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Lyhykäinen selostus Rautatiehallituksen tärkeimmistä 
hallinnollisista toimenpiteistä vuonna  1912. 
Hautatiehallitukseii tekeniästii esityksestä on Keisarillinen Senaatti .J oulu- '''" 
uIse> IOflf(I - 
kuun 13 päivänä määrännyt, että Suomen Rautatiehallitukselle  19 päivällä 
Ruhtikuuta I 909 annetun Johtosääminön 69 §:n viimeinen kohta on muutettava 
kutilumaan seuraavasti: 
Kun virkavapautta myönnetään muun syyn kuin yksityisten asiaim  i 
 tähden. tulee  sen viranomaisen. joka virkavapauden on myöntänyt. sen ohessa.
voimassa olevain säännösten ja Rautatiehallituksen antamain tarkempain oh-
jeiden mukaisesti määrätä onko sijaisen pa.lkkiota maksettava ja minkä verran. 
Sittenkun Keisarillinen Senaatti oli niääränuvt. että Suoniessa oleva,  osa 
 Suomen Valtionrautateitä oli jaettava kolmeen piiriin Viipurissa..  1-lelsingissä
 ja Nikolainkaupungissa. sijaitsevine piirihallituksineen.  päätti Ra.ut.atiehallitus, 
nojautuen Keisarillisen Senaatin samalla Rautatiehallitukselle antamaan  val-
tuntukseen. 6 päivänä Elokuuta, että edellämainitt ujen piirihallitustemi tuli 
alkaa toim ititansa. 1 päivästä Tammikuuta 1913. 
Koska valtionrautateiden koko kassalaitos pnrihalht.usten alotettua toi-
inintansa täytyi kokonaan uudestaan järjestää. antoi Rautat iehallit.us, samalla 
kun se vahvisti johtosäännön Suomen Valtionrautateiden piirikassoille ja jiiri-
kassööreille sekä johtosäännön va.ltionrauta.t.eiden asemakassoille  ja asemakassan-
hoit.ajille. kiertokirjeessään 6 päivältä Syyskuuta erityiset määräykset joita 
oli uuden kassalait.oksen voimaan saat.tamisessa lisäksi noudat.etta.va . 
Piirihallitusten muodostamisen johdosta vahvisti Rautatieha.11itus kiei'to-
kirjeellään 17 p:ltä Joulukuuta erityiset määräykset yksit.yiskohtaisest.a kirjan-
pidosta ja eri raporttien sisäänjätt.ämisajasta. 
Kun R.autatiehallitukselle vahvistettu johtosääntö edellytti, että piireissä. 
vastaanottaisivat purikassöörit kaiken ylöskannon ja suorittaisivat kaikki 
maksut. ja näitä virkamiehiä senvuoksi täytyi asettaa Suomen Valtion rauta-
teille ja kuu muutenkin, kuten yllä. on huomautettu, koko kassalaitos piirihalli-
t.usten alotet.tua toimintansa täytyi kokonaan uudestaan järjestää. määräsi 
Keisarillinen Senaatti. Rautatiehallituksen tekemästä esityksestä.  4 päivänä 
- Suomen Vc,1t'ion'ra'ufatie 191.. 
Ioka L tutta . ett 	iIt t()nrautateidel Vksitoista linja kaSsOOUIa ovat ptirilialli 
tusteii alotettua toiiniiitaiisa eli I :sestä pätvästa Helmikuuta 1913 asetettavat 
 lakkaiituspalkalle nou(lattaen  3 päivänä Helmikuuta 1 8U8 annetun armolliseit 
 ase!  tiksen määräyksiä niistä oikeuksista ja velvollisjiuksista. 1otka kuuluvat. 
virkamiehille. joitten toimet lakkaiitetaaii. 
Sittenkun Rautatiehallitus. tavalla joka kä selville vuodeii 1910 kerto-
muksesta. oli esittänyt, että eläkeolot järjestettäisiin erityisellä asetuksella.  ott 
Häneti Majesteettinsa Keisari 13 päivänä Heinäkuuta. kunioteii rflljtj,t 
 7  päivänä 1903 Suomen Valtiotirautatciden hallinnosta annetun Aruiolliseii 
 asetuksen  §  19. 20 ja 21. sekä Elokuun 12 päivänä I S5 annetun .\rinolliscIi j ulis 
tukseii veturinkuljettaj len ja kotidtiktoorieti eläkeoikeuclesta  heidän eiotessaati 
 vahvistanut uuden  asetukseti Suomen Va.ltionrautateiden virka- ja palvelu - 
iii jesten oikeudesta eläkkeesecii. 
Tehdystä esityksestä on Keisarillineti Seiiaatti3 1)äiVälläTOtlkOkullta 
 määrännyt. että Suomen  Valtiotirautateiden palkkiovirkarniesten  ja palvclijai ii 
 tulee.  huoiniooiiottaeii ne määräykset. jotka rautatieläisten  virailsijaisiiti Ilä.l1(le!t 
 ovat voimassa, vuosittain saada  virkalomaa siitä vuodesta alkaen. joka  sell-
raa heidän oltuaan kvninienen -iiotta  vakinaisessa  toiniessa: palkkiovirka - 
 miesten  ja palkkaa itauttivain Palv€'li,jtLin I päivää ja paikkiota nauttivaiit 
pa.lvelusmiesten I I) päivän.. johon loma-aikaati lisätään .5 päivää palkkiovirka-
mielulle ja palvelijoille. jotka ovat olleet 20 vuotta vakinaisessa toimessa 
 ratitatiellä. Ratitatiehallitus  on Keisarillisen Senaatin  valtuiituksen 1olidostt 
 päättänyt että. nämä määräykset ovat  patitavat kätäntöön v itodeti 1913 
 alusta alkaen.  
Toinnit luft' 	Raittatieltallitits on 19 päivällä Tainniiktiitta määräittiyt että vuodeti 191 2 
Maaliskuun 1 päivän jälkeen avonaisiksi tulevat rakentitismestarin. tvötijoittajait 
 vet  urinkuijettajan ja konduktööriit toimet ovat j ulistettavat ltaetta  vi ksi I 4  
päivän kuluessa asianoniaiselta tirehtööriltä tahi piirihallit ukseltu. 
Vi/tu. Helpottaakseeti Kontrollikonttorista aseni ilie lähetettyjeii  kaiken au I u islet I 
sliekkikir3ain asianm ukaista tarkastusta sekä niiden  lähettäiniseen nä.hdet 
Kontrollikonttorista ja Konirollikonttori in että niiden asemilla kättämiseett 
 nähden  on Rauitatielttlli u I 1lu1ci1j'tsiiiiII 12 päiviilta I leitiliktiutit ;ttititiiul 
 erityisiä määräyksiä. 
Tehdystä esitvke -tä oli 1-hittlat ulitillit ts 	lavdetitiati ja tt tul litet viii 
rnassaolevia inääräyksiä.  19 päivänä Heinäkuuta julkaiseinahlaati kiertokirjeel  ti 
vahvistanut erityiset  inääiävkset konduktöörinshekki- (laituri-). makuupaikka - 
makuupaikkatilaus- ja lisäniaksupilettieti sekä päiväpikaunien paikkapilett  let 
 tarkastuksesta. 
'Fehdvstä esityksestä on Rauta tieha.hlit-us 22 päivänä Marraskuuta valt - 
vistanut uuden tilaussetelikaavakkeeti käytettäväksi tilattaessa  matkapileti ii 
I 	//iitli/t/ 	111/!. 
Tksinkertaista matkaa varteil va1tiourautate1Iä henkilöille. jotka kuvernöörin 
 toiniesta  lähetetään yleisiin siviilisairaaloihiti tai niistä pois. sekä heitä seuraa-
ville hoitajille. 
Keisarillineii 	euaatti ou Rautatiehallituksen tekemästä esityksestä 4 L'i , iiirjf.  
päivänä Lokakuuta määrännyt. että allaniainitut lääkäripiirit ovat I päivästä 
Tammikuuta 1913 toisin järjestettävät, uhuiiittäiii: 
N:o 17. qla?i,flli,saarj*)_Safldö 
19. Gran k uIla---S'oihei'g. 
» 20. Solberg—Skogböie. &'arto- —Tam misaari. 
» 21. Skogböle —Paitnin. 
» 	42. Siei'i-- -Lappi. 
» 64. iIaf/ivise//th --Onkamo. 
I) 6ö. ( )nkanio--,Jakokoski. 
» 66. •JakokokE -Vuonislahti. 
Sitäpaitsi ovat seuraavat piirit tulleet lisäksi: 
N:o 67. 	Vitoni.la/iti -K?jUinlaliti. 
» 	6. 	Kvläuulahti -Vnruu.. 
Tehokkaanunan tarkastit ksen aikaansaamiseksi sellaisten ku Ijelettaviksi 	"''• 
aijottujen putitavaroitlen ja in uideu vaunukiiornmalä het sten pa.imioon uiähdeii. 
 joista mahti lasketaan painon mukaan.  on Rauttatiehahlitus 30 1)äiväliii. Joulu-
kuuta. vahvistanut vaunimvaakojen kävttämisestä uudet niäärävkset. jotka 
 nähdä.ämi kiertokirjeestä  n:o 3 sanotulta päivältä. 
Te1dystä esityksestä on Keisarillineum 	enaatti 6 päivänä kesäkuuta  /'lliitakaS- 
nähnyt hyväksi määrätä, ettei niatkatavaraa. joka saapuu ulkomaalta ja ou 
 määrätty jollekin  tullikamimarilla varustetuulle paikkakuinuialle  Suomessa tahi 
 Keisarikumitaaui.  tarvitse Turun tulli kaniarissa asettaa tullitarkastuksen alai-
seksi, vaan saa  se asianinuikaisesti jiirjestetvum tullikontrollin  alaisena seurata 
matkustajaa tämän nmääiäpaikkaaui. 
Kumoten Lokakuuni 34) päivänä I 9() annetun .\rnmollisen julistuksen mieli -  
sairaiden kuljettamisesta Sumonmen Valtiouraiitateillä on Keisarilliumemi Senaatti 
	I. ui jetus. 
Helmikuuui 23 päivänä imäluuiyt hyväksi määrätä, että valtionrautateiclen 2! 
päiväniiTannTuiku.uta 1 97 annetun lii kenneohujesäänuiön 23 §:uu 1 :ueum kohta 
on ni uutettava seuraavan sisältöiseksi: 
»Mielisairaita henkilöitä otetaan rautatiellä kuljetettaviksi sillä ehclol la 
 että kuljetukseen käytetään eri  vauuiunosastoa ja että kaksi soveliasta henkilöä 
seuraa sairaan mukana. Tällöin on suoritettava mnaksu siitä määrästä paikkoja. 
minkä osasto sisältää, ei kuitenkaan  useanimiiasta kuin viidestä paikasta.  
») ICu u'siivi kii'ja.inii] la i ni netut asenatt kuu I u vat pu nu 
,,,u,,,uu lnIii,,rf,uIutiei 11)1!. 
4 
Mielisa.iras saa niat.kustaa yhteisessä vaununosastossa muiden inatkusta-
vaisten kanssa, jos hänen mielentilalisa lääkärin kirjallisen lausunnon mukaan 
 on  semmoinen, ettei vaaraa muille matkustavaisille eikä hänelle itselleen sen 
 kautta synny. Lääkärintoclistuksest.a tulee näkyä. pitääkö yksi vai kaksi hen-
kilöä tässä tapauksessa olla sairasta saattamassa. ja suoritetaan maksu käy-
tettyj en paikkain lukuniäärän m ukaami.» 
.iaajens. 	Rautatiehailitus on 27 päivänä Maaliskuuta määrännyt. että sekä raaka  
nafta että n. k. niotorheizoel ovat luettavat kuniuviksi vähemmän tulenarkoihin 
öljyihin ja että niitä, lukuunottamatta kuitenkaan  n. k. Surahanskin vaikeaa 
naftaa (savuavaa). saa kuljettaa sellaisissa liikennöitsijäin itsensä hankkimnissa 
 ja.  Rautatiehallituksen hyväksymissä säiliövaunuissa, joita käytetään tavallisen 
paloöijyn kuljetukseen, jolloin rahti raa'asta naftasta.  ja motorheizoelistä 
 on  laskettava neljännen tavaraluokan mukaan. 
Tehdystä esityksestä oil Keisarillinen Semiaatti Huhtikuun 19 päivänä 
määrännyt, että kuljetettaessa dynamiittia Suomen Valtionrautateillä, tapah
-t  nipa sitten kuljetus erityisj unilia, täydennysjunilla  tai varsinaisilla tavara-
jiinilla. rahtimaksu lähetyksestä. jonka paino on alle 400 kg, on laskettava 400 
 kg:n mukaan. 
Esiintyneestä syystä on Rautatiehallitus 13 päivänä Syyskuuta määrännyt, 
ettei kauppamatkustajain matka-arkkuja. kirstuja  y. in. sellaisia tavaranäyt-
teitä sisältäviä kolieja ole pidettävä sellaisena pakaasina. jot.a matkustaja voi-
inassaolevan liikenneohjesäännön  27 §:n I kohdan mukaan on oikeutettu kul-
jettaniaan vapaapakaasina, sekä ettei työntekijän työkaluiksi. joita saiotun 
pykälän muukaan katsotaan vapaapakaasiksi. ole luettava putinituskoneita  y. rn 
sellaisia insinöörien työkaluja. 
Liike ?meo/ - 	Sittenkun Keisarillinemi Sena.atti 6 päivänä Syyskuuta 1912 oli määrännyt.. 
että Suomen Valtionrautateillä mnatkustavan tulee jokaisesta annetusta matka-
tavarakuitista suorittaa. sisäänkirjoitusmaksimna 25 penniä eli 10 kopeikkaa 
 huolimatta siitä. käsittääkö lähetys vapaata niatkatavaraa vai ei. sekä että 
tämän lisäksi edelleenkin vlipainosta on s imoritettava maksu Tiyt voimassa 
olevan taksan mukaan, kuitenkin sovelluttamatta liikenneohjesäännössä olevaa 
niääräystä. että vähin maksu ylipainosta tekee 25 penniä eli 10 kopeikkaa. on 
 Keisa.riilinen  Senaatti tehdystä esityksestä 13 päivänä Joulukuuta nähnyt
hyväksi määrätä, et.tä voirnassaolevan 21. päivänä Tammikuuta 1897 annetun 
liikenne-ohjesäännön 27 §:n 5:s kohta on muutettava näin kuuluvaksi:  
».J okaisesta annetusta mnat.katavarakuitista suoritetaan sisäänkirjoitus-
maksuun 25 penniä eli 10 kopeikkaa. 
Tehdystä esityksestä on Keisarillinen Senaatti Toukokuun 24 päivänä 
nähnyt hyväksi määrätä, että voirnassaolevan,  21 päivänä Tamniikuuta 1897 
Suomen T'allionravtotiet 1912. - 
Suomen Valtionrautateille annetun iiikenneohjesääiinöii 40 §ja 47 §:n 3:s kohta 
ovat ni uutettavat näin kuu] uviksi: 
40 §. »Pikatavaraa kuljetetaan vähintään 200 kilometrin nopeudella 
vuorokaudessa, lukien tavaran sisäänjättämisen jälkeen osotepaikalle ensiksi 
menevän. pikatavaran kuljetiikseeii tarkoitetun junan lähtöajasta. ja on Rauta-
tiehallituksen määrättävä. niissä matkiistajaj unissa pikatavaraa. saa kuljettaa.»  
47 §:ii 3:s kohta. »Maksu lasketaan vähintään lO:ltä kilonietriltä ja ote-
taati rahtirnaksua jokaisesta lähetyksestä rahtitavaraa vähintään St) penniä tahi 
20 kopeikkaa ja jokaisesta lähetyksestä pikatavaraa. alenipana maitiittavin 
poikkeuksin. vähintään I markka tahi 40 kopeikkaa sekä vähintään 6 000 ki-
lograniniaa painavasta lähetvksestä i'alit  i- tai pikatavaraa vähiiitääii S markkaa 
 tai 2  rupiaa. 
Kun §:ssä 60 ja 61 lueteltuja tavaroita tahi tituita pian j)ilautuvia ravinto-
aineita kuljetetaan pikatavarana, lasketaan ralitia vähintään 50 penniä, tai 20 
kopei kkaa lähetykseltä.»  
Tämän johdosta on Rautatiehallitus niääräniivt: 
että niiden tavaroiden joukkoon, joista rahtimaksuksi. kun niitä kuljete-
taan pikat.avarana. on edelläolevien määräysten mukaisesti laskettava vähiii-
tään iSO penniä tahi 20 kopeikkaa lähetykseltä. ovat luettavat: 
Hedelmät, tuoreet 
Hiiva (ei n. s. hiivapulveri) 
Juornavesi  
Jää 
Kalat, elävät tai tuoreet (myös jäätyneet tai jäissä säilytetyt.) 
Kemia 
Liha, tuore (ei kuitenkaan suolattu, savustettu tai muulla tapaa säilytetty) 
Linnut, kuolleet (ei kuitenkaan suolatut. savustetut tai muulla tapaa säi-
lytetyt) 
Maito 
Marjat. tuoreet 
Metsänriista. kuoflut (ei kuitenkaan suolattu. savustettu  tai tri unikt tapaa 
säilytetty) 
Sienet. ruoka-, tuoreet 
Vihannekset. tuoreet (ei j uurikasvit) 
Voi; 
että pikatavaraa ei saa kuljettaa juitilla n:ot  7. 8. 373. 373 a ja 374 eikä 
junilla n:ot 351 ja 352 Helsingin- -Seinäjoen rataosalla olevilta asemilta tai ase- 
mille (junilla n:ot 351 ja 352 saa kuljettaa pikatavaraa ainoastaan kuudennessa 
liikennejaksossa sijaitseville asemille  tai asemilta). 
Nämä määräykset astuvat voimaati I päivänä Maaliskuuta 1913. 
'uomen i"u1.t,on,'(Iutot,e /91.'?. 
Lii 
Ravinlafa- 	 'i'eliclystä esityksestä on Keisarillineii 	enaatt I Mairaskituti 22 päivänä 
Vanha! 	.. na.hnyt hvvaksi inaarata, etta ne ill! unen luokan matkustajat. jotka haluavat. 
käyttää hyväkseen julia seuraavaa ravintolavaun na. ovat oikeutetut pääse-
mään niihin suorittamalla I markan 50 pennin suuruisen lisämaksuti matkaa 
 ko  Ii ti. 
.Junain aikatauluihin on vuonna 1912 tehty seuraavat huoniatt.avammat 
aikataulu! 
muutokset: 
IIel8inqin---Ilämeenlinnan —Pietarin rautatiellä on pikajuiiat ii:ot ;)33 ja 
 534  Turun ja Riihimäen välillä muutettu jokapäiväisiksi juniksi I päivästä Tam-
mikuuta 1912 sen sijaan, että ne siihen asti olivat kulkeneet vain niinä päivinä, 
jolloin »Tukholmati laivat» saapuivat Turkuun  ja sieltä, lähtivät. I päivänä 
Toukokuuta ou sekä näiden junain että myös niiden jatkon Riihimäen ja Pieta-
rin välillä. pikajunien n:ot  I I ja. 12. kulkunopeutta lisätty, ja sitä on vieläkin 
lisätty 1 6 päivästä Lokakuuta, jolloin kulkunopeus. käyttämällä virt uaalisia 
 pit  nuslaskuja. määrättiin 70 km: ii perusnopeudeksi rataosalla Piet.ari—R.iihi-
mäki ja 72 km:n perusnopeudeksi tunnissa. matkalla Riihimäki —Turku. 
Matkustajajuna ui:o 256 on lakkautettu Toukokuun I päivästä Helsingin 
 ja  Riihimäen väliltä, koska se voitiin yhdistää Tampereen junaan 11:0 366. 
Toukokuun I päivästä on paikallisjuniin n:ot 275, 277, 302 ja 308 Helsin-
gin ja Keravaii välille kytketty eri matkustajavaunuja työmiehiä varten. 
.Paikallisjuniin on 1 päivästä Toukokuuta tehty seuraavat muutokset: 
N:ot 293 ja 294 ovat. lakkautetht matkalta .Järvenpää- —Kerava; 
N:ot 213 ja 214 ovat lakkautetut. matkalta Hovinmaa—Simola  ja n:ot 
221 —222 matkalta Tienhaara----FTovinmaa. 
ITusia paikallisj unia on asetettu rataosille: 
Viipuri—Säiniö. yksi pari Kesäk. 1 ja Elok. 31 P'  väliseksi ajaksi. 
Pietari—Valkeasaari. neljä paria koko vuodeksi. 
Pietari----Levashovo, yksi pari Kesäk. I ja $vvsk. 13 p:n väliseksi ajaksi. 
Pietari—Pargala s:n. s:n. 
Pargalaan menevistä kesäjunista oil yksi pari ulotettu aina Leva.s liovooii 
saakka, jota vastoin yksi junapari on kulkenut vain Udelnajaan asti. 
itä paitsi on osa Pietarin kesäpaikallisjunia vuonna 1912 kulkenut lyhy-
emmän ajan kuin vuonna 1911. 
Lisääntyneen tavaraliikenteen johdosta  on I päivästä Toukokuuta asetettu 
järjestelyjuna matkalle Viipuri—Kouvola. 
Turn n—Tantpe'reen--Hämeenlin.nan rautatie. Mitä yllä on puhuttu pika- 
junista n:ot 533 ja 534 koskee myös rataosaa Hämeenlinna—Turku. 
Tavarajunat n:ot 1189 a ja. 1190 a ovat Toukokuun I päivästä kulkeneet 
joka arkipäivä matkalla Tampere—Toijala. 
- huoflI en Vaitionrautatiet 19 l. - 
a,'oii 	ranta.tiella on 	vilkkaan tavarallikenteeti vuoksi 	I 	päiVi4tiiT()ttkO- 
kuula uusi jokapäiväineti tavaraunapari (,i:ot  I :387 ja 	1388) kulkenut Mikkelin  
ja Kouvolan väliä. 
Aarjalai 	jantaiw. 	Pietarin 	ja 	imatrati 	välisen 	inat.kailijaliikeiiteeii 	hel 
pottamiseksi On I päivänä asetettu juhlat n:ot 819 ja 820, jotka ovat 
tehneet kaksi matkaa viikossa Viipurista lniatralle  ja takaisin. 
iIeisingin---Tumuit ra uta1e1i(i on asetettu mat kitstajajunat ti of 383 ja :384 
iiiat kalle Helsinki—Karis välittämään. liittyen juniin 	n:ot.54)6 ja 517, Haiigosta 
tulevaa ja sinne menevää niatkiistajaliikentiettä sekä samalla  mös ratansan 
Ka.ris- 	Kyrkslätt niatkustajaliikennettä pääkaupungu  kanssa. 
H m utat telia Ilitu ks€  im 	c sit 	ls. sti 	ni \'Oflsl 	K( 	U il uni ii 	c ill itti 	Hel nit kuuti I 	I»qj, 	in 
9 päivänä kuteiì e(iellisehiäkihl vuoimna  S 4)0() niarkan suuruisen niääiäralian jaet- 
tavaksi 	100—i So 	markan  suuruisina eminä avustiikseksi tarvitsevilk' kivuloisille 
rautatieläisilie kvlpvpaikassa oleskeltia varten. 	Kim 	näitä apurahoja oli hake- 
nut kaikkiaan 	123 henkilöä. myönsi 	Rautatiehallitus -I-I Ile liakijalle 	104) mk:n 
ja 6:ile 154) mk:n apurahan. 	Nämä jakautuvat eri osastoille siteit. että liikenne- 
osastosta 	sai 	1 9. 	koneosastosta 	2:3 	ja 	rataosastostaS 	virka ilijaa 	tu la isen 
ajuitalaum. 
Eiiten e(lellisenäkin 	vimonima 	myönsi 	Keisarillimieii 	emiaatt I 	Rautat iehal Ii- samnui/tt,- 
tiiksen 	esityksestä Maa.liskmumn 	2 päivänä 	I 5044:n 	markati 	määrärahan 	ii. 	k. 
samariittiol)piJaksOjeIi 	toimeenpanemiseksi 	rautatielä isille 	eri 	1)aikkakumiiiilla 
vuonna 	I 912. 	Vuoden kuluessa on toimeenpant U 1 2 sellaista 0p1)ijaksoa. ja 	ni 
niihin ottanut osaa kaikkiaan  464) henkeä. 
Sittenkuti Rautatmehallit  us niitten tulosten perusteella, joihin komitea. joka .i.mn/. 
oli asetettu tutkimaan asema- ja jnnahenkilökwinau  työn suhtautumista niiden 
hikumäärään .  oli johtunut erinäisten asemien merkityksestä liikemmepaikkoiiia. oli 
esittäiiyt  että nämä asemat lakkautettaisiin. suost ui Keisarillinen Senaatti  sii- 
lien,  että seuraavat asemat ovat tästälähiim liikeiuiöitävät laitureina  ja vaihteimia.  
nimittäin: 	Lamit iosaari . 	Asunta. Skogböle. Kaakamo, 1-{iirola, Silvola. ()lhava. 
),ikamo, Kaurila ja l.älkjäivi. 	Vanhemmille radoille on vuoden kuluessa I imilut 
lisää kaikkiaan 	lO) uutta laituria ja vaihdetta sekä pistoraidetta. 
Rautatiehaihtus ou 	vuonna I 912 asettanut kaikkiaan 13 koiniteaa käsitte- Itnjtpu. 
lemään eri kysymyksiä. 	Näistä komniteoista on 3  asetettu toiniisto-osastoon, 8  
liikenne-. I rata- ja samoin 1 koneosastoon. 	Näitten komiteojen tehtävänä on 
ollut seuraavien asioiden käsittely. mumittäin: lausunnon antamiuetl apukassojen 
lainsäädäntöä koskevasta korniteanmietinnöstä  y.  ni.; yksityisraiteiden ylläpi- 
toa koskevan kysymyksen selvittäminen sekä ehdotuksen tekeminen niiksi  mää- 
rävksiksj,  joita olisi nondatettava lupaa niyönnettäessa sellaisten raiteiden  ra- 
kemitanmiseen:  kysymys rahtiluoton aikaauisaamisesta Suomen Valtionrautateillä: 
ehdotuksen tekeminen säännöiksi vhmdvsliikenteestä Venäjän rautateiden kanssa: 
- 	(mi en T'nl! ?OflraUtatiet 19! . - 
ehdotuksen tekeminen niääi'äyksiksi sarvikaijami kuljettaniisesta Keisaiikumi-
miasta Suomeen: ehdotuksen tekeminen ohjesäännöksi virantekorahoista: niiden 
tietojen tarkastamninen jotka on saatu toiniitettaessa tutkimusta valtionrauta-
teiden henkilökuiiiiaii väriaistista sekä näkö-  ja kuulokyvvstä: ehdotuksen anta - 
nimen osastojen kirjanpitoa koskevien määräysten muuttamiseksi: ehdotus aika-
tamilujeu tekemiseksi: ehdotus ylimääräisten miesten paikkaukseksi aseniakotit-
rollöörien ohjesääminön uusiminen: ehdotus liarhaanjoutunutta tavaraa koske-
viksi inäärä.vksiksi: sekä ehdotus ylimääräisten miesten ottamista ja niiden jäi-
jestämistä koskeviksi Iähemniiksi määräyksiksi. 
NeuroUeIe'uf 	Vuoden kuluessa ovat Rautatiehallituksen neuvottelevat jäsenet olleet 
jaseiet. 
kokoonkutsuttuina ainoastaan kerran, nimittäin Toukokuun 18 	jollol il 
käsiteltiin seuraavat asiat:  väkijuomien kuljetus valtionrautateillii kvsviii' 
sisäänkirjoitusmaksun määrääniisestä kaikelle kuljetet tava ksi ol elli  le imiatka - 
 I  avaralle sekä kysymys pakettitaksan korottamisesta. 
Rautatiehallituksen täysi-istunnoissa käsiteltiin vuorilla  I 91 2 kaikkiaan 
lU/'. 
4 286 asiaa (vuonna 1911 3 940) ja tirehtöörien yksityisesittelyissä päätirehtöö-
nIle kaikkiaan 6 4%7 (v. 1911 ii 681). Nämä jakaantuvat eri osastoille niin, että 
taysi-istuniioissa on esitetty toiniisto-osastosta 761. Iiikenneosastosta I 970. 
rataosastosta 684 ja koneosastosta %i8 asiaa. jota paitsi asiamies on esittämit i 3 
 asiaa. Yksityisesittelyissä päätirehtöörille  on taas toiniistotiiehtööi'i esittänyt 
 2 377.  liikentietirehtööri 2 369, ratatirehtööri I 013 ja konetirehtööri 72% asiaa. 
Vertaihlessa näitä iitimei'oita vastaaviin viiodelt.a  It)!! lLuonla.a. että täysi-istuu-
noissa esiteltyjen asiain luku on lisääiitvnyt 346 ja yksityisesti esiteltyjen 806. 
Täysi-istunnossa esiteltyjen asia  iii lisäyksestä lukeutuu toimisto-osaston osalle 
 66.  hikenneosaston 146 ja koiieosaston 147. jota vastoin rataosaston asiat ovat 
vähentyneet I 2:lla ja asiamiehen esittämät I Itä. Yksityisesti esitellyistä asi-
oista taas ovat lisääntyneet toiniisto-osastosta esitellyt 214. liikeimneosastosl  ii 
 esitellyt  393, rataosastosta esitellyt 73 ja koneosastosta esitellyt 126. Kone-
tirehtöörin esitteleiiiiiri asioihin kuu] uvat myös kaikki varastonhoitoa koskevat 
 asiat,  joita on esitelty lavsi-istuiuioissa 37% ja vksitvisesittelvissä 144 
f'I/H,1 	i,fiiQlr,l,/I,,f,, I 	iai 	. 
Suomen Valtionrautateiden käyttö vuonna 1912. 
Rahalliset tulokset. 
Rahallinen lopputulos uoinei Valtioflralltatei(1e11 käytöstä vuonna 1912 !ahaUet tu- 
	
on ollut edelleen hyvä. Tulojen kokonaislisäys oli 3,1 miljoonaa markkaa cli 	
° 
6. s 0•  Erikseen rnatkustaja.liikenteen tuottama tulo lisääntyi 1.o miljoonaa 
markkaa eli 7.s O/()  ja tavaraliikennetiilo 1.9 miljoonaa markkaa eli 6,7 
Menojen lisäys oli 1.9 miljoonaa markkaa eli 5, 0,  johtuen etupäässä 
kone- ja. liikeimeosastojen menojen lisäyksestä. 
Nettovoitto oli 14.s miljoonaa markkaa, siis suurempi kuin koskaan ennen. 
oltuaan edellisenä vuonna 13.3 miljoonaa markkaa, joten nettovoiton lisäys oli  
1.5 miljoonaa, markkaa cli 11.3 
Tulojen, menojen ja tiettovoiton määrät sekä nndeti suhtautuminen vas-
taaviin edellisen vuoden niääriin nähdään seuraavasta sovit.elmasta: 
Vuonna 1912. 	 VLLOI1Ha 1911. 	 L1säy vuonna 1912. 
.'t,1 	,'" 	 jeS 	 0/ 
Bruttotulo ......... 53 49 822:91 	50062 542: 59 	3417 280: 32 	6.s3 
Menot.............. 38 6?3 934: 36 	36 762 610: 03 	1 911 324: 33 	5. iu 
Nettovoitto 14805888:55 	13 299 932: 56 	1 505 955: 99 	11,32 
Tämä nettovoitto vuodelta 191 2 vastaa 3,57 prosentin korkoa valtionrati-
tateiden lisääntyneelle perustuspääomalle. kun otetaan lukuun ainoastaan  n. s. 
 keskimääräinen pääoma-arvo, josta tehdään tarkemniin selkoa tämän kerto-
muksen sivulla 20. 
- Suom en ValtionrautatzeI 1912. - 
Ra1utt1iet i 	Valtionrautateideit rahal1isiia tuloksissa eli VIiOSilla tapahtuneiden muu- 
lohs'f. 	tosten osottarniseksi otetaaii täIiäii seuraavat iiumerol uvut vuodesta 1891 
alkaen: 
I 
B; uttotiil 	E 	 \Iei; a 	 \etto ,itt 	I 
1U. 	 :,,u 	// 	 '1,. 	7/' 	. 
1912 53179 822 91 6,83 38 673 934 36 
1911 50062542 59 Dlii 36762610 03 
1910 44261431 59 5,oa 3649615O42 
1909 41 88)) 123 36 9,os 36 020683 36 
1908 40837791 08 3.14 35676737 	36 
1907 39394832 72 10,40 33469038 	4)9 
1906 35865432 71 13,14 29 660 37861 
1905 31 699 792 40 1,00 28 259 337 87 
1904 31 292 478 08 3,os 26607 621 80 
1903 30182294 28 12,07 24 s57 063 25 
1902 26931 391 87 1,21 23080 787 	15 
190! 26 60)) 850 13 3,00 21 847 753 83 
1900 27698066 92 10,6s 20545252 47 
1899 25047 144 58 13,83 17502674; 42 
1898 22004 271 13 12,70 14:185843 74 
1897 1932397! 16 9,27 12281 653 34 
1896 17 867 386 25 i5,;o 10 799 742 40 
1895 15 450 284 14 8os 10 119863 83 
1894 1431)1 049 84 6,00 9 186 700 71 
1893 13404258 88 8,79 9 112 664 92 
1892 12321 353 13 -3,s 8631430 01 
1891 127:12490 48 7, 8204 906 68 
5,20 14805888135 1132 3,67 
0,73 13299932 56 -f- 	71,; 3,27 
1.32' 7763281 	17 - 	 32,so 1.99 
0,9;; 3859440 	-- 13,s 1,68 
6,;o 3 161 033 	72 -- 	15.76 1,41 
12,8.1 6125774 	63 1,27 	I 1,77 
6204834 10 -- 80,96 1,84 
6,21 3440 454 33 -- 	26,66 1,04 
8,;is 468485628 1672 1,47 
6,io 5 625 231 	03 46,os 1,92 
Soi 3851)604 	72 18.;io 1,40 
6,34 47531)96 	30 33,ss 1,81 
17,36 7132814 	45 3,19 2.85 
21,67 7544 468 	16 (4,117 3,91 
I7,i:; 761843)4139 31 ! 
13,72 7242313 	82 --- 	247 3,11 
6,72 7067643 85 -L 32,44 I 3,62 
1)4.1;; 5336 418 	31 - 	 4.si 2,92 
0.si 5114349 	13 -- 	19.17 2,98 
5,68 1291 393 	96 - 	16,30 2,79 
5,o 3690 123 	12 18,so 9,48 
14,64 4327 383 	80 3.oi 1,12 
(I )fl en In It lo Illa)) to/lOt 1.91g. - 
Valtionrautateiden pituus ja jakautuminen 
maan eri osille. 
Suomen \altioitrautateiden ratapituudessa on vuon tia 9 2 
tapahtunut ainoastaan se muutos. että T urun—Toijalaii radati 
lähtövaihteen snrrnn kautta Toijalan asenialla on Turuti —Tam-
pereen--Hämeeiiliiinaii rautatieii pääraiteen  pituus vähentynyt 
Koska ratapituus lopulla vuotta 1911 oli 
teki se siis vuoden 1912 lopulla ........................  
(I. I 3 kin. 
3421.25 	I) 
3 421.12 km. 
Ii,, tt /t,fi,wItu, - 
jtfutta. 
Kaksiraiteista rataa, joka ulottui Helsingistä Riihimäelle, Viipurista Pieta- 
rim ja Landen asenialta Landen varikolle, oli sama määrä kuin edellisen vuoden 
lopulla eli 200.20 kilometriä, joka vastaa 37.00 Flelsingin- -T-Tämeenliiitian---
Pietarin rautatien ja 5,s s 0  koko valtionrautateist ön ratapituudesta. 
Eri rautateille edellämainittu kokonaispituus eli valtionrautateiden Iii-
kennepituus. 3 421 . i 2 kilometriä, jakautui lopulla vuotta 1012 seuraavalla. 
tavalla: 
\aItjoiirttiittrj,Lett 	1iikeiiiiepitiiu. ioitiilit 
vuotta 1912. 
P88 rata i 	 . H aararatai,, V h te&o 
i 	1 	1 	0 	Ht 	,. 	t 1 	1 	1. 
1-lelsingin-----Hhiimeenlinnan 	Pietarin 	rau- 
tatie............................ 477.82 49.ss .527,40 
Hangon 	rautatie 	...................... 149,65 3.95 153,69 
r 	ra1111)ereen-----HaIIieeIiliIlnan 	rau- 
tatie 	........................... 207,53 3,95 211,48 
Vaasan 	rautatie.................... 306,7 7 6,51 313,28 
Oulun 	rautatie 	..................... 4116.61, 25.29 491.98 
Savon 	rautatie 	.................... 494.00 34,21 528.2 i 
Karjalan 	rautatie 	..................... 470.so 59.24 530,04 
Porin 	rautatie 	........................ 156.70 Isis 158,68 
Jyväskylän 	rautatie ................... 119,84 119.84 
Helsingin—Tui'un 	rautatie ............. 194,16 1 .20 195.45 
Savonlinnan 	rautatie .................. 80.83 0,93 81 .76 
Rovaniemen 	rautatie .................. 107.30 2,04 109,10 
3232.15 185.a7 3421.12 
Koska kaikki mainitut rautatiet olivat koko v uodeii avattuiiia liikenteelle, 
teki valtionrautateiden keskiliikennepituus vuonna  lOI 2 3 421 kilometriä, joka 
 pit  milis jakaantiii eri rautateille seuraavalla tavalla:  
Suomen Ya1t-ionra,,IsIi-ei 1912. - 
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Iaietateistön K il. 
Pituus. 	 F-Ielsingin-----l-lämeenliiinan -- l'ietarin  527 
Hangon 154 
Turun- --Tampereen -- 1-1 ämeenlinnan ............ 212 
Vaasan 	.................................... 31:3 
Ouluti....................................... 492 
savon...................................... .128 
Karjalait 	............................... 534) 
Porin..................................... 159 
•Jyväskylän 	................................. 12(1 
Helsingin—Turun 	............................ 1 95  
Savonlititian 	................................. 82 
Rovaniemen 	................................ 14)9 
Yhteensä 3 421 
Valtionrautateistön koko raidepituus taas, s. o. sivu- ja syijäraiteetkiit 
 lukuun otettuina.  on tämän tilivuoden aikana lisääntynyt 35.0 1 kilometriä,
nimittäin 4 679.2 s:sta 4 714,2 kilometriin. joka määrä jakautuu eri raidelajieti 
 ja  eri rautateiden osille seuraavalla tavalla: 
Raiteiston koko pituus lopulla vuotta 1912. 
t'iikratoa. Haararatoja. Sivu- ja Yhteensä. 
ratoja. 
He1singin-1-1meen1intian 	- Pie- 
tarin 	rautatie 	............ 678.03 49,ss 407,10 1 135,oi 
Hangon 	rautatie 	.............. 149.61 3.93 60.23 213,83 
Turun—Tampereei 	- H äineenlin- 
nan 	rautatie 	............. 207.53 3,95 82.7 294,26 
Vaasan 	rautatie ............... 306,7 7 (5,51 101,37 414,65 
Oulun 	rautatie 	................ 466.69 25,29 100.99 592,97 
Savon 	rautatie 	................ 494,00 34.2 1 103.9 1 632, 12 
Karjalaii 	rautatie 	............. 470.o 59,m4 107,53 637,57 
Porin 	rautatie ................. 156,70 los 40,ss 199,53 
Jyväskylän 	rautatie 	........... 119.84 20.57 140,41 
Helsingin--Turun rautatie 194.1 7 1,29 40,36 235,82 
Savonlinnan 	rautatie........... $0,83 0,93 14,24 96,00 
Rovaniemen 	ratitat ie 	.......... 107,36 2,04 12,72 122, 	2 
Yhteensä 3 432,37 188,97 1 092.os 4 714.29 
- kS'oornen T7altwnrautu(u't I91.?. 
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Paitsi valtionra.utateitä olivat Suomessa lopulla vuotta  I 912 luovutett lima Iautatei8tön  
yleiselle liikenteelle seuraavat yksityiset rautatiet allamainittuine pituuksineen: 
Normaaliraiteisia:  
I. 	Porvoon rautatie, 	Porvoon 	kaupungin ja Helsingin- -- 
Härneenlinnan—Piet-arin rautatiellä sijaitsevan Kera- 
van asenian välillä, avattu liikeiiteelle Heinäkuussa 1 874 33. I 3 	kilometriä.. 
2. 	Rauman rautatie, Rauman kaupungin ja Porin radalla 
olevan 	Peipohjaii 	aseman 	välillä, 	avattu 	liikenteelle 
Huhtikuussa 	1897 	............................... 48,59 
:3. 	Haminan rautatie, Haminan kaupungin ja Savon i'a- 
dalla olevan I nkeroisteii aseman välillä, avattu liiken- 
teelle 	Lokakuussa 	1899 ........................... 27,52 
4. Raahen. rautatie. Raahen kaupungin ja Oulun radalla 
olevan Lapiii asenlan välillä, avattu iiikenteelle •Joulu- 
kuussa 	1899 	..................................... 33.i 
Yhteensä norma.a.liraiteisia yksitvisratoja 142,85 kilometriä. 
Kapea.raiteisia: 
5. jokio'i8ten rautatie, ra.icleleveys 0.75 metriä, Tammelan 
pitäjässä sijaitsevan Forssan tehtaan ja Turun--Tam- 
pereen—Hämeenlinnan radalla olevan U umppi lmiii ase- 
mail välillä, avattu liikenteelle Joulukuussa 1898 23,40 kilometriä. 
6 . 	Mä-ntä-n rautatie, ra.ideleveys (.). co metriä, Keuruun pi- 
täjässä sijaitsevan Mäntän tehtaan ja Vaasan radalla 
olevan 	Viippulan 	aseman 	välillä, 	avattu 	liikenteelle 
Helmikuussa 	1898 	 ................................ 6,72 	» 
7. 	( '-udenkaariehjn rautatie, raideleveys 0.00 metriä, Uuden- 
kaarlebyn kaupungin ja Oulun radalla olevan Kovj oen 
aseman välillä, avattu liikenteelle Joulukuussa 1899. 12,46 
8 	A äneko$ke-n 	rautatie. 	raideleveys 0. 7 5 	metriä. 	.J yväs- 
kylän rautatien pääteaseman, Suolanden. sekä Ääne- 
kosken 	pitäjässä 	olevan 	Äänekosken 	paperitehtaan 
välillä, avattu liikenteelle Maaliskuussa. 	1900 ........ 9.25 
9. 	Karhulan rautatie, raideleveys 0.785 metriä, Savon ra- 
dalla olevan Kymin aseman ja Kymin pitäjässä sijait- 
sevan 	Karhulan 	tehtaan 	välillä, 	avattu 	liikenteelle 
rFoukoklllIssa 	1 900 	............................... 5,42 
Siirros 57,25- kilometriä. 
Suomen Yaltwnrautaliet 191. 
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jirros 57.25 i ilometriä.  
pituus. 
10. Lovitsa.ii 	rautatie, 	raideleveys 0.75 	nietria. 	Vesijärven 
sekä Loviisan kaupungin Valkornin niemellä sijaitsevan 
sataman \Tälillä 	menevä 	Riihimäen---Pietarin 	rauta.- 
tien 	poikki 	heti 	Landen 	aseman itäpuolella. 	avattu 
liikenteelk 	vyskiiussa 	1900 	...................... 1 ,75 
11. Ra usaia n—Lea,, ine1an ,'a.utcttae, raideleveys 0, 75 metriä. 
Helsingin--Pietarin rautatiellä olevan Kausalaii aseman 
ja Titin 1)itäjiissä sijaitsevali Leiiiinselka-iiimisen järveil  
välillä, 	avattu 	liikeiiteelle 	kesällä 	1 910 	............ 5,00 
12. Ru/ämäen-- 	Lojien iautatie. raideleveys 0. co, Helsingin 
Hämeenlinnai i- -Pietai'iii rautatiellä ulevalta  Riihimäen 
aseinalta Lo1)en  pitäjii 	sijaitsevalle Santainäen tilalle. 
avattu 	liikenteelle 	veturirautatieiia 	Elokuussa 	191 
(sitä ennen oli tällä radalla välitettv yleistä liikennettä 
hevosvoimalla. 	alkaen 	H uhtikuun 	IS p:stä 	1910) 	 . 14.00 
13. Ilrinkäiin 	Pylt/ijöri'en 	ta utat?e. 	iaideleveys 	0, 75 
metriä. 	Helsingin 	-Hämeenlinnaii 	-Pietarin 	ranta- 
tiellä olevalta H vvinkääii asemalta Uudenmaan läänin 
Pvhäjärvellä 	sijaitsevalle 	Karkkilan 	i'auta.tehtaalle.  
avattu 	lukenteelk' 	v1arraskuiissa 	1911 	.............. 44.74 
14. Lohjait sähkörautatie. raideleveys 0, co metriä. H angon 
rautatiellä 	olevan 	Lohjan 	aseman 	ja 	Lolija.närven 
välillä, 	avattu 	liikenteelle 	Maaliskuussa 	1912 ........ 4, 	s 
Erillään niiiiin rautateistöti yhteydestä. iioin 30 kilometriä syrjässä lä-
himrnästä valtionrautatiestä, Savonradasta. on: 
:15 . 	itaraianI.'oshei ia ctaiie. i'aicleleveys 0.30 nietria, Nilsiän 
pitäjässä olevalla •Jiiantehdas-nimiseltä rautatehlaalta 
 samassa pitäjässä sijaitsevan  Akonveden i'aniialla ole -
'alle Karjalankosken Iastauspaikalle. avattu liiken-
teelle Kesäkti ussa 1905 (välittää talvisaikana ainoas-
taan tavaraliikennettä. mutta avoveden aikana sekä 
matkustaja- että tavaraliikennettä) ................ 3,s kiloiiieti'iä. 
Yhteensä kapea.i'aiteisia. yksityisratoja 210,70 kilometriä. 
Kaikkiaan yksitvisratoja 353,5 	» 
I , tifIOH?'IVU/0(('t 191.?. 
1.) 
Kuu tämä inaara lisätii.äii valtionrautateicleui pituiuteeui. joka. ktiteui ylein- Rwttatistin 
pänä on mainittu, teki :3 421. i kilometriä, nousi liikentcelk luovutettujen rauta- 
teiden pitmis 1912-vuoden lopulla 3 774, o 7 kilometriiii.  
Maan eri lääneihin, jotka tässä luetellaan siinä järjestyksessä kuin ne Iautateistöe  
ovat tulleet ra.utateistä osallisiksi, jakautuivat Suomen Valt ionraiutatiet lopulla 
vuotta 1912 seuraavalla tavalla.: 	 (si11e. 
kl1 u 	1 r 
Lucleninaan 	läänissä 	....................... 366.6 
Hämeen 	läänissä ........................... 394.o 
Viipurin 	läänissä 	.......................... 663,3 
Turun 	ja 	l:orin 	läänissä 	.................... 298,911 
Vaasan 	läänissa............................. 
)ulun 	läänissä 	........................... 13!. I (3 
Mikkelin 	läänissa 	........................ 211 , 
Kuopiun 	läänissä 	.......................... 483. i 4 
Koko Suomessa : 
johon tulee lisäksi Venäjän keisarikunu lassa si-
jaitseva. rataosa (päärata Va1leasaarelt 
Pietariin ja haararata Pargalan a,semaltiu 
T.Js1)euusl.ijn liamitausniaalle) ............. 34 .60 
Yhteensa .¶3 42 I. 
Kini yksitvisetkin rautatiet otetaan I ukuun. jakautui Suonieuu ra uttateistä 
 lopulla, vuotta  1912 seuraavalla tavalla eri lääneihin ja. Venäjälle: 
I 	ilo ii 	'l i'ii 
Undeuuunaaui 	lääuiissä 	....................... 507.4 
H änieen 	läänissä.......................... 463. 	7 
Viipurin 	laanissa 	......................... 696. : 
'l'urun 	ja 	Porin 	läänissa 	.................... 346. 
Vaasan 	la.nissä 	.......................... 570.4 I 
Oulun 	läänissa............................. 464,77 
Mikkelin 	läänissä 	.......................... 201 	so 
Kuopion 	läänissä 	.......................... 459. o 
Suomen raumtateitä. Suomessa 3 740. (u7 
Venäjällä 	34. ao 
3 774.a 
- & ' UO)fl('1i V(tltiOnrCl,,tatie/ 1912. - 
1(i 
Ratute?ddu 	K ussakin läänissä olevien rautateiden pituuden suhde läänin pinta-alaan 
jakautum nes 
maan eri ja väkiluknun k-ävpi ilmi seuraavista kandesta taulusta. joista edellinen osottaa 
osilte. 	. 	. 	. 	. 	 . valtion rautateiden kilometriluvun kutakin 1 00:aa nehokilometria ja 10 000 
 asukasta kohti sekä näiden lukujen  välisen keskisuhteen ja jälkimäinen rautatie-
kilometrien kokonaisniääiäii (siis valtioiirautateideri ja vksityisratain yhteen- 
lasketun pituuden) jakantumisen samoja lukuja kohti  ja vastaavan keskisuhde-
luvun. 
Valtioniaiitateideii kikuinetriluku: 
i00:aa nehO - 
kilometriä 
kohti 
UlI(lennlaan 	läänissä 	...... :3.09 
Hämeen 	läänissä 	......... 1.s 3 
Viipurin 	läänissä 	......... I 	so 
'Furun ja Porin läänissä I .23 
Vaasan 	läänissä 	.......... 1 .ii 
Oulun 	läänissä 	.......... 0.2 o 
Mikkelin 	läänissä 	........ 0.s s 
Kuopion läänissä 	........ 1.1 4 
Koko 	4tioinessa 	........... 0.93 
10000 asu- 	Keski- 
kasta kohti. 	ubdeIuku 
9.31 5.36 
11.27 4.s -i 
12.40 4.84 
2.69 
10.40 3.00 
12.112 1,81 
10.os 2.98 
14.30 4.04 
10.61 3.14 
Valtionraiitateiden ja vksitisratain yhteenlaskettu kilonietriluku 
14X1:aa neliö- 
kilometriä 
kohti. 
tTtidennaaii 	läänissä ...... 4,27 
Flanieeii 	läänissä 	......... 2. I 5 
Viljuirin 	läänissä 	......... 
Turun ja Porin läänissä  1.43 
Vaasan 	läänjssa 	.......... 1.37 
Oulun 	läänissä........... 0.28 
Mikkelin 	läänissä 	........ 
Kuopion 	läänissä 	........ 1. 14 
Kokt) 	uoinessa 	.......... 1.02 
10000 aau- Keski- 
kasta kohti. sithdelukij. 
12,ss 7,42 
13.26 5.34 
13.02 5,09 
44 3,13 
10,87 :3,86 
13.60 1,95 
I0.os 2,98 
14.42 4.o 
1L72 :3.46 
"II( 11100 Va/two roo 1(1/tOt 1912. - 
fl. 
Valtionrautateiden perustuspääoma.  
Suomen Valtionrautateiden alkuperäiset peru$tuskutannuk$ei  nousivat Per ust us» (ii 
lopulla vuotta 1912 tasaluvuin 266 450 000 markkaan. 
Eri rautateille tämä summa jakautui seuraavalla tavalla, mutta huoinat-
tava on,  että Rovaniemen rautatien sekä Karjalan rautatiehen luettavan Joen-
suun—Nurmeksen rat aosan perustu skustannukset ovat toistaiseksi ainoastaan 
likimäärin tunnetut:  
A 1kuieritiset 
 p  er u st t is. 
ii stan ii kset. 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie .................. 42 220 000 
Hangon rautatie ........................................... 10 560 000 
 Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie .................. 19 559 00() 
 Vaasan rautatie ...........................................14 772 000 
Oulun rautatie 	............................................ '4  53ij  000 
Savon rautatie 	............................................ 34 113 000 
Karjalait rautatie .......................................... 43 698 000 
Porin rautatie ............................................. 12 740 000 
Jyväskylän rautatie ........................................ 8 327 000 
Helsingin—Turun rautatie .................................. 23 085 000 
Savonlinnaji rautatie ....................................... 11 929 000 
 Rovaniemen rautatie .......................................10 912 000  
Yhteensä 966 450 000 
Vaitionrautateiden  lisääntynyt perustuspääoma eli  se määrä, mihin ylei-
selle liikenteelle luovutettujen valtionrautateiden pääoma-arvo uudisra  ken- 
nusten,  uusien haararatain. pääradan erinäisile osile rakennettujen kaksois-
raiteiden, uuden liikkuvan kaluston  y. ni. kautta on niiden käyttöaikana kas-
vanut, nousi taas vuoden lopulla tasaluvuin  416 803 000 markkaan. Tähän 
määrään sisältyvät myös Rovaniemen rautatien sekä Joensuun ja Nurmeksen 
 välisen rataosan perustuskustannukset,  joiden lopullisesta määrästä ei vielä 
ole tietoa ja  jotka eivät toistaiseksi sisälly Rautatiehallituksen kirjanpitoon, 
mutta jotka Tie- ja vesirakennusten Yliha.11itukselta  saatujen tietojen mukaan 
nousivat vuoden lopulla seuraavassa sovitelmassa mainittuihin määriin: 
- Si,on,en Viltionrautatiet 191g. - 
is 
A) Rautatiehallitukseii kirjattnun pääoma-arvoon, joka lopulla 
vuotta 1911 teki 5mk. 372 036 377: 05 
on vuoden kuluessa tullut seuraavat lisät: 
Savonlinnan rautatien kiinteimistöarvo ..  10 816 923: 32 
Saman rautatien liikkuvan kaluston arvo . 1 039 454: 05 
Uudisrakennusten ja muiden uusien kiinteis- 
töjen 	arvo 	......................... 3 884 741: 46 
Rovaniemen rautatien liikkuvan kaluston arvo  1 449 942: 09 
Joensuun—Nurmeksen 	rataosan 	liikkuvan 
kaluston 	arvo 	...................... 2 159 836: 82 
Saman rataosan muun kaluston arvo  35 412: 17 
Kristiinan—Kaskisten rautatietä varten han- 
kitun liikkuvan kaluston arvo ....... 1123 795: 23 
Vanhemmille rautateille hankitun ] iikkuvan 
kaluston 	arvo 	...................... 554 802: 96 
Vanhemmille rautateille hankitun muun ka- 
luston 	arvo 	........................ 315 648: 43 	21 380 556: 53 
393 416 933: 58 
Mutta poiston kautta on vähennyt: 
kiinteimistöarvosta .................. 337 310: - 
 liikkuvan kaluston arvosta ..........842:796: 54
 muun kaluston arvosta ..............157 300: 61
 s:n päähallinnon ja  toimisto-osaston ka- 
lustoluettelossa tapahtuneen oikai- 
	
sun kautta .................... 249: - 	1 337 656: 15  
Rautatiehallituksen kirjanpitoon sisältyvä pääoma-arvo teki 
siten vuoden lopulla Smk......................... 	392 079 277: 43 
B) Tähän tulevat lisäksi seuraavat määrät, jotka eivät vielä sisälly Rauta-
tiehallituksen kirjanpitoon: 
Rovaniemen rautatieii likimääräinen kiintei- 
mistöarvo .......................... 9 404 035: 85  
Joensuun --Nurmeksen rataosan likimääräi- 
nen kiinteirnistöa.rvo ................ 16 443 018: 15 	25 847 054: - 
417 926 331: 43 
- Suomen l7altionraiitatiet 1912. 
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Kun tästä summasta vähennetääii Kristiinankaupungin 
—Kaskisten rautatien liikkuvan kaluston arvo,  jota tänä 
vuonna ei vielä voi liikenteen-alaisten rautateiden pää- 
oma-arvoihin panna ................................ 
 jää  yleiselle liikenteelle luovutettujen Suomen valtionrautatei-
den pääoma-arvoksi 1912-vuoden lopulla Smk....... 
1123 795: 23 
416 802 536: 20 
PeVU3tUSPL- 
oma. 
Tästä pääoma-arvon kokonaismäärästä jakautui: 
y,  koko 
Ratakilo-
metriä kohti. 
.9ä 	'ia. 
ni aarasta. 
kiinteimistöjen 	osalle 	.............. 316 970 811: 45 76,05 92 700 
liikkuvan kaluston osalle  ........... 	92 494 728: 	56 22,19 27 000 
muun kaluston osalle 	.............. 7 336 996: 19 1,76 2 100 
Yhteensä 416 802 536: 20 	100,00 	121 800 
Eri rautateille jakautui tämä pääoma-arvo eli valtionrautateiden lisään-
tynyt perustuspääoma, laskettuna viime vuosina noudatettuj en perusteiden 
mukaan, täysin tuhan sin markoin seuraavalla tavalla: 
Helsingin- -Hämeenlinnan---Pietarin rautatie ....... 
 Hangon rautatie  ................................
 Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie .......
 Vaasan rautatie  ................................
 Oulun rautatie  ..................................
 Savon rautatie  ..................................
Karjalan rautatie ............................... 
 Porin rautatie  ..................................
 Jyväskylän rautatie  .............................
 Helsingin—Turun rautatie  .......................
 Savonlinnan rautatie  ............................
Rovaniemen rautatie ............................ 
Lisääntynyt pernstu8pääoma. 
Ratakilo- 
metriä kohtL  
133 925 000 253 900 
17649000 114900 
32 991 000 156 000 
23415000 74700 
42 221 000 85 800 
41 614 000 78 800 
50 662 000 95 600 
15 774 000 99 400 
9 507 000 79 300 
26160000 133800 
11 956 000 146 200 
10 929 000 99 900  
Yhteensä ja keskimäärin 416 803 000 	121 800  
Mutta valtionrautateiden lisääntyneelle perustuspääomallensa  tuottama 
 korko  on, samoin kuin kolmena edellisenä vuonna, laskettu vuoden keskimää-
Suom en  TTa1Iiovrau  ta / let 1912. - 
2(1 
raien pääoma-arvon mvkaan, joka vuonna 1912, kaikkien rautateiden ollessa 
 koko  vuoden liikenteenalaisina, sisältää tilivuoden aikana lisäksitulleesta pää-
oma-arvosta vain toisen puolen. Vuoden keskimääräinen pääoma-arvo  on tämän 
laskutavan mukaan 414 955 000 markkaa, joka jakautuu eri rautateiden kesken 
seuraavalla tavalla: 
Valtio,,rautateideri keski- 
inääräinen perustus - 
piläoriis vuodelta 1912. 
Helsingin—Härneenlinnan—Pietarin rautatie ........ 132 518 000 
Hangon 	rautatie 	................................. 17 475 000 
rfurujlTanlpereelllärfl 	rautatie ........ 32 992 000 
Vaasan 	rautatie 	................................. 23 395 000 
Oulun 	rautatie 	.................................. 42 146 000 
Savon 	rautatie 	.................................. 41 607 000 
Karjalan 	rautatie 	................................ 50 524 000 
Porin 	rautatie 	................................... 15 779 000 
Jyväskylän 	rautatie 	.............................. 9 506 000 
Helsingin—Turun 	rautatie 	........................ 26 128 000 
Savonlinnan 	rautatie 	............................. 11 975 000 
Rovaniemen 	rautatie 	............................. lo 910 000 
Yhteensä 414 955 000 
!T,nlis,aken- 	Viitaten liikkuvan kaluston lisäykseeii nähden sivulla 29 alkavaan osastoon 
uu/cset 	
otetaan tähän supistelma pääasiallisimmista uudisrakennuksiin vuonna  1912 
kävtetyistä menomääristä, jotka ovat olleet seuraavat:  
a) 	IIelsinin—Hämeenljnnan--.Pjetarjn rautatiellä. 
Töiden jatkaminen radan kohottamiseksi Pieta- 
rissa olevan Baburin poikkikadun  ja T.Jdel- 
najan 	aseman 	välillä ................... 50 155: 26 
Töiden jatkaminen järjestely- ja tavarapihan ra- 
kentamiseksi Kulikovan kentälle ja Nishe- 
gorodskaja 	kadulle ..................... i 345 570: 64  
Töiden jatkaminen Helsingin aseman ratapihan 
järjestämiseksi 	........................ 34 011: 	21 
Töiden jatkaminen Viipurin ratapihan järjestä- 
miseksi................................ 223 221: 75 
Töiden jatkaminen Landen uudella tavararata- 
pihalla sekä makasiinien rakentaniiseksi.  43 069: 83 
Helsingin ratapihan laajentamiseksi 	.......... 70 000: -- 
Siirros 1 766 028: 69 
nornen Valtionrautatie 19192. - 
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L lisrahpi - 
,ruksef. 
Siirros 1 766 028: 69 
Muut maa- ja taidetyöt Ti 458: 92 
Raiteiden uudestaan järjestämiseksi Udelnajan 
asemalla 	.............................. 129 395: 90 
Nykyisten sivuraiteiden pidentäminen sekä 3:nneii 
sivuraiteen rakentaminen Korjan asemalla 19 500: - 
Muut 	raiderakenniikset ...................... 30 483: 75 
Töiden jatkaminen Helsingin uudella asemaraken- 
nuksella 	.............................. 554 549: 70 
Töiden jatkaminen Viipurin uudella asemaraken- 
nuksella 	............................. 317 259: 08 
Lisämääräraha Helsingin veturitallia ja varasto- 
rakennusta 	varten...................... 120 000: 
Muut 	huonerakennukset..................... 90 672: 24 
Muiden töiden suorittaminen 	................ 7 840: 
Maa-alueen lunastamiseksi Viipurin uutta asema- 
rakennusta 	varten...................... 77 667: 45 
Muut maanlunastuskustannukset.............. 8 159: 63 	3 133 015: 36 
b) Hangon rautatiellä. 
rTöi(Ie1!  jatkaminen Pohjan sillan rakentamiseksi 	327 785: 74 
Töiden j atkaniinen Tammisaaren satamaraiteen 
rakentamiseksi ........................ 39 841: 63 
Muut raidetyöt. .............................. -- 308423 	370 711: 60 
a) Turun ----Tarn pereen--I-Iäm-eenlinnan ranta tiellä. 
llaitoen rakentainineii Toijalan aseman länsipuo - 
utse ja asemarakennuksessa tämän johdosta 
tehtävät muutokset .................... 
Muut raidet-vöt ............................. 
Huoneraken nukset .......................... 
Vannuvaakojeii asettamiseksi Turkuun ja Tam- 
pereelle ............................... 
Maanlunastuskust.aiii-iiiksja ...................  
22735: 91 
5 976: 45 
12 907: 77 
4252: 21 
1 500: -- 47 372: 34 
d) Vaasan rautatiellä. 
Maa- ja taidetöihin ........................ 	488: - 
Viippulan aseman siv uraiteiden pidentämiseksi. 	14 209: 28 
Siirros 	14 697: 28 3 551 099: 30 
Suomen Valtionrautat jet 1912. - 
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Siirros 
n 1,et. 
Muihin raidetöihin 	 . 
Töiden jatkaminen uuden saapuneiden tavarain 
makasiinin, koiit•torin, odotushuoneen ja 
 lämpimän osaston rakentamiseksi Nikolain- 
kaupunkiin ............................ 
Muut huonerakennukset ..................... 
14697: 28 3551099: 30 
2 190: .39 
16458: 58 
1 665: 34 	35011: .59 
e) Oulun rautatiellä.  
Rai derakennukset.. 
Huonerakennustyöt. .......................... 
 Maa-alueen lunastamiseksi  ja raiteen rakentami-
seksi Härinän sorakuoppaa varten ...... 
Muiden töiden suorittaminen ................  
16478: 65 
5 870: 85 
133 659: 12 
9484: 14 	165492: 76  
f) Savon rautatiellä.  
Raiderakennukset ........................... 8 755: 37 
Huonerakennukset .......................... 7 311: 70 
Muiden töiden suorittaminen ................ 3 173: 36 
Maanlunastuskustannuksia ................... 250: - 19 490: 43 
g) Karjalan rautatiellä. 
Maa- ja taidetyöt .......................... 
Huonerakennustyöt.......................... 
 Muiden töiden suorittarninen ................ 
Maanlunastuskustannuksia ...................  
h) Jjväskylän rautatiellä. 
1-luonerakennustyöt.......................... 
 Muiden töiden suorittaminen ................ 
8415: - 
 3 538: 21 
2 640: - 
 7 637: 35 22 230: 56 
1 471: 55 
1 700: - 	3 171: 55  
i) Hel.singin—Turun rautatiella. 
Maa- ja taidetyöt .......................... 1 932: 63 
Vaihteiden ja vaimuuslaitteitten hankkimiseksi 
Helsingin—Esbon asemien välillä........ 54 747: 72 
Siirros 	56 680: 35 3 796 496: 19 
Suomen Valtonrautatiet 1912. - 
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Stirros 	56 680: 35 	3 796 496: 19 	nukset. 
Uusien raiteiden laskemiseksi Sockenbackan  ase- 
malle ................................. 22 998: 22 
Huonerakennukset .......................... 348: — 
Muiden töiden suorittaminen ................ 5 099: 27 	85 125: 84 
k) Savonlinnan ra utatiellä. 
Huonerakennukset .......................... 1 079: 43 
Muiden töiden suorittaminen ................ 2 040: — 	3 119: 43 
Kaikkiaan Smk. 3 884 74!: 46 
Uudisrakennusten ja muiden uusien kiinteimistöjen arvo eri rantateillä 
 on  siten lisääntynyt seuraavat määrät, joiden  oheen on vertailun vuoksi otettu
vastaavat määrät kandelta lähimmältä edelliseltä vuodelta: 
Menot uudisrakonnukssta ja In data uusiata 
kiinteimistöist5.  
R a u t a t I a 1 1 	 vuonna 1912. 	vuonna 1911. 	vuonna 1910. 
- 	- ________ 	
- 	 ./i5t 	/ik 	 )lit 	5': 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin.. 
Hangon .............................. 
Turun  rFan1peI.(efl  —Hänieenliiinan 
 Vaasan  ................................ 
Oulun . ............................... 
Savon ................................ 
Karjalan .............................. 
Porin .................................. 
Jyväskylän ............................ 
Helsingin— Turun ..................... 
Savonlinnan ........................... 
Yhteensä 
3133015 36 
370711 60 
47 372 34 
35011 59 
165 492 76 
19400 43 
22 230 56 
3 171 55 
85 125 84 
3119 43 
3884741 46 
3969223 58 
265 586 41 
117447 10 
17265 81 
13 141 26 
51 599 83 
85 500 02 
640k) - 
 6030 07 
78275 77 
1570 
4612040 75 
3 397 716 97 
54 689 24 
28615 13 
8379 89 
45242 43 
24 627 03 
236 156 99 
15 670 10 
8359 17 
5 999 66 
3825456 61 
Lisäys  (+)  tai vä}ie.nnys (—) edellisestä  I 
vuodesta .............................. -- 727299 29 	--7s6584 14 	--804557 85 
— $uon?en Valtionrautotiet  1911?. -- 
Rata ja rakennukset.  
Ruta iu rakea- 	Ratakis/cot. Suomen Valtionrautateiden pääraiteissa olevien ratakiskojen  
a eks et. 
Hulakis/,ot. luku nousi lopulla vuotta 1912 831 675:een, jota määrää lopulla vuotta 191 1 
 vastasi  831 757 kiskoa, niin että kiskoluku on tämän tilivuoden aikana vähen-
tvnyt 82 kiskoa eli 0,01  %. 
Missä määrin ratakiskoja on t.äiiä sekä lähinnä edellisenä vuoiiria eri rauta-
teillä vaihdettu uusiin, näkyy, samoin kuin myös kiskojen kokonaisluku vuoden 
vaihteessa kullakin rautatiellä, seuraavasta taulusta:  
T r i s k i 	Ru 
V,,oii na 1912. Vuonna 1911. - 
liantutiell(i. ,,? .a r8 _.:.7. ._.-1.a _Z_ r- 1c 
, 
'I! 
Helsingin—H:linnan---Pietarin  3378 163 977 1 2.oi; 2 642 163 977 1.61 
Hangon ...................... 5l 36 380 0,oii 73 36390 li 
Turun --Tampereen —H:linnan 91 52 651 0.17 121 52685 fta 
Vaasan 	...................... 218 67 745 (1.32 33 67 771 0.on 
Oulun 	....................... ill 118 612 0,01 2] 118 612 0.os 
Savon 	........................ 464 119830 O.3, 412 119822 41,74  
Karjalan 	...................... 150 121 3441 (4,12 134 121 3441 (.11 
Porin ......................... 89 39 38(4 0.23 7 39380 U.o 
,Jvvskvkiii 	................... 2 26628 0,ot 4 26628 
Helsingin---Turun ............. 183 43276 0,22 41 13276 I. 
Savonlinnan .................. 1 17986 0,oi 17986 
Rovaniemen .................. 4 23884 0,02 - 23 884 
Vllteensk 4847 831 675 0,os 3928 31 757 a. 
Kuten tä.stä taulusta näkyy, on kiskonvaihtoa toimitettu huornattavaiii
-massa  määrässä edelleenkin ainoastaaii pääradalla, jossa vaihdettujen kiskojen 
lukumäärä vastaa 2,00 %  koko kiskoluvusta (1,61  %  vastaan vitontia 1911). 
-uoniei laition i - a .fahet 1912. 
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Vaihteiclen lukumäärä, joka on vuoden kuluessa noussut 4 581 :stä 4 7 92:een,  Rata la raken- 
nukset. jakautui eri rautateile ja eri vaihdelajeihin seuraavasti: 	 VaThI./ 
Vailitejden luku. 
V u o ii ii a 1 9 1 2. 
Rautatiella. 	l------------ 	 - 
Vuonna 
Yksin- 	Kaksois- 	Täysi- 	Puoli- 	 1911. 
enolanti. englanti- Yhteensä. kertaissa. vaihteita. 
I 	 laisia. 	misja. 
Helsingin—H:liunaii—Pietnri n 1 528 
Hangon ....................... 205 
Turun —Tampereen.—}i:linnan  376 
Vaasan 	...................... 395 
Oulun......................... 4.48 
Savon 	........................ 477 
Karjalan 	...................... 43 
Porin....................... 185 
Jyväskylku 	...................  
Helsingin—Turun ............. 190 
Savonlinnan.................. 61 
Rovaniemen .......  51 
Yhteensä 	4481 
14 	102 96 	1 740 1 614 
- 	13 - 	278 273 
6 	12 - 	394 357 
- 9 4 	408 380 
- 	3 1 	450 445 
- 	11 - 	488 482 
- 	21 	1 445 442 
1 	3 	 - 188 186 
4 	 - 88 88 
- 	3 	-- 193 193 
- S 	 - 66 67 
_____________________ 54 54 
-20 	189 	102 4792 	I 4581 
Ri$teyksiä, joiden kokonaismäärä on noussut 5 454:stä 5 674:ään, oli taas 1isteyä.ef.  
eri raut.at.eillä vuoden lopulla seuraavat määrät:  
Tents- Vamma- Y Ii te a n s ä. 
kiskonis- taisia ris- Vuonna Vuonna 
teyksill. toyksiä. 1912. 1911. 
]-Ielsingin---Hämeenlinnaii —Pietarin 	rauta- 
tiellä 	.............................. 2 184 48 2 232 2 142 
Hangon 	rautatiellä....................... 332 8 340 334 
Turun—Tampereen--Hämeenlinnan rauta- 
tiellä 	.............................. 397 49 446 403 
Vaasan 	rautatiellä 	....................... 463 2 465 403 
Oulun 	rautatiellä 	........................ 474 474 469 
avoi 	rautatiellä 	........................ 525 7 532 524 
Siirros 4 375 114 4489 4 275 
- Suomen Valt'ionravtatiet 19 1l. - 4 
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T eräs- V alum u- V h t a e a 	a. 
ja kiskoris- tai sia ris- Vuon iia Vi&o una 
u,tkset. teyksia. teyksiä. 19r2. 1911. 
Risteqkset. 
Siirros 4375 114 4489 4275 
Karjalan 	rautatiellä...................... 526 - 526 524 
Porin 	rautatiellä 	........................ 209 209 207 
•Jyväskylän 	rautatiellä 	................... iOS - 108 108 
i{elsingin—Turun rautatiellä .............. 205 205 202 
Savonlinnan 	rautatiellä 	.................. 82 - 82 83 
ovaiiiemen 	rautatiellä................... 55 55 55 
Yhteensa..  560 114 5 674 5 454 
Eri rautateihin laskettujen rata jiölkkyjen lukuniäärät ja vuoden kuluessa 
tapahtunut vaihto nähdään seuraavasta taulusta: 
Valtionrautateiden rataphikyt vuonna  1912. 
I Vaihdettu.j 
R a ii t a t i e t. Koko ru1iara Uusiin raitei- 	 . ja koko aitta- laskettuja 
sun lasket- 	\ ailolettiija. vuoden lo- 
I ran vali,ien 
tuja. 	 puita, 
I 	prosentti- 
I 
suhde. 
9 6GM 
 2 698 
8915 
103-IS 
7 920 
2 937 
8,1)4 
9,t; a 
11,95 
11,86 
8,32 
Helsingin—Hämeen  lm näe—Pietarin 
Hangon ............................ 
Turun—Tampereen - Hämeenlinnan 
Vaasan ............................ 
Oulun .............................. 
Savon .............................  
126544 1415349 
26241 270954 
41211 356875 
37 021 539 991 
67780 814914 
86803 873 867 
Karjalan ............................ 
Porin .............................. 
Jyväskylän ......................... 
Helsingin —'I'uruti .................. 
Savonlinnan ....................... 
Rovaniemen ........................  
Y lite a i; sä 
1200 
172 
43 864 
71141 
27430 
14792 
34103 
5966 
539 032 
858 566 
311 269 
182307 
315 127 
136 048 
177 652 
6 253 570 
8,29 
8,9 i 
10,82 
4,:; 
N.; 
Yleiselle liikenteelle luovutettujen asemien, laiturien ja lastauspaikkait t  
lukumäärä (lastauspaikkoja valtionrautateiden omaa tarvetta varten lukuun 
ottamatta) teki vuoden lopulla 568 (vastaavan luvun lopulla vuotta  1911 oltua 
it am a a Valtio a tue tat itt 1 1912. - 
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557), ja nämä liikennepaikat jakautuivat seuraavalla tavalla eri ryhmiin ja eri Ratti Ja ra/ten- 
nu/eset. rautateille: 
A. 	Asemia, joilla nit itsenäi- B 	Seisauslaitureita ja 
tien ylöskanto ja tiintoko. lastauspaikkoja.  
1. 	2. 	3. 	4. 
_.ca a 
a 
- 
- -- 	r- 
Rniitatiella, C 	 o 	a aa 	n a pi, 	. 	Pt 
pi Pt 	ii 
a 	• 
.-. 0 pi. pi' 
. at- 
______ 
. 
?F 
1. 	Avoinna sekit matkustaja- ' 0 
että tavaraliikennettä - 	. 	a 
varten. P 	- 
Helsingin—Hämeenlinnan 
—Pietarin 	...............3 	9 	20 18 	7 	57 3 	11 331 20 67 124 ä 
Hangon ................... -2 	3 31311 2,7 41526 31 
Turun--Tampereen —Hä- 
meenhinnari ............... '2 	1 	4 7 	3 	17 2 	2 8 6 18 35 6 
Vaasan ..................... 3 	3 3 	15 	21 31 	12 1 3 19 43 
Oulun 	....................- 	1 	6 8 	19 	34 6 	9 9 4 28 62 5 
Savon 	.....................- 	I 	3 	6 8 	16 	33 5 	'22 6 13 46 79 11 
Karjalan 	...................- 	3 	6 15 	17 	41 6 	18 6 7 37 78 14 
Porin 	..................... -11 	'2 3 	915—i 9 7 31934 21 
Jyväskylän ................-- 	- 	2 - 	7 	9 --- 	4 3 2 9 i 
Helsingin—Turun 	 1 6 	14 	21 -H s1 4 19 40 61 
Savonlinnan 	...............— 	- 	1 1 	7 	9 1 	2 — — 3 12 2 
Rovaniemen 	..............- 	— 	1 — 	4 I 	5 1 	5 2 1 9 14 3 
	
Yhteensä 	5 23 55 72 121 276 29 108 85 67 289 565 73 
2. Avoinna ainoastaan 	tt - 
kustajaliikennettä varten. 
Helsingin—Hämeenlinnan 
' —Pietarin .............. -H------ 	1 	12:—- 
3. Avoinua ainoastaan tava- 
I 	raliikennettä varten. 
Heisingin—Hänteenlitinan  
—Pietarin .............. -- 	i[ —-----1 	--' 	-H--- 
Kaikkiaan 	5 23 	6 73 122 279 29 105 85 67 289 568 73 1 
- S ,i omen Vo it jo  fl fl U titt Pet / 912. - 
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Rata ja raIce- 	Asemilla oli vuoden 1912 lopulla seuraavat määrät rakennuksia ja erinäisiä 
nakset. 
laitoksia allamainittuja lajeja. Näiden lukujen rinnalla näkyvät samalla vas-
taavat luvut vuodelta 1911. 
\LionhIa \tto 	ui 
1912. 1911. 
Asemahuoneuksia........................... 311 309 
Asuinrakennuksia........................... 83 6 836 
Veturitalleja, 	joissa 	oli 	yhteensä 486 veturin- 
sijaa 	(vuonna 	1911 	486) 	 ............... 7 9 79 
Vaunuvajoja 	.............................. 1 0 9 
Konepajoja 	................................ 12 12 
Sähkökeskusasemia 	......................... lo ¶1 
K aasutehtaita 
Rasvakaasu- 	.......................... 
Asetyleeni-............................ 
Vesitorneja 	................................ 13 4 133 
Pumppuhuoneita ........................... 114 112 
Tavaramakasiineja 	......................... 391 387 
Varastomakasiineja ......................... 81 65 
Halkovaj oja veturien tarpeeksi ............... 158 160 
Tarvepuukatoksia 	.......................... 102 100 
Odotussuojia 	.............................. 7 5 
Asemain välillä radan varrella olevia vahtitupia  
	
ja muita asuinrakennuksia ............. 846 	844 
Semafooreja................................ 2 91 	270 
Siirtolavoja ................................ 8 	7 
Veturinkääntölavoja ........................ 81 	81 
Vaununkääntölavoja ........................ 29 	29 
Vaunuvaakoja.............................. 50 	48 
Nostovipuja................................ 12 	1! 
Voimakoncita vedennostoa varten: 
höyrykoneita ......................... 158 	157 
tuuliinoottoreja........................ 3 	3 
turhiineja............................. 1 	1 
tfl l7altinnraatatiet 1912. 
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Sähkölennätin- ja telefoonijohtojen pituus sekä niihin kuuluvien koneiden  Rata a -a/an- 
nulset. 
y. in. luku nähdään seuraavasta taulusta, jossa tilivuoden lukujen rinnalle  on 
 asetettu vastaavat luvut vuodelta  1911: 
Shhkölennätj ii. 
cf 	:7 
.Jo!itoja.. 
C Ru,itatialla. 	 O 
_____ 	9 	,, 	 9' 
km. 	kpl. 	kpl. 	kpl, 	kpl. 
H ------- 
_____________________ 
Te1fooiij. 
.Jolitoja. 
C 
km. 	kpl. 	kpl. ,_ 
Helsingin.—H:lin- 
______ 
nan—Pietarin 	1 852,i1 8392165160 ] 24 23 70 69 21 	2 771,s 	719,7 	562 497 18]16 
Hangon .......... 304 	304 	19 	19 	1 1 : 	3 	3 - - 177,3 	176,-2 	69 62 1] 	L 
Turun —Tampereen 
—Hämeenlinnan 	429 	429 	28 28 	3 3 12 12 - 	 --- 110,7 ] 	102,4] 	79 72 2 
Vaasan ............ 630 	630 	35 	35 	2 2 	12 	12] --] 	-- 298,5] 	293,2, 	108 98 5 5 
Oulun ............ 853,2 ! 	853,2 	54 	56 	- - --, —I - - 211,7 	152,8 	73 63 4 	2' 
Savon ............ 856,3' 	856,& 	46 	491 	2 2 	12 i2 —' - 367 	340,4' 	i52 133 5 
Karjalan ......... 768 	768 	63 ' 	63 	1' 1 	4! 	4 - 	 --- 345 	279, 	118 110 7 	5] 
Porin............. 162 	162 	18 	18 	- -- 	2 	2] --- 94,5 	94,5] 	34 
Jyväskylän ....... 121 	121 	11 	12 	- — — - - 64,4 	53,1 	18] 16 H-j 
Helsingin—Turun 	277 	277 	27 28 	3! 3 	3 	3 — - 175,7' 	151,3 	68 65 
Savonlinnan 	82,7] 	82,7 	10! 11 -- 	- —' - 33,3 	19 	19 ] 13 -j-- 
Rovaniemen ...... 106 	 ] 	106 	5 	5 	--- — -, —] 66,3] 	65,s 	2O 
Yhteensä 	9141,96428.4]481]481 	36] 35] 11 81 1 7] 	2] 	'22716,2]2448,6]1 329 1 1 179]42]36 
Liikkuva kalusto. 
Vuonna 1912 on valtionrautateiden I iikkuvassa kalustossa tapahtunut  T,iiäku,a ka - 
lusta. seuraavat, muutokset: 
S'einäjoen—Kristi'inanka upunqi  ,i.—Kaskisten rataa Var-
ten, joka vuonna 1912 ei vielä ollut avattuna yleiselle liiken-
teelle. on tämän tilivuoden aikana tullut lisää: 
Suonien Valtionrautatiei 1911. — 
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Liikkuva /ca- 	Tampereen Pellava- ja Rautateollisuvs -Osake yhtiön  val- 
USO. 
mistamat: 
8 kuusikytkyistä raskasta nelipyöräisellä johtobogila 
 ja  höyryntulistuslaitoksella varustettua veturia, N:rot 516 
—523. hinta yhteensä ................................  
Valtionrautateiden konepajassa Fredriksbergissä valmis- 
tetut: 
1 kaksiakselinen III: nnen luokan matkustaj avaunu, 
 N:o  783, hinta .......................................  
1 vankivaunu, N:o 3030, hinta ...................  
Näistä on matkustajavaunu varustettu yhdistetyllä 
 kierto-  ja Westinghouse -jarrulla, jota vastoin vankivaunu 
 on  varustettu ainoastaan jarrujohdolla.  
n Vaunutehtaassa vai nii st et ut 
8 itsetyhjentävää neliakselista hiekkavaunua.  N :rot 
H) 001---)0 008. lunta yhteensä ........................  
sekä Hietaianden Laivatoka  fl ja Konepajan Helsin gissa 
vaimistamat: 
8 samanlaista vaunua, N:rot 90 009-90 016, hinta 
yhteensä ............................................ 
 Nämä vaunut ovat  yhdistetyllä kierto-Westinghouse - 
arrulla varustettuja 	 ______________ 
Smk. 697 269: - 
9 599: 93 
8 875: 39 
81 724: 82 
» 	81 724: 81  
Yhteensä Smk. 879 193: 95 
Seinäjoen—Kristiinankaupuiigin--Kaskisteii  rataa varten hankittua liik-
kuvaa kalustoa. siihen luettuna  1911 -vuoden kertomuksessa mainitut vauniit. 
 on  niinmuodoin:  
8 	veturia, 	hinta 	.......................... Smk 697 269: 
4 matkustajavaunua. 	hinta 	................. 54 602: 23 
13 konduktöörivaunua. 	hinta 	................ 106 804: 07 
2 	vankivaunua. 	hinta 	..................... » 17 750: 77 
25 katettua tavaravaunua, hinta 83 919: 53 
16 itsetyhjentävää hiekkavauiiva.  hinta > 163449: 63 
Yhteensä Smk. 1123 795: 23 
 -  "ilon, en I7altwnraitatiet /912. - 
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Yllämainittu liikkuva kalusto, joka ei ole vielä täysimääräineri, on kni-  LiiI1va /- 
l,e-'to. 
tenkin jo nyt otettu huomioon III:nnen liitteen 1:sessä  ja 2:sessa taulussa sekä 
merkitty koneosaston kalustoluetteloon. 
Joensuun—Nurmeksen rataosaa varten hankitiissa liikkuvassa kalustossa. 
semmoisena kuin se on lueteltu 1911 -vuoden kertomuksessa, ei ole tämän till- 
vuoden aikana mitä veturien ja vaunujen lukumäärään tulee tapahtunut mitään 
muutosta, mutta ovat kustannukset 100 katetusta tavaravaunusta lisääntyneet 
 24 871  markan 70 pennin Iopput.ilillä, ja on mainitulle rataosalle hankittua 
liikkuvaa kalustoa niinmuodoin:  
Il 	veturia, 	hinta 	.......................... Smk 820 270: 35 
19 matkustajavaunua, 	hinta 	................ » 266 677: 81 
7 	konduktöörivaunua, 	hinta 	................. 64 262: 82 
1 	vankivaunu, 	hinta 	........................  915: 38 
10 lämmin- ja jäähdytysvaunua, hinta » 62 642: 32 
100 katettua tavaravaunua, hinta ............ » 406 266: 77 
150 avonaista tavara- ja lankkuvaunua, hinta 530 801: 37 
Yhteensä 5mk. 2 159 836: 82 
Sekä tämä kalusto että Savonlinnan ja Rovaniemen rautateitä varten 
hankittu liikkuva kalusto, joka on mainittuna 1909- ja 191 1 -vuosien kertomuk-
sissa ja jonka hankkimiseen on käytetty 8mk. 2 489 396: 14, on otettu lukuun 
11I:nnen liitteen I :sessä ja 2:sessa taulussa sekä merkitty koneosaston kalusto- 
luetteloon. 
Vanheniniille rautateille on tämän tihvuoden aikana hankittu allamainitut 
määrät liikkuvaa kalustoa: 
Viinie vuosikertomuksessa mainittujen 5 veturin, N:rojen 
 511-515,  hinta on lisääntynyt Smk. 18:—, ja tekee sa-
nottujen veturien hinta siis ..........................8mk.  376 728: 6(  
Vaitionrautateiden  kone pajassa Fredriksbergissä val - 
nn.stetut 
1) Osa niitä vaunuja, joiden rakentamiseen vuonna 
 1911  käytettiin 8mk. 259 324: 15, on nyttemmin valmistu-
nut ja ovat niiden hankintakustannukset olleet seuraavat:  
50 trukeilla kulkevaa sivulunkuilla varustettua avo- 
naista tavaravaunua, N:rot 70 113-70 162, hinta yhteensä 5mk. 275 167: 33 
100 kaksiakselista avonaista tavara- ja lankkuvaunua, 
N:rot 65 983 - 66 082, hinta yhteensä ................. 	268 730: 42 
om en Vail ionrau ta I id 1912. - 
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Ldckur a- 	Nämä vaunuryhmät ovat kumpikin varustetut yhdis- 
1uto - 
tetyillä vipu- ja W estinghouse-jarruilla. 
II) Paitsi näitä vaunuja on hankittu seuraavat, joiden 
kaikkien kustannukset on luettu asianomaisiin tileihinsä 
tämän vuoden kertomuksessa: 
50 ka-ksiakselista ijiekkava-unua, N:rot. 82 351-82 400. 
	
hinta yhteensä ......................................5mk. 	87 280: 84  
Nämä vaunut ovat vipujarrulla ja jarrujohdoila va-
rustettuja. 
Sitäpaitsi on osasta niitä vaunuja, joiden rakentamiseen 
 1912-vuoden menosäännössä oli varattuna varoj a, vaikka 
tilit niiden rakennuskustannuksista eivät vielä ole pää- 
t.ettyinä. tänä vuonna maksettu kaikkiaan ............Smk. 182 930: .52 
Yhteensä 5mk. 5 190 837: 71 
Kun Savonlinnan, Joensuun—Nurnieksen, Rovaniemen ja Seinäjoen-----
Kristiinankaupungin—Kaskisten rautateitä varten hankittu liikkuva kainsto. 
joka, kuten ylempänä on mainittu, nyttemmin on otettu koneosaston kalusto- 
luetteloon, otetaan lukuun, on valtionrautateille vuonna 1912 hankittiia liik-
kuvaa kalustoa kaikkiaan: 
31 	veturia, 	lunta 	.............................. Sink. 2 402 078: 10 
46 	matkustajavaunua, 	hinta 	...................... (534 902: 91 
29 	konduktöörivaunua, 	hinta 	.................... 248 927: 46 
5 	vankivaunua, 	hinta 	........................... 39 871: 01 
2 kaasunkuljetusvaunua, 	hinta 	................ » 19 366: 35 
20 lämmin- ja jäähdytysvaunua, hinta 	.......... » 125 921: 71 
253 katettua tavaravaunua. 	hinta .................. 1 015 610: 22 
468 avonaista tavaravaunua, hinta ................ 1 (566 798: 55 
66 	hiekkavaunua, 	hinta 	.........................  250 730: 47 
Lisähintaa 5:stä 1911 -vuoden 	kertomuksessa maini- 
tusta 	veturista 	...................................... » 18: 
Vuoden 1912 menosääntöön otetuista toistaiseksi vielä 
valmistuinattomista vaunuista on maksettu 	............ » 182 930: 52 
Yhteensä Smk. 6 587 155: 30 
Valtiom-autateiden omissa konepaj oissa on uudestirakennet.tu 84 avonaista 
tavaravaunua ja 24 hiekkavaunua, jotka ovat olleet inädän turmelemia tahi 
muuten sopilnattomia. 
- Suomen T7altionrauatiet 1912. - 
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Näistä on uudestirakennettu Fredriksbergin konepajassa 80 avonaista  Lukkuvu ka- 
iuto. 
tavaravaunua ja 20 liiekkavaunua sekä Turun konepajassa 4 avoitaista tavara-
vaunna ja 4 hiekkavaunua. 
Yllälueteltujen muutosten jälkeen ja lukemalla pois ne 9 veturia, jotka 
Keisarillisen Senaatin kirjelmän mukaan Helmikuun  17 p:ltä 1911 on kelpaa-
mattomina hylätty, sekä 6 henkilövaunua ja 55 tavaravaunua. jotka samoin 
 on  Keisarillisen Senaatin kirjelmien mukaan Huhtikuun  19 p:ltä ja Marraskuun
 22  p:ltä 1912 hylätty, sekä ottamalla huoniioon että edellärnainituille uusille 
rautateille hankittu liikkuva kalusto, paitsi 8 veturia, 1 III:nnen luokan vaunua. 
 1  vankivaunua ja 16 hiekkavaunua, jo vuoden 1911 Kertomuksessa ovat sisäl-
tyneet allaniainittuihin liikkuvan kaluston määriin, teki valtionrautateillä 
vuonna 1912 käytetty liikkuva kalusto (yksityisten rautateiden ja yhtiöiden 
valtionrautateillä kulkenutta liikkuvaa kalustoa lukuun ottamatta):  
501 veturia, 
I 125 henkilövaunua (niihin luettuina 239 konduktöörivaunua ja 24 vanki- 
vaunua) sekä  
14 464 tavaravaunua. 
Paitsi näitä vastarnainittuja on valtionrautateideii liikenteessä vielä 
käytetty 44 Suomen Postilaitoksen omistamaa postivaunua. 38 Nobelin Palo
-öljyntuonti-Osakeyhtiön, Il iiasut -nimisen kauppayhtiön. 3 J. N. Terakopowin, 
 5  Aino Lindemanin, 7 toiminimi Merkuijewin paloöljyvaunua sekä 4 yhtiön
Gesellschaft der Tentelewsehen chemischen Fabrik» omistamaa rikkihappo-
vauiiva. 
Kaikkien edellämainittujen, Suomen Valtionrautateiden liikenteessä 
vuonna 1912 käytettyjen vaunujen (yksityisratain vaunuja lukuun ottamatta) 
jakautuminen akselilukunsa mukaan eri ryhmiin sekä näiden vaunujen koko 
akseliluku nähdään seuraavasta taulusta: 
Suomen Valionrautatet 1012. 
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Liikkum la - 
iu.9to. lienkilöva an iia. 
F 
. 	i' 
Vanhempien ratain vaunut, jotka 
Tavuvavau a uja. 
. 
ovat mainittuina III:nnen hit- 
teen 2:sessa taulussa........... 774 215 136 1 12 	2 737 14 105 181 178 14464 29 465 
2. suomen Postilaitoksen postivau-  I 
nut 	...........................12 	10 	22 	44 	142 -- 	 - - - 
3. Yksityisten yhtiöiden paloöljv- ja 
rikkibappovaunut 	 - 	 -- 17 	47 4[ 68 191 
Kaikki Suomen Valtionrautatci - 
(len liikenteessk kitytetyt vau- 
nut yhteensk (yksityisten ratain 
14 122 228 182 1 14 532 vaunula 1ukuunottamatta 	786. 225 158 11691  2 879 29 656 
Ylläma.initut valtionrautateiden henkilövaunut sisälsivät  1 91 2 -vuoden 
lopulla 37 445 istumasijaa (37 401 vastaan edellisenä vuonna) ja samana aikana 
oli tavaravaunujen yhteenlaskettu kantavuus 135 186 tonnia (132 656 tonnia 
 vastaan vuotta ennen). 
Valtionrautateistön pituuteen verraten vastasi niiden liikkuva kalusto 
keskimäärin kilometriä kohti valtionrautateiden Tiikennepituudesta: 
Vuonna Vuonna V uon ii 
1912. 1911. 1910. 
Vetureja 	............................ 0,15 0,15 0,is 
Henkilövaunuja 	...................... 0,33 0,33 0,34 
Henkilövaununakseleja ................ 0,80 0,so 0,83 
Istumasijoja 	......................... 10.95 10,93 11,so 
Tavaravaunuja 	...................... 4,23 4,is 4,31 
Tavaravaununakseleja 	................ 8,81 8,45 8,74 
Tavaravaunujen kantavuustonnia ...... 39,52 38,77 45,29 
Mitenkä liikkuvan kaluston suuruuden ja valtionrautateistön pituuden väli-
nen suhde on viime vuosikymmeninä vaihdellut, näkyy seuraavasta sovitelmasta: 
- 	ein en Vall ion rautatiet 19.1. - 
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Allamainittuina vuosina jakautui: LOkkuv,, »o- lust'), 
l0:tlt kilometriä kohti valtioiirautateisthn 
pituudesta seuraavat ruäär.t 
Vi, 	ii 	la vetureita. benkilövaunuja. tavaravaun aja. 
1871 	................ 1,o 2,4 
1875 	................ 1,i 2,6 24,5 
1880 	................ 1,i 2,7 25,5 
1885 	................ 1,o 2,5 21,i 
1890 	................ 0,8 2,o 19,2 
1.895 	................ 0,8 2,o 20,3 
1900 	................ 1,2 2,9 32,3 
1905 	................ 1,5 3,i 38,3 
1910 	................ 1,5 3,4 43,i 
1911 	................ l,s 3,3 41.8 
1912 	................ 1,s 3,3 42.3 
Jotta näitä lukuja voitaisiin verrata vastaaviin suhdelukuihiii muista 
maista, liitet.ään tähän seuraava uusimpien lähteiden mukaan tehty luettelo: 
Keisarikuiinassa ................ 
Preussissa ja Hessenissä 
Bayerissa ...................... 
Saksissa 
Itävallassa. valtion radoilla. 
Unkarissa 
Ranskassa. pääradoilla .......... 
Ruotsissa, valtion radoilla 
Norjassa 
Tanskassa...................... 
Sveitsissä....................... 
Italiassa 	....................... 
Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa 
i0:tS km kohti raututeistön pitnu- 
tiesta tuli seuraavat ,nälirät 
vetil. hnkllö- 	tavara - 
reita. vaunua. 
vuonna 1909 3.9 3.1 	67,s 
» 1911/12 5,3 10, 	116,i 
» 1912 3,i 9,1 	64.7 
1912 4,7 13,1*) 	119,6 
» 1911 3,i*) 5,8 	60,2 
» 191] 1,9 4,i 	45,7 
» 1910 3.i 7,6 	86,2 
1911 2,o 3,6 	49,4 
» 1911/12 1,3 2,5 	27.2 
» 1911/12 3.i 7.6 	45,8 
» 1912 4.0 11.3 	51,1 
» 1910 3,7*) 7, 	67.3 
» 1910 1,5 58,9 
*) Moottotivaun ut siihen luettuina. 
- 	em Valtionrautatiet  11)12. - 
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Liikkuvan kaluston työ.  
Lu/Juan 	 uomeii Valtionrautateiden veturit kulkivat vuonna  1912 matkustaja- lasten  /:(• 
junain kera 9 438 000 ja tavarajunain kera 4 862 000 kilometriä. Verrattaessa 
näitä lukuja vastaaviin edellisen vuoden määriin näkee, että veturit ovat kul-
keneet matkustajajunain kera 550 000 kilometriä eli 6,2  %  enemmän sekä ta-
varajunain kera 118 000 kilometriä eli 2,  %  vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Vuonna 1911 oli tapahtunut lisäystä molempien junalajien veturikilometrilu-
vussa; veturit olivat nimittäin kulkeneet matkustajajunain kera 29 000 kilo-
metriä eli 0.3 % ja tavarajunain kera 441 001) kilometriä eli 9,7  %  enemmän 
kuin edellisenä vuonna. 
Kaksinvetoa, eli kahta veturia kuljettamaati yhtä junaa,  on käytetty 
matkustajajunissa 7,0 välienimän, mutta tavarajunissa 23,8  %  enemmän 
kuin edellisenä vuonna.  
Jos liikennejunia kuljettaneidenveturien kiloinetrimäärä, 14 300 000, jae-
taan koko  sille määrälle vetureita, mikä valtionrautateillä vuonna  1912 on ollut 
käytännössä, eli 501, niin tulee kunkin veturin osalle 28 500 kilometriä., jota 
 määrää vastasi vuonna  1911 27 600 kilometriä ja vuonna 1910 26 800 kilometriä. 
Mutta kun useimmat vuoden kuluessa hankitut veturit ovat olleet käy-
tännössä vain jonkun osan vuotta ja vanhemmista vetureista myös useita on 
 käytetty joko ainoastaan asemapalvelukseen tahi  sen ohessa niin va••hässä mää-
rässä palvelukseen linjalla, että tämä  on supistunut muutamaan sataan kilo
-inetriin,  otetaan tähän, oikeani man käsityksen saamiseksi veturien keskimääräi-
sestä käytännöstä, seuraava sovitelma, jossa ne veturit, mitkä vuoden kuluessa 
ovat kuljettaneet junia vähemmän kuin 1 000 kilometriä, on erotettu pois lu-
viista ja muut 442 veturia jaettu kulkemansa kilometrimäärän kymmentu-
liansieti mukaan eri ryhmiin:  
I 	
Kn3ettueu kilometrien 
- 	 keskimkärät veturia 
	
Palveliisrylnnät kuljetuii 	 1. 	1/. 
veturikilonjetrjluvin '. 
mukaan. 	 a 
5, 	 5 	 I 
5, 	 . 	 0 	 I 
1 000 —lO 000 	 39 	5, 	177 060 	1,i 	4500 	12 
10 001-20 000 43 	9, 	641 287 	4,1 	14900 	41 
20001-30000 	 88 	19,9 	2222236 	14,2 	25300 	69 
30001-40000 142 	32,i 	4862416 	31,i 	34200 	93 
40001-50000 	 42 	9.& 	1823554 	11.6 	43400 	119 
Siirros 	354 	80,4 	9 726 553 	62,i 	— 	- 
— Suomen 1'altwnrautat,et  1912. — 
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- ,. Ku1jottueii 	kilometrien 
. keskintäarät vettirin 
 kohti 
Palvelusrylimät kuljetun . , I 
veturikilometriluvun '. 	- . 
mukaan. 
P3. 
Siirros 354 80,0 9726 553 62,1 
50 001-60 000 22 5,0 1219329 7,s 54U0 151 
60001-70000 35 7,s 2295706 14,7 65600 179 
70001-80000 22 5,o 1635813 10,5 74400 203 
80001 —90 000 7 1,s 580 419 3. 82 900 227 
90001-100000 2 	I 0,5 184771 1.2 92400 252 
Yhteensä ja keskimäärin 442 100,0 15 642 591 100,0 35400 97 
Vertailessa tämän sovitelman numeroita vastaaviin vuodelta  1911 näh-
dään, että keskimääräinen palvelustoinsi veturia kohti on lisääntynyt 34 300:sta 
 35 400  kilometriin. Allamainittuina aikaisenipiva vuosina ovat vastaavat luvut
olleet: 
V. 	1910 	...... 32600 V. 	1906 	...... 33400 V. 	1902 	...... 31 200 
» 	1909 	...... 33 200 » 	1905 	...... 32 500 » 	1901 	...... 31 500 
» 	1908 	...... 34400 » 	1904 	....... 32 500 » 	1900 	...... 36600 
» 	1907 	...... 34 100 » 	1903 	...... 32200 > 	1899 	...... 39 700 
Yli 60 000 kilometrin kulkeneita vetureita oli nyt 66 (edellisenä vuonna 
 vain 30);  enimmän on kulkenut veturi N:o 486, joka on ollut sijoitettuna Helsin-
gin varikkoon. Sen kulkema kilometrimäärä oli 93 959, kun taas korkein yhden 
veturin kulkema kilometrimäärä edellisenä vuonna  on ollut 81 776, vuonna 1910 
68 1)50. vuonna 1909 64 800, vuonna 1908 68 400 ja vuonna 1907 71 300 kilo-
metriä. 
Allamaiiiitut vaunut ovat vuonna 1912 kulkeneet euraava.t kilornetri-
määrät: 
Vannu- 	Vaiinunakseli- 
	
kilometriä, kilometriä. 
Valtionrautateiden henkilövaunut ............. 70 421 500 	179 823 700 
» 	tavaravaunut .............. 169 309 700 	345 580 400 
Yhteensä 239 731 200 	52-5 404 100 
- Suomen Vaitionrantaliet 1912. - 
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Likkuran ka-  Postilaitoksen vaunut ovat kulkeneet .......... 4 198 500 	14 390 100 
iWtO) t?/ö. 
Yksityisten rautateiden, venäläiset ja eri yhtiöiden 
omistamat vaunut valtion rautateillä 	 3 026 800 	7 527 300  
Näiden lukujen vertaaminen vastaaviin lukuihin edelliseltä vuodelta osot-
taa. että valtionrautateiden henkilövaunujen vuonna  1912 kulkema vaunukilo-
metriluku on lisääntynyt 4 763 500 kilometriä eli 7,3 0/o , lisäännyttyään edel-
lisenä vuonna 3 576 700 kilometriä eli 5,8  %,  sekä henkilövaunujen akseliki-
lometriluku 12 367 000 eli 7.4 %. lisäännyttyään edellisenä vuonna 8 957 600  
eli 5,7 %. Tavaravaunujen vaunukilometriluku vähentyi 3 466 900 eli 2,o  % 
lisäärinyttyään edellisenä vuonna 17 357 100 eli 11,2 %, ja niiden akselikilo-
metrien luku vähentyi 5 811 900 eli 1,7 %, lisäännyttyään edellisenä vuonna 
 35 S23 000  akselikilometriä eli 11,4  %.*) 
Kun valtionrautateideti vaunujen kulkemat kiomnetriluvut jaetaan vau-
nuluvuilla, jotka. kuten mainittu, ovat 1 125 henkilö- ja 14 464 tavaravaunua, 
 niin näkyy, että jokainen henkilövaunu  on vuoden kuluessa kulkenut keski-
määrin 62 600 kilometriä (jota vastasi 58 200 kilometriä vuonna 1911 ja 55 700 
kilometriä vuonna 1910) sekä jokainen tavaravaunu 11 706 kilometriä (jota vas-
tasi 12 100 kilometriä vuonna 1911 ja 11 000 kilometriä vuonna 1910). 
Veturivarikot laitoksineen ja tarveaineineen. 
Vet uri- 	Turun. Keravati ja Hyvinkään asemille sekä Helsingin satamaradalle  on 
",r.kot. 
vuoden kuluessa asetettu kullekin 1 erillinen vedenlaskin. 
Riihimäen asemalle sekä Helsingin satamaradalle taas on rakennettu kum-
paisellekin halkovaja. 
Kouvolan asemalle ja Sairion lastaussillalle on rakennettu kumpaisellekin 
uusi pumnppuhuone sekä Vihannin asemalle vesitorni. johon on asetettu höy-
i'vkone vedennostoa varten. 
Viipuriin on rakeiinettu kaasutehdas rasvakaasun valmistamista varten. 
Veturien lämmit.ykseen on vuonna 1912 käytetty yhteensä 926 465 kuu-
tiometriä poittopuita ja 53 398 tonnia kivihiiliä. Vastaavat kulutusmäärät edel-
lisenä vuonna olivat 887 09() kuutiometriä polttopuita ja 38 488 tonnia kivi- 
*)  Tämä vähennvs on kuitenkin ainoastaan näennäinen. kun vauntikiloinetrien 
lukuun ei enää lasketa vaunulen kulkua  n. k. järjestely,junissa. 
- Suomen l7oltionrautaiiet 11J12. 
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hiiiä; poittopuiden kulutus on siis lisääntynyt 39 375 kuutiometriä; kivihuilien 	Ve(wi. 
taas 14 910 tonnia. Kustannus poittopuista oli 5mk. 4 090 665: 49 (vastaten 
Smk:aa 3893 405: 58 edellisenä vuonna) ja kivihiilistä Smk. 1 361 673: 40 (vasta-
ten Snik:aa 857 777: 79 vuonna 1911). Koko kustannus veturien polttoaineista, 
joka edellisenä vuonna teki Smk. 4 751 183: 37, on noussut Smk:aan 5 452 338: 89  
ja lisääntynyt siis Smk. 701 155: 52 (lisäännyttyään edellisenä, vuonna 5mk. 
464 044: 83). 
Liikkuvan kaluston työyksikköihin verraten nousivat nämä menot  ye-
turikilometriä kohti 34.8 penniin, vastaten 31,0 penniä edellisenä vuonna, ja 100 
vaununakselikilometriä kohti ovat ne lisääntyneet 91.6 pennistä 103,s penniin 
eli 12,2 penniä. 
Veturien kuluttamain polttoaineiden keskihinnat olivat: puiden 4 mark-
kaa 42 penniä kuutiometriltä, vastaten 4 markkaa 39 penniä edellisenä vuonna, 
 ja kivihiilien  25 markkaa 50 penniä tonnilta (laskien 80 kiloa kivihiiliä hehto-
litraan saadaan 24 markkaa keskihinnaksi kivihiilitonnilta vuonna  1911).  
Eri varikoissa vaihtelivat halkojen keskihinnat kuutiometriltä 3 mar-
kasta 72 pennistä, mikä keskihinta esiintyi Nikolainkaupungin varikossa, S 
inarkkaati 10 penniin, joka oli keskihintana Hangon varikossa. Kivihiilet oli-
vat huokeimpia Fredriksbergin varikossa, jossa niiden keskihinta oli  22 mark-
kaa 80 penniä tonnilta, ja kalleinipia Pietarin varikossa, jossa niiden keskihinta 
nousi 29 markkaan tonnilta. 
Veturien voitelemiseen käytettiin vuonna 1912 2 566 kilogrammaa talia 
 ja  893 606 kilograinmaa erilaisia öljyjä (joita määriä vastasi  4 033 t.ali- ja 806 228 
öljykilogrammaa edellisenä vuonna), ja kustairnukset niistä tekivät yhteensä 
Smk. 198 170: 88  (oltuaan vuodelta 1911 Sink. 174 370: 01). 
Vaunujen voiteluaineita kulutettiiri: talia  44 ja öljyjä 117 637 kilogram- 
maa (joita määriä vastasi 27(5 tali- ja 108 771 öljykilogrammaa vuonna 1911), 
 ja  kustannukset niistä olivat yhteensä 5mk.  17 606: 78 (oltuaan edellisenä
vuonna 5mk. 16 224: 74).  
Valokaasun valmistus valtionrautateiden kaasutehtaissa. joita oli luvul-
taan 5, lisääntyi 245 992 kuutiometristä 2815 564 kuutiometriin eli siis 40 572 
kuutiometriä.  
en Valtionrautatiet 1912. 
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Konepajat. 
KOne»UJat. 	Oulun asemalle on rakennettu öljymakasiini kourutetusta levystä  ja Kuo- 
pio!! konepajan ullakolle on sisustettu ruokasali työmiehiä varten. 
Konepajoihin ou vuoden kuluessa hankittu työkoneit.a  ja kaluja yhteensä 
 69 584  markan 50 pennin arvosta.. 
Erinäisten töiden ohessa, joita valtionrautateiden konepajat ovat. suorit-
taneet eri osastojen tarpeiksi, on niissä tehty: 
Helsingin konepajassa veturien, vaunujen  y. m. korjaustöitä sekä pie
-liempiä  töitä uusia rautatierakennuksia varten. 
Fredriksbergin konepajassa on ollut vahnistettavana 1 kaksiakselinen 111 
 luokan matkustajavaunu,  100 kaksiakselista ja 118 neliakselista avonaista ta-
varavaunua sekä 50 hiekkavaunua. 
Lisäksi on uudest.irakennet.t.0 SO avonaista tavaravaunua ja 20 hiekka- 
vaunua.. 
Viipurin. lcone))aja,8sa on valmistettu 611 vaihdekieltä tukikiskoineen 
 ja välit.ankoineen,  374 risteystä ja 884 vastakiskoa valtionrautateiden omaksi
tarpeeksi, sekä 164 vaihdekieltä tukikiskoineen ja välitankoineen, 129 ris-
teystä ja 160 vastakiskoa niihin kituluvine vaihteenasettimineen  ja vetotan-
koineen Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen tarpeeksi. 
Junaliike.  
7, 	 Liikennejunain Suomen Valtionrautateillä vuonna 1912 kulkenuien juna- 
kilometrien luku on noussut 14 255 473 kilometriin, vastaavan määrän vuoniia 
 1911  oltua 13 821 439 kilometriä, joten lisäys siis tekee 434 034 junakilometriä. 
 eli  3.i  %.  Lisäys johtuu yksistään matkustajajunakilometrien lukumäärän 
kasvamisesta 8 848 160:sta 9401 502:een eli 553 342:lla (6.3  %),  kun taas 
tavarajunain kilometrimäärä on vähentynyt 4 973 279:stä 4 853 971:een eli 
 1 I 9 308  :lla kilometrillä (2,4 0) 
Kullakin eri raut.a.tiellä kuJjettujen junakilometrien lukumäärät sekä 
niissä vuoden kuluessa tapahtuneet, muutokset näkyvät seuraavasta taulusta, 
jossa. tavallisilla numeroilla painetut. luvut osottava.t kuljet.tuja kilometrimää- 
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nä ja vinonumerot taas niiden lisäystä (+) tahi vähennystä (-) vastaavista  lunalijke. 
edellisen vuoden luvuista: 
Mathustajajunat. 	Tavaraunat. 	 Yhteensä. 
R a u t a t i e 1 1 . 	.J unakilo- 	
0 	Junakilo-  i 	 .1 unakilo- 	0/ 
metri0. metrih. metriä. 
Helsingin-Hämeenlinnan io - -  1 633 202 
-Pietarin.............. I +  3i973 + 	9,i .--- 	72983 
Hangon .................. 292 435 - 179 773 
I + 	1 336 H- 	0, o - 69 251 
Turun-Tampereen -Ha- 729 727 - 405 967 
meenlinnan 	.............. +  82309 - 	12,7 +  10771 
aasan 	.................. 572189 - 493976 
- 42077 - 6,8 -- 36 172 
i 	Oulun....................  
498345 -- 328176 
I. -F 	1473 -F 	0,3 - 35,301 
Savon ....................... 
523 248 - 792 607 
+  30700 + 	6,2 
-- 5819686 - 
- 4,3 +276790 + 	5,0 
472208 - 
-27,8 - 67915 -12,o 
- 1135694 - 
+ 	2,7 +  93 080 4- 	8,9 
- 1 066 165 -- 
- 6,s - 78249 - 6,8 
- 826521 - 
-- 	9,7 33828 -- 	.3,9 
- 1315855 -. 
- 0,4 -1- 	27669 -- 	2,i 
777 (;5 765 997 1 543 582 Karjalan 	 .................... 
+  52569 	+ 	7,3 + 740343 	±  22,4 ±  192912 14,.i 
Porin 	........................ 
344338 	- 87005 	- 431343 - 
+  18 710 	± 5, - 12052 	- 12,2 - 	6658 + 	1, o 
Jyväskylän 	............... 
263 766 	-- 8 638 	- 272 404 - 
+ 	896 	+  0,3 - 	1328 	-13,3 - 	432 -- 	0,2 
935 569 	- 156 398 	- 1 091 967 - 
+  54705 	H-  6,2 40938 	-20,7 -L 	13767 +  1,3 
Helsingin-Turun ........... 
121 078 	- 1148 	- 122 226 - Savon linnan.............. 
+ 	1 040 	+  0,9 -F 	328 	+  40,0 1368 -F- 	1,1 
156668 	- 1154 	- 157822 -- Rovaniemen............... 
-F 	1908 - 	306 	36,o ± 	2214 + 	1,4 
9401502 	- 4853971 	- 14255473 - Yhteenaä1 
553342 	- 	6,a -119308 	- 2,4 +434034 -- 	3,i 
Junain keskiluku, jotka joka päivä ovat kulkeneet rautateistön ja kunkin 
eri rautatien koko pituusmatkan, näkyy seuraavasta taulusta: 
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Helsingin-H:Iinnan----Pietarin  21,7 8,s 30,2 
Hangon ....................... 5,2 3.7 8,4 
Turun-Tampereen ----H:linnan . 9, 5,2 14,o 
5,o 4,a 9,s Vaasan 	....................... 
Oulun ......................... 2,s 1,s 4,6 
Savon ......................... 2,7 4,i 6.8 
Karjalan 	...................... 4,0 4,o 8,0 
Porin 	........................ 5,9 1,5 7,4 
Jyväskylän 	.................... 6. 0,2 6.2 
Helsingin-Turun ............. 13,i 2,2 15,3 
Savonlinnan................... 4,1 - 4,1 
I Rovaniemen ................... 4,0 -- 	I 4,0 
19,9 p4,9 28,s 
5,2 4,4 9,o 
8,4 5,1 13,s 
5,4 4,o 10,0 
2,s 2,0 4,8 
2,; 4,i 6,7 
27,7 	28,4 
	24,7 
9,7 	10,3 
	
8,7 
13,0 	12,8 
	
12,0 
9,s 	10,1 
	
10,0 
5,1 	5,5 
	
5,3 
6.i 	6,2 
	
6,2 
4,t 3,6 7,7 
1,i 7,3 
6,o 0,2 6,2 
12,4 2,s 1,2 
4,o -- 4,o 
3,5 	1 - 3,9 
7,o 
7,7 
0,3 	6,1 
14,3 	13,2 
4,i 
3,9 	3,9 
8,3 
8,1 
5,8 
7,7 
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Junaliike. 	 Vuonna 1912. 	Vuonna 1911. 	Yhteensä. 
Hautatiella. 	 ; 	
V. nuo. v. ceo. V. 1905. 
Keskimäarin koko 
rautateistöllh. 	7.s 	3,9 	11,4 	7,2 	1,0 	11.2 	11,1 	11,7 	10,s 
Vaihtelut valtionrautateistön koko pituusmatkan kulkeneiden päivittäis
-ten junain  lukumäärässä kunakin kuukautena allamainittuina vuosina näkyvät
seuraavasta taulusta: 
RautateistOii koko pituusrnatkan ku1kene1clei päivittäisten 
junain keskiluku. 
- 	 . 
	
k ii ii k a o s 	 . Itatkustalajunia. 
Tavarajunia. 
IV. 1912. V. 1911. V. 1910. V. 1905. V. 1. V. 1912.1 V. 1911. V. 1910.1 V. 1905. V. 1900. 
Tanimikuu ............ 7,2 6,7 7,3 6,5 5,4 3,7 3,a 3,o 3,a 4,1 
Helmikuu .............. 7,2 6,7 7,3 6,s 5, 4,2 4.4 3,8 4,i 4,s 
Maaliskuu .............. 7,2 6,i 7,i 6,s 5,s 4, 4,s 3,s 4,2 4,7 
Huhtikuu 	............... 7,2 Os 7,s 6,5 5,o 3,9 4,4 3,7 4,0 4,o 
Toukokuu .............. 7,6 7,3 7,4 7,6 5,9 3,7 4.2 3,7 3,8 4,s 
Kesäkuu .............. 7. 7,o 7, 7,6 6,6 3,7 4.o 3,9 3,8 4,o 
Heinäkuu 	.............. 7,9 7,6 7,7 7,6 6,3 3,o 4,i 3,9 3,7 3,9 
Elokuu................ 8,o 7,6 7,7 7,7 6,5 3,s 4,0 3,7 3,s 4,0 
Syyskuu 	.............. 7,i 7,3 7,5 7, 6,4 3,8 4,o 3,8 3,s 3,8 
Lokakuu .............. 7, 7,2 7,i 6,9 6,1 3,9 3.s 3,8 3,s 3,s 
Marraskuu .............. 7, 7,4 7,0 6,s 6,o 3,s 3,6 3,8 3,5 3,7 
Joulokuu .............. 7,s 7.3 7,0 7,0 6,2 3,9 3,5 	I 3, 	I 
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Vaunujen keskimääräinen luku matkustajajunissa on lisääntynyt edelli-
sen vuoden määrästä 9,8 8:Sta 9,95 :een sekä vaununakselien keskiluku 24,5 6:sta 
 24,84:ään.  Tavarajunissa vaunujen keskiluku on lisääntynyt 28,si:stä 29,38:aan 
sekä vaununakselien keskiluku  58,77 :stä 60,14: 
Vuoden eri kuukausina vaihteli vaunujen keskimääräinen luku matkustaja- 
junissa 9,2 3:Sta, Helmikuussa, 10,61 :een, Elokuussa (vastaten äärilukuja 8,85, 
 Helmikuussa,  ja 10,90, Kesäkuussa, vuonna 1911). Tavarajunissa vaihteli 
mainittu keskiluku 27,75:stä, Tammikuussa, 30,54:ään, Huhtikuussa (vasta-
ten äärilukuja 26,49, Tammikuussa, ja 29,95, Maaliskuussa, edellisenä vuonna). 
Juna ji/ke. 
Matkustaj aliikenne.  
Suomen Valtionrautateillä nousi vuonna 1912 matkustajaliikenteen hen-  iat/ntstuja 
kilökilometriluku 622 429 000:een oltuaan edellisenä vuonna 593 889 000, jo- 
 liikCflflP• 
ten lisäys teki 28 540 000 henkilökilometriä eli 4,8  %;  edellisenä vuonna oli 
vastaava lisäys 38 961 000 henkilökilometriä eli 7,o  %. 
Eri matkustajaryhmien puheenalaisena vuonna kulkemat henkilökilo-
metrimäärät nähdään seuraavasta sovitelmasta: 
Listys (+ 	tai vahennys 
Henkilökilo- 1  kokonais- 	 Vuonna 1912 Vuonna 1911 
metrilL summasta. henkilö1dlometri. 	0/ 
Yksinkertaisilla, 	meno- 	ja 
paluu- 	sekä tilauspileteillä:  
I luokan matkustajat  4 301 000 0,7 + 	190 000 +  4,4 +  23,4 
II 	» 	» 98 801 000 15,9 + 	5 415 000 +  5,8 + 	7,6 
III 	» 439 759 000 70,6 +  32 251 000  +  7, + 	4,2 
Yhteensä  542 861 000 87,2 +  37 856 000  +  7,5 + 	5,0 
Kiertomatka- ja kuponki- 
pileteifiä:  
I luokan matkustajat  112 000 - +  55 000 +  96,5 +  62,9 
II 	I> 2 378 000 0,4 +  315 000 +  15,3 +  17,1 
III 	» 3 167 000 0,5 + 	6 000 + 	0,2 +  54,0 
Yhteensä  5 657 000 0,o +  376 000 + 	7,i +  37,2 
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Matku8taja- Lisäys  (+)  tai vithennys (-)  
liikenne. Henkilökilo- /, kokonais- vuonna 1912 	vuonna 1911 
metriä, summasta. henkilökilometrjä, 0j 0/ 
Sotilaat 	............... 14 960 000 2,4 - 15 989 000  - 51,7 +  30,2 
Vangit 	..... 4757000 0,8 + 	2599000 +  120,4 -35,6 
Yhteensä  19 717 000 3,2 - 13 390 000  - 40,4 +  22,i 
Kuukausipileteilla 	(liki- 
määrin): 
1 luokan matkustajat  241 000  - + 	24000 +  11,i +  18,6 
Il 	» 	» 5 790 000 0,9 + 	258 000 + 	4,7 + 	7,8 
III 	» 40 933 000 6,6 +  3 876 000  +  10,5 +  21,2 
Yhteensä 46 964 000 7,s +  4 158 000 ± 	9,7 +  19,2 
Nauha- ja 	konduktöörirt- 
shekkipileteillä 	(likimää- 
rin): 
1 luokan matkustajat 28 000 - - 	1 000 1 
Ii 	» 	» 676 000 0,1 - 	33 000 - 6.o +  9, 
HI 	> » 6526000 1,i 426000 1 
Yhteensä  7 230 000 1,2 - 	460 000 - 6.o +  9,o 
Kaikkiaan 622 429 000 100,0 +  28 540 000 +  4,8 +  7,0 
Varsinaisten matkustajain pääryhmässä on siis henkilökiometrimäärän 
lisäys vuonna 1912  ollut sekä suoranaisesti että suhteellisesti melkoista suurempi 
kuin edellisenä vuonna, ja johtuu tämä siitä, että kolmannen luokan henkilö- 
kilometrien lisäys nyt on lähes toista vertaa suurempi kuin vuonna 1911, jota 
 vastoin lisäys toisessa  ja varsinkin ensimäisessä luokassa on ollut. pienempi 
kuin edellisenä vuonna. Kiertomatka-  ja kuponkipileteillä matkustaneiden  hen-
kilökilometriniäärä on  sitä vastoin lisääntynyt sekä suoranaisesti että suhteelli-
sesti paljon vähemmän kuin vuonna  1911, mikä johtuu siitä että kolmannen 
 luokan kiometrimäärän lisääntyminen  on edelleen heikentynyt. Sotilaitten ja 
 vankien ryhmässä. esiintyvät suhteellisesti suurimmat muutokset. Edellisten 
henkilökilornetrimäärä on vähentynyt puoleen siitä mitä se oli v. 1911, josta 
pääasiassa johtuu, että henkilökiometrimäärän kokonaissumma ei ole voinut. 
nousta yhtä paljon kuin edellisenä vuonna. Vankien kuljettiksen suurelta näyt-
tävä lisäys aiheutuu siitä, että tämän vuoden tilastossa esiintyy vuorostaan 
neljän vuosikolinanneksen numerot, sen sijaan että vuonna 1911 esiintyi vain 
 kanden. Kuukausipileteilla matkustaneiden kiometrimäärän lisääntyminen 
tekee suhteellisesti vain noin puolet siitä, mitä se oli edellisenä vuonna, mikä 
niinikään johtuu etupäässä kolmannen luokan pienentyneesta lisäyksestä. Nauha- 
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ja konduktöörinshekkipileteillä matkustaneiden henkilökiloinetrimäärä on kai-  31t liIkenne. 
kissa luokissa alentunut. 
Eri vaunuluokissa kulkeneiden matkustajain henkilökilometrirnäärät. näh-
dään kokonaisuudessaan seuraavasta sovitelmasta: 
i s 3 y 
Henkilöki)o. 0 	kokonais- vuonna 1912 vuonna 1911 
rnetri3. oun ,niasta. hen kilökilo,n etril. /,, 0j 
I luokka 	........... 4 682 000 0,8 268 000 6,i 23,4 
II 	» 	........... 107645000 17,9 5955000 5,o 7,8 
III 	» 	........... 490385000 81,3 35707000 7,9 5,8 
Yhteensä 	602 712 000 100,0 41 930 000 7,5 6,2 
Matkusiaaliikenteen jakautuminen eri rautateille näkyy allaolevasta tau-
lusta, jossa ovat esitettyinä kunkin matkustajaryhmän kullakin eri rautatiellä 
 vuonna  1912 kulkemat. henkilökilornetrimäärät: 
Matkustaain kulkernieu henkilökilonietrien lukumihirät -- 	- 	- - Lisäyo (-- 	tahi vä1in- 
tuhatluvuin. nye 
0 I 	Z ° 0 vuonna 1912 vuonna 1911 0 
-. 
Rautatielle a 0 
- _.Z 2. 	 3 3. - 3-E. 	3 	i 1' g,1 5 6 0 .-. ez_ 4 
_-_o,a 
O -•-1,- .oIa . 	i 	a 	II ,a 	 a ..-• a I ..-" 5 0 ---. 
- 	- 
0 
-. 
-- & 
3 E 
Helsingin-:1innan 
-Pietarin 	.......... 275 0561 1  4691  42711 2841 322 077! 12798 1 555 336 430 54,1 4 16 847 +  5, 3 1 + 25692 ± 	8,7 
11 082 331 120 289 ii 524 75 28 11627 1,9 - 71 - 0,6 - 	282- 2.4 
Turun --Tampereen--  I 
i Hangon ............... 
39389 4271 342 237 403951 434 698' 41 527 6,7 + 8551+ 2,5 -- 1 089- - 	2,61  H:linunn 	........... 
Vaasan............... 37 051 S66 33 230 38180 529 6351 39344 6,s -F- 2 462+ 6,7 + 	646 -F- 	is ' 
Oulun 	.............., 31 661 1 257 1 50 933 33901 71 3511 34323 5,o + 7491+ 2,21+ 	1 083 + 3, 
Savon 	............... 35487 581, 10 1 064 37 142 592 505 38 '239 6,1 H- 1 0514- 	2,+ 	1 98514- »1 
Karjalan 	............ 42 934 5221 742 706 449041 190 5671 15 6611 7,3 + 4845+ 11,»+ 4 276 1 + 11,71 
Porin 	................ i 14 432 77 641 209 14 7821 47 221 15050' 2,4 + 757  + 5,+ 3042 +  27.o. 
Jyväskylän .......... 5 7771 27 15! 83 5902 ' 9 501 5961 1,0 + 253  +  4,4 187 -- 3 
Helsingin-Turun  42 196 248 2 869 1 5581 45 871 204 136 ' 46 211 7,4 + 2'21,+ 	0,5 +  38184- 
Savonlinnan 	......... 714 23 t 22 3767! 5 6 3778 ' 0,s+ 6161+ 19,5,-F- 123 -F- 	1,0 
Rovaniemen 40821 127 - 581 42671 6 5- 4278 0.[- 45-- 1,01- 	146 --3,3 
Yhteensä 	542 S61 56571 46964 7 2301  602 712 14960 4757 622 4291100,01+ 2 540+ 4,sl+  38961 + 	7,01 
Lisäys (+) tahi vähen- 
nvs( -I: 
henkiIöki1om.l-  191° :17 856 3761l 4 158 -460 +  41 930 .15 989  + 2599 +  28 5401 1 
+ 	7,5 1 - 7,i-F- 9, - 6.o + 	7, 	-- 51,7  + 120.4 + 	4.s prosenttia 	.... 
henkilökilom.+23954 -f- 19111  143.2+6903+690+32979 + 7177 -1195+38961 1 
prosenttia ... + 	5.o  -F- 37,2 + 19.2+ 9.9 -F- 	6,s  + 30,2 - 7.o I 
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)IatkustaJa- 	Matkustajaliikenteen $uhteellinen. vilkkaus eri rautateillä, ilmaistuna mat- Inicenne. 
kustajaluvuilla, näkyy allaolevasta taulusta, joka osottaa, kuinka monta mat-
kustajaa keskimäärin vuotta ja päivää kohti on kulkenut kunkin rautatien koko 
pituusmatkan: 
M atk ostajain keskimltäriti flea luku 
vuotta kohti 	 5' 	 päivää kobti 
1912. 	1911. 	1910. 	 1912. 	1911. 	1910. 
Helsingin-H:linnaii--Pietarin 	638 400 606 400 560 700+ 32 000 1 744 1 661 1 536  
Hangon....................... 75 500 76 0001 78300- 500 206 208 215 
Turun-Tamp. ----H:Iinnan 195 900 191 800 197 000  + 4 100 535 526 540 
125700 117800I 115800+  7900 343 323 317 Vaasan 	....................... 
69800 68200 66000+ 1 600 191 187 181 Oulun......................... 
72400 70400 66 700+ 2 000 198 193 183 Savon......................... 
86 200 84900 92 500-f- 1 300 235 232 253 Karjalan ........................ 
94700 89900 70 800+ 4800 259 246 194 Porin 	......................... 
Jyväskylkn 	................... 49 700 47 000 49 100+ 2 100 136 130 133 
Hels.-Turun 	................ 237 000 235 800 215 200+ 1 200 647 6461 590 
Savonlinnan.................. 46100 38600 37100+ 7500 12 106 102 
Rovaniemen.................. 39200 39700 40600l 500 107, 109 111 
168 900+ 5 800 497 483 463 
I Keskimäärin koko 
rautateistöllä 	181 900 	176 100 
Pilettiluku. Vuonna 1912 sekä kahtena lähinnä edeifisenä vuonna on myyty 
seuraavat määrät pilettejä allamainittuja lajeja: 
I luokka. U luokka. III luokka. Ybtecusit 1912. Yhteensä 1911. Yhteensä 1910. 
Luku- Luku- Luku- Luku- Luku- Luku- 
määrä. 	/0 määrä. 0 määrä. /0 määrä. määrä. 0 määrä. 0 
898 2056,i 7 634 642 67,1 8 361 320 73,4 7 855 362 73,o 7 417 589 71,1 Yksinkertaisia pilettejä . 28 4730,2 
Meno- ja 	paluupilettejäl 	8 4920,i 190 351 1,7 1 726433 15,1 1 925 326 16,9 1 862 583 17,3 1 819 771 17 5 
Työläispilettejä ..........- 	- - - 13 974 0i 13974 0,1 -- - - 
Tilauspilettejä.......... 122 - 1 363 - 6271 	0.11 7 756 0,1 8085 0,1 10 384 0,j 
Kuukausipiletteja........ 98 2 952j - 29893. 0,3 32945 0,3 29 067 0,3 23786 0,2 
Kiertomatkakuponkeja 	309 - 58390,1 4 946 	- 11 094 0,1 10588 0,1 8691 0,1 
Nauha- ja konduktöörin- 
shekkipiletteja.......... 3506 - 898600,8 833942 	7,3p *  927308 8,1 838823 7,8 993753 9,s 
YImteensä 41 000 0,3 988 5708,7 10250 15390.o11 279 723 99,0 10604508 98,e 10273 974 98,5 
Sotilaita.................. - - - - - - 85 415 0,8 141 611 1,3 140 260 1,3 
Vankeja.................. - - - - - 23276 0,a 10639 0.1 16104 0,2 
Kaikkiaan! - - - 	I --11 388 444100,o10 756  7SSlOO,olO43O838lOO,ot 
* Matkustajaluvuksi arvioituna.  
Suomen Valtionrautatie 1912. - 
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Matkustajaluku. Noudattaen samoja sääntöjä kuin ennenkin aikapileteillä MatkU8/aJO iikenn. 
kulkeneiden matkustajain  lukumäärän arvioimiseksi on Suomen Valtionrauta-
teillä vuonna 1912 kiiljetetut matkustajamäärät laskettu seuraaviksi:  
sj 	ur 	 koko miSiriSstot 
vuonna 
Matkustaneita. 	 Yhteonsä. - 	 - 
1 u o k a a S a. 	 1912 1911 	1910 1903 1900 
Yksinkertaisi1lapiIetei11ä.. 28473 tiOS  2051  7 634 ti42 8361 320 51,3 51, 51,3 23,7 29,7 
Meno- 	ja 	pa1uupiletei11ä 
(piletit 	yksinkertaisiksi 
inuutettuina) 	............ 16984 381) 7O2  3452 966 3850 652 23,6 24,5 25,2 48,4 49,2 
Työläispileteillä ...........-  167 688 	167 688 1,0 - -- - - 
Tilauspileteilla.............. 2 440 27 260 	125 420 	155 120 1,0 1,1 1,4 0.4 1,ø 
Kuukausipileteillä 	10 020 263 440 2435 153 2 708 613 16,6 16,0 14,i 11,9 7,s 
Yhteensä 57 917 1 369 607 13815 86915 243 393 93,5 	93,4 92,0 84,4 87.o 
Vastaten 0 /0 summasta.. .. 	0,4 ¶),o 	90,6 	100,o 
Passepartoutpileteilla...... -- - 	 - 	 - - - - 0,4 0,4 
Kiertomatka- ja kuponki- 
pileteillä 	.............. 309 5 839 	4946 	11 O94 0,1 	0,1 0,1 1,a 2,2 
Nauha- 	ja 	konduktöörin- 
shekkipileteillä*) ........ 3 506 so sooL 	833 942 	927 08 I 5 ,71 	5 i 6,s 12,8 8,9 
	
Yhteensä 61 7321 1465 306L14  654 757116  181 795L 99, 	99,oL  98,a 99,s 99,1  
Va.sraten  /0  summasta. 	0,4 	9,0 	90,6[ 	100,0 
Sotaväkek ..................-- 	- 	 85445 	0,5 	0,9 	1,0 	0,41 0,s  
Vankeja ................... - 	- 	- 	23276 	0,2 	0.1L 	0,1 	ø.iL 0,1 
Kaikkiaan - 	-- 	- 	16290 516  100,oL  100,o 100,oi l00,o100.o 
Matkustajain koko lukumäärä on edellisen vuoden määrään verraten li-
sääntynyt 1114 659:llä matkustajalla eli 7,3 %:lla. Tästä tekee yksinkertaisilla 
pileteillä matkustaneiden lukumäärän lisäys  505 958 ja kuukausipileteilä mat
-kustaneiden  276 645. 
Jokaista henkeä kohti Suomen asukasluvusta vastasi koko yllämainittu mat
-kustajaluku  5,i matkaa. Vastaava määrä lähinnä edellisenä vuonna oli 4,8 
 matkaa sekä vuonna  1910 4,o ja 1909 4,2 matkaa. 
*) Matkustajamkäräksi on kuten edellisenäkin vuoritoa laskettu 75 o/  rolyytyjen 
shekkipilettien koko lukumäärästä sekä nauhapilettiero koko lukurniiAirä (ilman siltapilettejä). 
- Suomen  lTaitiortravfatiet  1912. - 
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Matkustaja- 	Eri matkustajaryhmäin kulkemain matkain keskimääräinen let kenne. pituus 	oli: 
K i 1 o 	it e t r 1 ä. 
V. 1912. V. 1911 V. 1910. V. 1909. 
I luokan matkustajain 	......... 75,8 75,o 75, 75,i 
II 	 » 73,5 74,9 73,9 77,3 
iII 	» 	» 33, 33, 33,i 34, 
Keskimäärin kaikkien luokkain  37,2 37, 36,9 38, o  
Sotaväen 	....................... 175,i 218, 169,s 226,7 
Vankien 	........................ 204,4 202,s 208,2 205.s 
Varsinaisteii 1 Illatkustajiell 
Alin ra a it, it a iii». 
Allamajujtujita ranta. 
teiltä. I 
z 
-•1 i I 
c 
'H 
!. 
. 
Helsingin- Hämeerilin- I 
nan-Pietarin ........ 9473 058 49 919 48 9631 13 535 9 3G2 46 477 38 119 9 303 4 657 
Hangon ................. 49270 151 802 1 6091 821 592 840 354 460 146 
Turun- Tanip.-H:]innan 51 989 2 391 424 182 7057 2 5l6 3688 1 866 7011 1 449 
Vaasan 	................. 12823 2775 60591 351948 15573 966 490 2399 10197 
Oulun ................... 8786 2343 215S 16392 471 100 1279' 135 718 1880 
Savon ................... 47570 1580 1026 9871 518795 3117 752 
Karjalan 	................ 37 757 684 1 795 444 387 3 142 
Porin 	................... 8 75'2 1 064 6 9301 2 452, 753 876 
Jyväskylän 	.............. 4 5841 4661 1 340 9 9831 1 713 288 
Helsingin-Turun  612 864 24556 2 589 1 312 206 7041 
Savonlinnan ............. 4131 68 286 98 88 667 
Rovaniemen ............ 428 36 138 182 14882 148 
Porvoon 	................. 4248O 86l 743 225 148 546 
Rauman ................ 20171 2771 1082 362 218 195 
Raaben 	................ 3921 791 119 398 7276 59 
Haminan 	............... 5 8501 133 315 05 67 4853 
Jokioisten .............. 2406 89 8029 219 78 148 
Loviisan ................. 7454 159 385 123 68 581 
Yhteensä 10372411 239 2821 510 3211  405 640 526 014 584252 
761962 4891 1771 
497 3543661 539 
1511 521 121 0641 
380 330 114 
15584 113 
99 40 601 
97 1361 92; 
142; 10467 128 
34 100 98 
331 611 16 
961 286 81 
1351 561 34 
823 9191 387 6061 141 1 
Lisäys  (+)  tahi vähen- 
nys  (--)  vuonna 1912  +  811 404  +  9 677- 12 076+  36899  +  37221+43261  +  94286  +  42 881H  5218 1 0/0 .......................+  8,5  +  4, 	- 2,8;  +  10,0  -F 0,7 	+  8,o  +  12,s  +  12,4,  +  3,8 
' Varsinaisilla matkustajilla tarkoitetaan tässä ja seuraavassa vksinkertaisilla, meno- ja paluu - 
"ltOflCfl 17altionraettatet 1912. 
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Ma.(kvstajaliike.nteen nil/c /ca'us  eri rautateiden kesken näkyy seuraavista 
lukenne. kandesta taulust.a, joista 
edellisessä on  ilmoitettuna niiden varsinaisten matkustajain lukurnäärä.t. 
jotka ovat matkustaneet kultakin rautatieltä kaikille muille,  ja 
jälkimäisessä  näiden matkustajain kullakin rautatiellä kulkernat. henkilö-
kiloinetrimäärät. 
lukumäärät vuonna 1912 
rautatj1i u 
P 
__ 
P 
____ 
E rir 
. 
F 
Lisiiys  H- i  tahi va- 
hennys-ivuonna 
 1912.  
Matkustajaa. 
619579 3882 467 43514F 2220 442 5919 24071 7480 10379333 +S23O51+ 8,ei  
17037 41 21 8501 94 24 97 83 164 224305 + 	1 164 F +  0,5 2928 307 139 804 1.190 127 300 8242 449 516635 
- H 	34 	+  0,7 
368 135 221i 276 396 426 58 212, 98 405 420 - 	37052  +  10,i 
208 ' 107 16565 1071 246 7585' 61 54, 81 530103 + 	6100  +  1, 
700 644 147 533 318 50 6482 47. 542F 587 324 +  4493  +  8,3 
333 14939 101 1141 145 36 2841 93 130] 823042 -f-- 	115 167  +  13,i 
330 
F 
137 44 14O 11 067 1 70 338 68 388 504 ±  28 390  +  7,9 
112 42 57 116 116 71 21 80 34 140759 + 	4890± 
374400 73 11 11277 71 8: 72 211 82 1018260 
- H 	15497  +  15 
72 58673 13 ' 27 23 4 37 9 16 79954 - 	5277+ 7,i 
7 21 29623 5 10 62 , 4 - 45742 2441_ 	0,s 
1329 27 3 - 5: 68 27 249 47073 H - 	20181+ 	4,5 
65 21 10 55 ---- 22 26 321 13 15 13-2 -H 	23571+18,7 
14 4 45 6 21 - 11 8 8 8662 H-- 	200'  + 	2,4 1 
58 35 - 60 28 - 16 781 11 766 - 	436, - - 	3,e 
212 lOI 2 35 31 5 22 . 15 11764 ---- 	45 	-. 	3.3 
136 .15. - 269 29, 8 98 15 - 9585 + 	6341+ 7.i 
10179081 79113 47469 48218 160421 8956 136171 11974 95071 15243393—l-1069197  -- 	7.s 
+215921+ 5381 +  1602 +  1 2 883'+ 351 + 	86 -- 	258!+ 566+i 069 197 
-F- 2,a +  7t +  3,5 +  3,9] +  21.e -F- 	4,1 +  0,e 2,1 +  6,s, -f- 	7,s 
sekä tilaus-  la kaukausipileteilla kulkeneita  matkustajia 
- Suomen Valt-ionrautat jet 1912. 	 7 
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ifatkns(ii.jo- 
/iikn iii. 
Varsinaisten matkustajain henkilökilo - 
A 11 	in a ii, i t it il 1 a 	a 
Allarnainit,iiltti ratitateiltä.  
a 
a - 
5 91b Helsingin_HmeenhinflaflPietarin 	275 291 2295 7 361 5575 2507 
Hangon 	............................ 3092 1 6766 2911 344 127 138 
Tu run_._Tampereen—H:linhlatl  7 940 199 23397 1 	03 503 010: 
Vaasan 	............................ 20861 389 2080 19690 2079 252 
Oulun .............................. I 817 338 1 1 379 5 42i 23248 281 
Savon 	.............................. 8603 191, 694 517 347 26839 : 
1621 4401  Karjalan 	............................ 7637; 
1 420! 
83, 
116 
339' 
1 7201 
224 
570' 219 Porin 	.............................. 1761 
Jyvisky1än 	........................ 686 61 639 1 895 
Helsingin—Turun ................... 3224 6301 375 127 49 1371 
Savonlinnan ........................ 1089 6 64, 37, 89 
39 Rovaniemen 	........................ 117 4 79 249 I 060 
75 Porvoon 	............................. 1 835 1 44. 114 89 30' 
Rauman ............................ 504 38: 225 138 58 33 
11 64 252 $15 14 Raahen 	............................... 
Haminan 	............................. 933 10 52 30 12 
21 
340 
261 307 4, 798 72 Jokioisten ............................. 
Loviisan 	............................ 1111 17 60 4l 141 53 
Yhteensk 317767 1 11202 39731 37084 317111 35497 
Liskys (+)  tahi vhennys (-)  vuonna 
+  28 610 1 + 	175 1 +  1179 +  2 744 +  371 +  2 162 1912 	 ............................. 
Of + + 	l,t + 	3.1; + 	8,01 + 	1,2 + 	6,5 
tu I uft j(:fl ,•afltatieI 1.912. - 
ol 
rnetrirnärät tasaisin tuhathivuin  vuonna 1912. 
a I I 	 ffi a 	I t 	i 	I a 	I a u 	a I e I 	I 
LisMys ±) tahi vit- 
h*InnyS (—)  vuonna 
 1912. 
I 	 2 
- 	 II 
luiratta 
Iienkilökilora. 
4 694 1 929 365 10362 257 47 321 693 + '2 	547 - 
66 52 11 2799 2 '2 13690 142 - 	1,o 1 
347 020 107 239 15 14 35890 + 1100 -- 	3,2 
103, '203 560 16 lo 22 27490 -H 2209 -+- 	8,7; 
94 87 136 8 1 386 34202 H- 344 + 
6041 99 281 97 52 15! 38086 * 2 952 -f 	8,4 
35620 58 151 41 711 10 45340 ± 4706 +11,8, 
95 1l289 41 1 64 5 4 15722 + 658 +  44 
33 53 4471 5, 6 8223 + 443 + 	5,71 
75 32 9 25 '2521 12t 1 29923 + 867 3,i 
1 766 13 4 ii' 2637 1 5764 + 664 +  13,o 
341 s sI -- 21 2 568 1 4162 + 711 +  1,7 
211 ISI 8 13[ 2 — 9364 + 105 +  4, 
9991 10 3 1 1. 1 929 - f- 2431 +  14, 
8 11 8; 1 - 5 1264 -j- 82 +  6,u 
50; 1 7 2 1 445 - 10 +  0, 
1& '26 18 -- - 1 295 9 -- 	0,7' 
9, 3 12 1; — 1343 + 741 + 	5,8, 
43676 14496 57921 45065 3722 4082 589825 + 420141  + 	7,71 
+  4351  + 7951  + 2591  + 901 + 	616 59 +  42014 
I  + 	11, + 5,1 + & 2.0 + 	19,s — 	1,4 + 	7,7 
SUom en TTaltionrau fallet 1919. - 
3fizf1ustaja.- 
li//enne. 
0,5 
1,3 
0.3 
0,3 
1,s 
0,4 
1,2 
0,1 
0,1 
1,2 
4.0 
0,4 
0,3 
0.i 
1,0 
0,1 
0,3 
3,4 
0,9 
0,1 
0.4 
0,1 
0,3 
4,0 
0,i 
1,0 0,s 0,2 
0,1 0,1 0,i 
0,1 - - 
4, 0,i - 
0,i 
0,1 
54,5 
2,3 
6,1 
4,7 
5,81 
1,3 - 0,i - - 0,i 6,1 - 	- 0,i - 	77 [ 
0,3 	0,3 0,1 - - - 2,o - - - -- 	2,7 
0,1 - 0,1 0,3 0,1 	 - 
0,6 0.i 0,1 - -- -- - - - 4, - -- 5.t 
0,2 -- -- - - - 0,3 - - - 0,5 - 1, 1 )! 
- - -  0,1 0,2 ------------ 0,4 0,7  
0,1 
0,:, 
0,2I 
0,9' 
100,0 
0,1 
6,o 
-- 0,1 
1,9 	6,7 
- 0,2 
6,3 5,4 0,e 0,7 
- 
iI ± 
7,-i 2,s lo 7.1; 
0,4 
0,1 
Porvoon 	.................... 
Raunian 	.................... - Raaben 	.................... 
Haminan .................. 0,1 
,Jokioisten 	................ 0,1 
Loviisan 	................... 0,2 
Yliteensä 53,9 
ilatku st aja- 	Eri rautateiltä lähteneen ja iiiille saapuneen matkustaj aliikenteen henkilö- 
11)/feline,  kilometrien prosenttisuhde varsinaisen matkustaj aliikenteen henkilökilonietrien 
kokonaissumma.an näkyy seuraavasta taulusta: 
A'lIan, ainituille a allamaii,ituilla rautatei1l. 
- 	
w 
lInmainituilta rai,tateilt5. 	. 	 .,, 	 , 	' 
- 	i. 	I 	Ea H 	 , 	 , 
_______________ - 	H' 	H 
Hels.-H;linnan-Pietarin, 
Hangon .................... 
Turun- Tainp.-H:linnan 
Vaasan .................... 
Oulun .................... 
Savon .................... 
Karjalan .................. 
Porin ...................... 
Jyväsky1in ................ 
Helsingin-Turun ........ 
Savonlinnan .............. 
Rovaniemen ..............  
Kun otetaan kultakin rautatieltä lähteneen ja sille saapiitieeii matkustaja- 
liikenteen prosentt.ilukujen keskimäärät, saadaan kunkin raut.at.ien osalle va.rsi - 
naisesta inatkustajaliikenteestä seuraavat. prosenttimäärät:  
V. 1912. V. 1911. V. 	910. V. 1909. 
Hels.-H:linnan-Pietarin rautatielle ........ 54,2 53,2 52,4 51,o 
Karjalan raut.atielle 	....................... 7.5 7.3 7,o 6,7 
Tnruii-Tarnp.-}I:linnan rautatielle ........ 6,4 6, 7 6,s 6,7 
Helsingin-Turun rautatielle 	............... 6,-s 6,7 7,1 7,0 
Savon rautatielle 	.......................... 6,2 6,2 6,4 6, 
- »nonien TolIion-raulatiet 101,2. 
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V. 1912. V. 	1911. V. 1910. V. 1909. 
Oulun rautatielle  5,6 5,o 6,2 6,8 	jkej, 
Vaasan 	rautatielle 	....................... 5,s 5,4 5,8 6.i 
Porin rautatiefle 	.......................... 2,6 2,7 2,2 2,0 
Hangon rautatielle 	........................ 2. i 2.3 2.4 2,5 
Jyväskylän rautatielle...................... 1.2 1.2 1,3 1.4 
Savonlinnan rautatielle 	.................... 0. s 0,s 0. 7 0, s  
Rovaniemen rautatielle 	.................... 0.7 0.s U.s 0.2 
Yhdysliikenteelle yksityisratain kanssa 0,s 0,8 0.0 0,8 
Yhteensä 100,0 100.o 100.0 100.o 
Mitkä määrät matkustajia tuli keskimäärin kun kin matkustaajn nan sekä 
kunkin matkustajavaunun osalle, näkyy kandesta seuraavasta sovitelmasta: 
Ma.tknstajain keskimäärä niatkustajajunissa eri rautateillä oli: 
V. 1912. V. 191!. V. 1910. V. 1909 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä  80,4 83,3 78,7 71, 
Hangon rautatiellä 	........................ 39.s 40,2 38.s 35.o 
Turun—Tampereen—H:linnan rautatiellä . . . 56,o 62. 65, 7 62.7 
Vaasan rautatiellä 	.......................... 68,s 60.o 57,2 54,5 
Oulun raut.atiellä 	.......................... 68.0 67.6 56.4 47.o 
Savon 	ratitatiellä........................... 73. 1 75,5 65.s 58.7 
Karjalan 	rautatiellä 	........................ 58.7 56,3 49.i 44. 
Porin 	rautatiellä........................... 43,7 43.0 41,s 39.3 
Jyväskylän 	rautatiellä 	.................... 22,6 21.7 22.4 22.o 
Helsingiii—Turun rautatiellä ................ 49,4 52.2 50,2 52,!) 
Savonlinnaii rautatiellä 	.................... 31.2 26.3 25,4 20.3 
Rovaniemen 	rautatiellä 	.................... 27,3 27.o 28,o 27.s 
Keskimäärin koko rautateistöllä 	............ 66,2 67.1 62,o 58.3 
,J okaista 	nlatkw9tayavaunva 	kohti taas tuli seuraavat keski määrät Illat - 
kustajia: 
V. 	1912. V. 	1011. V. 1010 V.1909. 
i-telsingin--H:linnan--Pietarin rautatiellä 8,8 9,2 9.0 8,7 
Hangon 	rautatiellä 	........................ 5.9 5.s 6,0 5.o 
Turun—Tampereen--H:linnan rautatiellä  7,9 9. 1 9.o 9.o 
Vaasan 	rautatiellä 	......................... 8,3 8.1 7.o 7.o 
Oulun 	rautatiellä........................... 8.8 9.3 9. i 8, i 
')UGfll en VOl/wi! )WfU/Ul 19 iL 
V. 	1912. V. 	1911. V. 1910. V.1909. 
iIatktoja - 
liikenne. 	Savon rautatiellä 	 . 7, S 7,8 7,7 7,0 
Karjalan 	rautatiellä 	........................ 7,5 7,4 7,2 6,5 
Porin 	rautatiellä 	.......................... 8,2 7,s 6,7 8,3 
•Jyväskylän 	rautatiellä...................... 5,3 5,1 , 3 
t-Ielsingin-----Turun 	rautatiellä 	................. 8.4 8,6 8.7 8.7 
Savonlinnaii 	rautatiellä 	.................... 6. 1 5,2 5,2 4,6 
Rovaniemen 	rautatiellä 	.................... 7,4 7,7 7, 7.3 
Keskimäärin koko raut-a.t.eistöllä 	............ 8.3 8,6 8.5 8.i 
KUn yhä suurempi määrä neliakselisiakin matkustajavaunuja  on Viime 
vuosina tullut käytäntöön, otetaan tähän vielä vaunujen käytön valaisemiseksi, 
matkustajain keskimääräinen luku kutakin liikeniujuthssa kulkeniitta. henki-
lövaununakseha kohti neljältä viime vuodelta: 
Matkustutiii kskiluku kutakii 	1iikene- 
jonain henkilövaununakselia kohti  
V. 1912. V. 1911. V. 1910. V. 1909. 
Helsingin—H:linnan---Pietarin raut-atiellä  3,17 3,3.1 3,29 3,1 s 
Hangon 	rautatiellä 	........................ 2,37 ,40 2.52 2,41 
Turun—Tampereen--- H linnan rautatiellä  3, 1 5 3,59 3,83 3,45 
Vaasan rautatiellä 	........................... 3,19 2,99 2,94 3,04 
Oulun 	rautatiellä 	.......................... 3,42 3,39 3,28 3,19 
Savon 	rautatiellä 	.......................... 3.33 3,34 3.28 2.97 
Karjalan i'aut.atiellä 	........................ 3,23 3.22 3.i' 2,93 
Porin 	rautatiellä............................ 3,78 3.51 3. 10 3,38 
•Jyväskylän rautatieflä 	...................... 2,67 2,57 2,64 2.69 
1-Ielsingin-----Turun rautatiellä 	................ 3, 17 3,26 3.33 3.37 
Savonlinnan 	rautatiellä 	.................... 2,91 2.55 2.51 2.28 
Rovaniemen 	rautatiellä 	.................... 3,71 3,83 3.97 3,66 
Keskimäärin koko rautateistöllä 3, 18 3,20 3.26 3. 1 3 
- ,"flOUl()I lI//j(,i1 rautatiet 191;!. 
Lopuksi otetaan tähän rautat.eistön tärkeimpien asemain matkusta.jalii- .11atknstaja- liikenne. 
kennettä esittävä taulu: 
Mill000ua liihteneileri ja  saapunel- 	Yliteensi lieneitil  ja saapuileita 
den nntkustajaifl lie 	 matkustajia  t uhati uvui n 
A s e 	a t. 
1912. 
kilo ne trOt. 
1911. 	1910. 	1939. 1009. 1901. 1912. 1911. 1910. 1909. i90'A. 	
1903. 
Helsinki 	............ iu,1  155. 144.n 	136,1; i33, 95,7 3 474 3 190 3014 2659 2340 
1 008 
Hätneenlinn's ......... 11,e 12, 11,3 	11,s 10.e 8,s 183 190 180 
182 173 137, 
Lahti 	................ 13,e 13, 12.s 	ilo 10,s 7,5 180 176 170 156 
155 99 
Lappeenranta 	......... 10,s 10,o 9,31 	8,8 9ol 7,s 102 98 921 88 
91 72 
I _ I 4 Q3 Rfl SLOt 792 764 603 
Viipuri .............. (iO1 tiU,7 3,8 1 J,ÖI e*, 
Terijoki 	............. 25,41 23,n 21,6 20,o 17,n 19,1 635 588 543 5001 
11 
Kuokkala ............ 12j31 11 , 5 1 10, 10,21 9,8 13,s 373 340 318 308 '295 378 
Levashovo .......... 18,s 16,5] 14,i] ii,ot  9,8 7,1 929 827 701 5481 
187 352 
9, 9. 8.5, 7i 7,i 6,s 619 621 574 523 475 
421 
Pargala 	............... 
Shuvalovo 	............ 12,7 1 1,1' 11,21 8,9 7,8] 9,1 1 162 1 041 1021 814 
708 824 
15. 14,ii 12,9 ; 10,4] 7,7 ; 7,7 1850 1707 1556 1247] 910 
915 
Udelnaja ............... 
5904 5 431 4947 4 171 3925 3450  175,1 156,i 142,41 128,2 123,31 117,1 Pietari 	............... 
Hanko 	.............. 12,6 11,s 15,31 lis' 16,1 94 92 98 
84 83 
Turku ................ 43,5 40,8 38,4 37,0 
36,5 26,e 422 407 390 3711 356 279 1 
Tampere ............ :34,01 33,2. 32,6 3.1.i 31,71 24,4 550 
532 514 4861 486 391 
I Nikolainkaupunki 17,7 1641 15,9 Iho 15,21 12 : 4 1611 1401 134] 133 134 
113 
Oulu ................. 15 , s 15.s 14,8 14,  1I,s 143 144 140 141 144 ] 
1241 
15,5 ] 14,7 14,2 Ilo, 13,:3, iOs 146 138 129, 1251 123] 90 Kuopio ................ 
Mikkeli 	............... 8,o 8,o 7,e 7,1 7.Sj 6,0 111 103 iO3 961 981 
79 
Kotka............... 9,7 8,1 7,1 U, 7,e 6,1 104 85, 
73! 69! 80 71 
9,s] '1 8,21 7,1; 7.1, 5,0 121 103 8€ 63 ss 38 Joensuu 	............... 
10,s 9,7! 9,3 9,s 9.2 7,4 140 130 1201 115] 114 81 Sortavala ............. 
I Imatra 	............... 9,5 8,7 7,] 6,s] 6,e] Ga 102 99 891 79] 
77 67 
Pori 	................. 10,s l0,a 9,4, 9,5 7,o 7,s 184 178 I42 147] 
147 128j 
Jyväskylä ............ I 	8,31 7.7. 7,7 7.6 7,4] 5, 109 102 106 107 103 821 
- eonien Valton'i'n utatet  1912. - 
Kiertomatkaljjkenne. 
Kiertomatkaljjkenteen henkilökilometrjluku  on vuonna 1912 vahentynyt 
 1 3 900 521  :stä  11155 394:ään, siis 2 745 127  henkilökilomet,rjä eli 19,7 0 
)isäännyttyään  v. 1911 426 203  henkilökilometriä eli 3,2 % ja v. 1910 
1 403 360  henkilökilometrjä eli 1l.  %. Henkilökilometrjinäärä  On v. 1912 
 aiempi kuin  se on  vielä tähäii asti ollut I p:nä toukokuuta v. 1907 voimaan-
astuneeii tariffinmuutoksen jälkeen. joka poisti liuokea,hintaiset kotimaiset kier-
tomatkapiletit. ja  aiheutti suuren vähennyksen seuraavien vuosien kiertomatka-
liikenteessä. Vuonna  1912  ei kiertomatkaljjkenteeii henkilökilometrjlukii  tee 
 täyttä neljännestäkään siitä määrästä  (44 684 012). mihin se nousi v. 1906. 
 Suomen sisäisen kiertomatkaljjkeiiteen henkilökilometrjhiku  on kyllä v. 1 912:kiri 
 kasvanut, nim.  6 495 301 :sth 6 646 846:eeu, siis 151 545  henkilökilometriä eli  
2.3  %, mutta maan ulkopuolella tapahtuneen Suomen  ja ulkomaiden välisen 
kiertomatkaljikenteen henkilökilometrjt  ovat nytkin alenneet, vieläpä  sangen 
 runsaasti, nim,  7 405 220:sth 4 508 548:aan. siis 2 896 672  henkilökilometrjä eli 
 39,i  Mainitusta Suomen sisäisen kiertoniatkaliikenteen henkilökilonietrj-
inäijrästit kuljettiiti valtjonraiitatejllä  5 657 416 henkilökjloinetrjä (nimittäin 
kiertomatkapileteillä  409 355.  kuponkipileteillä 5 183 792  ja Imatranpileteillä 
 64 269).  jot.a määrää vuonna  1911 vastasi 5 281 315.  niin että lisäys tekee 376 101 
 henkilökilometrjä  eli 7, 1  %• 
Kiert oinatkaliikenteen Iienkilökilometrjmäärästä  on kuljettu: 
viitiistetyillä.  ainoastaan Suoniessa tehtäviä  matkoja varten kel-
paavilla pileteilla  (tästä imatranpileteillä valtionrautateillä 
 64 269  henkilökilometriä sekä höyrylaivoilla  ja kyytivaunuilla 
 19 367.  eli yhteensä 83 636 henkilökilometriä, ynnä yksitvisra-
doilla  ja höyrylaivoilla I 64 329 henkilökilornetriä) ........ 5 431 757 
Suomessa myvclyiilä ulkomaisten kanssa yhdistetyilla suomalaisilla 
kupongeilla (siitä yksitvisracloilla  ja höyrylaivamatkoilla 
 521) 166)  .............................................. 706 567 
maan ulkopuolella inyvdyillä suwnalaisilla, kiipongeilla. (siitä yksi- 
tyisradoilla  ja höyrylaivamatkoilla 276 568) .............. 508 522 
Suomessa ulkoniaaninat.koja varten inyvdvillä kupongeilla ...... 4 508 548 
Yhteensä henkilökilometriä 11155 394 
Myytvjeii kiertoniatkavihkojen koko luku määrä nousi 5 272:eeii. josta 
 I  ma.tranpilettejä 197. 
- "l/OiIH'ui I (1/f?ofl/UiIf(jf,e/ Ii) 1!. 
57 
Tästä määrästä oikeutti 	 Kiertomat ha - 
liikenne. ainoastaan Suomessa tehtäviin inatkoihin ...........................-3 802  
sekä ulkomaanmatkoihin 	........................................ 1 470 
Yhteensä 5 272 
Vuonna 1911 oli kiertomatkavihkojen koko lukiunäärä 5 817 ja vuonna 
 1910 .5 106.  
Kiertoinatkavilikojen koko luvusta, joka siis oli 5 272, jakautui: 
600 kilometriin saakka nouseville matkoille .............. 358 
	
60l-3 000 kilornetriju 	> 	 » 	.............. 3 872 
3 001-5 000 	» 	 » » 	.............. 739 
5 000 kilometriä pitemmille 	» 	.............. 303 
Yhteensä 5 272 
Keskimäärin teki kilometriluku kutakin vihkoa kohti  2 116. Vuonna 1911 
se oli 2 390. 
Vuoden eri kuukausille jakautui kiertomatkaliikeiine seuraavalla tavalla: 
Vihkoluku paikkoi tin 	 I -i en ki]ökilom etriii 
K a it k a 	1. 	 I 
Ulko-', &,uo,nes.sa. 	. 	\ liteurisa. 	Suniiii-.sti. 	Ulkonia,lla. 	htee,is:i. maill a. 
'I.'ainmikuu ........... 
Ileirriikuu ........... 
Maaliskuu .......... 
Huhtikuu ........... 
Toukokuu ............ 
Kesäkuu ............ 
Heinäkuu ............ 
Elokuu .............. 
Syyskuu ............ 
Lokakuu ............ 
Marraskuu ........... 
Joulukuu ............ 
Yhteeris3 
Lisäksi Irnatranpilet - 
78 	36-I 
77 	354 
93 	365 
126 	337 
182 	125 
222 	637 
190 	660 
168 	516 
119 	401) 
82 	407 
50 	298 
83 	309 
1470 	5075 
339 362 
490 722 
476206 
426918 
502077 
796311 
816295 
622 436 
5-15 938 
324 731 
415272 
406 942 
6563210 
277176 816338 
261 977 752699 
'259073 735279 
356 677 783 595 
563 460 1 065 337 
739 467 1 535 778 
605 532 1 421 827 
506 598 1129 034 
360 172 906 119 
'262 626 787 357 
148 964 564 236 
166826 573768 
4508548 	11 071 758 
'286 
277 
275 
'211 
243 
415 
470 
348 
281 
325 
248 
226 
3 605 
teja ................ 197 	- 	197 I 	83636 	 83 630 
Yhteensä 	3 02 	1 470 	5 272 	6 646 846 	-1508548 	11155394 
- ' uomen Vo/fionvctufo/ jet 19/ !. 	 S 
Kiertwuatku- 	Vuonna 1912 rnyvdvt kiertomat.kavihot  olivat yhdistetyt seuraavista 
Ijikenu'. 
inääristä kuponkeja: 
Kokonaan kotimaisessa kiertomatkaliikenteessä .................. 10 713 
 Imatrankuponkeja ..............................................91)2 
 Suomalaisia kuponkej  a  yhdistettyinä ulkomaanmatkoja varten tar- 
koitettujen pilettien kanssa ................................ 1 866 
 Suomessa niyytyjä ulkomaisia kuponkeja ........................21 330 
Yhteensä Suomessa myytyjä kuponkeja .......................... 34 811 
 Ulkomailla myytyjä suomalaisia kuponkeja ......................1 516 
 Kaikkiaan  36 327 
Vastaava summa vuonna I 1)1 1 .............. 50 340 
sekä vuonna 1910 .......................... 53 186 
Eri vaunuluokkiin jakautuivat kuponki-  ja henkilökilometrimäärät  seu-
raavalla tavalla: 
Kuponkien k u niiä . 	 }{enkilökilometrien lukurnäa  ra. 
T 	II 	III 	Yli- 	I inok. 	II look. 	III look. Yhteensä. 
	
luok. I luok. 	look. teensa. 	 I 
Yksinomaan kotimainen  
I 
kiertomatkaliikenne,  
paitsi Irnatranpi1ettej 45 5511 5 157 10 713 
92i 810 002 Imatranpilettejä ......... 
Ulkomaisten kanssa yh- 
distettvjä 	suomalaisia 
kuponkeja, 	Suomessa 
myytyjä ............... 719 	S97 250 1 866 
Ulkomaisten kanssa yh-. 
distettyjä 	suomalaisia 
kuponkeja, 	ulkomailla 
mvyt.yjä ............... 619 	756 141 1516 
Koko 	kiertomatkalii- 
kenne Suomessa  1 475 	7 974 5548 14097 
Ulkomaisia kuponkeja  I 232 11 547 8 551 21330 
 Yhteensä  2 707 19521 14099 36 327 
9814 2211 491 3126816 5348 121 
7800 	75836 	- 	83636 
341 517 	317409 	47281 	706567 
237 149 235 178 	16 195 508 522 
59G580 2839974 3210292: 6646846 
279 490 2 560 473 1 668 585 4 508 548 
$70070 1 5400447 4878 87711 155 394 
Keskimääräinen kulkumatkan pituus Suomen sisäisessä kiertoniatkalii-
kent.eessä teki: 
UOi)ICfl I u1f ionru U /qtiet 197.2. - 
ñ9 
Kilo met riS. 
V. 1015. V. 1911. V. 1910. 
I luokan kuponkien  404 442 462 
11 	» 	» 356 333 336 
III 	» 	» 579 550 451 
keskimäärin 	............ 443 429 392 
Kiortomatka. 
1/i 
'[itlot kieitomatkaliikenteestä nousivat seuraaviin miläriin 
I ln ukk a. II 1 nokka. III 	l,iø 1(1<0. V 	tnsk . 0/ 	koko 
ni,iltritstä. 
;»5 .7;?1.: 	i/s i /4i3i' a' 
Yksinomaan suomalaisesta I 
kiertomatkaliikeriteestä  920 	22 80(170 	47 67 703 	01 149 293 70 36,1 
Imatranpileteistä  754 	40 5324 	77 .- 	 -- 6679 17 1,2 
Ulkomaisten kanssa yhdis- 
tetyistä 	suomalaisista,  I 
kotimaassa 	myydyistä 
30 615 	75 17 239 	25 1 347 	31 49202 31 kupongeist 	............. 
Ulkomaisten kanssa yhdis-  I 
tetyistä 	suomalaisista, 
ulkomailla myydyistä ku- 
pongeista 20 264 	37 12037 	94 1010 	50 33312 	81 6,7 
Yhteensä 	kiertomatkalii- 
kenteestä Suomessa ..  52554 74 115 272 	43 70060 	82 237 887 99 .47,s 
Ulkomaisten 	kuponkien 
myynnistä on karttunut 26228 13 162875 	l2 09311 	75, 258415 52,1 
Yhteensä 78 782 87 278 147 	55 139 372 	57 496 302 I 100,0 
Verrattuna vastaavaan määrään vuodelta  1911 tämä t.uloilläärä osottaa 
 152 000  markkaa vähennystä. 
Keskitulo Suomen sisäisestä  kiertomatkaliikenteestä teki: 
[luokka. TI luokka. Iii luokka.I 
 Keski- 
u karin. 
1' a u U i S. 
Vuonna 1912: 
Kupongilta ................... 33B3 	1416 	1263 	1586 
Henkilökilometriltä .......... s,s 	4,1 	2,2 	3,e 
Vuonna 1911: 
Kupongilta .................. 3 543 	1 412 	1150 	I 540 
Henkilökilometriltä 	 8,o 	4.2 3,» 
Suomen Vallionrautaf let 101.?. - 
Jill 
Kiertornatica.. 	Ulkomaille lähteneen ja ulkomailta saapuneen kiertomatkaliikenteen ja - 
22 enne. 
 kautuminen niille eri maille, joiden kanssa  Suomi on yhdysliikenteessä.  näkyy 
seuraavasta taulusta:  
K a p o a K e j it. 
Luokat. 
1. 	TT. 	111. 
Matkoilla, joita ott 
tehty: 
5O 537 ' 336 	923 Rnotsissa 	................ 
Norjassa 81 35' 	11(1 
- 245 172 	417 
358 427 3000 	7636 
Tanskassa 	 .............. 
Saksassa 	............... 
Itivalta4Jnkariss....... 222 1 707 1 260 	3 189 
9 14 52 	207 Hollannissa 	.............. 
26 175 85 	28(1 Belgiassa............... 
Sveitsissä................ 93 1 098 1 490 	2 681 
Ranskassa 	............. 163 872 380 	1 415 
Rumaniassa 4 j 
Serbiassa 1 4 	s 
Bu1gariassi 1 4 	5 
Italiassa 	.............. 311 2401 1732 	4444 
'l'urkissa 1 - - 	1 
Yhteensä 1912 1 232 11 547 8551 21330 
1911 1638118911 1463435183 
» 	1910 2155217l31615740025  
H e Ii kilo k ilo tie t r j Li. 
L 	a k a t. 	 - 
- 	[1. 	 - 	I1. 
14989 277 796 118860 411645  
-- 	16S26 	8711 	'25537 
	
28 932 	14541 	43 473 
131444 1254784 896142 22823701 
30481 3054801  239849 575819 
1794 	27431 	11519 	40744 
1 677' 	14460 	7 3131 	'23 450 
7 365 	88 225 	106 6811 2o2 271 
44 549 244 590 102 946 892 085  
- 	1688 	8291 	2517 
341' 	(190 	1 031 
396 	630 	1 026 
47 191 	299 140 159 874 506 205 
375 	- 	3Th 
'279 490 2 560 473 1 668 585 4 508 54$ 
437548 4081194 2886478 7405220 
529 511, 4602 825 3 172 733 8305 069 
iainitut Saksan osalle I  
tulevat luvut jakautn 
 vat  seuraavasti tIrkeini-
mille Saksati valtioille: 
Prettssille ............. 
Baijerille.............. 
Saksille .............. 
\Vurttembergille ...... 
Badenille .............. 
 Muille Saksan valtioille 
Yhteensä 
225 2 945 I 93, 5 063 
22 318 267 607 
24 315 260 599 
12 50' 77, 139 
1 57 80 155 
57 593 423 1 073 
358' 4278 3000 7636 
110 867 	998 643 	686 32, 	1 7913 3421 
3217 	62198 	54291 	119706' 
2650 	47 670 	43295 	93(115 
1 892 	8 019' 	12 512 	22 423 
1474 	4 126 	6 753 	12353 
11334 	131 128 	92459 	937  931 
131 444 1 254 784 896 142 2282 370  
- "tioinen lolIionr(1uIutet 1912. - 
30 	34 
391 	583 
8 	11 
334 	420 
41 	73 
291 	575 
371 	631 
50 	575 
74 	100 
33 	38 
91 	158 
04 	77 
80 	163 
49 	67 
17 	59 
63 	80 
	
13 	17 
142 	213 
79 	136 
104 	145 
73 	102 
24 	30 
81 	339 
3 	78 
7 	11 
5311 	51571 11)71 
4, 
188' 
3 
.6 
32 
284 
200 
122 
4' 
105 
54 
222 
26i 
01 
67 
131 
77 
18I 
12I 
'23 
4 
71 
0I, 
4F 
29I 
15 
38, 
75' 
31 
k; i 
Myyt ' jeii kotimaisteii kuponkien lukunthärä ja niiden tuottama tulo ja -  Kiertomatka-
kautuivat vuonna 1912  seuraavalla tavalla niille aseinille, joilla tulot maini - 
tuista kupongeista tilitetään: 
Kuponl(eja. 	 Tulo. 
A s e ii a. 	 I 
r 	ii 	iii 	yo- 	I I iok. 	fl luok. 	III luok. Yliteeiisit. 
luok. luok. look. teensii. 	-- - 	_______ 
___________________________________________________ J? 	"i ? 
Helsinki 	.................. 3s 3426' 1 213 407 
Riihimäki 	............... - 11 53 6 
Hämeenlinna 	............ -- 10 27 3 
Lahti .................... — 97' 72 9 
Kouvola 	................. , 	29' ii 3 
Lappeenranta ..........-
Viipuri ................. i 4 
 Terijoki .................-
Piotari ..................-
Hanko .................  
Turku ....................-
Tampere ................-
Nikolainkaupunki .......-
Seinäjoki ..............--
Tornio .................. 
Kemi.................. 
 Oulu...................
 Kokkola ..................-
Pitarsaari ...............-
Kajaani ................ I 
Iisalmi ................. 
Kuopio ................ 
Mikkeli ................ 
 Kotka.................. 
 Nurmes ................ 
Lieksa 
Joensuu................ 
Sortavala ..............--
Pori ....................-
Jyväskylä .............. 	— 
Savonlinna .............-
Rovaniemi ..............--
Porvoo ................ 
Rauma .................— 
Raahe................... - 
Hamina ................ 
Forssa ..................—. 
Loviisa .................- 
Yhteensä. 
6997 4u 334I08 12 71221 53 715179  -- H 	19655 	534154 	731139 
- 	19565 	32921 	324 1 86 
495 85 	84173 1 33758' 
- 	240 20 	15380 
- 	H 	74 35 	31938 	39393' 12930 3 02389' 5 11458 886807  
- 	- 	70190 	66I05 	137155 
- 1182 87 4484 90 5 667 77 
— 	56590 	44160 100750 
I- 5699G7 3 016'37 871004 
459707 -I 2751 8 87291' 
- 	269382, 2338,88 505270 
107I35 141] 30 1 51868  
-- 2 10680 3 60748 3 77428 
-  1216 1 711  244822 306493 
9145 4868 631 374179 10701 57  
— 	265 79 1 060 87 1 326 66 
- 	9998 	52885 	62883 
— I 696.93 1 55340 325033  
- — 	33475 1 201 8! 	I. 530 59. 
— 151407 129730 2811,13, 
303 35 	57425 	877I60 
— 	168 50' 	327 -II) 	695 90' 
597771 	98072 	I 378'49' 
-- 	11795 	212 1 95 	30 1 90 
-- 	1 751 43 2 19390 394339' 
— 1 084,44 	90203 1 ¶18647  
-' - 	77345 124558 2010 1 03 
- H 	54417 	921 83 1 466—.  
-- 	31h 1 30 	399 7 	707 - 
-- 155802 557093 713495 
- 	600: 35 	39,10 	64845 - — 7995 7565 	15560 
—  H- 	30185 	34963 	651 48 
459' 	7530 	118 1 80 -- - 	136 90 	12635 	28325 
-- H— 	341701 - 	30'70 
920 1 221 80 6701471  67 7031011149  293:70 
Suom en Vl( w'nra'u (eliel 1912. - 
Tavaraliikenne.  
Tu varu1 / - 
kenne. 	 uoineu Valt.ionrautateilla kiiljetetun  tavaran tonnikilolnetriluku, uka 
vuonna 1911 oli 557 924 000 ja vuonna  1910 462 005 000, nousi vuonna 1912 
595 768 000:een, lisääntyen siis 37 844 tonnikilometriä eli 6,8  °.  Vastaava 
lisäysprosentti oli vuonna  1911 20.8 sekä vuonna 1910 4,4. 
Tonnikiloinetrimäärän  jakautuminen eri rautateille tuhatluvuin  ja pro
-sentein  koko niäärästä vineisitiä  neljällä vuotena näk seuraavasta  tan- 
lusta: 
Vuonna 1912. 	 Vuouui 911.  Vuonna 1910. Vuonna 19. 
'-1 
Lisäys(--tahi - 	I 
2 v9hennys (-) ,. a- a 
R a a t a t 4 a liii. 	2- a- edellisestli vno- 2. 	5 	- S ° 
desta. 
U H• U a t'a S a 
I Fa.a s- 	1/ 
a 	a 9. a 
8 
F 
Helsingin----H:linnan-- 
Pietarin 	............. 255424 42,9-f- Il 4l6-- 	4,7 244008 43.7 202637 43,9 190950 43,1 
Hangon ................ 23803 .l,o-- 1 109 -- 	4.o 22 694 4.1 17 762 1 3,s 17 984 4,1 
Turun -Tampereen-- 
Hämeenlinnan ....... 47 5751 8,oH-  1 939+ 4,2 6I 8,2 39242 8,5 36)77, 8,5 
Vaasan ................ 48 577 8,2+  5 052+ 11,e 43523 7.s 34376 7.5 35 498 8,0 
Oulun 	................ 25694 4,3+ 2289 H- 	9,s 23405 -1,2 21 707 ' 4.7 23 326 5,8 
Savon 	................ 75741 12,7 -- 1 008 - 	1.3 76 749 13,8 sO 097 ' 12,8 58251 13,2 
Karjalan 	.............. 81 2721 13,&+ 13 324  +  19,6 679481 12,i 56 832 12,3 53394 12,1 
Porin 	.................. 13 332 2.2  + 1 941'+ 17,0 11 391 2,o 10 832 2,3 10620 : 2,4 
Jyväskylsin ............ 6782 1,1  + 1285+23,4 3 4971 1,0 5 5S0 1,o 5 353 1,2 
Helsingin-Turun  13338 2,2  + 703-j- 	5,6 12635 2,3 10052 2,2 9332 2,1 
Savonlinnan 	........... 2133 0,4  + 265  +  14,2 - 	1 868 0.3 1 290 0,3 1119 0,3 
Rovaniemen 	........... 2097 0,- 471 	18.o 2 568H,52 398 0.5 461 0.1 
Yhteensä 595 70810O,o I + 37 844 	6,81557  9241O0.o 462  005k00.oI  442  ssskoo,o 
Tavaraliikenteen suhteellinen vilkkaus näkyy seuraavasta soviteitnasta, 
joka osottaa, kuinka monta  tonnia keskimäärin vuotta ja päivää kohti rauta-
teistön ja kunkin eri rautatien  koko pituus1natkan kulj etetut tavaramäärät 
 vuosina  1912 ja 1911 ovat tehneet: 
/SUofll(fl lul/ionrelI(lhet 11)1?. 
63 
Vuotta kohti. l'ltiviUt kohti. Lava val?)- 
V. 1912. V. 	1911. V. 191. V. 1911. 
Helsingin—}{ämeenlinnan-----Pietarin 
rautatiellut 	.................... 484 676 463 013 1 324 1 269 
Hangon 	ralitatiellä.................... 4 565 147 364 422 404 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 
rautatiellä 	.................... 224410 215264 613 590 
Vaasan rautatiellä 	................. 155 198 139 058 424 381 
Oulun 	rautatiellä 	.................. 52 224 47 571 143 130 
Savon 	rautatiellä 	.................. 143 449 145 358 392 398 
Karjalan 	rautatieliä ................ 153 343 141 264 419 387 
Porin 	rautatiellä ................... 83 84!) 71 642 229 196 
Jyväskylän rautatiella............... 56 517 45 808 154 126 
Helsingin—Turun rautatiellä ........ 68 400 64 795 187 178 
Savonlinnan rautatiella.............. 26 012 22 780 71 62 
Rovaniemen rautatiellä.............. 19 239 23 560 53 65 
Keskimäärin koko rautateistöllä 174 150 165 458 476 453 
Kul jet et ut ta.varamäärät. Kaikilla valtionrautateillä kuljetettiin vuonna  
1912 tavaraa 4 618 400 tonnia, joka määrä on 148 200 tonnia eli 3,3  %  suurempi 
kuin vastaava luku edellisenä vuonna; vuomìa  1911 oli mmittäin kuijetettu 
tonnimäärä 4 470 200 ja lisäys edellisestä vuodesta  630 500 tonnia eli 16,4  %. 
Allamainittuina aikaisempina vuosina ovat vastaavat luvut olleet: 
Kuijetettu Lisiiys --) 
tai vähennys 	—) 
ede11isestt vuodesta. 
tonnirnääri. Tonnia. 
V. bio.............................. 3 839 700 +  170 900 + 	4.i 
1909 	............................. 3 668 700 +  121 200 + 	3,4 
1908 	............................. 3 547 600 +  90 600 + 	2, 
1907 	............................. 3 457 000 +  379 600 +  12,3 
» 1906 	............................. 3 077 400 +  290) 500 +  10,4 
» 1905 	............................. 2786 900 - 	130 800 -- 	4, 
> 1904 	............................. 2 917 700 +  117 200 + 	4,2 
» 1903 	............................. 2800500 +  487 200 +  21,1 
» 1902 	............................. 2313300 + 	5000 +  02 
» 1901 	............................. 2 308 300 145 400 5,1 
- uo,n en 1altionrczutatiet 1913. - 
276071 	7 228 - 23,7j F- 2 948  +  10. 
28911 --- 	4046 —l0,s ±  11152 +  38,e 
18841 1 383 7, — 	789 - 	4. 
228 721 23423— 8,7 +  41031 +  17,9 
8414 .-- 	1065 — 8,9 + 	599 +  42,s 
25700 -- 	8282 — 15,8 +  26638 +103,o 
75459 -F- 	3464 +  4.2 + 	7301 + 	9, 
17802 -F- 	958 + + 	342 j— 	1,9 
13 644 + 	328 +  2,o + 	2616 +  19,2 
78418 — 	7707 - 8,i +  17189 +  21,9 
8922 + 	3067 +27,7 + 	2153 -f- 24,i 
67115 + 	7669-1- 9,s +  11393 +  17,o 
9568 -f-- 	2430 +  20,1 -4- 	2504 +  26,2 
609122 — 35218 - 4,8 +128077+ 21.0  
Tavaralii- 	Eri tavaralajien kuljetusmää.rät kolineita viime vuodelta sekä niiden lisää 
/..enne. 
(+)  tai (-) vähennys vuosina 1912 ja 1911 näkyvät seuraavasta taulu äta: 
Lisäys (- tai vähennys (—) 
Ki1jetettu tuni - 
'1' av it ra! a it. 	 in a ii ra 	 vuonna 1912. 	varna 191!. 
1912. 	1911. 	- 1910. 	TouniH. 	0/0 	Tonnia. 	0/ 
Ry/anu 	1. 	iiaanviljclykseen lvettas'ia 
tavaralajeja: 
1. 23327 30555 
2. 
l4ukiita .......................... 
30017 40 063 
3. 
Kauroja ........................... 
Ohria ja muuta viljaa ............ 16 669 18 052 
4. 246 329 269 752 
5. 
Jauhoja ja ryynejä 	............. 
Perunoita ja juurihedelmiä  10948 12013 
6. 44056 52 338 
7. 
Heiniä ja 	olkia ................. 
Maitoa 	.......................... 86 224 82 760 
8. Voita ........................... 19102 18 144 
9, Liha............................. 16588 16260 
10. Väkirehua 	...................... 87 900 95607 
11. Tarvetta ja turvepehkua 14142 11075 
12. Lannoitusaineitri ................ 86 177 78508 
13. Muita tähän kuuluvia ........... 14 502 12072 
Yhteensä 	701 98l 737 199 
Ryhmä 11. 	Puutavaroita:  
— 10069 1,7 _f. 	.15747 + 	8.4 
-- 34609 6,e +  29 722 + 	6,oI 
14. Lankkuja ja lautoja ............. 582 136' 	592 205 	546458 
15. Hirsiä ja propsia ............... 488 925 	523 534 	493 812 
-f 180868 +25,3 +  35367 4- 	5.2' 16. Halkoje ......................... 895652 	714784 	679417 
17. Muita puutavaroita 	..............l54$06 	135815 	110844 -1- 	18991 -1-14 . 0 -(-- 	24971 +  22,o 
+  155 181 -f. -1- 135 81l7  + Yhteensä 	2 121 519 	1966 33M 	1830531 
Ryhmä III. 	Muihin teollisuu/'siin 
luettavia tavaralajeja: 
18. Paperiteollisuuteen luettavia 	323 399 	295 677 	247 466 +  27 722 +  9,4 +  48 211  +  19,1 
19. Malmeja 	......................... 4035 	4370 	2971 -- 	335 - 	7, -4- 	1399  +  471 
20. Kiviä, kaikkia ja sementtiä 	189 658 	159 138 	128016 
21. Hintaa ja muita maalajej's ....... 128492 	167 51& 	88177 
F-- 	30521) 
-.19023, 
+  19.2 
- 23,: 
+ 	31 122 -F-- 24,o 
+  79338  -F- 90, 
22. Hiiliä........................... 90270 	82 728 	73079 + 	7 5T2 +  9.1 4-- 	9 649 -F-- 13.2 
I 	 .. -- Sjirmos 	735 854 	709 428 	539 7091 
- 	en Yaltionrantotiet 19/2. - 
16309 1 +  3 164  + 1 8,41  + 	929  +  5,7 
40390 + 	4448 +  11,1 - 	338 O,s 
30545 + 	573 ±  1,8 + 	724 + 	2,4 
10353 - 	684 - 6,3 + 	581 + 	5,6 
3351 21 - 0,.o + 	1400 +  41,8 
2458 + 	47 H- 	1,4 + 	996 +  40,5 
8924 + 	601 +  6,t + 	710 + 	8,o 
8131 H- 	2476 +  19,5 + 	4540 +  55,8 
19 656 - 	1 762 - 7,e + 	3482 +  17,7 
140117 + 	8842+ a,s ± 13024+ 
96665 +  20317  +  19,3 + 	8 581  ±  8,9 
30208 + 	5908 +16,4 + 	5874± 19,4 
15320 + 	+  3, + 	342  +  2,2 
12920 - 11025 -84,4 + 	147  + 	1,i 
440 + 	2215,  +  13,o + 	1 576  +  10,2 
3839 6621  +  148 162  + 3,sl +  630 532  ±  16,4 
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Lisäys  H-) tai vähonnys (- 
Kuljetottu 	tou,ii- 
vuonna 1912. vuonna 1911. 
Tavarniajit. 	 mitarä. 
1912. 1911. 1910. Tonnia, 	0/ Tonnia. 0 
Siirros 735 854 709 428 539 709 - - -- - 
23. Metalliteollisuuteen luettavia  156 905 160 454 119 144 3549 - 2,2 +  41310  +  34,7 
94, Tiiliä ............................ 331 970 363 530 258 743 - 31 566 - 8,7 +  104 793 + 40,s 
25. 
26. 
27. 
Asfaittia ja asialttihuopaa ....... 
Lankoja ja kutomateoksia........ 
Vuotia ja 	nalikoja................ 
8 366 
34 353 
15 103 
7 918 
33 536 
12 714 
7 084 
31 305 
13 158 
-3- 
+ 
+ 
448 
817 
2 389 
+  5,7 
+  2,4 
+  18,s 
+ 	334 
+ 	2231 
444 
+  11,1 
+ 	7,1 
3, 
28. 
29. 
Lasi- ja savitavaroita .......... 
Käsitöihin luettavia............. 
26257 
11509 
23217 
11 746 
21254 
10294 
+ 3040 
237 
+  13,1 
- 2,o 
+ 	1903 
+ 	1 452 
+ 	9,2 
-3- 	14,1 
3(1, Kemiallisia 	valmiste.ita ja tuot- 
teita........................... 31139 31 737 28459 - 598 1,9 + 	3278 +  11,s 
31. 
32. 
Oljyjil, tervoja ja valaistusaineita  
Muita 	tähän kuuluvia ........... 
58283 
18 097, 
54860 
17 297 
48229 
11 900 
+ 
+ 
3423 
800, 
+ 
+ 
6,2 
4, 
+ 	6631 
+ 	337 
+  13,7 
+  44,6 
+ I 393 0.11+337 104 +  30,9 Yhteensä 	1 427 S36 	1426 443 	1 039 
Tava/ral,ii- 
kenne. 
Ri/I, Iää 1 V. Ravinto-  la  nautint.oaineita  
paitsi ennen mainitluija: 
33. Kaloja 	.......................... 20402 17 238 
34. Suoloja .......................... 44500 40052 
35. Sokeria ......................... 31 842 1 269 
36. Kahvia, teetä ja kaakaota 10250 10934 
37. Paloviinaa ja viinejä.............. 4730 4 751 
38. Olutta ja maflasjuonua  3501 3454 
39 	 ......................  10235 9634 
40. Marjoja ja hedelrniä............ 15 147 12671 
41. Muita.......................... 21 376 23 138 
Yhteensä 161 983 153 141 
Ryhma V. 	.Wuita tavara lajeja ja hap- I 
pa/etavaraa 	.................... 125 563 105 246 
I'oik/.'eusluokkiiu 	lukeutuvia tai'araita: 
41 990 36 082 
16211 15662 
Pikatavaraa (paitsi niaitoa) ........... 
Muuttotavaraa....................... 
2 042 13067 Sotilastavarna ........................ 
Läpikulkutavaraa 	.................... 19231 17 016 
Kaikkiaan 4 618 356 4470 194 
uoinen lTalt?onrai,/at  id 19I2. - 	 9 
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Tavarulii- 	 JJ'Jaanviljeiyksee.n luettavien tavaralajien kuljetus on siis vuonna 1912 vä - 
kenne. 
hentynyt jonkun verran edellisen vuoden kuljetuksesta. Osoitteeksi siitä mi- 
tenkä tämän tavararyhmän kokonaismäärät ovat eri vuosina vaihdelleet.  ote- 
taan tähän seuraavat luvut kymmeneltä viime vuodelta: 
Kuijetettu 	tonili- . Lisays 	+1 tai  vaheiiuy. 	-- i nia5rt jnaanvi1e- elelhsesta vuoe.sta. 
ysry1irnaan 	met - 
tavia tavaroita.  Tonnia. 
Vuonna 	1912 	.......................... 701 981 35218 --- 4.s 
» 	1911 	.......................... 737 199 +  128 077 + 21,o 
» 	1910 	.......................... 609 122 + 	51 204 + 9,2 
> 	1909 	.......................... 557 918 + 	23 654 + 4 
> 	1908 	.......................... 532 264 H- 	7 502 + 1.4 
» 	1907 	.......................... 324 762 + 	17 980 + 
» 	1906 	.......................... 506782 + 	55312 + 12.3 
» 	1905 	 .......................... 451470 - 	12728 - 2.7 
1904 	.......................... 464 198 27 833 - 
1903 	 .......................... 492 031 + 	76226 + 18,3 
keskimäärin vv. 1903-1912  ............ 557 773 + 	28 618 + 
Tilivuodeii kuluessa tapahtunut väliennys on johtunut 1)ääasiallisesti jau
-hojen ja ryynien,  heinien ja olkien, väkirehujen ja rukiiclen vähentyneestä  kit!
-jetuksesta.  Näitä paitsi ou myös muiden vilja-aineiden ja junrihedelmien kulje-
tusmäärä pienentynyt. Se  lisäys joka huomataan lanuioitusa.ineiden. maidon. 
turvepelikun y.  ni. kuljetuksessa  ei ole vastannut edellisten aiheuttamaa vähen-
nystä. Mitä tulee tähän ryhmään kuuluvien tavaralajien lähetysmääräin vaih-
teluun eri rautateillä niin on ruislähetyksissä suurin vähennys, n. ii 700 tonnia 
 tapahtunut pääradalla. mutta suurin,  n. 3 300  tonnin lisäys Hangon radalla. 
Suurin vähennys kauralähetyksissä,  2 300 tonnia, on havaittavissa niinikään pää - 
radalla, ja suurin lisäys. 1 400 toniiia, Vaasan radalla. Pääradati ohran  ja mnuuii 
viljan kuljetuksen vähennys tekee 1 900 tonnia, jota vastaa vain 500 tonnin li-
säys Vaasan ja Oulun radoilla. Jauhojen ja ryyniefl kuljetus on niinikään. 
päinvastoin kuin v. 1911,  melkoisesti vähentynyt useimmilla radoilla. eniten 
pääradalla. 10 700 tonnia, ja Oulun radalla, 5 900 tonnia; ainoastaan 1-langon 
 rata  voi osottaa rnainittavamnpaa lisäystä. 3 000 tonnia, jota  paitsi kuljetus 
Helsingin—Turun ja Rovaniemen radoilla on ollut jokseenkin entisen suuruinen. 
Heinien ja olkien kuljetus, joka v. 1911  lisääntyi enemmän kuin toisella puolella, 
 on v. 1912 vähentynyt jauhojen ja ryynien jälkeen eniten. Vähentymnisestä 
tekee Turun—Tanip.----H:linnan radan osuus 7 000, Helsingin—Turun  3 104) 
 ja  Porin 1 600 tonnia, jotavastoin Karjalan ja Oulun radoilla on kuljetus ii- 
'UOflUfl 	u1t,oniag,tatiet 191?. 
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sääntynyt, edellisellä 4 200 ja jälkimäisellä 1100 tonnia. Maidon tonnimäärä TavaraZii- 
kenne. 
on v. 1912 edelleen lisääntynyt. Lisäys on suurin Karjalan ja Savon radoilla, 
edellisellä 1100, jälkimäisellä 1 000 tonnia. Vähentynyt on se sitävastoin Po-
rin radalla, 300 tonnia. Lihalähetyksissä ovat suurimmat muutokset havaitta-
vissa Vaasan ja Savon rautateillä. Edellisellä on tapahtunut 900 tonnin lisäys, 
 jälkirnäisellä  600 tonnin vähennys. Väkirehulähetysten tonnimäärä on vähen-
tynyt eniten pääradalla, 4 100 tonnia, Helsingin—Turun radalla, 1 700 t. ja 
 Turun—Tamp.—H:linnan radalla, 1 200 t. Turpeen ja turvepelikun kulje.
 tus,  joka osottaa suurinta suhteellista lisääntymistä, on kasvanut eniten 1-le!-
singin—Turun rautatiellä, 2 400 t.; vähentynyt on se tuntuvammin ainoas-
taan Vaasan rautatiellä, 4(1)0 t. Lannoitusaineiden kuljetus on lisääntynyt 
eniten pääradalla. 4 500 t., Helsingin—Turun radalla. 1100 t., ja Porin 
radalla, 1 000 t. 
Missä määrin eri rautateifiä on tiivuoden kuluessa lähetetty maitoa kul-
lakin allamainitijista neljästä kuljetustavasta, nähdään seuraavasta sovitel
-masta: 
Lälietetyn 	nlaidolk 	ton!aini1&ärät: 
Piletoilla. 
Rahtita- Pikatava- Vuokravau- Y h t a a a s 9 
varana. rana. nuissa. v. 1912. v. 	1911. 
1-lelsingin----I{ :linnan—Pieta- 
nfl rautatieltä 	......... 6 665 6 716 2 364 5 182 23 927 23 448 
Hangon rautatieltä 219 5 278 958 2 161 8 616 8 779 
Turun—Tampereen—H :lin- 
nan rautatieltä 	........ .1 256 3 751 799 1 623 7 429 6 839 
Vaasan rautatieltä 	......... 23 1 631 75 - I 729 1 842 
Oulun rautatieltä 	.......... 160 2 418 469 - 3 047 2 612 
Savon rautatielta 	.......... 211 2 794 96 1 082 4 183 3 184 
Karjalan rautatieltä ........ 1 735 3 766 269 1 497 	7 267 6 135 
Porin rautatieltä 	.......... 152 3 576 104 - 	3 832 4 114 
Jyväskylän rautatieltä 40 833 120 - 	993 874 
Helsingin—Turun rautatieltä 1 751 7 426 2 555 4 844 	16 576 16 442 
Savonlinnan rautatieltä  245 55 325 - 	625 514 
Rovaniemen rautatieltä 68 138 - - 	206 218 
Porvoon rautatieltä ........ 1165 3 409 1 022 2 198 	7 794 7 759 
Yhteensä 13 690 41 791 9 156 21 587 86 224 82 70u  
S'uonem '(I11Oflr(1Htaj.iet 1912. - 
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Ta'ara/di 
	Eri kuukausille nämä maitomäärät jakautuivat taas seuraavasti: 
ken ne. 
rilammiknussa ............. 
 Helmikuussa .............. 
Maaliskuussa .............. 
Huhtikuussa .............. 
Toukokuussa .............. 
Kesäkuussa ............... 
Lälietetyn maidon 	tonniroätirat: 
Pileteilla. 
Rahtita- Pikatava- Vnokravau- Y h t e e ii S S 
varann, rann. nuissa. v. 1912. v. 	1911. 
1 319 3 649 764 1 935 7 667 7 298 
I 319 3 631 744 2 048 7 742 6 836 
1 349 4116 787 1899 8151 7643 
1 273 4 176 804 1 799 8 052 7 464 
1 207 3 841 809 1 792 7 649 7 487 
1054 3323 694 1485 6556 6594 
Heinäkuussa 	.............. 770 3 052 687 1 539 6 048 6 159 
Elokuussa 	................ 743 2 861 663 1 523 5 790 5 637 
Syyskuussa 	............... 956 3053 731 1757 6497 6428 
Lokakuussa 	............... 1136 3 142 774 1 80! 6 853 6 740 
Marraskuussa 	............. 1 205 3 317 786 I 900 7 208 6 940 
Joulukuussa ............... 1 359 3 630 913 2 109 8 011 7 534 
Yhteensä 13 690 41 791 9 156 21 587 86 224 82 760  
Puutavamlähetyten tonnimäärä on vuonna 1912 lisääntynyt hieman enem-
män kuin vuonna 1911, ja on tämän aiheuttanut melkein yksinomaan halkojen 
kuljetuksen suuri kasvaminen, joka tekee  ii.  '  edellisen vuoden t.onnimäärästä 
eli kaikkiaan 180900 tonnia. Tähän lisäykseen ovat muutokset eri radoilla vai-
kuttaneet seuraavasti: 
Helsingin—H :iinnan--Pietarin rauta tiellä kasvoi puutavaralähetysten toii-
nimäärä 532 400:sta 582 500:aan eli siis 50 100 tonnia. Huomattavimmat. muu-
tokset ovat tapahtuneet seu raavilla asemilla: 
Hyvinkäälla ii 600 toimin lisäys  (66 000:sta 77 600:aan) 
Kämärässä  11 300 	» (14 300:sta 25 600:aan) 
Ryttylässä 7 300 	» 	a (6 000:sta 13 300:aan) 
Vesijärvellä  7 000 	» 	» (49 800:sta 56 800:aan) 
Vainikkalassa 5 900 	» 	a (9 500:sta 15 400:aan) 
Järvelässä 4 700 	» 	» (9 900:sta 14 600:a.an) 
Uudellakirkolla  4 600 	» 	a (2 300:sta 6 900:aan) 
- ,"ilO 0100 lUltlOTi?'U i,I.otiet 191?. - 
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Pietarissa 3 900 toniiin vähennys (10 700:sta 6 800:aan) 	Tavuralii - 
Luumäellä 4 500 » 	» 	(8 900:sta 4 400:aan)  
Korsossa 5 600 » (8 600:sta 3 000:een) 
Jokelassa 7 300 (22 000:sta 14 700:aan) 
Lisääntynyt on puutavaroiden kuljetus edelleen: 
Hangon rautatiellö 101 200:sta 105 400:aan tonniin eli 4 200 tonnia. 
 Suurimmat lisäykset ovat tapahtuneet Otalammella,  12 300 t. (19 200:sta
 31  500:aan). ja Gerknäsissä, 5 700 t. (20 300:sta 26 000:een). suurimmat vähen-
nykset Karisissa, 5800 t. (6 500:sta 700:aan), ja Lohjalla, 3 500 t. (7 800:sta 
4 300:aan). 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä 138 300:sta tonnista 
 147  000:een eli 8 700 t. Tästä tulee Tampereen osalle 8 500 t. (34 lOO:sta 
 42  600:aan), 1-lumppilan 4 900 t. (7 lOO:sta 12 000:een) ja Ypäjän 4 000 t. 
(2 lOO:sta 6 100:aan). Vähentynyt on puutavaraliikenne sitä vastoin Aurassa 
4 000 t. (12 800:sta 8 800:aan) ja Parolassa 3 100 t. (3 900:sta 800:aan). 
Vaasan rautatieliä 112 200:sta tonnista 130 400:aan eli 18 200 t.. Juhan 
puutavaralähetykset ovat lisääntyneet 5 700 t. (10 800:sta 16 500:aan). samoin 
Suinulan 4 300 t. (2 50ftsta 6 800:aan) ja Pihlajaveden 4 100 t. (1 200:sta 
5 300:aan). Haapamäen lähetykset ovat vähentyneet 4 000 t. (5 800:sta 
 I  800:aan). 
Savon rautatiellä 237 900:sta 249 000:een eli 11100 tonnia. Lisäys tekee 
Mikkelissä 12 200 t. (12 600:sta 24 800:aan), Harjussa 11100 t. (4 600:sta 
 15  700:aan), Otavassa 4 700 t. (20 600:sta 25 300:aan) ja Pitkälandella 4 600 t. 
(2 400:sta 7 000:een). Vähennystä on Kymin tehtaalla ollut 4 700 t. (6 800:sta 
2 100:aau) ja Kajaanissa 4 200 t. (45 300:sta 41 100:aan). 
Karjalan rautatiellä, jolla lisäys on ollut suurin, 426 600:sta tonnista 
 487  900:aan eli 61 300 tonnia. Erikoisesti huomattavat ovat lisäykset Hliito
-lassa.  21 800 tonnia (14 600:sta 36 400:aan), Elisenvaaralla,  11100 t. (13 600:st  
 24  700:aan), Jaakkimassa, 7 200 t. (14 900:sta 22 100:aan), ja Vuoksenniskalla.  
6 100 t. (49 800:sta 55 900:aan). Suurin alennus on tapahtunut Ojajärvellä teh- 
den 10 300 tonnia (43 lOO:sta 32 800:aan). Sairalassa on niinikään tapahtunut  
3 200 tonnin vähennys (31 lOO:sta 27 900:aan).  
Porin rautatieliä 47 500:sta tonnista 48 500:aan eli 1 000 t. Siurossa on 
 tonniluku  lisääntynyt 6 000 t. (9 900:sta 15 900:aan). 
Jyväskylän rautatiellä 28 200:sta tonnista 44 900:aan eli 16 700 t. Suurin 
lisäys on havaittavissa Suolandella, 7 900 t. (15 500:sta 23 400:aan). 
Suomen Vaitionrav tuhat 191.?. - 
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Tavaralii- 	Savonlinnan rantatiellä 40 600:sta 48 600:aan tonniin eli 8 000 t., josta 
kenne. 	
ärkisalmen osuus tekee 6 800 t. (8 300:sta 15 100:aan). 
Puutavaralähetysten tonnimäärä  väheni sitävastoin: 
Oulun ra utatiellä 220 600:sta tonnista 205 300:aan eli 15 300 t. Eniten 
väheni liikenne Ruukissa, 13500 t. (68 700:sta 55200:aan), Kokkolassa, 10700 t. 
(13 200:sta 2 500:aan), Kauhavalla, 4 300 t. (5 900:sta 1 600:aan), ja Kälviällä, 
 4 100 t. (10  600:sta 6 500:aan). Ainoastaan Kilpuassa on tapahtunut huomatta-
vampi lisäys, 7 000 t. (4 500:sta 12 400:aan).  
Helsingin—Turun ra ut atieliä 73 lOO:sta tonnista 69 000:een eli 4 100 t. 
 Esbon puutavaraliikenne  väheni 7 300 t. (9 600:sta 2 300:aan), Grankullan 4400 
t. (5 000:sta 600:aan), Sockenbackan 4400 t. (7 800:sta 3 400:aan) ja Skogbölen, 
 joka vuoden kuluessa  on alennettu pysäkiksi, niinikään 4 400 t. (5 400:sta 
1 000:een). Köklaksin liikenne on taas lisääntynyt 10 200 t. (1 900:sta 12 100:aan). 
Rovaniemen ra ut atiellä 7 SOO:sta tonnista 3 000:een eli 4 800 t. mikä 
 on  johtunut siitä, että Rovaniemen liikenne on alentunut 5 300 t. (7 300:sta 
2 000:een)  
Kolmannessa. pääryhmässä, joka käsittää muihin teoliisuuksiin ivetto vat 
laa.rala)it, on lä.hetet.vn tonnimäärän lisäys v. 1912 ollut, aivan mit.ätön. vain 
1 426 400:sta tonnista 1 427 800:aan eli 1 400 t. (0i %) seti sijaan, että se edel-
lisenä vuonna, teki 337 100 t. (30.9  Muutokset ovat olleet suurimmat 
Turun—Tainpereen----Hämeenhinnan radalla.. jolla tähän ryhmään kuuluva lii-
kenne väheni 172 900:sta tonnista 139 300:aan eli 33 600 t., Karjalan radalla, 
lisäys 122 200:sta 147 500:aan eli 25 300 t... Helsingin—H:linnan---Pietarin ra-
dalla. lisäys 628 SOO:sta 652 600:aan. cli 23 800 t., ja Vaasan radalla. vähennys 
 83  900:sta 73 600:aan eli 10 300 t.. Jos tarkastaa eri t.avara1ajeja niin huomaa. 
ettei niissäkään v. 1912  ole esiintynyt, niin suuria lisäyksiä kuin edellisenä vuo-
teiia. Suurin sekä suoranainen että suhteellinen muutos  on tapahtunut hiedan 
 ja.  muitten niaalajien kuljetuksessa., joka v. 1911 lisääntyi suhteellisesti eniten, 
 90.o o,.  Nyt on näiden tonnimäärä alentunut 167 SUO:sta tonnista 128 500:aan 
 eli  39 000 t;. (23.3 ° ). Tämän on aiheuttanut rfuriiii Tamp  1I:ljnimn  radan 
 vähennys  46 600:sta toimista 5 200:aan eli 41 400 t., mikä t.aas on johtunut siitä 
että Turun asemalta on näitä aineita lähetetty 42 200 t. vähemmän kuin edel-
lisenä vuotena  (44 500 t. v. 1911— 2 300 t.. v. 1912).  Vähentynyt on myös tiilten 
kuljetus. 363 SOO:sta tonnista 332 000:een eli 31 500 t. (8,7 %), lisäännyttyään 
 v. 1911 104 800  tonnia (40,5  %).  Vähennyksiä on havaittavissa melkein kai-
killa radoilla. eniten pääradalla. nim. 245 600:sta tonnista 233 700:aan eli 11 900 
t.. Helsingin—Turun radalla. 23 700:sta 15 600:aan eli 8 100 t.., ja Oulun radalla. 
 14  400:sta 9 000:een eli 5 400 t. Huomattava lisäys on tapahtunut. kysymyksessä 
S'uoinen Valtw'nra iital'met 1912. 
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olevanakiii vuotena kivien, kaikin ja sementin kuljetuksessa, nirn. 159 lOO:sta Thvar1ii-
t.onnista 189 700:aan eli 30 600 t. (19,2  %),  joka on vain vähän pienempi ''' 
kuin lisäys v. 1911, 31100 t. (24,3  %).  Tästä tekee pääradan osuus 14800 t. 
(68 lOO:sta 82 900:aan) ja Turun—Tampereen—Hämeenlinnan radan osuus 
 4 300 t.. (14  lOO:sta 18 400:aan). Paperiteollisuuteen luettavien tavaroiden kul-
jetus on niinikään tuntuvasti kasvarnit, 295 700:sta 323 400 tonniin eli 27 700 t. 
(9,4  %);  v. 1911 oli lisäys 48 200 t. (19,5 0/s).  Suhteellisesti suuri lisäys on huo-
mattavissa myös vuotien ja nahkojen kuljetuksessa; se kasvoi 12 700:sta 
 15  100:aan tonniin eli 2 400 t. (18,8 %) vähennyttyään v. 1911 400 t. (3,4  %). 
Neljännessä pääryhmässä, johon kuuluvat muut ravinto- ja nautintoal-
aeet kuin ensinläisessä ryhmässä mainitut, kasvoi lähetysten tonnimäärä 
 153  lOO:sta 162 000:een eli 8 900 t. (5,8 %); lisäys oli v. 1911 melkoista suurempi, 
 14()  lOO:sta 153 100:aan eli 13 000 t. (9,3  %).  Eniten on lisääntynyt suolojen 
kuljetus, 40 lOO:sta 44500:aan eli 4400 t. (11,1  %).  kalojen kuljetus, 17 200:sta 
 20  400:aan eli 3 200 t. (18,4  %)  ja marjojen ja hedelmien kuljetus. 12 700:sta 
 15 1  00:a.an eli 2 400 t. (19.5 0/) 
Van ania.stiiähetyk.set. Ka.iken valtionrautateiden asemilta vuonna 1 ) 12 
 täysin vaunulastein lähetetyn tavaran paino (yksityisradoilta saapuneita vaunu-
lastilähetyksiä siis lukuunottamatta) nousi  3 826 083 tonniin. Tämä määrä 
vastaa 84, 7  °  valtionrautateiltä puheenalaisena vuonna lähetetyn tavaran 
kokonaispainosta. joka oli 4 513 036 tonnia. niin että kappaletavaran osalle 
 jää 686 p.53  tonnia eli l5,2  %.  Edellisenä vuonna vaunulastilähetysten paino 
vastasi 85.04  ° lähetetyn tavaran koko painosta ja vuonna 1910 84,00 %. 
Täysiii vatinulastein k uljetetun tavaran jakauturniiien eri rautateille 
sekä itsekultakin rautatieltä lähetettyjen tavararnäärien kokonaispaino ynnä 
vaunulastilähetysten prosenttisuhde näihin kokonaismääriin vuosina  1012 ja 
 1911  nähdään seuraavasta sovitelmasta: 
- uorn 	Valtionraulaliet 1912. - 
Tavaralii 
kenne. Vuonna 1912. Vt o 	it a 1911. 
a ..a 
Rautati1t44. . 	E. 
a ! a . 	. a 
_ 
- 	a. a a ,  
tr.Z 
a- 5 	- 
a 
u 
a a , gg- ••g 
9 
- .i. 
Helsingin-H:Iinnan--Piet.arin 	. 1 429 941 1 706 888 83.77 1 381 236; 1 659 579 83,20F 
Hangon 	.......................... 176416 221 717 79, 1723S4 207 814 
76'H Turun -Tampereen -H:Iinnan....... 284982 376489 75,69 :124185 406798 79,69 
Vaasan ............................ 235572 273891 $6,oi 216877 265487 
Oulun 	............................. 273813 341 561 80,17 300823 362095; 83,o 
Savon 	.............................. 455607 508881 89,r,; 455 750' 504 144) 90.40' 
Karjalan 	........................... 640 1 11 677 974 94,12 553 629.585 513 91,25 ' 
99458 123 219 80.72 97 195 119994 81,00. Porin 	................................ 
62221' 72333 86,02 43963 53149 82,72 ' Jyv8sky1äti .......................... 
Helsingin-Turun .................. 109 570 144173 76,00 125 002 155 57ä 80.75 
56 307 60603' 92.91 44 605 49356' 90,27 Savonlinnan ......................... 
Rovaniemen 	........................ 2 085 5307 39.29 $ 590 9924 86,ö6 
84,7I 3724239 4379419 85,0.1 Koko rautateistöltä 3826083 4519036 
Kuijetetun tavaran kokonaispainosta teki 1:nen ryhmä, nlaallviljelykseen 
luettavat t.avaralajit, 15,20 %, I1:nen ryhmä, puutavarat, 45,o %, T1I:s ryhmä, 
muihin teollisuuksiin luettavat tavaralajit, 30,o 0/  sekä 1V:s ryhmä, muut 
ravinto- ja nautintoaineet kuin I:ssä ryhmässä mainitut,  3.5 1  %.  Vastaavat 
prosenttiluviit. allarnainituilt.a aikaisemmilta vuosilta ovat olleet: 
I:r_ien 	ryhuiti. LI:tteit 	t'yiitä. Ill:, 	i'ylititii. I V:s 	ryltitia. 
V. 191] ................. 16,49 43.00 31.,oi 
» 1910 ................. 15,86 47, 28,37 3,os 
> 1909 ................. 15,2] 49,17 27,86 3,63 
» 1908 ..................15,00 51,92 25,40 3,05 
o 1907 ................. 15,18 50,27 26,10 3.4 
» 1906 ................. 16,47 49,78 25,45 3,68 
» 1905 ................. 16,20 51,34 24,83 3.65 
> 1904 ................. 15,91 54,98 21,72 3,4 
) 1903 ................. 17,57 53.50 21,26 3,80 
1902 ................. 17,97 50,03 23.57 4.1! 
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Jokaisen tavaratilastossa oman otsikkonsa  alle erotetuii t.avaralajin keski-  Taa,atii-
määräinen kuljetuspituus on ilmoitettuna IV:nnen liitteen taulussa  N :o 18, jo- 
hon tässä vain viitataan. Kaikkien vuoden kuluessa kuijetettujen tavarain 
keskimääräinen kuljetuspituus teki 129 kilometriä. Tämä luku on edellisten 
kymmenen vuoden kuluessa ollut  vain kerran (v. 1902) suurempi. Keskimääräi-
nen kuljetuspituus teki nimittäin: 
vuonna 1911 125 vuonna 1906 122 
» 	1910 120 » 	1905 126 
1909 121 » 	1904 129 
1908 122 » 	1903 123 
» 	1907 123 » 	1902 137 
Tavaraliikcnteeit vilickans eri rautateiden kesken käy ilmi kandesta seu-
raavasta taulusta, joista 
edellisessä on ilmoitettuna kultakin rautatieltä ka.i1i11e muille rautateille 
menneiden tavarain tonniniäärät ja 
jälkimäisessä taas eri rautateiltä lähteneiden tavaralähetysten kullakin 
raut.atiellä kulkemat tonnikiloinetrimäärät tuhatluv uin. 
Suomen Valtionrautat?ef 1912. - 	 lo. 
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Tavnialij- T o fl fl il U V U t kenne. 
A ] I a ut a i n i t U 	1 1 e 
A] lamainituilta '0 
rautateiltä. I - a a 0 0 00 a .. 0 0 a 
Co * '1 a' 
. P 
Hels. --H:Iin- I 
nan—Piotarin 1 223 854 39 225 47 l8 10789 9 5571l6 3141 33 978 8 031 7 (342 
Hangon 919 1 2 , 1089541 2610 1878 2248 8523 39701 1255 685 
Turun --Tanip.  
I 
—H:linnan 58 128 2 696' 202 155 7 904 5887 6 110 ' 3 185 5 	31 3915 
Vaasan 	........ 194(37 2712 1 8823 212026 14858 2639 6631 7295 8368 
Oulun 	........ 8120 3420 3329 114431  215006 1675, 5791 412 1711 
Savon 	........ 95 858 10663 3 210 I 728 778 369 5511  2837 4111 535 
Karjalan ...... '285 699 917 '2475' '288. 3711 10 959 433 052 2491 lO6 
Porin .......... 17 363 1 9131 6 1 995 668 1 096 3431 96253 5001 
Jyväskylän ['2 186' 391 9 1721 122(37 1 830 465 321 7641 35 89l 
H:singin—Tu- I 
run ........... 74228 1! 128 717 1 7211 521 749 275 1561 119 
Savonlinnan . . 32891' 4131 304 9 140 1 219 15 131 69 2 
Rovanienien.. .1 28 86 1 451 1801 2800 17 4 , 
Porvoon ......' 26663 403 1 5881 100 96 1117 154, '2031 
Rauman 5190 4841 2269 2745 332 1891 9O 21987 1 2024 1 
Raahen ........ I 81' 
66 3O 60 7247 2 31 3 6 
Haminan 2069 ' 14' 50 321 31 95411 1221 4 (31 
I  Loviisan 17 4221  2051 238 401 21 1 1471 851 261 17 
Yhtoensäl  19711611918901 	'291758264205, 261 191531 4945211 1428651 61584 
Lisäys  (f)  tahi ' 
vähennys  (—', 
vuonna 1912:1 1 1 
tonnia ........ 1+ 103 251 1+ 4581-25 l48, 11 8261—  132791+1 5731+ 41 '263 1+23441 1+16618 1 
prosenttia .... H- 	5,I+ °,I— 7,9t  +  4,691— 4,4l+ 0,301+ 9,101+ 19,631+ 36 
- Suomen T7altionrautatiet 191.2. 
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vuonna 1912. 
1' a a t a t a i 1 1 e. 
I I 
I 1 
ThvaraUi- 
kann'. 
Lisäys  -1-  tahi 
----- 	 -- 	vähennys  (—) 
vuonna 1912. 
Tonnia, 
33 683 4 9331 549 	31 242 2 670 394 2 553 7 1531 1 599 755 + 44730+ 2,83 
17614 780 68 722 1 318i 58 66 379 242040 -- 13325+ 6,ia 
I 317 474 262 9 636 822 166 257 865' 309522-- 40 385-- 11,54 
l237 191 1 8361 232 67971 434 70 307 286957+ 10028-f- 3,82 
179 200 14335 1961 96 81453 47 184 342385— 20489— Sos 
i 
14 21 382- 418 510665-f- 163&+ 0.32 
177 9 074 21 768 216' 13 303 147 752 835 + 96 022-j-- 14,o 
203 84 115 2331 32142 39 44 
971 159645+ 11713+ 	7,92 
3361 11 40 217 92 36 7 25 72812+ 189081 1-35,08 
79276 43 291 9101 291 7 33 166 169 107 - 11 486-- 	6,so' 
16 	11629 — 32 21 - - 4 9 61889k 12248 + 24,87 1 
— 2255 1 — 8 -- - 5424— 4633--46o7 
515 337 4 — 14 (1 15 1441 30448+ 4531-F-17,48 
48 27 ' 10 42 — 9 3 26 354+ 4308+13,s2 
- 032 1 1' - -- 5 8139k 2753 --51,ii 
131 8 2 10 3 -- - 161 11 921+ 822'+ 	7.41 
45 9 — 35 7 27 13 — 19337+ 2131L-f 12,31J 
155 000I 	28 1441 19 193 	44 634 43-157 82 664 24797 9 943 4618336 -I- 148 162+ 3,31 
H 2 086+ O9'+ 6i3 3 99L_ 595— 7 585— 6798 + 211+ 148 162 
1.331+ 1.47:+ 1,301+ 9,82 1.35 — 	8,40 - 21,52 + 2,17 + 	3,31 
- Suom en Valtionrasstatiet 1912. 
Helsingin --H:linnan --Pietarin ..... 
Hangon ........................... 
Turun—Tampereen —H:linnan ...... 
Vaasan ............................ 
Oulun ............................ 
Savon ............................  
134 271 
 il  171
16 496 
5 751 
2 746 
23 30 
3 522 
14 663 
232 
436 
478: 
1 578 
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Tat'a ,alii- 
kenfle. 
Tonnikilometriluvut vuodelta 
Aliariiaittitui]le jt alla- 
Alianiainjtitilta ruittateiItä. 	 - 	I 	a 
1 325 
265 
86 
1 015 
62 
13 
Porvoon 	-------------------------- 1 458 17 
Rauman 	.......................... 1 (197 70 
Raahen 	---------------------------- - 23 10, 
Haminan ............................ 193 1, 
Loviisan 	-------------------------- 1 294, 3O 
Yhteensä 255 424 23 803 
Lisäys  +)  tai vähennys  L–) vuonna 
1912: 
tuhatta tonnikilometriä ............ +  11 416 f 1 109 + 
prosenttia 	------------------------- f_ 4,33 	+  4,s 
7 437 5 520 	9395 9340 
687 964 647 1 523 
26438 3437 I 512 1110 
3466 25899 2533 439 
1 653' 5 579 lO 742 324 
I 035 475 202 61 075 
389 175 129! 775 
2601 466, 242! 199' 
2632' 4980 l76 46 
233! 300 148! 136! 
(14! 35 47 26 
56 215 3! 
54. 47 30, 134 
771 553 
77! 
43 
17! 53! 547 1 
12 15 10 499 
38, 23, 12 65 
47575 48577 25694 75741 
1939!  +  5052  ±  9289!-- 100 
 +  4.a5!--- 11,Gi 	+  9,78! 	1,31 
Kai-jalan 	-------------------------- - 41 27.9 
Porin 	------------------------------- 5 715 
Jvviiskylän ......................... 3 340 
Helsingin—Turun 	................... 2063 
Savonlinnan 	...................... 4606 
Rovaniemen 	...................... 11 
Viitaten niihin sivuffla 74 ja 75 olevassa taulussa tavattaviin numeroi-
hin, jotka koskevat kunkin rautatien tavaraliikenteessä tapahtunutta kokonais-
lisäystä tai vähennystä, mainittakoot tässä lisäksi tärkeimmät eri rautateiden 
sisäisessä tavaraliikenteessä sekä yhdysliikenteessä muiden rautateiden kanssa 
tapahtuneet muutokset. 
Pääradan lähteneessä tavaraliikenteessä tapahtunut lisäys  on johtunut 
etupäässä radan sisäisestä tavaraliikenteestä, joka  on lisääntynyt 1182 900:sta  
Suomen Valtionruutatiet 1.91.2. 
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1912 tasaisin tuhatluvuin. 
juajuituilla 	rautatei11j. Lis4tys('- 	tahi vthen- - - - - - 	- lys  (— 	vuonna 1912. - 
I ______ I 
Tuhatta 
a 	 0 
I 
I 15 tonnikilo- Prosenttia, 
3 metri 9. 
$94 896 62 2 948 302 58 173212 + 3946 + 2,s 
987 124 62 2749 48 6 33635 f 2298 + 7,s3 
724 513 309 2O5 31 26 51033 603 1,17 
149 859 6091 17 14 87 40259 - 2460 + 6,oi 
134 38 125 7 15 1428 29272 
-f - 1 	49 + 5,so 
581 64 431 6 13 4 88384 -- 351 - 0,4o 
66835 41 9 5 433 2 111394 + 21645 + 24,12 
76 7770 38 8 6 12 17398 + 191 + 1,11 
15 14)6 4 5 2 4 16169 - 2615 - 19,29 
67 19 9, 7334 3 3 11330 - 578 -- 
5673 10 — 1 1256 — 11780 + 3116 + 35,9 
-- -- 404 750 -- 466 — 38,321 
72 8 5 50 6 1 1912 + 41 + 33,i 
17 2881 1661 2 2 1 6280 + 1025 + 19,51 — -- -- — 
---- 61 712 + + 99,44 
28 — 1 — il 760 — 37 - 4, 
20 1 1 1: — 1 488 + 195 + 15,08 
812721 13332 6 782 133381 21331 2097 595 768 +  37 841  + 6,78 
+13324 - 	1941 	- 1285  + 7031  + 265 — 	471 -f- 	37844 
+ 	19,61 + 	17.041  + 23.38 	+ 5,56'  + 14,19 - 	18,341 + 	6,78 
1 223 900 tonniin, siis 41 000 tonnia; muille radoille menneet lähetykset ovat 
lisääntyneet ainoastaan  3 800 tonisia; suurinta muutosta osottavat Hangon 
radalle nienneet lähetykset, jotka ovat lisääntyneet  10 200 tonnia ja Savon ra-
daHe menneet lähetykset. jotka ovat vähenneet  7 700 tonnia. 
Muilta rautateiltä pääradalle saapunut tavararnäärä  on lisääntynyt 62 300 
 tonnia,  josta Karjalan rautatien osalle tulee 49 500 tonnia. 
Hangon rciutatien sisäinen tavaraliikenne on vähentynyt 11(1 200:sta 
 109 000  tonniin eli 1 200 tonnia,  joten lisäys sekä lähteneessä että saapuneessa 
UOflUfl l(lltwnra4,ta11p1 11)12 
Tavaruli - 
Snap. 
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Tuva'alii- liikenteessä on johtunut yhdysliikenteestä t.oisteii rautateiden kanssa. Muille 
kenne. 
rautateile lähtenyt liikenne lisääntyi 16 600 tonnia ja niiltä saapunut liikenne 
 1 700  tonnia. Suurinta lisäystä osottavat pääradalle menneet lähetykset, 
jotka ovat enentyneet 7 700 tonnia, ja pääradalta saapuneet lähetykset, joiden 
lisäys oli 10 200 tonnia. 
Turun—Tampereen--Hämeenlinnan raukUiellä on sisäinen liikenne vä-
hentynyt 236 000:sta 202 200 tonniin eli siis 33 800 tonnia. Lähtenyt liikenne 
 on  vähentynyt 6 500 ja saapunut on lisääntynyt 8 700 toniiia. Suurinta vähen-
nystä lähteneessä liikenteessä osottavat Hangon radalle menneet lähetykset. 
nimittäin 8 300 tonnia, ja suurinta lisäystä saapuneessa. liikenteessä pääradalta 
tulleet lähetykset, nimittäin 3 000 tonnia. 
Vaasan rautatien sisäinen tavaraliikenne on lisääntynyt 205 400:st.a 212 000 
tonniin eli siis 6 600 tonnia. Lähtenyt liikenne on lisääntynyt 3 400 ja saapu-
nut liikenne 5 200 tonnia, Mainittavimmat muutokset. yhdysliikenteessä mui-
den ratain kanssa ovat olleet 4 400 tonnin vähennys F-Iangon radalle menneessä 
liikenteessä ja 4 300 tonnin lisäys •Jyväskylän radalta saapuneessa liikenteessä. 
Oulun rautatien sisäinen tavaraliikenne on vähentynyt 228 000:sta 215 00) 
 tonniin eli siis  13 000 tonnia ja muille rautateille lähtenyt liikenne  7 500 tonnia
 sekä muilta raut.ateiltä saapunut liikenne  300 tonnia; Raahen rautatielle mci '-
neet lähetykset ovat vähenneet 7 80() tonnia ja Rovaniemen rantatieltä tulleet 
lähetykset. 4 900 tonnia. 
Savon rautatien. sisäinen tavaraliikenne on lisääntynyt 356 900:sta 369 600 
 tonniin eli siis  12 700 toimia, mutta muille rautateille lähtenyt liikenne on vä-
hentynyt 11 000 tonnia ja niiltä saapuneet lähetykset 11100 tonnia. Lähte-
tieessä liikenteessä osottivat suurinta vähennystä Haminan rautatielle menneet 
lähetykset. nimittäin 4 800 tonnia ja saapuneessa liikenteessä pääradalta tul-
leet. lähetykset. 7 700 tonnia. 
Karjalan rautatiellä sisäinen tavaraliikenne lisääntyi 384 700:sta 433 100 
 tonniin eli siis  48 400 tonnia ja muille radoile lähtenyt liikenne 47 700 tonnia,
 mutta niiltä saapunut liikenne  on vähentynyt. 7 000 tonnia; suurinta, lisäystä
yhdysliikenteessä toisten rautateiden kanssa osottivat pääradalle menneet lä-
hetykset, nimittäin 49 500 tonnia. Pääradalta Karjalan radalle kulkeneet lä-
hetykset ovat sen sijaan vähentyneet, joten on edelleen suureimut se liikkuvan 
kaluston käyttämiselle haitallinen epäsuhta, että Karjalan radalta paaracialle 
kulkee monin verroin enemmän tavaraa kuin päinvastaiseen sniumtaan. Vuonna 
'uorn en Voitionrau tn tiet 191 . 
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1912 kuljetettiin edelliseen suuntaan 285 700 ja jälkiniäiseen 34 000 tonnia ' ' 
kenn 
(vastaavien tonnilukujen edelliseltä vuodelta oltua 236 200 ja 35 500). Kaiken 
 Karjalan rautatieltä lähetetyn tavaran paino taas teki  752 800 tonnia ja sille
saapuneen tavaran paino ainoastaan 494 500 tonnia, joten lähetettyä tavaraa 
oli 258 300 tonnia enemmän kuin saapunutta. 
Porin rautatien sisäinen tavaraliikenne lisääntyi 82 400:sta 96 300 tonniin 
eli siis 14 100 tonnia ja saapunut tavaraliikenne 9 500 tonnia, mutta lähtenyt 
liikenne on vähentynyt 2 200 tonnia. Huomattavin muutos yhdysliikeriteessä 
toisten rautateiden kanssa on Vaasan radalta tulleiden lähetysten lisäys, 4 700 
 tonnia.  
Jyväskylän rautatien sisäinen tavaraliikeniie on lisääntynyt 22 800:sta 
35 900 tonniin eli siis 13 100 tonnia. Muille radoille lähtenyt liikenne on lisään-
tyilyt 5 900 tonnia ja muilta radoilta saapunut liikenne  3 600 tonnia. 
Helsingin--Turun. rautatieliä on sisäinen tavaraliikenne vähentynyt  
82 900:sta 79 300 tonniin eli siis 3 600 tonnia ja toisille radoille lähtenyt liikenne  
7 900 tonnia, mutta niuilta radoilta saapunut liikenne on lisääntynyt 1 500 
tonnia. Läht.eneessä liikenteessä vähenivät pääradalle menneet lähetykset  
8 500 tonnia ja saapuneessa liikenteessä lisääntyivät Hangon radalta tulleet 
lähetykset 5 200 tonnia. 
Savonlinnan rautatien sisäinen tavaraliikenne on lisääntynyt 2 700 tonnia 
ja toisille rautateille lähtenyt liikenne 9 600 tonnia, mutta muilta rautateiltä 
saapunut liikenne on vähentynyt 2 300 tonnia. Pääradalle menneet lähetykset 
ovat lisääntyneet 10 000 tonnia. 
Rovaniemen rautatien sisäinen tavaraliikenne on lisääntynyt toistasataa 
 tonnia,  mutta muille radoille lähtenyt liikenne on vähentynyt 4 800 tonnia,
 kun taas muilta radoilta saapunut liikenne  on lisääntynyt 500 tonnia. Oulun
radalle menneet lähetykset ovat vähentyneet 4 900 tonnia. 
Eri rautateiltä lähteneen ja niille saapuneen tavaraliikenteen tonnikilo-
metrilukujen välinen prosenttisuhde tonnikilometrien kokonaissummaan käy 
ilmi seuraavasta taulusta: 
- StOflf?? I '(III ion roi, la / ist 1.91 . 
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Veva 
kenni'. 	 Allaniainituille ja allarnainituilla raiitat.eillä. 
C a 
w 
o 
C 
n 
I ' '; ,. I 
P I 
2.2,F 0,i 	1. 0,4 1,5 1,0 0,2 0.1 0,5 0,i 	J 29,iI 
1,s 0,i 0,2 0,1 O,s 0,2 - - 0.o 
- 
2.8 - 	4. 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 - 	- 8,6' 
l.a 0,1 	0,s, 4,3 Os 0,i - 0,i 0,1 - - 6, 
0,4 0,1 	0,s 0,a 2,s 0,i - - - - - 	0, 4.s 
3,9 0,3 	0,2 0,i - 10,2 0,1 -- -- - - 	--- 14,s 
Alla uni iit,tilta ruitatniltil 
HeIs.-Jj:linnan-Pietarjni 
Hangon ................ 
Turun -Tamp.-H:Iinnan I 
Vaasan ................ 
Oulun .................. 
Savon .................. 
Karjalan ................. 69 	0.2 0,1 	-. 0,2 11,2 - 0,1 18,7 
Porin ................... Lo 	 -- 0,41 	0,1 	0.1 - 1,3 - - 	I 
Jvväskylan 	............ Ui 	 -- 0,s 	0,8 - - -H 	0,8 - - -H 	2,7 
Helsingin--'T'urun 	 0,4 	0,2 - 	0,i -- -- 	- 1,2 - la 
Savonlinnan ............ 0,8! 	- -- 	 -- 	 - - 1,0 - - 0,2 _! 
Rovaniemen ............... - --I 0.i 	o.il -•F - -------------- 
Porvoon .................o.a --------------------------• 	0,3 
Rauman ................ 0,3 	--  0,2! 0,1 	-- - 	- Ø, I - 	- 	- 	- 	1,i 
Raabon .................- 	- _ - o,i - -  -H - - - - 	0,1 
Haminan ...................- 	- 	---- 0,i 	- 	-I -I - 	- 	--- 	0,1 
Loviisan ................ 0,2 	- 	 --, - 	0,2 
YhteensO 	42.s 4,!  S,o 8,2 1,31 12,7 13,6 2.2 1,1 2.2 0.4 0,4 100,o  
Kun otetaan knitakm rautatieltä lähetetyn ja sille saapuneen tavara- 
liikenteen prosenttiliikujen keskimäärät, saadaan tonnikiornetrimäärästä kun- 
kin rautatien osalle seuraavat prosenttiluvut 
Vuonna Vuo niin Vuonna 
1912. 1911. 1910. 
Helsingin---H änieenlinnan-----Pietarjn 	rautat.ielle 36,0 37,o 36,8 
Karjalan 	raut-atielle 	............................. 16,2 14,i 14,7 
Savon 	rautatielle 	................................ 13,7 14,8 14,0 
Turun-Tampereen--Hämeenlinnan rautatielle 	.... 8,3 8,7 8,8 
Vaasan 	rauta-tielle 	.............................. 7,5 7, 6,7 
Hangon 	rauta-tielle............................... 4,8 4,8 4,o 
Oulun 	rauta-tielle 	................................ 4.o 4,6 4,9 
Porin 	rauta-tielle 	................................ 2,o 2,6 2.8 
Helsingin-Turun 	rauta-tielle ...................... 2. 1 2.2 2.o 
Jvväsky1än 	rautatielle 	........................... 1,0 1 , 7 2,1 
Suomen Vaihonraufatiet l9J.'. 
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Vuonna Vuonna Vuonna 
1912. 1911. 1910. 
Savonlinnan rautatielle  1,2 1,o l,o 
Rovaniemen rautatielle ........................... 0,2 0,4 0,4 
Yhdys1iikerteelle  yksityisten rautateiden kanssa . . . 0,9 0,8 0,9 
Tärkeimmät asemain tavaraliikenteessä vuoden kuluessa tapahtuneet 
muutokset näkyvät seuraavasta taulusta:  
A 	a 	ii 	a t. 
To 	nja läli etettyä. 
tavaraa. 
- 
1912. 	1911. 
Lisäys 	 I tai 
väliennys 	—I 
v.1912. 
To tuija saap u uutta 
tavaraa, 
-- 
1912. 	1911. 
Lisäys 	tai ; 
vähetinys 	-- 
v.1919 
Helsinki 	................. 295 300 217 700 +  7 61 434 700 121 200 +  13 500 
3 100 6 600 -- 3 500 38500 50 700 - 19200 Fredriksberg .............. 
81 600 83 800 + 	800 57600 50800 +  6800 Malm 	................... 
33800 28 800 - 	5000 8000 6 600 +  2000 ]Sic.kursbv ............... 
Jokela.................... 71 000 80500 -- $ 900 23 900 20400 +  3500 
Hyvinkää 	............... 98 890 70 100 -j-- 22 700 20 500 14 100 +  6 400 
Riihimäki 	............... 51 900 52 000 -- 	100 88 700 70800 -f- 17 900 
Hämeenlinna 	............ 47300 44000 +  2700 57 700 44300 +  13400 
Vesi3ärvi ................ i1i ono sy 500 +  8500 2241)0 23800 1 400 
Lahti 	................... 15300 14300 +  1 000 51300 62600 8300 
3300 1300 -- 	1001) 7401) 19400 - 12000 Koria .................... 
Kouvola ................... 3400 12000 - 	8600 64900 59300 +  5600 
Vainikkala 	............... 15700 10000 +  571)0 900 1200 300 
160000 . 152 000  +  8000 358 000 318 500 -f- 39500 Viipuri ................... 
Käniärä ................. 31 400 15 700 +  15700 1 300 1 300 
9 600 4 100 +  5 500 $ 400 8 300 + 	100 Uusikirkko ................ 
Valkeasaati 	............. 13 200 14300 - 1100 21 900 16 400 ±  5 500 
Shuvalovo ............... 900 100 + 	500 25 500 20500 +  3000 
Udelnaja.................. 1 200 3800 - 2 600 60600 5300(1 +  7 000 
Pietari 	.................. 217 700 i41 000 - 23 300 439 300 376 30(1 -4- 63 001  
Hanko 	................... 62 000 52 800 -j- 	9900 61900 06200 I 300 
Hans ................... 2900 8600 - 6400 3 900 4 100 - - 	20 
Gerknäs ................ 45 500 36200 +  9300 4500 280(1 -4. 	1 701) 
Otalampi ................ 34 100 21 600 +  12500 3300 4000 ± 	701) 
Röykkä ................. 15700 21 700 - 6000 2500 . 4500 - 2001) 
Turku .................. 138 000 164 700 26700 188 400 223 100 —34700 
Tampere 	................ 98 700 94700 +  4000 105 500 96 400 +  9 100 
uSuonieä TTaltionrau1aiet 191. - 	 il 
Thvaialii- 
kenne. 
Jaakkima 	............... 23 700 
Elisenvaara 	............ 27 500 
Hiitola 	................. 38100 
Ojajärvi ................ 33 700 
Inkilä .................. 26200 
Vuoksenniska .......... 68 300 
Enso 	................... 17000 
Mäntyluoto ............. 19 500 
Siuro 	................... 27000 
Nokii .................. 8000 
15900 + 7 80€] 
15800 +11 70€ 
16500 + 
43700 —1000€ 
25 400 •+ 80€ 
((0800 + 750€ 
15900 + 110€ 
19700 - 20€ 
91100 H- 5901 
7300 + 
Santalabti .............. 3500 1 400 +  210) 
Suolahti ................ 36700 26200 +  10 50( 
Jyväskylä .............. 9300 10000 — 	70( 
Esho .................... 3 600 11 000 -- 	7 40( 
Särkisalrni.............. 15500 8700 -f- 	6 801 
Rovaniemi ............... 2 900 8 000 - 5 101 
Tonnia 1áhetetty keuae 	
tavaraa. 	Lisilys +) ta] 
vithannys A S a in a t. 	 -- 	- - - 
	-.. 1912. 
1912, 	1911. 
ikolainkaupunki 66 600 76 700 — 10 100 
Korshoim .............. 7 000 i 12 500 - 5 500  
Seinäjoki ................ 19 900 17300 +  2500 
Inha.................... 18800 13200 +  5600 
Viippula................ 11200 10500 + 	700 
Oulu .................... 35100 34500 + 	600 
Kempele ................. j 001) 11 700 6700 
Ruukki ................. (11 500 75 700 - 14200 
'loi iii ...aapUIlutta 
tavaraa. 	Lisiys IH tai 
-- 	 vithennys (—) 
v. 19r2. 
aiLi. 	1911. 
151 300 131 000 	+  20300 
900 	] (8)0 	- 100 
13200 	28 70)) i 	-- 15 500 
7 500 14 10€) - 	6600 
12 800 7 800 ±  5 000 
49500 55000 — 5500 
'210).) 220€) -- 	1)10 
16 400 12 00)i -i- 	4 400 
Kilpua 	................. 12800 4 900 
Kokkola 	................ 30200 43600 
Kajaani ................ 56 800 59 600 
Kuopio 	................ 23000 25 000 
Mikkeli 	................ 35 100 -23 800 
Harju 	.................. 40 000 30 200 
Kymin tehdas .......... 35 600 44200 
Lieksa ................. 17 900 5 100 
Joensuu ................ 19100 I 15900 
Vai'tsim ................ 15 500 	13 900 
+  7 900 
— 13 400 
2800 
 -  2 000
 +  11 300 
+  9800 
 -  8600
 +  12800 
 +  3200 
 +  1600 
1 400 400  i H- 1 00)) 
65 700 77 80€) — 12 100 
29100 37100 — 8000 
27 900 22 000 + 5 90€) 
18 601) 20 300 -- 1 700 
104700 95400 + 9300 
68 800 86 500  - 17 700 
7 100 15 900 .— 8800 
21 900 1460(1 + 7 300 
29 500 93 500 ± 5 000 I 
5600 53(10 + 	300 
4 300 4 700 -- 	400 
740)) 5300 +  2100 
1701) 2000 -- 	300 
2 600 $ 800 — 6 200 
6 200 I 8 900 --- 2700 
57900 51700 -f- 6200 
15300 10200 + 5100 
7 000 5 400 + 1 600 
33301) 22000 H- 11 300 
8200 3100 + 5100 
8 400 7 800 -f- 600 
39 30)0 24 500 + 14 MOO 
550(1 5000 -I- 500 
6 500 5400 H- 1100 
16500 15900 + 600 
- $uonlen T7altiourautatiet 19L2. 
	143,0 	130,3 	101,4 
91,i 	76,o 	85,3 
113,5 105,e 115,0 
82,i 70,e 06,3 
64,4 04,3 47,1 
96,a 93,0 52, 
3,9 3,8 3,3 3,1 
5,5 3,9 3,2 3,4 
3,1 3,i 3,1 3,1 
3,2 2,o 2,s 2,7 
2,5 2,1 2,1 1,7 
4.0 3,i 3,i 2,o 
3.7 3,6 3,1 3,i 
3,o 3,o 3,o 
3,8 3,o 3,e 3,2 
3,1 2,s 2,2 2,2 
3,2 '2,8 2,s - 
1,s 23 2,4 
1.7 	3,a 	3,2 	2,9 
Tavarajunain ja tavaravaunujen keskimääräinen kuormitus näkyy seu- Tuvarali - 
keino'. raavasta tonnien keskilukua kutakin tavarajunaa ja tavaravaunua kohti esit-
tävästä taulusta, joka sisältää asianomaiset luvut allamainituilta vuosilta:  
I 	
k iski,nitäiäjnen tonnil uku kutakin 
ii a u t a t i ii 	 tavai'ajunaa kohti 	 ta.varavannua kohti 
1912. 	1911. 	1910. I 1905. 	1912 	1911. 	1910. 	1905. 
He1singin-H1meon1in- 
nan-Piotarin ........ 150,4 
Hangon ................ 132,4 
Turun-Tamp.-Haineen- 
linnan ................. 117,1 
Vaasan .................. 98,3 
Oulun .................. 78,3 
Savon .................. 95, 
Karjalan ................ 106.i 	108,&; 	95,i 	82,1 
Porin .................. 153,2 	115,0 	89,2 	94,7 
Jyvkskylän ..............- 	- 	- 	-- 
Helsingin--Turun ...... 85,3 	64,o 	54,8 	44,2 
Savonlinnan ............- 	- 	-- 
Rovaniemen ............ - 	 .-. 	 - 
Keskiwkkriri koko 
rautateistöllä 122,7 	112,2 	101,a 	83.e 
Kun neliakselisia tavaravaunuja (samoin, kuin matkustajavaunujakin)  
Oil viime vuosina tullut yhä enemmän käytäntöön, otetaan tähän, vaunujen 
käytön valaisemiseksi, vielä seuraava sovitelma, joka osottaa kuinka suuri 
kuormitus on keskimäärin ollut kutakin liikennejunissa kulkenutta tavara-
vaununakselia kohti neljänä viime vuonna: 
Keskinijiärkinen tonniluku kutakin 1iikenneunain 
tavaravaununakselia kohti 
v:ua 1912. v:na 1911. v:na 1910. v:na 1909. 
Helsingin-Hämeenlinnan-Pietarin 	rauta- 
tiellä 	 .............................. 1,92 1,85 1,72 1,62 
Hangon rautatiellä ....................... 2,58 1,84 1,52 1,48 
Turun-Tampereen--H:linnan rautatiellä 	.. 1,67 1,52 1,55 1,48 
Vaasan 	rautatiellä 	....................... 1,58 1,42 1,36 1,34 
Oulun 	rautatiellä 	........................ 1,22 1,11 1,07 1,08 
Savon 	rauta tiellä 	 ........................ 1,98 1,93 1,7 1 1,68 
Suomen Valtionrautatiet 1913. - 
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Keskiinaäräi n en toimii itku kutakin liikennej u 	am 
lovar titt - tavaravannunakselia  kohti 
ke 	ne. v:ua 11112. v:na 1911. v:na 1910. v:na 1909. 
Karjalan 	rautatiellä ...................... 1,81 1,77 1,59 1,54 
Porin 	rautatiellä ......................... 1,66 1,50 1,49 1,49 
Jyväskylän rautatiellä .................... 1,86 1,73 1,78 1,72 
Helsingin-Turun rautatiellä .............. 1,5 1 1,2 1 1,07 1,07 
Savonlinnan rautatiellä 	.................. 1,58 1,40 1,23 1,00 
Rovaniemen rautatiellä 	.................. 0,95 1,17 1,19 l,oi 
Keskimäärin koko rautateistöllä  1, 81 1,70 1,57 1,51 
Samoinkuin inatkustajaliikenteeseen  nähden tehtiin, otetaan tähän seu-
raava rautateistön tärkeimpien tavaraliikennekeskustain tavaraliikennettäkin 
esittävä taulii, joka sisältää näistä keskustoista lähetetyn  ja niihin saapuneen 
tavaran yhteenlasketut tonnikiloine.tri-  ja tonnimäärät allamainituilta  vuosilta: 
A a e in a 1. 
Miljoonaa lähetetyn ja saapuneen 
tavaran tonitikilometriä. 
1912.1911. 	1910. 	1905. 	11100. 1912. 
Tilattu tonnia itihetettys 	a 
saspuitatta tavaraa. 
1911. 	1910. 	1903. 	1900. 
He]sinki 	.............. 74.i 70,9 62,e 47.s 50.t 66)) 631) 552 419 348 
Sörnäs ................ 19,s 17,7 17,e 11,4 lOs 221 216 04 98 135 
8,7 8,3 5,1 2.i 1,4 141 123 94 31 17 Riihimäki 	.............. 
Hämeenlinna.......... 12,o 11,9 l0,s 8.i 	i 7,s 105 89 78 64 
31 
53 
30 Kouvola 	.............. 8,6 8,9 4,o 3, 3.4 68 71 45 
13,4 13,9 9,8 6,3 5,0 84 7 60 34 '29 Lappeenranta............ 
56,2 45,8 40,9 29,; 22,7 518 47)) 443 361 248 Viipuri .................. 
Pietari ................ 179,s 164,i 138,s 113.4 128,i 657 617 513 457 272 
Hanko ................ 38,a 3i, 27,e 34,7 24.3 127 119 93 102 74 
Turku 	................. 50,a 43,a 37,9 30,2 25,4 326 388 286 208 199 
33. 32,s 29,5 26,7 26,o 204 191 174 152 160 
30,1 26,4 21.o 18,4 19,4 218 208 164 138 125 
Tampere ............... 
Nikolainkaupunki 	....... 
13,5 12,s 12,6 7,9 12,i 85 90 85 47 57 Oulu ................... 
Kajaani 	................ 28.o '28,2 18,3 2.e 86 97 71 10 
Kuopio 	................ 14.i13,s 9,8. 8,5 14,s 51 47 32 30 37 
8,7 7,8 7,6 5,0 5,2 54 44 48 31 53 
19,i 18,1 15,6 10, 4.s 145 126 106 78 29 
Kymin tehdas 	........ 1O,s 14,6 10,7 6,2 5.6 104 131 118 65 51 
Mikkeli 	................. 
30,o 36.e 23,4 8.s 9.s 211 207 148 82 84 
Harju 	.................. 
9,710,2 1,5 - - '25 91 4 - 
Kotka 	................. 
Lieksa................... 
8,2 7,6 9, 6,4 8.7 41 30 30 16 '21 Joensuu 	................ 
Värtsilk 	............... 10,a 8,n 7m 5. Se 44 37 31 23 :15 
10,5 9,3 8,s 9, 7,im 67 (36 55 61 57 Sortavula 	.............. 
13,6 14,2 11,7 8,2 6,i 142 	i 143 116 94 69 Antrea ................. 
Suolahti 	............... 13,s 11.4 11,4 9.0 5,1 45 34 34 26 19 
Jyväskylä ............. 8,o 	6,o 	6,s 	4.1 	6,s I 	49 	34 	38 	18 	34 
- Suomen TTaltioniautatiet 1912. 
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Valtionrautateiden tulot. 
Suomen valtionrautateillä vuonna  1912 kannettuj en tulo- 
jen kokonaismäärä teki ........................Smk. 54 006 033: 08 
Vastaava tul edelliseltä vuodelta oli ................» 	50 768 462: 05  
joten kannetut tulot ovat siis tänä tilivuonna lisääntyneet 	» 	3 237 571: 03  
eli 6,4 %, lisäännyttyään edellisenä vuonna Smk.  
5768690: 80 eli 12,s  %,  vuonna 1910 Smk. 2442069: 
97 eli 5,7  %  sekä vuonna 1909 Smk. 945 000: 77 eli 
2,3%. 
Tilivuoden kannetuista tuloista vähennettiin: 
suoritus ulkomaalaisille rautatiehallin- 
noille, erinäisille höyrylaivaosake- 
yhtiöille y. 	in. näiden laskuun 
myydyistä 	kiertomatkakupon- 
geista 	....................... Smk 	396 965: 63  
valtakunnanveroa kansainvälisistä 
kiertornatkakupoiigeista ....... » 	1 473: 70 
takaisinmaksua käyttämättömistä pi- 
leteistä 	y. 	in................. » 	6 321: 40 
Venäjän luoteisille rautateille tavaran 
kuljetuksesta .................. > 	29 250: 43  
takaisinmaksua tavaranrandista ja yli- 
määräisistä tuloista ........... » 	14 939: 25  
apurahaa valtionrautateiden eläkelai- 
tokselle 	...................... ,, 	77 259: 7.6 	Smk. 	526 210: 	17 
joten bruttotulo vuodelta 	11)12 teki..................Smk. 	53 479 822: 	91 
uurimrnat liikennetulosta vähennetyt maksuerät  olivat seuraavat: 
Kuninkaalliselle Ruotsin Rautatiehallitukselle, myydyistä ruot- 
salaisista ja muista ulkomaisista kiertomatkapileteistä 	8mk. 223 000 
Suonien Höyrylaiva-Osakeyhtiölle .........................» 	99 000 
Höyrvlaiva -Osakeyhtiö »Borelle» ..........................» 	52 000 
Venäjän luoteisille rautateille tavarankuljetuksesta ..........» 	29 000 
i"uonien laltionrautatje 1912. 
Thint 
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'tulot Muihin takaisinmaksuihin nähden viitataan 1V:n liitteen tauluun N:o 19. 
Mat kust.ajaliikennetulosta takaisinmaksetut  määrät olivat l,s % koko 
kannetusta matkustajaliikennetulosta, tavaraliikennetulosta niaksetut  0, 1  % 
kannetusta tavaraliikennetulosta  ja koko takaisinmaksettu määrä I , o ° , kai 
kesta kannetusta tulosta. 
Vuonna 1911 olivat vastaavat prosenttimäärät 2,s, 0,2 ja ii sekä vuonna 
1910 3,2, 0,2 ja 1,6. 
Pääasiallisiin tulorvhiniin jakautuivat hi'uttotulot vuosilta 1912 ja. 191 1 
seuraavalla tavalla:  
\I!ouna 112. \tIouna 1911. 
o1 1i' 
Matkustajaliikennetulo  22 483 617: 70 42,04 20 851 963: 94 41.65 
Tavaraliikennetulo ...  30022 087: 49 56,14 28 150 997: 27 56.23 
Ylimääräiset tulot  569 570: 40 1,06 512 295: 29 1,02 
Sekalaiset tulot  404 547: 32 0,76 547 286: 0 1,io 
Yhteensä 53 479 822: 91 100.00 50 062 542: 59 100,00 
Kussakin näissä ryhmissä kahtena viime vuonna tapahtunut suoranainen 
 ja  suhteellinen lisäys  (+)  tai vähennys  (.—)  näkyy seuraavasta sovitelmasta:  
Tulon lisäys 	-- 	tahi välienny 	(-- 
vuonna 1912. vuonna 1911. 
0, Th 0/0 
Matkustajaliikennetulo +  1 631 653: 76 +  7,82 +1 367 837: 03  + 	7,02 
Tavaraliikennetulo ±  1 871 090: 22  +  6,65 + 4  108 578: 72  +  17,09 
Ylimääräiset tulot  + 	57 275: 11 +11,18 + 	32 114: 26 + 	6,69 
Sekalaiset tulot ...... - 	142738: 77 —26,08 + 	292580: 99 +114,87 
Yhteensä ±3417280: 32 +  6,83 +5801111: .- +  13,11 
Kutakin ratakilometriä kohti  valtionrautateistön keskiliikennepituudesta 
 ovat nämä tulojen  pääerät  viime vuosina vastanneet seuraavia määriä:  
Matkustajaliikennetulo .............. 
Tavaraliikennetulo .................. 
 Ylimääräiset tulot 
Sekalaiset tulot 	 ................... 
Tulot ratakilometriltä. 
V. 1912. V. 1911. V. 	11110. . 
6 572: 24 6 183: 86 5 933: 05 
8 775: 82 8 348: 46 7 321: 07 
166: 49 151: 92 146: 22 
118: 25 162: 30 77: 56 
Yhteensä 15 632: 80 	14 846: 54 	13 477: 90 
- Suomen Valtionrautatte 1,912. - 
Eri rautateiden tulot. Eri rautateiden osuudet liikennetuloista lasketaan 
näille teille siten että koko rautateistön matkustajaliikennetulo jaetaan itse- 
kullekin rautatielle suhteellisesti sen henkilökilometriluvun mukaan. minkä 
matkustajat kullakin rautatiellä ovat kulkeneet, ja koko tavaraliikennetulo 
 samoin suhteellisesti kullakin rautatiellä kuijetetun tavaran toirniki]ometriluvun 
mukaan, vaikka tämän laskun tuloksia ei tosin voi pitää tarkkoina, koska  mat-
kustajaliikenteessä muutamilla pilettilajeila kuijetut henkilökilometrimäärät 
voidaan laskea ainoastaan ]ikimäärin ja tavaraliikenteessä eri tavaralajeista 
suoritettavien rahtimaks ujen erilaisuus vaatisi melkoisia eroavaisuuksia  tonni- 
kilometriltä karttuvan tulon laskemisessa. 
Ylimääräiset tulot sekä liikenteeseen kohdistuvat sekatulot taas luetaan 
niiden rautateiden tuloihin, joilta ne ovat kertyneet, mutta muut, yhteiset, 
sekatulot on laskettu eri rautateille suhteellisesti liikennejunain kullakin rauta- 
tiellä kulkemien vaununakselikilometrien  mukaan. 
Yllämainittujen laskuperusteiden  mukaan j akaantuivat valtionrautateiden 
tuloista itsekunkin eri rautatien osalle seuraavat täysiksi tuhansiksi markoiksi 
tasoitetut määrät: 
Re ii t a tie 110. 
Heuki1- 
liikenne- 
tulo. 
3 a 	 - 
raviira- 
liikenne- 
tulo. 
Yliinaitriti-, 
- 	set 39 se- 
a 	kalaiset 
Iot 
Yhteeiis9. I a 
Helsingiii-Hiimee.nlin-  
I 
nan--Pietarin 	 ........ 120330001 53,5H12871000 42si 505000 51,8s254090O0 47,51 
Hangon ................ 427 000 1.90 1199 000 4.00 39 000 4,00 1 665 0O0 :3,11 
Turun-Tampereen -H5- 
nieenlinnan 	.......... 1 512 000 6,72 2398000 98 0O0 10,oa 4008 000i 7,a 
Vaasan 	................. 1429000 6,so 24480(X) 8,15 56000 5,is 3933000 7,3 
Oulun .................. 1 260 000 5,60 1 '295 000 4.ii 49 00( 5,03 2 604 000 4,s7 
Savon. .................. 1 388 000 6,i 7 3817 000 12,7 i 64 000 6.57 5269 000 
Karjalan 	 ................ 1 672 000 7,44 4096000 13,G1 95 000 9,s 5863 000 i0o 
Porin ................... 551000 2.45 672000 2,24 18000 l.ss 1241000 2,32 
Jyväskylän 	............. 219000 0,97 341000 1,14 10000 1,03 570000 1,07:  
Helsingin-Turun ....... 1 697 000 7.55 672 000 224, 25000 2,57 2394000, 4,48 
Savonlinnan ............ 139 000 0.i2 107 000 0,3w 12 000 1.23 258 000 0.45 
Rovaniemen ............ 157 000 0,70 106000 0,ms 3 000 0.31 266 0001 05 
Yhteensä 22484 000 100,0030 022 000 100,00 974 000 100,00 53480000 10C. 00 
'ii,iot. 
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561  + 
	
+1 
3+ 4,1 + 
4,1 + 
252  +  11,1 + 
113  +  9,n + 
57. 1.5 
84  +  6,o 
49 -f- 3,0 
46± 
55  +  9 
39  +  5.1 
11 -+- 0,2 
667 + 19,51 + 857 +17.1 
98 + l7,i + 125 H- 11.2 
62 + 22,2 73 -f- 14,7 
36+ 5,7 + 64+ 2,7 
14  + 15,1 H- 39 -f- 17.s 
23--- -- 25— Sc 
Tulot. 	Jiujst. Koska tässä taulussa on tarkoitettu esitettäviksj tulot kullakin rauta- 
tiellä kulkeneesta liikenteestä, eivät sen summat etupäässä tästä syystä satti yhteen 
 IV:nnen liitteen  tauluissa 1-3 esiintyvien summien kanssa, mitkä osottavat pääasiassa
kunkin rautatien lähteneestä liikenteestä koituvia tuloja; mainitussa liitteessä ei ole 
myöskään eri rautateiden tuloista vähennetty  takaisinmaksuja, ja eri rautateiden yli
-tymäpaikoissa  sijaitsevien asemien koko tulomäärä luetaan siinä niiden vanhempien 
rautateiden hyväksi, joille nämä asemat  ailcujean on rakennettu, niin että noihin van-
hempiin ratoihin rajoittuvat myöheniinin rakennetut radat eivät saa tuloihinsa osuut-
taan puheenalaisten yhtymä- eli haara-asemien tuloista. 
Eri rautateiden matkustaja- ja tavaraihkennetuloissa sekä koko brutto- 
tulossa vuonna 1912 tapahtuneet muutokset nähdään seuraavasta taulusta: 
Ilatkustajaliikenue. TaVaraliikeiine- 	Koko brutto- 
tulo, 	 tulo, 	 tulo.') 
II ii ii t a t 1 0 1 1 ii. 	 Lisäys (h-) tai väheniiys 	vuonna 1912. 
Tuhatta 	 Ti hitta 	 Tuhatta 
markkaa. naikkaa. markkaa. 
S 
}ielsmgm—Hämeeuhn nan—Pietarin 
Hangon ............................ 
 Turun—  Tampereen—Hämeenlinnan 
Vaasan ............................ 
 Oulu ii  ..............................
 Savon..............................  
Karjalan ............................ 
 Porin..............................
 Jyväskylän  .........................
 Helsingin—Turun  ...................
 Savonlinnan........................
 Rovaniemen  ........................  
+ 1 0501  + -r 
+ 
+ 59  + 4,1 + 
H- 
+ 
113 1 
 34' +2,s 
8,; + 
+ 
+ 85 1 + 6,s - 
+ 187 + i2. - 
+ 30+5,8+ 
+ 11 -I- 5,3 -I- 
+ 37 + 2 , 2 ± 
-j-- 23  + 19,s -f- 
- 1 0,11  -- 
Yhteensä  +  1 632  + 7 +  I 871 ± 6,3  +  3417  +  6.s 
1)  Eron matkustaja- ja tavaraliikennetulon yhteenlasketun lisäyksen tai vähen-
nyksen sekä toisaalta koko bruttotulon lisäyksen tai vähennyksen välillä tekevät yli
-määräise  t ja sekatulot muutoksineen. 
&','uolnp.n Valtionrautatiet 19./.. 
	1 (1)00 	48 200 
200 	10 800 
500 	18 900 
209 	12 600 
100 	5 300 
100 	10000 
00 
100 
100 
100 
100 
ii 000 
7 800 
4 700 
12 3(0 
3 100 
241)0 
Eri tuloryhmien ja koko tulosumman välinen prosenttisuhde oli kullakiti 
raut atiellä seuraava: 
a u t a t i e 1 1 t. 
5iitkuutap- 
.. Iii ken,, etulo. 
I ava,aln-
ken net nio. 
t'liin0ir0ise.t. 
a sekuluisut 
tulot. 
i,teneii. 
Helsingin -H:1innan--Pietarin  47,.i 50,s 2,o 100,0 
Hangon 	........................... '25,7 72,o 2,3 1 00,0 
Turun-Tainpereen---H:linnan  37,7 59,s 2,r 100,0 
Vaasan............................. 36,3 62,3 1,4 100,0 
Oulun 	.............................. 48,4 49,7 1.s 100.0 
Savon............................... 26,3 72,5 1,2 i00,o 
Karjalan........................... 	 69,s 
Porin.............................. 	44,4 	54.i 
Jyväskylän ........................ 	38,4 	59,5 
helsingin_Turun ................... 	70,9 	28,1 
Savonlimian ......................... 	53,9 	.11,5 
Rovaniemen......................... 	59.0 
Keskimäärin koko rautateist.öllä 	42,i 	56,i 
Kutakin ratakilometriä kohti rautateistön keskiiikennepituudesta nou-
sivat tu'ot eri ryhmissä seuraaviin Inääriin: 
Matkistja- 	Tuvurulii- 
 i Y1in5itraiset 
a ii 	 i a. 	
liik en,, et,!,,. 	ken 	tuli, 	ja sekulaiset 	' I tuen sS. 
-- -- 
	 tulot. 
Ratakilon,etriltä. 	- 
100,o 
100,0 
100,o 
100,0 
100,0 
100.o 
100.o 
Tulot. 
22800 24400 
2800 7800 
7100 11300 
4 600 7 800 
2 600 '2600 
2 600 7 300 
3 100 7 700 
3 500 4 200 
1 800 2 800 
8700 3500 
1 700 1 300 
1 400 1 000 
He1singin-H1iunati Pietarin ..... 
Hangon ........................... 
Turun -Tainpere.en-H:linnan...... 
...................... 
 Oulun ............................ 
Savon............................ 
Karjalan .......................... 
Porin.............................. 
Jyväskylän ........................ 
Helsingin-Turuu ................. 
Savonlinnan ........................ 
Rovaniemen .......................  
Keskimäärin koko rautateistöllä. 	6 500 	8 800 
	301 	15 600 
Suon en I 'alt wnraulatiet 7.9/2. - 
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iulof. 	Kuu itsekunkin rautatien tulot jaetaan juiiakiometrien ja liikennejunissa 
ku]jettujen vaununakselikilonietrien lukumäärällä. saadaan seuraava sovitelma 
 eri rautateiden  keskituloista: 
•Junakilometrilta ith :Ita vann u naks,li kiinni etrilta. 
i2 
a a a a 
Ruutatiel) . 2 a 3 a a 	O.- 	! 
a 7 
a 
	
at 	. 
I 	a 
1' 	e 	ii 	ii 	i 	Ii. P 	e 	ii 	ii 	i 	ii. 
Helsingin—H)imeunlin- 
nan—Pietarin ........ 207 221 9 437 7 502 538 21 1 001-f 15 
Hangon ................ ¶)1 254 8 353--- u4 302 S47 28 ; 1177 -j- 236' 
Turun —Tamp. --H:lin- I 
nan 	.................. 133 211 9 353L_ 363 576, 23 96-2'+  27 
Vaasan ................ 134 ; 230 5 369  + 56 332 369 13 914+ 80 
Oulun 	................ 152 157 6 315-f- 28 4051 11i 15. 836+  41 
Savon 	................. 105; 290 5 400— S 279 767 13 1 059  + 27 
Karjadar................ l08 266 6 380+ 9 284 694, 16 99+ 12 
Porin 	................. 128 156 4[ 288+ 25 459 539 15 1033+  75 
Jyväskyliiii ............. 
Helsingin—Turun 
80 125 
62; 
4 
2 
209+ 
219+ 
27 
3 
373 
724F 
581, 
287 
17 
11 
971  ± 
1022+  
51F 
73 
Savonlinnan ............ 114 87 Ite 211 -j- 30 325' 405' 45' 125 
Rovaniemen 1(H); 67 2 169— 18 46SF  316F 9 793— 81 
Keskimäiirin  l58 2L0 7 375  + 13 428' 571 19 ' 1 018 + 33, 
Lis3ys (+) tai vahennys 
(—)v:stal9ll 	....... +7+6 - +13 - -f19 --f-IS.-- 2+35; 
Rautatieasemien suhteellinen merkitys. 
Valtionrautateistön tärkeimmistä asemista on vuonna 1912 13 ensimäistä, 
,ahter/lin ni 
mer/it i,s. nimittäin Pietari. Helsinki, Viipuri, Turku, Tampere, Nikolainkaupunki, Hanko. 
Kajaani, Kotka, Oulu, Kuopio, Hämeenlinna ja Antrea, säilyttänyt paikkansa 
muuttumattomana IV :nnen I iitteen 8 :nnessa taulussa olevan kokonaistuloonsa 
- Suomen Valtion'rantatiet 101L 
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 perustuvan  j ärjestysjakson alkiipäässä.  Mitä muiden asemien järjestyksessä  
n uhf eelZ.nen 
tapahtuneisiin muutoksiin tulee, viitataan mainittuun tauluun, jossa asemien  -in er/citys. 
tulosummaan vuodelta 1912 perustuvan järjestysnumeron ohessa on pantuna 
ilmi myös niiden järjestysnumero edelliseltä vuodelta. 
Kun asemat järjestetään tulomääräinsä mukaan eri ryhmiin, jakautui 
kuhunkin allamainittuun ryhmään kuutena viime vuonna seuraavat määrät 
asemia: 
Aeuiia. joiden tulo on o11 	t KeskimiOträinen 
---- tulo asemaa 
: 
: 
\ru fl 
: 
1912 7 19: 63 71 56 (/2 286 18l39860 
1911 7 7 17 (/9 64 66 67 290 168 114 	33 
1910 6 3 20 57 63 61 77 '287 15104073 
1909 6 '2 20 54 62 61 78 283 14537962 
1908[ 6 3 17 53 64 62 70 275 14644420 
I 	1907 6 1 17 50 64 53 71 262 151514 	13 
Tärkeimmät valtionrautateistön asemien tuloissa vuonna  1912 tapahtuneet 
muutokset nähdään seuraavasta taulusta, johon  on otettu ainoastaan ne asemat, 
joiden kokonaistulo on joko lisääntynyt tahi vähentynyt vähintään 10 000 
 markkaa: 
Lisäys i -f-) tahi vitheunys 
Tu lo Telo vuonna 1912. 
I 	vuonna A S e ni a t• 	- vuonna Matkustaja 	Tavara - 1912. 1911. .. 	Kaikkiaan.  3 lukenteesta-. 	inkenteesta. .. ................... 
Helsingin—Hämeenlinnan--Pietarin rautatiellä  
5930000 5496300 	+236800 	+187200 +433700 Helsinki ....................... 
Sörnäs 	......................... 383 800 332 700 	- 	+  49 700 ±  51100 
Fredriksberg .................... -t 	900 54400 	- 	1 200 	- 	9 700 - 11 500 
Malm 	........................ 252300 226100 	+  13600 	±  12400 ±  26200 
Järvenpää .................... 113 200 101 100 	+ 	2400 	+ 	9 700 +  Ii 800 
Hyvinkää 	.................... 448 700 525 800 	+ 	15 900 	+  103 600 +  122 900 
1) 	Eron koko bruttotulon sekä matkustaja- ja tavaraliikonteen yhteenlasketun 
tulomäärän välillä tekevät ylimääräiset ja sekalaiset tulot. 
uoflen T Talt-ionrautatiet 1912. 
Ascm'u 	- 
suhteellinen Lisays (-- 	tahi vahennys (--) 
ier1itys. Tulo Tulo VUOUflS 1912. 
A s e in a 	.. vuonna 
1912. 
vuonna 
1911. 
– - 
Matkustaja- 	Tavara- 
liikenteestä, 	liikenteestä. 	Kaikkiaan. 
___________________________ fmgf 
Riihimäki .................... 
Leppäkoski .................. 
Turenki ....................... 
 Hämeenlinna  ..................
 Järvelä  ....................... I 
T esijärvi ...................... 
 Lahti  .........................
Villähti ....................... 
Kausala ...................... 
 Kouvola......................
 Lappeenranta  ................
 Vainikkala....................
 Tienhaara  .................... I 
Viipuri ........................ 
Kämärä ...................... 
Galitzina ...................... 
Perkjärvi .................... 
Uusikirkko .................... 
 Terijoki  ......................
 Kellomäki....................
 Kuokkala  ....................
Isetari ........................  
398 400 384 600 + -27 800 — 14400 -4- 13800 
89800 107300 + 600 - 18200 - 17500 
162400 140900 — 1100 + 22600 4 21500 
592100 581600 - 7100 -4- 17100 + 10500 
143800 131000 -- 1700 + 11000 + 12800 
290 100 261 800 .- 1 000 + 29 400 + '28 300 
439 700 371 600 + 10 100 ± 57 500 + 68 100 
20 000 47 600 — 1 900 — 19 700 - 21 600 
IOU $00 123 800 ± 3 700 -- 20700 - 17000 
504 100 518 500 + 18 700 - 40500 ---- 14100 
517 100 488 500 600 H-- 26 800 + 28600 
38 700 26 600 + 900 + 11 300 + 12 100 
65 700 40000 + 2 500 + 23200 + 25 700 
2732600 2512700 + 66300 + 149800 +219900 
115 000 62600 + 2900 + 49200 + 52400 
60 600 48200 + 3 000 + 9 000 + 12 400 
244200 272300 + 1800 — 29800 - 28100 
167 900 146 200 + 900 + 13 600 + 21 700 
435800 394400 ±1- 32700 + 8800 + 41400 
108 500 97 300 + 10800 — 200 + 11200 
162 400 148 600 + 12000 + 1 800 + 13800 
6 911 800 6861 800 +  213 60u 166 000 + 50000 
I  Hanko ........................ 
 Tam  misaari ...................
Gerknäs ...................... 
Otalampi ...................... F 
Röykkit ......................  
Hangon rautatiellä. 
1215400 1065000 
185 100 169 200 
168000 146900 
143400 112900 
72300 121000 
+  5600  +  145 000  --  150 400 
- 1--  5800  +  10100  +  15900 
-4- 100  +  20600  +  21100 F  
±  '2300  +  29 200  +  30500 
-- 3 800 - 46 '209 F -- 48 700 
Turun --Tampereen  —Hämeenlinnan rautatiellä. 
2527500 2250100 + 68200 F -f-205 600 
54800 68700 — 300 	--- 13300 
Turku ......................... 
59300 80500 — 300 	- 20600 
Aura ............................ 
Kvrö 	.......................... 
63 700 74 700 - 500 	— 10300 
178 400 202 400 H-- 900 	- 24900 
Tampere ...................... 
Mellilk 	.......................... 
Loimaa 	........................ 
1 749 600 F 1 694 000 + 8  700 F +  43 900 
Lempääla 	..................... 112 800 98400 + 2 600 	+ 11 200 
Viiala 	........................ 114 400 130 100 -- 1 300 	— 14 300 
Pas-ola 	........................ 48500 03300 -- 100 	- 15001) 
Suomen Valtionravlatiet 1912. 
+  '277 400 F 
- 13 900 
 --  21200
 —  11000
 -  24000
 +  55600 
 +  14400 
 -  15700 F 
-- 14800 1 
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.4seneien 
 suhteellinen 
merkitys. 
Lisäys  (+)  tahi vähennys  (—) 
Tulo Tulo vuonna 1912. 
vuonna A S e m a t. vuonna I Matkostala-  I 	Tavara- 	I 1912. 1911. I  Kaikkiaan. liikenteestä, 	liikenteestä. 
.9519' 
Vaasan rautatielik, 
1 253 700 1 232 700 + :13(00 15 900 4. 21 000 
82000 93700 -- 1 800 -- 10100 - 11 700 
300 000 232 800 -- 39 400 + 28 200 07 200 
90 400 68 000 + 3 000 + 19 300 -- 22 400 
129 800 78500 + 1100 -f- 49800 4- 51 300 
118100 102000 600 + 15800 + 1551)0 
39100 18600 -- 300 + 20700 + 20500 
156200 136200 + 3300 + 16400. + 20000 
21 700 48 900 + 700 - 27 900 --- 27 200 
oulun rautatiellä. 
195 200 172 800 	f 0 700 	+ 15700 22400 
02201) 46 500 	+ 200 	t 15500 + 15 700 
013 300 586 100 + 8401) 	+ 17 600 -f 27 200 
39901) 28800 + 100 	+ 11 000 + 11100 
88 500 71 700 + 3 900 	+ 12300 + 16800 
391 800 366200 — 221)0 	 --- 27 500 -- 25 000 
Savon rautatie] lit 
97200 	66500  +  2300 +  28500 I -F- 30 700 
03 100 82400 	+ 1 400 — 20700 — 19 300 
3.9 100 56400 	+ 800 -- 18 100 — 17 300 
51800 41 (100 	+ 250(1 -E 8500 ± 10 800 
596100 584400 	+ 16300 - 5000 + 11700 
51 000 24600 	+ 300 ± -26 200 + 26400 
136 200 167 400 	— 1 800 — 29300 — 31 200 
417800 357100 	+ 5200 + 55800 + 6070(1 
220 300 185 200 	+ 2 400 + 32 100 -]- 35 100 
89100 74700 	+ 2000 + 12700 + 14400 
344600 325100 	+ 2000 + 14600 + 19500 
94 100 109 100 + 1 500 — 16 100 — 15 000 
175600 164 800 + 3 300 -E 7 100 	+ 10400 
635 800 589 200 + 26 100 + 21 700 	+ -10 600 
Karjalan rautatiellä 
60600 11 800 	+ 30 700 + 	17 600 + 48800 
260 300 12$ 300 	+ 3 600 +  128 500 --  132 01)1) 
72900 53 600 	+ 1 600 +  17 500 + 19 300 
311900 274200 	+ 19200 +  17900 + 37700 
52201) 	3151)0 +  160) +  19300 + 20700 
231400 	220500 +  2300 +  8100 +  10900 
Nikolainkaupunki ............ 
 Ylistaro  ......................
 Seinäjoki  .....................
 Alavus  .......................
Ostola ......................... 
 Juha..........................
Pihiajavesi .................... 
Orib vesi ...................... 
Vehmainen ...................  
Tornio ........................ 
 Ii............................
 Oulu.........................
Kilpua ........................ 
 Sievi..........................
 Pietarsaari  .................... 
Sukeva ....................... 
 Lapin  lahti ....................
Alapitkä...................... 
 Suun järvi  ....................
 Kuopio  ......................
Pitkälahti .................... 
lisvesi ........................ 
 Mikkeli  ......................
Otav't ........................ 
 Mäntyharju  ...................
 Harju  ........................
Mvllvkoski ................... 
Inkeroine.n .................... 
 Kotka........................  
Nurmes ...................... 
 Lieksa  ........................
Kaltimo ...................... 
 Joensuu......................
Tohmajärvi ................... 
Värtsilä ......................  
— Suomen Valtionraulatiet 1912. — 
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Asemien I Lisäys  (+)  tahi välieiiiiys suhteellinen 
Tulo Tulo vuonna 1912. mei'lnfis. -- 	 - 	-- 	 - 
A 	B tu a t. 
vuonna vuonna 
Matkusta3a- Tavara- 
1912. 1911. .. Kaikkiaan. liikenteestä, lnkenteestä. 
.Irnf 
Matkaselkä 	.................... 142 901) 115 (itu) + 400 + 26 700 	+ 27 300 
Kaalamo ...................... 49800 36 100 + 1 500 + 12000 	+ 13 700 
Helylk ........................ 197 800 160 MOO + 1 700 + 35 200 	+ 37 000 
Sortavala ..................... 444 800 407 800  ± 21 100 + 15 900 	+ 37 000 
Kuokkanierni 	................ 57 600 42300 + 1 300 + 13 600 	+ 15 300 
Niva.......................... 53201) 37600 + 900 + 14500 	+ 15600 
Jaakkinia..................... 170500 133800 + 3400 + 33400 	+ 36700 
Ihala 	........................ 68900 47000 + 2200 + 18300 	+ 21 900 
Elisenvanra................... IHO 600 121 500 + 6900 ± 51 600 	+ 62 100 
Alho 	......................... 74900 62 000 + 1 600 + 10100 	+ 12000 
Huitola ........................ 255 900 147 400 + 4600 +  105 200 	+ 108 500 
Ojajärvi ....................... 187 000 210 000 - 900 -- 27 900 	- 23000 
Koijola 	...................... 71 400 53700 + 1 0000 + 13900 	+ 17 700 
Vuoksenniska ................ I 245 500 215 100 + 1 000 + 29400 	-I- 30 400 
Enso 	......................... 164800 152200 + 3500 + 9000 	+ 12600 
Jäiiski......................... 84 700 63600 + 1 600 -1- 18900 	+ 21 100 
Antrea ........................ 559 000 570 100 + 8300 19000 11 100 
Hannila ...................... 56400 44800 + 700 + 10700 	+ 11600 
Porin rautatiellä. 
Pori 421 400 405 200 + 3 100 + 12 700 + 16 200 .......................... 
Simo 	........................ 207 000 193 600 + 3000 + 10200 + 13400 
Nokia 	........................ 181 100 155 800 + 10600 + 14800 + 25 300 
Jyväskylän rautatiellö.  
Suolahti....................... 445 500 358 500 + 2 400 + 81700 + 87 000 
Jvväskyla .................... 301 200 268 300 + 15 2000 + 17400 + 32900 
Helsingin—Turun rautatiellä 
Paimio 	....................... 71 600 83300 	+ 200 	- 11 900 	- 11 700 
Salo .......................... 198800 186200 	+ 3800 	+ 8500 	+ 12600 
Perniö 	......................... 74400 81700 	+ 1100 	- 11400 	- 10300 
Esho 	.......................... 35 600 46200 	- 1 000 	- 9300 	- 10600 
Savonlinnan rautatiellä. 
Savonlinna 	................... 130 800 111 700 	+ 14600 	+ 3 600 	+ 19 100 
Särkisalmi.................... 100 400 62 000 	+ 1 300 	+ 36 100 	+ 38 400 
Syväoro 	...................... 122 800 90200 	+ 400 	+ 31 800 , + 32600 
Rovaniemen rautatiellä.  
Rovaniemi 	..................... 140 100 161 800 	+ 3200 	- -  24 900 	- 21 700 
Suomen Valtionrautatie 1.912. 
Erityistietoja matkustaj aliikennetuloista.  
Matkustajaliikenteestä vuonna 1912 kannetuista tuloista, jotka tekivät '1/etuja mat- 
lusta jallikea- 22 888 378 markkaa 43 pennia, vastaten 21 445 439 markkaa 28 penma edelli- ef;..loiqta 
senä vuonna, tuli kunkin kolmen matkustajaluokan osalle seuraavat määrät: 
/n 	7d4. 
I luokan 	......................... 395 403: 31 
	
II 	» 	......................... 6 024 044: 89 
III 	» 	......................... 15 349 733: 03 
21 769 181: 23 
Matkustajaliikenteestä karttuneen bruttotulon saamiseksi  on näistä kan-
netuista tulosummista vähennettävä allamainitut rahamäärät. jotka on suori-
tettu ulkomaisille rautatiehallinnoffle sekä erinäisffle höyrylaivayhtiöile ja yksi-
tyisille henkilöille näiden laskuun myydyistä kiertomatkakupongeista  y. m. 
 nimittäin:  
I luokan tuloista .................... 41 081: 66 
II 	» 	» 	.................... 255 114: 65 
III 	» 	...................... 108 564: 42 
404 760: 73 
Bruttotulo inatkustajaliikenteestä  nousi siten seuraaviin määriin niissä 
pääerissä, joihin tämä tu]o jaetaan, nimittäin:  
Vuonna 1912. Vuonna 1911. 
»IL» kL» 'f 
354321: 65 1,57 334469: 66 1,60 
5 768 930: 24 25,66 5 262 624: 57 25,24 
15241168: 61 67,79 14 178 482: 57 67,99 
323 501: 05 1,44 216 168: 49 1,04 
21 687 021: 55 96,46 19 991 745: 29 95,87 
135 107: 49 0,00 256 133: 41 1,28 
120687: 48 0,54 59528: 05 0,29 
21 943 716: 52 	97,60 20307 406: 75 	97,39 
I luokan matkustajista 
II 	» 	» 
iII 	» 	» 
Eririäisià lisätuloja yöjunista 
Sotaväen kuljetuksesta ..... 
Vankien kuljetuksesta 
Yhteensä matkustajain kulje- 
tuksesta .............  
Matkatavaran ylipainosta  449 546: 80 2,00 414 880: 57 1,99 
Ylimääräisistä junista 6 630: 32 0,03 50 040: 71 0,24 
Ruumiiden kuljetuksesta . .. 83 724: 06 0,37 79 626: 91 0,38 
Kaikkiaan 22483617: 70 100,00 20,851,963: 94  100,00 
- Suomen Valtionrautatiet 1.912. - 
Tietoja vmt- 	Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta kustajaljik, - 
netulosta.  jakautui matkustajaliikenteen eri lähteistä vuosina 1912 ja 1911 karttuneista 
 tuloista seuraavat määrät:  
I luokan matkustajista .........................  
II 	> 	» 
III 	» 	» 
Erinäisiä lisätuloja yöjunista ......................  
V. 1912. 
103: 57 
1 686: 33 
4 455: 18 
94: 56 
V. 1911. 
99: 19 
1 560: 68 
4 204: 77 
64: 11 
Yhteensä 6 339: 64 	5 928: 75  
Sotaväen 	kuljetuksesta 	........................... 39: 50 75: 96 
Vankien 	» 	........................... 35: 28 17: 65 
Yhteensä matkustajain kuljetuksesta  6 414: 42 6 022: 36 
Matkatavaran ylipainosta 	........................ 131: 41 123: 04 
Ylimääräisistä 	junista 	............................ 1: 94 14: 84 
Ruumiiden 	kuljetuksesta 	......................... . 4: 47 23: 62 
Kaikkiaan 6 572: 24 	6 183: 86 
Keskimääräinen tulo  kutakin matkaa kohti eri luokkain matkustajista 
ynnä sotaväen ja  vankien matkoista oli kolmena viime vuotena seuraava:  
V. 1912. V. lOI!. V. 101a. 
/l , ns 
I 	luokan 	matkustajista 	..................... 5: 74 5: 75 5: 53 
Il 	» 	 S 	 ..................... 3: 94 3: 88 3: 80 
Ill 	» 	» 	..................... 1: 04 1: 04 1: 	03 
Keskimäärin kaikista kolmesta luokasta 	....... 1: 	32 1: 32 1: 	29 
Sotaväen 	ku]jetuksesta 	....................... 1: 	58 1: 81 1: 	59 
Vankien 	» 	....................... 5: 	19 5: 60 5: 43 
Keskitulo henkilökilometriltä nousi taas seuraaviin määriin:  
V. 1912. V. 	1911. V. 1910. 
Pen ojS. Be i ni». Penn iii. 
I 	luokan 	mnatkustajista 	........................... 7,e 7,o 7, 
II 	» 	» 	........................... 5,4 5,2 5,i 
III 	» 	» ........................... 3,i 3,1 3,i 
Keskimäärin kaikista kolmesta luokasta ............. 3.5 3,5 3,5 
Sotaväen 	kuljetuksesta 	............................. 0,0 0,8 0,9 
Vankien 	» 	............................. 2.5 2,8 2,6 
S"uo?nen Valionrautatjet 1912. 
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Erityistietoja tavaraliikennetuloista. 
Va.ltionrautateiden tavaraliikenteestä vuonna  1912 kannetut tulot tekivät  Tuto»i  
ta vu ,'al/ikv.i, h - 
kaikkiaan Snik. 30 064 576: 48, vastaavan määrän oltua edellisenä vuonna t,vlojstu. 
sink. 28 199 067: 58, joten kannetut tulot ovat lisääntyneet Smk. 1 865 508: 90,  
Iisäännyttyään edellisenä vuonna Smk. 4 115 066: 22. vuonna 1910 Sink. 
1 318 761: 75 ja vuonna 1909 Smk. 398 842: 83.  
Kun mainitusta kannetusta tulosta vähennetään vuodeii kuluessa takaisin 
suoritetut rahtimaksut, Smk. 42 488: 99, jää bruttotuloksi tavaraliikenteestä 
vuodelta 1912 5mk. 30 022 087: 49. jota niäärää edellisenä vuonna vastasi 
 5mk.  28 150 997: 27. joten bruttotulo puheenalaisesta liikenteestä lisääntyi  
5mk. I 871 090: 22.  
Pu heenalainen bruttotulo jkutui eri tuloeriin seuraavalla tavalla: 
Vuonna 1912. VuOnna 1911. 
0r sum- 
masta. 
O/  su- 
asta. 
Tulo rahtitavarasta .......... 27 222 586: 34 90,67 25 578 371: 45 90,86 
pikatavarasta .......... 1 	680 338: 89 5,so 1 423 283: 31  5,os 
naketeista 	.............. 342 562: 71 1.14 320 204: 77 1.14 
inaidosta (pileteillä kulje - 
tetusta) 	.............. 
 hevosista.  ...............
> koirista. ................. 
karj asta ................ 
ajoneuvoista ............  
189 035: 63 0,63 266 027: 66 0,94 
279 808 61 0,93 284053: 88 l,oi 
49658: 30 0,17 47579: 08 0,17 
178 225: 30 0 59 163 510: 92 0,58 
79 871: 71 0,27 67 966: 20 0,24 
Yhteensä 30 022 087: 49 100,00 28 150 997: 27 100,00 
Kunkii tässä viime sovitelmassa mainitun tuloerän lisäys tai vähennys 
kumpanakin mainittuna vuonna nähdään seuraavasta  sovitelinasta: 
Rahtitavarasta ........ 
Pikatavarasta ......... 
Paketeista ............ 
i\laidosta (pileteillä kulje - 
tetusta) .......... 
 Hevosista  .............
 Koirista  ..............
 Karjasta  ..............
Ajoneuvoista ..........  
Lisäys (+) tahi vähennys H) 
vuonna 1912 v:sta 1911. vuomia. 1911 v:sta 1910. 
j/a 0/ . 
+1 644 214: 89 	+  6,43 +3754881: 93 +  17,21 
+ 	257055: 58 	+18,06 + 	219017: 01 +18,19 
+ 	22357: 94 	+ 6,os ± 	30746: 45 +10,62 
76992: 03 —28,94 + 12 115: 93 +  4,'r7 
4245: 27 - 1,49 + 62735: 74 +28,35 
+ 	2079: 22 +  4.37 + 10029: 44 +26,71 
+ 	14714: 38 + 9,00 + 7716: 58 +  4,95 
-F 	11 905: 51 +17,52 + - 	11335: 64 +20,02 
Yhteensä -I- i  871 090: 22 +  6,65 +4,108,578: 72 +  17,09 
- Surnnn Vaitionrautatiet 191?. - 	 13 
Tt et 	Seii likimääiäisei laskelman mukaan eri tavaralajien tuottamista tuloista tavaraluken lie- 
tuioita.  joka sisältyy IV:nnen liitteen t.auluun N:o 18, olisivat itsekunkin tavaratilastossa 
eri otsakkeensa alle erotetun tavaralajin kuljetuksesta kahtena viime vuonna 
karttuneet rahtitulot olleet seuraavat: 
R a Ii t i t u 1 0 t. 
Vuonnal9l2. 	Vuonual9tl. 
°/0 8um- 
inasta. 	 - 	maata. 
Paperiteollisuuteeii luettavista tavara- 
lajeista 
Haloista 
Lankuista ja laudoista 
,Jauhoista ja ryyneistä 
Pikatavarasta (paitsi maidosta) 
Metalliteollisuuteen luettavista tavarala - 
jeista.......................... 
 Hirsistä  ja propsista  
Kemiallisista valmisteista ja tuotteista 
4okerista 	............................ 
Kivistä, kalkista ja sementistä ........ 
Erittäin mainitsemattomista puutava- 
roista 	..........................  
Maidosta 	............................ 
Langoista ja kutom ateoksista .......... 
Tiiistä .............................. 
 Erittäin inainitsemattomista ravinto-  ja.
nautintoaineista ................. 
 Erittäin mainitsemattomasta kappaletava- 
rasta........................... 
\Täkirehusta ......................... 
Läpikulkutavarasta ................... 
Öljyistä, tervoista ja valaistusaineista 
ri upaka ta 
Nahoista ja vuodista ................. 
Kauroista ............................ 
 Lasi-  ja savitavaroista.................
 Voista............................... 
Marjoista ja hedelmistä ............... 
Kaloista.............................. 
Miiuttotavarasta ...................... 
Heinistä ja oljista ....................  
3371 004) 11,5 	2 79000 l0, 
3009000 10,2 2314000 8,4 
2582 000 8,8 2463000 9,o 
2296000 7,8 2366000 8, 
1 579000 5.4 I 280000 4,7 
I 163 000 3,o 1109000 4,o 
1131 000 3,8 1 130 000 4, 
881 000 3,o 890 000 :3,2 
855 000 2, a 839 000 3, 
847 000 2. a 706 000 2.6 
811 000 2,8 810 000 2, a 
795 000 2,7 760 000 2,s 
773 000 2,s 748 000 2,7 
692000 2,3 887000 3,2 
680 000 2,3 624 000 2,3 
603 000 2.0 499 000 1, s 
510 000 1,7 494 000 1, 
487 00() I , 7 431 004) I , a 
466 000 1,6 458 000 1.7 
450 000 1,s 414 000 Is 
399 000 1,4 351 004) 1.3 
374 000 1,4 397 000 1,3 
371 000 1,3 337 000 1,2 
356000 1,2 324000 1,2 
323000 1,i 268000 1.0 
320000 1,i 245000 0,a 
319000 1.i 250000 0,a 
293 000 1,0 426 004) 1 .6 
Suom en l7altionrautatiet 191g. - 
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bani) oitusaineista 	 . 
Lihasta .............................. 
Hiilistä .............................. 
Kahvista. testä ja kaakaosta.......... 
 Rukiista ............................. 
 1-lieclasta  ja muista inaalajeista.........
Käsitöihin luettavista tavaralajeista 
Paloviinasta ja viineistä ............... 
()hrista ja muusta viljasta (paitsi rukiista  
ja kauroista) .................... 
uo1oista ............................. 
 Erittäin mainitseiiiatt•ornista teollisuuden 
tuotteista ....................... 
Erittäin mainitseinattomista maanviljelys- 
tuotteista ....................... 
Perunoista ja juurihedelmistä .......... 
rlurpeesta ja turvepehkusta ............ 
 Oluesta  ja mallasjuomista..............
Asfaltista ja huovasta ................ 
oti1astavarasta....................... 
lvi alm eista ............................ 
R a 	li 	t i t ii 	I 	o 	t. Tietoja 
Vuonna 1912. Vuonna 1911. tavaraijikenne- 
°/0sum- tuloistIA. 
masta. maata. 
272 000 0,9 251 000 0,9 
260 000 0,9 259000 O,o 
244 000 0,8 205 000 0,7 
234000 0,s 270000 1.0 
226000 0,s 240000 0,o 
174 000 0,6 193 000 0,7 
172 000 0,6 179000 0,7 
166 000 0,6 159 000 0,6 
50 000 0,5 109 000 0.4 
141 000 0,s 128 000 0.5 
136 000 0.5 102 00() 0.4 
112000 0.4 94000 0.3 
103000 0.3 121 000 0,4 
58 000 0,2 44 000 0.2 
56 000 0,2 45 000 0.2 
52 000 0,2 45 000 0,2 
24 000 0, 140 000 0,5 
18000 0,i 17000 0,i 
Yhteensä 29 334 00() 100.0 	27 400 000 100, o  
Kuu eri kiiletustavoi11a kuijetettu maito tavaratilastossa luetaan kaikki 
yhteen tavallisena mahtitavarana kuijetetun maidon kanssa, on tässä taulussa 
ole vaami maidon kuljetuksesta laskettuun tulomäärään lisätty myöskin tulo 
pileteillä ja vuokravaunuissa kuljetetusta maidosta, joka tekee tasaluvuin  
431 000 niarkkaa (pileteillä kuijetetusta 189 000 ja vuokravaunuissa kuijete-
tusta 242 00() markkaa), ja tämä luku sisältyy myös taulun loppusummaan, 
joka siis on 431 000 markkaa suurempi kuin rahti- ja pikatavaran yhteenlaskettu 
tulomäärä (ynnä randinlisäys); ja samasta syystä on pikatavarana lähetetyn 
 maidon tuottama  tulo, noin 101 000 markkaa, taulussa yhdistetty muuhun 
maidonkuljetuksesta laskettuun tuloon sekä vähennetty pikatavaratulon  koko-
naissummasta, joten tässä taulussa esiintyvä pikatavaratulo siis edustaa muun 
pikatavaran tuottamaa tuloa. 
en Valtionrautatiet  1912 
lUo 
Valtionrautateiden keskiliikennepituuteen verraten vastasivat tavaralii - 
tin'asazik'n o 
tuloista. kenteen eri tuloerät seuraavia keskiinääriä ratakilometriltä: 
Rahtitavarasta................................ 
Pikatavarasta ................................ 
Paketeista.................................... 
Pileteillä kulj etetusta maidosta ................. 
Hevosista .................................... 
Koirista...................................... 
Karjasta ..................................... 
Ajoneuvoista.................................. 
K:eskitulo ratakiloinetrilta. 
Vuonna 1912. Vuonna 1911. 
%ìç t.i t 
7 957: 49 7 585: 52 
491: 	18 422: 09 
100: 	13 94: 96 
55: 26 78: 89 
81: 	79 84: 24 
14: 	52 14: 11 
52: 	10 48: 49 
23: 35 20: 16 
Yhteensä 	8 775: 82 	8 348: 46  
Keskimäärin yksiköltä tekivät kustakin tavararyhmästä karttuneet tulot: 
Vuonna 1912. 	Vi anna 1911. 
lis 
	
Rahtitavarasta, tonnilta ......................... 5: 95 	5: 77 
Pikatavarasta 	» 	......................... 40: 02 	39: 45 
Paketeista, kappaleelta ..........................—:  52 	 ---: 51 
Pileteillä kuljetetusta maidosta, piletiltä ..........—: 77 	 —: 92 
Hevosista, elukalta .............................. lO: 14 8: 97  
Koirista 	» 	.............................. 1: 27 	1: 29 
Karjasta 	» 	.............................. 3: 96 3: 64  
.Ajoneuvoista, kappaleelta ........................ 5: 84 	5: 31)  
Tulot vaunulastilähetyksistä. Tulot vaunulastittaiti lähetetystä tavarasta 
(lukuunottamatta yksityisradoilta lähetettyä vaunulastitavaraa, josta ei ole 
tietoja saatavissa) nousivat vuodelta 1912 tasaluvuin 18 601 000 markkaan, 
joka määrä vastaa 64,72  %  kaikesta valtionrautateillä tämän tiivuoden aikana 
kannetusta rahti- ja pikatavaratulosta. Huomattava on kuitenkin, että viime- 
mainittuun tuloon on tässä (katso alempana olevaa taulua) luettu myös pileteillä 
kuijetetusta inaidosta sekä yksityisille liikennöitsijöille vuodeksi vuokratuista 
inaitovaunuista kannetut tulot, koska pileteillä  ja vuokravaunmssa kuijetettu 
 maito tavaratilastossa luetaan yhteen rahti-  ja pikatavaran kanssa. 
- Suom en Valt ion rautatiet / Ill . - 
3 036 000 Karjalan 	...................... 
Porin ......................... 505 000 
Jyvisky1än 	................... 471 000 
Helsingin—Turun ............. 282 000 
Savonlinnan 	................... 325 000 
Rovaniemen ................... 15000 
3466000 87,ss 
751 000 07,24 
618000 70,21 
577000 48,81 
376000 86,44 
40000 37,no 
2 536 (100 2 s82 000 
503000 745000 
387000j 513000 
305 000 574 000 
255 000 302 000 
47 000 - 	64000 
67,52 
75,44 
84,44 
73.44 
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Vaunulastilähetyksistä karttuneiden  tulojen sekä koko rahti- ja pikatavara- 	"° to raruinke an'- 
tulon  1)  välil4en suhde eri rautateilä vuosina  1912 ja 1911 nähdään seuraavasta  (u1oif 
sovitelinasta: 
Vuonna 191. Vuonna 1911. - 
-2 I 	- a '"' a 
' ° 
Rautatielta ' za aa  -a a -aa aaa- -a ''a 
a 
par' 
' ' ' 	" 	i 
a!t 
mf »' --'- 
Helsingin—H:linnan—Pietarin 
Hangon ...................... 
Turun--Tampereen —H:linnan 
Vaasan ....................... 
Oulun ------------------------ 
Savon ........................  
6324000 10999000 57,50 
861000 1675000 51,40 
1717000 3384000 50,74 
1 299 000 1 996 000 65,os 
948000 1648000 57,52 
2818000 321J 000, 87,7 
6189000 10471 000 	59,ii 
1022000 1546 000: 	66,11 
1752000 3216000 	54,48 
1 284 000 1 901 000 	67,54 
1 029 000 1 574 000 	65,17 
2647 000 3 138 000 	84,55 
Koko rautateistöltä 18 601 000 28741 O00 	64,72 117 959 000 26926 
Valtionrautateiden menot. 
Menot Suomen Valtioiirautateideii hallinnosta, kuimossapidosta  ja käyttä-
misestä nousivat vuodelta 1912, kuten tämän kertomuksen alussa jo on mai-
nittu, 38 673 934 markkaan 36  penniin. joten lisäys edellisestä vuodesta tekee  
1 911 324 markkaa 33 penniä eli 5,20  ,.  Tämä lisäys on siis ollut suurempi 
kuin edellisenä vuonna, jolloin menot tekivät  36 762 610 markkaa 3 penniä 
i)  Siihen luettuna pileteillä kuijetetusta nsaidosta sekä yksityisille hikennöit-
sijöille vuodeksi vuokratuista maitovaunuista kanuenit tulot, mutta lukematta yksityis-
radoilta lähteneiden tavarain kuljetuksesta kertyeitä tuloja. 
- Suomea lTait,wnrauta/wi 1-912. 
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.fruoL 	sekä niiden lisäys vuodesta  1910 266 459 markkaa 61 penniä, eli 0,73  %.  kun taas 
viimeksimainittuna vuonna, menojen tehdessä 36 496 150 markkaa 42 penniä. 
niiden lisäys vuodesta 1909 oli 475 467 markkaa 6 penniä eli 1,32 %.  
Mainittua 5,20 prosentin menonhisäystä vastasi  6,83 prosentin tulonlisäys. 
Vastaavat prosenttiluvut vuonna  1911 olivat 0.73 ja 13,1 1. 
Menoprosentti (s. o. menot prosenttina tuloista) teki 72,3 oltuaan edelli-
senä vuonna 73,4. 
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta 
tekivät menot ii 304 markkaa 86 penniä, ollen siis 402 markkaa 54 penniä eli 
3.00 % suuremmat kuin edellisenä vuonna, jolloin vastaava meno teki  10 902 
markkaa 32 penniä. 
Rautatiehallinnon kunkin eri osaston menot nousivat vuonna 1912 sekä 
 sen  edellisenä vuonna seuraaviin määriin: 
Päähallinnon menot 
Toimisto-osaston » 
Lii kenneosaston » 
Rataosaston 	» 
Koneosaston 	> 
V u o ii n a 1 9 1 	2. 
/Iii 
- 
71'' 
°/0 Sum- 
masta. 
2 148 704: 20 5.56 
837 068: 99 2.10 
13463 791: 07 34,si 
7 832 108: 75 20,25 
14392 261: 35 37,22 
V u o fl ii a 1 9 1 1. 
»0 
0/ sum- 
niasta. 
2 069 320: 37 5.63 
847 43: 91 2.31 
12673203: 58 34,4 
7779366: 85 21.i 
13 393 235: 32 36,43 
Yhteensä 38 673 934: 36 100,00 	36 762 610: 03 100.00 
Kuten tästä soviteinlasta näkyy.  on suurin muutos tapahtunut rataosaston 
menojen prosenttisuhteessa, joka  on vähentynyt 0,91 prosenttiyksikköä, kone- 
osaston vastaavan prosenttiosuuden lisääntyessä 0, 7 sekä liikenneosaston 0, 34 
prosenttiyksikköä. Muiden hallinto-osastojen menojen prosenttisuhteessa  koko 
menosummaan esiintyvät muutokset ovat pienempiä. 
Eri osastojen menoissa kahtena viime vuonna tapahtuneet sekä suoranai-
set että suhteelliset proseuttilukujen lisäykset tai vähennykset näkyvät seuraa-
vasta sovitelmasta: 
Menon 	lisltys 	(--/ 	tai 	VSlieflnyS 	) 
v. 1912 r:sta 1911. v. 1911 v:sta 1910. 
.% /iL4 Oj 
Päähalliniion 	Inenoissa .... + 79 383: 83 +3,84 +  152 384: 86 + 7,s 
Toimisto-osaston 	» 	. . . . - 10 414: 92 —1,23 + 	4 248: 44 +O,so 
Liikenneosaston 	» + 790 587: 49 +6,24 + 454  159: 15 +3,72 
Rataosaston 	 .. . . + 52 741: 90 +0,os —959 44: 70 —10.98 
Koneosaston 	» 	.. .. + 999 026: 03 +7,46 +615 151: 86 +4,8' 
Koko hallinnon menoissa +1941 324: 33 +5,20 +266459: 61 +0.73 
— -uoin en Valtion rautatiet 1912. 
	Eri hallinto-osastojen menomäärät kussakin eri nienornomentissa vuosina 	Menot. 
1912. 1911 ja 1905 sekä näiden määrien lisäys tahi vähennys vuonna 1912 lähim-
män edellisen vuoden määristä nähdään taas seuraavasta taulusta: 
Menoniakriit rnornentittai,i ttysit 	Lissys  (-I-) tahi vsliounys. 
sadoin markoin. 	
(-)  vuonna 1912 vuo- 
M a i o i 	a a 	 - - 	-- 	
desta 1911. 
V. 1912, 	V. 1911. 	V. l. 	Markkaa. 
Pä&lalliuto. 
Paikkauksia ................... 1 207 800 	1155300 969 300 52500 +  4,s 
Painatuskustannuksia .......... 344 700 	275 000 203 100 f 69 700 +  25,4 
37400 	29 300 42500 + 	8 100 ±  27,7 Tarverahoja ................... 
Lämmitys, valaistus  y. ni 47 700 	39900 15600 -f-' 	7800 +  19,0 
Kaluston kulutus ja kunnossap 5 700 	3400 2 700 + 	2300 +  67,7 
Arvaaniattomia menoja 8 300 	4 900 2 900 + 	3 400 -f 69,4 
Eläkkeitä ja apurahoja ......... 252 300 	253 100 191 400 -- 	800 0,1 
Vahingon 	korvausta ruumiin- 
vammasta ................... 185300 	205 500 117 500 70200 — 34, 
Apumaksua eläkelaitokselle  105000 	98400 55500 + 	6600 +  6,7 
Lakkautusluokka ............ 4500 	4500 - - — 
2 148 700 2069300 1 600500 +  79400 +  38,4 Yhteensä 
Toimisto-osasto. 
Paikkauksia ................... 212 400 203400 106300 + 	9000 +  4,4 
Sairaanhoito ................... 183300 198900 134800 — 15600 - 	7,s 
Sekalaisia menoja ............ i 441 400 445 200 275 800 3 800 - 0,9 
837100 	847 500 516 900 10400 Yhteensä 
LiiIenneosasto. 
Paikkauksia .................. 11 725 100 11128 900 7 649 800 
Tarveaineiden ja kaluston ku- 
lutus ...................... 1 413 100 1 242 800 i 966 400 
Tarveainekulutus 	sähkölennä- 
tint'ä 	ja 	telefoonia 	varten 
sekä telefoonimaksut 59 300 60 700 411 500 
Sekalaisia menoja 	............ 266300 i  240 800 102 800 
Yhteensä 13463800 12673200 8765 500 
R.ataosusto. 
Paikkauksia ................... 2 348 000 2 278 100 1 598 000 
Maa- ja 	taidetyöt 	.............. 588000 622600 578 000 
Raiteet 	....................... 2831 700 2860600 3674 500 
Siirros 5 767 700 5 761 300 5 850 500 
— 	 uopnes Iq/tWflr(UItat?Pt 1912. — 
±596200 + 
±  170300 ±13,7 
1400 	--- 
+  25500 +10,6 
±790600 ±  6.2 
+  69900 +  3,1 
-- 34600 	. 
-- 28900 	-- 1,o 
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Lis5vs 	tahi viiliennys 
Meno,ai%ärät tao nietitittain taysni 	 vinna 1912 vito- 
sadoin niarkoin. 	 desta 1911. 
M e it 0 ii 1 nat tt. 	 - 	 - 
V. 1912. 	V. 1911. 	V. 190. 	NIukkat. 
	
Siirros 	5 767 700 
Huonerakenuukset ............ 1 384 700 
 Sähkölennätin  ja teleloonijoli - 
dot ........................ 139 100 
  Kaluston kulutus  ,ja kuntiossap. 49 100
 Luinenluonti .................. 456800
 Sekalaisia menoja  ............ 34 700 
Yhteensä 	7832 100 
Koe ensast. 
Veturipalvelus: 	palkkauksia.. 4056400 
tarveainekulutus 	......... 5 993 900 
Vaunupalvel us: 	palkkauksia 334 100 
kustannuksia vaunu,jen voi- 
teluaineista 	................. 17 600 
Veturien ja tenderien kunnossa- 
pito 	....................... 1710200 
Vaunujen ynnä niiden pyörien  
ja akselien kunnossapito . 1 954 000 
Varastonhoito ................ 257 100 
Sekalaisia menoja 	............ 68900 
Yhteensä 14392200 
 Kaikkiaan  38673 900
5761300 	5850500 
1288300 	1210800 
114100 63400 
47 200 48000 
543 200 328 200 
25300 I 14600 
7 779 400 
	
7515500 
3857400 	2614000 
5 225 400 	3 681 100 
327 9000 	246 100 
16 200 	18 200 
1 621 600 	1 229 200 
2012900 	1847300 
254200 	184000 
77 600 	41 000 
13393200 	9860900 
36 762 600 28 259 300  
±  96400 +  7.s 
+  25000 +2L9 
 +  1900! +4° 
 -  86400 - 15,9
 +  9400 +37,2  
+  52700 +  0,7 
+199000 +  5,9 
+768500 +14,7 
 +  6200 +  1,9 
- 	1 400 	-.  8.6 
+  88600 +  5,5 
- 58900 -- 2,9 
+  2900] +  1,1 
8700 	11,2 
+  999000 +  7,5 
+1 911 300 -I- 5, 
I:sen liitteen I 2:nnessa  taulussa lueteltu valtionrautateiden henkilökunta 
 on  vuonna 1912 lisääntynyt 8 691:stä 8 749 henkeen, siis 58 henkeä eli 0,67  %
(vähennyttyään edellisenä vuonna 245 henkeä eli 8,3 0/a).  
Toimisto-osastosta, jonka henkilölumta vähentyi 398:sta  359 henkeen eli 
siis 39 henkeä. on poistnnut 1 apulaisasiamies. I kielenkääntäjä, (venäjän-), 1 
 kanslia-apulainen (venäjänkieltä varten),  2 lääkäriä, 32 talonmiestä, 1 välskäri, 
 2  sairaanhoitajaa ja 8 poliisia, mutta lisää on tullut 1 aktuaario, 2 konttoriapu
-laista.  2 lukkaria ja I taloudenhoitaja. 
Liikenneosastossa taas, jonka henkilökunta on vähentynyt 4 899:stä 
 4  895:een, on tullut lisää 1 liikennetarkastaja, 6 asemakirjuria (toista), 2 konduk- 
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tööriä, 10 jarrurniestä. 1 vaihdemiesten esimies, 1 pumppunhies ja 3 makuuvaunu- Menot 
palvelijaa, mutta asemapäälliköiden luku on vähentynyt 7 :llä, linjakirjurien 
 (toisien)  1 :llä, sähköttäjien 1 :llä, piletinmyyjien 3:lla, vaununpuhdistajien 2:lla, 
vaakamestarien 1 :llä, vaihdemiesten 4:llä ja vahtimiesten 9:llä. 
Rataosastossa, jonka henkilökunta on lisääntynyt 1 41 1:stä 1 421 henkeen. 
 on  tullut lisää 1 toisen luokan ratainsinööri, 1 puutarhuri, 2 nuorempaa ratames-
tarja ja 5 ratavahtia. 
Koneosastossa taas, jonka henkilökunta on enentynyt 1 978:sta 2 069 hen-
keen, on konttoriapulaisia tullut lisää 2, vanhempia koneenkäyttäjiä 2, nuorem-
pia 5. vanhempia veturinkuljettajia  2, ylimääräisiä 24, vanhempia veturinlämmit-
täjiä 8. nuorempia 24, ylimääräisiä 2, veturinpuhdistajain esimiehiä 2, toisen luo-
kan veturinpuhdistajia (vakinaisia ja ylimääräisiä) 22, tallinvartijoita ja pumppu-
koneenkäyttäjiä (vakinaisia ja ylimääräisiä) 3, ensimäisiä vaimumestareita 1, 
 toisia  I. vanhempia vaununtarkastajia 4, ensimäisiä vaununvoitelijoita 8 ja
vahtimiehiä 3, mutta poistunut on 2 ylimääräistä koneenkäyttäjää, 1 toinen 
 ja  3 ylimääräistä kirjuria, nuorempia veturinkuljettajia 2, nuorempia ja ylimää-
räisiä vaununtarkastajia 4 ja toisia ja ylimääräisiä vaununvoitelijoita 10. 
Puheenaolleen 8 749 henkeen nousevan henkilökunnan palkkaus nousi 
tasaluvuin 20 794 000 markkaan. Mutta paitsi tätä vakinaisella vuosipalkalla 
palvelevaa henkilökuntaa, toimi valtionrautateiden töissä noin  6 000 henkeä, 
jotka ainakin pääasiallisesti ovat saaneet niistä toimeentulonsa. Tämän ylimää-
räisen henkilökunnan lukumäärää ei voida tarkalleen ilmoittaa, varsinkaan ei 
isommissa osastoissa, joissa tämä ainoastaan muuttamalla päivätöiden luku-
määrät työmiehiksi, 300 työpäivän mukaan vuodessa, voidaan suunnilleen 
arvioida. Siten laskettuna ylimääräisen henkilökunnan luku, johon silloin tosin 
sisältyy sekin osa konepajain työmiehistä, joka on toiminut uuden liikkuvan 
kaluston valmistamisessa, eikä yksistään korjaustöissä, kun kumpaankin tar-
koitukseen käytettyjen päivätöiden lukumääriä ei voida toisistaan erottaa, nousi 
eri osastoissa niihin määriin, mitkä ovat esitettyinä allaolevassa sovitelmassa, 
jossa on suunnffleen ilmoitettuna sen henkilökunnan lukumäärä, mikä Suomen 
 Valt ionrautateillä  on vuonna 1912 ollut toimessa. 
Henkilökunta vuonna l9l 
Vakinaisia. Ylirnääräisia Yhteensä 
(likimäiirin). (likinuitärin) 
Päähallinnossa ja toimisto-osastossa ......... 364 193 557 
Liikenneosastossa 	.......................... 4 895 988 5 883 
Rataosastossa 	............................. 1 421 3 063 4 484 
Koneosastossa 	............................. 2 069 1 790 3 859 
Yhteensä  8 749 6 034 14 783 
- Suom&n Valtionrautatiet j9 	- 14 
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.ttfenot. 
Päähallinnossa ja toimisto-osastossa 
Liikenneosastossa .................. 
Rataosastossa ..................... 
Koneosastossa ..................... 
Palkkausnienot tasnisili tuhutluvuin. 
Vakinaisen Ylimäirltiseti YIiteeiisa. 
henkilokunnan.  ii eukilokunnan. 
1 495 000 209 000 1 704 000 
12 575 000 889 000 13 464 000 
2 091 000 2 321 000 4 412 000 
4633000 2816000 7449000 
Yhteensä 	20 794 000 	6 235 000 
Kun tähän lisätään eläkkeet ja apurahat (sekä lakkautuspalkat)  
27 029 000 
257 000 
Tekee valtionrautateiden koko paikkausmeno v:delta 1912 likim. Smk 27 286 000  
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateistön keskiliikenne.pituudesta  
nousivat eri hallinto-osastojen menot seuraaviin määriin: 
Vuonna 	1912. Vuonna 1911. 
Koko vuodelta. 	Paivalta. Koko vuodelta. 	PäivkItS. 
75. 	.Yn( 	7i5. .i?d 	80 
Päähallinnon 	menot ........ 628: 09 	1: 	72 613: 68 1: 	68 
Toimisto-osaston » 	 244: 69 	0: 67 251: 	33 --: 	69 
L.iikenneosaston 	a 	 ........ 3 935: 	63 	10: 	75 3 758: 36 10: 30  
Rataosaston 	a 	 ........ 2 289: 	42 	6: 	26 2 307: 05 6: 	32 
Koneosaston 	a 	 ........ 4207: 	03 	11: 	49 3 971: 90 10: 88  
Yhteensä 	11304: 86 	30: 89 10902: 32 29: 87  
Menojen jakautuminen valtionrautateistön eri rautateille näkyy seuraa-
vasta sovitelmasta: 
Menot vuodelta 1912. Menot vuodelta 	1911. 
0/ sum- °/€  brutto- Io  suin- °/,  brutto- 
Hels.-H:liiinan --Pieta- masta. tulosta. neste. tulosta. 
nu 	rautatie1I 	...... 17878 172:86 46,13 70,36 16 32 031: 73  45,is 70,os 
Hangon iautatiellä ..... 1452979:23 3,75 87,27 1412299:23 3.84 87,as 
Turun-Tanip.-- H:lin- 
iian 	rautatiellil ....... 2959719:85 7,» 73,ss 2780364:53 7.s;; 71,so 
Vaasan rautatie11 2 690806:42 6,o€; 68,42 2588515: 41 7.04 72,35 
oulun rautatie11 2660195:49 6,88 102,ie 2581452:59 7,os l04,i 
Savon rautatie11 	........ 3 325 298: 60 8,60 63,i 1 3328346:21 9.0;; 63,30 
Karjalan rautatio11 3556904: 11 9,20 60,67 3279745: 60 S,i (i5,r, 
Porin rautatiell 	........ 1 163 485: 51.) 3,01 93,75 1059570:91 2,ss 94,si 
J:kylän rautatiellä 577 771: 68 1,49 101,3i; 58545:42 1,59 117,80 
Hels -Turun rautatielik  1 813 114:61 4,69 75,74 1 745 331: 75 4,75 74,st 
Savonlinnan rautatiellä..  312 938:71 0,si 121,15 296 772: 77 0,81 135,si 
Rovaniemen rautatie.11ä. 282547:30 0,73 106,2 2 272 703: 88 0,74 93.11 
Yhteensä 38673934:36 100,00 72:31 36762610:03 100,00 73,i:; 
Suomen Valtionralitatiet /912. - 
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Kutakin ratakilornetriä kohti rautateistön keskiliikennepituudesta nousivat 
hallinto- ja kunnossapitokustannukset eri rautateilä seuraaviin määriin: 
Vuonna 1912. Vuonna nil!. 
Koko vuodelta. Pltivälth. Koko vuodelta. P5jy5lt. 
./l .'8i 
Hels . ---H linnan—Pietarin ran- 
tatiellä................ 33 924: 43 92: 69 31 939: 34 87: 51 
Hangon rautatiellä .......... 9 434: 03 25: 78 9 170: 77 25: 13 
Turn n—Tam pereen —H: linnan 
rautatiellä 	............ 13 960: 94 38: 14 13 114: 93 35: 93 
Vaasan rautatiellä 	.......... 8 596: 83 23: 49 8 270: 02 22: 66 
Oulun 	rautatiellä............ 5 406: 90 14: 77 5 246: 85 14: 37 
Savon 	rautatiellä............ 6 297: 91 17: 21 6303: 69 17: 27 
Karjalan rautatiellä ......... 6 711: 14 IS: 34 6 818: 60 18: 68 
Porin 	rautatiellä ............ 7 317: 52 19: 99 6 663: 97 18: 26 
•Jyväskylän rautatiellä  4 814: 76 13: 16 4 878: 96 13: 37 
He1s. ----Turun rautatiellä  9 298: 02 25: 40 950: 42 24: 52 
Savonlinnan rautatiellä ...... 3 816: 33 10: 43 3 619: 18 9: 92 
Rovaniemen rautatiellä ...... 2 592: 18 7: 08 2 501: 87 6: 85 
Keskim. koko rautateist 11 304: 86 30: 89 10 902: 32 29: 87 
Seuraavat luvut osottavat, kuinka paljon menot kullakin eri rautatiellä 
ovat vuosina 1912 ja 1911 lisääntyneet tai vähentyneet: 
Menon lisäys  --  tai vithennys (—)  
v. 1912 v:sta 19!!. 	 v. 1911 v:sta 198). 
1 	 ?e& 
Menot. 
Hels.—H:liniian. --Pietarin 
rautatiella ........... 
 Hangon rautatiellä ........ 
Turun—Tampei een—H : linnan 
rautatiellä ........... 
Vaasait rautatiellä ........ 
 Oulun rautatiellä ......... 
Savon rautatiellä .........  
+1 046 141: 13 +6,22 +350 141: 48 +2,12 
 +  40680: 00 +2,88 — 72 332: 46 —4,87  
+ 	179355: 32 +6,45 +150 120: 41 + 5,7' 
+ 	102291: 01 +3,95 —351103: 05 —11,94 
+ 	78 742: 90 +3,05 + 	5677: 16 +0,22 
-- 	3047: 61 —0.09 +140716: 79 + 4.4' 
Karjalan rautatiellä ....... +  277 158: 51 +8,45 	13601: 36 —0,41 
Porin rautatieflä........... +  103 914: 59 +9,81 	21 781: 86 —2,oi 
- Suomen 1€iition,a'utatmel 1912. - 
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Menon lisSys  (H 	tai v8henriys 	- 
v. 1912 v:sta 1911. v. 1911 v:sta 1t60 
,?c 7t. /o 
7 703: 74 -1,32 - 19 857: 60 -3,28 
67782: 86 ±3,88 +  59061: 06 + 3 , 5 ° 
16 165: 94 +5,45 - 	1 325: 47 -0,44 
9843: 42 +3,61 +  40744: 51 +17,57 
Menot. 
Jyväskylän rautatiellä 	- 
Hels. -Turun rautatiellä 	+ 
Savonlinnan rautatiellä 	+ 
Rovaniemen rautatiellä 	+ 
Koko rautateistöllä 	1 911 324: 33 +5,20 +266 459: 61 +0,73 
Menojen muutoksien vertailemiiten tulojen muutoksiin itsekullakiti rauta- 
tiellä osottaa, että:  
vastasi 6,6 %:n tulonlisäys 
» 	6,o » 	» 
» 	3,o » 	» 
Koko rautateistöllä 
Pääradalla .......... 
Hangonradalla ...... 
 Turun-Tampereen 
H :linnan radalla 
Vaasanradalla ....... 
Oulunradalla ........ 
Savonradalla ........  
5,2 %:n menonlisäystä 
6,2 » 
2,9 » 	 » 
6,5 » 	 » 
4,0 » » 
3,i 	» 
0,1 » menonvähennystä 
» 	3,s > 	a 
a 	9,9 » 	a 
a 	5,o » 	a 
» 	0,2 a 	» 
Karjalanradalla...... 8,5 	» 
Porinradalla 	........ 9,8 	t 
Jyväskylänradalla  1,3 	» 
Helsingin-Turun ra- 
dalla 	.......... 3,9 	» 
Savonlinnanradalla  5,5 	» 
Rovaniemenradalla 3, 	» 
menonlisäystä 	a 	17,1 a 	» 
a 	 » 	11,2 a 	» 
menonvähermystä 	» 	14,7 » 	» 
menonlisäystä 	a 	2,7 a 	» 
a 	 » 	17,8 » 	» 
a » 	8,6 a 	tulonväh. 
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iHiallinnon  eri osastojen menot nousivat vuonna  1912  kutakin rautatieltä 	
Menot. 
seuraaviin määriin: 
Plush allisito. 
Toimisto- Liikenne- Rataosasto. koneosasto. 
Ybteensa 
Ra u tat jell tt. osasto, 
osasto. 
3äjs' ttt Sm' 	tse5 tl» 	L5 Smf 
Hels.—H:Iinuan 
625944116 6753 038 13 2 702 58388 0817 521115 17 878 17286l  --Pietarin 	97908554 
Hangon ........ 57 848 96 18 029169 465 353 14 348 708,15 563 03929 1 452 97923l 
 
Turun—Tamp. 
—H:linnan 	170283 ' 75 28469'90 1 143815'34 559409162 1057 74124 2959719185 
Vaasan ........ 176 02080 28 702 1 32 86317994 639 660155 98324281 2690 80642  
Oulun ......... 12730696 31 391118 876 50376 759 414118 865 579 41 2 660 19549  
Savon .......... 203 53657 31 566127 96219906 854 017117 1 273 97953 3325 29860  
241 18521 30 75851 1 000 402163 887 189160 1 397 368116 3 556 904 11  Karjalan ...... 
Porin .......... 4913502 22 161 58 479 169L— 270 756 1 60 342 26330 1 163 48550  
Jyväskylän .... 	2399503 12037 65 206 907 77 165 
330 1 67 169 50056 577 771 68 
HeIs.—Turun..: 	95 771 57 4575 83 51883821 443 090121 75083879 1 813 11161  
Savonlinnan... 	1082393 230975 11916836 10028091 8035576 
312 93871 
Rovaniemen... 	13 71086 1 12215 75215173 101 66721 90 K31 35 282 547 3 
Yhteensä 	2 145 7041201 837 0681991 13463 791071 7 832 1o75l  1439226135 38673 93413€  
Ratakilotnetria  kohti. 
Hels.—H:linnanl 
—Pietarin. 	I 85785 	1187 75 12 814 12 5 128 24 12936147 33924 
Hangon 	 375164 	11708 3021 77 226434 3656110 943493 
Turun—Tamp. 
—H:linnan . . 	803122 	13429 5 39536 263873 4 98934 
13960 941 
Vaasan 	 562137 	9170 2 75776 204365 314135 8596 83, 
Oulun 25875 	6381 178151 154352 1759'31 540690 1 
Savon 	 38549 	5979 1 82235 1 6] 7 , 44 2 41284 0297 911  
167394 263654 671114 1 Karjalan 	 15507 	5804 188755 
Porin 30903 	139 38 3013 64 1 702 87 2 15260 7 317 52 1 
'Jyväskylän 	199 1 96 	10031 172423 137776 141250 481476 
He l s._rrurun.. 	491114 	2346 266071 227226 385045 9298102 
Savonlinnan .. . 	132  -- 	28'17 1 45327 1 22294 97995 3 81633 
Rovaniemen .. . 	125 79 	10129 69005 . 932 73 83332 2 5921181  
Keskimäärin 	6281091 244169 1 39351631 22891421 1207 1 031 11304186 
- Svonien 1altonrautatiet  1912. - 
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ifv'uot. 	Kunkin hallinto-osaston menojen prosenttisuhde itsekullakin rautatiellä 
saman rautatien koko menomäärään oli seuraava: 
Paa- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko 
hallinto, osasto, osasto. Osasto, osasto, hallinto. 
0/ 0 0/0 '01' ', 010 
Helsingin-Hänieenlirinan_ 
Pietarin rautatiellä 5,48 3,50 37,77 15,12 38,13 100,00 
Hangon rautatie1li 	......... 3,98 1,24 32,03 24,00 38,75 100,00 
Turun-Tampereen-----Hänieen 
linnan rautatiellä 5,75 0,96 38,65 18,90 35,74 100,00 
Vaasan rautatiellä 	.......... 6,54 1,07 32,08 23,77 36,5.4 100.øo 
Oulun rautatiellä 	........... 4,79 1.is 32,94 28,55 32,54 100,00 
Savon 	rautatiellä 	........... 6,12 0,95 28,94 25,68 38,31 100,00 
Karjalan rautatiellä 	........ 6,78 0,86 28,13 24,94 39,29 100.00 
Porin 	rautatiellä 	........... 4,22 1,91 41,1 8 23,27 29,42 100,00 
Jyväskylän rautatiellä 4,i.i 2,os 35,81 28,62 29,34 100,00 
HeLsingin-Turun rautatie]lä  5,28 0,25 28,62 24,44 41,41 100,00 
Savonlinnan rautatiellä  3,46 0,74 38.os 32,04 25,68 100,Oo 
Rovaniemen rautatiellä 4.sa 0 
Koko rautateistöllä 5,56 	2.16 	34,si 	20,25 	37,22 	100,00 
Kunkin, hallinto-osaston menoissa eri rautateillä tapahtunut 
Päähalli,,to. 	 Toimisto-osasto. 
K a u t a t i e. 
- 	 "' 	J?I 	0 	:?ni,:: 	* 	0/0 
Helsingin-H:linnan_-Pietarjn ............  54230 54 ± " + 6 58278 + 
Hangon 	................................ - 11 90337 - 17,07 + 387 47 +  2,20 
Turun-Tampereen-H:linnan ........... -f- 251342 + 1,00 - 6 744 ---i - 19,io 
Vaasan 	.................................. + 182886 + 1,05 + 157255 +  5,80 
Oulun 	.................................. + 139696 + 1,ii + 271 47 +  0,87 
Savon 	.................................. -- 342959 1,00 - 381958 - 10,79 
Karjalan ................................ + 3421905 +16,53 4245 12,13 
Porin 	.................................. + 184008 + 3.ss + 355978 +19,14 
Jyväskylän 	.............................. + 204537 + 9,32 - 60370 - 	4,i 
Helsingin-Turun 	...................... - 3907 68 -- 3,92 - 429552 - 48,42 
Savonlinnan 	............................. + 36404 + 192032 -45,o 
Rovaniemen 	............................ + 18525 + 1,37 - 1 16040 - 50,84 
+ 3,841  - 1041492 1,23 Yhteensä 	+ 7938383 
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Kunkin hallinto-osaston menojen prosenttisuhde eri rautateillä saman 	il enat, 
hallinto-osaston koko menomäärään taas käypi ilmi seuraavasta taulusta:  
Pää- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko 
hallinto, osasto. ocasto. osasto, osasto, hallinto. 
0 0 
 i 0, 0 0 0 
Helsingin-I1 ämeenlinnan - 
Pietarin rautatiellä 45,57 74,78 50,16 34,50 47,37 46.23 
Hangon 	rautatiellä ........ 2,69 2, 1 5 3,46 4,45 3,91 3.5 
Turun-Tampereen-Hä- 
meenlinnan rautatiellä 7,92 3,40 8.49 7,14 7.as 7,65 
Vaasan rautatiellä 	........ 8,19 3,43 6,41 8, 17 6,83 6,96 
Oulun rautatiellä 	......... 5,92 3,75 6,5 1 9,70 6,oi 6,88 
Savon rautatiella 	......... 9,47 3.7 7,15 10,90 8,85 8,60 
Karjalan rautatiellä  11,23 3,67 7,43 11,33 9,7 1 9,20 
Porin 	rautatiellä 	......... 2,29 2,65 3,56 3,46 2.38 3,oi 
.Jyväskylän rautatiellä  1,12 1,44 1,54 2,11 1.18 1,49 
Helsingin-Turun rautatiellä  4,46 0,55 3,85 5,66 5,22 4,60 
Savonlinnan rautatiellä , 50 0,28 0,88 1,28 0,56 0,81 
Rovaniemen rautatiellä  0,64 0,13 0,56 1,30 0,63 0,73 
Koko rautateistöllä 100,00 100,00 100,00 100,00 l00,00 100.00  
lisäys (+) tai vähennys (-) näkyy seuraavasta taulusta: 
Liikenneosaoto. Rataosasto. 
.1tii': 	 0/ 
Koneosasto. 
lo 
Y I tee nsa. 
.15i 	 0 1 "lo 
+37448594 + H- 	636548 -- 	0, -f-60447639 +  9.73 --104614113-+- 6,22 
+  2791319  +  6,38 +  1629753  +  4,90 + 	798518 +  1,44 + 	40680-i+ 2,88 
+  8006346 + 7,ss - 	158452- 0,28 +  10510696 +  11,03 + 	17935532 +  6,41 
+  6345566 ±  7, +  1930663  +  3,11 ±  1612731 +  1,67 + 	10229101 + 39 
+  1889817 +  2,20 + 	8841 + 0,oi +  5808789 -F 	7,19 + 	78742 oo+  3,o 
+  2946588 +  Sir, - 	1872668 2,io - 	653764 - 0,51 -- 	304761 - 	0.09! 
+  64027 10 +  6,84 31 666'2'2 +  3,70 +  15149159  + 12,io + 	'277 15851 +  8,45! 
+  37223 17 +  8,42 +  10 171 75 +  3,90 +  5111981  +  17,56 + 	10391459 +  9,81 
+ 	989378 +  5,02 - 	501535- 2,94 - 1402384- 7,64 - 	770374- 1,32 
+  4050497  +  8,47 - 	9935-44 -- 	2,is +  4541653± 6,44 + 	6778286 + 	3,88] 
+  2976140 + 33, + 	114313 + 1,is 13183 21 - 14,09 + 	1616594 + 
+  1489477 ±24.69 + 	296474 +  3,00 --- 	704094:- 7,19 + 	9843k2 + 	3,r,i 
+790587!49+ 6,241 H- 52741!90+ 0,681  ±99902603+ 7,461 +l91132433+ 5,20 
- ' Uflfllf"fl T0011,onrcnitat?et 1912. - 
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Menot. 	 Kutakin liikennejunain kulkemaa junakilornetriä kohti vastasivat eri rauta- 
teiden menot kunkin eri osaston osalta seuraavia määriä pennejä:  
Pää- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko 
hallinto, osasto, osasto, osasto, osasto, hallinto. 
Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. 
Helsingin—Hämeenlinnan - 
Pietarin rautatiellä  17 11 116 46 117 307 
Hangon rautatiellä ......... 12 4 99 74 119 308 
Turun—Tamp. -- Hämeenlin - 
nan rautatiellä  15 3 101 49 93 261 
Vaasan rautatiellä 	........ 16 3 81 60 92 252 
Oulun rautatiellä 	......... 15 4 106 92 105 322 
Savon rautatiellä 	......... 15 3 73 65 97 253 
Karjalan rautatiellä ....... 
Porin rautatiellä .......... 
Jyväskylän rautatiellä .... 
Helsingin—Turun rautatiellä 
Savonlinnan rautatiellä  
Ro aniemen rautatiellä . 
Koko rautateistöllä 
 Lisäys (+)  tai vähennys (--)
vuonna. 1912 ........ 
16 2 65 57 90 230 
11 5 111 63 80 270 
9 4 76 61 62 212 
9 0 47 41 69 166 
9 2 97 82 66 256 
9 1 48 64 57 179 
15 	6 	94 	55 	101 	271 
- - +2 —1 	+ 4 	+ 5 
Kultakin lOO:lta liikennejunain vaununakselikitometriltä puheenalaiset me-
not tekivät eri rautateillä: 
Meno lOO:lta liiken nej unain vaununakselikilotnetriltä.  
Pää- Toimisto- [iikeILne- Rata- Kone- Koko 
hallinto, osasto, osasto. osasto, osasto, hallinto. 
Penniä. Penniä, Penniit. Penniä, Penniä. Penniä. 
Helsingin.—Hämeenlinnan - 
Pietarin rautat.iellä . . 41 26 282 113 285 747 
U.angon rautatiellä ........ 41 13 329 246 398 1 027 
Turun—Tamp. —Hämeenlin- 
nan raut.atiellä 41 7 275 134 254 711 
Vaasan rautatiellä 	........ 41 7 200 149 228 625 
Oulun rautatiellä 	......... 41 10 281 244 278 854 
Savon rautatiellä 	......... 41 6 193 172 256 668 
',uomen T7aitionrautatiet 1012. - 
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Meno lOO:lta lilkennejunain vaununakselikilornetriltä.  
Pää Toimisto- Tdikenne- Rata- Kone- Koko 
hallinto, osasto, osasto, osasto, osasto, hallinto. 
Penniä, Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. 
Karjalaii rautatiellä 	....... 41 5 170 150 237 603 
Porin rautatiellä 	.......... 41 18 399 225 285 968 
Jyväskylän rautatiellä  41 20 353 282 289 985 
Helsingin—Turun rautatiellä 41 2 222 189 320 774 
savonlinnan rautatiellä  41 9 450 379 303 1182 
Rovaniemen rautatiellä  41 3 225 303 271 843 
Koko rautateistöllä 41 16 256 149 274 736 
Lisäys  (+)  tai vähennys (--) 
vuonna 	1912 	........ - — + 7 —3 +11 +15 
Valtionrautateiden nettovoitto.  
Valtionrautateiden tuottama nettovoitto lisääntyi vuonna 1912 1 3 299 932 	fo,outt 
markasta 36 pennistä 14 805 888 markkaan 55 penniin, siis 1 505 955 markkaa 
99 penniä eli 11,32 %, lisäännyttyään edellisenä vuonna 5 534 647 markkaa 
39 penniä eli 71,27 % ja vuonna 1910 1 905 841 markkaa 17 penniä eli 32,53  %. 
Mainittu nettovoitto vuodelta 1912 oli 27,68  %  vuoden bruttotulosta. 
Vastaava prosenttilukim vuonna 1911 oli 26,5 7. 
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta 
teki puheenalainen nettovoitto  4 327 markkaa 94 penniä, vastaten 3 944 markkaa 
23 penniä vuodelta 1911, 2 364 markkaa 58 penniä vuodelta 1910 sekä 1 851 
markkaa 33 penniä vuodelta 1909. 
Kun sivulla 109 olevassa taulussa mainitut kunkin eri rautatien hallinto-, 
käyttö- ja kunnossapitokustannukset, täysiksi tuhatmarkoiksi tasoitettuina, 
vähennetään sivulla 87 olevista tulosummista, jää kunkin rautatien osalle alla- 
mainitut määrät voittoa tahi tappiota vuodelta  1912, joiden rinnalle on asetettu 
vastaavat luvut vuodelta 1911. 
Suomen Vuitionravtatie 1912. 	 15 
Menot. 
+2387000 +  Sis 
 +  298000 +316,8 
+ 115000 + 	11,9 
+ 810000 +452,5 
-H 118000 ±  50,4 
+ 771000 +  66,5 
+  683000 +  65.5 
 +  152000 +138.3 
 + 	2000 +  2,9 
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NettovoittotahitaPPi0  
Nefto'oitt. vuodelta 	1912. vuodelta 1911. 
a 
lsj. 	• 	; J,s• 	.' 
Bels.-- H:Iinnan- Pieta- 
rin rautatiella . 
Hangon rautatiellä . 
Turun--'Tampereen---Ha - 
meenlinnan rautat. 
 Vaasan rautatie]lä ..... 
Oulun rautatiellä ...... 
SaVOn rautatiella ...... 
Karj alan rautatiellä. 
Porin rautatiellä....... 
.Jyväskylän rautatiellä 
Helsingin-- Turun rauta- 
tiellä ............ 
Savonlinnan ra.utatiellä. 
Rovaniemen rautatiellä.  
7531000 50.86 29.64 6993000 52,ss 29.35 
212 000 1.43 12,73 204 000 1,53 12,62 
1 048 000 7,os 26,is 1 082 000 8,i 28,02 
1242000 8,39 31,58 989000 7,44 27,64 
-56 000 --0,38 -2,is -116 000 -0,87 -4,71 
1944000 13,13 36,90 1930000 14,51 36.71 
2 306 000 15,57 39,33 1 726 000 12,98 34,48 
78 000 0,53 6,29 56000 0,42 5,02 
-8 000  -0.os -1.40 -89 000 --0.67 -17.91 
581 000 3,92 24,27 585 000 4,40 25,ii 
-55000 -0,37 -21,32 -78000 -0,59 -35,69 
-17000 -0,11 -6,39 18000 0,14 6,19 
Koko rautateistöllä  14 806 000 l00,00 	27.68 13 300 000 100.00 	26.57 
Kahtena viime vuonna tapahtunut nettovoiton lisäys tahi vähennys näkyy 
seuraavasta sovitelmasta: 
Nettovoito'i 1istys (+  tahi vdheunys -i 
V. 1912 v:sta 1911. 	 v. 1911 v:sta 1910. 
Helsingin-}{ärneenlinuian--- 
Pietarin raiutatiellä + 538 000 + 7,7 
Hangon rautatiellä 	......... + 8 000 -- 3,s 
Turun-Tampereen-Hämeen- 
linnan rautatiellä - 34 000 - 3,1 
Vaasan rautatiellä 	......... + 253 000 + 25,6 
Oulun 	rautatiellä 	.......... + 60 000 + 51,7 
savon rautatiellä 	.......... + 14 000 ± 0,7 
Karjalan rautatiellä 	........ + 580 000 +  33,6 
Porin 	rautatiellä 	........... + 22 000 +  39,3 
Jyväskylän rautatiellä 	...... + 81 000 +  91.0 
- Suomen Vaitionrantatiet 191. - 
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Nettovoiton lisItys -- tahi vshennys (—) 	 Nettovoitto. 
v. 1912 v:sta 1911, 	 v. 1911 v:sta 1910. 
Helsingin—Turun rautatiellä. 	4 000 	0, 	+  204 000 +  53. 
Savonlinnan rautatiellä 	+  23 000 +  29.5 	+  34 000  +  30,4 
Rovaniemen rautatiellä 	— 35 000 --194.4 39 000 - 68,4 
Koko rautateistöllä +  1 506 000 +  11,3 	+  535 000  +  71.3 
Kutakin ratakilom,etriä kohti valtionrautateistön ja kunkin eri rautatieii 
keskiliikennepituudesta nousi itsekunkin rautatien nettovoitto tahi tappio sei- 
raaviin määriin: 
Nettovoitto tahi tappio ratakiioniet.riä kohti. 
Koko v:delta 	019. 	Päivältä. 	Koko v:delta 1911. Päivältä. 
Heliingin---Hänieen lim iaii—Pie.tarm 
rautatiellä 	................. 14 300 	39: 07 13 300 36: 33 
Hangon rautatiellä 	.............. 1 400 	3: 83 1 300 3: 64 
Turun—Tampereen---Hämeenlinnan 
rautatiellä 	................. 4 900 	13: 39 5 100 13: 	93 
Vaasan 	rautatiellä 	............... 4 000 	10: 93 3 100 8: 	5 
Oulun rautatiellä 	................. 100 	-- 0: 27 — 200 0: 68 
Savon 	rautatiellä 	................ 3 700 	10: 	11 3 700 U): 	13 
Karjalati 	rautatiellä .............. 4 300 	1 1: 75 3 600 9: 	1 
Porin 	rautatiellä 	................. 500 	1: 37 300 0: 92 
.Jyväskyläii rautatiellä ............. 100 	-. 0: 	27 	 - 800 -- - 	2: 	13 
Helsingin—Turun rautatiellä ...... 3 000 	8: 20 2 900 8: 08 
Savonlrnnaii 	rautatiellä ........... — 	700 	--- 1: 91 900 — 2: 52 
Rovaniemen rautatiellä 	.......... — 200 	- 0: 55 200 0: 54 
Koko rautateistöllä 4 300 	11: 75 3 900 10: 	68 
Nettotulon keskirnäärät jwnakilornetriltä ja lOO:lta vaununakselikilometriltö  
näkyvät seuraavasta sovitelmasta:  
N e I I o V 	0 	t t 0 
lOO:lta vaununakseli- 
ju nakiloni etriltä  kilometrillä 
v. 1912. 	v. 1911. v. 1912. v. 1911. 
Penniä, 	Penniä. Penniä, Penniä. 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rau- 
tatiellä 	........................ 130 	126 314 307 
Hangon rautatiellä 	.................. 45 	38 150 119 
Turun—Tampereen------Hämeenlinnan rau - 
tatieflä 	........................ 92 	103 251 262 
Suomen altionravtatie.t 1912. 
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Netovo?(to. N ettovoitto lOO:lta vaununakseli- 
unakiloinetriltä kiloinetriltit 
v. 1912. v. 1911. v. 1912. v. 1911. 
L'enni.. Penniä. Penniä. Penniä. 
Vaasan 	rautatiellä 	................... 117 87 289 230 
(hilim 	rautatiellä 	..................... 7 - 13 - 18 38 
avon 	rautatiellä 	.................... 147 150 391 379 
Karjalan 	rautatiellä 	.................. 150 128 391 338 
Porin 	rautatiellä 	..................... 18 14 65 48 
•Jyväskylän rautatiellä .................. 3 - 33 - 	14 -163 
Helsingin-Turun raiitatiellä .......... 53 54 248 238 
Savonlinnan rautatiellä 	............... - 45 - 65 -207 -302 
Rovaniemen rautatiellä ............... - 10 12 50 55 
Koko rautateistöllä 104 96 282 262 
Kürko perustuspääorn.alle. Vuonna 1912 saavutetut tulokset vastaavat 
seuraavaa korkoa valtionrautateiden lisääntyneelle perustuspääomalle. Lasku 
 on  nyt, kuten edellisenäkin vuonna, suoritettu vuoden  n. s. keskimääräisen pää-
oma-arvon mukaan, joka on nähtävänä sivulla 20. 
Korko 
v. 1912. 	v. 1911. 	v. 1910. 	v. 1il9. 	v. 1. 
/0 
0/, 0 
il elsingin-Hämeenlinnan---Pie- 
tarin rautatiellä 	........ +5,68 +5,41 +3,67 ±2.68 +2,37 
Hangon rautatiellä 	........... +1,21 +1,19 -0,55 -1,36 -0,9i 
Turun -Tampereen-Hämeen- 
linnan rautatiellä 	....... +3,18 +3,29 +2,95 +2,31 +2,76 
Vaasan 	rautatiellä 	........... +  5,31 +  4,24 +  0,77 +  1.34 +  1,07 
Oulun rautatiellä 	............ -0,13 --0,28 -0.56 -0.34 -0,32 
savon 	rautatiellä 	............ +4,67 +4,65 +2,80 +2,62 +2,49 
Karjalan rautatiellä 	.......... +4,56 +3,72 +2,91 +2,59 +1,94 
Porin 	rautatiellä 	............. +0,49 +0,35 -0,61 -0,38 -0,98 
Jyväskylän rautatiellä ........ -0,os -0,94 -0,96 1.00 -1,61 
Helsingin-Turun rautatiellä . +  2,22 +  2,25 +  1,47 +  1,09 +  1,23 
Savonlinnan rautatiellä 	....... -0,46 -0,66 -0,97 -1,00 -1,21 
Rovaniemen rautatiellä ....... -0,16 +0,17 +0,57 +0,74 - 
Koko rautateistöllä +3,7 	+3.27 	+1,99 	+1,58 	+1.41 
- Sii om ('fl Volt ion ran ta let 1912.  
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Supistelma.  
Selvemmän yleiskatsauksen saamiseksi otetaan tähän, kuten ennenkin,  Snpzsteinia. 
vielä muutamia sovitelmia valtionrautateiden bruttotulosta, menoista ja voi- 
tosta, osittain tasaluvuin, osittain laskettuina määrättyjen rautatietilastossa 
 tavallisesti käytettyjen yksikköjen mukaan.  
Tulo Meno Voitto 
tasaiin tnhansin 	rarkoju. 
Helsingin —Hämeenlinnan--Pietarin  rautatiellä 25 409 17 878 7 531 
Hangon 	rautatiellä 	........................ 1 665 1 453 212 
Turun—Tanipereen-----Hämeenlinnan rautatiellä 4 008 2 960 1 048 
Vaasan 	rautatiellä 	........................ 3 933 2 691 1 242 
Oulun 	rautatiellä 	......................... 2 604 2 660 	--- 56 
Savon 	rautatiellä 	......................... 5 269 3 325 1 944 
Karjalan 	rautatiellä 	....................... 5 863 3 557 2 306 
Porin 	rautatiellä 	.......................... 1 241 1163 78 
Jyväskylän 	rautatiellä 	..................... 570 578 -- 	8 
Helsingin—Turun rautatiellä 	............... 2 394 1 813 581 
Savonlinnan 	rautatiellä 	.................... 258 313 - 55 
Rovaniemen 	rautatiellä 	..................... 266 283 - 	17 
Koko rautateistöllä 53 480 38 674 14 806 
Tulo Meno Voitto 
ratakilon et riitä. 
Helsingin—Hämeeniinnan—Pietarin rautatiellä 48 200 33 900 14 300 
Hangon 	rautatiellä 	........................ lO 800 9 400 1 400 
rfTampereeJ }1ämeenlinIafl  rautatiellä 18 900 14 000 4 900 
Vaasaii 	rautatiellä 	........................ 12 600 8 600 4 000 
Oulun 	rautatiellä 	......................... 5 300 5 400 	-- 100 
Savon 	rautatiellä 	......................... 10 000 6 300 3 700 
Karjalaii 	rautatiellä 	....................... 11 000 6 700 4 300 
Porin 	rautatiellä 	.......................... 7 800 7 300 500 
Jyväskylän 	rautatiellä 	..................... 4 700 4 800 	 - 100 
Helsingin—Turun rautatiellä 	............... 12 300 9 300 3 000 
Savonlinnan 	rautatiellä 	.................... 3 100 3 800 	 - 700 
Rovaniemen 	rautatiellä 	.................... 2 400 2 600 	 - 200 
Koko rautateistöllä 15 600 11 300 4 300 
- Svonien Valtionrautatiet 1912. - 
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,Sujish4 -uw 
	 Tu'o 	Meno 	Voitto 
liiken nej unain junakilofnetriltä.  
Penniä. Penniä. Ppnniä. 
Helsingin-- -Hämeeniinnan---Pietarin rautatiellä  437 307 130 
Hangon 	rautatiellä 	............................ 353 308 45 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä . . . 353 261 92 
Vaasan 	rautatiellä 	............................. 369 °52 117 
Oulun 	rautatiellä 	.............................. 315 322 - 7 
Savon 	rautatiellä 	.............................. 400 253 147 
Karjalan 	rautatiellä 	........................... 380 230 150 
Porin 	rautatiellä 	.............................. 288 270 18 
•Jyväskylän 	rautatiellä 	......................... 209 212 --- 	3 
Helsingin—Turun rautatiellä 	................... 219 166 53 
Savonihman 	rautatiellä 	........................ 211 256 - 45 
Rovaniemen 	rautatiellä 	........................ 169 179 - 10 
Koko rautateistöllä 375 271 104 
Talo Meno Voitt' 
lUO:lta liikennejunain  van nun - 
akselikilonietriltä. 
Penniä. Penniä. Penniä. 
Helsingin—Hämeenlinnan--Pietarin rautatiellä 	... 1 061 747 314 
Hangon 	rautatiellä 	............................ 1177 1 027 150 
Turun—Tampereen —Hämeenlinnan rautatiellä  962 711 251 
Vaasan 	rautatiellä 	............................. 914 625 289 
Oulun 	rautatiellä 	.............................. 836 854 - 18 
Savon 	rautatiellä 	.............................. 1 059 668 391 
Karjalan 	rautatiellä 	........................... 994 603 391 
Porin 	ratitatiellä 	.............................. 1 033 968 65 
.Jyväskylän 	rautatiellä .......................... 971 985 - 14 
Helsingin—Turun rautatiellä 	.................... 1 022 774 248 
Savonlinnan 	rautatiellä 	........................ 975 1182 —207 
Rovaniemen 	rautatiellä 	........................ 793 843 - 50 
Koko rautateistöllä 1 018 736 282 
- Suomen Vaitionrav/atiet 1912. - 
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Tapaturmat.  
Rautatieliikenteessä sattuneihin tapaturnilin  nähden on vuosi I 912 ollut itu,1/ 
jotenkin edellisensä kaltainen. Semrnoisten tapaturinain luku, jotka tuottivat 
ihmisille ruumiinvammoja tai kuoleman, nousi 1 17:ään (edellisenä vuonna 
116:een) sekä tapaturman kohtaamien henkilöiden luku 120:een (edellisenä 
vuonna I 19:ään ja vuonna I 910 sainoni 11 9:ään sekä vuonna 1909 11 5:een). 
 Mainituista  120 henkilöstä sai surmansa 53 ja loukkaantui 67, kun taas edellisenä
vuonna sai surmansa 58 ja loukkaantui 61. Kuten tavallista, on nytkin liikenne-
tapaturinien joukkoon tullut melkoinen määrä radalla tapahtuneita enemmän 
 tai  vähemmän selviä itsemurhia tai itsemurhayrityksiä (asianomaisissa rapor-
teissa mainitaan 6 tapausta ilmeisiksi itsemurhiksi sekä I itsemurhan yritykseksi). 
 jota  paitsi 9 tapauksessa ilmoitetaan tapaturman uhrin olleen jiiovuksissa. 
Sellaisten tapaturmain lisa••ksi jotka tuottivat kuoleman tai ruumiin- 
vammoja ihmisille, on rautatieliikenteessä vuonna 1 912 sattunut 6 yhteen-
törmäystä, kaikki asemilla. 
Vuoden kuluessa sattuneiden tapaturmain  j akautun linen eri laatuihinsa 
 ja  siihen katsoen mitä henkilöryhmää iie ovat kohdanneet sekä myös vastaavat 
luvut edelliseltä vuodelta ja kaikkiaan vuosilta 1862-1912 näkyvät seuraavasta 
.taulusta: 
Suom n TTalfjmrautat jet /912. - 
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Kun matkustajia. t.ilivuot.eiia kohdanneideii tapaturinain koko lukumäärää'favait 
 verrataan kuljetett ujell inatkustajaiit  koko lukumäärääti sekä niiden tapa- 
turmain lukuiiiäärää, joissa rautatieläisiä sekä svrjäisiä. matkustajiin kuulu-
mattomia henkilöitä on kuollut tai loukkaantunut. kuljettuun junakilometri-
määrilju). osottaa tämä vertailu:  
1 :ksi että tapaturmia. jotka ovat tuottaneet niunuinvamnioja. katsomatta 
siihen onko seiiratiksetia ollut kuolema vai ei.  on sattunut kutakin 1 000 000 
 matkustajaa kohti  I. a (e(lellisenä vuonna 0.9 ja vuonna I ) 10 2.2). ja kun erit-
täin otetaan hiioiiiiooii ne tapatitiinat. jotka ovat tuottaneet kuoleman,  ou sel-
laisia sattunut kutakin  I (0)1) 0(0) matkustajaa kohti 0.37 (edellisenä vuonna 
0.40 ja vuonna lt)l0 0,55): 
2:ksi etta valtioniautateiden palveluksessa vakinaisesti tai nn(len työssä 
satunnaisesti oleville henkilöille on kutakin 1 000 (0)0 j  unakilometriä kohti 
 satt itnut  2,7 tapaturmaa (e(lelliseuiä vuotina 2.3 ja. vuonna I 91 () 2,2) sekä sellaisia, 
joista kuok'uuia on seurannut. 0.7 a (edellisenä, vuonna 0.72 ja vuonna I 910 0,4 ): ja 
3:ksi että sellaisia tapaturinia. joiden kauitt a svrjäisiä. matkist.ajiin kiut-
liuinattomia hen kilöitä on loukkaantunut tai knoll ut. ou kutakin 1 00') 000 juna- 
kilometriä kohti sattunut 1.6 (edellisenä vuonna 5.4 ja vuonna 1910 4.3) ja 
 niistä sellaisia, joista kuolema  ou ollut seurauksena. 2.60 (edellisenä vuonna 3.04 
ja. vuonna I 910 2,7 0). 
Heisiiigissä. Ratitatiehallitiiksessa.  lokakuun 29 p:nii 1913. 
A. AHONEN.  
EDVIN WILLUREN. 	 A. TH. ÖRNHJELM. 
A. HAGMAN. 	 K. K. STIER. 
I. H. Kala. 
- uonen TaI(u,nruulolie/ 1111 	- 	 16 
Lute I. 
I. 
SELONTEOT  
SUOMEN VALTIONRAUTATEIDEN TULOISTA  
JA MENOISTA Y. M. VUODELTA 1912.  
- Suomen Vaitionrautatiet 1912. - 
Lille 1. 	 0 
Taulu 
Selonteko Suomen Valtionrautateiden tuloista ja menoista vuodelta 1912. 
Debet. 
Siirtotili vuodelta 1911. 
1 123 272 05 
Pario- la ottotilillii Suonien Pankissa 1 498 000 - 
Kassa 	 ................................................. .... 
Tarveainesäästö: 
Helsingin 	varastossa 	...................... 705 172 	91 
Frodriksbergin 	» 	...................... 2423007, 	10 
Viipurin 	 C 	......................3406 5061 	19 
Pietarin » 	...................... 201 871 	50 
Hangon 	 C 	 ...................... 401 144 	03 
Turun 890847 70 
Nikolainkaupungin » 	...................... 1 259 480 	78 
Oulun 	 960081' 32  
Kuopion » 	...................... 914 742 	93 
Alotetut tilaustyöt: 	 I 
Helsingin 	konepajassa ...................... 49 590 	64 
Fredriksbergin 	....................... 29707 	70 
Viipurin 	 38 596 30 
Pietarin 739, 52 
Hangon 	 366 19 
Turun » 	...................... 2375 	08 
Nikolainkaupungin 	» 	...................... 2300 	81 
OLtIUfl 	 » 	...................... 7962 	19 
Kuopion 105390 11 355 547 5 
Maksamatta olevat saatavat.  
Tu1orstit 	............................................ 654 907 	22 
V cia iiis et: 
V. t. linjakasööri E. Tojkanderilta rvöstetyt varat 	16 360 	58 
Ennakkoinaksut:  
Kemin—Rovaniemen radan täydennystöistä 	 3 665 38 
Liikkuvan 	kaluston 	hankkimiseksi Joensuun— 
Nurmeksen rataosaa varten.................. 96 429 	40 
Joensuun—Lieksan rataosan täydennystöistä 	47924 84 
Liikkuvan 	kaluston 	hankkimiseksi 	Seinäjoen- 
Kristiinankaupungin—Kaskisten rataa varten 	495 064 09 
Puutavarain hankkimiseksi Siuron puutavarava- 
rastoon 	..................................... 266 921 	27 
Tavarain tuottamiseksi ulkomailta ............... 8 917 	52 
Venäläisten leimamerkkien ostoon ............... 2591 	23 
Siirros 1 592 781 73113 976 819 5 
- Suomen Valtion.rautatiet 1912. - 
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	 Lute 1. 
N:o I. 
laadittuna valtion-tilinpäätöksessä noudatetun järjestelmän mukaan.  
Kredit. 
Silrtotili vuodelta 1911. 
169 075 
8076099 
50 572 
Valtionrautateiden 	eläkelaitokselle, 	eläkemak- 
Menorästit 	..................................... 
49853 
Velka. 	Vuodelta 1900 varatut mkrärahat ................ 
Muut samanlaiset mkkrkrahat .................... 
Liikennetulojen 	tililik 	.......................... 24 510 
181 360 
suja 	.......................................... 
8 047 
Suorittainattomat jälkivaatimukset 	............. 
11 356 
Venäläisen 	leimaveron 	tililik 	..................... 
Keisarikunnan valtioveron tilillä 	............... 
Myvtyjen perinlättömien 	tavarain tilillä v. 1910 14587 
S 	 s 1911 11179 
546 
Etukäteen 	kannettu 	seuraavien 	töiden 
Maksamattornat työpaikat....................... 
s uo ritt a misek si: 
Helsingin —Karjan radan liittämisestä Fredriks- 
bergin ja Helsingin asemilla johtuneiden kus- 
tannusten 	snorittamiseksi..................... 746 043 
Viipurin kaasulaitoksen rakentamiseksi  36 433 
Paloheinion sivuraiteen  1 600 
Boxhakan raiteen  3446 
Savion sivuraiteen 	 S 220 
Ihalaisten vaihteen » 370 
Voikan raiteiden 	 » 2865 03 
Kotkan sokeritehtaan raiteen 16099 18 
Sanduddin raiteen 	 S 3 618 89 
Kymin tehtaan raiteiden 	» 1 275 80 
Kotkan kalasatama-raiteen 	» 4827 40 
Schaunianin raiteen 	 S 5 141 04 
'Fornatoriti pistoraiteen  104 76 
Elannon raiteen 	 » 	 3 870 511177 931 31 9423 106  
Menot. 
Vakinaisen vuosirahasäännön mukaan. 
Páiihaliinlo. 
Palkkaukset .......................................... 
Painatusknstannnksct................................. 
Siirros 
1195557 38 
306 406 22 ___________ 
1 501 963 601 	- 	-- 9423 106 
8245 1 
1 
- Suomen Valtionrautatie.t 1912. - 
Lute I. 	 4 
Siirros 1 592 71 	73 
Menojen suorittaruiseksi, jotka ovat jobtuneet: 
Sliniön ybteentörmyksestä..................... 6 986 35 
Inkeroisten 3 201 76  
Sockeubakan 	» 	.................... 22590 39 
Muutostöiden 	suorittamiseksi 	Keisarikunnaii 
rautateiden liikkuvan kaluston esteetönt kyt- 
677 593 65  
	
tämisth varten (Valtiorahasto 	................ 
Erinäisten 	uudisiakennustöiden 	suorittamiseksi  351 412 39  
Valtionrautatoiden 50-vuotishistorian laatirnisoksi  13 835 01  
Sekalaisia ennakkoniaksuja vhteisellä tiilili.  52 4981 30 
Tie- ja 	vesirakennusten 	Ylihallitus, 	erinäisistä 
76 664 35  
Postihallitus, 	valaistuksesta ja pulitaanapidosta 1 678 08 
Postivaunutoimisto, 	vaunujen 	korjauksesta 	ja 
töistä ja 	tarveaineista......................... 
59 915 	84 hoidosta 	y. 	ni ................................ 
Tu ilihallitus, 	tullitoiinistojen 	valaistuksesta 	ja 
vuokrasta..................................... 3184 22  
Sotilasmajoituksesta 	Riihirnäellä, 	Landessa 	ja 
Kouvolassa aiheutuneita ennakkornaksuja 4859 85 
Lovisan—Vesijärven 	rautatie. 	kannetuistri 	lii- 
kennetuloista ja jälkivaatitnuksista 	.......... 42 472 46 
Asemien 	vailitokassat........................... 30195 34 
Erinäiset velalliset yhteisellä tilillä ............. 9 078 80 
976 819' 
A. Söderholni.................................. 1 416 40 
W. Palmén .................................... -- 2970, — 2953334 	930154 
Tuloutus.  
Vakinaisen vuosirahasäännön mukaan. 
Valtionrautateiden liiken ntulot . ...................... 
» 	sähkölennätintulot ................ 
» 	sekalaiset tulot .................... 
Senttonaali .......................................... 
Karttapaperin tarkastusniaksu ........................ 
Sotilashuonemaksu .................................... 
Vaivais- ja t.vöhuoneniaksu 
Vuosirahasäännön ulkopuolella. 
Edellisiltä vuosilta varatuista määrärahoista peruutettu 
tarpeettomina valtion hyväksi.................. 
Siirros 
53 042 137 62 
35 423 55 
402 261 74 
29 808 87 
3155 74 
2680 06 
436894 	40013 6153519836 52  
-- 	- 	-- 	- 	2797!6 
- 	- 	— 1 70  452 7881 181 
- Suomen Valtionrautatiet  19L2. - 
0 
	 Lilte I. 
Siirros 1 501 963 60 
	
9423 
Tarverahat 	 28300 
 Polttopuut, valaistus  ja puhtaanapito ................. 47 746 41 
 Kaluston kunnossapito ..............................5 657 89
 Arvaamattomat menot ................................3 483 03 
Linjahallinto. 
 Toimisto-osasto. 
Paikkaukset.......................................... 	'207273 12 
Sairaanhoito.......................................... 	176815 01 
Sekalaiset menot .................................... 	388345 56 
Liikeuneosasto. 
Paikkaukset. ........................................... 11716699 98 
 Aineiden  ja tarvekalujen kulutus .................... 1 .411 015 14
 Sälikölennätin  ja telefooni ..............................59294 83 
Sekalaiset menot 	.................................... r 	266 125 53 
Rataosasto. 
Paikkaukset.......................................... 
 Maa-  ja taidetvöt ....................................
R,aiteet 	.............................................. 
Huonerakonnukset 	.................................. 
Sähkölennätinjohdot ................................. 
i'arvekalujen kunnossa pito 
Lumenluoriti 	........................................ 
Sekalaiset menot 	....................................  
2347958 
577 017 
2813512 
1325372 
130 712 
49 085 
456 816 
31 635 
Koiieosasto. 
Veturipalvelus, paikkaukset .......................... 
 polttoaineet  y. iii.....................
Vauiiupalvelus. paikkaukset .......................... 
tarveaiiiekustannukset ................ 
Veturien ja tenderien kunriossapito .................. 
 Vaunujen ynnä niiden pvörien  ja akselien kunnossapito
Varastonhoito ........................................ 
Sekalaiset menot .....................................  
4050439 4 
5993864 2 
334 109 6 
17606 7 
1710159 0 
1953718 6 
257116 7 
62946 8 7 930 791 45 
Muut menot. 
Kaluston tävdeiinvs ................................... 283 910 78 
 Keisarillisen Senaatin käyt.tövarat .....................372 753 40
Siirros 	656 664 18137 930 791 451 9423 100 6  
- suomen Valijonrautatiet 1912. - 
Lute L 	 6 
Siirros 
 Erinäisiä yksityisten henkilöiden  y. iIi. kustantamia
töitä, jotka eivät lisää ratain pääoma-arvoa ja 
 jotka ovat lueteltuiiia kiinteimistöjä koskevassa 
selonteossa .................................... 
452788 18 
124 165 
Muiden virastojen puolesta kannetut maksut. 
Suomen sotaviraston leski- ja orpokassa .............. 
Kirkollisviraston leski- ja orpokassa .................. 
Lähetteiden tilillä .................................... 
Poisto. 
Alkavaan siirtotiliin otottua velkaa vuodelta 1900 va-
ratuista määrärahoista poistettu vast.apuolella ole-
van hyvityksen mukaan ........................ 
Siirtotihi vuoteen 1913. 
Velka: Vuodelta 	1900 varatut määrärahat................ 38655 '27 
Muut samanlaiset määrärahat ................... 9795 4 
Menorästit 	.................................... 12087 13 
Valtionrautateiden 	eläkelaitoksehle, 	eläkeinak- 
suj' 	......................................... 49 948 80 
Sähkölenriätintulojen 	tilillä 	...................... 79 158 65 
Suorittamattomat jälkivaatimukset 	............ 221 141 24 
Venäläisen leimaveron 	tilillä 	.................. 22033 26 
Keisarikunnan valtioveron tilillä 	............... 13626 56 
Mvytvjen perimättömien ttvarain tilillävuod. 1911 18374 12 
1912 8287 97 
Nostamattomat 	työpaikat....................... 977 78 
Etukäteen 	kannettu 	seuraavien töiden 
su 0 rittam is ek si: 
Helsingin—Karjan 	radan 	liittämisestä 	Fred- 
riksbergin 	ja 	Helsingin 	asemilla joht.uneiden 
kustannusten suorittamiseksi ................ 647 090 37 
Viipurin kaasulaitoksen rakentamiseksi  4 903 59 
Waseliuksen pist.oraiteen 2 988 92 
Saltvkowin 	raiteen 	............................ 2227 82 
A. 	Elvingin 	s 	............................. 3447 98 
Nobelin 	raiteen, 	Toppilassa ..................... '2729 	43 
110071 31 
336 - 
2814851 15 2925 258 
130 420 65  
9834148 57 
Siirros 1 089 023 621 9 834 14S 57173 632  
- Suomen Vaitionrautaijet 1912. - 
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	 LUte I. 
Siirros 656 664 18 37 930 791 	45 
Kulkulaitostoimituskunnan käyttövarat 	.............. 79 127 35 
74 040 71 Rautatiehallituksen käyttövarat 	....................... 
Kolme uutta piirihallitusta, paikkaukset y. in.......... 33 276 55 
Elakkeot 	ja 	apurahat 	................................ 250 173 '27 
Vahingonkorvaukset ruumiinvammasta ................ 135 '271 19 
Valtioapu valtionrautateiden eläkelaitokselle .......... 105 051 10 
Lakkaut.usluokka 4500 ..................................... 
- 1338107 	41 
V altionrautateiden 	santarmivartion 	kustantamiseksi 
(Valtiorahasto) 	................................. 183 593 60 
Halkojen randittomasta kuljetuksesta Suomen vankein- 
hoitoyhdistykselle (\Taltiorabasto) 	.............. 571 	40 
Viippulan postitalon rakentaminen (Valtiorahasto)  '2503 	88 
Henkirahain 	vaivaishoito- ja. kirkollis- y. in. maksujen 
kantaminen Pietarissa (Valtiorahasto) ............. 150 186 818. 88 
Menot. 
Yliinliärjiisen 	iiosiral 	sääiiuii mukaan. 
Cutisrakennukset. valmiilla valtionraut.ateillli 4351 098 22 
Liikkuvan kaluston 	lisääiiiinen 	...................... .. 1 378 500 	 - 
9423 106 68 
455 717 74 
5 729 598 
Menot. 
iiosiraliasäiiujiijn ulkopuolella. 
Erinäiset satunnaiset tileistä poistot .................. 
Korvaus Helsingin kaupungille katuvalaistuksen yllä- 
pitäniisestä V. 1911 	............................. 
Kurssitappio..........................................  
Menot. 
Vumlelta 1900 varatuilla rnäärärahojlla kustannetuista 
uutisraken nuksista.............................. 
 Yksityisten henkilöiden  v. in. kustantamista töistä,
jotka eivät lisää ratain pääoma-arvoa, vastapuo. 
leila olevan debiteerauksen mukaan ............ 
Muiden virastojen puolesta suoritetut maksut. 
Suomen sotavirastoii leski- ja orpokassa .............. 
Valtiovaraston pano- ja ottotilillä Suomen Pan- 
kissa.......................................... 
Lähetteiden tuula .................................... 
Siirtotili vuoteen 1913. 
................................................ 
Puno- ja ottotilillä Suomen Pankissa ................ 
Siirros 
25 207 
	
1500  - 	I 
21 221 	'26709 	77 
130 
124 455 
18 50 
1) 500 000 
1849623 7811349 
1186 
1 547 
--I 2733 	4816(3 239 650 
- Suomen Valtionrautatiet 191i. - 
Lute I. 
Siirros 1 080 023 621 9834 148 	632 922 67 
Sorvaliri 	pistoraiteen 	rakentamiseksi ........... 1 426 53 
Nobelin raiteen, Landenpohjassa » 12 752 81 
Viipurin raitiotiepuomien 	» 272 57 
Ryttylän tiilitehtaan raiteen 	» 3 956 17 
Nobelin raiteen, Porissa, 7100 -- 1114 531 	70 10948 680 27  
/ 
Siirros 	- 	I -I 	 - 	--I4 581 602 94 
Suomen Valtionrautatiet iolie. - 
Liit.e I. 
Siirto - 2 733 948 48 611 239 650 	61 
Tarveainesäästo: 
Helsingin 	varastossa 	....................... 786 399 53 
Fredriksbergin 	» 	...................... '2796 153 '26 
Viipurin 	 S 	....................... 3483298 68 
75 
92 
Pietarin » 	.........................440 067 
Hangon 	» 	....................... 483992 
59 Turun ........................ 871 0781 
Nikolainkaupungin 	» 	...................... 1 093 032 55 
Oulun 	 ........................ 1039898 66 
Kuopion » 	....................... 847 '238 18 
Alotetit tilaustyöt: 
Helsingin 	konepajass:i ................... 50 186 67 
Fredriksbergin 	S 	.................. 154 Ml2 49 
Viipurin 	» 	................... 84 065 52 
Pietarin ................... I 	1 406 44 
Hangon 	 .....................1 745 93 
Turun 	 5 	.................. 2643 77 
Nikolainkaupungin 	» 	.................. 2 057, 10 
Oulun 	 ................... 3750' 87 
Kuopion 	 - 	1881 96 12 143 	87 
Maksamatta olevat saatavat.  
Tulorästjt............................................. 665 921 	47 
V el all isot: 
V. t. 	linjakasööri E. Tojkanderilta ryöstetyt varat 16 36I 5t 
En na kko m a ks ii I: 
Kemin —Rovanienien radan täytlennystöisth I 821r 06 
Lieksan—Nurmeksen 	» 	 » 	• 14 5431  60 
Liikkuvan 	kaluston 	hankkimiseksi 	Seinäjoen- 
Krist.iinaukaupungin_Kaskistej -i 	rataa varten 250 462 81 
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Savonlinnan— 
Pieksämäen rataosaa varten.................... 150 
 - 
215 286 34 
Tavarain tuottaniiseksj  ulkomailta .............. 31 361 	59 
Pieksämäen aseman muutostöjtä varten.......... 
1 386 30 Venäläisten leimaruerkkjen ostoon............... 
Menojen korvaamiseksi. jotka ovat johtuneet: 
6 626 35 
2601 	76 
Muutostöiden suorittan1iseksi Keisarikt.innan rau- 
Sainion yhteentörmäyksesta ....................... 
Inkeroisten 	
,, 	 ....................... 
tateiden liikkuvan kaluston esteetöntä käyttä- 
743 335 	15 mistä varten 	Valtiorahasto) 	................. 
Erinäisten uudisrakennustöjden suorittamiseksj  962 921 	01 
Siirros 2 912 981 	0214 877 859 35 1 66 239 650 
- Suomen Valtionrantatiet 1912. i 	2 
Lille 1. 	 10 
- Suomen Valtionrautatiet 191g. - 
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Lute I. 
Siirros 	2912 981 	ft2 14 877 859 35 66239050 64 
Erinit 	kolmiakselisten vaunuj. muuttamiseksi 	52 849 70 
Vaitionrautateiden 5tvotishis1orian Laatimiseksi 	33 450 	16 
Sekalaisia ennakkomaksuja vhteiUAi tilillä 	46 603 	48 
Tie- ja vusirakenimsten Ylihallitus, töistä ja tar- 
veameista 	.................................. 120 014 	26 
Postihallitus, vaLaistuksesta ja puhtaanapiclosta 	I 280 	- 
Postivaunutoimisto, vaunujen korjauksesta  ja hoi- 
dosta 	v. 	in................................... 74 (91 	74 
Tullihallitus, valaistuksesta  ja huoneen vuokrasta 	3 107 	53 
Loviisan—Vesijärven rautatie, kannetuista Iliken- 
netuloista ja jälkivaatiniuksista 	.............. 33 977 	95 
Sotilasniajoituksesta Riihimäellä, Landessa ja Kou- 
volassa aiheutuneita ennakkoinaksuja 	 3 185 	36 
Pietarsaaren kaupunki, raiteen rakentaiiiiseksi . 	1 150 
Aseniien 	vaihtokassat 	.......................... '29 902 
Erinkiset velalliset yhteisellä tilillä 	............ 43 362 	65 
Erinäiset liikennevelalliset....................... 102 850 	70 
A. 	Söderliolni 	.................................. 1 416 	40 
W 	Palmén 	.....................................  340409295 18341 952 30 
Yhteensä Smk. 	-I —184 581 602 94 
PJ(ifl (II I'ol!ionru iitatiet 111. - 
Lute 1. 	 12 
Taulu N:o 2. 
Erittely Keisarillisen Senaatin, Kulkulaitostoimituskunnan ja Rautatiehallituksen 
käyttövaroilla sekä kolmea uutta piirihallitusta varten myönnetyillä määrä- 
rahoilla suoritetuista menoista. 
11 P. L. 11 P. L. liP. L. liP. L. 
Yhteensa 
III: 31. III: 32. III: 33. III: 34. 
Yhdestuista - 	i. 7Lä it4t 	ft .9is/ 
paaluokka I 
luku III. 
12 o25 06 7 88499 359340 546 67 - - 
Vuodeksi 1913 varattuja mää- 
200 - - -  200— - - 
Mom. 	I 	Paikkauksia ................... 
38 293 64 30 000 - 49501— 3343 64 -- 	- 
rilrahoja. ..................... 
2 	Painatuskustaniiuksia 	......... 
9100— 3400— 5700 3 	Tarverahoja ................... 
6 	Arvaainattoniia menoja 1 304— - -  600-- 704— - - 
Vuodeksi 1913 varattuja mkii- 
348575 - 348575 - - - - ritrahoja ................... 
5 08333 3 88333 - -  1 200 - - - 7 	Palkkauksia.................... 
8 	Sairaanhoito................... 57'2O— 4900— 800— 20— - - 
Vuodeksi 1913 varattuja milä-  i 
I 	rEiralioja.................. 800— - 	-- 800-- - - - 
e 	9 	Sekalaisia menoja ............. 44 48964 30055 99 1 400 200 12833 6 
Vuodeksi 1913 varattuja mill- 
rSrahoja ................... 8542133 80-1233 500 -. 
8 163'80 3071 80  - -  50921— - » 	lo 	Paikkauksia ................... 
Vuodeksi 1913 varattuja milä- 
204 -- - 204 - - -- rärahoja .................... 
» 	ii 	Aineiden ja tarvekalujen kulu- 
tus 	......................... 2 131 - - -  2131 79 - - 
» 	I 	Sekalaisia menoja ............. 156 - - -  156 - - 
s 	15 	Maa- ja taidetöitä ............. 901457 0014 1 57 - - - 
Vuodeksi 1913 varattuja rnä- 
1 98543 1 9843 - 
H 
- 
42649 
- - 
4 42(49 - - - - 
rärahoja ..................... 
» 	16 	Haiteet 	........................ 
Vuodeksi 1913 varattuja mIl- 
13800— -- 	- 13800 ; — - - -- 	- riirahoja.................... 
44123181 689999 - -  3722382 - - » 	17 	Huonerakenriukset............. 
Vuodeksi 1913 varattuja mää- 
15186159 - -  13700— 148659 - 
726355 446355 - -  2800 - 
rärahoja ................... 
* 	18 	Telegraafijohto 	............... 
Vuodeksi 1913 varattuja fula- 
1 146145 114645 - - - - -- 
23664fl23I  114748431 498891151 59 175— 12833165 Siirto 
- Suomen Valtonrauiouiet 1912. - 
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LiRe I.  
Yhteensá 
Il P. L. 
III: 31. 
11 P. L. 
III: 32. 
11 P. L. 
IH: 33. 
11 P. 
111: 34. 
L. 
I ________ M4 .5b 
Siirto 	23664623 11474843 4988915 59175— 1283365 
Mom. 21 Sekalaisia menoja.............. 3051 8(1 28816 190— - - - - 
* 	27 Vaunujen kunnassapito 	 - - - - - -- 	- - - 
Vuodeksi 1913 varattuja mk11- 
rärahoja ................... 300 -- - - 300— - - -- 
* 	29 i;000— - H— -- - 
* 	30 
Sekalaisia menojt ..............o000— 
Uuden kaluston hankkimiseksi 	2044290 - 	--- - 	-- - - 2044290 
Vildestoista 
pS5.luokka 
luku IV. 
Mom. 	I 69k— 1 20S20 -- - - 
Vuodeksi 1913 varattuja mäk-  I 
- H '24(1-- _ - 
Ylimääräinen 
menosääntö 
luku VIII. 
Eläkkeitti ja apurahoja............190620 
Mom. 	6 
rärahoja ..................... 240— 
Untisrakennuksia valmiilla val - 
174 95487 - 	- 13 66571 - - tionrautateillä ............. 18862058 
Vuodeksi 1913 varattuja mää- 
rkrahoja ................... 10199024 73 49024 27300— 1 2001— - - 
Snik. 	559 19801 372 75340 79 12735 74040 1 71 33 27655 
- Suomen Valt'ionrautatiet 191g. - 
Lute I. 	 14 
Taulu 
Selonteko Suomen Valtionrautateiden tuloista ja menoista vuodelta 1912, 
Debet. 
Siirtotifl vuodelta 1911. 
1 123 272 05 
1 498 000 - 
Kassa ................................................ 
Pano 	ja ottotililik 	Suoiiien 	Pankissa................. 
Tarveaineskkstö: 
Helsingin 	varastossi 	...................... 705 172 91  
Fredriksbergin 	 ...................... 2423007 	ii) 
Viipurin 3406 506 J)  
Pietarin 261 871 	50 
Hangon 401 144 63  
Turun 890 817, 79 
Nikolainkaupungin 	........................ 1 259 480 78  
Oulun 96008L 32 
Kuopion 914 742 95  
Alotetut tilaustyöt: I 
Helsingin 	konepajassa 	...................... 49 590 64 
Fredrikshergin 	 ......................  29 707 	70 
Viipurin 38 596 3€ 
Pietarin I. 	9 
Hangon , 	166 	16 
Turun 2375 68  
Nikolainkaupungin 	......................  2 300 81 
Oulun 7962 19 
Kuopion 10539€ 1 355 547 
Maksamatta olevat saatavat. 
Tulorästit ............................................. 654 907 ' 22 
 Velalliset:  
	
V. t. linjakasööri E.  rFojkallderilta  rvöstetvt varat 	16 360 58 
Ennakkomaksnt: 
Keiniu—Rovaniemeii radan täydennystöistä .... 3 665 58 
 Liikkuvan kaluston bankkimiseksiJoensuun—Nur-  I 
niekse.n rataosaa varten ...................... 96429 40 
 Joensuun—Lieksan rataosan täydennystöistä .....47 924 84
 Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Seinäjoen 
Kristiisankaupungin —Kaskisten rataa varten.. 	495 064 09 
Puutavarain haukkim. Siurun puutav. -varastoon 	266 921 27 
Siirros 1 581 2721 98113 976 819  
Suomen Valtionrautatiet  791g2. 
ID 
	 Lute I. 
N:o 3. 
laadittuna rautatietilastossa  noudatetun järjestelmän mukaan.  
Kredit.  
Siirtotili vuodelta 1911. 
Veila: 	Vuodelta 	1904) varatut 	niälrärahat .............. 169 075 92 
Muut 	samanlaiset 	maaräraliat................... 807609945 245 175 
Menoi3stit. .................................... 50 572 48 
Valtionrautat. eläkelaitokselle, eläkemaksuja  49 853 10 
Liikennetulojen 	tililik 	........................ 24510 23 
Suorittamattomat jälkivaatimukset 	............ 181 36O 41 
Venäläisen 	loimaveron 	tililiji. 	.................. S 047 	55 
Keisarikunnan 	valtioveron tilillä 	.............. 11 356 	72 
Mvvt. 	perii)ättönlättöwien 	tavar. 	tuula v. 1910 14 587 	77 
, 	 » 	1911 il  J79 95 
Maksauuittomat työpaikat....................... 546 78 
Et u käte en 	k a n n e tt u 	S e u ra a Vi 0 fl 	töi- 
den 	suorittamiseksj: 
He.lsingin —Kaijan 	radan 	liittämisestä Fredriks- 
bergin ja Helsingin asemilla johtuneideu kiistan- 
nusten 	suorittamiseksi 	...................... 746 o43 25 
Viipurin kaasulaitokseii rakentamiseksi  36 433 35 
I'aloheiuton sivuraiteeu 	, I 6O0 06 
Boxbakan raiteen  3446 05 
Savioii sivuraiteen 220 45 
Ehalaisten vaihteen 37fl 54 
Voikan raiteideti 2 865 01 
Kotkan sokeritehtaau raiteen  16 O99 	i 
Santhu1din raiteen 3618 81 
Kymin tehtaan raiteiden 1 275 81 
Kotkan kalasatamaraiteeii 4827 41 
Schaunian'iu raiteen 	 P 5 141 04 
'1'oinatorin pistoraiteen 	' 104 71 
Elannoii raiteen 	 . ........... 3870 51 
Valtionrautateiden kurinassapidosta ja käyttänii- 
sestä joutuneet menot, niihin luettuina samaan 
tarkoitukseen Keisarillisen Senaatin, Kulku- 
iaitostoimituskunnan 	ja 	Rautatiehallituksen 
kayttövaroista suoritetut sekä kolmea 	uutta 
piirihallitusta varten in önnett määrät. 
1 177 931 31 9423 106 68 
Siirros 	- 	I 	- 	-I 9423106 ' 68 
fl) (4) 1 ailwn'ranto tiet 19 1. - 
Lilte I. 	 - 
Siirros 	1 581 272 98 13 976 819 58  
Tavara.jn tuottamiseksj ulkomailta ................ 8 917 	52 
Venä1isten leimamerkkjen ostoon ............... 2 591 	23 
Menojen suorittamiseksi, jotka ovat. jobtuneet: 
Säiniön 	viiteentörniiivksesth 	.................... 6 986 	35 
Inkeroisten 	» 	..................... 3 201 	76 
Sockenbakan 	» ..................... 22 590 	39 
Muutostöiden suorittaniiseksi Keisarikunnan rauta- 
teiden liikkuvan kaluston 	esteetönt3 kävttä- 
inistt. varten 	Valtiorahasto) 	................ 677 593 	65 
Erinäisten 	uutisrakennustöjden 	suorittainiseksi 	351 412 39 
Valtionrautateiden 50-vuotishistorian laatimiseksi 	13 835 	01 
Sekalaisia ennakkomaksuja vhteisellii tilillä 	52 498 	30 
Tie.- 	ja 	vesirakennusten 	Ylihallitus, 	erinäisistä. 
töistä ja. tarveaineista 	...................... 76 664! 	35 
Postihallitus, valaistuksest.a ja puhtaanapidosta 	I 678 	08 
Postivaunutoiniisto. vati nujeii  korjauksesta ja boj- 
(losta 	V. 	ni .................................... 59 915 	84 
Tullihallitus, 	tullitoimistojen 	vitlaistuksesta 	ja 
vuokrasta.................................... 3 I84 	22 
Sot.ilasniajoituksesta 	Riihimäellä, 	Landessa 	ja 
Kouvolassa ajheutuneita ennakkomaksuja .1 859 ä5  
Loviisan—Vesijarven 	rautatie, 	kannetuista 	lii- 
kennetuloista ja jälkivaatimuksista............ 42472 	46 
Asemien 	v:iihtokassat 	.......................... 30 195 	34 
Erinäiset velalliset viiteisellä tilill 	............ 9078 	80 
A. 	Söderholm 	.................................. 1 416: 	49 
W. 	Palmén 	.................................... 297t 2953334 92 16930154 5( 
Tuloutus. 
VakInaisen vuosirahasäännön mukaan. 
Valtionrautateiclen 	liikennetulot 	...................... I 53042 137 62 
» 	sähkölennätintulot  35 42ä 55 
sekalaiset tulot 402261 74 
Senttonaali 	.......................................... 29808 	87 
Karttapaperin tarkastusmaksu 	........................ 3 155 	74 
Sotilashuonemaksu 	.................................... 2680 	06 
Vaivais- 	ja työhuoneniaksu 	........................... 436894 53519836 52 
Vuosirahasäännön ulkopuolella. 
.Edellisiltä vuosilta varatuista määrärahoista peruutettu 
tarpeettomina 	Valtion 	hyväksi ................... . ____________ 2 797 16 
1 .-- 	.- 170452 788 	18 
- 	 iS'nomen. 	Vaitionraatatjet 1912. 
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Lute I. 
Siirros 
Päähallinto. 
Yleiset hallintokustannukset. 
Paikkaukset .............................. 1 207 582: 44 
Vuodeksi 1913 varatut määrärahat.. - 	200:- 
Painatuskustannukset. ................................ 
Tarverahat 	..........................................  
Polttopuut, valaistus ja puhtaanapito 	................ 
Kaluston 	kunnossapito 	.............................. 
Arvaamattomat menot. .................... 4 787: 03 
Vuodeksi 1913 varatut määrärahat 3485: 75 
Eläkkeet ja apurahat..................... 252 079: 47 
Vuodeksi 1913 varatut määrärahat 240 - 
Vahingonkorvaukset ruumiinvarnmasta ................ 
Valtioapu valtionrautateiden eläkelaitokselle .......... 
Lakkautusluokka 	....................................  
--I 9423106108 
1 207 7821 44 
344699 r 86 
37400 - 
47 746 41 
565789 
8272 J 78 1651559 38 
252 319 47 
135271 19 
105 054 16 
4500  - 	497 144 82 
Linjahallinto. 
Toimisto-osasto.  I 
Palkkaukset 	.......................................... 212 356 1 
Sairaanhoito.............................. 182 535: 01 
Vuodeksi 1913 varatut määrärahat ..  800:— 183 3351  oj 
Sekalaiset 	menot 	........................ 432 835: 20  
Vuodeksi 1913 varat.ut määrärahat .. 8542:33 441377 1 53 837 068 io 
Liikenne-osasto. 
Palkkaukset. .............................. 11724863: 78 
Vuodeksi 1913 varatut määrärahat .. - 	204: 	ii 725 067 78 
Aineiden ja tarvekalujen kulutus...................... 1413 146 93 
 Sähkölennätin  ja telefooni ............................. 59294 83
 Sekalaiset menot ....................................26628153 13463 791 07 
Rata-osasto. 
Paikkaukset........................................... 2 347 958 02 
 Maa-  ja taidetyöt ........................ 586 032: 47 
Vuodeksi 1913 varatut määrärahat -- 1985:43  i 588017190 
 Raiteet ..................................2817938: 8-1 
Vuodeksi 1913 varatut n)äärärahat 	i R(j:T  2831 73M 84 
Huonerakennukset........................ 1 369 496:49 
Vuodeksi 1913 varatut määrärahat 	15186: 59 1 384 683 08 
Sähkölennätin- ja telefoonijohdot ........ 137 975: 59 
Vuodeksi 1913 varatut niäärärahiat . 	1 140:45 	139 1 	04 
Siirros 7291 519 88 ho 44 564 26 I 9423 1061 68 
 -  Suomen Valtionra-utatiel 1912. - 
Lute 1. 	 18 
Siirros 	 -- 	- 70452 788 18 
Erinäisiä vksitvisteti henkilöiden v. ni. kustantaiiiia 
 töitä, jotka eivät lisää ratain pääoma-arvoa  ja
 jotka ovat lueteltuina kiinteimistöjii koskevassa 
selonteossa .................................... ........... 124455 - 
Muiden virastojen puolesta kannetut maksut. 
Suomen sotaviraston leski- ja orpokassi 	 110 07L 39 
Kirkollisviraston leski- ja orpokassa 	 336 
Lähetteiden tuulI .................................... ..2814 ä51 . 45 	2925258 84 
Poisto. 
Alkavaan siirtotiliin otettua velkari vuodelta 1900 vara-
tuista määrärahoista poistettu vastapuolella olevan 
hvvitvksen mukaa ii 130420 65 
Siirtotili vuoteen 1913. 
655 27 V e I k a: Vuodelta I 9i 4 	varatut määrärahat 	............... 
Muut. samanlaiset. määrärahat. ..................9795 493 30 q 	14 	57 
. ................................ Menorästit 12 087 13 
Valtionrautat.eiden eläkelaitokselle, eläkemak- 
SU1 ...................................... 4(4 948 	) 
Sälikölennätintulojen 	t.ilillä .................. 79 158 115 
Suorittamattomat jä.lkivaatimukset 	.......... 221 141 24 
Venäläisen 	leiniaveron 	tuulia ................ 22033 26 
= 	Koisarikunnan 	valtioveron 	tilillö............. 13 626 56 
Myytyjen periinättömäin tavarain tuula  v. 1911 18374; 12 
» 	 » 	» 	1912 82S797 
Nosta.mattomat työpaikat .................... 977 78 
Etukäteen 	kannettu 	seuraavien 	töiden 
suorittamiseksi: 
Helsingin—Karjau radati liittäniisestä Fre.driksber- 
gin ja. Helsingin asemilla johtuneiden kustan- 
iiusten 	suorittamiseksi 	...................... 647 090 37 
Viipurin kaasulaitoksen rakentamiseksi 4 903 59 
Waseliuksen pistoraiteen 	* 2 988 92 
Saltvkowiri raiteen 2227, 82 
A. Elvingin raiteeti 	 » 	 3447 9$ 
Nobelin raite.en, Toppilassa, 	. ........ 2 729 43 
Siirros I 089 023 62 9834 148, 7 73  632 922 67 
- "l1Oifl eu T 7alIio unautatie 1912. - 
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	 Lute I.. 
Siirros 7291 519 88116 449 564 261 9423 l06 68 
Tarvekalujen kunnossapito............................ 49 085 22 
Lumenluonti 	........................................ 456 816 	53 
Sekalaiset 	menot 	........................................687 	12 7832108 75 
Kone-osasto.  
Veturipalvelus, 	paikkaukset............................ 4056439 42 
polttoaineet y. 	m.....................5993864 20 
Vaunupalvelus, paikkaukset 	........................... 334 109 66 
» 	tarveaine.kustanuukset 	..................17 606 78 
Veturien ja tenderien kunnossapito 	.................. 1 710 150 03 
Vaunujen ynnä niiden pyörien ja akselien kunnossa- 
pito 	.................................1 953 718: 62 
Vuodeksi 1913 varatut määrärahat .. 	30th— 	1 954 018 62 - 
Varastonhoito 	......................................... 257 116 	75 
Sekalaiset 	menot..................................... 68 9461 89 14392261 35 38673934 36 
Menot. 
Ratain pääoma arvoa Iis 	vistii uutisrakenmiksista, jotka  
on kustannettu vuoden viimääräiseen menosään - 
töön 	otetuilla 	määrärahojila ..................... 46 573 57 
Vuodeksi 1913 varatut määrärahat .............. 3804 524 65 
Uudisrakennuksista, jotka 	on 	kustannettu 	Keisarilli- 
sen Senaatin käyttövaroilla 	.................... 174 054 87 
Vuodeksi 1913 varatut määrärahat ............... __J3490_24 
Untisraken nuksiln, 	jotka 	kustannetaan 	Kulkulaitos- 
toimituskunnari vuodeksi 1913 varatuilla käyttö- 
varoilla 	........................................ 
Untisrakennuksista, 	jotka 	on 	kustannettu 	Rautatie- 
13 (1051 71 hallituksen 	kävttövaroilla........................ 
Vuodeksi 1013 varatut määrärahat ............... 1 2001 - 
Menoja 
Liikkuvasta kalustosta, joka kustannetaan vuoden yli-
inääräisoen menosääntöön otetuilla määrärahoilla 
ei ole ollut, vaan on koko määrä varattu vuo-
deksi 1913 ......................................  
Menot 
Muusta kalustosta, jotka on suoritettu vuoden meno-
sääntöäu otetuilla määrärahoilla ................ 
Siirros 
- Suomen Vaitio.nrauoIiet 191L 
4351 0i)82 
248445 1 11 
27300 1 - 
14865 1 71 1 4641 70 04 
1 378 5001 
304353 1 68 
4421603176 
LiiIe I. 
Siirros 1 089 023 62 9 834 148 57 73 632 
	
67 
Sorvalin pistoraiteen rakentamiseksi ............ 1 426 53 
 Nobelin raiteen, Landenpohjassa  rakentamiseksi 	12 752 81 
Viipurin raitiotiepuomien 	 * 	 272 57 
Ryttylän tiilitehtaan raiteen 3956 17 
Nobel'in raiteen, Porissa, 	 - -- 	
7100  - 1114 531 70  io 	27 
/ 	H 
/1 
/ 
/ 
// 
/ 
Siirros 	- 	 -- 1 84581602 1 94 
- Suomen Valtionrau!tatiet 191g. - 
Menot. 
Valtionrautateiden santarmivartion kustantamiseksi 
(VaItiorahasto .................................. 
Halkojen randittornasta kuljetuksesta Suomen Vankein- 
hoitoyhdistykselle (Valtiorahasto) .............. 
Viippulan postitalon rakentamiseksi (Valtiorahasto) 
Henkirahan, vaivais- ja kirkollis- y. m.  maksujei kanta - 
miseksi Pietarissa (Valtiorahasto) .............. 
Korvaus Helsingin kaupungille katuvalaistuksen yllä- 
pitämiseksi v. 1911 ............................ 
Erinaiset satunnaiset tileistäpoistot .................. 
Kurssitappio ........................................ 
Menot. 
Vuodelta 1900 varatuilla mäkärärahoilla kustannetuista 
undisrakerinuksista 	............................  
Yksityisten henkilöiden v. m. kustantamista töistä, jotka 
eivät lisää ratain pääoma-arvoa. vastapuolella ole-
van debiteerauksen inukaati .................... 
Muiden virastojen puolesta suoritetut maksut. 
Suomen sotaviraston leski- ja orpokassa .............. 
Valtiovaraston pano- ja ottotilillä Suomen pankissa . . 
Lähetteiden tilillä .................................... 
Siirtotili vuoteen 1913. 
Kassasäästö: 
Pano- ja ottotiliUk Suomen 	pankissa.................. 
Tarveainesäästö: 
Helsingin 	varastossa........................ 786 599 53 
Fredriksbergin 	S 	....................... 2 796 153 '26 
Viipurin 3483 298 68  
440 067 75  
Hangon 483 992  92 
Pietarin 	» 	........................ 
871 078' 59 
1 093 032 55 
Turun 	 » 	........................ 
	
Nikolainkaupungin 	» ....................... 
1 039 898 66 Oulun 	 » 	....................... 
Kuopion » 	....................... 847 238 18 
Alotetut tilaustyöt: I 
Helsingin 	konepajasst 	...................... 50 186 67 
Fredriksbergin 	»> 	...................... l548l249 
Siirros 12 046 359 28  
Suornea Valtionrautatie 191i. 
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	 Lute I. 
Siirios 	 I 
	
I— 54421 603 76 
183 59360 
571 40 
'2503 88 
150 - 
1 500 - 
25 207 55 
2 22 
130420 651 
124455 - 
18 80 
9500000 - 
23 11 349 642 58 
1186 94S 48 
1 547 000 -- 
2733 91848 66  239 650 64 
Lute I. 
- Suomen Valtionru u tatiet 114. 
Lute 1. 
Siirros 12046359 28 2 733 948 48 
Alotetut tilaustvöt 	Viipurin 	konepajassa .. 84065 52 
Pietarin .. 1 406 44 
Hangon 	 •. 1743 93 
Turun .. 2 643 77 
• 	' 	Nikola.inkaupurigiri 	.. 	 . .  2057 10 
Oulun 3 75O 87 
Kuopion 	 •. I 881 96 12143910 87  
239 650 64  
Maksamatta olevat saatavat.  
rf ulorästjt 
I Velallisut: 
V. t. linjakasööri E. Tojkanderilta ryöstetyt 
varat. ........................................ 
En nakk o ni aksu t: 
Keniin—Rov:inietnen radan t3vdennvstöistli . 
 Lieksan--Nurmeksen . 
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Seinäjoen- 
Kristiinankaupu ngin—Kaskisten rataa varten 
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Savonlinnan - 
Pieksämäen rataa varten .................... 
Pieksämäen ase-man muutostöitii. varten ........ 
Tavarain tuotta niiseksi ulkomailta .............. 
Venräisteii leimanierkkien ostoon .............. 
Menojen suorittauiiseksi, jotka ovat. johtuneet: 
Säiniön vliteentiirrnävksestä .................... 
Inkeroisten 	» 
Muutostöiden suorittarniseksi Keisarikunna  n rautatei-
den liikkuvan kaluston est.eetöntä käyttämistä 
varten 	Valtiorahasto) .......................... 
Eriniiisteu uutisrake.nnustöiden suorittaniiseksi. 
 Erinäisten kolmiakselisten vaun ujen muuttamiseksi 
Valtionrautat. 50-vuotisimistorian laatinmiseksi . 
 Sekalaisia ennakkomaksuja yhteisellä tilillä..... 
Tie- ja Vesirakennusten viihallitus, töistä ja tarve- 
aineista 	 .................................... 
Postihallitus, valaistuksesta ja puhtaa napidosta. 
Postivaunutoimisto, van nujen korjauksesta ja 
hoidosta v. ni............................... 
663 91 47 
6 601  ;8 
1 824 06 
14 s-43 6) 
250462] 81 
150 - 
 215286:34 
31361 59 
I 3S6 1  30 
6 626 33 
2 601 76 
96292101 
5284970 
33450 l4i 
46 603 45 
120014 26 
I 280 
74691 7-1 
Tullihallitus, valaistuksosta ja huonevuokrasta . . 	3 107 53 I 	I 
Siiri'os 3244 977 89114 877 8591 35166 239 6501 64  
,iornen l'a/fjon Ia UI(iI!(t 1912. - 
Lute 1. 	 24 
	
Siirros 	- 	 - 84581 6O 94 
- 	Yhteensä_8mk. 	- 	-- J 	 -  184_581_6021_94 
- Suomen Voitionrautatiet 1912. - 
Lille 1. 
239 650 64 
Kouvolassa aiheutuneita ennakkomaksuja 	3 185 36 
Pietarsaaren kaupunki, raiteen rakentamiseksi 	1 450 -  
Asemien vaibtokassat. ........................... 29 902 
Eririkiset velalliset yhteiselia tuuli ............ 43362 (iS 
 Erinäiset liikennevelalliset...................... 102850 70
A. Söderholm .................................. 1 416 40 
W. Palmén .................................... 	971) 	3464 092 9 	H341 
Yhteensä Smk. 	- 	- 	- 	—184581 
	
94 
- Suomen Valtionrautaliel 19i. 	 I. 4 
Siirros 3244 977 19 14 77 859 35 
 Loviisan— Vesijkrven rautatie, kannetuista lii- 
kennnetuloista ja 	1kivaatimuksista ........... 33 977 95 
Sotilesniajoituksesta Riihimäeli, Landessa ja 
Lute 1. 	 26 
Taulu N:o 4. 
 Selonteko kalustosta vuodelta 1912. 
H ,Y,,: 
Säästö vuodelta 1911. 
Päähallinnossa ja toimisto-osastossa .................... 239 209 90 
 Liikenneosastossa ....................................'2893 705 -
Rataosastossa ........................................ I '223 619 84 
 Koneosastossa,  liikkuvaa kalustoa:  
479 veturia...................... 31 668849:78 I 
1053 henkilövaunua .............. 13951710:42 
13710 tavaravaunua................ -12 512 928: 98 
233 pariapyöriä.vaununakseleineen 	75 725: - 
Muuta kalustoa .................. 477 494: 33 88 686 	51 
Konepajoissa:  
Helsingissä 	.................................... 492 278 44 
Fredriksbergissä................................ 440 344 04 
Viipurissa 	...................................... 438 363 99 
Pietarissa 	....................................... 89 690 13 
Hangossa....................................... 141 353 48 
Turussa........................................ 218152 96 
Nikolainkaupungissa ............................ 118 935 19 
Oulussa ........................................ 182 986 74 
Kuopiossa 	.................................... ill 371 16 
Lisäätulleita vuonna 1912. 
Päähallinnossa ja toimisto-osastossa .................. 35 015 90 
 Liikenneosastossa ....................................2)175 450 92
 Rataosastossa .........................................2) 51 002 88
 Koneosastossa,  liikkuvaa kaluston: 
31 veturia...................... 3 ) 2402 096: 10 
80 henkilövaunua .............. 3 ) 1 085 152: 01 
809 tavaravaunua................ 3 ) 2840583:04 
Muuta kaluston .................... 2) '20006: 40 	6 337 837 55  
Siirros 6 609 307 25 
276 725 38 
276 725 38 
1) Pää-hallinnon ja toimisto-osaston skästö vu.pdelta  1911 oli mainitun vuoden Kertornuk
-sessa  ilmoitettu Smk:ksi 230 083: 44, mutta- oli todellisuudessa Smk. 229 834: 44 eli siis Sink. 249 
 pienempi, joka virhe tässä  on korjattu. 
2) Lieksan--Nurmeksen rautatierakennukselta on saatu tarvekaluja, Smk. 35412: 17, arvosta 
josta tulee liikenneosastolle Smk. 28 102: 30, rataosastolle Smk, 7 038: 09 ja koneosastolle Sink. 
271: 78. 
3) Näihin lnkuihin sisftyy 25:n bogievaunun ja 10:n inatkatavaravaunun, tehden Smk. 
 182 931): 52,  joka summa on  maksettu tarkoitukseen varatusta määrärahasta, vaikka vauriut vuoden 
lopussa eivät vielä olleet valmiita eivätkä sisälly viläoleviin vaunulukuihin, samaten kuin 
seuraavat allamainituilta ratarakennuksilta vastaanotetut veturit ja vaunut, joitten lukumäärät 
 ja  arvot sitävastoin sisältyvät vastaaviin lukuihin nimittäin: 
- ,S'uonert Vaitionra-atatiet 1912. 
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Liitp I. 
	
Siirros  6 609 307 '23 95276 723 38 	-- 	- 
Konepajoissa: 
Helsingissä ...................................... 2 710 65 
 Fredriksbergiss;i .................................58 826 39
 Pietarissa .......................................2 607 90
 Hangossa .........................................J07 85
 rFurussa1 692 02 
 Nikolainkaupungissa .............................202 $0
Oulussa ................... 256680 
 Kuopiossa ......................................870, 6 678 891 75 
Poistettuja. 
Päähallinnossa ja toimisto-osastossa ...................2 990 50 
 Liikenneosastossa.....................................03027 30
 Rataosastossa ........................................42 847 04
 Koneosastossa,  liikkuvaa kalustoa:  
9 veturia........................... 619 756: 17 
$ henkilövaunua .................. 65256:22 
55 tavaravaunua .................... 157 784: 15 
Muuta kalustoc .................... 5314:65  i 	848 311 19 
Siirros 	987 176 031101 935 617 13 	- 	- 
Savon linnan—Elisenvaaran ratarakennukselta:  
5 	veturia, 	hinta.............................. Sink. 	378 934: 75 
15 	henkilövaunua. 	hinta 	...................... » 	165 785: 43 
125 	tavaiavaunua, 	hint:a ........................ » 	494733:87 	1 039 454: 05 
Kemin— Rovaniemen ritaiakeniiukselta  
7 	veturia, 	hinta............................... Smk 	505 604: 
19 	henkilövaunua, 	hinta 	...................... » 	238 902: 87 
183 	tavaravaunua, 	hinta ......................... 705435:22 	1 449 942: 09  
Joensuun—Nurmeksen ratarakennukselta:  
11 	veturia, 	hinta .............................. Srnk. 	820 270: 35 
27 	henkilövaunua. 	hinta 	...................... s 	339 856: 01 
260 	tavaravaunua, 	hinta ........................ » 	999 710: 46 	'2159 	36: 82 
Seinäjoen—Kristiinanknupnngin---Kaskisten ratarakennukselta:  
S 	veturia, 	hinta.............................. Smk. 	697 269: - 
19 	henkilövaunua, 	hinta ....................... » 	179 157: 07 
41 	tavaravaunua, 	hinta ........................ a 	'247369: 	1123 795: 23 
eli yhteensä: 
31 	veturia, 	hinta .............................. Smk. 2402 078: 10 
80 	henkilövaunua, 	hinta 	...................... » 	923 701: 38 
809 	tavaravaunua, 	hinta........................ » 	2447248: 71 	5773028: 19 
(in 	mainittava, että Seinjoen—Kristiinankaupungin—Kaskisten radalle hankittu liikkuva 
kalusto, joka ei vielä olo täydellinen, nyt  jo on tässä otettu mukaan, vaikka rataa tänä tilivuo - 
rena 	ei 	vielä 	oltu 	yleiselle 	liikenteelle 	luovutettu 	eikä siis jätetty Rautatiehallituksen hallin- 
taan. 
- Suomen Vaitionrautatiet 1912. - 
LilLe I. 	 2K 
Siirros 987 l76 03 101 955 617' 13 -- 
Konepajoissa:  
Helsingissä 	.................................... 6 591 22 
Viipurissa 	.. 	. ................................... ' 37 38 
Pietarissa 	...................................... , 5 752 37 
Hangossa 	...................................... 54015 1000 097 15 
Säästö vuoteen 1913. 
Päähallinnossa ja 	toimisto-osastossa.................. 271 235 30 
Liikonneosastossa .................................... 2 976 128 62 I 
Rataosastossa........................................ 1 231 77 68 I 
Koneosastossa, liikkuvaa kalustoa: 
501 	Veturia .................... 33451189: 71 
1125 	heukilövaunua 	............ 14971 606:21 
14464 	tavaravaunua.............. 45195727:87 
233 paria pyöri, vaununakselei- 
neon ...................... 75 725: - 
Muuta 	kalustoa .................. 491 986: 08 186 234 
I 
Konepajoissa: 
Helsingissä 	.................................... 488 397 87 
Freclriksbergissä................................ 499 170 43 
Viipurissa ...................................... 43832661 
Pietarissa ...................................... 86 551 75 
Hangossa 	....................................... 140 921 18 
rpuruSs ,t 21981498 
Nikolainkaupungissa ............................ 119 137 99 
Oulussa 	........................................ 185 55ä 54 
Kuopioss 	..................................... 112 241 16 __________ - luO 955 519 98 
Yhtoensä,, - 	 -- 01 955 617 131101 955 617 13 
Suomen Vaflionpantatiet 191. - 
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	 Lute t. 
Taulu N:o 4 a. 
Luettelo liikkuvasta kalustosta vuonna  1912. 
/ii 	;," 
Siiästö vuodelta 1911. 
479 veturia .............................................. 31 668 849 
1 053 henkilövaunua .......................... 13951 710:42 
13 710 tavaravaunua .............................2 	 56 464 639 
. ;f..Ii;t 	loi, 
88133489118 
31 veturia 
80 henkilövaunua 1 ) 923 701:38 
$09 	tavaravaunua .............................. 2819 103: 15 
ja paitsi näitä on tvönalaisina vielä 25 i1I:uen 
look. bogiepalvävaunua ja 10 rnatkatavara- 
vaunua, joista tämän vuoden aikana on 
suoritettu: 
eiisiiimainituista  1) 	.......................... 161 450: 63 
ja 	viimeniainituista  1) 	........................ 21 479: 89 
Poistunut vuonna 1912. 
9 veturia ...................................... 619 756: 17 
8 henkilövaunua .............................. 65256: 22 
55 tavaravauriva ................................i7 784: 15 
2 402 096 10 
3925735105 	6327831 15 
842796 54 
Säästö vuodelle 1913. 
501 veturia ..................................... 1189: 71 
1125 henkilövaunua .......... 14971 606:21 	 I 
14 464 tavarav:unt1;i ............45 195727: 7 60 167334:08 	93618523 79 
Vhteensä ,9;C 	94461 320 33 
Katso nuotti 	siv. 26-27. 
91 461 320 33 
Suomen Valtionra utatiet 1912. - 
Lute 1. 	 3() 
Taulu N:o 5. 
Selonteko kiinteimistöistä vuodelta 1912. 
7t9 
Valtiorautateiden kiinteistöarvo teki vuoden 
 1911  lopulla: 
Helsingin—Hämeenlinnan--Pietarin rata-osalla .............. 
Hangon rata-osalla ........................................ 
Turun—Tampereen —Hämeenlinnan rata-osalla .............. 
Vaasan rata-osalla.......................................... 
Oulun rata-osalla .......................................... 
Savon rata-osalla .......................................... 
Karjalan rata-osalla ........................................ 
Porin rata-osalla .......................................... 
Jyväskylän rata-osalla....................................... 
Helsingin—Karjan--Turun .................................. 
Savonlinnan—Elisenvaaran rata-osalla ......................  
ja on tähän vuoden kuluessa tullut lisää: 
Savonlinnan radan kiinteimistöarvo ........................  
sekä seuraavat uutisrakennustöistä  y. m. suorite-
tut määrät: 
ai 	 rautatiellä:  
Raiteiden uudestaan järjestäminen Udelnajan asemalla ...... 
Eri vabtitupien maa-alueitten laajen tamin cii ................  
Viipurin asema-alueen laajentaminen........................ 
Kulikovon kentän pakkoluovutuskustannuksia .............. 
Rajajoen aseman rakentamisesta johtuneita kustannuksia.... 
Töiden jatkaminen radan kohottamiseksi Pietarissa ol evan.. 
Baburin poikkikadnn ja IJdelnajan aseman välillä....... 
Töiden jatkaminen järjestely-  ja tavararatapihan rakentami- 
seksi Kulikovon kentälle ja Nisehegorodskaja kadulle 
Asunnon sekä kellarin ja ulkoliuoneiden rakentaminen ...... 
Landen aseman päällikölle ................................ 
Töiden jatkaminen Helsingin aseman ratapihan järjestämi- 
seksi................................................ 
Töiden jatkaniinen toisen sivuutusraiteen rakentamiseksi 
Herralan asemalle.................................... 
Siirros 
95910381 91 
10828782 51 
20515068 10 
10882140 33 
33 046 300 69 
32 828 889 97 
25805257 31 
11772167 25 
7 909 789 71 
21246086 64 
1-1538 25 276 759 402 I 67 
10816 923 32 
129 395 90 
124 75 
202 48 
8 000 04 
19959 89 
50155 26 
1 345 570 64 
14282 j 71 
340111211 
1 050 49 
16027531371 257576325 99 
- ."UOiflfl 1 (4ltwn,antahet 1.912. - 
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	 Lute 1. 
Siirros 
Salakkalanden sivuraiteen loppukustannukset 	 . I 
Kulunkeja maa-alueiden lunastamisesta kilometreillä  310, 375 
ja 396 olevia vabtitupia varten ...................... 
Kulurikeja maa-alueen lunastamisesta Uudenkirkon asemaa 
varten.............................................. 
Kulunkeja maa-alueen lunastamisesta Tyrisevän laiturin tar- 
peeksi................................................ 
Töiden jatkaminen Helsingin uudella asemarakennuksella 
Maa-alueen lunastaminen Viipurin u titta aseniarakennusta  
varten................................................ 
Viipurin ratapihan konttorihuoneuston piirustuskustannukset 
Semafoorien rakentaminen Uudenkirkon asemalle .......... 
Semafoorien rakentaminen 011ilan asemaije ................ 
Töiden jatkaminen Viipurin uudella asemarakennuksella .... 
Töiden jatkaminen Viipurin ratapihan järjestämiseksi ...... 
Asunnon rakentaminen Ryttylän aseman siLhköttäjällo ja 
asemamiehelle........................................ 
 Töiden jatkaminen Landen uudella tavarapihalla sekä  maka-
siinien rakentamiseksi ................................ 
Helsingin ratapihan laajentamiseksi ........................ 
Fredriksbergin maalarintyöpajaraken nukseti loppukustannuk - 
set.................................................. 
Putkikaivon rakentaminen Kouvolan asemalle............... 
Ulkohu oneiden rakentaminen Tienhaaran asemalle ......... 
Keravan asema-alueen laajentaminen ...................... 
Vainikkalan ja Nurmen asemien välillä sijaitsevan Hämeen 
sorakuopan laajentaminen ............................ 
Töiden alottaminen uuden sähkökoskusaseman rakentamiseksi 
Kouvolan asemalle .................................. 
Kousvoiman lisääminen Viipurin sähkökeskusasemalla ...... 
Lisämääräraha Helsingin veturitallia  ja varastorakennusta  
varten.............................................. 
Töiden alottaminen Aggelbyn aseman raitoiden muodosta- 
miseksi.............................................. 
Toisen luokan ravintola-huoneen laajentaminen Kouvolan 
asemalla............................................ 
 46  metrin pituisen sivuraiteen rakentaminen Levasebovon 
asemalle............................................ 
Tavaramakasiinin rakentaminen Tyrisevän laiturille ........ 
Nykyisten sivuraiteiden jatkaminen sekä 3:nen sivuraiteen 
rakentaminen Taavetin asemalla ...................... 
Siirros 
1 602 753 37 287 576 325 
656 96 
55 73 
83 8( 
20 -- 
554549 7u 
7766745 
440 
2500 
2000 
317 259 08 
223221 75 
7874 54 
43069 83 I 
70000 - 
4 196 35 
7197 45 
1 248 
2395! 50 
1 538 74 
12924 94 
8114 66 
120000 - 
185 72 
12650 	- 
14590 58 
4580 57 
11700 
3103475!361 28757632599 
99 
- Suomen Valtionrautatiet 1912. - 
1.iite I. 
I 	'i' 	 ; 
Siirros 
Telefoonijobdon pvstyttäminen Utin ja Kouvolan asemien 
 välilie................................................ 
 Nykyisten sivuraiteiden jatkaminen sekä 3:nen sivuraiteen 
rakentaminen Korian asemalla ........................ 
Tolefoonijobdon pystvttäminen Keravan ja Järvenpään asemien 
välille................................................ 
Yhden lisähuoneen rakentaminen kilotiietrillä  10 olevaan 
vahtitupaan .......................................... 
Pistoraiteen rakentaminen Tienhaaran aseman makasiiniton- 
teille................................................ 
Lämpimän osaston rakentaminen Korian aseman tavaramaka- 
siiniin................................................  
Ii) hangon rantatiellä: 
Töiden jatkaminen Pohjan landen ylivievän sillanrakentamiseksi 
» 	Tammisaaren satamaraiteen rakentamiseksi 
Pistoraiteen rakentaminen Karisin asemalle ................  
c Turun—Tom pereen --Hämeenlinnan rautatielUi: 
Maa-alueen lunastaminen Ypäjän asemaa varten ............ 
Vaunuvaakojen asettaminen Turun  ja Tampereen asemille 
Raiteen rakentaminen Toijalan aseman länsipuolitse ja asema- 
rakennuksessa tämän johdosta tehtäviä muutoksia varten 
Parolan aseman sivuraiteiden jatkaminen .................. 
Sähkövalaistuksen toimeenpaneminen Toijalan asemalla 
Lisäraken nuksen rakentamin en Turun aseman pikatavara- 
makasiiniin .......................................... 
I'ostilaitokselle kuuluvan Toi jalan asemalla olevan rakennuk- 
sen lnnastaminen valtionrautateille ..................  
3 103 475 36 287576 325 99 
2040 
19 500 H 
1300-
2 300 1 - 
 2 300  -
 2100  - 3 133015 36 
32778574 
39 841 63 
3084 23 370711 60 
1 5001 - 
4252 21 
22735 91 
5976 45 
5948 18 
929 59 
(1 030 	47372 34 
d) Vaasan rautatiellä 
Töiden jatkaminen uuden saapuneiden tavarain niakasiinin, 
konttomin, odotushuoneen ja lämpimän osaston raken- 
tamiseksi Nikolainkaupunkiin ........................ 
Raiteen rakentaminen kilometrillä 280 sorakuopalle olevalle 
ynnä sitä varten tarpeellisen maan lunastus .......... 
Vilppulan aseman sivuraiteiden jatkaminen .................. 
Töiden alottaminoni Oriliveden satamalaiturin jatkanmiseksi 
sekä sataman ruoppaaminen .......................... 
Länimittävän odotushuoneen rakentaminen Vedenojan  I aiturille 
Siirros 
Suomen l7altjonra mitatiet 191. - 
164581581 
2190 39 
14209 28 
488 - 
-- 	 35011 59 
I 291 162436 88 
33 
Siirros 
e) Oulun rantatiellä: 
Lirningan aseman sivuraiteiden jatkaminen................... 
Siikajoen liaararadan semafoorin loppukustannukset ........ 
Töiden lopettaminen vedenottopaikan siirtäniiseksi Kilpuasta 
Vihantiin............................................ 
Maa-alueen lunastaminen ja raiteen rakentaminen Härmän 
sorakuopalle.......................................... 
Käymäiän rakentaminen Ykspihlajan satamaan .............. 
Semafoorin pvstvttäminen Oulun aseman pobjoispäähän sekä 
tiesalpain asettaminen sikäläiselle tienylikävtävälle. 
Sähköpunipun asettaminen Koskenniskan veclenottopaikan 
punnppuhuoneeseen .................................. 
Sivuutusrait.enn rakentaminen Toppilan satamaan .......... 
Ruukiji aseman toisen ja kolmannen sivuraiteen jatka- 
minen................................................ 
Telefoonijolidon pystyttäminen Kellon laiturilta  rruiran  ja 
Haukiputaan asemille. Olhavan laiturilta liii asemalle  
ja. Myllykankaan laiturille sekä Kaakarnon laiturilta 
Laurilan asenialle ....................................  
f) Savon rautatiellä: 
Maa-alueen lunastaminen vabtituvan rakentamista varten 
kilometrille 34S ......................................  
i  Loppukustannukset semafoorien pystyttäniiseksi Iisalmen 
asemalle 	............................................ 
Töiden lopettaminen kanden lisäraiteen rakentamiseksi Kajaa- 
nin asemalla ........................................ 
Odotusvajan rakentaminen Juurikorven laitunille ............ 
Telefoonijohdon pystyttäminen Pyydyskanikaan vaihteen ja 
Juurikorven laiturin välille sekä LeIkolan laiturin ja 
Lute 1. 
7/! 	:/,,i' 
- 	
- 291 162436 88 
1 680 
7 96 
3 699 98 
133 659 12 
572 70 
1 930 47 
1 598 17 
5 859 04 
8 938 75 
1 I 	165 492 76 
230! -- 
223 36 
755 37 
100 - 
kilometrillä 265 olevan vabtituvan välille 	 2 950 - 
Suonnejoen aseman tavaramakasiinin lisärakennus 1 970 56 
Uuden vahtituvan rakentaminen Pirttiselän vaihteelle 	 - 3 541 14 
g) Km jalan rautatiellä: 
Maa-alueen lunastaminen Ojajärven asemaa varten 	 2 400 - 
Erinäisiä, kuluja maa-alueen lunastamiseksi Elisenvaaran ase- 
maa varten ............................................. 37 35 
Maa-alueen lunastaminen Sairalan asemaa varten 1 750 - 
 Kilometrillä  414 Huitolan ja Alhon asemien välillä olevan 
sorakuopan lunastaminen ............................. 3450 - 
Siirros 	7 637 33 
- Stioiii 'n ITftII wneautrnteet 1912. - 
19 491 43 
29] 347 420 07 
1. 5 
Lute 1. 	 :1-4 
Siirros 	7 637 35 
Kavantsaaren asema-alueen laajentaminen .................. 7 440 --
Mat-katavaraliuoneen rakentaminen Antrean asemaih 3 538 21 
Telefoonijohdon pvstyttä-minen Tiensuun laiturin ja Kirkko - 
Ian vaihteen välille ................................. 740 --
Te-leloonijohdon pystyttänhinen Sairalan ja Ojajärven  asemien 
välille 	.............................................. 1 900 	- 
Sairalan aseman laajentaminen .............................. . 975 	- - 
h) .Tyväsk glUe rautatie-/Ui 
291 347 420 97 
22 93)1) 56 
Vahtituvan. ulkohuoneiden ja kellarin rakentaminen Kuohun 
vaibteelle............................................ 
Teiefoonijohdon pvst.yttänhinen Asnnnan laiturin ja Keuruun 
 aseman välille ........................................  
0 Helsingin— Turun rautatie/Ui: 
Korvaus Skurun asema-alueen laajentamista varten asetetun 
komitean jäsenill..................................... 
Vaihteidenjavarmunslaitteiden hankkiminen Helsingin- –Esbon 
asenhien välille 	...................................... 
Erinäisiä kustannuksia vabtituvan rakentamiseksi Solbackan 
tienyliknikupaikalle ................................. 
 I  lusien raiteideri la skenijnen Sockenbackan asemalle ........
Semafoorin pystyttäminen Esbon aseman läntiselle vaihteelle 
Telefoonijoht-ojen pvstvttä-ininen Skogbölen laiturin ja Kos- 
ken aseman sekä Skogbölen ja Fiskars'in laiturien  
välille...............................................  
k Sai'onlinnan rauta fielUj: 
rl e 1 &  foonijohdon pystyttaminen Punkasi I men ja Pn nkaharju n 
asemien sekä Punkasalmen kä-äntösillan välille 
rfe l efOonjj O hdon  pvstvttä-niinen Kulennoist-en aseman ja 
Tnnnasalmen kääntösillan välille...................... 
Uuden kä-vmälän rakentaminen Elisenvanran asemalle ..... 
Yhteensä o;; 
Edellä olevasta kiintehuistö-arvostnt poistetaan seuraavien 
nivvtyjen, palaneitten talli kelpaamattolniksi katsottu - 
en rakennusten arvo: 
Pietarin asemalla on purettu 1 kaksipuolinen vabtitupa  paikan 
valmistusta varten uutisrakennuksille ................ 
Siirros 
1471 ä. 
1700— 	:1171 55 
1 932 63 
5474772 
348 - 
 22 998 22 
2300 - 
2 799 - 27 
1 08)) - - 
9(ä) 
1 079 , 43 
83193 
311943 
291 -161 067 ' 43 
8000 -- I 
8 900 -- I 291 -161 067 45 
- 	 Uoiflei, Uaifion,auia tiet 112. - 
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	 Lute 1. 
C,,. 	 ;'/P 	 .I1/' 
	
Siirros 	8 000 -- 291 461 067 45 
ldelnajan asemalla on samaa tarkoitusta varten purettu 2 
kaksipuolista vahtitupaa.............................. 16 000 
 Entisen Westerlingin  tabu rakennukset Wiipurissa myyty 3710
 Yksi vahtitupa  14 ratajaksossa on uudestaan raken- 
nettu................................................ 3 600 
Helsingin entisen asema- ja hallintorakennuksen arvo 	 306000 	337 310 - 
Jäännös .9 , 	 — '291123 757 4:) 
Eri rautateiden kiinteimistöarvo teki 1912 
 vuoden lopulla: 
Helsingin—Hämeenlinnan— Pietarien rautatie .............. 
Hangon rautatie............................................ 
Turun— Tampereen—Häuieenlinnan rautatie ................ 
Waasan rautatie............................................ 
Oulun 	rautatie 	............................................ 
Savon rautatie.............................................. 
Karjalan rautatie 	.......................................... 
Porin rautatie .............................................. 
Jyväskylän rautatie ........................................ 
Helsingin—Turun rautatie .................................. 
Savonlinnan rautatie ..................................... I 
Yhteensä .i 
Seuraavien kanden rataosan likimääräiset perustuskustannuk
-set,  joiden lopullisesta määrästä Tie- ja vesirakennus
-ten  ylihallitukselta ei vielä ole saapunut lopputilejä, teki-
vät mainitun Ylihallituksen antamien tietojen mukaan 
 1912  vuoden lopulla:  
Kemin—Rovaniemen rautatierakennus ...................... 
 J  oensunn —Nurmeksen 
Erinäisiä yksityisten henkilöiden y. m. kustantamia töitä, 
jotka eivät lisää rautateiden pääoma-arvoa:  
Finska Petroleuniiuiportaktieliolaget Masut'iri suorittama mää6i 
300 metrin pituisen sivuraitoen rakentamiseksi Toppi- 
lan satama-asemalle .................................. 
Noljel'in ö)j\-ntuonti-Osakeyhtiön maksama määrä 102 metrin 
pituisen sivuraiteen rakentamiseksi Hallan saharaiteesta  
lähellä Kotkan kaupunkia ............................ 
Siirros 
- 	mmonien Va/lion io mtn/ct 10172. - 
98 709 687 27 
11199494 11 
20562440 44 
16 917 151 92 
33211793 45 
32844780 401 
23 827 487 87 
11772167 251 
7912961 261 
21 331 212 48 
10834581 - 
 '291123757 45 
9404035 85 
16443018 15 
U 0001 - 
43001-- 
103001 -- 
Lute I. 
lm 	;afl. 
Siirros 	 - 10300 
'rilallisten H., K. ja Hj. Waseliuksen niaksa.ma  määrä sivuraiteen 
laskemiseksi Fastböle nimiseen sorakuoppaan 965 - 
Pietarsaaren kaupungin suorittama määrä  pistoraiteen laske - 
miseksi 	Notherg'in 	selälle 7 950 
Rubtinas Ivan 	Nikolajevitseh 	Saltykoff'in 	maksarna 	määrä 
pistoraiteen 	rakentamiseksi 	Perkjärven 	pohjoisesta 
pääraiteesta 	hänen 	kapearaiteiselle 	radalleen 	asema- 
I9200 
Tiilitehtaan 	omistaja John 	Wahander'in 	v. 	m. 	suorittama 
uläärä ylikävtävän rakentamiseksi kilometrille 79  +  880 
m. Ryttylän aseman 	eteläpuolella 	.................... 450 
alueen 	itäpä.ässa........................................ .. 
Maisteri Anton Elfving'in suorittama määrä 20 metriä länsi- 
puolelta 	Sinron 	rautatiesiltaa 	lähtevän 	260 	metrin 
pituisen sivuraiteen rakentamiseksi  19700 - 
Tehtaanomistaja Emil Sipilän suorittama määrä hänen teh- 
taalleen johtavan raiteen siirtärniseksi päkraiteen toiselle 
9900 puolelle 	.............................................. . 
Vapanherra Carl Munck'in ja kauppias Erik Finérin maksama 
määrä telefoonijohdon pystvttämiseksi Hyvinkään ase- 
maita 	sille 	laiturille, 	jonka 	he 	rakentavat 	kilomet- 
rille 	64 H- 140 	ni. 	Hyvinkään 	ja 	Riihimäen 	asemien 
610 	- 
Nohel'in Paloöljyntuoiiti -osakeyhtiön suorittama määrä  piste- 
raiteen 	rakentamiseksi Toppilan satamaradasta yhtiön 
siellä olevalle palohljyvarastolle sekä putkijohdon asetta- 
miseksi varastosta satamaan juu 	-- 
Killinkosken tehdasten Osakeyhtiön niaksama määrä Ostolan 
asemalle 	johtavan 	ajotien 	siirtäniiseksi 	toiseen 	paik- 
välillä ................................................ ... 
kaaii................................................  
Viipurin kasarmikomitean suorittama määrä pistoraiteen raken- 
tannseksi Sorvalin laiturille 6400 
Aktiebolaget Kaukas fahrikin niaksama määrä lastausraiteen  
rakentamiseksi Lappeen rannan asemalle ;j 280 	-- 
Nol elin Paloöljvntuonti-osakevhtiön suorittama määrä pisto- 
raiteen 	rakentamiseksi Landenpohjan satama-asernalta 
yhtiön öljvsäiliölle Lantokan rannalla 94 190 	- 
I 	Toimininii A. E. G. 	Bauabtei1ung lur Elektrizitätswerk und 
Stiassenbahn'in» 	maksama määrä tiepuomien rakenta- 
niseksi sat.amaraiteiden ja raitiotien ristevkseen Turun 
sillan 	luona 	Viipurissa ................................ . 9 001 	 -- 
105255 	- Siirros 	-- 	 - 
- , ,' UO1fl(,, lulo,iiii1u/it 7,919. - 
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	 Lute I. 
Siirros 
John Wahander'in, M. W. Antilan ja Jaakko Hietikon suorit-
tama määrä pistoraiteen ja ohikulkuraiteen raken-
tamiseksi Ryttylän asemalta heidän omistarnalleen teh-
taalle ................................................  
Rakennusmestari H. K. Paavilaisen maksarna määrä Udelnajan 
 aseman  asuinrakennukseen saamastaan hiekast ...... 
Nobelin Paloöljyntuontiosakeyhtiön suorittama määrä pisto
-raitoen  rakentamiseksi yhtiön petroleumivarastolle 
Poriswi ..............................................  
Yhteensä 
- H- 
11500 - 
6(0 -- 
7 100 -- 
124 455 
'5iomen lTci/(ion,au tatiet 191d. - 
Lute I. 	 38 
Taulu N:o 6. 
Supistelma 1912 vuoden tiIinpätöksestä. 
Yhteensä 
Tuloja. 
Liikennetulot valtionrautateistä ............................ 53042 137 62 
 Valtionrautateiden tolegraafitulot ..........................35423 55
 sekalaiset tulot..................................4O 261 74 
Menot. 	 I 
Valtionrautateiden kunnossapidosta ja käyttämisestä ....... 
Vuoden voitto.............................................. 
Käytettävänä olleiden varojen käyttäminen. 
Vuoden voitto.............................................. 
Senttonaali- y. m. maksut .................................. 
Varatuista määrärahoista peruutetut tarpeettomina valtion 
hyväksi.............................................. 
Muiden virastojen puolesta kannetut varat..................  
Muiden virastojen puolesta suoritetut maksut ............... 11 349 642 
 Valtionrautateiden santarmivartion ylläpit.ämisestä  (Valtio- 
rahasto) .............................................. 
Suomen vankeinhoitoyhdistykselle rautateitse kuijetettujen 
halkojen rahtimaksun korvaus (Valtiorabasto) ........ 
Viippulan postitalon valmiiksi rakentaminen (VaItiorahasto 
Henkirahan, vaivais- ja kirkollis- y. m. maksujen kantami- 
sesta Pietarissa (Valtiorahasto) ...................... 
Apuniaksu Helsingin kau pungi]  le katuvalaistuksen ylläpitii mi- 
seksi v. 1911 ........................................ 
 Erinäiset satunnaiset tileistäpoistot ........................ 
Kurssitappio .............................................. 
Uutisrakennuksiin on käytetty .............................. j 	735 194 15 
	
ja sanlaan tarkoitukseen vuosirahanmäärästä varattu .. 	- 3 906 5i489 
Siirros 	- 
183 593 
571 
2 503 
150 - 
1500 -- 
25 207 55 
2 22 11 563 171 23 
53479822 91 
38 673 934 36 
14805 888j 55 
53 479 822 91 
14805888 55 
40013 61 
2797 16 
2925258 84 
6210786 93 
4 641 709  i  04 
4641 70904 
]7773958 16 
58 
60 
40 
88 
- Suomen Vall wo ra itaiu't 1.912. 
39 
	
Lilte I. 
Yhteensä 
t,, 	7i 
.9ä 	7,n 
4641 709 '04 
1682853 68 
6324562 72 
113 775 79 
6210786 93 
	
Siirros 	- 
Uuden kaluston hankkimiseksi on käytetty .................. 304 353 68 
 ja vliII]ääräiseen menosääntöön  merkitystä määrärahasta  
on samaa tarkoitusta varten varattu ............ 1378500- 
Valliola;toksen saatavat tekivät vuoden alussa ................. 7 507 047 82 
 ja  olivat vuoden lopussa ............................. 7393272 03 
Yhteensä ,9ä 	- 
- Suomen T7allionrautaliel 1912. - 
Uite I. 	 1) 
Taulu 
Erittely Päähallinnon 
Rautatiet. 
Yhdestoista pSältiokka luku III 
Mo ni. 	1. P a I k k a u k si a. Mom. 2. 	Morn. 3. 
Kaikkiau ii a. 	 b  . I. (I. 
nienoja 
Painatus- 
Lahja. Sijaisten Mutkakor- Tarve- .. 
Palkka- 	.. paikkini- .. 	
. 
palkkios- vauskus- 
Yliteensa. 	kiistan- 
. 	rahoja. 
sia. ii uksis.. ta. ta. tannukia. 
€ .Vii' 	iä "t 	 ? 	.'6/' 	5" 	 5i 	yes: 
He1s.—H:1innanPietarin 	979 085 ' 54 513 585 44 2 15438 25 91)9 41 869284 	550 349107 157 067 05 	17 011 81 
Hangon ................. 5784896 3034503 12729 153085 51362 	3251679 	92802& 	100691 
Turun—Tamp.—H:linnan 	170 283 75 8932341 37469 450620 1 51186 	95 71616 	27 317 30 	296393 
Vaasan 	................ 17602080 9233281 387 32 4658 02 1 562 80 	98 040195 	28 237 [ 65 	3063 79 
Oulun .................. I 	127 30696 66779 66 280 13 3 368191 1 130130 	71 559— 	90 42286 	2 _15 88 
Savon .................. 20353657 10676638 44786 5386'16 18071! 	11440751, 	3265178 	354273 
Karjalan ................ 241 185121 12651522 53070 638245 2 14137l 	135569741 	38 691146 	419803 
Porin 	.................. 49135 1 02 25774 1 08 108111 130025 43625 	2761869 	788235 	85524 
Jäskylän 	............ 2399503 1258674 5280 634198 21304 	1348756 	384934 	41765 
Helsingin—Turun 	9577157 5023758 2l073 85031, 	5383301 	1536389' 	166698 
Savonlinnan ............ 1082393 5 67776 2389 28643 9610 	60S41111 	1  736401 	18840 
Rovaniemen ............ 1371086 7199 12 30 171 362 831 121 73 	7706 85 	2 199 521 	238,65 
Yhteensä  2  14870420 1197 116123 4  7281—i  56  860l88  19 07713311 207  782l44  344 6998 	37 
He1s.—H:linnan ---Pietarin 
Hangon ................ 
 Turun—Tamp.—H:linnan 
Vaasati ................ 
 Oulun  ..................
 Savon  .................. 
Karjalan. ............... 
 Porin  ..................
 Jyväskylän  ............
 Helsingin—Turun  ......
 Savonlinnan  ............
I Rnvqnipninn 
Keskimäärin 
1857 85 974 55 4 09 49 16 
375 04 197 04 - 83 9 94 
803 22 421 34 1 77 21 25 
562 37 294 99 1 24: 14 88 
258 75 135 73 - 57 6 85 
385 49 202 21 - 85 10 20 
455 07 238 71 1 - 12 04 
309 03 162 10 - 68 8 181 
199 96 104 89 -- 44 5 29 
491 14 257 63 1 08 13 — 1 
132 - 69 24 - 29 3 49 
125 79 65 98 - 28 3 331 
628 091 	329 471 	1 381 	16 621 
I? ata/cilontetriä h-o1 ii ylläolevut 
16 49 1 044 29 	i98 04' 32 34 
3 34 211 	15 	60 26 6 ' 54 
7 13 451 	128 86 13 98 
4 99 316 10 	90 22 9 79. 
2 29 145 	41 51 4 50 
3 42 216 	681 	61 84 6 71 
4 04 255 	79 	73 01 7 92 
2 74 173 	70, 	49 58 5 38 
1 77 112 	39' 	32 08 3 48 
4 36 276 07 	78 79 8 55 
1 17 74 	19 	21 18 2 30 
1 12 70 	711 	20 18 2 19 
5 SS 	353 05 100 76 	10 93 
,  On huomattava että eri rautateiden osuudet pääballinnon menoista eivät, niinkuin muiden hallinto
-taan ruaksettuja  menoja, vaan on saatu jakamalla koko rautateistö n päälialliutokustan nukset cii rautateil le 
- Suonien lnI/,uiirn i/i/u/ 11)1;.?. - 
41 29 	4 
89 
7 15 1428 
8 35 	— 99 1 44 288 73 
17 	85' 	2 11 3 09 617 38 
12 	50 	1 48 2 16 432 25 
575 	—68 1-- 19888 
8 57 	1 02 1 48 296 30 
1011 	120 175 349,78 
6 '87 	— 81 1 19 237 53 
4 44 	- 53 - 77 153 69 
10 	91 	1 ' 29 1 89 377 50 
2 93 	- 35 — 51 101 46 
2 80, 	- 33 - 48 96 69 
218 17 64 38 52 58, 116 96 90 83 3 89 429 
44 11 13 02 10 63' 23 65' 18 37 — 78 86 
94 32 27 84 22 73 50 57 39 27 1 68 185 
66 04 19 49 15 91 35 40 27 50 1 18 130 
30 39 8 97 7 32 16 29 12 65 - 54 59 
45 26 13 36 10 91 24 27 18 85 — 81 89 
53 44 15 77 12 88 28 65 22 25 — 95 105 
36 29 10 71 8 74 19 45 15 11 — 65 71 
23 48 6 93 5 66 12 59 9 78 -- 42 46 
57 68 17 02 13 90 30 92 24 01 1 03 113 
15 50 4 57 3 74 8 31 6 45' -- 28 30 
14 77 4 36, 3 56 7 92 6 15 — 26 29 
85 
91 
19 
41 
	
Lute 1. 
N:o 7. 
menoista vuodelta 1912 l 
1912 	 rn0000tittnni)sslt.  Viidestoista 	i,9lukka luku TV, 
Morn. 2. 
Mow. 1. 	Mom. 5. Mom. 6. Mom. 1—P. Mom. 1. Vahujigonkorvurasta ruumiin Morn. 3. Morn. 4. Morn. 1-4., 
- _________ - 	vammasta -- 	- - -______ 
a. 	ii. I 
- 	
- -________ ___ 
joka lii- Apumak. 
La:n:nitys, 	Kaluston Arvaa- Eläkkeitä joira () 	kenteesrL °' a vai- 1alati - valaistus 	ku otus ja 
a puhtaa- lwtiinossa- 
mattojnia . liteeustt. la  apura 
kohdannut 	a 
tyonneliut 	valtion- 
.. Yhtemisa. tiourauta- . teiden tusluok- 
- hteensh. I 
p menoja hoja rautatei- 	rautateille eläkelui- napito. 	pato kuulumat- den tyossa,  tornia hen- tokselle. 	i 
kiloitit. 
11s 	/.ii1 	72t .Pin1 	its ./iip 	y/t.5i4f7't 2ir( 	.5nçn .2irp .9sçn 	yOs •/ 	 Ot .9Fçs 	in5 
21 756 29 2578 09' 376960 75 554 9111497271 3393006 2770805 61 638 11 37 86932 205049 22653063 
	
1 28546 	15232 	22273 	4446447 6793 13 200474 1637 12 3641 86 282835 	121 15 1338449 
3783 88' 	44839 	65561 13088527 19996 19 590116 481902 10720 18 8325 49 	35662 3939848 
3 91136 	46349 	67770 135 294 94 2066988 609997 4981 38 11081 35 8605 9934i$ 64 4072586 
2828 89 	335 2-2 	49015 	97852 — 1494949 4411 80 360278 8014 58 622427 	26662 2945496 
4 52279 	535 95 	78363 15614440 2390103 705353 576007 1281360 9 95128 	42626 3709217 
5 35938 	63508 	92860 18538-229 28 32205 835821 682552 15183 76 11 792 ' — 	505 11 5580292 
1 091 83 	12938 	189 18 	37 76667 5 76986 1 70277 139052 309329 2 40230 	102 90 11 36835 
533 20 	63 18 	92 38 	18 44331 2 81771 	831 54 	67906 1 51060 1 17316 	5025 5 551i72 
212814 	25219 	36873 	7361294 1124633 331895 271033 602928 468245 	-20057 2215863 
240 52 	28 50 	41 67 	8 31960 1 271 04 	375 10 	306 3-2 	681 42 	52920 	-2267 2 50433 
304 67 	36 10 	5279 	1053858 1 61005 	475 15 	38801 	863 16 	67035 	28 72 3 17-228 
47 74641 5657 89 $ 272,78J 1 651 5593$I252  31947' 74 46301 60 80818135 27119105 05416 4 son'—1 497 J4482 
menot vastasivat seuraavia mir5  
13 96 	1 65 	2 421 	482 77 
	
73 76 	21 ' 77 	17 77 	39 54 ' 	30 71 	1 '31 	145 
osastojen menot kksitä todellisia kullakin rautatiellä ja kutakin taulussa mainittua tarkoitusta varten suoraa
-liikennejunain  niillä kulkemien vaununakselikilometrimäärien mukaan. 
- "uo-rnea- Valt-ion.raritatiet 1912. 	 ' 6 
Lute I. 	 42 
Taulu 
Erittely Toimisto-osaston  
Ii 	1 	a 	a t o i a t fl 	p 	i 	I 	k k a 
Morn. 	7. Palkkauksia. 
a. I,. 
Virkamiesten 
Sijaisteit 	YIiteen,.i. 
ja palvelijain 
palkka.iksiu. 
paikkauksia. I 
ii a a t a t 1 a t. 	 Kaikkiaan 
in en 0 j fl 
? 	I 	 1,, 	/.'f)i.' 
Helsingin -Hämeenlinnan—Pietarin ...... 625 944 16 
Hangon 	.................................. 18 029 69 
Turun —Tampereen—Hämeenlinnan  28469 90 
Vaasan 	.................................. 28 702 32 
Oulun 	...................................... i 	oi 18 
Savon 	.................................... 31 566 27 
Karjalan 	................................ 30 758 51 
Porin 	.................................... 22161 58 
Jyväskylän 	.............................. 12037 65 
Helsingin—Turun 	........................ 4 575 83 
Savonlinnan .............................. 2309 75 
Rovaniemen .............................. 1122 15 
Yhteensä 837 068 99 
	
140329 28 	7238104 	47567 32 
5 800 - - 	91 66 	5891 66 
6340 - 	283 33 	662333 
0300 - 	-- -- 	fl 300 - 
11644 38 	1488 60 	l31329M 
7950 - 	266 83 	8216 83 
6900 -- 	291 67 	7 191 67 
Il 249 66 	108 -- 	11 357 66 
S 541) -- 	275 - 	0 075 
202313 32 	10043 13 	212 356 .45 
Rata1cilo,netiii kohti ijhlüolerat  
I Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin  1187 	71 
I 	Hangon 	.................................. 117 
Turun—Tampereen —Hämeenlinnan 134 2 
Vaasan 	................................... 91 
63 	81 Oulun 	...................................... 
59 	7 
58 01 
Savon 	...................................... 
Karjalait 	................................... 
139 3 Porin 	..................................... 
Jyväskylän 	.............................. 100 31 
23 4€ Helsingin—Turun 	......................... 
Savonlinnan .............................. 28 17 
Rovaniemen .............................. 10 26 
Keskimäärin koko rautateistöltä 	244 9 
266 28 13 	73 280 	(11 
17 66 - 	60' 18 	26 
29 90 1 	34 31 '24 
20 13 - 	 - 20 13 
23 07 3 	03 I 26 	7n 
IS 06 511 15 	57 
13 u2 - 	55 13 	57 
70 75 -- 	68 71 	43 
IM 33 2 29 50 62 
5914l 	294 	0208 
- Suomen Va.ltjoniautehet J.91L - 
43 	 Lute 1. 
N:o 8. 
menoista vuodelta 1912. 
1 ii k 	I 1 1 1 91 2 V 1 0 1 e ii 	ii e fl o s ii ä fl ii ii S S it. 
Mont.S. Mom. 9. 	Sekalaisia nieno1a. 
a. Ii. r. I 	4. e. 
I Lämmitys, Oikeuden- '.lIflI il 	I 	Ott) t.puialiujii I olitsien 
vaimstus ja kavntikustaii - Araaiiiatto 1itenss 
Is oul utile. palkka u ksia. . 
puhtaanapito. . niiksia. 11110 	1101100. 
5 1 '0 5i? yt: 
123046 52 76689 91 113'225 	74 33317 	81 12161 	42 119935 44 355330 32 
4971'41 800 - 455450 168 - 1644112 716(1 62 
4751 	20 3325 - 10087 92 1598 	33 2 - 2082 10 17095 37 
6684 22 1800 2989 	901 932 65 528 70 9446 85' 15718 10 
975780 -- - 541O1 1003O 225 80 27134 30 8500 40 
1095347 772 7080'66 1105 30 116 	50 3321 51 12395 97' 
10531.79 - 10258 32 180 - 16568 2431 05 13035 05 
4128 	17 3250 1680 30 120 	- 46 1579 45 6675 75 
3032 70 
- — 
1502 	- 60 - 1I6— 1251 95 2929 95 
327553 - '- 1100— - 	 - 200-H - - 1300 H 1079 : 75 -- - 1200 	-- -- 30-- . - 1230 — i 
1122]15 j—1 '- 
183335011 ä663691 159089 34 %760H41 135921101 14443i; 77 34i377F53  
menot v(tstasiyl.t seuraauia mtjâriä:  
233 49 145 52 214 85 
32 28 5 19 29 58 
2241 15 68 4759 
21 	33 575 9 55 
1983 - 11 - 
20 75 1 46 13 41 
19I87 - - 19 36 
25 96 20 44 10 57 
25 	27 — 12 52. 
168O -- 5 64 
13117 -- 	— 14 63 
10.29 -- '-- - 
33 1391 	23 33 	46150 
63 22 	23 05 227 58 674' 25 
1 09 	— 10 68 46 54 
7 34 	— 	01 9 82 50 64 
3 05 1 	69 30 18 30 	22 
20 	- 	46 5 62 17 	28 
2 	10 	 - - 	22 6 29 23 48 
- 	34 	 31 4 59 24 	(30 
- 	7l 29 9 93 41 	99 
- -. 	50 	- 	97 10 43 24 42 
- 	
– 1 	02 - - 6 	661 
37 . - 15 
10 	99' 	3 	97 	421231 12902 
Suomen Valt'io'nra'utatiet 1912. - 
Helsingiii—H:linnan—Pietariii  6 753 038 13 1 200 429 
Hangon ............................ 465 353 14 110 439 
'rurun—Tampereen--H:linnan  1143 815 34 252 628 
Vaasan 	............................ 863179 94 243948 
Oulun.............................. 876 503 76 277 185 
Savon .............................. 962 199 06 277 132 
Karjalan 	.......................... 1 000 402 63 295 451 
Porin 	.............................. 479169 120998 
Jyväskylän 	......................... '206 907 77 54 939 
Helsingin—Turun .................. 518 838 21 160 165 
Savonlinnan........................ 119 168 36 45363 
Rovaniemen........................ 75215 73 24584 
19 l26447383 l25087179 
46 100527 97 80054 58 
54 202 867 - 241 955 33 
29 153775 31 173379 94 
01 156697 15 l4491730 ' 
63 208 727 16 16$ 336 57 
98 204635 99 I 177 671 90 
34. 88 908 17 103 911 02 
14' 44371 88 43877 35 
12 108056 54 81890 08 
10 21494 
- 19934 05 
- 13733 13296 - 
Lute I. 	 44 
Taulu 
Erittely Liikenneosaston 
yhdestoista piialukka 
Moni. 10. 
H- 	b. 	I 
R a u t a t i e t. Kaikkiaan 
melloja. 
Virka miesten 
paikkauksia. 
5ii 	7- 
Juiiitniiehis- 	Aseinapalve- 
tOn palk- 	lijakunnan 
kauksi a. 	paikkat I kam. 
% 	 ,9ii 
Yhteensä 13463 791 07 3063266 
	2568398 '20 2500345 91  
Ratakilometriä  koitti yliliolevat 
Helsingin—H:linnan—Pietarin ...... 
Hangon ............................ 
Turun—Tampereen—H:linnan ...... 
 Vaasan ............................ 
Oulun.............................. 
Savon.............................. 
Karjalan 	.......................... 
Porin.............................. 
Jyväskylän ........................ 
Helsingin—Turun .................. 
Savonlinnan........................ 
Rovanienien........................ 
Keskim. koko rautateistöltä 
12814 il 
 3 021 77 
5 395 36 
2757 76 
1 781 51 
1 822 35 
1 887 55 
3013 64 
1724 23 
2664) 71 
1453 27 
690 05 
3935 63 
2277 $6 	2399 38 	2373 57 
717 11 	652 7$ 	319 84 
1 191 65 	956 	92 	1141 30 
779 39 	191 	29 ' 	354 57 
563 39 	318 35 	294 55 
524 87 	395 32 	318 86 
357 46 	386 10 	335 23 
760 99 	559 	17 	653 72 
457 83 	:171 	43 	365 64 
321 36 	554 	14 	419 95 
s33 23 	262l2 	243 10 
223 54, 	123 ' 99 	l2l98 
395 	43 	750 	7$ 	7:10 88 
- Seomen Valtjonvommta(iet 1912. - 
45 
	 Lute I. 
N:o 9. 
menoista vuodelta 1912. 
I tt k u 	I I I 1 9 1 2 v tt o 1 a it ni e fl o S 1 	ii n 9 S .5 ii. 
P a 1 k k a it k s i a. 
il. 	 a. 	 V. 	 g. 
Liikenteen 
vaatitnain yli- 
ni aeriusten 
tyoritieston 
paikkauksia. 
. 	I \' uok iai'aitoj a. I aiverahoj a 
.... Vlransl3aistell 
paikkauksia. 
Viraiitoiriu- 
tusrahoja. 
Yhteensa. 
07263120 933929173 7428 	10 135341 	
471 300383 751 5765489 1 06 
3476585 50923 80 1110 	 -- 12070 73 27584 40 417476179 
43899 70 170497 	68 1945 	 -- 3153077 47194 50 995524152 
30240 50 09326 60 1 995 25 22558 16 35 895 90 761 320 	15 
37087 	95 93369 - 3032 - 2839307 36097 32 776708 80 
21488160 106615 	67 2320 34118 	151 48389 - 867347 84 
19093 	801 116850 88 3063 50 29661 	70 47685 98 993 115 	73 
4574 50 65517 	70 1055 - 12467 	76 21181 20 418643169 
1429 	50 27348 	I 675 	 - 8695 70 6298 20 187834177 
18954 	851 39499 55 1545 	 -- 13708 95 22434 30 46631439 
1665 12137 	- 635 - 3905 06 4186 72 1096211 
330( 33 708-1 	—1 340 - 576 - 2750 78 656701 11 
H89 131 	9-I 1 743 099 	61 25343 85 33 093 52 (300 388 05 11 725 067 I 78 
menot ra.tasivat seuraavia IuääIi('( 
1276134 177216 14 	10 250 81 509 99 10940 21 
223175 330 67 	 7 21 78 38 179 	12 2710 89 
207 07 I 	804 23 ¶1 	17 162 91 222 62 4695 87 
96 62 	317 34 	 037 72 07 114 68 2432 33 
75 38 189 77 0 	16 57 71 73 37 1578 68 
40 70 	201 92 	 4 77 64 62 91 	64 1 642 70 
36 03 	220 47 	 3 78 54 08 89 97 I 685 12 
28 77 412 06 6164 78 41 133 22 2632 98 
ii 91 	227 90 	 563 7246 3249 130329 
97 201 	305 13 7 	92 70 61 11503 2391 36 
20 31 148 01 	 7 	74 47 62 I 72 1 336 85 
3028 64991 312 529 2529 60248 
939 	90 	9)9 	53 	 741 	 97 95 175 1 51) 	3427,38 
- Suorn.en Valtiowrauta tiet 191t2. - 
LilLe 1. 	 4G 
Taulu 
Erittely Liikenneosaston 
Ylidestoista 1änluokka  
Mota. 11. Tarveaineiden ja kaluston kulutus. 	
I 
C. 
Muu liiken- 
Latuitiitys, teen vaatitnain 
Kaluston ajnejders ku signaulina uto kulutus 	a yIteensa. 1 utus y juu 
javulaistus kunnossapito. ittrarastot 
lU1115L veten 
kulutus. 	 - 	 - - 
R a u t. a t i e t. 
a. 
Sigiiaalinanto 	
1ámuiitys 
ja valaistus 	aseinilla. 
asenitila. 
ri,: 	7,st. 	'is 	7''H 	.1i 	70f! 	.Y1/p 	7! 	..Iii)( 	!' 	f1I 	705 
Helsingin —H:liniian-- Pietarin  258 125 	66 160 780 13 228 607 95 54 421 92 113 1331 75 815 072 41 
Hangon 	........................ 8922 	70, 14020'--- 9652321 2969 56 2633 30 3819788 
Tuiun—T;impereen—H:linnan  43853 	05 ' 25 989 75 ' 37 982 67 9771 	28 13 7.87 35 131 384 	ii) 
Vaasan 	...................... 25427 	71 22935 20 12317 	73 18157 	89' 6519 	74 85358'27 
Oulun 	........................ 19092 	191 '28380 60 22l8319 754791 1 7958 57 8516216 
Savon 	........................ 10603 1 33 24689 79 21177 	85 7401 	03 63O718 70181'20 
Karjalan 	.................... 14619 98 37405 90 24898(14 6075 69 7297 29 90297 -H 
5133 	75 11091 60 280740 1417 95 2663 61 '23116 	31 Porin 	.......................... 
4546(03 4043 St) 3996 93 161956 115539 I 1536143 Jyväskylän 	................... 
Helsingin—Turun ............ 10430 17 15577 93 11309(28 1713 	24 32361 55 41267 47 
Savonlinnan .................. 693 	77 4459 40 1003 38 116 	82 843 17 7116 54 
i 	Rovaniemen .................. 1 392 86 4270 80 1100 - 487 	70 380 50 7 631 86 
Yhteensä. 402 843 50 353(144 60 377 036 86 113 703 37 165 916 -II) 1 413 146 93  
Ratakiio-metriü kohti ylkiolerat 
Helsingin -H:linnan--Pietarin 4-89 	80 303 09 433 79 103 27 214 68 1 1 546 63 
I 	Hangon 	...................... 57 ( 94 91l04 6268 19,28 17 J0 248 1)4 
Turun---Tanipereen—H:linnan . 1 206 86 122 ' 59 179 16 46 09 63 04 619 71 
Vaasan 	...................... 81 	21 7328 3935 38 01( 20(83( 272 71 
Oulun ........................ 38 80 57 	68 4511)9 15 34 16 1 173 ( 09 
Savon ........................ 20 08 46 76 4011 14 02 11 95 132 92 
Karjalan 	.................... 27 58 7058 4698 11 46 1377 170137 
Porin 	........................ 3230, 69 	76 17 66 8 92 16751 143 1 391 
Jyväskylän 	.................. 3788 33 69 3331 1350 9 1 63 1 128 01 
Helsingin--Turun 	............ 53 49 79 88 58 -- 19 04 16 60 227 01 
Savonlinnan 	.................. 8 46 34 12 24 1 43 19128 86 79 
Rovaniemen .................. 1278, 39i1$( 1)) 09 4 48 149 70 1)21 
Keskim. koko rautateistöltä  117 	7(1 103 37 110 	21, 33 24 .18 50 I -113 8 
- uo -m-en Valtwn-rautatie-t 19173. 
Lute I. 
N:o 9. 
menoista vuodelta 1912. (Jatkoa.i.  
I 	u Ic 	ii 	j 	j I 	I 9 1 k 	v 	o 9 e n 	ni 	e ii o s ä ä n n 9 s 
Mom, 1. 
Sähkölennät.iu Ibm. 	13. 	Sekalaisia. menoja. 
a telefooni. 
a. I,. c. d. e. I. 
Aineiden kulu- Korvaus huk- Korvaus vie- Kaluston - 
tus sekä kun- kaantuneesta . raiden rauta- Tullaamineu tarkastajain 
nossapito- ja Asemien puh- . 	 .. . Va.lkeasaa. Arvaaniatto- .. 	 . 	Yhteensä. ja vahirigoit- teiden vaunu- ynna apuntle- 
telefoont- taanapito. 
tuneesta tavms- 
. 
jen käyttä- 
relic ia Pie- mia menoja. histon palk - 
maksut. . 	 .. tarissa. 	I rasta. 	muisesta. KaUKana. 
.3»' 	u. 7l 
31 814 08 95504 04 	11 487 03 	186 63 10420 86 20 353 03 2710 99 	140602 58 
260791 409635 	237421 - - - - -H 	70705G 
4545 49 11878 40 	482 83 	 - - - 	 -- - - - —' 	12)61 23 
3764 22 10900 73 	57957 	 -- -- — - — - 1257 12737 30 
417203 859587 	56660 — - -  29 — 1269 — 	10460 47 
330967 9495 	lo 	87997 	1097928 -- 	- 6 — -- --I 	21360 35 
378225 12593 251 	394 40' 	 — - - 220 - .. — 	13207 65 
106132 4428 38 	115 	50 	31703 80 - — - - — — 	36347 68 
8l8i3 2190 26 	20068 	 — - -- 52 50 450 — 	2893 44 
277274 446660 	1005 01 	 — - - - 12 — — 548361 
10685 154112 	48192 	 -- — - —— 202304 
941 114 133612 I 	 — - - 337 So 	167362 
59994 	831 167626.22 	18667 	72 	4-2869 	71 	10420 ' 86 20672 53 60244i) 	266281 1 53 
menot vqstas?vat seuraavia ntiüriü. 
60 37 181 22 91 	80 
16 92 30 49 15 -42 
21 44 56 o3 9 28 
12 03 34 83 1 85 
848 17 1 15 
6127 17 98 1 67 
714 23 761 — 
Ii '67 27 85 1 39 
13:82 18 251 1 67 
1422 22 911 
4 96 18 79, 5 88 
	
20 	12261 	— 
1733 	49 	 5146 
- 36 19 77 	38 62 	5 14 	266 91 
- - 	 — - 	 -- — 	4591 
— 	 —--- 	 - 
--- 	5831 
- - — 	 -- 	 - 	- 401 40691 
— - -- 	- 	 - 	06 	2 58 	21 20 
20 80 - 	- 	 — 	01 ' 	 - - 	40 46 
- — -- 	 - 	42' 	 - — 	2492 
199 39 - - 	 — -- — 	228 60 
- - 
- 	- 	
- 	4-4 	375 2411 
— - 	 -- 	 -- 	06 	 -- – - 	28 12 
— -. - 	 - 	 - 	- 	II - 	24 67 
— 	— 	 — 	—  I 	 309 1535 
12153 ' 	3105 	0104 	1176 	7754 
— Suomen T7altionrautatiet 19Th. - 
He1singin--Hämeen1innan—Pietarin .......... 2 702 583 8% 
Hangon 	..................................... 34870M15 
Turun —Tampereen—Hämeenlinnan ........... 559 409 	62 
Vaasan 	...................................... 639 660 55 
Oulun 	....................................... 759414 	1% 
Savon 	...................................... 854 017 	17 
Karjalan 	..................................... 887 189 60 
Porin 	...................................... 270 756 60 
Jyväskylän 	.................................. 165 330 67 
Helsingin—Turun 	........................... 443 090 21 
100280 91 Savonlinnan 	................................. 
Rovaniemen 	................................. 101 667 	21 
Yhteensä 	7 32 1$ 75 
40918'— 9259147 
8800 - 14816 
9 400 - 34 989 99 
17 600 - 36 914 -- 
25600 -- 4$l43 82 
23017 0l 5312% 16 
24 816 66 44 37% -- 
7 300 - 23 113 32 
8 721 67 10 953 83 
7 900 -- 33 28 
6300 - 7632 - 
600 7620- 
180 973 37 408 068 59 
Helsin gin—Hänieenlinn an —Pietarin .......... 
Hangon .................................... 
Turun—Tampereen---Hämeenlinnan .......... 
Vaasan...................................... 
Oulun...................................... 
Savon...................................... 
Karjalan .................................... 
Porin...................................... 
Jyväskylän .................................. 
Helsingin—Turun .......................... 
Savonlinnan ................................ 
Rovaniemen ................................ 
Keskimäärin koko rautateist.öltä 
F 198 24 
2964 34 
2638 71 
2043 64 
1543 52 
1 617 4(3 
1 673 94 
1702 87 
1 377 76 
2272 26 
1222 94 
932 73 
2289 I 42 
Lute 1. 
Taulu 
Erittely Rataosaston 
Yhestoista pSalokka 
M ø 	. I 4. 
R a u t a t i a t. 	 Kaikkiaan 
le rio ja. 
Vii'ka nueste n 	Kistan estarie ii 
pal kk siksi a. 	pa.IkIi au k sifi. 
	
1 	 '1 
Rata1i1omtriü Johti !,U17oleat  
77 64 175 70 
57 14 96 40 
44 :14 
'5H5 
56 23 118 03 
52 03 97 65 
43 59 100 62 
46 82 83 73 
45 91 147 25 
72 68 91 28 
40 51 171 94 
76 83 93 07 
5 51 60 91 
52 90 119 	29 
- Suomen Valtionrautatiet  1912. - 
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	 Lute i. 
N:o 10. 
menoista vuodelta 1912. 
luku III 1912 vuoden nenositännöss)t.  
P a 1 k k a ii k a i a. 
il. e. 1. g. 
Rata-, sillan - 
javer)tj)nvab- Sijaisteii Vuokraralioja. Tarve- ja 
Lämmitys ja Yhteensä. 
tien palkka- paikkauksia. matkarahoja. valaistus. 
uksia. 
'  .'i( 	7" "I 	7'. 'i' 'i 
433027 35 3548206 53492 83 5142 	16 28112 52 688766 39 
62 543 15 1 342 30 6470 - 931 	16 3712 94 98 645 55 
108 349 01 2665 27 6 720 - 260 40 6566 60 168 951 	27 
153697 32 5768 46 27871-- I87575 4962 - 248721 	53 
128042 99 2837 27 7078 —! l92665 983268 223361 	41 
182202 82i 0581 19 11127 - 1314 48! 14290 60 294661 	29 
148327 82 10002 86 6645 50 1131 	66 11310 	06 246612 50 
57038 50 577 	70 5280 - 827 60 3687 	19 98124 31 
31 399 	10 1379 	90 2517 50 III 84 2336 — 57422 84 
92144 95 4860 08. 4479 -- 141)1 84 5228 27 149542 14 
24493 60 1027 	16 1680 95 85 '2613 	72 43842 33 
1767$ 	65 497 	25 3 ___________ 80 2906 70 29306 10 
1438945 26 76021 	50 133 363 	83 15026 	19 95559 28 2347 958 02 
menot asta.ttat seuraaria mü(l,'l(l 
821 	 67 33 - 	101 	50 
406 	13: 	 8 72 42 01 
511 	08 12 57 31 	70 
401 	05! 	18 43 89 05 
260 25 5 77 14 39 
345 08 	 18 15 '21 	07 
279 87 	 18 87 12 54 
358 73 3 63 33 21 
261 	66 	 11 50 20 98 
472 54 24 92 22 97 
298 70 	 12 
!l6219 4 
53 
56 
20 49 
— — 
62 	2222 	3S98 
76 34 306 95 
1) I 05 24 11 640 56 
1 	23 30 97 796 94• 
5 99 15 85 794 63 
3 92 19 98 453 99 
2 49 27 07 558 07 
2 	14 21 34 465 31 
5 	21 23 19 1)17 13 
96 19 46 478 52 
7l9 26 81 766 85 
I 	17 31 87 534 66 
03 26 67 268 87 
I 39 	27 93 	680 34 
— S-llomen Vaitionrautatiet  19192.  - 	 1 7 
Lute I. 
Taulu 
Erittely Rataosaston 
32 354 07 
4195 2] 
3417 09 
3 934 75 
3 698 62 
4 958 39 
7316 34 
1654 15 
767 67 
-t '269 76 
504 75 
1 546 50 
68617 50 
51271 e9 197133 40 
9 279 51 22 947 64 
9 006 75 32 943 53 
4 153 20 35950 27 
466509 5577715 
3994 23 56 (132 68 
3 360 94 85 115 39 
4722 53 20388 96 
2621 491 16514 21 
2 283 18 46 563 31 
896 25 8432 86 
- -- 9 596 50 
96451 19 588017 90  
Js'ato/1'iloi,ietiu kol,ti jiliioIerat 
61 	39 97 29 374 07 
97 24 60 26 119 01 
16 	12 42 49 133 41 
12 57 13 27 114 86 
7 52 948 113 37 
9 39 7 27 107 30 
13 81 6 72 16(1 60 
10 40 29 70 128 23 
6 40 21 84 137 62 
21 90 11 7] '238 79 
6i5 10 93 
14 	19 - - 88 	01 
90 06 	28 19 	171 88 
14 a ii t a t j C t. 
	
V h 1 	a t o i a t a p ii Ii 1 ii a k k a 
Mom, la. Maa- ja taidetyöt. 
d. 
Tieportit ja 
Aidat. tavalli- batamnalaiturit tiesiliat, tien- 	- 
Sillat ja 	 . 	. setyrmnr( lauta-, 	Yliteensit. ja ran ian- 	yhku] k upa.1- 
muta mu ut, . 	 ...,. 	sille- ja pensas- 
puIliteet. 	kat, Vera,(Ct ja, 
aimiat. 
saivat. 
5 	a: 	.9» 	,.' 	 ./lp 	 •ip' 	-a" 	•ip' 
a. 	- 	I, 
Ratapeiiger 
yliriS. ajat, 
I  suluojitus, ta-
soitus, luiskieii 
la utus V. UI. 
Helsingin 	-H:1iminan—Pietmrimi  49603 36 58203 24 12 701 71 
HangOn 	...................... 7 188 69 2 284 23 - - 
Turun —Tampereen—H:linnan 9 666 (13 8342 63 '2512 43 
Vaasan 	...................... 17 273 65 5454 85 s 131 82 
Oulun 	........................ 16971 65 97 241 	15 3900 (14 
Savon ........................ 23300 94 13 481 917 
3 27 '757 	17 12035 91 
Porin 	........................ 3570 56 9600 52 841 20 
JvväSkyl3im 	.................. 
Karjalan 	........................... 
8 517 80 1165 96 3441 29 
Helsingin —Turen 	............ '22 735 91 17 211 43 63 
Savonlinnan .................. 5338 89 1 411 65 ' 231 39 
Rovaiiieinen 	.................. 6 167 73 1 882 25 - 
Yhteensä 197 062 82 174(166 	14 31 817 	25 
Helsingin—H:linnan ---Pietarin  I 80 84 110 	45 24 10 
Hangon 	...................... 46 68 14 	83 -- 
Turun —Tanlpereell—H:linnan  45 60 39 35 11 85 
Vaasan ...................... 55 19 17 	13 16 40 
oulun ......................... 13 07 55 	37 7 93 
Savon ........................ 41 13 25 	531 20 68 
Karjalan 	.................... 64 95 52 37 22 75 
Porin 	........................ 22 46 60 38 5 29 
Jyväskylän 	.................. 70 98 9 72 28 68 
Helsingin—Turun 	............ 116 59 I 88 27 - 32 
Savonlinnan .................. 65 11 17 	58 3 01] 
Rovaniemen .................. 36 58 17 	27 -- - 
Keskim. koko rautateistöltä 37 60 50 88 15 15 
- Suomen T7altionra-utatiei 1912. 
51 	 Lute I. 
N:o O. 
menoista vuodelta 1912. (Jatkoa. 
luku lIt 	912 VUnileil flieiiusläiiflhsil.  
Mom. 16. Raiteet 
a I. btm. d. 	 e. I. g. 
I 
kianto- ja Kiimmteät sig- 
- 
11 uiteen hje Ratmm1mölkky- R.atapölkky- 
Riitakisko1en surtolavat. naaht mat- kuu 	a kalte- Signalee- 
koutus ia . jemi vaihto. . jen kyllastys. 
. jan21 	-ui- 
i 
miostovivit, v 	 ' 	 ,. ui 2 ee . 	 siitavaa at 	a vuoden osot- . ,. 
Yhteensä. 
ranstarpeet. 
suoristu 
	
- 	 - peideum 	mu I tu,  •1 Idi ta ut sekus varoitustuu-  I I I 	kausi et. 
_H .?iup 'i, - 	yuH 	.tn 	.fl: 11i4 	51'P 
23o115 50 355432 18 56966152 9436475 8449! 	27 0503,20 9332 41) 5888 38 852144 20 
32796 62 7237301 15000 	-- 2123212 6310 56 178 	-28 521187 246 90 150263 42 
4439$ - 112454 88 1834929 45479161 5411 	54 729 7G 1075 576 	31 228674 39 
63151 	48 91974 70 2862556 17653O2 7142 1 41) 4l45$5, 83764 1158 85 214689 59 
$9935 R5 164913 90 40833 30 5270'30 2960 72 4051 	341 170881 674 	16 310348 44 
101 789 	09 177 335 85 42960 	15 13283 MM 6537 26 897 	61) 1 257 27 1 281 	35 345342 54 
107 896 82 171 894 81 29 064 04 13 746 90 6415 	09 1 061 	14 1 101) 07 991 	92 332 167 79 
19987 	49 63153 87 15000--- 381201 579 42 565 	87 351 40 226 	
84 
103676 
10627 	53 28370 35 15 000 - 651 	37 316 	17 202 95 223 70 98 66 64490 93 
45641 	81 84060 54 15000 11433 29 4380 69 19 22 502 65 609 53 161 647 66 
16281 	87 10666 7:1 10798 41 	o7 - 	 -- ------ 74 	31 27172 16 
2559724 1887 50 -- 	—H 12357 	71) 960 3S -- 125!63 19228; 41120M2 
MitI 149 	30 1 334 335 58 276 798 86 239 393 	2 125 546 59 22959 30 17036 44 12019 	73 2831738 84 
m('llot vastasivat .earaar'ia iiuYüriâ':  
448 	09' 674 48 108 	10 17906 16033 1M03 17 71 1117 161697 
912 	97 469 96 97 40 137 	87 40 08 11 	57 3 39 1 	6(1 975 74 
21037 53045 8655 21452 2553 34-1 507 272 1078 
201 	76, 29383 91 	45 5640 2282 1325 968 070 68591 
182 80 335 19, 8209 1071 61)2 824 347 1 	37 63079 
19278 335 87 81 	36 2316 1238 1'70 238 2-43 654H6 
20358 32432 5484 23104, 1210 2— 2 1 08 187 62673 
12571 397 20 94:14 2397 II 	64 356 221 143 65206 
16336 23642 125 - 543 264 1 	69 1 87 -- 	82 53743 
234 06 431 0$ 76 	92 5863 2246 - 	101 2 58 313 828 96 
198 	56 131)08 - 	 - 1 	32 50 - - - -- 	91 33! 37' 
23484 17 32, --- 	- 11338 881 I--- 115 176 37726 
23486 390 10 80 	91 69 98 3670 671 4H8 3151 827 75 
'nomen  TTO1IiOOTO(lta (itt  191f2. - 
Lute I. 	 32 
Taulu 
Erittely Rataosastoil 
\hde.ti,.ta it!k 
10 iii 17. Huoiieraken- 
Tt a u t a t 1 e t. 
a. 
Aseniahuone-
ukset ratasno - 
j aunnoen ja Tavararnaka-
nul iii kuulu- 	siinit. 
vat rakennuk- 
set. 
.5ii 	 .sig 
e. f. 
'Tirka,uiesten 	KOrlCptj U lit- 
Vahtituvat 
ja palvelijain 
Ratapihat, 
pihamaat la 
valitikojut. 
astiltiltuolie- 	vaunuvajat 
ukset ja raken- 	vesitornit ja 
asenitlie joh- 
nukeet. 	
varaiftornaka- tavat ajotiet. 
slutit. 
--;; 	;' 
Helsingin—H:linnan—Piotarin  101 234 77 23450 32 46 659 14 200 741 55 103979 55 114 525 29 
Hangon 	...................... 1 2196 43386 9782 92 21692 09 3471) 08 7989 	51 
Turun—Tampereen—H:linnan  11 038 81 9048 02 14377 18 19071 57 24393 62 7372 93 
Vaasan 	...................... 21 815 	00 519482 14249 40 21 269 27 19490 03 [638849 
Oulun 	........................ 28584 55 6750! 77 16959 46 21020 05 17695 43 9934 74 
19064 44 11 956 	61 13 753 05 18 818 99 12847 25 17 410 19 Savon 	.......................... 
Karjalan ....................... 37450 63 5773 	17 21 093 52 30351 89 11 731 09 9 4)7(1 	41 
Porin 	........................ 9942 76 995 90 5670 50 13001 24 1 814 42 1 545 	52 
3363 80 202 22 4883 48 4427 85 1891 71 2622 21 Jyväskylän 	.................... 
Helsingin—Turun 	............. 20 303 10 9 589 21 10207 30 17 799 82 5 645 63 0057 45 
Savonlinnan ................... 3447 91 872 64 1 235 13 1 630 84 1 576 21 3296 48 
Rovaniemen ................... 2 192 	12 109 	65 944 49 2244 90 2 34(4 21 645 	18 
Yhteensä 971 635 04 66737 	19 159 875 63 	372 070 66 906 814  lO 190 814 	70 
Ratakiloin efrii kohti ylläolevat 
Helsingin—H:linnan--Pietarin  192 	10 44 50 88 54 380 91 197 30 17 	31 
Hangon ...................... 7920 282 6352 14086 2253 5156 
Turun—Tarnpereen—H:linnan 52 07 42 68 67 82 89 96 115 06 34 	78 
Vaasan 	...................... 0970 1660 4552 6795 6227 5236 
Oulun ......................... 5810 1372 3447 4272 3582 2019 
Savon ......................... 3611 2265 2605 3504 2433 3298 
Karjalan 	.................... 70 60 10 89 39 80 57 27 92 13 17 	11 
Porin 	........................ 62 54 1 	86 35 06 81 77 11 41 9 72 
Jyväskylän 	.................. 28 03 1 	69 40 69 36 90 15 76 21 	85 
Helsingin—Turun ............ 104 	12 13 28 52 65 91 28 28 95 31 	07 
Savonlinnan .................. 42 03 111 	64 13 00 19 89 10 23 lO 20 
Rovaniemen 20H1 l50 $ 67 20 59 21 55 592 
Keskim. koko rautateistölth 79 	11 lO 	51 46 73 10$ 76 00 46 57 	53 
- Suomen TTalt)onrautatiet 1912. - 
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N:o lo. 
menoista vuodelta 1912. Jatkoo 
lulu 	Ill 	1912 	i)iilrii 	)iIO)ii)Siiä)Ii 	it. 
fl u 	a t. 	 Mom. 18. 	Morn, 19. 
	
Pu ittarlta- 	Val uistits- 	Yhteen eu 
laitokset, 	laitokset. 
Lute 1. 
Mo ni. 20. 	 10 ont. 21. S ekalaisia ii eiioj a. 
Ii. 
Alaumilu. 
1 i Il) ('1)- 	 Arvaa- 	_ nastus- 	 . 'n hteensa. tori ti. rflatto ala 
k ustami- 
menoja. nuksia. 
Skim köl en - 	l(itluston 
mnitin- ja 	kulutus ja 
telefooni- 	kunnossa- 
ohilot. piti). 
'7/ .1174 7/ :/ii 3% 33, 	,e. 
28265173 	27224 67 	646081 	02 64236 95 18707 - 227346 72 162589 	(3542 	31 	8168 20 
1428 	10 	401 	45 	57345 	16 5704 21 2014 34 11693 	83 17 	77 - 	94 
5127 	68 	134987 	91779 	(38 6423 80 1336 22 21 506 	25 - 	 -- 	4792 42 	1792 42 
(16403(3 	189 	71 	105237 	71 10035 	52 3192 	19 17797 	88 236480 	1071 	03 	3435 83 
7229 98 	530 26 	108 635 94 ¶4188 	11 3148 	86 33895 50 1 587 	74 	10471 	37 	12059 11 
620749 	1579 	101643132 1071823 501857 3778718 433 27 	i76009, 	2193 36 
9511 	30 	984 06 	125966 	- 1(3685 	59 5098 32 73433 40 1 278 89 	831 	06 	2110 55 
I s75 02 	30 - 	34175 36 4608 91 790 77 8330 99 (360 40 	 - 	- 	660 10 
2219 	57 	31787 	19928 	71 1913 	60 1082 42 385551 11270: 	9,75 	12245 
5762'--- 	993 	14 	(19417 	65 5485 	91 2206.53 72$8 	71 87030l 	(38 - 	938 30 
2017 	19 	 - 	14076 40 1600 30 152 15 4392 21 - 	112 50 	112 50 
1851 	25 	 - 	--I 	1039680 192055 33785 898829 - 	 -- 	- 
78135 	67 	336000311384(383 o 8 139  122041 49085 22 456816 	53 8950 99 	25736 	13 	34687112 
IIieMOt iastusivctt seurcfavw )flüii?iä: 
5364 51 66 	12259(3 
9 27 2 61 	379 I 37 
24 19 6 37 	43293 
21 21 - 61 	33622 
14 70 1 08 	22(31 $1) 
11 76 2 991 	(92151 
17 95 1 86 	237 	67 
11 79 19 	21494 
18 50 2 65 	166 	07 
2955 5 09' 	355,99 
2-1 60 -- 171 '67 
lO 9$ , -- 	95 	38 
22 84 	I 82 	404 	76 
121 89 3550 431 40 3091 	1241 1550 
37 04 13 08 75 93 - . 11 	 - 50 I 61 
30 30 20 45 101 14 - 	 -- 	22 61 	22 61 
133 98 10!20 56 86 7 56 	3 42 	10 98 
18 (37 12150 68 89 3 23 	21 28 	24 51 
20 34) 9 50 71 57 - 	82 	3 33 	4 15 
31 48 962 138 55 241 	1 57 	3 98 
- 40 4 15 	 - - 	4 15 
15 95 9 02 39 13 94 	 - 08 	1 02 
28 13 11 : 32 3738 446! 	- 35 	481 
19 52 186 59166 - 	 -- 	1371 1 37 
1702 3110 824(3 - 	 - H- I 	 --- -- 
40167 1435 33I53 262 	7 	521 	1014 
1.uuomen Vuli-ion.rautatiet 1912. - - 
54 
Taulu 
Erittely Koneosaston 
Ybdestoista 	pitiililka 
V 	i 	t 	ii 
M 	u 	i. 	22. 
Rautatiet. 	 I 	Kaikkiaan 	 IL li ; 	1 	 - 
menoja. I Talli- ja 
Vari ko ii- V eti ii 	- Veto ri fl - 	pi nij  p 	ni es- 
i-si:niestei kuljettajai lärn niittiijiii 	ten, 	etillin- 
- palkka ii ksiit . pal k kall ksia . pullistaii palkkauksi a. 	j 	ÖVil hijen 
paikkaiik sia. 
7'5 	9i, 71'fl ./s: 	a 	.h, 	y"i 
Ilelsingin—Hknieenlinnan --Pietarin . 	6817 321 15  
Hangon 	............................. 5133 039 29 
Turun —Tanipereen--Harneerilinnan - I 1 037 741 2-I 
Vaasan 	............................ 983 242 81 
Oulun 	.............................. $135 579 41 
Savon .............................. 1 273 979 53 
Karjalati 	........................... 1 397 368 16 
Porin 	.............................. 312 263 3u 
J,cväskv]an 	........................ 169 300 56 
Helsingin--Turun 	................... 750838 70 
Savonlin nan ....................... $0 335 76 
Rovaniemen 	......................... )ljai ia 
40 648 31 535 808 94 303 192 66 215 754 33 
2810 - 48317 	67 26288:54 22409 14 
41372 - 88536 62 45002 53 36 :i5 45 
5262 18 70892 36033 73 29 134 32 
5507 02 74 19)) 	 - 37 710 	:11 lu 4$9 76 
11343 35 113997 	20 67927 	1$ 3 	254 01 
8967 46 101 331 	88 48542 98 71 u64 -- 
2226 90 30001 15249 13 12 320 30 
3200 -- 21563 16740 15 7261 62 
5141 84 68353 :17 134 75 2771$ 70 
86 - 9 126 	-- 3 110 ii .1u3 - 
416 (30 42-16 2 (28 	-- 5687 70 
Yhteensä (4392261 	35 92 184 	66 	1 166 365 , 31 633 059 99 527 	422 	19 
Rafahilometriü  koli ti 	,f/'fo/e, -af 
Helsingin—Hämee.nlinnan—Pietarin - 12936 	-17 77 13 1 016 	71 575 	12 4)9 	4)) 
Hangon 	............................ I :6s6 	1)) 1831 313 	75 17)) 	70 ' 143 	51 
Ttii'ti—'ranipereen—Hameenliiiriai 	- 4 989 	:14 31 - .117 	62 212 28 171 	63 
Vaasan 	............................ :1141 	:s 16 81 226 48 115 	13 9:1 	08 
Oulun 	.............................. 1759 	31 11 10 150 	79 70 	(15 61 	97 
Savon 	............................... 2412,84 21 48 213 	01 128 110 
Karjalan 	............................ 2636 54 16 92 191 	19 01 	59 131 	08 
Porin 	.............................. 2152 	6)) 14 01 188 68 95 	91 77 	54 
Jyväskylän 	........................ 1412 	50 26 67 170 	71 89 	5)) 60 	51 
Helsingin—Turun 	.................. 3850 45 26 -17 350 53 190 	43 42 	:10 
Savonlinnan ........................ 979 	95 -- 98 111 	29 37 03 139 	06 
Rovaniemen ........................ 833 	:12 1 2 38 96 19 	52 52 	18 
Keskimäärin koko rautateistöltä 	4207 1:31 	26 95 	:149 94 	185 05 	134 :12 
men Valt toil /9)/to tiet I91. 
Lute I. 
N:o 11. 
menoista vuodelta 1912. 
luku III 1912 vuoln neiioshiinössii. 
p a 1 v e 1 a S. 
Pal k k au k si a. 
g. a. 
\Ioni. 	23. Tarveainokulutus. 
4. I. 
Veturiinieliis- Vuokrara- Vesiasewi - ton asuntol on 
 lamuut3  hoja vetu 
\ rantoi- ., 
Yhteen i 
. 
\' etuuen . Vetunen 
Pula! s- n 	a veta- 
toi Yhteen 
päivyotysliuo- rirnialus- 
iahoia. 
polttoaniect. voitelu. 
va]iust,is. 
hoito, läm- 
neiclen puh- 
tanuapito. 
tone. rnity 	ja 
valaistu. 
.?iipL .Ip. IiI?: 
36515 115 352 461 06 365 538 18 1 849 918 	63 2 581 391 90 86526 05 38948 06 135 434 79 2845300 	10 
3988 	14 30582 99 27867 70' 162273 	04 209267 78' 7419 53 3008 65 17429 39 237 125 	35 
5964 40 53 130 , 40 61 139 1') 299730 50 399849 10 16 685 28 4876 20 19 825 - 441 235  88 
4776 42542,53 51356 80 239997 56 413320 80 13361 - 3904 40 l587262 446458' 
4998,— 44521 401 53746 40 251 102 92 311675 75 13982H 4086 49 16610 346354 
6867 83 81 729 15 74063 80 411 183 	42 451 479 55 17 550 26 5590 90 18 115 17 495 735 88 
6028 82 68841 32 80283 30 385059 76 578090 10' 22384 08 7288 03 14223 01 621 985 	22 
2021 20 181)1)3 40 21 733 75 101 564 	68 125745 70 5654 -' 1 632 	--- 6716 70 139768 	44) 
834 20 11 763 60 10 126 40 65490' 97 58536 50 1178 09 679 75 2054 52 69448 86 
4637 	19 41865 80 47764 25, 232645 59 250416 01 11761 -, 449650 16502 70 283176 	21 
657 20 5561 - 3676 45 33613 65 28073— 857 08 3612 2345 64 315:11 	84 
462 90 3 121 - 4 736 46 20 798 66 38493 10 812 51 349 49 3088 10 42 743 	1)) 
777)1 	443 74 123 6 80) 02 9 4 IhO 439 42 42 HS 89 198 1744 88 7] lb 	9 	298 217 84 991864 	4I 
menot im.tsjvat se/Iraa4ia 'nujiiriä: 
69 29 668 	81 693 62 3510 	28 4903 97 164 19 73 90 56 99 5 3914 	4)5 
25 90 198 39 180 96 1053 	72 1 358 88 4S 18 19 54 113 18 I 539 	78 
2813 25062 302 54 141382 188608 7871) 23 - 9351 2081 	30, 
1326 13592 16408 706 	76 132051 4269 12'48 1 5071, 1126 	39t 
10116 90 49 109 	24 510 	49 633 49 2842 8,3 4 ( 1 3%76' 7443197 
13 01 154 	79 , 140 	27 784 44 860 76 33 24 10 , 59 34' 31 938 ' 90 
1138 19989 151 	48' 726 53 109073 1224 13 	75 2684 173541 
1 -2 	71 113 	23 136 	69 638 77 790 86 35 56 10 	39 42 24 879 05 
695 9803 8439 54576 487 81' 982 566 ]712 520 	II 
2378 21470 244 94 119305 198419 41031 2306, 8463 452 	19 
$01 0782 4483 40999 34236 1043 3 	12 2861' :184 	54 
4 l 3 28 h13 4345 19081 353 15 745 321 :192 	II.' 
2273 22044 233 32 118575 159:3 79 3793 21 	96 7844) 1752 	48 
- Suomen Vaitionru 4)tUiiPt 1111,2. -- 
Lute I. 
Taulu 
Erittely Koneosaston 
Ylitleitoistri p33äluokka 
V a u n u p a I- 
M 	o iii. 2 4. 	P a 1 k. 
Rautatiet, a. li. e. il. e. 	 - 
Vai, flu- V erin n- 'v au uri 
Vaunu- V uokrara}roja 
niehistori 
i 
inestarien tarkastuj air, voitolI3 airi vaunuiniehis- 
paikkauksia. paikkauksia. - paikkauksia. asuntoleri .. tolle. larnrnitys. 
1t( ,,.' 	I 	7tth ä' 	704. '/ii: 	70k 1 in: 	7th. 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin  23981 90 hR 120 	13 40597 64 1 812 46 51 642 - 
Hangon 	............................ 1 80(3 - 6541 	10 1 347 	- 130 60 1 654 - 
rf,,ruflTa1uperee1H1,fleeflhj11flan  2 867 40 7 032 25 4359 20 1 004 55 3 290 80 
Vaasan.............................. 2 964 15 7 269 28 4506 50 1 038 40 . 	3401 70 
Onlun 2235 10 5481 - 3397 90 783 
- 
2565 12 
Savon 	.............................. 4383 58 13191— 669695 38] 50 9174 
Karjalan 	.......................... 5272 . 6100 -H 8140 55 50 6005 
Porin 	.............................. 901 75 2212 87 1370 90 316 1035 
Jyväskylän 	........................ - -- 3600 - 2868 - - - 1870 - 
Helsingin—Turun  2 128 60 5 178 - 3489 30 343 15 3918 38 
Savunlinnari 	........................ - - 1404 - 1200 	-- - 610 - 
Rva,iiemen 	........................ - - _ 1200 - - J -- -- 720 
I htcensa 43, )34 48 117 6-32 	63 77973 	39 86h 16 8a886 - 
Ratakilome fri/i kohti yWiolevat 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin  45 51 110 28 77 04 3 44 97 99 
Hangon 	............................ 11 	69 42 47 8 75 --- 	85 10 74 
Turun—Tampereen —Hämeenlinnan  13 	53 33 17 '20 56 4 74 15 	52 
Vaasan 	............................ ¶3 	47 23 22 14 40 3 32 10 87 
Oulun .............................. 4 54 11 14 6 91 1 	59 5 22 
Savon .............................. 8 30 24 99 12 68 - 	72 17 38 
Karjalan 	.......................... 9 95 12 07 15 36 - 	10 11 	33 
Porin 	.............................. 5 67 13 92 8 62 1 	99 6 51 
Jyväskylän 	........................ -- 	-- 30— 2390F -- 1558 
Helsingin—Turun 	.................. 10 92 26 55 17 89 I 1 	76 20 10 
Savonlinnan 	........................ ...... - 17 12 14 64 -. 	 - 7 44 
- 	-, 11 01 - - - 	 . 
Keskimäärin koko rautateistöltä 13 	60 39 22 79 1 	71 25 	11 
- iSuonen Valtionrautatiet 191g. - 
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	 Lute 1. 
N:o 11. 
menoista vuodelta 1912. J atkoa). 
1 ii k u Ill 1912 v it oil e ii ro fl u 0 ii il. S fl 0 a S a. 
Mom. 27. Vaiiiiuen yfinil. niiden pyorion ja 
v e 1 ii . 	 Morn. 	 akselien kunnossapito. 
a. 	 h. 	 fl. 
k a u k it it a. 	 Mont. ..o. 
	
Kustannuk- 	
Votiè ja 	Matkustaia- 	 Vaununakselit 
- . 	vaunut. a pyorilt. 	I 
Viiantoi 	YhteensS. 	 kiiimussnpitto. 	
I 
voitelu- 
t.eiiderien Tavaravaunut..............Yhteensa. 
initasrah ola. aineiSt&. 
7i 	.t5' 	 7i 	.Im( 	;tfl' 	
. 	 iifl 
218 - 	176372 13 	7986 78 	843914108 	481182 55 	373687 95 	77972 	12 	932842 62 
- 	- 	11472 70 	472 - 	8031296 	21067 - 	26021 --1 	4581— 	51669 - 
- 	18554 20 	1389 - 	12926883 	53143 - 	76286 - 	1284O-- 	142269 - 
-- 	'- 	19180 03 	1436 - 	103506180 	50865 - 	87507 	I 	14038 - 	152410 - 
- 	14462 12 	1083 - 	10832285 	41660 - 	64554 	10639— 	116853 - 
— 	— 	33830 03 	1660 -. 	13158246 	48066 	106344 	16119 	-. 	170529 - 
— 	— 	25872 50 	1967 - 	143257 69 	58552 - 	127655 - 	19408 -- 	205615 
- 1— 	5836 52 	437 - 	43803 10 	16038 - 	22442 - 	3805 - 	42285 - 
- 	-. 	8338'— 	196 k -- 	 49 	9063 —i 	10064 - 	1834 - 
	20961 - 
— 	15057 43 	780 - 	104577 21 	63250 —i 	24326 - 	7262 - 	94838 - 
-- '— 	3214— 	88 - 	1178 27 	4840 — 	4386 	— 	861 	10087 - 
-  I— 	1920 — 	112 I I 	10697 29 	5504 — 	6042— 	1214.— 	13660 - 
218— 	334109 1 66 1 	176061781171015903 	8532301551 	93021495 	170373112 	1954018,62, 
menot rastasivat  seuraavia mi.äriä. 
- 	411 	33467 	1516 	1601 35 	913 06' 	709 09 	147 	95 	
177010 
— 	— 	74 50 3 07 	521 51 	136 80 	168 97 	29 74 	335 51 
— 	- 	87 52 	1 55 	609 76 	250 67 	359 84 	60 57 	671 08 
- 	- 	61 28 4 59 	330 69 	162 51 	279 57 	44 85 	486 93, 
— 	— 	29 40 	2 20 	220 17 	84 68 	131 21 	21 	62 	237 51. 
— 	— 	64 07 	3 14 	249 21 	91 03 	201 41 	30 53 	322 97. 
- 	- 	48 81 	3 71 	270 30 	110 47 	240 86 	36 62 	387 95 
— 36 ' 71 	2 75 	275 49 	100 871 	141 	14 	23 93 	265 941 
— 	— 	69  1 4.8 1 63 	81 	15 	75 52 	83 87 	15 28 	
174 67' 
- 	— 	77 22 	4 — 	536 29 	324 36 1 	124 75 	37 24 	486 35 
— 	39 20 	1 07 	14 37 	59 02 53 49 	10 50 	
123 01 
— 	— 	17 	62 1 03 	98. 14 	50 49, 	63 69 	11 	14 	
125 I 32 
1061 	9766 	315 	499901 	249141 	271 	911 	
4986 	5711181 
- Suomei VaUionrantatiet  191g. - 	 I. 8 
Lute I. 
Taulu 
Erittely Koneosaston 
Yletolt1 p 	luokka 
Moni. 28. Varastonhojto. 
a. 	 I,. 
It a U t a t i e t. 	
I 
Kulu stoui - 	Siivoanuineuu 
Yli teen suu. Palkkauiksiuu. 	katsastus- 	ja lutunmitys 
hi stan a a ksia. 	y. ni. 
tu1: 	7u5. :Is 	7151 7l 	J .9s/ 
Helsingin 	-iHamee linnan—Pietarin  98 357 59 11 741 08 17 380 	16 127 178 	83 
Hangon 	................................ 15020 - 933 - 1380— 17333 	 - 
Turun - -Tampereen—Hämeenlinnan 15 387 	54 2 145 - 3 176 - 20708 54 
Vaasan 	.................................. 12320 90 1718 2543 - 16581 	90 
Oulun 	.................................. 12894 	15 1798 - 2661 - 17353 	13 
Savon 	.................................. 16273 	34 2403 - 3557 22233 	3.1 
Karjalan 	................................ 3 289 2 752 - 4074 10 113 
Porin 	.................................. 5 214 -- 727 - 1 076 - 7 017 
Jyväskylän 	.............................. I 419— 620 H 1O39- Helsingin—Turun 	...................... 12286 -- 1583 - 2344 - 16213 - 
Savonljnuiati 	............................. - -  175 -- 259 - 134 
Rovaunemeui 	............................ - 245 364 •- 609 
Yhteensä 191 043 	51 26639 (45 39434 	16 257 116 	75 
Rota1iiornetriä lohti !Ji4oleiat 
 
Helsingin —Härneenlinnan_Pietai.jn 	 186 64  
Hangon ................................ 97 53 
'FT 	 H 	I 72 58 
39 36 Vaasan .................................... 
Oulun .................................. 26 21 
Savon 	.................................. 34) 2 
Karjalan ................................ 6 21 
Porin ................................... 32 79 
Jyväskyläii ............................... - - 
Helsingin —Turun 	...................... 63 - 
Savonlinna ii 	 ............................ -- I 
Rovaniemen.............................  
Keskimäärin koko rautateistölti;  55 84 
22 28 32 98 241 	90 
6 446 8 96 112 	55 
10 121 1498 47 
5 49 812; 52 98 
3 65 5 41 35 27 
455 6 74 42 	11 
519 7 	69 19 	09 
457 677 44 	13 
3 49 s 	17 
8 12 I2;02 M3i4 
2 13 316 329 
2125 3 34 5 59 
7 : 7 " 11 	53 75 	14; 
- Suomen Valtion'rant at jet .l91. - 
Lute 1. 
N:o 11. 
menoista vuodelta 1912. (Jatkoa:. 
luku 	111 	1912 	vuoden nienositännössä. 
Muui. 	29. 	Sekalaisia menoja. 
il. ti I.. 
Kaluston 
Höyrylautto-  kulutus jakon- Henkiloknii- 
Viransijaisten - en ja ruisku- . 	. nossapito n au 	opp ik Ura- I arvera ola.  
.&rvauniatto- Yhteensä. 
palkka 	ksi a. en hoitokus- yi inta sett tar- it on a ni enoj a. tan nuksia. k a-stuskustaii - 
nuksia. 
.i/p .?e e 'je yi 9i,p :o, ' 
13513043 15688 11191 07 1054 
1117'--- l532O 412 - 560 - $4 55: 2181 	20 
2029F29 - 	- 919 1288 - 192 --- 27H- 458529 
162470 -- 	- 760— 1031 _  154 1112 3071 ' 70' 
170025 6146 88 795 --- 1079 - 161 - 106 9988 	13 
136240 - - 1062 - 1443—F 216 - 142 - 4225 40 
216--- - - 1217— 1652F_ 247—' 163— 3495 
687F60 - - 
 321 436— 65 —F 42 - 
78924 -  H- 185 - 252— 38 - 25 -' 1289 	24, 
166535 - - 700 — 950_F 142 -: 94 —' 3551 35 
— — - — 
 78 — 105 - 16 - 10 — 209 -- 
- — — 	--- 108 — 147 — 22 — 14 — 21)1 	-- 
24752 26 1; 456 	96 17778 07 15 991 	87 2391 96 1575 77 138910 	89 
menot iastas-ivat ,seuiacwut nuI(rzä:  
25 74 -- 	29 21 	23- 13 	38 2 -- 1 32- 0390 
7 25 -- 	99 2 67 3 64 -- 55 -- 36 
9 	57: — 48 6 07 - 91 — (lO F 21 	lid 
5 	19 - 2 43 329 - 49 — 33 1173 
345 12!49 162 219 —33 —22 2031) 
2 58 — = 2 01 2 73 — 41 — 27 8 — 
— 	41 — - 2 29 3 	11 - 47 — 31 6 59 
4 33 - 2 02 2 74 — 41 - 26 9 	70 
6 58 - 	-- 1 54 2 10 - 31 - 21 10 	74 
8 54 I 	- 	-- 3 	59 ' 4 87 — 73 - 48 18 	21 
- - -- 	95 1 	28 -- 20 — 12 2 55 
___ —99 135 —20 —13 267 
7 23 	1 	89 5 20 4 67 -- . 70 - 46 20 
- &tomen Valtionravta tiet 19l. - 
lAite I. 
Taulu N:o 12. 
Suomen Valtionrautateiden henkilökunta Joulukuun  31 p:nä 	1912. 
z: 
... - 
- 
a a 	 - 	a 	 - 
a) Rautatiehallituksessa:  I I 
1 — 	
-- - —— 
— Pätirehtööri 	........................ 
Tirehtöörejä......................... 4 - — 
5 	— 	 _---------- —— —I---- 5 Yhteensä 
b 	Toimisto-osastossa: 
Kan8liassa: 	1 	sihteeri, 	1 	asiamies, 1 
notario, 1 reistraattori, 1 kanslisti, 
2 	kirjanpitäjää, 	8 	kanslia-apu- 
laista............................. 15 	— 	— — H 
Kamreerikonttorissa: 	1 	kamreeri, 	1 
ensirnäinen ja 2 	toista 	apukam- 
roeria, 4 reviisooria, 11 linjakassöö- 
nä, 2 kirjatipitäjäil ja 4 konttori- 
------ -- --------- 
14 	3 	1 	1 1 1 1 1 1 	1 ')-- 	2). 3)_ 
Kassakonttorissa: 1 pääkassööri. 1 kas- 
sakonttorin kassööri ja 1 kassöö- 
apulaist.a 	......................... 
- 	 -- 
Kontrollikouttorissa: 1 esimies, 5 ensi- 
rinapulainen 	...................... 
mäistä ja 6 toista kontrollööriä, 10 
3 	- 	--.. ----------------- 
kirjanpitäjää, 34 toista kirjunia ja 
2lkonttoriapulaista 	............ -- -:-- 77 
Tilastokonttorissa: 	I 	esimies, 2 aktu- 
ariota. 1 kirjanpitäjä, 8 toista kirju-  
7 7 	---------------- 
I 
riajailkonttoriapulaista 23 	
— 	-H — -- 
Kilometrikonttorissa: 1 esimies, 1 kir- I janpitäjä, 	14 	toista 	kirjuria 	ja 6 
konttoriapulaista ................. 22I— 	- 	 -- I - - -- -- 	- -- 	— 	 -- 
154 	3 ! 	1 ' 	1 	1 1 1 	1 	1 	I 	- 	— 	 - - 	165 Siirros 
') Rataosalla Turku—Salo on yhteinen linjakassööri Turun—Tampereen—Hä.meeulinnen rautatien kanssa 
sekä rataosalla Salo —Fredriksberg samoin yhteinen linjakassööri Hangon rautatien kanssa.  
2) Yhteinen linjakassööri Karjalan rautatien kanssa. 
3) Yhteinen linjakassööri Oulun rautation kanssa. 
- Suomen Valtionrautatiet  191. — 
- -- - - - 	-- 
41 14 9 21 9 	5 278 
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	 Lute I. 
C)) 	 . 
C 
- 	 C 	- 	._ - 
.-. 	.+ 
E 	 . 
U Hi 	 ____ 
Siirros 154 	3 	1 	1 	1 	1 	1 	il 	1 	1 - - 	105 
Läikäreit 	.......................... 1 	13 	3 	3 	fl 	9 	10 	10 	4 	2 	4 	2 	2 	69 
 Pappejaljalukkareja6 ..............10 - ---- --- -- -- --- --- - - 10 
Kansakonlunopettajiajnopettajattaria 	16 - 	-- 	2 	 -------------------- 	18 
Vahtimestareita 3, taloudenhoitajia 6 
jatalonrniehiii9 ..................5 	9— 	4-- - 	--------------- H 	13 
Vi11skreitã 4, sairaanhoitajia 1 ja sai- 
rn,tlanrenki 1 .....................- 	6 - 
Poliiseja.............................. 36 	3 	fit 	2 	3. 	5 	7 	1 	1 
Piirihallituksessa: I piiripäIl1ikkö, 1 
riotario, 1 reviisori, I kassööri, 	 I 
1 kanslisti ja 2 konttoriapu - 
laista .............. -7 -_ 	- 	 ___ 
Yhteens4 170 	90 	7 	l4 11 13 16 18 	G 	4 
e) Liikeiineosastossa. 
Liikennetirehtöörin-apulaisia ......... 1 	1 - 	-- 	- 	 - 
Liikennetarkastajia ................. 5 	3 - 	1 	1 	1 	1 	it 
 Kirjanpit1jiä  (4). kirjureita (2), kanslia.- 
apulaisia (3) 	.................... 9 
Shkö1ennatintarkastaja (I), tarkasta- 
jan-apulaisia (3) ja insinööii (1) 	5 
Sotihisku 1etusosaston esimies (1, 
apulaisesimies (1) ja konttoriapu- I  
lainen 1) ........................ 3 	- 	- 	-- 	- 	-- 	-- 
Asemap1t1liköitä ..................... 60 	Ii 	17 	24 	34 	33 
AsemapälIikön-apu1aisia 	 4 - 	2 - - - 
Asemakassööreja .....................- 	3 -- 	2 	1 - 	-- 
Ensikirjureita 	liikennetarkastajain . 
konttoreissa 	...................... 3 - 1 	1 1 -- 1 - - - - 
'roisii kirjureita liikennetarkastajain I 
konttoreissa 	...................... 
t.Oisifl 
- 3 
37 1 
13911 
- 
1 
- 
11 	7 8 
33 	29'21222513 
1 
6 
1 
5: 2 i 
4 1 101 
1 
i 
- 
I - 
1 
Asemakirjureita, ensinikisiä 	............ 
Lrnjakiureita,::ma1s1a 
: 
Sähkölennät.inreviisoreja. ............ 
Siirros 
- 5 1 1 	1 2 3 2 11 1 1 
23 264t 271 70 	67 7O 	69 78 32 	141 38 	l2 	8 
- Suonien Va,ltionrauatiet 1912. - 
- - - 6 
I 	I - GOt  
32 359 
- - 
	
- H 
(I 
83 
309 
1 () 
 16 
5 	1 	1 
1— - - 
 1—  - -
3 3 3 1 	1 	1— 
Lute I. 	 62 
I 
I 	 . 4. E 
H -E -: . 
- CD - 	 .. .- 	-. . 
! 
Siirros 23 	964 27 70 67 	70 (19' 78 32 14 	38 12 
Shköttäjiä 	......................... - 	138 10 20 26 	29 29 32 12 6! 1 - 
Piletinmvvjiä 	...................... - 	37 4 4; 2 	5 5 5 3 1 	1 1 1 
Linjatelegrafisteja .................... - 	7 
- 	83 
2 
7 
3 
i6 
5 	3 
10 	11 
4 
18 
3 
14 
2 
7 
2 
6 
1 
1 
1 
-- Ylikonduktöörej3 	.................... 
Konduktöörej 	......................... 118 10 17' 12 	15 20 20 9 5! 	8 3 a 
Jarrurniehiä 	........................... 403 38 78 51 	64 76 108 45 2l 	38 7 6 
1 - 2 3 - - 2 -- - - - Vaununpuhthstajia........................ 
- 	25 5 11' 4 	4 3 3 i - - Pakkamestareita ..................... 
-- 	15 5 2 	3 5 2 1 1 -- 1 - Vaakamestareita ..................... 
Asemaniiesteu 	esiniiehiä ............. - 	58 3 12 4 	4 8 6 5 1 1 1 
Asemaniiehiä 	........................ - 	482 14 94 31 	47 59 46 36 12 	2 8 2 
29 2 5 4 	3 3 3 2 2 - - Vajhdenijesten 	esiinjehjä................ 
\Taihdemiehiä 	....................... - 	438 45 78 97 	62 49 91 45 91 	70 8 9 
Pumppumie.hiä....................... 17 5 8 12 	12 18 12 4 3 	7 1 3 
- 	4 - 2 	2 2 2 - 1 - Vahtitnestareita 	..................... 
Vahtimiehiä 	......................... -- 	52 4 6 7 	7 7 7 4 2 	1 1 
Talonmiehiä ............................ 2 - 
Makuuvaunupalvelijoita 	............. - 	24' - - - 3 - - 	 -- - 
Yhteensä 	23 9 197 176 431 139 341 378 434 00 	O' I(R iu 
CD 
CD 
772 
325 ] 
 69 
33 
176 
240 
935 
S 
56 
35 
103 
833 
53! 
1 013 
102 
15 
98 
2! 
27 
1 895 
9! 
241 
I 
tt) Rataosastossa: 
Ratatii'elitöörin apulaisia 	.......... 1 
1:sen 	luokan 	ratainsiuöörejä ........ 2 
11:sen luokan ratainsinöörejä.......... I 
Apulaisinsinöörejä .................. 3 
Arkkitehti 	(1), 	piirustajia (9), kirjan- 
pitäjiä (2) 
Kanslisti (1). konttoriapulaisia 	2) 	.. ' 3 
Ylipuutarhuri 	1), 	puutarhureitu 	(3 4 
Rakennusmestareita................. - 
Vanhempia rataniestareitt .......... - 
Nuorempia - 
Nuorempia koneenkävttäjiä 	........ 2 
RataesirniehiiL 	...................... 
Ratavahteja 	........................ 
Xhte.ensä 24 
	
- - - -- - -. 	 C) 
3 
- - - - - . - 	4 
- - - 	- - -- 	4 
11 	8 .7 	4 	9 	2 	1 	93 
- 13 20 18 	3 	4 	2 	4 	99 C) 
2 
11 6 9 7 1 4 1 1 117 
125 101 143 121 25 64 21 21 1059 
154 134 1831  156 34] 82! 27! 271 1 421 
- 	I 
22 	3 	11 
17 	5 	lE 
53 	4 	11 
275 	53] 	71 
	
37 
378 66 104 
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Lute 1. 
lb. j aH IJ ca 
. 	- :; iii : 
- E 
e) Koneosastosa: 
Konetirehtöörin -apulaisia 	.  I 1 1 -- - - - - - 	- - 2 
insinöörimekaanikkoja . - 2 - - -- - - 2 
2 1 i 1 1 1 1 - - 	- 	-- - - Koneinsinöörejä, I:seii luokan 	....... 
Koneinsinöörejä, 1I:seii luokan 	..... 5 2 - 7 
Apulaisinsinööiojä .................... 3 -- 3 
Varastokonttorin-esiniies 	........... 1 -. i 
Varastokoutrollööri 	................ i 1 -. - - •___ I 
Speditööri ........................... 1 - -----__--___ 1 
Kirjanpitäjiä 	...................... 4 - - 4 
Toinen 	kirjuri...................... 1 1 
Kanslisti (1) ja piirust.ajia (5 	...... 6 -- 6 
Kouttoriapulaisia 	.................. 2 
Yli-työmestareja...................... 2 1 - 
Työmestareita ...................... - 2 1 - 1 1 1 - - - 6 
Ah-työmestareita 	.................... 12 1 1 - 1 
---------------------  
15 
Konepajankoiittorin-esir:iiehiii 	...... - 2 -- - 
-------- -------- --- - - - ---- 
2 
Konepajankirjanpitäjä 	.............. -- 1 I 
Toisia kirjureita konepajoissa 15 1 2 1 1 1 - 
- -- - - - - - - - --- - --- - --- 
- - - 21 
Koneenkävttäjiä, van hewpia s 1 1 
-------------------------- 
7 
nuorempia 9 1 1 1 - 2 1 
-------------------- 
- - 15 
ylimääräisiä 	........ 1— 1—-- 
2------- ----- - - - ----- - - - - - -- - -- 
- - - 2 
Konepajan -val4tinlestari 	............ - 1 - -- - -- 
Varastonhoitajia .................... - 1 1 1 1 1 1 -- 
----- - - - - -- - -- 
- - - - 9 
Varastoiikirjaiipitäjiä ................ -- S I - 1 1 1 1 
--------------------  
--- -------------- - ---- - - --- 
1 	- 11 
Toisia kirjureita varastoissa 	......... - 12 1 2 2 3 3 3 - 	1 	3 - 10 
Ylimääräisiä kirjureita varastoissa  ..--- 1; 1 1 1 - - - 	- I -1 
Varastoiivahtimestareja 	............ -- 15 1 1 2 21 - 
------------------ 
1 - 	1 25 
Varikotiesinjiehiä, 	I:sen 	luokan ...... - 5 1 1 1 1 -- - - - 9 
11:sen 	luokan 	. . . . -- 7 1 2 - 3 3 1 	1 	1 - 	- 19 
» 	ylimääräisiä -- 	-- - 3 
\'eturinkuljettajia, vanhempia 	...... - 110 9 33 23 12 23 14 9 	6 	13 1 253 
nuorempia 	...... - 129 13 15 11 11 29 28 9. 	3 	12 5 	1 266 
ylimääräisiä ...... - 28 2 11— 2— 1- 2 iH 47 
Veturitilämmittäjiä. vanhempia ...... - 103 10 241 11 
3--- - -- --------- --- -- 
13 32 10 7 	6 	19 1 	1 237 
nuorempia ...... - 139 12 24 13 11 32 23 12 	4 	12 3 	1 286 
» 	ylinuöträisiä 11 2 - - - --- 	- 	5 26 
Veturinpuhdistajain-esimiehiä  7 1 1 - 1 3 - 1 -- 	- 14 
Vetu rinpu lidistajia, 	11 sen 	luokan. 
vakinaisia ja ylimääräisiä ........ - 167 16 28 18 1 1 36 4(1; 7 	(1 	12 N 	1 156 
S n-us 	27 	501 	77 160 8 	73 172 130 48 27 80 19 	4J 1 706 
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Lute I. 	 64 
..r jj J .- 
.; 
- 	I 
1  IaII1 .1 
Siirros 27 801 77 160 88 73 172 130 48 27 80 19 4 1 706 
Tallinvartijoita 	ja 	pumppukoneen- I 
käyttä,jik, vakinaisia ja ylimäär... - 50 5 10 9 12 13 14 8 4 5 31 1 134! 
- 4 - 2 1 1 1 1 - - - - - 10 
-- 8 1 1——— 1 2— 1 1— 14 
Vaunumestareita, ensirnäisiä ......... 
» 	toisia 	.............. 
- - - 1 1 - 1 - - - -. 3 Vaunu- ja kaasumestareita ........... 
Kaasumestari 	....................... - 1 --------H------ - 1!  
Vaununtarkastajia, vanhempia ....... - 
7I 
1 1 2 - 5 2 1 - - - -- 
» 	nuorempia ja vii- 
määräisiä ......................... 27 4 7 3 7 5 2 2 
! 
63 
- 14 -- 1 1 1! 3 1 1 - - -- 22 Vaununvoitelijoita, ensiinäisiá ....... 
toisia 	ja 	viimää- I 
räisiil 	.......................... !_ I 28 2 Ii 3— 6 5 i! 21! 2— 51! 
\Tahtimiehiä ........................ -- 133 3 226— 2— - -H-- 3i 
Yhteensä 27 963 93 191 110 95 211 159 63 37 90 25 5 2 069 
Kaikkiaan 31 p:nä Joulukuuta: 
1912 	............................ 249! 3628 342 740! 512 603 739 794 433 167 373 101 68 8749 
1911 	............................ 242 3582 344! 731 617 605 792 764 323 167 372 93 59 8691 
1910 	............................ 238 3610 350 716 639 597 893 784 329 182 423 114 61 8936 
1909 	............................ 230 ! 3557 355 71 646 598 898 733 360 179 439 85 71 8863 
1908 	............................ 217 3579 342 721! 641 591 920 727 362 183 420 108 8811 
1907 	............................ I 211! 3480 338 703 625 569 896 719 355 173 409 8478 
201 1 3241 310 651 592 537 843 671 330 166 391 - 1906 	............................. 
193 ! 3 102 291 638 586 520 751 648 320 156 345 -- 7 550 1905 	............................. 
1904 	............................. 174 2917 289 624 562 510 723 658 312 148 351 7268 
1903 	 ............................ 169! 2768 273 607 538 472 637 616 295 144 361 6880 
1902 	............................. 166! 2688 259 601 526 314 559 582 304 145 174 6318 
1901 	............................ 162, 2563 248 585 506 300 457 543 267 145 167 5943 
1900 	............................ 155 2355 238 556 486 283 431 510 252 129 155 5550 
1899 	........................... 1491 2153 216 494 438 273 398 462 250 125 163 5121 
1898 	............................ 144 1936 197 458 402 255 369 400 191 85 - 4437 
1897 	............................ 126 1770 186 411 363 2671 360 377 213 79 4152 
1896 	............................. 121 1668 180 395 350 2661 356 366 199 -. 3901 
97 1359 155 351 242 221 308 -- 2733 1891 	.............................. 
81 1148 144 308 209 224 -- 2114! 1886 	.............................. 
1881 	............................. - 1)1144 160 279 
- - - - - - - - - - - 
1583 
1876 	............................. - H)1164 167 339 
---- - ------- - --- - -- 
------------ 
1670 
1871 	............................ - 887 -———----------—--  
--- - ----------- - -- 
887 
')  Kaikille rautateiile yhteiset niihin luettuina. 
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Lute I. 
Taulu 
Tärkeimpien tarveaineiden keskimääräinen varastoarvo Suomen Valtion- 
I 
V a r a s t 	 . 
ilalkoja. 
---- 
huhu, kivi-. 
hoyry-. 
Jiirsiä. 
Kupari- 
1evyja. 
Lautoja la 
lankku)a. 
_____ 
Helsinki 	........................... 6 700 26 100 - 66800 1 900 
Fredriksberg 	....................... 363 800 440 300 43800 - 248 300 
Pietari 	............................. 31 400 33 100 3 000 2 200 
Viipuri 	............................ 1 320 400 250 100 77000 31 400 30300 
Hanko 	............................ 113 900 115 800 19800 - 1 000 
Turku .............................. 375300 85900 10600 - 4100 
Nikolainkaupunki 	.................. 560 500 68300 8400 500 10600 
Oulu 	............................... 625 400 1 000 4000 1 800 9800 
Kuopio 	............................. 523 600 66700 9000 900 7 500 
Yhteens 3921 000 1087300 175 600 101 400 315 701) 
Taulu 
Tärkeimpien tarveaineiden kulutus vuonna 1912 Suomen 
Hiiliä, kivi-, Kupari- Lautoja ja 
V a r a s t o. 
Hahkoja. loyry-. Hirsiä. 1evyh. lankKua. 
_.c ____________________________ 
Helsinki ............................. 
________ 
115 800 
________ 
32600 - 18700 4801) 
F'redriksberg 	....................... 1115000 015100 30200 700 127100 
Pietari ............................... 334 300 419400 9 900 100 1 700 
Viipuri 	............................. 1 675 100 167 200 20500 19700 11 000 
Hanko 	............................. 128200 116300 6100 100 270H 
Turku 	.............................. 881 900 106 100 10600 300 3 50(1 
Nikolainkaupunki 	.................. 366900 81100 6200 200 7301) 
Oulu 	.............................. 365 100 35 900 2400 100 11100 
Kuopio 	............................ 503500 19400 14600 300 3700 
Yhteensá 54858001 1593100 100500 40200 20290(1' 
- Svomen Valtionravtotiv't 1912. - 
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	 Lute I.  
N:o 14. 
rautateiden eri varastoissa vuonna  1912, tasaisin sadoin markoin. 
Ratakisko- 
ja ja rata- 	Ratapolk- 
Pyöriä 
Pyoran- 
Vaihteita . 	Keskiuiää- 
Muita tar- 
Palkkoja. . 	... kiskotar- 	kyja. . 	akselei- renkaita. a vaihde- . .. 	räinen va- veaineita. 
neen. tarpeita. rastoarvo. 
paita. 
_______ _______ * 
300 2 900 	- 	99 600 20200 - 484 600 709 100 
16300 265800 	213500 20700 500 602700 2215700 - 70700 	29200 - 88600 258200 
15200 363600 	597800 	72000 - 112000 629400 3499200 
700 30000 	41900 - 6500 14200 59700 403500 
2000 42400 	90000 	- 100 12300 121 300 744000 
4900 156800 	178700 	- 2000 '25700 114800 1131200 
600 162100 	112200 	- 100 38300 95500 1050800 
7200 31700 	145100 	- 500 22900 104300 919400 
47200 1126 000 1 408 400 	171 600 50 100 225 900 '2300900 10931 100 
N:o 15. 
Valtionrautateiden eri varastoissa, tasaisin sadoin markoin. 
P.Ikkoja. 
Ratakisko - 
ja ja rata- . kiskotui- 
I peita. 
Ratapolk- . kyjä. Pyorail- . renkinta. Pyöriä akseloi- 
nears, 
Vaihtäita 	I 
ja vathie- 
tarpeita. 
1usta tar- 
veainuta. 
Kok( 
 ln,lntus. 
100 300 113 700 1 700 - 553 100 840800 
7800 88000 203300 - 217200 30300 1008400 3443100 
300 193100 32000 - - '200 188400 1179400 
10000 165400 245600 66200 - 61100 776000 3247800 
2500 33300 56000 - 6800 109 000 461 000 
1 900 43 300 141 100 - 1 000 9 200 345 600 1 544 501) 
4500 16300 98100 - 1400 5600 42100 629 700 
2000 33400 146400 -- - 4700 96400 6975O0 
2800 50100 127900 - 1600 	31000 193300 951 200 
31900 623200 1050400 179900! 222900 151900 3312300 12995000' 
S'oonien l7altw?iraötaf jet l9i2. - 
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69 	 Lute I. 
Kertomus  
Vahingonkorvauslautakunnan toiminnasta vuonna 1912. 
Vahingonkorvauslautakunta on vuonna 1912 ollut koolla kaikkiaan 19 kertaa 
eli siten, että yksi istunto on ollut kunakin kunkautena, paitsi Tammikuussa, Maalis-
kuussa. Toukokuussa, Syyskuussa, Lokakuussa, Marraskuussa ja Jon] u kuussa, 
joina Lautakunta on pitänyt kaksi istuntoa kunakin kuukautena. Lautakunnan 
näissä istunnoissa käsittelemät asiat jakautuvat kaikkiaan 213 eri pykälän alle. Mutta 
kun moniaita asioita on käsitelty kandessa tahi useammassa istunnossa, nousee vuo-
den kuluessa käsiteltyjen eri asiain luku ainoastaan 148:aan, joista  141 kysymystä 
 on  koskenut vahingonkorvausta ja muut 5, Lautakunnan toimintaa.. Vuoden kulu-
essa lähetettyjen kirjeiden luku, joista suurin osa on mennyt Rautatiehallitukselle, 
 on  tehnyt 931. 
Mainituista vuoden kuluessa käsitellyistä asioista  on, kuten ainakin, suurin osa 
 koskenut oliimenevää laatua olevia vanirnoja. Niinpä  on Lautakunta ehdottanut
myönnettävaksi satunnaista vahingonkorvausta Si tapauksessa, jota vastoin ainoastaan 
23.ssa tapauksessa on ehdotettu vuotuista ja 14:ssä sekä satunnaista että vuotuista 
vahingonkorvausta. Kolmessa tapauksessa on kysymys vuotuisen vahingonkor-
vauksen määräämisestä jätetty ratkaisematta siksi kunnes loukkaantunut eroaa val-
tionrautateiden palveluksesta. Muista anomuksista on 15 hylätty ja 15 jätetty eneni-
päin toimenpiteiden varaan. Kandessa tapauksessa ei Lautakunta taas ole ottanut 
vahingonkorvausanomusta harkittavaksi, kun oli käynyt ilmi, että tapaturma ei 
ollut tapahtunut valtionrautateiden työssä,  ja yhdessä tapauksessa Lautakunta on 
 vihdoin antanut Rautatjehallitukselle siltä vaaditun lausunnon siitä, mikä määrä 
valungonkorvausta olisi tullut eräälle rautatieläiselle, jos tämä olisi ajoissa jättänyt 
anomuksensa saada semmoista. 
Yllärnainituista vahingonkorvausta koskevista asioista on 18 koskenut rauta-
teiden palveluksessa olevia vakinaisia palvelijoita, jotka ovat saaneet ruumi invamn]oja 
välittömästi rautatienkayton johdosta, niistä 6 kuoleman seurauksella. Viimemaini-
tuissa kuudessa tapauksessa Lautakunta on ehdottanut myönnettäväksi vahingon-
korvausta perheelle. Kolmessa tapauksessa Lautakunta on ehdottanut myönnettäväksi 
vuotuista valiingonkorvausta lonickaantuneelle itselleen, 2:delle kuitenkin maksetta-
vaksi vasta siitä päivästä lukien, jolloin  he eroavat niistä toimista mitkä heillä on 
valtionrautateillä, ja 3:ssa tapauksessa on, kuten jo mainittiin, kysymys vuotuisen 
vahingonkorvauksen myöntämisestä jätetty ratkaisematta siksi kunnes loukkaantunut 
eroaa valtionrautateiden palveluksesta. Muissa 6:ssa tapauksessa Lautakunta  on 
sitävastoin evännyt vahingonkorvauksen myöntämistä. 
Loukkaantuneiden ammatti eli toimi  ja siviilisää.ty, tapaturmain laatu ja seu-
raukset, loukkaantuneiden hoito, Lautakunnan toimenpiteet sekä maksettaviksi ebdo-
tetut satunnaiset ja vuotuiset vahingoiikorvaukset y. m.  näkyvät tähä.n liitetyistä 
tilastollisista tauluista N:o 17 ja 18. 
Lautakunnassa ovat vuonna 1912 olleet puheenjohtajana ja jäseninä samat hen-
kilöt kuin aikaisemminkin eli Lautakunnan perustamisesta saakka, nimittäin allekir-
joittanut entinen ratitire1itöörinapulainen Theodor Frosterus, puheenjohtajana, sekä 
liikennetirelitöörinapulainen Robert Gripenberg ja konotirelitöörinapulainen Anders 
 Valdemar Torén,  jäseninä. Asiantuntevana neuvonantajana on ollut valtionrautateiden 
 v. t.  ylilääkäri, lääketieteen- ja kirurgiantohtori Berut Lönnqvist. 
Helsingissä, Tam mikuulla 1913. 
Th. Frosterus. 
Geo.rq Jansson. 
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Työniies. 	Tan,minon, 
Johannes. 
18/83 
Sama. 	Hopia, .Juho. l8/5Sl 
Sama. 	Leinonen, 	18/4 57 
Paavo Juho. 
Rataosasto. 
 Sama. 
Sama. 
Sama. Sama. Härkönen, 187,77 
I Mikko. 
Koneosasto. Sama. Oksanen, 	i 18281,73 
Johan Kus- 
taa. 
Sama. Viilaaja. Otava, Aksel 1880 
Richard. 
Sama. Koniopajan- Hämäläinen, - 
työmies. Kalle. 
Liikenne- Jarrumies. LÖI,!), 	Emil. - 
atna. 	Ylimääräi- 	Lindell, 	18 20/, ,39 
non vaunun- Hedvig Eli-
siivoojatar. 	sabeth. 
Lute I. 
Taulu 
Tilastollisia tietoja Vahingonkorvauslautakunnan vuonna 1912 käsittelemistä asioista, jotka 
Yaltionrautateiden työssä sekä mainittujen 
Loukkaan' Look- 
Osasto, jonka 
Loukkaantu- tyossá tapa- 	 Loukkaantu- 
tuneen kaan- 	Loukkaan- 
neen ammatti  syntyniä- tuneen 	tuneen 	Tapaturma.n laatu. 
tornia on neen nimi. 
eli toimi, vuosi ja siviili- 	perheolot. 
tapahtunut. 	p 
päivä. sääty. 
Nai- Vaimo ja 3 Katkeama 	molemmisi  
nut. alaikäistä säärissä, 	joista 	vase 
lasta, oli 	leikattava 	poikl 
vähän 	polven yläpu 
lelta. 
Sama. Vaimo ja 2 Ruhjevamma 	oikeas 
alaikäistä jalassa 	ja 	siitä 	johti 
lasta, nut tulohdus polves  
ja märkiminen oikeas 
reidessii.. 
Sama. Vaimo ja 5 Rubjevamma vasemmal  
lasta, niistä sa kyljessä sekä oik  
3 alaikäistä. assa polvessa. 
Sama. Vaimo ja 3 Aivotärihdys. 
alaikäistä 
lasta. 
Sama. Vaimo ja 0 Haavavamma vasemmi 
alaikäistä käden etusormessa.  
lasta. 
- - Hanvavamina 	vasell 
massa jalassa. 
-- - Haavavamma oikean k 
den etusornlessa. 
Nai- Vaimo ja 2 Yliajosta johtunut ruhj  
nut, lasta, niistä vamma 	vasernmasp 
toinen alai- reisivermassa.  
I käinen. 
Leski. 1 täysikas- Verihaava otsassa, mu 
vuinen telmia 	ruumiin 	€ 
poika. osissa 	sekä 	vaik 
oikeanpuolinen kohji  
Suomen Vaiiionraufatiet 1.972. 
Lute I. 
N:o 17. 
koskevat korvauksen myöntämistä ruumiinvammasta mikä on kohdannut työmiehiä Suomen 
rautateiden palvelijoita rautatienkäytön johdosta.  
1LLUrI1Ui11 JUraus. Satunnaista 
-- 	-- 	-- - vahingon- korvausta Vuotuista 
Tyokyvyn Va Jonkkanntuneen 	Vahingonkorvauslauta 
loukkaantu- 
neelJe ja 
vahinon- 
SatnniiaiBta heniiystt%,lukien hoito, 	 kunnan toimenpide. apmL 1hiien korvausta. 
tyokyvytto- prosenttina tay lensit. 
myyttit. dellisestä tyoky- 
,% vyttömyydestu. 
-- - 	 Evännvt va.hinnnkniva- - -- - 
uks 	rnyönmistä.. 
Hoidettu osaksi sai- Ehdottanut satunnaista 
 raalassa,  osaksi 	vahingonkorvausta 
kotonaan 	lou kkaan tu ii ee Ile 	a 
avustusta perheellt... 	533 
Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta ... 	32 
 
40 
Hoidettu ensin sai- Ehdottanut 	avustusta 
raalassa, sitters perheelle ja satunnaista 
kotonaan. vahi ngonkorvausta 
loukkaantuneelle 	.... 25 
Hoidettu kotonaan. Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkorvausta . .. 92 
Samoin. Samoin 	................ 8 
Samoin. Samoin 	................. 7 
Hoidettu sairaa- Ehdottanut vuotuista va- 
lassa. hingonkorvausta 	per- 
heelle. ................. - 
Hoidettu kotonaan. Ehdottanut vuotuista Va- 
hingon korvaustajälelik  
olevaksi elinajaksi (v:na 
1911 myönnetyn satun- 
naisen sekä I kai mvön- 
net.yn vuotuisen vahin- 
gonkorvauksen lisäksi). - 
Siii'ros I 699 
169 päiväik 	- 
2-I 
19 	' 	 - 
l3 
lo 	» 	 - 
10 	» 
Kuoli 
samana päi- 
väna. 
Täydellinen 
 invalidi- 
t.eetti. 
20 
50 
56 
216 - 
126 - 
26 342 - 
uni en 17a1.fjoni'usi ful jef 1912. 
Koneosasto. 
Rataosasto. 
Koneosiisto.  
Liikenne. 
osasto. 
Sama. 
Rataosasto. 
Sama. 
Sama, 
Viilaaja. 
Ylinmäaräi- 
nen asema- 
miiies. 
Asemamies. 
Työmimies. 
Lute 1. 	 72 
Loukkaan- Louk - Osasto, jonka 
työssä tapa. 
Loukkaantu- Loukkaantu- tuneen kaan- 
I 
Loukkaan- 	 I I 
noen anlinatti  I . 	 . syntymä- tuneen tuneen Tapaturman laatu. turma on I neon nimi. I 
tapahtunut. oli toimi, 
vuosi ja sivilli- perheolot. 
päivä. sältty. 
Rataosasto. 
 Sama. 
Rata- 
työmies. 
Työmies. 
Sandberg, 
Oskar Kon- 
stantin. 
Kuutti. Da- 
vid Mala- 
kias. 
182/77 	Nai- 
nut. 
1818/58 	Nmaai.: 
ton. 
Vaimo ja 4 
alaikäistä 
 lasta. 
Haava oikeassa jalassa. 
Ruhjevamma 	selässä, 
aivotärähdys sekä kaksi 
haavaa pämissä, joista 
vuotj runsaasti verta. 
Lebmus- 1824/54 Nai- Vaimo a 6 
saari, Karl nut, lasta, niistä 
Gustal. 2 alakäistä. 
Aalto. Kalle l8/6O Sa- Vaimo ja  t) 
Juho. mom, lasta. niistä 
6 alaikäistä. 
Nieminen, 1864 Sa- 
Johan Ed- moln. 
yard. 
Lindholm, 1820/85 Nai- - 
Leonard ma- 
Ludvig, ton. 
Töroroos, 18'/75 Nai- - 
Artur 	Fred- nut. 
rik 
Karttunen, 18 20/650 Sa- - 
Pietari, mom. 
Kylkiluun katkeama. 
Katkeama 10:nnessä ja 
1l:nncssä oikeamipuoli-
sessa kylkiluussa. 
Rulijevamma oikean kä- 
dön pikkusormessa. 
Katkeama vasemmassa 
sääressä. 
Yliajosta 	aibeutuneita 
sisällisiä ja ulkonaisia 
vanimoja. 
Katkeama oikeassa sää-
ressä. 
Sama. 	Sama. 
Koneosasto. I 	Sama. 
Sama. 	r  Kirves- 
mies. 
Liikenne- 	Ylimääräi- 
osasto. 	nen asema- 
mies. 
Rantakan
-as,  Taavi. 
[i.mäläinen, 
 (alle Fred- 
rik. 
lainio, Jo- 
han. 
arjalainen,  
Otto. 
1828/49 
18 2  '/86 
18b 8/i 5l 
 18b0/93 
Valt ioni 
Nai- 
ni a- 
ton. 
Nai- 
nut. 
Nai- 
ma- 
ton. 
 
Rub jevamma 	oikeassa 
käsivarressa, joka sen 
 johdosta täytyi leikata 
poikki. 
Rubjevarmima ja katkea
-ma  vasemmassa kä-
dessä. 
Katkeama oikean käden 
pikkusormessa. 
Haavavamma vasemman 
käden keskisormessa. 
Suomea av tatie 1912. - 
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LuLe 1. 
Tapaturiiian seuraus. Satitijiajita 
- 	- 	- val ingoti - korvausta Vuotuista 
Työkyvyn 
väli ann vstä, Lo ukkaa 	t 	ii veti \- ali itigon korva ii slants- 
loukkaantu- 
neolle  l 
valiinimii. 
Satt 	u iista lukien pro_ . hoito. . kunnan toimenpide. apua haiteit perheel- 
korvausta. 
työkyvyttö- senttina täy- lensä. 
nyytta. dellisestli - 	- - - 
työkyvyttö- 
yydstä. "1 	P /nt 
I Siirros 609 	'26 :11-2 
JO paiväi. - -  Hoidettu kotonaan. Ehdottanut 	satunusista 
vahingonkorvausta ... 34 	77 
2(15 	ptl-iväiä 	I 15 	ajalta Hoidettu osaksi  Ehdottnrnit 	satunnaista I 
1 p:iiäii Syys- sairaalassa, osaksi  vahingonkoi'va usta  
kunta  1912 kotonaan. v:na 1011 mvönnotvn Ii- I 
ja sen jäI- s/iksi 	................ 133 	77 -- 
keen 30 0/ sek5 vuotuista ajalta 
Syyskuun 1 p:ään 1912 -- 64 80 
ja siitä eteenpäin 	.. - 129 60 
Kuoli 7 päivää - Hoidettu sairas- Ehdottanut vuotuista Va- 
tapatnrnaii 
 tapabtuinisen lassa. hingonkorvansta 	per- 
heelle 	.................. - 258 - 
39 päivää. I  - Hoidettu koto- Ehdottanut 	satnnnaista 
nuan. vahingonkorvnust1. 47 	52 --- 	- 
34 Samoin. Samoin 	................ (18 -- 	- 
51 	» 	I -- Hoidettu sekä sai- Samoin 17 	55 
ranlassa että koto- 
................ 
naan. 
Kuoli heti. - - Ehdottanut vuotnista Va- 
liiugonkoi'vaustn 	les- 
k1le 	................ —. 	- 144 	-- 
331 	päivää. I 2! Hoidettu ensin sai- Ehdottanut 	satunitaista 
ranlassa, sitten vahingonkorvausta, 
kotonaan. v:na 	1911 	niyönnetvn 
lisäksi, 	sekä vuotnista 
vahingonkorvausta ... 55 	81) 86 	40 
— }-Ioidettu sairan- Evännvt lisatyn vnotui- 
lassa. sen 	valtingonkorvauk- 
sen nivöntämistä - 
28 paiväa. - Hoidettu koto- Evännvt 	vuotuisen 	va- 
usa! Itiugo ukorvauksen 
iiväntiin!istä. 	(Satuii- 
naista myönnetty v:ua 
- 	- 
31) 5 	»/, Hoidettu sekä sai-  Elidottatint 	avustusta 
raalassa että koto- viuniollesekä satnnnais- 
naan. ta ja 	vtiotuista 	vahin- 
gonkorvausta 	louk- 
kaantnneelle.......... 57 	36 21 	00 
27 Hoidettu koto- Ehdottanut 	satnnnaista 
mine. valiingonkorvausta 28 	35 
Siirros 1145 	70 1 076 
yö 10111101 	liii iooi-ooto/i/ 	/012. 1. 	II) 
Lute I. 	 74 
Loukkatiti-, Løt&l- 
Osasto, jonka 	 I 
Lou kkaantt - 	 t uneen 	kanu- 	Lo ukkaati- tyossk tapa. Loukkaantu- 
Leen anirnatt.i . 	'.yntyina. tu neen 	tuneen 	Ta pa tt ritat last turma on 	 neeti flint. 
eli toimi, 	 vuosi ja 	siviili- 	periteolot.. tapahtunut.. 
paiva. 	aäätV. 
Ratnostisto. 	Rata- 	Tuomi len. 	1  Mn  5i) 	Nai- 	Vaimo ja 9 Haavavauima oikean kit - 
työmies. 	Karl Vik- miut. 	lasta. nijstt 	den keskisormossa. 
tom'. 	 5 alaikäist4. 
T.iiken ne- 	Asei mia flies. Moberg, Jo- I M/6 	 -- 	 - 	Ru lijehaa va oikeassa ja- 
osasto. bani. 	 lassa, avonaiuen kat - 
I keamajalkapövtkluissa,  
I i'ubjevamnma 	ristiluilla 
I 
ja nirhamnia kasvoissa. 
Koneosasto. Puuseppk. Fredrilcssomn, 11422/355 Nmtj- 	- Katkeanma oikeassa olk'a- 
isak Mikael nut, varressa. 
Liikenne- Ylimäärä.i- Forstén, Åke 18 1 $/90 Nai- ICatkeamna 	vasemrnassa 
osasto. nen asema- Bernhard. ma- s3tressoi. 
mimies, ton. 
Koneosasto. Viilaaja. Pausi joki, 1s'/ 1 , 	 1 Nai- 	\aimno ja 3 Katkeamima 	lommkkaluussa  
Karl End!. nut. 	asta, niistl sekii siski lisiil va mmm mojim  
I . 
I 1 alaiktiinen. 
Sania. Viilaajau- Sorti, Armas  182a/.92 Nai- - 	 Rulmjevamnia vasemnias - 
oppilas. Aleksander. rna- sa jalassa. 
I ton. 
Rataosasto.  Fata- Rautio. 1M/371 Nai- Vainio ja 3 	Rubjevamnuma 	toisessa tyoumie.S. Heikki. nut, alaikäistl 	NUlcalOSsa. 
lasta. 
Sauma. Smuna. Sairammen. I M'/'2 Sa- Vaimo ja 5 	Ylin josta aiheutunut rub- 
Julian. mom. ' lasta, niistä 	jevamma 	oikean 	jalan 
4 alaikäistä. 	kantapäimssä. 
Sama. 	 ' Tvönmies. , 	Wä.nänen. JS25/65 	i Sa- Vaimo ja 1 	Ruhjevanuima 	se1ki ran- 
Pekka. nioiim. lapsi. ei kui- 	gassa. ja lantiossa. 
tenkaan ala- 
i k id non. 
Koneosasto. Pusiseppä.. Ström, Karl 182u!69 	Sa- 	Vaimo ja 2 Koueentem'än leikkaamiva 
I 	 Evert. 	 mom. 	;ilaikäistä 	liaavoja. vasemnlarm kä- lasta.  dcii 2:sessa 3:mmnessa. ja 
4:nnessä. som'mnessa, jot-
ka täytyi osaksi leikata 
pois. 
- Spionme 	l'uIIio'nraua1iet 1912. - 
301 päivää. 30  °/. 
68 	a 
Sur,' is 1 145 	70 1 ((76 	4(1 
Hoidettu koto- Ehdottanut 	satunnaista 
naan. vahingonkorvansta..... 54 	-- - 	 - 
Hoidettu ensin Ehdottanut vuotuista va- 
sairaalassa, sitten liingonkorvatistajälelIä  
kotonaan. olevaksi elivajaksi (v:na 
1911 	1:ksi 	vuodeksi 
invöunetvn lisäksi) 	 . . - 432 	-- 
Samoin. Ehdottanut vuotuista va- 
hingonkorvausta 2v:ksi 
eli 	ajaksi 	°J 	1911-- 
/0 1913 (vaimolle v:na 
1011 myönnetvn avus- 
tuksen ja 	lou'kkaantu- 
iteelle samalla mvönne- 
tvn satunnaise.n vahin- 
gonkorvauksen lisäksi) - 129 	60 
Hoidettu sekä koto- Ehdottanut 	satun naista 
na että sairaalassa. vahingonkorvausta 17 	55 - 
Hoidettu ensin I Ehdott.satnnnaista 'alun - 
sairaalassa, sitten gonkorvausta, perlieel - 
k uton att, t. le v: nit 1911 tityö nu ety I  
avustuksen jaloukkaan- 
tuneelle samalla myön- 
netyn 	satunnaison va- 
hingonkorvanksen 	li- 
säksi, sekä vuot-uista va- 
hingonkorvansta 63 	60 129 60 
Sanoin. Ehdottanut 	satutinaista 
I 	
vahingonkurvausta 31 	90 - 	 - - 
Hoidettu koto- Samoin 	................ 19 	35 
naan. 
Hoidettu ensin Ehdottanut 	avustusta 
sairaalassa, sitten perheelle ja satun naista 
kotonaan. vahingonkorvausta 
loukkaantuneelle 	.... UM 68 
Stunoiti. Ehdottanut vuotuista va- 
hingonkorvansta ä1e1lä 
olevaksielinajaksi(vuo- I 
sina 1909—1011 iuvöi, - 
netvn satunnaisen yli - 
tiä vuodeksi kerrallaan 
myönnetvn 	vuotuisen 
lisäksi) 	.............. - 432 
Hoidettu koto- Ehdottan ut 	satunnaista--  
utan. valuingonkorvausta so- 
kä vuotuista 1:ksi vuo-
deksi 157 	5( lä 	20 ................ 
Siii'i'os 1 665 	28 2242 	80 
e fl 	I 	(Il / 	Ofl iIui tot uet 	I 01 2. 
Toydellinen 
 in validi- 
teetti. 
51 iiäiVäa 	II) 
36 päivää. 
l'hydel linen 
in valid i- 
teetti. 
31 
'21 
189 
(0 
	 Lute i. 
Tapati rio a ii sell ra us. iii uni sts 
-- 	 - 	
- 
'u1iin go n-
Iurvsiista ViliitiUsta 
Tyokyvyn va- Loitkkaantu neen 
lotikkaaritu- 
Vak i igonkorvauslautit- 	neelle ja 
vahingon- 
- 	 . 
Satunnaista 
I 	 •., 
hennysta, lukien !1oit,. 
. 	ajoa hänen 
uiinn toimeupiiie. 	pei'heei_ 
korvausta. 
tyokyvytto. prosenttinu thy- lensä. 
iuyyttä. dellisestit työky- 
vyttoiiiyydesta. y,,,- 
Lute I. 
Onsto, onku l,ou k kuun- L1 nk - 
tyosia tapa- 
Loukkaaritu- 
Loi k katt 	tt - tuieen knan- Loukkaan- 
tt rm a ott neen am titatti . 	 . n een tu liii, av utynhii- tt 	een tu riee a Tapat 	ali I aut u. 
tapahtunut. eli toimi. I vuosi ia siviili- perleolot. 
I 1aiva. sititty . 
IRatnosasto. Salviiiuit's.  Nyström. 1 2/ 12ä2 Naj- Ruh,jevamma 	oikeassa 
Anders, nut. olkapäässä. 
Kone- Vaunutvö- Baekholm. Stt- Vainio ja 2 Katkeania oikeassa solis- 
osasto. 	i mies. Aksel. i nioin. alaikäistä lunssa. 
lasta. 
Rataosasto.  Työmies. Oksaijun, 1l Sa- -- Aivotärähdys sekä reikä 
ilIatti. inom. vasemman korviin täry- 
kid vossa. 
Satoa. R.atavahti. Lune, Au- lS/62 Sa- Vainio ja ( Dnainiittilaukausreväis- 
gust. mom, lasta, niistä 3 svt pois oikean käden, 
alaikäistä. valtingoittanut vasonta  
I silmää sokä haavoitta- 
lut kasvoja ja vaseni- 
inankäden keskisormea,  
Kone- Yliniääräi- Mä.kiueii.Jo- H5/70 Sa- Vaimo ja 4 Katkeaina 	nioletnnuss;i 
ososto. flOfl 	tahiti- hannes. mom, lasta, niistä  2 säärissä. jotka sen job- 
vartija. alaikäistä. dosta 	täytyi 	leikata 
poikki. 
Sama. Viilaaja. Timonen, 1$27/.ik) Sa- Vainio ja 	l Haavavam ma vasentinau  
i 	August. moiti. alaikäistä 	I käden 	keskisoritiessa 
I lasta, sekä katkeama saman 
kädeti etusoi'messa,joka 
I sett johdosta täytyi lei- 
I kata poikki. 
Riutausasto. Rata- Sainiinon. 1°I79 Sa- 	 ' Vaimo ja I Haavavamniajakatkeama  
työmies. Julio 	Etiiil. mom. alaikäimien vasemman jalan isossa- 
lapsi. vam'paassa. 
Sama. Kivi- Peltonen. Iä/563 Sa- Vaimo ja 4 Ha.avaviunnia 	oikeassa 
tvönnes. Simo. mom, lasta. siluiäluotn essa. 
Kone- Työmies. \Virtanen, H3/7ä Sa- Vainio ja 1 Haavavawnioja 	oikean 
osasto. Oskar Hen- nioili. alaikäinen käden etu- ja keskisor- 
lapsi. messa. 
Sama. Villaaja. Forsbei'g. l°/S5  Sa- Samoin. Hanvavanima vasenimas- 
Karl Erik noin, sa kiidessä. 
Abrahani. 
Rataosasto. Kivi- Kinnunen, 18/72 Naj- - Avonainen 	katkeatna 
työmies. Ass miss. na- oikeassa sääriluussa.  
I 	(1I1!OflI'Uiit(lliPi /1)1 L  
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Lute I. 
'I'apiitiiriiian 	seuraus. Stuuuuaiuta 
vahiugo ui- 
korvausta \ Liötii ista 
Tybkyvyui va- k kaauutu flee tu Vali I 	.o itku 	vai si a itu- 
louikkaantu- 
 ii eeii e  ja 
al in ou V 	1 	g 	- 
Satunnaista hen nystS, lukien I k 	ii 
apuia 1hlLueii korviin sta. 
työkyvyttö- proseittiuha thy- 1155. 
uiuyyttii. deihsest.tt tyOky- - 
vyttöniyyuIsIii. - 1,n' 
Siirros I 668 25 2 212 	80 
17 päivää. Floiulettu kotonaan. Eväniivt vahingonkorva- 
uksen mvdntämistä - 	- - - 	-- 
-13 	 - $auioiii. Ehdott. satunjiaistavahin- 
gonkorvausta v:na 19!! 
mynn netyn lisäksi 7 2(1 
111 Hoidettu ensin Ehdottanut 	avustusta 
kotonaan, sitten perheelle 	sekä 	satun- 
sairaalassa, naista ja vuotuista va- 
hingonkorvausta louk- 
I 	kaantuneelle 	......... 124 II 216 	- 
1-12 	 7)) 	°/, Hoidettu ensin Ehdottanut vuotuista va- 
sa'aalassa, sitten hingonkorvausta, inak- 
kotonaan. settavaksi siitä päivästä 
alkaen, 	jolloin 	louk- 
kaantunut eroaa palve- 
luk- sesta 	.............. - 102 	40 
rra\. d c lI itt( , u Hoidettu osaksi Ehdott.avustusta perlteel. 
invalidi- sairaalassa, osaksi  le 	sekä saturinaista ja 
teetti. kotonaan. vuotuista vahingonkor- - 
vausta loukkaantuneello  14(1 40 132 	- 
SS päivää. 	15 Hoidettnkotonaan.  Ehdottanut satunnaista ja 
vuotuista vahingonkor- 
13 )) (14 	140 vaustl................. 
34 	5 ui)uIOifl. Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkoi'vausta  -TI 	I 6 - 	- 
Sauui ut. polikliinil- Ehdottanut 	satunnaiste 
lista hoitoa. vahingonkorvausta  37 50 - 
32 Hoidettu kotonaan.  SluitoiT. ................. 57 	20 -- - 
66 - Samoin. Samoin 	................ Ilo 	.10 - 	- 
153 	» 	 15 	/o Hoidettu osaksi Ehdottanut vilotuistu) va- 
sairaalassa, osaksi Itingonkorvausta jälel - 
kotonaan. lä 	olevaksi 	elin;tjuksi 
vuos. 1909-1911 niyön- 
nety ii satu n naisen sekä 
1 	v:ksi kerralla mnyön- 
nptvn vtiottnsenlisiiksi) - 64 	50 
Siirros 	2362 	25 3322 	$01  
'ttO1I?e,? 	lo/fioroui/uif jet 	/1)1 	. 
Lute 1. 	 18 
fl Luiikkaan- Louk- 
Osasto, 	oiika 
Luukkaaotu- 	 I 	tuneen kaaxi- 	I Loukkaan- 
tyoss 	tapa- Lonickaantu- 
neen a uniatti sy ntvmit- tuo een tuneeri 	 Tapatarii an laati thirna ou neen 	nijill. 
tapiihtuiiiit. eli toii 
ii. 	 vu osi 	a sivu ii- peri eol ot. 
päivi. säat. 
Liikenne- Asenianiies. Mäkinen, 1825/8(i ._.. 	 Katkeania 	oikeassa 
osasto. Konrad. "essä. 
Sama. Yliniäärái- Sjöberg, 1828/977 - Ruhjevarama vasemman 
I 	tien mies. Hjalmar , I jalan isossavarpaassa. 
Aleksander. 
Rataosasto. Nuorempi Stennian, 1S 2/.1 80 Ntu- Vainio ja 	Yliajosta 	aiheutuneita. 
jitamestari. Karl. nut. alaikitistä 	sisällisiä 	ja 	nlkonai.sia 
i 	lasta. vaminoja. 
Sama .'rvöms. fl Backman. 1s9 Nai- Katkean)a oikeassa, käsi- 
johan. ma- varressa. 
t011. 
Sama. Kivitvörnies. Laitinen, 18l 8/64 Nai- Vaimo ja 3 	Haaviivainmt oikean si! - 
Juho, nut. alaikii.istä 	man sarveiskalvossa, 
lasta. 
Xoneosasto. Työmies. Toivonen, 18/59 Sa- - 	1-maya- 	ja. 	luuvammoja 
Amatus. molli. oikean 	käden 	etu- ja 
keskisorniessa. 	jotka 
sen 	johdosta 	täytyi 
osaksi leikata pois. 
R.ataosasto. Sama. Westerlund, 18'/66 
I 
Sa- Vaimo ja 1  Haava vasemniassa jalas- 
Adolf Fred- liioin. l5:ttä vuotta 1 
rik. I 	vanhempi 
lapsi. 
Sama. Sariia. Laavola. I M i '!. 	73 Sa- Vainio ja Avonainen katkeama va- 
(itto Emil. 	 nioln. 	aIaikäistä 	semmassa sä.ä.riluussa.. 
lasta. 
Satiia. 	Saiiia. 	ToIvanen, 	18"/,73 	Sa- 	- 	Katkeania 	vasenimassa  
Antti. 	 I inom. saäress3 sekä ruhje- 
I 	 vanirnoja ruumiin eri 
osissa. 
Liikenne- Yliniäär. [otinon, \V. 	- - 	 Rtjevamma vasemnias- 
osasto. aseniamies. . 	sa kädessä. 
Rataosasto. Työmies. 1äykkä, 	IH' 3/,71 	- - 	 Haavavanima vasenimnas- 
Paavo. 	 . sa 	silnia.ssa. 
Liikenne- Pakkame.s- Eljaala. Jo- . I87,73 	Nai- Vainio ja 4 	Yliajori aiheuttamia ulko- 
osasto. tan. hannes. 	 mit. alaikäistä 	naisia ja sisällisik vain - 
lasta. nioja. 
I (iI(UJiiP'UiiIjlt!SI 191!. - 
Lute 1. 
Tapati tri, tai 	on 	rai S Satu ni aintit 
- 
vahingon- 
korvausta ' 
Tyokyvyn vii- ioiikkaatitu- Lo 	kkati ut once i 	 Vall ngo tt ko rvtiu si tt ota- 	it eeli, 	ja viingon- 
Satuunaista 	iiennystt, lukien hoito. 	 kunnat, tolotenpirie. 	aPuaounn 
- 
kors austa. 
tykyvyttö- 	prosentt.inn tay- lenst. 
myytth. 	dellisestil työky- 
vyttöiiiyydestä.  - i' tm 
Sjirros 	2362 	95 3322 	(40 
:16 päivää. 	 - Hoilettiikotonaan. 	Evännvt vabingonkorva- 
uksen myöntämistä 	 . . 	 -- -- 	- 
31 So utom. 	Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkorvansta 	. . 	69 	50 -- 
Kuoli heti. - 	Ehdottanut vuotuista va- 
hirigonkorvausta 	per- 
I heelle ...................- 
47  paivtiä. 	- Hciiitettu kotonaan. 	Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkorvausta ... 	59 	o4 - - 
29 	 15 Samoin. 	Ehdottanut vuotuista va- 
hingonkorvausta 	v:na 
I 1911 nuvönuetyn satun- 
naisen lisäksi 	 - i( 	Mil 
iii 	 - - - Samoin. 	Ehdottanut 	atuii,taista 
vahingonkor-austa 	I 	77 	14) - - 
9 Samoin. 	Samoin 	................ 
506 	 15 0/ Hoidettu osaksi 	' Ehdottanut Vuotuista va- 
sairaalassa, osaksi 	htingonkorvausta jäb I Iii 
kotonaan. 	olevaksi 	elin ajaksi 
vuosina 	1909-1911 
niyönnetyn 	satunnai- 
sen 	sekä 	I 	vuodeksi 
kerrallaan 	mvönuetvti 
vuotuisen lisäksi 	. . . 	 - 	 -- 64 	(40 
1-19 	päivää. 	IS 0/ Samoin. 	Ehdottanut vuotuista va- 
hingonkorvaustajälellä 
olevaksielinajaksi(vuo - 
sina 191(1 a 1911 ulyön- 
net-vu satunmiaisen sekä 
J 	vuodeksi 	kerrallaan 
mnvönnetyn 	vuotuisen 
lisäksi) 	...............- 64 	50 
34 	 ,, 	 --- Hoidettu kotonaan. 	Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkorvausta ... 	37 	so 
89  Samoin. 	Evännvt 	uudistetun 
pvvnnön 	vuotuisen 
vahingonkorvauksen 
invöntärnisestil.......  
Kuoli sna- 1-loidettu suraa- 	Eh€ott. vuotuista vahin- 
us päivänä. lassa. 	gonkorvausta perheelle 	-- 2514 	- 
Siirros 	2 604 	64 409% 	20 
- Suonien 	lutlt,t,n-ruulolu,'f 	1912. 
Liit.e I. 8() 
- Loukkaan- Louk- Osssto. jonka 
lotikkaantu- tuneeii kaari- Loukkaan- tyossa tapa- Loukkaantu- 
turnia on 
neen ainni atti -.1 	syn tyinä- tuiieen tu neen 	I 	Tapetu rm ln laatu. 
tapahtunut. eli toimi, 
ii een 	ni ii i. 
vuosi  la sivlili- perheolot. 
piUvt. siläty. 
Kone- Viilaaja. Tenhunen. i u / ii 72 Nai- 	 - - Haavavaninia vasemman 
osasto. Petter. nut, käden 	pikkusormessa 
I ja siitä johtunut veren- 
mvrkvtvs. 
Rataosasto. Tvöniies. .Julionen, 1J7l Sa- Kylkiluun 	katkeaina 
)skar. omin. i'intakehän 	oikealla 
puolella. 
Sama. - Sama. Lassila, Ak- 18h9;S9 Nai- 	 - Ruhjevamma 	ruumiin 
sol Leonard. ma- i 	vasemmassa sivussa.  
ton. 
Kone- Puuseppä. lJski, Adam. l2u/12Gl Nai- 	 - Samoin. 
osasto. nut. 
Ratao.sasto. Rata- StMilberg, l8i/4l -- 	 - Ruhjevainnia 	rintake}iin 
työmies. August. vasemmalla puolella. 
Kone- Viilaaja. Rapeli,Alek-  1877i Nai- 	 - Haava oikean käden etu- 
osasto, sander, nut. sormessa. 
Sama. Työmies. Kahn, luho 18/69 SaY- 	Vaimo ja 5 Kylkiluun katkeama sekä 
Kmtaa. mom. I lasta 	4 ala- ruhjevamme 	oikeassa 
ikäistä., olkapäässä. 
Sama. V. t. veto- Breider.Leo. 1S27583 Nai- 	 - Katkeania 	vasemniassa 
rinlämniit- ma- jalkaterässä. 
taimi. ton. 
R-ataosasto. 'l'yömjes Nurmi. Au- l 22/2 79 	 : Nai- 	 - Vinoon poikki oikean ja- 
I gust. : nut. lao 	menevä 	lyöniä- 
haava. 
Kone- Viilaajan- Nevalainen, 1/94 Naj- 	- Raava 	oikean 	käden 
osasto, oppilas. Kalle, ma- keskisormessa. 
Saitma. Viilaaja. IHenimning. 1571 
ton. 
Nai- 	 - Ruhjevaniniavasemrnassa  I 
Johan Ed- nut. käsivai'ressa. 
vaid. 
San)a. Viilaajan- Saarikko, 18u 3/l4  Nai- 	 - Ruhjevaonna oikean jalan 
oppilas. Johan Gun- ma- isossavarpaassa. 
när. ton. 
Ratnosasto. Kirvesmies. Konttinen. l8J64 Naj- 	Vaimo ja 5 Oikea ranne nyijiihtiiriyt,  
Kustaa Koo- nut. 	alaikäistä nirhanna kasvoissa,jota  
pert. lasta. paitsi tapaturrnasta oli 
aiheutunut 	kova 	hei-- 
mostu neisuus. 
- 	i - loflie?i Talt-wnrontaliet If) 1?. 
81 
	 Lute i. 
Sa.tunnaista 
vahingon- 
korvausta 
loukkaantu. 
Loukkaantaneen Vahingonkorvauslauta- nee]Ie la 
hoito, kunnan toimenpide. 
apua hdnen 
perheet- 
lensit. 
I .9ä 
Srros 2 604 64 
Hoidettu ensin Ehdottanut 	avustusta 
sairaalassa, sitten vaimolle 	sekä 	satun- 
kotonaan. naista ja vuotuista va- 
hingonkorvausta louk- 
kaantuneelle.......... 166 	50 
Hoidettu osaksi Ehdottanut 	avustusta 
kotonaan, osaksi vaimolle ja satnunaista 
sairaalassa. vahingonkorvausta  
loukkaantuneelle 	.. .. 121 	60 
Hoidettu kotonaan. Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkorvausta 28 	70 
Samoin. Samoin 	................ 15 	- 
Samoin. Sanioin 	................ 56 	61 
Samoin. Samoin 	................ 7 	33 
Samoin. Samoin 	................ 60 
Hoidettu ensin Ehdottanut vuotuista va- 
sairaalassa, sitten hingonkorvausta 	v:na 
kotonaan. 1911 myönn etyn satun - 
naisen 	lisäksi ........ - - 
Hoidettu kotonaan. Ehdott. vuotuista vahin- 
gonkorvausta 	jälelih. 
olevaksielinajaksi(v:na 
19111 myönnetyri satnn- 
naisen 	a v:ria 191 1 1 kai 
v:ksi myönnetyn vuc- 
tuisen 	lisäksi) ........ - 	 - 
Samoin. i Ehdottanut 	satunnaista 
valingonkorvausta 	. . 17 	12 
Hoidettu ensin Samoin 	............... 100 	80 
sairaalassa, sitten 
kotonaan. 
iloidettukotona:mn. Samoin 	................ 12 	84 - 
Hoidettu kotonaan Ehdott. 	vieläkin koro- 
ja hieromalaitok- tettua vuotuista vahin - 
sessa sekä sai- gonkorvausta (aikai- 
raalassa. semmin 	Smk. 85: 54, 
129:6(1 ja 216:—) .... - - 324 -- 
Siirros 	3 191 	14 4698 	- 
- ',nomen Valtionrautatiet 1912. - 1. 	11. 
Tapaturman seuraus. 
Työkyvyn 
v5honnystä, 
 Satunnaista  f  lukien pro
-työkyvyttö- senttina täy- 
inyyttit. dellisesta 
tyiikyvyttö-
inyydestit. 
117 piliväli.. 	15 0/ 
58 	> 
20 s 	 - 
12 » 	 - 
43 	» 
9 	5 	 -- 
30 	» 
188 
145 	» 
22 » 	 - 
51 o 	 - 
18 	>' 	 -- 
55 	 75 0/ 
Vuotuista 
vahingon-
korvausta. 
4093 20 
64 110 
108 - 
108 - 
Liit.e 1. 	 82 
Osasto, jonka 
Lojikkaan- Loiik- 
tyossa tapa- Loukkaantu- Loukkaantu- 
tuneen kaan- 	I Loukkaau- 
neen ammatti . 	 . 	i syntynik- tuneen tuneen Tapaturman laatu. tarina on 
eli toimi. 
neen ui:in. 
I vuosi ja siviili- perheolot. 
tapahtunut. 
päiVá. 	I sääty. 
Koneosasto.  Viilaaja. Warelius, 1M/7O Nai- . Haavavamma oikean kä- 
Karl Viktor, nut. den pikkusormessa. 
Liikenne- Ylimääräi-  Taina, Matti. 18ih/89  Nai- 	I - Haava vasemman käden 
osasto. nen mies. ma- etusormessa. jonka pää 
ton, täytyi leikata poikki. 
Rataosasto. Työmies. Arminen. l8'°/73 - - Katkeama 	vasemmassa 
'ruons 	i solisluussa.  
Liikenne- Ylimääräi- Seppälä, 	J I8'7490 - 	I - Ruhjevamlna vasemman 
osasto. nen mies. Hannes. käden 	pikkusorme.ssa. 
Rataosasto. Rata- Jlonon,Jnho. -- Nai- Vaimo ja 4 Yliajosta 	aiheutuneita 
työmies. nut, lasta, niistä ulkonaisia 	ja sislilisik 
I 2 alaikäistä. vammoja. 
Liikenne- Jarruniies. Seppälä, - I Katkea.ma oikean käden 
osasto. Viktor. kärnmenluissa. 
Koneosasto. Kirvesmies. Eskelinen, 18261,60 Nai- --- Haavavainnia oikean kä- 
Sakari. nut. 	L den 	etu- 	ja 	keskisor- 
messa. 
Rataosasto. Rata- Laakso, Au- l8/68 Sa- Vaimo ja '2 Haava oikean käden etu- 
työmies. kusti. nioin. alaikäistä sormessa ja siitä seu- 
I I lasta. rannut verenmyrkytys.  
Liikenne- Työmies. Lahtinen. 18/89 Nai- - Katkeama vasemman kl - 
osasto. Artturi Ab- ma- den pikkusormessa.  
rahan:, ton. 
Koneosasto. I Konepajan- Puska, 18 14/3 79 Nai- Vaimo ja 7 Höylänterä 	katkaissut 
työmies. Jaakko. nut. alaikäistä oikean 	käden 	etusor- 
lasta. men. 
Sama. Seppä. Laakso, Jo- 18'°/65 Sa- Vainio ja 1 Katkeama vasemman kl- 
han. mom. alaikäinen den kämmenluissa. 
I I lapsi. 
Liikenne- Vauiiun- Terlin, Ida 1884 Nai- - Katkeama oikeassa sää- 
osasto. siivoojatar. Maria. ma- i 	ressä, 	nilkan 	yläpuo- 
ton. leila. 
Koneosasto. Veturin: Forsström, 1810/384 Nai- Vainio ja 2 Rubjevamnma vasemmas- 
lämniittäjä..  Viktor Wil- nut. alaikäistä sa jalassa, joka täytyi  
ham. lasta. leikata poikki. 
Sama. Sama. Forss. Jo- 1R6 Sa- -- Katke.ama 	vasenhinassa 
hannes. moln. sääressä. 
- 9vonm.en Vaitionrantatiet 1912. 
Lute L 
Tapaturinau seura US. satun naista 
vahingon- 
korvausta Vuotuista 
Tyokyvyn V Lotikkaantuneen Vahingonkorvauslauta- 
loukkaantu- 
neelle ja ahn on V 	i g 
Satnonaista 	hennysta, lukien hoito. iutnnan toimenpitie. apua hkneii korvausta. 
työkyvytta- 	prosenttina t5y- lensa. 
myyttä. 	dellisestätyöky- I 	 I - 
vyttöntyydostä. . 1k: 	Y 
Siirros 3 191 	14 4698 - 
25 pkivk. 	- Hoidettu kotonaan. Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkorvausta 	.. 47 	50 - - 
27 	s, 	 - Samoin. Samoin 	................ 35 - - 
32 Saanut polikliinil- Samoin 	................ 57 	20 - - 
lista hoitoa. 
5 	 - Hoidettu kotonaan. Evännyt vahingonkorva- i - - - - 
ukseri myöntämistä 
Kuoli hetketi 	- - --- Samoin 	................. - - - kuluttua taps- 
turman tapah. 
tuoiisen 3ä1- 
keen. 
44 päivää. 	- Hoidettu kotonaan. Samoin 	 ................ 
15 Samoin. Ehdottanut 	sat.unnaista  I 
vahingonkorvausta 	.. 22 	50 --- 	- 
51 	» Hoidettu osaksi Ehdottanut 	avustusta 
sairaalassa, osaksi perheelle ja satunnaista I 
kotonaan. valiingonkorvausta 
loukkaantuneelle 50 	05 - 
'28 	 tt Saanut polikliinil- : Ehdottanut 	satunsiaista 
lista hoitoa. I 	vahingonkorvausta  41 	80 - - 
43 	 21) 	/,, Hoidettukotonaan. Ehdottanut 	satunnaista:  
ja vuotuista vahingon-,  
I korvausta ............ 75 	85 86 	40 
46 	 - Saanut 	polikliinil- Ehdottanut 	satunxiaista 
lista hoitoa. vahingonkorvausta  82 - - 
22 	» Hoidettu kotonaan. Samoin 	................ 24 	64 -- 	- 
63 päivää. 
Hoidettu ensin Evännyt sat. vahingon- 
sairaalassa, sitten korvauksen myöntäm. 
kotonaan. ja jättänyt kysymyksen 
vuotuisesta 	ratkaise- 
matta, 	kunnes 	vahin- 
goittunuteroaavaltion- 
rauta.t. palveluksesta.. - - -- 	- 
Hoidettu osaksi Evännyt vabingonkorva- 	- - - 
sairaalassa, osaksi  uksen myöntämiäta...  
kotonaan. I 
Siirros 	3621 '03 4784 	40  
S'vomen Valtion.ravtatiet  191. - 
Lille I 
	
84 
Osasto, jonka 
tyoss5 tapa- 
turma on 
tapahtunut. 
Loukkaantu- Loukkaantu- 
neen ammatti 	 . 	 . neen nimi. 
eli toimi, 
Loukkaan- 	Look- 
tuneen 	kaan. 
syntymit- 	tuneen 
vuosi ju 	siviili- 
päivll. 	sääty. 
Loukkaan- 
tuneen 
perheolot. 
Tupatnrnian laatu. 
Liikenne- Ylimääräi- Kokki, I8/78 - Katkeama 	vasemmassa 
osasto. nen jarru- Kaarlo Os- sääressä.. 
I mies. kar. 
Kone.osasto. Konepajan- Taskinen, 18 17/ 12 59  Nai- - Haava vasemman jalan 
työmies. Wille. nut, toisessa varpaassa. 
Sama. Viilajan- Parkkinen, 18°/93 Nai- Haavavamma vasemman 
oppilas. Erik Wil- ma- jalan 	isossavarpuassa,  
helni. ton, josta osa täytyi leikata 
Liikenne- Vaunun- Eklund, lii- 1878 Naj- I alaikäinen Haavavamma vasemman 
osasto. siivoojatar. ma Sofia. nut, lapsi. käden etusormessa •ja 
siitä seurannut veren - 
myrkytys. 
Haavavamma Sama. Jarrumies. Blomqvist, i8°/7O Sa- Vaimo ja S vasemmas- 
Isak. inom, lasta, niistä sa reidessä, joka täytyi 
6 alaikäistä. leikata 	poikki 	polven 
vläpuolelta. 
Rataosasto. Työmies. Lehtinen, 18/77 Sa- 	i - Ruhjevaininaoikeassakä - 
Karl Viktor. utom. dessä. 
Sama. Sama. Lehto,Kalle. 18m/587 Nai- Ruhjevamma(katkeaina?)  
ma- ; oikeassa sääressii. 
I 
ton. 
Koneosasto.  Viilaaja. luinionen, l820/64 Nai- Vainio ja 1 Haavavamma 	oikeassa 
Heikki, nut. t.äysikasvui- silmässä. 
nen poika. 
• Rataosasto. Rata- Wainio. 18'°/83 Naj- Kylkiluun katkeama liii- 
työmies. Evert. 	i rna- takehän 	vasemmalla 
ton, puolella. 
Koneosasto. Seppä. Hurinerinta, l8/12 68 Nai- - Haavavamma oikean kä- Karl Alfred, nut, den i'anteessa. 
Liikenne- Työmies. Sjöberg, 188/2 52 Sa- Vaimo ja 1 Katkeama oikeassa sää- 
osasto. Adolf Wil- inom. täysikasvui-. l'essä. 
helin. een poika. 
Rataosasto. Kirvesmies. Antbacka, 1826/46 Leski- - 	 Maksanrepeämä ja veren- 
Simon. mies. vuoto 	siitä vatsaonte - 
loon. 
Santa. Ratavartija. Putkonen, - -- - Naarmu 	oikean 	käden 
Heikki. I etusormessa 	ja 	siitä 
seurannutverenm yrkv- 
tvs. 
Svornen VaUionrautaffei 191. - 
60 	-- 
32 	—I 
50 	- 
30 	-- 
50 
tavaksisiitäp:stä,jolloin 
 loukkaantunut eroaa 
valtionrautat-eiden pal
-ve1uksest ............- 
Ehdottanut avustustavai- 
molle ................ 22 	40 
Ehdottanut satunnaista 
vahinoronkorvaust.a.. 	6 15 
302 40 
Ehdottanut 	avustusta 
vaimolle ja satunnaista 
vahingonkorvausta 
loukkaantnneelle 	.. ..  110 
Ehdottanut 	satunnaista 
vabingonkorvausta.. 58 
Samoin 	................. 22 
Samoin 	................ 27 
Samoin ................ 67 
Evännvt satunnaist-a va-
hingonkorvausta, vaan 
jättänyt kysymyksen 
vuotuisesta ratkaise-
matta, kunnes louk-
kaantunut eroaa val-
tionraut. palveluksesta - - -- 
Siirros 4 083 51 5 151  
ri-rental-jet 1912. - 
Lilte I. 
Tapaturman seuraus. 
Tyokyvyn Loukkaatituneen 
Satuiinaista hennystä, lukien hoito 
tyekyvyttö- prosenttina täy- 
mvvttä. dellisestä tyoky- 
vyttömyydestä.  
82 pkivä. - Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan. 
14 	» - Hoidettu kotonaan.  
22 -- Samoin. 
83 	ii 15 0/ Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan. 
7 	0 /0 Samoin. 
Toistaiseksi - Hoidettu sairaa - 
56 päiväh. lassa. 
27 päivaa. Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan. 
59 	5 
	 Hoidettu osaksi 
sairaalassa, osaksi 
kotonaan. 
38 
	
Samoin. 
15 	0 	 Hoidettu kotonaan. 
19 	'> 	 Samoin. 
46 
	
Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan. 
Noin 6 
	 Hoidettu kotonaan. 
kuukautta. 
Suomen T7altio 
Satunnuista 
vahingo ro- 
korvausta \ riotuista 
loakkaaritu- vahingon- 
Vahingonkorvanslauta- neelle 	a 
kunnan toimenpide. 
apua hänen 
perheel - 
korvausta. 
len sa. 
-'»i' . 
Siirros 3621 	03 4784 40 
Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkorvausta 103 95 - - 
Samoin 	................ 17 20 - -- 
Samoin 	................ 26 56 - - 
Ehdottanut vuotuista va- 
hingonkorvaustt.......... 1 64 	80 
Ehdott. vuotuista vahin- I 
gonkorvausta, makset- 
Lute I 	 6 
Osa8to, jonka 
Loukkac ut työseS tapa- I neen ammatti turnia on 
eli toimi. tapahtunut. 
Loukkaan-] Louk- I  
tuneen Loukkaant- kaan- 	Loukkaaji- 
syotyma- neen nimi. 	I tuneen 	tuneen Tapaturiiian laatu. 
vuosi ja sivlili- 	perheolot. 
I 
I 
pälvit. stULty. 
1822/456 Nal- 
- 	 8 
 Katkeatna toisen säkren  
ma- molemmissa luissa. 
ton. 
182/89 Sa- - 	 Ruhjevamnia oikeassa ja- 
mom. lassa, joka täytyi osaksi 
leikata pois (Amputa- 
tio Pirogoff modif.).  
1811/468 Nai- Vainio ja 5 	Vammoja 	rinnassa 	ja 
nut. alaikäistä 	olkapäissä. 
lasta. 
Rataosasto. Työmies. 	Wesanen, 
Sylvester. 
8  Liikenne- V. t. vaihde- Järvenpää, 
osasto. 	mies. 	Emil Ed- 
yard. 
Rataosasto. i Työmies. 	Kuitunen. 
Oskar. 
8anla Rata- Lehtirmiemi, 1822/75 Sa- Vaimo ja 3 Katkeania oikeassa reisi- 
työmies. Johan Gus- moim alaikäistä 	luussaja vasen reisiluu 
I tal, lasta. nyrjähtänyt. 
Liikenne- Jarruniies. Halme, 1829/471 Sa- Vaimo ja I 	Yliajostajohtuneita ulko- 
osasto. 
I 
Juho. inom. alaikäinen naisia ja sisällisiä yam- 
lapsi. moja. 
Rataosasto. Työmies. Kajaan, - Ruhjevamnia oikean kä- 
Otto. den peukalossa. 
Koneosasto. Viilaajari- Selin,Anton. 18 20/072 Nai- Vaimo ja 4 Likistymisestä 	johtunut 
apulainen, nut. a1aikäistä vamma 	vasenimassa  
lasta. 
peukalossa. 
Rataosasto. Rata- Hänninen, 18hh/61  Sa- -- Kylkiluunkatkeamaoike- 
työmies. Juho. mom, alla puolella rintaa. 
Sama. Työmies. Narinen, 18°/67 Sa- Vainio ja 2 Haava vasemmassa sää- 
Antti Juho. mom. alaikäistä ressä. 
lasta. 
Koneosasto. Viilaaja7. Wäknänen, 1875 Nai- J Ruhjevaninia 	oikeassa 
Ernst. 
	
Rataosasto. 	Työmies. 	Karlsson, I- 
sak Vilhelm. 
Sama. 	Sama. 	Saarinen, 
I 	 Kaarlo Wil- 
helm. 
Koneosasto. 	Van Ilu- 	Norrlin, Au- 
mestari, gust.  
ma- 
ton. 
18 12/54 	Sa- 
lIIoin. 
1828/1 91 
1848 	Naj- 
nut. 
kädessä. 
Ruhjevamuia päässä ja 
 vasemmassa käsivar-
ressa. 
Ruhjevamnia 	oikeassa 
nilkassa. 
Useita osaksi vaikeita 
F ruhjevammoja ruumiin 
eri osissa. 
i" iIOThCfl Valtionrautatiet 1912. 
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	 Lute I. 
Tapaturinan seuraus. Satunnaista 
vahingon- 
.-- korvausta 
Tyokyvyn va- i.oukkaantuneen Vahiugonkorvauslauta- 	neelle ja 
Satunnaista bennystit.lukien Ioito. 
loukkaantu- 
kunnan toimenpide. 	
apua har en 
työkyvyttö- prosenttina thy- lerrsS. 
myyttit. dellisesth.työky- 
vyttiimyydestAl.  
I ______ 
V nzOt ujsta 
 vahingon- 
k orvan sts 
Siirros 4083 51 
Hoidettu osaksi Ehdottanut 	satunnaista 
sairaalassa, osaksi vahingonkorvausta 94 30 
kotonaan. 
Ehdottanut satunnaista Samoin. 
ja vuotuista vahingon-, 
korvausta 	............. 37 	20 
Hoidettu ensin Ehdottanut vuotuista vs- 
sairaalassa, sitten hingonkorvaustajälellä  
kotonaan. olevaksi elinajaksi (v:na 
1909-1911 myönnetyn 
satunnaisen 	ja 	1:ksi 
vuodeksi 	kerrallaan 
inyönnetyn 	vuotuisen 
lisäksi) 	............... - - 
Hoidettu sairaa- Ehdottanutavustusta per- 
76 80 lassa. heelle 	................ 
Ehdottanut vuotuista va- 
hingonkorvausta 	per- 
heelle ................. -. - 
Hoidettu kotonaan. Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkorvaust  30 ' 60 
Saanut polikliinil- Samoin 	................ 30 66 
lista hoitoa. 
Hoidettu kotonaan. Samoin 	................. 26 88 
Samoin. Samoin 	................ 42 -- 
Samoin. Samoin 	................ 75 64 
Hoidettu ensin Samoin 	................. 177 90 
sairaalassa, sitten 
kotonaan. 
Samoin. Samoin 	................ -21 	45 
117 paivaa. 	-- 
171 	s 	 30 
36 	» 
Toistaiseksi 
 06  päivää. 
Kuoli heti. 
23 päivää. 	- 
20 s 	- 
22 	 - 
26 	 - 
37 
231) 
33 
5151 60 
129 60 
108 - 
 216  -
10 	 -- Hoidettu kotonaan. Evän nyt sat, vahingon- 
korvauksen niyöntäm., 
vaan jättänyt kysymyk-
sen vuotuisesta ratkai-
sematta kunnes louk-
kaantunut eroaavaltion' I 
rautat. palveluksesta 	 -- -- 	 -- - 
Siirros 4 696 94 5 605 '20 
 -  .'nom en VOltjofl?aUtateI /919. - 
Lute I. 	 88 
Loukkaan- 
Osasto, jonka 
työssa tapa- 
Loukkaantu- 
lukkaantu- 
tu u een 
neen anilnatti syntym- turnia oli neen nimi. 
tapailtulult. eli toimi. VUOSI ja 
paivå. 
Louk- 
kaan- 	Loukkaan- 
tuneen 	tuneen 
sivijli- 	perheolot. 
sä5ty 
Tap etu tu, ali laatu. 
Ratnosasto. Työnties. Tirkkonen. 18V49'2 Nai- - 	 Haavavamma vasemman  
Otto. ma- käden 	pikkusormen 
tort. junressa. 
Liikenne- Vaunun- Räsänen. - Nai- - 	 Haavavanunoja 	toisessa 
osasto. süvoojatar. Eva. tu. lanteessa. 
Konoosasto. Työmies. Järvinen. 	I 3O/7 Sa- Vaimo ja 2 Haava oikean käden pen- 
Johan. mom. alaikäistä 	kalossa. 
lasta. 
Rataosasto. Sama. Linja, Frans l8I 8/84 Sa- Vaimo ja 3 Haavavaninia vasemman 
Oskar (ent. mom. alaikäistä 	käden pikkusormessa. 
Rahikainen).  lasta. 
Liikenne- Sama. Vuori, Var- 18/792 - Vähäpätöisiä 	vanimoja 
osasto. ner Kosti. päässä 	a vartalosSa. 
Santa. Jarrumnies. Päiviö, Nes- - -- 	Ruljevannia rinnassa. 
tor. 
Rataosasto .Työmies. Penttinen, 1885 Nai- -- 	Ruhjevammna 	päässä 	ja 
August. nut. oikeassa kädessä. 
Sama. Rata- Forsman. 18/69 Sa- Vaimo ja 4  Vamma vasemmassa sit- 
työmies. Karl Ric- mom. alaikäistä 	rnilssä. 
hard. lasta. 
Liikenne- 	I Ylimääräi- \Virtanen, 18'/587 Nai- - Haavavamnia vasenmnlas - 
osasto, non mies. Evertti ma- sajalassalähelliinilkkaa 
Enul. ton, sekä vasommassa käsi- 
varressa 	lähellä 	kyy- 
närpäätä. 
Koneosasto. Levyseppä. Sainio. Klas 18'/64 Maj- Vaimo ja 4 Katkearna oikeassa solis- 
Fredrik. nut, lasta, niistä lunssa. 
3 alaikäistä. 
Rataosasto. Rata- Laakso, An- 18/68 Sa- Vaimo ja 2 Haavavarnma 	oikeassa 
työmies. gust. moln. alaikäistä silmnässö. 
lasta. 
Liikenne- Yliniääräi- Laine, Jere- 1887 Sa- -- Ruhjevamma va.semnmas - 
osasto. nan mies. mias. mom, sa sääressa. 
Rataosasto. 	Työmies. 	Nykänen, 	- 	-- 
Johan David. 
Koneosasto. 	.laa1ari. 	Weber, An- 1825/465 	Nai - 
ton. 	 nut. 
- 	Vasen ranne nyrjähtäriyt. 
- 	Ruhjevarnimia rinnassa. 
Suomen Valtionrautatiet 191g. - 
Lute I. 
Satir irriajata 
- 	-- - 	- 	- vitlirgori- korvausta Vuotuista 
TyOkyvyn - lo rik kauntu. vairiti 	o 	- 
väh ono yritä, Lo ukkaari tan een ahutigon korvat si air ta- neeli e 	a 
Sit 	ajat lukien pro- . it otto. . 	. Ii uni an tot net, pl  
rip tt tt 	hat er 
peri eel - 
korvari rita 
työkyvyttö- serittina thy- leitsul. 
niyyttij. riellisesthr - 
työkyvyttrr. - 
myydestit. - 
Siirros 4(196 	94 5 605 	20 
35 päivää. 10 0/ Hoidettukotonaan. Evätinyt vahingonkorva- 
uksen myöntämistä. . . - 	- - 	-. 	- 
9 Samoin. Ehdottanut 	satufinrusta 
vahingonkorvausta 	. .  3 	(10 - 
4i - 	- Sanioin. Samoin 	................ 162 	48 - 
'23 	» - -  Samoin. Samoin 	................ 27 	MM 
I päivä. 
'2 päivää. 
II) 
219 	 " 	 (;()  Olo 
68 	 tt 
13 
	
9» 	 - 
-41 	,> 
Ii 	i> 	- 	-- 
Samoin. Evitnnvt vahingonkorva- 
uksen mvöutänustä . -- 	- 
Samoin. Samoin 	................ - 	-- 
Saatoin. Saiiioiir 	................. - 
Hoidettu ensin Ehdottan ut 	avustusta 
sairaalassa, sitten perheelle ja satunnaista 
kotonaan. valiiugonkorvausta 
loukkaantuneelle 	. . . S 	Ml 
Samoin. Ehdottanut 	satunnaista 
ja vuotuista vahingon- 
korvausta 	............ 42 	- -- 
Saanut 	polikliinil- Elidotta,rut 	satunnaista 
lista hoitoa. virluitigonkorvausta 	. . 155 
Hoidettu ensin Sarnojir 	................ 1-4 	71 
sairaalassa, sitten 
kotonaan. 
Hoidettu kotouaa tt. Samoin 	................ 5 	30 
Satnoiu. Samoin 	................ 37 	10 
Hoidettu ensin Ehdottanut 	avustusta 
sairaalassa, sitte ii vaimo1 le ja satu n naista 
kotonaan. vahiugoirkorvausta 
loukkaantuneelle 	. . . 12 	4(4 
Siirros 5 106 	35 
,'UO)ltPfl 	loltonio,itofief 	It) I 	. 
259 20 
5 S; 
1. 12 
Lute I. 	 90 
U,,s,.to. jonka 
 tyossa  tapa- 
tu nun 0mm 
tapahtunut. 
Loukkaantu- 
neen ammatti 
eli toimi, 
Loukkaan- 	Louk- I 
tuneen 	kaisu- 
Loukkuantu- 
. 	 . 	syntymä- 	tuiie.en neen nimi. 
vuosi lasiviili- 
päivä. 	sääty. 
Loukkaan- 
tuneen 
perheolot. 
Ta.paturmnnn laatu. 
I 
Koiieosasto. Puusep.n- Skarp, Otto 18/92 Nai- - Luuvamma oikean käden 
oppilas. Waldemar. ma- nirnettömiissä-japikku - 
ton. sormessa, joista edelli- 
I nen täytyi leikata poik- 
ki 	3:nuesta 	jäsenestä 
sekä pikkusormi pois- 
taa. 
l-i:mtausasto.  Työmies. Lassila, Ak- 1ä 9/6 89 Sa- Rubjevanima 	oikeassa 
• sd Leonard. mom. olkapäässä. 
Sama. Rata- Adamsson,  l8'/,44 Nai- -- Ruhjevamma 	oikeassa 
työmies. Kalle Hen- nut. jalkaterassäsekäkatke - 
rik, aina jalkapöydä.iiluissa. 
Sama. Työmies. Korhonen. l8'°/6S Naj- - Vamma vasemmassa sil- 
Wille. ma- I mässä. 
ton. 
Liikenne- Jari umies. Wirtane.n, -- -- Avonaiiien katkeama  Va- 
osasto. Robert. semmassa jalassa. 
Rataosisto. Työmies. Hintikka, 1S/92 Nai- - 	 - Rubjevamma vasemmas- 
Abel. ma- sa jalassa 
ton. 
Sama. Sama . Ströumber, I 8'/552 - - Ruhjevanirna vasernuias - 
I Anclei's Wi!- man 	käden 	keskisor- 
helui. I messa. 
Sama. Sama. Forsbloni, I8'/75 	L Nai- Vainio ja 5 Selkärangan 	venähdys 
Johannes. nut-. alaikäistä sekä. nivelsiteen 	ipe 
lasta. I 	ämä. niin että l:es nfl- 
ta- ja 	:nen lannenika- 
ma olivat vähän eron - 
fleet toisistaan. 
Koneosasto.  i \'iilaaja. Koponen. 18h2/63 Sa- Vaimo ja 2 Palohaavoja kasvoissa ja Gustaf  \Vil- liioin. alaikäistä. molemmissa käsissä.  
Le. lasta. 
Rataosasto. Rata- Luja. Erik. 1859 Sa- - Haavavamma vasemman 
työmies. moni, käden keskisormessa. 
Suiia. Tömies. Nybolni, Ei-  I lS/93 Naj- - Ruhjevamma vasemmas- 
I no Aleksan- ma- sa jalassa. 
der. 	i ton., 
Satiia. Sama. Eronen. l8/78 Nai- Vaimo ja 3 Katkeama 	vasemmassa 
Aleksander. nut. alaikä.istä äiiressä. 
lasta. 
Koucosasto. Kattilase- Riutta, Emil i8uu/94 Nai- - Haavavamnia vasemmas- 
pänoppilas. Aleksander. ma- sa sääressä. 
ton. 
Liikenne- Ylimääräi- Korhonen,  1814/84 Nai- Vaimo ja 1 Ruhjevamma otsassa oi- 
osasto. nen vaihde- Tuomas nut. alaikäinen kean silmän yläpuolel- 
mies. Wilho. lapsi. la, jonka näkövoima oli  
sen johdosta vähenrivt. 
Sammia. \7 aihdeniies. i Stenius,Kus- 
I 18 6/277 Sa- Vainio ja 1 Ruhjevammoja 	ruunnin 
tan. nioin. 15:ttä vuotta 	eri osissa. 
I 
vanhempi 
lapsi. 
- kS -ironi en Valt-io 	rautatiet 1912. - 
23 » 	 - 
58 e 
13 0 
Toistaiseksi 	- 
134) päiv3ä. 
17 	» 	 - 
l0°/o Marras- 
kuun 1 p:'.än 
1912, senjäl- 
keen 15 o/. 
Kuoli vähän- 	- 
aikaa tapatar
-utan  tapah - 
 t  uni. juulkeeti
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	 Lute I. 
Tapaturrnaii seuraus. Satunnaista 
vahingon- 
korvausta Vuotuista 
loukkaantLi- vahingon- 
Tyokyvyn Vk Lotikkaantuneen Vahingonkorvauslauta- neelle ja 
satunnaista hennystá, lukien hoito, 
- 
kunnan toimenpide. 
apua lumen 
 mrheel- 
korvausta. 
työliyvyttö- proseuttina thy- lensa. 
myytt[t. dellisestä työky- 
vyttöinyydestä. - ,' 
Siirros 5 106 	35 5864 	40 
:14 piiiväi%. 25 0 1 0 Saanut 	polikliinil- Ehdottanut 	satunnaista 
lista hoitoa. a vuotuista vahingon- 
'korvausta 45 08 108 -- ............ 
S - -  Hoidettu kotonaan. Ehdottanut 	.situnnaista 
vahingonkorvausta  7 76 -- 	 - 
I 	» --- Samoin. Samoin 	................ 55 	81) - 
19 	» Samoin. Samoin 	................ 26 	65 - 
» 
I 
Hoid.ensinsairaal., Evännyt vahingonkorva - 
sitten kotonaan.  uksen myöntämistä . . - 	- - 	-- 
9 - Hoidettu kotonaan. Ehdottanut 	satunnaista - - 
vahingonkorvausta 	. .  0 - 	- 
sninin H0 ' 36 - 
Toistaiseksi 	- 
1)13 päivää. 
Hoidettu ensin Ehdottanut 	avustusta 
sairaalassa, sitten perheelle a satunnaista 
kotonaan. vahiti gonkorvausta 
loukkaantuneelle 	.. . 223 
Hoidettu kotonaan. Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkorvausta 	. .  42 
Samoin. Samoin 	................ 93 
Samoin. I Samoin 	................ 13 	I ¶ 
Hoidettu sairaa- Ehdottanut 	avustusta I 
lassa. perheelle 	............ 1 u4 
Hoidettu kotonaan. Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkorvausta 	. . 	13 	97 
Samoin. Ehdottanut vuotuista va- 
hingonkorvausta (v:na 
1911 	1 	v:ksi myönne- 
tyn 	lisäksi) 	.......... 
-- - Ehdottanut vuotuista va- 
hingoitkorvausta 	les- 
kelle 	.................- 	- 
Yhteensä 	5 819 	43 
- Sn om eri T7altion.ra n tat jet 	11)1 1. 
64 80 
144 
(1181 
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Lute 1. 
Taulu N:o 19. 
Tavarankuljetus valtionrautateiden omaa tarvefta varten 
vuosina I9I ja 1912. 
Tavaran laatu. 
Vuonna 	1912. 
. 	a 
Tonnikilo- 	nr 
Tonnia. 	... 	E. metrin-. 
Vuonna 	1911. 
a 
Tonnikilo- 	a- 
Tonnia. 	.. 
	
metrin. 	- 
PäS-llvssoraa, hiekkaa ja maata 801 883 23090 342 29 1 002 383 31 073 332 31 
Kiviä 	....................... 36937 	1305170 35 36097 I 763110 49 
Ratakiskoja tarpeineen 4 409 	656 7)39 1-17 34 658 807 013 90 
Rautaa, 	koneita j. 	rn. riietaili- 
tavaroita 	.................. 10132 	1 835 605 176 1241)6 2 100 263 169 
Rat-apöikkvjä 	................ 04232 	7 489 935 117 03010 7 381)214 116 
Muita puutavaroita 	.......... 29 123 	3224 293 III 21)517 3 08)) 308 IS)) 
Halkoja 	...................... 289 740 36 116 004 125 305 333 02773905 107 
Hiiliä......................... 6416 	724098 ilo 5837 1020 108 175 
rpijlia 3856 	589)174 151 4743 7( 59 59 
Öijvä 	........................ 3798 . 	1127 938 297 5 169 1 544 418 299 
Sekilaisia 	tavaroita 	.......... 941)1 	091 010 73 2871) 395 081) 138 
Yhteensä 1 200 302 	708454)94 01 1493000 82301 1934 55 
Laskien ra.htjrnaksut taulussa N:o 	19 inainitiufle tavaroille 5O°/ voimassa- 
olevan 	likl'IIlleoh,leSiiafln011 iijiiräi4niiä- maksuja alliolniksi Oli rahti kiistaiiriuksit  
niiden kuljetuksesta arvioitu seuraaviksi 
V uodelta Vuodelta 
1912. 191). 
Päällvssorasta. 	hiekasta ja 	maasta, voimassa 	olevan 1iikeuneohesään- 
nön 	............................. V1:nnen rahtiluokan mukaan IlMi 090 1)1)2 	10)) 
Kivistä 	................................ VI:nnen * » 36900 4510)) 
Ratakiskoista ja niiden tarpeista ........ \T :nien 14300 27 70)) 
Rau dasta. koneista 	a ni uista met.allitavai' I VIII) in » (9) 400 78 Mli) 
R.atapölkyistä 	.......................... V1:nnen » » 1:14 1)00 1304)))) 
Muista 	puutavaroista ................... V1:nneu 30 70)) IS 24))) 
Haloista 	................................ hitlkotarifflur  307 3(30 558 80)) 
Hiilistä................................. \1:nneui 13200 15200 
rFijlj stä 	 ............ VI unen 9 300 6 900 
Öljyistä 	................................ 11I:nnen 42701) 5821))) 
Sekalaisista 	tavaroista 	................. IV:riniuu 98900 155(1)) 
Yhteensä 1)357 700 1 886 900 
S'-uonien T7altionraitatiet 1912. - - 
Lute H. 
II. Rata ja rakellfiukset. 
 A)  Helsingin—Hämeenlinnau—Pietarin rautatie.  
I. Tason laatu.  
Rautatielinjan koko pituus (päärata Helsingin ja Hämeenlinnan sekä. Riihimäen  
ja Pietarin välillä) teki lopulla vuotta 1912 .......... 477,82 kilometriä.  
Suorain linjain 	koko pituus .................... 79,66 0/0 = 380,62 
Kaarteidon 	 » 	.................... 20,34 0/0 = 97,20 
Pisin 	kaarteen 	säde 	.................................... 3,86 
Lyhin » 	.................................... 0,50 
Pääradan 	vaakasuorat osat 	.................... '26,21 0/ 	= 125,23 
Nousujen pituus, Helsingistä lukien ............ 36,40 0/0 = 173,91 
Laskujen 	 » 	............ 37,c 	lo 178,68 
Suurin 	noususuhde 	.................................... 0,oi 
laskusuhde 1 ) 0,oi 
Tienpinnan korkein kohta, 148:nn olla kilometrillä Helsingistä,  
on merenpintaa ylempänä .......................... 119,573 metriä. 
Tienpinnan alin kohta7 1:sellä kilometrillä Helsingistä, on me- 
renpintaa 	ylempänä ................................ 1,493 
Erotus näiden 	korkeuksien 	välillä ........................ 118,080 ' 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla ..... 75,c 0 /0 360,61 kilometriä. 
leikkauksissa .............. '24,53 0/0 = 117,21 
Maapenkoreen suurinì korkeus, 129:nnellä kilometrillä Helsin- 
gistä 	............................................ 17,47 metriä.. 
Leikkauksen suurin syvyys, '2:sella kilometrillä Helsingistä.. 12,37 
 Penger  on tehty kahta raidetta varten Helsingin ja Hämeen- 
linnan, Landen va.rikon ja Landen aseman sekä Viipurin  
ja Pietarin välillä, siis: 
kahta raidetta varten pengerrettyä päärataa •... 49,3i o/ = 235,62 kilometriä. 
yhtä 	 » 	. . . .  50,69 0/  = 242,20 
1)  Vesijärven satamaan menevällä baararadalla on 0,0166:n lasku 1235 metrin matkalla 
 ja  Lappeenrannan satamaradalla 0,02:n lasku 1 277 metrin matkalla. 
&hiomen Valtonravta tiet 19L2. 	 II. 1 
Rata ja 
 rakennukset. 
Päärata. 
Lute II. 	 2 
2. Päällysrakernius.  
Rata ja 	Raideleveys on 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
rakennukset. 
Ptärata. 	Raidepituus alussa vuotta 1912 
näkyy seuraavasta taulusta: 
Raidepituus 
 kilometriä.  
1) 	Pääradan 	...................................................... 678,03 
2)  Haararatain: 
a) Helsingin 	satamaan ................................ 5,98 km. 
b) Sörnäisten 	satamaan 	.............................. 3,64 	» 
cl 	pitkin 	Sörnäisten rantatietä ........................  
d) Malmin 	hautausmaalle 	............................ 2,30 
e) Savion 	laiturille 	.................................. 2, 0 7 	» 
f, 	Andrejeffkan 	sotilaslaiturille 	.......................... 2,04 
q) 	Sairion 	lastauslaiturille 	............................ 0,56 
'2, 9 0 satamaan 	.............................. is) Vesijärven 
) 	Lappeenrannan 	satamaan .......................... 20,39 	» 
Ic) Hovinmaan paperitehtaalle 	........................ 0,68 
1) 	Viipurin 	satamaan 	................................ 2, 1 0 
ml 	Raivolan 	tehtaalle ................................ 2, 17 
n)  Uspenskin hautausmaalle 	....................... .. 	3,oa 	- 
3) 	Sivu- 	ja 	svrjäraiteiden 	...............................  392,02 
Yhteensä 1119,63 
Vuoden 1912 kuluessa on tullut lisää 
1) Päärataan 	........................................................... 
Raidekilo - 
metriä. 
- 
2) Haararatoihin ........................................................  
3) Sivu-  ja svrjäraiteisiin: 
Helsingin 	asemalla.................................... 1,984km. 
Dickursbyn 	" 	.................................... 0,243 
Ryttylän » 	.................................... 0,596 
Riihimäen 	...................................... 0,686 	» 
Korian ..................................... 1,i50 
Kouvolan 	» 	.................................... 1,øis 
Utin ..................................... 0,099 	» 
Kaipiaisen 	..................................... 0,381 	» 
Kaitjärven ..................................... 0,135 	» 
Taavetin ..................................... 0,661 
Luun1äerl 	» 	.................................... 0,066 	» 
Simolan ..................................... 0,290 
Vainikkalan 	» 	.................................... 1,013 
Tienhaaran 	" 	.................................... 0,220 
Lappeenrannan 	" 	.................................... 0,064 
satamassa................................ 0,13 4 
Viipurin 	 ................................. 0,583 	» 
Perkjärveri 	asemalla.................................... 0,703 
Kuokkalan ..................................... 0,038 	» 
Levashovori 	« 	.................................... 0,460 	» 
Pietarin 	................................... ..6,34 0 » 15,866 
15,866 Yhteensä 
- Suomen Vaitionrautatiet 1912. - 
3 	 Lute II. 
Samana aikana on sivu- ja syrjäraiteiden  pituus vähentynyt: 
Pulsan 	asemalla 	........................ 0,095 km 
Nurmen 	. 0,006 
Hovinmaan 	
» 	........................ 0,074 » 
Viipurin 	» 	........................ 0,149 » 
sekä 	asemairi 	välillä........................ 0,166 
eli yhteensä 0,490 km, 
joten sivu-  ja syrjäraiteiden kokonaispituus  siis on sitten viime vuoden enen-
tynyt 15,376 kilometriä. 
Rata ja 
 rakennukset. 
eta. 
Koko aidepituus  teki niinmuodoin lopulla vuotta  1912: 
Raiilepituus 
 kilometriä.  
1) PSäradan 	............................................................  
2) Haararatain:  
a,) Helsingin satamaan .................................. 5,98 km. 
bj Sörnäisten satamaan  ................................. 3,e 
c) pitkin Sörnäisten rantatietä .......................... 1,72 
d,) Malmin hautausmaalle  ............................... 2,30 	» 
ej Savion laiturille  ..................................... 2,07 	» 
f) Andrejeffkan sotilaslaiturille ........................ 2,04 
g Sairion lastauslaiturille .............................. 
hj Vesijärven satamaan  ................................ 2,so 	» 
i,) Lappeenrannan satamaan  ............................ 20,39 
k)  Hovinmaan paperitehtaalle .......................... 0,68 
1,) Viipurin satamaan  .................................... 2,io 
rn) Raivolan tehtaalle  .................................. 2,ii 
n)  Uspenskin hautausmaalle ............................ 3,» 
3) Sivu- ja svrjäraiteideri..........................................  
Yhteensä 
678,o 3 
49,s 8 
407,40 
1 135,oi 
Yhteenlaskettu liikennepituus teki vuoden lopulla:  
1. Päärata, yksiraiteista  rataa .................... 277,62 
» 	kaksiraiteista ..........................
477,82 kilometriä. 
2. Haararadat, yksiraiteisia  ratoja ...................... 49,58 	» 
Koko liikennepituus  527,40 kilometriä. 
- Suomen  Valtionraufatjet 1912. - 
Erilaisia kiskoja.  Kiskon Side- 
pitnus- 	Pohjalevyn kisko n. 
rnetrin. 
Kaksi- Yksi- 
,iiutte- mutte- Kiskon
-risen risen  naulan. 
pultin. pultin. 
Rata ja 
 rakennukset. 
 Päärata. 
Norniaalipaino kilograniniaa. 
Lute II. 	 4 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
1. Rautakiskoja 	useista. Englamiin 	(Wa- 
les'in) tehtaista. 	Näitii kiskoja on kky- 
tetty ainoastaan Helsingin ja Himeen- 
32,30 f 	1,93 1,94 	- 0,48 0,33 linnan vklisellk rataosalla............... 
2. Rautakiskoja, valmistaneet toiminimi de 
Dorlodot frères Belgiassa sekk muutamat 
Englannin tehtaat: Hopkins Gilkes &' Ceo, 
Park (late Ironworks, Tretegar iron and 
Coal Company, Dowlais Works 	.  m 30,04 	'2,69 2,41 	0,io 0,54 0,94 
3. Rautakiskoja, 	valmistanut 	toiminimi 
31,25 	3,14 0,96 	0,68 0,51 0,24 Hopkins Gilkes & C:o 	................. 
4. Rautakiskoja. 	valmistanut 	toiminitni I 
Ebbw-Vale Steel, Iron and Coal Com- I 
pany ................................... 35,41 	3,62 0,89 0,64 0,24 
5. Terkskiskoja, 	valmistaneet 	toimininet 
Actien-Geseilsehaft Eisen-und Stahiwerk 
zu Osnabrück, Brown, Boyley & Dixon 
ja  West Cumberland Iron and Steel Corn- 
31,08 	- 
'° 
1,26 	- 0,82 0,24 
6. Terãskiskoja, 	valmistaneet 	toiminimet 
pany 	................................... 
Boickow, 	Vaughan & C:o, F. Krupp, 
Barrow Haematite Steel Company ja 
30,00 	9,62 1,10 	- 0,57 0,21 
7. Haarmann'in terkksisiä vuoliaiskiskoja;  
Charles Camme.Jl & C:o................. 
paino raiteen pituusmetriltk on 93,22 kg. 
Nkitk kiskoja on kaupunginkaduilla ja 
toreilla Viipurin ja Helsingin 	satama- 
radoissa. 
8. Teräskiskoja, 	valmistaneet 	toiminimet 
Bolckow, Vaughan & C:o, Société John 
Cockerill, Société Metallurgique Russo- 2,69 	2,58 1) 
BeIge ja Altos Hornos de Vizcaya .. 30,00 	10,23 2,ii a 2,05 2) 	- 0,63 0,35 
Kohdissa N:o 1- 	mainittujen kiskojen normaalipituus  011 6,4 metriä oli 
21 Englannin jalkaa; kiskot N:o 6 sitävastoin ovat 8 metrin sekä kiskot N:o 7 
ja 8 taas 9 metrin pituisia. 
Rautakiskoja tavataan ainoastaan sivuraiteissa  ja  muutamissa haararadoissa.  
1)  Liitospölkyssä olevan.  2)  Välipölkyssä olevan. 
Sn om en TTaltionran totiet 1012. - 
- 	
- 	 LilLe H. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna  1912. 
Rata ja 
Pääraiteisii ii Koko niiiiirä hdettujeri rakennukset. vuOnna 1912 piiäraiteisiin ja koko n) 
poistettu3eti laskettuja lo- rän välinen PiUirata. 
Il) Silti lasket- pUllS vuotta prosentti- 
tuja. 1912. siilnle. 
Teräskiskoj 	................................... 3378 163 977 2,oe 
Pohjalevyjä 	..................................... 5811 1 166 624 0,so 
Teräksisiä 	sidekiskoja 	........................... 8 713 329 530 2,64 
Sidepuitteja 	..................................... 17813 655 943 2,79 	s 
Kiskonnauloja 	................................. 73353 4825 30 1,52 	» 
Vaihteet. 
	
Yksin- 	Kaksol»- 	Taysi- 	Puoli- 
englanti- englanti - 
kertaisia. viuhte.ita. 	.. 
laisia. 	laisia. 
Vuoden alussa oli laskottuina ..................... 1470 	13 	96 	35 
Vuoden kuluessa on laskettu uusia ................ 72 	1 	7 	1 
Samana aikanaonviallisuuden vuoksivaihdettu uusiin 	36 1 	- 
Vuoden kuluessa on tarpeettoniina poistettu 	 14 	- 	I 	- 
Vuodon lopulla oli laske.ttuina kaikkiaan.......... I 	1 528 	14 	102 	36 
Risteykset. 
Teriiskisko- Valuriìiitaisia Yhteensä 
risteyksiä. risteyksik. risteykoill. 
Vuoden 	alussa 	oli 	lasket.tuina 	..................... 2090 52 2 142 
Vuoden kuluessa on viallisina poistettu 	........... 102 4 106 
» 	 » 	tarpeettomina poistettu 14 -- 14 
Samana aikana on poistettujen sijaan laskettu 109 4 113 
Uusiin 	raiteisiin 	on 	laskettu ...................... loi - 101 
Vuoden lopulla olF laskettuina kaikkiaan.......... 2 184 48 2232 
Ratapölkyt. 
Vailidettujen 
uusiin raitoi- Koki) ineara ja koko mää- 
sun lasket- Vaihdettu1a. laskettuja rän välinen 
tuja. 
vuoden lo - prosentti- pulls. suhde. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa .......... 9 668 	126 544 	1 413 349 	8,94 0/0 
- Suomen T7altionrauiatiet 1912. - 
Lute 11. 	 6 
Hiekoitus. 
Rata ja 	Tdii tilivuonna ou ennestäisten raiteiden kunnossapitamiseksi kuijetettu 
rakennukset.  70 123 m 3 päällyshiekkaa eli 61,84 m3 raidekilometriä kohti. Fädrata. 
3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut sekä radan alla olevat tieaukot. 
Siltajänteiden lukumäärä ja vapaat jännevälit 
metreissä. 
1. Tiilinen runipu .........  
2. Katettuja 	harmaakivi- 
rumpuja ja kulvertteja, 
 yhteenlaskettu 	päivä-
aukko 264,8 m 2 ja yhteen-
laskettu pituus 4 72,5 m. 
3. Rumpuja betoniputkis
-ta,  yhteenlaskettu päivä  
aukko 4 rn 2 ja viiteen- 
laskettu pituus 63 ni. 
4. Siltoja, päiillysrakennus 
puinen ................  
5. Siltoja, pä.ällysrakennus 
raut. tahi rautabetonista  
6. Rautaisia kääntösiltoja, 
jotka jättävät laivakulul
-le  Ilja 8,s metrin levyi
-set  vapaat aukot ....... 
7. Viadukteja puusta, jän-
teet  5,91 m, kumnialla-
kin  puolen Leppäkosken 
siltaa, poistetun penke-
reen korvauksena ......  
3. 'r atikkja. radan alla 
- 
I 	 - I 6 
1 
314 
6 
48 4 
---- - 
52 
3137 1 33016 7 3 3 52412 4 4 2 2 1 4 1 3 1 1 1 196 
-- - - - 
------- - ----- - --- - ----- ----- ------- -- 
4 ------ - --- --- - - ------- - - - --- - 
2 
-- - -- - - ---- - 
26 
Ratttatien tason yläpuolella olevia tiesiltoja ja tien-ylikulkupaikkoja on: 
a,) siltoja viertoteitä ja kaupunginkatuja varten, betoniholvilla 5') 
b,. siltoja, joiden päällysrakennus on rautainen .............. 11 2) 
)  Yksi niistä muodostaa 74 metrin pituisen tunnelin. 
2)  Niistä yksi, joka johtaa Loviisan rautatien valtioradan ylitse. 
Svorneii Vaitionrautat let 1912. 
'7 
	 Lute II. 
c,) siltoja, joiden päällysrakexinus on puinen 	 4 	Rata ja 
cl,) puinen käymäsilta 	...................................... 1 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 
kaupunginkatuja varten ......................... 14 
viertoteitä varten 	.............................. 3 
maanteitä 	. .............................. 79 
kyläteitä 	. .............................. 367 
Yhteensä 463 
4. Aidat. 
Erilaisia aitoja ...................... 1 018 924 metriä. 
Lauta-aitoja asemain ympärillä ........ 21 531 
5. Asemat. 
Helsingin —Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä oli lopulla vuotta 1912 
60 asemaa, niistä:  
I luokan asemia 	................ 3 
II 	 9 
Ill 21 
IV 	 » 	................ 19 
V ' 	 8 
sekä sitäpaitsi 3 satama-asemaa, 11 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken-
nettä varten, 33 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten, 20 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaralii-
kennettä varten ja 8 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi. 
- Suomen Valtionrautatiet  1912. - 
- Keskus- - Veturin- - 
Vaihteita. vaihlelai- kitäntö- 
toksia. lavoja. 
; .. Englanti- 
a.2.___ 
laisia. 
o a• .- s-r F _ - 
- e : : a 
L 'a•?1. 
. 
F 
o -i.-• 
i- 
:. •F.o a- 
Asemat 	 F . 
a) Pkkradalla: 
19629 853 2 566 53'111 elsinki 	.................1— redriksberg ............ IV 	3 11 985 46 - 3 4 11 16 	15 - 2 13,9 1 - ggelby 	............... V 	4 408 3 - -- - 1 
alm 	................ III 	4 10 166 35 - 2 1 '2 - ickursby 	............ III 	5 6u46 18 - 1 1 2 - - , - - orso 	................ V 	7 1 264 8 - - 1 -- -- 	- - - --- - - erava ............... II 	6 4815 21 - 5 - '2 - 	- - 1 12,8 rvenpä 	............ HI 	8 2736 14 - 1 12-- )kOla 	................ • III11 4455 13 - 1 1 2 yvinkkä.............. Il 	11 1853 8 - 2 - 2 -- 	- -- - - iihimäki 	.............H, 	12 ' 12696 45 1 5 --3 - 	- - 2 13,7 - 1- yttylä 	.............. HL 	10 2224 9 äppäkoski............. IV 	6 2159 9 -- -- -- - -- - 
1 962 9 irenki 	...............I1I 	7 limeerilinna ........... H 	14 4-155 24 - - - 2 -- 	- - 1 12,s - 1- ikiä (matka luettuna 
-- - -------- - -- 
Riihimäeltä) 	.......... IV 	9 1827 7 - -- 
1 956 7 
1 845 7 
[tti 	................... IV 	6 tppilu 	............... IV 	12 
2 085 8 
2434 10 
rvelä................. IV 	6 errala 	............... IV 	12 
3631 19 - 2 -- 1 12,8 - tiiden varikko .........- 	11 
6619 22 -- 5 1 '2 
___________________ 
1 298 I - - - - 
2076 7 - 
thti 	..................II 	3 ilähti 	................V 	10 
2 180 7 -- 4 --------- - - ----- - - 	-- usikylä ................IV 	11 ausala 	................IV 	18 
2500 8 - -- - 1 - - -- ______________ - uria 	................. III 	16 ouvola 	............... II 	7 15 596 50 2 5 2 6 - - - 2 (' - I - Siirros -- 	- 130 900 503 	6 32 17 soI  22 20 3111 - 1 	5 1 
Rata ja 
 rakennukset. 
 Päarata. 
lE 
F 
A 
11 
F 
F 
J 
j 
F 
E 
E 
L 
T 
B 
0 
L 
J 
B 
L 
L 
V 
U 
IN 
K 
K 
Lute II. 	 8 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitel - 
-- Suomen Voitionrautatiet 1912. - 
Lute II. 
den pituuden, vaihteiden  ja rakennusten lukumäärän y. m.  
Voimakoneite 
vedeunostoa Vesihanoa R a k a 	n 	ii 	ii 	k s i 	a. 
varten. 
Veturi- Kaasu- teh- 
ta11ea. taita. 
- 
CI) 
. a 	.E. - C 
c - o- . - - 
. - 	.- <1 a C C a a C 
I 
a 
. . 
3 	13—.1G 1l0 I 71 12----3127 - 
-—-138— 5 1 	8238 21 -2- 
1,2 1--- 1 
- i 2 —--- 
1--— 1-1-1 1 1 —-- ! - 
-- 1 	2 1 ---- 
1----- 1— 1.-- 1 	51 2 1-2 1--- 
1—--—-- i'I 4 --1 -- 2 1—-- 
14 1----- 
i -H- 1— 1— 110 1__2 11 1- 
2—— 2 ' 24— 6112124——i—-- - 14-2- 
__ iI4 - 1——-- 
5 1 -- i - 
1___—— 1— i 	1 
---- - - -- ---- ---- 
--1 - 2 1--- 
1—— 
- - -- - --------- 
22-- 11 21 21 
- - - - --- - - ------  
- - ----- - - -- ----  
21— i-- 
---12——---- 
- - --- - - - - -- -- ---- 
- - - - - - - - - -- -- ---- 
---- - - - - ---- 
1 ------ 
--1 2 
------ - - -- --- 
---- - - - - -- ------ 
1 ---- 
1 	2 
- - - - - - - - - - -- ---- 
1 ---- 
1—•-——  - 1— 12 
------------- - 
1— 21—-- 
--1 2 
-- - - - - - - - - - -- 
------ - - - - -- ---- 
- - - - -- -- - --- -- 
1 	8— 2— 51 
---- - - - -- - -- 
' 1 - 2---- 
--H-- 1-1 ii 2——i 
-- - - - - - - - - - - - --- 
- - - - - - - - - - - ----  
1-2 1--- 
1 	2 
- - - - - - - - - - - - - --- 
---------------- 
1---- 
1-1 4 
8, - - ----- -- - - 
--- - - - --- -- 
.1 -11---- 
i———-- 1— 1 	4 
- ----- - ----- - --- 
i — li --- 
1 ---- - -  1— 1 	2— 
- --- - - - ----- - - 
---- - --- - ------- 
------1 11121- 
121—— 227 221C—-1 i--21222-- 
13 - -  14 106 10 	- 31 27 	129 	9 102 	2 1 	4 1 - 10 	4 37 20 7 18 1 
Snornen Valtionrantaliet 1O1Z& - 	 H. 2 
Rata ja 
 rakennukset. 
P&lrata. 
Lute H. 	 -  1( 	 - 
Rata ja 
 rakennukset.  Päarata. Keskus- Veturjn- Vaihteita. vaibdelci- käitntö- toksia. lavola.  
a 
a 	Englanti- 
a 
' 
lamja. 
_____ 
. 
a 
. 
. 
a , 	a 
,- 
I ii' . F 
a • 
.• a.. 	.aE aE a 	- a. F + . ° . 	a F 
-s 
r 
a 	3 
F- a 
?-a 
-.. 
F- F- . a 
a 
- - 130 900 503 6 32 17 50 22 9() 3 11 1 5 1 Siirros 
IV 12 1717 7 
III 10 6034 20 - 1 - -- - - -- 1 12,8 - - - 
V13 1732 6—— 
IV 12 2080 6 1 
V 11 1572 6 
V 12 1415 6 
III 11 4817 26 - - - 3 - 1 12,8 
V 10 1739 7 
IV 12 1 443 6 - -- - 
IV 6 2250 11 -- 
V 5 4712 11 - 3 - 1 
I 7 64106 177 5 40 - 9 45 9 3 5 13,85 2 2 1 
ffi 10 2273 10 - 1 1 2 
IV 11 2483 11 
IV 8 3 360 13 1 1 2 
-- - ---- 
III 12 6940 26 - - - 2 - - - 1 12,8 - - - 
III 13 3894 17 1 - - 2 
------------- 
- - 
_______ 
I 12,s - -- 
ffi 10 2 630 15 - 
HI 6 3452 18 — - -- -. 
____________  
II 10 6176 23 - 1 - 2 - - 1 12,8 
IV 6 2171 7 - 1 - - - - - 
111 4 3850 11 
IV 5 2 168 8 -- - 1 - 
_________________  
-. 
II 3 3556 16 - - 1 3 1 12,8 - 1 - 
III 13 2639 14 - - 1 4 - -- 1 
------------- 
12,8 - - - 
III 3 1330 9 - - 2 4 - I 12,s 
. H1 5 1677 8 - - 1 1----------------- Siirros 	- 2731161998 13 	79 	25 1 89 1 67 291 6124  - l 81 2 
TJtti ..... Kaipiain  en Kaitjärvi 
Taavetti 
Luumäki.. 
Puls 	.... 
Simola 
Vainikkala 
Nurmi Hovinmaa  
Tienhaara 
Viipuri.. Säiniö 
Käniärä Galitzina Perkj arvi. Ijusikirkko Mustanthki 
Raivola  
Terijoki Kellornäki  
Kuokkala 
011ila ...... Valkeasaari Levashovo  
Pargala Shuvalovo  - Suom  en TTaltwnrautatet  191.2. 
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	 Lute IL 
Rata ja 
 rakennukset. 
 Päärata. 
Voirnakoneita 
vedennostoa Vesibanoja R 	a 	k 	e 	n 	fl 	k 	s 	i 	a. 
varten. 
Veturi- I Kaasu- te]i- 
talleja. taita. 
. 
0 . . 0 
3 & 
: . 	. . • 
. -. - i a 
. 
a 
. .. 
. 
13 - - 14 106 10 31 27 129 	9 102 2 1 4 1 - 10 4 37 20 7 18 1 
1 4 1-21- 
1 1 9—--- 1 81 9 2—----1 1121- 
--1 1-1-- 
1———-- 1-1 3 
---- - - - - -- -- - ------ 
111112- 
31 5 
--- - -- - 
1 3 1—--- 
2---- 345— 84 113478-31 IL-2----31 24- 
-—————-1 ----2---- 
1———— 1— 1 
2 --- - - - - -- ------ - - - 
-1 1 1 1---- 
1——--— 1—i 
1 — —i—i—i 
-- - - - - - - - - - - - -- - 
-1121---- 
1 — —i—i—i 5 
------------ 
-1-21---- 
--1 
5 
3 - - - - - - - - - - - - - - 
5 - - --- - - - ---- 
2---- 
1—--— —1 —1 81 
6 ----------- 
------ - - - - - - - --- - - - 
1——— 61-1121 
8 - --- - - - - - - - -- 
4—---—-1---31—--- 
1 4 2---- 
1 7 
- --- - - - - - - - - - 
- - - --- - - - --- - --- - - - 
1 3 1---- 
1 — —i—i-- 191 2—----1 
- --------------- - -- 
---------------------------- 
122---- 
1———— 1-1 7 
------------ - ------ 
• -1-1 1----- 
1 5 
------------ 
1--1- 
1 
------------------ 
___ 
28 - - 23 	166 	22 	118 54 272 	18 198 	4 	4 	5 '2 - 24 10 78 35 21 31 1 
- $uon.en Valtionrautatiet 1912. - 
Lille iL 
Rata ja 
rakennukael. 
Päärata. 
Ke,,kus- Veturiti- 
Vajikteita, vaihIelai- kääntö- 
toksia. lavoja. a- a 
L. 
_________ 
Englanti. 
____ 
a a- 	lalsia. a - 
I 
. 
i . 	-•r a a • - .- 	at- a a a a - _ 
a 
-+ 
a- a 
. 
a E a . a 
-. a - . 	a 	- 	a - . . . 
gc a 	a 
a a ra 	ri. 
a 
a--  
. 	i 	: a a 
Siirros - —273l16 99$l3 	79 	25 89 67 	29 624 - 3 8 2 
IV - I- 
111 2 	2131 
1 	—- ----------- - ------ ------- 
8H 	- 	2 4 — 	-- 
I'e3 —I.-— 4 
15! 55817 219— 	19 	4 $ 11 	5 
-------------
2fl' Ji3') 
Yhteensä - - 331 094 1 225 13 98 	31 105 78 	34 626 - 4 Il 4 
uadoilla: 
mtam 	...... H-_ 11520 61— 1 	1 2 - 	--1 
1singistä)...1fl7 9685 —11 
rantatie ....-  9 2169 13 - -- - 
itausniaa..— 2 724 3- 
ri(Keravalta) - 2 293 -I 	- — - - 
Lii sotilaslai- 
imäeltä).... 	- 2 201 — 	-- 
astauälait uri 
1 1150 -- I innasta) ......-  
'andesta) . .. 	III 4 2020 9 — — —---—— I - - 1 - 
ta 	(Simo- 
8! ----------
2------------- 
II 19 6130 28 1 	-- - - — -- 1 	12,s — I — 
nansatania - '2 886 
paperiteh- 
- - '211 1 - — — — - — - - 
arnt .......--  1423 8— 1 	— — 
7 ----------------------- 
:lidas 	.......__  741 4-- — 	-- -- — 
hautausmaa —3 322 2H_- -- 	— -- — 	-----' — 
Yhteensä-- 37505 1871 3 	1 2—i--11 --41 
välillä....-- 38799 116— 14 6 — —l1—l-2—i 
Kaikkiaan — — 407 398 1 528 14 	102 	36 11131 78 	34 1 21 127 1 - I 615 6 
Oserki .. - 
Udelnaja 
 Lan  skajt
 Pietari  
b) Haar 
 Helsingin 
Sörnä.s (H 
 Sörnäisten 
 Malmin  ha 
 Savion laiti 
Andrejeffk 
turi (1-Iii] 
 Sairion  I
(Hämeen 
Vesijärvi (I 
 Lappeenrai 
lasta). 
Lappeenrai 
Hovinmaar 
das ...... 
 Viipurin  sa
Raivolan t 
 IJspenskin  
a) Asemain 
Suom en Valtionra utatiet 1912. - 
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	 Lute IL  
Rata ja 
 rakennukset.  
Paa aM. 
Voirnakoneita 
vedonnostoa Vesihanoa R a k 	e n 	a 	a 	k s i 	a. 
varten. 
\Teturi 
. 
Kaasu- 
teh - I talleja. taita. 
. . fl 	a -. . 
F F F F . F a a 
28 - - 23 166 22 118 54 272 18 198 4 4 5 2 - 24 10 78 35 21 31 1 
- 1 
1 4- 1--i - 
1————---  ---- - --- - -- 
1——i 134211911212-1-1-8-42- 
---------------- 
29_-24179221605829519210 5 053--2510873525341 
1 1--1 
1—— 51 2 2- - i- 
1 
-- - - - ---- -- -- -- --- ------- 
- - - -- --- ----- ---- --- - 
1 
1—---— —1— 1 2 --1-2---- 
1——i 2— 11 31 4 
-- - ----- - - --- - 
11111- 
---------- 
1 
-- - - - --- - - - - -- 
2—— 3 21 65 71 4 1262122 
212 6——— 1 
------ - ---- - 
1--- • 1 _ 5-754 
31 - -- 27 181 23 187 65 308 20 214 5 7 	6 	3 - 26 13 98 37 33 41 7 
Suomen 17altionrautaliet  1912. 
Lute Il. 	 14 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Rata ja 	Näitä oli lopulla vuotta 1912: 
rakennukset. 
Kaksiasuntoisia vahtitupia ........................ 33 Paarata. 
Yksiasuntoisia 	......................... 151 
Hatainsinöörin-asunto ............................ 1 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Pääradan sälikölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 34 johtoa, joiden 
yhteenlaskettu pituus teki 1 852,7 kilometriä ja joihin kuului kaikkiaan 165 
Morsen- ja 24 induktsioonikonetta, 70 soittolaitetta sekä 2 palomerkinanto
-konetta. 
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 52,i kilometriä johtoa, 
 65  puhelinta ja 2 vailitopöytää. Pisimmät lisäksitulleet johdot ovat: Helsingin 
satamaradalla Kaivohuoneen tunnolista Helsingin ratapihan vaihteeseen, poiketen 
Kaivopuiston ylikaytavälle, Meritorille, Munkkisaaren tien-ylikäytävälle,  heta- 
landen siltavandille sekä Ruoholanden ja Leppäsuon tien-ylikaytäville, 4 kilo-
metriä; Keravan ja Järvenpään asemien välillä, poiketen Ristinummen laiturille, 
 7,9  kilometriä; Hyvinkään asemalta Erkkylän laiturille 4,2 kilometriä; Landen
asemalta Vesij ärvelle, poiketen uuteen tavaratoi m istoon, 4,o kilometriä; Kouvolan 
 ja Utin asemain  välillä 12,5 kilometriä; Uudenkirkon asemalta Lounatjoen 
laiturille 6,3 kilometriä. Loput, 13,2 kilometriä, ovat erinäisiä lyhempiä j ohtoja 
telefooniverkon t.äydentämiseksi. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 771,s kilo-
metriä, ja niihin kuului 562 puhelinta sekä 18 vaihtopöytää. 
B) Hangon rautatie. 
I. Tason laatu. 
Rata ja 	Pääraiteen 	koko 	pituus 	on 	.............................. 149,65 kilometriä. 
rakennukset. 	Suorain linjain koko pituus .................... 65,29 0/0 97,7 1 Hangon rata. 
128 	kaarteen 	» 	..................... 34,71 0/0 = 51,94 
Pisin 	suora 	linja ........................................ 5,72 
kaarre 	(säde 	1 484 1/2 metriä) ........................ 0,99 
kaarteen 	säde 	.................................... 2 , 97 » 
Lyliin ' 	..................................... 0,445 
Pääradan vaakasnorat osat 	.................... 19,87 0/  = 29,73 
Nousujen pituus, Hyvinkäältä lukien............ 34,3 5 o/o = 5 1,40 } 
Laskujen 45,78 0/ 68,52 7 
Suurin nousu- ja laskusuhde  1) ......... 0,oi 
')Hangon asema-alueella on 237 metrin pituinen lasku, jonka viettävyysmäärä on 0,o125. 
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Tienpinnan korkein kohta (tämän radan ja Helsingin--Hämeen- 	 Rata ja 
linnan rautatien yhtymäkohdassa) on merenpintaa ylempänä 113,800 metriä, rakennukset. 
Hangon rata. Tienpinnan alin kohta, 176:nnel]a km:llä Helsingistä, on meren- 
pintaa ylempänä...................................... 2,179 
Erotus näiden korkeuksien välillä .......................... 111,621 
Maapenkereen suurin korkeus, 115:nnellä km:llä Helsingistä • 	10,69 
Leikkauksen suurin syvyys, 115:nnellä km:llä Helsingistä . . . 	8,61 
Louhinnan suurin syvyys, 94:nnellä km:llä Helsingistä........ 8,55 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten. 
2. Päällysrakennus. 
Raidelereys on 1,524 metriä (==  5  Englannin jalkaai. 
Vuoden kuluessa on sivu- ja syrjäraiteiden pituus lisääntynyt Tammi-
saaren asemalla 1 115 metriä, Karis'in asemalla 326 metriä ja Hyvinkään 
asemalla 576 metriä, mutta samana aikana on sivu- ja syrjäraiteiden pituus 
vähentynyt Hangon asemalla  100 metriä. Gerknäsin satamassa 120 metriä sekä 
asemain välillä 220 metriä. 
Koko uudeintous teki siis lopullo vuotta 1912: 
Raide.pituus 
 kilometriä.  
1 . 	Pääradan ............................................................  
H 	. 	a) Lappvikiri satamaan ...................... 2, 	km. -. 	aararatain 
 k b) Gerknäsin 	....................... 1,63 	* 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden ..................................... 
Yhteensä 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Normaalipaino kilogrammaa.. 
149,65 
3,95 
60,23 
213,88 
Ki skojen eri 1 ajit. r. <1 .-. 
. . 
3. 'a 
r 
-8 
- 1 C c._ 
. 
r 
1. Rautakiskoja erinäisistä Wales'in tehtaista  29,s 3,05 2,45 0,70 0,57 0,27 
2. 'reraskiskoja, valmistanut West Cumberlanci 
31,08 7,40 1,26 - 0,82 0,24 
3. Teräskiskoja valmist. toirninimet Bolckow,  I 
Vaughan & C:o. F. Krupp, Barrow Haernatite 
Iron 	& Steel Company ..................... 
Steel Company ja Charles Cammell & C:o 30,00 9,62 I 1,70 I 	- 0,57 0,27 
4. Teräskiskoja, valmist. toiminimet Boickow 
 Vaughan  & C:o ja Société John Cockerill 30,00 10,23 12,69 1) ja 2,1i2) 
I I 
- 
I 	I 0,65 0,35 
' Liitospölkyssä olevan. -  2)  Välipölkyssä olevan. 
uornen Valtionrwulatiet 1912. 
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Rata a 	1:sessä ja 2:sessa kohdassa mainittujen kiskojen normaalipituus on 6,4 
rakennukset. metriä eli 21 Englannin jalkaa, 3:anessa ko1idasa mainittujen 8 metriä ja Hangon rata. 
4:nnessä kohdassa mainittujen 9 metriä. 
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna  1912 
Pahraiteisiin Koko niäärä 'Taihdettujen 
vuonna 1912 pitäraiteisiin ja koko inää- 
poistettujen lasketthja lo- rän välinen 
sijaan lasket- pulla vuotta prosentti- 
tuja. 1912. suhde. 
Teräskiskoja 	.................................. 251 36360 0,09 010 
Pohjalevyjä 	.................................. 57 168863 0,03 	5 
Teräksisiä 	sidekiskoja 	....................... 190 72 720 0,26 e 
Sidepuitteja 	................................... 2270 145440 
Kiskonnauloja 	................................ 16205 952 172 	1 1,70 
Vaihteet. 
	
• 	- 	 Täysi- 	Puoli- Yksi,,- 	h aksois- 
• S englanti- eu glanti- k ertaisi a. 	vuiihteitu. 	.. 	 - lai si a. laisia. 
Vuoden alussa oli laskettuina .................... 260 	1 	12 	- 
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin ............ '2 	I 	- 	 - 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ............ 7 	- 	1 	- 
Tarpeettomina on poistettu ...................... 2 	1 - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .......... 265 	- 	13 	- 
Risteykset.  
Rauta- ja 
V'alurauutaisia 	Yhteensä 
teraskisko- 	. risteyksia. 	risteyksia. 
risteyksia. 
Vuoden alussa oli laskettuina 	..................... 326 8 334 
Viallisuuden 	takia on 	poistettu ................... 2 - 2 
5 - 5 Tarpeettoniina on 	poistettu 	....................... 
Poistettujen sijaan on laskettu .................... 2 - 2 
Uusiin raiteisiin 	on laskettu ........................ 11 - 11 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ........... 332 8 340 
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Ratapölkyt. 
IColeo miiärä Vaihdettujen  Uusiin raitei- laskettuju ja koko rn8ä- sila lasket- Vaihaettuja. vuoden lo - r8n vitlinen tuja. 
pulla prosentti- 
suhde. 
Pää-, sivu- ja Syrjäraitoissa 	........... 2698 26241 270 954 9,68 
ifiekoitus. 
Tänä tilivuonna on radaflo kuljetettu 15 468 kuutiometriä päällyshiekkaa, 
joka vastaa 72,34 m 3 raidekilornetriä kohti. 
3. Taidetyöt.  
Hangon radalla tavataan seuraavat taidetyöt:  
1) Katettuja rumpuja, läpileikkaukseltaan 0,09— 1,32 m 2 , yhteenlaskettu 
päiväaukko 82,78 m2 ja pituus 1 888  metriä........................ 139 
2) Avonaisia rumpuja, joiden vapaat jännevälit vaihtelevat 0,45:stä O,60:een 
metriin ja joiden päällysrakennus on  puinen ...................... 6 
3) Siltoja, päällysrakennus rautainen: 
Silta Vantaanjoen poikki, vapaa jänneväli 23 metriä .............. 1 
 Kaksiosainen silta Pohjan landen poikki Tammisaaren luona; osain 
pituus 130,9 ja 165,7  metriä; jänteiiiä ovat teräslevysillat, joiden va- 
paat jännevälit ovat  11,6 metriä ja joita kannattavat betonilla täy- 
tetyt valurautaiset ruuvipaalut, sekä kääntösilta, joka jättää laiva- 
kululle kaksi vapaata aukkoa, toinen  10,3 sekä toinen 10,5 metriä 
leveä..................................................... 1 
 Silta Trollbölen joen poikki, vapaa jänneväli  5,2  metriä ............ 1 
 Siltoja, joiden vapaat jännevälit vaihtelevat 1,:stä 3,6:een metriin  13
4) Tiesilta  rautatien tason yläpuolella. päällysrakennus rautainen, kaide-
puiden väli 4  metriä ............................................ 1 
5) Ylikulkupaikkoja  rautatien tasossa maanteitä varten................ 22 
Ylikulkupaikkoja metsä- ja muita pienempiä teitä varten .......... 209 
4. Aidat. 
Erilaisia aitoja .......................................... 306 191 metriä. 
Lauta-aitaa, joka ympäröitsee osan Hangon asema-aluetta sekä 
Hangon kaupungissa olevan rautatietontixi ............ 230 
Yhteensä 306 421 metriä. 
- Suomen Vaitionrautat jet 1912. - 	 II. 3 
Rata ja 
 rakennukset. 
Hangon rata. 
Lilte fl. 	 18 
5. Asemat.  
Rata ja 	Hangon rautatiellä oli vuoden lopulla 11 asemaa, lukuun ottamatta lähtö- 
rakennukset, asemaa Hyvinkäätä joka luetaan Helsingin—Hämeenlirni an—Pietarin rauta- 
Hangon rata. . 	 .  
tiehen. nimittäm:  
II luokan asemia .............. 2 
III 	» 	...............3 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei- 
Vaehteita. 
Keskus- 
vaihde- 
Veturin- 
khikutö- 
laitoksia. lavoja. 
Englanti- o ' 
lausia. 
s 
C P . 
C 
C .9 
'ä.i 
! • » 
» 
r. 
+ ra ;<- - 
. - 'C - 
a 
- 
ro '-U,. ar.. t1 ra.z rita a -. 
C '<C C 
a ' C' 
ao 
. • 
Asemat. _______ 
a) Pääradalla: 
II - 	17 775 80 6 - 2 - 7 1 13,7 - 1 4 
iV 18 	1 091 7 
III 16 	2 602 12 
Hanko 	.................. 
Lappvik 	................ 
II 16 	7 768 28 3 - 4 - 1 13,7 - - - 
Tammisaari 	........... 
Karis 	.................. 
IV 15 	2445 11 1 13, - 1- Svartå 	.................. 
V 7 	1 034 3 1 - 1 Gerknäs 	................ 
III 13 	3468 17 1 - 
--------- - - - - -- 
2 
iV 14 	] 274 7 - - 
V 14 	1 273 6 
---- - --- -- - ---- 
Lohja 	................. 
Numniela ................ 
V 15 	920 4 — - - I - 
--------------------- 
--------- -------- 
Otalampi ................ 
Röykkä 	................ 
III 8 	1213 7 - Rajamäki ............... 
Hyvinkää 	............. - 13 	9321 33 - 2 - 1 - 
------------------------ 
- - 1 13, - - - 
- - 50217 215 - 13 -- 18 - --- 7 4 - - 2 4 Yhteensä 
b) HaararadoiHa: 
Lappvikin satama 
Lappvikin asemalta) - 2 1127 7 
Gerknäsin satama 
(Gerknäsistä) ......... - 2 1859 8 
- 2986 15 - 	Yhteensä— 
c.) Asemain välillä - - 7025 35 
Kaikkiaan - - 60928 265 - 13 	—1191 - -I 7j 4 	-- 2 4 
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3 	 Rata ja IV luokan asemia 	
rakennukset.. V 	» 	
Hangon rata. 
sekä sitäpaitsi 2 satama-asemaa, 7 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken-
nettä varten, 2 seisauslaituria matkustajaliikennettä ynnä pikkutavaraa varten, 
 4  lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä  3 lastaus
-paikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.  
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän  y. m. 
'Toinxakoneita 
vedennostoa Vesihanoa. 11 a- k e a a u k a i a. 
varten. 
Veturi- Kaasu- 
talleja. tehtaita. 
.. 
. g 
2 a a 
a 	 . 2 - 2 
a -. -. 
.. 
a a 0 
a 
a 
a 
- 1-16-411516111——— 18 1-2 
1———— 1-12 1--i 1—-- 
1———— 1-13 1-11 - 
2—— 212-1 15112—--——— 21 1 1-1 
——-2——I 212 111—- 
1-13 1 1——- 
1--——— 1-12 
------------- - -- - 
1-11 - 
1——--— 1-12 
------------- - -- - 
1-:-- 11—-- 
12 
-------- - - ---- - 
1——- 
12 
- - - - ------- - -- - 
-------------- - 
-------------- - 
1——- 
-—--1—--— 12 
------------------- 
------------------- 
1——- 
- —-6-1-4161  
------------------- 
------------- 11-1 
7 1-426561144426211 73198-4 
1 ------------------- - 1——- 
I 1 - - - 
21-2— 
------------------ 
- ------------ 3-11—- 
7 1 -I 4 26 7 711. 47 4 26 2 1 1 - - 	10 	3 21 9 - 4 
Suomen Valtiowrautaie 1912. - 
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Rata ja 	 Kaksiasuntoisia vahtitupia ........................ 7 
rakennuk8ei. Yksiasuntoisia 	» 	........................ 36 Hangon rata. 	• 	 . 
Odotusvajoja laitureilla ............................ 9 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla edelleen 4 johtoa, yhteensä 
 304,o  kilometriä, ja niihin kuului 19 Morsen-konetta, 1 induktsioonikone ja 3 
soittolaitetta. 
Vuoden kuluessa on telefooniverkkoon tullut lisää Li kilometriä johtoa 
 ja  7 puhelinta, nimittäin: Otalammen asemalta aseman äärimäisille vaihteille 
 0,4  kilometriä johtoa ja siihen 3 puhelinta. Nummelan asemalta Hangon puo-
liselle semafoorille (3.3 kilometriä johtoa ja siihen 2 puhelinta, sekä Tammisaaren 
asernalta aseman itäiselle vaihteelle 0,4 kilometriä johtoa ja siihen 2 puhelinta. 
Telefoonij ohtoj en yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla  177,3 kilo-
metriä ja niihin kuului 69 puhelinta sekä 1 vaihtopöytä. 
C) Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie.  
1. 	Tason laatu. 
Turun— 	Pääraiteen koko pituus on 	............................ 207,5 3 kilometriä. 
Tampereen— 	Siitä tulee Hämeenlinnan —Tampereen rataosalle 79,82 
H.linnan . 
rata. 	ja Toijalan—Turun rataosalle 127,71 kilometria. 
Suorain linjain koko pituus ..................65,so  0 /0 = 135,93 
Kaarteiden koko pituus ...................... 34,50 0/ 	= 71,60 	» 
Pisin 	kaarteen 	säde.................................... 2 , 97 
Lyhin » 	..................................... 0,45 
Pääradan vaakasuorat osat 	.................. 21,93 0/ 	= 45,si 
Nousujen pituus, Hämeenlinnasta lukien ...... 36,66 0/0 76,09 
Laskujen 	 » 	» 	 41,41 0/0  = 85,93 
Suurin noususuhde, lähellä Toijalan aseman tulovaihdetta 0,oi 
laskusuhde 	.................................... 0,oi 
Tienpinnan korkein kohta,Toij alan—Turun rataosalla,  1 74:nnellä  
kilometrillä Helsingistä, on merenpintaa ylempänä 136,277 metriä. 
Tienpinnan 	alin kohta, 275:nnellä kilometrillä Helsingistä,  
on merenpintaa ylempänä 	........................ 9 , 649 
Erotus näiden korkeuksien välillä 	...................... 126,628 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla.... 74,05 o/ =  153,68 kilometriä. 
» 	leikkauksissa............ 25,95 o/0 = 53,85 
Maapenkereen 	suurin korkeus 186:nne]la kilometrillä Hel- 
singistä, lähellä Tamperetta 	...................... 12, 59 metriä. 
- Snomen l7altionrautatiet 1912. - 
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Leikkauksen suurin syvyys 186:nnella kilometrillä Helsingistä, 	 Rota ja 
rakennukset. lähellä Tamperetta .................................... 15,66 metriä. 	Turun 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten. 	 Tanpereen- 
B:linnan 
 rata. 
2. Päällysrakellllus. 
Raideleveys on 1,524 metriä =  5  Englannin jalkaa). 
Turun—Toijalan radan lähtövaihteen siirron kautta Toijalan asemalla on 
 tämän  radan pääraiteen pituus vähentynyt 135 metriä. 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Turun ase-
malla 66 metriä, Toijalan asemalla 609 metriä, Parolan asemalla 306 metriä ja 
 Turun satamassa  6 160 metriä sekä vähentynyt asemain välillä  104 metriä. 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1912: 
Raidepituus 
 kilometriä..  
1. Pätradan............................................................ 	207,53 
2. Haararatain:  
a) Turun satamaan 	........................................ 2,94 
b,i Naistenlanden satamaan.................................. 1,01 	3,95 
3. Sivu- ja syrjtraiteiden .............................................. 	82,78 
Yhteensä 	294,26 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
Kiskojen orilajit. 
Normaalipaino kilogramrnaa.  
. 
. a 
-1 
, I. . 
Rantakiskoja, valmistaneet englantilaiset toimi- 
nimet Hopkins, Gilkes & C:o, Ebbw-Vale 
Company ja Nanty-glo and Blame Company 
Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet Bolekow, 
 Vaughan  & C:o, Krupp, Barrow Haematite
31,25 	8,00 	0,96 	0,68 	0,57 	0.24 
Steel Company a Charles Cammell & C:o 30,00 9,62 
 Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet Bolokow,  
Vaughan & C:o sekt Société John Cockerill 30,00 10,23 
Muist. Rautakiskoja on nyt entt ainoastaan radan sivi 
1)  Liitospölkyssä olevan. -  2)  Välipölkyssa. olevan. 
Suon en Vuitionrautu tiet 1012, 
I 	l,io 	I - I 0,57 
j2,69')ja - 	0,85 2,ii  2) 
2- ja syrjäraiteissa.  
0,27 
0,35 
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Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna  1912. 
Rata ja 
 rakennukset. 
Turun— 
Tampereen— 
.H:linnan 
 rata.  
Pääraiteeseen Koko määrli Vaihdettulen  
vuonna 1912 pääraiteeseen ja koko mitä- 
poistettujen laskettnja rän välinen 
sijaan las- lopulla vuotta prosentti- 
kettuja., 1912. 	I suhde. 
91 52651 0,17 0/0 
110 277 379 0,04 s  
Teräskiskojs 	...................................... 
128 123 376 0,10 
Pohjalevvjä....................................... 
Teräksisiä sidekiskoja............................. 
6 096 209 912 2.so 	» Sidepultteja 	.................................... 
Kiskonnauloja 	................................. 28611 1 482 204 	i 2,00 » 
Vaihteet. 
Yksin- 1alcsois- Taysi  englanti- 
Puoli- 
englanti- 
kertaisia. vaihtesta. lisia. labia. 
341 6 10 - Vuoden alussa oli laskettuina 	..................... 
Vuoden kuluessa on viallisuuden takia vaihdettu 
uusiin.......................................... 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia 	............. 
- 
40 
- 
-- 
- 
2 
- 
- 
Tarpeettoniina on poistettu 	......................... 5 - - - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ........... 376 6 12 - 
Risteykset.  
\Tali,_ TorSo- Yhteensä 
rantaisia kisko- risteyksia. 
risteyksia. 
.. 
risteyksia. 
50 353 403 
Vuoden kuluessa on viallisuuclen takia poistettu 	........... - 3 3 
Vuoden 	alussa 	oli 	laskettuina 	............................. 
Tarpeettornina 	on 	poistettu .................................. 1 I 6 
- 3 3 Vuoden kuluessa on poistettujen sijaan laskettu 	........... 
- 49 49 Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia 	...................... 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 	.................. 49 397 446 
Ratapölkyt.  
I 	 Vaihdettujen 
I Koko inaSra 
	
Uusiin 	 . 	ia koko »nais- 
. 	. 	laskettuja raiteisnn 	Vaihdettuja. rän visionen vuoden 
laskettul a. prosentti- lopulla. suhde. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa ........... 8915 	41 211 	356 875 	11,55 
iliekoitus. 
Vuonna 1912 kuljetettiin radalle 16 854 kuutiometriä päällyshiekkaa eli 
 57,28 m3 kutakin raidekilometriä kohti. 
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3. Taidetyöt. 
Sillat ja rummut sekä radan alla olevat tieaukot. 
Siltajänteiden luku ja vapaat jännevälit metriä. 
Yhte- 
naisia. 
I— 
to 
to 
— 
0 
to o 
co 
co 
co 
- 
co 
a 
co 
to 
ct 
co 0' 
co coot co 
to to co to 
Katettuja kivirumpuja, yhteenlaskettu 
päiväaukko 	143,3 	neliömetriä ja yh- 
teenlaskettu pituus 1805,4 metriä 	.. - 158 
Avonaisia rumpuja ja kivisiltoja, päld- 
58 9 5 2 1 1 2 2 3 1 2 5 1 2 2 2 2 1 101 lysrakennus rautainen ............... 
Rautainen kääntösilta, jonka jättämät 
----------------------------------- 
2 aukkoa ovat 11,a metrin levyiset.. --- 
Tieaukkoja radan alla ..................................................... 
-------------------------------- 
1) 4 
Kaikki pikkusillat, joiden jänteet ovat 2,4 metriä lyhemmät, on tehty yh-
teenniitatuista kaksoiskiskoista; piteinmät jänteet aina 5 metriin on kokoon-
pantu täysivaissatuista kaksinkertaisista T-raudoista. 
Rautatien tason yläpuolella on 4 kivestä ja raudasta tehtyä tiesiltaa, 
kaikki Tampereen asemalla. 
Rautatien tasossa olevia ylikulkupaikkoja on: 
kaupunginkatuja varten.......................... 1 
 maanteitä  varten................................ 34 
 kylä-, pelto-  ja metsäteitä varten ................ 255 
4. Aidat. 
Erilaisia aitoja .......................................... 427 210 metriä. 
Lauta-aitaa Tampereen ja Turun asemain sekä Naistenlahclen  
ja Turun satama-asemain ympärillä .................. 5 196 	» 
1)  Kaikki nänit sisältyvät ylläolevissa siltain luvuissa. 
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Rata ja 
 rakennukset. 
Turun— 
Tampereen— 
H:linnan 
 rata.  
Rata ja 
 rakennukset. 
Turun— 
Tampereen— 
H:linnan 
rata. 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautateillä on 17 asemaa, niistä:  
I luokan asemia 	 2 
II 	» 	» 	 1 
	
ffi) 4 
Lille H. 	 24 
5. Asemat. 
I 
I 
I 
'1 
C 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei- 
Vaihteita. Keskus- vaihde- 
Vetuijn- 
kiiäntö - 
laitoksia. 1avoa. 
Englanti- 
laisia. 
E 
: - 	' ce . 
- a 
e 
i. 
» 
a E 
. 
t 
- 
V Asemat: .g 
aPaarada11a: -- __:___:_________-.- 
I - 14 113 76 - - I 	- 3 - - - 2 13,7 1 1 - rurku 	................... 
IV 18 1 090 4 - -- 
IV 12 1377 6 
ieto.................... 
IV 12 1585 7 
ura .................... 
Cyrö.................... 
vlelhlä .................. V 13 895 4 
III 11 2920 14 1 12,o 
V 9 1 094 4 
oimaa................. 
(päjä 	................. 
III 11 2 650 12 
---------- 
1 12, - - - lumppila 	............. 
[atku 	.................. IV 9 1504 7 
-- - - - --- - --
Jra1a 	................. IV 14 1 480 7 2 
- 19 Toijalaan .............. 
I - 18 613 63 6 8 - 
-- - - - -- - - --
- - - - 2- ampere 	................ 
Aempäälä (Tamp:Ita) ..  III 21 1278 7 - 
III 12 1 635 8 9iala 	................. 
II 7 6932 34 - 2 - 3 - - -- 1 13,7 - 1 - 'oijala .................. 
IV 11 1 349 6 
------------------ 
uurila 	................ 
ittala 	.................. V 7 1 522 9 
aro1a 	................. IV 13 1536 6 
Hämeenlinnaan ....... - 8 
-- - 61579 274 6 12 - 10 - - - 8 - 1 4- Yhteensä 
b) Haararadoila: 
'urun satama (Turusta)  - 3 11 607 62 
laistenlabti (Tamp:Ita) - 1 1 289 8 ------------------------ 
- - 12896 70 - 
- 
Yhteensä 
Asemainvälihlä....— - 8308 30 
---------------------- 
Kaikkiaan1 - - 82783 374 6 12 - lisi - - - 8 - 1 4- 
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IV luokan asemia 	 . 7 
V 	 3 
sekä sitäpaitsi 2 satama-asemaa, 2 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken-
nettä varten, 8 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa myös 
pikkutavaraa varten, 6 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä 
varten sekä 6 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelus tarpeiksi.  
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Voirnakoneita 
vedennostoa Vesihanoa R a k C n n u k a 	i 	a. 
varten. 
Veturi- Kaasu- 
talleja. tehtaita. 
I 
f t I 4 1 1 I I- I f g .. . ;. . . i I 
.. . 
2—— 223— 519 223 11-1——i 3225 
-. 12 1——- 
1———— 1-1 t———----—-- 1111—- 
1———— 1-12 1-11 - 
11 1—--- 
1———— 1-1311 1111—- 
11 1——- 
1———— 1-1411 1 —li—- 
1 1—-- 1——- 
1—•—--— 1-11 
------------------ - 
liii - 
- - - - - - - - - - - 
129-317329——i———— 
------ - -------- - 
-- - --- - ---- - 
---- - - - ------- - --- - - 
31-1 
1——--— 1-12 
- --- - - - ----------- -- 
-- - -------- - 
1111-1 
12 
------ - -------- — 
--------------- - 
i——i 
1—— 212—--! 9112 11-1 
1———— 1-12 
---- - ----- - ---- - 
------------------- — 
1—li—- 
12 
--------------- - 
1——i 
12 
--------------- - 
------------------- - 
----------- - ------- - 1 ——Th 
lo—— 564781748 860 1111-752111210 
1 --------------- 1 ----------------- l———- 
1 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 1 
------------------ 
------------------- 1 - -- - 
li —-1504 781852 866 11 I 1— 762211210 
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Rata ja 
rakeflnukset. 
 Turun— 
Tampereen— 
H:linn,an 
 rata.  
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Rata ja 	 6. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
rakennukset. Näitä oli lopulla vuotta 1912: Thrun- 
Tampereen— 	Ratamestarin-asunnoita ............................ 2 
R:linnan Kaksiasuntoisia vahtitupia ........................ 11 
rata. 
Xksiasuntoisia 	......................... 52 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 9 johtoa, joiden pituus teki 
yhteensä  429  kilometriä ja joihin kuului 28 Morsen- ja 3 induktsioonikonetta 
 sekä  12 soittolaitetta. 
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 8,3 kilometriä johtoa 
 ja  7 puhelinta, nimittäin: Turun asemalta Turun Rautateollisuus-Osakeyhtiön 
vaihteelle 2,o kilometriä johtoa ja siihen puhelin; Turun asemalta varikonjohtajan 
asuntoon 0,3 kilometriä johtoa ja siihen 1 puhelin; Turun asemakassöörin virka-
huoneeseen 1 puhelin; Viialan asemalta aseman äärirnäisilio vaihteille  1,o kilo-
metri johtoa ja siihen 3 puhelinta; Tampereen ratamestarinasuntoon 1 puhe-
lin; Kirstulan vaihteelta Kirstulan ratavandin-asuntoon  5,o kilometriä johtoa 
ennestään oleviin puheliniiin.  
Tel efoonij ohtoj en yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 110,7 kilo-
metriä ja siihen kuului 79 puhelinta sekä 2 vaihtopöytää.  
D) Vaasan rautatie. 
1. Tason laatu. 
Vaasan rata.  Pääradan 	koko 	pituus on ................................ 306,77 kilometriä. 
Suorain linjain koko pituus on 	................ 65,55 o/ = 201,08 
Kaarteiden 	» 	.................. 34,i 0/  = 105,69 
Pisin 	kaarteen 	sade 	.................................... 2,97 
Lyhin')................................................ 0,53 
Pääradaii vaakasuorat osat. .................... 16,83 0 1/0 = 51,65 
Nousujen pituus, Tampereelta lukien 	.......... 38,so 0/0 = 118,40 
La.skujen 	» 44,57 0/ =  136,72 
Suurin 	noususuhde...................................... 0,012 
laskusuhde....................................... 0,012 
Tienpinnan korkein kohta, Myllymäen asemalla, on meren- 
pintaa 	ylempänä 	.................................. 178,140 metriä. 
Tienpinnan 	alin kohta, Nikolainkaupungin lastauslaiturilla,  
on 	merenpintaa ylempänä 	.......................... '2,138 » 
Erotus näiden 	korkeuksien 	välillä ........................ 176,002 
1)  Vaskiluodon haararadalla ovat lyhimmät säteet 0,7 km. 
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Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla ...... 75,22 0 /0 = 230,74 kilometriä. 	Rata ja 
leikkauksissa .............. 24,78 0/0 = 76,øi 	 rakennukset. Vaasan rata. 
Maapenkereen suurin korkeLls, 244:nnellä kilometrillä HelsingIstä  9,77 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 188:nnella kilometrillä Helsingistä 11,ii 
Penge.r on kaikkialla, paitsi asomilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys on 1.524 m (= 5  Englannin jalkaa). 
Sivu- ja. syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Seinäjoen 
asemalla 6 531. metriä ja Viippulan asemalla 217 metriä, mutta vähentynyt 
asemain välillä 120 metriä. 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1912: 
Raidepituus 
 kilometriä.  
1. Pääradan ............................................................. 0ti,7 7 
2. Haararatairi: 
a Vaskiluodon satamaan .................................. 3,66 
b) Viippulan satamaan ...................................... 2.S5 	6,51 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden ...................................... 	 101,37 
Yhteensä 	1l4, 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Normaalipaino kilogrammaa. 
, 
22,256 2,400 3,920 0,862 0,510 0,237 Kiskotyyppi N:o 	1 ............. 
» 	N:o 	2 ............ 22,496 2,929 4,480 0,862 Oiso 0,237 
N:o 	3 ............ 22,343 6,017 6,629 0,862 0,517 0,237 
» 	N:o 	4 ............ 30,000 10,225 38 0,646 0,346 
Teräskiskot tyyppiä N:o 1 ja 2 on valmistettu Friedr. Kruppin valuteräs-
tehtaassa Essenissä, ja samanlaiset kiskot tyyppiä N:o 3 ovat valmistaneet 
toiminimet Barrow Haematito Steel Company ja Boickow, Vaughan & C:o sekä 
tyyppiä N:o 4 Boickow, Vaughan & C:o, Société John Cockerill, Société Metal-
lurgique Russo-Belge ja Altos Hornos de Vizcaya. 
') Liitospölkyssä olevan. 	2)  Välipölkyssa olevan. 
Suom en Valtionrautatet 19Th. - 
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Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1912. 
Rata ja 
 rakennukset. 
Vaasan rata. 
Pitäraiteeeeii 
Koko maSia 
Vaihdettujen ja 
VuOnna  1912 päiraiteeseen laskettuja koko rn5riin 
poistettujen lopulla vuotta viiliiien pro- jaan 1aslettuja. 1912. senttisulide. 
Teräskiskoja ............................ 
Polijalevyjä ............................ 
 Sid  ekiskoja ..............................
Sidepultteja ............................ 
Kiskonnauloja ..........................  
218 2) 	67 745 0,a 
1 944 771 597 0,25 	» 
982 135469 0,50 
2629 260985 1,oi 
17 595 2 419 209 0,72 	» 
Vaihteet. 
Yksinker- T»yi- Puoli- 
taisin. e rig1 anti - misja. 
englanti- 
laisia.. 
378 2 Vuoden 	alussa oli laskettuina 	..................... 
19 7 	 4 Vuoden kuluessa on laskettu lisIä uusia ........... 
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 1 - 
Tarpeettoinina on poistettu 	....................... 2 - 	 - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan  ........... 395 9 4 
Risteykset.  
Vuoden alussa oli laskettuna ................................ 403 risteystä. 
 Vuoden kuluessa  on laskettu lisää uusia....................... 64 
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin ........ 11 	» 
Tarpeettomina on poistettu .................................. 2 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .................... 2 ) 465 	» 
Ratapölkyt. 
Uusiin raj- Koko innain 
Vaihdettujen 
ja koko inää- 
teisun Vaihdettuj a. laskettuja ran välinen 
laskettnja. 
vuoden 
lopulla, prosentti- suhde. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa 	........... 10345 	37 021 539 991 	6,86  °/ 
Hiekoitus.  
Tämän tilivuoden aikana kuljetettiin radalle  26 309 kuutiometriä päällys- 
hiekkaa, joka vastaa 63,45 m 3 raidekilometriä kohti. 
1) Niistä suurin osa 30 kg:n tyyppiä, jotka on pantu keveämpien vanhen2pityyppisten 
 kiskojen sijaan.  
2) Näistä on kaksi valurautaista risteystä. Ne ovat Mäiskälän vaihteessa. 
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3. Taidetyöt.  
Sillat, kulvertit ja rummut.  
Rata ja 
Siltajänteiden lukumäärä ja vapaat jännevälit metriä.. 
Vaasanrata. 
© 	 4- 0' CJ C 	.-i 	 C 0' - 	2 	.,' 	;- + C 	 T. + 	+1+ o  - C 0' - -. 	 0' 0' 0'40' ,.. C — 
- 	+ 	12. 
0' 	 01 	 01 	0' 0' 
	
10 C 12' 	- 
1.Katettuja1drumpuja,_____---------------
yhteenlaskettu päivä- 
aukko 234.14r112 ....................................................... 316 
2. Ruinpuja 	betoniput- 
kista, yhteenlaskettu 
päiväaukko 0,41 Ui 2 ja 
yhteenlaskettu pituus 
l2xii ................-, -----------------------------------------------2 
3. Kulvertteja ........... —' 	1 ------------------1--------- --- ------  	2 
4. Avonaisia 	rumpuja, 
päällysrakennus pui- 
nen ....................34 ----- - ------------------------ - ------------- --34 
5. Siltoja, 	äällysraken- 
nus rautainen ..........8 1 1 1 3 3 5 2 9 4 2— 6— 3 4 2 1 1—i 3 1 1 62 
6. Rautainen kääntösilta ------------------------------ - --------1 	 1 
7. Ticaukkoja radan alla ----------------------- -1— 1 ------------ - ------ -- 2 
8. Hlenkilötunneli .......—. ---- — - 	 ------ I-- — — ) 1  
Huomattavimpina mainittakoot seuraavat taidetyöt: 
Kyrönjoen poikki menevä yksijänteinen schwedlersilta, pituudeltaan 44,54 
 metriä; Ruoveden pitäjässä olevan  Vilppulan kosken poikki menevä silta, jonka
muodostavat kaksi 11,88 metrin mittaista päätejännettä ja yksi 20,78 metrin 
mittainen keskijänne; Lapuanjoen poikki Alavuuden pitäjässä menevä silta, jossa 
 on  kaksi 14,85 metrin mittaista jä.nnettä; Keuruun pitäjässä olevan Koihonsal
-men  ja At.särin pitäjässä olevan Näsinsalmen poikki menevät sillat, joiden kum-
mankin jänne on 16,63 metrin mittainen ja joissa kulkurata on ristikkokehän 
 sisäpuolella;  Moksorijoen poikki viimemainitussa pitäjässä johtava silta, jonka
 jäiineväli  on 16,63 metriä ja jossa rata kulkee ristikkokehän päällitse; Nikolain- 
kaupungin kaupunginselän poikki menovässä penkereessa oleva kääntösilta, joka 
jättää laivakulkua varten kaksi 12,s metrin levyistä aukkoa; Messukylän pitäjässä 
oleva harmaakivestä ja tiilistä muurattu kulvertti, jonka jänneväli on 2,97 metriä. 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 
kaupunginkatuja varten .......................... 3 
maanteitä varten ................................ 36 
 kylä-, pelto-  ja metsäteitä varten ................ 319 
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä ja satamaratain varsilla 42 673 metriä. 
1)  Botonitunneli Seinäjoen asemalla, leveys 3,5 ni. 
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5. Asemat. 
Rata j 	Vaasan rautatiellä on '24 asemaa, nimittäin: 
rakennukset. 
Vaasan rata. 	 II luokan asemia ........................ 3 
III) 	} 	........................ 3 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden  
Keskus- Veturin - 
Vaihteita. vaihde- kltäntö - 
laitoksia. lavoja. 
pi. a 0 
Englanti- I 
a a laisia. 
EI IL  . 0 ' - a 
'a EE'S' 
. 5 5 o - a 
57 577 -ia _ F 
S 2. r. .E. F 
o 
0 
7 
2 a 
t 
'-'I'- 
mat. r 2. 	a7 a 	a 
iradalla: 
11 - 1)11 578 54 - - 1 - 1 1 13,7 I 1 - 
VO 882 1 
upunki ........ 
V 8 882 4 - 
Vi) 858 4 
1V9 1234 6 
V 13 1062 6— 
IV 8 1687 8 -, 
II 21 12482 45 71 	4 4 7 - l 13,7 - 1 - 
V23 1290 6 
IV 22 1394 8 - - = - - - 1 12, - - - 
V 7 OnS 4 
V21 1306 5 —1 
V 4 2013 11 -- -- 1 - 
1118 246410 -- 1—- 
------------------- 
113,2--- 
V21 1406 7 
11 12 4636 21 2 	- 3 - - - 
--------------- 
1 13,s - - - 
V 14 1 773 10 - 	-- 
111 1 2 01)) 13 - - - -- - -. 1 13,2 - --- - vio ii5l 7 — i ----- 
---------------- 
iki 	........... V 11 1425 8 - 
11120 2113 9— --- - --113,7--- 
V22 873 5—-- 
V7 832 4 —-2—- 
V 5 70 4 - 
-------------- 
----- - ------ - 
olle - 8 - - - - -- ---------------- _______ 
Yhteensá ——'57031263 9 	412 7-17-13- 
aradoilla: 
n 	satama- - 41037951 1- 
atama-asema— 3 399() 7 
------------ 
Ybteensl. - - 14299 58 I - 
av3hhlh 	______ - 30035 74—--)I---------—----- -- - ----- - -- - - -- 
Kaikkiaan - - 11)13651395 9 411317 - 1 7 - 1 4- 
As 
a) Pa 
 Nikolaink 
Korshoim 
I Toby ..... 
 Laiha 
Tervajoki 
Orismala 
 Ylistaro 
 Seiniijoki. 
Sydänmaa 
 Alavus 
Tuuri 
 Ostola 
Inha ..... 
Myllymäk 
Pihiajaves 
Haapamii1 
Koiho 
Viippula 
 Lyly  ..... 
Korkeako: 
Orihvesi 
Suinul 
 Kangasala 
 Vehmaine 
rf afl per 
5) Haa 
Vaskiluod 
asema 
 Viippulan 
c) Asemai 
) Thmil luku ei sisä11 Nikolainkaupungin aseman ja satamalaiturin vklistii raidetta, 3)  Töysän vaihteella. 
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IV luokan asemia 	 . 3 
V » 	....................... 15 
sekä sitäpaitsi 3 satama-asemaa, 12 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken-
nettä varten, 1 seisauslaituri matkustajaliikennettä ja pikkutavaraa varten, 3 
 lastauspaikkaa  (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 9 lastaus
-paikkaa (vaihdetta) palvehistarpeiksi. 
pituuden, vaibteiden ja rakennusten lukumäärät y. m. 
Voimakoneita 
vederinostoa Vesihanoju R 	a 	k 	e 	fl 	ii 	u 	k 	S 	1 	a. 
varte 
Veturi- Kaasu- 
talleja. tehtaita. 
a a - 
.. - 
- 
-. 
1 
-. - - - 
a » . . » . 
1——-1O— 11611011 1——— 12-32 
1 3 1 - - - 
1———— 1-12 1111—- 
12-- 1—--—• 
1———— 1-12 11 1 1—-- 
1 3 1 1 1 -- - - 
1 •- - - - 1 - 1 2 1 - 1 1 - - 
I —— -1214115112 ——li—li 112- 
1———— 1-12 1 1 1 1—- 
1———— 1-1211 1111 - 
11  1——- 
12 1——- 
1 2 1 - - -- 
i——i 4——i 325 
- --- - - - ----- - ---- 
- - - - ----- - - -- - - - -- 
112-1 
13 
- --- - - - ------- - - - 
-- - - - ----- - - - - - -- - 
i——i 
2——i 51— 1615 
----------------- 
----------------- 
1113-1 
1———— 1-12 
---- - ------- - - - - - 
-------- - ---- 
1-1111 
1311 
-- - - - ------ -- - - - - -- - 
i ——I 
1———— 1—iI 
-- - --- - ---- - -- - ---- - 
--------------------- 
1112 i 
1 3 
-------------- - ---- — 
---------- - -- - 
1— 1- 
1———— 1-12 
-------------- - - - 
-------- - - - - - 
---------- - --- -— 
1111-1 
1—--—— 1 —il 
- ---- - ------- - - - 
-------------- - ---- - 
1-1111 
-. 1 1 
------------- - - - 
i - - - -------- 
11 
------------- - - - 
-------------------— 
---------------- --- 1——i 
14—— 231.11524708351121-11102516811 
--------- 
')l 3— _ 2)1___ 
1———— 1--— 1 --------——-- 
-------------- 
_J 1—- 
1———— 1-14 1-2 i—--- 
iL ---------- )l 2— _ — H 23)i 2 __ 
----------- - -- - 
16 	- —2 31 	1-I 	5126 76 8 35 i 	i 	2 	1 	- il 10 	28 19 8 H 
joka on luettuna pääraiteeseen. - 2) Asemahuone ja tavaramakasiini yhteenrakennetut. - 
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 rakennukset. 
Vaasan rata. 
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Rata ja 	Näitä oli lopulla vuotta 1912: 
rakennukset. Kaksiasuntoisia vahtit.upia ........................ 3 
Vaasan rata. 	 . 	
. . Yksiasuntoisia 	» 	.........................- 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla edelleen 6 johtoa, joiden yh-
teenlaskettu pituus teki 630 kilometriä ja joihin kuului 35 Morsenkonetta ja 
 2 induktsioonikonetta  sekä 12 soittolaitetta.  
Vuoden kuluessa on telefooniverkkoon tullut lisää 5,3 kilometriä johtoa 
 ja  10 puhelinta, nimittäin Orihveden asemalta satamaan 1,o kilometriä johtoa
 ja  siihen 1 puhelin; kilometrillä 366 olevaan vahtitupaan ennestään olevaan johtoon 
 1  puhelin; eräälle vaihteelle Seinäjoen asemalla 1 puhelin samoin ennestään 
olevaan johtoon; saman aseman ja sähkölaitoksen välille 0,3 kilometriä johtoa 
 ja  siihen 1 puhelin; Nikolainkaupungin tavaratoimistoon ja -inakasiiniin 2
 puhelinta; Nikolainkaupungin asemalta Vaskiluodon satama-asemalle, poiketen 
Nikolainkaupungin tavaratoimistoon ja kääntösillan vahtikojuun, 4,o kilometriä 
johtoa ja siihen 4 puhelinta. 
Tolefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 298,5 kilo-
metriä ja niihin kuului 108 puhelinta sekä 5 vaihtopöytää. 
E) Oulun rautatie. 
1. Tason laatu. 
Oulun rata. Rautatielinjan koko pituus (päärata Seinäjoen asemalla olevasta lähtövaihteesta 
Tornion asemapihan loppupäähän) tekee ............ 466,69 kilometriä. 
Suorain linjain koko pituus .................... 83,87 0/0 = 391,40 
Kaarteiden koko pituus........................ 16,13 0/  = 75,29 
Pisin kaarteen säde 	.................................... 5,94 
Lyhin...................................... 0,30 1) 
Pääradan vaakasuorat osat .................... 27,47 o/ = 128,20 
Nousujen pituus, Seinäjoelta lukien ............ 33,71 0/  = 157,33 
Laskujen 	» 	 ) 	............ 38,82 0/  = 181,16 
')  Kemin satamaradalla tavataan kaarteita, loiden säteet ovat 250 metrin pituiset. 
Seinajoen—Tuiran rataosalla ei ole 450 metriä lyhempiä kaartoen säteitä. 
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Suurin 	noususuhde 	.................................... 0,oi Rata ja 
' 	laskusuhde...................................... 0,oi rakennuk8et. 
Kiskonkamaran  korkein kohta, 672:sella km:llä Helsmgistä,  
Oulun rat4. 
on merenpintaa  ylempänä .......................... 106,93 metriä. 
Kiskonkamaran alin kohta, 856:nnella km:llä Helsingistä,  on 
merenpintaa ylempänä 	............................ 2,53 
Erotus näiden korkeuksien välillä........................ 104,40 
Rautatien tasosta on penkereella ja silloilla .... 87,36 0/0 = 407,71 kilometriä. 
leikkauksissa............. 12,64 0/ 	= 58,98 » 
Maapenkoreen suurin korkeus, 700:nnella km:llä Helsingistä  7,39 metriä. 
Leikkauksen 	suurin syvyys, 6O4:nnellä km:llä Helsingistä  1) 6,75 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
Sivu- ja syrjäraiteidon pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Ruukin ase-
malla 200 metriä, Pietarsaaren asemalla 290 metriä ja Toppilan satama-ase-
malla 220 metriä. 
Sen johdosta että Kaakamon, Lautiosaaren  ja Olhavan asemat on alen-
nettu laitureiksi on sivu- ja syrjäraiteiden pituus asemain välillä lisääntynyt 
 1 778  metriä. 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1912: 
Raidepituus 
 kilometriä.  
1. Pdd.radan ............................................................. 466,69 
2. Haararatain: 
a) Kemin satamaan .................................... 1,80 kni. 
 5)  Toppilan 	..................................... 1,58 	» 
c) Siikajoen rantaan .................................... 2,15 	» 
d Ykspihlajan satamaan .............................. 5,15 
e) Pietarsaareen ia Alholmaan ........................ 14,ni « 	2529 
3. Sivu-  la syrjäraiteiden ....................................... 100,99 
Yhteensä 	592,97 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
a) Rataosalla Seinäjoki—Tuira. 
Normaalipaino kilogrammaa.  
Kiekon 
pituus- 
metrin. 
Side- 
kiekon 
N:o 1. 
Sjdo - 
kiekon 
N:o 2. 
Pohja- 
levyn. 
Side 
pultin. 
Kiekon- 
naulan. 
Teräskiskoja, valmistanut toi- 
minimi Bolekow, Vaughan & 
C:o Englannissa .............. 22,343 6,629 6,017 0,862 0,517 0,236 
Näiden kiskojen normaalipituus  on 8 metriä. 
1)  Ykspihlaan haararadalla on yhdessä kohti 7,65 metrin leikkaussyvyys. 
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b) rataosalla Tuira—Tornio. 
Rata ja 
rakennukset. 
Oulun rata. 
Normaalipaino kilograirnnaa.  
Kiskon 
Side- 
kiekon, 
Side- 
kiekon, Pobj 
ale- Muun Side- Kiekon- 
pituus- ulkopuo- sisäpuo- 
vyn lii- 
 tokeessa. 
pohja- 
levyn. 
pultin. naulan. 
Terkskiskoa, valmis- 
metrin. lisen. lisen. 
tanut toimin. Bole - 
kow, Vaughan & C:o 
Englannissa 25,000 10,617 9,087 3,041 I 	1,827 0,605 0,304 
Näiden kiskojen normaalipituus  on 9 metriä. 
Muist. Haararataan Simon asemalta Simojoen rantaan  on pantu Vaasan radasta irroi-
tettuja teräskiskoja. 
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen  ja niiden tarpeiden vaihto vuonna  1912. 
Pääraiteeseen Koko määrä 
Vailidettujon  ja vuonna 1012 
- 	- 
paaraiteeseen . - koko määrän 
poistettujen laskettnja - vlthnen pro- 
sijaan las- lopulla vuotta senttisuhde. 
kettuja. 1912. 
16 118 612 0,01 0/0 Teräskiskoja 	................................ 
41 408486 0,oi 	» Pohjalevyjä 	............................... 
Sidekiskoja ................................ 249 237224 0,10 » 
3688 474 -148 0,78 » Sidepultteja 	............................... 
Kiskonnauloja 	........................... 15 134 3221 572 0,47 	» 
Vaihteet. 
Täysi- 	Puoli- 
Yksinkor- 	englanti- 	englanti- 
taisia. laisia. laisia. 
Vuoden alussa oli laskettuina .................... 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uush ............ 
Viallisuuden vuoksi  on vaihdettu uusiin .......... 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .......... 
Risteykset. 
	
441 	 3 	 1 
0 	 - 	 - 
1 - 
446 	 3 	 1 
Vuoden alussa oli laskettuiria ................ 469 risteystä. 
 Vuoden kuluessa  on tullut lisää uusia .......... 5 
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin ........ 1 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ...... 474 
Ratapölkyt. 
Vaihdettujen 
UusIIn raitei- koko määrä ja koko mää- 
elin laeket- Vaihdettuja. 
laskettuja 
vuoden 
rän välinen 
prosentti- 
tuja. lopulla, suhde. 
Pää-. sivu- ja syärteisSa 	........... 7920 67780 814 914 8,32 0/0 
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Lute II. 
Hiekoitus. 
Vuoden kuluessa on radalle kuijetettu 31 282 kuutiometriä päällyshiekkaa Rata ja 
- 	 ... 	. 	 rakennukset. joka vastaa 2 75 m 3 ratakilometria kohti. 
Oulun rata. 
3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut. 
Siltajäriteiden lukun Lärä ja vapaat 
jä.nnevälit metriä. 
0 ca 
	
-—p 	 0 c ?' © 	C -1 ca a - 	— a a a c - a ca C 	C 
a " 
a - a 	a 	a'a 
a a 
1. Katettuja harmaakivirunipuja ja kulvert-
teja, yhteenlaskettu päiväaukko 207,ie ne-
liömetriä j yhteenlaskettu pituus 1 498,4 I  
metriä .................................................................. 
2. Siltoja, päällysrakonnus puinen ........... 80 -- -- - - --------------------- 
3. Siltoja, päällysrakennus rautainen ......... 10744854 14 14 8 8 4 9 1 4 1 2 1 1  
Huomattavimmat rautasillat Seinäjoen—Tuiran rataosalla ovat:  
17,81 metrin mittainen ristikkosilta Kälviänjoen poikki  ja samanlainen 
 2-jänteinen silta, kumpikin jänne samoin 17,81 metriä, Kruununkylänjoen poikki; 
 20,78  metrin mittaiset ristikkosillat Nurmonjoen, Bennäsinjoen  ja Purmonjoen 
 poikki;  2-jänteiset ristikkosillat. kummankin jänteet 20,78 m, Lapuanjoen ja 
Vääräjoen poikki; 23,75 metrin mittaiset ristikkosillat Kauhavanjoen, Ohtuan-
puron ja Ruotsinojan poikki; 3-jänteinen ristikkosilta, kukin jänne '23,75 metriä, 
Pyhäjoen poikki; 32,66 metrin mittainen schwedlersilta Ähtävänjoen poikki, 
 3-jänteiset schwedlersillat, kukin jänne 32,66 metriä, Vetelinjoen ja Kalajoen 
poikki; 2-jänteinen schwodlersilta, kumpikin jänne metriä, Siikajoen poikki; 
 51,96  metrin mittainen typistetty paraabelisilta Temmeksen, Tyrnavan ja Anges- 
levän yhtyneiden jokien poikki; 59,38 metrin mittainen typistetty paraabelisilta 
Lestijoe.n poikki ja 100 metrin mittainen samanlainen silta Oulunjoen poikki. 
Buomattavimpina taidetöinä Tuiran —Tornion rataosalla mainittakoot seu-
raavat isoimmat sillat: 
Kiiminginjoen poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka keskijänne on 
45 metrin sekä kumpikin sivujänne  25 metrin pituinen; 
lijoen poikki menevä silta, jonka muodostavat kaksi  80 metrin pituista 
keskijännettä (tasakorkuista ristikkojärjestelmää) ja näiden kummallakin puo-
lella 10 metrin pituinen maajänne (teräslevyansas); 
Kuivajoen poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka keskijänne (tasakor-
kuista ristikkojärjestelmää) on pituudeltaan 30 metriä sekä sen kumpaisellakin 
 puolella oleva sivujänne (teräslevyansas)  18 metriä; 
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Rata ja 	Simojoen poikki menevä kaksijänteinen silta, jonka toinen jänne on 73 
rakennukset.  ja toinen 45 metrin pituinen. 
Oulun rata. 	 .. 
Keniijoen Vähähaaran  poikki menevä silta, ionka  muodostavat kolme 60 
metrin ja kaksi 45 metrin pituista jännettä; 
Kemijoen Isohaaran poikki menevä  yksijäriteinen  silta, pituudeltaan 125 
 metriä;  
Kaakaniajoen  poikki menevä silta, jonka kaksi jännettä ovat kumpikin 
 35  metrin pituiset; 
Raumanjoen poikki menevä  kolmijänteinen silta, jonka keskijänne on 45 
 metrin sekä kumpikin  sivujänne 35 metrin pituinen; 
Keroputaan  poikki menevä silta, jonka kaksi jännettä ovat kumpikin  45 
 metrin pituiset.  
Kiiminginjoen, Kuivajoen,  Simojoen ja Kemijoen sekä Raumanjoen sillat 
ovat varustetut sillan tasossa olevalla  ajoradalla maantieliikettä varten, jota 
 vastoin  Tijoen sillassa on erityinen  ajorata maantieliikettä varten ristikkokehän 
alapohjalla. 
Rautakiskosta tehty tiesilta  rautatien tason yläpuolella,  kaidepuiden väli 7,2 
 metriä,  on Kokkolan kaupungin edustalla .......................... 1 
Taulu, joka osottaa  kaikki asemat, niiden luokan,  sivuraitei- 
Keskus- Veturin 
Vaihteita. vaihde- k5äntd- 
laitoksia. luvo3a. 
0 
Englanti- 
C 
misja. 
i 
a 
-i CL 0 
!!_1.! o B. • e naE C a C - a a 
a 
e 
C -i'a 
- 
a 
. 
' a 
Asemat: . 
a)Pääradalla: --- 
III - 4 135 16 1 1 1 13,7 - I -- Tornio 	................. 
Laurila .................. V 19 2 706 7 1 I I Kemi 	.................. IV 7 2463 15 1 I 1 137 - - 
V 25 778 4 2 -- Simo .................... 
V lo 808 4 Kuivaniemi .............. 
IV 34 1 088 6 
------- 
Ii 	..................... 
ilaukipudas 	........... V 14 688 4 
Kello . ................. V 9 687 4 -- - - - 
Tuira 	................. V 11 919 5 - 2 
--------- 
- -- -- 
- -- 14272 65 3 	1 10 - -- - 2 - - 2 - Siirros 
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Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 	 Rata ja 
maanteitä varten .......................................... 65 	rakennukset. Oulun rata. 
kylä-, pelto- a metsäteitä varten .......................... 576 
sekä sitä paitsi 4 tieaukkoa muutamien isompain siltain alitse Tuiran-
Tornion rataosalla.  
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä .................................. 53 432 metriä. 
5. Asemat. 
Oulun rautatiellä oli lopulla vuotta 1912 34 asemaa, nimittäin: 
II luokan asemia ................................ 1 
ffi » . ................................ 6 
IV » 	. ...................... 8 
V .................................. 19 
sekä sitäpaitsi 6 satama-asemaa, 9 seisanslaituria matkustaja- ja tavaraliiken-
nettä varten, 9 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten sekä 4 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavara- 
liikennettä varten ja 5 lastauspaikkaa (vaihdet.ta) palvelustarpeiksi.  
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärät y. m. 
Voimakoneita 
vedennostoa Vesihanoa K a k e n n u k s i a. 
varten. 
Veturi- Kaasu- 
talleja. tehtaita. a 
S . 
.9. - I o 0 a 0 a .. a a »r o — 
. . . .9• C . a 
• 
a 
. .• 
. a. . a ;. • a 
(V a 
1--—— 3-11413 —————-111—- 
1—---—— 1-12 1111—- 
1—--- 14—I 1214 111—- 
1———— 1112 111 1--- 
11 
- - - --- - - - - - - - -- - 
-- - --- - ----- -- 
1——- 
12 
--------------- - 
1——- 
1 1111 
------------------- 
111 1—--- 
------------- 
1 1 
--------------- - 
------------------- 
1 - - - ------------- 
11 
------------------- 
------------------- 1——- 
5——I17 3 4916 2 7————— 359 5—- 
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Rata ja 
 rakennukset. 
Oulun rata. 
Keskus- Veturin- — — — 
Vaihteitu. vaihde- k5ntö- 
laitoksia. lavola.  
5. a 
Englanti- 
a lama, a a 
- '  •___---__- 
a 
5a 
- 
o a -. .' , ', '' a . a . t 
a ,-. 
a a a 
.2.. .. a 
a - . 
5. . S 
, 
S • . 
: . 
9 
a a 
- - 14272 65 3 1 10 - - - 2 - - 2 - Siirros 
II 2 6671 39 - I 2 k 
- 2 - Oulu 	.................... Kompele ................ V 12 810 4 - ' - - - 
Liminka 	............... IV 13 1 101 4 
Ruukki................. V 23 1 725 10 - 1 1 12,5 - -. - LII 7 1 710 8 1 - 
V 14 71)7 4 
Lappi 	.................. 
V 15 735 5 -- Vihanti ................... Kilpua .................. 
IV 11 2025 8 - - 1 - - - 1 12,5 - - - Oulainen ............... 
Kangas 	............... V 16 792 4 - 
IV 12 1918 9 - 
---------- 
V 17 761 5 
III 22 2304 10 1 12,5 - - - 
V 23 1 100 4 
Ylivieska ................ 
Sievi .................... 
Kannus 	............... 
III 17 5 575 25 - - 3 - - 1 10,5 - 1 - 
Kälviä 	.................. 
Kokkola ................ 
V 14 1 413 5 
- --------- - --- 
------------------- 
Kronoby ................ Kållby .................. V 12 1 466 6 - - - - - 
_____________________  
Bennäs ............... III 7 1 864 9 
IV 9 957 6 - - I Kovjoki 	............... 
V 13 2071 8 Jeppo 	.................. 
V 17 825 4 
V 6 975 4 
IV 18 1 365 8 
Voitti 	.................. 
Härmä .................. 
IV 14 1 278 6 
Kauhava 	............... Lapua 	................. 
V 18 779 4 Nurmo .................. 
Seinäjoelle - 5 
- - 55199 264 3 1 22 - - - 8 - - 6 - Yhteensä 
b,) Haararadoilla:  
Toppilan satama-asema 
- 4 2228 14 Ykspihlajan  satama-ase- 
ma (Kokkolasta) - 5 6716 31 
(Oulusta) .............. Aiholman  satama-asema 
- 4 11 497 42 (Pietarsaaresta) ........ 
Pietarsaaren 	asema (Bennäsistä)  111 11 7 105 32 - - 1 - - - - 1 - 
- - 27546 119 1 - Yhteensä c)Asemainväliulä....— - 18242 63 ----------------- 
Kaikkiaan - - 100 987 446 3 1 27 - - - 8 - - 7 - ') Temmesjoolla, Vääräjoen vaihteella  ja Olbavan  laiturilla. -  21  Kaakamon, Lautio- laitureila. - 4)  Kaakamon, Lautiosaaren,  Olhavan, Kyläjoen, Maksniemen  ja Viantien lai- 
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Rata ja 
 rakennukset. 
Oulun rata. 
Voiznakoneita 
vedennostoa Vesihanoja U a k a ii ii u k a 	a. 
varten. _________ 
Veturi- Kaasu- 
talleja. tehtaita. 
w 
a 0 a a a . . 
• . . . . 
5—-- 173491627—---— —— 3595—- 
1—— 117-115217-1———— 13131 
ii 1 ——- 
12 1 ——- 
1———— 1-12 11 11—- 
1 2 1 -- - - 
1——--— 1-11 1-1——- 
1———— 1-12 --1111 — - 
1———-- 1-1212 1111—- 
12—- 1—— - 
1———— l-1311————-- 1111—- 
11 
-- - - - -------- --- 
1——- 
1—— 15——i 315 111— - 
11 
- --- - --- - ---- 
-- - - - ---- - - - - ------- 
- --- - ------ - 
1 ——-- 
1———— 1-1114 
-- - - - ---- - - --- - ---- -- 
- ----- - --- - - 
111111 
12 
- --- - - - - - --- - -- - ------------------ 
- --- - --- - ----- - --- 
1 — — - 
1 — —i—i —li 
- --- - ----- -- 
liii - 
13 1——i 
11 
---- - ------------- 
---- - ------------- 
2——- 
1—— 1-1-12 
---- - --- - ----- -- 
---- - --- - ----- - - -  
- ------- - - - - -- 
1111—— 
ii 
- --- - ------------- 
1--—- 
1———— i—Il 
- - - ------------ - 
1111 - 
1211 2——- 
1 — —i—i—i 2 
---- - ---------- - 
---- - ------------- 
11111  
il 
--------------- - 
----- - - - - - - - - - - - - - 
--------------- - 
-1—---- 
17 - -- 6 29 13 5 33 60 9 37 - 1 - -- - 13 16 37 16 5 3 
1 1——- 
11 1——- 
-- - ----- - - - - - ----- 
-------- - ---------- 
4_4.jJj  __ 
1)2 1)1 - - - ')2 - 2)3 8)7 -- ------------ 1)3 1)1 )6 ')l - - 
20 1 - 629 15 5140 71 iO39 - 1 - - - 16 i747 17 6 4 
saaren ja Olhavan laitureilla. -  8)  Kaakamon, Lautiosaaren, Olhavan, Kyth..joen ja Viantien tureilla. 
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Rata ja 	 Kaksiasuntoisia vahtitupia ........................ 1 
rakennukset. Yksiasuntoisia 	. ........................ 88 Oulun rata. 
Sillanvartijantupia ................................ 5 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sittenkun Lautiosaaren ja Kaakamon asemat alennettiin laitureiksi, on 
 niillä olleet koneet otettu pois, joten  Morsen -koneiden lukumäärä on vähen-
tynyt 2:della. 
Sähkölennätinverkko käsitti lopulla vuotta 1912 6 johtoa, joiden yhteen-
laskettu pituus teki 853,2 km ja joihin kuului 54 Morsen-konetta. 
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 58,9 kilometriä johtoa, 
 10  puhelinta ja 2 vaihtopöytää, nimittäin: Härmän sorakuopan vaihteelle en-
nestään olevaan johtoon 1 puhelin; Ruukin asemalta pohjoiselle vaihteelle, 
pumppumiehen asuntoon ja tavaratoimistoon 0,5 kilometriä johtoa ja siihen 4 
 puhelinta;  Haukiputaan, Kellon ja Tuiran asemien välille 19,5 kilometriä johtoa
 ja  siihen 1 puhelin: Kuivaniernen aseman, Myllykankaan ja Olhavan laiturien
 sekä  Tin aseman välille 34,2 kilometriä johtoa ja siihen 3 puhelinta; Laurilan
 asemakonttoriin  1 vaihtopöytä; Laurilan asemalta Kaakamon laiturille 4,5 kilo-
metriä johtoa; Tornion asernalta tavaratoimistoon ja -makasiiniin 0,2 kilometriä 
johtoa ja siihen 1 puhelin, jota paitsi viimernainitulle asemalle on asetettu vaih-
topöytä. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 211,7 kilo-
metriä, ja niihin kuului 73 puhelillta sekä 4 vaihtopöytää. 
F) Savon rautatie.  
1. Tason laatu. 
Savon rata. 	Rautatielinjan koko pituus, Kajaanin asemapihan loppupäästä Kouvolan 
aseman tulovaihteeseen ja Kouvolan lähtövaihteesta pääraiteen loppuun Kotkan 
 asemalla, tekee  ........................................494,00  kilometriä
Tästä tulee suorain linjain osalle .............. 62,80 0/0 = 310,21 
kaarteiden osalle .................. 37,20 0/0 = 183,79 
Pisin kaarteen säde ....................................5,00 	» 
Lyhin » 	» 	.................................... 0,30 
Pääradan vaakasuorat osat .................... 17,47 0/0 = 86,30 	» 
Nousujen pituus, Kouvolasta lukien ............ 41,36 0/0 = 204,33 
 Laskujen 	» 	 41,17 0/ = 203,37 
Suurin noususuhde 	.................................... 0,012 
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Suurin laskusuhde  i) •  0,012 	 Rata ja 
Tienpinnan korkein kohta, samalla korkein Suomen rauta- 	 rakennukset. 
Savon rata. 
teillä, km:llä 66, on merenpintaa ylempänä ..........189,ii metria. 
Tienpinnan alin kohta on merenpintaa ylempänä .......... 0,97 	» 
Erotus näiden korkeuksien välillä ........................ 188,14 	» 
 Rautatien tasosta  on penkereellä ja silloilla ...... 79,66 0/  = 393,50 kilometriä. 
leikkauksissa .............. 20,34 0/0 = 100,so 
Maapenkereen suurin korkeus, 476:nnella kilometrillä Helsingistä  28,38 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 305:nnellä 	» 	 15,45 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raictetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Ra'ideleveys on 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuonna 1912 lisääntynyt Kajaanin ase-
malla 652 metriä, Sukevan asemalla 353 metriä, Kotkan satamassa 314 metriä, 
 Hallan saharaiteefla  102 metriä ja asernain välillä 1 419 metriä (siitä Hiirolan
aseman laituriksi muuttamisen johdosta  666 metriä). 
Selänpään asemalla sivurait.eiden pituus on vähentynyt 67 metriä. 
 Koko  raidepituus teki lopulla vuotta 1912: 
Raidepituus 
 kilometriä.  
1. 	Pääradan ............................................................ 
2. Haararatain:  
a) Lamminniemen satamaan ............................ 2,34 km. 
b) Tihisenniemen sahalle ................................ 0,88 
c) Petaisenniskan satamaan ............................ 1,99 	« 
d,) Iisalmen satamaan .................................... 1,51 
e 	Kuopion 	o 	 .................................... 0,98 	» 
f 	lisveden 	o 	 .................................... 6,74 
g) Haapakosken tehtaalle 	 .............................. 1,25 
h 	Saksalan sahalle ...................................... 1,se 	» 
 i)  Otavan satamaan .................................... 2,67 
k,) Voikan tehtaalle ...................................... 5,38 
l) 	Kymin 	o 	 ...................................... 5,65 
rn) Myllykosken tehtaalle ................................ 1,29 
n) Inkeroisten 	»» 	................................ 1,08 
o) Hallan—IHovinsaaren sahoille ........................ 0,89 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden ..............................................  
Yhteensä 
') Kuopion satamaradalla on 0,02 lasku 197,5 metrin matkalla. 
494,00 
34,2 1 
103,9 1 
632, 12 
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Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
a) Kuopion ja Kotkan välisellä rataosalla.  
Rata ja 
rakennulcset. 
Savon rata. 
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi 
Bolekow, Vaughan & C:o Englan-
nissa............................ 
Normaalipaino kilogrammaa. 
	
Kiekon- 	Side- 	Side- Pohja- I Side- I  Kiekon- 
pituus- I  kiekon 	kiskon 	levyn. 	pultin. nauian. 
metrin. 	N:o 1. 	N:o 2. 
( 	0,826 I 	I 
0,236 
2,343 	6,163 	6,017 	1)1,680 	0,517  ftl)  0,259 
1)2,5091 	I 
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä. 
Muist. Erinäisiin haara-, sivu- ja syrjaraiteisiin on staulattuina yhteensä 5 296 metriä 
rautakiskoja sekä useihin sivuraiteisiill Vaasan  ja  Karjalan radoista irroitettuja kevyempiä 
teräskiskoja. 
b) Kuopion ja Kajaanin välisellä rataosalla. 
Norniaalipaino kilogrammaa.  
Kiekon 
pituus- 
metrin. 
Side- 
kiskon 
 N:o  1. 
Side- 
 kiekon 
N:o 2. 
Pohja- 
levyn 
N:o 1. 
Pohja- 
levyn 
N:o 2. 
Side- 
 pultin. 
Kiekon- 
naulan. 
Teräskiskoja, 	valmistanut 
toiminimi Boickow, Vaug- 
han & C:o Englannissa .. 22,343 6,761 6,137 1,680 2,509 0,517 0,259 
Muist. Teräskiskoja, normaalipaino  30 kilogrammaa pituusmetriä kohti, on Savonradan, 
Kymintehtaan kaksoisraiteen ja Kotkan radan yhtymäpaikoissa  Kouvolan ratapihaan, kaasu- 
tehtaan raiteessa sekä ybdistysraiteissa Savon rautatien pääraiteen ja Kymin tehtaalle me-
nevän haararaiteen välillä, yhteensä vaihdepituuksien kanssa  1,388 km. 
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna  1912. 
Pääraiteeseen Koko määrä pää- Vaihdettujen ja 
vuonna 1912 pois- raiteeseen lasket- koko määrän vS- 
tettujen sijaan tuja lopulla linen prosentti- 
laskettuja. vuotta 1912. suhde. 
464 119 830 0,39 O/ Teräskiskoja 	.............................. 
Pohja.levyjä............................... 2055 768 179 0,27 » 
Sidekiskoja ............................... 237 239584 0,io 	» 
5 394 479 218 l,is 	» Sidepultteja 	.............................. 
Kiskonnauloja 	........................... 16461 3 561 314 0,46 
')  Käytetty korjauksiin. 
- $uomen Valtionrautatiet 1912. - 
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Vaibteet. 
Täysi- Puoli- Yksinker- englanti- englanti- tassia. . laisia. laisea. 
Vuoden alussa oli laskettuina............................... 471 11 - 
Viallisuuden vuoksi on vaihdettu uusiin...................... 1 - - 
Vuoden kuluessa on tullut lisäa uusia 	..................... 9 - - 
Tarpeettomina on poistettu................................ I 	3 - - 
Vuoden lonulla oli laskettuina kaikkiaan ................... 477 11 - 
Risteykset. 
TeriLskis- Valurau- 
koristeyk- taisia 	risteyksiä. siä. 	teyksiä. 
517 7 524 Vuoden 	alussa oli laskettuina............................... 
Vuoden kuluessa on tullut lisäil uusia ....................... 11 - 11 
Viallisuuden vuoksi on poistettu 	........................... 7 - 7 
Poistettujen sijaan on laskettu 	............................ 7 - 7 
3 - 3 Tarpeettomina on poistettu................................... 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 	................... 525 7 532 
Ratapölkyt. 
Uusiin rid- Koko määrä 
Vaihdettujen 
ja koko mäk- 
teisiln Vaihclettnja. laskettuja vuoden 
rän välinen 
askettuja. lopulla, prosentti- suhde. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa ............ 2937 86803 873 867 9,93 O/ 
Hiekoitus.  
Vuonna 1912 on radalle kuijetettu 38 113 kuutiometriä päällyshiekkaa 
joka vastaa 60,29 m3 raidekilometriä kohti. 
Suomen Valtionrautatiet 1912. - 
Rata ja 
 rakennukset. 
Savon rata. 
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3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut. 
Rata ja 
 rakennukset. 
Savon rata. 
Siltajänteiden luku ja vapaat jännovälit metriä. 
o 
-- - -------- 
C 
C 
O 
+ 
t 
+ 
-' 
C;' 
C . C;' - 
1. 	Katettuja harinaakivirunipuja,  yh- 
teenlaskettu 	päiväaukko 	523,43 
neliömetriä 	ja 	pituus 	yhteensä 
503 
2. Rumpuja 	sementtiputkista, 	yli- 
teenlaskettu 	päiväaukko 	4,75 ni 8 
ja 	yhteenlaskettu 	pituus 	119,os 
6233,1 metriä 	............................................. 
8 
3. Kulvertti, jonka vapaa aukko on 
1 
4. Avonaisia rumpuja, päällysraken - 
nus 	rautainen 	................... 26 
metriä ...................................................... 
26 
5. Rautainen kääntösilta, kaksipuoli- 
nen,aukotl5metriäleveät ....... 
3metriä .................................................... 
1 
6. Rautaisia kääntösiltoja, yksipuoli- 
------------------------- 
--- 2 sia,aukotl0motriäleveät ................... 
7. Siltoja, päällysrakennus puinen  77 
------------ 
77 
8. 	Siltoja, päällysrakennus rautainen - 25 23 15 16 3 2 
----------------------- 
 2 2 2 4 1 1 96 
Huomattavimmat rautasillat ovat: 
Kääntösilta, joka jättää laivakuluille kaksi 15 metrin levyistä aukkoa, kaksi 
 ristikkosiltaa,  kumpikin kaksijänteinen ja kukin jänneväli 35 metriä, sekä kaksi 
 10  metrin pituista kääntösiltaa, joiden kummankin jatkona  on 15 metrin pitui-
nen kiinteä silta, kaikki Kallaveden poikki mellevässä ratapenkereessä; lisäksi 
 yksijänteinen  25,s metrin pituinen ristikkosilta Honkasalmen poikki, sekä kaksi
-jänteinen ristikkosilta, jännevälit  28 metriä, Paloistenvirran poikki; kääntösilta 
Hillosensalmen poikki, jättävä 2 aukkoa, kumpikin 12 metriä leveä; 27 metrin 
 pituiselia  ristikko-keskijänteellä ja kandella 13 metrin pituisella sivujänteellä
(teräslevyansaalla) varustettu silta Tenetin virran poikki; yhtenäinen 3-jänteinen 
teräslevysilta Hovinj oen-haaran poikki Kymijoessa, jännevälit 16,8 - 21 + 16,8 
 metriä;  yksijänteiset ristikkosillat Kiepin -salmen ja Kymijoen Karhulan-haaran
 poikki,  jännevälit kummasskin 20,78 metriä, ja 2-jänteinen ristikkosilta Harjun-
joen poikki, jännevälit 23,75 metriä. 
- Svornen TTaltionrauiatiet  1912. 
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Tiesiltoja rautatien yli on: 	 Rata ja 
1 3-jänteinen rautainen maantiesista Iisalmen rautatien ylitse Kuopion rakennukset. 
asemalla, jännevälit 7,5 +  9 + 5  metriä ja 1 rautainen maantiesilta, sekin 3. 
 avon ra a. 
jänteinen, radan ylitse lähellä Kotkan asemaa, jännevälit 6,031  +  10,856  +  6,031 
metriä. 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 
kaupunginkatuja varten ................ 8 
maanteitä varten 	...................... 58 
 kylä-  ja metsäteitä varten .............. 577
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä ............................ 47 894 m. 
5. Asemat. 
Kajaanin ja Kotkan välisellä rautatiellä oli lopulla vuotta  1912 33 asemaa, 
nimittäin: 
II luokan asemia ...................... 3 
ffi 	 . . ...................... 6 
IV 	 . . ...................... 8 
V .. ...................... 16 
sekä sitäpaitsi 5 satama-asemaa, 22 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken-
nettä varten, 6 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten, 13 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaralii-
kennettä varten ja 11 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi. 
- Suomen Valtionra'utatiet 1919. - 
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Rata ja 
 rakennukset. 
Savon rata. 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden  
Keskus- Veturin- — 
Vaihteita. vaihdelai- käantö- 
toksia. lavoja. 
a- 
a 
0 
. Englanti- 
laissa. a 
E 
c' a- a 
nO . n 0 
I. !i III 8 
a 
a 
ana- .. a-. 
. 
. 
ro 
. a  a a- 
0 -. -. - 0 
a a- ° ao 5ro 
Asemat. - _______ a a 
a) Pääradalla: 
Kajaani 	............... III - 3036 16 -. - - - - 1 13,7 - 1 - 
Murtomäki .............. V 20 780 4 
IV 24 1888 8 
V 21 749 4 
Sukeva.................. 
V 9 901 5 
Kauppilanmäki ........... 
Soinlabti ................. 
III 9 2 067 14 - - 2 - - - 1 13,7 - - - Iisalmi ................. 
Lapinlabti 	............. V 24 688 4 
Alapitkä 	.............. V 20 663 4 
Siilinjärvi 	............. 1V16 707 4 -. 
V 11 649 4 
II 14 5 991 32 - - 2 - - -- 1 12,5 - 1 - 
Vii 1022 6 
ViO 665 4_ 
V 17 834 4 
Pitkälahti 	.............. 
IV 13 2399 7 2 -- - - - - 1 12,5 - - - 
V 21 689 5 
Toivala.................. 
IV 17 1 700 8 - - I - - - 1 12,5 - - - 
Kuopio.................. 
V 21 747 4 
Kurkimäki .............. 
Haapakoski.............. 
V 11 1 272 5 
Salminen ................ 
Suonnejoki .............. 
V 13 860 4 
---------------- 
Pieksämäki.............. 
Kantala 	................ 
II 25 6 115 23 2 - 2 - - - 1 12,5 - 1 - 
Haukivuori .............. 
Kalvitsa 	................ 
III 14 2026 6 2 
Mikkeli 	................ 
V 8 1 028 5 
Otava.................. 
Hietanen ................ 
IV 19 2219 10 Mäntyharju.............. 
Voikoski ................ V 21 1 292 6 - -- 
1V27 1304 4 
Harju 	................. III 14 2383 11 
- 9 415 
Selänpää ................ 
Kouvolaan 	............ 
Myllykoski .............. IV 12 1 030 3 1 - 1 
Inkeroinen ............. III 1) 2601 13 1 - 2 
IV 16 1 010 4 Tavastila ................ 
Kymi 	................. III 4 2378 14 
Kotka 	................. ii1 10 7 198 31 1 - 1 - - - 1 12,5 - 1 - 
Yhteensä - - 59306 276 9 - 15 - -I-I 71 - -1 41- 
- Suomen Valtionrautatiet 1012. 
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Rata ja 
 rakennukset. 
Savon rata. 
Keskus- Vet.nrin- 
Vaihteita. vaihdelai- käsutö- 
toksia. ]avoja. 
pr 
Englanti- 
a 
a- lai-,ia. a - 
- -___ 
: 
pr 
a- 
a -r o a- -rI 	L7 .. - - - - - - a 
° ° 
- E- - - - a--. . a- 
- - - - a 
0 .. - 
aradoilla: . 
-- mensatama 
fl asemalta).. - 2 356 4 
men 	saha 
ii asemalta).. - 3 427 2 
a Kärnän saha 
n asemaita).. - 3 224 1 
skan 	satama 
n asemalta).. - 2 392 3 
;atama (lisa!- 
- 1 520 2 maita) 	....... 
;atama (Kuo- 
- 1 1297 7 
ionnejoelta).. V 7 1897 7 - 2 
:en 	tehdas 
- 1 198 1 skelta) ....... 
atarna-asema 
a) 	........... - 3 1686 11 
höyrysaha  
itä) 	......... -- 2 992 9 
andas 	(Har- 
-71887 8 
idas (Kouvo- 
- 6 4646 13 1 
en 	tehdas 
- 1 654 3 - - - 
-i 	tehdas (In- 
skelta) ....... 
- 1 545 2 
ovinsaaren 
-------------- 
a) . ............ 
otkasta) 	.... - 2 518 5 - 
tamassa....—--- 505018—--- 
-------------------- 
Yhteensä -- - 21 289 96 1 2 - - 
nvälihlä.... —-23316105 
----------------- 
Kaikkiaan - 	- 1039111477  i 	ii - I 261  - - I- 7 	- I- 
b) Haa 
Lamminni 
(Kajaani 
Tihisenni€ 
(Kajaani 
Niemisen 
(Kajaani 
Potäisenni 
(Kajaani 
Iisalmen 
men ase 
Kuopion 
piosta) 
lisvesi (Si 
 Haapakos] 
Haapak 
 Otavan 
(Otavast 
 Saksalan 
(Mikkeli 
Voikan I 
justa) 
 Kymin  tel 
lasta) 
Myllykosä 
(Myllyki 
Irikeroiste. 
keroisisi 
Halian—E 
sahat (E 
 Kotkan ss 
C) Aseniai 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
Yksiasuntoisia vahtitupia ........................ 120 
 Kaksiasuntoisia 	a 	........................ 3
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla edelleen 13 johtoa, joiden 
pituus teki yhteenlaskettuna 856,3 km ja joihin kuului 46 Morsen- ja 2 
 induktsioonikonetta  sekä 12 soittolaitetta. 
1)  Hillosensalmen kääntösilan luona, Kymin ja Voikan haararatain lähtövaihtoilla sekä 
Vuohijärven vaihteella ja Lahnajärven rannalla. -  3)  Odotushuoneita Kymin tehtaalla sekä 
- Suom en Valtionrautatiet 1912. 
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Lute Ii.  
Voiniakoneita 
vedennostoa Vesihanoa R a k e n n u k a i 	a. 
varten. 
Veturi- Kaasu- 
talleja. tehtaita, a 
(iD 
g . '. 9 9 
a 
, 
5' 
r' 
2. • 9 a . o . - a . . - a . . a 
2. ' F : ' F F 
11 1—-- 1 
- 1——— 1-1 1-1——- 
-—-1———— 1 
---- - - - --- - - - --- -- 
------ - - - - - - - - - --- -- 
-------------------------- 
I -------------------------- 
- 
___ 3)79 ____ ___ _2)32)3 15] 2 )3 1 1 
21 	i -I 3 1 40 1 201 91 41 831 7 39 	1 -! - - 20 191 511 231 19 9  
Telefooriiverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 27,s kilometriä johtoa 
 ja  19 puhelinta, nimittäin: Kotkan asemalta sokeritehtaan vaihteelle  0,5 kilo-
metriä johtoa ja siihen 1 puhelin; Kotkan aseman pohjoiselta vaihteelta Hallan 
 vaihteelle  0,5 kilometriä johtoa ja siihen 1 puhelin; Kymin asemalta aseman
pohjoiselle vaihteelle 0,5 kilometriä johtoa ja siihen 1 puhelin; Juurikorven 
Kallaveden poikki menovässk penkereessä olevien kkäntösiltain luona. -  2)  Hilrolan laiturilla, 
 lVlouhun, Hillosensalmen, Kirjokiven, Vuohijärven, Juurikorven  ja Kyminlinnan laitureilla. 
- Suomen Va.itioniantatiet 1912. - 	 11. 7 
Rata ja 
rakennukset. 
Savon rata. 
Lute 11. 	 50 
	
Rata j 	ja Pyydyskankaau laiturien välille 5,5 kilometriä johtoa; kilometrillä 265 olevasta. 
rakennnkset. vahtituvasta  Leikolan vaihteelle. poiketen kilometreillä  267, 270 ja 272 oleviin 
kWOfl a  vahtitupiin, 10,8 kilometriä johtoa ja siihen 3 puhelinta; Pieksämäellä olevaan 
ratainsinoorinapulaiseri asuntoon  1  puhelin; Pieksämäen aseman pohjoiselle vaih-
teelle 1  puhelin; Suonnejoen asemalta ratamestarin-asuntoon  0,3 kilometriä johtoa 
 ja  siihen 1  puhelin; saman aseman pohjoiselle vaihteelle, kilometrillä  415 olevalle 
tien-ylikäytävälle sekä kilometrillä  417 olevalle kivilouhiinolle 3 puhelinta; 
Kurkimäen asernalta kilometreillä  446 ja 451 oleviin vahtitupiin 7,0 kilometriä 
johtoa ja siihen 1 puhelin; Kuopion asemalta konepajaan  0,2 kilometriä johtoa; 
Snosaaren vaihteello 1  puhelin; Lapinlanden asemalta Sorakuopan vaihteelle  
1,2 kilometriä johtoa ja siihen 1  puhelin; samalta asemalta ratamestarin-asuntoon  
0,2 kilometriä johtoa ja siihen 1  puhelin; Lamminniemen satamaan menevään 
telefoonijohtoon 0,s kilometriä jatkoa ja siihen 2 puhelinta, sekä eräälle vaih-
teelle Petäisenniskan satamassa  1  puhelin ennestään olevaan johtoon. 
Telefoonijohtojen  yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla  367 kilometriä, 
 ja  niihin kuului 152 puhelinta, sekä 5 vaihtopöytää. 
G) Karjalan rautatie.  
1. Tason laatu. 
Karjalan Pääraiteen koko  pituus Viipurin aseman lähtövaihteesta Nur - 
rata. 	meksen asemakentän loppupäähän on ................470,80  kilometriä. 
Suorain linjain koko pituus .................... 62,02 0/0 = 291,98 	» 
Kaarteiden pituus ............................ 37,98 0/ 	178,82 	» 
Pisin kaarteen säde 	.................................... 3,50 	» 
Lyhin » 	..................................... 0,30 	» 
Pääradan vaakasuorat osat .................... 19,41 0 /0 = 91,36 	» 
Nousujen pituus, Viipurista lukien .............. 42,03 0/  = 197,89 	» 
Laskujen 	» 	. ............... 38,56 0/0 = 181,55 	» 
Suurin noususuhde ...................................... 0 . 0 ,12 
Suurin laskusuhde  1) 	 ..0,012 
Tienpinnan  korkein kohta, 717:nnellä km:llä Helsingistä,  on 
merenpintaa ylempänä .............................. 132,so metriä. 
Tienpiunan alin  kohta, 315:nellä km:llä Helsingistä, on meren- 
pintaa ylempänä 	.................................. 2 , 20 
Erotus näiden korkeuksien välillä ........................ 130 , 66 
')Imatran ja Vuoksonniskan väliult, Viirtsilän hasraradalla ja  Vuoksen satarnaraiteolia 
 on  laskuja. joiden viettävyyssuhde on 0,ois, 0,022 ja 0,o5. 
- Suom en Valtionrautatiet 191 .-L - 
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Lute II. 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . ... 72,64 0/  = 342,00 kilometriä. 
	
» 	leikkauksissa .............. 27,36 0/0 	= 128,80 	» 
Maapenkereen suurin korkeus, 380:nnellä kilometrillä Hel- 
sirigistä 	.......................................... 26,03 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 439:nnellä kilometrillä Helsingistä  17,56 
 Penger  on kaikkialla, paitsi asernilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Ra'icleleveys on 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
Sivu- ja syrjäraiteisiin on tämän tilivuoden aikana tullut lisää Landen- 
pohjan satamassa 740 metriä sekä asemain välillä  399 metriä. 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1912: 
Raidepituus 
kilonietriä. 
1. 	Pääradan ............................................................ 470,80 
. Haararatain: 
a) Lieksan satamaan 	.................................. 1,s 	km. 
b) Kevätniemen sahalle ................................ 1,32 	0 
ci Joensuun satamaan .................................. 0,88 	* 
cl) Värtsilän tehtaalle .................................. 3,55 	8 
e Ruskealan kivilouhimolle ............................ 3,45 	» 
fl  Sortavalan satamaan ................................ '2,oe 	» 
y) Landenpohjan satamaan ............................. 3,93 	0 
h) Imatralle ja Vuokseriniskaan ........................ 39,59 8 
i) lEnson puubiomolle .................................. 1,32 	» 
A) Vuoksen satamaan .................................. 1,ei 	» 
3. Sivu- ja svrjäraiteiden ............................................... 107,53 
Yhteensäil 	637,57 
- Suomen VaUionrautczliej 1912. - 
Rata ja 
 rakennukset. 
Karjalan 
 rata. 
Lute Il. 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Rata ja 
 rakennukset. 
Karjalan 
 rata. 
a) Rataosali a Viipuri—Joensuu.  
Norinaalipaino kilogrammaa.  
	
Kiekon 	Side- 	Side- 	Pohja- 	Side- 	Kiekon- 
pituus- 	kiekon 	kiekon 	levyn. 	pultin. 	nau.Ian. 
metrin. 	N:o 1.N :o 2. 
Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet 
 Barrow Haematite Steel Company 
  ja Bolekow,  Vaughan & C:o....... 22,3 6,629 6,017 0,862 0,517 0,236  
Näiden kiskojen normaalipituus 011 8 metriä. 
Muist. Noin 72 kilometriä Karjalan rautatiestä, Viipurin aseman lähtövaihteesta alkaen 
 on kiskotettu 30  kg:n teräskiskoilla Helsingin—Pietarin rautatien normaalityyppiä, jotka
kiskot ovat Jenakievossa olevan venäläis-beigialaisen motalliosakeyhtiön  ja toimininu Altos 
 Hornos  de Vizeayan valmistamia. 
b) Rataosalla Joensuu—Nurmes.  
Normaalipaino kilograinmaa. 
Kiekon Side- Side- Pohja- Pohja- Side- Kiskon - 
pituus - kiekon kiekon levyn levyn pltjn nanlan. 
metrin. N:o 1. N:o 2. N:o 1. N:o 2. 
Teräskiskoja valmistanut toimi- 
nimi Bolekow, Vaughan & C:o i)  25 10,617 9,087 3,041 1,827 0,605 0,304 
Pyecicoe 	.Ti-rhnponcrcoe 	Me- 
Venäläinen Toiminimi lOniHo- 
TaJLJIyprwieercoe o6ueeTBo ) » » » » » » 
3) 	» » » « » Société John Cockerill ......... 
Société Metallurgique 	Russo- 
Beige....................... ')» » » » 
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä. 
Muist. Pankakosken sivuraiteeseen on käytetty Karjalan radasta irrotettuja 8 metrin 
kiskoja. 
1)Näitä kiskoja on käytetty kilornetriltä  624+637 m  kilometrille 641+732 'II. 
2) » 	» 	» 	» 	» 	641+732 In 	» 	734 
3) » 	» 	» 	e 	» 	734 	 » 	737+600 in. 
4) » » 	737+600 m radan loppupääbän. 
- Suomen Valtionrautatiet 1912. 
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	 Lute II. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1912 1). 
Rata ja 
PiOtraiteeseen  Koko maarit V ailuiettujen ja rakennukset. 
vuonna 1912 pois- päitraiteeseen koko iuä9räu  Karjalan 
tettujen sijaan laskettuja lopulla välinen pro- rata 
laskettuja. vuotta 1912. senttisuhde. 
Terskiskoja 
Pohjalevyjá.............................. 
Sidekiskoja .............................. 
Sidepuitteja 	............................ 
Kiskonnauloja ..........................  
150 121346 0,12°Io 
- 942164 - 
16 241964 0,01 
1315 483928 0,27 
11250 3805407 0,30 » 
Vaihteet. 
Yksin- 
kertaisia. 
Täy»i- 
englanti- 
. 	. laissa. 
Puoli- 
englanti- 
- laisia. 
420 21 1 Vuoden 	alussa 	oli laskettuina 	.............................. 
3 - - Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia 	..................... 
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin - - - 
Vuoden lopulla oli laskettnina kaikkiaan 	................... 423 21 1 
Risteykset. 
Vuoden alussa oli laskettuina ................................ 521 risteystä. 
 Vuoden kuluessa  on laskettu lisää uusia ...................... 2 	» 
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin ........ 3 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .................... 526 	» 
Ratapölkyt. 
Uusiin Koko määrä 
Vailrlettueu 
laskettuja 
I 	ko 	uaä- 
raiteisiin Vaihdottuja. 
lopulla 
ran w5linen 
laskottuja. vuotta 1912. prosentti- sub de. 
j  Paa-, sivu- ja syrjäraitissa ........... 1 209 	71141 	58 566 	8,29 
Hiekoitus. 
Tämän tilivuoden aikana kuljetettiin radan kunnossapidoksi 54 544 kuutio-
metriä päällyshiekkaa, joka vastaa 85,55 m 3 raiclekilometriä kohti. 
1)  Tghän sisältyvkt myös ne 30 kilogramman ratakiskot tarpeineen, joilla edellisella 
sivulla olevassa muistutuksessa mainittu  osa Karjalan rautatietä on kiskotettu. 
- Suom en Valtionrautaie 1912. 
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3. Taidetyöt. 
Sillat, kulvertit ja rummut. 
a) Viipurin ja Joensuun välisellä rataosalla. 
Rata ja 
 rakennuk8et. 
 Karjalan 
 rata. 
Siltajänteiden luku ja vapaat jännevälit metriä. 
o 
• - 	- 2 	- 2 	 - 	 0' Q 	 0' 	 20 
0 	
0' - 	 0' 	0' 0' 
0 
1. Katettuja rum- - - - - - --------------------------------- - 	- 
puja, yhteenlas-
kettu päiväauk- 	 I 
ko 422,os in2 ja 
 pituus  4 464,a
 metriä  ........... - 
2. Rumpuja 	se - 
menttiputkista, 
päiväaukko 2,08 
m 2 ja pituus 15,o 
 metriä  .....................................................- 
3. Kulvertteja .. .. ------------------2----------------------- -  
4. Siltoja, päällys
-rakennuspuinen 70— 2------------ - ----------1 -------------- - 
5. Siltoja, piiällys
-rakennus rautai-
nen .............-2 ---1ll2l39 —[07--4--5222l3 
b) Joensuun ja Nurmeksen välisellä rataosalla.  
Siltajänteiden luku ja vapaat jännevälit 
 metriä.  
	
- 	 -. 	 - 	C? 
84- 
cc
________ 
1. Katettuja rumpuja, joiden yhteenlas- - - - ___________________ _______________ 
 kettu  päivitaukko on 202,4 in 2 ja yhteen- 
laskettu pituus 1691,i metriä  .........---- ------------------------------- 139 
2. Kulvertteja ............................- - 1 1 ------- -- - ----------- - 	2 
3. Avonaisia rumpuja, päällysrakenrius 
rautainen ..............................95----- ----- -------- - ------ - - --14 
4. Rautaisia kääntösiltoja, vapaa aukko 
l0 ffi ....................................................I ----------------- ---1 
5. Rautaisia kääntösiltoja, vapaa aukko  
2'<13 m ....................................................1------- 	1 
6. Rautaisia kääntösiltoja. vapaa aukko  
2x18 ffi ...............................-- -------------------- 1---- 	1 
7. Rautaisia siltoja .......................- - - 9 6 1 6 2— 1 - 1 - 2 1 6 1 36 
8. Läpikulku radan alitse ................................................ 1)1 
Huomattavimpina taidetöinä mainittakoot:  
Silta Vuoksen poikki Kuorekosken kohdalla, jättävä kaksi 64,5 metrin 
levyistä aukkoa, joiden välillä on yhtenäinen 3-jänteinen silta, jännevälit 1O,i 
metriä; silta Jänisjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevällä haararadalla, käsit-
tävä 52 metrin pituisen keskijänteen ja kaksi 8,9 metrin pituista sivujännettä; 
 3  rautaista ristikkosiltaa, kukin 33 metriä, Huitolanjoen ja Tohmajoen poikki; 
1)  Sama silta kuin edellisellä rivil[ä mainittu, jonka jänneväli on G,s metriä. 
- Suomen Vallionrautatiet 1912. 
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silta Juvanjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevällä haararadalla, käsittävä  28 
 metrin pituisen keskijänteen  ja kaksi 8,9 metrin pituista sivujännettä; kolme 25 
 metrin pituista ristikkosiltaa Kiteenjoen poikki Hympölän  ja Liikolan järvien 
luona; 1 samanlainen silta, pituudeltaan  23,8 metriä, Tulin kosken poikki; 
kaksi samanlaista siltaa, kumpikin 20,8 metrin pituinen, Hyppölänjoen ja 
 Tohmajoen  poikki; kaksi harmaakivestä muurattua kulverttia, toinen  44,5 metrin 
pituinen Sahajoen poikki Inkilän aseman luona ja toinen 22 metrin pituinen 
Thalanjoen poikki, jännevälit kummassakin  6 metriä; Pielisjoen poikki menevä 
silta, jonka muodostavat 33,40 metrin pituinen levyansas-kääntösilta, jonka 
jättämät kaksi vapaata aukkoa ovat kumpikin 13 metriä, sekä 4 kiinteää siltaa, 
joiden jännevälit ovat 36,00 metriä; Uimasalmen poikki menevä silta, jonka 
muodostavat 46 metrin pituinen ristikkolaite-kääntösilta, jättävä kaksi vapaata 
aukkoa. kumpikin 18 metrin levyineri, sekä kaksi kiinteää siltaa, joiden jännevälit 
ovat 30,o metriä; kiinteä silta Vuonissalmen poikki, jänneväli 22,o metriä; Liek-
sanjoen poikki menevä silta, jonka muodostavat 5,6+13,8 metrin pituinen 
kääntösilta, vapaa aukko  10,ø metriä, ja kaksi kiinteää osaa., joiden jännevälit ovat 
 36,o  metriä; Halinjoen poikki menevä kiinteä silta, jonka jänneväli  on 33.o metriä; 
sekä Mikonsalmen yli vievä silta, jonka jänneväli  on 40,o metriä. Nurmeksen 
kauppalassa on radan johtamista varten kadun ylitse  11,07 metrin levyinen levy- 
silta, jonka jänneväli on 6,o metriä. Kulvertteja on 2, nimittäin: Landenperän 
puron kulvertti kilometrillä 719  sekä Konnanpuron kulvertti kilometrillä 761,s • 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 
maanteitä varten .................................... 74 
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten. ...................... 740 
 Tiesilta  (puinen) rautatien ylitse .......................... 1 
» 	(rautainen) 	» 	........................... 1 
» 	rautabetonista samoin rautatien ylitse ................ 1 
 Ajotie  rautatien alitse .................................... 1 
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä ............................ 62 656 m. 
5. Asemat. 
Karjalan rautatiellä oli lopulla vuotta  1912 41 asemaa, nimittäin:  
II luokan asemia................................ 3 
ffi , 	................................ 6 
iv » 	................................. 15 
V > 	. ................................ 1 7 
sekä sitä paitsi 6 satama-asemaa, 18 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken-
nettä varten, 6 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten, 7 lastauspaikkaa (vaihdettu) yksinomaan tavara- 
liikennettä varten sekä 14 lastauspaikkaa (vaihdett& palvelustarpeiksi.  
- Suomen T7allionrautatiet 1912. - 
Rata ja 
 rakennukset. 
Karjalan 
 rata.  
Lute IL 	 - 
Rata ja 
 rakennukset. 
Karjalan 
 rata. 
Taulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sivuraitel - - Keskus- Vetujin- — \ aihteta. vaihdelai- kaitritö- . 7 toksia. lavoju. a- a a •  
Englanti- .  
a- 	lama. - - 	—  
c 	 7 
a a--, 	aa 	ca a . - 5- - a S 
a- ;  a-- 
F 
e -,ac 	-'': 5. -. a 
—  
a 	—  a -. a 
a- a ;- ; 
a- 	- 
a.2. : . 
C --a 
aa-5. 2 2 - 	-. 
. 
la 5- 
3mat. 
. a a - 	5• 	5- a 
Iradalla: — 
IH 
_______ — 	3000 ______________ 15 	1 	—  — I - ________ -  — ________ 1 	13,s — — 1 — —  
V 19 	935 4 
V 22 	1 066 4 
IV 15 	2 337 9 	2 1 	13,8 -- —  
V 23 	1011 - 
V 31 	8MG 4 
V 14 	1 328 3 	1 
Vl2 1068 -1 
VS 1058 4 i............... 
III 16 	3333 1 	12,5 — 	1 — 
hti .......... V 2-2 	790 4 ' 	— - - 
V 18 	668 -- 
i ............. IV 12 	658 4 	- 
V 12 	392 2— 	—-- — ------' -  
Ill 7208210 
------ - - ---- 
4 	 -- 	----------------- 
1 --l—--112,a—'1- 
V 8 	403 -- — — -- 
8 	............. IV 
V 
15 	731 
10 	1028 
4 	- 	-  
6 
I 
V 23 	901 4 
II 6 	3341 14 	3 	—  '2 - -- —  F 	12,5 — 	1 
V 18 	1 6(34 6 
l2 	'2 	--- - - - - - --- 
4 	- i 	-------------------- 
------------------- 
-------------- mi ............ 
V 
III 
8 	1M97 
14 	4 183 
7—-- 
17 	-- 	- 1 — —  1 	12C - — —  
V 
II 
8 	993 
1 17 	6 200 14 	5 	- 3 '2 	 — ------------- -- - - 1 	13,7 --  - a .............. 
IV 
III 
10 	12-25 
10 	3113 
5 ' 
15 '2 13,7 — -- — 
IV 15 	1724 7 1 
___________________  — — —  
IV 12 	1759 6 
IV 6 	2110 10 	- 
V12 1779 6 
II 8 	4370 20 	1 	—  3 - - -------------------- - 1 	12,s — 1 —  
IV 10 	1 544 7 — —  '2 — — - - 	-- - —  
IV 7 	1 478 6 	- 	- 2 - - — ---' 	- — — —  
IV 7 	1598 6 
'8 	............ 
IV 6 	1 363 5 —  
IV 5 	3852 9 	2, —  5 
Yhteensä— —  67868 1 268 18 	- 22 — - -I - J- 
As 
a) P8 
Nurmes 
Höljäkkä 
Kvlänlahl 
Lieksa 
Vuonislab 
Uiniaharjt 
Kaltimo 
Jakokoski 
Kontiolab 
 Joensuu 
Hammash 
Onkamo 
Tohmajäri 
Kaurila 
Viirtsilä 
P51k järvi 
Matkaselk 
Kaalamo 
HelylS 
Sortavala 
Kuokkani 
 Niva .... 
Jarikkima. 
Ihala...... 
Elisenvaai 
Alho ..... 
Hiitola 
 Ojajärvi 
InkilS 
Sairala 
Kolj ola.. 
Antrea 
Hannila 
Kavantsaa 
Karisalmi 
Tali ..... 
Tammisuc 
Viipuriii 
1)  Vesijobto luonnollisella painolla. 
— 5uomen TTaltionrautatiet  1912. — 
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	 Lute H. 
dell pituuden, vaibteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Voi na koneita 
vedennostoa Vesihanolu R a k e 	ii u u 	k a i 	a. 
varten, 
Veturi- Kaasu- 
ta11ea. tehtaita. 
i 
& - .. a t- - 
- 
a 
3' - 
C — — a- - a a ,, o a a- a 
4 j I 
a a 
• . a- 
.. 1 0 . 
0 
•;• 
.. a 
a 
a 
-1213 111- 
1---- I -- Li 111---- H- 1H 1-1--- 
---1 2--- 1112 il-- 
- "I I 	2---- 1- 1--- 
1 11- 111- -- 
1 12 111 
1---- 
1 - 1 	1--- 111--- 
1--- 26- 31516 1111- 
- - - - - - - - 
--1- - i 
- - - - - - - 
11 
- - - --- - --- - - - -- - 
1- -- 
12 
- - - - - - - --- - - - - -- 
1--- 
11 1- -- 
1--- 23121413 
-- - - - --- - - - - - -- - 
11 	
- - - - - - - - - - - -- - 
111111 
-. 
----------- 
------ - - - - - ---- - - 
-- - - - - - - - --- - - -- 
1-- 3-1- 12-- 1 1 11-- 
- --------- 1 	2-- 1--- 
1 1 1--- 
1-- 36151616 
---- - - - - - - -- 
211111 
------11 
- --- - - - - - - -- 
-------- - --- - -- - - -- - 
------ - - - --- - -- - 
1 ri 1--I 
------ -- - - - -- - 
---- - --- - - - -- - 
-------- - - -- -- 
1--- 
1--- 
- ----------- - - 
312 14 	13 
11 - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- 
- --- - - - - - - - -- -- 
---- - - - - - -- - - - -- 
111 1-1 
12 ------------------- 
1- - I 
1-- 24-- 171 
---- - - - - - - --- 
----- - ---- -- 
---- - --- - -- - - -- - 
112-1 
1- 11 
---- - --- - - - - - -- - - - -- 
- - - - - - - - - --- - - --- - - - - 
1111 -- 
131 
-- - - - - - - - - --- 
1--i 
- - 1 -_i- 1-13 
12 	- - - - - - --- - - - - - 
)l 11-- 
- .- 	-- - - -- 	- 1 	1 1 - - - 
1---- 1-- 12--- 
11 	----- - ----- - -- - -- -- 
-- - - - --------- --- 
4 ----- - ---- - -- 
1111- - 
I 
12 ---- - - --- - ---- - - -- - 
----------------- 
1----- 
1-- l4 131714----- 
1 	----- - --- ----- -- 
112111 
13 
-------------------- 
-- - --- - - - -- - 
1-- - 
1---- 1-13 
------------ - --- - ---- - 
1-11 -- 
1 	1 
14 
-------------------- 
--------------- - 
1--- 
1 	2---i---- 
------------------- - 
---------- - 1-- 
14 -- 14 	31 1O16I3785 932- -H-  - --171338 14 5 
Suomen T7altionrauaiet 1912. - 	 II. 8 
Rata ja 
 rakennukset. 
Karjalan 
 rata  
Keskus. - Veturin- 
Vaihteita. vai}idelai- kthutö- 
tk..in. likvoja. 
ii i 
a - a' .- i 	. -. E o 5 
5, 
5, I ;aII  
______ b 	Haararadoilla: - - - ________ - - _______ - ________ - - 
[eksansatamarata...._  2 3(0 3 1 
evätniemensaharata.  2 951 5 -- - 
ensuun satama-asema 
- 1 297 3 -------- 
irtsilän tehdas (Värt- 
- 4 2041 7 - 1 
uske.alan kivilouhimo 
Joensuusta) 	.......... 
(Matkaselän asenialta) - 5 1 042 6 
--- - --- - ------- ---- 
1 - 
silänasemalta) ........ 
thdenpoh1an 	satama- 
asema (Jaakkimasta)__  5 1463 5 1 -- - 
rtavalan satama-ase - 
---------- 
- 3 2039 9 -- -. I ula(Sortavalasta)..... 
.ioksenniska (Saimaan 
rannalla) 	.............. IV— 263212-- 
HI 7 2 143 11 
-- - --------- -- - --- 
1 12,5 1 - 
IV 7 900 6 -- - - 
----------------- 
ison puuhiomo (En- 
atra 	................. 
Iso .................... 
sosta) 	................. - 1 1 698 8 I 
------ - ---- - 
Iski (Antreaan 16 km) IV 9 1 532 5 1 - 
-------------- 
ioksen satama-asema  
------------------ 
(Antreanasemalta)..—  2 1842 S I 
Yhteensä - - 18940 88 3 	1 3 - - - 1 - - 2 1 
Asemainvälilla..... - - 20722 67 - - 6 - -- 	---- 
Kaikkiaan - - 107 53k) 123 21 	1 I 31 - - - 10 - - 8 1 
Rata ja 
 rakennukset. 
 Kajalan 
 rata. 
L 
E 
J 
V 
B 
L 
S 
V 
Ii 
F 
E 
Jt 
V 
c) 
Lute II. 	 58 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Kaksiasuntoisia valititupia......................... 7 
 Yksiasuntoisia 	5 	 .................. 108
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla lo johtoa. joiden pituus teki 
yhteensä 768,o kilometriä ja joihin kuului 63 Morsen -konetta, 1 induktsioonikone 
 ja  4 sähkö-soittolaitetta.  
Vuoden kuluessa oli telefooniverkkoon tullut lisää 66,o kilometriä johtoa, 
 8  puhelinta ja 2 vaihtopöytää, nimittäin: Sairalan asemalta pohjoiselle vaih
-teelle  0,4 kilometriä johtoa sekä marnitulle asemalle 1 vaiht.opöytä; Sairalan, 
') Asemabuone ja tavaramakasiini yhteenrakennetut. -  2)  Mikonsalmen, Hahn- ja 
Saoinen TTaitionraeitatiet  1012. 
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Voirnakoneita 
ve&lennostoa Vesihanoja R a 	k e 	n n 	u 	k 	a 	i a. 
varten. 
Veturi- 
talleja. 
Kaasu- 
tehtaita, a 
sr 
a 
.E. 
. 
a 0 '  
. 
a S 
.. 	a 
a . a 
I '  I I- 	• 
a ° . ;- - a '. . 	 .. . 
I . 
FE. 
1—---- 
2 1 —--- 
-- 1 -- -- - 
-- 1 1 — — - 
1 1——- 
liii 
---- - ------- - - --- - - -- 
1——- 
1-112-21312 
----------- ------------ ------------ 
121-1 
------- 
12 
- ---------------------- 
----------------------- 
1——- 
12 
------------------ - -- 
-------------- --- 
------------- - 
1——---- 
-- ------ )1 ---------------- 
------------------ -- 
1-112— 27112 1101-1 
6— —— 1—-- 2 --—---—--- - - ----- 
-------------- 
1 2--- 
21— 	1l533111S449S11H5_____:_1H184917  510 
Inkilän ja Ojajärven asemien välille 17,4 kilometriä johtoa ja viimemainitulle 
asemalle 1 vaihtopöytä; Kaalamon sorakuopan vaihteelle  1 puhelin ennestään 
olevaan johtoon; Pälkjärven asemalta Pälksaaren laiturille  4,6 kilometriä johtoa 
 ja  siihen 2 puhelinta; samalta asemalta Värtsilään  8,o kilometriä johtoa; Kaurilan
asemalta sorakuopan vaihteelle ja Tolimajärven asemalle 13,o kilometriä johtoa 
 ja  siihen 2 puhelinta; Hammaslanden asemalta Tikkalan laiturille  10,9 kilometriä
johtoa ja siihen 1 puhelin; Mulon laiturille 1 puhelin ennestään olevaan johtoon; 
Kirkkolan vaihteen ja Tiensunn laituriri välille 11,7 kilometriä johtoa; Höljäkän 
hietakuopan vailiteelle 1 puhelin ennestään olevaan johtoon. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 345,6 kilo-
metriä, ja niihin kuului 118 puhelinta sekä 7 vaihtopöytää. 
Lieksanoen sekä Pielisärven rannalla. 
— -uonlen Valtionratitatiet 1912. 
Rata ja 
rakennukset. 
Karjalan 
 rata. 
Lille II. 	 (30 
H) Porin rautatie.  
I. 	Tason laatu.  
Rata ja 	Pääraiteen koko pituus viimeisestä vailiteesta Tampereen ase- 
rakennukset, 	maila Mäntyluodoii satamalaiturin loppupäähän teki •.  orm 	a 156,70 kilometriä.  
Suorain linjain koko pituus 	.................. 60,30 0/ 	= 94,49 
Kaarteiden 	koko 	1)ituUS 	...................... 39,70 0/ 	= 62,21 » 
Pisin 	kaarteen 	säde 	.................................... 3,00 » 
Lyhin 	..................................... 0,40 » 	1) 
Pääradan vaakasuorat osat .................... 21,81 0 /0 = 34,18 » 
Nousujen pituus, Tampereelta lukien 	.......... 35,72 o/ = 55,97 
Laskujen 	 » 	 42,47 o/ 66,55 » 
Suurin 	noususuhde 	.................................... 0,012 
laskusuhde 	...................................... 0,012 
Tienpinnan korkein kohta, 19&nnella kilometrillä Helsingistä 
lukien, 	on merenpintaa ylempänä.................... 128,99 lTietriä. 
Tienpinnan alin kohta. Mäntyluodon satamalaiturilla,  on me- 
renpintaa 	ylempänä 	................................ 1,75 » 
Erotus 	näiden 	korkeuksien 	välillä ........................ 127,24 » 
Rautatien tasosta on penkereella ja silloilla 	. ... 	78,22 o/  = 122,57 kilometriä. 
» 	leikkauksissa 	............ 21,78 0/ 	= 34,13 » 
Maapenkereen suurin korkeus, 189:nn eliä kilometrillä Helsin- 
gistä lukien 	...................................... 13,50 	metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 189:nnellä kilometrillä Helsin- 
gistä 	lukien ...................................... 8,68 	» 
Peñger on kaikkialla, paitsi asemilla sekä Mäntyluodon ase- 
man ja satamalaiturin välillä, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys on 1,524 metriä 	) Englannin jalkaa). 
Asemain välillä olevien sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa 
lisääntynyt 420 metriä, ja sitä paitsi ovat Pihlavan, Risteon ja Heinoon asemien 
sivuraiteet, yhteensä 2 459 metriä, siirtyneet asemain välillä oleviin raiteisiin, 
kun nämä asemat Helmikuun 1 p:nä 1911 alennettiin laitureiksi.  
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1912: 
Raidepituus 
 kilometriä.  
1. Pääradan ............................................................. 156,70 
2. Pihiavan sahalle menevän haararalan ...................................1,98 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden:  
a) asemilla 	............................................. O,37 km. 
5,) asemain välillä ...................................... 10,48 	' 	40,85 
	
Yhteensä 	199,53 
1)  Mäntyluodon satamnalaiturilla olevassa raiteessa on kaarteita, joiden säteet tekevät 
 225  ja 180 metriä. 
- Suon, en Valtionraittaliet 1912. 
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Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
- 	 Rata ja 
N ormaalipaino kilogramm aa. 	rakennukset. 
Porin rata. 
Side- I Side- Pohja Side- Kiskon-{ 
.Iki8kOfl.IkiSkOflI levyn. pultin.1 naulan 
i N:o 1. N:o 2. 
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi Boickow I 
Vaughan & C:o .............................. 	6,6291 6,0171 0,862J  0,5171 	0,236 
Näiden kiskojen normaalipituus 011 8 metriä. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna  1912. 
Päitraiteisiin 
 vuonna  1912 
 poistettujen 
 sijaan  laskettu a. 
Teräskiskoja .................................89 
 Pohjalevyjä .................................-
Sidekiskoja ................................. 68 
 Sidepuitteja ...............................1 228
 Kiskonnauloja...........................7300
Koko määrä 	Vaihdettujen ja 
pääraiteisiin las- 	koko määrän 
kettuja lopulla välinen prosentti 
vuotta 1912. 	suhde. 
39380 0,23°/a 
110780 - 
78760 0,os » 
157 520 0,78 	5 
1 070 730 0,68 » 
Vaibteet. 
Yasth- Täysi- Puoli- 
kertaisia. englanti- - englanti- - laissa. laissa. 
183 3 - Vuoden alussa 	oli laskettuina 	............................... 
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu ................. - - 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ....................... 2 - - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ..................... 185 3 - 
Risteykset. 
Vuoden alussa oli laskettuina .............................. 207 risteystä. 
 Vuoden kuluessa  on tarpeettomina poistettu ................... 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ...................... 2 	» 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .................... 209 
- Suonien Valtionrantauiet 191. - 
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Ratapölkyt.  
Rata ja 
 rakennukset. 
Porin rata. 
Uusiin raites- 
Koko  mkärit 
laskottuja 
Vailidettujen  
ja koko mäk - 
sun lasket- V nih detta a. lopulla vuotta ran valuien 
tua prosentti- 1912. suhde. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa ...........- 27 430 311 '269 8,si 
Hiekoitus. 
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuijetettu 3 575 kuutio-
metriä päällyshiekkaa, joka vastaa 17. m3 raidekilometriä kohti. 
3. Taidetyöt. 
Sillat ja rummut. 
Siltajiiuteiden luku ja vapaat janne- 
välit metriä.  
1. Katettuja rumpuja, joiden yhteen-
laskettu päiväaukko on 163 ui2 ja 
 pituus yhteensä  1 743 metriä ........ 
2. Avonaisia rumpuja ..................  
3. Siltoja, päällvsrakennus rautainen 
4. Viadukti Mustalanden torin poikki.. 
5. Tieaukkoja radan alla .............. 
I aaHiss -. to - to 0- - to 0- - to 0 0! 0 0- co to 5. 
F I 
139 ') 
H--- 
- 7 2 2 1 '210 '2 2— 5 1 1, 	4 4 3 '2 48 
8 8 
-- -- 
- - - - - - - - - - 
------------------------------- 
- - - --- - - - 
4 2) 
Huoivattavimpina taidetöinä mainittakoot: 5-jänteinen ristikkosilta Tam-
merkosken poikki, jännevälit 14.8 + 38,0  +  38,o  +  38,o + 8,u metriä; 8-jänteinen 
viadukti Mustalanden torin poikki Tampereella, jännevälit 12,5 metriä; 2-jäntei-
nen silta Siuronkosken poikki, jännevälit 23,8 metriä; 2-jänteinen silta Koke-
mäen joen Köysikosken-haaran poikki, jännevälit 20,8 metriä, sekä 2-jänteinen 
 silta saman joen Pahakosken-haaran poikki, jännevälit  44,5 metriä. 
1)Tämä luku ei sisällä Tampereella olevia  radan alitse kulkevia lokaviemärijohtoja.  
2)Kaikki nämä sisältyvät jo ylläolevissa siltojen ja viaduktien luvuissa. 
- Suomen Talhoniantahet 1912. - 
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Lute H. 
Rautaisista ratakiskoista tehty rautatien tason yläpuolella oleva maantie-  Rata ja 
silta on Porin asemalla, 	 rakennukset. 
Rautatien tasossa olevia tien -ylikulkupaikkoja on: 	
Porte rata.  
kaupunginkatuja varten .......................... 1 
 maanteitä  varten ................................ 25
 kylä-  ja metsäteitä varten ........................ 330
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä ............................ 19 867 in. 
 Aitaa  radan varrella ja Tampereella olevien vahtitupain 
ympärillä ...................................... 4 305 
5. Asemat. 
Porin rautatiellä oli lopufla vuotta 1912 15 asemaa, nimittäin:  
II luokan asemia ................................ 1 
 ffi.................................. 2 
Iv .. ................................ 3 
V .................................. 9 
sekä lisäksi 9 seisausl aituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 7 seisaus-
laituria matkustajaliikennettä ja pikkutavaraa varten, 3 lastauspaikkaa (vaih-
detta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 2 lastauspaikkaa (vaihdettu) 
 palvelustarpeiksi.  
Se om en [alhon re ulalieti 012. 
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den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Voiniakoneita 
ve.deunostoa Vesihaiiola R a k e n n ii k s 1 a. varten. 
Veturi- Kaasu- 
talleja. tehtaith. 
- - . - 12. 
-. 
. a 
 •.. 5 
. 
0 
. 
Cl 
.. 
a 
. - 5 
2 a 9 
- 
I I .9. . . 9. 5 a • . .. -. o a .9. a 2 .•• •. 
1——— 3—-- l212 111—- 
1—— 17-31317-  11111 
1 2 1——- 
1——--- 1-- 11 1111-1 
11 1———. 
1--.- J 1-31411 1 
-- - - - - - - - -- - 
- - - - - - - - - --- 
I ii—-- 
1 1 - - - 1 ---- 1-1 
-- - --- - - - --- - - 
1111—- 
- 1 1 
---- - --- - --- - --- 
------ - - - - - - - - - - - --- 
1——- 
1 
------ - - - - - - - - - - - - -- 
1——- 
1 1 1 .- - - 1--——— 
------------ 
111212 
-- - - - - - - - - - - - - - -- - 
---------------------- 
1111—- 
11  
---- - --- - ----- - --- - - 
--- - --- - - - ----- - -- - 
-------------------- 
1—— 1 
1—— 1-1-1211  
-------------------- 
-- - --- - ---- - 
1121-1 
11 ------------------ - 
----------- - 
1——- 
7—— 3114 71521 513 ___ ! _H4 716714 
----- 2)3 ___ ___ _____ 
7 	- - 31 	11 4 	7 18 	22 	5 	13 - - - - - 	1 	7 22 	7 	1 	4 
Radan telefoonijohtojen  yhteenlaskettu pituus oli vuoden lopulla  muuttu
-matta  94  kilometriä, mutta puhelimia, joiden luku samana aikana oli  34, on 
 tullut  1 lisää,  IJlasören vaihteelle.  
1) Jyväskylän rautatie. 
 1.  Tason laatu. 
Rata ja 
 rakennukset. 
Porin rata. 
Pääraiteen koko pituus Haapainäen aseman lähtövaihteesta  
Suolanden asemapib an lo ppupäähän on ............ 
Suorain linjain koko pituus .................... 52,56 0/ 
 Kaarteiden » ....................47, 0/0 
 Pisin kaarteen  säde .................................. 
 Lyhin  2 2 
1 19,84 kilometriä. Jyväskylin  
	
62,99 	 rata. 
5(3,85 
2,00 
0,30 	» 
Suomen Valtionraviat ief 1.912. - 	II. 9  
Ljitell. 	 6 - - 
Rata ja Pääradan vaakasuorat osat 	 .  16,47 0/0 	19,74 kilometriä. 
rakennukset. 	. 	. ....................................... Nousu3en pituus, Haapamaelta lukien........ 42,99 	= - 01,52 Jyväskylän 
rata. 	Laskujen 	 >' 	........ 40,54 	» 	= 48,58 
Suurin 	noususuhde 	.................................. 0,02 
» 	laskusuhde 	.................................. 0,02 
Tienpinnan  korkein kohta, km:llä  334 Helsingistä, on meren- 
pintaa 	ylempänä 	................................ 186,63 nietriä. 
Tienpinnan alin  kohta, Jyväskylän asewapihassa, km:llä  378 
Helsingistä,  on merenpintaa ylempänä ............ 80 , 83 
Erotus näiden korkeuksien välillä 	.................... 105 , 80 
Rautatien tasosta  on peukereellä ja silloilla . . 	71,77 0/  = 86,oi kilometriä. 
» 	» 	leikkauksissa 	.......... '28, 2 3 	» 	= 33,83 
Naapenkereen  suurin korkeus, km:llä 397 Helsingistä. . . 10,64 metriä. 
Leikkaukseii suurin syvyys 	398 12,30 
Penger on  kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten. 
2. Päällysrakennus. 
Ruideleveys  on 1,524 metriä = S englannin jalkaa). 
Kun Asunrian asema on  tämän vuoden aikana alennettu laituriksi, ovat 
siellä olevat sivu- ja syrjäraiteet, 624  metriä, siirtyneet aseinain välillä oleviin 
raiteisiin. 
Koko raidepituas teki lopulla vuotta  1912. 
Raidepit a us 
 kilometriit.  
1. 	Phära dan ............................................................. 119,84 
3. Sivu- ja svrjiiraiteiden: 	
I 
a) asemilla  ...................................... 12,oa kilometriti.  
b) asemien vãlillS ................................ 8 . 04 	 20o7 
	
Yhteensä 	140,41 
Ratakiskot ja  niiden kiinnitys. 
NorinaClipailLO kilograiiiniaa. 
I 
Kiskon- 
pituus- 
metrin. 
Side- 
kiskon 
1:o 	1. 
Side- 
kiskon 
N:o 2. 
Pohja- 
Ievyii 
1. 
Pohja- 
levyn 
3:o 2. 
Side- 	Kiskon- 
pultin. 	naulan. 
Te-räskiskoja. 	valmis - 
tanuttoiiflilliflhl Bd- 
ekow, Vaughan&C:o 5 10,033 9,123 2,000 1,110 O,isi 0,300 
Näiden kiskojen normaalipituus  on 9 metriä. 
Suom t'n laltion  rue tr,tiet 1912. - 
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Keuruun hiekanottoraiteesta Keuruun }iöyrysahalEe  menevään syrjäraitee- Rata ja 
seen on panti.ma vähäinen määrä kiskoja Vaasan radan vanhempaa kiskomallia.  rakennukset. Jjvaskylan  
	
Vuonna 1911 rakennettaun Schaumanin tehtaalle menevään pistoraltee- 	rata. 
seen on pantuna kiskoja Vaasan radan vanhempaa kiskomallia. 
Pääraiteessa lopulla vuotta 1912 olleet ratakiskot ja niiden tarpeet 
Pääraiteeseen Koko määrä Vailidettujen ja 
vuonna 1912 pois- pääraiteosee.n koko määrän 
tettujen sijaan laskettuja lo- välinen 
laskettuja. puhu vuotta 1912. prosenttisuhde. 
Teräskiskoja 	............................ 2 26628 0,oi °/ 
Pohjalevyjä 	............................. 103 372 740 0,04 
Sid ekiskoja .............................. - 53 256 - 
Side.pultteja 	.............................. 72 106 512 0,26 	» 
Kiskonnauloja 	......................... 3 999 1118220 0,30 
Vaifiteet. 
Xksin - Täysi- Puoli
- 
englanti - kertaisia-. . englanti - 
laissa, laissa. 
- Vuoden 	alussa 	oli 	laskettuina .............................. 84 4 
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia .................. - - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .................. 81 4 - 
Risteykset. 
Vuoden alussa oli laskettuina .............................. 108 risteystä. 
 Vuoden kuluessa  on tullut lisää uusia ......................-
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin ...................... - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .................... 108 
Ratapölkyt. 
Vaihsilettujen 
koko muttra 
L osiin ras- 	 . 	ps koko nika- 
laskettula teisnu 	Valllclettu3a. 	 rail välinen lopulla luskettu3a, prosentti- vuotta 1912. 
I 	 suhde. 
Pää-, sivu- ja svrjäraiteissa ........... - 	14 792 	182 367 	8,ii  0/i) 
Hiekoitus.  
Vuonna 191 kuljetettiin radan kunnossapidoksi 10895 kuutiometriä päällys- 
hiekkaa, eli keskimäärin 77,59 m 3 raidekilomet-riä kohti. 
- Suon',e71, a1tionrailutet 191?. 
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3. Taidetyöt. 
Sillat ja rummut.  
Rata ,a 
 rakennukset. 
Jyväskylän 
 rata.  
SiltajLnteiden luku la vapaat 
 jännevlilit  metriä. 
C 
C 
Ca 	 C2' 
1. Katettuja rumpuja, yhteenlaskettu päiväaukko 	- I 	I 	I 
l44, 	neliömetriä a pituus yhteensä 1 763 
metriä .......................................- - 
2. Siltoja, päällysrakennus pifineti ................26 - - - 
3. Siltoja, pä.ällvsrakeunus rautainen ................112 1 4. Tieaukkoja radan alla ........................ 
Huomattavimpina näistä mainittakoot seuraavat ristikkosillat: 
Yksijänteinen silta Lapinsalmen poikki Keurnun aseman luona, järineväli 
33 metriä; yksijänteinen silta Jämsäiikosken poikki Petäjävedellä, jänneväli  35 
metriä; ja Kuusankosken alapuolella, lähellä Kuusan asemaa, oleva kolmijän-
teinen silta, jonka kanden jänteen vapaat pituudet ovat 25,5 metriä sekä kol-
mannen 45 metriä. 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei- 
Keskus - Vetuiin- 
rj Vaibteita vailidelni- kiu4 utö- 
ä toksia. lavoja. 
C 
Eng]anti- 
a laisia. a a 
a C 	C -. - wZ 
a i. 
i- 
J. 
E' -° 
a - e 
a 
r-•e 
. 	 :  
a 
Asemat. a 	a - 
a)  Pääradalla: 
III— 3 97914 2 	--- - 	—-1 12,i—l-- 
V 13 678 4 -H - - 
V 6 697 4 - - - 
Vii 694 4 
Suolahti 	............... 
11112 424 18 i 	- 1 
---------- -------------- 
I 	12,i' - 1-- 
Kuusa 	.................. 
Laukaa .................. Leppävesi 	.............. 
V12 712 4-- —1---- 
Jyväskylä.............. 
Kintaus 	................ V14 831 5— -- Vesanks 	................ 
V 9 814 5 1 
------------ 
Petäjävesi 	.............. 
V27 576 4 
____________ 
Keuruu 	................ Haapamäelle ........ - 16 
1252762 4 —2----2 Yhteensä——  
b,)Asernainvälilla....... - - 8044 22 - _ 2 )1 - - 
Kaikkiaan -H - 	20571 84 	4 	- 31 - -- - 2 	 -- -  2- 
')  Sisältyy ylläolevassa 10 metrin pituisten siltain luvussa. -  2)  Koskensaaren seisaus-seisauslaitureilla sekä Lohikosken vaihteella. 
- Snomen VaWonrautatiet 1912. - 
- 146 _L___ 26 
32 111 35 ---.-- 
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Tien-ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 	 Rata ja 
kaupunginkatuja varten .......................... 4 	 rakennukset. 
Jyrasicylan maanteitä varten ................................ 18 rata 
kylä- ja metsäteitä varten ........................ 173 
4. Aidat. 
Vuoden lopulla oli: 
Aitoja asemain ympärillä...................................... 10606 m. 
 Aitaa  radan  varrella Jyväskylässä.............................. 915 
5. Asemat. 
Lopulla vuotta 1912 oli Jyväskylän rautat.iellä 9 asemaa, nimittäin: 
 III  luokan asemia ...................... 2 
V ........................ 7 
sekä sitäpaitsi 4 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 3 seisaus-
laituria matkustajaliikennettä ynnä pikkutavaraa varten, 2 lastauspaikkaa (vaih-
detta) yksinomaan tavaraliikennettä varten ja 4 lastauspaikkaa (vaihdetta) 
palvelu starpeiksi.  
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.  
Voiniatkoncita 
vedennoetoa Vesihanoja R a k e ii n u k s 	i 	a. 
varten. 
\Tetut.i_ Kaasti- 
talleja. tohtaita. 
w . a 
a a & a 
a a ., 
 a'-. a a a -. 
' 
a a a . a - a 
2 - a a 
a 2 
. 
a 
•. 
 a a a 5 . .' . S . a 
a 
P 
-. 	-. 
F 	F ., ta . 
S a a C'- P 
. 
1---—-2—-- 12! 2 111--- 2 
-- 1 1 - - 1 - - I 
1 
------- 
——-----1-11 1111—- 
11 1—— 1 
1--— 18——i 818 11 121 
11 
-- - --- - ------ - 
---- - - - - - - - - -- 
- - - ----- --- - - - --- 
1——-- 
1———— 1-11 
-- - ------------- - -- - 
------------ - - 
1111-1 
-------------- - --- - - 
------------ - -- - 
4——ilO 2— 91221O--———— 2 494 28 
- - - )1 - 1 3)3 	- - - - - - - )i )1 i 	- - 
5 -- 1 	1O 3 	—Iio i5 	2 1O— - - -- 3 	512 5 	2 	8 
laiturilla. --  3)  Huttulan, Asutinan ja Kuohun seisauslaitureilla. -  4)  Huttulan ja Asunnan 
- UO1fl(fl Iciltwnrantatet 1012. 
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6. Muut radan varella  olevat rakennukset.  
Rata ja 	 Yksiasuntoisia valititupia ........................ 21 
rakennukset. 
Jyväskylän 	 7. Sähkölennätin ja telefooni. 
rata. Kun Asunnan asema on tämän vuoden aikana alennettu laituriksi, on 
siellä oleva Morsen-kone poistettu, ja  sähkölennätinverkko  käsitti vuoden lopulla 
 2  johtoa, joiden pituus teki yhteenlaskettuna  121 kilometriä ja joihin kuului 11 
 Morsen-konetta. 
Vuoden kuluessa on telefooniverkkoon tullut lisää 10,7 kilometrin pituinen 
johto Keurunn asemalta Asunnan laiturille ja siihen 1 puhelin, jota paitsi 
Jyväskylän aseman pohjoiselle vaihteelle on asetettu 1 puhelin ennestään ole-
vaan johtoon.  
Tel efoonij ohtoj en yhteen laskettu pituus teki vuoden lopulla  64,4 kilo-
metriä ja niihin kuului 18 puhelinta. 
J) Helsingin—Turun rautatie.  
I. Tason laatu. 
Helsingin— 	Pääraiteen pituus: 
7•un rata. . 	. 	.................... 
a) Fredriksbergin asemalla olevasta lahtovathteesta Karis in 
aseman tulovaihteeseen on .............................. 82 , 966 kilometriä. 
b,i Karis'in aseman lähtövaihteesta Turun asethan tulovaih- 
teeseen 	.......................................... 111 , 199 
Yhteensä 194,165 kilometriä. 
Suorain 	linjain 	koko 	pituus 	.................. 56,24 0 /0 = 109,206 
Kaarteiden 	koko 	pituus 	...................... 43,76 0/  = 81,959 
Pisin 	kaarteen 	säde 	.................................... 3 , 000 » 
Lyhin 	» 	..................................... 0,30o » 
Pääraiteen 	vaakasuorat 	osat .................... 20,16 0/ == 39,136 
Nousujen pituus, Helsingistä lukien 	............ 41,90 0/  = 81,366 » 
Laskujen 	» ' 	0/  = 73,663 
Suurin 	noususuhde 	..................................... 1 ) 0 ,012 
laskusuhde 	.................................... 2 ) 0 ,012 
Kiskonkamaran 	korkein 	kohta 	merenpinnasta ylöspäin, 
103:nnella kilometrillä Helsingista 	.................. 54, 43 metriä. 
Kiskonkamaran alin kohta merenpinnasta ylöspäin  96:nnella 
kilometrillä Helsingistä, Skurun asemalla ............ 2,33 
Erotus näiden 	korkeuksien 	välilld ........................ 52,io 
Rautatiestä on penkereellä ja silloilla .......... 71,19  °/ = 138,220 kilometriä.  
leikauksissa .................... 28, 8 1 0/0 55,965 
') Kilometreilla 101 ja 121  Helsingistä tavataan lyhyehköjä nousuja, joiden noususuhde 
 on 0,014. -  2)  Kilometrillä 91 on 80 metrin pituinen lasku jonka laskusuhde on 0,0155. 
- Suomen Valtionrautatiet 1972. - 
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Maapenkereen suurin korkeus, 100:nnella kilometrillä Helsingistä  11,12 metriä. Rata ja 
Leikkauksen suurin syvyys,  1O1:sellä kilometrillä Helsingistä . . • • 18, 	
» 	rakennukset 
Helsingin- 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten. 	 TItYU11 •ata. 
2. Päälfysrakennus. 
Raideleveys on 1,524 metriä  (= 5  Englannin jalkaa). 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Paimion 
 asemalla  56 metriä; ja sen johdosta että Skogbölen asema on alennettu laitu-
riksi, ovat sikäläiset sivuraiteet, yhteensä 694 metriä, siirtyneet asemain välillä 
oleviin raiteisiin, joihin on sitäpaitsi tullut lisää 81 metriä uutta raidetta.  
Koko raidepitnas teki lopulla vuotta 1912 
Raidepituus 
kilometriä. 
1. Pääradan: 
a) Fredriksbergin ja Karisin välisen .................. 82,966 km. 
b 	Karis'in ja 	Turun 	välisen .......................... 111199 191,165 
1,289 
3. Sivu- ja svrjäraiteiclen: 
2. Pinjaisten tehtaalle menevän 	haararadan 	............................. 
a) 	asemilla 	olevien 	.................................. 28 ,i 7 	km. 
bl asema.in välillä ja hiekanottopaikoilla olevien ...... 12.187" 4O,39 
2ä5,81 1 Yhteensä 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Norinaalipaino kilogramrnaa.  
Kiekon- 	. 	Pohja- 	Pohja- Side- . Side- 	Kisaon- 
pituus - 	 . levyn 	levy,i. kiekon. oletrin. 1:o 	1. pulten. 	naulan. 
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi 
Boickow, Vaughan & C:o: 
a) rataosalla Fredriksberg—Karis . . 	30,00 	10,225 	2.625 	2,028 0,636 	0,349 
8 	Karis—Turku ..........3',l,00 	10,229 	2,u'o 	2,109 0,646 	0,346 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna  1912. 
PCäraitejeiiu 	Koko maItre a,l,'iettuen - vuonna 1912 	paaraiteisiin • . ja koko mattran 
poistettulen 	laskettu7a lo - vähuen prosent- sijaan lasket- 	pulla vuotta - tisuhcle 
tuja. 	 1912. 
Teräskiskoja 	............................ 183 	 43276 0,42 
Pohjalevyjä ............................. .47 517 	22 0,01 » 
Sidekiskoja ............................... 506 	 86-144 0,59 	» 
Sidepuitteja 	............................ i 	2616 172 888 1,51 
Kiskonnauloja 	........................... 5951 	1 551 654 
Muist. Billnäsin asemalta Pinjaisten tehtaalle menevään haararataan sekä Porniön ja 
Painsion asemien uloimpiin sivuraiteisiin  on laskettu Hangon radasta irroitettuja rautakiskoja. 
Kilon 	ja Albergan seisaussiltain luona oleviin sivuraitoisiin on, kuten muihinkin vuosina 
1905, 1906 ja 1907 rakennettuihin raiteisiin, paitsi Pinjaisten haararataan ja Grankullan sivu- 
raiteisiin, laskettu muualta irroitettuja teräskiskoja (Osnabrilok ja West Cunlberland). 
,t"UO9flPfl l 7oitwnroutouiet 191.2. - 
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Rata ja 
rakennukset. 
Vaihteet.  
Yksinker- 
.. 
Täysi- 	Puoli- 
englanti- englanti - 
Helsingin— tinsia. _________________________________________________  laisia. 	laisia. 
Turen rata. 
Vuoden alussa oli laskettuina 	.................... 191 2 	 - 
Vuoden kuluessa on tarpeettouuiana poistettu 1 - - 
Vuoden kuluessa tuli lisIä uusia ................. - 1 	 - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ......... 190 3 - 
Risteykset.  
Vuoden alussa oli laskettuina .................. 202 
 Vuoden kuluessa  on tarpeettomana poistettu 	1 
Vialisuuden takia on vaihdettu uusiin.............. 2 	« 
Vuoden kuluessa tuli lisää uusia .................. 4 
Vuoden lopulla oli siis laskettuina kaikkiaan ...... 205 
Sitäpaitsi on 2 risteystä Skurussa valtion rautatien pääraiteen ja sen 
satarnaraiteen sekä Fiskarin tehtaan kapearaiteisen rautatien ] eikkauskohdissa. 
Ratapölkyt.  
Koko määrä  Vailnettu1si 
 lask  ettuj a 	a koko pina. raiteisun 	Vail otettuj a. 	lopulla ran Valine U 
laskettula. vuotta 1912. 	proSentti- suhde. 
Paä-, sivu- ja syrjäraiteissa .......... 172 	34103 	315 127 	10,52 0/ 
Hiekoitus. 
Vuonna 1912 kuljetettiin radan kurinossapidoksi 13 545 kuutiometriä pää!
-lyshiekkaa,  joka vastaa 57,44 m 3 raidekilometriä kohti. Sitäpaitsi on kiloinet-
i'ille 20 kuijetettu edelleen vajoavaa penkerettä varten 11430 m 3 hiekkaa. 
3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut. 
Siltajänteiden luku ja vapaat jännevälit metriä. 
_____ - 	H <a. 
CC 
:.. 
— C 
C 	 c 	XC C C, 
c'E;iH C 	C + C C 	 C C C C C C 
1. Katettujarunipuja,yhtoenlas- CCC. C CIC C C C C - 
kettu päiväaukko 321 neljä- C - ________________ - - - 
metriä 	ja 	pitus 	yhteensä I 
.--___-----_'--_.- -'----235 
2. Kulvertteja,jänneväli 3.00 in '2  _-'_-- -•- '2 
	
2680 	metriä ................. 
» 	 » 	3,io 	» - 
« 	3,so 	'i 1 
--------------- 
I I 
3. Avonaisia rumpuja, päälh-s- 
- 4-------._ 
- --------------------- 
4 
4. Avotiaisia rumpuja, päällvs- 
1 -------------- 
----- - - ---- - --- ----- ------------ 
- - ------ - ------ - ---- - -- - - - 
rakennus puinen 	........... 
--3724 Bl rakennus rautainen ......... 
5. Rautainen kääntösilta, vapaa 
------ - ---- - --- ------- - 
- ---- - -- - ---------------- - ----- 
I ---------- 
6. Rautaisia 	siltoja ............ 
aukko 12,00 metria...................................... 
---,- 5 2 5 3 1 	3, 5 9 Ij— 1 7 21 3 3 3 	1 54 
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Siveneenjoen poikki menevää yksijänteistä 28,00 metrin pituista. siltaa Rata ja 
lukuun ottamatta ei Fredriksberin—Karjs'jn rataosalla. ole mitään erittäin rakennukset. b 	 Helsingin— 
huomiota ansaitsevia taidetöitä. 	 Turun rata. 
Huomattavimpina taidetöinä Turun—Karisin rataosal] a mainittakoot seu-
raavat siUat: 
Aurajoen poikki menevä silta, jonka muodostavat  3 34 metrin pituista 
keskijännettä ja niiden kummallakin puolella 3 12 metrin pituista rnaajänuetti 
Paimionjoen poikki menevä 4-jäntoinen silta, tasakorkuista ristikkojärjes- 
telmää, jänteiden pituus 3 x 35  +  28 metriä; 
Halikonjoen poikki menevä silta, joka on korkeimmalla vederipimmasta 
olevia maassamme ja jossa on yksi 38 metrin pituinen keskijänne - tallamai
-non  eli alaspäin kaareva - sekä tämän kummallakin puolella kaksi  18 metrin 
pituista maajännettä; 
Lähellä Salon asemaa sijaitseva Uskelanjoen poikki menevä silta, jossa 
 on 18  metrin pituinen kiinteä osa sekä kääntösilta, 15,75  +  7,50 metriä, jä.ttävä
 12  metrin levyisen vapaan aukon; 
Kiskonjoen poikki menevä silta, jossa on 28 metrin pituinen keskijänne 
 ja sen  kummallakin puolella 12 metrin pituinen maajänne; sekä 
Karjanjoen poikki menevä 2-jänteinen silta, jonka kummankin jänteen 
pituus on 21 metriä. 
Huomiota ansaitseva taidetyö eri lisäksi lähellä Skurun asemaa sijaitseva 
 156  metrin pituinen tunneli, ensimäinen Suomen valtionrautateillä, louhittu
vuoreen, joka viettää jyrkästi Pohjan lahteen. 
Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja  on: 
maanteitä varten ................................ 40 
kylä-. tilus- ja metsäteitä varten .................. 440 
Rautatien tason yläpuolella olevia tien-ylikulkupaikkoja  on: 1-ansaista ja 
ratakiskoista tehty 11 metrin pituinen silta erään tilustien johtamiseksi radan 
päällitso vuorenleikkauksen yli 5:nnellä kilometrillä Helsingistä; 12 metrin 
pituinen betoni- (melani-) holvilla oleva silta maantien johtamiseksi  radan ylitse 
Skurun asemalla; rautaisista ratakiskoista tehty silta, samaa tarkoitusta varten 
kuin viimemainittukin, Hämeentullin luona Turun kaupungin edustalla, sekä 
 4-jänteinen betoninen (Hennebigue)  silta, 3  + 7 + 6 ± 7  metriä pitkä, kylätietä 
varten kilometrillä 143. 
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä on: 
okalangasta ............................ 11 115 metriä. 
pUu1'inoista............................. 1€; 650 	» 
- Suomen. Vultionrouta tiet 1DL.2. - 	 II. 10 
Ke,kii..- Veturin- 
e \ aihteita. v,iIite- letäntö- 
liitolja. lavoja. 
Englanti- -- 
laisia. 7 
. g — — 
a a ..:.-• .5. ,-. -. - - - a __ S a a .. . a- - a 
. 
-E : . a 
, 	 • 
a- - a a 
E 
E.2 
a: 
2 
- .a a a a a 
- .: 
- a 
- 
a: ' 	a 2 I .semat: - -  a adalla:  
n 	Tu rusta) V 	10 1 053 5 i 
V 	7 705 4 
IV 	11 
V 	14 
2046 
926 
l2 
4 
1 — 1 
V 678 4 
III 	5293316 - —2 -- --I 13,7--i 
1V17 1273 9-- 
V 	12 940 5 - -- 
IV 	19 2 564 14 — -- 2 - — - 
VS 9355--—- 
im.............. -- 	4 — - - - 
V 	9 798 4——i k 	............... 
V 	8 797 41 
______________ 
V 	5 958 4 VO 748 4 
______________  
----------- 
IV 	7 778 4 iV 	14 2002 11 - -- 1 — -- -- 1 13.7 - - - 
V 	81180 6 
IV 	61843 6 1 
tt 	.............. 
V 	41368 8 - —3 1 3 
V 	41318 6 - —4 2 4 
------------ 
la 	............... 
V 	8 2272 11 1 -- 5 3 5 -- -- -- — - - acka 	............ iksbergiin ...... - 	5 -. - — --— _________  
Yhteensä — —28175140 3 - 19 0 12— 2 -- --  1 ainvälillä....  —-12187 44 — --4-4--, - 
Kaikkiaan — 	- 40362 190 3 	- 23 0 10 — 2 	— —' — 1 
a) PUi Littoin  
Piikkiö Paimio 
Haj ala Halikkc  
Salo 
 Perniö 
 Koski  Skuru Billnäs 
Karis Fagervi 
Inga. 
Takter 
 Solberg 
Sjunde Kvrksk Masabv Kök1ak  
Esbo.. 
Granku  
Socken] Fredi 
b) Åsen 
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5. Asemat. 
Rata ja 	Lopulla vuotta 1912 oli Helsingin—Turun rautatiellä 21 asemaa, nimittäin: 
rakennukset. 
Helsingin— 	III luokan asemia ................................ 1 
Turun rata. IV 	» 
V . ................................. 14 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan,  sivuraitei- 
Kalan ja Skogbölen laitureilla. 
Suomen Valtionrautatiet 1.91;.?. - 
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sekä sitäpaitsi 7 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, S seisaus- Rata ja 
rakennukset. 
laitmia matkustajainkennetta ja pikkutavaraa varten 4 lastauspaikkaa (vaih- Helsingin- 
detta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 6 lastau.spaikkaa (vaihdetta)  Thrun rata. 
palvelustarpeiksi. 
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.  
Voirnn.koneita 
veclennostoa Vesihanoja ii a k 	a n n u k a i 	a. 
varten. 
Sleturi. I I Kaasu. 
taileja. tehtaita. 
I ca 
. .. 
r liii!  I I I I a -. .. • a a .., a 	 2. a a. a . a . a o a -. -. a, 5' 	,_. . a 
• 
1--- 
- 1 2 - 1 - -- - 
1 1-11 111 1-- 
-- 1 1 - - -- - - - - - - 1 - - - 
il- -1--- 
1-- 
---- 
2-11412----- 1111-- 
1 2---------------- 1--- 
1---- 1-i 2 1111.-- 
12 1--- 
-- 1 2 -- - 
-------------------- 
1 -- -- - 
-----
-11 
i_lu 
---- - --- - --- - -- - 
------------------ 
11111 
1---- 1 --il 1111-- - - - -- 
-------------- 
- - - 1 1 
-- - --- - --- - ---- 
1 - - - 
--11 -. 
1 - - - 
------- 
- 1 -- 1 1 
-------------- - 
---- - - - ----------- -- 
- - - - - - - --- - - - --- 
1 1 1 1 - - 
1---- 
-- - -- - 
1-1211 
---- - ---------- - 
1111-- 
1 1 -- -- 
------------------- - 
- --------- - - 
------------ - - 
1 - - - 
1---- 
----- - -- 
1-1 3------- 
------------------- - 
------------------ 
1111-- 
1 2 - -- 1 - - - 
- 1 1 - -- - - - 
-- -- - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
-- -- - - 1 - - - 
-------------- 
------- 
1 2 ------------------ - 1 - - - 
7---- 126 1213523------- 77217-- 
- __ 1)2l)2_____ - ._ 1 )2 ____ 
7-H —i 26 	1I23372 --7723 7H-- 3---- 
- Snonien Valtionra-utatiel 1012. 
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6. Muut radall varrella olevat rakennukset.  
Rata ja 	Kaksiasuntoisia valititupia 3 (Kilon, Huopalanden ja Jorvaksen). 
rakennthset. 'ksiasuntoisia 	» 	62. Helsingin-- 
Turun rata. 
7. Sähkölennätin ja telefooni.  
Kun Skogbölen asema on tämän vuoden aikana alennettu laituriksi, on 
 siellä oleva Morsen-kone poistettu.  
1912-vuoden lopulla käsitti radan sähkölennätinverkko 6 johtoa, joiden 
pituus teki yhteensä 277 kilometriä ja joihin kuului 27 Morsen-konetta, 3 in
-duktsioonikonetta  sekä 3 soittolaitetta. 
Telefoonijolitoihin on vuoden kuluessa tullut lisää 24,4 kilometriä johtoa 
 ja  3 puhelinta, nimittäin: Esbon asemalta sen läntiselle tienylikäytävälle 0,4
 kilometriä hälytysjohtoa;  0-etbergin laiturin lähellä olevaan ratavartijanasun-
toon 1 puhelin ennestään olevaan johtoon; Brödtorpin hiekkavaihteelta Ervelän 
laiturille, poiketen Skogbölen laiturille ja Koskeu asemalle, 24,0 kilometriä 
johtoa ja siihen 2 puhelinta. 
Telefoonij ohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 175,7 kilo-
metriä ja niihin kuului 68 puhelinta.  
K) Savonlinnan rautatie. 
1. Tason laatu. 
Savonlinnan Pääraiteen koko pituus Elisenvaaran aseman lähtövailiteesta  
rata. 	pääraiteen 	viimeiseen 	vaihteeseen 	Savonlinnan 	ase- 
malla 	on 	.......................................... 80,828 kilometriä. 
Suorain 	linjain 	koko 	pituus.................... 63.75 0/ 	= 51,524 » 
Kaarteiden 	...................... 36,25 0/0 = 29,304 
Pisin 	kaarteen 	säde 	.................................... 
Lyhin...................................... 0,3 
Pääradan vaakasuorat osat 	.................... '26,2 9 0/ 	= 21,250 
Nousujen pituus, Elisenvaarasta lukien..........39,si  0/  = 31,774 » 
Laskujen 	» 	 » 	.......... 34,40 O/ 27,804 
Suurin 	noususuhde...................................... 0,012 
» 	laskusuhd....................................... 0,0 12 
Kiskonkamaran 	korkein kohta, 494:nnellä kilometrillä Hel- 
singistä, on merenpintaa ylempänä .................. 125,ii metriä. 
Kiskoiikamaran alin kohta, 428:nnella kilometrillä Helsingistä, 
on 	merenpintaa ylempänä 	.......................... 61,41 
Erotus näiden 	korkeuksien 	välillä ........................ 63,70 
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Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . . 72,26 0/ = 58,403 kilometriä. 	Rata ja 
» 	 leikkauksissa.............. 27,74 0 /0 	22,425 	 akeflflukset. bavonhnnan 
Maapenkereen suurin korkeus 504:nnellä kilometrillä Helsingistä  9,63 	metriä, 	rata. 
Leikkauksen suurin syvyys 482:solla 	» 	 19,74 
Penger on kaikkialla, paitsi asernilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Raideleteys on 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
Kun Silvolan asema on alennettu laituriksi, ovat siellä olevat sivuraiteet, 
 849  metriä, siirtyneet asernain välillä oleviin raiteisiin.  
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1912: 
Raidepituus 
	
I 	kilonietrit. 
1. 	Pääradan .............................................................. 80,828 
2. Haararatain:  
a) Putikon sahalle .......................................... 0,288 
b) Savonlinnan satamaan .................................. 0,641 	0,927 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden: 
a) asemilla olevien 	........................................ 11,929 
b asemain välillä, ja hiekanottopaikoilla olevien ............ 2,315 	14,244 
Yhteensä 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
Normaalipaino kilogrammaa. 
Kisko,jen eri lapt. 	 -. 	-  a- 	o 	o 	ä, Z 	4 	 .. 	Z .a. 	o ro 	r •r 	ör. E. 	 ' 
: 	-- 
• a 	a 
Teräskiskoja, valmistanut toimininii Société  
John Cockerill ......................... 25,000 10,617 9,087 3,041 	1,827 0,6o5 0,304 
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä. 
Miigt. Sorjon asemalla olevaan pistoraiteeseen  on käytetty Karjalan radasta irroitet
-tuja  S metrin teräskiskoja. 
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen  ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1912. 
Pääraitesseen 
vuonna 1912 
Koko niäärä 	Vaihdettujen 	a 
Ipitärait000een las-i 	koko määrän 
poistettulen si- kettuja lopulla 	välinen pro- 
jaim laskettuja. vuotta 1912. 	senttisulide. 
1 17 986 	0.01 0/0 Teräskiskoja 	............................. .. 
37 
- 
233 972 0.02 
36002 	 - 
Pohjalevyjä 	.............................. 
Sidekiskoja ................................ 
.- 72 001 Sidepuitteja 	............................... 
Kiskonnauloja 	........................... 320 702 516 	0,os 
- Suomen Valtionrautatjet 1912, 
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Rata ja 
Vaihteet. 
)akennithset. Yksin- Täysi- 	Puoli- englanti- 	englanti- 
Savonlinnan  kertaisia. laisia. laisia. 
rata. 
Vuoden alussa oli laskettuina 	.................... 62 5 	 - 
Vuoden kuluessa on laskettu uusia 	............... - - 	 - 
Vuoden kuluessa on tarpeettomana poistettu I -- -. 
ViaUisuuden takia on vaihdettu uusiin ............ - - 	 - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan.......... 61 5 	 - 
Risteykset. 
Vuoden alussa oli laskettuina 	...................................... 83 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ................................-
Vuoden kuluessa on tarpeettomana poistettu............................ 1 
 Viallisunden  takia on vaihdettu uusiin ................................--
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .............................. 82 
Ratapölkyt. 
Vaihdettujon 
- 	 .. Lusiin 
Koko inaära 
. ja koko luau- 
raiteissin . 	
. 
Vaibdettuja. 
laskettuja 
vuoden 
i-ilii välinen 
laskettula. lopulla. 
prosentti- 
suhde. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa ............--  5 966 136 6 4,37  oI 
Hiekoitus.  
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitamiseksi kuijetettu 5 841 kuutio-
metriä päällyssoraa, joka vastaa  60,84 m 3 raidekilornetriä kohti. 
3. Taidetyöt. 
Sinat ja rummut. 
Siltajänteiden lukumäärä ja vapaat 
jännevälit metriä. 
ci 	 - - 
B ca 	 + + c' 
i o H - 
I. Katettuja kivirumpuja,  joiden yhteenlaskettu 
päiväaukko on 80,95 neliömetriä sekä yhteen-
laskettu pituus 951,10 metria...............................................77 
2. Holviviemäri, jänneväli 3 metriä ............ 1 - - -- - ----- ------- - ------1 
3. Avonaisia rumpuja, päällysrakennus rautairien 
 ja  vapaa aukko 1,0 metriä ....................-- 4---- - ---------------- ------4 
4. Avonaisia rumpuja, päällvsrakennus rautainen  
ja vapaa aukko 1.5metria....................-- 2-------------------- - - -. 	2 
5. Rautaisia kääntösiltoja, vapaa aukko  10,0 m. j — - - -- - - - -- - 3-- - - 	3 
6. e 	 s 2><15,o e ---------------------- -1 	 1 
7. Rautaisia siltoja ............................,- - - 3 5 4 2 1 3 - - i 1 1 3 1 24 
- Suom en T7aittonrau tetiet ii) I .i1. 
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Huomattavimpina taidetöinä mainittakoot  seuraavat sillat: 	 Rate ja 
............................. 	 ... . rakennukset. barkisalmen poikki meneva kaantosilta, 5 8+13.8  metria ja vapaa aukko Savonlinnan  
10,o metriä; 	 rata. 
Punkasalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat  5,6+13,8  metrin 
pituinen kääntösilta, vapaa aukko 10,o metriä, ja 2 kiinteää osaa, jännevälit 
 36,o  metriä; 
Tuunansalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat yksi kiinteä  osa, 
 jänneväli  36,o metriä, ja  5,60+13,8  metrin pituinen kääntösilta, jonka jättämä
vapaa aukko on 10,o metriä; 
Kyrönsalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat 33 metrin pituinen 
kiinteä silta ynnä 20,0+20,0 metrin pituinen kääntösilta, jonka jättämät kaksi 
vapaata aukkoa ovat kumpikin 15,o metrin levyiset, sekä 2 kiinteää siltaa, 
joista toinen on 125,o metriä ja toinen 9,0 metriä; 
Haapasalmen poikki menevä silta, jonka pituus on 25,o metriä; 
 Punkasalmen, Tuunansalmen  ja Kyrönsalmen silloissa ou käymärata hen-
kilöliikennettä varten. 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 
maanteitä varten ................................ 16 
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten .................. 123 
Katuj en j ohtamiseksi radan ylitse on Savonlinnassa seuraavat kaksi tiesiltaa: 
1-raudoista ja 3:sta 5,2 metrin pituisesta osasta tehty tiesilta, joka johtaa 
 Tott'in  kadun, sekä betoninen silta, jänneväli 8,o metriä, joka johtaa Kirkko- 
kadun rautatien ylitse. 
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä .................... 13 017 im 
radan varrella Savonlinnassa .......... 178 
5. Asemat. 
Savonlinnan rautatie]lä oli lopulla vuotta 1912 9 asemaa, nimittäin:  
III luokan asemia ............................... 1 
I-v ..................................1 
V..................................7  
ja sitäpaitsi 1 satama-asema, 2 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikeiinettä 
 varten sekä  2 lastauspaikkaa. (vaihdetta) palvelustarpeiksi.  
Suomen Va.11ionravtotiet 191 . 
Keskus- Veturin- 
L STaj1,teit. vaihdelui- kä5ntö- 
toksia. 1avoa. 
a- 
Englanti- 
a- 	laisia. 
. ____ £. - 
th e 
a -: 
B 
E. 
- 
. 
9_ o ,+ - B 
--: TL . 
. a- 
Asemat. . 
) Piiäradan varrella: 
tvon1inn 	............ III 	- 3287 10 5 - 1 - - - 1 	13,7 — - - 
V 	21 777 4 
IV 99 s - 
uleunoinen ............ 
V 	6 1 493 7 
unkaharju 	............ 
V 	5 850 5 
unkasalmi 	............ 
utikko 	............... 
ViS 1505 6——- 
------------------- 
rkisalmi 	............. 
VS 958 4—— arikkala 	............ 
V 	9 1135 5 
---—------------ 
vväoro 	................ 
DrJO 	................ V 	6 1 005 5 _________ ________ 
Yhteensii —----1192) 51 3 —1 - -- 1- 
Asemienviilillä  ——H231510----8  - ----H - 
Kaikkiaan -- 	—1424lI  61 5 	- 9 - - - 1 - 
Rata ja 
 rakennukset. 
Savonlinnan 
 rata.  
S 
1' 
H 
S 
b 
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Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan,  sivuraitei - 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
Laiturivaja . . 	................................... 	I 
Kaksiasuntoisia vahtitupia ........................ 1 
Yksiasuntoisia 	. ........................12 
7. Sähkölennätin ja telefooni.  
Kun Silvolan asema on tämän vuoden aikana alennettu laituriksi, on 
Morsen -kone sieltä poistettu. 
Shkölennätinverkko käsitti 1912-vuoden lopulla 2 johtoa, joiden pituus 
teki yhteensä 82,7 kilometriä ja joihin kuului 10 Morsen-konetta. 
Vuoden kuluessa on telefooniverkkoon tullut lisää 14,3 kilometriä johtoa 
 ja  6 puhelinta, nimittäin: Tiviän sorakuopan vaihteen ja Tiviän laiturituvan 
 välille  1,i kilometriä johtoa ja siihen 1 puhelin; Punkasalmen asemalta sora- 
kuopan vaihteelle 0,7 kilometriä johtoa ja siihen i puhelin; Punkasalmen kään- 
- 8-vomen T7aitionrau tatiet 11)12. 
roxi 
r.JI Lille IL 
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Voirnakonoita 
vedenijostoa Vosihanoja K a k 	e 	n 	n u 	k 	s i 	a. 
varten. 
Veturi- Kaasu- 
talleja. tehtaita. 
a, 
0 
I III I I IlE & . s . 
F F . :? . . e : 
. 
F 
-. -. ° - - r a F a -.  F 
1——— 2—— 13 12——- 111111 
1———— 1— 12—- 111-1- 
12 --1——---- 
ill 1——- 
1———— 1— 12 111-1- 
1 	1 
--------------- - 
-------------- - ---- 
---- - --- - --- - ---- 
-------- - - -- 
1 - - - 
1—--—— 1— 12 111-1- 
11 
--------------- - 
------------------- 
'1——-- 
11-- 
------------------ 
- - - - - - - - - --- - - - - 1——- 
4 - - - 2 3 - 9 15 1 	2 4 4 9 1 4 1 
1 1i— 
--------- -- 
1——- 
4——-2 3-101612—----—-- 4410 14 1 
tösillalta Punkaharjun asemalle 6,o kilometriä johtoa ja siihen 1 puhelin; Ku
-lennoisen  asemalta Tuunansalmen kääntösillalle  6.s kilometriä johtoa ja siihen 
 3  puhelinta. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla  33,3 kilomet-
riä, ja niihin kuului 19 puhelinta. 
Rata ja 
 rakennukset. 
Savonlinnan 
 rata.  
L) Rovaniemen rautatie.  
1. Tason laatu.  
Pääraitoen koko pituus Laurilan aseman lähtövaihteesta Rova- 	 Rata ja 
niemen asemakentän loppupäähän on ................ 107,36 kilometriä, rakennukset. Rovaniemen  
Suorain lin3ain koko pituus.................... 81,07 0/ 	87,04 	» 	rata. 
Kaarteide.n 	...................... 18,93 0/0 = 20,32 
 Pisin kaartoen  sade .................................... 3,00 
Lyhin » 	..................................... 0,30 
Pääraiteen vaakasuorat osat .................... 25,65 0/0 = 27,5.1 	» 
Nousujen pituus, Laurilasta lukien ............ 47,09 0/  = 50,55 
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Rata ja 	Laskujen pituus, Laurilasta lukien 	............ 27,26 0 /0 = 29,27 kilometriä. 
rakennukset. 	Suurin 	noususuhde...................................... 0,oio 
Rovaniemen 
rata. 	Suurin 	laskusuhde ...................................... 0,oio 
Kiskonkamaran korkein kohta, 963:nnella kilometrillä Helsin- 
gistä, on merenpintaa ylempänä 	.................... 105,66 metriä. 
Kiskonkamaran alin kohta, 867:nnellä kilometrillä Helsingistä,  
on merenpintaa ylempänä 	.......................... 10 , 56 
Erotus näiden korkeuksien välillä ........................ 95,io ' 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla 	.... 85,6 1 o/ = 91,91 kilometriä. 
» 	 leikkauksissa 	............ 14,39  »/ 	= 15,45 
Maapenkereen  suurin korkeus, 974:nnellä kilometrillä Helsin- 
gistä 	............................................ 8,98 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 949:nne]lä kilometrillä Helsingistä  13,12 ' 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
 Koko  raidepituus teki lopulla vuotta 1912: 
Raidepituus 
kilometrii. 
1. Paradan 	............................................................ 107 ,36 
2. Rovaniemen satamaan menevän haararadan ........................... 2,04 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden: 
a) asemilla ................................................. 8 ,1 0 
b) asemain  välillä sekä biekanottopaikoilla .................. 4,62 	12.72 
	
Yhteensä 	122,12 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Kiskojen eri lajit. 
Normaalipaino kiogrammaa.  
z -. . e 6. b. r 
0. 
0 0 
0 
'< . 0 
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi Bole- 
kow. Vaughan & C:o ................... 25,00 10,617 9,087 3,041 1,827 0,605 0,304 
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä. 
Suomen Valtionrautatiet 1912. - 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1912. 
Pägraiteeseen 	Koko nikärl. 
vuonna 1912 	päkraiteeseen la, 
poistettujen si- 	kettuja lopulla 
jaan laskettuja. 	vuotta 1912.  
Lilte H. 
Rata ja 
Vaihdettujen ja i rakennukset. 
koko nii1irän  Rovaniemen 
vtlineu pro. rata. senttisuhde. 
Teriskiskoa ............................ 
Pohjalevyjä ............................. 
Sidekiskoja .............................. 
Sidepuitteja ............................. 
Kiskonnauloja ........................... 
4 23884 0,O2 °/ 
- 310922 - 
lo 47768 0,02 » 
41 95536 0,04 » 
110 932766 0,01 » 
Vaibteet. 
Yksin- T5ysi- Puoli- 
kertaisia. englanti- . englanti- laissa. laisia. 
51 3 - Vuoden alussa oli laskettuina 	................... 
- - - Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ........... 
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin ........... -- -- - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan  51 3 - 
Risteykset. 
Vuoden alussa oli laskettuina ................................ 55 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ........................-
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin ......................-
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .................... 55 
Ratapölkyt. 
Koko mkärlt 
Vaihdettuj en 
Uusiin laskettuja ja koko mä.- raiteisiin Vaihdettuja. vuoden ran v5linen laskettuja. lopulla prosentti- suhde. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa - - 177 652 - 
Hiekoitus.  
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitamiseksi kuljetettu 27 140 kuutio-
metriä päällyssoraa, joka vastaa 222,24 m 3 raidekiometriä kohti. 
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3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut.  
Rata ja 
 rakennukset. 
Rovaniemen 
 rata.  
Siltajänteiden lukumäärä 
välit metriä. 
ja vapaat jänne- 
- 
0 
0000 
- 
— 
- 
—. —' 
o bb 
e- 
bb 
. C 
Katettuja rumpuja, yhteenlaskettu 
päiväaukko 68,45 m2 ja pituus yh- 
48 
2. Avonaisia rumpuja, päällysrnken- 
nusrautainen 	.................. 
teensä378,46metriä ....................................... 
320 25 
3. Rautaisia siltoja 	................. - - 12 4 5 1 2 
----------------------- 
3 2 1 1 1 1 33 
Huomattavimpina näistä mainittakoot seuraavat ristikkosillat: 
Yksijänteinen silta Vittakosken poikki, jänneväli 45 metriä; yksijänteinen 
silta Varejoen poikki, jänneväli 40 metriä: yksijänteinen silta Vaajoen poikki, 
jänneväli 36 metriä, sekä Louvejoen poikki menevä yksijänteinen silta (tasa- 
korkuista ristikkojärjestelmää), j änneväli 28 metriä. 
Rautatien tason yläpuolella on raudasta tehtyjä tiesiltoja: 
Rovaniemen aseman edustalla .................... 1 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei- 
Keskus - — Veturiu- — — — 
u \'aihteita. vaihdelai- kaäntö- 
toksia. lavola. 
. Eng1anti. 
E I I 
-1 
E. <.H9.2 
— a 
I a' a - a 
2 
a .s. ; a a 
a aE a a - ' —-a: a 	a .2. I- 
a- F F 
a -. a a •s ,saa 
a 	a 
cp — . 
: : 
Asemat. . — 
a)Päärada1la: 
Rovaniemi 	............ HI —3310 15 3 - 1 - 113,7-1- 
Muurola 	.............. V 24 	1 605 5 - - - -- -- 
Jaatila ..................V 14 	1 066 4 
Koivu 	................. V 11 	1 106 4 - - -- 
------------ 
Tervola 	.............. I 	V 3 	1 013 4 
-------------- 
Laurila................ - - -- - - 1 ________ 
- 	8 100 32 3 -- 2 - - - 1 - - 1 - Yhteensä - 
bAsemainvä1ilIä 	- —4038 19 - 
Kaikkiaan - - 12 138 51 3 	- 2 - - - 1 - - 1 - 
1)Taivalkoskella. - 2)  Paakkolan, Louven ja Hirvaan laitureilla.  
Suomen I7altionravtatiet 1912. 
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Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoj a on: 
valtamaantietä  varten ............................ 3 
 kylä-, tilus-  ja metsäteitä varten .................. 169 
Lilte H. 
Rata ja 
 rakennukset. 
Rovaniemen 
 rata.  
sekä sitäpaitsi 28 alikäytävää siltojen alitse. 
4. Aidat. 
Rima-aitoja asomain ympärillä .......... 19 483 metriä. 
5. Asemat.  
Laurilan ja Rovaniemen välisellä rataosalla oli lopulla vuotta  1912 5 ase-
maa, nimittäin: 
JU luokan asemia 	................................ 1 
V » 	................................ 4 
sekä sitäpaitsi 1 satama-asema, 5 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä 
 varten.  2 seisaus] aituria matkustajaliikeniiettii yniii pikkutavaraa  varten, 1 las
-tauspaikka  (vaihde) yksinomaan tavaralikeiinottä, varten sekä  3 lastauspaikkaa 
 (vaihdetta) palvelustarpeiksi.  
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Voimakoneita 
vedenuostoa Vesihanoja It 	k e n n 	u k a i a. varten 
Veturi- Kaasu- 
ta1lea. tehtaita. 
a . 
a 
- FF 
i 	o 
F a F a 
a C 
fl . F 
1——— 4— 11314 1———---- 1111- 
1 ——-----1111 1111—- 
1 1 - -- - - 1 - -- -- 
1———— 1-11 
------ - -------- - 
1111—-- 
1———— 1—i 2 -----------— 
------------— - 
--------- 
H 1111 
4—.—— 432581 41——---- 34541—. 
-_ t)1 1 )1 2)3 ___________  
5 	—-IH t 	413 31i 1 4 
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Rata ja 	 Kaksiasuntoisia vahtitupia ........................ '2 
rakennukset. Yksiasuntoisia 	......................... 14 
Rovaniemen 
rata. 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko käsitti 1912-vuoden lopulla edelleen 1 johdon, jonka 
pituus oli 106,o kilometriä ja johon kuului 5 Morsen-konetta. 
Telefoonijohtoihin on vuoden kuluessa tullut lisää 0,5 kilometriä johtoa 
 ja  3 puhelinta, nimittäin: Liedakkalan ja Törmän laitureille 1 puhelin kum-
mallekin sekä Rovaniemen asemalta etelävaihteelle  0,5 kilometriä johtoa ja 
 siihen  1 puhelin. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 66,: kilornet-
nä ja niihin kuului 20 puhelinta. 
S'iioin Pfl TTalion ra, tatief 1 ) 12. 
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	 Lute Ill. 
III. Liikkuva kalusto ja sen työ y. m.  
Taulu N:o 1. 
Summittainen katsaus vetureihin, jotka olivat otettuina koneosaston kirjoihin  31 p:nä 
 Joulukuuta  1912. 
Suurin 	unapaiuo Suurin nopeus  Yhteenstt. 
Littera. Vetitrien eri lajit. 
nousussa 
1: 80. tunnissa. Kuta- Kalk- -- 
Kin, 
kin 
lajia. kiaan. ___________ Tonnia. 
Tenderilli varustetut veturit. 
A 4 Nelikvtkvisiä 	nelipyöräise.lhi 	johto - 
bogilla varustettuja 	.............. - -- 4 
A 3. 5, (1 ja 7 Sam. 	sam. 	sam................... 172 3' 41 
D 1 Sam. 	kandella johtopvörällä 	varus- 
tettuja 	.......................... - - 2 
C 5 Kuusikytkvisiä 	.................... 222 55 14 
C 1, 2 ja 4 Saw............................... 163 6 41 
0- 1,2. 4, 6 ja 9 Sam. 	kaksipyör1isellii 	johtobogilla 
varustettuja 	...................... 215 » 99 
Cl 7 Sam. 	sam. 	sam................... 354 » 20 
0-3,5, lUja Il Sam. 	sam. 	saw, 	ja 	kompoundiko - 
338 » 88 
0- 8 
koneella varustettuja 	............. 
Sam. 	sam. 	sain. 	sam.............. 298 17 224 
H 1 ja 2 Sani. nelipvöräisellä. jobtobogilla va- 
rustettuj 	......................... 309 75 32 
H 3 Sam. 	sam. 	sam. 	ja 	kompoundiko- 
neella 	varustettuja 	............... 334 17 
H 4 Sani. 	sam. 	saui. 	sam............. 
H 5 Sani. 	sam. 	sam. 	sam. 	ja tulistus - 
laitoksella varustettuFi............ 33 1 11 
H 6 Sam. 	sam. 	sam. 	sam.............. 267 60 23 
H 7 Sam. 	saw. 	saiii. 	sain ............. 312 75 ______ 96 
K 1 Kandeksa.nktkyisiä kaksipvöräisellä 
johtobogilia 	iarustettuja 	.......... 366 40 2(1 
K 2 Saui. 	sam. 	sam. 	ja 	kompoundiko- 
neella varustettuja................ 381 » 34 54 
Tankkiveturit. 
E 1 Nelikvtkvisiä " 2 
B 2 Sam. 	kandella 	takapyörällä 	varus- 
- 1 
B 1 - 70 8 
F 1 
tettuja 	............................. 
Sam. 	nelipyöräisellä 	bogilla varus- 
Sani. 	sam. 	sam...................... 
- 70 - 4 
I 1 
tettuja 	............................. 
Kuusikytkvisiä kaksipyöräisellä job- 
tobogilla ja nelipyöräisellä takabo- 
gina 	varustettuja 	................. 307 (10 5 I 
1 2 Sam. 	sam. 	sam 2 
I 3 Sam. 	sam. 	sam. 	ja 	tulistuslaitok - 
saha 	varustettuj's 	............... I 	323 7 14 
- - 501 Kaikkiaan vetureita i 	- 
Saomem Valtionrautatie 191. 
 - 	 ni. 1 
Liit 	lii. 
Taulu N:o 2. 
Summiftainen katsaus kaikkiin vaunuihin, jotka  31 p:nä Joulukuuta 1912 olivat 
otettuina koneosaston kirjoihin.  
-v h t e e ii s ä. 
Littera. 	 \ a ii ii u 	e ri e r i 1 a j  i  t. 
Kutakin 	ljkldiari. lajia. 
Henkilövaunuja. 
A. 8 
B. 
'a1lasvaunuja 	.......................................... 
I 	luokan matkustajavaunitja 	..................... 27 
C. Ijall 	' 
C. I ja II 	» 	 makuuvaunuja 37 	I 
D. Il 1711 
C. E. I. ilja 111 	 makuuvaunuja 12 
D. E. Ilja Ill 5 	I 
E.  III 475 
E. 111 	 makuuvaunuja 9 	
I 
E. F. III matkustaja- ja konduktöörivaunuja 14 862 
F. Konduktöörivaunuja ................................... - 239 
N. Vankivaunuja 	......................................... - 24 	1 125 
Tavaravaunuja. 
G ja Ga. Katettuja 	tavaravaunuja .............................. 5 242 
Ga a. Sam. 	sam. 	huvihevosia 	varten ........................ .. 1 
Ge. Sam. 	sam. 	pakaasia 	varten 	.......................... 65 
Gf. Sam. 	sam. läpikulkutavaraa varten 	................... 4 
Gg. 212 
Gi. 5 
Gk. 
Sam. 	sain, lämmin- ja jäähdytysvaunuja ............... 
Sam. 	sam. ruumiinkuljetusta varten ................... 
Sam. 	sam. ruutia varten 	............................. 8 
UI. Satu, 	sam, kaikkia varten ............................. 30 
Us. l<aasunkuljetusvaunuj'i 	.............................. - 17 
Uv. - 2 
Ha. 
Vedenkuljetusvaunuja 	................................. 
9 
Hb. 
Avonaisia tavaravaunuja, korkealaitaisia 	................. 
Sam. 	sam., lyhyitä, mate bum 	sivulaid. ja tolpilla varnst  232 
H. L. Sani. 	sam. 	sani. 	sam. 	ja 	halkohäkillä 	varustettuja 4 245 
L. - 63 
J.  
Sam. 	sam. 	halkoja 	varten 	............................. 
Sam. 	sam. 	hirsik 	varten............................... 74 
J. K. Sam. 	sam. hirsik ja lankkuja varten.................. 603 
H. J. Sam. 	sam. mataloilla sivulaid 	varustett., hirsik varten -- 697 
H. Sam. 	sam. 	» 	» » 	lankkuja 	» 5 141 
K. Sam. 	sam. 	lankkuja 	varten 	........................... 440 5 581 
M. Hiekkavaunuja 	...................................... 2094 
Ma. Itsestään tyhjentyviä hiekkavaunuja .................. 16 2110 
0. Avonaisia sivulaid. varustettuja tavaravaunuja trukeilla - 162 
S. Säiliövaunuja 	......................................... - 20 	14464 
Yhteensä vaunuja - - 	15589 
S'uowen Vellionrautatiet 1912. 
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45 
30 
37 
17 
13 
65 
29 
0 
14 
11 
31 
15 
37 
8 
14 
8 
22 
7 
19 
129 
112 
25 
83 
30 
30 
48 
11 
501 
3 
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Taulu N:o 3. 
Taulu, joka osottaa mitenkä veturit 31 p:llä Joulukuuta 1912 olivat jaettuina eri 
 konepajapiireihin  ja veturivarikkoihin: 
Vetiijien luku kutakin lajia. 	Luku- 	Luku- 
Konepaja- 	 Littera 1:sen taulun mukaan. 	inärä 
piiri. V etu r vai i k ko. 	 . 	kussakin kusse kiii - 	 -------- 	. 	konepaja- varikossa. 
	
A. B. C. D. E. F. G. H. I. K. 	 plirissa. 
etarin 	....................... - - 8 - - - 10 15 - - 
aeskolan.................... - 7 - 3 - - - 
ipurin, vanhan radan 	....... 8 1 21 
ipurin, Karjalanradan 	...... - - - - - - 5 8 - 24 
- - 3 - - 1 9 - - 4 rtavalan 	................... 
13 - 
ediiksbergin................ 5 6 11 1 - - 28 - 14 - 
10 -- 3 - - - 11 5 - - 
2— 
--------- --- 
2--- I -- - 
E3lsingin ................................. 
.ihimäen ..................... 
4 1 2--- 7 -- -- 
thden 	....................... 
ngon ........................ 
3 - 1 - - - 6 1 - - 
7— 4--- 11 9- 
Irjan 	........................ 
iron.......................... 
2 - 1 1 2 - 8 1 - - >ijalan ........................ 
inpereen 	.................... - 1 4 - - - 6 12 - 14 
- - 2 - - - 6 - - - kolainkaupungin 	........... 
inäjoen 	..................... -- 1--- 13 -- - 
8 - - - 
ilun......................... - - 4 - - 2 18 5 - I 
)uvolan 	..................... - - 2 - - - 9 - - 11 
1 6 - - - 
väskylän 	................................. 
15 4 -•- - 
kkelin ................................ 
opion ................................. 
dtio nrautateiden vetureista 
 käytettiin Kristiinankaupun-
gin ratarakennukeella .......- - -- - - - 9 2 - 
Yhteensä 41 9[ 1 2[ 2 4I224  96 14 5 
1: nen 
:nen 
3:as 
4:as 
5:es 
6:es 
 7:äs 
S:as 
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Lute III. 	 4 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden  
V e t ui r i k i 1 o in e t r I tA. 
Veturien 	 Rautatien YksinSi- 	 Kakainvedolla. 
numerot. 	Matkus- 	Tavata- 	omaa 	ien1 veturi - 	-- 	-- - -- 
tahi kak- X hteeuusa. 	 Rautatien tajajunia. 	Junia. 	tarvetta sinvedossa 	 Matkus- 	Tavara- 	omaa 
varten. 	tarpeeton. tajajuuuia. 	lunia. 	tarvetta 
I. Suomen Valtion- 
1! 
5 
- I - 	- - -- 	 - - 6 - 	- - - - -- - - 
7 - - - 	-- -- - 	- - 
8 - 	- - - - - - - 
9 - - - 	114 114 - 	- -- 
10 
- 	
- 1 050 442 1 492 - - - 
11 1 514 - - 	- 1 514 - - 
12 10208 	4O 17224 864 28336 428 	- - 
13 - - - -- - -- 
14 - -- 	 - - -- - 
15 - 	- - - - - 	- - 
16 7630 	190 - 	112 7932 - 	- - 
17 -- 	 - - - - - 	- - 
18 - - - - - -- - 
19 11179, 	40 18535 	744 30498 520 	- - 
20 26 746 - 1 256 596 28 598 245 - - 
'21 - -- 	 - -. 	 -. - 
22 - 	- 2422 - 2422 - - - 
23 - - 210 	615 825 - 	- - 
24 - - 114 114 - -- -- 
25 - 	- '240 	96 336 - 	- 
26 - 	- 390 	183 573 - - 
27 - - 220 105 325 - - 
'28 -- 	 - - 	159 159 - 	- - 
29 - - - - - - - 
30 - 	
-H - - - 	- - 
31 - 	- 3464 	514 3978 - - -- 
32 - - 30 242 272 -- 	 - - I 
33 - 	- 110 	198 308 
- - 
34 18642 50 - 18692 - 	- - 
35 100 	1 392 370 	330 2 192 -- 	 - - 
36 - 	16286 656 	199 17141 - 	-- - 
37 - - - - - - - 
38 - 50 	- 50 -- 	 -- - 
39 - 	59 13040 310 13409 - - - 
40 - - 553 	168 721 - 	- - 
41 - 	- I 	160 	- 160 -- 	 - - 
42 - 164 436 600 - - - 
43 - -- 	 - - - 	- - 
44 15624 	- 5647 316 21587 - -- - 
45 15O64 - I 	240 	352 15656 - -- 
Siirros 	88065 	36649 	66081 	7 209 198 004 	1 193 	- 	- I 
1)  'Päss ja  kandessa seuraavassa taulussa olevat numerot eivät käsitä  veturien rata- 
- Suomen Valtonratitatiet 1.912. - 
- - 	 Lilte Ill. 
N:o 4. 
veturien työ  1)  vuonna 1912. 
Veturion ]u1jettamien vaununakeelien I 
järjestely- Matkus- 	 Rauta- 	 päivien 	 M u i s t U t u k a i a. 
Tuntia 	 Koiaus- 
kulkerna  matka tuhauslu kilonietrein. 
	
Tavara- tien ornaa luku. 
Junissa. tarvetta 
toiwessa. 	taja- 
jilnissa. 	 I varten. 
raut ate illä. 
• - --- - - -- 	Myyty. 
- 	» 
- - - - - 	Ei ole olemassa  
I I I I I 	 » 
- -- - •- - 	Ei ole olemassa. 
- - - —Myyty. 
- - - - - - 
5437 -- - - - 20 
4526 - - - - 48 
- 24 - - 24 - 	Myyty. 
- 166 611 777 - 	Poistettu 1iikenteest. 
- - - Myyty. 
- -- - - - - 	 C 
1778 108 7 - 115 7 
-- - - - - - 	Ei ole olemassa. 
- - - - - 	C 	» 	C 
- 179 ii 645 825 -- 	Poistettu liikenteestä  
10 362 - 1 363 - 
3512 - - - - 94 
3803 - - 81 81 24 
4024 -- - - - 64 
2888 - -- 	I - - 157 
3975 - - - -- 88 
4769 - - - - 24 
4188 -- - - 98 
2379 - - - - 204 
4696 - - - -- 32 
5629 - - - I - 34 
4203 -- -- 22 22 - 
6147 - - - - 42 
4591 - - 48 
1 205 - 863 - 863 64 
3354 1 59 - 60 32 
1 496 - 720 2 722 44 
6515 - - - - - 
4243 -- - - I -- 87 
2272 - 3 78 81 35 
3533 - - 17 17 2 
6354 - - - 52 
3376 - - 44 
6494 - - - -- - 
122 282 - 152' 434 '26 
247 206 - - 206 9 
13791 105766 1328 1653 	1609 	4590 
rakenriuksilla suorittamaa työt. 
- &wrnen Valtionrautatiet 191g. - 
LUte IlL 	 6 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden  
V eturikilom etriä. 
Veturien 	 Rautatien Yksinäi- 	 Kakeinvedolla. 
numerOt. 	Matkusta- Tavara- 	omaa nen  veturi 
tahi kak- Yhteensä. 	 ntatien jajulila. 	junhi. 	tarvetta siedo 	 Matkusta- Tavara-  I 
tarvetta varten. 	tarpeeton jajunia. 	junia. 	varten. I  
Siirros 88 065 36 649 66081 7 '209 198 004 1193 	 - 
46 
47 
- 
6454 
- 
- 
- 
524 1411 
H'- 
7119, 
- 	 - 	 - 
233 	 - 	 - 
48 - - - - - - 	 - 	 -- 
49 - 164 a574 873i 6611 - 	 -- - 
50 -- 3571 '2211 3792 - 	 - 	 - 
51 38 - 19 156. 213 - 	 - 
52 - - 330 198 528 - 	 - 
53 - - -- -. - - 	 - 	 - 
54 - - - 457 457 - 	 - 	 -- 
55 - - - 798 798 - 	 - 
56 - - 204 204 - 	 - 	 - 
57 - 3024 5117 696 8837 2171 - 
58 8926 - 629 516 10071 16 	- 	- 
59 20720 - 727 371 21818 135, - - 
60 3553 '264 3903 1138 8858 495 	- 	- 
61 5534 152 4853 384 10923 - 	 - I 	 - 
62 - - 1 260 252 1 51-2 
- I 	 - 63 -- - -- - - 	 - 	 - 
64 - - - - - - 	 - 	 - 
65 - - -- - - 
66 - - - - - 
67 - .- - --. - - 	 - 	 - 
68 2 700 4903 1878' 7483 2 - 
69 - - - - - - 	 - 	 - 
70 - - - 	 . - - 	 - 	 - 
71 - 200 1 711 596 2507. - 	 - 
72 - 3850 130' 3980 - 	 - 	 - 
73 798 - 516 - 1314 - 	 - 
74 - - - - -- - 	 - 	 - 
75 ._. - - - 	 - 	 - 
76 - - 210 I 210 - 	 - 	 - 
77 - - 30 - 30 - 	 - 
78 - 1600 350 - 1950 - 	 - 
79 - - 508 508 - 	 - 	 - 
80 - - 71 71 
81 - - -- 
- I - - 	 - 82 - 26 190 156 i 372 - 	 -- - 
83 -- - - - - 	 -- 
84 - - 284 284 - 	 - 	 - 
85 - - 360 260' 620 . - 	 - 	 - 
86 - - 226 226 1 - 	 - 
87 34 51 260 733 1078 17 	- 
88 722 - 2138 256 3116 - 	 - 	 - 
J 	.9 - - 60 532 592. - 	 - 
90 20521, - 4257 1370 26148  - 	 - 	 - 
Siirros 	155 367 ' 	42830 111 423 	'20614 330234 	2091 	2171 
Suomen Vallionrontatiet 1012. 
	105 766 	1 328 
- 	105 
3875 
4161 	- 
5224 	- 
3363 	2 
3155 	- 
7346 	- 
3696 	- 
5087 	- 
4898 	- 
778 	- 
256 	153 
- 265 
767 	57 
493 	87 
367 - 
1176 	- 
1025 
108 	- 
- 6 
140 	- 
1-15 	- 
2631 	- 
4041 	- 
7947 - 
6679 	- 
6313 	- 
5242 	- 
6982 	- 
5900 	- 
7290 	- 
2309 
4656 	6 
4492 	- 
453 . 	357 
219342 	2366 
1 653 
1 
132 
11 
7 
31 
8 
83 
2 
1 
1 929 
Llite III. 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1912. (Jatkoa). 
Tuntia 
Veturien kuljottamien vaununakoelien 
kulkenia matka. tuhansin kilometrein. 
Korjaus- 
jarjestely- Iatkus- 
Rauta- palvien 	 M u i a t ii t ts k a i a. 
- 
totmessa. 
I  Tavara- 	tien omaa lu1i. taja- 	. 	. unlssa. Yhteensä. tarvetta 
j  mossa. varten. 	i 
1609 4590 1379 
- -- - 	Ei ole olemassa-.  
1 106 - 	Poistettu liikenteest3.  
59 60 39 
7 7 
- 2 43 
- - 131]  
- - 43 
- -- 157, 
- lOI 
-- 	I - 15 
-- 132 97 
1 154 34 
265 61 
68 - 
96 190 72 
6 6 60 
- Poistettu liikenteestä. 
- - - 	Ei ole olemassa. 
- » 	a 
- '- -- 	a 	» 	a 
- -- 	a 	a a 
82 113 
- - - 	1 	S 
- -. 	Poistettu likenteestit. 
40 48 a 	» 
- -. -. » 
2 8 1 » 	 a 
- - Ei ole olemassa. 
- - S 	a 	» 
- 14 Poistettu liikenteestä. 
- - - 	 S 	» 
3 86 -. 
- 120 
-- 50 
- -. 43 
- 2 '22 
- - 88 
- -. 47 
- - 25 
- -- 49] 
3 4 49 
40 46 43 
-- 	, -- 79 
- 357 38 
1919] 	62441 	2820] 
SuOfli en T7 a11 ion'io Utf!/Ut 1.912 
Lute III. 	 8 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden  
Veturikilometriä. 
Veturien 	 Rautatien Yksinhi- 	 Kaksinvedo]Ia. 
numerot. 	Matkusta- Tavara- 	omaa nen veturi, 
tahi kak- Yhteeusä. 	 Rautatien jajunia. 	junia. 	tarvetta sinvedossa 	 Matkusta- Tavara- 	omaa 
tarvetta varten. 	tarpeeton. jajunia. 	junia. 
Siirros 155367 42830 111 423 20614 330231 
91 847 538 5862, 994 241 
92 187 i 1149 4484 1 435 7 255 
93 37 - 317 r 263 617 
94 
95 
-- 
34194 
-- 
- 
- 
2127 
- 
2154 
-- 
38775 
96 25010 71 7580 1 996 34657 
97 178 242 15315 1435 1717(1 
98 22 786 653 492 23 931 
99 118 4244 6038 J 8l3 11 213 100 - 492 492 
101 - 300 300 
102 102 - - 1 555 1 657 
103 - 342 712 1 054 
104 - -- --- - 
105 - 993 11 281 856 13 130 
106 - - - 148 148 
107 - - 190 162 352 
108 440 - 246 774. 1 460 
109 - - 4440 80 4 520 
110 - - 52 52 
111 - - 168 168 
112 - -- 136' 136 
113 - -- - - 
114 - - - - - 
115 - 320 320 
116 9756 - 426 338 10520 
117 - - - -- - 
118 27 079 9 150 1 176 497 37 902 
119 - - - - - 
120 4590 1175 6793 575 13133 
121 35069 -- 2259 420 37748 
122 34767 1939 105 36811 
123 - 	 I - - - 
124 1) 780 8684 3266, 855 22585 
125 13715 8328 5786 75 27904 
126 28659 5O2 1180, 624 30965 
127 7552 2315 3140 596 13603 
128 876 10584 485. 171 12116 
129 - - ' -- 
130 - 34256 - 846 35102 
131 3 600 13 124 302 162 17 188 
132 1 177 ' - - 235 1 412 
133 220 246 940 1 406 
134 - -- -- 
135 - - - 
Siirros 	416 406 138 185 197 596 	421)90 794 277  
- Suonen Voltionrautatiet 1012. 
	
2091 	2171 
121 121 
187 	- 
37 - 
243 
16 	-- 
178 42 
1 	-- 
118 2351 
- 	195 
- 	107 
32 	- 
3114 	5187 
9 	 Lute 111. 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1912. (Jatkoa). 
I \Teturien kuijettanden vaununakselien I 
kulkema matka tuhansin kilornetrein.  I 
Tuntia Korjaus- 
irjeste1y- Rauta- Motkus- 	 f pthvien I 	M u i a t u t u k s i a. 
toimessa. Tavara- tien omaa luku. taja- 	. 	 Yhteensä. 
lunissa. I  tarvetta 
jonissa. varten. 
219342 2396 1929 19491 0244 2820 
.1 630 19 30 97 146 - 
493 2 39 2 43 24 
3970 -- - 1 1 25 
- - -- - -- Poistettu liikenteestä. 
- 534 - - 534 99 
32 365 5 - 370 39 
300 3 8 500 511 43 
-. 298 - 298 41 
1386 2 176 16 194 26 
2208 - - - - 113 
2939 - - - 65 
2863 - - - -- 23 
398-2 - - 8 8 69 
4294 -- - - - 59 
-17 320 -- 18 232 250 
6313 - - - - 56 
3905 -- - - 32 
2947 8 - -. 	r 81 
2512 - - -- 19 
3420 - 4 
5760 - -- 121 
3610 - - . -. 28 
5598 - - - 15 
4492 - - - - -- 
2007 -- - - - 37 
1 812 102 - 12 114 19 
- - -- Käytetty koko vuoden Kristiinan- 
559 505 379 31 915 kaupungin ratarakennuksella. 
- ---- -- Samoin. 
2020 139 52 89 28a 
819 647 - 1 648 42 
775 616 - -- 610 53 
- 
1 121 
- 
275 
- 
460 
- 
42 
-- 
777 
- 
-- 
Samoin. 
Käytetty 2 kuukautta Kristiinankau- 
1 673 283 341 72 696 -- pungin ratarakennuksella. 
744 469 35 3 507 45 
2269 204 105 78 387 43 
2618 34 215 6 255 49 
-- - - -- - Kytetty koko vuoden Kristiinan - 
319 -- 550 550 45 kaupungin ratarakennuksella.  
2738 107 325 5 437 
3739 24 - - 24 31 
2659 5 - 1 6 102 
- - -. Samoin. 
- - - - - 
4245 I 
Samoin. 
308227 7007 	4667 	3145 	14819 
Suomen T7ultionrwutatie 1912. 	 111. 2 
3 114 
273 
153 
14 
424 
320 
16 
132 
2(19 
48 
1(18 
328 
121 
250 
19 
250 
330 
597 
1169 
1146 
5187 
266 
550 
64 
62 
71 
123 
67 
727 
67 
129 
254 ' 
Lute III. 	 lo 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden 
Veturikilometriä. 
Veturien 	 Rautatien Yksinai 	 Kaksinvedoila. 
numerot. 	Matkusta- Tavara- 	omaa  nen veturi --__________  
tahi kai- Yhteeniit. 	 Iautatien ajunia. 	junia. 	tai-\etta  sinvedosa 	 Matkusta- Tavara- 	omaa 
varten. 	tarpeeton. auuia. 	jania. 	tarVetta 
Siirros 416406' 138 185 197 596 i 42090 794 277 
136 168 672 88 168 1 096 
137 17 760 1 142 2 242 433 21 577 
138 -- - - - - 
139 18121 16601 6902 1186 42810 
140 12 925 852' 38 271 14 086 
141 3535 7234 3220 510 14499 
142 5865 573 931 871 8240 
143 16046 l3658 5795H 752' 36251 
14-1 14131' 8806 4107 1106 28150 
145 6173 ' 7003 16570 817 30563 
146 2977 5 240 632 8849 
147 	p 3498 22933 1 430: - 27 861 
148 1 848 12291 5 372 457 19968 
149 9 167 1 038 2 145 , 1 551 13901 
150 -. - 123 123 
151 14 - - 14 28 
152 84511 695 10023, 2312 21481 
153 2796 19560 4369 1824 28549 
154 284 64 4986 8141 0148 
155 61 142 471 604 62217 
156 59 64 12 309 (111 13 043 
157 -- 3051 16493 1798 21345 
158 3864 21413 10 334 423 36034' 
159 3181 30697 446j 608 34932 
160 3192 30320 2302 417 36231 
161 57 908 100 236 199' 58443 
162 4368 21 567 4 692 152 30 779 
163 2 961 29587 1 424, 273 34245 
164 53 520 2 640 569, 167 56 896 
165 58919 - - 217 59136 
166 	, 391 23970 5242 1162 30 765 
167 	1 70566 - - - 70566 
168 4528 28010 5666 334 38538 
169 4221 30893 1079 315 36508 
170 3360 15 923 10291 446 30 ft20 
171 5082 20924 7159 432 
172 5194 26551 1276 596 33617 
173 8018 26522 4076 1 2640 11256, 
174 5649 2474-1 3178 2441 36012 
175 6 252 28265 5 972 2734 43223 
176 4890, 22731 2406 2253 32280 
177 7517 28801 3430 2361 42109 
178 35029 - 415 524 35968 
179 5162 883 6902 1130 14377 
180 35 385 - - 142 35 527 
Siirros 	990523 	668966 377422 	792102116121 	9 (1(19 	1 utiI 
- Suomen Vaitionravtatiel 1912. 
11 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1912. 	,Jutkoa. 
Veturien kul1 ettninieii vann itnakslien 
kulkenia iii atka tuhansi is kilometrein. 
Tuntia 	 Korjaus- 
i auta- 
lärieste]y- 	Iatkus- 	 ftiViOfl Tavara- tien  omaa tosruesa- 	taja- 	.. 	I 	Yhteensä, 	luku. • tarvetta 
junissa. varten. 
Lute HI. 
M ii I a t U t u k a i a. 
308 227 7 007 4 667 3 145 14819 
2687 2 24 - 26 
2 006 460 38 11 509 
316 466 671 28 1 165 
2511 977 20 - 297 
1 964 99 294 46 439 
4051 172 18 20 210 
307 414 529 20 963 
1 086 371 398 16 780 
164 160 288 340 788 
2808 53 - 15 68 
477 59 856: -. 915 
622 25 496 97 618 
2 043 288 46 35 369 
-1927 -- - 
4656 - - -- 
1 445 147 19 14 180 
1 211 30 701 71 802 
3665 10 3 66 79 
40 1127 -- 1 : 1 128 
21il 2 1 1 4 
522 93 336 429 
461 57 730 349 1136 
641 46 1108 3 1137 
681 47 1 080 45 1 172 
17 1108 4 1 1113 
391 63 795 132 990 
589 49 1 136 23' 1 -208 
105 1 021 90 -- liii 
1276 1359 - 1359 
995 6' 804 92 902 
17 1114 - •-- 1 314 
619 68 1034 152 1 -274 
497 62 1168 6 1 236 
489 51 532 171 754 
475 75 707 205 987 
517 77: 1015 2 109-I 
548 266 1 922 81 : 2269 
484 182 1 804' 53 2 039 
571 225 2048 100 2373 
593 164' 1 671 52 1 890 
645 238: 2 096 51' 2385 
9 768 - -- 768 
1087 113 32 119 264 
- 780 - 780 
3595561 19308: 28956 	5899 54163  
4245 I 
38 
43 
- Kkvtettv koko vuoden Kristiinan-
- 	kaupungin ratarakonnuksella.  
43 
35 
37 
47 
108 
39 
50 
31 
18 
61 
30 
29 
130 
38 
51 
30 
35 
79 
35 
61 
34 
36 
5431 
en l7aihonrautatiet 1912. - 
Llite III. 	 12 
Taulu 
Suomen Yaltionrautateiden  
V etu r ik ilo ln etrj tt. 
Veturien 	I 	 Rantatien Yksinäi- 	 Kaksinvedolla. 
numerot. 	1atkusta- Tavara- 	omaa  nel valon ________________ 
talli kak- Yhteensa. 	 Rautatien aluula. 	Joilla, 	tarvetta  sillveIossa 	 Matkttsta- Tavara- 
varten, 	tarpeeton. jajilnia. 	juiiia. 
Siirros 990523 668966 377422 792102116l2l 9669 7567 	 - 
181 11057 1287 2316 l338 16598 1115 - 	 - 
182 
183 
41 778 
16606 
- - - 41 778 - -- 	 - 
184 3730 
12786 
815 
6182 
6082 
348] 
768 
35922 
11 401 
160 
- 
- 	 - 
- 	 - 
185 13938 1664 2422 103 18127 - - 	 - 
186 J 	 - 	 : - 519 568 - - 	 - 
187 31437 492 2]44 l93 34206 113 - 
188 28 644 492 1 387 220 30 749 - 	 - 
189 30970 - '2883 - 33853 - - 	 - 
190 29915 -- 1126 316 31357 lo i - 	 - 
191 4705 25048 '2741 2158] 34712 508 - 	 - 
192 5085 15491 2852 1581 25009 121 	 - 
193 5351 21337 4265 3047 34000 -- 74 	 - 
194 5350 20927 2737 2188 31202 379 - 	 - 
195 6252 28142 4571 2371 41336 218 - 97 - 
196 74 15202 10382 240 25M98 - 	 - 
197 2520 27068 1240 - 30828 - - 	 - 
198 15 729 1 245 2417 546 19937 121 - 	 - 
199 23855 1274 1354 1054 27537 184 - 	 - 
200 11905 2316 3109 626 17956 121 - 	 - 
201 20208 11 914 3 362 985 36 499 320 - 	 -- 
202 18280 10054 6149 876 35359 - - 	 - 
203 14454 13250 4877 236 32817 -- - 	 - 
204 1] 045 8540 8 143 61 27 789 - 	 - 
205 11169 8769 5530 40 25508 - - 
206 15087 14888] 5350 431 35756 - - 	 - 
207 12846 9496 11240 16 33598 - 67 - 
208 21 739 7 977 6 054 256 36 026 - - 	 - 
209 16227 11646 6047 497 34417 - - 
210 11 826 12323 4229 082 29060 - - 	 - 
211 11388 10548 3476 412 25824 - - 
212 1284 344 534 - 2162 
- 
- - 	 - 
213 148 22 430 1 741 74 24393 - 74 	 - 
214 1 999 21 128 74 978 24 179 618 - 	 - 
215 1 445 23042 228 1 742 26457 544 102 - 
210 1507 19902 274 750 2-2433 237 71 	- 
217 342 10 888 8 658 1 057 20 945 184 - 	 - 
218 538 9622 6202 618 16980 - - 	 - 
219 834 22 978 3 626 - 612 28 050 - - 	 - 
220 8 536 28 874 2 634 2 050 42 094 589 - 	 - 
221 5958 24319 3980 2203 36460 121 l83 	- 
222 41812 - 240 240 42292 - i - 	 - 
223 22495 224] 203 22922 108l - 	 - 
224 42070 31 861 746 43 708 - 	i -- 
225 33591 49 40, 204 33884 32 - - 
Siirros16O69671147594 531405 1128013398767 	16324 	8356 
Suomen ValI-ionrav tatiet 1912. - 
359 556 19308 -28 956 6899 54163 
1117 260: 50 26 336 
7 -2 548 - - 548 
181 441 536 16 993 
2 380 115 39 69 -223 
2 133 384 64 22 470 
5124 5 - -- S 
229 666 7 30 I 703 
190 621 8 32 661 
208 694 44 738 
183 647 - 29 676 
545 139 1 837 24 2020 
381 172 1186 46 1 404 
461 196 I 1 550 44 1 790 
425 172 1561 20 1753 
529 223 2086 98 2407 
-245 8' 950 299 1252 
695 36 993 26 1 055 
2325 424 56 32 512 
1 213 664 46 14 724 
2 331 354 97 25 476 
215 537 471) 12 1019 
1 130 497 576 105 1 178 
1 068 456 758 127 1 341 
1294 337 472 291 1 100 
1161 323 482 176 981 
692 472 844 141 1 457 
766 420 547 286 1253 
809 545 489 198 123-2 
941 507 675 112 1294 
1237 358 679 60 1 097 
1 531 318 687 45 950 
878 25 7 2 34 
138 5 1431 3 1459 
560 59 1 441 1 500 
573 44 1 543 - 1 687 
578 49 1 372 1 421 
1 180 7 718 209, 934 
862 15 570 220 805 
170 16 1 392 161 1 669 
621 273 2098 55 2426 
536 218 1 769 52 2039 
61 357 - - 557 
267 484 - - 484 
54 345 1 549 
39 564, 2 566 
5431 
32 
36 
33 
Kãytettv 8 kuukautta Kristiivaukau- 
pungin ratarakennuksella.  
21 
11 
38 
152 
67 
92 
9 
42 
41 
49 
3 
35 
15 
21 
70 
47 
19 
26 
42 
29 
10 
22 
20 
17 
15 
10 
25 
23 
34 
27 
56 
:18 
28 
13 
	 Llite HI. 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1912. (Jatkoa. 
Veturien  k u 9  etta tulen veu r uriakselieji 
 kulkema matka tuhansia  kiloinetrein.
Tuntia 	 Korjaus- 
• 	 Rauta- 
järjestely- Matkaa- 	 palvien 	 M u i a t u t a k a i a. • Tavara- tien oittaa 
toiitiessa. 	taja- 	.. 	 Yhteenst. 	luku. jutussa, tarvetta 
junissa. varten. 
307 893 33703 58985 	9050 101 738 
	
6 693 
Stton en T7aitionra utatet 1012. - 
226 38 306 
227 37 140 
228 28 880 - 
229 32667 12 
230 18350 142 
231 46 328 - 
232 71 872 
233 57 204 23 
234 46 229 
235 55 542 689 
236 51 866 408 
237 66477 -- 
238 80 833 - 
239 73489 
240 66 4)22 - 
241 60 739 
242 25 766 1 435 
243 21 379 526 
244 1 282 21215 
245 )j85 31 240 
246 614 26274 
247 22 209 1 150 
248 14 905 614 
249 17829 7702 
250 4950 24865 
251 23 333 454 
252 24) 874 1 800 
253 7 727 413 
234 38 531 642 
255 34068 1620 
256 38 676 1 490 
257 21 828 1) 966 
258 34 170 666 
259 38484 312 
260 33241 1714) 
261 23484 1138 
262 14)83 21 427 
263 1 757 I 33 488 
264 1 036 31 805 
265 2094 25896 
266 2 198 31 426 
267 861 19210 
268 11)56 24 779 
269 3065 33581 
270 1 934 28 395 
1 427 891 40 624 
150 - 37 29)) 
45 374 29 299 
71! 61 32211 
1525 1729 21746 
886 736 47 054) 
-- 258 72 134) 
- 2 981 60 208 
- 770: 4008 
- 2246 58477! 
1853 34127 
- -- 66477 
- 
- 80835 
- 109 73598 
64 66 086 
30 41 69810 
2 992 51)) 3074)3 
2 534 97 24 536 
1640 ; 124)9 23346: 
1 460 1 228 34 613 
2116 1 082 304)86 
2 721 439 26 319 
3 992 193 10704 
5 146 528 31 205 
4089 ; 1616 35520 
4144 318 '28269 
1 384 766 24824 
4148 796 13084 
2407 35 41225 
722 466 36 876 
774 - 40940 
1 542  : 544,) 33 876 
1 224 852 36912 
1 649 - 40445 
2 243 845 38 039 
7 340; 498 32 660 
15750 603 38863 
1 659 538 37 442 
1 567 631 33039 
2912 902 31 804 
2313 1045 36982 
1193. - 21264 
1 868 222 27 925 
1819 1021 39486 
2320 462 33131! 
40 
Siirros 1 606 967 1 147 594 531 405 112 801 3398 767 16324 
112: 
354 
1 117 
2 567 
36 
643 
1221 
1 094) 
991) 
40 
:179 
268 
129 
819 
346 
97 
8356! 
12 	- 
59 	I 
62 	- 
137: 	- 
209! 	- 
187 
129 
129 
230 
258 
129 
129 
Lute HI. 	 14 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden 
Vetnrikilometrjä. 
Veturjen 	 Rautatjen Yksiuäi. 	 Ka[sjnv.lo11a, 
numerot. 	Matkusta- Tavara- 	omaa 	n 	veturi 	 -- 	 - 	 - 
talo kak- Yhteensa. 	 Rautatien na. 	Juina. 	
tarvetta sinvedossa 	 Matkusta- Tavara- 	omaa 
varten, 	tarpeeton. jaj unia. 	j Uflia. 
Siirros 2 886 472 1 534 107 6214.417 	142 365 : 5 183 061 	28883 	8875 	- 
- 	 44Ofll en Ialtzon,'aotatiet 7.9 1/. 
15 
	 Lute IlL 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1912. Jatkoa. 
Tuntia 
V eturi en  kuljettamien vaunuuakselien 
 kulkema matka tuhansin kilometrein. 
Korjaus- I 
järjestely- Matkus- 
Kartta- palvion M 11 i s t u t u k s i a. 
tointessa. Tavara- tien omaal luku. 
tala- Yhteensä, junissa. 	tarvetta 
junissa. varten. 
397 893 33 703 58 985 9 050 	ilO 738 
66 500 -- i 591) 
3 661 - 661 
646 -- -- 646 
32 683 1 68-I 
135 376 9 15 10 
72 634 - - 634 
2027 - 2027 
- 1608 2 - 1610 
33 977 - -- 977 
1 536 41 - 1 577 
- 1416 29 - 1443 
- '2 030 - - '2 030 
- 2489 - - 2489 
- 2064 - - 21)64 
1 936 - - 1936 
- '2O33 - - 2033 
959 949 I 94 36 1 079 
2 129 748 38 34 820 
731 28 1 494 15 1 537 
903 24 2201 18 2243 
763 9 1 813 22 1 846 
1 046 792 101 58 931 
880 505 44 138 687 
1 098 665 526 161 1 352 
586 186 1 831 151 2168 
997 839 32 113 984 
916 745 102 - 847 
882 263 21 101 385 
453 835 17 7 859 
436 735 36 3 774 
529 849 31 3 883 
373 458 670 4 1132 
58 725 14 5 741 
438 808 8 4 820 
401 724 47 23 794 
306 505 29 145 679 
123 21 1 204 514 1 739 
105 21 2055 54 2 130 
96 10 1979 38 2027 
1 225 29 1 462 98 1 589 
118 4'2 1939 61 2042 
91 11 1 090 32 1133 
100 18 1 520 56 1 594 
94 44 2066 64 2174 
133 24 1 685 92 1 801 
4157661 66931 	83218i 11115 161284 
- uolfl en Vailionrautatiet  1012. 
6 691 
3€ 
31 
2€ 
41 
121 
3 , 
41 
71 
3l 
6€ 
7 
3 
51 
3€ 
St 
46 
36 
131 
30 
45 
82 
100 
171 
46 
21 
15 I 
24: 
22 
4 
16 
47 
32 
32 
159 1 
92 
26 
53 
8 807 I  
Lii(.e Ill. 	 16 
Taulu 
Suomen Vaitionrautateiden 
Veturikiloajetrjä. 
Veturien 	 Rautatien Yksinäi- 	 Kaksiavedolla. 
numerot. 	Matkasta- Tavara- 	omaa  neri veturi ________ 
tahi kak- Yhteensa. 	 Rantatien jajunia. 	junia. 	
tarvetta sinvedossa 	 Matkasta- '1 avara- 	omaa 
vartefl. 	tarpeeton. jajunia. 	julia. 	ts. 
Siirros 2886472 1534107 621017 1423655183961 28883 8875 - 
271 - 9958 15955 (195 26608 - 39 - 
272 124 14586 11 877 684 27 271 124 124 - 
273 65 26499 5030 458 32 052 65 101 - 
274 - 36366 70 1134: 37370 - 204' - 
275 6861 20692 3335 1725 32613 40 - - 
276 6711 20779 3095 749 31334 40 40 - 
277 7 906 22 941 2 703 1 107 34657 274 62 - 
278 7 398 93 692 I 	1 078 1 000 33 168 143 40 - 
279 7035 19356 2900 983 30274 - - - 
280 8 649: 25 328 1139 584 35 700 - - - 
281 6155 22519 1460 1499 31633 - 62 - 
282 7975 23988 1730 569 34262 222 305 
283 7371 22841 2021 1122 1 333551 - -- - 
284 7168 22199 2152 1 3551 32874 40 178 - 
285 7430, 21255 1322 , 668 30875: - 40 -- 
286 7461 22061 1138 856 ' 31516 -- 80 
287 5924 20071 2489 674 29158 - 93 - 
288 6997, 21141 1685 797 30620 l78[ - 
289 7238 23423 1902 769 33332 - 93 
290 6 974 20802 3 256 1 488 32 520 --- -- - 
291 22 551 -- 40 205 22 796 - - - 
292 42 778' - - 198 42 976 - - - 
293 61799' 98 - 590 62487 956 - - 
294 65902 121 300 575 66898 629 - - 
295 68051 -- - 703 68754 387 - 
296 76710 2034 - - 409 77119 - - 
297 43 284 - 70 619 44 003 - - 
298 54861 1 82 - 2432 37375 1459 - - 
299 37277 - ,  278, 37555 129 - - 
300 51 685 118 - 111 I 51 914 - -- - 
301 1 192 - 300 i 63 1 555 - - - 
302 22 579 54 232 1 125: 23 990 - - - 
303 34234' 300 1467 36001 - - - 
304 7746 - 560 360 8666 - - - 
305 20067 1420 973 22160 - - - 
306 413 24484 1560 1415 27872 
- I - - 307 363 23641 1:80 554 26438 71 - -- 
308 2361 ' 29811 1410 1212, 31797 - -. 
309 602 29333 1 461 1 403 32799 272 - - 
310 1097 28643 1914 1155 32809 71 69 - 
311 64301 23722 4487 2070 36709 644' - 
312 5 866 29499 3 721 2 681 41 767 258 64 - 
313 21960 3641 2149 32204 - - - 
314 - 3962 7410 384 11756 - - 
315 - 7 992 12 397 , 20389 - - - 
Siirros  36342162198127 730O57 184442 6747442 	36919 	10469 
Silomen 1alhonraufatiet 1912. 
17 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1912. (Jatkoa). 
 
Lute III. 
Veturien kuljettaniien vaununaksolien 
 kulkema matka tubansin kilometrejn. 
Tuntia 	 Korjaus- 
Rauta- 
jarjestely- Matkus- 	 palVlofl Tavara- tien omaa toiniessa. 	taja- 	. . 	 Yhteensä, 	luku. junissa. tarvetta 
j imissa. 
i  varten. 
M u i s t u t u k s i a. 
415 766 66951 83218 11 115 161 284 
577 - 525 694 1211 
820 1 845 537 1 381 
1 279 1 1 580 201 1 78 
890 - 2038 - 2O3 
581 144 1 304 77 1 521 
695 151 1 305 77 1 531 
706 190 1 526 32 1 74€ 
608 154 1 51)5 - 1 651 
535 157 1 241 4 1 402 
809 181 1 630 - 1 811 
566 136 1 434 2 I 572 
800 184 1 475 17 1 671 
721 166 1 467 1 1 631 
640 152 1 381 4 1 53 
923 172 r 	1 379 10 1 561 
649 167 1 427 - 1 59-I 
590 136 1 319 36 1 491 
693 158 1 394 21 1 573 
768 155 1 494 19 1 66€ 
634 160 1 335 87 1 582 
18 713 - - 713 
14 1484 - - 1484 
- 1732 3 - 1731 
- 1850 10 - 1866 
- 1936 - - 1936 
- 2223 - -- 222:i 
2 1499 - - 1499 
- 1517 5 - 1522 
18 1323 - - 1323 
4 1752 2 - 1754 
3516 21 5 26 
388 428 1 -- 429 
567 603 - - 603 
2746 139 - - 139 
988 371 - 3 374 
814 7 1735 10 1752 
948 6 1 683 9 1 698 
773 44 2095 4 2143 
915 12 1 979 7 1 998 
93 18 2014 4 2036 
1476 219 1773 103 2095 
795 201 221)5 48 2454 
590 150 1 652 62 1 864 
1 906 - 223 132 355 
55 444 292' 736 
4477061 87764 126646 13613 228023 
8 807 
51 
51 
34 
84 
52 
41 
32 
33 
36 
6 
41 
43 
42 
40 
46 
34 
82 
62 
22 
47 
189 
74 
42 
41 
39 
69 
49 
110 
6 
15 
78 
46 
65 
66 
76 
42 
- Käytetty 4 kuukautta Kristiinankau - 
10693 	pungin ratarakennuksella. 
- Suomen Valtionrautafiet 1.9l. - 	 111. 3 
	Liit( 111. 	 1 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden  
V et urikilo in a triä. 
Veturieii 	 Rautatien Yksinbi- 	 I 	Kaksinvedolla. 
numerot. 	Matkasta- Tavara- omaa tar-  nan votur - ----- tahi kak- Yhteensa. 	 Rautatien jaunia. 	puno. 	vetta var-  sinvedossa 	 Matkus 	Tavara- 	olikan 
ten, 	tarpeeton. tajajiiuia. 	junia. 	t&n've:ta 
Siirros 36342162198127' 730657 184442,6747442 	36919 	10469 - 
316 1446 12822 8871 831 	23970 	 -- 	 - 
317 686 23068 1078 148 	25580 	 - 	 - - 
318 74 22570 1478 214 	21336 	 - 	 - -- 
319 4779 4488 818 249 	10334 66 	 - - 
320 280 5898 3090 620 	9 888 	120 9 - 
321 666 13532 3051 283 	17532 	 - 	 - - 
322 65 614 - - 12 	hS 626 217 	 - - 
323 75317 - -- 228 	75745 	258 	 - 
324 66917 - - 129 	67 046 500 	 -- - 
3-25 69122 98 - 457 	69677 	516 	 - - 
326 65145 121 - 35 	65301 	836 	- - 
327 69966 - - 153 	70119 290 - - 
3-28 73370 - - 132 	73502 	774 	- - 
329 33357 98 1812 81 	33348 - - - 
330 20180 118 - 178, 	20476 	 - 	 - - 
331 35768 315 - 1152 	37235 	1083 	- - 
332 36263 - - 174 	36437 419 - - 
333 42940 49 198 	43187 	328 	- - 
334 7891 22430 3304 2653 	36284 19 40 - 
335 3441 21427 2986 1966 	31820 	459 	- - 
336 4923 25312 2511 2023 	35369 	121 	- -- 
337 5 940 24 236 1 445 2408 	34029 	 - 	 - - 
338 6840 29578 4307 2313 	43240 437 	 - - 
339 8445 28172 3498 3389 	43504 	19 - 
340 4734 23612 3676 2367 	14389 250 	- - 
341 5 195 27 096 4815 1 941 	:19 047 	250 - 
342 4893 22985 3461 2924 	31263 - 	- - 
343 4937 25903 3252 2561 	36653 	41 258 - 
344 380 31 568 1154 550 	33 652 - 	- - 
345 1547 23662 46 1139 	26394 	623 - - 
346 1 076 3 208 5 140 1 000 	10430 	 - 	74 - 
347 1699 21226 1199 1258 	25382 l92 	 - - 
348 818 20269 74 830 	21991: 	71 59 - 
349 3312 18909 180 418 	23019 32 	 - - 
350 
: 	
1866 19145 200 971 	2218-2 	996 	 - - 
351 1223 19752 139 1684 	22818 	121 	 -- : 	 - 
352 -- 28199 2290 1047 	31336 -- 62 - 
353 - 13948 4380 664 	18992 	 - 	62 - 
354 677 24769 3170 1552 	30168 59' 18 - 
355 794 19202 168 1298 	21462 	213 	- - 
356 423 30607 2400 121334643 	- 	- - 
357 473 26 423 1 682 1 060 	29 638 	 - 	 - - 
358 23039 2278 3645 262 	31224 88: 59 - 
359 235 17507 2270 1328: 	21340 	33 	- - 
360 598 10342 884 08: 	11892 - - - 
Siirros  4395905J2863075  813757 2314058304142j 46350 	11110 
Suom en Valtionroa tatiet 112. - 
19 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1912. (Jatkoa). 
Veturjen ku1ettamien vaununaksel  ion 
kulkeriia  matka tuhunsin kilometreju. 
Tuntia - 	 - 	 - 	 - 	
- Korjaus- 
e y- Rauta - Matkus- I  paivien 
toimessa. Tavara- tien omaa 
ta3a- 	. 
juuissa. Yhtenea. tarvetta 
junissa. 
varten. 
Lute LIE. 
M u 1 s t ii t ii k a i a. 
447 70(3 
8-23 
-206 
176 
1132 
1 391 
939 
3 
B 
16 
B 
15 
633 
564 
542 
632 
668 
586 
429 
494 
434 
487 
135 
616 
1 051 
721 
574 
154 
509 
321 
1 074 
1116 
1 009 
512 
962 
910 
882 
909 
1 442 
87 764 126 646 
	
25 	513 
20 	1494 
2 	1 483 
95 	245 
3 	344_ 
4 	922 
1875 	- 
2222 	- 
1886 	- 
1987 3 
1877 	41 
2012 
2 082 	- 
1146 1 6 
640 	2 
941 	22 
748 
1473 
258 	1 598 
187 	1541 
179 	1801 
210 	1 716 
220 	2211 
298 	2088 
164 	1 686 
174 	1937 
169 	1 629 
166 	1853 
7 	1964 
58 	1588 
24 	200 
38 	1 331 
28 	1364 
69 	1 038 
40 	1335 
55 	1319 
- 	1851 
- 897 
21 	1659 
19 	1296 
6 	2072 
8 	1717 
898 	144 
7 	1231 
12 	412  
13613 22802 
358 	89 
4 	151 
9 	149 
3 	34 
49 	39 
24 	95 
-. 	187 
- 	222 
-- 	188 
- 	199 
188 
-. 	201 
- 	208 
57 	120 
- 64: 
-  I 	96 
- 741 
- 	14T 
92 	1941 
35 	176 
24 	2 00 
15 	194] 
89 	252( 
86 	247 
54 	190 
58 	216 
50 	184 
31 	205( 
12 	198 
1 (34t 
207 	431 
- 	136i 
139 
5 	111 
6 	1381 
- 	1374 
22 	1873 
16 	913 
49 	1729 
- 	1315 
27 	'2105 
18 	1743 
102 	1 144 
25 	1263 
34 	458 
10693 
35 
30 
28 
12 
29 
44 
40 
44 
36 
37 
33 
21 
105 
213 
112 
92 
68 
36 
59 
36 
68 
58 
29 
42 
43 
31 
53 
29 
36 
45 
75 
59 
73 
50 
23 
30 
67 
92 
4709921 110117 171 166 15 174 296457 12 706 
om en Vaitionravtatie 1912. - 
Lute III. 	 20 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden  
Veturien 
 numerot. 
V etu rik ilo ni 	et 1 	iii. 
Rautatien 	Yksinäi- 	 Kaksinvedolla. 
Matkusta- 	Tavara- 	omaa 	luen veturi 
	
tahi kak- 	Yhteensä. 	 itien 
jajunla. 	junla. 	vetta var- sinvedossa Matkus- 	Tavara- 	omaa 
ten, 	tarpeeton. 	 tajalUia. 	junla 	
tarvetta 
varten. 
iiiiO L 
Siirros 4395905 2863075 	813757 2314058304142 46350 
- 
361 19 842 1 600 	1 956 272 23 670 - - - 
362 '22 693 1 683 297 606 25 279 - - - 
363 22544 1855' 	236 480 25115 - - 
364 21847 2148 102 492 24589 - - - 
365 93 19712 	3970 1 -232 25007 93 182 - 
366 133 21311 	3276 1235 25955 109(1 - 
367 71 20991 	4582 717 2631)1 -- 604 - 
368 3290 123231 	312 233 16158 - - 
369 - - 	8 729 952 9 681 - -- - 
370 2286 5828 322 8436 - - - 
371 10914 60 	851 532 131571 - - - 
372 5 398 - 	1 503 129 7 030 - - - 
373 185 24626 	2490 922 28223 - - -- 
374 139 22567 	1230 564 24500 71 - - 
375 5419 24 446 678 1107 31 650  - 76 - 
376 3244 16578 	338 332 20492 - 39 - 
377 '2641 21 3)5 -- 292 24268 40 - - 
378 6022 24473 	348 1029 31872 - 40 - 
379 23747 SO'2 	4824 548 301)11  -- - 
380 17119 4907 	3600 1111 26737 492 - - 
381 21382 1 901 	3376 253 26912 129 - 
38-2 16751 3768 	7372 685 28576 129 121 - 
383 4192 5'234i 192 - 29618 - 
384 5 506 29 422 	70 384 35 382  - - - 
385 5812 30520 474 128 36934 - - - 
386 6398 31675 	374 183 38630 - - 
387 129 16944 270 129 17472 16 - 
388 616 15385 	90 519 16 610 306 71 - 
389 1 044 14342 - 190 15 576  - - - 
390 497 11 930 	70 174 12671 -- - 
391 71 14 8)8 	750 51)3 16 169  - 130 - 
392 6506 29292 	4256 2011 42665 379 129 - 
393 5279 25 162 	4000 2393 36834 88 -- - 
391 5604 21 036 	5854 27)2 35 226 291 129 - 
395 5 577 291)11 	4998 2 684 42270 129 - - 
396 6717 27975 	4221 2742 41655 129 - - 
397 - 22123 	1080 834 24 037  
37 378  
- - - 
398 5 958 31 236 184 - - - 
399 6118 28455 	368 1133 36074 40 - 
400 4168 26054 8-29 241 31292 - - 
401 4762 25394 	291 197 30641 - - - 
402 6916 28472 	3857 2211 41456 338 40 - 
403 7 756 27 229 	5 687 2 361 43 033 460 - - 
404 4526 23 944 150 - 28 620  - - 
405 5298 285001 	154 194 34146 - - -. 
Siirros 	4701 115 3655 224 	907 874 	267 993 9 532 206 	49440 13801 	-- 
Suomen Valtionrctvtatiet  1912. - 
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Lute III.  
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1912. çJatkoa. 
Tuntia 
Veturien kulj ettamien vaunu nakeelien 
kn ikem a in atka tu han si 	kilom etrein. 
Korjaus- 
jiirjestely- Matkus- 
Rauta- palvien 	 M U is tutuksi a. 
toimessa. Tavara- tien omaa luku. taja- . 	 YhteenaL Junissa. I tarvetta 
junissa. varten. 
470 992 
420 
549 
587 
533 
897 
. 939 
939 
1 543 
2 565 
5 099 
3 302 
3287 
I 065 
(164 
54 
30 
53 
1 236 
821 
1 085 
814 
461 
460 
556 
469 
507 
493 
536 
446 
486 
(324 
461 
502 
548 
506 
638 
581 
32 
360 
417 
646 
509 
289 
545 
110 117 171 166 
	
558 	61 
620 63 
665 	75 
022 87 
1 	674 
3 	745 
- 727 
59 	538 
320 	30 
58 	
- 4 	1563 
5 	1433 
95 	162(.) 
57 	1067 
53 	1484 
85 	1622 
8281 	691 
617 396 
749 	148 
619 	256 
50 	1523 
17561 
791 	1738 
89 	1835 
3 	930 
5 	1062 
21 	781 
10 	616 
954 
205 	2 123 
191 	
1 853 
199 	1 542 
206 	2136 
233 	2074 
- 	1392 
84 	1893 
105 	1 906 
62 	1473 
67 	1452 
235 	2077 
229 	1930 
52 	1430 
71 	1698  
15174 296457 
3i 	622 
2 685 
- 	740 
1 	710 
39 	714 
40 	788 
88 	815 
ii 	598 
207 	207 
99 	143 
3 	353 
1 59 
16 	1583 
9 	1447 
5 	1721) 
- 	1124 
- 	1537 
1 	1708 
133 	1 031) 
58 	1071 
81 	978 
114 	989 
- 	1573 
- 	1841 
4 	1821 
2 	1926 
6 	939 
- 	1067 
- 802 
- 	626 
- 	954 
53 	2381 
73 	2117 
90 	1831 
96 	2438 
72 	2379 
9 	1401 
1 	1978 
6 	2017 
4 	1539 
1 	1520 
114 	2426 
150 	2 309 
2 	1484 
1. 	1770 
12 706 
34 
41 
28 
51 
46 
39 
18 
49 
9 
32 
38 
27 
69 
48 
166 
147 
48 
10' 
98 
62 
78 
59 
25 
5 
3 
125 
26 
83 
162 
36 
96 
97 
33 
65 
58 
97 
34 
5085461 118460 219998 16759 355217 
- Svomen Valtionrautatiet 1912. 
Lute IlL 	 22 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden  
Veturien 
 numerot. Matkusta- 
Jajunla. 
r et uri kilo net nil. 
Rautatien 	Yksiniti- 	 Kaksinvedolla.  
Tavara- 	omaa tan- 	nen veturi 
tahi kak- 	Yliteensil. 	 Rautatien jiinia 	vetta VàI' 	
sinvedossa Matkus- 	Tavara- 	omaa 
ten, 	tarpeeton. 	 talalunia. 	lunia. 	tarvetta. varten. 
Siirros 4 701 115 3 655 224 007 874 267 993 9532206 49440 13801 
406 4994 26928 1300 - 33222 - - - 
407 6479 21275 3481 636 31871 113 - - 
408 8422 21648 1350 639 32059 113 - - 
409 660 43119, 1516 2008 47303 235 301 - 
410 511 38365 1125 1864 41865 62 62 - 
411 507 ! 167 1 276 1 Th7 42 737 121 59 - 
412 215 39691 472 1 760 42 138 215 121 -- 
413 1021 39134 607 2707 43529 121 74 - 
414 3961 28322 772 682 33737 72 - - 
415 3284' 23100 958 926, 28268 42 40 - 
416 4002 28 720 767 416 33 905 - - - 
417 3186 23868 1157 393, 28604 42 -- 
418 3370 24469 718 345 28902 - 9 - 
419 3872 28206 980 - 33058 - 39 - 
420 4188' 27195 1058 42 32483 - - - 
421 3 194 23 685 1 370 568 28 817 - - - 
422 421 38 183 (192 1 335 41) (131 - 124 - 
423 3367 24212 6146 --- 33725 -- - - 
424 657 41578 1368 2798 46401 273 - - 
425 3 176 24 703 514 336 28 729 - - - 
426 2098 15380 13736 731 32145 - - 
427 341 21 691 476 72 23380 207 - - 
428 245 16542 1260 9l7 18964 -- -- - 
429 113; 21305 830 837 23085 -- 18 - 
430 134; 23296 1916 565 25911 - -- - 
431 334 28775 2713 i478 33300 192 - - 
432 323 17796 1350 705 20174 - - - 
433 1374 21262; 60 2025 24721 ; 334 76 - 
434 23 923 
8 585 
770 478 33 756 - - 
435 23328 9629' 4946 1245; 39148 121 182 - 
436 19296 17756; 1640 821, 39513 1016 - 
437 64313, -- 104 284 64701 374 - - 
438 56144 80 549 513 57286; - - - 
439 45460 - - 618 46078' 156 -- - 
440 47 018 , - 348 47 366 73 - - 
441 42 539 162 - 239 42 940 - -- - 
442 41151 177 274 820 42428 88 - - 
443 51 500 - 124 255 51 879 - - - 
444 49139' 49 79 196 49483 - -' - 
445 42383, 56 56 113 42608 56 - - 
446 57 777 - - 355 58 132 900 - - 
447 61 225 - - 530 61 755 185 - 
448 56448 - - - 56448 127 - - 
449 50116 39 - 773 50928 - - - 
450 58234' - 100 1605 59939 260 - - 
Siirros 5 555 578 4463 572 966 484 304 624 11 290 258 54938 14906 - 
Suomen Valtionraut.atiet 1912. 
23 	 Lute Ju. 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1912. (Jatkoa). 
V eturien kulj ettarnien vaun uiiakselieu 
kulkeina matka tuliansin kilornetrein. 
Tuntia 
Rauta järeste1y- 
tolujessa. 
Matkus- Tavara- tien omaa 
taja- Yhteensä. unissa. tarvetta 
junissa.. 
varten. 
Korjaus- 
päivien 	 Muistutaksia. 
luku. 
508546 118460 219998. 	16759' 355217 14848 
446 70 1 625! 	33 1 728 13 
571 153 1 333 	46 1 532 54 
648 198 1 454 	 -- 1 652 47 
635 28 2475 6 2 509 - 
578 21 2194 	4 2219 38 
376 14 2248 	11 2273 50 
452 3 2441 10 2454 65 
502 41 2188, 	2 2231 55 
473 112 1 480 13 1 605 52 
420 114 1182 	9 1 305 64 
433 134 1 504 	15 1 653 40 
428 87 1 277 20 1 384 84 
345 111 1 325 	9 1445 57 
452 106 1 550 12 1 668 15 
470 122 1 480 	5 1 607 30 
386 98 1 278 	5 1 381 62 
526 18 2221 1 2240 50 
348 102 1288 	208 1598 26 
529 16 2384 8 2408 43 
396 86 1 328 	 -- 1 414 67 
205 72 831 	323 1 226 38 
68 3 1 442 6 1 451 90 
536 5 1 130 	15 1 150 167 
547 6 1486 6 1498 99 
725 2 1584 	11 1597 69 
920 7 1 957 	15 1 979 20 
710 10 1252 23 1285 112 
595 48 1 475 	 -- 1 523 39 
- 453 620 25 1 09 15(3 
377 750 619 	23 1392 57 
978 537 1 175 	28 1 74() 45 
152 2081 - 	 - 2081 60 
43 1115 3 	 - 1118 87 
238 1 305 - 	 - 1 305 124 
21 1019 - 	 - 1019 83 
8 1412 6 	 - 1418 64 
3 1447 15 	 - 1462 71 
24 1764 - 1764 2 
- 1689 3 	 - 1692 39 
17 933 2 	 - 935 113 
- 1894 - 1894 93 
- 1771 - 1771 75 
22 1250 - 	 -- 1250 68 
- 854 3 	 -- 857 39 
- 1753 -- 	 - 1753 64 
5247691 142274] 267856 17651 4277811 17628  
Suomen T7aitjonrautatiet 191. - 
Liit* III. 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden 
V etu rik ilo m e trilt. 
V ettirien Rautatien Yksinäj- Kaksinveciolla 
numerot. Matkusta- Tavara- omaa tar- nan veturi 
Ja3unla. p.inia. vetta var- 
tahi ltak- 
sinvedossa 
Yhteenslt. 
Matkus- 
Rautatien Tavara- 	oman 
tifl. tiirpeeton. tajaunia. j anja. 	tarvetta varten. 
Siirros 5555 578 4463572 966 184 304 624 11 290258' 54 938 14 906 	 - 
451 54052 40 - 6(32, 54754 377 - 	 - 
452 65887 98 421 738! 67144 613 -- 	 - 
453 59436 - - 168 59624 - 
454 35 887 - - 1 553 37 440 - - - 
455 32915 - -- 1326 34241 - , - - 
456 49532 --- 1866 51398 I - - 
457 898-1 18822 1742 2013 31561' 81, - -- 
458 779 46334 412 2714 50239 340 - 	 - 
459 826 21875 552 1529 24782 - 121 
460 3584 28668 721 188 33161 - - 
461 7067 23449! 3370 1038 34924 - - 	 - 
462 7971 25028 964 476 34439 - - 
463 7 773 21 402 2027 1 870 33072 - ' 80 - 
464 8099 24300 4395 1526 38320 - - 
465 7907 24842 2337 1391 36477 113 40 	 - 
400 7858 23718 1352 943 33871 - ' 40' 	 - 
467 717 42097 532 2 158 45 504 121 ' 113 	 - 
468 647 44552 902 2464 48 565 - 242 	 - 
469 4 624 24 769 801 346 30 600 - - 
470 3675 25154 3160 619 32608 -- - - 
471 59942 - 56 184 60182 -- - - 
472 67825 62 - 270 68157 201 - - 
473 73111 -- - 62 73373 733 - - 
474 73 123 - - 41 73 164 129 - - 
475 61 644 - - 61 644 ! - - 
476 (35334 - - - 65534 213 - - 
477 06349 - - 71 66420 703 - - 
478 I 	79300 - - 79300 547 - 
479 73773 - - - 73773 663 - - 
480 66420 - - 71 66 500 2 432 - - 
481 63865 - 29 63894 375 - - 
482 	 ' 82 880 - - - 82 880 1 039 - 
483 88 020 --- - -- 88 020 697 - - 
484 81220 - -- - 8122o 343! - 
485 90812 - - -- 90812 613 -. - 
486 93 959 - - - 	 ' 93 959 547 - - 
487 63 970 - - 2 664 66 634 - - -- 
488 52 866 - - 1 809 ' 5-1 675 - - - 
489 50724 - - 1986 52710 -- - - 
490 00261 - - 2412 62 673 -- - - 
491 61759 - 2457 04216 - - 
492 52750 - 2005 54815 - - - 
493 58688 648 - - 59336 -- - 	 - 
494 64 385 648 80 335 05448 - - 
495 75885 262 40 44! 76231 -- - ' 	 - 
Siirros 	7652892 4860340/ 990 408 344 912 13 848 552 05818 ,"  15542 
- nonien Valtionrautatiet 1912. 
Lute 111. 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1912. Jatkoa).  
Tuntia 
Veturien kuijettamien vaununakeelien 
 kulkema matka tuliansin kilornetrein. 
Korjaus- I 
Rauta- jkrjestely- Matkus- ã1V1C11 	 M U 	S t U t 	k S 	a. 
toiniessa. taja- 
Tavara- 	tien ornaa 
. - Yhteensil. luku. 
lunissa. 	tar etta 
junissa. varten. 
524 769 142 274 267 856 17651 427 781 17 628 
308 1384 4 - 1388 20 
3 2067 5 24 2090 29 
29 1279 - - 1279 51 
7 634 -- - 634 122 
- 589 - 589 148 
- 883 - - N83 80 
416 286 1 350 23 1 659 69 
648 20 2 762 6 2 788 22 
310 49 1 257 1 1 307 155 
485 114 1 508 14' 1 636 29 
583 162 1 524 59 1 745 30 
769 186 1 594 1 1 781 31 
654 174 1 391 34 1 399 42 
715 187 1 516 111 1814 3 
659 179 1 575 8 1 762 28 
653 164 1 460 - 1 624 30 
390 23 2474 13 2510 34 
577 20 2687 5 2712 4 
428 141 1 408 18 1 567 52 
449 106 1 307 24 .3 497 28 
38 1 290 - 1 290 57 
8 2 031 5 U 036 - 
- 2148 - - 2148 18 
- 2 043 - 2043 23 
39 1282 - 1282 64 
- 1 876 - - 1 876 129 
- 1923 - - 1923 107 
- 2286 - - 2286 87 
- 2219 -- - 2219 101 
- 1811 - - 1811 103 
- 1744 --- 1744 100 
- 2310 - - 2310 53 
- 2333 - - 2533 58 
- 2325 - 2325 82 
- 257 -- - 2587 62 
-- 2691 - - 2691 43 
- 1139, - - 1139 3 
- 934 - - 931 63 
- 901 - - 901 80 
1 069 -- - 1 069 3 
-- 1 062 -- - 1 062 8 
12 932 - - 932 59 
67 1 428 44 - 1 472 94 
98 1502 41 3 1546 19 
91 1 880 5 - 1 885 18 
5335051 194807 291833 l7995 5046951 20109 
Svornen Volt ionrautatiet 1.912. - 	 111. 4 
Lute HI.  
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden 
Voturikilometriä. 
Veturien 	 Rautatien Yksinäi- 	 Kaksinveciolla. 
numerot. 	\Iatkusta Tavara- omaa tar-  nen veturi _________________________________ 
tahi kak- Yhteensa. 	 r  Rautatiet jajunia. 	junia. 	vetta var- 	doa 	Matkus- Tavara- 	omaa 
tarvetta ten. 	tarpeeton. tajajuuia. 	junia. 	vatten. 
Siirros 7652892'4860340 990408 34491213848552 65818 15542 ' - 
496 80041 - 40 - 	 , 	80081 320 - - 
497 72868 72 - - 	72940 1050 72 - 
498 67 263 - - - 	67 263 - - - 
499 78160 156 - - 	78316 175 - - 
500 78060 324 - -•-- 	78384 - - - 
501 73524 - 1100 936 	75560 277 - - 
502 69 600 -- 143 107, 	69 850 198 - - 
503 75047 38 28 - 	I 	75113 546 - -. 
504 63841 113 109 305 	64368 - - - 
505 74835 93 237 243 	75408 80 - - 
506 71796 - 20$ 158i 	72162 133 - - 
507 72827 113 827 849 	74616 - - - 
508 65 235 113 239 297 	65 904 356 - - 
509 73 167 47 124 782. 	74 120 320 - - 
510 66 130 21 724 690 	67 565 800 - - 
511 65608 194 1474 578 	67834 - - - 
512 69 139 114 1 049 272 	70574, 1 092 - - 
513 66345 - 328 494 	67167 588 - - 
514 84846 - 1135 236 	86217 - - - 
515 78636 40 2216 274 	81166 464 - - 
516 67 442 - - 267 	67 709 597 - - 
517 62250 - 20 267 	62537 597 - - 
518 50550 - - 248 	50 798 71 - - 
519 44972 - 128 324 	45424 242 - - 
520 35851 - - 618 	36469 125 - - 
521 34706 - 
- 43$] 	
35144 71 
522 27 294 - 438 	27 732 - -. - 
523 15 517 - - 438 	15 955 1 - -- - 
Yhteensä 9438462 4861778 	1000537 	354171156549481 	739201 	15614 - 
IT. Haminan 
149 78 	 - 	 -- . 	26 	104 	 .- 	 - 
200 52 	 -- 	 - 	 - 52 	 - - 
413 52 	 - 	 - . 	 -- 	52 	 -- 	 - - 
Yhteensä 	182 	- 	 26 	208 
- Suomen Valtionrottta,tief 1912. 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1912. Jatkoa). 
Veturien kuijettamien vannunakselieti 
kulkerna matka tuhansin kilometrein. 
Tuntia - 	 Korjaus- 
järjestely- Rauta- Matkus. 	 I 	I 	 patvien 
toimessa. 	 Tavara- Itienomaal taja- 	. 	I Yhteansi. 	1ku unissa. I tarvetta 
juuissa. I 	I i varten. I 
533505 194867 291833 17995 504695 20109 
24 1926 - - 1926 37 
12 1697 1 - 1698 57 
106 1 624 - - 1 624 21 
39 1457 3 1460 13 
117 1905 14 - 1919 12 
36 1384 - 1 1385 23 
31 1 315 - 1 315 61 
15 1763 1 - 1764 53 
36 1171 7 1178 52 
38 1401 5 1 1407 25 
43 1 404 - 1 404 34 
30 1379 6 1 1386 27 
27 1213 7 - 1220 33 
6 1517 1 - 1518 68 
130 1318 1 2 1321 62 
7 1286 8 1 1295 46 
9 1353 6 2 1361 55 
- 1436 - 4 1440 19 
4 1530 - 1 1531 28 
17 1421 2 4 1427 14 
6 2 009 - - 2 009 - 
4 1808 - - 1808 - 
34 1070 - - 1070 3 
30 935 - - 935 7 
8 927 - - 927 
2 1165 - 1165 
2 845 - 845 
2 446 -- 446 -- 
5343201 233572 29189H 18O12 5434791 20859  
raietatie1l(. 
Lute III. 
M u i s t u t a k s i a. 
Käytetty touko kuusta.  
» 	» 
', 	ke.säkuusta. 
» 	heinkkuusta, 
» 	elokuusta. 
S 	 Fl 
» 	syyskuusta. 
S 	marraskuusta. 
-- Suomen Vollionrautatiet 1912. 
837 959 
334613 
342 503 
724 
47 744 
62 
512 534 
138914 
14496 
248 571 
Helsingin—Hämeen- 
20 942 838 983 
81 336 55 243 983 726 
18405 30865 530687 
19432. 4092 38744 
17318 16968 330 601 I 
Helsingin .......................... 
Fredriksbergin 
Riihiniäen .......................... 
 Landen ............................ 
Maaskolan..........................  
610 444 
18044 
200 111 
49818 
59 
Viipurin ............................. 1 721 962 
Pietarin ............................. 792 578 
Hangon 	............................. . - 
Karjan 	............................. 2 379 
Turun .............................. 8835 
79770 2612287 
	
10271 	871) 711 
12 71 
143 	2522 
765 9 601) 
Lute III. 	 -- 	2S 
Taulu  
Supistelma Suomen Valtionrautateiden veturien työstä vuonna 1912, 
V e t n 	r i k 1 1 0 - 
- 	
- 	Rautatien Yksinäi- 
V a r i k k o. n en veturi Tavara- 	omaa tar- 
tahi kak- 	Yhteensä. jaj unia. 	juni a. 	vetta Var- 
, 
teti. tarpeeton. 
Toijalan 	............................. 25530 38443 - 1 142 65115 
Tampereen 	........................ 93889 6 470 37 1 528 101 924 
-- - 471 117 588 Nikolairikaupungin 	................. . 
Oulun............................... - 242 - 37 279 
Kouvolan 	.......................... 5 529 49 578 10 968 19 633 85 708 
Kuopion 	........................... 100 - 410 510 
Yhteensä 4214345 j 1 637 798 397 975 221 944 6472062 
Hangon  
Fredriksbergin...................... 16 99 115 
Riihimäen .......................... 559 10302 1 364 951 13 176 
Hangon ............................ 218822 84897 17717 4832 326268 
Karjan 	 ............................. 73312 74179 5195 1245 153931 
rrurui.i .... .. - 2701 - 270 
Tampereen .......................... 10404 	- 	108 	10512 I  
Yhteensä 	292 709 	179782 	24645 	7 130 	504 272 
Turun— Tam»ereen  
Helsingin .......................... 
F'redriksbergin 
Rflhirnäen.......................... 
\iipurin............................  
Karjan 	............................ 
Turun.............................. 
Toijalan ............................ 
 Tampereen ........................ 
Nikolainkaupungin 
Ou inn .............................. 
 Kuopion 	..........................
Yhteensä 
58934 - -- 	 - I 	58934 
592 946 79 118 1 735 
117221 81611 79 	800 199711 
1862 -- 729 2591 
158 -- 190 	158 506 
399662 194947 9109 	4191 537909 
131)442 911)05 15 908 	5 354 24-2 709 
92638 37616 6729 	9194 146177 
- 
- 
79 
- 	I 79 1 79 
- - - 158 158 
731509 	406125i 	32094 	20860 1190588 
Suomen Valtionrautotiet 19Th. - 
679 - - -- - 1 51-2 
10 
- 
65 237 
1356 
- 
79 
- 
- 
- 
- I 
- 
2 31181 5423 
I I 
39' - - 6181 19218 5612 12581i 
73 158 - 11 87H3 2346 6082 I 
21181 706 79 - 41347 22157 2729' 
3564 316 - 	52761 50160 	15374 26269, 
- Suomen Valuionrautatet  1912. - 
1512 
75 
	
41 	8545 
45 
1' 	3 
126 	18319 
	
1 243 
330, 	8758 
	
929 
4901 
	
1 870 
5151 	421581 
	
4 042 
'29 	 Lute III.  
N:o 5. 
jaettuna veturivarikkojen  ja eri rautateiden mukaan.  
a e t r i a. 	 T 	. 	
Veturien ku1ettainien van nu nakselian kul- 
kenut matka tuhansia kilouietrein.  
Korjaus- 
Kaksiavedolla. 	 I 	Rautatien 
_____________________ 	tallipiti- 	jär)es 	Matkusta-' Tavara- omaa tar- 	 1uu 
Matkaa- Tavara- Rautatien  vystystä. 	telyä. 	3ajuuissa. junissa. vetta var- 
 yliteensit. 
tajaunia 	3  fnla. 	tarvetta 	 ten. vart en. ___________________________________________________ ___________  
linnan -- Pietarin ran ta tiellä. 
9233 	 - 	 - 11113 5266 5' 	 - 25271 956 
13711 	5401 	 - 9383 84770 6586 366491 	596 43831 3431 
192181 	9881 	 - 9753 35221 8468 9718 61 18447 1087 
119' 	4722 - 15387 16 778 	39 833 257 
3051 	1140 69 7788 1289 17241 80 18610 269 
16925, 	119 	 - 93-26 64857 48225 45461 	4136 97822 2070 
2399 	180 13934 56967 27541 1264 	1188 29993 2311 
- 	 - 	 - - 85 - - 3, 3 - 
216 	 - ' 	 - - 6 74 - 74 28 
331 	 - 	 -- - - 268 - 268 
- 	37 	 - - - 2 426 2 (363 	 - 3 089 -- 
1 099 	 - 	 - - 15 3 225 443 	 -- 3 668 - 
- 	 - 	 - -- - 19 	 - 19 - 
1457 	11661 - 13193 185 3624 	81 3890 - 
-H 	-I - - 2 - 	 - 2 - 
55722 	91921 —I 53578 	2782911 121571 	117865' 	(3384 	245820 10409 
rautatieliti. 
161 	 - 	 - 
290 	 - 	 - 
242 9 	 - 
548 
Riirneenlin nan ran tatiellä 
37 	1 090 
— 	15192 
16 
41311 
405 
3629, 
- 
480 
421 
8240 
- 
475 
- 	6846 1248 1048' 48 5344 3251  
- 	 - - 2 2.—I 
6 - 671) -- 670 - 
37 231341 5395 875-2' 530 14677 sool 
Lute III. 
Taulu 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden veturien työstä vuonna 1912, 
V e t ii r i h i 1 0- 
____________-  Rautatien YksinSi- V ari k k 0. 	 Matkusta- 	Tavara- omaa tar- 
 neturt Y1iteenh. 
jalunia. 	luuia 	vetta var-  siueclossa 
ten. 	tarpeeton. 
Vaasan 
10 809 - - 232 11101 Viipurin ............................. 
Karjan 	............................. 232 -- - 538 770 
Turun .............................. 2946 - 114 3060 
Tampereen 	......................... 551 981 225 924 31 938 5296 815 139 
Seinäjoen ........................... 7683 150016 28329 5030 191 958 
Nikolainkaupungin .................. 982 113 152 31) 242 1 558 145 934 
Oulun 	.............................. - - 232 232 
Kuopion 	 .......................... - - - 232 232 
Jyväskylän 	........................ I - 405$ 5163 1772 11893 
Yhteensä 571 693 49405(1 95 672 15 904 1 180 319 
Oulun 
202 - 133 335 Karjan 	................................... 
10 841 i 160 951 20771 3040 201 603 Seinäjoen 	........................... 
Nikolainkaupungin .................. 74' 1 362 5 712 - 7 148 
Oulun............................... 487431) 159768 59574 8668 715440 
Kuopion 	........................... - - 458 458 
Jyväskylän 	 ......................... . - 288r - 288 
Yhteensä 498 345 328 283 86 345 12299 925 272 
Savon 
Kouvolan ........................... 115780 396112 25732 10922 548546 
Mikkelin 	............................ 86 646 74229 44509 5 181 210 565 
Kuopion 	........................... 322 793 322 456 54 775 5 565 705 589 
Yhteensä 525 219 792 797 125 016 21 668 1 464 700 
Karjalan 
Viipurin 	............................. 778 889 547 551 70592 30533 1 427 565 
Sortavalan 	............ 877 221 049 77 850 12 075 311 851 
Yhteensä 779 766 768 600 148 442 42 608 1 739 416 
Porin 
Tampereen 	......................... 344 338 87005 12540 2019 445 902 
Jyvlskyl/in 
rpafl(pereen .. 
.- 240 - 240 
Seinäjoen ........................... - - 156 - 156 
Nikolainkaupungin ................... 720 - 1 480 78 2278 
Jyväskylän 	......................... 2631)46 8 638 12 168 1194 2851)46 
Yhteensä 263 766 8638 14044 1 272 I 287 720 
Suomen Valiionrautatiet 1.912 
Lute 111. 
N:o 5. 
jaettuna veturivarikkojen ja eri rautateiden mukaan. (Jatkoa'). 
n 	e t r I a. Tuntia S kaia matka tuha.nsin kilonetrein. 
Korjaus- 
\returien  k ilj ettamie n vaununaksel ian kul- 
Kaksinvedo ha. Rautatie pkivien 
_____________________- tahhipiii- 
Vystystä. 	te]yä. 
Matkusta- 	Tavara- 
jajunissa. 	muissa. 
omaa tar -
vetta Yliteensa. 
U U 
Matkus- Tavara- Rautatien 
tajajunia. junia. tarvetta varten. 
ten. 
auta.tielki.  
232 	 - 	 - 	 - 	 -- 	336 	 - 	336 
232 	 - 	 -- 216 3 	 - 	 - 3 	 - 
— 	 - 	 - 	 .- 	 54 	 - 	 - 	54 	 - 
4544 	 - 	 - 	 - 	1462 	13991 	12105 	561 	26657 
74 	 -- 	 - 	2479 	175 	8721 	1022 	9918 	647 
-- 	74 	 791 	13 164 	30 	7 259 	720 	8009 	203 
- 	 - 	 - 	79 	 - 	372 	18 	390 	106 
5008 l4S 	- 791 	17400 145891 	28457 	2321 	453671 956 
wttatiellä. 
- - 	 -- - 	 - - 	14 	 - 	14 
- 40 	 - 17 	8839 110 	10383 	608 	11101 - 
- - 	 - - 1 51 19 71 - 
— 174 	 - 576 	40273 12407 	8167 	1365 	21939 1062 
- - 	 - 88 -- 	 - 	 - 	 - - 
- - 	 - - - 	 - 	1 	1 - 
- 21-1 - 593 	49200 125181 	18615 1993 	33126 1062 
autatieiki.  
457 51 - 2422 	26323 3291 	22178 259 	25728 865 
753 - 17 	3816 2258 	3056 476 	5790 190 
2732 329 - 40 	12732 7185) 	11807 . 1257 	20249 685 
3942 	380 	 - 2 919 	42871 12 734 	37041 	1 992  } 	51 767 1 740 
autatteiiL 
3940 	1033 	-- 2838 	26837 15365 	34603) 	688 	50656 1354 
282 	4 153 	 - 32 	16 187 12 	9002 	2 127 	11 141 496 
4222) 	5 186 	 - 	2 870 	43024 	15 377 	43605 	2815 	61 797 	1 850 
autatiellä. 
- 	
- 	I 	 - I 	 - 	126891 	7702, 	43141 	182 	121981 	- 
autatie liii. 
- 	 — I 	 - 	 - 	 . 	 - 	1 	1 	 - 
- - 	 -5- -5 	 -- 	 -S 	 - 1 1 
- 	
-- 15 	 - 	4 	19 
ii 	ii I 	 8 420o 	649 2041 	176 	6029 
- I - - 81 	4205 56641 2041 1821 	60501 
- S'uonien Va1tionrautttet 1912. - 
Lute iii. 	 32 
Taulu  
Supistelma Suomen Valtionrautateiden veturien työstä vuonna 1912, 
'etu ri kilo- 
. V a r s k k o. 
Matkusta- 
- 	 . 
jalunia. 
Tavara- 
. 	 . 
3unia. 
Rautatien 	Yksiniti- 
omaa tai-- 	°' veturi 
tahi 1mk- 	Yhteensä. vetta Var. 
sin vedossa 
ten, 	tarpeeton. 
Helsinqin - 
Helsingin .......................... 
Fredriksbergin 	.................... 
144 604 
303 904 
- 
71 720 
- 
16019 
	
- 	144 604 
2830 	396 179 
Riihimäen .......................... - - I 
Landen 	 ............................ ---- 136 - - 	130 
Viipurin 	 .......................... 1 576 - - - 1 576 
Pietarin ............................ - 84 - - 	84 
Hangon 	 ............................. - - 1 592 84 	1 676 
Karjan 	 ............................ . 60790 80 732 1 486 	63 088 
Turun .............................. 419612 84288 10753 3674 	518329 
Tampereen 	 .............. 3540 84 80 3704 
Yhteensä I 9361)26 	156198 	29 098 8 151 	1 129 076 
Savonlinnan  
Viipurie 	---------------------------- 121078 1148 11742 1 2831 	134251 
Sortavalan 	 ......................... - - 2 304 - 2 304 
Yhteensä 121 078 	1 148 14040 283 	136 555 
Rovanienien  
Oulun 	............................... 156 668 1154 20620 24 	178466 
- Suomen Valt jonrautatiet 191?. - 
33 	 Lute III. 
N:o 5. 
jaeftuna veturivarikkojen  ja eri rautateiden mukaan. (Jatkoa).  
Veturien knijettani len vaununakselien kul- metriä. 	 Tuntia kenia matka tuhansin kilonietrein. 
- 	 I 	 I 	 Korjaus- 
Kaksinvedolla. 	 Rautatien päivien ________________ tallipai- 	 Matkasta- Tavara- omaa tar- 
Matkus- Tavara- I vysrysc.a. lalunissa. Junissa. vetta var - 
tajajnnia, junia. tarvetta 
- 	 I 	 ,.. 	vaihtoa............... . 	 0 Yhteensä. 
ten. 
varten. 
Turun rautatiellä.  
148 - - - - 2853 - - 2853 - 
272 - - 7516 4647 2868 86 7601 - - - - - 6 - - - - - - - - - 14 - 6 - 6 - - - - - - 39 - - 39 - 
- - - - 17 - 4 - 4 - - - - - 9 - - 66 66 - 
56 - -- - 416 1 228 1 20 1 249 - 
438 - - - 3780 7845 3853 228 11926 - 
-- - - - 9 76 1 - 77 -- _ 
914 	- - - 11767 16688 6733 400 23821 - 
rautatiellä. 
- 1601 	- 13)) 2631 16 141 2788 - - - - - -- - - 155 155 - 
— 160 	- I 134) 2 631 16 296 2 943 - 
rautatiellä. 
- 	 -- I 	—1 14191 211 44)21  - 
- Svornen Vaitionrantatiet  1912. - 	 111. 5 
Rautatien Yksiniti - 
omaa tar- veturi 
tahi kak- Yhteensä. 
vetta var- sinvedossal 
ten, tarpeeton. 
37 084 
71 866 
30189 
38 902 
70 354 
121 831 
25 484 1 -250 004 
'28 484 1 243 132 
22 902 1 277 704 
26 967 1 210 13-2 
289491 1310037 
323761 1351878 
LAite 111. 	 34 
Taulu 
Supistelma  Suomen Valtionrautateiden veturien työstä  
V a t ii r i k i 1 o- 
IRantatien' •• 
Rautatiellä. 
Matkusta- 	Tavara- 	omaa tar- nan veturj 
tahi kak- 	Yhteensa. 
lajunia. 	junia. 	vetta var-  I 
I sinvedossa 
I 	 tefl. tarpeeton. 
Helsingin--Hhmeenlinnan --Pietarin. 1 214 345 1 637 798 
 Hangon  ............................ 292709 	179782 
Turun—Tampereen—Hd.nieenlinnafl 	731 509 	406 125  
Vaasan ............................. 574 693 	494 050 
Oulun ............................... 49345 	328283 
Savon ............................ 525219 	792797 
397 975 	221 944 6472 062 
24 645 	7 136' 	504 272 
32 094 I 	20 860 1190 588 
95672 	15904 1180319 
hO 345 	12 299 	925 272 
125 016 	21 668 1 464 70') 
Karjalan 	............................ 
Porin 	.............................. 
779 766 
344 338 
768 600 
87 005 
Jyväskylän 	........................ 
Helsingin—Turun 	.................. 
Savonlinnan ........................ I 
263 766 
936 026 
121 078 
8638 
156 398 
1 148 
Rovaniemen ........................ 156 668 1 154 
148442 42608 1 1739416 
12540 2019 445902 
14 1)4-1 1 272 287 720 
29 098 8 154 1 129 676 
14016 283 136 555 
20620 24 178466 
	
Yhteensä i  9438462 4861778 1000537 	354171115654948 
Valtionrautateiclen veturit  
Haminan rautatiellä ................. 182 	-- 	- 	26 	208 
Taulu 
Supistelma  Suomen Valtionrautateiden veturien työstä  
V e t is r I k i 1 o- 
K u u k a a S 	
Matkusta- Tavara- 
jalullia. 	junia. 
Tammikuu 	......................... 771 259 396 177 
Helmikuu 	........................... 725 462 417 320 
Maaliskuu .......................... 768 059 456 554 
Huhtikuu 	.......................... 743 983 400280 
Toukokuu .......................... 814 963 393 771 
Kesäkuu ............................ 815038 382633 
Heinäkuu 	.......................... 841 4061 410288' 
Elokuu 	............................ 853 555 402 580 
Syyskuu 	..........................'  788 499 387 904 
Lokakuu 	.......................... 786 670 409 741 
390 231 Marraskuu 	........................ 747 185 
Joulokuu 	.......................... 782383 412299 
Yhteensä 9438 462 4861 778 
138772 	31449' 1421913 
131181 	36330 1423646 
110407 	30271 1317081 
102 402 	32 635 1 331 468 
70492 	26 932 1 234 840 
37037 	31372 1283111 
1000537 	354 171 15654 948 
- S5vonen ValfOflrctutattet 1012. - 
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N:o 5 a. 
vuonna 1912, jaettuna eri rautateille. (Jatkoa). 
ni 	B t r 1 U. tuntia eturien ko 13 ettainieri VUU n 	ii akseli vu Is iii- kenia matka tub uusin ki loin etrel n. 
Korjaus - 
Kuksinvedolla. Rautatien päivien ________________ _________ ta]lipLti- 
.. vystysta. vaihtoa 
Matkusta- 
)a3iinlssa. 
Tavara- 	omaa tar- ; 
Jilfilasa. 	vetta var- L Yhteensä, 
luku. 
Matkns- 	Tavara, Rautatien omaa 
tajaji da, 	junta, tarvetta ten. varten. 
55722 	9192 - 53578 278291 121571 117865i 	6384 	245820 10409 
548 18 - 37 23131 5395 8752 	530 	14677 800 
3564 	316 - 5276 50160 15374 26269 	515 	42 158 4042 
5008 	148 - 791 17400 14589 28457 	2321 	45367 956 
- 214 -- 593 41)200 12518 18 615 	1 993 	33 126 1 062 
3942 	380 - 2919 42871 12731 37041 	1992 	51767 1740 
4222 	5186 - 2870 43024 15377 43605 	2815 	61797 1850 
- 	 - - 
- 12689 7702 4314 	182 	12198 - 
- 
- 8 4205 5664 204 	182 	(1050 - 
914 	 --- - - 11767 166M8 6733 400 	23.821 - 
— 160 - - 130 2 631 16 	296 	2 943 - 
— 	 — 
— 1449 3329 21 	402 	3755 -. 
73920 15614 	 - 66072 	534 320 233 572 291 895 	18012 	543 479 20859 
N:o 6. 
vuonna 1912, jaettuna eri kuukausille. 
ii 	0 	t 	1 	1 	a. Tuntia Vetii nyu 15 ulj ettamj en vann anakselie ii bil- 
ken i a iii atka tuli au sin kiloin etrei ii. 
Korjaus- 
Kaksinvedolla Rautatien 
_____________________________ tallipäi- 
vystystul. 
,[atkusta- 
JiiJUfliSSa.  
Tavara- 	omaa tar- 
Yhteensä., Junissa. 	vetta var- 
päiVien 
luku. 
Matkaa- Tavara- Rautatien  oniaa 
tajajunia. unia. tarvetta 
. 	vaihtoa................................. 
ten. 
varten. 
7366 640 	 - 6802 41033 18157 22429 606 	41192 1678 
13010 481.0 	 - 6551 41968 16672 23697 392 	40761 1 57); 
4630 2956 	 - 6930 43026 17973 2779)3 206 	43973 1617 
3328 632 	 - 5828 39485 18003 24956 527 	43486 1754 
7904 938 -- 4728 42998 20471 24196 1477 	46144 1 969 
5254 270 	 - 3897 43095 21419 23174 2916 	47509 1612 
1158 - 	 - 4104 47866 21820 25118 3404 	50342 15tt; 
5046 262 	 - 3814 48179 22502 24453 3 -205 	50160 1655 
4826 160 	 - 4387 46771 20337 23701 2105 	46 113 1 721; 
2242 996 	 - 6141 19070 19051 24367 1 818 	45236 1 95% 
6210 1 108 618$ 46109 1781)8 23107 813 	41 728 1 001 
12946 2842 	 - 6702 4272) 19359 24901 543 	44803 1 9)9 
729211 	15614 	 . .. 661)72 	591 	lOtt 2:11 572 	291 895 	181112 	5-1.9 479 21)559 
'tt(u1!H1t 	I(l//IHi)/'OiI/ui/,u/ 	/912. 
Heinäkuu ................. 20800 	313 300 	545 30(1 2 277 200 2 173 600  
9600 312 700 593 100 2 284 400 J 2263900 Elokuu 	.................... 
Syyskuu .................. 1404)0 206500 478 000 2066 800 1 919 900 
Lokakuu 	................ 840(1 1 118800 401 600 2124000 1619 500 
Marraskuu 	.............. 600)) 101 000 323 900 2 038 80)) 1 139 300 
Joulukuu 	................ 7 200 88800 349 600 222084))) 1 742 200 
405 600 62 000 
416000 648400 
37980)) 665600 
335200 632400 
291 700 554800 
405 600 615600 
Lute III. 	 3(3 
Taulu 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden vaunujen  ja vaununakselien omilla  
H e n k i I ö- 
u n k a 	 . 	 I 
	
Vallas- 	 I ja 11 	1 ja II 
I luokan. 	 luokan 	II luokan 
vaunut. luokan. 
hogi-. 
lijalil I  IIJaflI 
I luokan 
luokan. I  
bogi-. 
V a u n u k 	i 	1 	o- 
2700 46700 126 200 526 600 I 	703 700 205 000 157 000 
2 800 49 800 119 400 472 600 641 600 185 300 146 600 
Tammikuu 	............... 
2 700 51 100 114 100 300 900 659 200 201 200 154 300 
Helmikuu ................ 
1 84)1) 53400 116 400 519 600 669 000 183 300 156 100 
Maaliskuu ................. 
Huhtikuu ................. 
Toukokuu ................. 1 800 87 200 139 000 538 300 829 300 168 800 159 600 
Kesäkuu 	................ 2800 116 900 175 500 552 200 966 000 198 000 159 600 
Heinäkuu 	................. 5 700 132 800 189 900 569 300 995 400 200 700 155 500 
Elokuu 	................... 2900 133 300 205 400 571 100 1035000 205 700 162 100 
Syyskuu .................. 3500 91 700 164 100 516 700 890 600 188 400 166 400 
Lokakuu 	................. 2 100' 56 600 139 50(1 531 000 769 300 176 800 158 100 
Marraskuu ................ 1 500 46501) 111 900 509 700 687 800 145800 138 700 
Joulukuu 	................ 1 8(10 42 200 12001)0 555 200 815 900 202 200 153 900 
Yhteensä 31 9(0 90$ 200 1 721 400 	6363200 9662800 2261 200 1 867 900 
V a u n u n a k s 	e 	1 	i- 
Tammikuu 	............... 108(10 96 3(10 348 700 2 106 400 1 466 400 411 600 628 000 
8000 1081)00 328 900 1 890 400 1 323 100 376 700 586 400 
10800 113300 316900 2003600 135310)) 404400 617200 
Helmikuu .................. 
7200 114 000 325 700 2078400 1 388 900 368 700 624 400 
Maaliskuu 	............... 
Huhtikuu 	.................. 
7 200 189 100 396 600 2 153200 1 765 200 310 600 638 400 Toukokuu .................. 
Kesäkuu .................. 10100 271 500 508 200 2208 800 2098 700 400 700 638 400 
Yhteensä 120 100 203351)0 491651)0 25 452 800 20 534 000 4556 600 7471 600 
Tiissä ja seuraavassa taulussa ei olo otettu lukuun vaunujen vaihtoa  toimit)ttaOSsa SilO- 
4i4iflI(t) Yultion,ei f1it 1fi1!. - 
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N:o 7. 
ja vierailla radoilla vuonna 1912 kulkemien kilometrien lukumäärästä.  1) 
v a u 	n 	u 	t. 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	
- 
III luokan  JU luokan 	 Konduk- 	 Kaikki hen- 
Ill luokan. 	 . 	la kon- 	Työläis- 	 Vanki-. 	kilovaunut bogi-. 3uktööri- toori-. yhteensä. 
Tavara - 
vaunut. 	I  Kaikkiaan. 
ni 	e 	t 	r 	i 	ii. 
1901800 	527900 40900 1170000 32800 	5441300 	12439300 17880600 
1 730 800 	447 400 40 300 -- 1 130 000 30 900 	5 003 500 	12 946 000 17 919 500 
1 891 900 	457 800 40 200 - 1 212 800 27800 	5314000 	15 220 800 20534800 
1 959 400 	454 700 45400 6 700 1 130 900 29 500 	5 326 200 	13 950 100 19 276 300 
2 318 300 	473 900 45 100 17 100 1 210 400 31 900 	6020700 	11 400 600 20487 300 
2633500 	499000 39400 22700 1212400 29500 	6607300 	14455700 21063000 
2628900' 	510200 35200 18700 1268900 29200 	6740400 	15614600 22355000 
2677200 	509500 34000 18600 1276700 33000 	6864500 	15159600 22024100 
2411700 	467100 36500 17100 1i94200 25700 	6173700 	14165100 20338800 
2173 100 	457400 38500 16600 1201800 28600 	5749400 	14206700 19956100 
2035000 	441600 34000 14100 1138100 28500 	5333200 	12971800 18305000 
2220 200 	475 000 43000 14500 1 175 700 27 700 	5847 300 	13713400 19 560 700 
26581 800 5 721 500 478 500 146 100 	14321 900  : 355 100 70421 500 169 309 700 239 731 200 
k 	i 	1 	o 	ni e 	t 	r 	i ä. 
4 306 000 2 111 600 86 800 - 2442 700 65 600 14080900 25 364 000 39441 900 
3876800 1 789600 99800 - 2 356 400 61 800 12805900 20372900 39178800 
4228300 1 831 200 88200 2 530 500 55000 13553300 31 000 700 44554000 
4410600 1818800 101000 13400 2357200 59000 13667300 28465200 42132500 
5190500 1895600 101600 34200 2519200 63800 15295200 29544100 44839300 
6 004 100 1 996 000 85 100 45400 2 520 000 59000 16 846 000 29 491 100 46 337 100 
6002000 2040800 74600 37400 2645500 58400 17216500 31925900 49142400 
6091 200 2038000 70200 37200 2659 700 66000 17490 400 30864 100 48354500 
5468600 1 868400 78 100 34200 2490 800 51 400 15722 100 28903 300 44625 400 
4866 800 1 829 000 85 500 33 200 2 505 900 57 200 14 638 100 29 023 700 43 061 800 
4514 200 1 766 400 73300 28200 2388800 57 000 13583 600 26559700 40 143 300 
4 924 600: 1 900 000 95 500 29 000 2 490 100 55 400 14 924 400 28 065 700 42 990 100 
59883 70i) 22886 000 1 039 700 292 200 29 906 800 710 200 179 23 700 345 580 400 525 401 100 
rittarnia 1iikkeiti. 
uom("n l(L/IiOfl?(H(1O!i(i /!i/  1. 
Hels. —H:linnan —Piet. 
 Hangon .............. 
 Tur.—Tamp. --H;linnan 
 Vaasan ................ 
Oulun ................ 
Savon ................  
37 019 600 968 10) 	288 100 	-- 
1801000 189 800 	 - 
4040400 511 400 	117 701)' 	- 
4346400. 45l00O 	- 	200 
359350O 340100' 	 - 	2000 
4564 300 395 800 	 - 	 - 
5 598 400 560 400 - Karjalan 	............... 
1 638 200 199 000 - Porin 	................... 
Jyväskylän .............. 954 900 173 700 - 
Helsingin—Turun 	.... 5181100 287 900 08000, 
Savonlinnan 	........... 501 900 120 200 -- 
Rovaniemen 	.......... 578 700 1 100 - 
Yhteensä. 70418 4OØ 4 198 500 473 800 ' 
200 
2 400 
LiRe III. 	 38 
Taulu 
Supistelma omien ja vieraiden vaunujen ja vaununakselien Suomen Valtion- 
Henkilövaunut. 	
Tavara- 
Postilni- Kansain - 
R a u ta t i 0 ii a. 	Valtion- 	 välisii 	 Hami- 	 Valtion - 
toksen 	makuu- Realien 	 Porvoon Rauman 
rantatei- vaiinuyh- 	 nan 	Yhteensä. 	rautatei- pustivan. tjön ravi  ii -  radan, rad an. 	radan. 
den. 	ut 	tolavan- 	
radan, deit. 
iiut. 
V a u U u Ic i 1 o 
1 200 38 277 000 67 355 900 115 000 415 400 
- 1 991) 8001 4557 500 1 800 18900 
- 5269 500' 13873 500 7 100 197 300 
- 	4797600. 15877700' 1900 56100 
- 	39358001 11095800 1f300 21200 
100 	4900200 19317300 2200 13500 
- , 	6158800 234794001 29001 6000 
- 	1837200 3532200 500 452100 
- 1 128 800 1 822 800 13 100 
- 5 537 000 4451 200 141)0 1 200 
- 622100 804300 100 700 
- 579800 1278400 - 600 
1 300 75094 490167 446 000 134 54)01 196 100 
V a u n ti n a k s e 1 1. 
Hels.—H:!innan ---Piet. 1101 409 100 3 677 800 1 152 400 - , 	2400106241 700'137 333 500' 230 000' 830 800 
Hangon 	............... 4430300 505 100 	 - - 	 - 	4941 4001 	9 608 900 	3600' 37 800 
Tur.—Tamp. —H:linnan 11 202 400 1 539 2001 	470 800 - 13212400 28352800 	1420)) 394 600 
10725 100 1 770 300 40)) 	 - 	12495 8001  32 516 '200 	3800 112 200 
8779900 1 359 200 	-- 4000 	- 	10 143  ioo  22 661 600 	3200 42400 
10129600 1403800 	-- - 	200 11 533 600 39520 500 	4400 27000 
Vaasan ................. 
Oulun 	.................. 
12337400 1 884 000 	 - - 	 . 	14221 400 47 442 500 	5800 12000 
Savon 	................. 
Karjalan 	............... 
Porin 	................. 3378200 013 700, 	 - - . 	 - 	3991 900 	7203 100 	1 000, 904 200 
Jyväskylän ............ 1 911 400 347 400 	- 400 	 - 	2259200 	3 738 300 	- 26200 
Helsingin—Turun  13333700 986000 	272009 - , 	 - 	14591 700 	904430(( 	28001 2400 
1014900 299200 	- - 	 - 	1314 14)41 	1625100 	200 1400 Savonlinnan 	........... 
Rovaniemen 	........... 1 159 400 4400 	- - ' 	 -- 	1 163 800 	2 577 400 	- 1 200 
Yhteensä 179 817 400i1 390 100 1805 200 	4800 	2 600196 110 100,311 744 200 269 0002 392 200 
-- 	((1l /1 l,///n,,i,,f,/,/ J(J ?. - 
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Lute III. 
rautateillä vuonna 1912 kulkemista kilometrimääristä, jaettuina  eri rautateille.  
v a u fl u t. 
Hami- Raahen 
nan radan. 
radan. 
Ve9ek- 
set No- 
behan. 
Macut- 
... yhtion. 
Parviaj- 
neli & 	Akopoft- 
... Kunip- 	ylitsoil. 
. 
panin. 
Aino 
Linde- 
mailin. 
Merkul- 
.. 
 Jewifl. 
Rikki- 
happo- 
vaunat. 
Vend3än 
. valtion. Yhteensä, 
Kaikkiaan. 
m e t r i ä. 
9 400 87 700 25 700 11 800 199 100 	1 300 16 300 24600 27 600 50 700 68340 500 106 617 500 
-- 5000 - 1000 1 700 	- 200 1400 - 1 700 4589200 6580000 
3600 5400 300 2200 ' 38200 ' 	300 5100 1000 3800 9700 14147500 1 19417000 
11 600' 5600 500 600' 46 7001 	1 200 12900 600 6 600 5 100 16 027 100 20 824 700 
86 600 3000 1 300 - 27 3001 	- 2 000 - - 3 800 11 242 600 15 178 200 
- 313 800 4600 1 600 2 000 	- 100 8 800 - 3 500 1 19 668 000 24628 200 
100 2000 6300 1000 18300 	- 4200 12700 23532900 296917001 
- 200 - 1 100 ' 8 500 	- 4100 900 - -- 3999 600 5836 800 
200 400 - - 4 300 	- 100 - 3 700 800 1 845 400 2 974 200 
- 200 - 3100 50800 	- 900 200 - 2100 4511100 100481001 
-- 300 - - - 	- - 200 - 500 806100, 1428200 
6100 - - - - 	- - - - 200 1285300 1865100. 
117 600 423 600 38 700 22 40O 397 500 	2 800 41 700, 41 900 41 700 90800, 169 995 300 245 089 700 
k i 1 o m a t r i ä. 
18 800 175 400 77 100 31 500 594 700 3 900 39300 59 100 82800 101 400 139 578 300 245 820 000 
10000 -- 3 000 4300 -- 400 4200 - 3 400 9 735600 	14 677 000 
7200 10800 900 6600 113100 900 11600 2100 11400 19400 28915600 	42158000 
23201) 11 200 1 500 1 80O 135 500 3 600 31 000: 1 200 19800 10200 32871 200 	45367 000 
173200 6000 3900 -- 80400 - 4600 - - 7600 22982900 	33126000 
- 627600 13800 4700 7200 - 300 20900 - 7000 40233400, 	51767000 
200 4000 18900 2700 53900 - •- 10200 -- 25400 47575000 1 	61797 000 
-- 400 - 3300 23900 - 8200 2000 -- -- 8206100 	12198000 
400 800 - - 12100 -- 300 - 11100 1600 3790800 	60500001  
- 400 9 300 163 600 - 1 800 500 - 4200 , 9229 3001 	23 821 000 
- 600 -. - -- - 600 -- 1000 1628900 	2943000 
12200 - - - -- - - - 400 25912001 	37550001 
235200 847200 116100 629001188700 	8400 97500 100800 125100 181600317368900 543479000  
Suom en T7aluionra'utaliet 1912. - 
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Taulu N:o 9. 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden vaunujen  ja vaununakselien  omilla ja vierailla radoilla 
vuonna 1912 kulkemista kilometrimääristä. 
VauuIj1ouietrjä. Vaun unakselikilonietriC. 
R a u t a t i a il a. 
Matkustaja- 	Tavara- Matkustaja- 	Tavara- 
Yhtoensä. 
vaun ut. 	van Lut. 
Yhteensä. 
vau nut. 	vann ut 
Helsingin—H:linnan—Pietarin  37019 600 67355900 104 375 500 101 409 100 137 333 500 238 742 600 
1 801 000 4557 500 6358 500 4436 300 9 (368 900 14 105 200 
Turun--Tampereen—H:linnan 4 640 400 13 873 500 18 513 900 11 202 400 28 352 800 39 555 200!  
Hangon 	........................ 
4346400 15877700 20224100 10725100 32516200 43241300 Vaasan.......................... 
3593 500 11 095 800 14 689 300 8779 900 22 661 600 31 441 500 Oulun 	......................... 
4564300 19317300 23881600 10129600 39520500 49650 100 Savon ......................... 
Karjalan 	...................... 5 598 400 23479400 29077 800 12337400 47442500 59779 900 
1638 200 3532200 5170400 3378200 7263100 10641300 Porin 	.......................... 
Jyväskylän 	................... 954 900 1 822 800 2 777 700 1 911 400 3 738 300 5 649 700 
Helsingin--Turun............. 5181100 4451200 9632300 13333700 9044300 22378000 
Savonlinnan .................. 501 900 804 300 1 306 200 1 014900 1625 100 2640 000 
Rovaniemen.................. 578 7001 1 278 400 1 857 100 1 159 400 2 577 400 3 736 800 
Yhteensä 70418400 167446000 237864400 179817400 341744200 521561(300 1 
Porvoon rantatiellä 900 513 900 514 800 1 800 1 062 400 1 064 200 
- 518000 518 000 - 1 080 600 1 080 600 Rauman 	» 	........... . 
- 651100 651100 - 1327400 1327400 Raahen 	» 	........... . 
Haminan 	» 2200 180 700 182 900 4500 365 800 370 300 
Kaikkiaan 	70421 500 	169 309 700 	239 731 2001 179 823 70O 345 580 400 	525 404 100  
- Suomen Valtionrantatiet 1012. - 
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Taulu N:o 10. 
Yeturien polttoainekulutus  vuonna 1912. 
Tavallisia lia1koa. 
--_____ 
Ratapol kky- 
riina- ja rulla- 
puita. -- 	-- 
Yhteeusii. 
______ - 	 ---- 	-- 
Huhu. 
-- 	--------Kokokustun------ 
Keskihinta. 
Hal- 
kojen 
in 3 : ItS.. 
Hnhen 
 ton- 
nilta. 
v 	k k 1 	0. 
Kustannus. 
mt. 
Kustari. 
ii ii. 
Poitto. 
. 	Kustannus. 
P  titta. 
lilt. 
I 
Kustannus. 
Tonnia. 
nus poltto - 
. 	 . aineista. 
p'' j 	I1a /tal .Hip 	1 71al al 
- - -  15875 6772925 13727 	39778749 46551674 426 29— Pietarin ............ 15875 	6772925 
Viipurin, pääradan 1 165051 	71733080 - - —165051 71733080 5949 	16541511 882745!91 434 2780 
Maaskolan........ 31396 	135 886 - - - '— 31 396 135 886— 73 	1 651160 137 537 60 432 2430 
Viipurin, Karj. rad»111 948 	45514485 888 2306 16 112 836 457 451 31 - 	
— 
457 43131 406 - - 
Sortavalan ........ I 22061 	8401045 127 33020 22 188 84 34065 - 	 — - 84 340 65 380 - - 
Joensuun ........ 9714 	36298 14 - - -  9714 36 29844 - 	 - - 36 298 14 375 — - 
- — - 7043 28073— - 	 — — 28073— 4.— -- SavonEinnan........ 7043 	28073— 
Helsingin ......... 12 920 	63 653.— 
Fredriksbergin 	75557 	373 36420 
405 
1 514 
52925 
1 29996 
13325 
77071 
64 18225 
37466416 
8 118 	190 491 
12 150 	276 638 
60 
54 
254 67385 
651 302:70 
495 
495 
2350 
2280 
Riihimäen......... 64170 	316711140 4 3 : 60 64174 316715 p- - 	 - - 316715-- 
495 
Landen ........... 6766 	3339920 -. - — 6766 3339920 26 	51720 3391640 495 -- 
Hangon 	.......... 6 644 	33862L5 - - - 6 6 33 86215 3558 	90 35218 124 21433 5 10 2540 
Karjan 	.......... 12274 	61697145 12 1220 12286 61 709165 899 	2334380 85053:45 507 2590 
Turun............ 55 213 	274 97442 2398 2855 50 57611 277 829 92 1 336 	31 72054 30955046 5-- 2370 
Toijalan.......... 22475 	11134255 367 45905 22 8421 111 801j() - 	 - - 111 801 60 4:90 — - 
Tampereen 	...... 81 7821 	386 088 13 1 246 1 33855 83 028 387 42668 3803 	92026 67 479 453 35 472 2420 
iko1ainkaupungin 11328 	4207550 418 418— 11 746 4249350 1 389 	3421050 76704— 372 2470 
seinäjoen ........ 29814 1 	12303940 371 36260 30185 123 402 - 235 	5 60508 131 007 08 420 2380 
Jyväskylän 	 ......, 15030 	58312 70 255 223.80 15285 58 53650 — 	 - — 58536 50 390 - - 
Dulun............ 42929 	19959620 2393 23291_ 45322 20192520 12991 	325497 23447417 466 25- 
	
ovanietne.n...... 8385 	3841510 
E(uopion 	........ 39134 	14968030 
78 
1 107 
78:— 
1 36151 
8463 
40241 
38493:10 
151 041 81 
— 	 — 
— 	 - 
— 
 - 
3849310 
151 011 81 
458 
383 - 
-- 
- 
1ikke1in 	........ 11 268 	46276 72 544 672.90 11812 461)49 62 - 	 - - 46 94962 4 10 - - 
ouvolan 55341, 	236 889 15 220 234185 55561 237 124: - 836 	19 36412 256 488 12 427 2320 
Yhteensä 914 1184 075 85006I 12347114 81543 l 926 165k 090 665491 53 3981 361 67340l 5452 338189j 445 	2550 
Evonien Valtionrautatie l91. - 	 III. 6. 
Lute III. 	 -- 	 - 
Taulu N:o 11. 
Veturien voitelnainekulutus  vuonna 1912. 
V 	o 	i 	t 	e 	1 	ii 	a 	i 	n 	e 	i 	t 	a. 
0 	1 j 	y 	a. -- 
V a I I k k ° 	 -- 	 Kolo k is- Talia.. 	Sylinteri- 	 YliteejisS. 
Taval- 	 Kone- 	Vaunu- 	
taflflUS. 
lista, 	ja varten. 
kg. 	kg. 	kg. 	kg. 	kg. 	kg. 
Pietarin 	................. 146 12 700 -- 2 361F 35062 	51 172 7 720 71 
Viipurin, pääradan 361 29 760 962; 3 370 106 796 	141 249 '22 863 54 
10 4 252. - 300 9 994 	14 556 2 650 89 
Viipurin, Karjalan radan 40 13 604 7 397 7 091 48 889 	77 021 18 955 52 
10 4685 
- F 	1 638 8 438 	14751 2 402 85 
Maa skolan 	.............. 
- 2228 - 287 4 125 	6 840 1 025 71 
Sortavalan 	.............. 
Joensuun 	............... 
- 1508 848 2139 	4495 857 08 Savonlinnan ............. . 
383 600 11 641 24388 22 61G 	59628 19628 51 
Fredriksbergin 197 22 449 10825 1 974 85 588 	121 033 28863 12 
41 13117 - 1127 49858 	64141 1035823 
32 1 899 - - 4 736 	6 667 1 150 05 
Helsingin ................ 
Riihimäen ................ 
47 6965 - 7581 4524, 	19117 406048 
Landen 	.................. 
Hangon ................... 
'2 5287 - 6047 5453 ' 	16789 3859 05 Karjan 	................... 
774 15264 1342 16103 12377 	45860 10729 90 Turun 	................. 
7 5 941 - 6 516 3 U35 	15 499 3241 97 Toijalan ................... 
Tampereen 	............ 154 16 454 13517 6937 54 497 	91 559 24652 15 
Nikolainkaupungin  3 010 506 6 103 438 	10057 2 592 81 
Seinäjoen 	............... 332 6 110 -- 3 187 11 097 	20726 3987' 14 
Jyväskylän 1971 .-- 25 5037 	7033 117809 
-- 9934 2601 6 153 20 438 ' 	39 126 9 530 31 
- 1 553 - - 3 105 	4658 812 51 
Oulun ................... 
Rovanie men ............. 
30 6 882 3 737 9 086 7253 	26 088 8434 34 Kuopion 	................. 
- 2512 - 211 4295 	7018 1 247F 78 Mikkelin 	................ 
Kouvolan ................ - 1 425 226 6 616 19556 	27 8'23f 7868, 14 
Yhteensä 2 566 190 090 52 754 F 117 952; 530 244F 893 606 198 170 88 
Yksikköhinta  p:iä  77 26 F 	86 20 13,4 - - -- F 
- Suomen Valtionrautatiet 19/2. - 
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Taulu N:o 12. 
 Vaunujen  1)  voitelnainekulutus  vuonna 1912. 
ö 	1 	j 	y 	it. 
Tails. - -- Yhteensä Koko 
kus- 
V a r s It k o. 
Kone- 	Vaunu- 
ki1oram- 
tannus-). 
maa. 
kg. kg. kg. 	 - %g 
Pietarin ............................- - 19 82 19 882 2 180 90 
Viipurin, pääradan ....................-  217 9 788 10005 1 429 41 
Viipurin, Karjalan radan 128 7 547 7 675 1 056 47 
Sortavalan ...........................- - 1 208 1 208 209 39 
Joensuun 	..........................- -- 575 575 120 04 
Savonlinnan 	........................ I 	- 880 8O 122 76 
Helsingin ..........................-  249 26564 26 813 3 857 05 
Freclriksbergin 	....................- - 4423 4423 742 71 
Riilurnäen 	...........................- - 480 480 234 55 
- 2 642 2 642 444 87 Landen 	.............................- 
- 4682 4682 720 09 Hangon ..............................- 
Karjan............................... - - 1890 1890 297 94 
Turun 	...............................-  1 349 1 267 2616 528 23 
Toijalan .............................-  250 250 122 12 
Tampereen 	.........................-  50 2092 2142 618 04 
Nikolainkaupungin 	.................-- - 2 436 2 436 376 75 
Seinäjoen ............................ 44 94 6971 7 109 1 104 56 
Jyväskylän 	.........................- - 1 216 1 216 180 89 
Oulun.............................. -- - 5495 5495 671 98 
Kuopion 	...........................- - 10006 10006 1 726 73 
Mikkelin .............................- - 3282 3282 462 30 
Kouvolan 	..........................- - 1930 1930 398 40 
2087 115506 117637 17006 78 Yhteensä 	44 
Yksikköhinta p:iä. 	77 20 13,4 - - - 
1) Postilaitoksen vaunut niihin luettuina. 
2) Summaan on, paitsi voiteluainekustannuksia, luettu  Sink. 1 837 sekalaisten tarve- 
aineiden kustannuksia. 
- Svonien Valtionrautaiiet fOIL - 
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Taulu N:o 13. 
 Valokaasun  valmistus ja tarveainekulutus valtionraut teiden kaasutehtaissa vuonna 1912. 
Ijuutio- Tarveainejta. 
netriä __________________________________ - 
kaasua 
K a a s u t e h d a s. Öljyä (kaasunval- Koksia q (kokoon- I 
puristania- mistus-) kg. (quintal = 100 kg),I 
tonta). 
Yhteensä. 	n'11e. Yhteensä. in3:Ile. 
Turun ....................................... 9 799 
Seinäjoen 	.................................. 47 038 
Pietarin ..................................... 106 in 
Kouvolan 	................................... 30335 
Viipurin 	.................................... 13 281 
Yhteensä 286564 
175230 1,92 1235 0,014 
85228 1,si 574 0,012 
235123 2,12 2744 0,o2o 
52133 1,73 363 0,012 
26898 2,00 226 0,017 
574612 2,00 5142 0,ois 
Valmistus a kulutus vuonna 1911 ...........245 992 .1-48 959 	- 	6 918 	- 
- Suomen Vallionrautatiet 191g. - 
Lute III. 
Taulu N:o 14. 
Valokaasun kulutus vuonna 1912. 
Kuiitiornetrhi.  kaasua (kokoonpuristamatonta). 
K il U k a u a i. 
Vetu- 
reissa. 
Koncluk- 	
Kaasun- Erineislin Y1iteens tatkusta- toöri-,znat- Postivan- ka1jtus. tarkoituk- 
	
m5. 
javau- 	katavara- 	nuissa. 	vannulla 
nuissa. ja muissa lehetetty. vaunuissa. 
1528 20077 2576 1641 12728 1534 40084 
1457 17461 '2304 1272 10897 1508 34899 
1032 11425 1808 1119 6992 580 22954 
848 10325 1343 993 5130 103 18742 
600 7 115 993 760 3970 62 13500 
333 5 834 700 652 1 982 26 9 527 
462 5737 731 607 3356 15 10908 
773 8891 1069 765 4055 41 15594 
964 12832 1579 1074 6070 105 22624 
1380 17342 1910 1172 6267 120 28191 
1681 20013 2279 1538 7300 174 32985 
1878 21886 2913 1809 7330 385 36201 
12 936 158 938 	20203 13402 76 077 	4653 286 209 
Tammikuu .......... 
Helmikuu .......... 
Maaliskuu .......... 
Huhtikuu .......... 
Toukokuu .......... 
Kesäkuu ............ 
Heinäkuu .......... 
Elokuu ............. 
Syyskuu ............ 
Lokakuu ............ 
Marraslatu ........... 
Joulukun ............ 
Yhteensä  I 
- iS'uomen T7altionravtatjej 1912. - 
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Taulu 
Supistelma veturien  ja vaunujen 
N:o 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
S 
Veturien lukumäärä, jotka 
on  suuremman korjauksen jälkeen laskettu konepajasta ....................... 
ovat saaneet uudet kattilat .................................................. 
» » tulipesät .................................................. 
» 	» 	sylinterit 	................................................ 
» 	 » 	pyöränrenkaat ............................................ 
» akselit.................................................... 
 on  maalattu ja lakeerattu uudestaan.......................................... 
Tuliputkia on  pantu uusia tahi vaihdettu, kaikkiaan .......................... 
Tenderien lukumäärä, jotka 
on  suuremman korjauksen jälkeen laskettu konepajasta 
maalattu ja lakeerattu uudestaan 
Vaunujen lukumäärä, jotka 
on  rakennettu uudestaan, kaikkiansa.......................................... 
niistä matkustajavaunuja...................................................... 
» 	konduktöörivaunuja .................................................... 
» 	katettuja tavaravaunuj 	................................................ 
» avonaisia 	» 
» 	liiekkavaunuja ..........................................................  
Tarkastettu on:  matkustajavaunuja ........................................... 
» 	» 	katettuja tavaravaunuja........................................ 
» avonaisia 	» 
* 	» 	hiekkavaunuja ................................................ 
Matkustajavaunuja on maalattu ja lakeerattu uudestaan ...................... 
» 	verhottu .............................................. 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Suomen Valtionrantatiet 11)12. - 
100 
80 
20 
H : 
- 	1471 
- 	252 
136 
- 	40 
- - 
- 8 
'p 
372 239 51 76 
652 98 388 103 
791 87 227 115 
523 92 83 36 
73 2 - 
10 6 - - 
28 49 
135 328 
183 266 
125 56 
6 
108 
84 
24 
111 
325 
244 
66 
7 
1 761 
2 854 
3 384 
1 233 
232 
56 
4r1 	 Liit.e III. 
N:o 15. 
korjauksista vuonna  1912. 
Helsingin  Fredriks- 	Viipurin 	Pietarin 	Hangon 	Turun 	Nikolain- 	Oulun 	Kuopion bergin kaup:in 
	
- ____________ -- -- - 
k 	o 	n 	a 	p 	a j 	a s s a. 
Yljteensk. 
124 - 112 3 	6 53 	27 31 	37 393 
1 - - 
- 
1 - 2 4 
2 - il - 	 - 2r 	- 1 	 - 16 
2 - - - 	 - 1 	 - - 	 - 3 
62 - 24 -- 	- 14 	1 0 	9 116 
3 - - - I 	- - 	 - - 	
- 3 
10 - 10 1 	1 13 	 - 3 	2 40 
5327 - 2263 -- 	- 2124 	123 349 	391 10580 
94 
	
136 
	
4. 	1 	47 	15 	26 	35 	358 
10 10 
	
1 	1 
	
12 
	
3 
	
2 
	
39 
vomen Valtionrau fatt t 10.12 
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Taulu 
Päivätöiden lukumäärä ja kustannukset niistä sekä valmistuksen 
	
Helsingin 	 Fredriksbergin 	 Viipurin 	 Pietarin 
k o fl e - 
Pitivätöiden laatu. 
Päivä- 	 Päivä- 	 Päivä- 	 Päiva- 
töiden 	5JI( 	7 	töiden 7a töiden 	.% 	7te toiden 
luku, luku, 	 luku, luku. 
Sepfl- ja moukarimielien- 
Villaajan- ja sorvarin- 	....... 
Poltisopn- ja kattilasepän- 
Valurin- 	.................... 
Mallinikkarin- 	.............. 
Vaununikkariii- ja kirvesmieh.- 
Maalarin- 	................... 
Verhoilijan- 	.................. 
Apurniehen- 	................ 
Yhteensä 
10709 
58 642 
16 565 
9801 
1 870 
3277 
4352 
- 
12003 
62 966192 	12050 
321 381 81 	37052 
90 100 34 	3 962 
71 191 09, 	822 
10399 36 	31 672 
17982 951 	278 
25 129 31 	21 197 
- 	—1 	4050 
47 785 6-I 	14 635 
74 01447 
232 63863 
23 407551, 
762995 
186 711 
1 80895 
150 50459 
2338233 
90 483031 
12 70S 
38 261 
20493 
1030 
22' 	274 
15669 
13 362 
2447 
26 702 
66 835 12 	2 4-42 
178 657 10, 	3676 
93286 73 	1 236 
564553 	- 
1 811 04 	- 
84581 59, 	1 369 
61 008 91 	606 1 
1053699 	- 
93 906 66' 	123711 
11 14626 
21 07578 
7 11555 
- 
-- 
6471 
3 125 
- 
50 181 
- 
- 
53 
85 
- 
31 
117 879 	647 137 42 125 718 	796 580 ' 72 130952 596269 67 	21 700 9911628 
Yhteensä - 	16558023 	- 	39326437 - 57 176 53, 	- 186888 
Suta urakkatoista 0/ - 	26°/s 	- 	49°/a - 10 0/0 	II 	- 1,9/ , 
Valmistuksen arvo: I 
331 54801 v. 1912 117 879 	1 4294-4408 125 718 2 141 803 
.... 
13 130 952 1437 894,24, 21 700 
» 	1911 108 769 	1294707 74113 532 	1999242 91 124898 131478249 	20151 265660124  
» 	1910 114107 	1274964,62124047 	182635265 123196 1394257 76 	22818 26877965 
» 	1909 120845 	132617391123892 	197398993119119 135174705 	21640 252515122 
» 	1908 121079 	1367S5255 116846 	194017868,117260 1276066,98 	21583 2578031441 
1907 109653 	1 12933153101 893 	180595906' 110218 1 18834707 	18848 209187'08 
» 	1906 101678 	95098940 	97326 149460179110589 1107754,69 	17013 16650811 
» 	1905 95386 	91040217 	96501 	131539257 ' 114529 117990507 	16333 13524783 
» 	1904 196118 200334992i 	 -• 	 - —119577 124166466' 14463 14774804 
» 	1903 185406 189740187 	- 	- - 117463 1135259:17 	14791 157 13763 
» 	1902 172384 22735I14] ' 	- 	- - 109766 114269263 	14965 21599894 
» 	19O1163888 185O24989 	- 	- __1101662 102881699 	14144 16510449 
» 	1900155659 193878023 	- 	- _,  95680 102326183 	13788 16508915 
» 	1895 115163 1361012 12 	- 	- —i 21380 229266 101 	8405 8495850 
1890 100620 1190483—i 	- 	- - 	10573 11097289 	7625 5706427 
» 	1885 68000 	78987838 	- 	- 8986 8349408 	6010 40909k0  
» 	1880 39819 	33822973 	- 	-- - 	5979 43119iO3 	6437 4156421 
» 	1875 374291 	51379619 	- 	- 7388 7102240' 	- - 
» 	1871 44736 	48334639, 	- 	- _ - - _ -- 	- 
Suomen Vullionrautatiet 1912. - 
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N:o 16. 
arvo valtionrautateiden konepajoissa vuonna  1912. 
Hangon 	 Turun 	Nikolainkaup:gin 	Oulun 	 Kuopion 
Yhteensä. 
p a 	a S s a. 
Piivit 	 Päivtl- 	 Päivä- 	 LPv 	 Päivä- 	 Päivä- 
töiden töiden töiden 	iC 	töiden 	%g 	töiden 	'%g 7 töiden 
luku, 	 luku, 	 luku, luku. - luku. - luku. 	 - 
2016 	985252 2766 12565 88 2158 	971722, 1482 1281124 2076 	948347 48407 26939310 
6031 3414271' 21142 10242031 8775 4527963 14557 7187981 9535 4797173 197671 105564751 
1 352 	6 75044 4037 18 908 53 1 721 	9449 75 2 259 15573 09, 1 690 9351 84 53315 27394382 
2 978 15642 63 	800 3718 03 - 	- - 	270 1 539 44 	263 149754 15970 10686421  
- 	- -- 	309 144260 - 	-  -4 281 145698 	33 	166— 34439 20198720 
2 673 10383 67 1 784 	7 723 79 	996 	4907 63 1057 	5842 46 1 103 	5597 98 28206 145 300 55 
2508 11275 84I 1612 	7748 44 	997 	528398' 	837 12409 58 1355 	649271 46826 28897921 
267 	1 382 53 -- 	 - - 	96 	443 44 	2601 1289 50 	353 	1 766— 	7473 	3880079 
1 312 	7862 10 9794 24769 22h 7084 25 313F97 5 467 29072 22' 4294 1027828 94322 379 69243 
19137 9729244 42244 17929680 21827 10043562 26470 15187432 20702 9260555 526629 276060882  
- 	2801723 - 	3064266 - 	1507257 - 	2024395 -- 	783293 	- 	71969935 
- 	29°/a 	- 	17°/a H 	15°/a - - 	13°/s 	- 	7°/a - 	- 	26°/a 
19137 19244448j 42244 380543 39 21827 22844435 26470 25798288 20702 20029972 526629  660O4O4p28 
 18223 18655328l 34349 28329934 21809 21967112 34382 26570642. 20746 18662149 498859 601625103 
22676 232293h11 34639 2682183Ø, 23466 23338691 40138 27519264, 22570 20587143 527657 597931707 
29298 25588251 33458 27251977 23405 23743382 41812 30605482 23343 21506015 536812 619137718 
30091 24058309 33306 27365989 22920 20831628 39509 26474494 22573 22806989 525167 605727574 
28925 22890071 33465 25847540 22803 21569512 37733 24037872 28656 26197735 492194 553825204 
24150 19465569 34261 26636198 23078 21573681 38848 24601173 28788 20072188 475731 484334208 
22595 20585391 36925 31018118 22133 17698667 35624 27440990 23044 25170513 463070 477988442 
20626 18782811 38577 28538129 21901 1866692( 31169 20623146 21857 19972872 464288 445860140 
20704 17096014 38736 31107608 21758 16881150 27740 20838281 21999 19670347 448597 424573267 
22780 21214176 41845 31616065 22690 17253361 '27795 21663818 21904 17730969 434129 472698687 
21068 18746854 39227 37307732 20061 16517634 26033 18572448 20707 15962275 406790 411524080 
16103 16338558 32665 41302548 22043 19895934 22830 1437315 18685 12788234 377453 417411549 
10379 1Ø243145 16150 13520225 8714 5766692 13039 7541754 6703 3956614 199933 208552102 
8143 95869 54 16643 11O7729. 8666 555832k 6691 4429867 4866 3564776 169827 170069233 
6381 43 058 - 13 190 66 635 9 6 359 36 077 Ol - - - - - -  108 986 1 060 052 84 
6616 4043649 6503 4267549 	- 	-- 	- 	-- 	- 	-- 65374 50602495  
- 	-- - 	-- - 	-- - 	-- - 	-- 64817 58481859  
- 	-- - 	-- - 	-- - 	-- - 	
-- 44736 48334639 
S,'uomen T"altionrcu,tat jet 1912. - 	 III. 7 
811 070 1 474 
24 000 9 
119 664 1 101, 
26 554 1 105 
	
21 594 
	
366 
18019 
	
487 
81461 2 807 
29 280 1 830 
1 287 99 
19047 6 348 
136 157 
	
733 
30734 
	
373 
27 824 
	
750 
91 500 
	
36$ 
14640 
	
367 
41 876 2 2u3 
7 956 
	
442 
9 54u 
	795 
129 516 
	
836 
19206 
	
366 
15 088 
	36(1 
78 
44704 
	
508' 
7 875 
	
105 
11375 
	
184 
82 541 1 366 
55615 1 124' 
133 280 4335 
42 883 2 257 
7 163 
	
377 
7 376 
	
461 
5 632 
	
511 
1 440 
	
180 
8 493 
	
54 
109 068 
	
732 
36 750 
	
735 
687 
	
6 
123 413 
	
736 
87611 1101 
94 080 
	
734 
29 320 
	
732 
5 776 
	
304 
24 156 
	
36th 
651 508 
1 728 
118908 
78 455 
21 594 
18 019 
81 403 
29 280 
1 287 
19044 
271 943 
45 133 
27 750 
92 000 
14680 
41 857 
7 956 
9 540 
107 844 
35 502 
15006 
44704 
7 875 
11 960 
80 594 
55 076 
138 720 
42 83 
7 163 
7 376 
5 621 
1 440 
6 685 
109 068 
36 750 
112 
122912 
86 979 
93 952 
29280 
5 776 
24150 
3309 
134 
2 209 
1 479 
732 
974 , 
 5616 
3 660 
198 
12 697 
1 100 
627 
1 502 
734 
733 
4407 
881 
1 590 
1 840 
564 
734 
156 
1 016 
210 
359 
2765 
2 239 
8 500 
4514 
922' 
1 023 
360 
120 
1 464 
1 470 
18 
1 475 
2 210 
1 469 
1 465 
608 
732 
32 
1462578 
25 728 
238 572 
105 009 
43 188 
36038 
162864 
58 560 
•2 574 
38091 
408 100 
75 867 
55 574 
183500 
29 320 
83 733 
15912' 
19080 
237 360 
54 708 
30 094 
1 560 
89 408 
15 750 
23 335 
163 135 
110 691 
272 000 
85 766 
14326 
14752 
11 253 
2 880 
15 178 
21$ 136 
73 500 
799 
246 325 
174 590 
188032 
58 600' 
11 552 
48312 
288 
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Taulu N:o 17. 
Junain ja junakilometrien luku Suomen  Valtionrautateillä vuonna 1912. 
Helsingistä 	Helsinkiin Yhteensä. 
päin, päin. 
J u n a i fl 1 a a t u. 	 ______ 
Junakilo- 	. 	Junakilo- 	. 	Junakilo- 
.Junja. 	... 	Junsa. ... 	Junia. inetria, metna. metria. 
Matkustajajunia. 
Helsinki—Pietari ...................... 
» 	—Kouvolq ....................  
s 	—Hämeenlinna ................ 
—Riihimäki .................. 
—Hyvinkää .................. 
» —Järvenpää .................. 
—Kerava...................... 
--Dickursby .................. 
» 	—Malmin hautausniaa ........ 
—Fredriksberg ................ 
Riinimäld—Pietai'i ....................  
e 	—Kouvola ................... 
—Hämeenlinna .............. 
Kouvola—Pietari ...................... 
Simola—Viipuri 	......................  
S 	—Lappeenranta ................ 
Nurmi—Viipuri........................ 
Hovinmaa—Viipuri .................... 
Viipuri—Pietari........................ 
» 	—Valkeasanri ................... 
—Perkjärvi .................... 
» —Sainid ........................ 
Perkjärvi—Pietari .................... 
Uusikirkko— » 
Mustamiiki— 
Raivola-- 
Teri,joki— 	» 
Valkeasaari— » 
Levashovo— » 
Tjspensko3e— »  
Pargala— 	» 
Sliuvalovo— » 
Udelnaja— » . 	.......... 
Muut mat.kustaaJUflat Helsingin—Hä-
meenlinnan —Pietarin rautatiella 
Hyvinkää—Hanko .................... 
Karis—Hanko ........................ 
Muut matkustaaunat Hangon r:tiella.. 
Hämeenlinna—Turku  .................. 
» 	—Tampere ................ 
 Toijala—Turku  ........................ 
» 	—Tampere ...................... 
» 	—lJrjala ........................  
Loimaa—Turku  ........................ 
 Ypäjä—Loirnaa ........................ 
Muut matkustajajunat Turun—Tampe- 
reen_Hämeenlinnan rautatiella......  ___________ 	6411 	45 	1 
1 835 
125 
1 108 
374 
366 
487 
2 809 
1 830 
6 
366 
366 
2 204 
442 
795 
1 004 
198 
105 
175 
1 399 
1 135 
4 165 
2257 
377 
461 
512 
1R) 
66 
732 
735 
12, 
739 i 1109 
735 
733 
304 
366 
16 
38, 83 	2028 
79 707 5208 646  Siirros 39 435 2596 8161 40272,  , 611 
- Suomen  TToition,'autaliet 1912. - 
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Taulu N:o 17. 
Junain ja junakilometrien luku Suomen ValtionrantateillA vuonna 1912. (Jatkoa.).  
Helsingistä 	Helsinkiin 	
Yhteensä. 
päin, päin. 
J U fl a i a 1 a a t U. 
Junakilo- 	J unakilo- I 	Junakilo - Junia. 	 Junia. 	 I Junia. metriä, metriä. I metriä. 
Siirros 39435 2596816 40 272 2 611 830 79 707 5208 646 
Tampere—Nikolainkaupunki .............. 369 	112 914 369 112 914 738 	225 828 
381 	88 392 383 88 856 764 1 	177 248' » 	—Haapamäki .................. 366 	41 724 366 41 724 732 	83 448 
366 	15 372 366 15 372 732! 	30 744 
i 	—Seinijoki 	...................... 
368 	27 232 367 27 158 735 	54390 
» 	—Orihvesi 	..................... 
Seinäjoki—Nikolainkaupunki 	........... 
Muut matkustajajunat Vaasan r:tiellä  3 197 531 
366 	170556 366 170556 732 	341.112 Seinäjoki—Tornio ........................ 
129 	4773 129 1773 258 	9546 —Kauhava...................... 
870 	9 570 870 9 570 1 740 	19 140 
366 	47 946 366 47 946 732' 	95892 
366 	9516 366. 9516 732 	19032 
739 	5912 739 5912 1 4781 	11 824 
Betimla—Pintarsaari 	..................... 
Oulu—Tornio 	............................ 
Muut matkustajajunat Oulun rautatiollk  11 727 12 1 072 23, 	1 799 
366 	161 406 366 161 406 732 	32'2 812 
Kemi— 	............................ 
—Mikkeli 	...................... 375 	42 375 373 42 149 748 	84 524, 
» 	—Laurila 	............................ 
—Kot.ka 	...................... 1 099 	56 049 1 098 55998 2 	112 047' 
6 126 6 126 12 	252 
Kouvola—Kajaani ........................ 
» 	--Inkeroinen ..................... 
Muut matkustajajunat Savon rautatielik  19 	1 428 42 2 185 61 	3613 
Viipuri—Nurmes 	....................... 366 	172 386 366 172 386 732 	344 772 
» 	—Sortavala 	....................... 366, 	65 148 366 65148 732 	130296 
» 	—Elisenvaara 	................... 168 	18 984 368 41 584 536 	60568 
» 	—Vuoksenniska .................. 1266F 	100014 900 71100 2166 	171114 
—Imatra......................... 67 	4824 67 4824 134 	9648, 
* 	—Antrea 	....................... 367 	14 680 417 16 680 784 	31 360 
Antrea—Elisenvaara 	.................. 198 	14454 1 73 199 	14527 
- - 366 14274 366 	14274 » 	—Vuoksenniska 	................ . 
Muut inatkustajajunat Karjalan r:tieliä . 9 	477 10 619 19 	1 096 1 
Tampere—Pori ........................ 1098 	149 328 1098 149 328 2 196 	298 656 
» 	—Tyrväa 	...................... 14 826 14 826 28 	1 652 
Pori— Mänt,yluoto...................... 1 099 	21 980 1 098 21 960 2 197 	43 940 
Muut matkustajajunat Porin rautatiellä  1 45 1 45 2 90 
Haapamäki--Suolahti 	.................. 1 098 	131 760 1 098 131 760 2 196 	263 520 
Muut matkustajajunat Jyväskylän r:tiellä  3 123 3 123 6 246 
Fredriksberg—Turku .................. 1 099 	216 503 1 098 216 306 2 197 	432 809 
* 	—Karis 	................... 613 	51 492 613 51 492 1 226 	102 984 
2 684 	. 93940 2684 .93940 5368 	187 880 » 	—Kyrkslätt 	............... 
611 	16497 611 16497 1222 	32994 » 	—Masaby 	................... 
', 	—Esbo 	 .................... 
» 	—Urankulla 	.............. 
	
1036 	17612 
305 ! 	3 965 
1036 
305 
17612 
3965 
2072 	35224 
610 	7 9301 
Siirros 58 468 44880691 59 380 4499 9391117 848 8 988 008 
SUO?flen Valtionraiztatiet 191. 
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Taulu N:o 17. 
 Junain  ja junakilometrien luku Suomen  Valtionrautateillä vuonna 1912. (Jatkoa). 
ilelsingistit 	Helsinkiin Yhteensa. 
pitin. pain. 
J U fl a i fl i a a t n. 	 ________ 
Junakilo- 	Junakilo- 	Junakilo - 
Junia. 	 junia. 	.. 	Junia. intria. metria. metria. 
Siirros 58468 
 Perniö—Turku ......................... 3 6 6 
Salo— » 
Painno-- 	» 	......................... 732 
Muut matkustajajunat Helsingin—Turun 
rautatie Ilk..............................4 
Elisenvaara—Savonlinna ............... 737 
 Muut inatkustajajunat Savonlinnan r:tiellä 	3 
 Laurila—Rovaniemi .................... 739 
Yhteensä 61 4151 
44880691 593801 4499 9391117 8481 8 988  OOS 
26718 366 26718 732 53436 
20496 366 20496 732 40992 
20496 732 20496 1464 40992 
149 3 179 7 328 
60434 737 . 	60434 1474 120868 
105 3 105 6 210 
78334 739 78334 1478 156668 
4694S01l62326 4706701I12374l  9401502 
Tavarajunia. 	 1 - 
Hel sinki—Pietari ...................... 1 098 485 316 1 098 485 316 2 196 970 6321 
» 	—Lahti 	........................ 306 39780 307 39910 613 79690 
» 	—Riihimäki 	.................. 498 35 358 407 28 897 905 64 255 
» 	—Fredriksberg................. 422 1266 421 1263 843 2529 
Hyvinkää—Viipuri 	 .................... - -- 52 13208 52 13208 
» 	—Hämeenlinna .............. 53 2597 52 2 548 105 5 145 
» 	—Riihimäki ................... 44 528 18 216 62 744 
Riihimäki—Kouvola 	................... 76 9 196 201 '24 321 277 33517 
4956 45 2 655 129 7 611 » 	--Lahti 	.........................84 
C 	—Hämeenlinna ............. 1 228 45 436 1 469 54353 2 697 99 789 
Lahti—Kouvolt 	....................... 112 6944 69 4278 181 11222 
Kouvola—Viipuri ...................... I 	198 23958 221 26741 419 50699 
Viipuri—Pietari 	...................... 1 209 155 961 813 104 877 2022 260 838 
» 	—Terijoki 	...................... 1 	27 2 160 271 2 160 54 4320 
- Raivola 	...................... 23 1 610 221 1 540 45 3 150 
Terijoki—Pietari 	...................... 35 1 715 52 2548 87 4263 
Muut tavarajunat He1sinin—Hämeen- 
linnan—Pietarin rautatiellä 	......... 100 6344 149 15246 249 21590 
Hyvinkää—Hanko 	.................... 576 85824 581 86569 1 157 172 393 
» 	—Kai-is ...................... 1 	15 1 485 15 1 485 30 2 970 
1 300 24 1 200 50 2 500 Karis—Hanko 	......................... 26 
.. 	:iin 	 na 1 	fli,f 9 R8 48 1910 
£YLUU 	iavarajuua 	£1flhlO1I L.UI 	1es .. -' ---- -- 
Hämeenlinna --Tampere ................ 803 63437 800 63200 1 601 
—Toija1 	................... 426 16614 425 16575 85] 
Toijala—Turku ......................... 779 99712 775 99200 1 55 
» 	—Tampere ....................... 644 25 760 505 20 200 1 14I 
Muut tavarajunat Turun —Tampereen- 
8 366 12 903 2( Hämeenlinnan rautatiellä 	............. 
732 223 992 732 223 992 1 464 447 984 
53 12 296 52 12 064 105 24 360 
Tampere—Nikolainkaupunki 	........... 
44 5016 44 5016 88 10032 
» 	.—Seinäjoki 	................... 
» 	—Haaparnäki................... 
Seinäjoki—Nikolainkaupunki ............ 57 4218 59' 4366 
1 928 
116 
32 
8584 
3 016 Muut tavarajunat Vaasan rautatiellä 13 1 088 19 
Siirros 9 714 1 385 2771 9 489 1 347 0411 19 2O3 2712918 
- Suomen  Valtionrautatiei 1912. - 
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33 
198 
45 
1 
53 
	
Liike III. 
Taulu N:o 17. 
Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1912. (Jatkoa). 
Helsingistä 	Helsinkiin 	I 	Yhteensä. 
päin, päin. 
J U fl a i ii 1 a a t U. 
Junakilo- 	. 	Junakilo- 	Jnnakilo- Jania. 	 ... 	Junia. 	 ,.. 	Junia. metria. metrin. metrin. 
Siirros 
 Seinäjoki—Oulu ....................... 
 Bennäs—Kokkola .................... 
Bonriäs—Pietarsaari .................. 
Muut tavarajunat Oulun rautatiellä 
Kouvola—Kajaani .................... 
» 	—Iisalmi ...................... 
» 	--Kuopio...................... 
» 	—Mikkeli ..................... 
» 	—Kotka ...................... 
» 	—Inkeroinen .................. 
Mikkeli—Kuopio ...................... 
Kuopio—Kajaani ...................... 
Muut tavarajunat Savon rautatiellä 
Viipuri—Nurmes ...................... 
» 	—Sortavala ...................... 
» 	—Jaakkima 	.................... 
» 	—Elisenvaara ................... 
* 	—Ojajärvi ......................  
s 	—Vuokseriniska ................. 
e —Antrea ........................ 
Antrea—Elisenvaara .................. 
Elisenvaara—Sortavala ................ 
Jaakkima— » 
Sortavala—Joensuu ................... 
Muut tavarajunat Karjalan rautatiellä..  
Tampere—Peipohja .................... 
» —Siuro ........................ 
Peipohja—Pori ........................ 
Pori—Mäntyluoto .................... 
Muut tavarajunat Porin rautatiellä 
Haapamäki—Jyväskylä ................ 
Jyväskylä—Suolahti ................... 
Muut tavarajunat Jyvitskylän rautatiellä 
Fredriksberg—Turku .................. 
» 	—Karis ................... 
 Muut tavarajunat Helsingin Turun rau- 
tatiellä ............................ 
Elisenvaara—Savonlinna .............. 
Laurila—Rovaniemi.................... 
 Muut tavarajunat Rovaniemen r:tiellä.. 
Yhteensä 
9714 1365277 9489 1347641 
433 145055 	435 145721 
304 	10032 	304 	10032 
304 	3344 304 	3341 
46 	5213 	47 	5431 
6O8 268128 	608 268128 
62 	22196 	62 	22196 
101 	27573 	10 	27846 
359 	40567 	373 	42149 
171 	8721 	172 	8772 
32 672 	34 714 
105 	16800 	110 	17600 
41 	6888 	41 	6888 
70 	3842 	50 	2927 
366 172386 	366 172 
418 
	
74404 	417 	74 
179 
	
24702 	181 	24 
427 
	
48 251 401 	45 
196 
	
15288 	197 	15 
366 
	
28914 	365 	28 
37 
	
1480 246 	9 
- 	52 	3 
30 
	
1950 	36 	2 
23 
7 
7 6 841 
36 8 	3569 
1 2 
9 8 	382 
1 0 20 
2 0 	119 
4 1 	343 
1 1 58 
1 1 	37 
36 7 	7229 
4 7 	394 
6 3 	217 
	
60 	2012 
1 	471 	1 	471 	2 
1552 4 2426853115 754 2427 118I31 288 4853  
9J 	1197 
	
73 	8755 
367 	35599 
205 	5 330 
96 	3744 
12 240 
19 	1151 
42 	3276 
14 588 
14 	377 
366 	72102 
46 	3864 
19203 2712918 
868 290781] 
6O8 	20064 
608 	6688 
93 	10644 
1216 536256 
124 	44392 
203 	55419 
732 	82716 
343 	17493 
66 	1386 
215 	34400 
82 	13 776 
120 	6 769 
732 344772 
835 148630 
360 	49680 
831 	93903 
393 	30 654 
731 	57749 
283 	11 320 
52 	3796 
66 	4290 
46 	1840 
16 	2128 
149 	17165 
735 	71 295 
206 	5 356 
194 	7 566 
22 440 
39 	2348 
6 708 
1 176 
754 
144401 
7 812 
4185 
1148 
1 060 
- Snom en Valtionrautatiet 191i. 
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Taulu N:o 18. 
Junallikkeen jakautuminen valtionrautateistön eri pääosille vuonna 1912. 
Junakilornetriä. 
R a u t a t i a 1 1 5. 
Matkustaja- 	Tavarajunat. 	Yhteensä. junat. 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 	 ............. 4 186 484 1 633 202 5 819 686 
292 435 179 773 472 208 
729 727 405 967 1 135 694 
Hangon ......................................... 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 	 ............. 
572 189 493 976 1 066 165 Vaasan ........................................... 
Oulun 	 ......................................... 498345 328176 826521 
Savon 	 ........................................... 523248 792607 1315855 
777 655 765 927 1 543 582 
344338 87 005 431 343 
Karjalan 	 ........................................ 
263 766 8 638 272 404 
Porin 	 ........................................... 
935 569 156 398 1 091 967 
Jyväskylän 	 ..................................... 
Helsingin—Turun ............................... 
121 078 1148 122 226 Savonlinnan ...................................... 
Rovaniemen ..................................... 156668 1154 157822 
Yhteensä 9401502 4853971 14255473  
Snom en Valtionran tatiet 1912. - 
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Taulu N:o 19. 
Junaliikkeen jakautuminen kuukausille vuonna 1912. 
J ulkakilo metriä. 
K u u k a u S 	
Matkustaja- Tavarajunat. 	Yhteensä. 
on at. 
Tammikuu ....................................... 767 576 395 857 1 163 433 
718 957 414 915 1 133 872 
765 744 455 076 1 220 820 
742319 399964 1142283 
811 011 395 302 1 206 313 
Helmikuu 	 ..................................... 
Maaliskuu ....................................... 
812411 382498 1194909 
Huhtikuu ......................................... 
Toukokuu ....................................... 
Kesäkuu 	 ........................................ 
840 827 410 288 1 251 115 Heinäkuu 	....................................... 
851 032 402449 1 253 481 Elokuu 	 ......................................... 
786 086 387 824 1173910 Syyskuu 	 ....................................... 
Lokakuu 	 ....................................... 785 549 409 -243 1 194 792 
744080 389677 1133757 Marraskuu ....................................... 
Joulukuu 	 ...................................... 775 910 410 878 1 186 788 
9401502 4853971 14255473 Yhteensä 
- Suomen Valtionra.utatiet 7912. 
Karjalan 	............... 
Porin 
3 913,sI 349.2 753,i 1 673,6 42,s 3,4 	6 736,o 
................. 1548,8 
1 105,6 
60,o 
-- 
127,8 
0,4 
1 829.7 
1 617,4 
43,3 
28,4 
	
30,6 	3640,7 
32,8 	2 784,6 Jyväskylän .............. 
Helsingin-Turun 3516,1 184,4 1665,9 1 214.o 2,s 0.s 	6583,8 
Savonlinnan 	.......... 549,s 65,a 0,7 646,6 7,s 4,4 	1 274,o 
Rovaniemen 	........... 572,8 0,4 1,5 1064.7 7,4 8,3 	1 652,8 
087,2 17,8 0,7 
92,9 0,4 - 
 8,9  - -
158,6 0,7 0,3 
1,i - - 
 0,7  - -
20099,3 264,G 95,s 21 561 
1 952,2 17,81 42.3' 2101 
88,3 1,6 2,21 91 
2953,7 99,s 51,8 3264 
6,7 
- 
0,i 
10,41 0,6. 11 
Yhteensä  39 207,10 941.0117 201,825 168,7865,6l148,3,93 532,6 921,4 500,3  11,sf  130 412,213 294,i1 449,2F 142 589  
Karjalan ............................... 5,03 0,s 
4,50 0,17 Porin 	.................................. 
Jyväskylän 	........................... 4,19 - 
Helsingin-Turun 	..................... 3,76 0,20 
Savonlinnan 	...........................  0,54 
Rovaniemen 	........................... 3,65 - 
Keskimäärin  I  4,i'i  I 1,16 
0,06 - 8,66 
I 0,13 0,09 10,58 
0,ii 0,12 10,so 
- 7,o 
0,06 0,04 10.53 
0,05 0,04 10,53 
0,09 	0,02 	9,95 
0,97 
0,37 
1,78 
0,01 
1,83 
2.i 5 
5,32 
6,13 
1,30 
5,35 
6,78 
2,68 
Lute III. 	 - 56 
Taij 
Vaunujen erilaisissa junissa kullakin  rautatiellä ja koko rautateistöllä vuonna 1912 kulkemi  
M a t k u s t a a j u n i s s a. 	 T a v a r ii j u n i s s a. 
klenkilOyaunut. 	Tavaravaunut. 	 Henkilövaunut. 	Tavaravauriut. 
Rautatiellä. - 	___________ 	 ________ ______________ 
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 	4- 	 2- 	3- 	4- 	2- 	3- 	4 	Yhteens I teensa. 
akseljset. 	 akseliset. 
.ffels.-H:linn,-Pjetarjn  17 154.s 
 Hangon  ................ 923 
 Turun-Tamp. -H:linnan  3248,9 
 Vaasan  ................. 2 244,8 
 Oulun................... 1 844,9 
 Savon  ................. 2 585,i 
8 765,1 10267,2 8934.8 689,3. 5,1 45796,0 1 691.3 362,4 
793,2 	80,2 	410,7 	8,6 	0,7 2215,i 175,i 	3,2 
439,9 1 106,3 1 549,i 6,s 3,4 6354,1 436,9 18,9 
136,7 1360,s 2066,0 11,9 l9,s 5839,8 933,6 39,9 
85,3 1070,4 2 072,8 27,i' 16,i" 5116,4 834,9 42,6 
61,2 767,s 2089,s 1O,2 25.i 5538,i 1499,7 14,4  
8,4 53883,11 170,; 
0,2 3 402,7 491, 
0,8 11861,6 338,31 
0,2 12 275,s 393,s 
0,6 7 861,2 225,s 
0,3 16019.51 291,o 
520,9' 57 63( 
27,81 410( 
149.3 12801 
184.2' 13 82 
103,8 906 
271,3 l809 
Keskimäärin oli erilaisissa  lilkennejunissa 
Matkustajajunissa. 
Henkilövaunuja. I 	Tavaravaunuja. 
Hautatiellä. 	 _____ 
2- 	3- 	4- 	2- 
a k s a 1 i S i a. 
4-Yhteensä. 
Helsingin-H:linnan_pietarjn ........ 
 Hangon  ..............................
 Turun-Tampereen-Hämeenlinnan 
Vaasan ................................ 
 Oulun................................  
Savon .................................  
4,09 2,09 2,45 2.14 	0,16 - 10,93 
3,16 2,72 0,27 1,41 	0,03 - 7,s 
4,48 0,60 Lsj 2,12 	0,oi 0,01 8,o 
3,92 0,24 2,38 3,61 	0,02 0,04 10,21 
3,70 0,17 2,io 4,16 	0,06 0,o 10,27 
4 0,12 1,47 3,99 	0,02 0,os 10,59 
- Snomen Valtionrautatjej 1912. - 
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20. 
)metrien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä ja tuhansien kymmenes-osissa. 
Rautatien omaa tarvetta varten.  K aik k jaa n. 
Henkilövaunut. Tavaravannat. I 
Yhteensä. 
Henkilövaunut. Tavaravaunut. 
4- 2- 3 4- 2- 3- 	4- 2- 3- 4- Yhteensä. 
akseliset. akseliset. 
19,1 8,4 0,3 3 l53,2 2,2 1,6 	3184,8 18 865,2 9135,9 10 275, 65970,s 1 842,i 527,6 106 617,s 
13,s 2,4 0,i 247,3 0,2 	263,s 1111,5 798,8 80,o 4060,7 499,8 '28,7 6580,0 
17,6 - 0,2 239,i 0,2 	257,s 3703,4 458,8 1 107,s 13649,8 344,8 152,9 19417,0 
80,s 0,4 0,8 1074,2 - l,s 	1 157,7 3258,8 177,0 1361,8 15 415,7 405,s 205,o 20824,7 
56,0 - 1,i 9333 - 2,s 	992,9 2735,8 127,7 1 072,i 10867,3 252,9 122,4 15 178,2 
31,0 - l,o 959,ä - 1,7 	993,3 4115,8 75,s 768,8 19068,7 301,2 298,11 24628,2 
11,0 22,6 3,s 1 351,4 - 2,s 	1 390,6 5012,1 389,6 757,1 23 124,s 307,4 101,2 29691,7 
- 0,5 83,7 - - 90,s 1 648,o 60,9 128,3 3865,6 61,1 72,9 5836,8 
13,s - 0,4 76,i - - 	90.6 1 128,0 - 0,8 1 780,4 30,0 3S,o 2974,2 
10,9 - 0,i 188,9 -. - 	I 	199,9 3685,6 185,i 1 666,3 4356,6 101,9 52,61 10 048,i 
'2,6 2,o 0,3 140,7 - 0.i 	146,3 553,2 67,9 1,0 794,o 7,o 4,6 1428,2 
4, - 0,4 195,9 -- - 200,o 577,5 - _ 0,4 _ 1,9 1271,o _ 8,o _o,sl 1865,i 
66,31 36,41  Ssl 	8 644,01 	2,21 10,4 	8967,8 40 394,i 	11477,71 	17 221,81 	164 224,91 4162,111 607,911 245 089,i 
seuraavat määrät vaunuja: 
Tavarajunissa. 
Henkilövaunuja. 	 Tavaravaunuja. 
_____________ 	_______________  Rautatie ilä. 
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 	4- 	Yhteensä. 
a k s e 	1 i s i 	a. 
1,04 0,22 - 33,06 0,72 0,32 	35,36 Helsingin -Hlinnan-Pietarin 
0,98 0,02 - 18,90 2,73 0,is 	22,78 Hangon 
1,08 0,05 - 29,21 Oss 0,37 	31,54 Turun-Tampereon-H:linnan 
1,89 0,os - 24,85 0,so 0,37 	27,99 Vaasan 
2,54 0,13 - 23,97 0,69 0,32 	27,65 Oulun 
1,89 0,02 - 20,20 0,37 0,34 	22,82 Savon 
1,42 0,02 26,24 0,34 Ois 	28,is Karjalan 
1,06 - - 22,44 0,21 0,49 	24,20 Porin 
1,03 - - 9,s9 Ois 0,26 	11,46 Jyväskylän  
1,02 - - 18,93 0,64 0,34 	20,93 Helsingin-Turun  
0,96 - -- 5,83 - 0,08 	6,87 Savonlinnan 
0,60 - - 9,os 0,52 - 	10,17 Rovaniemen 
1,43 	I 	0,io - '26,89 I 	0,68 0,ao I 	29,40 Keskimäärin 
Suo7nen T7aitionrautatiel 1912. - 	 III. S 
Lute III. 
Tau 
Vaununakselien erilaisissa jumissa kullakin rautatiellä  ja koko rautateistöllä vuonna 1912 kulkemi' 
M atk u st aj aj uni ss a. Ta var aj uni ss a. 
Henkilbyannut. Tavaravaunat. Henkiovaunut. Tavaravaunut. 
Rautatiella . 
2- 3- 
__________________________ 
4- 2- 3- 4- 2- 
____________ 
3- 4- 2- 
________________ 
3 4 '. teensS. 
Yh. 
teens6 
akseliset, akseliset. 
Hels.-H:linnan-Pietarin 34 309,6 26 295,3 41 068,8 17 869,0 2007,9 20,4 121 571,0 3 382,6 1 087,2 33,8 107 766,2 3 511,8 2083,6 117 865 
1 844,6 2 379,6 320,8. 821,4 25,s 2,8 	5395,0 351,4 	9,6 0,s 6805,4 1473,6 111,2 8 75 
Turun-Tarnp.-H:Iinnan  6497,8 1 319,7 4425,2 3098,2 19,5 13,6 	15374,0 873,81 	56,7 3,2 23723,2 1014,9 597,2 26 261 
4489,6 410,1 5 443, 4132,0 35,7 78,4 	14 589,0 1 867,0' 	119,i 0,8 24 551,ø 1 181,i 736,s 28 45 
Hangon .............. 
Oulun.............. 3689,8 '255,3 4281,6 4145,6 81,3 64,4 	12 518,o 1669.8 	127,8 2,4 15 722,4 	677,4 415,2 18 615 
Vaasan ............... 
Savon 	.............. 5 170,2 183,6 3070,0 4179.2 30,6 1 O0, 4 l  12734,0 2999,4 	43,2 1,2 32039,0 	873,0 1 085,2 37 041 
7827,8 1 047,6 3012,4 3347,2 128,4 13,6 	15377,0 2 174,4 	53,4 2,8 40198,6 	793,8 382,o 48 605 Karjalan 	............ 
Porin ............... 
Jyväskylän 	......... 
Helsingin-Turun 
Savonlinnan 	........ 
3097,6 
2211,2 
7032,2 
1099,o 
181,o 
- 
553,2 
195,9 
511,2 
1,6 
6663,6 
2,s 
3659,4 
3234,8 
2428,0 
1 293,2 
129,9 
85,2 
7,8 
'22,5 
	
122,4 	7 702.o 
131,2 	5 664,0 
3, 	16688,0 
17,6 	2 631,o 
185,81 	1,2 
17,8 	- 
317,2 	'2,1 
2,2 	- 
- 
- 
1,2 
-- 
3904,4 	53,4 
172,6 	4,8 
5 907,4, 	297,9 
13,4 	- 
169,2 
8,8 
207,2 
0,4 
4314 
204 
6 735 
11 
Rovaniemen  1145,0 1,21 6,o '2129,4 22,2 25,2 	3329,o 1,4 	-- - 20.8[ 	1,81 - 24 
Yhteensä 78 414.432 823,o68 807,250 337,42 596,81593,211233 572,0113 842,s1 500,94601260 824,49 884,15 796,8 1 1291 895 
Keskimäärin oli erilaisissa Ilikennejunissa 
Matkustajajunissa. 
Henkilövaunuja. 	Tavaravaunuja. 
Rautatiellä, 
2 	3 	4 	2- 	3 	4 	Yhteensä. 
a k $ a I 	i s i 	a. 
8,19 
6,32 
6,28 
8,is 
9,801 4,26 
2.81 
0,48 
0,09 
- 
0,01 
29,oi 
18,48 
8,so 1,80 6,06' 4,26 0,03 0,02 21,06 
7,85 0,72 9,52 7,22 0,06 0,14 25,51 
7,41 0,si 8,60 8,32 0,i&1 0,13 25,13 
9,88 0,35 5,87 7,99 0,06 0,19 24,34 
Helsingin-H:linnan-Pietarin 	.......... 
Hangon 	................................ 
Turun-Tampereen -H:linnan 	........... 
Vaasan .................................. 
10,06 1,35 3,87 4,30 0,16 O,o2 19,76 
Oulun 	................................... 
Savon 	................................... 
9,00 0,53 1,48 10,64 0,38 0,36' 22,39 
Karjalan 	............................... 
8,37 - 0,oi 12,25 0,32 0,50 21,45 
Porin 	................................... 
Jyväskylän .............................. 
Helsingin-Turun 	...................... 7,51 
9,os 
0.59 
1,62 
7,12 
0,02 
2,60 
10,70 
0,oi 
0,19 
- 
0,i4' 
II 	17,83 
21,75 Savonlinnan ............................ 
Rovaniemen ................ ............ 7,29 0,oi 0,04, 13,56 0,14 0,16l 21,20 
Keskimäärin 8,34 	3,t9 	7,32 	5,36 	0,2s 	O,os 	24,85 
- Suomen ValUonrautatiet  1919. - 
59 	 Llite III. 
:o21. 
lometrien  lukumäärät tuhansissa vaununakseli-kilomefreissä  ja tuhansien kymmenes-osissa. 
Rautatien omaa tarvetta varten.  Kai k k jaa n. 
flenkiövaunut. Tavaravaunnt. 1{eukilövaunut. Tavaravaunut. 
Yhteensä. 2- 	3- 	4- 	2- 	3- 	4 	Ybteensa. 2- 3 4 2 3 	4 
akseliset. akseliset. 
I 
27407,7 5526,3 2 110,4 245 820,0 38,2 25,2 1,2 6306,4 6,6 6,4 	6384,0 37730,4 41 1036] 	131 941,6 
27,0 7,2 0,4 494,6 - 0,8]. 	530,o 2223,0 2 396,4 322,0 	8 121,4 1 499,4 114,s 14 677,o 
35,2 - 0,8 478,2 - O,sl 	515,o 7 406,, 1376,4 4429,2 	27 299,o 1 034.4 611,6 42158.0 
161,0 1,2 3,2 2 148,4 - 7,2" 	2321,0 6 517,s 531,0 5447,2 	30831,4 1 217,4 822,4: 45367,0 
112,0 - 4,4 1 866,6 - 10,o 	1993,0 5471,6 383,i 4 288,4 	21 734,6 758,7 489,6 33126,0 
62,o - 4,o 1 919,2 - 6,8 	1 992,o 8231,6 226,8 3075,2 	38 137,4 903,o 1 192,4 51 767,0 
22,0 67,s 13,2 2702,8 - 9,2 	2 815,0 10024,2 1 168,8 
_ 
3028,4 	46248,s 
7731,2 
922,2 
183,3 
404,8 
291,6] 
61797,0 
12198,0 12,6 - 2,o 167,4 - - 	182,0 3296,0 182,7 513,2 
27,o - 1,6 153,4 - - 	182,0 2 256,0 - 3,2] 	3560,8 90,0 140,0 6050,0 
21,8: - 0,4 377,s -- - 	' 	400,o 7 371,2 555, 6 665.2 	8713,2 305,7 210,4 23821,0 
5,2 7,8' 1,2 281,4 - 0,4] 	296,0 1106,4 203,7 4,o 	1588,o 22,5 18,4 2943,0 
8,6 - 1,6 391,8, - - 	402,o 1155,0 1,2 7,6, 	2 542,0 24,o 25,2 3 755,0 
532.6 	109.2 	34,o 	17288,o 	6,6 41,s] 	18012,01 92789,s 34433,i 68887,2 	328449,s 	12487,s 643l,6 548479,0 
seuraavat määrät vaununakseleja: 
Tavarajunissa. 
Henki1övannua. Tavaravaanuja. 
Rautatie Hä. 
2- 
__________________ 
3- 4- 2- 
___________________ 
3- 4- Yhteens8. 
a k a 	a 	1 i a i a. 
2,08 	0.67 0,02 66,11 2,15 1,28 	72,31 Helsingin-H:linnan-Pietarin  
1,95 	0,05 - 37,si 8,19 0,62 	48,62 Hangon 
2,is 	0,14 0,01 58,43 2,so 1,47 	64,70 Turun-Tampereen-H:linnafl  
3,78 	0,24 49,70 2,39 1,49 	] 	57,so Vaasan 
5,09 	0,39 0,oi 47,93 2,07 1,26 	56,75 Oulun 
0,00 - 40,40 1,10 1,37 	46,71 Savon 
2,84 	0,07 - 52,48 1,04 0,50 	56,93 Karjalan 
2,13 	0,01 - 44,88 0,61 1,93 	49,58 Porin 
2,06 	- - 19,97 0,56 1,02 	: 	23,61 Jyväskylän 
2,03 	0,01 0,01 37,87 1,91 1,33 	43,16 Helsingin-Turun 
1,92 	- - 11,65 - 0,34 	, 	13,91 Savonlinnan 
1,22 	_- _-  18,08 _ 1,57 - 	20,87 _ Rovaniemen 
2,85 	0,31 0,oi 53,78 2,04 1,19 	60,18 Keskimäärin  
- Svomen T7aitionrautatiet 1912. - 
Lute iii. 	 60 
Tauli 
Vaunujen erilaisissa junissa kunakin kuukautena vuonna  1912 kulkemien  
Matkustajaju nissa. Tavarajunissa. 
Henkilövaunut. 	Tavaravaunut. Henkilövannut. Tavaravaunut. 
Kuukausi. ________ 
2- 3- 	4- 2- 3 4 	Yh- teenstt. 
____ 
2- 	3- 4- 2- 
___________  
3- 4- Yhteensä. 
akseliset. 	 I nkseliset. 
2958,0 	778,9 1 474, 1824,0 i12, 5,5 	7 153,i 562,3 32,4 0,2 10045,4 '280,o 	68,9 	10989,s 
Helmikuu 	.......... 2 768,7] 	672,i 1 308,i 1775,8 102.9 6,4 	6 634,0 562,2 32,5 2,7 10 682,i 273,i 	70,21 	11 622, 
Tammikuu ........... 
297O,s 	678,2 1397,9 2057,2 87,6 7,o 	7198,7 609,4 34,9 0,9 12610,7 298,i 	88,s 	13642,s Maaliskuu 	........... 
Huhtikuu 	............. 2950,6' 	740,8 1 393,i 2020,i 74,8 9,7 	7190,3 564,9 39,7 0,s 11 233,s' '284,7 	95, 	12219,a 
3412,9 	906,3 1447,o 2429,s 75,5 13,2 	8284,4 592,i 38,o 0,7 10803,5 273,2 	117, 	11824,e Toukokuu ............ 
Kesäkuu .............. 3 G90,s 	1223,0 1 470,i 2136,7 55,2 12,2 	8 588,i 553,6 28,s l,s 10 361,i '256,81 	12O,s 	il 322,2 
Heinäkuu 	............. 3678,2 ' 	1275,1 1 509,8 2163,0 68,s 16,91 	8 711,s 604,s 27,3 l,i 11 173,s 281,71 	157,5J 	12245,9 
Elokuu 	................ 3 771,s 	1 265,s 1 532,7 2374,3 64,i 22.7' 	9030,8 615,9 33,s l, 10865,4 266,s 	146,3 	11 929,0 
Syyskuu 	............. 3412,7 	1057,9 1 417,2 2 215,i 56,3 17,s 	8176,7 577,2 51,6 1,i 10539,7 255,2 	135,61 	11560,4 Lokakuu ............. 3229,4 	817, 1420,7 '2131,9 46,3 l3,4, 	7659,4 576,8 59,5 O,s 10838,8 222,7 	171,8, 	11 870,i 
Marraskuu ............ 3 043,o 	700,9 1 364,2 1 964,2 60,71 13,o 	7 146,0 537,o 58,o 0,4 10 228,s 275,4 	143,4] 	11243,0 
Joulukuu 3 320,a 	824,e 1 466,2 2076,3 61,2 10,8 	7 759,ö 565,2] 64,3 0,91 11 029,i 326,9] 	133,5,] 	12 120,s 
Yhteensä 39 207,a10 941,0117 201,8125 168, 7 1 865 , 6 1 148 , 3] ] 93532,6 JO 921,41 500,3 11,sl 130 412,813 294,711 	9,2ll  142 589,3 
Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa kunakin kuukautena 
Matkustajajunissa. 
Henkilövaunuja. 	Tavaravaunuja. 
Kuukausi. 
Vaunun- 2- 	3- 	4- 	2- 	3- 	4 	' Yhteensä. akseleita. 
a k s e 1 1 a i a. 
3,85 1,oi 1,ss 2,38 0,14 0,oi 	9,31 	23,68 
3,85 0.94 1,82 2,47 	 ] 0,14 0,oi 	9,23 H 	23,20 
Tammikuu 	.................... 
Helmikuu 	..................... 
Maaliskuu 	...................... 3,88 0,89 1,82 2,69 0,13 0,oi 	9,40 23,46 
Toukokuu 
3,98 
4,21 
1,00 
1,ia 
1,ss 2,72 0,io 0,oi 	9,69 	24,26 
1,78 3,00 0,09 0,02 10,22 	 ] 	25,25 
Huhtikuu 	..................... 
..................... 
4,54 1,1 1,81 2,63 0,07 0,02 	10,58 	26,40 Kesákuu....................... 
4,37 1,52 1,79 2,57 0,08 0,02 	10,35 	25,92 Heinäkuu 	.................... 
4,.0 1,49 1,80 2,79 0,07 0,03 	10,61 	'26,44 Elokuu ....................... 
Syyskuu 	..................... 4,34 1,35 1,80 2,82 0,07 0,02 	10,40 	25,86 
4,11 1,04 1,si 2,71 0,06 O,oi 	9,74 	24,22 Lokakuu ..................... 
Marraskuu 	................... 4,09 0,94 1,83 2,64 0,08 0,02 	9,60 	23,92 
Joulukuu ..................... 4,28 1,oe 1,89 2,68 0,os O.oi 	__10,00 	__ 24,94 
4,17 1,16 1,83 2,68 0,09 0,02 	9,95 24,85 Keskimäärin  
- Suomen Val/wnrautatiet 1912. - 
Lute III. 
F:o 22. 
:ilometrien  lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä  ja tuhansien kymmenes-osissa.  
Rautatieti 	omaa tarvetta varten. Kaikkiaan.  
Henkilövaunu t. Tavaravaunut. 
Ybteensli. 
Henkilövaunut. 	 Tavaravaunut. 
2 3 4 2- 3 4 2- 3. 4 2- 3 4 Yhteens. 
akseliset. akseliset. 
19,4 1,6 -- 278,8 - 1, 	301,0 3539,7 812,9 1474,4 12 148,2 392,5 	75,6 	18 4-13,s 
16,9 0,4 - 177,s - 0,51 	195,3 3 347,s 705,0 1 310,8 12 635,4 376,0, 	77,i 	18 452,i 
12,1 0,4 - 89,9 - 0,2 	102,6 3592.3 713,5 1398,8 14757,8 385,7 	95,s 	20943,6 
11,1 4,2 - 244,1 - 1,o,l 	260,4 3526,6 784,7 1 394.s 13498,3 
359,l 	10G,4 	19 670,0 
20,5 4,8 - 707,3 0,2 1,6 	734, 4025,s 949,1 1447,7 13940,3 348,9' 	131,9 	20843,4 
25,7 1,5 0,3 1427,8 0,7 0,3 	1456,3 4270,2 1253,i 1471,o 13925,o 312,7 	133,4 	21366,6 
39,5 1,i 1,i 1 653,9 0,1 1,7 	1 698,0 4 322,s 1 303,5 1 512,6 14990,4 350,a 	176,i 	22655,4 
32,9 5,8 1,5 1 556,i 0,4 0,6 	1 597,3 4420,3 1304,8 1535,2 14795,8 331,4 	169,61 	22557,1 
33,s 6,o 0,7 1 007,3 0,e 0,2 	1 048,3 4023,4 1 115,s 1419,0 13762,1 312,11 	153,3 	20785,4 
35,8 3, 3, 860,i 0. 2 1 0,o 	903,3 38420 880,4 1424,6 13830,8 269,2 	185,8 	20432,8 
11,7 3,o 0,9 386,o - 1, 	403.1 3591,7 761,9 1 365,s 12579,5 336,i 	157,4 	18792,1 
7,2 4,4 - 254.7 - 1,o 	267,8 3892,9 893,3 1467,i 13360,7 388,i 	145,8 	20147,9 
266,3 36,4 8,s 	8 644,01 	2,2 	10,4 	8967,8 46394,9 	11477,7 	17 221,s 164 224,i 4162,51 607,oj 	245 089,7 
vuonna 1912 seuraavat määrät vaunuja ja vaununakseleita. 
Tavarajunissa. 
Henkilövaunuja. 	Tavaravaunuja. 	 Vaunun- 	
K u u k a u s i. 
Yhteensä. akseleita. 
2- 	3- 	4- 	2- 
aksel isia. 	 - 
1,42 0,os - 25.37 0,71 0,17 	27,75 	56,63 Tammikuu 
1,ss 0,08 0,oi 25,74 0,66 0,17 	28,01 	57,12 Helmikuu 
1,34 0,08 - 27,72 0,65 0,is 	I 	29,98 	61,07 Maaliskuu 
1,41 0,io - 28,os 0,71 0,24 	30,54 	62,37 Huhtikuu 
1,so 0,io - 27,35 0,69 0,29 	29,93 	61,23 Toukokuu 
1,45 0,08 - 27,12 0,67 0,32 	29,64 	60,67 Kesakuu 
1,47 0,07 - 27,25 0,69 0.38 	29,86 	61,24 Heinkkuu 
1,53 0,08 - 27,03 0,67 0,36 	29,67 	60,si Elokuu 
1,49 0,13 - 27,16 0,66 0,35 	29,79 	61,07 Syyskuu 
1,41 0,15 - 26,50 0,54 0,42 	29,02 	59,57 Lokakuu 
1,38 0,15 - 26,23 0,70 0,37 	28,83 	59,25 Marraskuu 
1,38 _0,is - 26,84 0,80 0,32 	29,49 _ 60,57 Joulukuu 
1,43 0,io - 26,89 0,68 0,30 29,40  , 	60,18 Keskiniiuirin  
,Suomen Valtionra2ltatiet 1912. 
lille IV. 
IV. LIIKENNE. 
Supistelma matkustaja- ja tavara1iikeiiteesti sekt tu1oista y. ni. 
vuO(Ielta 1912, asemittai.i, raiitateitthiii  j a  kuitkausittain. 
(Lnaditut asernilta lähteneen liikenteen rnukaan. 
lv. 1. 
Lute IV. 
Tauli 
Supistelma  Suomen Valtionrautateiden matkustaja 
Matkusta.laluku  (paitsi kiertomutka-, konduktöbrin-  a Ii 
sh ekki- ja nauhapiletoillä matkustaneita). 
A a e m a t. 
0 
- Sotilai - 
denlapo -  Vankien 
F 	'- I junk. II luok. III look. lusien Yhteensä. I look. U luok. 
kulletus. 
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. .9.äp 7i. 
Helsinki ................ 290 3422 216 451 1 898 432 9887 2453 '2 130 645 75 010 13 1 385 638 82  
'redriksberg ........... 90 112 91 404 120 1 91 637 - 86 	11 
5900' Aggelby ................ 144 12 5 394 161 944 67 -- 167 617 169 28 
43542l Malm 	................... 132 - 7089 188340 519 80, 196028 - 
Diekursby .............. 127 - 2 175 60057 24 - 68 256 - - 2904 	lit 
Korso ................... 86 369 20 655 1 
1104 
- 
225 
21 025 
66421 
- 
96 
- 
50 
658 91 
12651 	91 Kerava 	................ 208 
169 
4 
2 
3937 
2046 
61 	51 
3(1813 56 1 32918 6 70 5350 Järvenpää................ 
Jokei 	................... 138 9 537 29446 165 3 30 180 39 15 1 573 	6 
Hyvinkää .............. 225 136 5118 67356 448 81 73139 1245 45 26240 	Ill 
228 40 5016 86367 1390 114 92927 408 75 26287 
136 13 540 19 168 19 - 19 740 91 - 2011 	Ut 
Riihimäki ............... 
Rvttvlä 	................. 
97 
159 
33 
50 
738 
1 316 
14 128 
i 	26 700 
103, 
191 
-- 
2 
15002 
28259 
282 
446 
15 
25 
2 096 3 
5270 	91 
Leppäkoski 	.............. 
242 74 7065 71784 1 796 1350 82069 893 91 42014 	01 
Turenki. ................ 
Hämeenlinna ............ 
110 - 217 15347 65! - 15829 - 483 9 Hikiä 	................... 
Oitti 	..................... 140 - 828, 20273 189 1 21291 - 3877 	31 
Lappila 	................. 108 - 220 9350 15 1 9592 - - 11021 
177 436 21823 92 2 22353 -- 2114 0 
110 1 200 19 168 41 - 19410 10 15 892 5 
\Tesilärvi 	................ 199 1 752 8431 2 - 9 186 11 35 5996 9 
Järvelä 	................. 
264 54 6082 68 609 760 290 75 793 879 54 44294 2 
Herrala 	................. 
112 2 540 9076 32 9050 17 65 1464 	71 
Lahti 	................... 
156 2 1001 18796 37 2 19838 25 80 4484 9( 
Villähti 	.................. 
Uusikylä ................. 
Kausala.................. 176 '2 23775 25 167 26928 28 - 4757 4 
Koiia .................. 140 12 845 15100 1011 61 17029 174 57 3556 61 
Kouvola 	................ 214 33 5 261 67 799 1 850 728 75 671 523 07 29839 91 
Utti .................... 97 - 97 7 054 6 10 7 107 - - 543 8 
Kaipiainen 	.............. 119 - 615 10912 15 - 11542 - - 3358 - 
50 - 28 4117 - - 4145 - - 89 7 Kaitjärvi 	................. 
Taavetti 	............... 138 2 454 12 568 j 	24 10 13 1.I5$ 23 95 2712 91 
Luumäki ............... 111 2 736 10389 12 - 11139 31 74 4076 91 
Pulsa 	................... 93 154 6174 - - 0328 - 052 6 
241 79 7 439 47 194 2 989 568 58 269 1 392 92 52373 	9( 
5 
Lappeenranta ........... 
118 3 899 16 462 37 71 17 472 31 64 2531 Simola 	................. 
Vainikkala ............. 73 - 173 9417 112 - 9 704 - - 499 21  
Nurmi .................. 
Hovinmaa .............. 
98 
92 
4 
4 
622 
1 916 
18470 
41 586 
3 
1 
- 
 - 
19099 
43507 
50 
50 
08 
32 
1633 	71 
1 847 	71 
Tienhaara .............. 112 27 1 687 28773 - 30487 371 62 3071 	5 
6 342 005 Viipuri 	................ 273 1 891 54894 395 386 9 070 3 654 463 101 23 058 41 
Säiniö.................. 116 - 1206 48716 9 - 49931 19l37l 
Siirros 6108 	5914 3463$6 3790916 32293 9875 4185384I10537(H08  20433007 
Suomen Vaitwnroutatie 1912 
Like IV. 
N:o 1. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1912. 
a ut. Matkatav are. Yliwääriti- Ruumiideji set junat. kuljetus. 
- - _________ _______ Yhteensä 
Sotilaiden 	 , 	 . Sankien 
1ko 	
. paino, paino. matkustaja- ja poliisien Yhteerisii. Maksut. Maksut, liikenteestä. 
Kilo- Kilo- Maksut. 
kuljetus. 
gralurliaa. grarnnsa.a. 
,t 	.9i 	5ef 	/ss 
— - 
1897 197 90 29033 06 	11914 31 3398791 22 3500629 555096 73976 	67 2719 	70 18490 64 3493981 23 
309347O 15 14 2 63 310118 58 25980 10518 188 	33 — -- — — 31226 91 
55875 03 14 — 6195861) 76876 37434 809 	15 — 74 50 62842 25 
61 385 68 122 43 	32 59 6581)4 93 41 178 29535 478 1 61 — - 10 - 66383 54 
36159 68 685 -- j -- 39071 13 40862 31030 448 03 — - 4460 39563 76 
14774 43 1 75 	 - — 15435 09 16426 11216 202 62 — — -- 15637 71 
75571 '26 831 24 	633 43 89 781 38 119943 67332 1 568 	87 — — 13 70 91 366 95 
40046 76 19 36 	 - 30 45424 11 78691) 42494 984 09 — — 11 10 46419 30 
34701 55 74 98 	12 45 36401 81 12853 24975 528 97 - - 23 80 36956 58 
98616 95 264 50 	171 38 1213539 10 123179 75196 2120 	10 - - 9405 128753 25 
140122 18 1482 09 	(3033 32 174334 21 232578 133443 3455 80 - - 255 - 178045 0! 
20882 43 12 38 	 - - 23000 41 32004 13596 295 34 -- - 23 40 23319 15 
13093 88 30 03 	 - — 13502 42 23522 10374 213 	93 •— — — 15716 33 
29711 70 77 48 9 
64 	4570 
08 35521 42 47405 20649 686 	51 — — — -- 36207 93 
158 329 18 3391 87 209 200 23 382 772 181 895 (3633 	97 712 	80 283 15 216 832 15 
15042 11 20 86 	- - 15546 89 20906 6661 185 40 — -  6675 15799 04 
26973 62 64 54 1 50 30916 97 49816 21855 560 41 - — H- 31477 38 
13475 95 12 11 	— 14630 18 16586 S-1O 167 	11 -- —  34 50 14851 79 36834 26 51 04 3 90 39 003 23 69 518 24708 730 65 — - 32 10 39 766 — 
16925 39 20 75 	- 17848 86 28246 13969 335 	77 — - - —  18 184 63 
3387301 568 - - 3988702 116246 24367 156130 -- - --- 41451 32 
187 970 64 1 203 62 	535 22 234 883 30 369 444 225 986 7 376 	93 -- - 271 96 242 732 19 
8500 18 8 13 	- 9990 68 18286 3934 137 	11 — — -H 10127 79 26 397 27 25 46 9 79 30943 28 42 906 15586 487 64 -- 58 20 31 489 12 
43751 16 51 16 	66 60 48651 40 97394 62026 1390 	15 -- - 84 - 50128 55 
18438 45 154 93 	45 40 22389 98 30993 11219 401 	24 — — — -- 22791 22 
146 439 09 1400 36 	8 983 26 187 205 77 266 198 156 712 3992 19 — -- 68 70 191 266 66 
7106 56 3 93 	32 29 7686 64 7828 2378 89 63 - - 7776 29 
15587 13 14 58 	 - - 18959 71 34092 18629 407 	(16 -- — —' —  19366 77 
426985 -- -- 435959 4521 1792 4693 - —- 440654 
2221)3 09 33(15 — — 24973 08 29899' 9059 380 82 — — —  25353 90 
13410 58 5 21 	 — 19524 45 28664 6700 300 	8]. - 18 35 19843 81 
8831 93 — - 	336 — 9840 38 14633 7402 108 62 — —. -- 9949 20 
141 406 03 5493 08 	2542 14 203208 13 237 579 103835 4902 77 - - 266 35 208377 45 
19978 16 43 08 	270 31 22854 73 22242 7864 17 )H77 -- —  6— 23031 50 
10157 61 38 16 	 -- — 10691 97 7895 2626 72 44 - - - - 10767 41 
12044 54 1 15 	 - -- 13729 50 10163 4905 189.54 — — 10 80 13929 84 
14596 71 350 — - 16498 23 9034 3532 86 56 — — 10, - 16594 79 
11732 95 - - 	 - — 15176 10 141102 6489 17830 - - 5 —. 15359 40 
774 752 94 13208 92 	13818 31 116)3844 23 1 939872 34678220417 ih 465 — 1 730 07 1 1i9 436 42 
26933191 8 45 	 — — 28876 12117465 16)387 492112 — H 33 33 29401 57 
4367096 	5724872 50025 30 662304730 1 8329643 3375955137965,40l 3897 	50I2202245l678693265 
- Suomen Vallionrautatiet  1912. - 
LiitelV. 
Tauli 
Supistelma  Suomen Valtionrautateiden matkustaja  
__________________ - Matkustajaluku (paitsi kiertoinatka-, konduktöörin-  
shokki- ja nauhapileteillit inatkustaneita). 
M a I 
Sotilai - 
A s a ni a t. denjapo- Vankien F I luok. 	fl luok, UI look. 	liiiri Ybteensit. I lank. II luok. 
kuljetus. 
kpl. 	kpl. kpl.IkpL 	kpl. kpl. .5i5( e 
Siirros 	6 108 3 914 346 386 	3 790 916 32293 9875 4 185 384 105 370 08 2043 306 
4 240 	16 609 5 - 16 858 37 48 8-11 Käinkra ................. 89 
(4alitzina 	............... 108 71 866 	14 507 3 15447 576 21 3 148 
Perkjärvi 	.............. 153 281 6 010 	47 644 1 129 6 55070 2 028 07 23 717 
Uusikirkko .............. 114 418 8 137 	46076 183 28 54842 2 666 36 30 180 
Mustamäki 	 78 284 5 309 	35 203 27 1 40 824 1 012 	70 16 527 ............... 
Raivola 	 119 ................ 662 5702 	62041 344 134 68 883 3 131 	61 15 750 
Ten joki ................ 150 2535 38952 	211 099 573 230 253 389 10955 88 98 739 
Kellomäki 	 83 ............. 256 9 147 	74079 90 3 83 575 1 002 39 18 200 
Kuokkala 	.............. 92 582 14 757 	104 470 233 5 120 047 2079 99 28 784  
O11i1 	.................. 79 133 6328 	51010 66 - 57537 431 	26 11 420 
Valkeasaari 	............ 94 340 8215 	112 187 1 339 2 122 083 853 78 13 567  
Levashovo 	............. 49 968 10231 	lit 858 264 126 321 1 330 96 10 461  
ParaIa 	................ 55 917 17 751 	303 683 4852 - 327 24i3 1193 	49 14384 
Shuvalovo.............. 40 1497 31973 	321 612 214 - 355 29(3 1 478 	11 19771 
Osei'ki 	 30 .................. 143 24064 	161 824 1 642 - 188 953 1 300 40 14 615 
Udelnaja ............... 51 1 533 28 144 	579 48$ 464 - 609 62)) 1 066 32 13 933 
Lausk iji 	 4o 280 4427 	jO 07j 71 63 bjl 194 29 2 77  
Pittan 233 36746 o1o620 	31o1637 28823 297 404-3132 172731 83 1263873 
Yhteensä 	7 776 54844 1 082 268 	9 568 018 72(115 70581 10788326 310044 50 3644007 
243 6368 	32541 248 94 39494 4403 67 63 186 Hanko .................. 216 
2 1 255 	24014 122 1 25394 4 20 4960 Lappvik ................. 107 
Tunmistni 	 167 65 u404 	44118 302 90 504)02 o27 	91 2a24b 
Kanis 	 139 49 2602 	36632 117 137 39537 367 70 9462 .................. 
20 395 	12164 55 2 12 636 176 30 1634 
1 34(3 	4 982 1 1 5 331 3 45 1 903 
Lohja 	 184 13 1 467 	16 149 49 50 1773(4 192 	03 8667 
Svartk ....................102 
4 1 019 	11 615 65 96 12 799 37 60 5290 
Gerknäs...................102 
- -  574 	9 661 51 17 10 303 -- -  2 883 
Rövkkä 	 140 14 9(33 	8374 29 9380 134 43 5391 
7 558 	10232 9 2 10 808 61 	25 21(13 
................... 
Rajamäki 	.................123 
Yht eensä 	1572 423 20951 	210502 1 048 490 233 4/4 5908 56 130 820 
Nummela 	.................157 
..................... 
Otalanipi 	.................133 
Turku 	 286 777 28 316 	171 01(3 1 249 1 775 203 133 17 423 96 335 166 
Lieto 89 - 189 	18378 74) 5 18642 - I - 501 
Aura 	 124 168 	20 744) 31 25 20 9434 - - 533 
................... 
267 	16 116 25 18 16426 - -  1133 
.................... 
.................... 
Kyrö 	................... 119 
189 	13394 7 13590 - 668 MeIIilä 	..................94 
Loimaa 	................. 170 1 122 	20275 21 121 27 539 - 4803 
143 	8406 33 - 8582 - 780 Ypäjä ................... 112 
2 300 	7 486 85 133 8013 66 64 1 848 Hunippila 	............... 111 
Matku ................... 102 -. 124 6435 18 - 6577 --- 734 
779 30827 	288246 1539 2077 323468 1749060 	346190 Siirros 	12371 
- Suomen. Valtionrautaliet 1912. - 
Lute IV. 
:o 1. 
ilkenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1912. çJatkoa). 
Yli uääräi- Ru ii iniide ii 
u t. M a t k a t a v a r a. set 3un at. k u 3  etu s. 
Koko 	Yli üno unO. 1 
Ybteensit 
oatkustuja- 
___________ 
Sotilaiden 
__________ 
Vankien 
___________________ 
iII luok. ja Yliteensli. - - 	 - 	 - 1aksut Maksut liikenteestä. 
kuljetus. 
Kilo- 	Kilo- 	Maksut. 
- 	 -- 
3F 	,8ät 
gralufflac. 	grannrnaa. 
mf 
- 
- 	 -- 
/iiIä ng 
-.- 
ft 	nf 	lä 3e 	7n 
- 
Ift'° 	?t 
50 932 	(iS' 6786 4367 096 43 57248 72 50 025 30 6 623 047 30 8329 (113 175 955 137 965 40 3897 221)22 45 
16663 71 408 - - 17547 	11 20132 6063 231 70 -,-- 630 177 	20 
18970 32 1 25 - - 22696 31 32647 15313 418 99 - -- 71' 65 23186 95 
95294 90 902 68 - - 121 942 78 9280] 37262 1594 13 - 134 10 123 671 01 
88101 20 136 52 15 12 121 400 39 204 164 86987 2632 12 -- - 564 75 124 597 26 
53063 63 20 60 - - 71224 	19 109612 45291 1 318 35 - -- 48! 75q0 99 
90018 37 208 69 - - 109109 	18 117324 38815 1124 17 - - 3490 110268,25 
259 636 06 397 32 2 10 369 731 	08 318 	61 142 366 3394 02 - - 425 80 373 550 90 
77165 98 57 52 - - 96425 89 98207 43515 948 62 - 7440 97448 91 
111644 90 114 73 - - 142624 29 129083 56639 1082 16 - - 33822 144044,67 
51304 32 39 79 - - 63195 63 59430 21569 437 10 - 21 60 6365433 
92 133 33 575 86 1 369 63 108 500 36 77 9-18 51 560 890 19 -- - 58 21 109 448 76 
60265 97 53 04 - - 72111 	87 76873 63815 889 52 - 15152 7315291 
128267 34 789 82 - 144634 81 98344 53788 914 83 - - 20048 145750 12 
111762 88 41 14 - - 133054 	10 128409 50741 791 49 -- - 80-- 13392559 
55882 03 153 17 - 71951 	33 50385 24568 30243 - - - -  7225376 
iIi 4.10 18 48 03 - - 162 490 40 109 604 50736 740 72 - - 133 33 163 364, 45 
23813 41 16 80 - - 26803 30 44720 35843 57179 - - - -  27375109 
2422119 81 51591 44 - - 3910320 05 3563289 l748337 81036 72 1530 32 48547 78 402143187 
8270944 77 112401 20 51412 15 1238881037 13660988 5949201 217284 54 5427 82 7291394 1268443667 
108841 87 622 68 230 99 17728548 196537 105510 6290 60 277 Sh -- 18385358 
25230 34 247 35 - 86 3044319 38934 27710 376 16 - - 15 40 30834 75 
80200 65 409 93 127 01 106 534 35 180 346 79 273 2317 91 - - 135 16 108 987 42 
49096 01 93 87 36 13 59056 45 79 311 32 503] 836 28 -- -- 59 S92 73 
14776 77 17 08 1 88 16606 '03 22198 10428 265 04 .- - - -  1687107 
9379 53 - 60 2 81 1128976 22u14 5552. 190 18 - 6180 1154174 
40690 87 95 60 180 37 40826 44 73211 24933' 1021 19 - - 40 50 50888 13 
23697 36 95 34 457 44 29584 	12 46359 16179 569 15 - - - - 30153 27 
10876 93 50 73 35 17 22846 65 19684 7 146 224 33 - - 110 70 23181 08 
15560 63 34 19 - - 2112120 25996 8510 310 10 - 610 70 22042 -- 
12885 99 2 93 8 22 15123186 21720 8211 191 09 - 5'— 15319,95 
400236 95 1670 30 1080 88 53971753 726316 325955 12592 03 277 50 97926 55356632 
486045 94 3469 99 14658 51 856764 42 1189400 590717 34833 66 -- 61296 892211 01 
15836 1 58 29 96 - - 16368 04 14301 6777 178 91 -- -- 10 80 16557 75 
25o0 18 24 68 - - 26 loS 80 36159 18017 484 71 -- -. - 2659351 
25261 57 7 - 1 16 2640306 35660 19808 554 60 - -- 09,44 27057 10 
17927 48 1 68 - 13597 '80 20814 9956 253 42 - -- 16 35 18872 57 
50525 57 12 80 4 76 5534712 68625 52716 1236 06 -- -- 51 45 56634' 61 
12921 71 16 27 - - :l371861 20038 9170 266 74 -- - 3105 140I64C 
15566 17 109 76 131 13 1772184 26547 10786 278 21 - - 4890 1804891 
10010 63 9 651 -- - 10775] 03 14898 7004 200147 - -- - -  i0975 5€ 
659645]83 	3681,70, 1479556 1041804 72 1426532, 	724951 	38291 	78 -. H— 870951 10809674i 
Suomen loltwnro'utatiet 1.912. 
1 539 
140 
514 
163 
69 
255 
40 
11 
62 
2793 
757 
17 
5 
8 
13 
25 
44 
44 
25 
32 
5 
2 
1 
15 
5 
14 
26 
'29 
119 
91 
17 
77 
2 
1 373 
20 
20 
19 
21 
2077 
43 
591 
33 
3 
69 
1 
2 
6 
2825 
1 423 
'2 
11 
20 
18 
313 
11 
69 
1 
8 
177 
1 
104 
3 
322 
1 
3 
91 
32 
1 
2613 
222 
6 
1 
220 
Lute IV. 	 6 
Taulu 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
Matknstalaluku  (paitsi kiertomatka-, koriduktöörin- 	 a 
shekki- la nauhapileteillä rnatkustaneita). 	 - 	 - - 
Sotilai- 
A a e m a t, 	 denja p0. Vankien 
F 	I luok. 	11 luok, 	Ill luok. 	huisn 	 Yhteensä. 	I itiok. 	II look. 'a kult etus. 
kpl. 	kpl. 	kpl. 	kpl. 	kpl, 	kpl. 	'äiy 	 Prnj 	P. 
Siirros 
 Urjala  .................. 
 Tampere  ...............
 Lempäälä  ..............
 Viiala  ..................
Toijalti. ................ 
Kuurila ................ 
 Iittala  ..................
Prola ................. 
Yhteensä 
Nikolainkaupunki ...... 
Korshoim .............. 
 Toby..................
 Lai  liia ..................
 Tervajoki  ..............
Orismala ............... 
 Ylistaro  ................
 Seinäjoki  ..............
Syclä.nmaa .............. 
 Alavus.................
Tuuii .................. 
Ostola ................. 
Inha .................. 
Myllvmäki ............. 
Pihiajavesi ............. 
Elaapamäki ............. 
Koiho.................. 
Viippula ............... 
 Lyly...................
Korkeakoski............ 
Drihvesi .............. 
uinu1a ................ 
 Kangasala..............
Vehmainen .............  
Yhteensä 
Tornio ................. 
Kaakamo .............. 
 Laurila  ................
Lautiosaari ............. 
 Kemi ................. 
simo .................. 
	
779 	30 827 
4 656 
219 	23143 
2 	1824 
-H 	404 
1358 
2 	516 
1 	1142 
853 
1013 	60723 
81 	10 569 
- 403 
- 	250 
- 267 
- 	495 
389 
- 	355 
2 	3014 
- 84 
- 	491 
- 	70 
1 461 ] 
20 	261 
- 351 
- 	89 
497 
- 	223 
2 	1054 
1 34 
- 	604 
4 	741 
- 296 
1 	2132 
789 
112 	23919 
6 	3419 
87i 
- 	1091 
-- 91 
16 	3927 
- 332  
288 246 
18915 
233 271 
47 900 
24 753 
33 806 
13 302 
14 793 
17979 
692 965 
65 498 
12 012 
8 255 
18962 
13876 
6 988 
11 710 
28 539 
4 524 
7 083 
3 546 
4 937 
'2807 
5 557 
3 630 
9 898 
5 505 
12753 
3 956 
11 338 
26 046 
10136 
27 461 
17 537 
322 584 
'27 987 
10289 
15 149 
2166 
43 444 
7 730 
323 46 
19 758 
257 738 
49 922 
25 22t 
35 49-1 
13861 
15 949 
18 9041 
760311 
78 32 
12464 
8 51{ 
19245 
14404 
7 402 
12127 
31 912 
4 644 
7 671 
3 622 
5 409 
3 086 
6 085 
3 735 
10504 
5 745 
14 157 
4021 
12066 
26 973 
10449 
29 703 
18329 
350 601 
31 654 
10376 
16266 
2 258 
47 626 
8 083 
1 23 
179 
274 
174 
14,; 
192 
121 
lit 
16,; 
2 6O 
224 
7,; 
75 
108 
102 
111 
101 
205 
135 
152 
87 
115 
lit] 
149 
93 
124 
71 
185 
63 
127 
159 
100 
155 
81 
2917 
161 
42 
51 
30 
136 
71 
17490 
56 
4349 
51 
82 
47 
10 
22087 
2692 
37 
26 
284 
4 
20 
27 
16 
3 109 
196 
651 
Siirros 	491 
	
22 	8947 	l06765 	80 	449 
	
116263 
Suom en T7altiowrau ta/jet 1012. - 
Lute IV. 
:o 1. 
ilkenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1912. (Jatkoa). 
Ylin )iarki- Riinmiiden 
U t. M a t k a t a v a r a. - set 	unat. kul1etus. 
yhteensä. 
Sotilaiden 	 . Koko 	 . ipair U matkustaja- Vaikkie ii 
III Inok. 	
ja 	 V1iteu. 
paino. 
- 	 - - 	 - Maki-ut. Maksut. likenteesta. 
kuljetus. Kilo- 	Kilo- 	Maksut. 
_______ 	 - 	 - 
.9iip 	7a. 	?3i 
granimaa. gramnian. - 	 - 
4ii/ .??i' 	 . iinC 	Ht!. .?/?i 	'/t!J 
659645 83 	3681 79 14795 56 1041 72 1426 5321 	724 951 	38291 78 870 95 1 080967 45 
33216 53 73 06 18 27 36622 76 532R7i 	20624 	700165 - - 4470 37368 ii 
461075 43 	682 62 1 951 52 644 288 51 851946 	343222 	15 678 11 - - 687 10 660 653 72 
51268 63 	111 48 5 89 5737578 100378 	50211 	l02911 - -- 17120 5842209 
28729 87 31 36 6 38 30290 52 44725 	23216 	504 48 - - - - -  39795 
52760 25 	212 16 1851 83 61129 26 85377 	35336 	814;05 - 8190 6202521 
17708 48 55 15 - 79 20149 29977' 	9109 	28749 - - 20436 49 
17434 30 	10 95 7 50: 21237 28 2l949 	7619 	252'41 - 214M969 
25444 31 	121 93 23 86 30319 25 37549 	14487: 	555 80 - - 30875 05 
13502'3 63 	4980 50 18661 60 1943217 08 2657720 1228 775 	58113 88 - - 1701 85 200303281 
180379 38 	2984 16 10237 55 362552 44 396 162 	195364 	10907 81 -- 422 65 373882.90 
9010 91 40 06 8 51 1042473 7948 	3062 	131 05 - - 46 - 1060478 
6669,92 2 18 - - 7637 18 10823 	6258 	189 45 - - - - 7826,63 
20427 79 	4 25 12 98 21512 91 35216 	22008 	720 96 - - - 2223387 
19748 01 10 26 - - 22022 72 25844 	14229 	709 20 - - - - 22731 92 
13346 42 	13 66 - - 15793 48 21988 	9316 	362 44 - - - -- 16255i92 
20308 96 29 93 4 09 22031 63 23 920 	12 949 	466 36 - - - 22 497 99 
97082 46 	66 76 4786 57 140076 08 307066 	118115 	4788 50 - - - - 14486458 
14795 74 11 78 18 45 15418 67 2-2079 	9177 	428 34 - - - - 1584701 
25122 68 	14 10 - - 28980 83 39493 	17077 	833 85 - - 19 90 2983458 
8156 57 	2 63 3 30 8(186 11 11961 	4494 	179 56 -- - --- 886567 
14530 96 5 - 7 35 18125 26 27680 	15510 	401 53 -. -- -- - 1852679 
7543 55 	1 60 - 1002034 16772 	4621 	25005 - - - 1027039 
19992 77 - - 24 45 22741 52 38683 	9777 	490 41 - -- 40 50 23272 43 
7414 801 	15 03 - 8003 97 12416 	4999 	165 40 - - - 
- 816937 
14891 77 ' 	2 60 1115 44 18409 61 36087 	9800 	350 58 - - - - 18760 19 
6940 45 15 53 - 80 8461 03 11015 	3487 91 38 - - - - 855241 
38398 25 	68 42 1188 78 48272 79 57008 	27979 	975 22 - 202 35 49450 36 
5732 45 12 98 - 49 5957 97 7733 	2251 64 95 - - - - 6022 92 
18209 70 	59 53 12 56 21719 34 31583 	10356 	469 94 - - - 2218928 
44973 41 	48 38 44 62 48540 45 62988 	33159 	1020 57 - - 44 70 49605 72 
9341 35 9 03 - - 10443 40 14777 	7455 	152 95 -- - 10596 35 
24923 54 	36 56 20 37 3186)) 96 56592 	21560 	790 60 - - 51 80 3270336 
8352 52 - 40 - 9112 97 5129 	1971 64 10 -- - - -- 9177 07 
636294 36 	3454 83 17485 81 916806 39 1280963 	565580 	25108 20 - - 827 90 942742 4.9 
67 187 65 	74 92 1 987 12 94514 95 90990 	47 809 	2189 57 - - 252 30 96956 82 
653263 -- 670958 5634 	4291 	11225 --- -- 682183 
17 470 85 	16 70 5 62 19 602 82 17 492 	9 848 	306 28 - - -- - 19 909 10 
2448 80 1 88 - - 2 694 98 1 964 	1128 33 95 -- - - 2 728 93 
82918 40 	54 31 41 19 105351 06 99949 	54848 	2124 52 - - -. 107475 5 
11729 0] 975 -- 1324-19116444 9617 	32044 - - - - 1356531 
188287 34 	15756 	203393 24211830I 232473 ' 	127541 	508701I  -I-I 25230I 24745761 
- Suomen Valtionrautatiet  1912. 
	449 	11626 
- 612 
- 	415: 
7 	16331 
25 	12511 
5 	512 
- 	2211 
710 	65 961 
1 	13u1( 
29, 	1837k 
24 	122u. 
13 381 
6 	49(* 
- 	378 
47 	1071t 
- 	2751 
109 	10 845 
26 8891 
79 	14914 
4 	12111 
68 	48 201 
24 	15305 
3 	10411 
- 	40761 
130 	17074 
14 	8774 
1 6326 
14 	4130 
25 4613 
42 	10006 
34 	13575 
- 	4157 
1889 	528442 
3 	13787 
- 	3572 
$908 
- 	7884 
- 4519 
- 	32818 
59 	16459 
62 	87 947 
848 55 
33°4H5 
29 50 
223 
89 20 
64 55 
34 65 
6594 40  
Lute IV. 	 S 
Taulu  
Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
ltknetajaluku (paitsi kiertoniatka-, koriduktöörin- 	
II a shekki- ja nauhapileteilla rnatkustaiieita. 
Sotilui- 
A s e in a t. 	 denjapö- Vankien 
- 	I look. 	II luok. 	UI luok. 	hijn 	 Yhteensä. 	I look. 	II luok. 
kuljetus. 
____________ - 	t 	klLkpL kpL kpl. 	kpl. 	kpl. 	 t 	i$ip 	7i 
Siirros 491 22 8 947 	106 765 80 
Kuivanierni 	............ 43 - 60 	6 063 1 
30 -- 36 	4 116 1 
73 - 695 	15 625 12 
Olhava .................. 
Ii ....................... 
Haukipudas ........... 52 - 286 	12 191 11 
Kello 	.................. 46 - 156 	4964 2 
Tuira 	.................... 60 - 89 	2 130 - 
203 124 6513 	53536 82 Oulu .................... 
Kempele 	.............. 70 - 87 	12921 1 
Litninka................. 99 - 230 	18115 4 
Ruukki 	................ 105 2 339 	11 833 6 
76 6 125 3 666 2 
Kilpua 
66 - 25 	4911 26 
Lappi .................... 
Vihanti 	.................. 
................... 42 
145 
- 
 - 
7 3775 
483 	10181 
- 
7 Oulainen ................ 
35 - 26 	2728 5 Kangas 	.................. 
Ylivieska 	............... 115 - 201 	10490 45 
Sievi 	.................. 111 -- 292 	8549 24 
Kani,us 	................ 127 189 	14596 50 
KMvii 	................. 95 104 	12 005 6 
Kokkola................ 163 3 2 500 	45 604 25 
Kronohy ............... 99 3 287 	14 985 6 
66 ._ 190 	10211 6 KälIliv 	................... 
Pietarsaari ............. 162 - 3871 	36 784 114 
Bennas 	.................. 75 - 1099 	15791 54 
Kovjoki ................ 89 1 754 	7 984 21 
Jeppo 	.................. 89 - 375 	5 950 - 
85 - 81 4 	j4 1 
78 -- 76 	4506 6 
Voltti .................... 
Hirmä ................... 
Kauhava ............... 127 - 286 	9 664 14 
Lapua................... 127 - 393 	13128 20 
69 - 73 	4076 8 Nurnio 	.................... 
Yhteensä 3313 161 28875 	496 877 640 
178 - 1260 	12494 30 Kajaani 	................. 
32 - 28 	3 544 Murtouiäki .............. 
Sukev 	................ 15 - 98 	8 805 5 
Kauppilantnäki .......... 29 - 11 	7 873 - 
Soinlahti ............... 34 - 14 	4 505 
Iisalmi .................. 173 - 1 306 	31 450 62 
Lapinlahti.............. 100 188 	16 181 31 
Siirros 	591 	-- - 2 905 	84852 	12$ 
Suoni en Valtionrautaijef 191 
Lute IV. 
N:o I. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäln, vuodelta 1912. (Jatkoa). 
ut. Matkatavura. 
Yli m iiiiriii- Ru u mud ei 
Oil ut. lietu s. 
I Iteensit 
Sotilaiden 	
Vankien Ylipaino. 
matkustaja- 
iII luok. 	ja polusen Ylitoeiisji. - - 	 - 	 - Maksut. Maksut. liikenteestit. 
ku1jetu. 
Kilo- 	1(jio- 	Maksut. 
grammaR 	grammaR. 
________ 
- 	 -- - __________________________________ 	_________________ -- -- 
.9'rm1 	ft' 118, ___ 
__________ _______________ 
.Im( 
188 287 34 157 50 	2033 93 	242 118 30 232473 	127 541 5087 01 - - 252 30 247 457 	61 
9113 05 88 	 - 	9344 48 9819 	6 195 169 	95 -- - - 9514 	-13 
4862 75 - 55 	 - - 	4985 60 6442 	4213 135 	30 - - - - 512090 
23530 50 9 58 	 - - 	20034 70 29952 	16839 540 93 —l— - - 2657563 
1 1 862 11 4 60 	10 80 	1364480 18306 	10820 324 04 --H-- - - 1396944 
4518 60 - 40 	 - - 	4887 78 6335 	2822 88 90 - - --- - 1976 68 
4548 95 - - 	 - -. 5204 75 5661 	171))) 112 	13 - - - --- 5316 	88 
103 757 76 299 57 	8 479 91 	284 184 07 347 158 	149 780 8110 	77 - -- 940 80 293 236 24 
8879 05 —35 - - 	947205 10857 	6124 20873 -- •----- 908078 
22 244 58 - 98 	8 78 	23337 57 33610 	21024 657 09 - - - --- 23994 i 60 
20870 50 8 93 	3 94 	2-2390 02 34170 	16894 534 39 - - - -- 2292441 
7283 18 4 03 	 - - 	9108 90 9790 	4116 168 	17 - - - -- 927707 
698195 1273 - - 770728 10901 	5907 10360 -.-- -- 793088 
381229 -- --- 	385944 3104 	1325 5160 _:_ -- 391104 
27083 43 32 75 	 - - 	31 010 37 45965 	18575 848 40 - 	 --- 27 15 32485 92 
2284 55 1 70 	 - - 	2479H30 3855 	1481 440 - - - - 252420 
29540 50 27 98 	55 77 	31251 70 39055 	19858 784 1 92 - - - - 32036 	02 
21471 
26368 
39 
63 
7 
33 
40 7 06 	2116160 
21 	35 01 	28293 56 
31.817 	15232 
33740 	18266 
687 20 
618 	39 
- - - 
38 
--- 
 10 
24848 80 
2895005 
13019 48 6 35 	 - - 	13948 57 27835 	18044 418 89 
- - 
- - - - 1436746 
98346 79 67 45 1 	 - - 	124114 10 207 273 	119577 4390 36 - 93 90 128598 30 
16386 22 2 68 	 - - 	1866250 15552 495 06 - - - - 19157 1 56 
1021)281 1 93 	---I 	1077038 19620 	11711 373 	86 - - -- 11141H24 
71857 14 240 38 	 - - 	102924 20 160818 	77297 3328 52 - - 191 70 106444 49 
1277598 148$ - 	15152 61 20298 	10525 356 81 - - - - 1550942 
17259 54 29 68 	
- 	
23540 21 43768 	16176 850 81 - - - - 24391 	02 
10918 49 - - 	 - -- 	14165108 2413)) 	11108 484 28 - - --- - 14649 36 
9773 58 2 28 9 80 	1049482 15005 	7967 35999 - -- -- - 10854 81 
9671 90 7 95 	 - - 	10218 34 18934 	8224 351 1 )11 - - -- - 10569 9 
23198 62 20 25 1 	01 	25423 53 347 -28 	10745 65257 - - - - 26076 	10 
26687 37 16 28 	-- - 	29436 35 51622 	22612 828 05 150 -- 85 80 30500 20 
5701 07 5 55 	 - - 0154 17 9838 	5541 168 	13 - - - - 6322 30 
914 103 lo 1024 92 	10646 10 	1189142 09 1576573 	789941 .3239.566 150 - 1629 7.5 1223317 50 
59416 54 137 26 	21 	19 	8183427 $1221 	29581 200848 - - 205 80 84048 55 
321300 •- - 	 -- - 336585 4206 	1895 5300 -- - 6-- 342545 
1030520 330 - 	1110680 7942 	3607 149 70 -• 	-- 3240 1128890 
5901)21 - - 	 - - 	5927H)1 7291 	3901 101 	75 -. - - --- 002$ 70 
295209 -- 302334 3283 	1816 5275 --- -- 307609 
67823 01 86 66 	 - - 	82274 85 1-10953 	05727 2584 25 - - 86 70 84945 80 
20502 53 11 98, 	95 	141 	22145 18 27574 	12303 411140 - - -H- 29556158 
170113 18 	239 20 	116 	33 	209677:30 '272473 	118890, 	5361 	93 - -- 33090 215370 	13 
Suomen Valtionrautatiet 1012. - 	 I V. 2 
Lute IV. 	 lo 
Taulu 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
Matkustajaluku (paitsi kiertornatka-, konduktöörin-  \l a k shekki- ja nauhapileteillä inatkustaneita). 
Sotilai- 
A S o ni a t. '. den ja 	Vankien - 
P 1mk. 	TI luok. 	III luok. 	poliisien Yhteensä. I luok. 	II look. 
kuljetus. 
kpl, 	kpl. 	kpl. 	kpl, 	kpl. 	kpl. 5rn .9ls/ 
Siirros 591 -- 2 905 84852 	128 62 87 947 -- - 39208 50 
Alapitkä 	................ 54 - 30 7413 1 - 7444 - - 243 05 
89 - 213 14 569 	8 58 14 848 - - 1 612 23 Siilinjiirvi 	............... 
39 - 39 9302 4 45 0 390 - - 203 05 
Kuopio ................. 242 61 4803 66360 	677 1049 72950 1 943 27 84 366 	17 
57 - 122 10 236 	1 10339 - 596 65 
Toivala 	.................. 
Pitkälaliti 	............... 
83 1 127 9483 51 - 9664 31 15 824 i 29 Kurkimäki 	.............. 
66 1 105 5 263 	2 - 5371 26 60 1 597 75 
lisvesi 102 - 83 10332 4 - 10419 - 478 75 
	
Salminen 	................ 
, 	............... Suonnejoki .............. 159 - 555 22576 	31 36 23198 - -- 550895 
Haapakoski .............. 69 1 143 4423 	 - - 4569 28 55 887 	75 
193 2 703 14815 	34 94 15 648 60 82 8017 26 
89 - 70 7205 8 - 7283 - - 45867 
64 - 69 6613 	12 6 6 700 - - 695 	16 
Pieksämäki 	............. 
Kantala................... 
Haukivuori 	.............. 
58 2 10 7065 8 - 7 085 46 40 93 10 Kalvitsa.................. 
Hiirola ................... 37 - 14 6443 	 - - 6457 - - 130 95 
Mikkeli 	................. 223 8 3 525 47 718 	843 415 52 509 183 12 63544 54 
147 - 377 17360 	14 12 17963 - - 3531 04 
98 1 151 6865 2 - 7019 22 95 1 260 58 
Otava ................... 
Hietanen 	................ 
151 - 438 13 601 	9 50 14098 - -- 3342 66 Mäntvharju .............. 
Voikoski 	................. 79 1 46 5 139 	1 - 5 187 19 35 318 90 
Selänpäk 	................ 112 1 497 13958 	27 - 14483 21 37 1 885 28 
140 1 704 21655 	 - - 22360 16 60 2143 66 
115 - 380 17 107 6 - 17 493 - - 1 207 39 
Harju 	.................... 
156 - 1111 21087 	242 2 22442 -- - 5068 48 
66 - 319 9529 	4 --- 9 652 - -- 1 016 46 Tavastila .................. 
184 3 1675 22419 	247 5 24349 56 10 9772 	13 Kymi 	..................... 
Kotka .................... 232 1 6247 43060 	176 6 49490 19 40 51783 49 
Yhteensä 3695 84 25461 526 652 	2540 1 840 556 577 2 475 68 289 796 98 
129 - 720 12847 	3 10 13580 - - 8763 99 
Myllykoski 	............... 
Inkeroinen 	............... 
39 - 52 7419 1 7472 - - 175 25 
52 - 114 9660 	6 - 9 780 - - 722 83 
Lieksa 	.................. 120 - 028 21087 28 31 22174 - - 9720 16 
56 - 68 6541 	25 - 6634 - - 701 50 
Nurmes ................. 
Höljäkkä ................. 
Kylänlahti................ 
58 - 149 8072 	2 - 8223 - - 614 05 
Vuonislabti 	.............. 
80 509 11 509 	20 - 12 038 - - 2 689 20 
Uirnaharju 	............... 
Kal timo .................. 
40 - 45 4370 	 - - 4415 -- - 155 85 Jakokoski ................ 
72 - 129 8686 4 1 8820 - - 526 25 Kontiolahtj 	.............. 
Joensuu ................. 199 - 2760 51054 	89 231 54134 - - 35138 	15 
Elammaslahti ............ 111 - 221 15222 	36 76 15555 - 1449 08 
Siirros 9561  - 5795 156 467 	214 349 162 825 - - 61) 656 31 
Suomen Valttonraututzet 1912. - 
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	 Lute IV. 
N:o I. 
liikenteestä, asemittain ja rantateittäin, vuodelta 1912. (Jatkoa). 
Ylirnitilriti- Ruurniiden 
si.it. Matkatavara. set 	anat. kull  etus. 
- _____ Yhteensä -- 	- _-- - 
K9k0 
P 
_________ 
Ylipaino. 
- 	 -- 
Sotilaiden 	
. jaatkustala- 
I 	Vankien 
III look. 	a  poinsoen Yhteensä. Maksut. Maksut. 
1nkenteest. -- _________- - -  
kuijetulisesta. Kilo- Kilo- Maksut. 
-- - grainniaa. graininaa. - -- -- _______ - - -- 
/z ___ 
170113 iS 239 20 116 33 209677 30 272473 	118890 5361 93 - - 330 90 215370 13 
956127 —63 -. - 980795 13142 	7103 188 07 - - -- 9996 02 
16007 52 3 23 47 48 17670 46 29508 	15817 352 47 - -- - -- 18022 93 
6094 53 3 45 16 88 6317 91 8001 	4799 93 15 - - lo - 6421 	06 
187359 16 2252 61 743 57 283664 78 404977 	152320 7847 04 - - 309 15 291821 87 
7 009 78 4 20 - - 7 610 63 ii 746 	4617 148 55 - - - - 7 759 	18 
10272 54 30 78 - - 11158 	76 19744 	10097 279116 - - 6 30 11444 22 
7937 88 16 41 - - 9578 64 13917 	3861 23306 - - - - 9811 	70 
16841 50 - 80 - - 17321 	05 47233 	17322 441 94 - -- 25 35 17788 34 
41761 86 37 05 - - 47307 SO 58339 	32511 964 42 - - 161 70 48433 98 
703089 -- -- 794719 15783 	4566 13725 -- -- 808444 
42939 85 70 21 48 01 51136 	15 59945 	26760 1050 01 -- - - - 52186 	16 
13169 10 9 03 -- - 13637 70 19230 	5238 214 27 - - - - 13851 	97 
9338 38 4 08 1 05 10038 67 27803 	18317 360 12 - -- - - 10398 79 
7520 98 4 50 - 7664 98 16395 	8992 161 55 - - - 7826 53 
368501 -- -- 381596 2323 	881 2381 -- -- 383977 
113641 12 2056 05 1361 94 180786 77 257827 	117226 5691 73 - - 187 50 186666 - 
22716 49 13 25 68 32 26329 13 45394 	13317 517 62 - - 78 45 26925 20 
10410 24 10 40 - -- 11704 	17 19163 	7058 201 48 - - - - 11905 	65 
32771 70 15 87 42 01 36172 24 49299 	14181 577 31 - - - - 36749 55 
7466 61 - 78 240 -- 804564 6240 	1693 56 25 -- - - - 8101 	89 
15680 46 51 28 - - 1763839 25362 	10368 280 56 - - -- - 17918 95 
25036 48 - - - - 27196 74 37353 	17631 485 86 - - 60 75 27743 35 
16050 68 3 70 - - 17261 	77 29638 	18263 301 24 - - - - 17563 	01 
29226 34 445 - 7 28 34747 	10 67000 	49088 958 20 150 - 73 50 35928 80 
7460 48 5 16 - - 8482 10 10689 	4779 148 93 - - - - 8631 03 
38647 70 355 38 20 45 48851 	76 88395 	49258 1185 63 -- - - - 50037 39 
119472 40 475 06 735 82 172486117 246461 	107458 5090 09 -, - 127 20 177703 46 
995227 13 6109 04 10449 14 1304057197 1903380 	842441 33352 60 150 - 1370 80 1338931 37 
29291 10 9 28 15 - 3807937 45 899 1 	18953 1036 15 - - - - 39115 52 
6036 45 - 35 - - 621205 3061 1062 38 40 - - - - 6250 45 
8918 75 1 93 - -- 9643151 7266 	2853 115 78 -- - 5— 976429 
44967 94 26 37 66 08 51780'55 55569 	27189 1122 09 - - - -- 55902 64 
8 905 93 10 45 - - 9617 	88 7 623 	3 835 134 40 - - -- 9 752 28 
9725 05 2 65 - - 10341 	75 9169 	4675 141 05 - - 10 - 1049280 
15856 20 20 11 - - 1856551 22253 	11071 347 83 - - - - 189l334 
445898 . - - - 461483 1730 	1881 54 - - - - -- 466883 
8788 61 5 60 11 78 9332124 10052 	4236 123 44 - - - - 9455 68 
113762 43 338 23 4444 57 153683 68 164386 	65979 3387 47 355 - 5 - 
18160 29 28 58 - 10637 	95 16091 	6088 194105 - - 9 - 198411-- 
268871173 443 55 	4537 73 33450932I 346099 i47822 	669466 355-I 29— 34i58798 
- Suomen Valtion.rai,tatiet 1912. - 
Lute IV. 	 1 
Taulu 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
Matkustajaltiku (puitsi kiertoniatka-, koiiduktöürin-  1(1 a F- shokki- ja nauliupiloteiliti. matkustaneita). 
A S o in a t. 's.. Sotilai- den ja Vanki en ! - 
F I luok. II luok. LII look, 	poliisien Yhteensit. I hink. 	II luok. 
kuljetus. i 
kpl. kpl. 	kpl. 7 	tC 	) kpl. kpl. 	kpl. 
Siirios 056 5795 	156 467 	214 349 162 825 - 60 656 31 
53 - 32 	4141 	25 1 4190 - -  125 75 Onkamo.................. 
97 - 231 8 134 	42 75 8502 - - 1 743 56 Tohmajärvi 	............. 
Kaurila.................. 56 - 25 	2762 1 - 278$ - - 218 80 
Värtsilii 	................ 140 - 528 	1401)1 	96 50 14 675 - 4706 31 
70 -- 72 	226:1 	5 - - 641 40 
129 - 183 7630 2 3 7818 - - 1611 72 
Pälkjärvi ................. 
Mat.kasolkä.............. 
84 300 	7787 	 - 20 8107 - - 2089 92 Kaaiamo 	................ 
Helylä 	.................. 76 -- 148 	12361 1 - 12510 - - 1605 79 
Sortavala 	.............. 233 - 4 535 	62 440 	218 511 67 704 - 49806 58 
Kuokkanierni ........... 82 94 	12 708 	11 -•, 12 813 - 789 73 
Niva 	................... 90 --- 69 	7773 1 8, 7851 -- 38799 
Jaakkima ............... 136 - 1217 20176 	21 (33 21477 - - 6672 83 
Ihala 	................... 101 - 61 	8972 11 - 9044 - 276 55 
Elisenvaara 	............ 167 - 884 	18 559 	56 83 19 582 - - 14 114 97 
128 - 216 	8571 	18 37 8842 - - 1517 40 Alho 	.................... 
Huitola 	.................. 177 1 1317 	18084 	42 51 19495 29 35 9931 63 
113 - 84 	1057(4 14 43 10711 - - 474 40 
90 - 165 	12510 	6 1 12691 - 653 04 
Ojajärvi 	................. 
Inkilil..................... 
208 - 850 	21 732 	15 52 22640 - - 4885 25 Sairala 	................... 
Koijola.................... 79 - 37 	7634 	1 - 7672 - -  75 75 
Vuoksenniska ........... 133 105 1 679 	15 904 	21 1 17 710 1 032 	61 5 601 28 
181 984 8343 	33366' 	332 - 411025 14292169 57372 31 Imatra 	................... 
Enso 	.................... 
Jääski 
132 
120 
25 942 	20194 1 	5 - 21466 418 	15 5138 62 
................... - 1265 	1824(8 12. - 19485 - -  3918 23 
183 26 2 362 	57263 	44 3j 59 725 272 07 8 130 06 
92 - 218 	14581 8 14807 - --- 513 59 
90 2 944 	16483 	2 - 17431 25 68 2414 97 
00 - 824 	19 936 	 - - 20 760 - - 1 902 20 
Hannila 	................... 
Kavantsaari ................ 
119 53 885 	26463 3 27 404 445 51 1 456 84 
Antrea 	................... 
Karisainli 	................. 
Thu.......................... 
69 - 374 	4968 -- 5342 - 837 22 
Y/(tel3flSä 4474 1 196 34699 	652 950 	1 227 1 378 691 450 16 516 06 250 273 -- 
Tammisuo ................. 
77 - 548 	12o22 	29' - 12 599 - - 1990 64 Mäntyluoto 	.............. 
213 - 5673 	77737 	314! 610 84354 - - 50375 89 Pori 	..................... 
$2 - 383 	12726 7 - 13116 - - 1033 64 
Harjavalta 
90 
73 
- 197 	15055 	35 
100 9178 9 
100 
10 
13387 
9303 
- 	- 673 
463 
65 
05 
Haistila................... 
Nakkila 	.................. 
- -H--- ............... 
124 - 465 	7820 	32 54 8371 - - 2557 22 
108 - 314 	11 594 	13 59 1198(4 - -- 1 863 48 
Peipohja 	................ 
Kokenläki ............... 
8.8 - 144 	2626 1 - 2771 - $9589 Kvttälä ................. 
Kauvatsa ................ 95 - 187 7755 	5 3 7954) - -  973 743 
Siirros 952 - 	8017 	136533, 	445 	836 1658311 -H-- 60851,22 
- Suomen ValIionran tatiet 1912. 
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LiRe IV. 
N:o 1. 
liikenteestä, asemittain  ja rautateittäin, vuodelta 1912. (Jatkoa.).  
Yli mki%räi- Ituumiiden 
gut. M&stkatavara.  set lunat. kuljetus. 
Yhteensä 
matlustaa - 
___________________________ __________________ 
Sotilaiden 
Koko 
__________________________________  
Ylipaino. 
Ill luok. 
Vankien 
ja polusien Yhteensä. 
paino. 
Maksut. Maksut. lukenteesta. - 
kuijetu sestn. Kilo- Kilo- Maksut. 
granimaa. grammaa. _____________________ -______ - 	 - - 
268871 	73 	443 55 	4537 73 334309 32 346099 147822 6694 66 355 29 341 587 	98 
563069 17 18 	 - - 577362 8226 1463 50 1 55 - - - -  3824117 
15124i87 	29 53 	11 96 16909 92 24075 6538 28031 - - - - 17190 23 
429738, 50 	 - - 4516 68 4820 965 39 99 - - - 4556 67 
31839 16 	134 56 	 - - 36680 03 53601 17695 928 74 - - 25 - 37633 77 
3442 01 	3 87 	 - - 4087 28 5955 1068 52 1 13 - - - -  4139 41 
15333 80 8 83 	 - - 16954 35 23842 (1766 48376 - - - - 17438 	11 
12083,41 	 - 10 00 14183 42 17742 6791 228 61 - -  8 70 14420 73 
10309 19 	 - 25 	 - - 11915 	23 8259 3085 115 	4)3 - - - 12030 69 
138 488 71 	448 17 	38 38 188 781 	84 221 198 82925 4960 46 - -- 1331 	51 195 073 81 
12830107 	4 74 	-- - 13624 54 9401 4882 9448 - -  5 40 13724 42 
10599 41 	 - 70 	 - - 10988 	10 17884 8111 17669 - - - - 11164 79 
32610 84 3o 61 	 - -- 01 	1) 	24 6 12)) 12 947 408 42 - 62 2 '01 '79 	90 
11496 	19 	2088 - - 1179362 11842 4395 105122 - - - 1189884 
33722 07 55 83 	10 17 4790:1 	04 34408 20384 740 20 270 - . 48913 	24 
14492 72 	13 78 	 - - 16023 90 11 993 3381 12876 - -- - 16  isH  66 
4284563 74 28 	36 75 5291764 56379 200231 796 98 - - - - 5371462 
17661 	42 	14 70 	 - - 1815052 13805 4983 165 	13 - -  5 - 18320,65 
17449 56 6 82 	 - 18109 42 13993, 5791 155 76 - -- - 18265 	18 
48380 48 	31 93 	21 79 33328 45 58466 25271 885 92 - -  315 25 54529 62 
786595 	—88 - - 794258 6773 3072 7524 - - - - 8017 ' 82 
24426 59 33 04 	8 59 31102 	11 38303 19708 453 14 - -  41 55 31 596 80 
77013 02 	507 69 1 	- - 149187 	71 68805 32869 1414 62 - - -  H 1306133 
23477 38 1 - 	 -- - 2903515 35544 22835 505 33 -- - - 2954048 
20818 	11 	4 78 	 - - 24741 	12 20251 80S6 255 	16 H— 24193 25021123 
78591 	23 	33 29 	 - 45 8702710 94935 37366 1265 08 - -  12 - 88304 	18 
15214 98 3 99 	 - - 15734 56 10445 3662 101) 	67 - - - -  15833 23 
16026 52 	189 - - 18469 06 16756 7130 215 	51 - -  43 65 18728 22 
14904 11 	 - - 	 - - 16806131 18727 8236 190 37 - -  15 - 17011 	08 
15301 	78 6 37 	 - - 17210130 15818 6460 234 48 -- 3 - 17419 98 
4169 42 	-- - - 5006 64 3973 2020 68 12 - - - -  5074' 76 
1045329 43 	1938 64 	467591 1318733 04 1350464 536750 22359 95 625 - 1924 26 1343642 25 
13337 	11 	11 41 	 - --- 1333916 42222 30301 492 34 - 12 	--- 13843 50 
126263 94 	496 481 	4444 79 181 381 	10 3(19768 162 339 0182 	17 - -' 142 42 187 905 69 
843685 6 61 	-- - 9517'lO 10070 3399 15624 --- - - 967334 
13838 91 	12 75' 	10 20 14537 	31 14103 7116 205 	15 - - - - 1474266 
10913 	15 3 70 	 - - 11379 90 16985 6970 200 97 - -- - - 11586 87 
14153 	48 	44 94 	28199 16784 1 63 24333 9145 381 	11 - 17165 74 
1468870 14 15 	12 45 16581) 	78 232(15 12268 375 87 - - - -  16956 65 
522835 	 - 90 	 - - 6123,14 14021 5193 211 	41 -- -'-- 633655 
12068 	79, 3186 - - 13046 	-(1 19889 7237 203 65 - --- - 13230 06 
2t894928 	59480 	449643 	284891 	731 476836 	24397O 	841491 -H-- 154j42I  293461 06 
- Suomen Vultionra'utatiet 1912. 
Siirros 
Aetsä .................. 
Kiikka ................. 
Tyrvh-k ................. 
Karkku 	................ 
Siuro...................  
Nokia 	.................. 
Yhteensä 
Suolahti ................ 
Kuusa.................  
Laukaa................ 
Leppävesi .............. 
Jyvaskrlä............... 
Vesanka................ 
Kintaus ................  
Petä javesi .............. 
Asunta ................. 
Keuruu................ 
Yhteensä 
Littoinen 
 Piikkiö 
Pairiiio 
Hajala 
Halikko. 
Salo .................... 
 Perniö ................. 
 Koski  ..................
Skogböle .............. 
Skuru .................. 
Bilinks 
Fagervik 
 inga  ....
 Takter 
 Solberg . - 
Sjuncleå 
Kyrkslätt 
Masaby 
Köklaks., 
 Esbo...... 
Graiikulla 
 
45 
4-4 
73 
52 
57 
07 
99 
83 
106 
100 
116 
Siirros 1 789 
95 
1 1l 
111 
163 
153 
169 
146 
1 806 
166 
71 
74 
87 
2013 
53 
88 
119 
53 
156 
1041 
57 
77 
127 
513 
69 
177 
112 
104 
27 
108 
Lute IV. 
Taulu  
Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
Matkustajalukit paitsi kiortornatka-, konduktöörin- 
shokki- ja nauhapileteilla matkustaneita).  
0 
Sotilai - 
A s. e m a t. 	 - 	 den ja Vankien 
F 	I luok. 	II luok. 	III luok. poliisien 	Yhteensit. 	I luok. 	Il luok. 
kuljetus. 
kpL 	kpL 	kpl. 	hi'. 	lLIkpl. 	'P 	7 'Y 	I 
I 	 I 	I 	 I 
- I 	8017 	136533 445 
584 	9205 3 
- 99 	8113 8 
2 661 	19 767 20 
- 1442 	17874 103' 
- 1623 	30037 115 
2735 	48184 153 
2 15183 	2.9713 847 
- 1525 	16393 47 
- 180 8651 3 
- 344 	12902 32 
-- 231 	9987 2 
- 4325 	40912 41 
—' 58 	6234 3 
— 204 5735 1 
— 276 	9695 ii 
-- 24 	2707 3 
2 760 	13915 47 
2 8 127, 	127 131 190 
2 1285 	20576 36 
2 872 	25 710 60 
3 631 	28910 38 
46 	12617 1 
— 226 6685 10 
23 2402 	41043 45 
1 732 	13780 4 
8 382 	9406 8 
- 13 913 - 
1 1591 	13654 65 
- 103 	2469 2 
5 172 5724 4 
2 678 	8807 20 
- 193 	8026 4 
— 82 	7088 10 
2 S86 18038 18 
2 2157 32474 15 
13 2543 28192 23 
2 2 306 42 364 120 
3 2595 34623 171 
	
7 	10819 	101 280 	241 
76 	30 714 	464 385 	897 
— Suomen Valtionra-utatiet 1912. 
836 
	
165 831 
0 792 
8 290 
19 
	
20 469 
	
39 50 
141 
	
19560 
2 
	
31 779 
51 092 
998 
	
306 743 
	
39 50 
6 
	
17971 
8 8334 
13 278 
10220 
287 
	
45 765 
1 
	
6 296 
1, 	5 941 
1 9 983 
2 734 
35 
	
14 759 
	
64 , 8'.) 
331 
	
135 781 64 '80 
21 899 
	
31 
I 
	
26 643 
	
21 10 
8 
	
29 590 
	
71 45 
12 004 
6921 
41 
	
43554 
	
260 87 
10525 10 95 
9 105 
	
72 25 
1 
	
927 
8 
	
15319 
	
6 95 
2574 
5 905 
	
33 75 
20 
	
9 527 
	
21 10 
1 8224 
7 180 
20 
	
18 964 
	
66 64 
21 
	
34 069 17 - 
6 
	
30 779 
	
149 78 
44 793 
	
49 — 
88 
	
37 480 95 70 
118 333 I 	'25008 
225 
	
502297 
	
1 163 68 
15 
	 Lute IV. 
N:o 1. 
liikenteestä, asemittain  ja rautateittäin, vuodelta 1912. .J atkoa) 
Yli rnätri0- Runrniicleu 
sat. [atkatavara. set juiiat. ku)jetus. 
_________ 	________________ 	 _________ _______ Yliteensh 
Koko 
___________________________________ 
Ylipaino. Sotiiaden 11 	US ap - k 	t • Vaukien 
III luok. 	ja polnsieii 	 Yhteensä. 
psino. 
Maksut. Mak,utt. lflkellteCStfl. - 
kuletuksesta. Kilo- 	Kilo- Maksut 
grammaa. gi-ammaa. 
_____________ 
- --______ :. 	 - 
_____ TImf 	M Y ____ 
218949 28 594 80 4496 43 284891 73 471)856 243970 	8414 91 -,--- 154 42 293461 06 
15544 06 15 48 - 18445 22 24881 10204 	341 32 - 20 70 18807 24 
13284 56 7 31 - - 13843 96 21972 8910 	29-1 	91 - - - - 14138 87 
38073 10 27 56 3 75 41 395 	11 (19639 25904 	886 63 - -- 38 10 42 319 87 
28470 35 52 07 - 3552842 36584 21828 	752 80 - 54 60 06335 82 
39592 21 66 72 7 47 45513,68 84286 36687 	938 07 - - 200 10 46651 85 
3811)7 60 53 59 - 43628 46 44538, 23489' 	435 	67 - - '207 	91 44272 04 
392027 16 817 53 507 65 4832466i 771756 370902 	12064 31 --- 675 83 495986 75 
30123 10 66 24 47 94 48966 75 72048 33783 	1296 05 - 250 25 50513 05 
10116 19 13 - - - 10977 	94 24227 16945 	33017 - - - - 11308 11 
12602 93 14 18 - 13900 01 24251 10819 	258 80 - - 14197 81 
6437 33 1 38 -- - 6908 06 14303 8607 	165 35 - - 50 7073 91 
94644 69 119 19 1 230 38 143 223 18 267 856 150 916 	6 370 05 -- 193 	50 149 796 03 
4366 - - 98 2 36 4597 89 6293 3255 	98 93 - - - - 4696 84 
7379 05 - 48 7 91 8079 44 11120 4514 	120 	73 - - - -- 8209 17 
16789 31 11 95 7 73 18112 23 24772 10773, 	349 	84 - -  18462 07 
329490 705 -- - 342430 4795 1477 	3625 -- - -  346055 
24302 92 35 33 6 76 29366 48 44121 22043 	706 43 - 68 40 30141 33 
219056 35 269 78 1303 08 287595 28 49.1986 263125 	9750 94 - -  512 65 29785887 
10895 39 7 41 12575 	17 16168 7880 	118 54 - - -- 12693 71 
18989 50 20 31 7 80 2(1692 	81 27952 16302 	329 66 - 36 90 21059 37 
33984 09 21 06 7 39 35834 31 38057 20175 	503 20 - -- 1050 36348 01 
12219 10 2 05 -- -- 12363 - 9467 5626 	139 89 -- - - -  12502 89 
9105 99 11 38 - - 9924 22 12306 5089 	141 	90 -- - 10066 12 
81 622 62 55 40 10 65 93612 05 127 080 57617 	1 893 96 - - 33 30 95539 31 
28414 51 8 65 14 06 33926 25 52143 24160 	826 40 -- - - - 34752 65 
16738 23 9 10 - - 18490'3$ 18201 6074 	202 47 - - 3670 18729 75 
88680 -- -- 92615 1985 561 1255 -- 93870 
24562 09 38 05 - 50 3120868 61341 188(14 	594 45 - - -- 31803 13 
2 894 11 75 -. - 3449 67 7 971 2 739 	74 01 - - -- 3 523 68 
640330 168 - 702652 8941 2811 7257 - - - 709909 
15383 51 27 22 5 52 18037 05 30 lit) 10309 	316 09 - - 20 40 18373 54 
13 106 53 4 60 1 73 13709 89 15537 3335 91 	50 - - - -  13801 39 
1084406 16 15 - - 1113330 8226 2949 	7973 - - -- 1121303 
27936 26 14 23 - - 30613 38 24856 10550 	293 97 - -- - ' -  30909 35 
36198 37 6 05 41 95 41409'02 68382 42631 	828 91 -- 	-- 81 	90 42319 $3 
23780 43 8 68 -- - 28429 67 39198 28769 	464 02 - - - - 2889369 
34042 81 34 78 3 64 37665'23 32234 24920 	436 71 - - - - 38101 94 
22827 9i) 49 13 21 12 26113 	13 29632 21702 	424 19 —H- --- 2653 32 
49578 89, 53 34 - - 6680261 56053 42499 	723 67 —H- 65,75 6759206 
480414 79 	39002 	11436 	553944 72 686040 	355562 8570 39 -H 28545 56280056 
- Suon en lTall ionrautaiiet 1912. 
71 861 
4088 
75 950 
28 737 
194 
893 
7 913 
1 495 
459 
505 
4 177 
2330 
 jo 
46 762 
21 637 
321 
155 
$5 
788 
87 
43 
30 
08 
50 
63 
60 
35 
73 
34 
$4 
40 
47 
63 
50 
70 
95 
10 
Lute IV. 
Taulu 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
Matkustajaluku (paitsi kiertoniatka-, konduktöörin- 
shekki- ja nauhapilateilik niatkustaneita).  
p 
p a 	 Sotilin - 
A s a ni a t. 	 ' ' den ja Vankien 	 - - - 
M a k- 
I iuoa. 	Ii juoJ. 	fl! luok. polijsjen 	 Yhteensä. 	I luok. 	II luok. 
kuljetus. 
kpl. 	kpl. 	kpl. 	kpl. 	kpl, 	kpl. 	öia, 	'i 
1 789 76 36 714 464 385 897 225 502 297 1163 68 
108 - 7 787 266 533 167 4 274 491 - -- 
7897 76 44501 730 918 1064 229 776 788 1 163 6'S 
196 4 2774 16248 '23 1 	1 19050 118 45 
50 - i 76 3070 - - 3 146 - - 
85 - 172 5 153 2 - '  5 327 - -- 
135 - 1031' 4256 4 - 5291 - - 
86 - 204 5229 - - 5433 - - 
67 - 137 5154 2 - 5293 - 
89 - 92 6293 - - 6383 - 
125 -- 782 8761 1 1 9545 - - 
108 - 442 6 769 - - 7 '211 - - 
69 - 8 6 369 26 - 6 403 - -- 
7010 4 5718 67302 58 2 73084 118 45 
132 - 1 967 20074 28 3 22072 - - 
53 -- 61 4457 4 - 4522 - - 
32 4 009 5 - 4 126 - 
37 - 14 4498 5 - 4 517 - 
41 —H 149 7667 - - 7816 - - - 
Siirros 
Sockenbacka ..... 
Savonlinna ............. 
 Silvola  .................
Kule.nnoinen ........... 
 Punkaharju  ............
Punkasalmi ............ 
Putikko...,..........,, 
Särkisalnij ............. 
Parikkali .............. 
Syvlioro ................ 
Sorjo ..................  
Yhteensä 
Rovaniemi 
Mun roli................ 
Jaatila ................. 
 Koivu..................
Tei'vola.................  
I 	 Yhteensä 	2'3 	- 	2243 	4O763 	42 	3[ 	43053 	- -H 	23008 88 
- Suomen Voltionrautal jet 1017. 
17 	 LiRe IV. 
N:o 1. 
liikenteestä, asemittain  ja rautateittäin, vuodelta 1912. (Jatkoa).  
ut. Matkatavara. Ylimäärti- Ruamiiden 
Koko- 
paino. 	Ylipaino. 
set junat. ________ kuljetus. ________ Yhteensit 
niatkusta ja- Sotilaiden Vankien 
III luok. ja poliisien Yhteensä. Maksut. Maksut. liikenteestä. 
kuljetusesta. Kilo- Kilo- Maksut. 
grammaa. grammaa. - ______ - - - ________ - 
480414 79 390 02 114 36 553944 72 686040 355562 8570 39 - - 285 45 562800 56 
84269 32 75 64 2 81 88436 20 37340 28724 386 47 - - 23 59 88846 26 
564684 11 465 66 117 17 642380 92 723380 384286 8956 86 - - 309 04 651646 82 
63250 46 91 76 9 11 92206 86 116240 36168 2344 47 - - 202 80 94754 13 
3265 05 - - - - 3459 55 3305 904 36 30 - - - - 3495 85 
7951 48 - 58 - - 8845 06 13154 4939 160 03 - - - - 9005 09 
10669 60 9 85 - - 18593 08 19500 4118 256 08 - - 437 40 19286 56 
9508 83 - -- - - 11004 43 14063 2816 147 80 - - - - 11152 23 
6863 04 1 40 - - 7323 79 5196 1808 53 40 - - -- - 7377 19 
11651 90 - - - - 12157 63 14131 3723 150 20 - - - - 12307 83 
15382 61 29 80 3 53 19593 28 27979 6858 297 13 - - - - 19890 41 
11331 68 - - - - 13662 52 13425 5017 205 - - - - - 13867 52 
6408 95 7 26 - - 6471 61 5238 1447 44 39 - - - - 6516 - 
146283 60 140 65 12 64 193317 81 232231 67798 3694 80 - - 640 20 197652 81 
79577 83 73 65 15 86 101324 97 85362 33935 1889 38 - - 20 95 103235 30 
0012 01 1 80 - - 6335 31 4729 2314 116 50 - - 14 40 6466 21 
5452 53 3 83 - - 5612 06 5097 3103 77 85 - - 11 4') 5701 31 
6424 - 7 98 - 6517 93 4037 1984 75 95 - - 31 10 6624 98 
11460 95 2 93 - - 12251 98 12966 7188 234 - - = - - 12485 98 
108927 32 	90 19 	15 86 132042 251 112191 48524 2393 68 -- 77 1 85 1 	134 5 13178 
Snonen Valtionraulatiei5 iii. - 	 IV. 3  
Lute IV. 	 18 
Taulu 
Supistelma  Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
Matku.stajaluku  (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 	 ( a k- 
shekki- ja nauhapileteillä matkustan  aita). 
— 	 Sotilai - 
R a u t a t i a t. 	 denjapo- 
Vankien 
P - 	I luok. II luok. 	HI luok. 	insien 	 Yhteensä. 	I luok. 	II look. kuljetus. 
a-- 	 __ ______ 
kpl, 	kpl. 	kpl. 	kpl, 	kpl. 	kpl. 	3ä 	 .5i,ç2 
fiels.-H:linnan —Pietarin 	,. 7776 54844 1 082 268 9568018' 72 615 10581 10788326 310 044150 3044007 75 
1572 423 20951 210502 1048 490 233414 590856 13082084 
Turun—Tamp.—H:linnaii 2 607 1 013 60 723 092 965 2 793 2 825 760 319 22 087 95 547 203 40 
2917 112 23919 322584 1373 2613 350001 310919 25040220 
Hangon 	................... 
Oulun 3313 161 28875 496 877 640 1 889 528 442 6 59440 256 773 57 
3695 84 25 461 526 652 2540 1 840 556 577 2475 68 289 796 98 
4474 1196 34 699 652 950 1 227 1 378 691 450 16 510 06 250 273 - 
Porin 1 806 '2 15 183 289 713 847 998 306 743 3950 8585477 
1041 2 8127 127131 190 
1 064 
331 
229 
135781 
776 788 1 103 
6480 
68 
6690127 
75 95030 1 897 76 44501 730 918 
Savonlinnan 1010 4 5718 67302 58 2 73084 11845 4676247 
Prro - 2243 40765 42 3 43053 -- 2300888 
Vaasan...................... 
..................... 
Savon 	..................... 
Karjalan 	................... 
Yksityisradoilta 	saapunut 
...................... 
yväskylän................. 
matkustajaliikenno: 
Helsingin—Turun .......... 
............... 
- 
- 
- 
Porvoon radalta ........... 217 	- 	8577 	41 049 	48 	8 	49 682  
Rauman radalta .............194 	- 2012 	13 103 9 3 	15 127  
- Raahen radalta..............
141 	- 	1 364 	7298 	30 	10 8702 
Haminan radalta ........... 200 	- 1 908 	9 785 	866 	25 	12 644 
Jokioisten radalta 	 194 	- 	1 279 	10449 - 3 	11 731  - 
Loviisan radalta 	........... 196 	- 1 739 	7808 	55 	48 9 650 - 
Erinäisiä 	lisätuloja 	yöju 
- 
Tulot Matkailutoimiston vii- 
nista ........... ... - 	 - 	-- 	 - 	- 
littärnästä 	matkailijalii- 
kenteestä ............... .. .. - 	 - 	- 	- 	- 27 280 
Yhteensä  I 335331 	57917 	1369607 13815869185445 1 )1 232761 15352114 395403 
Ylläolevista tuloista on  luettava pois takaisinmaksuja, suorituksia ulkomaiden rautateille 
sekä Ii öyrylaivayhtiöille  Suomessa ulkomaille rnyydyistä kiertoniatkakupongeista y. m. 
vähennvksiä tämän liitteen taulussa N:o 19 olevan erit.telyn mukaan ................ 41 081 
Jäljelle jääpi 354 321 
24226 60 
1707034 
1255256 
1527070 
853869 
1528321. 
257 2871 36 
6024 044189 
255 114165 
5768930124 
Tästä jakautuu yhdysliiken- 
teelle: 
Porvoon 	rautatien 	kanssa - - 17075 77861 83 
Rauman 	» 	» - - 4001 27020 12 
Raahen » - - 2637 14936 54 
Haminan 	» 	a - - 3 741 21 459 1 748 
Jokioisten 	» » - - 2559 21009 - 
Loviisan 	» 	» - - 3297 15377 76 
Yhteensä 	•-- 	- 	333101 177 722 	1973 
1)  Poliisipilettion luku teki 16 885 ja tulo niistä Smk 16 777: 06. 
44 	95063 	- - 	4762489 
15 	31048 	- - 	3431539 
25 	17652 	- - 	2370130 
62 	'27 010 	- - 	28853107 
19 	23647 	- - 	10931 1 94 
109 	18859 	- - 	28984182 
2741 	2132791 	- 	180411141  
- SLo?nen Valtionrautatiet 1912. 
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	 Lute IV. 
N:o I a. 
liikenteestä, rautateittäln, vuodelta  1912. 
S U t. M a t k at a v a r a. YlirniUrdi- . 
Ruunii 
den kulje- 
_____________ _______________________ _____________ Erinäisiä 
lisätulo1a  
set Janet. U 	
. Xhteeusit 
matkus - 
taa1nken- 
Sotilaiden 
Vankien 
Koko 
paino. . 	
. 
spaino. 
Ill luok. '  Yhteensä. ydjunista. Maksut. Maksut. teestä. 
Kilo- Kilo- 	Maksut. 
kuljetuksesta. 
graminaa. ______ grauunaa. 9in 	ft _______ I 	 ' 5%r? 	3l 3»p 9'zjt hAl 5ip 
-________ - 
6 
8270944 77 112 401 20 51412 15 1238881037 - - 13660988 5949201 217 284 54 542782 72 91394 1268443667 
40023695 1 67030 1 08088 53971753 - - 726 316 325 955 1259203 27750 97926 553 56632 
135028363' 498050 1866160 194321708 - - 2637720 1228775 5811358 - - 1 70185 200303281 
OlO 201 3O 344 83 17 485 81 916 806 31 - - 1280 963 56 	S0 2 10$ 20 - - 827 90 94274249 
91410310 102492 1064610 118914209 - - 1576373 789941 3239306 150— 162975 122331750 
995 227 13 6 10904 10 449 14 1 304 057 97 - - 1 903 380 842 441 33352 60 150— 1 37080 1 338 93137 
104532943 193864 4675 91 1 318 73304 - - 1 350 464 536 750 22 35995 625 - I 92426 1 313 64225 
39202716' 81753 4507 05 483 24661 - - 771 756 370 992 1200431 - 675 83 495 98673 
21905635 269 78 1 303 08 287 59528 - - 493 986 263 125 9 750 94 - - 512 65 297 858 87 
564 681 11 46566 117 17 642 38092 - - 723 380 384 286 8 95686 - - 30904 651 646 82, 
14628360 14065 12 64 193 317 1 81 - - 232 231 67798 3 694'80 - - 64020 19765281 
10892732 9019 1586 13204225 - -- 112191 48524 239368 - -- 7785 13151378 
64632— 7932 2521 8896313 - - 206455 84681 275264 - - 4826 9176403 
4756625 4533 1181 6469373 - - 129816 49652 242867 - - 7967 6720207 
2714622 
360S778 1467 
4587 
11 10093 
1463 39759128 
52 926'52 
- 
- 
- 
 - 
70969 
108 639 
24223 
43009 
1364'42 
1 67116 
- 
- 
- 
 - 
210 
- - 
4112580 
5459768 
3629725 - - 1361 4484955 - - 115671 41571 1553 1 24 
- H 4640279 3330066 10662 15330 4884379 - - 107964 40987 170922 - - - -- 3070 5058371 
-- -- -- --32350103 - - -- -- --32350105 
6130496 - - -- - 34587286 - - - - - - - -- - -  34587286 
15349 73303 135107') 49 120 687 48 22 024 9761 20 323 501 05 26229 462111657 49344954680 6630 32 83724062288837843 
10856442 - - - - 40476073 - - - - - - - - - - 40476073 
1524116861 13510749 12068748216202154732350105 - 	 - 44954680 663032 83724062248361770 
12505198 11845 16472 17296004 - - 371071 	151527 495445 - - 29729 17821178 
99067 87 5226 99(16 13353458 - - 254 215 	106 390 508441 -- - 452 11 139 071 10 
5343843 8278 5833 7728084 - - 163 846, 	50 280 271371 - - 101 54 8009609 
74082 18 288868 309 14 106 13337 - - 190 759 	80763 331092 -- - 379 55 109 823 81 
711i267 - 11991 8816452 - - 200587 	81556 295878 - -- - -- 0112330 
65 66902 16906 43295 95253 85 - -- 186 172 	67 568 3 29120 - - 203 57 98750 62 
48842215 	331123 148441 6733292OI 
- 
1366650 	538093 2231347I  - - 143406 69707673 
Siomen Vaitionrautatiet 1912. - 
Lille JV. 	 20 
Taulu 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavaraliiken- 
Rahtitavaraa. 	Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (pileteillä). 
A s e m a t. 
Ton- Maksut. Ton- Maksut. Maksut. Kollien Maksut. 
rna. nie, 
Kpl. ________ luku. ______ ______ 
_____ .i?1c 
936 43428 5353 282 855,37 210 388 109 375— 	 - 219 920,1 - - 
48800 365853156 157 919258 2819 1 164550 	 - - - 
Helsinki ............. 
Sörnäs ............... 
3091 8038181 22 36364 606 2081— 	 - - - 'redriksberg .......... 
Aggelby .............. 6 331) 6 767 82 62 1 163 45 1277 555 50 	 - - - 
Malm .................. 84302 17881617 249 377026 1144 470,— 	 - - -- 
33724 48853 63 59 1 747 66 395 13925 	1 933 552 95  
5070 681656 19 69950 208 69175 	627 19585, 
Dickursby 	........... 
23854 4981989 150 487823 1350 520— 	2971 113770 
11647 5465320 90 288132 845 3251— 	15713 667430, 
71533 17293424 21 1 11988 850 2831— 	2056 951 
Järvenpää 	........... 
Jokela 	............... 
98668 303 997 84 104 3 73801 4064 1 625 - 	869 25365 
Korso 	................ 
Kerava ............... 
51 813 204 895 72 127 4043 74 3556 1 345'-- 66 50 75  
15619 4279804 18 111975 931 336'-- 	459 13770 
Hyvinkää.............. 
36012 7131427 11 28215 361 11850 	1771 141435  
Riihimäki ............. 
Ryttylä................. 
Leppäkoski........... 
20943 73165 97 176 10986 06 10866 7 373— 	13419 33387 11  Turenki ............... 
Hämeenlinna ......... 46740 324 631 82 551 2287034 13752 5 6161— 	274 12330 
Hikiä................... 9185 2514037 8 81667 3031 125 1 25 169 471 50 
34440 107 369171 28 1 311 52 862 355 	6255 14 72385 
13669 44083 83 8 48261 165 65'— 	397 
412150 889 
22050 
70230 24 101 96877 S6 21 1 626 92 1200 
15044 5176347 14 74357 270 100— 	 - -- - 
Lahti 
65886 
14945 
240 946,39 82 
369 
420928 
1628092 
482 
9528 
	
203 25 	 - 
3440— 	 - 
- - 
 - 1 58 057144 
6094 14 04964 10 247 16 461 18950 	308 729 44 
4329 26 530 62 29 1 49325 933 412 7S 2844 6322 16  
1018 380— 	2223 242404 11614 
3 154 
3248943 
8397 98 
52 
124 
133934 
1 96848 512 207 —I 	4069 7366 62  
3275 28664602 172 3982125 6197 2212501 	46 2990 
Oitti 	.................. 
4525 10 67206 8 28899 247 8851)1 	1 009 31305  
Lappila ................. 
Järveik................ 
24429 77 427 87 40 871 90 520 249 - 	 - - - 
Horrah.................. 
Vesijärvi .............. 
4572 1119998 5 1 521 58 77 2625 	 - - - 
................... 
Villähti .................. 
Uusikylä ............... 
15418 53557 63 35 1 451183 680 189 	1 174 776 
4781 19292 57 8 359 63 483 181 75 	156 67 21  
Kausala 	.............. 
Koria 	................. 
Kouvola ............... 
7 148 27 517 53 4 12226 144 70 75, 	1 038 36921 
Utti 	................... 
Kaipiainen ............ 
50742 291 247 27 120 5359 07 4277 1 962 50 	 - - - 
Kaitjärvi ............... 
Taavetti ................. 
Luumäki ............... 
11084 37590 18 5 141:81 364 230 751 	1 853 54971 
Pulsa 	................... 
Lappeenranta........... 
15 705 27 304 13 6 101 22 123 42 25 	847 235 Il. 
Simola ................ 
7201 17 17428 16 685 50 
572231 
216 
198 
9750 	2394 
88150' 	342 
717 4C  
9521 
Vainikkala ............ 
Nurmi 	................. 
4846 
9631 
44373156 
44599 22 
31 
9 208 81 107 47 - 	3311 445941 
Hovinmaa 	............. 
Tienhaara ............... 
6 4583 Viipuri ............... 156.187 1 34725977 3523, 114 51754 29455 13 869,75, 	6011 
Siirrosl  1 300 37116 951 3601631 11 8961 511 0471281 312 2311 155 2501751 	75493 1 91 485l8 
- 5uoinen Valtionraulauiel  1912. -- 
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	 Lute IV. 
N:o 2. 
teestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1912. 
Ma k s u t. Ajoneuvot. 
Yhteensä 
tavaraliiken - 
P. a a a . Hovosista. Koirista. . Karjasta. Yhteensä. Maksut. teesta. 
Kpl. 
____ Kpl. Kpl. Kpl. ___ 
98 3259 78 1090201 	510919 28393 1629513 566 1127372 235623350 
4 - 16 4170 - 5485 9655 29 7897 37686716 
22 57 3 171 10 	49 32 5 51) 22592 6 34 20 8870 57 
27 348 7 42333 	28160 2309 72802 23 8157 929636 
35 203 69 32092 	17998 21780 71870 20 6853 18384366 
16 185 59 7390 	12765 15018 35173 16 4858 5169380 
- 191 5 - - 	106 38 5 60 111 98 7 5 59 7 899 23 
65 258 109 42980 	271 94 '295 05 996 85 32 77 65 57 430 32 
59 182 293 39075 	19269 706011 128945 46 18391 6000718 
74 123 140 36402 	11722 46795 91919 23 4525 17628256 
99 294 216 80719 	49881 54507 185107 39 15880 31162437 
200 201 121 160408 	29552 47784 237744 88 22571 21293836 
8 75 101 5435 	12330 38830 56595 16 4052 4499796 
4 30 38 3375 34— 6835 13610 10 2850 7329387 
43 135 92 34465 	21216 16625 72306 30 14298 12577818 
1146 277 179 1191364 	53728 120662 1365754 1019 530624 37220524 
9 30 25 7591 3223 9805 20618 4 1645 2635242 
74 86 157 45:12 	12947 78542 1 40001 20 6085 12522094 
47 55 30 28615 4465 9690 42771) 12 36— 4531564 
106 67 412 1 0555 	95 50 1 84330 299835 38 128 65 10274658 
76 53 108 36479 	6830 24119 67428 18 3771 5331903 
2 68 389 18 - 178 18 1 76335 1 95953 29 25025 24750870 
897 246 1 240 7 87143 	407 23 5 51932 13 797 98 270 98367 19256001 
27 26 116 10505 3045 45785 59335 2 240 1581149 
61 97 208 43725 	10532 1019'33 156190 17 5290 3637358 
1589 83 764 1595580 	9342 286539 1891461 266 775,05 5632247 
26 
635 
103 
294 
108 
212 
	
219 11 	149 
5 616 69 	361 
42 
28 
329 54 
667 22 
698 07 
6 645 19 
33 
188 
8313 
435 50 
18 721 28 
299 951 36 
3 27 18 18'— 36 14 4820 102'34 5 21 75 11 48669 
49 69 121 426 10 	89 51 4:34.44 950[05 33 153 65 7965247 
7 38 10 40.90 	47 50 36 05 124 45 4 420 11 507 46 
47 52 137 383—1 	8141 38935 85376 47 10785 5693607 
36 53 86 30314 9762 23580 63656 22 8199 2061975 
11 54 53 5795 	5010 8545 19350 17 3010 '2830339 
425 252 172 369481 	54574 39953 46008 56 39844 30360736 
9 56 46 7440 	6221 7125 20786 82 9782 3881817 
4 87 30 1660 5075 50115 11750 6 595 2780615 
1 71 11 1845 	5309 16'70 88H24 4 20— 1878292 
1 26 1 750 27 40 1 1 35 36125 1 —85 45 166[59 
6 31 10 8690 	2797 13435 24922 11 3645 49600:19 
1 744 1 621 356 15 905j59 	231685 1 331:97 19 554 1 41 1 2121 6738132 1 508 398j16 
87521 94631 63461 	814031431 	133181781 '3983l84I 118706105 43671 283601651 7856211119  
- Suomen Vaitionraviofiet 10.12. - 
Lille IV. 	 22 
Taulu 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden  tavaraliiken - 
Rahtitavuraa. 
A s a in a t. 
Ton- 	Maksut. 
aja. 	_________ 
Sáiniö ............. 
Kiimärä .............. 
(1a1itzina ............ 
Perkjärvi............ 
Uusikirkko .......... 
Mustarnäki .......... 
Raivoh .............. 
 Terijoki ............ 
Kelloinäki .......... 
Kuokkala ............. 
 011th.................
Valkeasaari.......... 
Levashovo ..........  
Pargala ............... 
1300371 695136063 
18919 4167383 
31384 9327516 
8 997 2225352 
34712 10812775 
9431 28850,80 
5372 14694:38 
5 010 13 38226 
4486 3110904 
2012 498031 
2 807 	6 570 15 
1291 	3356,13 
13016 27o5197 
29 843 27 687 07 
4275 477011 
Shuvalovo .......... I 	919 	1 008'18 
Osorki ...............- - - 
Udelnaja ............: 	1 198 	1 596 88 
Lanskaj 
	
	 - - 
 Pietari ................209 154 2 568 537 12 
Yhteensä 16832069950 288,29  
Hanko .............. 	61 159 	051 425 
Lappvik ............ 883 	5513 
Tanimisaari ........... 	7 970 	57 843 
Karis................. 	2122 	15508 
Svartå .............. 	17 691 	55 298 
Gerknis ............ 	43472' 	15209141 
Lohja .............. 	15032 	72108,45 
Nurnrnela ............. 	5712 	2469429 
Otalarnpi ............ 	34045 	11531528 
Röykka................ 	15708 	4480797 
Rajamäki............ 	13742 	4414027 
219536153874761 
Turku .............. 	134 831 	1 376 603 19 
Lieto ................. 	2692 	331967 
Aura ................ 	9811 	2619843 
Kyrö................ 	8284 	29299 71 
Mullilä .............. 	10560 	4223069 
Loimaa.............. 	21122 	116 52847 
Ypäja ................ 	6864 	2236927 
Huinppila ............ 	20207, 	17146342 
SiirrosJ 214 3711 788  
Pikatavarna.. 	Pakettoja. 	Maitoa piletefflui). 
Ton- 	Maksut. 	 Maksut. 	Koljan 	Maksut. Kpl. rna, ______ ________ 	luku. ______ 
k' 	'- 
11896 51104728 312234 15525075 75493 9148583 
96 	90124 	386 	14150 	2003 	55312 
13 	131634 	201 8225 	939 	78331 
il 	30430 72 	3675 	15136 	1307492 
240 	534053 	206 8450 	3790 	331709 
171 	392295 	352 	160— 	10227 	682136 
102 	1 996 7t 	129 39— 	3 118 	1 793 65 
233 	3992,58 	198 	Joi 23 	3052 	207560 
1354 	21193:14' 	1472 	58150 	1205 	66436 
34 	3907 07 	160 93 75 	418 	20142 
353 	8734O9 	363 	15075 	665 	24486 
306 	3 653 89 	159 86 - 	585 	243 08 
153 	3244.65 72 	3787 	- - - 
46 	152218 	20 533 	- 	- - 
20 	25727 59 	2373 	- - - 
24 	261 27 	47 	1360 	- 	- - 
46 	503,74 	32 	1093 	- 	- - 
8584 	18421107 	8186 	8880— 	- 	- - 
23682 75642238 324348 165 77946 117531 12127960 
827 	6113111 	6550 	2 708 1 _ 	- 	- -- 
44 	1 70705 	618 	30950 	764 	i9140 
456 	12772,87 	5762 	2025,— 	894 	33980 
72 	317702 	2222 	818'75 	261 	12575 
44 	273683 	741 	270— 9 265 
22 	651 12 	1 001 	441 25 	- 	- - 
461 	2871,45 	1985 	762— 	1280 	136060 
30 	389097 	1110 	44375 	- -- - 
48 	2 26482 	940 	39i-- 	- 	- 
14 	495 93 	553 	210— 	1 558 	1 254,05 
578 	3332738 	31 077 	24 8875O 	1 243 	479i0 
2181 	12502675 	52559 	3326675: 	6009 	375335 
3217 	19378302 	42478 	1933875 	- 	- 
8 	2667O9 	130 4975 	258 6830 
17 	1 029 95 	537 	213 -, 	549 	15O'15 
25 	1 83060 	376 	136— 4 1 20 
7 	38711 	263 	10425 	2 	60 
52 	134514 	1365 	500,— 	- 	- - 
18 	59003 	236 	102 - 	- -- - 
51, 	250277 	415 	14925 	2398 	3305 : 05 
3395 	-20415571{ 	45800J 	20595— 	3211J 	352530 
- 8uomen Valtionrautate1  1912. 
LiitelV. 
N:o 2. 
teestä, asemittain ja rautateittälil, vuodelta 1912. 
M a k s u t. Ajoneuvot. Ybteensa 
2. tavaraliiken - 
- Hevosista. . 	. Koirista. . Karasta. 
- 
Ybteensa. 
Kpl. 
Maksut. -. 
• 
a a a teosta. 
 ___________ 
Kpl. Kpl. Kpl. .93i 	 . 3tç 	l7u. 21,i 	fta. 19 
8752 9463 6346 8140343 1331878 2398384 11870605 	4367 2836065 785621119 
11 127 8 10625 9859 84 1 50 269 1 34 12 1855 4355758 
7 77 29 33 70 6971 00105 16946 	'21 45 GO 95672112 
11 101 11 8930 14US3 2915 
25928 41 38885 36407 1 62 
132 306 108 1 462 85 639 12 280 08: 	2 38265 	70 65285 119 90537 
113 511 193 84650 65029 49932 199611 	45 18358 4193480 
'27 379 35 169 1 98 425139 10285 698:22 is 5845 1928249 
63 421 80 46039 44860 195i05 1 10401 	38 14083 20790 56 
'299 1537 103 180675 141319 i23:3O  340324 	140 75265 5770393 
19 485 12 8610 350139 19165: 48614 16 6720 975489 
39 800 31 20350 61101 83501 89801 	21 7445 1669231 7688 1 73 12 362 46 5135 23617 40t10; 32762 13 
40699 	30 38111 1 
2001 
91 79 30830127 50 234 54 20069 168 19 
8 616 9 55 36 33475 281371 41818 21 4667 29 67W73 
17 070 1 7307 36315 178 4381— 	4 17— 550611 
1 664 - 432 360 16 - - 	3O448 	13 31 49 1 679021 
- 293 - - -- 16120 - - 	16120 	- 
15 40320 
- -  
3102 
16120 
2517177 
13 594 - 6157 34363 - 
6277 	 - - -  6277 
- 94 - - - 02177 - - 
709655 838 7795 82 707659 823996 30671 1562326 	609 2784348 1 - 
10412 25529 7148 9425170 28465188 2586296 14858054 	5491 3807819 11180428146 
33 156 24 342L6 3G2'68 
SOISO 7 351641 	69 1 44528 
1 017 495124 
1 79 24 5 1 40 8484 3 1 10 121 34 13 33150 787671 
101 138 337 904 1 40 216 96 
191158 
1025 59 	2 14695 	51 
1302 1 68 25 
141 60 
9950 
75270115 
21092 1 50 42 119 297 36955 80135 
6 30 51 67120 36 1 05 177 60 	28O85 	3 
j5bo5 5800346 
16 90 144 15310 195113 61660 
	
964183: 	19 
1 070150 1 44 
13015 
18444 
154284170 
79257 1 44 49 101 260 305 79 213i21 1231150 
26 53 157 32020 83:43 818130 122193 	12 4905 3030059 
26 45 178 21315 6359 924165 120139 17 7765 119230114 47203 1 16 26 34 48j 106 1 90 3412 19:3 75 	41477 	7 2044 10298980 4 25 27 2705 28:83 7950 13540 6 1995 
38O 870 1547 307520 153044 600064 1060628 	266 222321 171362393 
049 622 171 1024226 127695 74709 1226630 	413 361664 1605607190 
7 	30 5 	7110 2340 1625 11275 5 	1145 02290i 63 27 862 12 68 71 89 
75 26510 
- 6615 
9&80 
14055 
23975 	12 
4718O 14 
2935 
6080 31820111 25 
33 
44 
42 164 15580 7288 56110 88978 	10 3895 4305138 
129250132, 
77 39 150 72405 6690 97005 1761— 	33 11571 
31 21 40 29305 5815 14225 49345 15 3515 2358990 179 202148 62 16 110 83195 19160 $15175 1 06730 	28 11469 
8901 8821 7861 120721311 10401981 	3588841 179021131 5301 40221741 2038213173  
$vo?nen Valtionrautaliet 1972. - 
Lute iV. 
Asemat. 
24 
Taulu 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavaraliiken- 
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Pakettea, Maitoa (pileteillä).  
Ton- 
ma . 
Maksut. 
___________ ___________ 
Ton- 
ma. 
Maksut. 
___________ Kpl. 
Maksut. 
___________ 
Kollien 
luku. 
Maksut. 
5P 3 
______ 
Siirros 214 371 1 78801285 33951 204 155 71 45800 20 595_l 3211 352530 
4212 2600131 14 44151 270 9425 216 7130 Matku 	................. 
11763 6369532 38 152785 1505 61250 7950 522560 
97312 95935176 1398 60110— 40522 19967'50 310 12450 
Llrjala 	................ 
Tampere ............. 
Lempä1 	............... 10495 4634079 154 550776 9491 40950 - - - 
Viiala ................. 14141 
5732 
8181138 
56 648 17 
23 
70 
645 96 
2 5O821 
730 
1 505 
2S2SO 
 590-- 
832 29190 
Toilala ................. 
3324 1467868 6 22305 332 11950 
5254 
131 
271285 
14980 
7416 3966288 19 74699 879 32375 219 45286 
Kuurila 	................. 
Iittala 	................. 
2563 1423622 43 1 349 34 1 113 484— 670 4-43 20 Parola 	................ 
Yhteensä 371329309052936 5 160 277 216 38' 93605 4347850 18793 1299731 
Nikolainkaupunki 65 653 76403976 961 72326 73 31 429 23 58650 - - - 
6998 535135 12 64638 171 8075 - - - 
4259 
15802 
1022362 
38545 57 
3 
49 
8739 
1 303 02 
72 
382 
4150 
147125 
- - - 
Korshoim ............... 
Toby.................. 
Laihia ................ 
5060 4416448 82 631606 333 154— 
- 
- 
- 
- 
- 
 - 
Tervajoki............... 
Orismala .............. 
Ylistaro 
4762 2247649 18 96297 264 11650 - - 
13781 56917 17 26 85667 490 275 1 50 - .............. 19689 13818594 57 524180 1445 56075 - 
- 
- 
- 
 - 
Seinäjoki............. 
17096 72828 21 35 2839 77 283 139 75 -- - - Sydä.nmaa 	............ 
Alavus ............... 11 557 55807 29 7 67305 799 428 75 -- - - 
Tuuri 	................... 
Ostola 
8 829 
10923 
37377 
10887710 
77 7 23620 306 149 - 541 13525 
............... 
18800 10527055 
5 
45 
35175 
88410 
1447 
520 
613— 
215— 
- - - 
Juha 	................. 
4300 23 730 65 17 1 02456 770 32025 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Myllymäki ........... 
Pihla3avesi ........... 5753 3000664 4 16065 341 16425 22 550 
1 989 940966 4 27514 469 188 75 -- - Haapamäki ............. 
5438 3481501 2 152,54 410 151— 367 9315 Viippula 11149 171977l0 50 332263 2085 101875 - - - 
Koiho 	................ 
Lylv 4202 1394347 5 39135 203 110— - - - 
............. 
................. 
2542 1803160 27 122752 1083 517— - - - Korkea.koski .......... 
21218 10200849 45 146865 1241 61325 - - - Orihvesi 	............. 
7674 1306180 17 30001 188 104— - - - 
1 029 4904 62 22 50656 568 241 - 686 171 50 
Suinula .................. 
Kangasala 	............. 
3885 1209236 3 8491 212 8450 1 -- 30 Vehmainen ............. 
Yhteensä 272388189404670 1503 10164071 45511 30021— 1617 40570 
3715 8664488 121 746141 938 52850 - - - Tornio ............... 
202 445 70 21 1 776 17 32 18 - - - -- Kaakarno ............. 
974 245695 8 28212 202 99— 559 14965 Laurila................. 
Lautiosaari ............. 485 80130 - 17195 36 1550 - - 
Kemi .................. 17152 11540199 244 9291187 2286 90425 - - -' 
Siirrosl 	22 528 205 750j82j 	394 18 83482 	3 494 	1 5G525l 	559 	14965 
Suomen VaUionravtatiet 1912 
25 
	 LUte IV. 
N:o 2. 
teestä, asemittain ja rautateiftäin, vuodelta 1912. 
M a k s ii t. Ajoneuvot. 
a 
0 
a 
o 
-. 
a 
. a 
Yliteeusit 
tavaralliken - 
a 
• a  . Hevosista. . 	. Koirista, . 	 . Karjasta. 	Yliteensit. Maksut. teesta. ______ ______________ Kpl. 
_______ Kpl. Kpl. Kpl. J 
896 882 786 1267231 164098 358884 	1790213 530 402274 203821373 
37 17 159 24818 2846 77809 	105473 9 3495 2778805 
64 52 125 46545 8306 48910 	103761 33 13893 7223781 
1317 1051 356 1819732 132979 148657 	2101368 762 346907 106403651 
46 216 256 17864 19394 41415 	78673 90 18429 5322907 
18 68 37 6355 5185 6575 	18115 14 2880 8324169 
114 65 92 115740 9680 50375 	175795 43 17805 6439523 
17 31 22 9750 3785 8025 	21560 15 3295 1541958 
7 32 37 85 18 45 69 86 55 	217 42 10 36 12 41 44002 
33 64 18 26060 9983 10135 	46178 28 18835 1716289 
2549 2478 1888 3342613 360825 759440 	4462878 1534 831423 347716458 
104 321 179 146650 66311 2695 78 	482539 179 1318— 86609638 
- 20 - - 2311 - 	2311 1 4— 610559 
8 53 40 35— 3030 3855 	10385 4 19— 1047536 
10 31 777 7615 2855 72380 	82850 22 2975 4085409 
14 9 199 12630 1740 29615 	43985 15 3470 5110909 
5 36 159 5020 3910 31245 	40175 - - - 23957711 
9 43 332 104 1 17 4255 58758 	73430 6 3370 5881734 
101 124 688 153545 40831 217570J 	411946 515 472056 15282851: 
8 4 280 11250 320 100350 	111920 10 6125 7698818 
69 52 391 90984 19025 1902 24 	300233 35 25311 60164531 
34 6 185 45420 8 65 83275 	1 295 60 6 4895 39 23777 ' 
19 21 45 22670 4779 31713 	59162 7 2065 11046312 
1 21 32 3285 4730 214— I 	29415 1 4860 106 71240 
34 13 390 52960 2745 231920 	287625 15 31495 2826666 
9 12 55 6670 1585 27450 	35705 8 3870 3073279 
25 19 64 20480 2235 29830 	52545 12 3145 1043075 
11 20 53 10145 3010 19935 	33090 11 5265 3559525 
57 63 159 583 45 117 65 700 04 	1 401 14 20 101 10 177 820 72 
11 21 78 6645 1825 10410 	27880 7 2055 1474417 
35 23 70 21870 3420 197 40 	45030 17 6320 2028962 
174 56 421 80040 6330 840 65 	1 71935 60 151 05 105 960 79 
10 83 91 8427 7080 120 58 	28165 1 415 13 751161 
16 148 23 23115 17837 4753 	457105 27 16073 6411146 5 30 5 4795 1210 790 G795 9 3805 1236807 
769 1229 4716 807378 214004 16311181 	26525— 988 757285 2060211196 
125 98 34 113330 36399 9585 	1 59314 138 811 14 9703907 
- 4 22 - -  2— 2075 2275 8 1945 228237 
24 22 77 20005 2585 9455 	32945 52 347 71 3 6o488: 
5 - 4 4650 - 365 5015 10 3095 91585 
85 74 501 73 1 1 56 1 17549 64 I 60 	971651 74 40254 126 977 30 
2391 	1981 	1871 2 120 1 41 1 	567 1 331 	27 91401 	2 967:141 	2821 	1 6111791 23087947 
- suomen ValtionraiilrIti(1 iiii . - IV. I 
Lute IV. 	 26 
Taulu 
Supistelma  Suomen Valtionrautateiden tavaralliken- 
Rahtitavaraa. 	Pikatavarea. 	 Pakettea. 	Maitoa (iileteillk). 
Asein at. 
Ton- Maksut. Ton- Maksut. Maksut. Kollien Maksut. 
nia. nia. 
Kpl. 
________ 
luku. _____ ______ 
ii#ç 5i8 
Siirros 
Simo 
22 528 	205 750182 	394 
2265 	447511 16 
18 83482 	3 4941 	1 565'25 
1019'Sl 	145 6175 
559 
- 
14965 
- - ................. 
351 	1 90511 	14 75010' 86 	4475 468 22395 Kuivaniemi............ 
Olhava ............... 495 	1408110 9 732H25 	40 2375 - - 
Ii 	.................... 3853 	3275226 	22 82971 	252 	8575 240 9115 
50 1 452 485 70 Haukipudas ............ 2280 	382499 	5 641 75 	155 	72 
Kello 	................ 1035 	19661 11 1 9 24903 43 24— - - - 
Tuir 	................. 346' 	10779 91 	19 92430 	430 	35875 - - - 
Oulu ................ 34639 	270124 53 	486 
4973 	540471 1 
	
29041 u6 	9022' 	4567 1 75 
7315 	1461 62— 
- 
366 
- 
10980 
- 
Kempele .............. 
3168 	307461601 	32 87399 	164 	64,25 
244 9350 
- - 
61 	62419 77 	15 413671 - - - 
573 	5674— 1 66165 	85, 	37— - - - 
Liminka 	.............. 
10674 1 	874970 	3 7367 126 5550 119 5950 
Ruukki............... 
Lappi. .................. 
Vibant. ............... 
Kilpua ............... 12 8201 	35 690108 1 4479 	36 	16— - - -- 
Oulainen ............. 24737 	6536540l 	12 685231 	510 	243,25 40 21630 
Kangas ............... 1480 	4280 49 2 
12082 	65 72813 	13 
1817 	4-4 25 75 
513 65' 	573 	26175 
- - 
- 
- 
 - 
21 927 	5930884 7 384110 	250 	109 1 _ - - - 
15539 	4448402 	10 387H24' 475 	234175 68 17 
6971 	1887780 	15 43160 	241 	10325 
10986501 	5028 	2416'25 
- - - 
29760 	158739101, 	403 - - 
7440 	1593591 11 54235' 341 	145125 84 2520 
4849: 	821310 	5 34917 	191 	103'25 - - - 
Ylivieska.............. 
26 2S6 	27033095 	235 11 030— 	3458 	1 891 1 _ - - 
Sievi 	.................. 
Kannus................. 
KkIviO 	................ 
3203 	892269 	10 
67866 39 
78584 	3311 	15550 
1 99775 	797' 	47725 
1 
-- 
- 
 - 
25 
- 
Kokkola 	.............. 
Kronoby .............. 
1881 	6 
835 	496— 
Käflhiy 	................ 
Pietarsaari ............ 
Voitti 
7315 	31 431 34 	10 
962 	857765 1 
58280 
199'43 	141 69'SO - 
- 
- 
- 
 - 
Benniis................. 
1 722 	1351663 	3 162 [ 98 	231 	98— 65 2275 
Kovjoki 	............... 
Jeppo 	................. 
.................... 
Hrinä ................. 
4024 	35 76644 	18 1 65960 	977 	62950 - - - Kauhava .............. 
5791 	5155057 38 104196 	2019, 	90650 - - - Lapua 	................. 
2293 	11 150127 	13 36350 	320 	125— - - - 
Yhteensä 339 686 1 560 52970 	1 875 86 85402 	3! 230 	1562325 3 462 1 40125 
Nurmo ................. 
78125 Kajaani............... 56 784 	576 38738 	32, 3 150,83 	1 017 - - - 
Sukeva 
2759' 	16 l91O5 
11 052 	85 301197 
2 	88 50 14 	850 
61 135,20 	77 48'25 
- 
52 
- 
1315 
- Murtomäki ............ 
............... 
Kauppi1anmki ....... 1869 	16 109'80 5 	11609 62 	29 50 - - - 
3474 	17 017 1 47 1 38 - 	37 17 - 	3 - 75 Soinlahti ............. 
Iisalmi 	............... 9 074 	89807 78 	59, 3 34690 	1 468 	852 ' SO - - - 
Siirrosl 85 6031 800 818 1 45 1 1051 6875 521 2 6751 1 7371—I 13 1 90 
suom en Val! jonraviatiet 1912 

Lute IV. 	 28 
Taulu 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavaraliiken- 
Rahtitavaraa. .Pikatavaraa. Pukettoja. Maitoa (pilotoi lilt). 
A se ni at. 
Ton- Maksut. Ton- Maksut. Maksut. Kollien Maksut. 
nie . _________ ma. Kpl. _________ luku. ________________ 
________ 
_________ 
______ 	______ 5n . 95nç I __________________ _______ ______ ______ 
Siirros 85603 80081845 105 687552 	2675 1737— 55 1390 
5341 3753326 22 94756 	386 27650 133 3775 Lapinlahti 	............ 
6 229 28072 13 12 210 70 	135 57 25 4 2 60 Alapitkä 	.............. 
6038 3006036 43 83803 	177 11675 1004 76566 
1058 225316 3 3815 61 3525 - - - 
22511 25539081 469 2741353 	6277 3751— - -- 
7 117 4293024 2 98 99 96 64 75 - -- - 
Siilinjärvi ............. 
Toivah................ 
4726 
3 781 
2593389 
9300 34 
8 
6 
51185 	101 
408 14 92 63 
7473 
50 
15 
- - 
550 
- 
Kuopio ............... 
16352 11427686 38 235426 	177 86— - - - 
Salminen .............. 
Jjsvesj 	............... 
2150 2372698 79 426042 	671 33875 16 480 
Pitkälabti .............. 
Kurkimäki ............ 
Suonnejoki ........... 
4634 33678 61 10 749 98 	283 19225 905 27340 
4137 26 90301 38 2673 05 	884 475 50 231 71 75 
Haukivuori 
2479 10866 09 18 1103 79 	316 160 - - 
10 
- - 
250 
Haapakoski ........... 
1582 11 07680 10 54998 	258 12375 
Pieksämäki ........... 
Kantala ............... 
........... 
2455 
3 107 
1049082 
9 21i 	17 
9 
1 
518 66 	68 
5643 51 
32 
32 
- 
 - 
151 
942 242 
6040 
10 
Kalvitsa 	.............. 
Hiirola ................ 
35002 
'28076 
207 59906 
18818480 
134 
49 
6 573 17 	6830 
311948 	472 
3273 
23925 
-- 260 
269 
69 
7210 
95 Mikkeli 	.............. 
Otava ................ 
Hietanen 	............ 11 712 60521 99 6 234 14 	282 138 - 338 106 85 
Mäntyharju ............. 8 491 41060 23 50 1 88443 	1050 44625 - - - 
Voikoski 	............... 13442 3631651 20 78752 	399 161 - - - - 
20349 53 261 89 25 52215 	486 17025 - - - 
75 524 311 35660 65 1 707 39 	1298 493-- 338 10070 
Selänpäa.............. 
6 852 73 874 82 34 1 838 72 	766 287 50 392 11680 
Harju ................. 
21 479 137 093 87 32 S6207 	703 306— 134 61 59 
Myllykoski ............. 
12404 18839 08 6 266 75 91 44 - 732 18730 
14 213 92213 83 105 4767 60 	1 837 895 25 48 1380 
Inkeroinen ............ 
8O232 42567173 404 1358130 	7317 3245— - 
- H 
Tavastila ............... 
Kymi 	.................. 
Kotka 	................ 
Yhteensä 5070783118 5.5 43 1 803 85 7.53 78 	34239 17317.50 5977 220895 
1110 1377574 10 218570 	531 42550 - - - Nurnies ............... 
143 857 18 1 20245 24 1825 16 455 
323 1 748 12 5 191 15 	70 4350 - - - 
17848 198 818 75 12 1 427 36 	508 293 50 - -. - 
Höljiikkä 	............... 
Kylänlahti 	............. 
Lieksa 	............... 
711 4803 07 - 6644 95 42 75 71 21 30 
Uiniaharju 375 212215 4 23263 	63 59— -- - - 
Vuonislahti.............. 
3961 5271454 10 48192 	143 827S - - - 
2485 4870 15 1 29 i 80 	38 20 - - - 
Kaltimo 	.............. 
1449 374373 4 9099 57 4150 - - - 
Jakokoski............. 
Kontiolahti ............. 
18883 11793952 248 1189438 	2897 1492— - - - Joensuu 	............. 
Hamniaslahti  833 6 44230 21 40377 	208 11950 29 8 70 
Siirros 48 121 407 83725 316 17 20659 4 634 2 638!25 116 34k5 
- 'uom en T'ailionravtatiel 1912. 
- 	 Lute IV. 
N:o 2. 
teestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1912. 
M a k s u t. Ajoneuvot. 
_____ _____ _____ _____ ____ ___ YIteeio 
o 
0 ... tavarahikeu. 
-. 
• 
. 
lievosista. 
. 
Koirista. . Kari asta. Yhteenstt. Maksut. teosUt. 
Kpl. 
____ Kpl. Kpl. Kpl. 54sf .?mf 	/IL Ssf 54sf 54sf 	ItL 54sf 
515 232 1248 551828 637 86 11 05505 17 211 19 166 607 18 827 26324 
23 23 206 149 85 49 23 1129 95 1 329 05 27 59 - 40 183 12 
32 14 242 14522 2440 48125 65087 22 6148 2905503 
134 40 132 816 95 27 05 971 04 1 815 04 32 103 65 33 699 49 
90 23 39 51665 1255 21830 74750 46 11890 319296 
929 269 88 1198617 43390 49965 1291972 219 107539 30055045 
4 45 4 17 65 39 15 31 - 87 80 3 5 20 43 186 98 
26 77 93 32848 50— 42367 80215 21 6265 2739079 
1 12 25 3745 3905 23460 31110 5 2990 1011298 
11 168 - - 2865 137415 140280 8 3075 11815067 
137 36 482 161020 7575 429110 597705 61 38385 3469185 
13 6 32 66 50 3 - 148 90 21840 6 10 30 35122 94 
307 36 457 3863— 13152 352114 751566 70 38895 3802792 
28 12 270 15465 2790 191790 210045 13 4675 1427708 
18 14 83 10614 775 41326 52715 10 2509 1230527 
9 18 169 2893 52:55 92532 1006'80 5 885 1211753 
4 7 4 1755 s8o 3240 5875 1 220 961007 
737 126 270 9467 28 252 39 1 637 01 11 35668 138 63380 229 505 66 
10 34 51 9570 7359 28322 45251 16 13942 19220756 
19 18 174 21555 2975 78210 102740 16 5360 6208198 
141 35 1889 104235 6215 712495 822945 49 18570 5180608 
34 15 361 15166 1840 111799 128805 28 9975 3865283 
26 30 225 171 06 2444 53839 733!89 23 5405 5474223 
15, 55 36 10628 5508 9632 25768 15 5690 31397427 
3 53 58 15 70 4853 11710 181 33 5 lo 70 7630987 
23 136 193 19296 9030 29280 57606 23 4168 13894127 
33 44 22 20237 3085 2205 25527 13 2093 1961333 
52 
354 
59 
368 
156 
67 
31865 
4075— 
9707 
55975 
25380 
11880 
66952 
475355 
38 
54 
14512 
42880 
9870464 
44768038 
3717 1848 7304 4141823 299143 4005321 8446287 1133 4890!.54 313159O7 
14950 2091423 108 76 376 155270 17279 265230 437779 34 
3 18 77 1785 820 5339u 55995 - - - 164238 
9 12 76 11295 1955 30980 44230 4 3645 240152 
147 92 178 1 54020 176 16 1 381 20 3097 56 75 302 10 203 93927 
38 17 121 271 65 21 45 37335 (16045 6 3i35 5 63336 
20 6 84 142 10 875 30455 45540 11 5645 2925 63 
9 33 96 51 24 4005 31506 40635 22 99 - 53784 56 
5 9 53 42 60 7 55 246 90 297 05 1 10 15 5227 15 
11 26 258 163 75 1190 80690 98435 5 825 486902: 
954 121 802 1387240 17463 545690 1950393 230 143720 15226703 
32 36 667 311 - 29[80 2(192 90 3 03370 18 3365 10 041 62 
1 336 446 2 788 18 08O44 67083 15 0737G 	33 82503 406 2 164i0I  463 70577 
- Svomen Valtionrautaliet 1912. - 

Lute IV. 
N:o 2. 
teestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1912. 
Maksut. Ajolleuvot. 
______ __________  Yhteeastt  
o 
oa  
.l. tavaraliike,i- ______ 
-. -. a a 
• 
. Hevosista. . 	. Koirista. . Karlasta. 
.. Yhteensa. Maksut. teesta. 
Kpl. __________ 
Kpl. Kpl. Kpl. 5isç 	I .% nç 	Fft FI& 5 
1330 446 2788 1808044 67083 1507370 3382503 406 216410 46370577 
6 17 120 4280 2975 '22480 29735 2 10 382858 
34 45 289 308 05 78 60 1 238 95 1 025 60 9 5470 34902 17 
3 8 40 4197 805 9778 14780 1 190 388267 
93 69 445 82705 14111 229000 325876 25 9980 192552'iG 
4 14 105 2430 2868 22555 27853 3 1095 419191 
56 22 512 43401 4556 124091 172051 6 2165 12487214 
27 33 206 21527 3835 99873 125235 7 1595 3489654 
33 10 18 304— 2455 10125 42980 17 7150 18561265 
549 147 226 714631 33305 132595 880531 95 54190 24768388 
8 13 69 82— 1470 22815 32485 4 855 4348611 
9 12 63 5115 14— 15510 22025 7 1620 41 69L 32 
109 38 246 102212 6321 78913 1 87446 50 243'25 1'28 16256 
38 20 43 35155 2355 24270 017'80 19 4120 5476:339 
194 29 382 118203 46 1 40 168453 291296 42 19162 12941193 
89 20 53 63555 3295 337 83 1 006133' 9 3220 5753894 
302 69 375 241837 11161 240325 1933L23 71 27778 20057651 
29 23 108 16844 3099 47481 674 1 24 16 47 1 61 16003610 
607 60 65 37 62 381 55 3486 36350 77991 29 6135 121 
82 63 294 62520 98 15 64937 1 37272 58 23345 
126 335401 
6 10 10 2555 9 -  2060 55 15 6 945 6027239 
17 50 251 15927 10327 55978 82232 15 5390 212820'13 
80i2718 39 79 22 42920 15646 8545 67111 21 19850 
10 14 1 235— 3710 295 27505 4 5485 13514092 
4 30 31 2645 3825 54— 118170 15 2855 5875307 
113 153 137 714 15 300 84 351 95 1 366 94 102 481 50 46529231 
9 26 16 5710 2195 4423 12330 7 970 3924218 
10 111 25 3635 78 12 77 50 19197 9 860 39639 91 
4 86 16 2960 6572 33 9 12927 8 925 1049048 
16 153 28 20371, 15274 6060 41705 11 5193 1707002 
7 10 7 4633 1525 2705 8863 4 1882 4909867 
3301 1857 6988 3630490 284765 3146475 7061730 1078 506451 352768561 
9 30 5 5432 3508 0— 9540 2 344 46657- 
136 355 146 1 563 90 457 88 442 47 2 46425 80 68021 230 409 68 
4 33 46 2485 4293 9320 161— 4 655 1637015 
6 48 61 35 60 25 55 147 49 208164 2 14 91 18 159 55 
1 81 34 370 59— 3475 9745 5 1005 9304451 
21 30 54 15485 23 70 12435 30290 11 3390 17877 401 
41 23 223 162 21 2071 29820 48112 45 38284 16061140 
- 24 6 - - 27 68 1240 4008 8 35 03 3 403132 
16 62 65 85 80 117 20 14691 34991 37 161 99 21 79683 
234 686 640 2 08523 809I75 1 30577 4 20075, 	194 	1 328941 380 09978 
Suomen Valt1onrautatut 1912. 
Lute IV. 
Taulu  
Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavaraliiken- 
Rahtitavaraa. 	Pikatavaraa.. 	 Paketteja. 	Maitoa (pileteihil). 
Asemat. 
______________ 
Ton- 
flu . 
Maksut. 
_________ 
Ton- 
nie, 
_____ 
Maksut. 
Kpl. 
______ 
Maksut. 
________________ 
Kollien 
 luku. 
Maksut. 
________________ ________________ 
3» 	s .5'mç 	I 
Slirros 68177 	32793693 817 3901166 15940 7173— 2771 44850 
3 073 	27 59056 48 3020 95 1 116 550 - - - 
2244 	1271958 44 191360 508 25150 - -- 
3769 	1846702 56 237140 1594 
943 
63750 
400— 
1 
779 
—65 
33145 6433 	2252911 19 73037 
Aetsä 	................. 
Kiikka ................. 
Tyrvää ................. 
26970 	157 933 01 27 827 74 711 437 50 462 115 50 
Karkku ................ 
11471 	13149802 71 356140 2330 92750 700 18475 
Siuro ................. 
Nokia 	................. 
Yhteensä 122137 	69867423 1082 5143712 23142 10377— 4713 108085 
Suolahti 	............. 36674 	39061165 38 204835 573 34825 -- 
707 	550379 8 467,45 175 7250 551 21480 
1 501 	3881 04 4 18645 216 11075 42 1050 
6299 	6 109 89 5 246 15 82 55 75 74 1850 
9045 	12101940 264 1322968 6510 4437— 198 7025 
7303 	1563632 3 30560 79 3625 1 —25 
Kuus'i 	................ 
4316 	2361113 3 21707 108 4350 89 3370 
Laukaa................ 
Leppavesi............. 
2883 	18834 51 24 1507 55 402 19375 - - - 
Jyväskylä ............. 
2028 	333155 - 1450 76 3725 15 450 
Vesanka 	.............. 
Kintaus 	.............. 
1207 	1033786 21 91172 984 375— 129 3470 
Petäjävesi 	............ 
Asunta ................. 
Keuruu ................ 
Yhteensä 71963 	59887714 370 1913452 9205 5710— 1099 38720 
Littoinen.............. 712 	7077 01 66 96045 466 253 - - - - 
Piikkiö ................ 
Painiio ............... 
2242 	476972 
14 242 	30222 15 
25 
135 
142695 
3297 49 
224 
440 
13950 
164 50 
236 
371 
8080 
92 75 
11 971 	22959 77 31 274667 108 4325 16 640 
864 	2 157 -- 7 203 10 163 75 - 101 35 25 
Rajala 	............... 
flalikko 	.............. 
11528 	8163068 281 1240846 4168 1611— 116 6315 
5633 	3193850 138 480991 1052 468— 1175 100150 Porniö 	................ 
6001 	2529288 19 137002 465 167— 81 2035 
Salo 	................. 
Koski 	................ 
1 144 	2038 10 2 101 15 48 12 - 2 - 50 Skogböle .............. 
14080 	67 671 99 69 2481 39 2479 881 25 1 637 927 55 
1933 	3839762 14 66962 820 318— -- -- 
3 577 	7 242 92 24 2295 41 183 62 50 2 821 2029 10 
4105 	1351979 29 230348 419 13975 1622 102060 
4897 	1842831 45 194181 284, 10325 - -- 
Skuru ................ 
5928 	2436496 30 72692 169' 49— 457 22890 
Billnäs ................ 
Fagervik .............. 
Ingå .................. 
Takter ................ 
6597 	19 73092 107 2 041 58 4361 151 75 4737 2 812 30 
Solberg ............... 
5 124 	8 652 - 157 2626 51 1 145 300 -- 8748 4041 45 
Sjundeå ............... 
1612 	357733 55 284756 867 29350 2492 88275 
Kyrkslätt ............. 
Masaby ................ 
24975 	4205552 115 335129 387 110— 1175 44380 Köklaks 	............. 
Esbo ................. 352]» 	486563 33 265603 714 22425 1662 50585 
Grankulla ............ 1824 	274849 	117 	240068 	1030 	405— 	671 	20755 
Siirros 	132510 45934129 	1499 5366048 16067 	603150 28120 1440055  
Suomen Va.lIionravtatiet 1912 
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Lute IV. 
N:o 2. 
teestä, asemittalii ja rautateittäin, vuodelta 1912. 
o 
-. 
• 
Kpl. 
	
M a k s u t. 	 Ajoneuvot. 
a ____ 	 I __________  .. 	- 	 -- 	- -. 	a I a a 	 . 	 . 	. . Revosista. 	Koirista. 	Karjasta. 	Yhteensa, 	 Maksut. 
Kpl. 
Kpl. 	Kpl. 	nf 	e... 4inf 	lL 	Mt1( 	?n 	ItL 	 3 
Yhteensä 
 tavaraliiken- 
teesta. 
234 	686 	640 2 08523 	80975: 1 30577: 420075 194 	1 32894 38009978 
43 12 29 331 16 14 381 11821 46375 11 4347 31 668 73, 
8 	27 	76 3703 	31 17 376 69 44489 12 	90.69 15420261 
74 31 	133 525 60 64 201 455 67 1 04547 29 	18528 22 707 32 
32 	76 	462 25350 	129 85 937 15 132050 36 	189111 2550054 
7 	93 	118 4398 	96— 31423 45421 33 	12986 15989782 
3 	105 55 
401 	1030 1513 
2890 	12397 5075 20362 '27 95— 13647029 
3054O 	l26932 855847 813319 342 	2062.35 77176474 
60 	46 	107 
24 20 	133 
470 60 : 	121 68 
32080 2590 
470 
295 05 
1 062'28 
(141 75 
46 	195 36 
21 82130 
39426589 
698259 
22 	23 72 158901 	2955 259 851 448,30 16 	2050 465754 
3 14 	23 
483 	171 	181 
3090 805 117 —a 16495 
9 10367' 
6 6— 6601 '24 
732230 	299177 1 181 60 139 	(138'45 14849845 
2: 	9 	24 36451 	iols 171601 219— 4 	2640 1622382 
71 	10 15 
10' 18 	391 
145 63 1 21 
170 85 	27 osl 
78701 24535 5 720 24157 95 
2429 75 2 627:65 9 	11170 23275 161 
5 	5 55 2350 415 28580 31345 2 310 3704351 
89 19 	147 61247 	38 90 67284 132421 36 	92.-- 13073 49: 
705 	335 	1148 930142 	587—' 626219 1615061 284 	1183O1 641442481 
2 	35 	 - 830 	24,85 --- 3315 - 	 -- 832361 
3 44 72 
10 	74 	86 
21 50 3545 
89,05 	7405 
13990 
31770 
19685 
48080 
14 4205 
123 	177 60 
(165587 
3443529 
6 30 46 2090 2220 '20890 252— 6 1610 2602419 
7 	61 	-- 3220 	60 -- 4080 4 	10_- 252115 
148 	100 	720 1091:30 	12360 323020 444510 56, 	31094 11)046933' 
28 461 181 186 1 40 	58157 683175 928 72 191 	9374 3924037 13 	28 	278 11215 	2&55 1122:10 1 26080 15 6962 28 18067 
1 3 6 930 165 1990 3085 1 	155 2184 151 
17 	54 	306 12002 	7885 1062130 126117 191 8013 7330348' 
14 	4' 	4 475 	1220 10,30 27125 11 	100 3941409 
5 14 64 3115 1255 154195 19895 5' 11115 1184003 
2 	84 	100 
7 58 	132 
985 	0190 
56— 7557 
251125 
346'65 
353— 
47822 
6: 	4610 
2 3 1 30 
1738272 
2095489 
8 	12 	105 3515 	1305 25615 304:35 5 	5 , 35 2567948 
17 	99 	345 76 20 	100 19 720 90 807120 16 	2270 25 656 54 
28 	153, 62 13758 	14118 2081 73 48749 29 44,68 1621213 
11 67 	38 6710 4755 8630 20095 18 	2945 783134 
21 	102 34 11410 	9815 5962 '2 7 118 7 47 75F03 4630751 
39 	1221 	145 14365 9943 23901 482:09 27 	5812)) 8 792 05' 
7 	2361 	34 7186 	15947 l4S3Si  37668 11 	29,15 616755 
394 I 371 	2 758 	2 438811 	1 30561 9 '26396 13 00838 	424 	1  128k4J  57 57664 
S'vomen T7altionrau.hit-iet /97.2. 	 iv. 
Lille IV. 	 34 
Taulu  
Supistelma Suomen valtionrautateiden tavaraliiken- 
Rahtitavaraa. Pikatavaras. i-'aketteja. 	Maitoa (pileteillä). 
Asemat. 
Ton- 	Maksut. Ton- Maksut. Maksut. 	Kollien Maksut. 
uni. rna. 
Kpl. luku. __________ __________ 
________ __________________________________________ ______ 
Siirros 132 510 	45934129 	1 499 53 6fli48 16 067 	6 031.50 28 120 14 40055 
10009 	141078 	155 860387 2919 	3095'SO 1049 31195 Sockenbacka .......... 
Yhteensä 142519 	47350887 	1654 6227035 1896 	9127— 29169 14712150  
Savonlinna ........... 1 7881 	25 624166 	66 4342 301 	1 442 	855 - 145 8750 
719 	2 268 : 46 	- 25 93 39 - 1 428 971 25 Silvola ............... 
Kulennoinen 514 	2 88023 11 605 09, 	183' 	91 - 1 633 1 04585 
Punkaharju.......... 653 	184706' 	2 15-189 178 1 	8425 72 2880 
3889 	819530 9 60419, 151 6125 665 34930 Punkasalmi ........... 
1 461 	6 684 58 	4 1 006 68 	160 	66 75 - - - 
15 526 	8397935: 4 205 90 	153 6025 - 
49-16 	29463 88 	14 85742 594 	255— 184 64,- 
12622 	10541604 13 
18 360 	97 465176 	2 
121441 228 	116,25 186 57,- 
Putikko 	............... 
S(irkisalmi 	............ 
Yhteensä 60 478 	363 825 32 125 
22670 
9243 
	
56 21 25 
01 	3238 	1 6501— 
- 
4313 
-- - 
2 60370 
Parikkala.............. 
Syv.oro 	............. 
Sorjo .................. 
2877 	26363 031 	32 1 80343 949, 	490— - - - Rovaniemi 	........... Muurola 	............. 165 	59810 3 8291 63' 	27:25 4 1- 
418 	132302 	3 4555 75 24.25 1586 45450 Jactila 	................ 
732 	2291 71 16455 741 	291 628 21375 Koivu 	............... 
Tervola .............. 1 054, 	591833, 	16 420,71 21 911— - 
YMeensä 52461 	364941191 	611 2517115 13791 	6611501 22181 669l25 
- Suomen Valtionrautaliet 1912. - 
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	 Lute IV. 
o 2. 
estä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1912. 
z 	 M a k 	U t. Aoneuvot. 
I 
Yhteensä 
- 	 _____ ______ tiii- _______ ---- - 
P 	 . 	 . 	 . . 	 .. Hevosista. 	Koirista. 	Karjasta. 	Yhteensa. Maksut. teesta. 
I Kpl. 
. 	I Kpl. 	Kpl. 	Kpl. 	mf i. 3i 	 . I äi I 
394 13711 2758 2438811 130561 926396 1300838 424 112844 54757664 
28 172 98 17105 12074 12236 41415 22 3275 2662580 
422 1 543i 2 856 260986 1 42635 938632 1342253 446 1 161 19 574 20244 
103 71 172 131836 19891 100655 252382, 27 32620 3375948 
14 4 2 13980 415 2170 16565! 2 1230 3482'09 
17 15 266 132 1 20 3020 92060 1083— 4 1290 571807 
6 22 3 3665 5562 2165 11392 1 325 223217 
28 14 17 9530 3410 6280 19220 16 4795 945019 
21 11 24 8490 1520 8880 18890 17 6460 8011 51 
38 13 767 29197 2712 186088 217997 29 8415 8650962 
34 28 237 25832 7106 41238 74176 8 2580 31407186 
26 23 304 241 65 	52 79 	1 056 10 1 350 54 4 6 70 108 160 94 
- 15 16 -- l67O 6480 8150 2 440 9779961 
287 216 1808 259915 505851 551626' 862126 110 58825 38653154 
438 131 32 44318() 45435 6515 495130 436 216877 3577653 
10 16 18 4395 31851 2180 9760 32 4520 85206 
7 8 21 3745 1465 5415 10625 27 80 1 85 204042 
29 9 116 15220 30295 46270 75 260— 342171 
12 167 192 80 	23651 303 51945 76 181120 713069 
514 	176 	354 53203I 74705 13730 6 2 74202J 485820l 646 4922141 
- Suomen Valtionrautatiet 1912. - 
23682 756 4223$ 324348 165 77946 
2 181 	125 026'73 52559 	33 26675 
5 160 	277 '2ltj38] 03605 	43 478 1 50 
1503 10164071 45511 	30021- 
1 875 	86854 02 31 230 	15 62325 
18O3 	8575378 34239 	1731750 
1169 4837238 17788 	955075 
1082 5143712 23142 	10377- 
370 1913452 9205 	5710---- 
1654 6227035 189861 	9127- 
125 924301 3238 	1650- 
61 231715 1379 6(1156 
364 1543273 - 	 -- - 
198 1052284 - 	 - - 
49 185749 - 	 - - 
311 592331 - 	 - - 
403 1991339 - 	 - - 
	
117531' 	121 
00091 	3 
18793 	12 
1 617 
3462 	1 
5977 	2 
30 797 	22 
4713 	1 
1 099 
29169 	14 
43l; 	2 
'2218 
19806' 	4 
17 
Lute IV. 	 0 P 
Supistelma Suomell Valtionrautateiden t 
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Pakettela.  Maitoa (pileteil 
Ran tati et. 
Ton- Maksut. Ton- Maksut. Maksut. Kollien- Mab 
I Kpl. IILfl. __________________  inn ______________ - ______________  luku. _________ 
I - ____ 
Hels.—H:linnan ----Pietarin.. 1 683 206 9 950 288 29 
Hangon 	................... 219 536 1 538 74761 
Turun—Tatnp.---H:Iinnaii ..  371 329 3 090 52936  
Vaasan ..................... 272388 189404670 
Oulun 	..................... 339 686 1 560 52970 
Savon 	..................... 507078 311852513 
Karjalan 	.................. 676 805 3371 09G34 
Porin 	...................... 122 137 698 67423 
71063 508877 1 14 Jyväskylän .................. 
142 519 473 508B7 
60478 363 825'32 
11elsingin —Turun .......... 
5246 3649410 
Savonlinnan 	............... 
Rovaniemen 	................ 
30084 107 48811 Porvoon radalta 	........... 
Rauman 	radalta ........... 35277 264 39922 
8090 44 93745 
11 610 43 13312 
Raahen mdalta .............. 
Jokioisten radalta  - 
Haminan radalta ........... 
18934 75 697 41 Loviisan radalta 	........... 
- - - 
Rabtitulot ulkomailta Maa- 
Randinlisäystä 	............. 
tullin 	kautta 	tuodusta 
läpikulkutavarasta  3 24056 
Yhteensä 4576366 27 234 03905i  
Takaisinmaksuja tämän hit- 
teen taulussa N:o 19 ole- 
van erittelyn mukaan .. - 42488:991 
Jäljelle jääpi 	- 27 191 550 06  
Tästä jakautuu yhdysliiken
-teelle: 
Porvoon rautatien kanssa.. 
Rauman 	» 	» 
Raahen 	a a 
Haminan » 
Jokioisten a 	a 
Loviisan 	a a 
- 	800'58 
419901 168033889 ' 65523 
- 1 680 338i89 
23 458 '25 
1828691 
8361 96 
1234222 
25 318 46 
342 56271' 245 521 1  189 
84256271 	- 	189 
- -  19086 
-  --I 	59 
74431 333442151 651 
78 613 467 517 63 319 
90659 164 307 04 144 
36282 21000495 436 
28 782i 13878459 498 
Yhteensä 
	
308 767 1334 O5672I 	2048 	87 76780 	 19 145 
- Suomen Vaitionrim-totiet 1912. 
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	 Lute IV 
a. 
teestä, rautateittäin, vuodelta 1912. 
M a k s u t. Ajoneuvot. 
vIt 
I -- tavuralliken- 
-. a 
• 
a a Revosista. ..  Koirista.. Karastu. Yliteensa. Maksut. 
tuesta. 
Kpl. ______ 
Kp1. Kpl. .5fu4C iip ft 5ip i .5' II 1 
412 	25529 	7148 9425170 2846588 2586296 148580154 5491 3807819 - — 1118042846 
330 1 870 	1 547 3075 20 1 53044 6 0OOl64 lo 606128 266 2 223 21 	- - 1 713 62395 
)49 	2478 	1888 3342613 36082 7944O' 4402878 1a34 83142a - - 347716458 
769' 	12291 	4716 807378 214004 163111181 265251— 988 7572851 - 2060211196 
516 	1 329 	6 861 35 12640 2 742'37 22 159123 60028 --- 1176 5 13087 — — 1 729 567]09 
7171 	18481 	7304 4141823 2991kB  40053211 8446287 1133 4890541 - 
331315907 
301 	1 857, 	6988 3630490 284765 31 7061730 1078 506451' - — 3527 6861 
401 	1030 	1 513 330540 1 26932 3558471 8 133 19 342 2062 33] 	— 771 76174 
7051 	3351 	1148 930142 5871— 62621191 16150,61 284 
118301'. - - (141442148 
422 1 543] 	2856 260986 1 42635 9 36i32, 13422 446 1161 19 -- 574 202144 
287 1 	2161 	1808 2 59915 50585 551626 8621 26: 110 588 25, 	---- 386 531154 
514: 176 354 485820 53205 74705 6137,30 646 274202 — 4922141 
325 	393 141665 35730 136413 3138,08 77 35272 — - 13096298 
381 	31 	105 36650 67 62 50326 937 38 30 174 72 	— --- 
- 
276 03446 
48412189 
1551 	27 	118 118031 5798 32430 1562,59 18 5536 --- 
- 51893103 277, 73 	105 230583 16246 28601 275430 43 8230 
- 	711 
17 ] 155 
-- 
 18895 
18620 
18011 
-- 
 83094 
18620 
12001— 
-- 
20 
- 
19537 
--— 
 -- — 
18620 
9700617 
- --— - -- -- - ——I 3103628 31036128 
-— --- '-- --- --1 --- 4041L4 
590 	390301 	45007 27980861 4965830 17822.530 507692121 13682 	7987171 3103628 30064576148  
- 	 - 	 -- - — 	- - — — - 	-- 	 -- - — 4248899 
— -- 	
— 	2798086/I 4965830 178225,30 50769221 
— 7987171 3103628 3002208714.9 
378 623] 	674 	2904981 7531981 355559 721455 204 94636 — - 
- 
369613;01 
1031 73] 196 	92359 162143 
13754 
1197'06 
874,29 
2283.08 
2 915!49 
80 
60 
49585 
331 59 
— 
— - 
488584.5 
175 916'0 250 268 	1 903166 
94 30260 - - 2283950 456 157 	406 	368038' 35364 1711:28 574530 
-- -- —t 
32] 
136 	 --- 	 -—] 
140] 	184 	339 03] 	375128'. 
346!51 
967183 
34651 
1 682114 
-- 
56 435 32 — — 
34651 
186 220151 
1219' 	11841 	1728I 97511641 2129 1 38 1 	8306 1 05 1 20187 1 07 1 	494 1 2511 1 72 1 	— -I 144907.517(  
- Stiomen T'Taitionra'utatiet 1912. - 
II fl 
1086720 7991— 33268) 
359960 44865 293' 
69640 5745 22) 
17280 3140 82i 
962,90, 20245 711) 
A s a m a t. 
Helsinki ........... 
Söruäs .............. 
Fredriksberg ........ 
Åggelby ............ 
 Malm...............
Dickursby ........... 
 Korso  ..............
 Kerava  .............
 Järvenpää...........
 Jokela  .............. 
	
10040 	101 H-- 	25 
178:80 543 
105 60 	546 
102280 	831 
2175' 
6965 
12305 
1920 68297( Hyvinkää ............. 
Riihimäki ............ 33580 4433 
Ryttylä .............. - -- 7451 
48 - 750:21 Leppäkoski .......... 
Tureriki .............. 94 - 82 61 
Hämeenlinna ......... 48240 649 51 
- - 90911 Hikiä ................ 
(Jitti 	................ 10780 51,3€ 
- - 710160 Lappila .............. Järvelä ............... - - 1 115,6€ 
Hormia .............. 1920 702,45 
Vesijärvi 	............... 1920 45975 
Lahti ............... 720-- 58145 
Villähti 	.............. - - 45'3)j 
Uusikylä ............ 1920 2l250 
4440 14490 Kausala 	............... 
186 - 142105 Hona ................. 
Kouvola 	............. 7901:60, 182510 
-- 44980 Utti 	................. 
Kaipiaineu 	............ 6 15 493,70 
1920 100 1 - Kaitjärvi 	............... 
144— 16385 
28 80 920 
Taavetti 	............... 
Luumiiki ............... 
- - 210 65 Pulaa ................. 
1 493 60 2 284 1 50 Lappeenranta ........ 
5 60 4995 Simola ................ 
- - 68 90 Vainikkai'r 	........... 
Nurmi 	 ............... - - 190:25 
Hovinmaa 	.......... 1920 1465 
Tienhaara 	........... 4440 55770 
Viipuri .............. 14035145 1 25 1 L- 
Siirros 43 49917°  32 35435 
370401 
75435 
4635, 
1405 
149 75  
1 69215 
47i0 
171.45' 
150 
137,30 
21 801 
330 75' 
2 380 10 
2305 
179 75 
87 '4€' 
'282 15 
6 1 85 
7660 
520 
15307 
21619 
7452 
741 1 74 
4035 
27 1 50 
8352 
64 1 22 
3188 
866334: 
5378502 
Lille IV.  
Taulu N:o 3. 
Supistelma Suomen Valtionrantateiden ylimääräisistä ja sekalaisista tuloista ynnä koko tulomäärastä 
 sekä asemien menoista, asemittain  ja rautateittäin, vuodelta 1912. 
T a 1 o t 
a 0 
- 	
Kaikkiaan 
tii1on. 
Asemien 
 flienot. 
•H 	H 
2687608, 7900313' 	800— 593001786 812352, 
172451 651442, 	390— 38377158 33I12 
2026 2 80245l 	- - 42899:93 118 6lO5 
533 60' 82)) 70' 	100— 7305931 235351 
185175 2 ))6302 	 -- - 252 290.22 35 552;8 
5325 32265 	- - 9158021 27 12u I 
20l55 - -  23 .86i$9 17 821 6 
122 751 1 062 10 	82502 150 684 39 .19826,5 
1440 736 55 	- - 113 16303 24 1164 
2250 200005 	- - 21523919 243425 
51315 773245 	540-- 44865007 791992 
48975 2023 20 1 	536332 398 369,89 1230428 
20— 140 90, 	- - 68458 01 14 461 4 
1180 82410' 	- - 8983432 131761 
57 75 384 15 	- - 182 370126 1833012 
174 - 2 99810 	25— 592 060,49 70 2514. 
230 05855 	- - 4311001 16890:4. 
5485 385 4)) 	 -- 	- 157 083 72 18 782,0' 
19150 731 60 	- - 60 89903 17 5l$'2. 
855 126145 	- 	- 143774103 20ä33€ 
5 55 749,-- 	 - 	- 72 232'66 16892 
24635 1 056,05 	60 - 290 136107 203165) 
581 41 4 26296 	150 -- 439 705 16 98452,5) 
655 74,90 	- - 26 0141$ 14 887:7 
231 02 51277 	- - 68375 1 47 19 70919) 
29 55 398 60 	- - 106 849 62 19 329 2 
15 60 431.05 	- - 41 943 55 16 140 ft 
73235 10741'20 	2160— 50411922 1211927) 
5— 46165 	- - 1972463 146559' 
765 58110 	20 - 9962334 25012 ft 
225 12665 	- - 1604065 15H234 
1235 473 1 27 	- - 8276324 20 132)) 
1090 26509 	- - 4072865 15 151 3 
930 294 47 	60-- 38 607 06 19 3919). 
287 S0 4 07 64 	33035 517 122 8)) 31 411'1 
10— 10590 	30430 6225987 59477 ft 
405 looks 	- - 3867101 159148l 190 27567 - - 3298843 1710081 
725 10532 	- -- 61 866 70 17 8395i 
120 63518 	60— 6565477 17 185- 
6957 7l 30 90753 	3866110 273262821 649 920,91 
40 54530 170 18437 15 05410914  798 98O73J 2803 715 1' 
Suomen Valtionrautatiet 1912. - 
a Asemien 
Kaikkiaan menot. a 
tulo3a. 
..9814c 9110 
37 15054091479898073 280371515 
79 	50 — 	74 439 94 	30 502 41 
61 	2240 11496033 	2085666 
96 	- — 	60 628 53 	23 076 02 
70 	12060 24415668 	4356893 
a a 
a 
I 170 1 
14 
14 
10 
	
830 43 	530 
1041 16 	72 
556 44 	70 
200009 2503 
767 04 	486 
1 101 02 	570 
402 15 	478 
146427 	279 
43496 	150 
16789276 	39274) 
9298744 	'28571 
131 691 25 	52681 
435 737 92 	81 066 
10845769 	30564 
162 
	
42 
72 26 
142 	 Ii) 
103 54 
151 
	
38 
136 619 
72 524 
170 167 
27 463 
6911 730 
4180461 
39 09327I 
is 644'58 
46 626 37 
18 96571 
921 51963 
4436003i87 
253 31601 
10197179 
12 467 57 
11 126 26 
9 863 19 
19 8441 77 
841060 
25 10450 
350 53869 
39 
	 Lute IV. 
Asemat. 	3 sr 
- 
Siirros 43 499 70 
 Skiniö ................2320
 Kämärá ..............- - 
Galitzina ............ 37 60 
 Porkjärvi............98 60
Ijusikirkko ........... 210 60 
 Mustarnäki ...........57 201 
 Raivola .............i 61 60 
 Terijoki .............457 60
 Kellomäki ..........115 20
Kuokkala ........... 110 
011ila ............... 198 
Valkeasaari ........... 747 
Levashovo .......... 122 
Pargala ............. 26 
T n 1 o t, 
: 
. 
.-sr 
+" 
asr 
______ ____ 
32 334 35 53 783 02 40 543 30 
1 338 60 5939 9160 
114460 33296 305 
86610 12321 705 
11420 22360 2330 
52360 8363 1260 
94045 3746 605 
389 50 100 24 5 10 
140313 11049 2885 
31323 6504 7355 
864105 6202 6455 
14385 5545 4 15 
65320 5454 901 
11616 19576 - 1l 
54197 26,91 - 21 
Shuvalovo .......... 366122 	468 56 	325 	28 16 	866 19 	148 
Osorki ..............- - 8 -- - 8 -- 	101 
iJdelnaja ............ 125440 	278528 	1536 	7931 	413435 	121 
Lauskaja 	 -- 	- H- 	- - 	— - 	26 
Pietari ................3711 57 614091121 20 196'83 	0872121 	9218973 13778  
Yhteensä 51 09960 106 577199 75531I6 47772211 280980961 34615  
854— 	4442:15 	468498 	3899 03 	13880 18 	130 
– 	2 30255i 	64 35 	12u 	2487 40, 	- 
48 40 	207 90 	373 40, 	173 101 	806 80: 	— 
960 	10855 	11360 	158135 	39010: 	2000 
- — 	50310 	4160 	21090 	75560 	— 
14540 	1 53250 	2061:30 	13070 	2 124 901 	— 
3720 	28615 	185115 1625 	524731 	30 
201 60 	641 15 	42 1 35 	(1 — 	891 10' 	- 
— 	770 15 	4940l 	138 10 	957 65 	— 
9120 	291075 	2040 	1610 	303845 
5920 	884 55 	4425 925 	997 25 	— 
1 446 60 14609150 5 917 981 4880 10 26 854 18 2 166 
215359-
41 19886 
185 06437 
83373 33 
76 23013 
167 951 40 
130 700 32 
61 34496 
143 389 47 
7228361 
119 3u7--
2296 204:45 
9369839 
11 41ft11 
 27 238 021 
52832 i9 
lo 14882 
13 31&44, 
15 71472 
12 62843 
12240 1 76 
 1343661 
277 S2087 
Hanko .............. 
 Lappvik ............ 
rcafllflh jsaarj 
Karis ............... 
SVaLtä .............. 
Gerknäs ............ 
 Lohja ............... 
Nummela ........... 
Otalampi ............ 
Rövkkä ............. 
Raamäki ...........  
3344160 9 572'40 12 42475 4347 55 29689 301 	2691 2527 310 
- —' 2355 2865 350 5570 - —, 22S42 
117 20' 19453 2950 355 344 kO 	- -i 548001 
21 60 23830 151 30' 	605 417 45 	- - 59294 
39 10 1 953133 79 851 1 80 1 174 30 	- - 63 698 
10960 62205 11395 2220 867 SOi 	650_ 178402 
4420 263 75 81 45 	950 398 90' 	- 
7& 	100 
- 38003 
78 10 24355 480,50, 38:60 840 — 198 192 
3 754k0 	12211 70 	13 390 15 	4 43275 	33 759 
	75'269 3 142 747  
- i8 u omefl Valtionrautatiet 1912. - 
Turku .............. 
 Lieto ................ 
 Aura................
 Kyrö................ 
Mellilie .............. 
Loimaa ............. 
Ypajä ............... 
Humppila ........... 
Asemat. 
: 
0• 
- 
2 
a 
F 	I 
375440 1221170 	1339015 
6040 307,60 	2995' 
11570 20825 	18605 
137510 23344O 	966b23 
258 60 829 55 	56 35 
9130 148— 	13845 
86 10 193 2. 91 1O 
19 20 22920 	6 70 
1 20 31S 25 	108 80 
13440 9l95, 	181!60 
589640 168771.5 1 	2385738 
179560 691875 	3374j- 
- 
— 4660 180 
— 4835 	2175! 
- 27865 	15850' 
2880 6410 	589,05 
480 
	
805 	13250 
17480 ' 	336 65 
9 60 268 25 	658 50 
196 — 867 15 	25 95 
28 20 20020 	158 95 
Matku ............ 
TJrjala ............ 
 Tampere  ..........
Lempilälil .........  
Viiala ............. 
Toia1a ............ 
1iuiiri1a............ 
 Iittala  ............
Parola ............ 
Nikolainkaupunki 
horsholm ......... 
Tobv 	............. 
 Laihia  ............
 Tervajoki  
Orisniala .......... 
 Ylistaro  ...........
 Seinäjoki  ..........
Svdänmaa ......... 
Alavits ............  
'funri 	............. -- 	 — 49260! 58'- 
Ostola.............. 7025 62930 1375 
Inha 	.............. 5750 773,20 16- 
Myllvmäki ......... . — —  25590' 8485 
Pihiajavesi 	........ — —  135 25 1640 
Tiaapainäki 720, 19 70 28,—, 
Koiho 	............ 28180, 9620 4440! 
Asemien 
menot. 
350 538'69 
9 942 51 
15 922 89 
300 295 68 
20 552 02 
15 514 25' 
61 947.10 
13 15371 
 10772 97, 
12 097155 
8/0 737137 
155 13011 
698536 
8 062110 
9 324 85 
1178845 
8488 171 
11 29053 
62 688 67 
15 093 491 
15 928 72! 
14 683 79 
13 508,20 
13 15304' 
19 033'47 
13 247 92 
34216 91 
11 660 28 
15 74969 
1185014 
11153,09, 
25 919 
16 8139 
12394 
11 567 
52.9 786 
36 532'45 
2468 1 45 
9519 18 
1 477 73 
4091559 
90 913 40 
Lute Iv. 	 40 
Viippula 	........... 937 20 506 66 
Lyft 	.............. 240 35 75 
Korkeakoski ....... 109 20 298 05 
Orihvesj 	............ 163 21) 335 60 
Suinitja............ - - 174 75 
Kangasala .......... 71 20 41 95 
Vehmajuen 	........ 33 60 6115 
Yhtee,n.gä 2 843 12 731)  96 
Tornio 	............ 26780 452 1O 
Kaakarno .......... — 3 55 
Laurila 	............ — iiiS' 
Lautiosaari 4— - - 
Kemi 	............. 36720 234 - 
Siirros 639— 70080! 
17 25 
1730 
6 099'90 
40380 
126O 
T ix 1 o t 
Kaikkiaan 
tuloja. 
a 
.9i!ll 	l 	;ii% 	I 	:iisf 
443275 33789— 	75269 314274737 
755 40550 	50L 39 219 05 
34— 544'— 	- — 	11014992 
879620 22 173193 	275953 1 749 62369 
3090 117540 	— - 	11282656 
3335 41110 	— 11444779 
16820 538 65 	3400 — 	130 359 09 
1065 26575 	 -- — 	3612182 
171 05 445,30 	 - - — 	6337501 1860 43155 1 	 -- - 	 48469 1 49 
i354925 6018O18 	696222 554733979 
159480 13683:15, 	•- - 125366243 
- 	15 48,551 	 - 1— 	1675892 
835 7845' 	 - -  I- 	1838044 
6 80 443 95 	 - -- - 	433 531 91 
610 68805 	25 ,L_ 74554 06 
1580 1611151 - 	40 371178 
12730 63875 	- — 	8195408 
113185 1 050 20 	1 257 50 	300 00079 
335 1092,45 	- - 	9392764 
510 39245 	 -- 	 !— 90391,56 
6 05 556 65 	— - 	48 660 09 
5— 74830' 	4250 12978071 
284 25 113095 	 -- -' 	118 113 74 
7— 347,75 	 -- -- 	5188684 
21 55 173 20 	 - - — 	39 07536 
5065 105:55 	600 29 896 ' 49 
ii 85 181 95 	— - 	44 32891 
2205 854,66 	 --- - 	228 12574 
770 67110 	— -' 	20834 1 19 7160 53190 	— - 	4301080 
1790 664105 	— - 	15623056 
2660 207125 	 -- - 	24555,21 
1 7 165 14805 	 ---- - 	3929287 
24:— 13605 	 - - - 	21 681 19 
2 455 4.5 2412986 	1925— 3029 009131 
33'— 1 15670 	 -- - 	195 152:59 
1090 27 05 	 -- - 	9 13125 
4150 22,40 	
- H 	2359638 
— 10 7 70 .- 3 65248 
34355 1 34515 	 --- 	l— 235 798103 
467330 ' 827l5 	302105 
	
2559- 
- Suo?nen T7alt'ionra u tatzet 1912. 
Asemat. 
Siirros 6391_ 700 80 
- - 2915 
Kuivanienii ........ - - 1940 
1 60 13 
Simo 	............... 
Olhava............... 
Ii 	 ................. - - 23625 
Haukipudas 	....... 
Kello 	.............. 
- 
- 
- 
 - 
43 
-- 
55 
- 
- - 34 25 Tuira 	.............. 
414 80 1 253 95 Oulu 	................ 
Kempele 	........... - - 360 
Lirninka .......... 	 42 
Ruukki ........... 15 
Lappi ............. 	 9 
Vihanti ........... 350 
Kilpua ............ 	1 
	
3 
Oulainen 
Kangas 
Ylivieska 	.......... 14 
Sievi 	.............. 1 
Kannus 	........... 1 
Kälviä 	................8 
25 
4 
Kokkola............. 
Kronoby ............. 
KMIb 
Pietarsaari 7 
Bennäs ............ 
Kovjoki ........... 
Jeppo ............. 
VoItti ............. 
 Härmä ............ 
007'))5l 
1 519 601 
	
77 95' 	1775 1 389140 32145 
88235 
3 485 75 
517 10 101 90 	1830 71570 
250 00 F51) 1120 272 60 
235Th' 45125 	49005 1251- 
608 70 36 05 	10,50 655 25 
31290 3585 	19701 30145 
390-- 161) 30 	19 1 751 57005 
9750 4265 11701 163,85 
3265 	12345 	295 	23345 
3541$ 89 
321 999 23 
36 756,72 
20 61911 
391 773'25 
26 233 40 
31 1i786 
48 390 95 
21 280 ' 69 
26 356 1 72 
Asemien 
 Kaik kiaa  a me ii ot. 
 tuloja.  
5i;i 
- 4673307 
H 199390 
- 	131134 
-- 	7 576 7 
—' 	622147 
193431 
7320$ 
- 17 7991_ 
- 6133299 
- 155054 
— I 	5768893 
- 	8651780 
- 	1525762 
- 	18 130 1 
- 	39 013 71 
9091340 
889106 
6014151 
7 114 441 
883408 
6 605137 ' 
4 18944 
7 561,77 
94 921128 
(I 66577 
8 629 94' 
13 094 50 
11 686i42 
7 670,87' 
6 886'73 
'Ii 	 Lute iV. 
1 115'05 
24545 
59375l 
815 80 
542 751 
T u 1 o t. 
- 
0,. 	 - 
. 
,: 0 e 
J o' 
8' äiç.' 	M 
82715 39205 2559- 
4115 1605 8635 -- 
525 840 3305 
150 125 1735 - 
2825 1775 28225 -- 
450 540 5345 
1450 655 2105 
8455 10625 22505 - 
3 543 78 	3 070 05 8 282 58 - 
1590 3520 5470 - 
5465' 50,10 14760 - 
22650 2050 28135 
150 150 505 
19— 330 37320 
575 660 3480 - 
11440 1550 
3l7 
1 24495 , 101 63002 
4 
22235 1120 l 
25315 
97690 
-- 
. 
— 
 — 
73860-1 
10283541 
54 51 580 88655 - — 88 51501 
142,65, 28,20 732180 - 1— 80 303i20 
16 157 42 
7 099 32 
14 307'lS] 
9 705 87 
17 336I34 
65 
8 
8 
53 
12 24 
9 07 
9 51 
6 76 
847 
lai! r,t 
-- 1O 01) 	OV)')) O0 	10 
9080 27640 	67290 10,95 1 051 05 
960 30 - 	37 25 780 8465 
1927 10 11 /95 — 	893013 4 774 20 2683243 
24 1 — 70965 	361 10 47 90 1 14965 
- - 
- 	90 	-- 50 1 50 2 90 
24,— 145 	4135 750 7430 
2180 455 460 379145 31 -- 	
90,1 1285 
-  H -- 	35' 37380 
16320 761751 	27270 41,— 1 238 ' 65 
214— 1 84875 	68325 	9915 2 84515 
- 	- 	6818821 
— 	8825643 
— 	1846768 
2979 717102  
-- L 070 553122 
-- - 	1984685 
- — 	9724597 
— 	2244920 
2058923 
- I— 192 23747 
1022921194 
12 3))3 71 
14980 27 
7 463 40, 
578 75601 
32 370,77 
4 90686 
6 711,56 
4 487 41' 
4619171 
31 519104 
84 614'81 
Kauhava ........... 
La.pua ............ 
Nurino ............ 
Kajaani ........... 
Murtomäki ........ 
Sukeva ............ 
Kau1)nilanrnäki 
Soinlahti ..........  
Iisalmi ............ 
Suomen Valti'onru utatiet 19 19 	 IV. 6 
A s a ni a t. 
La.pinla.hti ......... 
Alapitkä .......... 
iilinjärvi ......... 
Toivala............ 
Kuopio ............ 
PitkiIahti ......... 
Kurkiiiiäki ........ 
 Salminen  ..........
lisvest ............ 
Suonnejoki ....... 
 Haapakoski  .......
 Pieksämäki  .......
 Rantala  ..........
F[aukivuori ....... 
Kalvitsa ......... 
Hiirola............ 
 Mikkeli  ...........
 Otava  ............
 Hietanen  .........
Mäntyliarju ........ 
\Toikoski .......... 
Selänpää .......... 
 Harju  .............
 Myllykoski  ........
Tnkeroinen ........ 
Tava.stila .......... 
 Kymi  .............
 Kotka  ............
I htee n.s6 
Nurmes ........... 
Höljäkkä .......... 
Kylänlahti ........ 
 Lieksa  ............
Vuonislahti ........ 
[Tiinaharju ........ 
Kaltimo ........... 
,Jakokoski ......... 
 Kontiolahti  ........
 Joensuu  ...........
Hanunaslahti ......  
355 20 
12 1 _ 
2 239136 1 
3680 
24-- 
11201 
6 428 
10160 
240 
106:-
(3720' 
29 20 
12960 1 
31 201 
489,601 
37 1 60 
	
171 051 	5095 	10,60 	58780 
128 951 	17 1 90 20,85 	179,70 
290 33' 	10495 	4' 433 : 30 
421111 	27662, 	31370 	2872b0.2 
132 401 	78 50 6 70 	25440 
68651 	48 20 	518 06 	65891 
57350 	11,05 16_I 60055 
744 55 1 	16569 	10265 	1 0128(3 
73l 	684 03 	28796(1 	10418 88 
12616 60 	523099 	5496156 	29 772 66 
33340 	44.— 	45110 	524 10 
- 25 475 	- 110 510 
110155 	6 75 2 20 	121 90 
119 1 151 	4485 	19980 	46980 
1 — 	335 160 7315 
10190 	1405 	6110 	6025 
65!95 1115 	- 751 	20745 
17 15 	51— 140, 	23,55 
583(3 483' 	- 70 	9525 
459251 	78435 	482,45' 	22l585 
27101 	2135 4,30' 	9035 
' Kaikkiaan tuloja. 
° 	6 
i6 	5. i;if 	'/ai 
1022 921 94 
63 146 45 
39 093 65 
51 831 42 
9 653 82 
- -  59612(3132 
1 25 	50 974 10 
- ,- 	3910371 - 	20(113 38 
20— 13619431 
- -  8370483 
- 	43302 43 
- 9092933 
- - 	28320 1 73 
- -  2286741 
- -  2009416 
 - -  134612(3 
 - -  41783030 
 - -  2203214(3 
 - --  74169.73 
Ase flue fl 
menot. 
84614 81 
8272,72 
1329504 
1 
 010156 
3040,54 
7862030 
6 72548 
812686 
3 32980 
10 143 56 
16 764 49 
8 916 54 
19 056 86 
6821187 
6300,081 
3 03843 
4244 1 56 
37 61530 
1686180 
10 9121931 
15 160 30 
11 660 €32 
17 63439 
21 249 26, 
127729(11 
19 867 53 
10 035 71 
16 804 89 
61 299 72 
558 224 05 
19 836 68 
4 099 69 
3 641 79 
14 497 63 
6030 081 
6 103 1 17 
5 24272 1 
4 236 50 1 4434 1 39 . 
45724 28. 
6 431 1 65 
122 29858 
Lute IV. 	 42 
T 	ii 	1 	o 	t. 
U 
Ca 
11 c_. 
: : 
. . 1s, :111(1 
214 - 1 84875 68325 1 99l5 2 84515 - - 31 03 1 371 25 1 4.45 40675 
960 1530 1160 1 6 10 4260 
1650 6l— 2660 49O 109- 
3615 1 50: 415 4180 
954 90 	587O5 1174 35 	1 037 70 3 754'20 
26175 10— 2 1 — 6 875 20 1 40 2091O 1 1265 1 	2655 268:70 
680 5385 2735 	—90 8890 
4O80 37 85 155 201 	1 1 45 233 1 30 
17070 1 198-1 166 60 	4371J 579 
-- 44 10 43 25 7 70 95 05 
360— 164 50 138 26, 	5255 715 25 
76 1 80 8685 1980: 825 19170 
15 1 60 12295 2295 	1 85 16335 
24— 7905 3 1 30 150 : 10 - - 	4 - 5 50 	1:35 10 1 85 
23360 381 55 741F_ 	302175 165890 
41880 643 1 35 l2020 6 1 35 1 188 1 70 
680 15090 21190 	250 182110 
- - 	89143-I 
- 	46934:4 
- 	7309-t'4 
- -  3445896 
- 	94127,2 
75— 1756039 
- - 	2884419 
25 -- 	149 779,9 
- -  6358027 
121 25 4 681 984 2 
-- - 	605538 
- - 	7897(3 
- -  123477 
 - -  2603117 
- - 	15458,7 
13478 
72905 
9 919 
14419' 
311 914 
29 972 
Siirroj 	99440l 1 20320, 	944G5 	744 50 	3 88675 	- —1 809 180 
Suom en T'aihon.rautat,et 191.2 
ri 
71 
475, 20 . 85 
3 65 
4175, 
184:90: 
5 50 
- 30 
21 5)) 
1755i 
810 851 
4 95 
12 55: 
160 
245 
5170 
2755 
6 15 
8 45 
5 70 
1,90 
1720 
206270 
15925 
11295: 
7]15 
71F 
4795 
1]60 
7 80 
- 85 
344 7') 
43 	 Lute IV. 
T u I o t. 
? 
-' . 
5e H 
991 40' 	1 203 20 94463 
H 	2560 5145 
- H 	43 8165 120; 1320; 4- 
7720 554901 '3555 
960, 53401 550 
136180' 36340 9935' 
4320' l7475 220'SS 
(1040 32:40 1075, 
325 60 	998:65 505961 
48 - 	24525 43169! 
24— 27975 3255 
176:10 : 2 181 55 98'55, 
87 1 601 2 O2820 120 
14O40 4 188:40 92 96 
1—H 
73 : 20 ' 
110095' 
1161 45 
92- 
31479 
3 20 8 312,50' 31055 
- - 3 616  SOI  350 60 
.2)6 70 1 917 95, 966'30 
- I — 
14220 
294890 
734 1 70' 
14330 
10355 
24 4O 729 1.) 8240 
1920 99,4O 14 55 
- - 862i90 9760 
6520' 301290 90951] 
8—i 117685 8899 
- - 1 3180 13960 
- 59870 1115 
4520: 2)1220 2440 
540 348 05 102]48 
3790 4051760 6065 , 78 
376 0 480 32 15 
184 - '460 15 2096 2)) 
28'— 261 65 16 20 
19201 .23— 10655] 
31 60' 354 75 34 1 80 
136— 154 60 3430 
-- 	- 19195 17160 
-- 4 55 2499 
73560 	2155145 253676 
Asemien 1 a 0 
. a 	! Kaikkiaan 
menot. 
1 tulola. 
r
H 
3886 75 	- - 809 18050 
_______ 
122 29858 
3215 - 9684-90 577874 
9190 	 -- - 52 18430 $ 19260 
1960 	- - 845894 4 31)889 
76945 	400— 231 355 .39 18604-91 
7325 	- '-  I 840457 715171 6204Oi 	- 142 93065 1-1 431]05 
44245 	- - 49759,72 7 317S6 
200'30 	- ,- 197 8-1364 8 283:17 
2 01511 	- - 444 7728)) 71200191 
-- H 5755288 7715S3 
:396 60 	- 33 192 71 7 517 37 2 -1-75 -- 	 - 
2251110 
- 170 52051 17 1)59 97 
7293021 - 
S232J3lI 	3007_ 
-. (1891633 
186564l18 3779976 
I 18890 	- - 7488030 9978 53 
1 561 99] 	- - 255 853 12 17 16433 
8657 $5, 	12— 187 02669 14 367 97, 
3969 85, 	- 	l- 143 8-12 63 11 689 52! 
339665 	- - 184 26169 14 221 79 
309445 	- 71 38466 592481 
985 20 	50— 233 43213 1.1 654-97 
870—, 	125:20 231 724171 24 576 67 
156,80 	- 
964 2u) 
- 164 93821) 
84739 1 3(1 
104704(1 
- - il 01466 
891516 1 	150540 55901705 4051932 
I 2798$ 	- - 56357 29 13 9u419 
1 46653: 	- - 5983468 1391)5,34 
61555 	- - 28 11771 1363022 
273 70 	- --' 34 793:7)) 12 425111 
52253 1 	- - 5469596 1831535 
5171398 	509960 49214144 5941191.5.5 
53l-i 	- - 63 073 ' 50 13 799q: 
3053,30 	 -- - 421 368 67 855109)) 
- 	- - 
 H 2638649 7 42067 635!90 1 	- 	-- 33539 11 6 285 01 
46910 	-- L 21 360'42 7 075 53 
286 30: 	200_i 35 52961 21 676 12 
3711351 	 -- -H 3338940 10 119 SOl 
30 361 	- —: 983023 4918 04 1 
5 752 51 	200]--, 	(144 49646I 157 13326 
Snrros 
()nkamo .......... 
Tohrnajärvi ........ 
Kaurila ........... 
Värtsila ........... 
Piilkjärvi .......... 
 Mat kaselkä ........ 
Jaalamn .......... 
He-lylä ............ 
 Sortavala .......... 
1ii.ikkasiieini ...... 
 Niva .............. 
Jaakkinia.......... 
Thala ............. 
Elisenvaara ........ 
Ailio................ 
Hiitola ............ 
Ojajiirvi ........... 
Jnkilä ............. 
Sairala ............  
Kol jola ..... 
\Tu ( , ksennjska 
I ruatra ..... 
 Enso ....... 
Jääski ..... 
Antrea............. 
}Ianiiila ........... 
Tcavantsaari 
Icarisalni ......... 
 Tali 	..............
Taminisuo ......... 
Mäntylnoto ........ 
 Pori .............. 
Haistila............ 
 Nakkila ........... 
Harjavalta ........ 
Peipohja .......... 
 Kokemäki ......... 
Kyttälä ........... 
Siirros 
Asemat. 
C,  
- Suom -en Voitwnrautatpt 1912. 
Lute IV. 	 AR 
Tulot. 
Asemisu 
a 
A s e in a t. o I a Kaikkiaan 
menot. 
tuloja. 
3ii 	e. *IT iZf 	. 'c 	si . 	5 
Siirros 735 60 2 15545 2 546176 3-14 70' 5 78251 200— 644 496 46 157 133 1 26' 
22 40 34855 2730 530 40355 75— 3552544 670239 843399 4540 39625 17375 605 62145 - -  51 09?42 
Kauvatsa ............ 
Aetsä 	............... 
Kiikka 	.............. 18160 
5360 
11735 
 30030 
152165 
 20115 
13 25 
26,10 
301 85 
581 15 
-- 	- 
25 - 
2986') 98 
65 63334 
898468 
16 268 66 
Karkku 	........... 
Tvrv5ä 	.............. 
47835 65905 53 i5 2830 
3990 
1 21965 
141 
- —  
275— 
6305601 
206 965 67 
11 65487 
17 58774 -- 	- 760 93 50 - 16324 Siuro 	............... Nokia ............... 
Yhteensä 
43 60 
1 .399155 
36 95 
4 021 50 
65 
331156 
50 207 05 
610 öl  
355 1 10 
940626 
— - 
 
575 - 
181 097 43 
1277 73275 
14 
213 089 73  
Kuuso 
52 801 	52310 
129.60: 	4870 
93— 
9190 
4550 
1215 
71440 
200,35 
--- 	- 
- -  
44549331 
18491 05 
17401 301 
8 113 
Leppilvesi 
Suolahti 	............. 
	
9601 	177 95 
- 	- 	201 35 
2— 
150 
38 901 	22845 
1 80' 	20465 
30— 
- —  
19 11380 
13 87980 
5 44915l 
4 24053' 
JyvOskylii 	.......... 
.............. 
Laukaa .............. 
.......... 
223 30 446 30: 846— 1 35615 2 87175 - - 	- 301 16623 54 96597 
Vesanka 	........... -- 	— 131 45, 1945 2 951 	153 85' 	-- 	r— 
1085 	139 10 	- 	 '_ 
21 07151 
32 506 22 
6 91295 
6 331 67 Kintaus 	............ — -  10870 19'55 
-- 	— 41 92468 996093 48— 721301 6420 2 95 187,451 Petäjävesi 	.......... 
10 H 25,35 2:10 —80 3825 -- 	- 720315 5 136,14 
Keuruu 	............ 
Asunta............... 
--- 	- 3205 86135 805 126 15 - 	 -- 4334327 1000528 128 521156  Yhteensä 47330 	1 767i251 1 144 05 1 180 10 	4864 10 30— 944 i9605 
7150 28890 1180 605 	378 1 25 21 39557 10 48114 1 Littoinesi 	........... 
160 147$0 905 1 10 174 75 	- 97 889 1 99 8 2637 Piikkiö 	............. 
Paitnio 	............ 15 60 716120 6240 1680 	811 - — —] 71 594130 38 891 33 
14 854 27 
9017 88. Hajala 	............. 
Halikko 	............. 
- 
-- 
33885 
42,50 
2185 
3—' 
355 	36425 	-- 
11,20 	5670 	- 1264397 756762. 
44810 	1 570]80 717 W 77:70 2814— - -  198 822164 28 868 03: 
Perniö 240 	189 85; 129 501 4305 	36480 — -  74357 82 12 175 52 
4— 45980 3465 1 47 85 	546'30 	 - 47456 72 9707 55 
Skoirhöle -- 	— 7535 —50 155 77140 - -  3200125 514463 
Salo 	................ 
— -  35070 26455 1Ø;35 	625 60 	- 	- 105 732:21 12 986 92 kuru 	.............. 
.............. 
Koski ............... 
........... 
---- 	.-- 2890 16640 325 	19855 	-- 	- 43 136132 9(163 15 7 42928 Billnäs 	............. 560 	224185' 	7 
-- 	- 	298:2O 	1345 
50 11— 	23895 	— 	- 
2925 	340 901 	-- 
19 17807 
36 09716 7161,16 
Täkter 
Fagervik 	............ 
- -  45O5 6875 1130 	125 10 	— 34881 38 8 61763 
IngS 	............... 
Solharg 	............. 
............. 
2 -- 41 40 3 55 2 50 	49 45 	-- 	- 36941 96 8 27061 
2320 	456 ' GS 2275 14185 	517 45 	- 	- 57 1)8334 10 832 ' 79 
Kvrkslätt 	.......... 
Sjundeå 	............. 
—  H 229O 	62 75 6610 	151 75 	100— 58 78371 23156 18 Masahy 	........... 2880 	29 95 	1415 
66 15 20 75 
10815, 	181 05 	- 	- 
t7 9') 	330 6 	 — 	- 
36 906 28 
84 740 10 
18517 95 
17 218 81 Koklnks 
Esbo 
170 80 
40 40 209 1 30 	17 70 12'90 	280 30 	— 	- 3561 167 18 116180 1 
Orankulla 	......... 
............... 
104 1 5365 	12 50 108 - 278 15 	— 	- 74 O3776 22 645136 
Siirros 9331201 	5 B8780 1 65995 624 ' 40 	8 905l35 	100 1 _I 1 11) 38255I 270 11703, 
Suomen Valtionrauta et 11)12 
-__45 - Llltc IV. 
Tulot. 
Asuiiieu 
A s e in a t. 	 I . Kaikkinuu menot. 
: tuloja. 
, : 5 
__________________ ---- imf feçi 	-j;;- - _____ _______ 
Siirros 93320: i 659 95: 6244O 110535 1Oo,--- 111938255 270 11703 
8640 98450 	215:15: 15345 1 431)50 59 20 tiO 97076 28 01351 Sockenbacka ........... 
Yhleen8ä I 01960 6 67230 	1 875 1 10 1 777 85 10344 85 1.59 20 1 23635331 298 J30:54 
1(11345 8745 	183 45' 41 25 2 113 -. 160— 13078661 29 05810 Savonlinna 	......... 
Silvola 	............. -25 3195 	-- 	- 55 3275 - - 701069 385384 
Kulennoinen 
Punkaharju  
67 20 
240 
4260 	29 - 
5815 	1330 
-• 	75 
7 85 
13955 
81'70 
- 
50— 
- 14 862 
21 651)43 
71 5 471 
5 150 
53 
06 
Punkasalmj ......... - -  44 15 	21 1 15 1 80 67 10 50— 2071952 1 42814 
Put ikko 	............. i 	40 170— 	8465 2135 26940 - - 15658 10 5 63521 
- -  146630 	13555 - 	70 160255 - - 100420-- 505566 
13 90 1137 35 	18 70 1 17440 25— 52197 67 7 7011 92 
Särkisalmi 	........... 
3840 73030 	22:40 3 25 794 35 -- - 122 82281 6413396 
Parikkala 	............. 
Syväoro 	............. 
2— 3 112 45 	7195 1 75 3188 15 - - 107 5)13 76 6 59801 
Yhteensä 114930 7668 10 	58015 (1540 946295 285-- 593.932 30 79 727 43 
Sorjo 	................. 
- -  546 75 	4875 46430 1 05980 - - 1401)71 (33 21 235 16 
- -  220 5—: 235 955 - - 732782 63(19 76 
Rovaniemi 	......... 
Muurola ............ 
-- 	- 105 	960 1,85 1250 - - 4(140 37 Jaatila 	............. 
Koivu - -  116) 530 840 2530 -- - 10 07199 7 flal 67 
Tervola............. -- 	-: 136— 	18155 190 8645 -- - 19 703h12 6571 59 
Yhteensä] -- 	- 62760 	8720 47880 1193,'GO •- .- 18492879 4.520855 
Suomen Vaitionrantatiet 1912. 
Lute Iv. 	 443 
Taulu N:o 3 a. 
Supistelma  Suomen Valtionrautateiden ylimääräisistä ja sekalaisista tuloista ynnä  koko tulomäärästä 
 sekä asemien menoista,  rautateittäin, vuodelta 1912. 
T u 1 o t. 
Rautatiet. 
__________________ 
. 
: 
I 
. 
Hels.-H:linnan -Pietarin . 51 09960 106 57799 19 049 17 75 531161 	17 77 
Hangon 	.............. 1 446 60 14 609 50. 1 555 02 5917 9 	4 880 
Turun—Tarnp.—H:linnan 	5 896 40 
Vaasan 	 2 84-s 5 
16 877 
12 730 
15 1 
96 
3 276 94 
2 125 63 
23 857 381 	13 
6099901 	24 )d 
Oulun 	................ 1 927 10 11 195— 2 72428 8 936 13 	4771 
Savon ................ 6 428 45 12 616 60 1 87617 5 23099 	5496 
Karjalan .............. 3067 90 40517 60 2 046 6 065 7S 	2 061 
Porin 	................ 1 399 55 4021 50 753 411 3 3141561 	(170 Jyvilskylän ............ 473 30 1 767 1 25 72553 1 144105 	1 480 
Helsingin—Turun ..... 1 019 60 11 672 30 60832 1 875 10 	77'? 
Savonlinnan .......... 1 14930 7 668 10 637 69 580 15 	65 
Rovaniemen ..........- 	 - 627 (10 452(1 87 2ft 	478 
Porvoon raclalta 	...... -- 
Rauman 	s 
Raahen 	' 
Jokioisten 	s 
Loviisan 	s Erinilisiä 	lisätuloja 	yö- 
Tulot Matkailutoisnist.on 
_______________  
välittämOstä 	matkai-1 lijaliikenteestä 	...... - 	 - - -- - - 	-- 
-- Rahtitulot 	ulkomailta  
Haminan 	e 	 .......-- 	______________  
Maatullink:ttatuodus - 
junista ..............................  
Randirilisäystä ........ ................ 
ta lämkulkutavarasta — _________________ 
Vaunun- ja makasiinin- vuakria .............. 36— 	75 - Arentia ilmoitus- sekäl 
kirjakauppa- ja sano - malehclen myynticsi-' keudesta asemilla yjn. Sekatuloja. vuoden vald- 
naisen tuloarvion TV:n 
luvun mom. mukaan — - 	 — - 	 — - - -  — 1 402 261 711 402 261  
Asemien 
Kaikkiaan menot. 
I tulola. 
. . 
.5n( 	l7itfl •iii: 	l7' '#' 	I 
.34 61507 24199 510133 
2 160— 2 297 759H1? 
696222 5550616173 
1 925 — 3 031 134 94  — —  2 982 441 30 
121 25 4 683 8(1) 1(1 
509960 493018753 
575— 1278486119 
30— 94492158 
159 20 1 236961(13 
285-- - -- 18497405 — —  22272791  - -,  343 236 53 — 	89 538 69 — '— 106 190 71  - —  4658899 — 	14758988 
.580 126 
0 
0 
1300 03013 
0 2840920 
5 6345712 
5 2625549 
0 2955671 
6 31 648 77 
0 5376007 
5 1015970 
0 5 590 23 
5 1095317 
0 1010064 
0 123886 
136 00387 
277 52087 
810 737 37 
529 786190 
578 75607 
558 224051 
594 419 551 
243 0891731 
128 52156 
298 130 54 
79 727 43 
45 208 55 
— - — —  323 50105 
- —  1000— 34687286  
-  —1 - 1_ 31 03628 
	
- Hl — H 	4 0411 — -- 	111- 
- -  26 613_I 26613 - 
Yhtecn.säl 76 787 35 235 956  SI  35423 54 13864038 ')84 463127571 27109 481 8071081.54  006 033 kaisinmaksuja tämän liitteen taulussa N:o 19 	 I I 	 I 
olevan erittelyn inuk. 1 564 19 	136 50 	—  1 700 69 77 25976l 526 210 17 	- 
Jäljrlje jääpjl 75223116 235 82010.5 3542.3 541 138 640 1 381 844631271569570140 404 547132153  479 822191 8 580 126  
Tästä jakautuu yhdys-  I 
liikenteelle: 
Porvoon rautatieri kanssa 54782479 1 
Rauman - 62765562 -1— 25601217 
Haminan 	s - — - - 	--- - 
-—--—---—---—---- 
— 
-----------------------  
— — - — - 33821891 --- - Jokioistens —- 
Raahen 	---—---— - - —---—---- 
-------1 
- ——— - - —-- — - 
-——- —-28-1971113  9146981 Loviisan - _____ 
Yhtcrnsäl _________ - -I - 	—I 	- 	—J - 	- 	-- -f — 2146 152431 
1)  Tähän summaan on luettu tulot lastauksesta,  purkamisesta ja puiinituksesta, Smk. 7460: 20, sekä vakuutus- 
maksut, Snik. 1 735: 24. 
- Suorne,n T7aii'ionraufatiet 191.2. - 
47 	 Lute Iv. 
Taulu N:o 4. 
 Asemien suhteellinen merkitys  
lähteneen ja saapuneen  matkustajaliikenteen yhteenlasketun henkilökilornetrilu- 
vun mukaan (kiertomatka-, kuponki-, nauha- ja shekkipileteilla kuijettuja sekä 
sotilaiden ja vankien  kulkernia henkilökilometrimääria lukuun ottamatta) v. 1912. 
I 
Henkilökilo- 
Asemat. metria. Asemat. 
Henkilökilo - 
metritt. 
1 175 062 744 Sn.ros 868 123 034 
2 168 129 887 45 5 181 902 
3 05080954 46 4 995 079 
4 
Pietari 	................. 
Helsinki ................. 
43470274 47 
Kerave 	.................. 
Salo 	................... 4808415 
5 
Viipuri 	................. 
Turku ................... 
33 953 583 48 
Iisalmi 	................. 
4 661 285 
6 
Tampere 	................. 
Terijoki ................. 25  494  984 49 4 100 598 
7 18 499 374 50 
Antrea 	................. 
4093 612 
8 
Levashovo................ 
Nikolainkaupunki  17 691 064 51 
ggelby 	................ 
Mustamäki 	............. 
4062 358 
9 Kuopio 	.................. 15546559 52 3742921 
10 TJde.lnaja 	.............. 15256 728 53 
Grankulla ................ 
011ila 	.................... 
3480043 
11 Oulu 	................... 15226 725 54 Pieksämäki 	............ 3 303 277 
12 Lahti 	................... 13858 866 55 3093747 
13 Shuvalovo ............... 12 665 802 56 
Oserki 	................... 
3063 (197 
14 Hanko 	................... 12634427 57 
Toi jala 	.................. 
Lieksa 	................... 
3036 300 
15 Kuokkala ............... 12 551 058 58 
Diokursby................ 
Leinpäälä ............... 2981 610 
16 11 635 837 59 2921 890 
17 
Hämeenlinna 	............ 
Sortavala 	............... 10 755 426 60 2907 887 
18 Lappeenranta .......... 10329726 61 2 833 657 
19 10 192 029 62 
Hiitola 	.................. 
Sairala 	................. 
2 791 823 
20 
Pori .................... 
Kotka................... 9 714 584 63 
Karja 	................... 
2 786 540 
21 Imatra 	................. 9478695 64 2 729 864 
22 9247640 65 
Suonnejoki 	............. 
2725042 
23 
Joensuu................. 
Pargala ................ 9202979 68 
Loimaa 	................. 
Orihvesi 	................. 
Suolahti................. 
2 704 092 
24 Mikkeli 	................. 8471 547 67 
Lohja ................... 
Vilppula 	................ 2687 730 
25 Jvväskyll ............... 8 337 488 68 Kausala ................. 2 687 540 
26 Iouvola 	............... 8307770 69 Kyrkslätt ............... 2619 724 
27 Riihimäki .............. 8 161 779 70 2 599 964 
28 8052 405 71 
Nurmes ................. 
2 593 777 
29 
Malm ................... 
Valkeasaari 	............. 7 736 923 72 2570040 
30 7545635 73 
Kymi 	................... 
Siuro 	.................. 2492761 
31 Uusikirkko 	............ 7399698 74 
Vesijärvi 	.............. 
2490743 
32 6 989 525 75 
Järvenpsä............... 
2286 860 
33 
Raivola 	................. 
6 589 192 76 2 264 997 
34 
Seinäjoki 	............... 
Perkjärvi ............... 
6542299 77 
Elisonvaara ............. 
rv5 2242 317 
35 
Kokkola................. 
Hyvinkää ............... 6 539 688 78 
Värtsilä ................. 
Jaakkima 	 .............. 
. 
2 232 238 
36 Rovaniemi 	............. 6 263 985 79 Nokia ................... 2222 430 
37 Sockenbacka 	............ 6210549 80 Mäntyharju 	............. 2 191 487 
18 6 187 533 81 2087 011 
39 5 731 595 82 2070 373 
40 5 689 308 83 2 068 373 
11 
Tammisaari 	............. 
Kellomaki............... 
5 667 290 84 
Esbo 	................... 
2 050 670 
42 
Tornio 	.................. 
Pietarsaari................ 
5 592 806 85 
Yljvjesk. 	............... 
Oulainen 	............... 
2024 237 
43 
Savonlinna 	.............. 
Kajaani 	................. 5279869 86 
Urjala................... 
Köklaks................. 
Masaby 	................. 1 969 954 
44 Kemi 	................... 5 213 205 87 Järvelä 	................ 1 967 907 
868 123 034 993 549 900 Siirros Siirros 
om en Valtion.ranta I iI 19 1!. 
Lute IV. 	 48 
& 
Henkilö- 
Asemat 	 . kilometriä. 
I 
9 
Asemat. 
Henkilö- 
kilometria. 
Siirros 	993 549 900 Siirros 1 071 851 725 
88 Karkku ................ 1 961 035 142 03a]ärvi ................. 1 042 242 
89 Säiniö .................. 1 935 237 143 Kronohy 	............... 1 030 915 
90 Jokela 	................ 1 876 630 144 1 026 25 
91 Turenki ................ 1 832 580 145 1 024 514 
92 Karinus ................ I 	1 811 940 146 1 023 224 
93 Lapua.................. 1 79i 	714 147 1018 096 
94 Pajmio 	................. 1 786 245 148 Kaltimo ................. 1 005 881 
95 Perniö 	................ I 	1 764699 149 
Tohmajärvi 	............. 
1 004 41 
96 Skuru ................... 1 736075 150 
Selänpää 	............... 
Piikkiö 	................. 
1000 160 
97 Inkeroinen 	............ 1 718233 151 
Nurmi 	.................. 
983 939 
98 Alavus 	................ 1 686 247 152 
Iittala ................... 
983 296 
99 Kangasala .............. 1 662 290 153 
Ostola 	................. 
Petäjävesi............... 
980 533 
100 ()itti 	.................. 1 640429 154 
Kaipiainen 	.............. 
Punkaharju ............. 
975547 
101 Vijala 1 	4 ha 
Huinppila ............... 
Hatpimki 971 312 
102 Keuruu 	................ 1 622 761 156 Svdänmaa ............... 965 997 
103 Parola 	................. 1 619 184 157 952 908 
104 Vuoksenniska .......... 1 601 056 158 Lieto 	.................. 951 381 
105 Nummela .............. 1 596 881 159 
Kuurila ................. 
Luumäki 	.............. 951 112 
106 Uusikylä 	.............. 1 561 307 160 Kämärä ................ 949 049 
107 Sievi 	.................. 1 537 723 161 lisvesi 	................ 940 937 
108 Liminka................ 1 536 783 162 Kälviä 	................ 937 625 
109 Korso .................. 1 515 850 163 Kavantsauri ............ 921 390 
110 Harju .................. 1 515 420 164 Kokemäki .............. 908 941 
111 Kauhava 	.............. 1 508 323 165 Orismala 	.............. 906 501 
112 Otava .................. 1 504 968 166 Laurila 	................ 893 538 
113 Otalampi 	.............. 1 435 392 167 Ingå 	................... 886 264 
114 Sjuncleä................. 1 -116 241 168 Mellilä 	................. 880 475 
115 Ruukki 	................ 1 408 472 169 Koski ................... 880 232 
116 Kovjoki ................ 1 406 645 170 877 697 
117 Enso 	.................. 1 43 655 171 
Aetsä 	................... 
Bennäs 	................. 868 905 
118 172 
Kaalamo 
855 079 
848 875 119 173 
120 174 842 593 
121 173 838 199 
122 
Hovinmaa ............... 1 402 690 
Lapinlahti ............... 1 396 961 
176 832 301 
123 
Kyrö 	................... 1 355 767 
Myllymäki 	............. 1 349 615 
177 27 303 
124  
Taavetti ................. 1 346 173 
Aura.................... 1 322 024 
178 
Karisalmi 	............... 
26 928 
125 
Lappvik ................. 1 306 300 
Lailija.................... 1 301 133 179 
............... 
820015 
126 Tervajoki 	............... 1 251 079 180 
Tali ................... 
Myllykoski 	............. 
809 680 
127 Jääski................. 1 242 167 181 
Inkilä 	................... 
Herrah 	.................. 
786 448 
128 Ii ...................... 1240923 182 
Peipohja 	................ 
Gerknäs................. 
785597 
129 Simola 	................. 1 228 941) 183 
Alho 	................... 
778 76R 
130 Röykkä ................. 1 201 890 184 
Svarta 	.................. 
Simo 	................... 
Littoien 	............... 
767 968 
131 Siilinjärvi ............... 1181 287 185 
Ypäjä ................... 
Hikiä 	................... 761 680 
132 Lanskaja 	................1178335 186 Kantala ................. 754 069 
133 Ylistaro ..................1 170282 187 Sukova 	................ 752261 
134 Ryttylä ................ 1 137 465 188 Kurkimäki 	............. 746 826 
135 Parikkala .............. 1135421 189 Jeppo .................... 746 175 
136 190 Lappila 	.................. 741 076 
137 191 740 536 
138 
Korkeakoski 	............ 1119 290 
G-alitzina 	............... 1107072 
192 Suinula 	................ 734 350 
139 
Kuria ................... 1 087 113 
Matkaselkä 	............. 1 080 198 193 
Rajaniäki 	............... 
Hannila ................ 734 196 
140 Fredriksberg 1059049 194 Kiikka 	................ 725186 
141 Hammaslahti 	........... 1 038 048 195 Mäntyluoto 	............ 711 701 
Siirros 	1 071 N51 723 I 	 Siirros 	1119363 829  
- 	IOflH1 	laflieiiraiiloie1 1!I/ . 
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Lute IV. 
	
Henkilö- 	4 	 henkilö- Asemat. 	 ... Asemat. kilunietria. kilornetria. 
a a 	 a 
P 9 , 
Siirros 
243 'Piivast.ila ............. 
240 Pitkä lahti 
 247  Kalvitsa. 
248 Kintaus ................ 
249 'ehniaine.n 	............  
230 Utti ....................  
251 ()nkarno ................  
232 Tohy 	.................. 
253 Putikko 	................ 
234 Muurola ................  
255 Leppävesi .............. 
250 Koljola 	................ 
257 Toivala 	................  
258 Sorjo 	.................. 
259 Kauppilanmä.ki 	........ 
260 Fagervik 	.............. 
2611 Nurmo 	................ 
262 ' 	Lvlv 	.................. 
203 Kvtta la 	 ................ 
264 1-IOijäkk ................ 
265 Kaakanio 	..............  
266 Vesauka................  
267 Pälkjärvi 	.............. 
268 Kaurila.................  
'269 Kello 	.................. 
270 Tuija 	.................. 
271 Tanimisuu ..............  , 
272 Jaatila 	................ 
'273 Öl hava 	................ 
274 Murtontiiki 	............ 
273 Jakokoski .............. 
'276 Kilpua 	................  
277 Hurola 	................ 
278 Kaitjärvi 	.............. 
279 Bilinks 	................ 
280 Silvola 	................  
281 Asunta 	................ 
282 Soinlahti 	.............. 
283 Kangas 	................  
284 Lautiosaani 	............ 
285 Skogbóle 	.............. 
Porvoon rautatie ...... 4834 308  
Rauman a 398$ 637 
Haminan » 2931 1)31 
Loviisan a 2 681 016 
Jokioisten a 2 538 056 
Raalien » '2 510 700 
Yhteensä 1179 619 036  
Siirros 	1119365829 
196 Helylä ................ 711 991 
197 Syvlioro ................ 	711 687 
198 Särkisalmi .............. 707 367 
199 Kauvatsa .............. 	700 229 
200 Hajala ................. 693 283 
201 Haukipudas ............. 	687 522 
'202' TervoliL ................ 686 615 
203 ' Hietanen .............. 	680 965 
204 Tienhaara .............. (174 261 
205 Nakkila ................ 	665423 
206 Kuokkanienji .......... 664688 
207 Laukaa ................ 	656 328 
208 Voitti .................. 650 832 
209 Niva .................. 	640338 
210 Alapitkä ............... 629 735 
21 I Härmä ................ 	627 156 
212 i Leppäkoski ............ 617 426 
213 Kvlänlahti ............. 	614.158 
21.1 Täkter ................ 006 901 
215 l3maharju.............. 	590 330 
'216 Iliala .................. 593 616 
217 Kuusa .................. 	377 83)) 
218 Kållhy ................ 575 254 
'219 Vuotiislahti ............ 	569422 
220 Harjavalta ............. 569 201 
221 Purikasalmi ............ 	360 847 
222 Haukivuori ............ 559 328 
223 Kenipele .............. 	558 501 
224 Matku .................. 557 238 
223 Halikko ................ 	32 799 
226 Kontiolahti ............ 541 872 
227 Juha .................. 	540 3l 
'228 Vainikkala ............. 538 
220 Tunn. .................. 	534984 
230 Voikoski .............. 532 138 
i 231 Salminen .............. 	529 803 
232 Haapakoski ............ 317 248 
233 koivu.................. 	516 950 
234 Korsholrii .............. 516 414 
I 235 Solberg ................ 	514 512 
236 Kulennoinen ........... 314392 
237 Vihanti ................ 	514316 
238 Puls.................... 511 54') 
239 Lai) pi .................. 	49)) 710 
240 Villähti ................ 479 833 
241 Haistila ................ 	479 391 
242 Pihlajavesi ............ 478 483 
243 Kuivaniemi ............ 	474 018 
244 Kolho .................. 101 370 
Siirros 	1147 951 039 
1 147 951 039 
435 890 
428 961 
425 777 
423 020 
415 984 
410 039 
400 880 
407 920 
400 113 
391 758 
382 70 
371 742 
368217 
346 380 
332 449 
327 246 
326 123 
311 489 
298 740 
292 899 
292 154 
287 187 
276 379 
272 488 
270 199 
268 197 
267 071 
265945 
263 409 
239 980 
239 9-15 
229 206 
222 700 
213 361 
202 220 
181 386 
178451 
173 637 
133351 
133869 
48071 
Nuonen Tjaitzonra'ulatiet 191;9. 	 IV. 7 
Lute Iv. 	 fl 
Taulu N:o 5. 
Asemien suhteellinen merkitys  
lälietetyn ja saapuneeli raliti- ja p ikatavaran yliteenlasketun 
tonnikllorneti'ilnvun mukaan v. 1912. 
cp 
A n e iii a t. 
cp 
1 Pietari 	.................. 
2 IT[('lSinki ............... 
3 Vipuri 	................ 
4 Turku .................. 
5 Hanko 	.................. 
6 Kotka.................. 
7 Tampere ................. 
8 Nikolainkaupunki 	...... 
9 Kajaani 	................ 
in SÖrnäS 	................ 
11 Harju ..................  
12 Kuopio 	................ 
13 Suolahti................  
14 Autrea 	................ 
13 Oulu 	................... 
.16 Lppeenrallta 	.......... 
17 Hämeenlinna 	.......... 
18 KylIlili 	tehdas .......... 
19 Värtsilii.................  
20 Sortavala 	.............. 
21 Lieksa 	................ 
22 Riihimäki 	..............  
23 Mikkeli 	................ 
24 Kouvola.................  
25 Jvvisk,v1ä ..............  
26 Joensuu................ 
27 \Tesijärvi 	.............. 
28 Hvvinkäil 	.............. 
20 Kokkola ................  
30 Pietarsaari 	.............. 
31 Vilppula 	................ 
32 IJdeluaja 	............... 
33 Otava 	.................. 
34 Pori 	..................... 
35 (3jajärvi 	................ 
36 Huuippila .............. 
37 Hiitola 	................  
38 Matkaselkä 	............ 
39 Malm 	.................. 
40 J aakkima 	.............. 
41 Lahti 	.................. 
42 HolvIä................. 
43 Seinäjoki 	.............. 
44 Vuoksenniska .......... 
45 Eliseuvaara 	............ 
46 Iisv&si 	................. 
Ton ni- 
ilon etlii( 
170 822 375 
74 300 705 
36210119 
50 912 098 
38866 715 
35 979 163 
33 832 501 
30 086 653 
28 049 848 
19 765 487 
19075 833 
14 122 360 
13 785 707 
13583 151 
13 493 910 
13410971 
11 998 318 
10750033 
10577 915 
10488 121 
9681 5-18 
8 732 387 
8 683 832 
8 593 0-19 
8330 460 
8199147 
7 832 521 
7 499 877 
7419042 
7 135 243 
6 929 837 
6 887 657 
6 543 497 
6 46.4 107 
6248 018 
624781$ 
591276(1 
5678714 
5 596 382 
5 567 780 
5 530 913 
5406 719 
S366 111. 
5 336 654 
5 136 317 
5 140 916 
a 	An em at. 
Siirrcs 
47 (i-ni-ku -is ................ 
48 Iisalmi 	................ I 
49 Siuro 	.................. 
30 Nokia................... 
31 Sairaln 	................ 
52 Enso 	.................. 
53 RoVanielTlii 	............. 
34 Tanimisuari 	............ 
33 Jokela 	................. 
36 luki lii 	..................  
37 Sorjo 	..................  
38 luulia 	.................. I 
39 Tornio 	................ 
60 Lohja...................  
61 Kmi 	..................  
62 1 nkeroinen 	............ 
63 Sukeva 	................ 
64 Särkisalmi..............  
65 Kemi 	................. 
66 Oihvesu 	...............  
67 Ostola 	.................. 
(1$ Loimaa 	................ 
Svvi.oro ................  
70' SuIo....................  
71 Perkjärvi 	.............. 
72 Savonlinna............. 
73 Oitti 	..................  
74 lerijoki ................  
73 Valkeassari 	............ 
76 Myllvkoski 	............  
77 Shuvalovo 	.............. 
78 Otalatupi 
79 Pieksämäki 	............  
80 Turenki ................ 
$1 ,1irve1i.................  
82 Mäuityluoto 	............ 
83 1(ämärä 	................  
84 Ylivieska 	.............. 
83 Ihala 	.................. 
86 Nurmes 	................ 
87 KoIjola 	................  
88 Fredriksberg 	.......... 
89 I 	ViinAa .................. 
9>) Oiuiainen 	.............. 
91 Urjala ..................  
Touni- 
kUoro etriä. 
833 362 163 
3 053 739 
4 998 603 
4754349 
4749714 
4619056 
4470 235 
4 437 426 
1390 633 
4 118 162 
4 111 138 
4 082 576 
3 932 650 
3768894 
3 76$ 331 
3 765 193 
373579$ 
3 637 206 
3 644 267 I 
3 638 022 
3343737 
3 337 323 
3320214 
3 247 742 
3 206 040 
3 186 846 
3095871 
3 015 703 
2 984 362 
2877 933 
2 853 38>) 
2 817 498 
2774127 
2 687 343 
2 563 792 
2 507 609 
2 131 863 
2 423 433 
2 327 311 
2 304 791 
2 227 300 
2229133 
2 194 (>23 
2 189 730 
2 163 2iiS 
2 150 087 
Siirros 	855 362 163 
	
Siirros 	1 005 574 259 
Suomen lultwwrautatiet 191 - 
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	 LilLe IV. 
I . 
r Asemat. 	 I 
Toniii- 
. 	 ... ku om tl1t. 
.. 
Asemat. 
Tonni - 
. kl] on te Erja. 
Siirros I nu3  574 	 ) Sijiros 1 09(> 36S 	42 
92 	Lapna.................. 9 144 431 146 	Pargala 	................ I 1 1US 754 
(33 	Alho 	.................. 127 119 147 	Sii1injiivi 	.............. 1 161 69U 
91 	Jäåski.................. ();4 777 14S 	Kintaus ................ 1 156 775 
95 	Ruukki 	................ 2 (J3 [49 	 ' 	 ieIli1ã 	................ 1 149 607 
9U 	S1iirnaa .............. 2 	1u 	u5 150 	Liiiiinka................ 1 145 3(i6 
97 	Imatra 	................ 2006 	15 151 	Nummela 	.............. 1 1(31 470 
Skiiru .................. 1 978 021 152 	Kuokkala 	.............. 1113439 
99 	Kaipiainen 	............ 1 942 (350 153 	Saiitalaliti .............. 1 099 411 
100 	Alavus 	................ 1 	74 878 154 	Simola 	................ 1 097 776 
101 	Kuokkanienii 	.......... 1 855 611 155 	Laihia 	................ 1 091 898 
102 	Niva 	.................. 1 845 961 156 	Kolho.................. 1)79 956 
lo3 	Toijala................ 1 834 311 157 	Nurmi 	................. I 060 849 
104 	Tjenhaat................ 1 784 588 158 	ertljö 	................ 1 059 231 
105 I Hietanen 	.............. 1 760 114 159 	K//klaks ................ 1 043 47(3 
106 	Tamuiisuo.............. I 758 335 160 	Parikkala 	.............. 1 039 436 
107 	Kerava 	................ 1 691 420 161 	Levasliove 	............. 1 037 067 
108 	Järven p441 .............. 1 678 ((24 162 	Soekenbacka 	........... 1 013 654 
109 	Kausala ................ 1 658 417 163 	\Tolkoski 	.............. 992 561 
110 	Sievi 	.................. 1 	5 652 164 	Alapitklt 	................ 989 952 
111 	Pjtkälahti .............. 1 650 882 165 	Kurkimäki 	............. 975 707 
112 	Kaltimo ................ 1(138 203 166 	U usikvlä................ 972 642 
i 11(3 	Mä.ntvharu 	............. 1 614 183 167 	Kavant.saari ............ 967 512 
114 	Ylistaro ................. 1 583 352 168 	Koria .................. 919 998 
115 	Hovinmaa .............. 1 580 962 169 	Tvivää 	................ 91)9 223 
116 	Taavetti................ 1 570 262 170 	Pulsa 	................... 8-lI 993 
117 	Lapinlaliti.............. 1 547 705 171 	Åggelbv 	.............. 813 444 
118 	LeinpälIk 	.............. 1 542 201 172 	Matku 	................. 812 570 
119 	Kaalamo 	.............. 1 512 959 173 	Kvrö 	................... 795 167 
190 	Leppakoski 	............ 1 500 733 174 	Pttiiävesi ............... 792 927 
121 	Mvllviuitki 	............. 1 49 	79) 175 	Karkku 	................ 787 512 
122 	Lappvik ................ 1 496 952 176 	Kelloinkki.............. 7783(38 
123 	Rajaniäki 	............... 1 195 (363 177 	Solheig 	................ 777 714 
124 	Rvttvlä................. 1 478 507 178 	Kilpua................. 756 539 
1125 	Iferrala 	................ 1 465 708 179 	Galitzina 	.............. 75(1) 050 
12(3 	Ii 	....................... 1452678 180 	\Iurtomitki 	............ 747 677 
1 428 817 181 	Paimio 	................ 745 808 127 	Haapakoski ............. 
128 	Suonnaoki 	............. 1 413 397 182 Korkeakoski 745 591 
129 	Tervujoki 	..............I 1 401 868 183 	Jeppo.................. 739 356 
130 	Kannus ................. 1 377 447 184 	Aura 	.................. 731 272 
1 347 122 185 	VilliIhti 	................ 725 (JOS 
1 337 205 186 	Koski .................. 721 889 
131 	Kaultava 	............... 
132 	Selkupäl 	............... 
133 	Tohinaj4rvi 	............. 1 336 255 187 	Aetsk .................. 711 240 
((34 	Svartå 	................. 1 323 278 188 	()risniala............... 694 036 
IIi I Luun 1 2'(3 110 18 1 1 	V uni! kala (t1)2 40)) 
1 281 406 190 	Luumäki 	.............. 671 (104 36 	Dickursby............... 
1 267 473 191 	Keuruu 	................ 656 259 137 	SlimS................... 
1 255 240 192 Kauppilanmäki 646 902 
	
(38 	Ro 	kkk 	................. 
1(39 	Lappila................. 1 227 48$  193 	Ypajä .................. 630 (5(2 
Ill) 	L u',iI ii kkö 1 22 t 81)1 11)4 	lun(l0  1 614 	(37 
(41 	Hanua ................. 1 207 401 195' 	1-iikik 	.................. 606 917 
1-12 	uttal ..................... 1 198 532 196 	Kvrksliltt. .............. (JO] 930 
I 185 227 197 	Payola 	................ 601 313 1-13 	Pililajavesi 	............... 
14-1 	R:tivola 	................. 1184 639 198 	Vehnia.iuen 	............ I 598 131) 
145 	13i1!näs 	................. 1 171 88)) 199 	Kunnia ................ 56979(3 
Siirros 	1 090 3(18 542 
	
Siirros 	1 137 107 92.! 
H"(Iiei1 lof/ioori,/,fi/ /9/ 
Lute IV. 
.1 
Toimi- 	 Tonni- 
A s e m a t. 	kilonietrlit. A s e m a t. 	ki1ontri. 
Siirros 1 137 107 924 Siirros 1 156 082 980 
546 155 247 	Kitilby 	................ 263 335 200 	Kantala ................. 
535 977 248 	Lappi .................. 260 102 I 201 	011ila 	................... 
528 5911 249 	Laukaa 	............... 247 304 I 202 	Rajala 	................. 
203 	Mustam6hi 	............ 521 937 250 	Karisalnu .............. 236 373 
204 	Kauvatsa 	.............. 519 713 251 	Harjavalta .............. 235 860 
205 	Grankulla............... 510 226252 Fagervik 	.............. 218 699 
206 	Härmii 	................. 500 012 253 	Leppävesi .............. 217 919 
207 	Tall..................... 493 759 254 	Kontiolaliti 	............ 904 679 
208 	Täkter 	................ I 488 483 255 I Pukkiö 	................. 201 474 
209 	Nakkila 	................ 466 027 256 	'rervola 	................ 101 579 
210 	Vesanka ................ 466:101 257 	Pi1kjärv 	.............. 19] 561 
2111 Knkl ' 404 710 2 i8 	$11110 184 o02 
464 703 259 	Tuira 	.................. 177 691 212 	Peipobja 	............... 
464 556 260 	Kangas 	................ 170 190 213 	Haukivuori 	............. 
214 	Kälviä 	................. 459 950 261 	Korso.................. 163 391 
215 	Kronohy 	............... 447 379 262 	Lieto 	.................. 158 $82 
436 561 263 	Kenipele 	.............. 158 310 216 	Punkasalini 	............. 
423 435 264 	Korsliolm .............. 157 792 217 	Kalvitsa ................. 
21$ 	Kokemäki ............... 423 365 263 	Laurila 	................ 154 521 
219 	Lyly 	................... 417 238 266 	Kyttälä 	................ 147 109 
220 	Ingå 	.................. 396 907 267 	1-lalikko ................ 138 249 
221 	Haistila ................ 396 134 268 	Asunta 	................ 130 407 
222 	Haaparnäki 	............. 391 203 I 269 	Kaurih 	................ 127 862 
223 	Haniniaslahti 390 765 270 	Littoinen 	.............. 115 340 
224 	Tavastila 	............... 388 483 271 	Haukipudas ............ 112 $89 
225 	Kangasala ............... 386 775 272 	Silvola 	............... 1(7 534 
226 	Kulennoinen 386 597 273 	Jakokoski .............. 105(162 
227 	Hiirola 	................. 378 813 274 	Höljakkii................ 87270 
22 	L'1jo 17721 ) iTh Koi U 84417 
229 	VoItti 	.................. . 373 339 976 	Kuivaniemi ............. 83 921 
370 779 277 	Onkamo ................. 82276 
362 633 72977 
230 	Soinlahti 	................ 
231 	Salminen 	............... 
355 417 
278 	Kello 	................... 
279 	Toivala 	............... 68207 232 	Suinul:i 	................. 
233 	Masöv 	................ 354 901) 280 	Punkaharju 	............. 63 484 
934 	Bennäs 	................ 353 177 281 	Skogböle 	............... 63023 
235 	Karis 	.................. 348 497 282 	,Jaatila 	................ 45 268 
335 979 283 	OlIava 	................ 38 329 236 	Kyläriahti 	............. 
217 	Nurino 31 -i 816 284 	K ial arno 1 607 
238 	Putikko ................ 329 589 285 	Muurola ................j 25 978 
239 	Toby 	.................. 326 92 286 	Lantiosaari 	............I 17 013 
315 732 240 	Kovjoki ................. 
241 	Vuonislahti 	............. 307 299 
242 	Ijimaharju ............... 993 456 lauman 	rautatie ...... 10787 326 
243 	Vihanti 	................. 292 115 Porvoon 	» 7079 891 
244 	Knusa 	................ 291 754 Haminan 	» 5707 642 
I 	45 	Utti .................... 284 025 Loviisan 	» 3295 540 
246 	Kaitjärvi 	.............. 272 150 i Raahen » 3 034 717 
S1i!I'OS 	I l3(@ 081) 	 Vhttji 	1191 533 112 
,)j/flPfl 	lf/,(()/jRf J3J 	• 
53 	 Lute IV. 
Taulu N:o 6. 
Asemien suhteellinen merkitys 
vuonna 1912 myydyistit inatkusuiapileteist9 kertyneiden tulojen mukaan 
Järjestys- 
numero. 
19121911 
Asemat. 
Iatkustaja- 
liikennetulo.  
iiiis 	/iS. 
.Jiti,jetys- 
uni ero, 
1912 101L 
Asemat. 
Matkustuja- 
liikennetu lo. 
I Siirros 16 361 840 58 
I 1 Pietari 	............. 3910 320 05 48 49 Oserki 	............. 71 951 33 
'2 2 Helsinki 	........... 3398 794 22 49 48 Mustatnkki 	........ 71 224 19 
3 3 Viipuri 	.............. 1 166 844 25 50 47 (4rankulla 	.......... (36 802 64 
4 4 Turku.............. 856 764 12 51 57 Malni 	.............. 65 894 93 
5 5 Tampere 	.......... 644 288 51 52 54 011ila 	.............. 63 195 63 
6 6 Terijoki ............ 369 731 08 53 50 Åggelby 	........... 61 958 60 
26' 7 7 Nikolainkaupunki . 362 552 44 54 52 Toijala 	............ 61 129 
8 8 Oulu 	............... 281 184 67 55 53 Karis 	.............. 59056 45 
9 9 Kuopio 	............ 283 1934 78 56 55 Lempääla........... 57 975 78 
10 10 Lahti 	.............. 234 883 30 57 56 Loimaa 	............ 55347 12 
11 11 Hämeenlinna 209 200 23 58 59 Lieksa 	............. 54 780 si) 
12 12 Lappeenranta 203208 13 59 58 Sairala 	............. 53326 45 
13 I 	16 Sortavala .......... 188 781 84 60 61 Hiitola 	............ 52917 64 
14 17 Kouvola............ 187 205 77 61 73 Pieksämäki 	........ 51136 15 
15 13 Pori................ 161 561 10 (32 60 Lohja 	.............. 49626 44 
16 14 Mikkeli 	............ 180 786 77 63 63 Suolahti............ 48 966 75 
17 15 Hanko 	.............. 177 265 48 61 62 Kymi 	.............. 48651 76 
18 19 Riihiniäki .......... 174 331 21 65 66 Kausala ............ 48654 40 
19 21 Kotka.............. 172 486 17 66 65 Orihvesi............ 48540 45 
20 18 Udelnaja 	.......... 162 490 40 67 69 Vilppula 	............ 48272 79 
'21 23 Joensuu............ 153 883 88 68 71 Elisenvaara ........ 47903 04 
22 20 Imatra 	............. 149 167 71 69 64 Suounejoki 	........ 47 307 86 
23 22 Pargala 	............ 144 634 81 70' 68 Siuro 	.............. 45513 68 
24 26 Jyväskylä .......... 143 223 18 71 67 Järvenpää......... 45424 Ii 
2) 2 Kuokkala 142 821 29 72 86 Nokit 41828 46 
26 32 Seinäjoki 	.......... 140 076 08 73 70 Kvrkslätt 	.......... 41 409 02 
27 24 Shuvalovo.......... 133054 10 74 75 Tvrvä4 ............ 41395 14 
28 30 Hyvinkää .......... 126 539 10 75 72 Vesijärvi 	........... 39 887 02 
29 27 Kckkola ............ 124 114 10 76 79 Jaakkima........... 39319 28 
30 28 Perkjärvi 	.......... 121 942 78 77 82 Dickursbv .......... 39071 13 
11 
32 
29 
34' 
Uusikirkko 	........ 
Raivola 	............ 
121 400 
109 109 
39 
18 
78 
79 
76 
240 
Järvelä 	............ 
Nurmes ............ 
I 	39003 
38079 
25 
37 
33 35 108 500 36 80 74 Köklaks............ 37665 23 
34 ä3Tauiniisaari 1U6 534 35 81 84 Värtsilä 	............ 36 660 03 
35 37 
Valkeasaari 	......... 
......... 
105 351 06 82 81 Urjala ................ 36622 76 
36 31 
Kenn 	............... 
Pietarsaari .......... 102 924 20 83 77 Jokela 	............ 36101 81 
37 36 Rovaniemi 	.......... 101 324 97 84 83 Mäntyhariu 	........ 36 L72 24 
38 41 Kelloniäki.......... 96425 89 85 80 Paiinio 	............ 35834 31 
39 39 Tornio 	............ 94514 95 86 85 Karkku 	............ 35528 42 
40 38 Salo 	............... i 	93(112 05 87 78 Turenki ............ 35521 42 
41 45 Savonlinna 92 206 86 88 90 inkeroineri 34 747 10 
42 42 Kerava 	............ 89784 38 89 87 Per,iiö 	............ 33926 L5 
13 40 Sockenbacka 88436 20 90 92 Kangasala.......... 31860 ! 96 
44 44 Antrea 	............ 87027 10 91 89 Oulainen 	.......... 31 610 37 
45 413 Iisalmi 	............ 82274 85 92 93 Ylivieska 	.......... 31251 70 
46 43 Kajaani 	............ 81 834 27 93 104 Skuru .............. I 	31 '208 68 
47 51 Levashovo ........... 72 111 87 94 98 Vnoksenniska  31102 11 
Siirros 16361 840 58 I 	 Siirros ! 18525 126 64 
in ii 	'ui/if fl /ul//F / ii / I 01 I. 
Lute IV. 
Järjestys- 	 Matkustaja. 	Järjestys- 	 Matkustaja. 
n uniei'o. liikew etui o. 	ii unlero. 111k en netulo. 
Asemat. 	 Asemat. 
1912 1911 	 /mt 1912 1911 	 . 
Siirros 
95 1*) Frtdriksberg 	......  
96 94 1jusjk -Iä 	.......... 
97 95 Oitti 	............... 
98 96 Sjunde3 ............ 
99 100 Lappvik 	.......... 
100 97 Parola..............  
101 91 Viiala 	.............. 
102 101 Nummela .........  
]03 103 Lapua..............  
101 99 Keuruu 	............ 
105 111 Enso 	............. 
108 Alavus 	............ 
107 110 Säiniö 	............ 
108 113 Masaby 	.......... 
101) 102 Kannus 	.......... 
110 115 Harju 	............ 
lii 112 Lanskaja 	.......... 
112 100 Kyrö 	............ 
113 11$ Otava 	............ 
114 105 Esbo 	............. 
115 107 Aura 	............. 
116 11)9 Ii 	................ 
117 117 Kauliava 	......... 
Il 5 190 Taavetti 	.......... 
119 121 Jääski 	............ 
12) 13:1 Sievi .............. 
121 116 Kovjoki 	.......... 
122 124 Liminka 	.......... 
12.1 125 Ryttylä 	.......... 
194 128 Simola 	........... 
125 132 Otalampi 	......... 
126 126 Slyllymäki 	........ 
127 137 Galitzina 	......... 
198 122 Huukkj 	........... 
129 127 Koria 	............ 
130 131 Lapinlaht.i 	........ 
131 119 Ylistaro 	.......... 
132 134 Tervajoki 	......... 
133 140 Korkeakoski 	...... 
134 123 Laihia 	............ 
135 130 Iittala 	............ 
136 114 Röykkä 	.......... 
137 136 Piikkiö 	........... 
1/18 129 Knurila 	.......... 
139 146 Hammaslahti 	..... 
140 175 Laurila 	........... 
13! 143 Parikkala 	......... 
142 157 Luumäki 	......... 
14:1 145 Kaipiainen ........ 
144 ISO Kronoby 	......... 
143 139 MeIlilä 	........... 
146 149 Punkaharju ....... 
147 156 Kaltimo ............  
148 1:15 Koski 	............ 
18523 126 61 
31 038 58 
30 94/1 28 
30916 97 
30 613 :15 
30-14:1 11) 
30319 25 
3)) 290 52 
29584 19 
29 436 35 
99 166 48 
290:15 15 
28980 83 
25876 12 
28 499 07 
2829:1 56 
27 196 74 
26 803 3)) 
26 403 
26 329 13 
26115 13 
26 108 '8)) 
26 1(34 7)) 
25 .123 53 
24 973 08 
24741 12 
2416! 66 
23540 21 
233:17 57 
2300)) 41 
22851 73 
22 846 (35 
22741 52 
22 696 :11 
22 390 I 02 
22 389 98 
22145 18 
22031: (34 
22022 72 
21 719 :14 
21 519 9! 
21 2:17 28 
2119! 2)) 
20 692 11 
20 141) --
19637 95 
19 602 82 
19 593 28 
19524 43 
18959 71 
18 662 I 50 
18 597 80 
18593 1(8 
18563 51 
18490 58 
Siirros 
149 165 Kavantsaari ....... 
150 14$ Aetsä ............. 
151 142 Haapamäki ....... 
152 1.11 Ojajärvi .......... 
15:1 153 Ostola ............  
154 131 Petäjävesi ........ 
155 153 I Inkjlä ............  
156 ]44 	Ingi ............. 
157 152 Herrala .......... 
155 138 H.iuuppila ........  
159 173 Siilinjärvi ......... 
lOt) 162 Selänpää .........  
161 180 Kämärä .......... 
169 1/15 lisvesi ............  
163 163 Myllykoski ........  
164 147 Tab .............. 
165 159 Matkaselkä ....... 
106 171 Tohmajärvi .......  
167 166 Karisalmi .........  
168 161 I'eipohja .......... 
169 167 Svartå ...........  
170 .182 Kokemäki ........  
171 154 Hovinmaa ........ 
172 174 Lieto .............  
17:1 181 	Alho ............. 
1741 185,  Orismala ......... 
175 176 Hannila .......... 
176 183 Hikiä ............ 
177 178 Leppäkoski ....... 
178 100 Korso ............  
179 I 161 Sydänmaa ........ 
180 17)) 1\iäntyluoto ....... 
181 193 Tienhaara .......... 
189 184 Bennäs . ..........  
18/1 177 1-lajamäki 	........ 
184 192 Lappila ........... 
185 188 Nakkila .......... 
186 193 Kaalamo .........  
187 169 Jeppo ............ 
188 172 Kälviä ........... 
189 186 Laukaa ........... 
191) 157 Kiikka ........... 
191 179 Nurmi. ............  
192 101 Ypäjä.............  
193 190 Täkter ............ 
19-4 189 Syväoro ..........  
195 168 Haukipudas ....... 
196 196 Kantala ..........  
197 I 97 Kuokkaniemi .....  
11)8194 Simo .............  
199 903 Kauvatsa .......... 
211j 209 Littoinen ......... 
20! 199 Hajala ............ 
202 198 Tervola ........... 
19844641 49 
18469 06 
18445 22 
18 109 61 
18 150 52 
18125 26 
18112 93 
18 [011 42 
18037 05 
17848 86 
17721 81 
1767o 46 
17638 3() 
17547 11 
17391 02) 
17261 77 
17210 So 
16954 
16909 92 
16 806 :11 
16 784 63 
16 61)6 0/1 
16550 78 
16498 23 
16 368 04 
10 023 90 
15793 4$ 
15 734 
15346 89 
15 51)2 42 
15 4:15 09 
1541867 
15331) 16 
15 176'10 
15 152 61 
15 193 86 
14650 18 
14 5:17 51 
14 183 49 
14 165 08 
1:1948 57 
13 939 01 
13843 9/; 
13729 
1:1 718 
13701) 50 
13(362 :)2 
13644 5)) 
13637 70 
13094 SI 
1:12.44 16 
1304); 4] 
12575 17 
1936.;. 
12251 95 
Siirros 	198-14141 II) 
	 Siirros  911 (199 95] 
-- •8 1/H?Il(/1 	,/(Ho•l/l/:(/ 1/1/!. 
O)J 
	 LilLe IV. 
Järjestys- 	 Mittkustija- 	Jäijestys- 
numero. liikeniietul,. 	fl ii ii ii A s e in a t. 
]91'2 1 19i 1 	 "ä. 19P2 1911 
A s e ni a t. 
iii atki sta3n-
lukuun etulo. 
/l'" 
Siirros 20692951 63 Siirros 21178 258 	52 
20, 	208 Sarkisalmi 12b7 61 21 	2j7 Fagersik 702)) 	i2 
20-1 i 212 Helylä 	........... 11 915 23 254 253 Lepävesi 6998 06 
20i 	222 Ihi1a 11 791 62 2)) 	241 Kaakamo 6 7)') 
'206 	206 Hietanen 	.......... 11 704 17 256 	258 Koivu 	............ 6 517 	93 
207 	211 Harjavalta ........ 11 379 90 257 	252 Sorjo 	............. 6471 	61 
208 I 205 (3erknäs 	.......... 11 989 76 258 962 Muurola 	.......... 6335 31 
21(9 	202 Kurkimäki ........ 11138 76 259 	251 Toivala 	........... 6317 	91 
210 	221 o1berg 11131 30 2(i)) 	286 Ho11akki 6 212 I Ui 
211 	231 1  Sukeva 	........... 1] 106 80 261 	261 Nuimo 	........... 6 134 	17 
212 227 Punkasainji 11 001 43 262 259 Kyttälä 	.......... (1125 	14 
213 	214 Niva 	............. 1') 988 11) 269 263 Lyly 	............. 5937 	97 
211 	204 Kuusa 10 977 64 261 	264 Kauppilanmaki ) 927 	(1 
215 	23:; Matku 	............ 10 775 03 265 	269 Onkanio 	.......... 5 773 68 
21111 225 Kållby 	........... 10 770 38 266 260 Jaatila 	........... 619 	Ii)) 
217 	216 Vaunk_kala 10 601 ((7 267 	26 - fill) a i 204 	I 0 
21$ 	22', \' oltt 1)) 194 82 268 272 Tiunrnisuo ) 006 	61 
2191 201  Suinula 	............ 10443 40 69 266 Olhava 	........... 4 93 	() 
220 220  Korshoim ......... 1042473270271  Kello 	.............. 4887 	8 
221 	229 Uimaharju ........ 10341 75 271 	267 Jakokoski ......... 4614 83 
222 	218 Härmä 	........... 10 218 II 272 268 Vesanka 	.......... 4597 89 
223 	215 
224 210 
Haukivuori 
Inha 	............. 
10 038 
10020 
67 
34 
27:1 	973 
274 	276 
Naurua ........... 
Kaitjärvi 	......... 
4 516 	68 
4359 59 
225 200 Villähti 	............ 9 990 68 275 	973 Piilkjärvi 	.......... 28 
226 	217 Hi1ikko 9924 22 276 	277 Kilpua 1 80( 	44 
227 	22-I Pulsa ............. 9840158 277 	278 Hiirola 	........... 3813 	96 
22 	281 Alapitka 9507 Di 275 	27') $i1o1a 140) 	5o 
229 289  Kylänlahti 9 643 31 279 	271 Billnäs 	........... :; 449 	67 
230 207 Vuonislahti 1)617 88 280 270 Asunta 	........... 3 424 30 
931 	232 Salminen 	.......... 1) 378 64 281 	28') Murtomäki ........ 3 36 	85 
232 	211) Haistila 9 i17 1(1 282 	281 Somiahti 1 02 	14 
233 223 Kempele ........... 1) 472 ((3 283 237 Lautiosaari ........ 2 694 	98 
234 234 Kuivaniemi 9 344 48 284 283 Kangas 	........... 2 471) 	60 
235 213  Kontiolahti 9932 24 985 984 Skogböle 	......... 926 	15 
236 236 Vehmainen 9 112 97 - 
hteensa 	21 3-19 067 -14 2>7 	211 Lappi 1u8 90 
238 235 Kulennoinen 	...... 8 845 06 
239 248 Tuuri 	............ S 686 11 
24)) 	24-1 Tavastila 	.......... 8 42 10 Tulot 	yhdys1iikeni 
241 	239 Koiho 	............ I 8461 03 teestä, joka on läh: 
942 246 Kintaus 	.......... 8079 44 tenyt: 
243 243 Voikoski 	.......... 8 015 64 Porvoon rautatieltä  88 963 13 
244 238 Pihiajavesi 	........ 8003 97 Rauman 64693 73 
I 245 	251 Haapakoski 7947 19 Raahen :;9 759 28 
246 230 Kolj ola 	........... 7 942 38 I Haminan 32 926 32 
247 242 Vihanti 	........... 7 767 28 Jokioisten 	s 44 849 55 
248 	'219 Uttj 	.............. 7 686 64. Loviisan 	u 48843 79 
249 255 Kalvitsa 	.......... 7 664 98 Tulo Mat.kailutoimis- 1 
230 226 Toby 	............. 7 637 18 ton välittämästä 
251 	247 Pitkälahti ......... 7 610 63 mnatkailijaliiken- 
252 256 Putikko 	.......... 7 323 79 teestä 	 ............ 343 872 86 
Siirros 21178 258 52 
	
Kaikkiaan 22 021 976 20 
än 1011(00 raulotzel 19/2. 
Lille IV. 
Taulu N:o 7. 
Asemien suhteellinen merkitys 
vuonna l9I2 liihetetystä rahti- ja f4ilatavarasta keityneiden tulojen mukaan. 
Jsrestys- 	 Tavara - 
nu niero. liikennetul o Asemat. 
Jitrj estys - 
nu rile ro. 
Tavara- 
liikerrnetulo. A s a iii a t. 
1912 1911 
	
Ii 9i2 1911 
1 	Piatari 	............. 2 752 718 	19 
2 2 	Helsinki ............ 221928963 
3 3 	Turku .............. 1 570 386 21 
4 4 	Viipuri 	............ 1 461 777 	31 
5 5 	Tampere ............ 1 019 461 	70 
41 (1 	Hanko 	............ 1 4)12 550 	32 
7 7 Nikolainkaupunki . 836 366 49 
8 8 	Kajaani ............ 579 538 21 
9 9 	Antrea 	........... 462 209 92 
10 10 	Kotka 	............ 439253 03 
11 14 	Suolahti 	.......... 392 (100 - 
12 13 	Sörnäs 	........... 375046 	14 
13 11 Hlimeenlinna 347 502 	16 
14 15 	Harju 	............ 313 4463 	99 
15 24 	Hyvinkäa 	........ 307 735 85 
10 17 	Oulu 	.............. 299 165 59 
17 18 Lappeenranta 290 606 34 
18 12 	Kouvola 	.......... 290 628 27 
19 16 	Kuopio 	........... 282 81)4 	34 
20 19 	Pietarsaari .......... 281 300 	¶45 
21 22 	Vesijärvi 	......... 245 135 	417 
22 21 	Sortavala.......... 235 604 07 
2323Pori ................ 221 000 	17 
24 31 	Mikkeli 	............ 214 172 	23 
25 29 Vuoksenniska 1l 662 	244 
26 20 	Biilumäki ......... 208 931) 	40 
27 75 	Lieksa.............. 200 246 	11 
28 62 	Hiitola 	........... 195 143 	25 
29 33 	Otava 	............ 191 304 28 
30 
31 
28 	Värtsilä 	.......... 
35 	Helylä 
188 834 	10 
1 8 4955 	35 
32 
........... 
31 	Malm 	............ 182586 43 
33 26 	Viippula 	.......... 175 299 	73 
34 52 	Lahti ............. 174 338 30 
35 27 	jokela 	........... 171 054 	12 
36 32 	Humppila 	........ 173 966 	19 
37 3)) 	Kokkola............ 169 725 	51 
38 25 	Ojajärvi 	.......... 159 153 	40 
39 36 	Siuro 	............. 138 76)) 	75 
40 4)) 	Gerknäs 	.......... 152 742 53 
41 17 	Seinäjoki 	.......... 143 427 	74 
42 42 	Inkeroinen......... 137 955 	94 
43 45 	Nokia 	............ 135 059 42 
44 46 	Jyväskylä 	........ 134 249 	4)8 
45 44 	Enso 	............. 133 212 	52 
46 48 	Joensuu 	.......... 129 833 	¶40 
47 74 	Elisenvaara 	....... 125 995 	4) 
48 57 	Jaakkima ......... 123 396 i 3)) 
Siirros 20 423 2(11 93  
Siirros 20423261 93 
49 43 Kemi 	.............. 124 698 86 
50 41 Sairala 	............ 124427 30 
51 55 Matkaselkä ........ 121 842 33 
32 i 41) Inkilä 	............ 120 4197 34 
33 38 Loimaa ........... 117 873 61 
54 63 Otalampi 	......... 117 580 10 
53 37 lisvesi 	............ 116631 12 
50 39 Perkjärvi 	......... 113468 28 
37 87 Ostola 	............ 109 228 85 
58 31' Oitti 	............. 108681 23 
59 72 Syväoro 	.......... 106 63)) 45 
(10 tiO Juha 	.............. 14)6154 65 
01 64 Orilivesi 	.......... 103 477 14 
82 69 Järvelä 	........... 98 504 78 
63 i 54 Sorjo 	............. 97 692 46 
411 53 Kymi 	............ 90 981 45 
65 114 Kämärä ............ 94591 5)) 
66 
67 
71 
(15 
Tornio 	............. 
Salo 	.............. 
94 106 
94039 
29 
14 
68 50 Iisalmi 	........... 93 154 68] 
69 
89 1 	Su.keva 	........... 
Särkisalmi 	........ 
85 440 
84 185 
17 
25 70 100 
71 68 Turenki 	.......... 84 152 03 
72 50 Viiala 	............ 82 457 34 
73 70 Imatra 	........... 78 440 37 
74 77 Kaipiainen ........ 78 299 77 
75 
76 
437 
38 
Rajainäki ......... 
Myllykoski ........ 
77467 
75 713 
85 
54 
77 73 Sydiiri.maa 	........ 75667 98 
78 60 Lohja 	............ 74 979 90 
79 61 Leppäkoski 71 59(1 42 
8)) 85 Tammisaari ........ 70616 80 
81 80 Skuru 	............ 70153.38 
82 76 Ylivieska 	......... 66 241 78 
83 79 Oulainen 	......... (16 050 63 
84 83 Urjala 	............ 65 223 17 
83 82 Ruukki 	........... (12 833 44 
86 88 Hietanen 	......... 60736 13 
87 108 Kolj ola 	........... 6)) 4)82 84 
88 103 Sievi 	............. 59 692 94 
89 94 Toijala 	........... 39 156 38 
90 84 Svartå 	........... 58034 91 
91: 78 Ylistaro 	.......... 57 773 84 
92  ] 105 Järvenpää 	........ 57 534 52 
93 125 Alavus 	........... 56480 34 
94 110 Alho 	............. 428 39 
93 
96 
90 
81 
Taavetti 	.......... 
Kerava 	........... 
33 009 
54698 
46 
12 
Siirros 24 488 891 38 
SvOm e?) I (JlIion.ralt tatie 1912. - 
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LilLe IV. 
Ji%r3 estys- 	 Tavara- 	Järjestys- 
numero. liikennetulo. 	uumero. A s a rn a t. 
'19121911 	 • 19121911 
A a e rn a t. 
Tavara- 
liikennetulo. 
97 	12U 
Siirros 
Iliala 	............. 
4 488 891 3 
53 996 	(34 151 	122 
Siirros 	6 672 3O 
Pieksämäki 	 29 576 
74 
06 
98 	93 Se1änpii 	......... 53 784 04 152 	107 29 209 25 
99 128  Kaltimo 	.......... 53 196 	4.0 is: 	132 2 5S5 26 
100 	91 Lainia 	............ 52 502 53 151 	109 
Levashovo 	......... 
Nummela .......... 
28 282 8I 
101 	115 Herrala 	.......... 52 507 	4)4 155 	92 
Alapitkä 	........... 
Rovaniemi ........ 28 166 46 
102 	116 Terijoki 	.......... 52 302 18 156 	11l6 Uusikylä 	.......... 28 023 87 
103 	119 Lempäälä ......... 51 848 55 157 	134 Suonnejoki ........ 27 987 40 
104 135 
105 	100 
Jääski 	............ 
Dickursby 	........ 
51 748 01 
50601! 29 
158 	143 
159 194 
Pulsa 	............ 
Vainikkala ........ 
27 639 
27 405 
79 
35 
106 	111 Tervajoki 	......... 50 480 34 160 	118 Aura 	............. 27 228 38 
107 	113 Tnruinisuo 	........ 48 934 47 161 	183 Koski 	............ 26 662 90 
108 	104 1\iäntyluoto 46 345 	16 162 	140 Matku ............ '26 532 82 
14)9 	121 Köklaks 	.......... 45406 ! 81 163 	131 Kurkirnäki ......... 26445 74 
110 	59' Röykkä 	.......... 43303 	¶10 164 	177 HikiEi 	............. 25 957 4)4 
111 	101 Hovinmaa 	........ 44945 79 165 	148 Hajala 	........... '25 706 .1-! 
112 '117 
113 	161 
Kannus 	.......... 
Tienhaara .......... 
44871 	6 
44808 03 
166 	174 
167 	1743 
Solberg 	........... 25 091 
24755 
88 
21 
114 	123 Lappila 	.......... 44 566 44 168 	160 
Myllymäki 	......... 
Kintaus 	........... 23 828 
23439 
24) 
113 	96 Ryttylä 	.......... 43 917 	79 119 169 Orismala 	......... 46 
114) 	18$ Pitkälahti .......... 43029 23 170 	117 Karkku 	.......... 23259 48 
117 	142 Mäntyliarju  42 944 68 171 	173 Ypäjä 	............ 22 959 30 
118 	146 Kuukkanierni 42 912 86 172 	170 Sockenbacka 22771 45 
119 	95 MelIilä 	........... 42 617 80 173 	196 Galitzina 	......... 22647 82 
120 	99 Säiniö 	............ 42575 	(47 174 	181 Sjiinde 	............ 21 772 50 
121 	153 Niva 	............. 41 391 	12 175 	164 Kauvatsa .......... 21123 18 
122 	1-lb Iittala 40409 87 176 	l7 I 	ta 21) 838 42 
12) 	1 '7 1 aihia 39848 	') 177 	209 Takter 2)) 370 12 
124 	137 Billnäs 	........... 39067 24 178 	189 Petäjävesi 	........ '20 342 06 
125 	54) Hannila 	.......... 38483 33 179 	198 Luumäki 	......... 19652 20 
126 	86 Lapinlahti 	........ 38480 	89 180 	163 Kälviä............ 19 3)49 40 
127: 124 Simola 	........... 3773199 181 	172 Korkeakoski 19959 12 
128 	133 Turn-i 	............ 37613 	97 182 	171 Tavastila 	......... 19 14)5 83 
199 	95 Kauliava 	......... 37 426 01 183 	144 J(aris 	............ 18685 82 
130 	13$ Voikoski 	.......... 37 104 	(4) 184 	162 Nurmi ............. 17 839 78 
131 	109 Perijiö 	............ 36 748 	41 185 	19)) Nakkila 	.......... 17 844 73 
132 	159 Kilpua 	............ 35 734 87 186 	193 Peipohja .......... 17 407 10 
133 	130 1(011(0 	............. 34967 	55 187 	175 Raivola 	.......... 17374 84 
134 	145 Haapakoski 34428 59 188 	155 Soinlahti 	......... 17 035 47 
I 	1 	 ) Kausala -3-3 82) 	77 180 2u ! Mustamaki  16 691 17 
136 	184 Ii 	................ 33581 	97 19)) 	IsO Kronoby 	.......... 16478 26 
137 	112 Paimjo 	........... 33519 	4)1 191 	168 Murtomäki ......... 16270 35 
13$ 	169 Kaalamo 	......... 33360 04 192 216 Kauppilaninäki 16225 89 
139 	2o1 Tolirnajärvi 33 119 	12 193 264 15961 44 
14)) 	192 Uusikirkko ........ 39773 73 191 	' 236 
Nurmes 	............. 
Vesanka 	............ 15941 92 
111 	141 Jeppo 	............ 32)114 	14 195 	191 Haistila 	............ 15878 90 
142 	163 Liminka 	.......... 31 620 39 196 207 Ingä 	.............. 13823 27 
143 	97 Kyrö 	............. 3113(1 	31 197 	139 Parola ............ 15 585 56 
1-14 	166 Siilinjärvi 	........ 30898 39 198 203 Kuokkala ......... 13324 24 
145 	126 Aet.sii 	............ 30611 	51 199 	167 Kuurila 	.......... 14901 73 
146 	159 Kavantsaari 30322 94 20 	178 Kokemäki .......... 1487)) 44 
147 	hl Paukkala 30 121 	1)) 201 	182 Kukka 14633 18 
14$ 	15$ Valkeasaari 3)1299 	69 209 218  Lyly ............... 1433482 
146 	221 I IliIaja\ esi 30 167 	26 203 	211) fali 14 324 6)) 
150 	15-1 Savonlinna 	......... 29966 96 204 232 Villähti 	........... il 296 $t) 
Siirros 26 672 320 74 I 	 Siirros 27 810 035 49 
IV. S - Sttonzen Valtonraulatiet 1912. - 
Siirros 	28215(458 	95 
253 Haukipudas 4 466 74 
237 Kangas 	........... 4 .162 	36 
250 Laukaa ........... 4 067 49 
267 Kent iolahti ........ 3 834 72 
219 Pälkjärvi .......... 3891 	48 
268 Kaurila ........... 3 678 97 
261 Onkamo 	.......... 3 499 68 
258 Kulennoinen 3 485 32 
255 Asunta 	........... 3 346 05 
245 Kyttälä ........... 3 302 69 
279 Laurila 	........... 9 739 07 
276 Kuivaiuiemi 2 655 	21 
275 Koivu 	............ 245(1 	26 
260 Halikko 	.......... 2 364) 	144 
2(15 Uimaliarju 	........ 2 354 78 
266 Silvola 	............ 2 293 89 
263 Toivala 	........... 921)1 	31 
26(4 Kaakaino 2 222 	17 
278 Kello 	............. 
......... 
I 	221514 
272 Olhava 	........... 2 11(4 	35 
246 Skogböle .......... 2 139 	25 
259 TJde]naja ........... 9 10)4 	69 
274 Puiikaharju 9001 	95 
287 i Kylänlahti 1 931) 	27 
28:3 Jaatila 	............ 1368 	57 
285 Shuvalovo 1 269 45 
288 I 	Höljiikka........... 1 059 	63 
271 Lautiosaari 819 	95 
277 Muurola 	.......... 68! 	01 
Yhteensä 28321(431 73 
Tulo yhdysliiken-
teestä, joka on ]ith. 
tenyt: 
Porvoon i' tieltä 
	
122 920 84 
Rauman 	 271 922 06 
.Raalien 	» 	- 	46 794 94 
Haminan » 	- 	49 056 43 
Loviisan 95 (114) 80 
Rahtituloa ulkomail- 
ta Maatullin kautta 
tuodusta läpikul- 
kutavarasta ...... 	4041 14 
27 810 035 49 
13 679 61 
13 361 81 
12177 27 
11 969 88 
1174)-! 21 
11 62(3 78 
11 513 77 
11352 56 
11 278 51 
11219 58 
11 (4)49 48 
101)61 05 
1).) 366 46 
10311 01 
10285 31 
97(48 53 
9 71)8 I 48 
9(185 10 
953.8 I 33 
9275 62 
9 110 20 
8887 38 
8 823 37 
8 799 49 
8777 08 
$674; 41 
 $  562 27
81449 45 
8 037 46 
7 931 27 
7691 9(3 
7 521 60 
7510 00 
722)) 97 
7019 09 
(1844; 4(7 
6 424 89 
6 3511 4)1 
6 339 04 
6196 67 
5 997 73 
5 986 76 
5971 94 
574(4 65 
5491 62 
5477 86 
5411 18 
5 149 17 
5 027 38 
4 899 95 
4871151 
25(1 
257 
258 
959 
960 
24; 1 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
2(18 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
982 
283 
284 
Lute IV. 	 1)8 
J44.rjestys- 	 Tavara- 
numero. 	 liikennetulo. Asemat. 
l912191] 	 .///1C 
J(4ijestys- 	 Tavara- 
nu niero. liikeiin et tio. Asemat. 
19121911 	 Siig 	v 
Siirros 
p 205 	213 1-lärmä............ 
261 	244 Sninula 	........... 
207 	12)) Vehmainen 	........ 
208 	179 Kantala 	.......... 
209 204 Tuira 	............ 
21(4 	195 Haukivuori 	....... 
211 	197 Nurnio 	............ 
212 233 Kaitjärvi ..........  
213 	199 Kyrkslätt 	......... 
214 	214 Keuruu ........... 
215 	238 Kalvitsa 	.......... 
216 239 Utti 	.............. 
217 	215 Koria 	............ 
218 	241 Toby 	............. 
219 228 Karisalmi .........  
294) 	210 Bennäs 	........... 
221 	217 Salminen 	.......... 
292 202 i Haapamäki ........  
223 	231 Fagervik 	......... 
224 	284) Hiirola ............ 
225 227 Harjavalta ........ 
226 223 Kellomäki 	........ 
227 211 Vilianti 	........... 
228 251 Ptmkasalrni 	....... 
229 247 Voltti 	............ 
230 230 kovjoki 	.......... 
231 243 Kållby 	............ 
232 185 Fredriksberg 	...... 
233 226 Ljttojnen .......... 
234 225 Aggelby 	.......... 
235 235 P1)tikk() 	.......... 
236 	187 Esho 	.............. 
237 200 Icorse 	.............. 
238 229 Lappvik 	.......... 
239 248 011ila 	............. 
2.1(4 	262 1-lammaslaliti ...... 
241 	234 Masaby ........... 
242 251 Leppävesi ......... 
2.l% 	252 Tervola ...........  
244 222 Piikkiö 	........... 
245 22)4 Korsholm .........  
2-16 206 Lieto 	............. 
247 212 Kuusa ............  
248 257 Lappi 	............ 
24(4 256 Simo 	............. 
95(4 	208 Kempele .......... 
25! 	242 Kangasala 	........ 
259 224 Grankulla ......... 
253 249 Pargala ........... 
254 273 Jakokoski ......... 
255 270 Vuonislahti 
Siirros 28 245 958 95 
	
Kaikkiaan 28 914 377 9-I  
- Suom en loilwnru otal - et 7.912. - 
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	 Lute IV. 
Taulu N:o 8. 
Asemien suhteellinen merkitys  
koko 1ä1iteneesti liikeiiteestä vuoiiiia 1912 kertyneideri tulojen mukaan. 
.Järjestys 	 I 
numero.  I Asemat. 
1912 11)11 
Kokonais- 
tulo. 
. 	 . 
Jäiestys- 
numero. Asemat. 
1U11911 
Kokonais- 
tulo. 
Siirros 	37 iu85l 	:l3 
1 1 	Pietari 	.............. 6 911 751) 	82 50 75 	Eljseiivaara 	....... IMti 5(31 	48 
2 2 	Helsinki............ , 930 017 	86 Fil 49 	Taiiirnisaari ........ 1M 064 	37 
3 3 	Viipuri 	............. 2 73 G28 	1 5 45 	Sairala 	............ 184 261 	IlO 
4 4 	Turku .............. 2 527 510 	93 53 56 	Nokia 	............ 181 097 	43 
5 5 	'ranere 	............ 1 719 623 	69 54 41 	Loimaa 	............ 17i 409 	75 
6 6 	Nikolainkaupunki 1 253662 43 55 51: Ji-ikeroinen 	............ .. 603 	98 
7 7 	Hanko .............. I 215 359 	- 50 70 	Jaakkima ......... 170 a2(4 	il 
8 8 	icäm 	............. 670 553 22 57 52 	Uclelnaja .......... 170 lO, 	$5 
9 9 	Kotka 	............. 635 802 72 58 (13 	(lerirnäs 	.......... 16L 6,1 	40 
10 10 	Oulu ................ 613 329 	98 59 64 	Uusikirkko ........ 16 	899 	76 
11 11 	Kuopio 	..................... 52 60 164838 20 
i 	12 12 	Hämeenlinna ....... 599 060 49 61 
59 	Enso 	.............. 
61 	Kuokkala .......... 162 408 8 
13 13 	Antrea ............ 5514 017 . lIS 
80 
(12 63 . Tiuenki 	........... 169 370 26 
1)7 081 	72 14 l 	Lappeenranta i17 122 63 )S 	Oitti 
15 14 	Kouvola 	.......... 504 119 	29 64 67 	Orilivesi 	.......... 156 230 	56 
1(1 25 	Hyvinkää ......... 4-tM 650 	4)7 435 410 	Pargala ........... I 	151 909 	04 
17 22 	Suolahti 	........... 445 493 34 66 55 	Kerava 	........... 150 681 	39 
18 16 	Sortavala 	.......... 144 772 80 67 57 	Kymi 	............ 149 779 	92 
19 20 	Lahti ............. 439 705 	16 68 69 	Iuikilä 	............ 143 849 	(61 
20 18 	Terijoki ........... .435 757 	92 69 72 	Järvelä 	........... 143 77 I 	03 
21 17 I Pori 421 308 67 70 u Otalampi Ill 	1) 	17 
22 21 	Mikkeli 417 830 	oO 71 Ml 	\latkaselka 112 930 	1)3 
23 19 	Riihimäki ......... 398 309 89 72 1421)98 	79 
94 21 	Pietarsaari 	.......... 1441 773 	23 73 
71 	\Jalkeasaari ......... 
33 	liovaniemi 	......... 144) 	471 	03 
23 24 	Sörnils 	............ 383 771 	58 74 08 	Sliuvalovo ......... 136 619 I 23 
26 26 	Harj tu 144 8O 64 7 )0 	Jisvesi 1 16 104 	31 
27 27 	Kokkola 	........... 321 999 93 76 76 	Raivola ............ 131 691 	25 
25 28 	Joensuu 311 914 	41 77 86 	5a onlutna 13)) 76 	61 
130 74))) 	32 29 30 	Jyväskylä .......... 301 166 	23 78 66 	Lohja 	............ 
34) 32 	bemajoki 100 4)00 	79 79 78 	r()iJl8 110 1)9 	09 
31 31 	1 Vesijärvi .......... 290 136 i 07 80 16 . 	Ostola 	............ 129 780 71 
32 74 	 . 	Lieksa .............. 2(10311' 71 81 101 	I Syväoro 	.......... 122 822 	81 
33 69 	Hiitola ............ 235 83:-I 	12 89 79 	Ilajamäki ......... 119 307 
34 
35 
36 	Malm 	............. 
39 	Vuoksenniska 
259 294) 	92 
243 132 	13 
83 
84 
92 	Inla .............. 
89 Sockenbacka 
118 113 	74 
110971) 	76 
36 29 	Perkjärvi 	......... 244 13(3 	08 85 144 	Kärnärä 	.......... 114 960 	33 
37 33 	Kemi ............. 935 798 '4)3 841 73 	Viiala 	............ 114 447 	79 
38 33 	 , Imatra ............ 231 724 	71 87 93 	Järvenpää 	......... 1.11 163 	03 
39 38 	Värt,sila 	........... 231 355 	38 88 94 	Lempäälä ......... 112 826 	56 
40 3-1 	Vilppula 	.......... 228125 	71 89 90 	Urjala 	............ 110 149 	92 
41 47 	Otava 	............ 920:121 	46 9)) 96 	Kellomäki 	............... 7 	69 
42 37 	Jokela ............ 215 239 	19 91 84 	Sorjo 	............. 107 503 	76 
43 	 ' 43 	Siuro 	............. 200 903 	67 92 77 	Kausala 	.......... 106 849 62 
44 46 	' Salo 	.............. 198822164 93 95 	Skuru 	............ ' 	10573 	21 
45 44 	Huunppila ......... 198 192 , 18 94 83 	Levashovo......... 103 118 	24 
46 4 	Helyla 197411 	64 6, 87 	Yli ieska 10281) 	41 
47 48 	fornio tOo I )2 	jO 94) 91 	Oularnen 101 636 , 02 
48 12 	Iisalmi 	............ 192 237 	47 97 145 	Särkisalmi 	........ 10)) 420 - 
41) 10 	Ojajärvi 	 ..........'  187 4)26 	6(4 98 1(1)) 	Kaipiainen 99 623 34 
Siirros ' 37 102 833 33 , Siirros 1 43 887 085 44 
Suom c-n Valt lonrautal jet 101.2. 
Lute IV. 	 60 
Järjestys- 	 I Kokonais- Järjestys- 	 : Kokonais - 
numero. 	A s e m a t. tUlo. uuit(ro. a t. tLIlO. 
19121911 
; 19I1911 
Siirros 43 887 U 44 Siirros 47 800 434 G8 
99 135 Sukeva 	........... 97245 97 152 266 Nurmes ............ 60553 
: 
 85 
100 88 Myllykoski ........ 94 127 8 153 156 Kavantsaari ....... 9 83-I 68 
101 99 Sydänmaa 	........ 93927 64 154 113 Kyrö 	............. 59294 66 
102 108 Mustamäki ........ 92987 	4-4 155 146 Kyrkslätt ......... 58 783 71 
103: 105 	Dickursby 	........ 
104 102 	l'ieksämäki 
91 58)) 
90929 
21 
33 
156 
157 
166 
175 
Liininka 	.......... 
Kuokkaniemi  
57 688 
57 552 
93 
88 ........ 
105 129 	Alavus ............ 90 391 56 158 152 Sjundeå 	.......... 57 083 34 
106 
147 
89 	Leppäkoski ........ 
123 Mäntyharju 
89 834 
89 143 
32 
43 
159 
160 
170 	Hamiila 	.......... 
128 	Aura 	............. 
56 357 
54800 
29 
¶14 
108 126 	Sievi SS I 01 161 1 )7 Tamrnisuo )1 69a 96 
109 104 	Lapua 	............ 88 256 43 162 19u 	Niva 	............. 53 192 71 
110 103 	Ruukkj ........... 86517 80 163 158  : Parikkala 	......... I 52497 I 67 
111 114 	Köklaks 	.......... 84 740 10 164 210 	Tohmajärvi 	........ 52 184 30 
112 	140 	Jääski 	............ 84738 5)) 165 171 	Myllymäki 	........ 51 886 84 
113 	106 	Suonnejoki ........ 3 704 83 166 184 	Siilinjärvi 	.......... 51 831 42 
114 	98 	Karis 	.............. 83 375 33 167 149 	Aetsä 	............ 514)97 42 
115 	110 	Taavettj 	.......... 82 763 24 168 226 	Pitkälahti ......... 50974 16 
116 97 	listaro 8] 9j-E 0 169 144  Kaalarno 4979 72 
117 122 	Kannus ........... 803443 	20 170 177 	Tuuri ............. 48660 09 
118 	112 	Svartå 	............ 76 230 13 171 141 	Parola ............ 48 409 49 
119 	142 	Alho .............. 748$)) 54) 172 102 	Jeppo 	............ 48360 95 
120 	134) 	Tervajoki 	......... 74554 06 173 184 	Koski 	............ 47456 72 
121 	i18 	Sämniö 	............ 7443994 174 185 	Voikoski .......... 46934 42 
122 	107 	Perniö ............ 74357 82 175 172 	Koiho 	............ -14 328 91 
123 	127 	Hietanen .......... 74 169 	73 176 174 	Keuruu ........... 43343 27 
124 	117 Grankulla ......... 74037 76 177 191 Haapakoski ....... 43302 43 
12) 	12j 8e1 tnpat 7-1 15)4 	4s 175 197 IlilIn ts 41136 .32 
126 	120 Aggelby 	.......... 73 4)51) 	31 179 198 	Hikiä 	............. 43 110 01 
127 	154 	Kaltirno 	.......... 7294)5 	35 180 176 Korkoakoski 43410 80 
128 	131 	Oserki 	............ 72524 	72 181 151 	Fredriksberg 42 899 93 
129 	80 	Röykkä ........... 72 283 	(11 182 1.6)) Koria 	............ 41 943 55 
130 	139 	Herrala ........... 72252 	416 183 192 Petäjävosi 	........ 41 924 68 
131 	11% 	011ila ............. 7222% 41 184 182 	Lappvik 	.......... 41198 86 
132 	109 	Paimio ............ 71 594 	31 185 204 	Luumäki .......... 40 728 65 
13:1 153 Koljola 	........... I 71 384 	66 186 173 	Orismala .......... 40 374 78 
134 164 Ihala 	............. 6891); 	33 187 216 	Kilpua ............. 39913 71 
135 121 Ryttylä ........... 68458 01 188 188 	Kangasala 	......... 39292 87 
136 119 Uusikylä .......... 68375 47 19 39219 05 
137 	115 I .KauJiava .......... 68 188 	21 190 
179 	Matku ............. 
165 	Kurkimäki ......... 39103 71 
138 i 187 Tienhaara .......... 65 654 77 191 14$ 	Alapitkä ........... 39093 65 
139 	136 Tyrvää 	........... 65 03% 34 192 39075 36 
140 	124 MeIhin 63 )>O. 	24 191 
41 	Pililajavesi 	......... 
178 	Hajala 35 591 13 
141 	147 Laihia 	............ 635:11 	91 194 220 	Vainikkala ......... 38674 01 
142 	150 Iittala 	............ 63375 	01 195 183 	Pulsa .............. 38607 06 
14% 	111 i Lapinlahti 	........ 63 140 	45 196 196 	Ypäjä 	............ 3804)5 20 
144 	138 	11äntyluoto ........ 63 4)73 	5)) 197 213 Solberg 	........... 36941 96 
145 	1321 Karkku ........... 63050 	01 198 201 Masaby ........... 36906 28 
146 	137 	Simola ............ 62 259 87 199 189 Kronoby .......... 36 756 72 
147 167 	Ii 	................ 62214 75 200 169 	Kuurila ........... 36 121 82 
14$ 134 	Hovinmaa 	........ 61 866 	7)) 201 206 	Ingå 	............. 36 097 16 
149. 133 	Nunimela ......... 61 344 98 202 168 	Esbo 	............. 35 611 67 
150 155 	Lappila ........... 60 899 03 °03 207 Peipohja .......... :15 521) 04 
151 161 	Galitzina 60628 53 204 193 Kauvatsa ......... 35525 44 
Siirros 47 89)) 434 68 	 Siirros 50 309 055 66 
Soomen 1altwnrautatiel 1912. 
253 236 Korsholm .........  
256 267 Kaitjärvi..........  
257 257 Putikko 	.......... 
238 230 Kempele ..........  
239 260 Vuonislahti 	....... 
260 261 Lappi 	............ I 
261 252 Kuleiinoinen 	...... 
262 259 Kontiolahti ........  
263 265 Leppävesi .........  
264 263 Uimaharju ........ 
263 284 Hiirola ............ 
266 268 Kuivaniemi 	....... 
'267 ! 958 Halikko 	.......... 
268 285 Kyliinlahti 	......... 
269 273 Koivu 	............ 
270 281 Jakokoski .........  
271 26-1 Kyttälä ...........  
272 274 Onkanio 	.......... 
273 269 Toivala 
274 271 Kaakarno 	......... 
275 
276 
282 Kaiirila 	........... 
236 ,Pälkjiirvi ..........  
277 287 Höljökka 	.......... 
278 279 Jaatila 
279 
280 
280 
272 
011iava 
Kangas ........... 
281 277 Mutu'ola 	.......... 
282 283 Kello 	............. 
283 273 
284- 278 
Asunta 
Silvola 
285 	27)) Laiitiosaarj ........  
286 270 Skogböle .......... 
Siirros 51535625 37 
16 758 92 
16 040 65 
1565$ 10 
15305 45 
1345$ 79 
15257 62 
14 862 71 
14419 95 
13879 80 
13478 68 
13461 29 
13113 42 
12 643 97 
12347 71 
10071 '99 
9919 53 
9 830 23 
9 684 90 
9 655 82 
9131, 25 
8 438 94 
8404H 57 
7 897 93 
7 734 23 
7 576 70 
7 386 94 
7327 82 
7 320 81 
7 203 15 
7 010 69 
3 652 48 
3 200 23 
Yhteensä 51 880 000 66 
Tulo yhdysliiken- 
teestä, joka on läh- 
tenyt: 
Porvoon 	r:tieltä.. 222 7'27 01 
Rauman 	e 343 236 53 
Raahen 	» 89 538 69 
Haminan 	» 106 490 71 
Jokioisten 	» 46588 99 
Loviisan 	» 147 589 88 
Yhteensä 52 836 172 J 47  
Sähkölennätin- ja en-I 
näset asemille ja_F 
kamattomat t.u1ot 1 169 860 61  
Kaikkiaan 54 006 033 08 
(1 	 Lute IV. 
Jar1esty- 	 Kokonais- 	Järjestys- 	 Kokonais - 
numero, tulo, 	numero, tulo. A a S m a t. 	 A s a m a t. 
Siirros 30309 053 66 
205 	181 Käiviä ............ 35418 89 
'206 	222 Täkter 	........... 34881 	38 
207 205 Tali 	.............. 34793 	7>) 
208 200 Kovjoki 	.......... 34417 	86 
209 211 33 55$ 	11 
210 	193 Kokemäki 	........ 33 389 40 
i11 	186 Nurmi ............ 32988 43 
212 208 Kintaus 	.......... 32 506 22 
213 	94 
Nakkila ............. 
Hammasla}itj 29 972 97 
214 202 Haapamäki ........ 29 896 49 
215 	203 Kikka 	........... 29860 98 
216 	212 28844 91 
217 	199 
Tavastila........... 
Kantala 	........, 28320 75 
218 225 Karisalmi 28117 	71 
219 	214 27 889 99 
220 223 27 463 94 
221 	219 Haistila 	........... 26 386 49 
222 228 
223 231 
Piikkiö 	............ 
Lanskaja ........... 
Härinä............ 
Bennäs 
26 356 72 
26233 40 
224 163 
............ 
\Tjljähtj 	............ 26011 	18 
225 243 Suinula 	............ 24 555 I 21 
226 	' 2 43 Laurila 	............ 23 596 38 
227'2091 Korso 	............ '2358689 
228 217 }{aukivuori 22 867 41 
'229 	218 Lieto 	............. 22842 46 
'230 	248 Kauppilanmäki 2'2 449 	'20 
231 	159 Vehmainen ........ 21 681 	19 
232 234' Punkaharju 21 650 43 
233 235 Littoinen.......... 21 395 	57 
234 I 237 Harjavalta ........ 21 360 42 
235 251 Vultti 	............ 21 280 	6)) 
236 	'2 62 Vesanka 	......,, 21 (174! 51 
'237 	'219 Lyly.............. 20 834 19 
218 	2>3 I'unkasahni 2)) 719 	)2 
239 247 K5.lIhy 	............ 20019 	1] 
240, 915 
241: 955 
Soinlahti .......... 
Kalvitsa 	.......... 
20 589 23 
20094 16 
242 239 Salminen .......... 20013, 58 
243 242 Simo 	............. 19 939 04 
i 244 	221 Murtomäki ........ 19 846 !  
245 254 Utti 	.............. 19 72-I 	63 
246 	2-14 Tervola ........... 19 703 	12 
I 247 	232 Haukipudas ....... 19 313 	lM 
248 250 Fagervik .......... 19178 	(17 
249 23$ Laukaa 	........... 19 113 	8) 
250 227 
231 	229 
Kuusa 	............ 
Nurmo............ 
18491 	((5 
18.467 	68 
252 246 Toby 	............. 18 380 44 
'253 i '233 
254 1 240 : Tuira 
Vihanti 	 ........... 
............. 
18 130 '1$ 
17729- 
Siirros 51 533 625 37  
- Suomen laitiOfl?'(tUIqtje/ 1912. - 
Lille IV. 	 4i2 
Taulu  
Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkus- 
Ku ukausi. 
Matkustajal uki,, paitsi kiertomatka-. konduktdörin- 
shekki- ja nauhapileteillS inatkustaneita). 
* 	Sotilai- 
- 	 denja — — 	 Vankien 
I 	 poliisien 	 Yhtetusa. o 
ko  1i  etua. 
Tammikuu..  3 092 85 I :13 919 109 4 740 - 1 012(174 
Helmikuu '2695, 75479 717 119 5 985 11 566) 812 844 
Maaliskuu. . 2251 83 412 904 849 9598 - 1000113 
Huhtikuu . 2 756' 91197 977 366 363(3 1074 955 
loul okuu 821 1a2 	8 1 3% 748 8(10 - 1 	61 31(1 
Kesäkuu .. . 10769 195 511 1 716 129 5 235) 5 744 1 933 388 
Heinäkuu .. 8 348 ]63 681 1 519 740' 21677' - 1 716 446 
Elokuu .... 8271 162398 1471 526) 3273 - 1 645 16$ 
Syyskuu . .. . 4580 120 610 1 360 677, 9078, 1 491 945 
Lokakuu .. . 2371 81 886 981 344 7 798, 5 966 1 079 365 
Marraskuu. . 2381 74135' 884 891 3643 - 965)50 
Joulukuu 2187 83 607 %6 371 I 082 - 1 0,6 147 
Yhteensäj 57 917, 1 369 607)13 815 869) 85445 	23 276)15 352 114  
M a k a U t. 
Sotilaiden 
- 	 ja poul- 
5 	1 	 sian kulje- 
2. 	tuksesta. 
', 	
, fltc 	 1ia'. 	. 
27081 lo) 419 592 97 	971 448 39' 11 01994 
24 903'43 381 866 14 772 251 57 11 224 ' S] 
23411 99  417 293 92 974 609 04 13 778 ' 38 
27 21867 46678767 1 1-1.8933 74 707995' 
3$ 297 42 341 600 94 1 461 587 55 	628802 
46 379 02 682 346)92 1 922 82585 	478979 
50217 301 	658(1(185)); 1 732 076,60 	36 142147 
51 132'40, 711 199.69 1 732 982)88 	4 95492 
37935 74 	534 738 92' 1421 15$ 03, 13 22375, 
21416 50 40955089 1120 21356, 	9 97769 : 
23 931 69 	356 132 17, 98:3 436 48 	7 991(47 
2347895 	41502376 111)7 9u9 14 	863769 
393 43)31 6024 044,89 1534973303 135 107,49'  
Taulu 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden 
.Ra.htituvarau. Pikatava,raa. Paketteja. Maitoa (pileteilla'. 
Kuukausi. ' ' . 	 ' 5 
Maksut. Maksut. Maksut. Kollieji Maksut. 
Tonnia. Ton 	is. kpl. luku. 
_____________ _____________________ I 3it: 	1( .t)i 	7)5 , .")' kpl. , kpl. 
Tammikuu.. 350 171 	2057 55643 2141 10388956 
- 
48890 2486491 2333$ 19923 19 2345: 1 605 
Helmikuu .. 391 239, 2 251 8(19)48 2222' 106(1(15 31 47 303 24 753 22 23275 19 14247 1 572 1 092 
Mythskuu  420 202 2 (nO '2O 50 267 12s 67ji1 0 731 27 291 ¶13 24713 19 171 54 2 649 1(192 
Huhtikuu . 338 330) 2 194 613'73 2 890 ' 131) 649 $6 54 987 °9 46$ 31) 21 359 1$ 519 48 2 107 1 623 
Toukokuu -laO 416 	2 107 68 ) 14 4629 1 164 l0 	41 60 )57 25 all 7 21 431 1) 785 a2 2 447 3005 
Kesäkuu . 	 . 385 719) 211.4 45$20 .1750 158 631 76 So 738 25 801 92 181)66, 1372977 1 624 4689 
Heinäkuu . 435 539) 225221539 44.06 151) 215 :27 50 152: 2398429 14 699 9496 79 1 .117) 2 730 
Llokun 412 34] 	2210096)60 4793 16 	007 34 45290 2 	01 60 14003 1004 	67 820 4$s 
Ss sku u 374 271 	2 1% 17o'02 -1 336 160 4(10 57 )1 	( (13 27 460 () 17 167 12 17)) 	38 244 507) 
Lokakuu 4(1073 	2 376 204 11(1 89088 )6 81) 1111 347 20516 16 )9 	00 2419 4 47 
Min iskuu 381 70 	2 4n7 ) )0 6 2684 11667600 4 667 2(4 	41 89 21 573 17 691 77 1 676 2688 
Joulukuu 	 . 326 698 	2 2641)77.10 3592, 175 30170 80147 4340(354 2385.1) 1768785 3540, 2123 
Yhteensä 4576 366)27 234 03905I 41 990 	1 6(40 33$$9I 655 230 342 562:711 245 52] 1(49 °3363I 27 590 39030 
Suom en Valtzonra'utot let 1015>. 
(33 	 LilLe IV. 
N:o 9. 
tajaliikenteestä, kuukausittain, vuodelta 1912. 
M sit k at. av nra. 
'Vliiniiaräi- 
. 
I{uiirisii-
den kulje- stt 	onni. 
. tu.. Yhteeu.ä tu- 
r1,  ikaisin 	Yliteensa 
1 rirti ii 
hsatuloja 'Ilipaino. - loja niati u Vankien 
..OKO 
in aksuj a. 	tuloj a 
yojunistll. psii 	I 	 . - tal aluken- kaijetuk- ..  yloskanto. Maksut. Maksut. teesta. sesta. Kilograits-' Kilogram- 	Maksut. 
.e1i 3e 	 5s 	tiet, 
---------- 
sg 	i/lee 
maa, man. 
)ig 	et. 
--- 
fig 	,/ietT sä 
— - 1 45914240 10241 09! 1 448 90131 2 990188  1 637 110 700 260 ' 29 28397 630H 5501 66 1 486 607 
9 11044 124') 3'h 09 13 120 14 	1 23621'71 27 68-I 71 1 174Th' 8 618 2409826 - '— 7n (37 1 2 1 3 771 (fl 
— — 1 429 002,43 20 869 74 	1 408 1332!69 21 18061 1 28201)9 621 997 	2402172 551 28 650802 1460691 2 
2.85 1(350 092188 31 531166' 	1 (11849122 21 273 10 1 507 757 695 737 	25 J43!45 625— 5 8217 1 (171 36094 
— 2017773 9-3 26 724 27' 2021 00)66 2162884 2688 316 1 432)24 	83 620!4( - -  726101 211)3594 
31 062'38. 2 687 40396 42 55364 2 (314 85032 2236115 3550 074' 1 533 26 	63 780'75 2 269 70 9:38782 2742649 74 
- 2476 444187 3339376 	244305111 30097 55 2 251055 1056782 	39784.47 1 	3650 7 81)876 2 522 068 :o, 
570 2 500 266159 45 30(37 	245496022 3238288 2 961 244 1 268 149 	5038122 71.280 7886 10 254692322 
— - 2(107 33584 5374427. 	1 953 611 57' :3691)8 11 3804518 1 295 849 49 52532 - , -- $57603 2048621 03 
30 -,06 11 1 )91 1)6166 8 127 33 	1 ) 33 	17 33 3061) h 1 	)64 I] 611 108 	'3j 37 	[0 12] (14 641(7 14 1606466 (6 
— - 1371 0)081 1 74026 	1 3197(1 -n 231(77 32 1 688 19 748 ,29' 	10 1277 184 6141 ,  I 35046622 
- - 1 555(15174 1739896 	1 537 652'7$ 4978003 1718781768137 9740:3:1)8 - 6 154 50 162099041 
120 6871481221)24976 201404 760 1 73H21 620 215 47 323 50105126229 46211 657 493449 5.lSUJ 6 630 321 83724 06122 483 (317 79 
N:o lo. 
tavaraliikenteestä, kuukausittain, vuodelta 1912. 
M a k s ss t, A3osieuvot. 
- _________ - 	 - . Ralitlin- K oko . 	 . Takaisin- Ylits-ensittis- 
I Yhteensä hut, 	st,5, ybo5kt0 	, '" 
10)0 tavara- 
liikenteestä Hevosista. Koirista. Karjasta. . tuloja, , 	Maksut. kpl. 
- - 
8 .93I 	is. - 	 läet 5)n( 	t ii 	/1" JII 	 /io .J[igT 	))et 
12681 28 2 219!33  4 175 97 34834 1 42 1 328 5 5912:3 - I 2245 764 74! 2914 1 12 2242 R50b6 
1421 1850352 1 619,76' 4554 ss 2467816 1 259' 5627 93 - 2432016 tl(, 1 313— 243071)3 1 61. 
1 7081 3001899 1 577 4767 62 36 36388 1 633 757470 2 71) 2869 301 4$ 7 091 31 2862210 1 
1 839 2371)9114 2 342 64 9065 23 35 177 01 1 023 639330 75245 2415568 13! 901 72 241.4 66114] 
4337' 23579 10 4829 66, 19723 78 48 134 54 1 4101 966946 - - 2464 0961131 4244 28 2460 	31 8: 
4131 1$ 11158 5 757$5 17413 97 4] 289 70 1 300 1033073 497-2 , -- 2368(307 US, 1 510 20 2367 0968t 
5 133 12462 18 347790 2033089 36470,97 742 5333 18 - — 2479943 2977 96 2476968 5 
8169 986939 6554 [2! 31 '38148 4780512 537 44426] 1078285 2482 571 82' 638252 9 476 189:1. 
8693 36 16(335 1)262 (3)) 37011) 27 82443 61 832 601357 4281 55 2491)954 9 1 355135 2 187 399 7' 
4509 19 809R2 S 893MU 17 38.120 43(18782 7101 4322 65 486,93 2 592 017127! 47631382387 2338) 
207$ 19 14509 3:367 36 7287 49 29799 91. 1 053 690928 7245 --, 2(364413 43. 3608 17 2(358 8u7!9( 
1 668, 3993420 2735,69 492222 47(31204 1 855 7 459,74 3112 78! 2558717,75, 1 22845 2557 4893) 
45 007 279 808k31 49 658 ' 30' 178 225 30! 507 69921I 13 682 79 871171J 31 036 ' 2830 064 5764S 49 48899l3 022)1874) 
— S'Uunl en Valtion.rautatiet 1912. 
Lute IV. 	 64 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden ylimääräiset  ja sekalaiset tulot sekä 
Ylimä.kriiiset 	tulot. 
Kuukausi. Vaunun- Makasiiuin- Yksityiset Jalkivuatimus- Lastaus, Sisäänkirjoi. Koko 
vuokrat. y. m. vuokrat. sahkosanomat. . 	. 	. provisioonit. kaunnen ja . Vakuutus. tusmaksut. •0 yloskanto. plinnitus. 
-________ J/i . 1/)ip Sie( Pä: .)nf ?1g,7u .'/i,p 
Tammikuu.. 2887 73 34672 19 - 	-, ¶3311 93 584 87 228 46 1 6337 60, 54052 78 
Helmikuu .. 4108 69 17 20(4 62i 9257 331 '93 ¶4816 656 05 173 72 6 252 .16 47465 50 
Maaliskuu .. 5 7155 47 18499 24 8059 .90 11 321 82 840 50 181 71 6 86860 51 497 24 
Huhtikuu .. 3956 49 14 112 07 5365 93 12 521 64 1 052 93 185 95 6726 37: 43921 38 
Toukokuu.. 5105) 40 15582 061 804211 13449 51 464 66 15282 6520 54 4931840 
Kesäkuu.... 3738 77 11 762 70 4607 97 12550 84 593 - 145 95 5 617 17 39136 40 
Heinäkuu 14429 52 24444 43 -- - 11 431 10 620 - 179 44 5391 46 56554 95 
Elokuu .. 4244 84 143 1 9 136 10459 92 50925 145 03 5 160 l21 34838 61 
Syyskuu $202 60 11271 44 - 10345 53 1 014 55 120 19 6 186 33 37140 64 
Lokakuu ... 8479 37 146(50 58 -- 14220 06 362 05 , 71 30 6255 28. 43994 .04 
Marraskuu. . 9279 30898 36 - 1— 10 906 355 78 82 70 0 871 IIi 58394 47 
Joulukuu 	., 6639 72 28 587 50 - 12224 66 391 56j 67 97 7 044 67 54950 (4,8 
Yhteensä 76 787 35 235 956 55, 35423 l! 118 040 38' 7460 20 ' 1 735 24 75267 '83 571 271 09 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Porvoon rautatien kanssa  
M a t 	1 	t 	j a lii- 
Matkustajaluku. Ma ks u t. Matkata - 
I Kuukausi. 	F 
I 
--__________ _________ I Sotilai- 
.-.. -________ 
1 	Koko 	Yli- 
I - 15 	look. III luok. den ja Vankien paino 	- I .. E .. 
--------------- 
pOi51 
kuljetuksesta. 
-. 	 - 	. 	- 	I P... 	Kilo Kilo - _____ __________ 
kpl. kpl. kpl. kpl. 	1. .Pni.: 	7/8 P8 	. KI 
.. 	.... gram- 	gram- 
	
ian. 	maa. 
Tammikuu.. 1 000 6063 2 .74165 45(48 031 963028 579 -. 	- 	14144 70 343571 12 382 
Helmikuu . .  1 430 4 643 8' 21 6 102 3 75241 6 60052 1265 58951 1042453 21 047 	1041)8 
Maaliskuu  . .1 1 652 0252 31 -- 7 935 3 ¶595'54 8393 64 4738 - 	12430 56 24 782 	19332 
Huhtikuu 1 780 7 )18 3 - 9 331 4 12284 104)74 .10 691 - 	I ) 00fM 106411 	12 541 
Toukokuu . .  1 229 58261 - -- 7055 371351 1055082 - - - 	1426133 32 075' 15442 
Kesäkuu.... 1 139 76671  -- 13 8819 3 94082 1334575 - - B9ilS 	17 325 72 29076 	13 8001 
Heinäkuu .. 90 5 877 4 6787 3:170 78 104055)1 1170 - - 1370049 26357 ' 	9616 1  Elokuu 	. .. 1 0451 6 457, - - 7 502 3 ¶(3714$ 1! 484.37 - 	' - 	1542185 35015 	12137 
Syyskuu . . . 1 423 6 4341 3 - 7860 3977 43 10 400197 1116 - - 14389 56 :15) 073 	15000 
Lok tkuu 1 60)' 7 294 32 10 $941 I (521 244 12 160 71 22 bb 00 62 	16 17(5 3(5 3 	Silo 	1)91 
Marraskuu ..' 1 440 6316 - - 7 756 3391 49 0489 28 12884)77 26475) 	11 878 
Joulukuu .. 1 826 7484 - - 9310 4781 ! i6 11 010,331 . _. - 10 092 00 33326 	11176 
Yhteensä  I 17 073 778611 83 4495063I 47624189 12505198 11845 164172172 960 041371 071151 527 
- Suomen. loitzonraulatset 1912. - 
Lute IV. 
N:o 11. 
kokonaistulo  ynnä asemien menot, kuukausittain, vuodelta  1912. 
1-lit on ee 
Kaikkiaan. 
. 	. Takaisinmak- Yhtoensk vuokrat, aren- . 	
. 
Takaisin- 
Yliteensit 	____________ Asemien 
• suja. ylimääritisiL 
.. nit ja seka- maksuja. sekalaisia Takaisin- menot. 
tuloja, 
tulot 
tuloja. 	Ylöskanto. 	 Kokouaistulo. maksuja. 
jsi •'i 	F7i 1I 	5áI. 	.iip 	 ib 	 1(Ii •iiii •ii 
254 
- 
50 
- 
53 7988 
4746550 
37 034,14 
54852:40 
9868 56 	27 765,58 	3831 300:57 	23 27827 
5485240 	3811 22953 	14 4333$ 
3811 02230 
3826 79645 
731 00355 
704 59645 
- - 51 497124 50 23182 11877 33 	3835449 	445259160 	39 83S41 4412 75619 723 51225 
- - 4392138 21 707:58 - - 	21 70758 	418408969: 	32433:38 415165631 70420864 
- - 49318 : 40 19250 : 43 2724 : 92 	16525 51 	4663 58323 	3369347 4629 889 76 674 94217 
- 3913640 4525782 5669 $8 	39587 94 	523820468 	49733 72 	518847090 69895392 
- 5655495 55 5S821 428-I 03' 	51 30358 	5147 551 11 	40655 65 	3 10689546 69014332 
120-- 34718 ( 61 13934:84 4 23481 	9 70O03 	5 122 974.86 	56043 70 	506693116 70092365 
- 37 11064 40 72019 31) 153 37 	10 36682 	4671 18038, 	87 45219 4583728 19 732 608(51 
- 
1920 
- 
4397544 
58 39447 
59711)32 
3802526 
- 	- 	59 7103 	4360 31652l 	02 909: 91 : 
1 73995' 	36285 31 	4193 050 64 	59097 
429740661 
38 	4133 953,26 
725 11609 
727 26186 
1 306,99 5364909: 4489407 6 70031 	38 187 70 	129095727 	26610 71, 	4270 316(50 760 193 . 08 
1 70069 	569 57040 	481 8u708 	77 25976 	404 54732 54006 03308 	526 21017 53479 8580 12649  
N:o 12. 
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1912. 
kenne. Tavaraliikenue. 
' 	 . 	 Maitoa 	 - 
Rahtitavaraa. 	Pikatavai'aa. 	. 	. Elavia elaimiá. 	Ajoneuvot. K 	I k v era. 
Kuu 
 nisiden 
kuijet. 
--- 
. 
-. 
(pileteilla). 
---- 	----- 
tuloja. 
-____ ----------------- 
paino. 
Maksut. 
- 
, 
a 
0 Maksut. o 	Maksut. 
o 
' 
0 
Maksut. o 
u. 
a 
. 
a 
Maksut. 
k I 
Maksut. 
C 
-- 
Maksut. 0 . — 
' I&# ' i, kpI.kpLkPLI "P 1 ft •'rn( 1 ftC ______ 'kft 
30458 856 14517 84 4108 	17 80340 207 1 821 71 1 790 	427 19 13 55 21 39254 30 9564 2054051 3505835 
415 34 108,51 1094838 5 124 	2(167989 144 1 835 01 1 823 	43404 10 16 86 52923 19 88 01 23 56738 
66 
3451576 
276 97 4246 12 5203 24 147 1 801 54 2250 	517 57 25 21 	6 283 34 19 58 22 27 038 39794,65 
337 81 17 26 1 	30 14 4602 200)4 79 1 )4 I 921 70 22)0 	30 37 30 20 48 401 - 11 4 8. 22 962 77 38 321 91 
522 62 1721 14 804i9 7400 3054529 147 2 208,86 1 493' 	31829 52 45 49 63203 24 17424 33878 71 48682 90 
51648 •- 17842,20 8021' 33366'll 117 171289 1435 	299— 24 47 36 599'69 21 16094 3613863 53980.83 
35966 854 14 16i09 8740 31 99333 106 1 47394 1 416 	27051 20( 22 	52 36902 19 11598 37227 90 5139259 
46 	0 2264 lo 00099 7 22 33 OOj 70 11) 1701 3] 1 339 	2720) 1] 	4 	MO 4 	22 12 192) 36 18409 52 20108 
52052 37 30 1494738 6086 31 787 89 111 2079,00 1 267( 	34467 31 138 124 1 201!70 7 28:62 3544248 5038986 
40251 -, - 16 64190 6486 	34764(61 129 2 19225 
1 762'OS 
1 350, 	35358 84103  122 
16 	56 	31 
1 06073 
274(97 
10 
14 
2338 38994 
34576 
55 
16 
556:1645 
47827 52 3621)3 856 1325136 6 606 1 32 15236 130 1 233 1 	33443 52:35 
35041 2622 17068 72 3 752 	19011 13 165 2946 701 408 	40348 29 	521 1O 385:08 18 8478 2280117 3992989 
954k51 29729l178 21178J73 410333 44251 l 107223 45825I19 0864 55134l378623k747 21455I204I 
9461,361369 613011547 82479 
uonien T'altionra'uz'at-iet 1912.  - 	 IV. 9  
Lute IV. 	 66 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Rauman rautatien kanssa, 
Miitkustajalii- 
Matkustaaluku. M a k a ii t. Matkatavara. 
Kuukausi. -..- 
a' Sotilaiden 
- 
K9ko lipaino. 
ja uolii- Vankien 	.. Yhteeiisa. 
P'° 
Kilo- Kilo- Maksut. 
a 
. 	2. 	- 	a 
a 	 sien 
. 2. 	kiiljetuksesta. 
. __i grain- gram- 
I. 
- 
kpl. kpl. kpl. 	kpl. .9?i fl ij iinc 	ta 	iis 	iis. nSa. 
10 5863 20561 6 616 343119 Tammikuu . 
Helmikuu . 	. 
360 
365 
1 853 
1 365 
- 
- 
- 
3 
2213 
1 733 
3 085,95 
2569129 
7 500 28' 
4581 721  
- - 
- 
'- - 
2935 7 18036 14710 6 853 237!46 
Maaliskuu .357 1 996 2 -- 2355 2 913109  7 26219 - 70 - - 10205 98 13 987 5495 22483 
Huhtikuu .. 330 2446 -- - 2770 342406 868946 - - - -  12 11352 19 730 8 185 45604 
Toukokuu.. 330 2073 - - 2 103 265038 741567 - -, - - 1006545 24 469 11453 556 9-1 
Kesäkuu ... 269 3009 - 5 3283 2369 76 10836 28 - —i 27190 13 23394 30061 12 911 61988 
Heinäkuu .. 259 2402 - - 2661 2 18291 939321 - - - 11 576112 19863 8068 36,4,23! 
Elokuu 6 ........ 2 800 - - 3156 3380 66 1090741 - - - -  14288'07 27 743 11 808 609'94' 
I Svskuu..,. 313 2 140 1 -- 2484 2 80868' 7 57-181 803 - 1039l52 21 803' 8 769 42252 
I6kakuu ... 363 2256 9 7 2 635 2 840162' 7 991133 43 531 41.8] 10 92029 19 552 8626 425 	2 
Marraskuu, . 338 2 165 - - 2 503 2961 17 7 172i54 - -H - -  101340] 20 393 9 134 42258 
Joulukuu ... 331 2515 - - 2846 309852 9 740j571 - - - -  12 839,09 21 3401 8478 461 65  
Yhteeusii .1 001 27 020 12, 15! 31  O48j 343i539 9906787 .5226 990 	133 5341581254  215,106 3991 508441 
Taulu 
Suomen Yaltionrautateiden yhdysliikenne Raahen rautatien kanssa, 
ilutk ii . t sj a lii- 
Matkustajalukis.  M a k a u t. Matkatavara. 
Kuukausi. 
Sotilaiden 
,-,, I 
Kko 	Ylipaino. 
- 
- 
ja polii- 
I 
Vankien Yhteensa. 
paino. 
Kilo- Kilo- 	Maksut. o a 0 ' a . •. kul3rtuksesta. - 
___________ - . grain- grain - 
kpl. kpl, kpl 5ie set kpl. kpl. .S»g 	1 / m( 	s maa. maa. 
Tammikuu.. 	211, 	1 090 	- 1301 182389 447180 - - - - 	629569 10536' 	3 3891 	1864 
Helmikuu . . 	195' 	940 	2 15' 1152 1 63355 2 782 27 1241 2535 445358 6 7401 	1 918, 	101 1 
Maaliskuu .. 	195 	806 	22 - 1 023 1 870 90 	2 42799 
501 	3 503 
2282 - - 	4321 71 5 633 	1 506 	728 
Huhtikuu . . 	197 	1 035, 	2 1 234 1 627 90, 12 41 - - 	5 143 81 7 021 	2 201 	1048 
Toukokuu.. 	193 	1017 	- - 1210 170885 357310 - - - 528225 42875 	4216 	2562 
Kesäkuu.,.. 	211r 	1715 	- 2 1928 2056124 749851 - 1835 957310 17931 	7238 	4180 
Heinäkuu 	.1 	276, 	1343 	2 - 1621 240863 486792 - 96 - - 	727751 13426 	5'218 	2553 
Elokuu 288 	1605 	- - 1893 291)110 661065 - - 
- —I 	951175 172691 	6848 	3927 Syyskuu 	235 	1108 	24 - 1 367 221)7 15, 	420405 1561) - - 	6426181) 11 335, 	4927 	3047 
Lokakuu.... 	238 	2260 	1 8 2507 1 881)10 599906 607 1463 789986 12 986 	6 707' 	2839 
Marraskuu.. 	195 	1037 	1 -- 1 233 1 46054 3 53123 1251 - - 	500428 811.18, 	3469 	16813 
Joulukuu .. . 	203 	980 	- - 1 183 2 122,85. 3 96765 - - - -, 	60905(1 99861 	26.13 	1689 
Yhteensä 	2 637 14 936 54 25, 17 6521  23701 30 53 438l43 	82j78 	5833 	77 280841163  846, 50 280 	2 7137 
Su.oimen Valtio nran la tiet 191g. 
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	 Lute IV. 
N:o 13. 
kiisittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta  1912. 
janne. Tavaralijkenne. 
Ruurnii- . 
den kulje- 
tus. 
.E. Rahtitavaraa. Pikatavaraa..Mi.a (piletesll)l). Elltviä eläimiä. Ajoneuvot. 
Kaikkiaan 
iiienne- 
- I! ----j-- ttilo 
Maksut. Maksut. o 	Maksut. o 	. 	Maksut. 
I __ __ __ __ 
.9iije? 	ftst Piip1iw kpl. kpl. 1 kpl. 5'Pp 	is 
__ 
5%mJYzaI. .% .7ep 	Ssi 1Pp 	7ms? 5lim 	?d .kin( 	i. 
9746 11 02688 12 	510132 2437 	2160522 -- -- 28 	2 18 49363 6 	16103 22625120 3365208 
51 01 7 468:83 4665 	21 987 91 181 	83599 — — -- 5 	9 — 5114 8 	33149 22 9053 30377 36 
61 )2 10492 1 4 849 	2978017 11 	70118 - —'--- 3 	4 6 69 o8 6 	2470 30 )78 63 41 07(96 
11 22 12 	'O 7 4 -189 	17 3 la 20 	122) 70 - -  21 	3 3 187 06 7: 	49 aO 38 84a 47 )1 426 2) 
1068125 9373 	4535689 39 	2 50315 -- _l_ 5 	2 - 5083 6 	60133 47971 20 55)  45 
79;67 13 933149 7899 	41 60261 39 	2 046 67 - 2 	12 35 14648 6 	4164 4384040 57 77389 
1194035 8317 	394$517 48 	25893o 4 28 9094 2 	5741 4222282 5116317 
11 35 11 9)9 :9; 8030 	4820689 31 	2 230 58 --- --- 1 	12 21 97 14 4 	4:25 5053886 65448 22 
-- — lo $1401 S362i 	48351 52 33 	195475 15 —27 191 	12 75 87558 3 	26138 51 201HSO  jp54 81 02 11 42641 9 171 	2 022 43 21 	1 084 aO 1' - 12 2 	4 1 907 7 	5248 al 068 80 6i 49 )2 I  — 1055&59 6475 	43412'lS 2(H 	1 175:46 17 --30 7 	6 5 8522 14 	4577 4471890 55275 49 -- — 13 24077 4 596 	37 42352 241 	1 42631 9 --16 101 	3 4 126:41 11 	80:81 39057:21 52 29798i 
45211 139 071  iol  78 613 467 51763 l319t 182861911 59 	1031 103 	73 	196 2 283 081 80 49585I 488 584521 627 63562  
N:o 14. 
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1912. 
kenne. Tavaraliikenne. 
Ruurnii- 
den kulje- -' Rahtitavaraa. Fikatavaraa. Elitviö. eläimiä. Ajuneuvot. — 
- 
Kaikkiaan 
US• pra liikenne- 
. tuloja. 
Mlsksut. Maksut. Maksut. . 	Maksut. 2. a 	 a Maksut. k -il 1•- ala 
9 	P ;ii H- ________ . }ä 38k 
648211 3600 — -  
453171 3147 
7139111 
870936 
6 
9 
47560 
491913 
51 
83 
2 
4 
-- 
4 
46332 
673130 
4 
7 
1203 
4926 
811006 
992388 
1459217 
1447859 
- : 439457 4601 938938 7 51017 1 3 18 6549 3 1272 997776 1437233 - —  5 -l8G5 5138 1224468 8 53650 3 2 38 17443 7 2365 1297926 1822791 
-- 5538154 10742 1314225 13 76360 5 4 20 12360 5 5439 1408384 1962238 — —  999112 15007 16567 63 17 84461 1 6 1 3329 5 4212 17487 65 27478 77 
9944 7 6323O 16581 1850056 15 834148 18 11 6 13272 1 
188 19469 64 27 101 94 
2 10 990663 14073 13861 90 12 8-1069 7 5 21 51 3 13 39 14 737 49 24614 12 
-- — 673159 7784 1404624 15 834 lO 14 5 16 13666 3 797 1502533 21 75692 — —  8183 78 4375 12 20927 14! 79028 63 4 117 901 03 12- 7643 13 98301 22 166 79 - —  517260 3896 2031078 17 618 : 68 5 5 12 14308 7 31:77 2110431 2627691 — —  625949 1 715 18165 88 11 8149:3 6 2 I 47 1 06 8 598 19 03385 25293 1 34 
10154I 8009609I 9O659 164307:041 144 	8361961 23O 	55 	268 2 91549I 60 33159I 175916081256012:17  
Suomen ValtonrautaUet 1912. 
M a k s U t. 
Vankien 
kuljetuk- Yhteens4. 
sesta. 
el 
I-i 
el 
5- 
Lute IV. 
Taulu 
Suomell  Valtionrautateiden yhdysliikenne Haminan rautatien kanssa  
M atk u staj alji- 
Matkustalaluku.  M a k s u t. Matkatavara. 
Kuukausi . 
I 
- _______ - _______ _____________ 
Sotilaiden 
__________________ - K9ko y- j 18 j 
- . _. ja 	olii- Vankien Ihteensa. 
paulo. 
Kilo- Maksut. 3 . • - a kuljetuksesta. Kill)- gram- grail)- 
- 
kpl. 
. 
kpl. kpl. 
- 
kpl. 
. 
kpl. M, 71(5 Vn 	71e .58? 	71 5iI 	71(5 - 
ziiaa. maa. 
Tammikuu.. 352 1 685 	96 - 2133 2837 69 5938 60 20670 - - 8982 99 13785 6660 24807 
Helmikuu . .  299 1181 	69 17 1 566 2 152 11 36004 14882 5671 595788 9824 12050 
4990 
6 189 
17623 
205l0' Maaliskuu. 335 1 485 	85 - 1 995 222071 465807 195 28 - 707406 . 
Huhtikuu 273 '2001 	69 - 2343 1 955 69 6 38373 14044 - 847986 14 400 4558 198 48 .. 
Toukokuu. . 314 1706 	48 - '2068 248381 5516:73 5458 -- -- 8055 12 19119 8347 32049 
Kesäkuu . .. 240 1 955 	38 26 2259 1 967 09 6 99925 7437 186 65 9 22736 14091 4970 255 
Heinäkuu.. 264 1588 	867 2719 204521 598270 113759 -- - 916550 12216 3709 18411 
Elokuu .... 3-16 1 779, 	52 - 2177 320304 680823 9410 - - 10 l0537 17793 5921 6471 
30925 
30715 Syyskuu . .. 336 1 653 	160 - 2 149 267803 6 223157 251 98 - - 9153158 1698-2 53320 Lokakuu ... 317 2 900 	78 19 3314 2266 17 10 -257 44 16387 66 08 12753:56 2-1 491 12574 276i02 
Marraskuu..  312 1 304 	105 1 721 2217 38 430064 243 1 46 -- - U79148 13095 6 420 297k2 Joulukuu 	.. 353 22221 	81 - 2656 2796 14 741298 177]19 1038661 20913 9954 
3741 21 	1 748 	62 27 oioI  2885307 74082 iS 	288568 	30944 ' 106 133 371190 759 80763 	3 31092, Yhteensä 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Jokioisten rautatien kanssa,  
M at k u s t ej a- 
Matkustajaluku.  
Kuukausi. 
- 
el 
— 	 iv 	 — 5- 	iv 
3 	.i. r 
kpl. 	kpl. 	kpl. 	kpl. 
Tammikuu ........... 1921 1 409 
188 1 111 
235 1 322 
Helmikuu ........... 
I  Maaliskuu ........... Huhtikuu ........... 
Toukokuu ........... 
'2211 
2471 
1 861 
1 923 
I  Kesäkuu 	............. 162, 2 300 
1911 1 99 Heinäkuu ........... 
Elokuu 	.............. 225 22101 
Syyskuu ............. 287 1786 
Lokakuu ............. 207 1 66 
Marraskuu ........... 177 1 535 
Joulukuu ............. 207 1 951 
Yhteensä 2 559 21 069 
1 601 1 512 	4739 23 
16 1315 1 150 24 	3 2l3131 
- 1577 168844, 	383329 
- 2082 1 467 79] 	573333 
- 2170 l80l73 	700864 
1 2463 105435, 	837019 
- 2184 1326'30] 	719083 
- 2435 1 496 1 08 	7489 65 
- 2073 179&52 	629232 
2 1877 12081351 	5503'46 
- 1712 104680 	460596 
- 2158 1383!70 	7081'46 
19 2364711693194 7111267  
58i' .%p 	71(5 
- 623187 
101 31 4512 86 
- --- I 552173] 
- - 720112 
- 8810 1 37 
6 20 9 430 74 
-- - 851713 
-- - 898573 
- - $05784 
12 40 672121 
- - 363276 
- - 846a 16, 
119 91] 88164152 
- Suomen Vaitionraut.af jet 19i2. -: 
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Liitc IV. 
N:o 15. 
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta  1912. 
kenne. Tavaraliikenne. 
Ruumii- 
den kul- Fikatavaraa. Eläviä eläinu. Ajoneuvot. . kaikkiaan .E. Rahtitavaraa. 
US. ar liikenne- 
tuloja. 
Maksut. . 0 Maksut. 0 Maksut. 0 p .. Maksut. Maksut. 
kpl. 
• . 
divf .Zwç iip kpl. kpl, kpl ..6iJs8. .fe 	//t' •dip di1c 
5050 9 281 56 2032 8491 43 91 968134 13 6 11 156 60 11 22 96:1837 18 91993 
50' -lO 6 18451 3 -296 ¶1 87456 67 2 3o027 18 3 189110 5 3020 1239413 1857864 
3690 7316106 2790 11 32856 35 93501 20 9 10 203173 9 2930 124968-2 U) 81288 
- 8 678 34 2 	32 19 	110 37 34 11 31 30 27 41263 9 II 'lo 18 172% 265 1 30 
3270 840831 3 Ssl 23 78258 54 1119 96 45 9 61 39806 11 321 I)) 2733270 35761 01 
49 50 1)531186 34-20 31 22045 35 63641 11 4 21 182197 9 1926 32088109 41 619 3D 1 
- - 9 34961 4620 30 782 35 31 654-2 18 10 22 2375-2 4 3049 31 738 78 41 088391 
2243 10437 07 3372 2242743 38 121784 8 12 38 183 72 1 8 40 23837 31) 34 274461 
16 '(0 '1407 93 2 728i 18 21001 33 1 281 	0 ( 22 111 642 70 2 1> 21)117 36 296 h 2') 
1328676 2771 7 011 9') 31 1 0j9 ii l96 27 108 2280 21 
81 
19 10 21)41)209 11 688 82i 
16 	1) 7124 )h 1 j72 866420 18 4% 26 341 12 12 400 10 147 'I )740 16600 4a 
13 63 1') 727 78 1268 929909 231 78437 361 13 2 448 80 171 28 55 10361'Ol  21 28879 
:179  SI 109 82381j 36282 211(l(0)93j 43"l 1234222! 456 157 40(1, 7433°I 941 302 1 60 ! 228 395107!  338 218!91  
N:o 16. 
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta  1912. 
i i k e a a e. Tavarallikeijue. 
Matkatavara. Elitviä eläiinia. ' kaikkiaan Iliteensa. 
a liikenne - 
1 
matkus- - 
- tuloja. 9  ° . 	. Yhpasno. aja ii 	eu t 	vi - - 
teosti. Maksut. 
Kilo- Kilo- Maksut. 
grain- grain - 
maa. maa. 
.158 ____. .9ip 	72 [1758: 	;21 [17iI1 	7/15 
13 347 42791 167 26 6419L3 09 6427 1 22 
8630 3 724 12801 461087 1 1 	62 1 	62 464249 
11674 5273: 17371 569744 4 8 	78 $ 68 57(36 12 
13741 5 377 18861 7 389 73 5 1)) 	01 10 	01 7 339174 
19081 8258 314 37 9 ]2194 10 25 	.17 23 47 9 15041 
18903 707-21 29699 972773 9 28 34 28 31 0756107 
17346 6235 23159 8748 72 7 14 	-23 14 25 8 76297 
24611 8389 33934 932527 14 30 76 30 76 933603 
21 654 8613 350 61 843845 27 61 	160 61 	60 830)) 03 
17876 7831 27438 699879 30 91 06 94 06 709283 
17630 10297 31133 390431 19 30 44 50 	44 601475 
16(474 5788 17976 - 8647192 5 13 	19 13 	19 8661111 
200 387! 81 5561 2938 78j 91 12330!  136 346 	sil  346 si!  91 469181  
- Suonem T7aitsonravtatiet 19i2. - 
Lille IV. 	 70 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden  yhdysliikenne Loviisan rautatien kanssa,  
M a t k u a t a j a 1 i i - 
Matkuatajaluku.  M a k a u t. Matkatavara. 
Kuukausi. - 
Sotilaiden Koko 
_________________ 
Ylipaino. 
- ja polii- 	Vankien Yhteensa. 
paino. 
__________________ sien - 	 - 
. •-.- 
. 	 kuljetuksesta. Kilo- Kilo- Maksut. __________________________________ - gram- gram - 
Ppl kpl kpl, kpl. kpl. 8ip 	ip 	iK 	5mf 	se 	.9;' maa, maa. , 
Tammikuu.. 249 1 223 	- 	 - 1472 183304 5271 1 96 	-- - - - 	7105— 12698 	3227 	166—j 
Helmikuu .. 199 767 	- 	53 1 019 1 39334 3044 59 	- - 19520 4033 13 6317 	1 993 	84 95' 
Maaliskuu . . 250 934 	34 	- 1 218 1 71084 3 96369 	65— - - 	573953 9465 	3311 	139 15 
Huhtikuu.. . 318 1 343 	- 	 - 1 661 2515 77 530386 	- - -- 7 M19 63 14 104 	4599 	211123 
12254 	5270 	262106! Toukokuu . . 
Kesäkuu... . 
205 
344 
1259 	1 	- 
1820 	2 	32 
1 465 
2 198 
1 644 92 
3751156 
5039 17 	2 
828080 	9 
14 
40 
- 
144801 
- 	6 68623 
12 186 56 23900 	8 (i58 	53026; 
Heinäkuu .. 337 1 410 	1 	- 1 718 309] 05 6 53665 	6 79 —I 	634,49 14822 	4972 	313107 Elokuu 	.. .. 440 1 629 	1 	-- 2070 5 560'95 7730 97 	1521 -  - -, 13 307,13 29 915 104(l) 	603 1 14 
Syyskuu.... 235 1208 	2' 	- 1445 211475 5042 1 79 	200 - -. 	716014 18460 	7890 	31949 
Lokakuu 229 1181 24 1472 1 727 71 4810 0 6792 92 9' 	66981)6 17 060 	8640 	107 
Marra,kuu. . 147! 1 064 	- 	 - 1 211 1 (133 29 4058 64 	-- - - 5 09193 13672 	4745 	17469 
Joulokuu 	.. 344 1 536 	- 	 - 1 880 2 607 60 6585 82. 	- - - - 	9 19342 1 -2 869 	3854 	17921 
Yhteensä 	3297115 3771 	76 	1091 188591 28 9S4182 65 669 ((2 	16906 	432 95 	95 255 1 85 1 186 172 67 568 	3291 ' 20 
- Suoni,en Vaitionrautatet 1912. - 
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	 Lute IV. 
N:o 17. 
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1912. 
cenne. 
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. 
Tavaraliikenne. 
Elävjii eläirniit. Ajoneuvot. - Kaikkaan 
Ruurnii- 
den kul- 
- 
jetas. liikenne - 
.i(. tuloja. 
Maksut. 0 Maksut. 0 Maksut. — Maksut. Maksut. 
L I I ____ 
tk 	att mf .% 	uo. kpL kpl. kpl. ky 	tt 
______ 
Iliac mi 'i l 
66l0 7337 80 979 10 j94 2 - 31 1 610 16 1 7 3 270 90 1 2468 12 49 99 19 837 79 
3398 475206 2 997 12 ¶17893 26 138059 7 6 8 10980 2 1005 1447937 1923143 
5 878flS 1 017 18 787 52 42 1 78995 7 5 9 15265 6 72u3 20 80215 26 68O83 
3538 800624 2673 1714562 42 2068O9 4 8 9 91 24 4 2897 1933392 2740016 
- - 691829 3079 14 9i5O4 74 372425 1 7 26 17688 7 6O15 18 87632 25 82461 
- 1271682 2016 787082 43 225144 - 16 30 25162 7j 258 1039716 2311398 
994756 265 1141871 35 203904 - 1(1 8 8236 2 5'92 13546'03 2349359 
- 1391057 2137 1033364 34 189484 -- 16 33 18541 3 5020 12 46409 26 374 ' 66 
- 7479 63 1 7b () 	19' 17 30 1 71i 71 4 24 4 11 	64 7 4j 82 11 213 u7 1$ 691 20 
-- - 700631 1 197 11491 50 38 1 82419 1 12 14' 91 43 1 10'— 1341712 2042313 
1074.) 297 12 2297' 1 	720J 40' 1 98 77 3 12 6 8o 87 7 6038 178)7 1)3 23 1J43J 
3671 940934 2937 18160,18 63 3061 70 2 j1 2 6834 6 4354 21 33376 3074310 
20357l 98750121 28782 158 784 soj 49S 25 31846j 32 140 184 1 6821141 56 43532j 186 22051j 284 97113 
- Suomen Valtionruuiate 1912. - 
Ryhmä I. 	Maanviljelykseen 
luettavia tavaralajeja: 
I Rukiita...................  
2. Kauroja 	................ 
3. Oliria ja muuta viljaa. 
4. Jauhoja,jaryynejä ......  
5. Porunoita ja j uurihedelmiä 
6. Heinilt ja 	olkia .......... 
7. Maitoa 	.................. 
8. Voita.....................  
9. Lihaa 	.................... 
10. Väkirehua 	.............. 
Il. Turve.tta ja turvepehkua  
12. Lannoitusaineita 	........ 
13. Muita tähän kuuluvia .... 
Yhteensä ja keskimäärin 
R,,ih sid II. Puntavaroita.'  
14. Lankkuja ja lautoja ....... 
15. Riisiä ja propsia ......... 
16. Halkoja .................. 
17. Muita puutavaroita 
582 136 
488 925 
895 652 
154 806 
12,;;o 	65683000 
10,59 	28172000 
19,391 97 708 000 
3,:•;sI 	1781)9001), 
113 
58 
109 
115 
582 000 
1 131 000 
3009 000 
All 000 
Yhteensä ja keskin;ääriii2 121 519 	45.s 209 572 00)) 99 	7533000 
Rjhmä III. Muihin teollisnuksiin 
luettacia tavaralajeja: 
18. Paperiteollisuuteen 	luett 323 399 	7.00 	86781 000 268 	33711>00 
4035 	0,09 	63500)) 157 	18000 19. 	Malnieja 	................... 
20. Kiviä,kalkkiajasementtiä 189658, 	4,ii 	27307000 144 	84700)) 
21. Hietaa ja muita snaalajeja i28492 	2,78 	3196000 25 	174000 
90270 	Iss 	5905 000 63 	2441)00 22. Hiiliä...................... 
23. Metalliteollisuuteen luett 156 9O5 	38649000 246 ' 1163 000 
24. Tiiliä ..................... 331 970, 	7,is 	1199(1 000, 43 , 	(192000 
Siirros 1224 729 26,ss 177 469 00O 145 	6 509 000 
0,a 1 3791000 163 
0,78 6153000 171 
0.36 2228000 134 
5,33 31471000 124 
0.24 1437000 131 
0,95 9021000 205 
1,87 6601 000 77 
0,41 7878000 412 
0,36 4295000 259 
1,9(1 19080000 217 
0.31 1583000 112 
1,87 7378000 86 
0:11 2 570 000 177 
23 327 
36017 
16669 
246329 
10948 
44 O56 
86224' 
19 102 
1G588 
87 900 
14 142 
86 177 
14 502 
701 9811 13,20 1024920001146 
226 
374 
130 
2 296 
103 
293 
795 
356 
260 
310 
58 
272 
112 
5 803 
Lute IV. 
Taulu N:o 18. 
Supistelma osottava pääasiallisimpien  Suomen Valtionrautateillä allamainittuina vuosina kuljetettujen tavara- 
lajien tonnimäärät, niin myös niiden kulkemat tonnikilometrimäärät  ja kuljetusmatkain keskipitnudet sekä 
niiden perusteella suunnilleen lasketut rahtitulot näistä tavaralajeista vuodelta  1912. 
Vuonna 1912 
	
Vuonna 1911. I Vuonna 1910. I  Vuonna 1009. 
T a v a r a I a j I t. '-2 
Tounikilo- ,-Y 
	
0/ 	 .;. 	-, ,_,t - - ° n,etri8. 	1-ii I 
0 	 0 	 0 
0 0/ 	0 0/ 	0 	 0/ 
/0 /O 0 /0 
30555 0,us 27607 02 27477 0,75 
40063 0,so 28911 0,75 27937 0,76 
18052, 0,40 18841 0.45 17797 0,48 
269 759 Go:; 228 721 39;; 206 228 5,ss 
12013' 0,27 8414 Oss 8798 
52338 1,17 25700 0.67 28573 0,78 
82760 i,M1 75459 1,96 65519 1,79 
18144 0,41 17802 Ou; 17746 0,48 
16260 0,3;; 13644 0,36 14368 0,39 
95607 2,14 7841S 2,04 68071 iso 
11 075 0,2/ $922 0,23 7306 0,so 
78508 1,76 67115 1,75 58540 
12072 0,si 9568 0,ss 9558 0,16 
737 199 ' 16,is (109 122 15,86 557 918 ' 15,si 
592205 13,ss 546458 14,23 463789, 12,64 
523534 11,71 493812 12.s;; 438623 11,96 
714784 15,os 679417 17,69 797073 21,73 
135 815 3,04 110 844, 2,89 104 366 2, 
1 966 338' 43.s 1830 531 	47,67 1 803 851 49,17 
295677 6,61 247466 ' 	6,45 222756 6,07 
4370 O,iø 2971 	0.os 1 512 0,04, 
159138 3,56 128O16 	3.35 113874 3.io 
167 515 3,75 88 177: 	2,30 109 481 2,98 
82728 1,ss 73O79 	1,so 65236 1,78 
160451 3,s;; 119141 	3,io 116202 3,17 
363536 8,17 258743 	6.74 233396 (1,36 
1 233 418 27,591 917 596 23,901 862 457 23,so 
;;omen Valtion rautatiet  1912. 
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LilLe IV. 
Taulu N:o 18. (Jatkoa). 
Vuonna 1912. Vuonna 1911. Vuonna 1910. 19. 
-- 
Tavaralajit. . 	 . -1 
Olo 
lo:nilno. 
0/0 0/ 
Siirros1224729 28,52177469000 145 65090001233418 27,59 917596 23,00 862457 	23,00 
25. Asfaittia ja -huopaa 	.. 8366 	0,18 1095000 131 52000 7918 0,18 7084 0,18 5893 	0,16 
26. Lankoja ja kutomateoksia 34 3531 	0,74 9 597 000 279 773 000 33 536 0,75 31 305 0,82 31 1801 	Oss 
27. Nahkoja ja vuotia 15 10 	0,33 4898000 324 399 000 12714 0,28 13158 0,34 11591 	0,32 
28. Lasi- ja savitavaroita 262571 	0,57 5492000 209 371000 23217 0,so 21254 0,55 19819 	0,54 
115091 	0,ss 2234000 194 172000 11746 0,26 10294 0,27 7122 	0,19 
29. Käsitöihin luettavia tava- 
30. Kemiallisia valmisteita ja 
ralajeja..................... 
tuotteita 	................. 31139: 	0,68 4969000 160 881000 31737 0,ii 28459 0,74 '279511 	0,76 
31. Oljyjä, 	tervoja ja valais- 
58283 	1,26 9863000 169 466000 54860 1,23 48229 1,os 44948 	1,23 tusaineita 	............... 
32. Muita tähOn kuuluvia  18O97 	0.32 3434000 190 136000 17297 Oa 11 960 0,ai 10968 	0,10 
Yhteensä ja keskimäärin 1427836 30,92 219 051 000 153! 97590001 426 443 31,9 3 1 089 339 28,37 1 021 938 27,ss 
Ryhmä IV. Ravinto- ja nan tin- 
toaineita, paitsi ennen  
mainituita:  
20402 0,44 5252000 257 320000 17238 0,39 16309 (7,43 18132 0,49 33. Kaloja 	................... 
44500 0,97 3781 000 85 141 000 40 052 0,90 40390 los 35962 0,98 
	
31. 	Suoloja................... 
35. 	Sokeria 	................. 31842 0,69 5972000 188 855 000 31 269 0,70 30545 O,so 29881 0,82 
36. Kahvia, teetä ja kaakaota  10250 0,22 1458000 142 234000 10934 0,24 10353 0,27 10733 0,29 
37. 	Paloviinaa ja viinejä .. 4730 O,io 1117000 236 166000 4751 0,11 3351 0,09 4693 0,13 
38. 	Olutta ja mallasjuomia 3501 0,08 303000 115 56000 3454 0,08 2458 0,06 2094 O,os 
39. 	Tupakkaa 	................ 10235 0,22 2936000 287 450000 9634 0,21 8924 0,23 8946 0,24 
40. Marjoja ja hedelmik 15 147 0,38 4711000 311 323 000 12 671 0,28 8131 0,21 6885 0,19 
41. Muita tähän kuuluvia 	.. 21376 0,46 4650000 218 680000 23138 0,52 19636 0)1 16028 0,44 
Yhteensä ja  keskimäärin! 161 983 	3,51 	30180000 186 3225000 153 141 3,43 140 117 	3,ss 133 374 3,s 
Ryhmä V. 	Muita tavaralojeja 
ja kappaletavaraa ........... 125563 	2,72 	14482000 115 603000 105246 2,as 96663 	2, 85529 2,33 
Poikkeusluokkiin lukeutuvia 
tavaroita: 
Pikatavaraa (paitsi maitoa) 41990 	0,91 	6223000 148 1579000 36082 O,si 3O20 	0,79 27880 0,70 
Muuttotavaraa 	.............. 16 211 	0,35 	'2283000 141 319000 15 662 0,35 15 320 	0,40 15065 0,41 
Sotilastavaraa 	............... 2042 	0,04 	686000 336 24000 13067 0,29 12920 	0,34 10636 0,29 
Läpikulkutavaraa  19231 	0,42 	10799000 562 487 000 17 016 0,38 15440 	0,40 12 535 0, 
Kaikkiaan ja keskiniäärin4 618 3561OO,00595 768 OOO 129 29 334 00014 470 19410O,00I3  839  6621O0,00I3  668 726 100,00 
suomen Valtionrautatiet 7912. 	 IV. 10 
Uite IV. 	 74 
Taulu N:o 19. 
Erittely takaisinmaksuista  ja  muista valtionrautateiden ylöskannon vähennyksistä 
vuodelta 1912. 
.2I'Iatkustaja1iikeanetuioi.sta.  
Kuninkaalliselle Ruotsin Rautatieb allitukselle 
Skandinavian maissa ja Saksassa oleviin 
paikkoihin myydyistäkiertomatkapileteistä  9'k 	223 127: 72 
Venäjän luoteisille rautateille, myydyistä kierto- 
matkaplleteistä 	....................... 8 696: 19 
Suomen Matkailutoirnistol  le, myydyistä ki erto- 
matkapileteistä 	....................... 4 626: 50 
Suo meri 	Höyrylaiva-Osakeyhtiölle, 	kerätyistä 
kiertomatkakupongeista 	.............. » 	98 643: 07 
Höyrylaiva-Osakeyhtiö »BorelIe 	sam. sam 52 314: 19 
Viipurin Höyrypursi-Osakeyhtiölle  567: - 
Kuopion—Viipurin Laiva-Osakeyh- 
tiölle 234: 50 
Saimaan Höyrylaiva-Osakeyhtiölle 	» 523: 
Höyrylaiva-Osakeyhtiö 	Kertulle» 330: 
iRuokolanden Höyryvene-Osakeyhtiölle » 	721: 75 
Oulunjärven Laiva-Osakeyhtiölle 	» 380: - 
Oulunjoen Höyryvene-Osakeyhtiölle 	» 171: 2(1)  
Porvoon rautatielle 	 » 122: 35 
Rauman 191: 40 
Raahen 	 » » 	72: 09 
Haminan 	 » 	» 37: 85 
Jokioisten 	» 49: 05 
Loviisan  149: 90 
Viktor Ekille 	 » 1 514: 52 
Petter MUllerille 3 190: 
Wi. Geitelille 200: 
Siirros 5?m( 395 862: 28 
- Suomen T7allionrautatiet 1912. - 
-- 	75 	 Lilte IV. 
Siirros 	395 862: 28 
Venäläistä valtakunnanyeroa kansainvälisistä 
kiertomatkakupongeista ..............» 	1 473: 70 
Erinäisille pienemmille höyrylaivanisärmistöille  
ja yksityisille, henkilöille. kerätyistä kierto- 
matkakuporigeista ..................... 1103: 35 
 riakaisininaksuja käyttärnättömistä pileteistä  ja 
	
kiertomatkakupongeista.................. Ii 321: 40 	404 760: 73 
Tavaralii/ennetuioista: 
Venäjän luoteisille rautateille, tavaran kuijetuk- 
sesta .................................. '29 250: 43 
 Takaisinsuoritettuja yhdysliikerniernaksuja ......1 320: - 
G. A. Serlachius Aktiebolag'ille randin takai- 
sinmaksua............................» 	437: 20 
KyinrneneAktiebolag'illerandintakaisinmaksua 	1 379:05 
H. G. Paloheimolle 	 satu. sam 	 298: 80 
Suolanden Höyrysahalle 	 1150: -- 
Randintakaisinmaksua pienemnuissä erissä 	8 65i 51 	42 488: 99 
IYI?möörüjsjstd tuloista: 
Osuusliike El annolle» vaununvuokraii takai- 
sinmaksua............................. 	1 287: 09 
Vaununvuokran takaisinmaksuja pienissä erissä 277: 10 
Makasiinivuokran 	sam. sam. sain. 	 136:50 	1 WO: 69 
Sekalaisista tuloista: 
Valtionrautat.eiden Eläkelaitokselle ..........% 	77 259: 76 	77 25 76 
Yhteensä /Ji, 526 210: 17 
- Suonien Valtonruitta1iet 1912. - 
Lute IV. 	 76 
Taulu N:o 20. 
Supistelma jälkivaatimusliikkeestä  Suomen Valtionrautateillä kunkausittain, 
vuodelta 1912. 
Yhteensä jälki-  Jälkivaatiinus - 
K u u k a u 	j. 	 vaatimuksia. provisioonia. 
1 012 682 63 9 341 93 Tammikuu 	..................................... 
Helmikuu 	....................................... 1130 549 41 98161 93 
Maaliskuu 	....................................... 1 301 4311 41 11 321 82 
Huhtikuu 	....................................... 1 367 999 06 12 521 64 
Toukokuu 	...................................... 1 434206 29 13449 51 
Kosikuu 	...................................... 1 334784 01 12550 84 
Heinilkuu 	....................................... 1 245 203 84 11 481 10 
Elokuu 	......................................... 1 154 335 30 10459 92 
Syyskuu 	........................................ 1 196 084 35 10345 53 
Lokakuu 	 ...................................... I 	1 252 590 40 14220 06 
Marraskuu 	 ..................................... 1 203 989 79 10906 44 
Joulukuu 	 ...................................... 1300077 31 1222466 
Yhteensä 14 933 938 82 138 640 38 
- Suomen VaitionranLuliet  1972. - 
Lille 1. 
Y1 lYIatkustajaliikenlle -tilasto 
vuodelta 1912. 
 Sisäl  lys: 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta lähteneiden  ja kullekin asemalle 
saapuneiden varsinaisten matkustajain lukumäärästä (kierto- 
matka-, kuponki-, konduktöörinsliekki-  ja nauhapiloteillä mat-
kustane.ita sekä sotilaita ja  vankeja lukuun ottamatta), käsittävä 
myös sekä lähteneen että saapuneen mat.kustajaliikenteen lasketut 
henkilökflometrjmäärä,t vuodelta 1912. 
» 	» 2.  Yhteenveto suomalaisten kiertomatkakuponkien  ja kuponkipilet- 
tien lukumäärästä vuodelta 1912. 
3. Yhteenveto nauhapilettien lukun]äärästä vuodelta  1912. 
4. Yhteenveto konduktöörinshekkipilettien lukumääriistä vuodelta, 
 1012. 
'Oifl(1 	1f1lf?(nI(li//q// )!I/• 	 V. 
1921 
9 791 
'20 115 
3 245 
690' 
3 480 
1 874 
773 
3 086 
2 508 
279 
213 
745 
2 844 
32 
603 
208! 
212 
106 
457 
2 582 
120 
246 
197 
168 
771 
106 
81 
1117 
47 
4 990 
86 
99 
314 
7 886 
456 
2 899 
21 	2 
7( 
8 
155 
10 
183 
ai 
4' 
1 70(8' 
801 
466, 
102' 
447 
1 
710 
354 
97 
11 
79 502 
Lute 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta lähteneiden ja kullekin asemalle saapuneiden varsinaisten 
matkustajain lukumäärästä (kiertomatka-, kuponki-, konduktöörinshekki-  ja nauliapileteillä matkus- 
taneita sekä sotilaita ja  vankeja lukuun ottamatta), käsittävät myös sekä lähteneen että 
saapuneen matkustajaliikenteen lasketut henkilökilometrimäärät vuodelta  1912. 
)Iatkust;ija.Iukii vuonna 1912. 
I look. II look. iiI look. Yhteensä. 	Helsinki 	 1 luok. 	11 look. Ill luok. Yhteensä. 
21 
210 
9 469 
20630 
3403 
(314 
3 288' 
1 936. 
75$ 
:3 048 
'2493. 
285' 
'208 
631 
2 Olo 
 71 
588 
215 
215 
98! 
640 
2 503 
71 
230' 
259 
165 
696 
Ra 
 90 
917 
30 
5 398 
83 
92 
954 
8 565 
52$ 
2 9(35 
45 
262 
'2258 
7 
6 
107 
(1 
225 
86' 
726 
594 
462 
568 
326! 
15(3 
lo! 
8' 
804931 
75 548 
242403 
329 601 
73 996 
29 757 
48 264 
18769 
8373 
17 734 
11 883 
2001 
(141 
2310 
10402 
1 464 
2 768 
31 
4 749 
10307 
319 
1135 
1155 
437 
1 999 
150 
233 
I 89.0 
248 
03 754 
163 
115 
318 
100 609 
951 
43 633 
81 
921 
5 791 
182 
582 
58 
681 
423 
3 823 
2601 
3 362 
2 891 
1 6743 
952 400 
75 758$Fredriksberg ........... 
251 872 Aggelby ............... 
3502311 Malm .................. 
 77 399 Diekursbv.............. 
30371 Korso ................. 
 51 572  Kerava ................ 
 90738  Järvenpää ..............
 9150  Jokela .................
 '20879 Hvvinkäa............... 
14 40)9 Riihimäki .............. 
 2298 Rvttylä................. 
891 Leppäkoski ............ 
2 965 Tureuki ................ 
13:371' Hiioneen1inno .......... 
1 535 . Hikiä ..................  
	
3 356 	Oitti ................... 
1 022 I Lappila................. 
3381 	,Jirvelä ................ 
807 Herrala ................ 
5389 Vesijärvi ............... 
12877 	Lahti .................. 
390 	ViI kiltti ................  
1 369 Uusikylä ............... 
1 414 Kausala ................ 
606 Koria .................. 
 2718 '  Kouvola................
 235 Kaipiaiueto ............. 
323 Toavetti................ 
2 807 , Lappeenranta .......... 
 289  Simola ................. 
12506 Viipuri ................ I 247 Perkjärvi .............. 
2(08 Ijusikirkko ............ 
586 Terijoki ................  
20272 I Pietari .................  1 180  Muut as. linjalla Pietariin 
I  Hanko F:bergin kautta.. 
 1203  Hanko Hyvinkään kautta 
  4183 I  Lnppvik F:bergin » 
5 Lappvik Hyvinkään 
8103 Tat uuisuari F:borgin 
29 Tauuunisaari Fiyvinkiiku k. 
188 Ratia Hyviiuldi.ä.n kautta 
 702 Svart3 Karisin  kautta 
64 Svarta Hyvinkään kautta 
 906 I (ilerknäs Karis'in kautta
 509 I (ilerknäs Hyvinkään k:tta
 4555 '  Lohja Hyvinkään kautta  
3 195 Nummeli Hyvinkään k. 
- Nunumela Karisiu kautta 
 3824 Otalanipi  Hyvinkään k. 
Ot.alampi Karis'in kautta 
 3459 Rövkkä  Hyvinkään k:tta
R.övkka Karisin kautta 
 2002  Rajamäki Hyvinkään k. 
-449 Turku Toij:ilan kautta 
 263 Aura  Turun kautta . . 
13 Aura Toijala n kautta . . . .  
11)35 ((26 	Siirros 
49346 
212 501 
319 756 
71 263 
25 628 
49 000 
16 767 
8 138 
18212 
12 546 
1 918 
(372 
2419 
10845 
1 357 
2 427 
970, 
3 292 
1 014 
3 850 
12460 
432 
1151 
1 147. 
525' 
2451 
158 
286 
2 052 
327 
7 692 
150 
113 
10787 
1 338 
5 855 
54 
1 490 
11 
5 544 
9 
123 
771 
93 
518 
4 144 
2801 
169 
3 024 
10 
2 988 
2 
1 838 
129 
286 
25 
$83 228 
49 538 
222 '292 
339871 
74508 
26318 
52 480.0 
18613 
8 920 
'21 394 
15077 
2 21(1 
:3187 
13 751 
1 389 
3 030 
1178 
3 504 
1121 
4 $08 
15073 
554 
1 399 
1 346 
701 
3 24-1 
368 
3190 
374 
12 981, 
23$ 
212' 
725 
19(322' 
1 602 
8 882 
82 
[932' 
13 
7 6000 
17, 
13! 
93$ 
107 
70.0 
17::! 
495o0 
3271 
271. 
3471 
11 
3 7005 
2 197, 
2:1 
297 
000:4 52 8 
20 
33 
19 
97 
26 
12 
42 
24 
59 , 
4' 
67 
4 
4 ' 
23 
11, 
$54, 
14 
1 098, 
139, 
54! 
13 
6i 
(I 	!/fs,,-(); t 	191 
3 
	 Lute •. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1912. 
I luok. 	Il luok. 	III look. 	YbteensL 	Helsinki 	 I luok. 	H luok. 	111 luok. 	Yhteensä.. 
V + 
2 l33 80 493 952 400 1 035 0264' Sjirros 	 1 798 79502 	883 2231 	964 528 - 73 418 521 LoiniaaToijalankautta. 	- 75 473 548 - 2 4 6 LoimaaF:bergin-Turunk - 9 	59 	68 - 51 259 310 Humppila 69 324 393 
17 160 793 970 161 	714 	879 
190 5295 10 125 15 61') Tampere 	.............. 164 5 322 	10 oos 	10 174 - 216 755 971 
Uijala .....................4 
Lompkitlk 	.............. .1 252 863 1116 
-- 65 374 439 58 	428 	486 
2 209 822 1 033 
\'iiala 	...................- 
Toi,jala 	................. - 248 1 211 1 459 - 111 403 514 KunnIa ................ - 112 	4j 	580 - 183 489 672 Iittala.................. .1 256 556 813 - 427 1 432 1 859 441 	1 632 	2 076 Parola.................. .- 
Muut Turun—Tampereen 
1 
103 
115 
1 788 
473 
1 849 
589 
3 740 
---H:linnan jThn asemat 
Nikolainkaupunki 	 75 
	
68 	571 	(339 
1 960 	1 712. 3 747 - 441 1193 1 634 Seinäjoki 	.............. - 434 1098 	1 532 
14 200 214 Syciäuma............... - 5 	141 146 - 67 210 307 Alavus 	.................- 80 174 	254 - 61 325 386 54 	289 343 - 207 522 729 \Tilppula 213 495 	708 - 100 181 281 
Mvllymäki 	..............- 
Korkeakoski 	 - 101 	173 274 
-- 106 555 661 Orihvesi................. - 90 551 	641 - 42 160 202 29 	140 169 - 279 SES 797 306 507 	814 
12 285 1 089 1 386 Muut Vaasan rt:n asemat 	5 328 	914 1 247 
2 146 232 380 
Kangasala ................1 
127 196 	326 
12 105 137 254 
Tornio 	....................3 
lii 	125 251 
95 962 999 2 056 
Suii,ula 	...................-- 
1 066 974 	2 142 - 75 166 241 Oulainen 	.............. - 85 	100 185 
-- 319 605 021 
Kemi 	.................... 12 
Kokkola 	................ .2 322 593 	847 
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569 78 	asemat. ......... 
fl 	S:linnan rt:n as... a 
188 Rovaniemi........ 
363 120 	Porvoon rautatie. .  DO 
10 	Rauman rautatie. .  II) 
297 2 	R.anhen rautatie.. 2 
15 	Haminan rautatie .  25 
68 2 	Jo]doisten rautatie 5 
102 	Loviisan rautatie.. 83 
151 18 196 Yhteensä 21 015 
1 Henkiläkilometriä 860 969 
1-leriala 
3 030*Helsinki .......... 	3356 —H:linnan rauta- 
277 Jokela 	........... 281) 131 tien asemat ..... I 
753 Hyvinkää 806 9 Vaasan rt:n asemat 
6 811 Hiiliiniäki 	........ 7 821 8 Oulun rt:u asemat 
501 Hjmeenlinna 	473 68 Savon rt:u asemat 
776 Hikiä .............943 17 Karjalan rt:n as. .. 
203 Oitti 	............. 203 9 Porin rt:n asemat 
617 Lappila ............ 773 23 Jyväskylän rt:n as. 
1058 Järvelä 	........... 1283 H:gin —Turun rt:n 
334 Herrala .......... I 	591 33 asemat ......... 
1 782 Lahti 	............. 2 386 Savonlinnan rauta- 
Muut asemat 2 tien asemat .... 
305 
392 
269 
limij. Helsinkiin 	341 
Pietariin 401 
Riihimäki— 
Hämeenlinna . . 	299 
19 
14 
51 
--Jokioisten 
Porvoon rautatie..  
Hanmirman rautatie 
rautatie 
Loviisan rautatie.. 
148 Hangon rt:n as 136 
'Iuru n -Tampereen-  8 457 Yhteejasä 
326 H:linnan rt:n as 	383 
380 812 Henkilökilometriä  17 382 	Siirros 20 487 
13972 	Yhteensii 	14 1 
374 222  llenkilökilometriä  3874 
Oitti 
18 883 	Yhteensä 
	17 681 
022 294 1-lenkilökilometriä  945613 
- Suomen Valtioirautotiet 1912. - 
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Lule V. 
Matkustajaliiku 	vuonna 	1912. 
ilerrala Vesijär'i Vesi,järvi 
14 230 	Siirros 	13 849 4  3O8He1sinki ......... I 5389 8 353 Siirros 	I 10441 
Porin rautatien ase-  130 Riihimäki 356 Mu ut Savon rauta- 
17 	mat ............ 15 948 Lahti 	.......... 1 447 388 tien asemat .. 344 
Jyväskylän 	rauta- 252 Viipuri 	.......... '209 175 Karjalan rt:n as 149 
4 	tien asemat 7 260 Kämärä .......... '263 74 Porin rt:n asemat 69 
i H:gin —Turun rt:n Muut asemat 6 Jyväskylän rt:n as 31 
17 I 	asemat 	 9 761 linj. Helsinkiin 983 H:gin—Turun rt:n 
S:linnan 	rautatien 653 a 	Pietariin . . 657 108 asemat .......... I 117 
1 	asemat. ...........1 s 	Riihimäki- 35 S:linnan rt:n as. . 16 
41 	Porvoon rautatie., 	33 223 Hämeenlinna. . 236 1 Rovainemi 1 
3 	Rauman rautatie.. 2 152 Hangon rt:n a 132 88 Porvoon rautatie  109 
1 	Raahen rautatie . . 
 
Turun -Tampereen- 19 Rauman rautatie  21 
15 	Haminan rautatie . 	IS 352 H:liunan rt:u as 418 6 Raaheri rautatie . 2 
5 	Jokioisten rautatie 2 Vaasan rautatien 52 Haminan rautatie  63 
255 	Loviisan rautatie.. 	217 54 
46 
asemat 
Oulun rt:n asemat 
113 
41) 
22 
156 
.Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie.  
29 
130 - 14 10 
9483 Y1iteeii.ä 11 522 
14589 	1hteensa 214 Kotka............. 198 
8353 	Siirros 	104111 447 539 HikiPki1ometriä 	379 764 207 430 Henkihikilometriä 1 362 616 
I luok. 	Il luck. 	111 luok. 	YhteeTisä. 	 Lahti 	: I luck., 	11 luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
31 2 582 12460 15073 Helsinki ................. 67 2 503 	10307 12877 
- 18 290 308 Kerava 	................ I - 40 463 503 
7 250 257 Järvenpää 5 	273 278 
- 1 234 235 - 3 275 '278, 
- 34 738 772 - 50 	850 900 
1 153 2 825 2979 
jokela 	.................. 
- 158 2488' 2646 ! 
- 174 1 25l 1 423 
Hyvinkää 	............... 
Hämeenlinna - 200 	1 352 1 532 
- 15 534, 569 
Hiihiniäki 	............... 
- 8 S6O 568 
- 37 2 349 2 386 
Hikiä 	.................... 
Oitti 	.................... - 78 	1 74)1 1 782 
- 26 2 577, 2603 Lappila 	................ -. 1 2635 2 6361  
- 110 6 990, 7 100 - 91, 	7 739 7833, 
47 10 519 lo 51)6 
Järvelä.................. 
HCrT'ahi 	................ - 63 	9 858 9 921 
- 65 1382 1 447 Vesijärvi 	............... I 	- 36 912 948 
-- - 1575, 1575 Lahti 	.................. - -- 	1575 1575 
- 227 6 206 6433 Villä.hti 	................ - 213 5391, 5604' 
- 
-- 
307 
192 
9741 
7 57E 
10048 
7763 
Uusikylä 	............... - 
- 
28)) 	8 795 
159 	6 666 
9075 
6825 
- 61 727 788 - 122, 	1085 1207 
296 3 291! 3587 
Kausala ................. 
- 264 	3641 3905 
-- 66 487 553 
Kori 	................... 
Kouvola................. 
Lappeenranta - 89. 494 583 
3 282 1 376 1 661 Viipuri 	.................. - 276 	1 290 1 566 
10 321 1 082 1113 Pietari 	.................. 14 341I 1 136 1 491 
- 20 262 282 Muut as. linj. Helsinkiin - 18' 	272 290 
1 41 622 664 Pietariin 2 49! 67)) 712 
» 	Riihimäki- 
- 21 257 278 —Hämeenlinna - 20 	314 334 
- 4 208 212 - 9! 15 224 
- 83 617 700 Muut hangon rt:n asemat - 87! 	577 664 
3 135 627 765 
Otalampi 	................ 
1 137 590 728 
1 195 1132 1 328 
Turku ................... 
ri.LtTIpe 1.e . 1 211 	1 101 1 313 
Muut Turun—Tampereen 
—Hämeenlinnan rauta- 
-- 33 637 670 tien asemat 2 22 	691 715 
2 70 365 437 Vaasan rt:n asemat - 60 302 362 
2 35 167! 204 Oulun it:n asemat -- 4 	187 231 
- 59 '23'2i 291 Kuopio , 	1 63) 318, 382 
54 	5 717 	79 601 85 372 	Siirros 88 3 694 	74 726 80508 
('fl l'altionrauiatiet 191!. 
Lute 	 16 
Matkiistajaluku 	vuonna 1912. 
I luok. 	iI luok. 	III luok. Yhteensä. 	 Lahti 	 I luok. 	II luok. 	III luok. Yhteensä. 
54 	5717 79601 85372 Siirros 88 5694 74726! 8050 
- 104 422 526 Mikkeli 	................ - 135 405 540 
- 2 503 505 Harju 	.................. - 9 402 411 
- 
- 
9 
60 
192 
435 
201 
495 
Inkeroine:i 	............ 
Kymi 	.................. 
- 
- 
3 
60 
321 
378 
324 
438 
- 261 1 179 1 440 Kotka .................. -- 267 1 034 1 301 
Muut Savon rautatien ase- 
- 67 819 886 mat 	................... - 55 864 919 
- 93 665 758 Karjalan rt:n asemat - 67 674 741 
- 41 283 324 Porin raututien asemat - 41 302 343 
- 47 163 '210 - 53 115 168 
Muut Jyväskylän rauta- 
3 68 71 
Jyväskylä 	................ 
tien asemat - 8 53 61 
- 1 3 4 Turku Hyvinkään kautta - - - - 
- 17 45 62 Turku F:bergin kautta - 171 63 80 
Muut Helsingin—Turun - 19 247 266 rt:n asemat 21 199 220 
Savonlinnan rautatien 
13 75 88 asemat 	............... - 21 76 97 
3 7 10 Rovaniemen rt:n asemat - 1 11 12 
77 597 674 Porvoon rautatie - 107 372 679 
- 15 61 76 Rauman rautatie - 13 72 85 
- 7 12 19 Raahen rautatie -- 4 16 20 
38 440 478 Haminan rautatie - 48 429 477 
- 7 92 99 Jokioisten rautatie - 14 95 109 
54 	6601 	85 909 92564 	Yhteensä 88 6 638 	80 S07 87 533 
11 470 	917 486 	6 136 310 7 065266 	I lenkilökilometriä 	14463 926 651J 	5852486 6 793 600 
Villähti Vilijikti Uusikylä 
554Helsinki ........... 390 7 963 	- Siirros 8596 12 997 Siirros 13671 
22 
5604 
Riihimäki 
Lahti 	............ 
32 
6433 
Savonlinnan rauta- 
 3 	tien asemat 3 
767 Kouvola........... 
Muut asemat 
695 
507 Uusikyla 686 20 Porvoon rautatie 25 528 linj. Helsinkiin 148 
304 Kausala .......... 214 s 	}launian rautatie 1 386 » 	Pietariin 410 
Muut asemat I 	Raahen rautatie . - » 	Riihimäki- 
291 . hnj. Helsinkiin 254 22 Haminan rautatie 18 130 Hämeenlinna . 109 
345 » 	Pietariin 305 7 	Jokioisten rautatie  3 Hangon 	rt:n 	ase- 
» 	Riihimäki— 86 	Loviisan rautatie ' 	79 43 45 
68 Hämeenlinna 
Hangon rt:n 	ase- 
63 
mat .............. 
Turun—Tampereen .. 107 	Yhteensa 	8 725 —H:linnan rauta- 
22 mat ............ 13 239 	; 	f11lil3jlffl('trii 	220 119 tien asemat 130 Turun—lampereen 29 Vaasan rt:n asemat 28 
75 —ftlinnan rt:n as 57 Oulun rautatien 
9 Vaasan rt:n asemat 4 8 asemat 8 
Oulun rautatien Savon rautatien  
I asemat -- Fiiiklä 591 asemat 582 Savon rautatieti Karjalan rautatien 
119 asemat 113 88 asemat 82 
Karjalan rautatien 28 Porin rt:n asemat  30 
16 asemat 10 1 399 Helsinki ........... 1 369 Jyväskylän 	rauta- 
11 Porin rt:n asemat 5 69 Riihimäki 	 74 8 tien asemat 7 
Jyväskylän 	rauta- 9075 Lahti 	............ 10048 H:gin ---Turun rt:n 
3 tien asemat ..... F 6 686 Villähti 	.......... 507 76 asemat 50 
12 
H:giri —Turun rt:n 1 312 Kausala .......... 1 358 Savonlinnan rauta- 
asemat 11 256 Koria 	 313 5 tien asemat  3 
7963 Siirros 8596 129971 	Siirros 	13671 15803 Siirro 16298 
lIOfllCfl 	loluioiiroutatipl 	I!)1.'. - 
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Lute V. 
Matkustajaluku vuonna 1912. 
 Lfusikylä 	 Kausala 	 Koria 
15803 Siirros 
55 Porvoon rautatie 
5 Rauman rautatie  
1 Raahen rautatie 
82 Haminan rautatie.  
6 Jokioist.eu rautatie 
130 Loviisan rautatie  
16 082 	Yhteensä 
786 577 1-knkiiökilolll('trjä 
Kausala 
I 346'Helsiriki .......... 
241 Riihimäki ........ 
6825 Lahti 	............ 
214 Villähti 	.......... 
1 358 Uusikylä ......... 
926 Kausala ..........  
1 854 Koria ............  
5 471 Kouvola ......... 
170 Lappeenranta 
428 
122 
Viipuri 	..........  
Piotari 	...........  
Muut asemat 
695 linj. Helsinkiin 
467 » 	Pietariin 
» 	Riihimäki- 
139 Hämeenlinna 
100 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
192 H:linnan it:ri as. 
29 Vaasan rt:n asemat 
30 Oulun rt:n asemat 
20 607 	Siirros 
1' 16298 206074' Siirros 	22957 
40 309 Harju ............ 364 
5 209 Myi lykoski 	 229 
- 329 Inkeroinen 429 
75 240 Kymi ............33fl  
8 443 Kbtka............ 515 
129 
579 
Muut Savon rauta- 
tien asemat 	 514 Lo 	°° Karjalan rautatien 
774730 129 asemat 	 114 
24 Porin rt:n asemat 	36 
9 
Jyväskylän rauta- 
tien asemat 	 S 
Helsingin —Turun  
______ 23 rt:n asemat 	 27 
Savonlinnan rauta- 
13 tien asemat 	 11 1 414 2 Rovaniemi 4 228 110 Porvoon rautatie 	109 7 763 14 Rauman rautatie 10 304 1 Raahen rautatie 	4 1 512 277 Haminan rautatie - 	248 926 2 Jokioisten rautatie - 2 169 400 Loviisan rautatie 	413 5 81 1 
23 720 Yhteensä 	26 322 232 
1 274 029 Henkilökiiometrhj 	1 413 511 
Koi'i ;t 
7oltHelsinki ..........  
	
191 	59 Riihimäki ........ 
36 	1 207 Lahti ............ 
25 	315 Uusikylä 	 I 
22957 	2252 	Siirros 
2282k 	Siirros 
2 169 'Kausala ..........  
7154 Kouvola .......... 
Muut asemat 
254 iinj. Helsinkiin 
708 » 	Pietarijn 
' 	Riihinuiki- 
40 Hämeenlinna... 
Hangon 	rautatieri 
31 asemat 	......... 
Turun-Tampereen- 
109 H:linnan rt:n as. 
Vaasan 	rautatien 
17 asemat 	......... 
Oulun 	rautatien 
10 asemat 	......... 
294 MyHykoski 	...... 
242 Inkeroinen ....... 
298 Kotka ............ 
Muut Savon ranta- 
377 tien asemat .... 
Karjalan rautatien 
93 asemat 	......... 
Porin 	rautatien 
24 asemat 	.........  
Jyväskylän 	rauta- 
6 tien asemat 
Helsingin—Turun  
20 rt:n asemat 
Savonlinnan rauta- 
6 tien asemat 
32 Porvoon rautatie 
S Rauman rautatie 
242 Haminan rautatie. 
4 Jokioisten rautatie 
l23i Loviisan rautatie  
1 
I 
7 
20 
95 
14 
lo 
369 
342 
301 
392 
82 
24 
18 
S 
28 
4 
176 
144 	Yhteensä 	14100 
575 456  Henkilökjlometrjä 511 657 
I luok. II luok. 	III luok. Yhteensä. Kouvola 	 I luok. 	11 luok. 111 luok. Yhteensl. 
22 771 2451 3244 	Helsinki 	................. 23 696 1 999 2718 1 34 264 299 	Riihimäki 	.............. 1 39 301 34d - 264 3 641 3905 Lahti 296 3291 3587 - 24 671 695 	Uusikylä............... - 18 749 767 - 138 5 681 5819 	Kausala ................-  130 5341 5471 - 
- 
401 
10 
7 265 
5 288 
7 666 	Koria ...................-  
5 298 	Utti 
382 6 772 7 154 .................... - 33 3 465 3 501 - 115 4147 4262 	Kaipiainen 	.............-  141 3955 4099 - 1 359 390: Kaitjärvi 	..............---  5 397 402 - 55 998 1 053 	Taavetti ................ - 13 986 999 - 
3 
12 258 270 	Luuniäkj ...............-  62 206 268 116 1 168 1 287 Lappeenranta 	 - 135 1 067 1 202 - 514 2253 2767 	Viipuri .................- . 	492 1 984 2476 6 228 1136 1 370 	Pietari 	................. 14 226 1134 1 3741 1 34, 760 795 	Muut as. Iinj. Helsinkiixi - 	- 57 812 869 
33 2717 	36370 39120 Siirros 	 38 272S 32462 35228 
- Suomen Vaiiwnrautatjej 191.2. - 	 V. 3 
Lille V. 	 18 
Matkuslajaluku vuonna 1912. 
I luok. 	II luok. Ill luok. Yhteens]i. 	Kouvola 	I luok. 	Il luok. III luok. Yhteensk. 
33 2717 	36370 39124 	Siirros 38 '2728 32 462 35 228 
- 42 589 631 	Muut as. linj. Pietariin 1 49 699 719 
Riihimkki 
- 18 	177 195 	—Hämeenlinna 1 11 181 193 
- 13 150 163 Hangon rt:n asemat. - 19 106 125 
1 80 	315 396 Tampere 73 303 376 
Muut Turun —Tampereen 
—Hämeenlinnan rauta- 
- 53 	175 225 	tien asemat - 51 159 210 
12 96 138  Vaasan rautatien asemat - 49 91 140 - 
7 	54 61 	Oulun rrtutatien 	asemat - 12 50 62 - 
- 55 246 - 50 135 
207 
936 
257 
1071 
- 144 	912 
	
301 	Kuopio 	................. 
1 056 	Mikkeli 
- 18 231 219 
- 
- 
3 185 
4 	156 
188 	Otava ................... 
- 5 302 307 
- 34 1 129 
19 	Hietanen 	............... 
1 163 	Mäntvharju 	............. - 34 1 180 1 214 
- 1 	1 207 1 208 	Voikoski 10 
231 
563 
5154 
573 
5385 
- 151 5 27S 5429 	Selänpää 	................ - 9499 
- 327 	8226 8553 	Harju 	................... - 326 9173 
- 62 5650 5 712 	Myllykoski ............. -- 82 5 925 6007 4017 
- 128 	3506 3634 	Inkeroinen 	............. - 216 
11 
3801 
251 265 
- 4 237 241 	Tavastila ................ - 
- 130 	2011 2141 Kymi 135 2033 2168 
- 846 5311 -- 807 5104 5911 
Muut 	Savon 	rautatien 
35 529 564 40 	556 - 
Karjalan 	rautatien 	ase- 
680 1 63 560 624 - 58 	622 
6 96 
mat .................... 
102 	Porin rautatien asemat  14 80 94 - 
- 10 	23 33 Jyväskylän rt:n 	asemat - 5 28' 33 
• 
6157 	Kotka................... 
Helsingin—Turun rauta- 
- 19 	86 
596 	asemat 	................ 
105 	tien asemat 14 43 57 
• 15 57 72 Savonlinnan rt:n asemat - 12 54 66 - 
- 
-- 
8 
9 	115 
5 	Rovaniemi 
124 Porvoon rautatie - 
1 
17 
2 
106 
3 
123 
- - 25 25 	Rauman rautatie - 14 14 
- 	3 3 	Raahen rautatie - 5 1 6 
- 252 	22181 2470 Haminan rautatie 331 1 
1 846 
8 
'2 177 
9 
- 1 3 4 	Jokioisten rautatie  29 192 221 11 	181 195 	Loviisan rautatie  
34 5282 76006 	81 322 Yhteensä 	 41 	5579 	72377 77997 
6515 533334 3745805 	4285654 	1Tenkilikilometriä 	8490 	538 035 	3475591 4022 116 
Itti 	 Utti 	 [ffi 
52984  Siirros 7 118 6 043+ Siirros 	A 7911 
4 Vaasan rt:n asemat 6 Helsingin—Turun 
9 
Oulun rautatien 
asemat 1 
' 	rautatien 	ase- 
9 
204 Harju ............ 196 
9 	mat ............... 
Savonlinnan rauta- 
4(16 
Muut Savon rauta-  I 
tien asemat ..  Karjalan rautatlen  
523 
6 	tien asemat 
3]  Porvoon rautatie 
 96  Haminan rautatie  
-- 
'2 
70 
56 
2 
asemat 
Siuro 	............ 
61 
'2 
'2 	Jokioisten rautatie  
4 	Loviisan rautatie  
1 
7 
4 
Jyväskylän 	rauta- 
tien 	smat .. 6 163 Yhteensa 000 
(1013 Siirros 7 911 210 036 Henkilökilometriä 200 023 
- suomen Valtionrautatiet l9lfd. - 
6+Riihiniäki ........  
3 501 Kouvola.......... 	0 
717 Kaipiainen ....... 
 275  Viipuri ...........
Muut asemat 
314 	linj. Helsinkiin 
462 	'> Pietariin 
e Riihimäki- 
4 Hämeenlinna 
 12  Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen 
7 	H:linnan rt:n as 
	1 
5 298 	Siirros 
	7 11 
19 	 Lute '. 
Matkustajaluku vuonna 1912. 
Kai plainen 
264 Helsinki 	. 
6 Riihimäki ........ 
5 Hämeenlinna 	..... 
4099 Kouvola..........  
882 Utti.............. 
684 Kaitjärvi 	........ 
875 Taavetti..........  
181 Luumäki 	........ 
250 Lappeenranta 
814 Viipuri........... 
Muut asemat 
455 linj. Helsinkiin 
483 
10 
Pietariin 
Hangon rt:n as. 
'rnrui-Tanpereeii - 
31 H:linnan rt:n as. 
11 Vaasan rt:n asemat 
9 Oulun rt:n asemat  
289 Harju ............ 
189 Inkeroinen ........ 
308 Kotka............  
Muut Savon rauta- 
484 tien asemat 
Karjalan rautatien  
55 asemat 	......... 
4 Porin rt:n asemat 
3 Jyväskylän rt:n as. 
eisingin —Turun 
8 rt:n asemat 
8 S:Iinnan rt:n as. 
1 Rovaniemi ........  
2 Porvoon rautatie 
3 Rauman rautatie 
- Raahen rautatie 
222 Haminan rautatie. 
10 Loviisan rautatie 
10 648 	Yhteensä 
504 158  lElenkilökilonietriä 
Kaitjhtr%i 
1*Riihimäki ........ I 
- FEäniaanlinna......  
402 Kouvoh.......... 
711 Kaipiainen 	....... I 
1 802 Taavetti.......... 
345 Lunmäki .........  
323 Viipuri 	............ 
Muut asemat 
117 linj. Helsinkiin 
270 » 	Pietariin .. 
3 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
H:Iinnan rt:n as. 
1 Velimainen ........  
Savon rautatien 
	
101 	asemat 	 81 
16 Karjalan rt:n as... 9 
4092 	Siirros 	3461 
Kaitjärvi 
Tanyetti 
364Helsinki ........... 
27 Riihimäki 28 
1 053 
978 
999 	Kouvola........... 
Kaipiainen 875 
1 440 Kaitjärvi 	......... 1 802 
370 Taavetti............ 37j 
$ 3  OUti 
401 561 
770 
Luumalu ........... 
Pulsa .............. 
Lappeenranta 868 
213 Simola 	............. 282 
1 874 2 173 VIIpuri 	............ 
Muut asemat 
368 linj. Helsinkiin 
374 '> 	Pietariin 
s 	Riihimäki- 
23 Hämeenlinna 
18 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
75 H:linnan rt:n as. 
'24 Vaasan rt:n asemat 
5 Oulun rt:n asemat 
'238 Kotka............ 
Muut Savon rauta- 
297 tien asemat 
186 Karjalan rt:n as. 
10 Porin rt:n asemat  
19 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin--Turun 
11 rt:n asemat 
16 S:linnan rt:n as. 
4 Porvoon rautatie  
10 Rauman rautatie 
80 Haminan rautatie  
4 Jokioisten rautatie  
7 Loviisan rautatie 
12 708 Yhteensä 	13 
660 350  llenkilökiloinetrjjj 	685 
Luuinäki 
5'+Riihimäki 	........ 
12 Hämeenlinna ..... 
268 Kouvola..........  
244 Kaipiainen ........  
399 Kaitjärvi 	......... 
928 	Siirros 
Luuinäkj 
928$ 	Siirros 	0 
3 609 Taavetti..........  
832 Pulsa 	............ 
889 Lappeenranta 
360 Simola 	........... 
079 Viipuri 	........... 
496 Pietari 	........... 
Muut asemat 
350 linj. Helsinkiin 
236 » 	Pietariin 
13 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
26 H:linnan rt:n as. 
8 Vaasan rt:n asemat  
7 Oulun rt:n asemat  
156 Savon rt:n asemat 
130 Karjalan rt:n as... 
Porin 	rautatien 
3 asemat 	.........  
1 Jyväskylän it:n as. 
Helsingin—Turun 
3 rt:n asemat ..... 
(1 S:linnan rt:n as. 
- Porvoon rautatie 
'2 Rauman rautatie  
22 Haminan rautatie. 
3 Loviisan rautatie 
10 059 	Yhteensä 
488 678  Henkilökilometrjij  
Pu isa 
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260 8 j  S:linnan 	rt:n as... 22 
8 140 - 	I Porvoon rautatie  3 
1 334 2 Rauman rautatie . $ 
1 177 2 Haminan rautatie . 1 
852 1 Loviisan rwtatie 
78tt 14256 Yhteensä 13787 
480 469  Ijenkiläkilonietril  468 58(1 
2 
1 	 (htlitzina  
3 
1*Riihirnäki ........* 
70 7069 	Viipuri 	........... 661) 
529 	Sainiö............ 28 
287 1177 	Käniärä .......... 108 
3 2 057 	Perkjärvi 	........ 1 70 
5 1 822 	Pietari 	........... 1 72 
I Muut asemat  
1 190 	linj. Helsinkiin 21 
13 7581 12813 	Siirros 	1171 
12845 Siirros 11 713 
Muut asemat 
689 linj. Pietariin 	. 718 
Hiihimäki - 
5 	Hämeenlinna  3 
2 Hangon rt:n as 1 
Turun-Tampereen- 
14 	H:linnaii rt:u as 15 
5 Vaasan rt:n asemat  5 
4 Oulun rt:n asemat  3 
46 Savon rt:n asemat 52 
Kaijalan rautatien 
263 	asemat 283 
8 Porin rt:n asemat 16 
1 	Jyväskylän rt:n as 4 
Ielsingin —Turun 
2 	rt:n asemat .... 
19 	S:linnan rt:n as 17 
- 	Porvoon rautatie 1 
1 	Rauman rautatie - 
1 	Raaben rautatie - 
6 	Haminan rautatie . i 4 
13 911 	Yhteensä 12836 
563 529  Henkiläkilometriä 543 543 
- *Riihirnäki ........  
263 Vesijärvi 	......... 
8 467 Viipuri 	........... 
1 439 Säiniö............ 
1 080 Galitzina ......... 
783 Perkjärvi 	........ 
1 018 Pietari 	........... 
Muut asemat 
266 linj. Helsinkiin  
551 » 	Pietariin 
» 	Riihimäki- 
1 Hämeenlinna 
1 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
7 H:linnan rt:n as. 
3 Vaasan rt:n asemat 
Savon rautatien  
39 asemat 	......... 
Karjalan rautatiet» 
316 asemat .........  
6 Porin rt:n asemat  
3 Jyväskylän rt:n as. 
Turku Fredriks- 
- liergin kautta 
14243 	Sirros 
Lute V. 
Matkusta,jaluku vuonna 1912. 
I luok. 	II luok. III luok. Yhteensä. 	äinii 	 I luok. 	II luok. III luok. Yhteensä. 
1 	1372 
- 37 
- 	8 
- 	1 
- 	3 
- 	1 
1 
1 
1 430 
62 127 
56 623*' 	Siirros 
681 Muut as. linj. Helsinkiin 
565 	'> 	» 	» Pietariin 
» 	» 	» Riumilki 
5 	—Hämeenlinna ....... 
6 Hangon rautatien asemat 
Turun—Tampereen— Hä - 
ineenlinnan rautatien 
  18  asemat ...............
 3  Vaasan rautatien asemat  
1 Oulun rautatien asemat 
 58  Savon rautatien asemat
Karjalan rautatien ase- 
644 	mat .................. 
 5  Porin rautatien aseniat 
Jyväskylän rautatieti  
3 	asemat. ............... 
Helsingin—Turun rauta- 
3 	tien asemat .......... 
Savonlinnan rautatien  
113 	asemat ................ 
 I  Porvoon rautatie .......
2 Rauman rautati......... 
1 Raahen rautatie . ....... 
 13  Haminan rautatie ......
2 Loviisan rautatie ...... 
57 316 	58 747 	I Yhteensä 
858 112 	920 358 	Flenkilökilometriä 
60 G78 
	
62116 
672 710 
536 
	
551 
4 
9 
5 
	
5 
4 4 
46 
	
51 
763 
	
767 
4 5 
1 
7 
161 
1 
1. 
1 
62912 	64 
949 577 	1 014 
Sr) 2)0 
644 
557 
4 
6 
18 
3 
1 
55 
643 
5 
3 
2 
108 
1 
2 
12 
2 
Kämiiri 	 Kiiiiiärti 	 (alilzina 
Svrnnen loltion,-a,,1utiet /912.  - 	 ',r 

173 25C4 2677 
31, 787 818 
218 2693 2911 
149 4809 4958 
530 5767 6297 
79 631 710 
61 559 620 
55 295 350' 
97 479 576 
33 206 239 
5670 16913 22964 
27 215 242 
71 664 735 
3 5 8 
1 10 1] 
1 - I 
- 2 
8 22 
14 1591 17! 
2 12 14 
- 
 - 
3 
il 
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	 Lute V.  
Matkusta,jalnku vuonna 1912. 
I look. 	II luok. III luok. Yhteensä. 	Uusikirkko 	I look. 	II luok. III look. Yhteensä. 
1 2061 25762 '27 824 Siirros 	 1 1 749 20243 	21 993 
- 12 104' 116 Shuvalovo 	............... I 251 176 202 
- 10 267 277 Udelnaja 	...............- 34 339, 	373 
629 9 192 26518 36339 Pietari 	................. 637 8 842 23469 32 948 
- 40 611 651 Muut as. linj. Helsinkiin 	 - 23 735 	758 
-- 6 201 207 Pietariin 1 16 249, 266 
Riihimäki 
- 1 8 9 —Hämeenlinna 	 - - 7 	 7 
-- 1 4 5 Hangon rautatien asemat 	 - 1 2 3 
- 8 9 17 
Turun—Tainpereen —Hä-
nicenlinnan rt:n as. 	 - 9 15 	24 
-- '2 7 9 Vaasan rautatieri asemat 	 - -- 8 
- - 7 7 Oulun rautatien asemat 	 - - 4 	 4 
- 4 56 60 Savon rautatien asemat 	 - 3 61 64 
- 44 395 439 Kara1an rt:n asemat... - 41 423 	464 
-- - 3 3 Porin rautatien asemat 	-- -- 3 3 
- 6 11, 17 Helsingin—Turun rt:n as 	 - 3 10 	13 
- 
- 39 39 Savonlinnan rt:n asemat 	 - 8 38 46 
- 
- 3 3 - 2 	 2 
- 1 - 1 
Rovaniemi 	...............- 
Porvoon rautati 	 - 1 5 6 
- - 1 1 Rauman rautatie 	 - - 1 	 1 
- 1 1 Raahen rautatie 	 - - - 	 - 
- 
- 9 9 Haminan rantatie 	 - 7 11 18 
- - - Loviisan rautatie 	 - 2 2 	4 
	
6301 	11389 1 	54015 	66034 	Siirros 	 640' 	107641 	458031 	57207 
47 230 	831 184 3090 370 	3968784 	Tlenkilökilometriä 	48 384 	791 234 2591 296 	3430914 
I look. 	11 luok. 	III look. Yhteensä. I look. El luok. 111 look. 	Yhteensä. Mustainäki 
- 	 - 1 1 Hliu,eenlinna 	........... 
- 372 2585 2957 Viipuri 	................. 
- 	27 78li 808 Perkjärvi 	.............. 
- 103 '2604 '2707 Uusikirkko 	............. 
- 	59 3480 3 539 Raivola 	................ 
2 399 
- 	55 
5990 
524 
6 391 
579 
Terijoki ................ 
Kellomäki.............. 
- 59 504 563 Kuokkala 	.............. 
-. 	22 299 32! 011ila 	.................. 
- 70 581 651 Valkeasaari 	............ 
- 	19 152 171 Udelnaja 	............... 
346 5605 17 202 23153 Pietari 	................. 
- 	22 261' 283 Muut as. linj. Helsinkiin 
- 43 587 630 ' 	 ' 	Pietariin 
-- 	- 3 3 Hangon rautatien asemat 
Turun—Tamporeen--Hä- 
3 4 7 
meenlinnan 	rautatien 
asemat 	............... - 
- 	 - - - Nikolainkaupunki ....... 
- 	 - 1 1 Oulun rautatien asemat 
- 4 17 21 Savon rautatieu 	asemat 
3 	36 187 226 Karjalan rt:n asemat 
Savonlinnan 	rautatien 
- 	2 12 14 asemat 	............... 
- 	 - 1 1 Rauman rautatie ........ 
- 	 - 1 1 Haminan rautati....... 
- I - 1 Loviisan rautatie 	....... 
351 6 901, 35 777 43029 Yhteensä 	 381 7223 36 
22 951 421 588 1 607 535 2052074 	lhmkilökiloinetriä 	24765 421 954 1 594 8191 	2041 53 
- Suom n 	I (Ilt,onrctutaiiet 1912. - 
Lute V. 	 28 
Matkustajaluku 	vuonna 	1912. 
I luok. II luok. IiI luok. Yhteensä. 	Itaivola I luok. 11 luck. III luok. Yhteensä. 
t 
- 1 2 3Riihiinäki 	.............. A - - 4 4 
8 600 4817 5 321 4545 4871 
2 67 938 
5 423 	Viipuri ................... 
1 007 	Perkjärvi 	................ 2 67 1 074 1 143 
75 1 626 1 701 	Uusikirkko 	............... - 73 2584 2657 
- 149 4809 - 59 3480 3539 
65 488 	12541 27 960 13465 14452 
- 59 2 029 - 46 1 435 1 481 
- 201 2 260 
4958 	Mustamäki 	.............. 
- 04 1 826 1 920 
- 6 	1 042 
13094 	Terioki .................. 
2 088 	Kellomäki............... 
1 0-tS 	011ila 49 815 864 
3 119 
15 
6 953 
2 461 	Kuokkala................ 
7 075 	Valkeasaari 	............. 
Levashovo 
- 98 5 682 5 780 
- 
1 46 
334 
1601 
399 ............... 
207 	Pargala 	................. 
- 
3 
17 
15 
230 
247 
247 
265 
- 13 185 198 	Shuvalovo 	............... 4 26 263 293 
- 3 153 156 	Oserki 	................. - 12 96 108 
4 
- 
5 
4 
268 
283 
277 	tJdelnaja.................. 
287 	Lanskuja ............... 
- 
- 
24 
6 
390 
378 
414 
384 
665 6986 36652 1 44303 	Pietari 	................. 719 7140 36670 44529 
-- 57 532 589 Muut as. Iinj. Helsinkiin - 74 514 588 
s 	» 	» 	Riihimäki 
- 1 3 4 	—Hämeenlinna - 2 8 111 
- 4 7 11 Hangon mutation asemat - 5 9 I-I 
Turun —Tampereen–  Ha- I - 2 28 30 	meenlinnun rt:n as...  i - 1 25 26 
- 2 6 8 	Vaasan rautatieri asemat - 1 8 9 - - 3 3 Oulun rautatien asemat - 1 2 3 
- 2 58 60 Savon rautatien asemat - 6 51 57 
2 32 335 369 	Karjalan rt:n asemat  1 26 293 320 
- 4 3 7 	Porin rautatien asemat - 3 2 5 - -- 1 1 	Jyväskylän rt:n asemat - 1 4 5 
Flelsingin—Tnrun rauta- 
- - 8 8 	tien 	asemat. .......... - 2 4 6 
3 23 26 Savonlinnan rt:n asemat - 4 26 30 - -- 1 I 	Rovaniemen rt:n asemat - - 3 3 
- 1 1 2 Porvoon rautatie - 2 1 3 
3 11 14 Haminan rautatie - 2 12 14 - - 2 2 	,Jokioisten rautatie - 4 4 - - 4 4 	Loviisan rautatie - - 2 2 
750 8 948 76 128 85826 	Yhteensä 761 9 137 74 152 84050 
41 115 508 920 3246366 3 796 401 	Henkilökilometriä  43 555 508 249 3 197 430 3 749 234 
I luok. 11 luuk. HI luok. 	Y1iteeiisi. 	Terijoki I 	luok. 11 luok. III luok. 	Yhteensä 
6 314 465 725 	Helsinki 	................. 14 254 318 586 
- 1 11 12 	Riihimäki 	.............. - 1 5 6 
- 27 204 231 	Lappeenranta - 20 144 164 
85 1 593 8349 10027 	Viipuri 	................. 33 1532 7366 8 931 k 
4 223 1 061) 2187 	Perkjärvi 	.............. 5 203 2087 2 295 
- 335 3 173 3508 	Uusikirkko 	............. - 233 3008 3241 
- 
27 
530 
960 
5767 6297 Mustamäki 
 14452  Raivola 65 
399 
488 
5 990 
12541 
6391 
13094 13465! ................ 
- 356 9133 9489 	rj,i 356 9 133 0489 
- 
3l 
997 
1 (329 
14158 
24539 
15155 Kellomäki  1034 15 238 16292 
27 926! 
19! 580 9131) 
26219 	Kuokkala 	............... 
9721) 	OUih 
6 
1 
2024 
878 
25896 
R 855 973-ti 
173' 
51 9-ti 107 
11836 
................. 
12 93)) 	Valkeasasri 	............ 195 995 10792 11 9821 
2 336! 2448 Levasliovo 5 258 1 812 2 075 
350 8 593 104 486 113 429 326 8 695 103 185 112 206. 
- •)'uofllefl leIf wnruutat,eI 1912. 
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Lute %T. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1912. 
I luok. 	11 luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Terijoki 	I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
350 8593 104486 113429 Siirros 326 8695 103185 112206 
4 184 801 989 Pargala................... 4 249 1 375 1 628 
- 220 804 1 024 Shuvalovo.............. 11 345 1 290 1 646 
- 135 504 639 - 183 729 912 
- 147 796 943 - 199 1379 1578 
- 96 695 791 
Oserki 	.................. . 
4 146 1 292 1 442 
3925 53035 139500 196460 
Udelnaja.................. 
Lanskajt 	................... 
3947 53664 139264 196875 
1 54 645 700 
Pietari 	................... 
Muut as. Iinj Helsinkiin 1 36 565 602 
» 	Riihimäki 
- - 12 12 —Hämeenlinna -- - 10 10 
- 16 18 34 Hangon rautatien asemat - 15 10 25 
Turun —Tampereen—Ha- 
4 19 124 147 meenlinnan rt:n as - 24 79 103 
3 7 10 Vaasan rantatien asemat - 5 8 13 
- 1 6 7 Oulun rautatieri asemat - 3 8 11 
- 10 145 155 Savon rautatien asemat - 10 120 130 
32 174 451 657 5 120 247 372 
-- 35 574 609 Muut Karjalan rt:l1 as - 53 431 484 
- 5 23 28 Porin rautatien asemat - 1 17 18 
- - 6 6 Jyväskylän rt:n asemat - - 10 10 
- 5 4 9 Helsingin--Turun rt:n as - 2 6 8 
- 7 56 63 
Imatra.................... 
Savonlinnan rt:n asemat - 13 54 67 
- - 9 9 Porvoon rautatie - 6 5 11 
- - 3 3 Rauman rautatie - 2 1 3 
- - 3 3 Raahen rautatie -. - 1 1 
- - 35 35 Haminan rautatie - 2 20 22 
- - 9 9 Loviisan rautatie ... - 3 8 11 
4316 	62739 	249716 	316771 	Yhteensä 	 4298 	63776 	2501141 	318188 
216 042 	3074969, 	9 490 601 	12 781 612 	1-lenkilökilometriä 	209 932 	3 093 793 	9 339 647 	12643 372 
I luok. Il luok. 111 luok. Yhteensä. Ke1lonitki 	I luok. II luok. 	IiI luok. Yhteensä. 
- - 	2 2 Hämeunlinria ........... A 	- - 4 4 
- 271 1 660 1 931 - 173 8811 1054 
- 31 	408 139 1 1 5 340 346 
- 46 573 621 Uusikirkko  1 9 781 791 
- 79 	631 710 -- 55 524 579 
- 46 1 435 1 481 - 59 2029 2088 
- 1054 	15238 16292 Terijoki 997 14158 15155 
- 172 2613 2787 - - - - 
- 122 	4272 4394 
Raivola 	................. 
- 441 6732 7 173 
- 259 1 	7 703 7 902 
Viipuri 	 .................. 
- 288 6258 6546 
- 257 1 318 1 573 
Pei'kjarvi 	................ 
- 210 860 1 076 
- 38 	546 584 
Mustamäki 	.............. 
Shuvalovo 
- 73 
130 
573 
672 
648 
80 - 180 481 661 - 
- 64 	268 332 
Kuokkala 	 ............... 
i 	011ila 	................... 
- 73 286 359 
- 30! 333 383 
1 Valkeasaaii 	............. 
Levashovo 	............... 
- 48 590 638 
2 37 	429 468 
Pargala.................. 
................ 
2 69 523 594 
560 9067 	40280 49907 
Oserki 	.................. 
Udelnaja 	................ 
535 9 450 40081 50066 
- 23 178 201 
Lanskaja 	................. 
Pietari 	.................. 
Muut as. linj. Helsinkiin -- 63 191 254 
1 	- 1 Hangon rautat.ien asemat - 2 1 3 
Tnru n —Tampereen—Hä- 
- 2 	12 14 meenliunan rt:n as. - - 8 8 
- - 1 1 Vaasan rautatien asemat - -. 2 2 
- - 	5 5 Oulun rautatien asemat - - - - 
2 2-i 26 Savon rautatien asemat - 18 18 
5621 11781 784341 90777 Siirros 3l 12151 75514 88204 
- ASnornen Valtionraujatjet 1912. 
11781 78434 90777 Siirros 	0 
Karjalan rautatien 	ase- 
35 229 264 mat .................. 
1 2 3 Porin rautatien asemat 
Helsingin—Turun rauta- 
- 2 2 tien 	asemat. .......... 
1 7 8 Savonlinnan rt:n asemat 
- 5 5 Porvoon rautatie 	....... 
2 1 3 Loviisan rautatie ....... 
- - - haminan rautati....... 
11 820 78680 91 062 	Yhteensä 
472 694 2405 621 '2903 033 	Henkilökilonietriä 
539 12151 75514 88204 
18 151 169 - 
- 	- 2 
1 1 
	
539 	12173 	75674 	88386 
23693 	491096, 2316773 	2831562 24 
Lute V. 	 30 
Matkustajaliiku vuonna 1912. 
I luok. 	II luok. III luok. Yhteensä, 	Kelloniäki 	I luok. 	II luok. III luok. Yhteensä. 
I luok. 11 look. 	III luok. 	Yhteensä. 	Kuokkala I 	look. 11 look. 111 luok. Yhteens3. 
- 1 1 2Riihimäki ......... ..j - - - 
- 360 2030 2 390 'Viipuri.................. - 388 2 115 2 503 
- 31 465 496 Perkjärvi 	.............. - 11 429 440 
- 78 602 680 Ijusikirkko 	.............. - 50' 542 592 
- 81 559 620 - 59 504 563 
- 94 1 826 1 920 - 201 2 260 2 461 
6 2024 25896 27926 Terijoki ................. 31 1629 24559 26219 
- 548 15 159 15 707 
Mustamäki 	............... 
Raivola 	.................. 
- 563 12287 12 50 - - - - 
Valkeasaari 	.............. 
- 172 2615 277 - - - —011ila - - 2 '2 
- 253 2 556 2809 - 130 1 109 1 239 
3 57 877 937 5 136 1 191 1 332 
- 129 941 1 070 
Kellomäki................. 
7 157 1 13F 1 293 
- 36 450 486 
.................... 
Levashovo ................. 
- 61 393 434 
31 581 612 
Pargala ................... 
Shuvalovo 	................. 
- 49 886 933 
- 38 552 590 
Oserki 	................... 
Udelnaja 	................. 
- 57 806 863 
1 649 24607 106 038 132 294 
Lanskaja 	................ 
1 532 24717 102 528, 128 777 
-- 64 299 363 
Pietari ................... 
Muut as. linj. Helsinkiin - 96 248 344 
» 	» 	» 	Riihimäki - - 2 2 —Hämeenlinna - -- 2 2 
- 2 3 5 Hangon rautatien asemat - 4 '2 6 
- 
1 12 
Turun—Tampereen_Hä- 
26 -- 
- 2 1 
19 
3 
meenliuinan rt:ii as. 
Vaasan rautatien asemat 
- 
- 
8 
1 
18 
5 6 
- 4 9 13 Oulun rautatien asemat - 3 13 16 
- 4 26 30 Savon rautatien asemat - 7 17 24 
- 42 291 333 Karjalan rt:n aaeniat - 33 267 300 - - 3 3 Porin rautatien asemat - 1 6 7 - - 2 2 Jyväskylän rt:n asemat - - - - 
Helsingin—Turun rauta- 
- 3 2 5 tien asemat - 7 5 12 
- 4 12 16 Savonlinnan rt:n asemat - '2 12 il 
- 11 15 26 Porvoon rautatie - 9 11 23' - - 2, 2 Rauman rautatie - - 1 1 - 
- - — 3 — 3 Haminan rautatie -- -- -- Loviisan rautatie -- 1 2. 3, 
1 658 28491 	159 215 189 364 Yhteensä 1 575 28 552 	153 971 184 09H 
660S6 I 10122 	S 167229, 6 äfl 127 TT.. 1.:1;-0;i Ci R') 1 1Or1Ofl 	afe)a ;rlu R900 001 
-- 	 I(,ItH)l I i/f 	iriiii/il/j/ il'!?. - 
Lute V. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1912. 
I luok. 	II luok. 	IIi luok. 	Yhteensä. 	 011ila 	 I luok. 	H luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
- - 2 2 Riihimäki ............... - 1 3 4 
- - - Hämeenlinna 	 - - 1 1 
- 188 1 590 1 778 Viipuri 	................. - 125 822 947 
- 10 282 292 Perkjärvi 	.............. - 18 177 195 
- 23 348 371 Uusikirkko ............. - - 415 415 
- 55 295 350 Mustamäki 	............. - 22 299 321 
- 49 815 864 Raivola 	................ - 6 1 042 1 048 
1 878 8855 9734 .................19 580 9 130 9729 
441 6732 7173 Kollomäki.............. - 122 4272 4394 
- - 2 2 Kuokkala .............. - - - 
— 130 5193 5323 Valkeasaari 160 4937 5097 
1 52 1462 1515 Levashovo ............... -- 
2 
55 
63 
65 
619' 
714 
684 2 58 370 430 
- 41 331 372 52 454 506 
- 59 190 249 
Pargala ................. . 
57 184 241 
- 31 412 443 
Shuvalovo 	............... .-  
39 574 (113 
-- 47 273 320 96 432 528 
305 6578 30385 37268 7051 29455 36811 
- 25 114 139 Muut as, linj. Helsinkiin 	 - 36 106 142 
- 5 - 5 
Oserki 	.................. .-  
Ude]naja 	................ .-  
Hangon mutation asemat 	 - -- 4 4 
Lanskaja 	 ................ .-  
Turun—Tampereen— Hk- 
- - 9 9 
Pietari 	.................. 305 
meenlinnan rt:n as 	 - 1 2 3 
- - 5 5 Oulun rautatien asemat 	 - -- 1 1 
- - 17 17 Savon rautatien asemat 	 - 1 15 16 
- 17 140 157 Kujalan rautatien as. -- 7 105 112 
- 2 - 2 2 1 3 
- -- 1 1 Turku Fredrikabergiri k 	 - - 1 1 
- - 6 6 Savonlinnan rt:n asemat 	 - 2 9 11 
- - 3 3 
Peipobja ................. - 
Porvoon rautatie 	 - 1 4 5 
- 1 6 7 Haminan rautatie 	 - 1 7 8 
- - - - Loviisan rautatie 	 - - 2 2 
309 	8 690 	57 838 	66837 - 	Yhn 	 326 	8498 	53 732 	62556 
11 046 	296 983 	1 621 936, 	1 929 965 	Henkilökilornetriii 	11 267 	300 770 	1 500 919 	1 812 956 
1 look. 11 luck. III luok. 	Yhteensä. Valkeasaari 	1 look. 11 look. 	111 look. 	Yhteensa. 
1 - 2 	 3 Riihimäki ................ 1 4 	 5 
- 1 5 (1 -- 2 7 9 
2 301 1 787 	2090 30 321 1 099 	1 450 
- 60 629: 689 
Häineeulinn't ............ . 
- 45 547 592 
- 86 891 	977 
Viipuri 	................... 
Perkjärvi 	............... . 
IJusikirkko 	............. - 69 741 	810 
- 97 479 576 Mustarnäki 	.............. - 70 581 651 
- 98 5682 	5780 Raivola .................. 3 119 6953 	7075 
195 995 10792 	11982 173 941 11836 	12930 
-- 288 6258 6546 - 259 7 703 7 962 
- 563 12287 	12850 
Terijoki ................. 
- 548 15159 	15707 
- 160 4937 5097 
Kellomäki............... 
Kuokkala ............... 
011ila 	 ................... -- 130 5 193 5323 
14 316 12521 	12851 Levashovo ............... 12 162 4 146 	4320 
12 195 3273 3480 Pargala 	................. 14 165 2713 2892 
11 184 2014 	2209 8 147 1 601 	1 756 
5 119 1 325 1 449 
Shuvalovo 	................ 
- 71 1 014 1 083 
13 90 2409 	2512 
Oserki 	.................. 
9 58 1872 	1939 
- 35 1 010 1 045 
lidelnaja 	................. 
5 29 864 898 
439 9703 72239 	82401 
Lanskaja 	................. 
403 8698 637l7 	72818 
3 73 383 459 Muut as. linj. Helsinkiin 1 136 282 419 
Pietari 	................... 
Hangon 	rautatien 	ase- 
- 3 9 	12 mat - 10 6[ 	16 
6951 	13 367 	i3 	95 153 014 	Siirros 6591 11 980J 126 0381 	138 677 
Suomen Valtionraulatiel 1912. - 
Lute V. 	 32 
Matkustajaluku vuonna 1912. 
I luok. 	II luok. III luok. Yhteensk. 	Valkeasaari 	I luok. 	II luok. III luok. Yhteensk. 
t 
695 13367 	138952 153 014k Siirros A 	659 11980 	126038 138677 
Turun —Tampereen--Ha- 
- 7 	23 30 meenhinnan rt:n as. - 11 	26 37 
- 2 1 3 Vaasan rautatien asemat - 1 5 6 
- 1 	3 4 Oulun rautatien asemat - - 	2 2 
- 2 37 39 Savon rautatien asemat - 4 18 22 
3 74 	306 383 Karjalan ra.utatien as 6 28 	182 216 
- 3 3 Porin rautatien asemat - - 4 4 
- - 	1 1 Ilelsiiigin -Turun rt:n as - I 	1 2 
- - 12 12 Savonlinnan rt:n aseniat - 3 8 11 
- - 	2 2 Porvoon rautatie - - - 
— — 	 — 
- Rauman rautatie - - 	3 3 
- - 	 - 
- Raahen rautatie - - 1 1 
- 
- 1 1 Haminan rautatie -- 1 	1 2 
- 
- 	2 '2 Loviisan rautatie - - 1 1 
	
6981 	13456 	139340 	153494 	Yhteensä 	 665 	12029 	126290 	138984 
20670 	445082 3618135 	4083887 	llenkiläkilornetriä 	21500 	424419 3207 117 	3653036 
luok. II luok. 	III luok. Yhteensä. 	LevasIioo 	I luok. 	II look. 	111 luok. 	Yhteensk. 
- - 
- Riihiuiii kl 2 2 4 
2 37 351 390 Viipuri 	................. '2 2-1 329 355 
- 9 120 129 Perkjarvi 	............... 1 4 200 205 
- 23 186 209 - 18 143' 161 
- 17 230 247 - 15 384 399 
5 258 1 812 2 075 
Uusikirkko 	.............. 
Raivola 	................. 
5 107 2 3.6 2148 
- 216 860 1076 
Terijoki .................. 
- 257 1 318 1575 
- 130 1109 1 239 - 253 2556 2809 
- 55 659 714 1 52 1 462 1 515 
12 162 4 146 4320 14 316 12521 12851 
-- 94 8858 8 952 - 94 8858 8952 
5 321 7138 7464 
Kellomäki................ 
Kuokkala 	................ 
3 391 11572 11966 
20 313 8500 8833 
011ila 	..................... 
Valkeasasri 	.............. 
12 470 11794 12276 
13 338 1921 2272 
Pargala ................... 
11 357 2763 3131 
4 285 6118 6407 
Shuvalovo 	................. 
Oserki 	.................... 
10 313 7796 8119 
5 14-1 4298 4 447 
IJdeluaja 	.................. 
24 200 5933 6 157 
2589 27783 333231 365603 
Levashovo ................. 
2701 31691 406390 440788 
- 24 182 206 Muut as. linj. Helsinkiin - 33 234 267 
Lanskaja 	.................. 
Hangon 	rautatien 	ase- 
- 1 3 4 
Pietari 	.................. 
- '2 2 4 
- - - 
- - -. 1 1 
- -- - 
- 
mat. .................... 
- - 1 1 
- 
- 11 11 
Tampere 	................. 
Savon rautatien asemat - - 7 7 
270 278 
Haaparnaki 	.............. 
Karjalan 	rautatien 	ase- 
- 8 1 5 20 203 228 mat ....................... 
Savonlinnan 	rautatien 
__________ 4 asemat 	............... --- i - i 
2635 	3)2l8 	382007 	414880 	Yhteensä 	 2789 34620 476811 514220 
1 	 at 	 1)1j0 iaa 	a.),) 
I )I/fl(Ii1'f1,I/U//('1 	1)1 !. 
33 	 Liik V. 
MatkuslajahILkIj 	vuonna 	1912. 
Iluok. 11 luok. 141 luok. Yhteensä. 	Pargala 1luok.'llluok.1JJ1uokybteensä  
I V 	 - 	t 
2 57 386 4454Viipuri .................. 
31 269 300 	Ijusikirkko .............. 
- 
 - 
34 
12 
214 
182 
248 
194 3 15 247 265 	Raivola ................. 1 46 160 207 4 249 375 1 628 	Terijoki ................. 4 181 801 989 
- 73 575 648 	Kpllomji.kj.............. I - 38 546 584 5 
2 
136 1 191 1 332 	Kuokkala .............. 3 57 877 937 
14 
63 
165 
619 
2713 
	
684 	011ila .................. 
2892 	Valkeasaarj 	............ 
2 
12 
58 
195 
370 
3273 
j 	430 
3480 3 
13 
391 11572 11966 Levashovo 5 321 7138 7464 484 11688 12185 	Shuvalovo 1 359 12280 12640 12 
11 
401 
264 
9746 
16143 
10159 	Oserki 	................. 
16718 	Udelnaja 
13 
27 
:125 7679 8017 
6 298 11019 
.............. 
11323Lanska1a 	.............. 12 
229 
315 
13451 
9273 
13707 
9600 1 648 19886 226 559 248 093 	Pietari 	.................. 1 627 20 629 218 944 241 200 
- 41 320 361 	Muut as. liuj. Helsinkiin - 32 246 278 
4 
Turun --Tampereen—Ha- 
- 4 	meenlinuan rt:n asemat 7 7 - - 
- Nikolainkaupunki 
- 
 - 
- 1 1 1 11 12 Savon rt:n asemat - 2 13 15 
- 1 126 127 	Karjalan rt:n asemat. .. 2 95 97 - 
- 2 2Pori -_ 
- 
-- 
- 
I 
9 9. Savonlinnan rt:n asemat - 6 6 1 	Porvoon rautatie  
- 1 1 - - - 
- 	Loviisan rautatie........ - 1 2 3 
1 723 22 556 294 875 -- 319 154 Yltteip.ä 1 707 22 8391 	275 559 300 105 
27549 363117 4347491 4738157 	ljvukjlikjlonietrjä 26957 3673621 1070503 4464822 
I luok. II luok. 	III luok. Ykteensä. 	huvahovo I 	]uok. 	II 	inok. Ill 	luok. Yhteensä. 
4 46 252I 302 	Viipuri 	.................. •- 40 150, 190 1 25 176 202 	Uusikirkko............... I - 12 104' 116 4 
11 
26 
345 
263 
1 290I 
293 Raivola 
1 646 	Terijoki 
13 1851 198 
- 1301 672 1 802 	Kellomkkj.............. - 220 180 804 481 1 024 661 7 1571 1131 1 295 	Kuokkala............... - 129. 941 1 070 
- 
8 
52' 454 506 	011ila 	.................. - 41 331 372 
12 
147 
470 
1601 
11 794 
1756 	Valkeasaarj 	............ 
12276' Levasliovo 	............. 
11 
20' 
184 
313 
2014 
8500 
2209 
8833 1 
1 38 
12280 
219 
12640 	Pargala ................ 
258 	Oserkj 	................. 
13 484 
37 
11 688 
223 
12 185 
6 
3 
393 
421 
1)173 
12789 
9572 	Udelnaja 	............... 
43213 Lanakaja 
- 
26 
10 
661 12 152 
260 
12839 
3581 60 551. 458 569 
............... 
522 701 	Pietarj .................. 3 785 
437 
65 913 
11 308 
461 935 
11 755 
531 633 
- I 39 346 385 	Muut as. linj. Helsinkiin - 32 222 254 1 1 Hanko Hyvinkkän kautta - - 
- 3 
Turun —Tampereen—Ha- 
- 3 	meenljnnn rt:n asemat 5 - 
- 1 lOulu - 
- 
 - 61 
1 
68 
................... 
1 	Savon rtn asemat 
74 Karjalan rt:n asemat 
- 
-- 
1 4 5 
- 
- 1 1 	Peipohja 	............... 
- 
- ' 
13 48 61 
- - ' 
- 	 Skogböle 	.............. - I 1 
- 1 31 4 	Savonljnni 	............. - 1 1 
- 
21 2  Rauman rautatie  - - 
- 2 2 Haminan rautatie  - 1 - 
- 
1 
3 639 63206 511 091 577 936 	Yliteensij 3865 68711 511 097 583 673 
41 061 715 423 5 584 966 6341 450 	lEeiikilökjlonitrjjj 422291 773 513 5 508 610 6 324 352 
- Suomen Vaitionra-utatiet loJ,,. - 	 V 5 
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Matkustajalilkit 	vuonna 	1912. 
I luok. 	Il luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Oserki 	 I luok. 	11 luok. 	III luok. 	Ybteensä. 
- 	 - - - Riihimaki ............... - 	 - 1 1 
- 183 729 9l2jTerijoki  1351 504 639 
- 	73 286 359 - 	64 268 332 
61 393 454 - 36 450 486 
- 57 184 241 - 	59 190 249 
71 1014 1 085 
Kellomitki ............... 
Kuokkala ............... 
Valkeasaari 5 119 1325 1 449 
11 	357 2 763 3131 
011ila 	................... 
13 	338 1 921 2272 
10159' 13 325 7679 8017 
Lovasliovo 	................ 
12 401 9746 
- 	37 223 260 
Pargala 	.................. 
Shuvalovo 1 	38 219 258 
15 297 4219 4 531 Udelnaja 	............... - 18 578 596 
14 	377 7 730 8121 Lauskaja 	.................. 10 	355 
1649 	23347 
6 072 
111295 
6 437 
136291 1625 	24223 133018 158866 
Muut asemat linj. Helsin- 
- 	68 471 539 ii 	14 516 531 
- 	 - 3 3 Savon rautatien asemat - 	 - 4 4 
Pietari 	................... 
Karjalan 	rautatien 	ase- 
- 	8 23 31 
kuri .................... 
- 	8 23 31' 
Savonlinnan 	rautatiefl 
- 	 - 5 
mat. ................... 
- 	2i 1 3 
- 	 -- - - 
asemat. ................ 
Huninan rautatie - I 	4 
1 678 	26 137 	158 710 	186 555 	Yhteensä 	 1 691 	24934 	133 117 	159 742' 
16 527 	272 114 	1 574 699 	1 863 340 	Elenkilökilometriä 	17 142 	257 635 	1 341 926 	1 616 703 
1 luok. II luok. III luok. 	Vhteensö. 	ttlelnaja I luok. II luok. 	III luok. YhteensL. 
V 	 'I' 
- 65 5.3 644 Viipuri 	................. A 	 12 364 376 
- 34 339 373 	Ilusikirkko 	............. - 	10 267 277 
- 33 206 239 	Mustamki 	............. - 19 152 171 
- 24 390 4 	5 268 277 
- 199 1 1 379 - 147 796 94l 
- 48' 590 638 	Kelloml.ki ............... -- 	30 353 383 
- 49 886 
414 	Raivola .................. 
1 578 	Terijoki ................. 
935 Kuokkala 31 581 612 
- 39 574 - 	31 412 443 
91 58 1 872 13 90 2409 2512 
10 313 7796 
613 	011ila 	.................... 
1 939 	Valkeasaari .............. 
8119 	Levashovo ................ 4 	285 6118 6407 
27! 229 13451 13707 	Pargala 	................. 11 264 16443 16718 
261 661 12152 6 	393 9 173 9572 
- 18 578 
12839 	Shuvalovo 	................ 
596 	Oserki 	................. 15 297 
11 	'263 
4219 
7498 
4531 
7772 4 257 1062 Lanskaja 1323 .................. 
2893 53868 806 235 862 996 	Pietari 	.................. 2928 	57 025 831 463 891 414 
- 21 279 303 	Muut as. linj. Helsinkiin -- 15 198 213 
- - - - 	Tamnuisaari .............. - 	 .-- 1! 1 
- - - 	Nikolainkaupunki - ' 	 - 1 1 
- - 1 1 Oulun rt:n asemat - 	 -- 1 
'2 7 9 Savon rt:n asemat - '2 5 7 
- 5 1771 182 Karjalan rt:n asemat.. 2 	10 115 127 
- - 1 
7 
1 	Salo Fredriksbergin k:tta 
7 Savonlinnan rt:n asemat 
- 	 - 
- 	 -- 
- 
4 - 
- 
- 
 - 2 2 Haminan rautatie - 2 '2 
2 969 55 926 848 567 907 462 	Yhteensä 	 2 992! 	58 929 	880 843 	942 764 
23 776 470 964! 7 069 710 7 564 450 	Henkilökilornetriä! 	245231 	484 '267 	7 183 488 	7 692 '27 
om en Valt jo  fl ran tal jOt 1012. - 
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Lute 7. 
Matkustajaltikti 	vuonna 	1912. 
I luok. 11 luok. IiI luok. 	Yhteensä. 	Lauskaja I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
- I 	6 378 384Raivola ................. - 4 283 	287 
4' 146 1 292 1 442 Terijoki ................. I 96 695 791 
2 	69 523 594 Kellornäki.............. 2 37 429 	468 
57 806 863 Kuokkala 	............... - 38 552 590 
- 96 432 528 011ila 47 273 	320 
5 	29 864 898 - 35 1 010 1 045 
24 200. 5 933 6 157 
Valkeasaari 	............. 
5 144 4298 ] 4447 
12 	315: 9273 9600 
Levashovo 	............... 
Pargala 	................. 6 298 11019; 	11323 
10, 437 11308 11755 Shuvalovo 	.............. 3 4211 12789' 	13213 
10' 	355 
11 263 
6072 
7 498 
6437 
7 772 
Oserki 	................. 
lidelnaja 
14 
4 
377 
257 
7730 8121 
323 ................. 1 0621 	1 
301 3823 10353 14477 Pietari 	................... 525] 4 752 895 6 172 
1 9 591 601 Muut as. linj. Helsinkiin - 8 370 378 
- 2 2 - - - - 
— 1 1 Nikolainkaupunki - 
- 4 4 
Tampere 	................. 
Savon rt:n asemat - - 1 1 
Karjalan 	rautatien 	ase- 
-- 15 59 74 mat 	................... - 11 43 54 -- - 
- Sockenbacka .............. - ' 	1 1 
1 1 Porvoon rautatie - - - - 
3801 	5820 55 390 61 590 	Yhteensä --  6 525 41 450 	48534 
2 596 1 	49859 605 234 657 689' 	lienkilökilumetriä 2939 47 236, 470 491 520 666 
I luok. Il 	luok. 	111 luok. 	' Vhteeus. 	Pietari - I luok. il luok. 111 luok. Yhteensä. 
949, 7886 10787 196224Helsinki 	................. I (p98 8565 10609 20 -272 
100 265 365 	Kerava 	................. - 149 299 448; 27 536 224 787 	Hyvinkää 	............... 20 506 238 1 764 
5 108 1 132' 1 245 	Riihimäki 133 1 076 1 209, 
6 195 537 738 	Hämeenlinna............ . 8 201 546; 755 
14 341 1136 1 491 	Lahti 	.................. 10 321 1 082: 1 413: 
- 28 269 297 	Kausala ................ - 21 101 122 
14 226 1 134 1 374 	Kouvola 	............... . 6 228 1 136' 1 370 
24 1241 366 514 	Luumäki 	.............. . 5 137 351; 496: 
7 1195' 2918 4120 Lappeenranta 56 1180 3059 4295 
22 10, 147 2 20 221 2431 
6 68; 160 
179 	Simola 	.................... 
4 64 143 211 
8 73; 227 
234 	Nurmi..................... 
308 	Tienliaara ................ 21 69 207 297, 
1 354 16 088 39700 57 142 	Viipuri 	................. 1 466 15987 39505 56 9581 7 318, 829 1 154 	Säiniö .................. 1 321 923 1245] 
10: 102 677 789 	Käinärii ................ 7 106 905 1 018 
3621 1 311 1 728 	(lalitzina 	.............. 74 411] 1 337 1 822 
324, 4312 16293 20929 ,Perkjärvi 	.............. 288 4 263 16972 21 523 
637 8842 23469 32948 	Tjusjkirkko 	............ 629 9 192 26518 36 339 
381 5670 16913] 22964, Mustamäki 	............. 346 5605 17202 23153 
719 7140 36670 
139 264 1 
44529 	Raivoh ................ 665 6986 ] 36652 44303 
3 947: 
5351 
5% 664 
9450 40 081 
196 875 	Terijoki ................ 
50066 Kellomäki 
3 925 
5601 
53 035; 
9067, 
139 500 
II) 280 
196 460 
49907 
1 532 24717: 102 528; 
..............,  
128 777 	Kuokkala .............. 1 649 24 6071 106 038 132 294 
305' 7051 1 29455, 36811 	011ila 	.................. 305 657 30385 37268 
403, 8698, 63 717 72818 	Valkeasaari 	............. 439' 9 703 72 259 82 401 
2701] 31 691 406 396 440788 ] Levashovo .............. 2589 27 783 335 231 365 603 
1 627 20 629 218 944 241 200 	Pargala ................ 1 648 19886 226 559 248 093 
3 785 65 913 461 935, 531 633 	Sliuvalovo 	.............. 3581 60551 458 569 522 701 
1 	49 23347 111 295 136 291 	Osorki 	.................. 1 625 24223 133 018 158 866 
2 926 57 025 831 463' 891 414 	Udelnaja 	............... 2893, 53 868 806 235 862 996 
525 4752, 895 6 172 	Lanskaja 	.............. 3011 3823 10353 14477 
- 277 833, 1 110 	Muut as. linj. Helsinkiin  ] 3] 268 884 1 155 
24504] 000: 0ät1 07fl cu7 ud Cl 001] 0,7 Q' uai 	un 
ein Sn lUltio'nru iitatiel 1912. - 
360938 2561970 2947412 	Siirros 
Muut as. Iinj. Riihimäki 
8 
320 
14 
463 
22 	Hämeenlinna 	........ 
805 Hanko Hyvinkään kautta 
160 68 237 Hanko F:bergin kautta.. 
27 912 940 T:saari Hyvinkään kautta 
82 67 150 T:saari F:bergin kautta.. 
69 118 193 Muut Hanon rt:n asemat 
1 350 1 660 3 158 	Turku Toijalan kautta..  
256 486 793 	Tampere 	................ 
Muut Turun Tampereen 
'24504 
22 
9 
1 
1 
6 
148 
51 
Lii1t V. 
M a t k ii s I a j a I u k u v u o ii n a 1 9 1 2. 
I luok, II luok. 	III luok 
	
Yhteensä. 	 Pietari 	 I luok. II luok. 111 luok. Yhteensä. 
1] 40 155 196 	—H:linnan rt:n asemat 
- 119 232 :SI 	Nikolainkaupunki 	...... 
- 34 96 130 Muut Vaasan rt:n asemat 
- 
1 
9 
121 
219 
213 
228 
335 
Tornio 	................. 
Muut Oulun rt:n asemat 
- 156 482 638 Kuopio 	 ................. 
- 149 383 532 Mikkeli 	 ................ 
- 258 624 882 	Kotka.................. 
159 661 820 Muut Savon rt:n asemat 
- 68 192 260 	Joensuu ................ 
- 10$ 1 909 2317 	Sortavala 	.............. 
25 171 196 	Jaakkima ............... 
- 72 207 279 	Elisenvaara 	............ 
137 393 532 	Hiitola 	................ 
- 62 268! 330 	Sairala.................. 
41 
900 
108 
3 733 
376 
6 510 
	
525 	Vuoksenniska .......... 
11143 	Imatra 	................. 
70 125 195 	Jääski.................. 
18 185 762 965 	Antrea 	................ 
2 81 132 215 	Kavautsaari ............ 
1 100 221 322 	Karisalnu 	.............. 
28 35 144 207 	Tali .................... 
6 204' 1 003 1 213 	Muut Karjalan rt:n as. 
- 30 105 155 	Porin rt:n asemat ...... 
- 
15 
44 
99 
70 
103 
111 	Jyväskylän rt:n asemat.. 
217 	Turku 	':hergin kautta 
-- - - Turku Hyvinkään kautta  
2 114 192 308 Muut H:gin -Turun rt:n as. 
175 420 593 Savonlinna .............. 
- 138 135 273 Punkaliarju ............. 
29 298 327 	Muut Savonlinnan rt:n as. 
- 8 13 21 	Rovaniemen rt:n asemat 
- 69 105 174 Porvoon rautatie 	 ....... 
- 23 29 52 Rauman rautatie 	 ........ 
- 7 4 11 Raaben rautatie ........ 
- 213 527 740 	Haminan rautatie ...... 
- 
- Jokioisten rautatie ...... 
- 327 367 694 	Loviisan rautatie 	....... 
24 
	
347837 2518 
8 	35  
5 168 246. 
53 590 178 
26 850 
3 90 55 
4 84 136 
121 1115 1 806 
49 271 398 
'2 53 139 
2 129] 205 
- 25 123 
- 17 116 
- 143 234 
1 168 437 
1 156 291 
-- 284 668 
2 204 702 
53 17 
-- 385 1 810, 
- 46 309 
81 213 
- 176 379 
58 296 
53 108 263 
887 3 703 6 753 
88 148 
18 111 818 
2 91 190 
- 98 226 
32 26 100 
195 1 289 
- (15 118 
43 81 
94 278 163 
1 
[4 142 155 
- 207 447 
- 161 144 
43 298 
7 12 
68 85 
30 36 
'2 8 
215 487 
- 5 18 
-- 308 311 
289O477 
43 
419 
821 
876 
148 
224 
3 042 
718 
194 
336 
148 
133 
377 
626 
448 
952 
908 
231 
'2 195 
355 
294 
35't 
426 
11 343 
236 
947; 
283i 
324 
158 
1 484 
31 
1 
10 
702 
23 
1119 
25 757 	370 839 '2583 606 	2 980 202 'iiit eemisa '25 509 	358 181 2540 373 
	
2 924 123 
1 587 327 	18782515 07 369 360 87739202 
	
I Imuki Pkil nie tri a 
	1714624 19133433 66475485 87 323 542 
I luck. 	II luok. 	111 luok. Yliteemisi. 	hanko 	 I Inuk. 	11 luok. 	III luck. Yhteensä. 
- 	28 54 82 Helsinki Hyvinkään k:tta -- 	43 51 126 
128 2899] 5855 8882 Helsinki F:bergiii kautta 139 	2 965 6 633 1)737 
- 	22 106 128 Viipuri Hyvinkään kautta  - 64 524 588, 
3 100] 50 153 Viipuri F:bergin kautta.. - 	42 49 91 
131 	3039 6 9135 4 '245 Sjirros 139 	3 116 7 '287 10542 
UO1flPfl lu1tiriuruututieI 1912. - 
100 
70 
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9 	510 
- 51 
- 	27 
- 3 
- 	47 
14 
2 	110 
I 
91 	22 
81 
32 
7 
15: 
6 
4 
1 
26 
130 
43 
33 
195 
231 
94' 
94 1 
22' 
lo 
6 
15 
24 
14 
45 0 
45 
1 692 
311' 
3O7 
173 
449 
127 
808 
lo 
4 
Ill 
5 
2 
Nikolainkaupunki Hyvin- 
133 kään 	kautta .......... 
Nikolainkaupunki Turun 
- kautta................  
76 Seinäjokillvvinkäi1-n k:tta 
1 Seinäjoki Turun k:tta 
'26 Alavus 	................ 
152 Muut Vaasan rt:n asemat  
33 Oulu Hyvinkään k:tta  
1 Oulu Turun kautta...... 
41 Kokkola................. 
210 Muut Oulun rt:ri asemat 
286 Savon rt:n asemat.......  
12:1 Karjalan rt:n asemat . 
108 Pori Hyvinkään kautta. 
Pori Fredrikshergin k:tta 
- Pori Turun kautta ...... 
50 Muut Porin rt:n asemat 
Jyväsk iän rautatien ase- 
48 mat 	.................. 
9211 Turku .................. 
362 Salo 	................... 
334 Perniö 	................. 
176 Koski 	.................. 
196 Skuru .................. 
141 Kyrkslätt................  
Muut Helsingin —Turun  
920 rt:n 	asemat 	.......... 
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Matkustaja1ukii vuonna 1912. 
Rö',kkä 	 Rajamilki 	 Rajainäki 
9726 Siirro 	A 9 792 3 357 
-i 
Sirros 	• 
123 Porvoon rautatie..  119 Muut Helsingin- 
17 Rauman rautatie.. 11 Hämeenlinnan- 
5 Raahen rautatie 	. 1 Pietarin 	rauta- 
12 Haminan rautatie. -19 593 tien asemat.....  
5 Jokioisten rautatie  5 605 Otalampi 	........ 
18 Loviisan rautatie . 12 1 413 
3149 
Röykkä .......... 
Hyvinkää ........ 
Miut asemat 
- 9906 	Yhteensa 
602 694 Henkilökilometriä  599 106 381 liuj. Hankoon Tursn-- I ampereen 
107 
—H:linnan rauta- 
tieti asemat . 
Itajainaki Vaas.tn rautatien 
10 asemat 	......... 
Oulun 	rautatien T 
2 lo7tHelsinki ........... 2002 23 asemat 	......... 
224 Jokela.............. 187 Savon 	rautat.ien 
936 Riihimäki 906 29 asen)at 
3357 Sirros 3095 9076 
t 
3 095 9 676 	Siirros 	A S 529 
Karjalan ra.utatien 
525 
352 
1141 
2 981 
15 	asemat 
Porin rautatien ase- 
28 	mat ............. 
Jyväskylän 	rauta- 
8 	tien asemat 
H:gin—Turun rt:n  
12 
Il, 
 S 
294 
61 	asemat 
Savonlinnan rauta - 
165 
1 	tien asemat .... 
1 Rovaniemi - 
90 32 Porvoon rautatie. 24F 
20 
7 Rauman rautatie. 
2 Haminan rautatie 
- 
1 
1 	Jokioisten rautatie  
14 Loviisan rautatie  
2: 
10 
22 9849 Yhteensä 8763 
8 529 389 185  Iferikilökilornetriä 	351 351 
I luok. Il luok. Ill look. Yhteensä. 	Turku 	 I luok. 11 look. I 	]uok. Yhteensä. 
A 	 I 	 I 
724 	14047 
	
28 759 
	13530 	Siirros 	 790' 	14 920 	27813 	13523 
uomen laftonra-utatje/ /912. - 
13 
	
Lute 
I luok. II luok. 
	
Mlatkustaj;tliiku 	vuonna 	1012. 
111 luok. 	Yhteensä. 	Turku 	I 	L luck. 	II luok. 	iII luok. Yhteensä. 
I C 
724 14 047; 28759 43 530+ 	Siirros 790, 11 920 27 813! 43 523 
- 333 17798 18131 Lieto 291 12064 12355 
163 11746 11009 	Auri 	.................. - 208 12305 12513 
- 173; 7 608; 7 781 	Kyrii 	.................. -- 214 7278' 7 492 
- 153! 4577 	MeIlilä 	................. - 153 4353 4506 
- 6761 8 289 8965 	Loimaa 	................ - 633 8360 8 993! 
- 1 563 1 658 	Y.päjä .................. - 94 1987 '2081 
-- 74! 1 2491 1 323 	Humppila .............. - 67 1250 1 317 
- 18 240; 258 	Matku 	................. - 26 567 593' 
- 73; 699 772 	Urjala 88 894 982 
12 1 562 4357 5 931 	Tampere 	................ - 1 546 4336 5 882: 
Tampere Karisin-Hyvin- 
- 3 1; 4 	kään 	kautta........... ' - - - - 
46! 238: 284 Lempäsili 73 264 337 
-- 27! 2371 264 	Viiala 36 201 237 
2 139 605: 746 	Toijala 	................ - 137 739 876 
1 231' I o35! 1 267 	Hämeenlinna 	........... , - 929 1108 1 337 
Muut as. 	linj. Hämeen- 
- 80 292, 372 	linnaan 	............... - 100 347 447 
- 572 728: 1 300 Nikolainkaupunki 1 571. 571 1 146 1 
68 3721 440 	Seinäjoki 	............... -- 82: 178 200 
I  Muut 	Vaasan 	rt:n 	ase- 
- 244 959' 1 203 	mat ................... . 2 9021 766 970; 
10' 190! 286 486 ! Oulu 	................... 18 216 233 4971 
- 1 1 	Oulu F:hergin kautta .. - ' - - 
Oulu Karis'in-Hvvinkään 
- - kautta - 21 2 
- 47' 166 213 	Kokkola 	................. - 0' lä1 194 
109 1811 290 	Pietarsaari .............. - 108! 159 267! 
Muut Oulun rautatien 
127 720 847 	asemat. ...............!  145 1 432 77 . 
-- 71, 218 289 	Kuopio 	................ I 1 76 155 232 
-- 51 60 131 	Kuopio F:bergin k:t.ta . -- 36, 45' kl 
Kuopio Karis'in—Hyvin- I 
-- '2 2! 	kään kautta - 1 1: 2: 
1 141 289 431 	Kotka ..................  132, 328 160 
- 22 35 57 	Kotka F:bergin kautta -- 34 72 
Kotka Karisin —Hyvin- 
kääiikautta --' -,-' 4 4 
Muut Savon rautatien 
- 161 654 815 	asemat ................ - 172! 6201 708: 
Karjalan 	rautatien 	ase- I 
-- [78 578' 756 	mat .................. 4! 202! 517 723 
419, 791 1 210 	Pori 	.................... - 	- 424, 089 1113 
- 30 210: 240 	Tvrvaä 	................ . 	, 27 221 248 
63! 180! 243 	lcarkku ..................... 1 75 176 251 
46 225 271 	Siuro 	.................. - 58 213 271 1 
Muut Porin rautatien ase- - I 169 823; 992 	mat 	.................. - 161 874 1 035 
- 97 261' 358 	Jyväskylä .............. .. _ 123 249 372 
Muut 	yväskylän rauta- 
72, 208 280 I 	tien asemat 031 182! 245; 
3; 1828 22124 23955 	Littoinen 	.............. - 1 925! 22846, 24771' 
i 556 10209 19766: Piikkiö 5541 '20 450' 21 004 1 
6 16 	81 17214 Paimio - 630 17 290 17920 
- : 23; 9871: 2894 	Hajala 	................. --- 	1 31 2953 '2984 - : 130 2216' 2 376 	Halikko 	............... - I 115 2 338i 2453, 
-- 
1 
1 209 
300! 
13 932. 
-1 155 
15 111 	Salo 	................... 
-3 6o6 	Pernio 
4' 1 248' 
60: 
14 701, 
2971' 
15953' 
242 
1' SOI 052! 709 	Koski .................. 
, 
--- 	' 67' 1 3691 1 3761 
5 213; 687 905' Skuru.................. - , 160 865! 1 025; 
4 152; 729' 885 	Karis 	.................. 2' 149 790' 941 
1 62, 151i 214 	Kvrkslätt 	............... - 99 250 355 
7661 259321 179 6241 206 322 Siirros 	
: 
822 27 000 177 433 205 315 
- Snomen l'allion'raulatiet 191g. - 
206 322$ 	Siirros 	I 
Muut Helsingin—Turun 
1 176 rt:n 	asemat. ........... 
151 Savonlinnan rt:n asemat. 
77 Rovaniemen rt:n asemat 
Porvoon rautatie Toijalan  
118 kautta 	................ 
Porvoon 	r:tie 	Fredriks- 
320 bergin kautta 	........ 
Porvoon rautatie Hyvin- 
-- kään 	kautta .......... 
655 Rauman rautatie ........ 
73 Raahen rautatie ........ 
77 Haminan rautatie ...... 
Haminan r:tie Fredriks- 
23 hergin kautta 	........ 
2514 Jokioisten rautatie ...... 
Loviisan rautatie Toija ian 
140 kautta 	................ 
Loviisan 	r:tie 	Fredriks- 
bergin kautta 	........ 
Loviisan rautatie Hyvin- 
- 	-- 	- 	- 	aaari KaUiUL  
770 	27 012 	18% 859 	211 641 \liteensä 
	
248610 5591 712 	16005332 	21845654 
	
Ilenkilökiloinetriii 
766 	25 932 	179 624 
4, 316 856 
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- 50 107 157 
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8 4 
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31 47 781 
- 13 76 89 
- 4 6 10 
- 402 2251 2653 
- 15 51' 66 
- 11) 10 20 
-- 5 37 42 
823 28134 1818i3 210770 
240077 5924532 15 -160011 21 624 620 
Liel o Lid o 	- A ura 
He1singin-Fi:iinnan 19 S67 	Siirros 25704 16 653 Siirros IS 5%: 
Pietarin rauta-  2 	Savon liii na Toijala 	........... 15 
86 tien 	asemat 7 3 	PorvoOn rautatie.. 1 Muut asemat linj. 
Hangon 	rautatieii 23 	Rauman rautatie.. - 	la 131 Toijala—Tampere 07 
asemat 1)) 1 	Haminan rautatie . 3 :124 Hämeeniinnaan . 279 
12355 Turku ............ Is 131 27 	Jokioisten rautatie  13 63 Vaasan rt:n as 31 
4506 Lieto 	............ 4506 10 Oulun rt:n asemat 5 19921 	Vi + 	- 	95736 970 Aura 	............ 1 239 . eensa 24 Savon rt:n asemat 15 
587 Kvrö 	........... 510 425 494 	Henkilökilornetriä  525 887 Karjalan rt:n ase- 
238 Meliilä 	.......... 181 14 mat ............ 13 
407 
24 
Loimaa 	.......... 
Toilala 
395 
20 
Porin rautatien ase- 
146 
........... 
Muut asemat linj. 
83 
_____________________________________ 116 mat ............ 
Jvviiskylän 	rauta- 
81 
Toijaia—Tampere .tiva 13 tien asemat 18 
177 Härneenlinnaan 145 H:gin —Turun rt:n 
30 Vaasan rt:n asemat 44 320 asemat .......... :126 
11 
Oulun rautatien 
asemat 10 297 	Helsinki Turun k. 263 5 
Savonlinnan rauta- 
tien asemat 3 
Savon rautatien 25 	H:ki 	Foijala.n k:tta 13 Rovaiiienieii rauta- 
12 asemat 
rautatien 
6 Muut Helsingin— 
 63 	H:linnan —Pieta- 59 
2 tien asemat .... 1 
Karjalan 5 Porvoon rautatie.. S 
3 asemat 13 nu r:tn asemat.. II) Rauman rautatie.. I) 
Poritirautat.ienase-  48 	Hangon rt:n as. .. 34 2 Raahen rautatie .. 2 
37 31 12 513 	Turku ............ 11 909 2 Haminan rautatie. 4 
Jyväskylän 	rauta- 1239 	Lieto 	............ 970 46 Jokioisten rautatie  1-1 
15 
mat .............. 
tien asemat . . . 
—Turun rt:n 
3 1 438 	Kvrö 	............ 
Meillä 
1 306 1 Loviisan rautatie . - 
.. - H:gin 295 ............ 31€ 
258 asemat ........... 290 735 	Loimaa 	.......... 663 1) 	191 
694 689 
Yhteensa 
llenkiliikilometriä 
II) o14 
627 335 19867. 	Siirros I 	25 704 16653 	Sjjs 	15 533 
Svomen Vaitionrctvtatiet 191!. 
4i 	 Lute 
Matkuslajalukii 	vuonna 	1912. 
Kr Krö Mellilä 
He1singin-Il:1innan 13 S23 	Siirros 15 163 4 $2O 	Si rro -I 936 
--Pietarin rauta- 1-I:gin —Turun rt:n 316 	Atira............. 295 
-310 tien asemat 264 2)) 	1S( in9.t i. 408 K 1094 
Hangon 	rautatien I 	Parikkala 3 792 	Lirnaa 	.......... 3987 
35 asemat 26 Rovaniemen rauta-  224 	Ypäjt ............ 223 
7 492 Turku 	............ 781 6 	tien asemat .. .. 1 Toijih 	........... 58 
510 Lieto 	............ 587 13 	Porvoon rautatie..  14 Mit asemat linj. 
1 306 Aura 	............ 1 438 26 	Rauman rautatie.. 21) 133 	Toijala —Tampere 108 
189 Kvrö 	............ 189 3 	Raahen rautatie . . 299 	Häineenlinnaan 321 
1 094 Mellilk 	.......... 1 408 5 Haminan rautatie . 3 14 	Vaasan rt:n aseniat 17 
1 759 Loimaa 	.......... 2345 101 Jokioisten rautatie  112 13 	Oulun rt:ii 	asemat 
973 Ypiljä 	............ 249 1 	Loviisan rautatie. . 1 10 	Savon rt:ii 	asemat I 7 
205 Tampere .......... 182 14237 	1 [eiikilöl-iilometriii  15 568 5 	Karialan rt:n as 13 42 Foijala............ 43 38 	Porin 	rt:ii 	asemat 
Muut aseniat liiij 667 771 	Yhteensä 	657 99)3 Jvl.sklän 	rauta- 
43 Toijala—Pampere  I 25 15 	tien asemat 14 
355 }iä.meenliunaamm - 390 ____________________________________________________ H:gin ---Turun rt:n 
Vaasan rautat-ien 145 	asemat 	........ 129- 
41) asemat 42 Mellilii 2 	Savonlinnan rt:rm as 3 
18 Oulun rt:n asemat 16 * 4 	Rovaniemi 1 
39 Savon rt:n asemat 2 	Porvoon rautatie.. 
Karjalan rautatieu I 	 I 6 	Rauman rautatie..  I 
21 asemat.......... 17 H:gin--fI:1innamm - i 	HIinIn rautatie - - 
Porinrautatienase-  110 	Pietarin rt:n as. 107 77 	Jokioist-en rautatie 64 
64 inat ............ 68 23 - Hangon rt:n 	tS. . . - 14 2 	Loviisan rautatie F 
28 
Jyväskylän rauta- 
tien asemat 31 
	
4506 	Turku ............ 
181 	Lieto 
4 57 
238 11 329 	Yhteensä 11 326 
13 893 Sjjrros 15163 4820  - 	Siirrot 4936 442 335 	llenkil6kilonietriii  438 1491 
I luok. II luok. 	Ill inok. 	Yhteensä. 	 Loimaa I 	luok. 	11 	link. 	111 Inok. 	Yhtoensii. 
- 75 	473 548 Helsinki 	oijalan kautta 73' 	448 521 
- 9 59 68 	Helsinki Turun kautta . -- 	i 2 4 34 
Muut H:gin---H:linnan --- - 
- - 	17 	342 359 	Pietarin rt:n asemat 2 	17 	:121 340j 
-- 4 90 0-1 	Hangon rt:n asemat - 5 63 68, - 633 	8360 8 993 	Turku 	................... - 	676 	8 289 8 065 - - 395 :395 	Lieto 	.................. - 8 399 407 
- 22 	641 (363 	Aurs 	.................. - 	1 	734 735 - ' 	62 9283 2345 	Kyrö 	.................. -- 37 1722 1759, 
- 1 	1 99 .3 987 	Mellilit 	................. - 	13 	:4 7u9 :3 722 
- 14! 2752 13 3143 :3156 
- 31 	I 04)7' 
2766 	Ypäjä 	..................... 
1 038 	Rumppila .............. . 49 	977 11)19 
- 3 223 926 	Matku .................. -- 	3 275 978 
- 24 	262 286 	Urjila 	.................. - 29 	281 313 
-46 731 777 	Tampere 	............... - 	45 49 734! 
-- 17 	291) 307 	Tuijala 	................ - J 10 	273 283 
Muut 	isemuat 
140 	linj. Toijala —Tampere -- 	I 9P 1 219 - 3 	216 219 	s 	Hänieenlimmnaan . . - I S 	978 283 - 11 169 180 	Vaasan rt:n asemat ....... 8 111 119 
- 5 	56 61 	Oulun rt:n asemat ...... - 	i 1 : 	:37 38 
7 58 65 	Savon rt:u asemat ...... -- 9 -13 52 
3, 	30 33 	Karjalan rt:n asemat - - 	 2 	33)) 32 
233 - 19 233 259 	Porin rt:n asemat ...... - 18 215 
3 	46 49 - Jyväskylän rt:n asemat. . - 	 3 	43 46: - -  4. 385 - 	389 	Helsingin—Turun rt:n as. - - - 5 401, 406: 
- 1)98 	23912 24240 Siirros 2 	1(127 	22698 23727 
- Suomen Valtionrai ta/let 101.-?. 
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Matkuslajaluku  vuonna 	1912. 
I luok. 	11 luck. Ill luok. 	Yhteensä 	Loinian I luok. 	11 luok. III luok. Yhteensä. 
-- 	I 	)28 	23212 24240 	Siirros 2 1 027 	22698 23727 
Savonlinnan rautatien - 	- 	17 17 	asemat 2 	13 15 
-• 11 13 Porvoon rautatie - 1 8 9 
- 	1 	47 48 Rauman rautatie -- 3 	31 34 
- 2 2 Raahen rautatie - - 3 3 
- 	1 	9 10 Haminan rautatie - 2 	5 7 
1194 1 252 Jokioisten rautatie - 19 920 969 
- 	3 3 Loviisan rautatie -- 6 6 
1090 	24495r 25585 - 	Yhteusä 2 1 O$4 	23 684 24770 
94 582 	1 337 625! 1 432 207 	Henkilökiloinetriä 760 91 287 	1 262 '286 	1 354 333 
Ypiijli Hunippila • Matkn 
H:gin--H:1innan _i :9)3He1sinki ............ 31() H:gin—H:1innan  
Pietarin rt:n ase- Muut Helsingin— Pietarin rt:ii ase- 
318 	mat ............. 323 H:liiaii—Pietti- 361 mat ............:  367 Hangon r:tien ase-  '269 	nfl rt:n asemat 312 i  Hangon 	rt:n 	ase- 
21 	mat ............ 17 45 	Hangon rt:n as 36 18 mat ............. 17 
2081 	Turku ............. 1 658 1317 	Turku 	............. 1323 593 Turku 	............. ' 2 58 
249 	Kvrö 	............ 273 1 019 	Loimaa 	.......... 1 038 278 Loimaa ........... 226 
223 	Mellilä............. 224 1171 	Ypaja............. 1149 1 033 Hunippila ........ 882! 
3 JSti 	Loimaa 	........... 2 766 882 	Matku............ 1 033 1 962 [Jrjah ............. I 722 
1149 	Huinppila ......... 1 171 441 	Urjala............. 492 578 Tampere ........... 357 
131 	Toijala 	............ 100 416 Tampere 432 404 Toijala 	.......... 310 
Muut asemat linj.  252 	Toijala ............ 282 228 Hämeenlinna ....: 245 
154 	Turkuun 199 191 	Hämeenlinna 237 Muut asemat 	11111. 
229 	Toijala -Tampere 184 Muut asemat linj.  ' 2 65 Turkuun 253 
426 	Hämeenlinnaan 451 413 	Turkuun 439 138 Toijala -Tampere 134 
Vaasan rautatien los 	Toijala -Tampere 186 150 Hämeenlinnaan 14$ 
44 	asemat 36 SO 	Hämeenlinnaan 78 Vaasan rt:n ase- 
Ou lun 	rautatien 77 	Vaasan rt.:n asemat 69 36 mat 	............. '28 
14 	asemat 13 16 	Oulun rt:n asemat 35 Oulun 	rautat.ien 
Savon 	rautatien 23 Savon rt:n asemat  23 19 asemat 11 
9 	asemat. ......... 9 Karjalan 	rt:n 	ase- Savon rautatien 
Karjalan rautatieri 16 	mat ............ 19 21 asemat i7 
11 	asemat 8 100 	Porin rt:n aseniat  $1 Karjalan rautatien 
Porinrautatienase-  Jyväskylän 	rauta- 11 asemat 	......... 
00 15 	tien asemat 22 Porin rautatien ase- 
Jyväskylän 	rauta- H:gin —Turun rt:n 46 mat ............. 54 
52 	mat ............... 
13 	tien asemat . . 9 70 	asemat 77 Jyväskylän rauta- 
H:gin--Tnrun rt:n Savonlinnan rauta-  7 tien asemat ..  7 
117 13 	tien asemat 5 H:gin —Turun rt:n 
Savonlinnan rauta- Rovaniemen rauta- 17 asemat 22 
	
124 	asemat........... 
3 	tien asemat . .. 
5 Porvoon rautatie  
3 
3 
3 	tien asemat 
7 Porvoon rautatie 
2 
5 
1 
10 
Savonlinna 
Porvoon rautatie  
il 
'21 	Rauman rautatie. 24 20 Rauman rautatie  25 9 Elauman rautatie 
9 
6 
6 Haminan rautatie 4 3 Raahen rautatie - 1 Haminan rautatie 2 
318 Jokioisten rautatie 323 11 Haminan rautatie  9 403 Jokioisten rautatie  339 
5 	Loviisan rautatie 1 (1 	Loviisan rautatie  9 - Loviisan rautatie 	. 3 
S 792 	Yhteensä 8 006 7 383 	Yhteensä 7 748 6 589 Yhteensä 5 422 
405 846 	lTenkilökiloiuetriij' 	362 122 477 215 	llenkilökilonietriä 498 332 310 556 Ffenkilökiloniotriä 246 682 
Snonen Valtionrautat jet 191g. 
14 113' 18 626+ 	Siirros 17 047 
395 
313 
H:gin —Tu run rt: ii 
236 
	
148 	asemat 
7 	S:linnan rt:n as... 
117 
3 
1 033 Rovaniemen rauta- 
4 	tien asemat .. .. 
388 56 	Porvoon rautatio. . : 	39 , 109 Rauman rautatie.. 46 
3 	Rahen rautatie . . 
6 Haminan rautatie. 8 
673 	Jokioisten rautatie  563 
215 Loviisan rautatie . 12! 
19 592 	Yhteensä 	17 812 
17047 1048954 1  Ieiikilökiloniotriii  1001710 
47 
	
Lule  %. 
Matkiistajalitku vuonna 1912. 
Urjala 	 Urjala 	 Urjala 
879 Helsinki 	 970 15 846 	Siirros 
Muut 	Helsingin-- 294: Kuurila .......... 
H:linnan—Pieta- 260 	Iittala ............ 
652 rio rt:n asemat 	7-11 168Paro1a............  
73 Hangon rt:n as. 80 1 089 	Hämeenlinna .....  
982 Turku ............. 772 Muut asemat 
313 Loimaa 	.......... 286 415 	Iinj. Turkuun 
492 Hunippila 441 131 Vaasan rt:n asemat 
1 722 Matku 	........... 1 962 37 	Oulun rt:n asemat  
1 063 Urjala............ 1 063 Savon rt:n asemat  
3576 Tampere .......... 3 114 71 	Karj1an rt:n as. 
410 Lempäkla ........ 565 186 I Porin 	rt:n 	asemat 
456 Viiala ............ 775 Jyväskylän 	rauta- 
528 Toijala 	 3 335 44 	tien asemat ..... 
15846 	Sjirros 	14 113 18626 	Siirros 
I luok. 	11 luok. 	111 luok. 	Yhteensä. 	Tampere 	 I luok 	11 mu] 	111 I ink. Vhteensi. 
164! 5322 10 G88 16 174 	Helsinki 	................. 190 5295 10 1251 [5610' 
- 16 234! 250 	Kerava 	................ - 66 396' 462 
- 10 300 310 	Järvenpää ............... -- 15 294 309' 
-- 106 478 584 Hyvinkää 93 519 612, 
- 89 1108 1197 Riihimäki 145 1 098 1 243i 
- 13 138 151 Ryttylä 	................ - 7 203 210 
- 36 438 474 Turenki 	................ - 37 471 508 
1 211 1101 1 313 Lahti 	.................. 1 195 1132! 1 328 
- 73 303, 376 Kouvola 	.............. 1 80 315 39(; 
62 2031 265 i Lappeenranta 
- 1821 936' 2 329 6651 996 	Viipuri 	.................. 1 382! 701 1 087 
49 271 398! 718 Pietari 	................. 51 5] 4861 793 1 Muut H:gin—H:linnan- 
- 99 1 575 1 674 Pietarin rt:n asemat -- 192 1 1 504 1 11961 
- 64 56() 624 Hanko 55 139! 194 
- 5 157 162 Hanko Turun kautta - 31 4 7 
98 564, 
Muut Hangon rautatien 
385! - 
1346 .1336: 
662 
5882 
asemat 	............... 
Turku 
2 
12 
135 
1562 4357 
722 
. 	5931 
- 18 164, 182 
.................. 
KyrO 3 202 205 
- 45 689! 734 Loimaa 46 73] 777i 
- 24 408 432 Humppila 25 391 416 
- 12 343 357 Matku 22 556 578 
- 129 2985, 3 114 TJrjala ................... - 118 3458 1 3 576 
- 1 298 36 232' 37530 Lempääla 	.............. - 1 201 31 503' 32 
- 151 8694' 8845 Viiala 	.................... -- 155 76271 77 
408' 8325 8733 - I 400: 9009' 9409 
-- 76 1 109 1185 KunnIa 	................ - 1 097 1179, 
- 41 511 552 
Toijala 	.................. 
Iittala .................. - 41 625: 666 
- 76, 969, 1045 Parola 	................. - 85 1161 1246 
- . 
 863 5850, 6713 Hämeenlinna 948, 5896 6844 
- - 4191 419 Muut as. liuij. Turkuun - 24, 335 559 
- , 
 581 804 1 385 Nikolainkaupunki -- 427 606 1 033 
- 95 6871 782 Seinäjoki 	............... 2 9S 729 829 
-- 20 257! 277 Alavus 	................. - l6 273: 291. 
118' 3621 480 Ostola .................. -- 1201 421i 541 
- 40 160 200 Inlia 	................... 1 47' 154 24)9 
- 28 316' 34-4 Myllymäki .............. - 26 390 416 
44 364! 408 Pihlajavesi 	.............' - 35 323 338 
24 3661 390 Haapaniäki 	............ -- 	: 36 411 .147 
18l 	124411 	03262! 	105 919 	Siirros 	 2611 	12527 	88014 	101 402 
- Suomen Val(ion'rantatiet 1912. 
Lute V. 
Malkitstajalukti 	vuonna 	1912. 
I look. 11 luok. III look. Yhteensä. 	'Fanipere  I look. iI hiok. 	Ill look. Yhteensä. 
216 12141 93262: 105919 	Sjirros 261 12527 88614 lOi 402 
- 75 339 414 	Koiho.................. - 8)) 418 498 
- 357 3421 3 778 	Vilppu1 297 3411 3 708 
- 1 630 (131 	LyIv 	.................... - 18 923 941 
- 172 '2694 - 271 3 182 3453 
- 451 13397 '2 405 13598 14065 
- 
 - 
441 
I 116 
10 406 
18 784 
2 866 	Korkeakoski............. 
13818 	Orihvesi.................. 
10847 	Suinula 	................. - 
- 
279 
1139. 
7801 
19285 
808)) 
20 424 
- (101 13712 
19 91)0 	Kangasala ............... 
11313 	Velimainen 	............. - 601 11750 15351 
409 - 
 - 
6 
132 
529 
284 
535 Muut Vaasan rt:u asemat 
- 
45 
140 
424 
299 439 
- 45 158 
416 	(lulu 	.................... 
- 60 181 241 
48 123 
203 	Kokkola 	................. 
171 	Pietarsaari 	.............. - 66 148 214 
2 106 
41 
858 
242 
966 Muut Oulun rt:u asemat 
 283 	Kuopio 	................ 
3 
1 
141 
78 
844 
213 
988 
292 
- 53 192 245 	Mikkeli 	................ - 65 161 226 
- 95 249 -- 81 24)) 321 
- 52 747 
344 	Kotka ................... 
799 Muut Savon rt:n asemat 1 107 707 815 
-- 119 718 837 KarJalan rt:n asemat '2 151 656. 809 
- 869 '2185 3054 	Pori 	..................... - 707 
59 
2 202 
418 
2909 
477 - 29 
4)) 
314 
462 
3-13 	Peipohj 
502 Kokemäki - 35 43 468 - 
 - 
13! 
3 
169 
392, 
- 
 - 
11 
0 
219 
575 
230 
581 
- 123 1 041 
............... 
182 	KyttEilä 	................. 
-- 188 1 109 1 297 
- 29 1 OO7 - '27 1 079 1106 
- 199 4300 
	
395 	Kauvatsa 	............... 
1164 	Autsä 	................... 
- 245 4745 4990 
- 419 5722 
1 036 	Kiikka 	.................. 
- 414 5801 6215 
- 1 224 15917 
4499 	'Fyrvää 	................. 
6141 	Karkku 	................. 
17141 	Siuro - 1 114! 17824 18938 
-- 1 545 34812: 
................... 
36357 	Nokia ................... - 1 969 31 476 33 445 
- 1 895 18731. 20626 	Tampere 	................ - 1 895 18731 20026 
- 25 4291 454 Muut Porin rt:u asemat - 57 521 578 
- 86 267: 353 	Suolahti ................. - : 	68 267 335 
- 367 1196 1 563 	Jyväskylä ............... - 345 1158 1 503 
- 11 211: 222 	Petäjävesi ............... -- 7 149 156' 
-  I 579 658 Keuruu 105 569 674 
- r 6 311 317 Muut Jyväskylän rt:n as - 13 1 247 260 
- 
- Turku Hyvinkään kautta - 3 1 4 
- 27 152 171) Salo Hyvinkään kautta 25: 17$ 203 
Muut 	e1singin—Turun 
- 21 438 459 	rt:n asemat - 63 300 363 
-. 12 99 111 	Savonlinnan rt:n asemat - 20 89 109: 
- 17 72 89 	1-lovaniemen rt:n asemat - 16 49 05! 
- 12a 360 485 	Porvoon rautatie - 141 372 513 
- 352 1 452 1 804 Rauman rautatie - 312 ! 1 3531 1 665 
- '  17 125 142 Raahen rautatie -- 27 100 127 
- 12 127 139 Haminan rautatie  -- 14 138 152 
-- 	. 157 1 108 1 265 	Jokioisten rautatie - 163 1 319 1 48 
- 25 176 201 	Loviisan rautatie  33 16)) ! 	193 
218 24079 252 899 277 196 	Yhtceiisä 270 24 693' 247 437 272 400 
56 766 2928 210 14 075 984 17 060 960 	Tlenkilökilometrik 	, 67 996 3036 654 13 787 973 16892623 
1 luok. 11 luok. 11[ look. Yhteensä. 	Leinpä1ii 1 luok. 11 	liok. 111 look. Yhteensä. 
1 '252 863 1116 	Helsinki ................. - '216 755 971 
4 198 202 	Riihimäki ............... - - 190 190 
Muut H:gin—H:linnan- 
57 506 563 	Pietarin rt:u asemat .. 57 477 534 
313 1 567 1 881 Siirros - 273 1 422 1 695 
Suomen T7altionrautotiet 1912. 
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Lute V. 
)latkustajaluku vuonna 1912. 
I luok. II luok. 111 luok. Yhteensä. Leinpfltlii 	I luok. 11 luok. 	III luok. Yhteensä. 
1 313 1 567 1 881 	Siirros 	 - 273 1 422 1 691 
- 5 69 74 Hangon rautatien asemat 	 - 4 62 6€ 
- 73 264 46 238 '284 
- - 565 
337 	Turku ....................-  
565 	IJrjala..................- - 410 41€ 
- 1 201 31 503 32 704 	Tampere 	................-  1 298 36 232 37 53€ 
- 25 1 704 1 729 	Lempäälä ...............-  25 1 704 1 721 
- 9 3052 3061 	Viiala ...................-  4 2920 292.1 
-- 39 1 865 1 904 	Toijala 	................. I 	 - 52 2 218 2 27€ 
- 4 296 300 	Kuurila 	................-  3 446 441 
- 2 113 115Iittala ..................-  3 109 111 
- 1 203 1 222 221 
- 86 770 856 Hämeenlinna 85 775 86€ 
- 5 307 
204 	Parola................... - 
312 Muut as. linj. Turkuun 	 - '2 246 24 
- 24 290 314 	Kangasala .............. - 24 353 37? 
- 42 646 688 Muut Vaasan rt:n asemat 	 - 45 491 531 
1 3 58 62 	Oulun rautatien asemat 1 4 38 41 
- 3 59 (52 Savon rautatien asemat 	 - 8 62 7€ 
- 10 53 63 Karjalan rt:n asemat 	 - 5 34 31 
- 
 - 
10 
1 
171 
446 
181 	Siuro.................... - 
447 Nokia 
9 
4 
227 
449 
231 
451 
- 7 382 389 Muut Porin rautatien as 	 - 10 412 421 
-- 2 102 104 Jyväskylän rt:n asemat 	 - 12 83 91 
- 1 34 35 	e1singin —Turun rt:n as 	 - 4 '24 
- 1 4 5 Savonlinnan rt:n asemat 	 - - 3 3 
- 4 4 8 Rovaniemen rt:n asemat 	 - 4 1 1 
- 3 16 19 Porvoon rautatie 	 - 3 14 17 
- 3 55 58 Rauman rautatie 	 - 3 69 71 
- 
- 8 8 Raahen rautatie 	 - - 10 16 
- 2 8 10 Haminan rautatie 	 - 1 6 7 
- 15 20 35 Jokioisten rautatie 	 - 8 72 86 
________ 5 1 6 Loviisan rautatie 	 - - 11 11 
2 	1 899 44 635 46536 	 - Yhteensä 	 1 1 940 49363 51304 
754 	119 293 1 346 582 1 466 (529 	Henkilökilometriä 	588 108 892 1 405 501 1 514 981 
Viiala Viisla Viisla 
486 
335 
Helsinki ........... 
Riihimäki 
439 
299 
19 131 
167 
Siirro 	20680 
Parola 	........... 159 
21 242 Siirros 
Helsingin—Turun 
22686 
Muut Hels.-H:linn.  788 Hämeenlinna 	 782 39 rt:n asemat .. 36 
—Pietarin rauta- Muut asemat Savonlinnan rauta- 
380 tien asemat .. 367 308 linj. Turkuun 	261 1 tien asemat 1 
Hangon 	rautatien Vaasan rautatien  1 Rovaniemi - 
98 
237 
asemat 
 Turku............ 
75 
'264 
303 
22 
asemat 	 268 
Oulun rt:n asemat 	15 
15 
34 
l'orvoon rautatie 
Rauman rautatie 
17 
28 
775 TJrjala............ 456 Savon 	rautatien 4 Raahen rautatie 3 
7 782 Tampere .......... 8 845 38 asemat 49 4 Haminan rautatie 4 
2924 Lempäälä ......... 3061 Karjalan rautatien  I 93 Jokioisten rautatie 98 
205 Viiala 	.............. 205 20 asemat 	 13 14 Loviisan rautatie 17 
5 013 
544 
Toijala 	.......... I 	5 
156 
437 Porin 	rt:n asemat 	42h 
Jyväskylän 	rauta- 21 447 Yhteensa 22890 
352 
Knurila ........... 
Iittala ............. 266 28 tien 	somat .... 	30 880 141 Henkilökilometril 755 413 
19 131 Siirros 	'20680 21 242 Siirros 	22 686 
Suomen T7allionrautatiet 1912.  - 	 V. 7 
lule V. 
Matkuistajalukti vuonna 	1912. 
I luok. 	11 luok. 	III luok. Yhteensä. Toijala I luok. 	II luok. 111 luok. 	Yhteensä. 
248 1 211 1 459 	Helsinki 	................. 2 2091 8221 1 633 
- 	18 487 505 Riihimäki 18 378 396 
Muut Hels.—H:linnan- 
3 	41 1015 1)59 	Pietarin rt:n asemat  1 42 837 880 
-- 6 103 109 Hangon rautatien asemat - 8 51 59' 
- 	137 739. 2 139 605 746 
- 10 273 - 17 290 307 
- 	10 272 
876 	Turku ..................... 
283 	Loimaa 	................... 
- 22 230 252' 
- 4 306 
282 	Humppila ............... 
310 	Matku 	................. - 400 404 
- 	35 3300 :1335 I Urjala.................. - 58, 5 17)) 5228 8733 - 400 
52 
9009 
2218 
9 409 Tampere 
2270 	.............. 
408 
39. 
8325 
1 865 1 904 -- 
-- 	50 5 897 
Lompäälä 
5 947 	Viiala 	.................. 
- 
 - 47 4966 5 013 
-- - 1 342 1 342 	Toijala 	................. - - I 	1 342 1 342 
- 	52 2293 2345 	Kuurjla 	................. - 33 2064 2097 
- 24 906 930 	Iittala.................. - 4 963 967 
- 	4 460 461 	Payola .................. - 4 425 429 
1 128 2888 3017 Hämeenlinna 1 137 2487 2625 
- 	8 
- 	 lO 
254 
463 
262 Muut as. linj. Turkuun 
473 	Vaasan rautatien asemat 
-- 
- 
2' 
26 
318 
395 
320 
421 
- 70 71 	Oulun rautatien asemat ._ 6 40 46 
- 	6 l02 108 Savon rautatien asemat li  
3! 
59 
63 
70' 
66 - 3 77 80 Karjalan rt:n asemat  
18 425 443 
- 
431 436 Porin rautatien asemat . - 
- 	8 62 70 Jyväskylän rt:n asemat - 10 34 44 
- 	 -- 82 82 Helsingin—Turun rt:n as - 7 66 73 
- 8 8 Savonlinnan rt:n asemat - 2 10 12 
- 	1 6 7 Rovaniemen rt:n asemat - - 2 2 
- 2 23 25 	Porvoon rautatie - - 18 18 
- 	4 43 47 Rauman rautatie - 9 27 36 
- 	 -- 5 5 Raahen rautatie - - 2 2 
- 6 6 Haminan rautatie - 1 
- 	35 373 408 Jokioisten rautatie - 39 397 436 
- 4 18 22 Loviisan rautntie -- 5 14 19 
	
..) 	1 305 	34 742 	36 052 	Ylit'iiii 	 6' 	1 328 	33 094 	14 428 
1010 	101 709 1480920 	1583639 	1[enkiIöki1ometri 	 993 	114 171 I 394 944 	1 510 1O8 
Knurila Kunnia Iittala 
t t It' 
580 
577 
33 
395 
1 179 
449 
456 
2097 
455 
446 
4 108 
366 
173 
19 
Helsinki .......... A 	514 
Muut HeIs.-H:linn.  
—Pietarin rauta- 
tien asemat .... 	526 
Hangon rt:n as .. 3 
Urjala ............. 294 
Tampere 	.......... 1185 
Lempäälä 300 
Viiala 
Toijala 	........... 2345 
Tittala............ 492 
Parola ........... 430 
Hämeenlinna...... 3 843 
Muut asemat 
linj. Turkuun .. 	284 
Vaasan 	rautatien 
asemat 14-i 
Oulun rt:n asemat 	16 
11 333+ 
13 
6 
14) 
22 
41 
2 
i 
0 
0 
80 
8 
Siirros 	A 	10956 
Savon rt:n asemat 19 
Karjalan rt:n as. . 	16 
Porhi 	rautatien 	I 
asemat 	 127 
Jyväskylän rt:n as 	25 
elsinin—Tnrun 
rt:n asemat .. 
S:linnan rt:n as. 
Rovaniemen rauta-  
tien asemat 	 3 
Porvoon rautatie 2 
Rauman rautatie 	10 
Haminan rautatie 1 
Jokioisten rautatie 	68 
Loviisan rautatie lo 
283 
224 
483 
45 
313 
666 
112 
266 
967 
492 
1 207 
6912 
234 
88 
813*Helsinki .......... 	672 
Riihimäki 273 
 Turenki ..........213
Muut Hels.-H:hnn. 
—Pietarin rauta- 	 - 
tien asemat 	.117) 
Hangon rt:n as ,81 
Urjal'i ............ 260 
Tampere .......... 
Leriipäälii 	 li 
Vitala 	............ 
Toiah 	.......... 930! 
KunnIa 	.......... 4a; 
Parola 	.......... 	1 U29 
Hämeenlinna 	0 714 
Muut asemat 	 - 
lim3. Turkuun 21a 
Vaasan rt:n asemat 11 662 Yhteensä 11 284 
11 333 	Siirros 	10 9561  493 618  Ilenkihikilometriä 	459 2901 13 105 	Siirru 	12 141 
- Suornn Valt ioi.rautatiet 1912. 
13 lO5' Siirros 	12 
Oulun 	rautation 
lo asemat 	......... 
Savon 	rautatien 
311 asemat 	......... 
Karjalan rautatien  
42 asemat 	......... 
I Porin 	rautatien 
46 asemat 	......... 
Jyväskylän 	rauta- 
7 tien asemat ..... 
I Helsingin.—Tuiun 
20 rt:n asemat 
1 Rovaniemi ........ 
8 Porvoon rautatie 
24 Rauman rautatie 
3 Raahon rautatie.. 
-- Haminan rautatie.  
38 Jokioisten rautatie  
4 Loviisan rautatie 
13330 	Yhteensä 	12 657 
2 076+Holsinki.......... 
 362  Riihimäki ........
 199  Ryttylä ..........
 370  Leppäkoski ...... 
 555  Turenki ..........
Muut Hels.-H:linn.
-737  Pietarin rt:ri as. 
81 Hangon rt:n as. 
236 Urjala ............ 
 1 246 Tampere  ..........
 223  Lempaaia ........
 159  Viiala ............
429 Toijala...........  
430 Kuurila .......... 
 1 029  Iittala............
 179  Parola ...........
 8899  Hämeenlinna .....
Muut asemat 
289 	]inj. Turkuun 
Vaasan rautatien 
 235  asemat ......... 
 58  Oulun rt:n asemat  
39 
17 
15 
17 
2 
1 
320 809 I  iienkilhkilonietriä  1 483 6091 17 792 	Siirros 
ui 	 Lute V. 
Mat.knsaja1uku vuon tia 1912. 
Iittala 	 Parola 	 I 	 l'arola 
1 859 17 792+ 	Siirros 18838 
434 Savon 	rautatieti 
239 80 	asemat 82' 
Karjalan rautatien  
525 39 asemat 28 
Porin 	rautatien 
748 155 asemat 141 
Jyväskylän 	rauta- 
168 46 	tien jisemat .... I 61 
1 045 Helsingin—Turun 
204 32 rt:n asemat 20 
167 2 S:linnan rt:n as. 2, 
464 Rovaniemen rauta- 
446 5 tien asemat 2 
1 207 19 	Porvoon rautatie 17 
179 
10243 
ii 	Rauman rautatie 
6 Raahen rautatie 
12 
4, 
- 21 	Haminan rautatie . 161 
D7 134 Jokioisten rautatie  97' 
-- 21 	Loviisan rautatie . 30 
18363 	Yhteensä 19 3501 
18 8381 834 942  llenlcilökilometriä  784 2421 
1 luok. U luok. Ill 	luok. 	1 Yhteensä. 	Nikotainkaupiinki 	I luok. 11 luuk. 	Il I luok. Yhteensä. 
75 1 960 1 712' 3747 Helsinki 	................ 103 1 788 1 849j 17401  
- 94 98' 192 	Viipuri 	................. - 93 127' 220' 
2 129 205 336 -- 119. 2321 :151 Pietari 	.................. 
Muut Helsingin-Hämeen-  I 
linnan—Pietarin rauta- 
- 113 245 360 tien asemat 3 150' 279 432' 
1 
- 
75 
2 
480 
- 
562 
2 
Hanko Hyvinkään k:tta  
Hanko Turn n kautta . . . 
4' 
- 
29 
- 
160 133 
- 
Muut Hangon rautatien 
- 67 111 178 asemat 	................ - 54 1201 174 
1 571 574, 1 146 Turku Toi jalan kautta - 572 728. 1 300 
Muut Turun-Tanipereen- 
- 109 212 321 Hämeenlinnan rt:n as - 94 232 326 
- 703 10870, 11573 - 590' 11457 12047, 
- 155 49601 5115 - 174 6083 6957 
- 314 13 569: 13883 
Korsholni ............... 
- 191 12 7881 12 979 1 
-- 422 8 158 8580 - 3711 7997 8368 
- 196 2206 2402 
Toby 	................... 
Lajhia 	.................. 
- ' 193 2 774, 2 967' 
- 240 4045 4285 
Tervajoki 	............... 
Orismala 	................ 
Ylistaro................. - 248 4919 3167', 
- 1 556 8514 10100 Seinäjoki 	............... , - I 325 8061 9ä86 
- 48 1 038 1086 Svdänmaa .............. I - 331 1 132 1165 
- ,  145 1 129' 1 274 Alavus 	................. I - 126' 1 337 1 463, 
- 19 4071 426 Tuuri 	................... - 25 438 4631 
- I 80, 442 522 - 91 1 520 : 
- 33' 1971 230 - 32, 182 214 
- 95 365. 460 
Ostola 	.................. 
mba.................... 
- I 103' 380 4831 
- , 
 427 6061 1033 
Myllymaki 	............. 
Tampere ................. - 581 804 1 385 
- 1 125. 403 330 Muut as. linj. Tampereelle - 1 106 304 610 
- '  394 244 638 Oulu 	.................... - ' 292' 269 561 
- 441 657 1 098 - 410 683 1 093' 
-- 	I 24 250 274 
Kokkola 	................ 
9 40 247 289 
- 30 147 177 
Kronobv 	................. 
Bennäs 	.................. - 44 191 235, 
79 	8569 	(11 882 	705301 	Sirro 	1 	112 	7 8741 	04 133 	72 419 
- Suomen  TTaltionranlof  jet 1912. - 

lille V. 
3latkustajalukii 	vuonna 1919. 
Toby Tervajoki Orismala 
8398 Siirros 7009 Hels.—H:linnan—  6746 	Siirros 5812 
1 Joensuu ........... -- 191 Pietarin rt:n as 222 Karjalan rautatien 
Porin 	rautatien 95 Hangon rt:n as. . 23 7 	asemat 6 
10 asemat 7 Turun-Tampereen-  I Poriji 	rautatien 
21 Jyväskylän rt:n as 5 44 ll:linnan rt:n as. I 42 31 	asemat 37 
e1singin —Turun 8 368 Nikolainkaupunki 8 580 34 Jyväskylän rt:n as 32 
5 rt:n asemat .. 4 206 Korsholm 220 Helsingin—Turun  
2 Porvoon rautatie  1 98 137 I 	rt:n asemat 3 
1 Rauman rautatie 1 923 
Toby ................ 
I Laihia 	........... 1 033 1 	Särkisalnii - 
1 Reahen rautatie 1 149 
500 
Tervajoki 
Orismala 
149 
455 
1 Rovaniemi 
2 Porvoon rautatie  
- 
'2 8439 	Yhteensa 	7 088 Ylistaro .......... 865 6 Rauman rautatie  8 
233 870 Ilenkilökilometriji 174 050 1 009 Seinäjoki 726 12 	Raaheri rautatie., 10 Muut asemat 1 Haminan rautatie  I 
277 Iinj. Tampereelle 232 8 	Jokioisten rautatie 8 
Oulun 	rautatien Loviisan rautatie 4 
398 asemat 
Savon 	rautatien 
325 0 853 	Yhteensa - 
26 asemat 
Karjalan rautatien  
16 508 532 	lleiikilökilometriä  397 969 
10 asemat 11 
Laihia 14 Porin rt:u 	asemat 1 3 
Jyväskylän 	rauta- 
19 tien asemat . . . 
Helsingin - Turun 
17 
Hels.---H:Iinnan----  5 rt:n asemat 	 1 
112 Pietarin rt:n 	as. 130 3 Punkaharju Ylistaro 
74 Hangon rt:n as... 10 
5 
Rovaniemen rauta- 
Turun—Tampereen  tien asemat ...  4 - 
----Hämeenlinnan  13 Porvoon rautatie 	S 
33 rt:n asemat 1 Rauman rautatie  4 +Hels.—H:linnan - 
12979 ikolainkaupunki . 13883 6 Raahen rautatie 5 153 	Pietarin rt:n 	as 192 
504 Korsholm 3 Loviisan rautatie 3 67 Hangon 	rautatien 12 
801 Toby 	............ 798 asemat 	......... 13 018 	Yhteensä 	13091 1 033 Tervajoki 923 48 Turun-Tampereen- 67 
454 Orismala 484 047 687 Ilenkilökilonietriii  61)8 399 5 107 	H:linnan rt:n as 4285 
380 Ylistaro .......... 516 510 	Nikolainkaupunki . 
732 Seinäjoki 601 865 	Laihia 	........... 595 
Muut asemat ________________________________________  491 	Tervajoki 437 
434 linj. Tampereelle 302 2376 	()rismala 	......... 1 380 
Oulun 	rautatien Orisniala Seinäjoki 	........ 
'202 asemat. ......... 28)) 217 Muut asemat  206 
Savon 	rautatien linj. N:kaupunkiin 
23 asemat 37 412 	» 	Tampereelle 326 
Karjalan rautatien Hels.— H:linnman— 277 	Lapua............ 211 
9 asemat. ......... 10 154 Pietarin 	rt:n as 176 307 Muut Oulun rt;n as ;06 
Porin 	rautatien Hangon 	rautatien 18 Savon rt:n asemat  8 
25 asemat 12 72 asemat 13 19 	Karjalan rt:n as 14 
Jyväskylän rauta- Turun-Tampereen- 14 	Porni rt:n 	asemat 90 
31 tien isemat 3i 65 
2 907 
H:liunan rt:n as 
Nikulainkaupunki  
7(1 
2402 
47 Jyväskylän rt:n as 50 
Helsingin—Turun elsingin —Turun 
7 rt:ni asemat 5 484 Lailima 454 2 	rt:n asemat '2 
Savonlinnan rauta- 45 "a"0k 500 I 	S:limmnan rt:n 	as 9 
5 tien asemat , 437 Ylistaru ......... 491 Rovaniemen rauta- 
3 Rovaniemi 1183 Seiumjoki 942 9 	tien asemat 3 
1 Porvoon rautatie 2 Muut asemat Porvoon rautatie  I 
(1 Rauman rautatie 4 141 linj. N:kaupunkiin  115 7 	Rauman rautatie  6 
7 Raahen rautatie 7 303 » 	Tampereelle 276 7 rautatie 11 
I Haminan rautatie 3 207 Lapua............ 142 Haminan rautatie  1 
6 I .Jokioisten rautatie 4 Muut Oulun rauta- i 	Joldoisten rautatie 2 
1 Loviisan rautatie 2 260 
12 
tien aseniat 
Savon 	rautatiet) 
asemat 	.......... 
217 
14 
- 	Loviisan rautatie 2 
17923 Yhteensä 	18762 
- 
11 014 	Yhteensä 8 725 
047 261 ilenkilökilometril 053 872 621 303 	llemmkilökilumetrji 548 9191 6746' 	Sjirro» 	5 812 
Snornen l'al1onrauta1zet 7912. - 
Lille V. 
Matkustajaluku vuonna 1912. 
I luok. 	11 luok. 	111 luok. Yhteensä. 	Seinlijoki 	I look. 	II Inok. 	III luok. Ybteensa. 
- 	434 1 098 1 532 	Helsinki 	................. - 	441, 1193 1634 
Muut Helsingin-Hämeen- 
- 	30 367 397 	linnan-Pietarin rt:n as 1 	33 394 428 
- (3 539 545 Hanko Hyvinkään k:tta - 6 70 76 
- 	- - - 	Hanko Turun kautta - 	1 - 1 
- 12 66 78 Muut Hangon rt:n as. .. - 9 62 71 
- 	82 178 261) 	Turku 	.................. I - 	(iS 372 440 
I Muut Turun-Tampereen- 
- 	24 219 243 	Hämeenlinnan rt:n as. I - 	28 231 259 
- 1 325 8061 9386 	Nikolainkaupunki ...... I - 1 556 8544 10 1001 
-- 	5 229 234 	Korsholrn 33 296 329 
- 3] 125i 128 	Toby 	.................. - 	15 169 184 
- 	32 569 601 	Laihia 36 696 732 
- 20 706 726 	'l'ervajoki 43 I 026 1 069 
- 	79 863 942 	Orisrnala 	.............. .. - 	52 1 131 1 183 
-- 42 ] 1 538 1 580 	Ylistaro................ -- 77 2299 2376 
- 1 367 1 367 	Seinäjoki 	................ - 1 367 1 367 
13 1 785 1 798 	Sydänmaa .............. - 	18 776 794 
- 	38 906 -- 45 791 836 
- - 204 
944 	Alavus 	................. 
- 	9 205 214 
- 	20 197 
204 	Tuuri 	................... 
217 	Ostola 17 214 231 
2 98 729 829 	Tampere 	................. - 	95 687 782 
Muut asemat 
- 	33 626 659 	linj. Tampereelle 56 636 692 
76 
- 	53 
334 
3181 
410 	Kokkola 	............... 
371 	Pietarsaari 
- 	51 
46 
355 
286 
406 
332 
- 13 192 205 Härmii 3 251 253 
- 	92 637 659 	Kauhava 	............... - 	33 783 816 
- 78 3043 3121 	Lapua 77 2912 2989 
- I 	17 8791 896 Nurnio 17 1 122 1139 
Muut 	Oulun 	rautatien 
127 1 288 1 415 - 	129 1 206 l 335 	asemat 	................ -- 
22 215 237 - 20 185 205 Savon rautatien asemat  
4 75 79 	Karjalan rt:n asemat  I 86 91 
- 	16 212 228 	Porin rautatien asemat .- 	16 188 204 
65 221 28(5 	.Jyväskvlä .............. - 57 182 239 
- 	25 209 934 	uut J:kvläii rt:n as --- 	24 207 231 
7 
5 
25 
50 
32 	Helsingin 	Turun rt:n as 
55 	Savonlinnan rt:n asemat 
- 6 
4 
29 
33 
35 
37 - 
Rovaniemen rautatien 
- 	2 
- 5 
39 
29 
41 	asemat 	................ 
34 Porvoon rautatie 
- 	6 
- 1 
30 
261 
36 
27 
- 	3 60 63 	Rauman rautatie - 	2 52 54 
- 11 38 	Raahen rautatie - 5 35 40 
- 	12 13 25 Haminan rautatie - 	9 11 20 
- 3 27 30 Jokioisten rautatie - - 19 19 ] 
-- 	1 7 8 	Loviisan rautatie........... 2 13 15 
2 	2 863 28160 31025 \iiteisä - 1 	3 151 29251 1 32433 
464, 	484 076 	3038361 3 522 901 	Tlenkil6ki]ome.triä 390 	5u1 032 2965208 31(3(3624 
$y (Hill maa S tiänmaa S tiänmaa 
146Relsinki ........... 214 362 	Siirros 276 9619 	Siirru 3492 
Muut Hels.-H:linn.- Turun-Tanipereen- 584 Alavus ........... 603 1 
Pietarin 	rauta- 45 	H:linuan rt:n 	is 79 Muut asemat 
47 tien asemat . . 	. 	. 38 1165 	Nikol;iinkaupunki  1 086 339 	linj. N:kaupunkiin  487 
Hangon 	rautatien 794 	Seinäjoki 1 798 402 	» 	Tampereelle. 417 
169 asemat 24 253 	Sydänniaa 253 178 Lapua I 	 224 
:362 	Siirrui. 276 2619 	Siirro 3492 4 122 	Siirru 5 223 
- Suomen Valtionrwutatiei 1912. - 
Lille 
3ltkiis1njaIukii 	vuonna 1912. 
ydänivaa Alavus Dstola 
	
4 122 	Siirros 
60 	Nurmo 	.......... 
264 Muut Oulun rt:n as 
29 Savon rt:n asemat 
12 	Karjalan rt:n as 
9 Porin rt:n asemat 
 85  J:kvlãn rt:n asemat
HeIsingin. —Turun 
8 	rt:n asemat 
1 	S:linnan rt:n as. .. 
Rovaniemen rauta- 
2 	tien asemat .. ..  
1 	Porvoon rautatie .  I 
5 Rauman rautatie . 
3. Raahen rautatie . .  
1  Haminan rautatie. 
5 Jokioisten rautatie 
3 	Loviisan rautatie . 
5 223 
'2i 
219 
23 
6 
5 
6 
6 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
4 
- 
7 544 	Siirros 
10 Rauman rautatie .  
12 Rachen rautatie .. 
 2  Haminan rautatie. 
5 Jokioisten rautatie  
1 	Loviisan rautatie . 
7 9)6 
10 
10 
2 
3 
1 
3492 
541 
163 
504 
202 
9 
1. 
34 
194 
'209 
9 
6 
3 
3 
9 
8 
2 
-- 
Siirro 
Tampere 	.......... 
Muut asemat 
linj. N:kaupunkiin  
Tampereelle 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as 
Porin rt:n asemat 
Keuruu 
Muut 	Jyväskyl.n  
rt:n asemat 
Helsingin_Turun  
rt:n asemat 
S:linnan rt:n as. 
Rovaniemen rt:n as 
Porvoon rautatie  
Rauman rautatie 
Raahen rautatie  
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie 
3 881 
480 
166 
475 
201 
9 
S 
33 
202 
176 
S 
1 
6 
5 
9 
4 
2. 
2 
- -- .. 	I 	- o4 	Yhteensa e 392 
889 i2o 	j-l(ijli)ljlflJmti'j5 	797 127 
Tuuri 
Hels.—H:ljnnan--- 
97 	Pietarin rt:n as. 	99 
64 	Hangon rt:n as. .. i 7 
Tuniri-Tainpereen-  
22 	H:liflnan rt:n as. 	65 
- 4610 	\.hteensa 	5 Sia 
493 024 	lhnkil6kilunutri3 	472 973 
163 
214 
Nikolainkaupunki  426 
204 
r 	' 	 r 	.. 	- J 400 X hteensa ________ 66. 
480 
Seinäjoki ........... 
Alavus 	............ 552 527 073 	lleukj]3kjlouietijjj 473 087' ____________________________________  539 
836 
Tuuri 	............. 
Ostola 	.......... 
539 
516 
Maviis 109 'lii 
164 
mba 	............... 
Muut asemat 
lin,i. N:kaupunkun  213 luita 
260 Tampereelle 424 
254 Helsinki ........... 307 252 Oulun rt:n asemat 262 
Muut Hels.-H:linn.- S Savon rt:n asemat 5 Hels.—H:linnarj--- 103 Pietarin rt:n as 98 2 Karjalan rt:n as 4 140 	Pietarin rt:n as. 14Ui Hanko Hyvinkitän 5 Porin i't;n asemat 7 29 	Hanon rt:n as... 228 kautta .......... 26 79 J:kylän rt:n aseniat 105 Turun-Tampereen- Muut Hangon rt:i'i 2 Kyrkslätt 1 H:linnan rt:n as. i 72 14 asemat 
Turun-Tampereen- 
12 2 
-- 
Savonlinna 
Rovaniemi 
' 	- 
1 
214 	Nikolainkaupunki. ' 
198 Alavus 
230 
'210 1 99 H:linnan rt.:n as 130 7 Porvoon rautatie  7 ........... 444 	Tuuri ............ 109i 1 463 Nikolainkaupunki  1 274 9 Rauman rautatie  6 315 i Ostola 	........... 277 836 Seinäjoki 944 1 Haminan rautatie . 1 I Myllyniaki  326 603 Sydanmaa  584 2 Loviisan rautatie . 1 202 Tampere 200 473 
552 
Alavus 	........... 
Tuuri ............. 
473 
480 
Muut aseuiat 3 617 	Y'hteensa 	3889 
513 Ostola ............ 515 142 	linj. N:kaupunkiin  142 
210 mba 198 
'262 122 1 hnkjlökjloinetriä  272 862 526 	» 	Tanipereelle 515 
197 
............. 
Myllymitki 228 ___________________________________  Oulun 	ra.utatien 114 	asemat ......... 84 291 Tanipere 27'i Savon 	rautatien 
339 
Muut asemat 
linj. N:kaupunkiin 44-I Ostola 20 	asemat 15' 
'246 s 	Tampereelle 213 15 Karjalan rt:n as 10 - 785 Oulun rt:n asemat 	816 19 Porin rt:n asemat '21! 
52 Savon rt.:n asemat 33 . Hels.—H:linnan  
270 J:kylän rt:n asemat 
Helsingin—Turun  
88 l 
27 Karjalan rt:n as... 26 236 Pietarin rt:n as. 246 8 	rt:n asemat 1(1 32 Porin rt:n 	asemat 34 73 Hangon rt:n itS... 8 
.... 
Savonlinnan rauta - 180 Jvvitskylän rt:n as. 1 199 Turun-Tampereen- 2 	tien asemat. .... Helsingin—Turun  97 H:linnan rt:n as. 9 - 	Tervola 1 12 rt:n 	asemat. .....!  
Savonlinnan ra,uta- 
13 611 
'231 
Nikolainkaupunki.  o22 
.......... 
1 	Rauman rautatie . 3, 
14 
217 2 	Raahen rautatie  .. '2 1 tien asemat .... 3 515 
Semnit3oki 	.......... 
Alavus 	............ a13 - 	Haminan rautatie. 1 1 Rovaniemen rauta-! 516 .............. Tunn 836 1 	Loviisan rautatie 5' 13 tien asemat .. .. 12 277 31 
3092 
'283 510 
Xliteensa 	, 
FTe.nkiläkilometriä  
. 	- 	- 
2o6a 
256 864 
S Porvoon rautatie  . 	7 
mba................ 
936 	Mvllvmäki 	 1127 
7 44 Siirros 	7 366 3492 	Siirros 3 881 
Suom ei'i Valtion rantatiet 1912 
Lute 
	 56 
Malkusinjaluku vuonna 1912. 
:i lly iniki 	I 	 I'ihiajavesi 
	 Koiho 
S434Helsinki ..........  
Muut Hels.-H:tinn.  
99 —Pietarin rt:n as luo 
210 Hangon rt:n as 38 
Turun -Tampereen- 
84 H:linnan rt:n as 90 
483 Nikolainlcaupunki 460 
228 Alavus 	........... 197 
1 127 936 
326 
Ostola 	............ 
357 
412 
Inh 	.............. 
Pihlajavesi 326 
316 Haapamäki 305 
416 Tampere............ 344 
Muut asemat 
357 linj. N:kaupunkiin  303 
319 » 	Tampereelle  306 
434 Oulun rt:n asemat  512 
29 Savon 	rt:n asemat 31 
Karjalan rautatien  
23 asemat 22 
52 Porin 	rt:n asemat 46 
215 Jyväskylä 217 
278 1euruu 	........... 303 
Muut J:kylän rt:n 
99 asemat 74 
Helsingin—Turun 
28 rt:mi asemat 24 
4 S:Iinnan rt:n as - 
Rovaniemen rauta- 
11 tien asemat .. , 8 
7 Porvoon rautatie 6 
6 Rauman rautatie  11 
4 Raahen rautatie 3 
2 Haminan rautatie  5 
4 Jokioisten rautatie  i 
3 Loviisan rautatie  1 
5 912 	Yhteensä 	5116 
705 590 ilenkilökilometriä  644 025 
Pililajavesi 
Hels.—H:linnan ---- 
86 Pietarin 	rt:n as 100 
15 Hangon rt:n as 11 
Turun-Tampereen- 
58 H:linnan rt:n as 55 
326 Myllymäki 412 
281 Pihlajavesi 281 
727 Haaparnäki 864 
268 Vilppula.......... 297 
358 408 Tampere 	........... 
Muut asemat 
465 linj N:kaupunkiin 492 
207 » 	Tampereelle 290 
88 Oulun rt:n asemat 65 
9 Savon rt:n asemat  4 
2888 	Siirros 	3279  
2 888k 	Siirros 
Karjalan rautatien 
	
-- 	asemat .......... 
Porin rautatlen  
13 	aseniat ......... 
 559  Keuruu ..........
Muut Jyväskylän 
 250 	rt:n asemat 
1 	Esbo ............ 
Rovaniemen rauta- 
3 	tien asemat . . 
 1  Porvoon rautatie  
4 Rauman rautatie 
 1  Raahen rautatie . - 
- Haminan rautatie  
1 Loviisan rautatie  
3 721 	Yhteensä 
233 111 ilemikihikilometriä 
Ilnapuinilki 
+Hels. ---H:linnan— • 
235 Pietarin 	rt:n as. 
Hangon 	rautatien 
25 asemat 	......... 
Turu n -Ta ruereen- 
88 H:linnan rt:n as. 
305 Myllymäki 	....... 
864 Pihlajavesi 	....... 
356 Haaparnäki ....... 
936 Kolho 	............ 
603 Vilppula 	......... 
447 Tampere 	.......... 
Muut 	asemat 
615 linj. N:kaupunkiin 
186 Tampereelle 
138 Oulun rt:n asemat 
15 Savon rt:n asemat 
13 Karjalan rt:n as. 
51 Porin rt: n asemat 
1 006 Jyväskylä ........  
212 etajävesi........  
4238 Keuruu 	.......... 
Iiuut 	Jyväskylän  
313 rt:n asemat 
Helsingin--Turun  
7 rt:n asemat 
1 Parikkah ........ 
4 Rovaniemi ........  
2 Porvoon rautatie 
6 Rauman rautatie  
2 Raaheni rautatie .. 
9 Haminan rautatie.  
9 Jokioisten rautatie  
1 Loviisan rautatie  
10 673 	Yhteensä 
517 331 lleiikilökilometriii  
tHels.—H:lirinan-- 
97 	Pietarin rt:n as 99 
Hangon 	rautatien 
12 	asemat - 
Turun -Tampereen- 
I 
52 	H:linnan rt:n as 39 
1 045 Haapanikki 936! 
2033 	Vilppnla 	.......... 2138 
498 	Tampere 	.......... 414 
Muut 	asemat 
400 	linj. N:kaupunkiin  338 
400 	» 	Tampereelle 387 
Oulun 	riwtatien 
33 	asemat. ......... 44 
Savon 	rautatien 
2 	asemat 5 
Karjalan rautatien  
2 asemat ........... - 
Porin 	rautatien 
il 	asemat 	......... I 10 
860 	Keuruu ........... 878 
Muut 	Jyväskylän 
979 	rt:u asemat - 	I Kvrkslätt 
286 
1 
Savonlinnan rauta- 
1 	tien asemat .. ..  6 
1 	Porvoon rautatie .  1 
7 Rauman rautatie .  3 
- Jokioisten rautatie  1 
5 733 	Yhteensä 5 586 
937 321 	1-lenkilökilometriä  224 049 
V lip pula 
708 Helsinki ........... 729 
Muut Hela.-U:Iinn. - 
322 Pietarin rt:n as 343 
0 Hangon rt:n as 47 
Turun-Tampereen- 
489 H:liunan rt:n as 558 
297 Pihlajavesi 268 
550 Haapamäki 603 
2 138 Kolho............. 2033 
564 Lyly 	.............. 622 
575 Korkeakoski 754 
710 Orihvesi............ 629 
3 708 Tampere 	.......... 3 778 
Muut asemat 
923 877 linj. N:kaupunkiin 
218 204 
349 
Tampereelle » 
Oulun rt:ri asemat 377 
100 Savon rt:n asemat  119 
66 Karjalan rt:n as 61 
284 Porin rt:n asemat  225 
389 Jvväskyla.......... 346 
625 Keuruu 	.......... i 	633 
13035 	Siirros 	13266 
3279 
2 
13 
584 
25 
1 
I 
I 
I 
I 
4 141 
245 37i 
11 
53 
316 
727 
356 
1 043 
550 
392 
600 
209 
106 
11 
10 
36 
856 
248 
4 286 
307 
3 
4 
3 
7 
1 
2 
1 
10 345 
453 981 
Svorn en Valt jonrautatiet 1912. 
A 374' 	Siirros 353 
Turun-Tampereen- 
267 	H:linnan rt:n as 313! 
754 	Vilppula 575 
1 208 	Lyly 	.............. 1 226 
4434' Orihve.si........... 2635, 
3453 	Tampere 	......... 2866 
Muut. asemat 
623 	linj. N:kaupunkiin  427! 
325 	» 	Tanipereelle 261 
Oulun 	rautatien 
70 	asemat 	......... 49] 
Savon 	rautatien 
20 	asemat 	......... 21 
Karjalan rautatien 
3 	asemat 	.......... 8! 
102 Porin 	rt:n asemat 113 
Jyväskylän 	rauta- 
231 	tien asemat..... 1111 
Helsingin__Turun 
27 	rt:n 	asemat...... 12 
-- 	Savotilinn 	......... 
2 	Rovaniemi 	........ 
I 
2 
12 	Porvoon rautatie  . , 11 
11 Rauman rautatie . 12 
15 Raahen rautatie,..  8 
2 Haminan rautatie . 1 
7 Jokioisten rautatie  11 
3 	Loviisan rautatie . 
11 946 	Yhteensä 9 025 
610 384 	Heukilhkilniuetrjä  I 508 906. 
13 035,4' Siirros 	A 	13 
Muut Jyväskylän  
234 rt:n asemat 
Helsingin—Turun 
33 rt:n asemat 	.... 
14 S:linnan rt:n as. 
Rovaniemen rauta.- 
14 tien asemat 
13 Porvoon rautatie 
47 Rauman rautatie 
13 Raahen rautatie  
8 Haminan rautatie 
21 Jokioisten rautatie  
12 Loviisan rautatie 
13444 Yhteensä 	I3 
1 336 422 lr'Iknokil:Iletriii I I 351 
$16 1 977,4' 	Siirros 	A 	1 8 
o43 Orihvesi..........  
34 941 1 ampere 	......... 61 
Muut asemat 
17 248 linj. N:kaupunkiin  2 
8 66 Tampereelle. 
Oulun 	rautat.ien 
12 11 asemat 	......... 
13 14 Savon rt:n asemat 
.16 1 Karjalan rt:n as. 
16 23 Porin rt:ri asemat I 
6 
16 
9-1 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
5 4 
- 
rt:n asemat 
Savonlinna 	....... 
1 
1 Rovaniemi 	....... I 	- 
08 1 Rauman rautatie. - 
3 924 Yhteensä 34 
172 3) 	I leIIkikilnmetrjij 	13918 
56 
7 
t Hels.—H:hnnan- 
Pietarin rt:n as 
Hanko ............ 
41 
Turun-Tampereen- 274 Helsinki ........... 281 
(36 H:linnan rt:n as 78 Muut Hels.-H:ljnn. - 
622 Vilppula........... 564 81 Pietarin 	rt:n as. 66 
1 226 Korkeakoski 1 208 19 Hangon rt:n as. .. 6 
1 977 Siirros 	' 1 891 374 	Sjirros 353 
Liie V. 
)Ialkiistajaltikn vuonna 1912. 
Viippula 	 Lyly 	I 	Korkeakoski  
I luok. 11 luok. III Junk. YliteensL 	 Ojilivesi 	I luok. 11 luok. 111 luok. Yhteensä. 
90] 551 641 	Helsinki 	.................- 106 555 661 
Muut Hels.—H:linnan-- - .  16 248 264 	Pietarin rt:n asemat 	-- 27 272] 299 
2 46 ! 4. 	Hangon rautatien as. 3 44] 47 
17 214' 231 Hämeenlinna 24 263 287 
Muut Turun—Tampereen 
399 643 	—H:linnan rt:n asemat 	-. 69 684 753 
- 15 614: 629 	Vilppula 	...............-  46 664' 710 
- 38 385 	Lyly 	...................- -- 543 543 
11 2 624, 2635 Korkeakoski 	 -. 58 4376 4434 
-- 21 2154! 2175 !Orihvesi 	................-  21 2154 2175 - 2 1 300 1 302 	Suinula 	................- 8 509 517 
- 3 623! 626 	Kangasala.............. I 	- 26 906 932 - 1 364 365 	Vehrnainen 	.............-  3 305 310 
2 465 13598 14065 	Tampere 	...............-  451 (3397 13848 
Muut asemat linjalla  
2 7 358 367 	Nikolainkanpunkiin 	- 31 397 428 
- 4, 116] 120 Oulun rautatien asemat 	- 9 , 119 128 
- 4 42! 46 Savon rautatien asemat - . 3 42 45 
7' 33 40 Karjalan rt:n asemat 	-- 6 '25 : 31 
342 347 Porin rautatien asemat - 17 345: 362 
4] 714] 242i1 24929 I 	Siirros 	 - 910] 25600! 26 ä10 
- 	uomen 	lai1onranta.tjeI. 1912. - V. 	8 
IiiIe V. 
)Iatkusla •jaIILklL Vtuiiiia 1012. 
I luok. 	Il luok. III luok. Yhteensä. 	Orihvesi 	I luok. Ii luok. IiI luok. Yhteensä. 
4: 	714' 	24211 24929 Siirros 	 - 	910 25600 	26510 
- 4 220 224 Jyväskylän rt:n asemat 	 - 17 307, 324 
- 	l 	19 20 e1sinin—Turun rt:nas - 	1 14 	15 
- 2 9 11 Savonlinnan rt:n asemat 	 I 7 8 
- 	 - 	2 2 Rovaniemen rt:n asemat 	 - 	 - 2 	2 
- 12 15 Porvoon rautatie 	 - 41 17 21 
- 	
- 	281 28 Rauman rautati - 	 - 23 	23 
- 	 - 36 36 Raahen rautatie 	 - 	 - 28 28 
- 1 1 Haminan rautatie 	 - 2 	2 
- 	F 	21 22 Jokioisten rautatie 	 - 18 18 
- 	 - 13 13 Loviisan rautatie .......-  9 	9 
24 572 	25301 	Yhteensä 	 - 	933 	26027 	26960 
318 	69 704 	I 239 775 	1 339 	57 	I lenki lhkiluiiietriii 	 - 	 lP? 713 	1 297 294 	1 390 007 
LLlnuI5 $niiiula $uinnla 
169Helsinki........... 202 	2 298 	Sjjros 	3297 	10 047 	Siirros 	14554 
Slutit 	Helsingin— 	 8080 	Tampere ........... 10847 Jyväskylän 	rauta- 
Härneenjiunan— Muut asemat lm- 	 3 	asemat 52 
43 	Pietarin rt:n as 	59 	jaha 	Nikolain- Helsingin—Turun 
Hangon 	rautatien 163 	kaupunkiin 	 283 	3 	rt:n asemat 	 6 
6 	asemat 7 	Oulun 	rautatieti 	 2 Savonlinna 2 
-Hämeenlinnan 	 Savon 	rautatien 	 S Porvoon rautatie 	10 
Turun—Tampereen 19 	asemat 12 	1 	Tervola ...........- 
250 	rt:n asemat 	 299 	 : 	asemat 3 Rauman rautatie 4 
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124 	6 1021 	(10 9201 	67 146 Siirros 	' 	I 9 ' 	6 SIS 	I1 .S51 	OlI 
eu 	V(lliiO fl P901(119(1 11)1 . - - 
Lule •. 
Matkustaj;ilukii 	vuonna 	1912. 
I luok. 11 luok. 	I  III luok. Yhteensä. )l,liI I luok. 	II luok. 	iII luck. 	Yhteensä. 
I24 	6 lO 	60920 67146 Siirros 119 6))08 	638531 69980 
- 7 230 237 Muut Rovaniemen rt:n as. '22 187 209 
-- 17 	12 29 Porvoon rautatie - -  12 	9 21 
- 17 37 54 Rauman rautatie - 5 34 39 
-- 4361 	2 279 '2715 Raahon rautatie - 424 	2 189 •2 613 
- 5 IF lOiHarninan  rautatie - 7 11, 18 
- 4 	17 21 Jokioiston rautatie - 3 	l4 17 
- I 	3 4 7 Loviiaan rautatie - 1 3 21 5 
124 	6591 	63 51Q 7)) 225 Yhteensä 119 6 484 	66299 72 902 
92 666 ' 	'2 1 I)) 280 	5 509390 7 742 336 I lenkilökilometriä 5 8811 	1 963059 	5435449 7484389 
Kenipele Liinitika Ruukki 
He1s. 	ll:liniian— 14 864 Siirros 14 75)) 10 112T Siirros 9894 
49 
2 
Pietarin rt:n as 
Hanko 	............ 
15 
-- 
1 432 
291 
Ruukki 	.......... 
Lappi ............ 
1 390 
274 467 
I  Muut asemat  
linj. Tornioon 434 
Turun -Tampereen-  Muut asemat 298 Seinä4oelle 332 
11 H:Iinnan rt:n as 15 554 linj. Tornioon 551 26 Savon rt:n asemat  I 25 
27 Vaasan rt:n asemat '28 645 Seinäjoelle 59 lä Karjalan rt:n as. 14 
9664 Oulu 	............. 9052 25 Savon rt:n asemat 18 16 Porin rt:n asemat 18 
1 374 Li!ninka 	......... 1113 3 Karjalan rt:n as... 5 13 J:kylän 	rt:n as... ' 37 
386 Ruukki 	.......... 297 1)) Porin rt:n asemat 9 Helsingin—Turun 
Muut asemat 23 J:kyliin 	rt:n as. 	.. '21 1 rt:n asemat 	.. .. '2 
347 linj. Tornioon 327 Helsingin—Turun I  Savonlinnan rauta- 
409 . 	Seinäjoelle. 279 6 rt:n asemat 	..... 6 5 tien asemat .... 2 
Savon 	rautatieii '2 S:linnan 	rt:ri 	as. .. 4 Rovaniemen rauta- 
9 asemat 	......... 7 Rovaniemen rauta-  33 tien asemat .... 36 
Karjalan rautatien  79 tien asemat .... 82 - Porvoon rautatie . 1 
2 2 Porvoon rautatie .  3 955 Raahen rautatie .. 885 asemat ............ 
Porin 	rautatien '2 Rauman rautatie . 2 1 Haminan rautatie . , - 
4 asemat 	.......... 1 297 Raahen rautatie .. 257 3 Jokioisten rautatie  1 
16 J:kylän 	rt:n as... 18 1 Haminan rautatie . 2 3 Loviisan rautatie . 3 
- Kyrkslätt 2 7 Jokioisten rautatie 8 11 946 Yhteensa 11 684 1 S:linnan rt:ri as. .. 2 4 Loviisan rautatie . 2 
Rovaniemen rauta-'  711 499 1 Ienkilökilunietriä 696 973 18247 	Yhteensä 	18 Ø43 19 16 
124 Raahen rautatie.. 78 789 948 iTenkilökilometriä 	74t 835 
I Haminan rautatie . - 
3 3 okioisten rautatie ________________________________________ 
12448 Yhteensä 1127 Lappi 
301 463 Ilenkilökilonietriii'25704i Etutikki _______________________________________________________ 
61 
He1s.--H:liunan-
Pietarin 	rt:n as 51' $Hels.—H:linnan---- 
Liininka 78 Pietarin rt:n as 77 29 Hanko 	............. 2 
29 Hangon rt:n as. 'I Turun-Tampereen- 
Turun-Tampereen- 14 H:lionan rt:n as 15 
28 H:Iinnan rt:n as 49 54 Vaasan rt:n asemat 42 
Hels.–H:linnan—  110 Vaasan rt:n asemat 109 1 030 Oulu 	.............. 878 
121 Pietarin 	rt:n as 152 6115 Oulu 	............. 5849 271 Liminka ........... 291 
68 Hangon rt:n as. 17 297 Kempele 386 803 Ruukki 	.......... 890 
Turun-Tampereen- 1390 Lirninka .......... 1432 495 Vihariti 	........... 476, 
38 H:linnan rt:n as 31 890 Lappi 	............, $03 296 Oulainen 403] 
59 Vaasan rt:n asemat 62 504 Vilianti 	........... 525 231 Ylivieska l31 
13465 Oulu .............. 13114 
1 374 
427 
244 
Oulainen 
Ylivieska 
491 
169 124 
Muut asemat 
linj. Tornioon 1571 1 113 Kempele , I 
148)14 1irros 11750 10112 Siirros 9894 3411 Siirros 3336! 
- uoi e im Toftjonra matiei 1012. - 
Lille V. 
)Iatkiistajalnkn vuonna 1912. 
Lappi 	 Kilpua 	 Kangas 
3411 Siirros 3 13 
Muut ae'iiat 
314 lij. Seinäjoelle 25 
11 Savon rt:n asemat 
4 Karjalan rt:n as... 
4 Porin rt:n asemat  
12 Jvviiky1än rt:n as. I 1 
1 Granku ha -- 
1 Punkaliarju 	...... 
8 Rovaniemi 	....... 
1 Porvoon rautatie - .lokiojsten rautatie 
3797 Yhteensä 341 
280 729 Heiikil5kilometriii 209 98 
'Vihanti 
17'+ 	Siirros 	f 15 
Turun-Tampereen- i 
3 H:liunai 	ren as 2 
11 Vaasan rt:u asemat  4 
333 Oulu 	.............. 318 
669 719 
1 970 
Vihinti 	............ 
1 960 Oulainen 	.......... 
Muut asemat 
273 hinj 	Tornioon . 253 
287 s 	Seiräjoe1le .1 233 - Nurmes 1 
1 Kuusa 	........... 
I Savomhimmna - 
6 Rovaniemi 2 
1 Porvoon rautatie - 
1 Rauman rautatie  1 
209 Riahe.n rautatie 205 
37821 	Yhteensä 	3713 
120 927  Tienkilökilometriii 	108 279 
Hels.—H:linnan- 
8 Pietarin rt:n as. 
3 - Hanko 	............. 
Turun-Tampereen- 
3 H:hinnan rt:n as. 
10 Vaasan rt:n asemat  
755 Oulainen 45 
1 615 139 Ylivieska 	......... 
Mutt asemat 
167 linj. Tornioon . 22 
136 Seinäjoelle  17 
2 Iisalmi 	........... - 
1 Ojajärvi .......... - 
3 Jyväskylä -- 
3 Rovaniemi ........  
54 Raahen rautatie . 2 
2 760 Yhteensä 228 
73 576 1-Jenkilökiloinetriii  61 77 
+Hels.—H:lir.nan— Ø 
31 Pietarin 	rt:n 	as. 
Hangon 	rautatien 
16 asemat .......... 
Tu rui I -Tam pe rae ii- 
22 H:hinuan ri:n as. 
32 Vaasan rt:n asemat 
1121 Oulu 	............. 
525 Ruukki ........... 
476 Lappi ............  
719 Kilpua 	.......... 
631) Oulaine.n 	......... 
Muut asemat 
150 liuj. T,rnioon 
339 * 	Seinjoel1e. 
5 Savon rt:n asemat  
3 Karjalan rt:n as. 
2 Porin rt:n asemat 
6 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
9 rt:n asemat . 
Rovaniemen rauta- 
1 
24 
21 
1106 
504 
4D) 
 OUt) 
 573 
189 
287 
6 tien asemat 12 - Porvoon rautatie . 1 
4 Rauman rautatie . 3 
835 Ruahen rautatie .. 808 - J okioisten rautatie 1 
5 L 	viisari rautatie . (3 
	
4936 	Yhteensä 	4771 
257 720 Flenkilökilometriä  256 59(3 
liii pUS 
+Hels.—H:hinnan— A 
15 	Pietarin rt:n 	as 	1 
2 Hanko .............- 
17 	Siirros 	I 	1  
Onlaiiieii 
185+Helsinki.......... A 241 
Muut H els.-H:linu.- 
64 Pietarin 	rt.n as 46 
103 Hangon rt.:u as 20 
Turun-Tampereen- 
60 H:Iinuan rt:n as 75 
218 Vaasan rt:n asemat 229 
2127 1848 
491 
Oulu 	.............. 
Hnukki 	........... 427 
203 29ti 
573 
Lappi 	.............. 
Vihanti 	........... (130 
1 96)) Kilpua 	........... 1 970 
453 Kangas 	.......... 755 
1 496 Ylivieska 1 465 
176 Sievi 	.............. 318 
261 . Kannus .......... 296 
305 Kokkola ........... , 406 
Muut asemat 
584 liuj. Tornioon .. 592 
407 * 	Seinäjoelle. 504 
35 Savon rt:n asemat  23 
15 Karjalan rt:n as... 16 
48 Porin rt:n asemat  62 
33 J:kylän 	rt:ri as 39 
Helsingin —Turun  
8 rt:n 	asemat.... 4 
1 5:liuntn 	rt:n as. . 7 
Rovaniemen rauta- 
77 tien asemat 66 
6 Porvoon rautatie 5 
24 Rtuuian rautatie 26 
749 Rashen rautatie . 712 
4 Haminan rautatie 1 
1 Jokioisten rautatie  3 
1 Loviisan rautatie .  
10 668 I 	Yhteensä 	11 083 
1 038 937  Henkilökilometriä  1029438 
Ylivieska 
4 He1s.--H:1iunan- 
165 Pietarin rt:n 	as 228 
121 Hangon rt:n as 11 
'Iuiun-I'ampereen - 
36 H:liunan rt:n as 67 
Vaasan 	rautation 
222 asemat 236 
1149 Oulu 	............. 1552 
169 244 
131 
1465 
Ruukki ............ 
Lappi ............. 
Oulaineri .......... 
231 
1496 
1 394 Kangas .......... 1 615 
1431 Sievi 	............ 1474 
849 Kannus 	............ 657 
1543 1353 Kokkok 	........... 
Muut asemat 
728 hinj. Tornioon 835 
70 Seinäjoelle. 1 662' 
42 Savon rt:n asemat 28 
23 Karjalan rt:n as 16 
25 Porin rt:n asemat 27 
49 .J:kylän 	rt:n as 49 
Helsingin —Turun 
1 rt: ii asemat 8 
3 Savonlinna 1 
Rovaniemen rauta- 
70 tien asemat 78 
2 Porvoon rautatie . 
8 Rauman rautatie .  
313 Reahon rautatie 297 
1 Haminan rautatie  4 
2 Jokioisten rautatie  1 
3 Loviisan rautatie . i 1 
10647 	Yhteensä 	11179 
029 199  Henkilökilometriä Ii 041 174 
- Suomen Valtionrautatiet 1912. - 	 V. 9 
Lille V. 
)Eatkiistajnluku 	vuonna 	1912. 
$ievi 	 Kannus 	 liulivili 
4' 4' 
'-HeIs.—H:1innan--  A 4Hels.—H:linnan— +Hels.—H:linnan- 
191 Pietarin rt:n as 	200 172 Pietarin 	rt.:n as 209 Pietarin 	rauta- 
38 Hangn rt:n as. 16 Hangon 	rautatien 120 	tien asemat 124 
Turun—Tampereen : 39 asemat 12 Hangon 	rautatien 
—Hämeenlinnan Turun-Tampereen-  3 I 	asemat 11 
44 rt:n asemat 	 44 33 H:linnan rt:n as 53 Turun--Tampereen  
167 Vaasan rt:n asemat 	185 Vaasan 	rautatien —Hämeenlinnan  
485 Oulu 	............. 445 304 asemat 328 27 	rt:n asemat .: 31 
318 Oulainen 	 170 29(3 Oulainen 261 Vaasan 	rautatien 
1474 Y1iviesk 	.......... 1 431 657 Ylivieska 849 192 	asemat 228 
2112 Kannus ........... 1 832 1 832 Sievi 	.............. 2 112 307 	Sievi 	.............. 249 
249 Kälvit 	........... I 	307 1 938 1 938 1138 	Kannus ........... 1671 
2486 Kokkoh 2448 1 071 
Kannus ............ 
Kalua 1 138 668 Kalvn 668 
Muut asemat 6089 Kokkola........... 6000 11 426 
362 lint. Torriioon 	308 324 Pietarsaari 327 Muut asemat 
543 » 	Seinäjoelle 542 Muut asemat 
	
8673 	Kokkola 	........... 
314 	linj. Tornioon 315 
49 Savon rt:n asemat 	32 434 linj. Tornioon 470 488 Seinäjoelle 499 
Karjalan rautatien 521 » 	Seinäjoelle 500 Savon 	rautatien 
5 asemat 	 10 
Porin 	rautatierm 71 
Savon 	ramitatien 
aseruat 27 
20 	asemat 
Karjalan rautatien  
S 
30 asemat 	 28 5 Karjalan rt:n as. 11 
17 
3 	asemat 
Porin rautatien 
1 
Jyväskylän 	rauta- 13 Porin rt:n asemat 
51 tien 	isemat .. 	43 Jyväskylän rauta- 15 	asemat........... 14 
Helsingin—Turun  101 I 	tien asemat .. 51 Jyväskylän rauta-- 
1 rt:n asemat 	 1 Helsingin—Turun 23 - 	tien asemat . . 28 
Savonlinnan rauta-  3 rt:n asemat 7 Helsingin—Turun  
3 tien asemat 	 2 2 Savonlinna 1 1 	rt:n asemat 1 
Rovaniemen rauta- Rovaniemen rauta-  3 	S:linnan rt:n as 1 
32 tien asemat 	 26 34 tien asemat 28 Rovaniemen rauta- 
3 Porvoon rautatie 	4 6 Porvoon rautatie 9 8 	tien asemat 4 
9 Rauman rautatie 	- (5 13 Rauman rautatie 8 Porvoon rautatie . 
123 Raahen rautatie 125 80 Raalien rautatie 88 7 	Rauman rautatie . 
• 	- Haminan rautatie 	3 7 'Haminan rautatie 4 43 	Raahen rautatie 25 
- Jokioisten rautatie 5 1 Jokioisten rautatie  2 - 	Jokioisten rautatie I 
• 	fl Loviisan rautatie 	8 3 Loviisan rautatie 2 1 	Loviisan rautatie - 
8 801 	Yhteensä 	8 287 	14 649 	Yhteensä 	14452 	12054 	Yhteensä 	13 314 
789 714  Henkiläkilometriä 	748009 	920 094 	IlenkilSkilornetriä 	891 846 443 772 	Henkilökilometriji 	493 856 
I luok. 	II luok. 111 luok. 	Yhteensä. 	Kokkola I luok. II luok. 	III luck. Yhteensä. 
2 322 523 847 Helsinki 	................. - 319 	(305 	924 
Muut Hels.—H:linnan- 
39 195 234 —Pietarin rt:n asemat 1 45 	220 	266 
- 15 348 363 Hanko 	.................. - (3 3 41 
Muut Hangon rautatien - 
— 15 33 48 asemat 	................ - 7 	43 	50' 
- 60 134 194 Turku ................... - 47I 166 -213 
Muut Turun -Tampereen- 
- 10 56 66 Hilmeenlinrian rt:n as - 9 	62 	71 
- 410 683 1 093 Nikolainkaupunki - 441 657 1 098 
- 60 181 241 Tampere 	............... - 45 	158 	203 
- 32 622 654 Muut Vaasan rt:n as. - 32 507 539 
- 19 76 95 Tornio 	................. - 26 	207 	233 
1 236 370 607 Oulu 	................... - 230 365 595 
- 40 366 406 Oulainen 	................ - 32 	273 	305 
- 43 1 310, 1 353 Ylivieska................ - 40 1 503 1 543 
i 	I 30l 	4S97 	6201 	Siirros 	 1 	1 279 	4S01 	6081 
Suomen  TTaitionrautatie  1912. - 
- 	(7 Lute V. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1912. I 
I look. 	Il look. III look. Yhteensä. Kokkola I look. 	II luok. III luok. Yhteensä. 
t 
3f 	1 301 1 6 201' Sjirros 	A 1 1 279F 4801 6 081 
-- 81 2367 2448 Sievi 	................... -- 781 2408 2486 
- 	96' 5 9)4 6 000 Kannus 	................. - 72 1 6 017 6 089 
- 101 11325 11426 Kälviä 	................ -- 361 8637 8673 
- 	28i 
- 59 
8095 
6 548 
3123 
6 607 
- 
 - 
28 
89 
8095 
6525 
8123 
6614 
-- 	11 1 345 1 356 
Kokkola.................. 
Kronoby ................ 
Källby 21 1 356 1377 
-  I 494 3966 4460 Pietarsaari 	.............. - 458 4-119 4877 
29! 983 1 012 Bennäs 	................. - 48' 821 869 
- 	81 826 907 Kovjoki 	................. - lOOi 778 878 
-- 17 
- 	I 
363 
204 
380 
205 
Jeppo 	................... 
VoItti 	................... 
-- 
- 
67 
2 
415 
206 
482. 
203 
- 1 1 255 '256 Härmä - 250 250 
-- 	6 303 309 Kauhava 	............... - 20 297 317 
-- 51 355 406 Seinäjoki 	............... -- 76 334 410, 
Muut asemat 
3751 30 313 343 linj. Tornioon 29 346 
18 209 227 ' 	Seinäjoelle - il l 208 219 
22 60 88 Savon rautatieri asemat  12 1 76 88: 
Karjalan 	rautatien 	ase- 
-- 	5 42 17 - 3 30 33 
-- 	, 12 61 73 Porin rautatien asemat . 13 57 
23 252 975 
mat. .................... 
Jyväskylän 	rautatien 
asemat 	................. 25 170 [95 - 
Helsingin—Turun rauta-  I 6 10 16 - 	5 13 18 tien 	asemat ........... - 
Savonlinnan 	rautatien 
- 3 3 asemat 	................ - 1 4 5 
Rovanienien rantatien 
11 46, 37 asemat................ - 8! 51 
- 	14 61 20 
- 3 36 39 
- 	38 132 190 
-- 8 8 
1 1' '2 
3' 	-2559 48924 31486 
1306 	349206 2801344 3351856 
Porvoon rautatie ....... 
Rauman rautatie ....... 
Raahen rautatie ........ 
Haminan rautatie ...... 
Jokioisten rautatie ..... 
Loviisan rautatie ....... 
Yhteensä 
Ilenkilokilonietria 
	
11 	7 
3 39 
82 	189 
	
271 
—F 14 
2, 
2, 	41 	0 
1 	2580 	46566 	49147 
3 	5328291 	2657121 	3190443 
Kronoby 	 lironoby 	 lironoby 
27 
13 
6 60 
76 
2 92 
Hels.—H:linnan- 
189 F Pietarin rt:n as. 
34 Hangon rt:n as... 
Turun-Tampereen- 
F H:linnan rt:n as. 
289 Nikolainkaupunki. 
 140  Muut Vaas. rt:n as.
6614 Kokkola.......... 
 720  Källbv ...........
 3 151  Pietarsaari ........
 465  Bennäs ..........  
11 635 	Siirros 	' 11 
i1635* 	Siirros 	A 113 
3 	352 	Kovjoki .......... F 3 
i 	190 Jeppo 	............ 
Muut asemat 
2 
3 	326 linj. Tornioon .. , 3 
1 	180 Seinäjoelle 1 
S Savon 	rautatien 
7 	12 
1 8 
asemat 	......... 
Karjalan rt:n as. . 
. 
1 	4 Porin i-t:n 	asemat 
4 45 J:kylän 	rt:n as. 
12752 	Siirros 124 
12 752'4' Siirros 	A 1244 
Helsingin —Turun  
12 rt:n asemat 1 
5 Rovaniemi 	....... 
5 Porvoon rautatie. 
4 Rauman rautatie - 
5 Raahen rautatie  
1 Jokioisten rautatie 
3 Loviisan rautatie - - 
12787 Yhteensä 1246 
535 591 Henkilökilometriä  495 3'2 
('fl 1011/fill l(l(ItOtil'i 1912 
t1eIs.—t1:1innan- 
53 Pietarin rt:n as 63 
45 Hangon rt:n as. 11 
Turun-Tampereen- 
2 H:linnan rt:n as 17 
250 Vaasan rt:n asemat 194 
1 377 1 356 
764 
Kokkola 	........... 
Kronoby 720 
5 902 Pietarsaari 5 195 
8393 	Siirros 	I 	7556 
S393* 	Siirros 
745 Bennäs 	......... 
289 Kovjoki .......... 
Muut asemat  
196 litij. Tornioon 
271 * 	Seinäjoelle. 
1 Savon rt:ii asemat 
Porin 	rautatien 
3 asemat ..........  
9898 	Siirros 
9 898k Siirros 	A 8 800 
Jyväskylän 	rauta- 
23 tien asemat 15 
Helsingin—Turun 
5 rt:n asemat .. 1 
3 Rovaniemi 5 
1 Porvoon rautttie 1 
7 Raalien rautatie 4 
9937 Yhteensä 8826 
311 773 Henkilökilometriä  263 481 880 
505 
	
81 
	
153 
32 95 
108 
	
159 
444 	1105 
66 148 
26 	653 
158 177 
23 	304 
458 	4419 
47 2874 
119 	5076 
1109 	12 677 
220 	2548 
21 958 
1 
61 
41 
687 
692 
387 
'25 
'286 
514 
131 
66 	190 
11 189 
6 	19 
5 5 
- 	16 
10 34 
2 	18 
32 93 
1 	12 
2 
6, 	10 
3 725 	35 942 
682174 2160497 
Lute V. 	 68 
Matkustajaluku vuonna 1912. 
 Kållby 	 KålIby 	 Kållby 
I luok. I II luok. III luok. Yhteensä. 	Pietarsaari 	I luok, 	II luok. 	III luok. Yhteensä. 
969$Holsinki 	................ A 39 
Muut 	Rels.—H:!iunan-- 
234 	Pietarin rt:n asemat .. 
127 Hangon rautatien asemat - 
267 - 'turku................... 
Muut '['urun-Timpereen- 
45 Hjirneenlinnan 	rt:n as. 
1 549 Nikolainkaupunki - 
214 rram pere 	. . - 
679 Muut Vaasan rt:n asemat -- 
335 - 
327 
Oulu 	..................... 
Kannus 	................. - 
4877 Kokkola 	................. - 
2 921 	Kronoby 	............... - 
5 195 - 
13786 - 
- 
KåtIby 	.................. 
Bennäs 	................. 
- 2768 	Kovjoki................. - - 
707 - 
392 - 
26 - - 
979 	Jeppo .................... 
680 I 	Voltti 	................... 
700 	Härmä 	.................. 
Muut asemat 
Kauhava 	................ 
Lapua................... 
575 	linjalla 	Fornioon -- 
Nurmo 	.................. 
332 I Seinäjoki 	............... 
172 Savon rautatien asemat - 
22 Karjalan rt:ti asemat .. - 
62 
256 
Porin rautatien asemat 
Jyväskylä ............... 
- - 
200 	Muut Jyväskylän rt:n as -- 
25 	Helsiugin—'l'u run rt:n as - 
10 	Savonlinnan rt:n asemat - 
16 Rovaniemen rt:n asemat 
44 Porvoon rautatie 	....... 
20 Rauman rautatie - 
125 Raahen rautatie - 
13 Haminan rautatie -- 
2 Jokioisteri rautatie - 
16 Loviisan rautatie - 
39 667 Yhteensä 41 
2 842 671 Henkilökilometriii  21 733 
5081 
199 
32, 
Isi 
7 	42 
473 	.1 075 
123 
680: 
1 194 
309 
3 966 
3098 
108 	5791 
992 
	
12044 
160 	2 526 
83 1 492 
7 
	
675 
23 798 
31 
	788 
7 441 
27 
318 
493 
21 95 
13 
53 
227 
177 
11 
	
25 
1' 7 
1 17 18 
7 30 37 
2 : 14 16 
46 108 154 
3 10 13 - 5 5 
12 6 18 
35741 	365901 	40205 
635190 21676961 2824619 
946 
300 
52 
1 548 
171 
699 
342 
321 
4460 
3 151 
5 902 
13036 
2 686 
1 575 
682 
821 
819 
448 
27 
371 
7 
$uomen. Valtionrautatiet 1913 
rHels._H:]innan_ • 
Pietarin rt:n as. 
 Hangon rt:n  as. 
 Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
 Nikolainkaupuki. 
MLIUI Vaasan rau- 
tatien asemat 
 Kokkola.......... 
Kronoby ......... 
Källby ........... 
 Pietarsaari ........ 
Kovjoki .......... 
Jeppo ............ 
Muut asemat 
linj. rForlIiOOri 
• Seinäjoelle 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as. 
 Porin rt:n asemat 
J:ky!än rt:n as. 
 Hel  sing in—Tu lu 
rt:n asemat .... 
Kulennoinen 
 Rovaniemi ........ 
 Porvoon rautatie 
Raahen rautatie. 
Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie 
Yhteensä 
Henkilökiloinetriä 
Kovjoki 
t 
259tHelsinki .......... 
Muut Heis.-H:linn. - 
39 Pietarin rt:n as. 
133 Hangon ren as. 
Turun-Tampereen - 
111 H:linnan rt:n as. 
566 Nikolainkaupunki 
233 Muut Vaas. rt:n as. 
878 Kokkola...........  
322 Kronoby 	......... 
229 Källby 	........... 
2 6G Pietarsaari ........ 
590 Bennä.s 	.......... 
881 .leppo............  
473 VoItti ............ 
336 Härniä 	........... 
307 Kauhava 	.........  
280 Lapua............ 
Muut asemat 
181 linj. Tornioon 
176 • 	Seinäjoelle.  
86801 	Siirros 
8 680*  Siirros 
118 10 Savon 	rt:ii asemat 
15 2 Karjalan rt:n as. 
Porin 	rautatien 
35 19 asemat 	......... 
177 Jyväskylän 	rauta- 
39 tien asemat . 
108 Helsingin—Turun  
1012 15 it:ri 	as..........  
465 4 S:linnan i't:n as. 
745 - Rovaniemi ........ 
13 781i 17 Porvoon rautatie 
590 1 Rauman rautatie  
438 19 Raahen rautatie 
12 Loviisan rautatie  
23 
215 8818 Yhteensa 
707 184 Henkilökilometriii 
Jeppo 
	
1 	117 
57 
17 990 
	21 
344 
408 121 
234 
482 
214 
1 575 
438 
901 
626 
392 
300 
189 
46 371 
53 
10 
151 
607 	9 
231 
907 	16 
352 
289 	20 
2 769 
844 
Hels.—H:linnan- 
Pietarin rt:n as. 
 Hangon rt:n  as. 
 Tururi-'i'ampereen- 
H:linnan rt:ri as. 
 Nikohunkaupunki. 
 Muut Vaasan rt:n 
asemat ......... 
 Kokkola .......... 
Kronoby ......... 
 Pietarsaari ........ 
Heiinäs ........... 
Kovjoki .......... 
\Toltti ............ 
IHiarnik .......... 
Kaiihava ......... 
Muut asemat 
linj. l'ornioon . .  
i 	Seiuäjoeile 
 Savon rautatien 
aseniat ......... 
 Karjalan rautatien 
asemat .......... 
Porin rautatien 
asemat ......... 
.lyväskylän rauta- 
tien asemat . 
Helsi ngin—Turun 
rt:n asemat 
Rovaniemen rauta- 
44U 5 tien aseitiat 
401 4 Porvoon rautatie 
309 5 Rauman rautatie 
296 4 RaI 	rautatie - 2 Loviisan rautatie  
6 34-1 Yhteensä 
9 219! 418 112 Henkilökilometriä 
142 
42 
22 
235 
91 
869 
444 
654 
13036 
814 
513 
180 
577 
4 
3 
2 
27 
1 
4 
1 
2 
6 
1 
17 706 
460784 
69 
	 Lute V.  
Ma.tkustajaluku vuonna 1912. 
Benu!is 	 Kovjoki 	I 	Voitti 
9219 4'Hels. —H:linnan-- 
7 56 	Pietarin 	rt:n as. 108 
3 124 	Hangon rt:n as... 26 
16 37 	H:linnan it:n as 76 
232 Nikolainkaupunki 219 
25 188 	Muut Vaas. rt:n as 226 
209 	Kokkola .......... 205 
12 682 	Pietarsaari  680 
2 473 
4 
446 	Kovjoki ........... 
484 	Jeppo ............. 626 
20 339 	Härniji 	............ 29-1 
2 463 	Kauhava 386 
15 220 I Lapua ............. 249 
7 Muut asemat 
260 	liuj. rl Orn i OOn 353 
9332 186 	• 	SeinäjoeIle. 191 
699 461 Savon rt:n asemat  E 9 4 	Karjalan rt:n as.  .. 
10 Porin 	rt:n asemat 6 
15 	J:kyläri 	rt:n as. 	. 17 
Hel sin gill —Tu run 
2 	rt:n asemat 	.. . 2 
-- 	Punkaharju 1 
______ Rovaniemen rauta- 
3 	tien asemat .. 5 
1 	Porvoon rautatie  1 
1'3 6 Rauman rautatie  3 1 	Raalien rautatie 2 16 - 	Loviisan rautatie  1 
3972 	Yhteensä 4165 41 
291 
327 064 Honkilökilometriä 323 768 
239 
380 
19)) 
979 Hiirmä 
513 
881 
4'Hels.—H:linnan- 
301 48 	Pietarin rt:n 	as. 61 
47 	Hangon i-t:n as... 18 
193 Turu ii -Tampereen- 
281 35 	H:linuan rt:n as 37 
202 	Nikolainkaupunki 184 
166 	Muut Vaas. rt:n as 181 
251) 	Kokkola.......... 256 
2 821 	Pietarsaari 700 
401 	Kovjoki .......... 336 
12 341 	Jeppo ............. 392 
294 	VoItti ............ 339 
6 881 	Kauhava 823 
428 	Lipua............ 423 
24 Nurmo 31 
253 	Seinäjoki 205 
1 Muut asemat 
2 332 	linj. Toriiioon ..  423 
1 8 	Savon rt:n asemat 17 
2 7 	Karjalan rt:n as... 7 
1 11 	Porin rt:n 	asemat 
22 Jyväskylän rt:n as. 
10 
19 
5288 1 	Paimio - 
328063 45721 	Siirros 4462 
- Suomea TTaltiowraniatiet 1912. - 
l.iit 	'. II 
Matkustajaluku 	vuonna 	1912. 
Il iirinii 	 Kauhava 	 Lapini 
4' 4' 4' 
4572 Siirros 4462 9 8854' Siirros 	9 033 13 468+ Siirros A 	14 269 
1 Rovaniemi - 9 Rauman rautatie.. 	9 Rovaniemen rauta- 
I Porvoon rautatie -- 34 Raahen rautatie . . 26 9 tien asemat .... 91 
1 Rauman rautatie  2 1 Hannrian rautatie . 	2 5 Porvoon rautatie . 3 
4 Raahen rautatie 6 -- Jokioisten rautatie 3 5 Rauman rautatie . 7 
3 Jokioisten rautatie  7 4 Loviisan rautatie. . 	4 31 
3 
Raahen rautatie . .  
Haminan rautatie . 
Joldoisten rautatie 
23 
3 41 4582 	Yhteensä 	4477 9 933 	Yhteensä 	9077 
317 553 	Henkilökilometrjii 	309 603 804 289 	Ijitikilhkilonietriä 	704 034 Loviisan rautatie. 1 
13521 	Yhteensä 	14319 
905 659  ffenkilökilotuetriä 	894 055 ______________- kaLLilava  La pun 
4 4 
1904'Helsinki.......... A 	239 2054'Helsinki .......... A 	235 Nurnio 
Muut HeIs.-H:ljnu.- Muut HoIs.-H:linn.-  I ___________________________________________ 
46 	Pietarin rt;n as 39 61) Pietarin 	rt:u 	as 	61 
197 	Hangon rt:n as. 28 67 Hangon rt:n as. 22 4'Hels.11:linuan- Turun-Tanipereen- Turun-Tampereen-  61 Pietarin 	rt:ri 	as 51 58 	H:Iinnan rt:n as 107 68 H:linuan rt:n as 	102 17 Huigor 	rt:n as 3] 
	
1059 	Nikolainkaupunki 
Muut 595 Vaas. rt:n as 
811 1640 Nikolainkaupunki 1379 Turun -Tampereen- 
599 142 Orismala 	......... 207 20 H:linuan rt:n as 26 1 317 	Kokkola.......... 309 211 Ylistaro .......... 277 511 Nikolainkaupunki 258] 819 	Pietarsaari 707 224 I Sydänmaa 	 178 221 Svdänmna 60 
309 	Kovjoki .......... 307 Muut Vaasan rt:n 272 Muut Vaas. rt:n as 396 
301 	Jeppo ............. 300 724 asemat 	 801 244 Kauhava 247 
386 	VoItti .............. 
Härmä 
463 448 Pietarsaari 392 1 429 I 177 
881 296 Kovjoki .......... 280 1 139 Seinäjoki 896 823 ............. 
'2 597 249 Voitti ............ 220 
Lapua 	............ 
Muut asemat 3 126 	Laput ............. 
247 	Nuruio 	............ 244 493 Hái'rnä 	........... 428 195 !inj. Tornioon 193 816 	Seinäjoki 659 2597 Kauhava 	......... 3 126 3 Savon rt:n asemat 1 Muut asemat 
 420 	linj. Tornioon 554 
850 
1177 
Lapua............ 850 
Nuriuo 	 1 429 
3 Karjalan rt:n as 1 
. ........... 4 Porin rt:n asemat 5 26 Savon rt:n asemat  15 2989 $e.inäoki 3 121 18 J:kvläri 	rt:n as. 20 Karjalan rantatien Muut asemat Helsingin--.Turun  
13 	asemat 12 845 linj. Tornioon . 	911 -- rt:n asemat 6 
15 	Porin 	rt:n 	asemat 26 32 Savon rt:n asemat 42 - 	 - Parikkala 2 90 	Jyvitskvlän rt:n as 86 21 Karjalan rt:n as 	22 2 Rovaniemi 2 Helsingin--Turun 45 Porin 	rt:n asemat 	43 2 Por%-oon rautatie - 16 	rt:n asemat . . . 8 140 .J:kvlän 	rt:n as. 131 5 Rauman rautatie 6 1 	S:linnan rt:u as. . '2 Helsingin—Turuu  1 Ranhen rautatie . - Rovaniemen rauta- 8 rt:n asemat 	 8 1 Jokioisten i'autatie -- 13 	tien asemat ..  6 Savonlinnan rauta- 
4 148 
180 667 
Yhteensä 
f[inkj1ökj1oinufrjä  
3 280 
145 456 
2 	Porvoon rautatie 4 7 tien aaemat 
9 885 	Siirros 9 033 13 46 Sjjrros , 	14269 
I luck. 	II luok. 	111 luok. Yhteensä. 	Kajaaiii 	 I luok. 	1.1 Inok. 	Ill luok. Yhteensä. 
249 409 658!Helsinki - 	315 173 788 ................... 
Muut Hels.--H:linnan- 
- 100 332 432 	Pietarin rt:n asemat.. 	 120 417 537I 
- 5 151 156 Hangon rautatien asemat, 	 - 	5 39 44 
Turun —Tampereen —Hä- 
- 58 258 316 	meenlinnan rt:n as 	 - 	49 280 329 
- 6 130 136 	Vaasan rautatien asemat 	 - 11 135 146 
- 18 118 136 Oulun rautatien asemat 	 - 	21 115 136 
- 
- 14641 1464 	Kajaani .................- - 1464] 1464 
430 1 	28621 	3298 Siirros 	 - 	5211 	29231 	3444 
- Suomen Valtion ia elo tiet 11)1 . - 
10 
395 
929 
560 
3415 
544 
0 
C 
3 
3 
872 
580 
2 647 
238 
113 
2 
1 
1 
1 
1 
4450 
92263 
71 
	
Lille V.  
Matkustajaluku 	vuonna 	1912. 
I luok. 	r 	luok. III luok. Yhteensä. Kajaani - I luok. Ii luok. III Inok. Yhteensä. 
- 436 286 3298 	Siirros - 521 2923 3444' 
- - 2 594 2 594 	Murtomäki 	............. 
- 15 2 604 2 619 
- 
 - 
3 1 264 
335 
1 267 
335 
Sukeva 	................ 
Kauppilanmäki 
- 	33 
3 
1 338 
337 
1 371 
- - 340 1 
- 243 2 519 2 762 iisalmi 	................. - 	291 2441 2 73 
- 12 236 248 Lapinlahti.............. - 11 233 244 
- 350 1 440 1 790 Kuopio .................. - 	506 1 707 2213 
- 142 925 1 067 Muut as. lirij. Kotkaan - 118 1 014 1 132 
- 25 93 118 Karjalan rt:n asemat . - 	28 87 115 
- 21 77 98 Porin rauta.tien asemat ., -- 30 108 138 
- 4 22 26 .Jvväskyhin 	rt:n 	asemat - 	2 12 14 
- 9 39 48 Helsingin—Turun rt:n as - 9 12 Sir 
- 5 17 22 	Savonlinnan rt:n asemat - 	9 15 24 
- - 11, il 	Rovaniemen ren asemat - 16. 16 
-- 1. 3 4 	Porvoon rautatie 1 5 6 
- - 12 12 Rauman rautatie - 14 14 
- 
- 7 7 	Raahen rautatie . - 3 10 13] 
- 6 
3 
4 
14 
10 
17 
Hanijuan rautatie 
Jokioisten rautatie 
3 
2 
10 13' 
- 
- 9 h r 
- -- I 5 5 Loviisan 	rautatie........ - 4 7] 1 i 
1 260' 12479' 13 739 Yhteensä - 1 589 12 932 14521 
- 	470 218 2 078 784 2 547 002 lienkilökilometriä 565 880 2 166 987 2 732 887 
t4ukeya 
2591 
242 
795 
486 
297 
4S78* 	Siirros 
3 725 lisalmni ........... 
i\imiut asemat 
G4 	linj. Kotkaan 
6 Karjalan rt:n as. 
3 l'oriri rt:n asemat 
 1  Keuruu .......... 
Helsingin—Turun 
 3 	rt:n asemat . 
7 Rovaniemi ........ 
- I-ian nut n nio tatie 
8 887 	Yhteensä 
356 492  i[euukil3kilonietrjä 
Kaiippilanmiiki 
*Hols.—H:liiinan--- 
24 Pietarin 	rt:n 	as. 
- Tampere .......... 
50 4 Oulun rt:n asemat 
1 340 Kajaani 	.......... 
124 Murtontäki 	....... 
5 1 636 Sukeva ........... 
1 322 Soinlahti 	......... 
8 5239 Iisalmi 	........... 
1 267 Muut asemat 
303 149 linj. Kotkaan 
1 173 1 Karjalan rt:n as... 
1 636 .- Kokemäki ........  
872 1 Jvvsky1ä 
5316 7 840] Siirros 
	
I U11 II !I. tt aae I11tL(  p 	- 
3572 	Yhteensä 	I 	442 
110 964  Henkilökilmuetriä 12901 
Murtomäki 
He1s.—H:linnan— I 
11 
	
Pietarin rt:n as. 
1 Hangon rt:n as. 
5 Vaasan rt:n asemat 
3 Oulun rt:n asemat 
2619 Kajaani .......... 
242 Murtomäki ........ 
303 Sukeva .......... 
214 Iisalmi ........... 
Muut asemat 
171 
	
linj. Kotkaan 
Sortavala......... 
t4nkeva 
Hels.—H:Iinnan--- • 
 52 I  Pietarin rt:n as. 
6 Hangon rt:n as. 
Turun -Tampereen- 
3 Hi:linnan ren as. 
2 Vaasan rt:n asemat 
4 Oulun rt:n asemat 
1 371 Kajaani .......... 
795 Murtomäki 	....... 
1173 Sukeva 	.......... 
929 Kauppilanmäki  
543 Soinla,hti 	......... 
4 878 	Siirros 
Kauppilanmitki  
5316 7 840 Siirros 446 
4943 iSorjo ............ I 
Rovaniemi 
-- 
1 2 
413 1 Jokioisten rautatie - 
7 843 Yhteensä 
- 190 270 1-Jeukjlökjlometrjä 142 179 
i $oinluihti 
rllels._11:linnan_ 0 
Pietarin rt:ru as. 	13 
Hangon rt:n as. 
 Turun-Tampereen - 
H:linnan rt:n as. 	1 
Vaasan rt:n asemat 4 
Sukeva ........... 	543 
Kauppilanmimäki 322 
lisainui .......... 	2 288 
Muut asemat 
linj. Kajaaniin 	150 
s Kotkaan 118 
Karjalan rt:n as. 	4 
Porin rt:n asemat 9 
Skuru F:bergin k. 
S:liunan rt:n as. 	 2 
Porvoon rautatie 
Loviisan rautatie 	2 
Jokioisten rautatie 1 
Yhteensä 
	
3457 
Tienkilökilometriä 
	
83 394 
Sn omen Valtionran ta tiet 1912. 
Lapiiilahti J.apin1aliti 
tHels.—H:linnau-
226 	Pietarin rt:n as. 
15 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
28 	H:linnan rt:u as. 
13 Vaasan rt:n asemat  
28 Oulun rt:n asemat 
 244  Kajaani .......... 
 (3173  Iisalmi ...........
 2289 Lapinlaliti- ....... 
3401 Alapitkil ......... 
4(10 Siiliujärvi ........ 
2743 Kuopio .......... 
Muut asemat 
304 ' 	haj. Kajaaniin 
s Kotkaan 
19 Karjalan rt:n as. 
16322+ 	Siirrcis A 	15677 
181 Porin 	rautatieu 
6 8 	asemat 	......... 
30 
Jyväskylän 	rauta- 
-1 	tien asemat .. .. 3 
Helsingin—Turun 
44 18 	rt:n asemat 15 
248 Savonlinnan rauta- 
7297 9 	tien asemat '2 
2289 5 Rovaniemi 3 
1 999 2 	Porvoon rautatie 2 
2 	Rauman rautatie.. - 
'2647 1 	Raahen rautatie .. 4 
4 	Haminan rautatie . 2 
'209 1 	Loviisan rautatie . 1 
1(137(1 Yhteensä 15716 14 
16322 	Siirros 15 6771 719 214  Irenkulokilonietria  677 747 
Lute V. 	 72 
Matkustajaluku 	vuonna 	1912. 
I look. 	II luok. 	Ill luok. 	Yhteensä. 	 Iisalmi 	I luok. 	11 luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
4' 
- 176 	4(1(1: 	642jHeIsinki ................ A 181 500 681' 
- 33 134 167 Viipuri 	...................-  32 169 201 
Muut Hels.—H:Iinnan- 
- 31 	268 	299 Pietarin rt:n asemat ..  49 272 321 
- 10 143 153 Hangon rautatien asemat 	- 9 50 59 
- 27 	123 	150 
Turuti—Taitipereen—Há-
racenlinuan rt:n as 	- 22 130 l52 
- 9 37 46 Vaasan rautatien asemat 	- 12 45 57 
- 9 	58 	67 Oulun rautatien asemat - 6 122; 128 
- 291 2441 '2732 '243 2 519 2 762 
- - 	486 	486 
Kajaani 	.................-  
3iurtomäki 	............. - 3 211 214 
- 15 	4928 4943 Sukeve 	................ - 32 3693 372& 
- - 3415 	3415 Kauppilanniaki 	......... - 6 5233 5239; 
- 4 	2284 2288 Soirilahti 	...............' 	- 5 2642 2647 
- 
- 
15 2809 	282-1 
91 	7 13(1 7227 
Iisalmi 	................' - 
Lapinlahti.............. - 
15 
54 
280tt 
 6119 
2824 
6 173 
- -- 793 	793 Alapitkä 	.................- - 615 615 
- 14 	534; 548 Siilinjärvi 	...............-  10 393 403 
'2 177 	179 Toivda 	.................--  3 236 239 
- 434 	4310 4774 Kuopio 	................ - 431 4925 5356 
- 19 191 	210 Suonnejoki 	.............-  12 121' 133; 
- 43 	90 133 Mikkeli 	.................-  25 '205 230; 
- 33 415 	448 Muut as. haj. Kotkaan .  24 471 495. 
- 18 	133' 151 Karjalan rt:n asemat .. 	- 21 94 115 
- 4 39' 	43 Porin rautatien asemat - 3 38 41 
- 
- 
1 	8 9 
16 37 	53 
Jyväskylän rt:n asemat 	- 
Helsingin—Turun rt:n as - 
'2 
9 
5 
'25 
7 
31 
- 2 	19 21 Savontinnan rt:n asemat 	- 4 13 17 
- -- 9 	 9 Hovanietnen rt:n asemat - - 20 20 
- 2 	11 13 Porvoon rautatie 	 - 4 12 16 
- 3 19 	22 Rauman rautatie - - 8 8 
- - 	2 2 
22 	28 
Raalieu rautate 	 - 
Haminan rautatie 
- 
3 
1 
23 
1 
26 ; - 
- 4 5 
- 
.lokioisten rautatie 	 - 4 6 10 
6 - -- 	8. 	$ Loviisan rautatie - - 6 
- 1 309 	31 579 	32 888 	Yhteensä 	- - 	1 22-t 	31 731 32 955 
- 289 522 	2 177 464 	2466 986 	ilenkilökilometriä - 	284 723 	'2243370 2 528 09 
Ålapitkä 
1'Hets.—H:linnan- 
84 Pietarin 	rt:u 	as 62 
Hangon 	rautatien 
13 asemat............ - 
Tu run -Tampereen- 
8 H:Iinnan rt:n as 7 
Vaasan 	mutation 
2 asemat - 
16 Oulun rt:n asemat 4 
615 Iisalmi 	............ 793 
1999 Lapirilahti ......... 3401 1 
384 
806 
Alapitkä 
 Siilitijärvi 
384 
609 
3091 2 773 
Muut asemat  
179 
Kuopio 	........... 
linj. Kajaaniin . 160 
225 » 	Kotkaan 236 
7422 Siirros 8429 
- Suomen V01t ion rautatiet 191. 
Lute %T. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1912. 
Ålapitk Siilinjiirvi Toivala 
7 422 Siirros 8429 25O Siirros 238 Hels.—H:1innan- 
8 Karjalan rt:n as... 4 13 Vaasan rt:n asemat 7 Pietarin 	rauta- 
3 Porin rt:n asemat  r 6 14 Oulun rt:n asemat 20 38 tien asemat 48 
1 Turku F:bergin k. 1 403 Iisalmi 	........... 548 - Karis 	............ 1 
3 S:linnan rt:n as. .. 1 462 Lapinlahti 460 1 Tampere 1 
1 Rovaniemi .......... 1 609 Alapitk1........... 806 1 Tervajoki - 
2 Porvoon rautatie . - 487 Siilinjärvi 487 - 1 
1 Rauman rautatie . - 466 1217 239 
Oulu 	................. 
179 
1 Haminan rautatie. - 10 929 11 775 1 217 
Iisalmi ............... 
Siilinjärvi 466 
- 	Jokioisten rautatie  1 Muut asemat 7 092 7 537 
7 442 X hteensa 8 443 168 
Toivala ............. 
Kuopio 	........... 
linj. Kajaaniin 185 Muut asemat 
280 i Ktkaan 264 347 
Kuopio 	........... 
linj. Kajaaniin 256 
325 563 Ihnkil6kilometi'iä 	304 172 '22 Karjalan rt:n as. 36 171 » 	Kotkaan 162 
1 Porin rt:n asemat  3 Karjalan rautatien 
'2 J:kylän rt:n asemat 2 9 asemat 5 
Helsingin—Turun - 3 
6 rt:n asemat 7 1 Keuruu ........... 
iilinjrTi 2 S:Iinnan rt:n as 9 Helsingin—Turun  
3 R:niemen rt:n as. - 1 
Pori 	................ 
rt:n asemat .. 1 
- Porvoon rautatie 4 4 - 
2 Rauman rautatie 5 - Rovaniemi 1 
Hels.—H:linnan-- 
 228 	Pietarin rt:n as. 211 
1 Raahen rautatie - - 
Savonlinna 	........ 
Porvoon rautatie 1 
12 Haminan rautatie 10 '2 Haminan rautatie  2 4 Hangon rt:n as. .. 3 - Jokioisten rautatie 1 1 Jokioisten rautatie 1 Turun-Tampereen- 
18 	H:linnan rt:n as. 24 14 135 Yhteensä 
- 
16 064 9 124 Yhteensä 8665 
250 Siirros 238 558 254 1lenkilökilometriä 623 033 194 098 Tlenkilökilometriä  174 119 
I luok. 11 luok. 111 luok. Yhteensä. 	Kuopio I luok. II luok. Ill luok. Yhteensä. 
51' 
1 
	
1053 	3061 
63 318 
4165 	Helsinki 	................. 
382 	Lahti 	................... 
61 
- 
1 079 
59 
2748 
232 
3888 
291 
5 266 	750 1021 	Viipuri 	.................. - 353 812, 1165 
1 168 457 - 156 482 638 
I 
626 	Pietari 	.................. 
Muut Hels.--H:linnan- 
1 91 	740 832 	Pietarin rt:n asemat - 112 866, 978 
- 
1 
26 276 
76 	155 
302 Hangon rtm asemat 
232 Turku  rroijalan  kautta 
- 
- 
31 
71 
141 
218 
172 
289 
1 78 213 - 41 2421 283 
Muut Turun—Tampereen 
- 18 	74 92 	—H:linnan rt:n asemat - 9 70 79 
- 53 	168, 
292 	Tampere 	................ 
221 	Vaasan rautatien asemat - 51 166 217 
- 25 171 196 Oulun rautatien 	asemat - 49 310 359 
- 506 	1 707 - 350 1 440 1 790 
- 431 4925 - 434 4 340 4 774 
- 77 	2 570 
14 	2759 
2213 	Kajaani 	................. 
- 75 
18 
2 668 
3073 
2 743 
3091 - 
- 172 	11 603 
5 356 	Iisalmi 	.................. 
2647 	Lapinlahti ............... 
2773 Alapitkä ................ - 
- 131 10798 10 929 
- 80 1 	7 457 
11 775 	Siilinjärvi 	............... 
7 537 	Toivala 	................. - 21 7071 7 092 
- 15 1 913 - 15 1 913 1928 
- 
- 
97 	6 9921 
145 	7 929 
- 
- 
83 
84 
7 499 
6315 
7 582 
6399 
- 
- 
34 	1 424 
- 2432 
1 928 	Kuopio 	................. 
7 089 	Pitkälahti ............... 
8074 	Kurkirnäki 	............... 
2432 lisvesi 
- 18 
64 
1 559 
2338 
1 577 
2 402 
1 458 	Salminen 	............... 
- 
- 312 	5836 
.................. 
- 249 6363 6612 
- 29 ! 818 
6148 	Suonnejoki .............. 
847 Haapakoski - 33 487 r 520 
61 3 829 	64 748 68638 Siirros 61 3 58& 	62 151 65 798 
- Suomen T'altionraufatjet 1912. 	 V. 10 
Iiit(' 	'. 7-1- 
Matkustajaluku 	vuonna 1912. 
I luok. 11. luok. 	IiI luok. YhteensiL 	Kuopio - I luok. 	11 luok. 	III look. 	Yhteens3. 
61 3829 64 748 1 68 638 61 	3586 	62 151 65 798 
152 1 447 1 599 	Pieksämäki 	............ - 123 1 652 1 775 
- 361 S89 1 250 	Mikkeli 	................. - I 	340 	918' 1 258 
- 50 2071 257 	Kouvola............... -- 55, 246 301 
- 115 354 469 	Kotka................... --- 	113 	332 445 
- 13 244, 257 	Muut as. Iinj. Kajaaniin - 15 221, '236. 
64 5461 610 	e 	e 	» 	Kotkaan . 117 	S74 641 
- 77 3141 391 	Karjalan rt:n asemat - 	121 358 479 
- 19 102 121 	Porin rauta.tien asemat .  411 	103 144 
- 
-- 
8 
36 
45 
45 
53 'Jyväskylän rt:n asemat 
81 	Fredriksbergin k. 
- 	10 35 
- 51 	60 
45 
111 
- 1 1 2 Turku H:kään-Karis'in k. - , 	- 21 2' 
- 15 43 
Helsingin—Turun rauta-
58 	tien asemat .......... -- 	19 	671 86 
Savonlinnan 	rautatie.n 
- 17 87, 104 	asemat ................ - 	23 	761 99 
Rovaniemen 	ra.uta.tie.n  
60 1 53 asemat 	............... - 	31 	57 
16 46 62 	Porvoon rautatie 	........ - ' I1 90 1011 
-- 7 117 124 	Rauman rautatie ........ - 	10 	39 49 
-- . 	'2 13 15' Raahen rautatie ........ -- 6 131 19 
14 72 86 	Haminan rautatie 	...... -- 	14' 	77' 
5 191 
911 
21 - 
- 
I 5 
12 
18 
26 
23 	Jokioisten rautatie 
38 	Loviisan rautatie 	....... 
. 
- 16 	22 3 
61 	4Sl4 	69417 74292 	Yhteensä 61 	4629 	67112 71802, 
28045 	1 339 4471 	6407 413, 7 774 905 	ilenlcilökilornetriä  28365 	1 415 509 	6327 7801 7 771 654' 
Pitkälahti Kurkitnäki Kurkiinäki 
He1s.—H:linnan— Hels.—H:Iinnan--- 8 827 Sjirros 11 743 
92 Pietarin rt:n as 56 190 Pietarin rt:n 	as 189 , Rovaniemi 2 41 
3 Hangon rt:n as 2 Hangon 	rautatien  I 5 Porvoon rautatie 
Turun-Tampereen-  8 asemat 3 
1 
1 'Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie  1. 6 H:linnan rt:n as 3 Turun-Tampereen-  
8 834 	 ' X hteensa 11 7 - 01 a 5 Vaasan rt:n asemat  2 13 9 
H:linnan rt:n as 	lb 
Vaasan 	 5 rt:n asemat 7 582 Kuopio 	........... 7 089 
708 Kurkimäki 510 Oulun rt:n asemat 8 341 218  }jeijkjlökjlometrjii  405 GO8 
324 lisvesi 	............ 6399 Kuopio 	.......... 8074 
777 Suonnejoki 853 510 Pitkälahti 708 
Muut asemat 436 Kurkinikki 436 
188 Uni. Kajaaniin 247 233 Salminen 694 ________________________________  
270 » 	Kdtkaan 144 44 Suonnejoki 	 1 083 
Karjalan rautatien Mutt asemat 
7 asemat 181 hiij. Kajaaniin 179 
- Pori 1 * 	Kotkaan 30 
1 
............... 
Jyväskylä 1 Karjalan rautatieti 
Savonirnnan rauta- 23 
5 
asemat 
Porin 	rt:n asemat 
26 
3 309 
HeLs.—H:linnan-
Pietarin rt:n 	as. 272 3 
2 
tien asemat 
Rovaniemi 1 Jyväskylän rt:n as.' 1 
, 
Hangon 	rautatieri 
5 Porvoon rautatie  6 Helsingin—Turun  3 asemat 	.........
I 2 
9 Haminan rautatie 10 7 rt:n asemat 	.... , 
Savonlinnan rauta- 
6 Turun—Tampereen 
 —Hämeenlinnan 
9 982 Yhteensä 9266 3 tien asemat 5 9 rt:n asemat .. .. 12 
230 841 Houkilhkiloiitetriii 198 120 8827 Sjirro 	' 	11 743 321 Siirro 286 
- 	 IOfli?t laII,on.rantutiet 1.912. - 
288 064  il.vnkilökilni,uetriä 	211 739 
I isvesi 
242+Helsinki .......... 
Muut Hels.-H:linn. - 
120 Pietarin 	rt:n 	is. 
Hangon 	rautatien 
20 asemat 	......... 
Turun -Tampereen- 
43 H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien 
9 asemat .......... 
Oulun 	rautatien 
13 asemat 	......... 
2 402 Kuopio 	.......... 
333 Pitkälahti ........  
5646 Suonnejoki .......  
Muut asemat 
326 linj. Kajaaniin 
309 » 	Kotkaan 
Karjalan rautatien 
40 asemat 	......... 
Porin 	rautatien 
10 asemat 	......... 
- Suolahti.......... 
Helsingin—Turun 
3 rt:n asemat 
Savonlinnan rauta-  I 
1 tien asemat .. ..  I 
9517 
	
Siirro 	S 405 
12 
25 
17 
2 432 
32-I 
4592 
336 
277 
24 
1 
4 
'2 
75 
	
Lule V. 
Matkustajaluku vuonna 1912. 
Salminen 	 lisvesi 	I 	 Stionuejoki 
321+ 
6 
Siirros 
Vaasan rt:n asemat  
286 
2 
9517+ Siirros 
Rovaniemen rauta- 
8405 23 121k Siirros 
Raahen rautatie ..  
21 707 
1 
Oulun rautatien  3 tien asemat .. ..  1 '26 Haminan rautatie  '20 
2 
1 577 
asemat 
Kuopio ........... 
4 
1 458 
7 
1 
Porvoon rautatie.  
Rauman rautatie.. 
15 
3 
3 
11 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie . 
4 
15 
694 
1 987 
Kurkimäki 
Suonriejoki 
233 
1 399 
7 
1 
Haminan rautatie . 
Jolcioisten rautatie 
9 
1 23161 Yhteensa 21747 
Muut asemat - 3 Loviisan rautatie . 4 1 457 215 l-1enkilöki1oiietriä  1 334 608 
172 
381 
12 
liiij. Kajaaniin 
Kotkaan 
Karjalan rautatien 
asemat 
lou 
251 
13 
- a39 
491 918 
Yhteensä 	8 438 
Henkilökilonietriii 	449 019 
reilu 	raulalleul 
3 asemat 	.......... 
Jyväskylän 	rauta- 
3 tien asemat .... 
Helsingin—Turun 
1 rt:n asemat 	.... 
Savonlinnan rauta- 
1 tien asemat .. . . 4 
1 Rovaniemi ........ 
- Porvoon rautatie . 1 
2 Haminan rantatie. 1 
1 Jokioisten rautatie  I 
1 Loviisan rautatie . 2 
5 165 Yhteensä 3809 
Mitonnejoki 
629'4He1sinki .......... 570 
194 Viipuri 	........... 215 
Muut Hels.-H:linn. 
—Pietarin rauta- 
372 tien asemat .. . . I 313 
Hangon 	rautatien 
56 asemat 21 
Turun—Tampereen  
—Hämeenlinnan i 
99 rt:n asemat 94 
Vaasan 	rautatien 
23 asemat 26 
Oulun 	rautatien 
24 asemat 	......... I 22 
133 Iisalmi 	.......... 210 
6612 Kuopio 	.......... 6 148 
853 Pitkälahti 777 
1 083 Kurkimäki 464 
1 399 Salminen 	......... 1 987 
4592 lisvesi 	.......... 5 6-16 
1036 Suonnejoki 1036 
3 028 Haapakoski 1 238 
1 585 Pieksämäki 1 573 
383 Mikkeli 	.......... I 394 
Muut asemat  
203 linj. Kajaaniin . '226 
Muut asemat  
603 linj. Kotkaan 589 
Karjalan rae tatien 
96 asemat 88 
Porin 	rautatien 	I 
29 asemat 14 
2 Jyväskylä - 
Helsingin—Turun 
31 rt:n asemat 34 
Savonlinnan rauta- 
16 tien asemat .. 6 
1 Rovaniemi 4 
32 Porvoon rautatie  11 
7 Rauman rautatie . 1 
23 121' Siirros 21 707 
haapakoski 
Hels.—H:linnan- 
'214 	Pietarin rt:n as 146 
Hangon 	rautatien 
2 	asemat - 
Turun-Tampereen- 
9 	H:linnan rt:n as 6 
Vaasan 	rautatien 
6 	asemat 4 
Oulun rautatien 
4 	asemat 2 
520 Kuopio 47 
1 238 	Suonnejoki  3028 
272 Haapakoski 272 
1 889 	Pieksämäki 2018 
Muut asemat 
103 	linj. Kajaaniin . 236 
'281 	» 	Kotkaan ' 292 
Karjalan rautatien  
22 	asemat . . 12' 
- 	Siuro 	............ 1 
Jyväskylän 	rauta- 
'2 	tien asemat .... 
Helsingin—Turun 
1 	rt:n asemat 2; 
Savonlinnan rauta- 
3 	tien asemat . . 1 
'2 	Rovaniemi 	........ 
1 	Porvoon rautatie -- 
- 	Loviisan rautatie II 
4569' 	Yhteensä 6 869 
'248955 	Iienkilökilometriii  '268293, 
l'ieksäinitki 
14Helsinki........... 835 
195 , 	Viipuri 	............ I '256, 
Muut Hels.-H:linn. - 
426 	Pietarin 	rt:n as. 492 
1 435 	Siirre' 1 583 
"vonmen T0i/jofll(llIf(IIHt 191?. 
Liilt 	. 
C Iauman rautatie.. 
Raahen rautatie .. 1 
+Helsingiu-H:linnanA 
5 —Pietarin rauta- 
42 Haminan rautatie. 31 143 tien asemat ... 14 
11 Jokioisten rautatie  10 Hangon 	rautatieii 
17 Loviisan rautatie . 13 6 asemat.......... 
- - lo o22 - Yhteonsa i  37  - 
Turun—Tampereen 
—Hämeenlinnan 
1 610 721 Henkilökilometriä 1 692 556 17 rt:n asemat I hur ola 
Matkutajaluku 	vuonna 	1912. 
Pieksiinäki 	 Kantahi 	 Italvilsa 
1 435+ 
t 
Siirros 1 583 0 O32' 
f 
Siirros 	5091 iHe1singin-H:1innan  
69 Hangon rt:n as 22 Muut asemat —Pietarin rauta- 
Turun-Tampereen- 451 linj. Kotkaan 	421 103 tien asemat 
110 H:linnan rt:n as 150 Karjalan rautatien Hangon 	rautatien 
77 Vaasan rt:n asemat 72 27 asemat 	 21 9 asemat 	......... 
39 Oulun rt:n asemat 34 Porin 	rautatieu I Turun—Tampereen  
1 775 
1573 
Kuopio 	........... 
Suonnejoki 
1 599 
1 585 
6 
- 
	
asemat 5 
Suolahti 	 1 1 
—Hämeenlinnan 
rt:n asemat 
2018 Haapakoski 1 889 Helsingin—Turun 3 Kangasala 	........ 
761 Pieksämäki 1 701 8 rt:n asemat 	 3 2 Tornio 	............ 
1 241 1 658 2 S:linnan rt:n as. - 228 Kantala ..........  
452 
2892 
Kantala ........... 
Haukivuori  575 
3003 
5 
3 
Haminan rautatie . 	4 
Loviisan rautatie . 	-- 
421 
208 
Haukivuori .......  
Huirola 	.......... 
201 
224 
- 
o58 
695 
157 
Mikkeli ............ 
Kymi .............. 
Kotka ............. 
Muut asemat 
linj. Kaptannn 
» 	Kotkaan 
Karjalan rt:n as 
181 
256 
677 
909 
170 
4416 
197 
217 
8 
3 
Mikkeli 	.......... 
Muut asemat 
linj. Kajaaniin 
 s 	Kotkaan 
Karlalan  rt:n as... 
Porin rt:u 	asemat 
.. 6534 	Yhteensa 	5 546 
405 397 Heul.nokiIonietria 	348 672 
32 
14 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän 	rauta- 
tien 	asemat .. 
83 
17 
1 
2 
Jyväskvliin rt:n as. 
Helsiugin—Turun 
rt:n asemat 
Helsingin—Turun  1 Rauman rautatie 
33 rt:n asemat 38 1 Haminan rautatie 
Savonlinnan rauta- Haiikivuori - Loviisan rautatie 
23 
16 
26 
tien asemat 
Rovaniemi 
Porvoon rautatie  
25 
ie 
22 
____________________________________  0821 
213 828 
Yhteensa 
Ilenkilökilometriä f 
118 
2- 
242 
377 
223 
I 413 
133 
203 
16 
2 1 
5 740 
211 949 
Kentala 
201*Helsinki ........... 
Muutllels.-H:linn. - 
141 Pietarin 	rt:n as. 
18 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
29 H:liunan rt:n as. 
7 Vaasan rt:n asemat 
Oulun rautatien  
2 asemat 	......... 
1 658 Pieksimäki 	...... 
1415 Haukivuori 	...... 
242 Kalvitsa...........  
2080 Mikkeli 	.......... 
Muut asemat 
239 liuj. Kajaaniin. 
6 032 Siirro 
Vaasan 	rautatien 
1 asemat 	......... 
Oulun rautatien 
3 
575 
asemat 	. ........ 
Pieksämäki 	...... 
1 213 Kantala .......... 
377 
2850 
Kalvitsa 	......... 
Mikkeli 	.......... - 
Muut asemat 
159 171 linj. Kajaaniin 
415 » 	Kotkaan 
122 Karjalan rautatien  
8 asemat 	......... 
2 Pori .............. 
21 2 Keuruu 	.......... 
3 Helsingin—Turun 
4 rt:n asemat 
2 Savonlinna 	....... 
1 241 5 Porvoon rautatie 
1 213 - Haminan rautatie. 
228 4 Jokioisten rautatie  
1 874 Loviisan rautatie 
5 804 Yhteensä 218 
5 0911 280 671 I 1-ienkilökilornetnii 
4Helsiiigin-H:linnan 
—Pietarin rauta- 
33 tien asemat . . 
2 Hanko 	............ 
Turun—Tampereen 
—Hämeenlinnan 
9 rt:ni asemat 
223 Kalvitsa..........  
5222 Mikkeli .......... 
Muut asemat 
266 linj. Kajaaniin 
114 » 	Kotkaan 
Karjalan rautatien  
4 asemat .......... 
Jyväskylän rauta- 
- tien asemat 
- (lirankulla ........ 
- 1 Haminan rautatie. 
1 Loviisan rautatie 
5 876 	Yhteensä 
111 700  Flenkilökilometriii  
1 415 
421 
2891 
16 
37 
0 
278 
00 
1 
208 
5 283 
218 
110 
3 
1 
5 883 
111 000 
Suonmesm Valtionrautatiet 19i. 
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	 Lule V. 
Matkustajaluku vuonna 1912. 
I luok. 	II luok. 	III luok. Yhteensä. 	 Mikkeli 	I luok. 	11 look. 	III luok. Y1iteens. 
4 907 1 932 2843 	Helsinki 	................. ] 1 	841 1 815 2 667 
135 405 540 	Lahti 	.................. I - 104 422' 5261 
- 51 223 274 Lappeenranta - 	51 291 342 
1 296 706 1 	003 	Viipuri 	................. -- 267 784 1 051 
156, 291 448 	Pietari 	................. - 	149 383 532 
Muut HeIs.—HimeenIiu- 
nan 	Pietarin rautatien  
131 771 904 	asemat. ............... - 	139 1 001 1140 
-- 16 176 192 Hangon rautatien aseniat - 20 74 94 
- 65 161 226 	Tampere 	................ -- 	53 192 245 
I Muut Turun—Tampereen 
I 	—Hutmeenlinnan rauta- 
- 53 174 227 	tien asemat - 	49 197 246 
-- 13 82 95 	Vaasan rautatien aBemat - 16 73 89 
- 17, 77 94 Oulun rautatien asemat  37 71 108 
- 25! 205 230 	Iisalmi 	................. - 	43, 90 133 
- 340' 918 1258 	Kuopio 	................. - 361 889 1250 
383! -- 40 354 394 	Suonnejoki 	............. - 339 
- 128 2875 3003 	Pieksäniutki 	............ - 	126 2766 2892, 
- 32 1 842 1 874 	Kantala ................ - 39 2041 2 080 
- 23 2868 2891 	Haukivuori 	............ - 	20 2830 2850 
- 1 4414 4415 	Ka1vitsi 	............... - 3 4413 4416 
- 3 5 280! 5 283 	Hiirola 	................ - 	7 5215 5 222 
- 4 29971 3001 	Mikkeli ................ - 4' 2997 3001 
- 191 13278 13469 Otava 100 13253 13 353 
- 69 4021! 4090 	Hietanen 	.............. - 	40 4007 4047 
- 215 4087 4302 Mäntyharju 130 3989 4119 
- 3 505 508 	Voikoski 	............... - 	10 
27 
162 
240 
472 
267 - 28 320 348 	Selänpää 	................ - 
22 266 - 	24 276 300 
- 135 936 
Kotk't 
-- 144 
118 
912 
561 
1 056 
679 - 
- 
110 
78 
599 
426 
	
288 	Harju ................... 
1 071 	Kouvola 	................. 
504 	Muut as. linj. Kajaaniin 
- 
- 	79 451 530 
- 27 266 
709 ................... 
293 	 ', 	 » 	Kotkaan 36 2691 305 
Karjalan 	rautatieri 	ase- 
- 62 277 339 	mat .................... - 	65 258 3231 
- 26 83 109 Porin rautatien asemat 29 79 108 
Jyväskylän 	rautatien 
- 10 33 - 	6 26 32 
Helsingin—Turun rauta- 
- 11 45 
43 	asemat 	................ 
56 	tien asemat - 	13 50 63, 
- 37 113 
Savonlinnan 	rautatien 
150 	asemat 	................ - 	48 119 167 
2 5 
Rovaniemen rautatien 
7 - 	2 13 15 - 
- 15 60 
asemat 	................ 
75 	Porvoon rautatie - 17 67 
- 3 15 18 Rauman rautatie - 	5 
1 
14 
5 
19, 
6 - 
- 
2 
31 
4 
122' 
6 Raahen rautatie 
153 Haminan rautatie 
- 
- 	30 103 133 
- 1 17 18 	Jokioisteri rautatie - 17 17 
22 32 54 	Loviisan rautatie - 	21 41 62 
8 3536 52261 55805 Yhteensii 11 	3318 52095 55424 
2 386 770 700. 3463 280 4236366 Ilejikilökiloiuetriä 3 355 	767 940 3463 886 4235 1B1 
-- 	UO)OCfl loI/ionI(, 1O1,P/ 11)1!. 
5 154's' 	Siirros 
-- I Turku F:bergin k. 
5 S:linnari rt:n as. 
 Rovaniemen rauta- 
2 	tien asemat 
3 Porvoon rautatie 
 20  Haminan rautatie.  
1 Jokioisten rautatie 
2 Loviisan rautatie 
. 3 189 	Yhteensä 
235 569  Ftenkjl3kjlometrjä 
Seläiipiiä 
244+Helsinki .......... 
Muut Hels.-H:linn.- 
872 l'ietarin 	rt:n as. 
10 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen - 
.11 H:linnan rt:n as. 
12 Vaasan rt:n asemat  
5 Oulun rt:n asemat 
267 Mikkeli 	.......... 
398 Mäntyharju 	...... 
617 Voikoski 	......... 
622 Selänpää.........  
4078 Harju ............ 
245 
5385Kouvola ......... 
Kotka............  
Muut asemat 
162 lirij. Kajaaniin 
342 » 	Kotkaan ...  
44 Karjalan rt:n as. 
6 Porin rt:n asemat  
'2 J:kvlän rt:n asemat 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . 
6 S:linna,i 	rt.:n as. 
Rovaniemen rauta - 
2 tien asemat 
3 Porvoon rautatie 
3 Rauman rautatie 
154 Haminan rautatie 
33 Loviisan rautatie 
Lule 	 . 
)latkustajaluku vuonna 1912. 
Otava 	 )täntv Iiaij II 	 Voikoski 
V f 
558'I'Helsinki ........... 526 
Muutllels.-H:linii. - 
471 Pietarin 	rt:n as 124 
58 Hangon rt:n as. 15 
Turun-Tampereen- 
76 H:linnan rt:ri as 75 
H Vaasan rt:n asemat 17 
16 Oulun rt:n asemat 11 
13353 Mikkeli 	........... 13469 
860 Hietanen 713 
444 Mäntyharju 436 
249 Kouvola........... 188 
312 Kotka ............ 283 
Muut asemat 
539 linj. Kajaaniin . 639 
287 » 	Kotkaan 276 
77 Karjalan rt;n as. 85 
17 Porin rt:n asemat  29 
5 J:kvlän rt:n as 5 
Helsingin—Turun 
12 rt:n asemat 11 
50 S:linnan rt:n as 48 
12 Porvoon rautatie 10 
6 Rauman rautatie 2 
'2 Raahen rautatie 
55 Haminan rautatie  47 
5 Jokioisten rautatie 7 
12 Loviisan rautatie 17 
17 494 Yhteensii 17 334 
770 247 Iieiikihkilonietriii  734 721 
Hietanen 
V 	. 	t 
222Helsinki............ 204 
MuutHels.-H:linn. - 
258 Pietarin rt:n 	as. 254 
8 Hangon rt:n as. .. 5 
I  Turun-Tampereen- 
26 	H:linnan rt:n as 27 
10 	Vaasan it:n asemat 5 
3 	Oulun rt:n asemat  2 
4 047 	Mikkeli 	.......... 4 090 
713 Otava ............ $60 
579 Mä.nt.yharju 520 
307 Kouvola 190 
Muut asemat 
137 . 	linj. Kajaanin . 144 
327 » 	Kotkaan 296 
38 Karjalan rt:n its. . 39 
2 Karkku 2 
1 J:kvliin 	rt:n as 1 
Helsingin—Turun  
4 rt:n asemat 3 
5 S:linnan rt:n as 7 
1 Rovaniemi ........ 
6 Porvoon rautatie  3 
2 Rauman rautatie  1 
20 Haminan rautatie  10 
1 Loviisan rautatie  I 
1 6717 	Yhteensä 	6 664 
352 617 1  1[enkilökilonietriä  328 348 
770*Helsinki ..........  721 
269 Viipuri 	........... 344 
Muutllels.-H:linn.-  I 
570 Pietarin rt:n as 749 
17 Hangon rt:n as. 11 
Turun-Tampereen- 
74 
25 
H:linnan rt:n as 
Vaasan 	I 
75 
7 
rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat  
17 
19 
4 119 Mikkeli ........... 4302 
436 Otava ............ I 
520 Hietanen 579 
882 Mäntyharju 882 
1 673 Voikoski 	......... 1 015 
611 Selänpäii 398 
667 Harju ............ 762 
1 214 Kouvola 	.......... 1163 
215 Kymi 	............. 223 
979 Kotka............. 1 107 
Muut asemat 
344 liuj. Kajaaniin . . 341 
69 » 	Kotkaan 126 
112 Karjalan rt:n as. 123 
7 Porin 	rt:n asemat 14 
14 J:kylän rt:n as S 
Helsingirn—Turun 
17 rt:n asemat. ..... i 16 
19 S:Iinnan rt:n as. . 19 
Rovaniemen rauta- 
4 tien asemat 
17 Porvoon rautatie  21 
5 Rauman rautatie . 3 
38 Haminan rautatie 61 
1 Jokioisten rautatie - 
11 Loviisan rautatie .,  13 
13 706 	Yhteensii 	13 559 
073 306 1  huikiläkilninetrik 1118 181 
Vo iko ski 
5 154 	irros 	6 755 
0 755 
2 
3 
1 
0 
31 
6 801 
296 889 
8141 
42 
4 
348 
611 
1 016 
622 
4228 
5429 
286 
226 
1 
1 
144 
532 2 
48ltHelsinki .......... A 	4351 
411 I Lahti 	............ 505 
364 	Kausala............ 309 
196 	Utti............... 204 
322 	Kaipiaintn 289 
230 	Viipuri 238 
2004 I 	Siirros 1 983 
*Hels.—H:linnan---- A 
312 	Pietarin 	rt;n 	as. 366 
4 Hangon rt:n as... 
I Turun-Tampereen-  I 
24 I 	H:linnan rt:n as. 
1 	Vaasan rt:n asemat 
6 	Oulun rt:n asemat  
472 	Mikkeli 	.......... 
1 018 	Mäntyharju 	...... 
701 	Voikoski 	......... 
1 016 	Selänpää ..........  
678 	Harju ............  
573 	Kouvola .......... 
Muut asemat 
120 	linj. Kajaaniin 
207 	» 	Kotkaan ... 276 
21 	Karjalan rt:n as. 
- 	Porin rt:n asemat  
1 	Jyväskylä......... 
148 
13 
21 13 558 	Yhteensä 
1 492 228 1  likiläkilonietrik 
 508 
1 673 
617 	 Ilaiju 
1 22g. 
1208 
en lnitionreutatief 1912. - 
79 
	
Liifr 
Matkustajaluku vuonna 1912. 
harju 	 Mullykoski 	 lavastus 
2004, 	Siirros 
Muut Hels.-H:hinn.
-683  Pietarin rt:n as. 
45  Hangon rt:n as. 
Turun -Tampereen-
121 H:linnan rt:n as. 
38 Vaasan rt:n asemat 
 16  Oulun rt:n asemat
 300  Mikkeli .......... 
 762  Miiutvliarju ....... 
 1 225  Voikoski ......... 
4228 Selänpää.......... 	4 078 
9499 Kouvola ......... 	8553 
316 Mvllykoski ...... 353 
313 Inkoroineit ....... 	186 
724 Kotka ............ 778 
Muut asemat 
481 	liuj. Kajaaniin 	457 
209 Kotkaan 188 
83 Karjalan rt:n as. 	83 
20  Porin rt•:n aseniat 37 
6 J:kylän rt:ui as. 	 2 
Helsingin—Turun 
9 	rt:n asemat 
	
16 
24 S:linnan rt:n as. 
4 Rovaniemi ....... 
26 Porvoon rautatie 
5 Rauman rautatie..  
2 Haahen rautatie 
263 Haminan rautatie 
6 Jokioisten rautatie 
44 Loviisan rautatie  
21 456 	Yhteensii 
	19 
788 920  1hukilki1onutri  ii 726 
M',llkoski 
248 Helsinki ........... 20)] 
2291 Kausala ........... 200 
369 Koria ............ 
Muut Hels.-H:l inn.- 
'294 
738 Pietarin 	rt:n as 077 
21 Hangon rt:n as. 7 
Turun-Tampereen- 
45 H:linnan rt:n as 44 
6 Vaasan rt:n as I 
C Oulun rt:n asemat  11 
353 harju 	............. Bli 
6007 Kouvola........... S 711 
2191 Inkeroineri 2381 
128 Tavastila 	......... I 111 
760 Kymi 	.............. 811 
2476 Kotka............. '233 
Muut asemat 
200 linj. Kajaaniin . 165 
83 Karjalan rt:n as. . 7( 
12 Porin rt:n asemat  15 
5 J:kylän rt:n as. I 
Helsingin—Turun 
7 rt:n asemat 8 
13884 	Sjjrro 	13 
Iiikeroiiieii 
6574Helsinki.......... A 504 324 	Lahti 	.............. 201 
429 	Kausala .......... 329 
342 	Koria 	............ 212 
219 Kaipiainen 189 
259 	Viipuri 	........... 183 
Muut Hels.-H:liun. - 
664 	Pietarin 	rt:n as 495 
40 Hangon rt:n as. 25 
'ruiiti-ianipereet 
143 H:linrian rt:n as 134 
'21 Vaasan rt:n asemat 29 
16 Oulun rt:n asemat 1.0 
380 Harju 	............ 313 
4017 Kouvola 	......... 3634 
2 381 	Myllykoski  2 191 
663 	rCavastila 533 
2911 	Kymi ............ 2922 
6928 Kotka............ 6418 
Muut asemat 
412 linj. Kajaaniin 309 
150 Karjalan rt:n as. 127 
33 Porin rt:n asemat 14 
16 J:kylän rt:n as 12 
Helsingin—Turun  
19 rt:n asemat 25 
16 S:linnan rt:ri as. . 11 
17 Porvoon rautatie  16 
1 Rauman rautatie - 
3 Raahen rautatie 1 
9 Jokioisten rautatie 10 
45 Loviisan rautatie 35 
'21127 	Yhttensu 	19032 
922 146  1[eukiliiki]oiietrijj 	796 087 
'favasi iis 
4.HeIs.—H:linnan---  A 443 Pietarin rt:n as 365 
5 Hangon rt:n as 3 
Turun -Tampereen- 
13 H:linnan rt:n as 8 
2 Vaasan rt:n asemat '2 
3 Oulun rt:n asemat - 
265 Kouvola 	........... 241 
731 	iirrus 	 610 
734 iirru 619 
533 Inkerojuien 	........I 1 385 Kymi 	.............. 1 546 
5940 Kotka............ 6517 
Muut asemat 
415 liuj. Kajaaniin 425 
13 Karjalan rt:n as Il 
3 Porin 	rt:n asemat 
JyviskyIä S 
Turku F:bergin k 1 
1 Savon1inn 	....... 
2 Rovaniemi - 
9 Porvoon rautatie B 
14 Rauman rautatie 12 
09 Haminan rautatie 521 
- Jokioisten rautatie '2 
Loviisan rautatie  B 
9 115 Yliteensii 9860 
222 840 II 	uuki]hkilonietrjij 913 050 
Knti 
SClIHelsinki .......... . 729 438 Lahti 	............. 195 
330 Kausa la............ 240 
'288 Lappeenranta  956 
562 Viipuri 	............ 484 
Muut Hels.-H:Iiuun.- 
151 Pietarin 	rt:n 	us 999 
83 Hangon rt:n as 20 
Turn ui -Tam pereen- 
231 H:linnan rt:n as 210 1 44 Vaasan rt:n asemat '29 
30 Oulun 	rt:n aseniat 39 
181 Pieksämäki 201 
223 Mäntyharjn 2151 
2166 '2141 
816 
Kouvola........... 
Myllykoski 760 
2922 Inkeroineuu 2 911 
1 546 
10090 
Tavastila 	........ 
Kotk 	............. 
1 385 
9324 
Muut asemat 
976 linj. Kajaaniin . 867 
284 Karjalan rt:n as 263 
27 Porin rt:n asemat 35 
Jyväskylän 	rauta- 
37 tien asemat 40 
45 
Helsingin—Turun  
rt:n asemat .. 38 
Savonlinnan rauta- 
23 tien asemat 	 . 27 
- Tervola 1 
45 Porvoon rautatie 23 
16 Rauman rautatie  21 
558 Haminan rautatie  300 
10 Jokioisten rautatie 5 
32 Loviisan rautatie  431 
24 017 	Yliteeiisii 	22327 
361 442 1-Ienkilhkilonietriä I 1 232 335 
1 983 13 884,L  Siirros 13405 
191S:linnan rt:n as... 17 
l;73 3 Porvoon rautatie  . j 4 
28 Raahen rautatie ..  1 
868 Haminan rautatie . 619 
110 '29 Loviisan rautatie . 34 
14 803 Ylitveusij 14 084) 
28 433 010 	1 linkilhkiluinetriji 41)3 189 007 
'hiouiieit l(u1(,ofliautatiet 1912. 
Lute 80 
Matkustajaluku 	vuonna 	1912. 
I luok. II luok. 	III luok. Yhteensä. 	 Kotka I luok. 	Ii luok. 	111 luok. 	Yhteensä. 
____________________________ - 	'1' 
1 1 559i 2172 3 73'29fielsinki 	................ A 13 	1 460 '20201 8 
- 4 194 198 	Vesijärvi 	................. - 15 199' 214 
1 440 '267 1 034 1 301 	Lahti 	................... - 	'261 1 179 
- 35 4801 515 	Kausala ................ - I 	 36 4071 443 
- 24 277 301 	Kone .................. - 15 283 298 
- 27 294' 321 	Kaipiainen 	............... - 	25 
12 
283 
226 
308 
'238 
- 11 168: - 
- 126 725 
179 	Taavetti .................. 
851 	Lappeenranta - 	138 694 832 
-- 565 1 339 1 	904 	Viipuri 	.................. - 459 
- 	258 
1 399 
624 
1 858 
882 - 284 668 952 	Pietari 	.................. 
Muut Hels.—H:linnan- 
163 1 O44 1 207 1 	Pietarin rt:n asemat  2 	128 1 226 1356 
I 	 28 
132 
2151 'Hangon 243 rautatien asemat' 
460 Turku 
43 
1 	141 
213 
289 
256 
431 
- 
 - 81 
328: 
2401 
.................... 
- 95 249 344 321 	Tampere 	................ 
Turun— Tampereen—Hä- 
- 12 71 83 	meenlinnan rt:n as - 	12 96 108 
I 	44 122 166 	Vaasan rt:n asemat - 39 144 183 - 
 - ' 24 197 '221 	Oulun rt:n asemat - 	47 207 254 
- 113 332 - 115 354 469 
- ' 	5 251 
445 	Kuopio 	................. 
- 	4 220 224 
- 118 561 
256 	Pieksämäki 	.............. 
679 	Mikkeli ................. 
283 Otava 
- 110 
- 	8 
599 
304 
709 
312 1 - 
-- 
7 
48 
16 
276 
1 059 
270 
.................... 
1107 Mäntyharju ............. 
286 Selänpää 
- '28 
- 	14 
951 
231 
979, 
2451  - 
 - 47 731 - 46 
846 
678 
5311 
7241 
6157 
- 
 - 
807 
113 
5104 
2 2441 
................. 
778 	Harju 	................... 
- 
- 	109 2 367 2 476 
- 398 6 O20 
5911 	Kouvola 	................ 
2337 	Myllykoski 	............. 
- 297 6631 6 928 
- 173 
652 
6344 
8872 
6418 	Inkeroinen 	.............. 
6517 	Tavastila 	................ 
................... 
- 	162 
- 5721 
5778 
9518 
3940 
10090 
- 9524 Kymi 
- 47 941 988 	Muut 	as. linj. Kajaaniin  I - 	53 955 1008 
- 36 83, 119 I Sortavah 52 160 212 
- 99 529, 628 Muut Karjalan rt:n as -- 	93 492 585 
- 33 90 123 Porin rautatien asemat - 30 114 144 
- 24 55 79 Jyväskylän rt:n asemat -- 	27 1 52 79 
- 34 38 72 Turku Fredriksbergin k 22 1 
- 4 I Turku Hyvinkään k:tta . - 	 - - - 
19 69 
I  Helsingin—Turun rauta-
88 	tien asemat - 	11 71 82 - 
 - 27 78' 105 Savonlinnan rt:n asemat - 31: 111 
10 
142 
10 
- 
- 
38 
9 
1121 
9 	Rovaniemi ............... 
150 Porvoon rautatie 
- 	 - 
43 112 155 
- I 	 15 55 70 Rauman rautatie = 	12: 
- 21 
36 48 
12 - 2 41 6 	Raahon rautatie 10 
749 855 158 1 42'2 1 580 Haminan rautatie 106 
- 5 23 28 Jokioisten rautatie -- 	1' 32 33 
- 36 142, 178 Loviisan rautatie - 36: 154 190 
1 	6 456 45286 51 743 	Yliteeii"ii 16 	6014 45773 51 803 
2431 	1054769 	3789108 4844210 	I1nki1öki1oinetriä 35041 	1018200, 	3848280 4870374 
Nurmes Nurnies Nurmes 
Hels.—H:liniiari— 410 	Siirros 	- 395 4242 	Siirros 4221 
321 Pietarin rt:n as. 351 13 	Vaasan rt n asemat 13 2 213 Höljäkkä ........... 6253 
42 Hangon rt:n as... i Oulun 	rautatien 1 777 	Kylänlahti 868 
Turun—Tampereen 
—Hämeanlinnan  
32 	asemat 
77 	Savon rt:n aseniat  I 
30 
73 
3 130 	Liekst ............. 
1 262 	Joensuu ............ 
3398 
1 216 
47 rt:n asemat I 34 3710 Nurmes 8710 9 	Antrei ............ 8 
410 Siirros 395 4242 	Siirros 4 221 12 633 	Siirros 15 964 
- Suomen Valtionrwittot2et i91. - 
22281 	Yhteensä 	24 691 	7 771 	Yhteensä 	8 705 
1 545 807  llenkilökilornetrih 1 517 890 288 684  Trenkilokilometria 307 $72 
I09tHelsinki..........  
Muut HeIs.-H:linii. - 
183 Pietarin 	rt:n 	as. 
14 Hangon rt:n as. 
I  Turun-Tampereen- 
27 H:linnan rt:n as. 
14 Vaasan rt:n asemat 
11 Oulun rt:ri asemat 
143 Savon rt:n asemat 
3 398 Nurmes ..........  
274 Höljikk3 ..........  
5 662 Kvhinlahtj.........  
3 180 Lieksa 	...........  
3 180 Vuonislahti 	...... 
963 Uiniaharju ........  
649 KaI timo..........  
166 Kontiolahti .......  
3 185 Joensuu ..........  
217 Sortavala .........  
17 Antrea 	........... 
Muut asemat 
linjalla Antrea-- 
69 Vuoksenniska 
(124 linjalla Viipuriin  
23 Porin rt:n asemat  
2 J:kvläu rt:n as. 
Helsingin—Turun  
3 rt:n asemat . 
65 S:Iinuan rt:u as. 
6 Rovaniemi ........  
2 Porvoon rautatie 
- I3auman rautatie 
I Haminan rautatie  
1 3 okioisten rautatie 
3 L  Loviisan rautatie 
6 612 	Yhteemisä 
	
5 634 
1721 310 18]  lTcnki]ökilometrjä 259 241 
2] 
16 
154 
	 Fimmialiarjim 
a ian 
t 7203 4HeIs.—H:linnan— A 
3 180 30 	Pietarin rt:u 	as 31 
1 254 1 	Hangon rt:n as 1 
614 Turun-Tampereen- 
775 H:linrian rt:n as I 
374 1 	Seinäjoki - 
2966 2 	Oulun rt:n asemat - 
188 19 	Savon rt:n asemat 20 
14 614 	Lieks.............. 963 
330 	Vuonislahti 283, 
1 070 	Uimaharju ......... 1 070 
47 3063 	Kaltimo ............ 1 700 
697 137 	Jakokoski 2O4 
14 2 118 	Joensuu ........... 1 979 
4 3 	Antrea 	............ 1, 
Muut asermiat 
8 86 	linj. Nurmeksaeu 141 
67 269 	» 	Viipuriin 300 - » 	Antrea --- 
8 5 	Vuoksennisku  2 
2 - 	Esho 	............ 1 
3 12 	S:linnan 	rt:n 	as. . . - - 
 I 	Hanmi ra an rautatie - 
1 2 ! •Jokioisten rautatie - 
81 	 Ejift V. 
Matkustajaluku vuonna 1912. 
Nurmes 	 Kylanlaliti 	 Vuonislahti 
• 	126334 	Siirros 	A 15964 
Muut asemat 
linjalla Antrea- 
17 	Vuoksenniska ..  23 
764 	linjalla Viipuriin 826 
18 Porin rt:n asemat 11 
lo 	J:kvlän rt:n 	as. 	.. 10 
Helsingin—Turun  
7 	rt:n asemat .. ..  9 
73 	S:linnan rt:n a. . .  72 
95 	l-hniemen rt:n as.. 48 
a 	Porvoon rautatie . 4 
1 	Rauman rautatie.. 5 
I 	Raahen rautatie ..  2 
4 Haminan rautatie. 6 
1 	Jokioisten rautatie  3 
2 	Loviisan rautatie  . 1, 
13561 	Yhteensä 	16984 
1251496  Tlenkilökilometriä 1348468 
I{öIjäkkii 
*Hels.--H:linnan— A 
9 	Pietarin 	rt:n 	as. 18 
1 	Hanko H:kään k... - 
1 	Tamper........... 
1 	Oulun rt:n asemat  2 
11 	Savon rt:n asemat 10 
6253 	Nurmes............ 2213 
450 	KylnlalLti 67 
556 	Lieksa 	............. 274 
1 	Imatra 	........... - 
Muut asemat 
170 	linj. Viipuriin 51 
2 	Pori 	.............. - 
10 	S:liunan rt:n as. . 4 
2 	Rovaniemi ....... I 
1 	Raahen rautatie..  
1 	Haminan rautatie 
1 	Jokioisteii rautatie 1 
Loviisan rautatie - 
7 471 	Yhteensä 2 640 
202 639 	llenkiläkjlometrjä 90260 
hiy länlahti 
Hels. —R:linnaii -- 
45 Pietarin 	rt.:n 	as. 26 
IHanko ........... 
Torun -Ta mpereen- 
5 ll:linnau rt:u as . 	9 
I Vaasan rt:n asemat 1 
4 Oulun rt:u asemat 
14 Savon rt:n asemat 16 
$68 Nurmes ........... ] 777 
Siirros 1829 
938t Sjirros 	A 	I 821 
67 Höljiikkä .......... 45C 
681 Kyl3tilahtj 	 (iSi 
7 203 Lieksa............. 5 66 
379 Joensuu ........... 303 
1 Autrea ........... 4 
Muut asemat 
linjalla Antrea- 
4 Vuoksenniska . 	4 
317 linjalla Viipuriin 275 
4 Porin 	rt:n asemat 	1 
1 Jyväskylä 	 - 
11 Savonlinna 13 
2 Rovaniemi 	 - 
1 Haminan rautatie 
- Jokioiste.n rautatie 	2 
9 609 	Yliteensji 	9 224 
304 511  llenkilökilojnetrjä 	9 947 
Lieksa, 
1 
1 
2 
Snoni (?i V(Iluiaflrfl( Ia / ,e / 1017. 	 V. 11 
Hels.—H:liiiiia ii - 
	
58 	Pietarin rt:n as. 
2 Hangon rt:n as. 
 Turun-Tampereen- 
2 	H:linnan rt:n as. 
3 Vaasan rt:n asemat 
Oulun rautatien 
5 	asemat.......... 
Savon rautatien  
19 	asemat ........  
4 254 Lieksa ........... 
 489  Vuonislahti ......
 283  Uimaharju ........
 141  Kaltinio ..........
 962  Joensuu ..........  
3 Antrea ..........  
Muut asemat 
176 I linj. Nurrnekseon  
193 	» Viipuriin 
» Antrea- 
1 	Vnoksenniska 
Suolahti .......... 
Helsingin—Turun  
5 	rt:n asemat . 
15 S:linnan rt:n aa. 
- Jokioisten rautatie  
S 
16 
3 180 
489 
330 
269 
757 
2 
184 
348 
Lute V. 
Matkiistajaluku 	vuonna 	1912. 
KaItimo Kalti mo Kontiolahti 
Hels.—H:1innan-- 10 994 	Siirros 923 He.1s 	-H:Iinnaii- 
123 	Pietarin 	rt:n as. 113 1 	Haminan rautatie .  2 70 	Pietarin 	rt:n as. 68 : 
Hangon 	rautatien 1 	Jokioisten rautatie Hangon 	rautatien 
2 	:semat....... 10 995 	Yhteensä 9 925 Tnii 
9 	H:linnan rt:n as. 12 528 946 	llenkilökilometriä 	476 935 5 	H:linnan rt:n as. :1 
Vaasan 	rautatien 3 	Vaasan rt:n asemat S 
8 	asemat fl Oulun 	rautatien 	I 
- 	Tornio 1 Jakokoski 3 	asemat. ......... 8 Savon 	rautatien Savon 	rautat.ien 
46 	asemat ii 	asemat 15 
775 	Lieksa 	........... 649 Hels.—H:Iinnan--  A 374 	Lieksa 	.......... 1661 269 	Vuonislaliti 141 13 	Pietarin 	rt:n 	as 19 460 	Kaltimo 	......... 2241 
3700 	lJimaharju........ 3063 9 Hangon ri:n as. 1 434 Jakokoski  361 
378 Jakokoski 602 Tui'un-Tampereen- 5893 	Joensuu.......... 54321 
224 Kontiolahti 460 5 	H:linnan rt:n as 5 9 Antrea 8' 
4825 	Joensuu .......... 4228 4 Savon rt:n asemat 1 Muut asemat 
- 	Antrea 204 I Uiinaharju  137 425 	linj. Nurniekseen 216 
Muut asemat 
134 	 ekseen 155 
602 	Kaltinio.......... 378 315 	s 	Viipuriin 
Antrea- 
367 
linj. Nurin 361 	Kontiolahti  434 
463 	» 	Viipuriin 396 2520 J Joensuu.......... 2 365 7 	\Tuoksenniska  3 
» 	Antrea- J 	Antrea............. - 2 	Pori .............. 5, 
4 	Vuoksenniska . .  Muut asemat 4 	J:kvlän rt:n as. 7 
Porin 	rautatien 232 	linj. Nurmekseen  170 i  Helsingin—Turun  
7 	asemat 6 79 	» 	Viipuriin 79 5 I 	rt:n asemat 6 
Suolahti 1 » 	Antrea— Savonlinnan rauta- 951 Helsingin.—Turun  4 	 . 1 20 	tien asemat .. . 
3 	rt:n asemat .. 2 1 	Tvrvää I Rovaniemen rauta- 
Savonlinnan rauta-  
16 	tien asemat 11 
i 	Silo 	H:kään k:tta - 5 	tien asemat .. . 1, 
8 	Savonlirin 3 ii Haminan rautatie. 
8 014 	Yhteensä 3 594 8 049 	Yhteensä 6 922 
10993 	Siirros 9923 130 325 	Flenkilökilornetriä 	109 620 283 938 ilenkilökilometriä 257 9341 
I luok. 	IT Inok. 	III luck. Yhteensii. 	Joensuu 1 luok. 11 Inok. 	111 luok. 	Vhteensl. 
- 	:75 	673' 1 048Helsinki 	................ - 479 	617 1 096 
- 53 178 231 	Pietari 	................. - 68 192 260 
Muut Helsingin-Hämeen- 
linnan—Pietarin rauta- 
- 	69 	362 431 	tien asemat - 78 	435 513 
- 15. 89 104Hangon rautatien asemat - 15 38: 53 
- Turn n—Tainpereen —Hä- 
meenlinnan 	rautatie!) 
- 	54 	181 235 	asemat 	............... - 55 	246 301 
- 18 48 66 Vaasan rautatien asemat - 13 64 77 
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109 Karialan 	rautatien 2 	tien asemat . 
15 	asemat 10 1 Porvoon rautatie 
10 lO 714 	Pori .............. 9784 155 	Rauman rautatie . . I 
119 
Muut asemat 1 Raahen rautatie  
262 	linj. Tampereelle 247 
- 	Jokioisten rautatie 
Jyväskylän 	rauta- 2 Loviisan rautatie  
33 3 	tien asemat. .... 
11 486 	Yhteeusii  Helsingin—Turun - 
18 a 	rt:n asemat 	 3 ________ _______________________________  372 928  ITlenkllokllonwtrla  - 
89 Ii 325 	Siirros 10353 
11 355 
10 
341 
93 
	
Liik, V. 
Matkustajaluku vuonna 1912. 
1 luok. 	il luok. I JJ luok. Yhteensä. 	Porj 	 I luok. 	II luok. 	III luok. Yhteensä. 
- 	1 041 1 631 2 672Helsinki 	................ A 	1 1 091 I 696 1 2 788 
- 63 114' 58 162 2201  177 	Viipuri 	..................-  
Muut Hols.-1-[:linnan- 
- 	1701 517 1 687 	Pietarin rt:n asemat 	 - 152 603 755 
- 9 177 186 Hanko Hvviukään k:tta - 14 941 108 
- 	4 393 :199 	Hanko Turun kautta 	 - - -- --- 	I - 
- 	
- I 	2 2 Hanko Fredriksbergiu k. : 	 - -- - 
Muut Hangon rautatien 
- 	19 80 99 	asemat 	...............- 16 801 96 -- 424 
- 	78 
689 
131 
1 113 	Turku ..................- 
209 Hämeenlinna 	 -- 
419 
73 
791: 
1471 
1 210 
22 
Muut Turun—Tampereen 
-- I 	43 357 400 	—H:Iinnan rt:n asemat 	
- 
:189 422 -- 	' 173 129 302 Nikolainkaupunki 	 - IOS, I 	11 239 
- 42 305 347 	Muut Vaasan rt:ti as. . 	 - 50, 1131 363 
- 	75 267 342 Oulun rautatien asemat 	 - 78 280 358 
- 142 267 409 Savon rautatien asemat 	 - 981 2541 352 
- 	23 145 170  ,  Karjalan rt:n asemat 	 - 281 156 184 
399 9385 9784 	Mäntvluoto 	.............- 466 10248 10714 
- 	246 -12 baS 12 904 Poi i 	 - 240 12 0 )8 32904 
- 258 8678 8936 	Haistila ................ I 	 - 216 9649 1 9865 
- 	155 
87 
8299 8454 	Nakkila ................ I 	 - 121 8 182 8303 
- 4277 4364 	Harjavalta 	.............- 63 4155, 4218 
- 	202 2 423 2625 	Peipohja 	..............- 180 30781 3258 
- 126 3385 3 311 	Kokemäki ..............- 
 
74 2370 2444 
- 	34 382 616 	Kyttälä 	................-  351 328 503 
- 202 1 310 1 512 	Kauvatsa 	..............- 123' 1223 1 346 
- 	62 872 934 	Aetsä ...................- 14, 896 940 
- 15 520 535 	Kiikka 	.................-  4 525 529 
- 	96 1022 iliSITyrvää 	................-  89! 1426 1515 
69 514 583 	Karkku 	................-  87 489' 576 
- 	54 274 328 I Siuro 	..................-  181 257 275 
- 14 64 78 	Nokia ..................- 31 194 225 
- 	707 2 202 2909 	Tampere 	................- 869 2 185 :1054 
-  I 	 00 142] 202 Jyväskylän 	run 	aseniat 	- 47 137! 184i -- 16 102' 118 Helsingin—Turun rt:n as 	 - 14 97 1111 
- 	16 451 61 	Savonlinnan rt:n asemat 	 - 42! 501  
- 2 21 ! 23 	Rovaniemi 	.............- 2' 181 20' 
- 	23 45] 68 I Porvoon rautatie 	 - 151 33] 50{ 
51511 	82026 	87177 	Sirros - 	I 	il 	4970! 	$34881 	88459! 
Suomen lu/f ionru utatiet 1012. - 
Lute 	 94 
Matkustajaliiku 	vuonna 1912. 
I luok. 	11 luok. 	JU luok. Yhteensä. Pori I luok. 	I 	inok. 	111 luok. 	Yhteensä. 
- 	5 151 	82026 87 177 Siirros 1 4 970 83 488 88459 
- 
557! 3 676 4233 Rauman rautatie - 592 3531 4123 
- 	1 	19 20 Raahen rautatie - 5 31 36 
- 27 33 Haminan rautatie - 4 21 25 
23 	82 105 Jokioisten rautatie - 13 70 83 
- 	14 15 29 Loviisan rautatie  - 6 24 30 
- 	5 752 	85 845 91 597 	Yhteensä 1 	S 590 	87 165 92 756 
- 	1 082 626 	4067 080 5 149 706 	fleiikilökilometriä  323 	1 035 273 	4006 727 5 042 323 
Ilaistila Nakkila Harjavalta  
4 4 4 
4'Hels.—Hämeenlin -A 1424' Siirros 	A 100 2314 Siirros 	A 206 
nan-Pietarin rt:n Tururi-Tanipereen-  37 Vaasan rt:n asemat 23 
118 asemat 87 138 H:linnan rt:n as 76 5 Oulun rt:n asemat 2 
24 Hangon rt:n as 17 33 Vaasan rt:n asemat 30 3 Savon rt:n aseniat 4 
'rurtiri—Tainperoen  Oulun 	rautatien Karjalan rautatien 
--Hämeenlinnan  10 asemat 5 12 asemat 10 
60 rt:n asemat .. 88 8 Savon rt:n asemat 3 34 Mäntyluoto 32 
Vaasan rautatien  Kara1an rautatien 4218 Pori .............. I 4364 
18 asemat 11 17 asemat 15 240 Haistila 	........... 226 
Oulun 	rautatien 15 Mäntvluoto 13 462 Nakkila ........... 798 
12 asemat 6 8303 Pori .............. 8 454 444 Peipohj 	......... 531 
28 
Savon 	rautatien 
asemat 5 
668 
798 
ilaistila .......... 
Harjavalta 
1 802 
462 
1 235 Kokemäki 
Muut asemat 
601 
Karjalan rautatien  324 Peipohja 263 837 linj. Tampereelle 725 
12 asemat 12 558 Kokemäki 242 Jyväskylän rauta- 
9865 Pori ............... 8936 Muut asemat 4 tien asemat 2 
1 802 Nakkila 	........... 668 691 haj. Tampereelle  466 Helsingin—Turun 
rt:n asemat 4 226 Harjavalta ........ 240 Jyväskylän 	rauta- 5 
89 Peipohja 	.......... 243 15 tien asemat .. . 7 2 Savonlinna 1 
Muut asemat Helsingin--Turun 1 Jaatila 	............ - 
114 
377 
hinj. M:luotoon 
 e  
118 
480 
13 
5 
rt:n asemat 
S:linnan rt:n 	as. . . 
5 330 
1 
Rauman rautatie 
Reahen rautatie 
343 
1 
6 
Tampereelle  
Jyväskylä 4 4 Porvoon rautatie 3 - Haminan rautatie  1 
elsingin—Turun 398 Rauman rautatie 301 4 Jokioisten rautatie 5 
8 
1 
rt:n asemat 
S:linnan rt:n as 
3 
1 
3 
2 
Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie  
1 - 8 10 	X hteeiisa 7879 
1 Porvoon rautatie . 4 2 Loviisan rautatie  . ________ 295 044  Ilenkiläkilometriä 274 247 
1.04 Rauman rautatie .. 66 12 147 	Yhteensd 	12 248 1 Ham juan rautatie . 
1 Jokioisten rautatie  4 366 171 	Ileiikilökihoamtriji 299 252 1 Loviisan rautatie . - 
_____________________________________ 
12 868 	Yhteensä 	10998 Peipobja 
255 137 	lienki1ki1ometriii 	224 454 ______________________________________ 
f Haijavalta  
228+Helsinki........... 194 
Muut Helsingin— 
Nakkila Hels.—Häineenhin- H:linnan—Pieta-' nan-Pietaiin rt:n  99 	rin rt:n asemat . 63 
94 	asemat 106 29 	Hangon rt:n as. .. 9 
Hangon 	rautatien Turun -Tampereen - 
Hels.—H:linnan—  12 	asemat 3 199 	H:hinnan rt:n as. 215 
119 	Pietarin rt:n 	as. 93 Turun-Tampereen- 55 I Vaasan rt:n asemat 39 
23 	Hangon rt:n as... 7 125 	H:linnan rt:n as. 97 17 	Oulun rt:n asemat 181 
142 	Siirros 100 231 	Siirros 206 627 	Siirros 538 
Suomen Valiionreutatie 1912. 
95 
	
Lilte V. 
Matkustajaluku 	vuonna 	912. 
PCi)O1Ijfl Kokemäk I KaLLaISa 
627 Siirrus 534 10 187 Sjirros 10451 1 797 Siirro 
21 Savon 	i't:n asemat 16 --- Rovaniemi ........ I 2 222 Peipoh't 	.......... 41! 
21 Karjalan rt:n a 10 3 Porvoon rautatie . 10 1 202 Kokemiki ........ 232 
36 Mäntyluoto 	...... 22 1 020 Rtuman rautatie . .  871 545 Aetsi 	............ 42O 
3 238 Pori 2 625 1 Raahen rautatie . . ' 5 151 Kiikka 	........... 390 
213 Haistila .......... 80 26 Jokioisten rautatie  r 21 050 T,yrvaa............ 921 
263 Nakkila .......... 324 3 Loviisan rautatie . 3 381 Tampere .......... 395] 
531 
816 
Harjavalta 
Kokernaki 
4-14 
288 
Muut asemat 
lmj M luotoon 43-1 
	
.. 	 ,, 11240 	\hteensL il 
168 Kyttalt 	.......... 420 888 J1eiikjlökiloinotrij 488 053 » 	Tampereelle  231 241 Kauvatsi ......... 222 6 J:kvlan 	rt:ri as 13: 
198 i Aetst 	............ 208 _____________________________________  Helsingin—Turun  
293 Tyrvää 	.......... 250 8 rt:n asemat .. 16, 
477 Tampere 	........... 
Muut asemat 
343 xttua 6 
--- 
S:linnan rt:n as 
Rovaniemi 
7 
3 
318 linL  Tampereelle 33 7 Porvoon rautatie - 
23 J:kvlän rt:ii 	as. 12 'T' 457 Rauman rautatie.. : 	524 
Helsingin—Turun tHels.—H:linnan - 5 Raaben rautatie 2 
11 rt:n asemat 	. . . 16 138 Pietarin 	rt:n as. 118 1 Hminan rautatie 1 
3 S:linnan rt:n as. . 1 13 Hangon rt:n as, . .  I 6 6 Jokioisten rautatie  9 
1 Rovaniemi I Turun -Tampereen-  3 Loviisan rautatie  2: 
5 Porvoon rautatie .  3 108 H:linnan rt:n as 20 7 023 	Yhteen»'i 7888 - Raahen rautatie .. 3 28 Vaasan rt:n asemat 12 
3 Haminan rautatie.  - 8 Oulun rt:n asemat 3 342 932 }Tenkjlökiloiet.riä  357 2971 
4 Jokioisten rautatie  3 17 Savon rt:n asemat] 4 
5 Loviisan rautatie .  5 8 
563 
Karjalan rt:n as 
Pori .............. 
Peipohja 
1 
616 
168 7 566 	1 hteensa 	7 665 Xetsä 
452 884 lTonkih;kiluiiietriii 374 044 67 Kokemäki 310 
230 Tampere 182 
Muut asemat 
__________________________________ 126 
609 
linj. M:luot.00n 
» 	Tampereelle ]  
132 
44' 
226 Helsinki ........... 
1uutHels.-H:linn.- 
199 
KokeuiLki 11 J:kvlati 	rt:n as - 79 Pietarin rt:n as 81 
4 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat 	. . . ' - 
20 Hangon rt:n as. 
Tuiun-Tanipereen - 
17 
A 
T I 4 S:linnan rt:n as. -- 304 Hlinan rt:n as 284 
*Hels.—H:linnan— 3 Porvoon rautatie 84 Vaasan rt:n asemat 71 
210 Pietarin 	rt:n as. 215 386 Rauman rautatie.  546 16 Oulun rt:n asemat 15 
21 Hangon rt:n as. .. 15 5 Raahen rautatie 2 18 Savon rt:n asemat 16 
189 
Turun-Tampereen-  
H:linnan i't:n as. 201 
1 
8 
Haminan rautatie  
rautatie .lokioisten 
- 22 
940 
Karjalan rt:n as 
Por 
131 
934 
39 Vaasan rt:n asemat 50 1 Loviisan rautatie 
- 
- 208 
.............. 
Peipohja 198 
14 Oulun rt.n asemat iS 409 Kokemäki 317 2692 	 2572 it(Cfl» 28 
13 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as... 
19 
18 176 709 1 fenkilÖkjloietiiii 122 031 
420 
698 
Kauvats ......... 
Kiikka 	........... 
545 
448 
2444 tori .............. 3u11 2203 Tvrväii 	.......... 2105 
242 Nakkila .......... 558 ___________________________________ 388 Ku'kku 	........... 295 
601 	Harjavalta 	 1 235 1 297 Tampere 	......... 1164 
1 828 Peipohja 816 Kauvatsa Muut asemat 
310 Kyttälä 	.......... 67 260 linj. M.luotoon  299, 
2252] Kauvatsa 	........ 1 20 309 » 	rl aIflperee1l e 326 A 
317 Aetsä 	............ 
Kiiklca 
409 
389 
' I 
Hels.--H:1innan--  
22 J:kvlän rt:n as 12 
224 ............. Helsingin—Turun 
479 Tyrväa............ 629 188 Pietarin 	rt:ri as 194 s rt:n asemat 8 1 
468 Tampere 	.......... 502 17 Hangon rt:n as 6 S:linnaiì rt:n as 5 
Muut asemat Turun-Tampereen- 2 Porvoon rautatie 4 
118 linj. M:luotoon ..  115 169 H:linnan rt:n as 222 448 Rauman rautatie  389 
355 » 	Tampei'eelle ] 448 37 Vaasan rt:n asemat 53 5 rautatie 3 12 J:kylän rt:n 	as... 12 16 Oulun rt:n asemat 11 18 Jokioisten rautatie 16 
17 
Helsingin--Turun  
rt:n asemat 16 
10 
14 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as. . 
18 
1 
5 Loviisan rautatie  9 
8413 
458 R31 
Yhteensii  
lienkilökilornetriä  
7 773 
418 866 
6 	S:linnan rt:n as. .. 	6 1 346 	Pori .............. 1512 
10187 	Siirros 	] 	1045] 1 797 	Siirro» 	2028 
',uo?nen YoUionroutatiet 101L - 
Liit( 	'. 
Matkustajaluku vuonna 1912. 
hilkka 	 Tyrvait 
	
Karkku 
tiElels. —H:linuau- 
258 Pietarin 	rt:ri 	as. 
31 Hangon rt:u as. 
Turun-Tampereen- 
203 H:linuan rt:n as. 
(14 Vaasan rt:n asemat 
Oulun 	rautatien 
30 asemat 	......... 
Savon 	rautatien 
22 asemat. ......... 
Karjalan rautatien  
14 asemat 	......... 
529 Pori .............. 
389 Kokemäki ........ 
300 Kauvatsa 	........ 
4-48 Aetsä ............ 
2429 Tvrvää 	........... 
643 Karkku 	.......... 
165 Nokia ............  
1 lOG Tampere 	.......... 
Muut asemat 
347 linj. M:luotoon  
108 » 	Tampereelle 
Jyväskylän 	rauta- 
10 tien asemat 
Helsingin —Turun 
6 rt:n asemat 
Savonlinnan rauta- 
- tien asemat 
1 Porvoon rautatie 
290 Rawnan rautatie 
15 Raahen rautatie 
- Haminan rautatie 
38 Jokioisten rautatie 
1 Loviisan rautatie 
7 597 Yhteensä 
373 047 1 hukilökilometriä 
349*Helsinki 	..........  529 546Helsinki 	.......... A 	7-19 
241 Muut Hels.-H:IinIL- Muut Hels.-H:linn.- I 
16 214 i 	Pietarin 	rt:n 	as. 249 216 	Pietarin rt:u 	as 185 
23 1 Hangon rt:u as. 	. 16 56 Hangon rt:n us 52 
192 248 	Turku ............ 240 251 	Turku ............ 243 
66 Muut Tur.-Tanip.- I  Muut Tur.—Tamp. 
566 	H:linuan rt:n as 540 —Hämeenlinnan i 24 336 	Vaasan rt:n asemat  270 433 	rt:n asemat.... 399 
68 	Oulun rI:n asemat  60 312 	Vaasan rt:n aseniat 329 
25 58 Savon rt:u asemat 38 68 	Oulun rt:u asemat 70: 
4-8 	Karjalau rt:n as. 41 10 Savon rt:u asemat  i 	30 
12 1 515 	Pori .............. 1118 39 I Karjalan rt:n asU  33i 
535 259 Peipohja 293 576 	oii ............... 583 
224 (199 Kokemäki 179 295 	Acts.. ............. 3881 
451 021 Kauvatsa 1 050 577 	Kiikka 	............ 6431 
698 9 105 	Acts.. .............. 2203 2 (198 	Tyrvää 	........... 2 920 
2091 2091 	Kiikka 	........... I 2 499 2872 	Jarkku .......... 2872: 
577 2 920 	Karkku 	........... 2 698 1 572 	Siuro 	............ 1 207 
288 968 	Sjuro 	............ I 718 11)57 	Nokia ............. 2014 
1 036 689 	Nokia .............. 954 6215 i Tampere ........... 6 141, 
394 
4990 	Tamper............ 
Muut asemat 
-1499 Muut asemat 
 182 	lirij. M:luotoon  585 
123 448 	liuj. M:luotoon . .  1 502 41 	J:kvlän rt:n as. 57 
61 	J:kvlä.n 	rt:n as (10 Helsingin—Turun  
10 Helsingin-Turun  55 	rt:n asemat 49] 
23 	rt:n asemat 26 Savonlinnan rauta- 
6 13 	S:ljnnan rt:n as. . .  5 17 	tien asemat I 0: 
- Rovaniemen raut,- Rovaniemen rauta- 
2 12 	tien asemat 	.... 1 4 5 	tien asemat . . .. 9 
2 4 	Porvoon rautatie. 9 6 	Porvoon rautatie . 4 
244 786 Rauman rautatie.. 797 223 	Rauman rautatie . .  9021 
12 16 	Raahen rautatie - . 19 2 	Raahen rautatie.. 1] 
1 8 	Haminan rautatie. 9 7 	Haminan rautatie  . 6 1 
96 97 Jokioisten rautatie 99 17 	Jokioisten rautatie 16 
1 7 	Loviisan rautatie . 3 2 	Loviisan rautatie . 21 
7 297 20632 Yhteensä 19887 18682 Yhteensä 19 8921 
352 139 1168245 J[eiikjll3j1ometrjä 	1 074 072 944272 Fkukilökih metriä 1 016 763] 
1 luck. 	Ii luck. 	: 	lii luok. Vhteensä. 	 SlurO 	 I luck . 11 luok. 111 luck. Yhteensä. 
209 602] 811 	Helsinki 	.................-  216 630 846]  
Muut Hels.--H:Iinnan- 
- 	17 313 330 	Pietarin rt:n asemat.., - 28 288 316 
- 16 651 81 Hangon rt:n asemat 	- 21 50 71 
- 58 213 1 271 	Turku ..................-  46 225] 27 11 
- 9 227 236 i Lempäala ...............-  10] 171 181 
- 4] 572 
Muut Turun----Tamupereeu 
576 	—H:Iinnan rt:n asemat 	- 10] 3731 583] 
-- 8 1 353 361 	Vaasau rautatien asemat - 15 2831 318 
- 17 
7 
85 
95, 
102 
102 
Oulun rautatien asemat 
Savon rautatien asemat 
- 
- 
11 
8 
70' 
69 
81 
77 
- 12 49 61 
. 
Karjalan rt:n asemat 14 501 64 
- 18 257 275 Pori 	.................... 
--- ..... 
-- ] 	54 274] 3281  
- 26 692: 71$ Tyrvää 	................. -- 17] 951 9681 
- 72 ] 1135: 1 207 Karkku 	................ - 146 1 426 1 572] - 31 484 5151 Siuro 	................... - 31 484 5151 
50-1 	5 142 	5 646 	Siirros 	 - I 	 .47: 	5 5-14 	(1191 
Sncnm ,r I u1I ion ran fatiet 1.9] ]. 
97 	 Lille V. 
MalkusIaaIiLkIt vuonna 1912. 
I luok. 	11 luok. 	111 iuok. 	Yhte.enstj. 	 Siitro 	 I luck 	.11 luok. 	Ill luok. lhteensk. 
I I 
— 	504 5 142 5 046 	Siirros 	 -- 647 5 544 (191 
- 26 4 143 4 169 Nokia 	 - 58 5 519] 5 5771 
- 	i 1 1141 17 824 1893$ 	Tampere 	............... - 1 224 15917] 17 14i 
I Muut asemat 
- 	14 524] 338 	linjalla Mkntvluotoon 	- 37 632 6691 
- 1, 88 91 	Jvväskylä.n rt:ii asemat - 13 84 97 
- 	3' 31 34  HeIsingiu_ruurun  rt:n as 	- 2 40 42 
1 8. 9 Savonlinnan rt:n asemat - 1] 11 
- 	1 1 i 2 	Rovaniemi 	............. -- - 1 1 
- 2. 12 4 Porvoon rautatie 	 - :1 12 151 
- 1 222 223 Rauman rautnlie -- 10 1(17 1771 - 
I $ $ Raahen rautatie 1 10 ii -- iIi 11 	Haminan rautatie 	 - ---- 8 8 
- 3 40 45 	Jokioisten rautatie - 3 37 40 
- - 2 2 	Loviisan rautatie  - - 
1 'i74 	2$ 06 	29 730 - 	 1 9(18 	27 ((82 	29 
123 	1133402 	1 256 962 
	
Il tn ki]lilon'tetrjä 	- 	142465 	.1 093(34' 	1 235 
look. 	Il Ii.mk. 111 look. Yliteetisi. 	 Nokia 	 I hiok .11 luok. Ill 	Ink. VIitneiis. 
- 	147 266: U; Helsinki 	................. - 282 384 (1(i6 
I Muut 	Hels.- -H: linnan 
- 9$. 196 22-I 	Pietarin rt:n asemat . 	 -- 9 (i3 972 
-- 1] 15 16 Hangon rt:n asemat 	 - 3 13 18 
- 4 449 453 	LempaSla 	.............. - 1 446 447 
- 1 111 112 	Hkmeenliuria 8. 198 21)11 
I 
- 	42 
Muut 	Puru n- Ta.i iperee i 
392 434 	—H:linnan 	rt:n as.... .. i 35 477 532 
- 16 356, 372 	Vaasan rautatieii asemat 	- 1$: 474 492 - 	 -- 20] 20 	Oulun rautatieri asemat - 5 22 27 
- 1$ 83 101 Savon rautation asemat 	- 1% 92 105 
- 	6 25 3] 	Karjalan rt:n asemat 	 - -I 42 46' - 31 194; 225 Pori 14 64 78 
-- 	 1 287 28$ Kiikka 65 65 
- 28] (120 94 	I 	i 	it 	 - 21 66 
- 	5 2009 2014 	1trkku 	................ . . 3] I 054 I 057 
- 5$I 5519 5377 Simo 26 4143, 4199 
657 657 	Nokia .................. - 657 357 
- ' 	1 999i 31 476I 33445 	Tampere 	............... - 1 343' 31819 36 357 
- 	11 499 
Muut asemat 
310 	linjalla  Mänt,vluotoon 	- 2 358 3410 
- . 3 29 32 	JvviiskvIitn rt:n asemat -- 1 48 49 
- 	7 
- 3 
8] 
1 
15 Helsingin—Turun rt.:n as 	- 
4 	Savonlinnan  
6' 12 isl 
13 8' 
rt:u asemat - 3 8 Ii' 
- 
- 	3 205] 
2] 	Porvoon rautatie  
Rauman 
15' 12 27' 
208 rauta.ti 	 - 7 112 119 
- 1 1' 2 	Raahen rautatie - - 2 2 - 	 -- 21 2 Haminan rautatie 	 - 1 3 4 
37 	Jokioisten rautatie - 
-- 3] 5 Loviisan rautatj - I 1. 
-- 	943 43 776 46 172 	Yhteensii 	 - 2 0421 44 364 46 0041] 
103 786' 984 653 1 088 439 	i -Jenkjl6kilornetrjii 	 - 117 012 1 016 979 1133 ((Of 
uOmfl(fl iol(,rinroqfq/,ef 1912. 	 v. i 
85 Vaasan rt:n asemat 88 
48 Oulun rt:n asemat  47 
2 Savon rt:n asemat 
I 	ik - Hanimaslahti 1 
3 
113 
Porin 	rt:n 	asemat  I 
Suolahti.......... 
3 
402 A T 	 I 242 Kuusa 	........... 273 
+Hels.---H:linnan-- A $90 Laukaa........... 827 
138 	Pietarin 	rt:n 113 6672 Jvväskv............ 8559 
Hangon 	rautatien \1uut 	asemat lin3. 
a 	asemat 1 Haapamäkeen  102 
Turun -Tampereen- Helsingin—Turun  
25 	H:linnan rt:n a. 3 rt:n asemat - 
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- 21 635 656 Skuru 	.................. . - 22 527 549. 
- .12 360 402 Karis 	.................... - 	32 373 405 
1 
I 
36 445 482 Muut as. linj. F:borgiin - 26 -1-56 482 
Savonlinnan 	rautatien 
11) 11 asemat 	............... -- 	 1 7 8, - - 6. 6 Rovaniemen rt.:n asemat -- 2, 2 
25 	2376 	44.) 534 	429:15 	Siini' 	 :141 	2 290 	:16 $K5 	39 2U9 
"öi(),Ie/L lo/tlO4iIr(l(IUtiLt /11].?. 
Lii(e 
3lalkiistajalitkii vuonna 1912. 
I luok. 	11 luok. 	lii luck. 	Yhtoens5. 	 aIo 	 .1 luok. 	111 nuk. 	Ill! nuk. Yhteensä. 
5 	2376 40534 42 933 :14 	2290 :9; 885 39 209 
- 9, 55 64 Porvoon rautatie 7 62 
- 	
- 29, 29 	Bauman rautatie 35 35 
- 	
- 1 1 	Raahen rautatie - 	 - 2 2 
-- 1 12 13 	Haminan rautatie 	...... - 2 7 9. 
5 89 94 	Jokioisten 	rautati....... .. 8 1 751 
- 10 10 	Loviisan 	rautatie 	.. .....-  2 6 
	
25 	2391 	40 730 	43 146 	Ylitiri.j 	 31 	2 309 	:17 072 	39415 
3222 	227 601 2257 841 	2488664 	Fleukikkjlometrjä 	5336 	225 500 2 091) 915 	2319 751 
Pernili 	I 	Koski 	 I 	 koghöIe 
70 
1 20 
97 
13 
51 
33 
22 
1 781 1 365 	Siirros 
252 Hanko 	 . 
189 502 Tarnmisaari 	. 
334 Muut Hangon rau- 
203 177 	tatien asemat 
TurunTanipereen 
'223 74 	1-I:linnan rt:n as. 
16 	Vaasan rt:n asemat 
254 6 	Oulun it:n asemat 
35 Savon 	rautatien 
9 18 	asemat 	......... 
44 Karjalan rautatien  
13 9 	asemat 	......... 
33 Porin 	rautatien 
21 12 	asemat .......... 
3 636 4 	J:kvl Sn 	rt:n as. 
270 1 376 	Turku ............ 
291 '2'2$Salo 	............. 
224 1 562 	Perttjii 	.......... 
8 603 286 	Skogliöle 	......... 
625 1 004 	Skuru ............ 
1 562 398 	Karis 	............ 
196 Muut asemat  
'234 247 	Iinj. Turkuun 
255 F:bergiin .. 
110 3 	S:linnan rt:n as : 
293 2 Porvoon rautatie  
5 2 	Rauman rautatie 
32 3 Raahen rautatie  
3 4 Haminan rautatie 
1 4 	Jokioisten rautatie  
13954 Yhteensä 19270 
794 486 1 Ienkilökiloinetriij 971 213 
koski 
1 254He1sinkiF:bergink. 781 
3 Helsinki H:kääm k. 
MuntHels.-H:linn.- 
109 I Pietarin rt:n 	as. 87 
1 365 Siirrot 868 
868 168 Siirris 195 
176 139 Koski ............ 286 
251 332 Skurit ............ 127 
Muut aseniat 
172 147 linj. Turkuun 75 
142 F:bergiiu 178 
78 Haminan rautatie  1 
21 928 Yhteensä 862, 
25508 Henkilökj]ujnetrkj  22 503 14 
I 
n in 
4503 Helsi:ikiF:bergink  4434 
1 	Helsinki 1-1 kään k - 
Muut Hets -H:linu. - 
176 	Pietarin 	rt:n 	as 211 
355 	Hanko 	........... 496 
202 	Lappvik ...........  328 
2 288 Tam misaari '2692 
Muut Hangon tan- 
334 	tatien asemat 448 
Tuiumi-Tauipereeri- 
33 	H:linnan rt:n as 43 
Vaasan rantatien 
lo 	asemat 	.......... 11 
9 Oulun rt:n asemat 10 1 Savon 	rantatien 
23 	asemat 32 
Karjalan rautatien  
22 . 	asemat 27 
Porin 	rautatien 
5 	asemat.......... 13 
.Jyväskylän 	rauta- 
4 	tien asemat .. . 4 
11125 	Turku ............ 905 
549 	Salo 	............. 656 
238 196 	Peruiö 	.............. 
1 004 51$: Koski ............. 
127 	Skogböle 332 
j05$0 	Siirrot fl 881 
Skog hö le 
*Hels.—H:ljtiian-- A 
38 	Pietarin rt:n as. 
128 Hangon rt:n as. .. 	153 
Turun -Tampereen- 
'2 	H:linnan rt:n as. 	I 
Ills 	Siirros 	 191 
I 3294'Helsinki.......... 
Mu ut Hels.-H:linn. - 
176 Pietarin 	rt:n 	as. 
360 Hanko 	............ 
179 Tammisaari ...... 
Muut Hangon rt:n 
179 asemat. ......... 
'runin-Tamperecit- 
182 H:linnau rt:n as. 
35 Vaasan rt:n asemat 
14 Oulun rt:n asemat 
32 Savon rt:n asemat 
21 Karjalait rt:n as. 
39 Porin rt:n asemat 
19 Jyväskylän rt:n as. 
3 '242 'l1urku ............ 
'237 Painno 	.......... 
191 Hajala 	............ 
209 Hatikko .......... 
a 035 Salo 	............. 
625 Perniö 	........... 
979 Koski ............ 
238 Skuru ............  
236 i Karis 	............ 
ii\iuut asemat 
65 liuj. Turkunn 
259 F:bergiin 
7 S:linnan rt:n as. 
23 
12 
Porvoon rautatie  
Rauman rautatie  
- Raahen rautatie  
3 Haminan rautatie 
17 Jokioisten rautatie  
11 	Loviisan rautatie  
23 	9 819 	Vhteeiisjj 	5 969 
513 471  Hiki]ökihtö 	346 761 
- 	 Ut'flleii I I,oniao1a1iet 1912. 
- 	7224 	Yhteensä 	6641' 
:182 
	
317 1J4 	I Ink i6kilimetriä 	289853 
96 
:145 
oJ berg 
lo 2660 Helsinki........... 2832 
Muut Hels.-H:lmnn.- 
6 48 Pietarin 	rt:n 	as. 33 
Tanimuisaari 235 
2 150 Muut Hang. rt:n as 109 
'rurum -Tampereen- 
3 1 H:liunan rt:n as 3 
1 7 Vaasan rt:n asemat  10 
- ()ulun rt:n asemat 5 
735 8 Savon rt:n asemat 
215 Karjalan rautatieu  
198 5 I 	asemat 3' 
365 1 Peipohja 1 
239 354 Ka.ris 	............ 333 
216 365 Ingå 	............. 431 
813 Täkter 	........... 614 
499 440 Sjundeä........... 466 
257 597 Kvrkslittt......... 396 
- Muut asemat  
43 167 limij. Turkuun 	. 162 
373 » 	F:bergiiu 982 
12 5 Porvoon rautatie  S 
2 1 Loviisan rautatie 1 
IiiI( V. 	 '((4 
Matkiislaj;iliiku vanna 1912. 
I'aertik 	 'I'äkler 
lo 580+ Siirr 	A 11 884 
378 BilInlis 	 . 860 
2875 Karja .  1 3319 
Muut aseiiiat 
227 linj. Turkuun 	. . 946 
526 F:bergiin .. 647 
Savonlinnan rauta- 
a tien asemat 	. 3 
Porvoon rautatie . 37 
- Raahen rautatie . . 2 
6 Jokioisten rautatie  7 
3 Loviisan rautatie . 3 
14 663 	Yhteensä 	17 008 
842 (9 	lletikil6kihnutriii 	3 90 
Billnäs 
2(;HHelsiki ........... 51€ 
Muut Hels,-H:liini. - 
93 	Pietarin 	it:n 	as 2€ 
340 Tamniisaari 34€ 
154 Muut Hang. rt:n ts 927 
Turuu-Tainpereen- 
16 	H:Iiunan rt:n as 15 
I 	Vaasan rt:n asemat 
1 	Oulun rt:n asemat 4 
Savon 	rautatien 
3 	asemat.......... 
Karjalan 	rautatieii 
S 	asemat.......... 4 
= Keuruu 1 
860 	Skuru ............ 378 
314 	Karis 	............ 263 
Muut asemat 	..... 
382 	linj. Turkuun 	. 43€ 
121 	» 	F:hergiin 9€ 
I; 	Porvoon rautatie 3 
Rai mia n rautatie . 1 
Loviisan rautatie 1 
2 194 	Yhteensä 2326 
89 746 	1 kiikil6kil 	inetri ii 112 450  
Fagervik 
1 01 
2 Siirros 1 898 
'['urun-['ampereen- 
6 .FI:linuan 	it:n 	is. - 
Vilppula I 
-- Elaukipudas ...... 
Savon 	rantat•ien 
5 asemat 	........ 4 
- Pori.............. I 
1 913 Karja 	............ 9 128 
215 Inga 	............. 208 
Muut asemat 
266 p 	liuj. Turkuun 234 
369 » 	F:bergiiu . 318 
27 Porvoon rautatie 29 
I Jokioisteu rautatie 
- Loviisan rautatie  1 
4811 Yhteensä 4817 
168 4t 	I likilidinietriä 	läS 781  
3 °27+Helsinki ..........A 	9 
Muut Hels.-H:liun. - 
58 	Pietarin rt:n as. 
561 Tautuisaari .......  
Muut Hangon ran- 
23) 	tatien asemat . . 
Turun--Tatupeiee.n 
iEIäui ei ii liii nan 
0 	rt:n asemat. .... 
6 Vaasan rt:n asemat 
- - 	}'ietarsaari ........ 
 Savon rautatieri  
I 
Karjalan rautatien 
I- 	asemat.......... 
1, Pori.............. 
662 Karis ............ 
498 Inga ............. 
 614 Solberg .......... 
673 Sjundea .......... 
225 Kyrkslätt ........  
Muut asemat 
352 	linj Turkuun 
277 » F:bergiin .. 
28 Porvoon rautatie 
 I  Haminan rautatie 
 2  Jokioisten rautatie  
1120 Helsinki 	..........  
Muut Hels.-H:linn.- 
68 Pietarin 	rt:n 	as. 
590 Tammisaari ....... 
Muut Hangon rat- 
231 tatien asemat 
2 009 Si irros 
Jiuta 
4 )32Helsjnkj .......... 
M ut }Iels. -H: liii ii.- 
105 Pietarin rt:n as. 
I 027 Tannnisauri ....... 
I  i1iiit. 1-Ilango 	ri- 
311 	tatiln asemat 
Tn rut —Tai n '.u€' fl 
—Hämeenlinnan 
91 	rt:ri asemat . 
Vaasan rautatien  
19 	asemat. ......... 
Oulun rautatieti 
3 	asemat .......... 
Savon rautatien  
4 	aseniat.......... 
 Karjalan rautatieri  
7 	aseuiat ......... 
I 	I'ari .............. 
I 	Suolahti .......... 
1 091 	Karis ............ 
208 Fagervik ......... 
457 	rål 	 ... 
431 Solberg .......... 
282 Sjuuclei .......... 
234 Kvrksliitt ........ 
\iuiit asemat 
-IOS 	liuj. Turkuun 
280 	» F:borgiin 
2 Koivu ............ 
 -14 I Porvoon rautatie 
 2  Haminan rautatie 
 15  Jokioisten rautatie 
Luvnsau rautatie 
1 
579 
151 
214 	9068 	Yhteensä 	7 928 	6 334 	Yhteensä 	5 925 
1 898 4-66 719 I  ITsnkilökilomnetriä 419 545 900 810 1 Iukilbkilonietrimi 	253 702 
111001fl li//o-n,iiiIoiief If)]!. 
10 1179He1sinki 	. I00 
Muut Helsingin -- 
H:lin n an—Pi eta- 
173 nu rt:n asemat 11 
253 Tainmisaari 	...... 
Muut Hangon rt:n  F 
175 asemat 	......... 11 
Turun —Tampereen - Ham ee fl lm fl an 
3 rt:n asemat 	.... 
Vaasan 	rautatien 
8 asemat 	......... 
Oulun 	rautation 
12 asemat 	......... p 
10741 F 	Siirros 	I - 
1(15 
	
LiilO V. 
Matkiistajalukii vuonna 1912. 
Sjtiiidea 	 Mjiindeå 
	
jiiiuIea 
1(474l4 	Siirros 14)507 I4312 Siirros ]4861 
8avon 	rantatien 483 Masaby 	.......... 302 15 I 	asamat 21 235 Köklaks.......... 276 
Karjalan rautatieri 201 Esbo 	............ 'Sap 3 	asemat 7 263 Sockenbacka  162 Porin 	rautatien 	i Muut asemat I 
1 	asemat. ........ 3 283 linj. Turkuun 260 
Jyväskylan 	rauta- 208 F:bergiin 176 -- 	tien asemat 2 38 Porvoon rautatie  35 293 	Kirj 	............ '246 1 t-iauman rautatie - 
239 	Ingi 	............. 282 1 Haminan rautatie - 
57)) 	Faktor 	........... 673 9 Loviisan rautatie 5 
160o4 
714 256 
Yhteensa 
F Elenkilökilornetriä  F 
16260 
701 988 
'itt 2 
14 312 Siirros 	14861 
I luok. 	Il luok. III liiok. 	Yhteensö. 	Krkslä1t 	I luok. 	II luok. 	III luok .,Y hteensä. 
2274) 20 O25 22295 Helsinki 	................. - 2299 21 403 23702 
F Muut 	Hels.-- H:linnan— I - 6 232 238 Pietarin rt:n asemat - 23 361 384 
2 181 228 Hanko 	.................. -- 14 127 141 - 3 257 295 Tanimisaari 	............ - 39 200 : 239 
lo i 165 175 Muut Hangon rt:n as... - il' 146 157 
Tu run —Tampereen —Ha- 
16 23 meenlinnan rt:n as... - 2 17 19 
-- 1 1 13 Vaasan ra.ut.atien asemat - 24) 20 
-- '2 13, 15 Oulun rautatien asemat  . -- 6 15 21 - - 
-- 	i 
- 
1 
13F 
8 
13 
9 
Savon 	rautatien 	asemat 
Karjalan rt:n asemat . . . . - - 5 1 12 7 17 8 - - 8 8 Porin rautatien asemat  -- - 7 7 
Jvväskvlan 	rant atien -- -- 2 2 asemat 	................ - F - 2 '2 - 99F 236 335 Turku .................. 1 62 151 214 - 29F 631 663 Karis 	.................. - 23 344 367 
13 216 lfla 	.................. - 2 232 234 
1 15(4 151 - 2 233 235 
20 376 396 
Tatter 	.................. - - 397 597 
36 '2 6.14 2680 
Sotberg 	.................. - 23 1 950 1975 
6'2F 2519 2581 
Sju intoa .................. 
Kyrkslätt 	............... -- 62 2519 2581 
89 4 9M6 5 079 4 97 6 2281 6329 
33F 
33i 
954 
78$ 
987 
821 
Masabv 	.................. 
Esbo 
- 12 
36 
1 627 1 639 - 
-- 6O 696I 736 
Köklaks................. 
.................... 
(rankut1a ............... 
-- - 86 919p 998 955 1 084 
-- 27 476 503 Sockenbacka - 44 981, 1 028 - - 54 54 Fredriksherg -- -- 326 326 
Muut. asemat 	 I - i 24 322 346 lin1alla Turkuun ...... lp 22 211 264 
Savonlinnan 	rautat.ien F - - 1 1 asemat 	................ --- - 2F 2 
1 61 62 Porvoon rautatie - 3 74 77 - - 2 '2 Rauman rautatie - 1 2 3 - - 1 1 Haminan rautati - .- - - 	- 
F -- J',kioiston rautatie -- 3 - F - 6, 6 Loviisan rautatie  - I - 8 S 
6 '2OO7p ° 38974 Yliteensii 6: 2 877 39 755 42638 
230 128 04f 1159 540 1 287 811 }euki1ölci1ornetriä  300 123 93 1 207 674 1331 913 
- Suomen T-T 	tion-rccutat-ie 	1912 - V. 14 
Lute V. 	 1iJ 
I luok. 
M a t. k u s ta 	a I ii k u 	v u o n u a 	1 9 1 2. 
II luok. 	III luok. 	Yhteensii. 	 Mastthv 	1 luok. 	II luok. 111 luok. YhteensL 
- 3618 19427 23 045He1sinki 4 283 22 738 27041 
Muut 	HeIs.—ll:Iiunau-- 
I 222 245 4 13 12 229 	Pietarin rt:n asemat - - 	i 23 
- 29 255 	Hangon rautatien asemat - 43 186 229 
T ii run—Tam pe ree 	liii- 
- 2 lO 12 	meenliuiian rt:n as - 3 14 17 
- 1 7 S 	Vaasan rautatien asemat - 2 3 3 
3 6 9 	Oulun 	rautatien asemat - 1 1 2 
- 3 3 6 Savon rautatien asemat -- 2 4 1; 
- -- 1 1 	Karjalan rt:n asemat - 	 - ii 1 2 
- 5 1 6 Porin rautatien asemat  4 4 8 
- 
 - 
'21 
13 
2 
289' 
	
4 	Jyviiskvlän rt:n asemat 
302 	S,jundei ................ 
- 
 - 
1 
5 
1 
478 
2 
4 97, 6228 6 329 i Kyrkslätt............... 4 9 4986 5079' 
-- 3 945 950 	Köklaks 	............... --- 8 1 304 1 312 
- 54 1919 204)3 	Esbo 	.................. - 47 2056 2103 
- 62, 1 086 1 14) 	(Iran kulta .............. - 143 1 479 1622 
3, 765 768 Sockunbacka I 53 1 321 1 
- 
1 
- 
76 
106 
457 
106 	Fredriksberg 
534 	Muut as. linj. Turkuun. .  
- 
4 
--- 
71 
460 
511 
460. 
5S6 
- 1 1 	Savonlinna 	............ -- - - - 
- 1, - 1 	Rovaniemi 	.............. - I - 
— 5 34 39 	Porvoon rautatie - 4 35 39 
-- - - - 	 Jokioisteri rautatie - 1 1. 
- - 2 21  Loviisan rautatie --. 	 , - 5 3 
9 3 9921 31 757 35 758 	 - Yhteensä 8 4 71, 33830 40 622 
2066 132 728' 785 539 920 333 	J-ienkjlökilometriii 712 155 313 893 596 1 049 021 
I luok. II luok. III luok. Yhteens3. Köklaks I luok. iI luok. III luok. 	Yliteensil. 
- 2373' 27 1i95j 30 070 	Helsinki 	................ - 2236 20909: 29205 
Muut HeIs.—H:liunan-- 
20 034. 634 -- 17, 692 709 	Pietarin rt:n asemat .., -- 
- 17 128 145 Hangon rt:n asemat - 23 123 146 
Turun —Tampereen---Hm(- 
- 6, 52, 5i 	meculiunan rt:n as. .. '2 70 72 
-- 13 12 23 	Vaasan 	mutation asemat . -  12 18 30 
- 1 8 9 	Oulun rautatien asemat --- - 9 9 
2 1 10 13 	Savon rautatien asemat. 2 --- 17 19 
- 7 15 22 	Karjalan rt:n asemat - 01 15 21 
-- 1 1 '2 	Porin rautatien asemat - 2 6 8 
1 4 
Jvv'.skyhiu 	rautatien 
5 	asemat............... .- - 5 5] - 
5, 271 276 	Sjundeå ................. - 2' 253 255 
12 1 627 1 639 	lvrkl5tt 	............ -. 33 934 987i 
950' 
- 
S 1 304 1 312 	?ilasabv 	................. I -- 5 945 
2] -. 2 	Esbo 	.................. 1 - 1 
-- 62 3976 4038 	(iraukulla .............. . - 107 5255 5362 
- 1 1 516 1 529 	Sockenliacka - 37 1 019 1 636 
- -- - - 	Fredriksberg............. - - 600 000 
- 45] 541 380 	Muut. as. linj. Turkuun.. I - 37 511 348 
5 119 124 Porvoon rautatie - 7 64, 71 
- - - 	Rauman rautatie - - 1, 1 
- 	 -. 10 10 	Jokioisten rautatie -- 2 3 5 
- -.- 6 6 	Loviisau rautatie - 1 12, 13 
2 2 591 37 987 40580 	Yhteensä 21 2 533 38 083, 406181 
649 81 0291 927 5841 1 009 262 	Henkilökilometriä 649' 76 S80 937 446 1 014 975 
Svomen Vult?on.rautatet 1Oi. 
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Lute V.  
)Eatkiistajaluikii vuonna 1912. 
I luok. 	.11 luok. 	III luok. Yhteensia. 	 EsIo 	 I luok. r 11 look. 	[11  luok. Yhteensi. 
-- 9 08R 31 228 40316 	Helsinki 	.................-  9071 31 005 40 076 
Muut 	He]s.--H:liniian- 
3 181 4211 442 	Pietarin rt:n asemat 	- I 	 30 383 413 
6 1241 130 Hangon rt:n asenat - 18 i45 163 
Turun --Tampereen— 113- 
- 12 44 56 	meenlinnan rt:n as 	- 12 471 59 
-- 	I 2 8 k 	Vaasan rautatien asemat 	- 2 91 11 
-- 2 3} S 	Oulun rantatieri asemat --- 1 2 3 
- 231 93 	Savon rautatien asemat 	- 3 17 '20 
- 1 3 4 	Karjalan rautatien as... 1 - — 1 16 17 	Porin rautatien asemat  . 
- - 
1 21 22 
-- 3 3 Jvväskvlan rt:n asemat 	- - 4 4 
- 2 181 183 	Sjund.................... - 2 199 201 
- 36 9191 955 	Kvrkslätt 	.............. I 	- 33 788 821 - 47 '2056, 9103 	Masai)y 	................- 54 1949 2003 -- -- 
-- 	 (Irankulla, 64 2638 2702 
-- 
- 
87 
- 
4807 
'225 1 
	
4891 	Soekenlacku 	 - -  
225 	Fredriksberg - 
146 
2 
6 653 
723 
(1799 
725 
- 56 -137 393 	Muut as. linj. Turkuun 	--- 50 349 399 -- 	I Il - I 	Savonlinna 1 -- 1 - 
- 
---• 
13 
- 
92 
- 	- 	Rovaniemi 	..............-  
105 Porvoon 
I - 1 
-- 
-- il 
rautatie 	 - 
1 	Haminan rautatie  
11 
- -  
98 
3 
109 
3 
21 2 	Jokioisten 	rautatie I 4 4 
- - 8 8 	Loviisan rautatie 	 -- - 	I 4 - 
3 9372 404991 49874 	Yhteensii 	 - -  9 502 450481 54550 
1 3681 203 177 818 706 1 023 231 	1 Ienkildkjli)netrjä  207 197 856 563 1 083 760 
I luok. 11 luok. 111 luok. Viteesil. ( raukulla 	I Inok. 1 	Ii luok. 	Iii look. Yhteensfl. 
- 	- I 	19075' 89208 108283 Helsinki 	.................-  19076 9353i 108429' 
27 1801 207 Aggelby ................ - 23 427 455 
4 131 1 
I 
388 523 
Muut 	Hels.—}{:linnan- 
Pietarin rt:u asemat 1, 	136 398 535 
- 83 113 196 Hangon rautatien asemat I 	- 52 156 208 
Turun —Tampereen —Ha- 
16 25 41 ineenlinnan rt:n as 	- 6 77 83 
36 10 46 Vaasan 	rautatien asemat 	---- 32 21 53 
3 14 7, 24 I )nlun 	rautatien 	asemat  I 3 	21 8 32 
-- 15 22 37 Savon raut:tien asemat 	I - 19 17 36 I Karjalan 	rautation 	ase- 
- 13 4, 17 nat ..................- 11 ft 19 
- 7 61 13 Porin rautatien asemat 	-- 51 13 18 
Jyväskylän rautatien ase- 
7 2 9 mat ..................--  61 s ii 
-- 86 998' 1 084 Kvrkslä.tt............... --- 60 696 75(1 
- 143 1 479 1 622 Masabv 	.................- 62 1 086 1 148 
- 107 5255 5 362 62 :i 976 1038 
64 26381 2702 
Köklaks .................--- 
Esbo 	....................- - - - 
391 446 Grankulla ..............- 55 391 446 
112 
iOl  
4411 4523 Sockenbacka 	 -- 135 1 3563 3698 
897 907 Fretriksberg - I 2388, 2392 Muut asemat  
- 132 369 501 linjalla Turkuun F 	104; 424 1 529 
Savonlinnan 	rautatien 
________ 7 7i 14 asemat 	 --- - '  11 11 
7' 	20 1 -tOI 106 410 126 337 Siirros 51 	11) 874 103 018 122 897 
- Sonen T7 allionrauiatiet 1912. - 
Lute 
M a t k tt s I 	a 	j a I it k a 	v u o ri n a 	1 1) 1 2. 
1 luok. 11 luok. III luok. 1teenu. 	 rankul1a 1 luok. 11 luok. Ill luok. Yhteensa. 
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357 3676 4233 
17 381 398 
4 326 330 
34' 986 1 020 
5 381 386 
1 456 457 
14 434 448 
1 289 290 
18 768 786 
13 212 225 
1 222 223 
3 205 208 
352 1 452 1 804 
15 244 259 
29 87 116 
3 68 71 
6 17 23 
2 8 10 
6 31 37 
21 21 
28 28 
2 29 31 
4 95 29 
2008 	14034 	16042 
	
362 083 1697832 	2059 915 
I luok. 	11 luok. 	III Iuo1. . Yhteensä. 	Ilanlien rautatie 	I luok. 	U luok. 	111 hiok. 	Yhteensä. 
138 150' 288Heliuki 14F 178 319 
Muut 	1lml.—Il 	limiii'i im 
30 74 104 l'ietariu rt:mm asemat . 	 - 36 87 123' 
13 60 79 Hangon rautaticu asemat 	 - 9 15 24 
Turu —Tamperee u—Hä- 
36 83 119 meeuhnmian rt:n as 	 - 33 9-1 127 
[11 287 398 Vaasan rt:n asemat 	 - 96 292 388 
424 2189 2613 Oulu 436 9279 2 715 
2 255 257 Liminka 	................. -- 2 205 '297 
147 738 885 Ruukki ................. - 142 813 955 
11 797 808 Vihanti 6 829 835 
205 205 Kilpua 	................ - 1 208 209 
- 	95 617 712 Oulaineu ................ - 82 667 749 
- 20 277 297 Ylivieska 	............... --- 13 300 313' 
82 1S) 271 Kokkola 	.................- 58 132 190 
100 591 691 iMuut as. liuj. Tornioou 98 687 78h 
92 445 537 s 	s 	Seinäjoelle 	 - 73 502 375 
12 47 59 Savon rt:n asemat  6 44 50 
7 27 34 Karjalan rt:n asemat 	 -- 6 30 36 
- 	 7 93 100 Porin 	rt:n asemat 	 - 3 78 81 
- 26 72 98 Jyväskylän rt:u aseiiiat. 	 - 17 54 71 
I-I 11 Helsingin-Turun rt:n as - ' 8 8 
- 4 4 Savonlinnan rt:n asemat - - 4 . 4 
- 	5 -10 45 Rovaniemen rt:n asemat - 11 51 62 
1358 	7 260 	8 618 	Siirru. 	 1 269' 	7 6-17 	891); 
mS'uonsen Valiionroutatiet 1917 
I15 	 Lute V. 
Matknstajalukn vuonna 1912. 
I luok. 	11 luok. 	111 Ijuk. Yhteensä.. 	Ilaalien rant atie 	I luok. 	II luok. 	III luok.  Yhteensä. 
V -_________________  
- 	I 358 7 260 8 618'f 	Siirros - 	1 9(39: 7 647 8916 
- 2 4 6 	Porvoon rautatie 2 3 5 
-- 21: 21 	Rauman rautatie - 20' 22 
- 1 lHaminanrautatk - 	 - - 
- 	3 5 8 	Jokioisten rautatie - 31 2 5 
- 1 7 8 	Loviisan rautati......... - 	3 5 8 
- 	1364' 7298 8 (362 	Yhteensä I 27 7 677 8 956' 
311 788 952 387 1 264 175  ' 	Henkilökilometriä  29(1 691 955 834 1 246 525 
I luok. I luok. 	ill luok. 	Yhteensä. 	haminan rautatie 	 [ luok. Il luok. III luok. 	Yhteensä. 
V 	
- 	4' I 
550 955' 1 5O5F1e1sinki 176 1 020 1 496 
48: 429 477 	Lahti 	.................. .- 38: 440: 178 
949 248 Kausala 19 258 277 
- 	10 166 176 	Koria .................. -- 71 235 242 
i1 
621 
233 
318 
944  ' Kaipiainen 
380 	Lappeenranta........... . - 
: 	5 
17 
217: 
331 
222 
378 
- 	94(3 861 1107 	Viipuri 918 958 1176 
215 487 702 	Pietari 	................ -- 213 527 740 
Muut 	Hels. - -H:linnan-- 
- 	52 759 811 	Pietarin rt:n asemat 	 - 56 854 910 
13 120 ! 133 	Hangon rautatien asemat •- 13 $4 97 
Turun —Tampereen--- Ha- 
43 72 315 	nwenlinnan rt:n as 	 -- 27 
I 265 992 
17: 18 1 (35 	Vaasan rt:n asemat 	 -- ' 	20 38 58 
- 	14 53 67 	Oulun rautatien asemat 	--- 14 •47 (il 
- 8 197 : 205 	Harju 	.................. -- 17: 246 263 
331 I 846 9177 	Kouvola 252 2218 2470 
-- 	18 601 619 I Mvii 	koski 	............ - 30 838 $68 
- 	 -- 52 52 	Tavastila 1 (38' 69 
- 141 286 300 ' Kymi 30 528 558 
- 	1013 749 855 : Kotka 158 I 422 1 580 
83 562 645 	Muut 	as. 	linj. Kajaaniin : 	 - •: 78 596 674: 
- 	63' 2(38 331 	Karjalan rt:n asemat 	 -- 44 4U 281 
- 6 55 (ii 	Porin 	rautatien asemat . ' 	 - 6 (34 70 
3 13 16 Jyväskylän rt:n asemat 	 - - : 21 21 
- - 	10 48 58 	1- ielsingiii -Turun rt:n as -- 10 71) 80 
- 1 31 35 Savonlinnan rt:n asemat 	 - 6 31 37 
- 1 1 Rovaniemi ............... I - 1 1 
- 	23 37 (30 	Porvoon rautatie 	 - ii 57 68 
- 	 -- 98 95 	Ilaumari rautatie 	 - 1 25 26 
- -- 
- 	t-iaaheu rautati......... - -- 1 ii 
- 	1 15 16 	Jokioisten rautatie 	 - - 22' 22 
-- i4 64: 78  :  Loviisan 	rautatie 	....... 1 	 - 10 8S 981 
1 971 	 : 	11 7)36 	Yhteensä 	 - - 	I $07 	11 810 	13 617 
	
390 953 1124 3231 	1 445 306 	TTenIciIiikilometriä 	I 	 259 771 1 215 954 	1 505 725 
I litok. 	I 	luok. Ill luok. Yhteensä. 	,Jokioislen rautal le 	1 luok. : 	11 	look. 	
: 
111 look. Vhtensli. 
- 307 I 266 1 5731{e1iuki ................. - 333 1 242 1575 
- 	50 783 
Muut 	Heis.—H:Iinnan-- 
833 	Pietarin rt:ji asemat.. 	 - : 	37 795 832 
10 79: 89 I Hangon rt:n asemat .. •.  I 	 - 4 79 83- 
- 	
i 	3(37: 
l98 9495 	Siirros 	 - 374' 2116 1 2 490 
-uomen  [oluen i-oololiet 1912. - 
Lute V. 	 I it; 
Matkiistajalukit 	vnoiino 	1912. 
I luok. 	il luok. III luok. Yhteensä. 	.Jokioisten rautatie I luok. 	II luok. 111 luok. 	Yhteensä. 
367 2 12 2495 	Siirrus -- 	374 2 116 2490 
-- 	402 2251 2653 	Turku .................. - 3M4) 2134 2514 
-- 49 920 969 	Loimim 	................ - 	58' 1194' I 252 
• 	- 1 322, 323 	Ypäjä 	.................. - 1 317) 318) 
- 6 333 339 	Matku 	................. - 	5 
33' 
398, 
640 
403 
673 45 518 Urjala 563 .................. - 
163 1 319 1 482 	Tamper................. --- 	157 1108 1265 
- 	39 397 436 	Toijala 	................. -- 373, 408 55 603 658 	Hämeenlinna ........... - 	55j 720' 775 
- 	7 226 233  Muut as. uni. Turkuun -- 3 251, 254, 
Muut asemat 
12 166 178 	linj. Toijala—Taiupere - 16 1 12 128 
-- 	15 180 195 	« 	Häineenlinnaan 	. - 8. 244 252 
- ' 22 197 219 	Vaasan rt:ti asemat --- 	28 184 212 
- 	9 69 78 Oulun rautatien 	asemat -- 11 43 34 
- 15 133 148 Savon rautatien asemat 19 128 
761 
147 ) 
- 	17 79 96 Karjalan rt:u asemat - 	17) 
23 263 286 Porin rautatien asemat. -- 40) 298] 338] 
- 	15 66 81 .lvväskvliin rt:n asemat -- 	17 631 80] 
11. 201 212 Helsingin-Turun rt:n as - 10 201 211 
- 	2 S 13) Savonlinnan rt:n asemat - 	 2 7 9 
2 - 2 Rovaniemi 	............. .- - - 
11 21 :35 Porvoon rautatie 4 23 27' 
-- 	 2 29 31 	Rauman rautatie - 	 6 26 32, 
- 3 2 5 	Raahen rautatie - I 	 3 5 
- 	 - 22 22 Haminan rautatie -- 1 15 16: 
- - 10 lo 	1Oviisan rautatie ....... - 1, 1 10 
-- 	I 293 10171 11 764 Y1iteiisii 	 - 1 254 10 690 II 974 
176 349' 1118 995 1 295 344 	1 leiikiläkilometriä 	 - 176 767 1 056 843] 1 263 612 
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. 	Lotlisait raul atk 	I Inok. il luok. lii luok. 	Yhteens,L 
753 1 117] 3 $74Helsinki................ A 	-- 707 :1130 :3837 
- 	22' 19-3 21 	Kuhimaki 8 210 218 
- 2' 215 217 	Herrala 	................ -- - 253 255 
- 	57 356 113 ' Kausala ................ - - 37 363 400, 
- 29 ] 
76 
192 
292 
221 	Kouvola 	............... - 
368 	Viipuri 
11 
86 
184 
296 
195 
352 --  .................. 
311 619 	Pietari 	.................. - 327 367 694 
-- 	48 779 827 	Muut as. linj. Helsinkiin 42 $13 855' 
15 132 
	
I 	» 	» 	» 	Riihimäki 	 - 
167 	--Hämeenlinna ....... - 1-1 122 136: 
- 70 ] , 467 337 	Muut as. linj. Pietartin 	-- 69 439] 508 
- 	15 144 159 	Hangon rautatien asemat --- 20 III 164 
33 160 193 	Tampere 	............... - 25 176 201 
Muut Tururi—Tampereen 
—Hämeenlinnan rauta- 
30 162 192 	tien 	Lsemat 	 - 48 200 248 
- 	33) 90 123 	Vaasan rt:n asemat  19 79 98 
19 49 68 Oulun rautatien asemat 	 - 66 81 
- 	 lii 470 581 	Savon rautatien asemat • - 93 449 542 
- 16 119 35 	Karjalan 	rt:n asemat . . . , 24 106] 130 
-- 	: 9 47 Sf3 	Porin rautatien asemat 	 - 15 53 68 
- 10] 24 34 	Jyväskylän rt:n asemat. ., 	-- 7 27 34 
- 	I 656' 7 339' 99S I Siirros 	 - 1 567' 
7 479: 
9046 
- SUOfllPfl 	Fqiiionrouf(-il jet 1.9.12. - 
11'i 
	 Lule 	 . 
Matkustajainku vuonna 1912. 
I luok. 	1[ luok. 	III luok. Yhteensä. 	Loviisan rautatie 	I luok. 	II luok. 	III luok. Yhteensä. 
- 	1656 7 139 8 995 	Siirros 	 -- 1 567 7479 9046 
1{elsingin—Turu n rauta- 
- 	21. 135 156 	tien asemat 4 78 82 
5 lO 15 	Savonlinnan rt:n asemat 	---' 3 13 16 
42 227 269 	Porvoon rautatie 	 -- 23 226 249 
- 	4 2.- 29 Rauman rautatie -- 3 10 13 
5: 8 Raahen rautatie 	 -- 1 7 8 
10 , 88 98 	Haminan rautati..........  14 64 78 
- 	1 14 15 . Jokioisten rautatie 	..... J 	 - - 15 15 
1 742 	7 843 	9 585 	 1 615 	7 892 	9507 
	
307 749 1 035 226, 	1 342 975 	1 lenkiihkilometriä 	- 	294 368 1044 273 	1 338 641 
- Suomea T"altionrantot'iet 1912. - 
Iiite 	 I 
S U p I s - 
Asemat. 
Yhteensä 	Iahten<'ita 	iiatkt<stajia. 
- 
I luok. 	11 luok. 	111 luok. 	Yhteensä. 
Yhteensä saapnt<eita matkustajia. 
- 	 -- 	- 
I 	luok. 	11 luok. 	Ill hink. 	Ybteensl. 
Helsinki 3465 177 411' 1 589 328 1 77(1 204 2832 177 093 1 503  628' 1 703 553 
Fre.tlriksberg .. - 207 87570 87 777 - 225 90 327 90552, 
Aggelby 9 10433 225 910 236 352 7 9 743 249 347, 259 097 
Malm - 90465 333105 353570 21 0u2, 358541 379543 
Dickursbv -- 3505, 85 213! 88718 3 720 $9 8t55 93385 
Korso --- 721 32035 32756 -- 653 38030' 38683! 
Kerava 4 4 369 70080 74453 21 3921' 66 974 70916 
Järvenpää 2 2 182 28826' 31 010 33 2 240 31 411! 33687 
Joke1, 9 917 25 177 26 103 19 930! 26437! 27 38f; 
Hyvinkää 130 5081 60 571 71 782 151 5 035 65296! 
Riihimäki 37 4497, 86 632 91106 47 4 645 84 808! 89 500 
Ryttylä 13 489 16885 17387 12 5l7 121ii 16740! 
Leppäkoski 33 542 12035 12610 48 512 11 690' 12 230 ! 
fun nki 28 1382 23489 948<19 28 1 317 2a 712 27 07 
Hämeenlinna 75 7 593 85 045 99713 72 7 706 82346 90 124 
Hikiä - 206 13 766 13972 - 	- 172 14020 14 192 
- 893 17 303 18 196 - 812 20203 21015 
Lappila - 242 8215 8457 4 270' 7839 8 113 
Oit.t.i 	.............. 
Järvelä - 442 18441 18883 473 17208 17681 
Herrala 1 201 14 387 14589 - 175 13975 14 150 
Vesijärvi 1. 77$, 8704 ' 9483 1 018 10504 11522 
Lahti 	...........'  54 6001! 85909 92504 88 6038 80807 87533 
Villähti 2 423' 7 680 107 - 389 $ 336! $795 
Uusikylä........ 2 862! 13218! 16082 4 871, 15 080 16555 
Kausala 2 935 22783 23720 1 3 023 25 29$ 26322 
12 975 13556 14543 6 862 13322 14 190  Kori't 	............ 
Kouvola 34 5282 70008 81 922 41 5579 79377 77 997' 
- 94 6089 0163 -- 59 7911. 8000 
Kaipiainen - 014 10034 10648 -- 40 10328' 10808! 
Kaitjärvi - 24 4088 4 112 - 18 3476 3 492 
Taavetti 2 435 19271 12 708 - 521 13 106 13627 
Utti 	............. 
Luun<äki 5 657 9397 (((059 24 645 90$ 9577, 
- 213 6190 6403 - 222 5361. 5583, Puls 	............ 
Lappeenranta  79 6915 46716 53 710 14 6 970 41 692' 18 670 
Simola 3 797 14 859 15 659 35 (598 20 878 21 (51 I 
Vainikkala - 200 8504 $ 704 - 255 7 995' 8250 
Nurmi 4 1002 19708 20774 7 1193 20553 21753!  
Hovinmaa 4 1 7 93! 35233 370:19 1 2493 58371 (30865, 
<rienhaara 27 1 878' 6 81(1 2$ 715 8 1408 17 157 18573 
Viipuri .......... 2142 54 00] 125 882 482 025 2 105 55396 413 469 470970 
Säiniö 1 1 430 57316 38717 9 1498 62912 64419 
Kämärä 7 280 13969 14250 10 272 13505 13787!  
Galitzina 76 875 12960 13911 57 648 12131 12836 
Perkj5irvi 314 6 577 46 196 53087 350 6733 44150' 51 239 
Uusikirkko 630 11 389, 54013, 661)34 640 10 764 43 803 57207, 
Mustaniäki ......' 351 6901' 35777 43029 381 7223 36737 44341 
84 05(1 Raivola 
 Ten  joki 
750 
4316 
8 948 
62739' 
76 128 
249 710 ! 
83826 
316 771 
761 
1298 
9 137 
6377(5 
74 152 
250 114! 31$ 188 
Kellomäki 562 11 820 7$ (i80 911)62 539 12 173 75674! 88386 
Siirros 13 186! 437 918 4320449. 47708531 12653! 440121 4304614 4757388 
- Suon, en. Ialtionrautetie1 1912. - 
119 
	 Lute V. 
t e I m a. 
\Th t€u sli 1 lih ten cid en ni ttkustajai ii 	 Vii teensft snap ii i eid 	iii atk ii sta ja i 
	
henkilökiloinetrili. 	 lienkilökilonietrili. 
- ---- 	 - 	 - 	 -j 	 Asemat. 
I luok. 	II luok. 	III luck. 	YliteensiL 	I luok. 	H luok. 	Ill luok. 	Vhtee,isli. 
I 058 633 2O4 907• 04) 723 6i4 Mli 987 164 893 857 1 883 	17 öl 365 649 84 142 723 Helsinki 
- 1 72c' (i26 049 6'27 769 -- 1 007 430 2l3 431 2O Fredriksberg 
I 600 144 65 1 82 579 1 9G9ö14 934 101 7l 2 O2. 9U5 2 131 554 Aggelby 
- 234 012; 3 (i29 3 863 54 - 239 9O9 3 949 42' 4 189 151 Mafrii 
- Hl 216 1 404579 1 485 793 - 75 7tJ I 474 746 1 550 511 Dickursby 
-. 26O8 680291 7O899 19468 793483 Hi95l Korso 
1  427 256 591 510 4S4 2 768 502 622 193 li6 i119 273 '2 -113 4(ö) Kerava 
74 1O8778 1 105 148 1 214()OO I 22i 106677 1 1688-tui 1 276743 Jörvenpl. 
432 47 (363 877 434 9i 	529 9l2 47 39- 791 951 101 .Jokela 
15849 500 011 2812602 3328462 20236 303 1160 '2687 830 3 211 226 Hyvinkää 
4426 403 157 3777312 4185 u95 7 3S3 385 665 3583636 3976684 Riihimäki 
1 053 37 493 338 161 576 707 972 39 899 519 887 561) 758 Ryttyl 
1 341 19500 261 462 282 303 47761 3)) 169 300 178 335 12:1 Leppiikoski 
2985 108789 814092 925866 2895 101202 80'2 6171 906714 rrllren ki 
10 769 804 585 5042280 5857634 9 9$6 846 541 4921 676 5 778 203 Hämeenlinna 
- 8958 365 264 374 222 --- 12 122 373 336 :187 458 Hikiä 
- 82355 697 105 779 460 - 73361 787 6081 860 969 Oitti 
25724 355 088 380 812 302' '26 730 333 142 360 264 Lappila 
- 42803 979 491 1 022 294 -- 15 702, 899 91l 945 613 Järvelä 
116 17356 430 067 447 539 - 17 1351 362 629' 379 764 Herrala 
131 120 913 1 086 386 1 207 430 - 149 411 1 213 205 1 362 616 Vesijärvi 
11470 917 486 6 136 310 7 065 266 14 463 926 651 5 852 486! 6 793 600 Lahti 
280 28005 230 751 259 036 17 349 203 248 22') 797 Vilililiti 
302 86343 699 732 786 377 599 87 881, 686 217 774 730 Uusikylä 
338 94455 1 179236 1 274029 98 10008)] 1313329 1413511 Kausala 
2121 71 951 501 384 575 456 1052 61 03M 449 567 511 657 Koria 
6515 533 331 3745805 -1283654 8490 338035 1 3475 591 4022 116 Kouvola 
- 1)) 714 199 322 210 036 8 519 191 504 1 200 023 Litti 
- 67527 436 631 304 158 -- 53 713 425 425 479 138 Kaipiainen 
- I 537, 119 '299 12)) 836 - 683 91 812! 92525 Kaitjärvi 
295 55 199 604 856 660 350 60437, 625 386 1 1)85 823 Taavetti 
960 765601 411 158 488 678 4608 73459 384 367, 462 434 Luumilki 
- 15 394] 263 743 279 337 - 19 389 212 811 232 203 Pnlsa 
17577 1 022 264 -I 139 402 5 179 243 2755 981 035 4 166 673 5 150 483] Lappeenranta  
378 44826 572 483 617 687 6 801 31 i80 573 281 611 '262  Simola 
10298 261 732 '272030 - 145691 '251 847 266416 Vainikkala 
588 42 793 455 694! 199 1)75 938 39 497 478 586 319 021 Nurmi 
592 36 923 336 477 573 994 12] 41 882 786 8(12] 828 696 Hovinmaa 
4473 60082 3331)1)5 397 560 1 08$ 42143 233 470] 276 701!  Tienhaara 
314 340 6842562, 25405864 3256276)) 327 405 7 081 ((43- 25 109 740 32518 18$ Viipuri 
119 62 127, 858 112 920 358 853] 64 419 949 577 1(114 879 Si)iniö 
756 19320 460 393 480469 1 080 17 74 449 752, 468 580 Kilinärä 
7 458 66463 489 608 563 529 5 558 54553 483 43 543 543 (1a1itina 
27 096 515 109 2 782 453 332465$ 301731 521 272 2713 0$9 3264 534 Perkjiirvi 
47 230 831 181 11)90370 3 968 784 48 34l 791 234 2591 296 3430 9)4 ] Uusikirkko 
22951 421 5S8 11)07 535 '2032074 24 765 421 934 1 594 810 2041 538 Mustaniäki 
lilla jOS ))20 246 166 17% 41)1 Ii 	i 1 08 2(9 3197 430 3741)234 R uvola 
216 012, 3071969 1 )491)1)1)1 12 781 612 209 932 1093791] 931') 647 12611 172] 1 	i1oki 
247181 472 694 21))) 621 2903(133 23693] 491 0% 2 316 773, 2 831 )62 K llorn2kl 
1 846 550 	41 265 033 161 202 883 204 314 4661 1 700 488 41 1)43 03ii 160 2J8 822 203 012 346 Sjirros  
Suomen T7altionrautatie 1912. - 
I.iitt' %, 	 121 
Yhteensä lä hteneitä inatku stui:l. 	 Yhteensä aapn n eita iiiatkustajia. 
Asemat. 	 - 	 - 
I luok. 	11 luok. 	111 luok. 	Yhteensä. 	I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
Siirros 13 l86 437 218 4 320 419 4774)853 12 653' 440 121 430161-1 4757 388 
I Kuokkala 1 658 25 401 159 213 189 361 1 575 28 552 153 971 184 098 
011ila 	............. 469 1 8 )19ft 57 838 06837 326 8 498 53 732 62556 
Valkoasaari 698 13456 139340 153494 665, 12629 126290 138984 
Levashovo 2 655 :10 218 382 4)07 11-4 880 2 789 4-4 620' 476 811 514 220 
Pargala 	.......... 1 723 22 556 294 875 319 154 1 707 22839 275 559 300 105 
Shuvalovo 3 639 6321)6 511 091 577 936 :8 865 68 711 511 097 583 673 
Osorki ........... 1 678 26 137 1 158 740 186 555 1 691 2-1 93-1 133 117 159 7421 
Udelnaja......... 2 969 55926 848 507 907 462 2992 58 99 1 880 843 942 7641  
Lanskaja ........, 380 5820 55390 61 590 559 6 525 41 4501 48 5341 
Pietari .......... 25757 370 839 2 583 606 298024)2 23 569 358 181, 2 510 3731 2 924 123 
Hanko ........... 239 6441 33 024 39704 223 6 840 47450 54 513 
Lappvik 6 1 375 19493 20874 191 749, 15398 16 166 
Tammisaari 68 5 154 50370' 55592 63 3320 52 167' 57 5561 
Karis 	............ 49 2777 35984 3881)) 37 2311 32941 35 319 
7 7$71 
Svartå 24) 400 11 853 12 273 22 402 7363 
Gerkns 1 342 4860 5203 7 509 9988 10504 
Lohja 	............' 14 1 517 16252 17 783 14 1 371 13 719 15104 
I Nummela 5 1060 11 751 12 81)1 1 1 010 9397 104081 
Otalainpi -- 624 4)633 10257 - 754 13 1881 13 92 
Rilykkå 14 1102 8790 9906 3 970, 9006 9979' 
Rajarnäki 7 53)) 9312' 9849 - 448 83151 87(13 
Furku 770 27012 1'8 89 211 641 823 28 1341 181 S1 210 770 
Lieto ............ - 401 19522 19923 -- 410; 25326 25 736 
Aura ............ - 235 17556 1779] --- 2951 l62$9 16514 
Kyrö ............ -- 318' 13919 14237 --- 331 15 237 15568' 
Mellila .......... . - 197 11132 11 329 -- 204 11122 11326' 
Loimaa - 1 090 ' 24 495 25583 2' 1 084 23684 24770 
Ypäjä ............ ---. i46 8 (146 8799 - 185 7821 84)00 
Hunippila 2 312 7 071 7383 11 301 7446 7748 
Matku 	........... - 124, 6465 6 589 1 140 5281 5422 1 
Tirjala 4' 651 18937 19592 17 638 17187 178421 
Tarn pore ........ 918 24079 252 899 277 196 270 24693 247 437 272 400 
Leinpäälä 2 1899 44 635 46 536 1940 49363, 51304 
Viiala 	........... - 370' 21 077 21 447 21 370 22518 22 890 
rfOj,lI,L 5 I 305 34 742 36052 - 	 6 1 328 33094 14281 
Kuurila 1 559 1111)2 11 662 1 459 10824 11 284 
Iittala ..........., 1 896 12442 13 339 1 - 841 11 815 12 657 
933 174301 18 363 -- 855 18495 19350' Parola ............... 
Nikolainkaupunki 81 10 513 1 682111 78805 113 9521 71 744 81 809 
Korsholm - 726 14 009, 14735 -- 744 13 126 13870 
Toby............ - 246' 8 193 1 8439 - 1921 6896 7088 
Laihia ........... - 292 17631, 17923 - 417 18345 18762 
Torva joki 504 125141 13018 - , 550 12541 13091 
Orismala - 353, 6 5nO (1853 3661 5557 5923 
Ylistaro - 405 1') 609 11 01-I - 352 8 373 8725 
Seinäjoki 2' 2863 28160, 311)95 1 31511 99281 32433 
Sydiinmaa - 85 4525 - 4610 - 98 5717 5815 
Alavus 491 7 083 7 57-1 - 390 7 002 7392 
Siirros 56161 1160 884 10605 804 11 822 8491 560191 1 163 003 1064)0 123 11 819 145 
- Suonu'n T'qlijo-nroutatiel 7912. 
41 043 036 100 268 822 
	
1124239 	5023500 
300770 	1500919 
424419 	3207117 
690188 	9550347 
203 012 340 Siirros 
0209021 Kuokkala 
1 812 956 011ila 
3 653 036 Valkeasaari  
10295 534 Levasliovo 
367362 	4070503 
773513 	5508610 
257 635 	1 341 926 
484 267 	7 183 488 
47 236 	4711491 
4 404 822 Pargala 
6 324 352 Shuvalovo 
 1 610 703  Oserki 
7 692 278 Udeltiaja 
 520 666  Lanskaja
19133133 1 
 1163271 
60 791 
508 793 
137 348 
31 292 
53625 
170 256 
111 753 
66041 
104374 
33 144 
5924532 
11 962 
14239 
26 828 
15631 
91287. 
21 381 
41 194 
17405 
68 406 
4 036 65.4 
108 892 
29 402 
114171 
:16 120 
60092 
93 486 
2707 218 
15477 1 
11 618 
25035 
52 736 
41 296 
37 212 
301 032 
14 166 
68294 
66475-185 
7 153 294 
473 652 
2 042 941 
11539491 
3u1 606 
449 340 
111)7 958 
049 273 
722 271 
494 759 
318 207 
15460011 
313 923 
613090 
601 108 
422 509 
1262286 
34(1741 
456 0491 
229 097 
930 488 
13787 973 
I 405 51 IF 
725 531 
1394944. 
422 863 
423459 
690 756 
6 20] 504 
209 012 1 
162432 
628 837 
553656 
356 743 
511 707 
2965202 
458 807 
728 833 
87 323542 Pietari 
8358465 Hanko 
536 785 Lappvik 
3 158 530:  Tannuisaati 
1 294 983 Ka ris 
334 835 Svart.IL 
505 245 (lerknks 
 1 281 683  Lohja 
761 040 Numinela 
 788:112  Otalampi 
599 190 Röykkii 
 351 351  Rajamäki 
21 624 620 Turku 
525 887 Lieto 
 627 3:45 Aura 
687 990 Krö 
438 110 Mellilä 
 1 354 333  Loimaa 
 302 122  YplijI. 
498 332 Humppila 
240 682 Matku 
 1 001 716  TJrjala
16892623 Tampere 
1 314 981 Lempiäl4t 
 755 413  Viiala 
1 510 108 Toijalu 
 459 290  Kuurila 
 483 609  Iittala 
 784 242  Parola 
 8964177  Nikolainkau 
224489 Korsholrn 
 174 050  Tohy 
653 872: Laihia 
606 392 'I1orvajoki 
 397 909  Orismala 
548 919 Ylistaro 
 3460 624  Seinä.oki 
 472 973  Sydänmaa 
 797 127,  Alavus 
80274542 332 588 issl 410 970 304 Siii'ros 
121 	 Lute V. 
Yhteensi. l8liteueiden matkw.tajaill 	 \Thteensä  saapuneiden matkustajaiii 
Iienkilökilometri3. 	 henkjlökjl ometriä. - 	
-- 	 A s o tu a t. 
I luok. 	11 leek. 	111 luok. 	Yhteensä. 	I luok. 	11 luok. 	111 luok. 	Yht.eousä. 
1 846 550 41 263 033 101 202 883 204 314 466 1 700 488 
66080 1108 122 5 167 229 6341 437 61 882 
11046 296983 1091936 1929905 11267' 
20070 145 082 3618 135 4083887 21 300 
51 038 590 139 7 562 063 8203 840 54 999 
27549 363 117 4 347 491 4738 157 20957 
41 001 715 423 5 584 966 6341 450 42229 
16527 272 114 1 574 099 1863340 17 142' 
23776 470964 7069710 7564450 24523 
2 596 49 859 605 234 637 689 '2 939 
1 587 327 18782 515 67 369 300 87 739 202 1 714 624 
60288 1 221 422 2991252 4275 962 41 900 
118 103 8201 665 377 769 515 342 
0 600 492 398 2 529 999 3029 003 6 796' 
42031 187 131 1 347 278 1538072 :1688 
2 042 :42 225 417 346. 451 613 1 937 
38 36 336 278 196 314 770 280 
2536 180979 1 238894 1422409 1469 
450 112 302 722 .829 835 841 14 
58425 588155 (447 080 - 
1 690 121 258 479 740 602 694 63 
729 -11 233' 347 223 389 185 - 
248 610 5591 712 16005 332 21 845 651 240 077 
- 13318 412176 425494 
- 12 7(17 681 982 094 689 
27 602 610 1 9 067 771 - 
13 893 1.2$ 442 [42 335 
444 582 I 337 625 1 432 207 760' 
I 0 608 389 238 105 846 
36 287 439 950 477 215 489 
15304 295 192 310 556 181) 
05 833 982 4371 I 048 954 2 822 
2 928 210 1075 9341 17 060 960 67 996 
119 293 I 340 582 I 466 629 5s8 
30 276 849 865 880 141 420 
lul 709 1 480 920 I 583 639 993 
47 610 445 701 493 618 307 
71906 448714 520809 58 
100791 734151 834942 - 
2787 890 5 899 075 8 726 887 35455 
31172 20(1 753 291 925 - 
21 050 212 820 233 870 
23 687 623 374 047 261 - - 
51191 596 496 647 687 -. 
54 584 453 948 508 532 
38 187 383 176 621 363 
484 070 3 038 361 4 522 901 390 
12 970 [80 054 493 024 - 
81 867 807 253 889 120 
79821835 331284225 415298656 41073741 
604 
56 766 
1 010 
307 
129 
39 922 
404 1 
412259& 
- "uompn 'Ialttonrautatiet 1972. - 	 V. 16 
Lute V. 	 122 
Asemat. 
Yhteensä lähteneitä matkustajia. 
I luok. 	II luok. 	111 luok. 	Yhteensä. 
Yliteensa saapuneita  matkustajia. 
I 
I luok. 	I 	11 kok. 	Ill luok. 	Yhteensä. 
Siirros 561611 1 100884 10603804 11822849 56019 1163003 10 600 123: 11819145 
Tunn. ............. -  I 71 3546 
4938 
3 617 
5400 2 
781 
322 
3811 
5 144 
3889 
5668: 
Ostola ........... 1 461 2371 2565 20 261: 2811 3092 13 181 inha 	............. 
Mvllymäki - 3511 5561 5 912 2 318 5096 5416 1 
Pihiajavesi - 90 3631 3721 -- 1371 4004 4 141, 
Hiapamäki - 499 10174 10673 2 5001 9843 103451 
Koiho............ - 225 5508 
12427 
5733 
13 444 
9 
- 
283 
1 019 
5294, 
12620: 
5586 
13 639 Viippula 2 
1 
1015 
43 3880 3924 30 33151 3345 Lylv.............. 
Korkeakoski 607 11339 11946 - 428 8597 9025 
Orihvesi 4 75. 24572 25301 - 933 551 
26027 
14 0991 
26960 
14641 Suinula ............ 
Kangasala........ I 
- 
1 
306 
1 810 
10349 
24712 
10715 
26 529 
- 
- I 1 750 ti77 
23 987 
16 116 
25737 
16 793 Vehmainen - 664 17 062 17726 
Tornio 6 3569 31147 34722 
51 
3331 
160 
32808 
7039 
36 1441 
7 199 Kaukamo........ I 
Laurila.......... I 
- 
 - 
97 
816 
7 414i 
13651' 
7 511 
14467 
- 
 - 1243 1 15671 16914 
Lautiosaari - 
16 
90 
4040 
2 100 
46440 
2 190 
50496 15 
97 
3208 
1 810 
37815: 
1 907 
41038 1 Kemi .............. . 
Simo ............. - 310 6 666 7 000 - 514 9 916 10430 
Kuivaniemi - oo 5437: 5497 - 63 
26 
5073: 
37131 
5 136 
3739 Olhava............ 
Ii 	I 
- 
 - 
36 
635 
4110 
13279 
4 152 
13911 
- 
- 686 127521 13 438 ............... 
Haukipudas - 276 105861 10862 - 3111 106831 10994 
Kello 	 ............ - 119 4801 4920 -- 96 
4I 
4437 
1713, 
4533 
1754 Tuira ............. - 89 2131 2219 - 
Oulu 124 6591 63510 70225 119 6484 602991 72902 ............ 
Kempele - 87 12361 12448 - 81 11 1931 11 274 
Liminka.......... - 230, 180171 18247 --- 242 17801 
18043 
Ruakki 2 
6 
332 
1'25 
11012 1 
3666 
11946 
3797 
- 
 - 
340 1 
731 
11344, 
33461 
11084 
3419 Lappi 
45 4726r 4771 Vihanti 25 4911 4936 -- 
31 3710 1 Kilpua 7 3775 3782 - 3713 
Oulajnen - 483 10185 10668 520 ' lO557 11083 
Kangas ........... - 26 2734 2700 --- 31' 2231 1 2282 
Y1iviesk - 202 104451 10047 - 290' 10889: 11179 
Sievi - 291 85101 8801 254 8033 1 8287 ............. 
Kannus ........... - 194, 14 455 14 649 - 2361 14216' 14452 
Käiviä 	........... - 103 119511 12054 184' 15130 15314 
Kokkola 	........ I 3 2559 48924 51 486  i 2580 46 366 1 49147 
Kronoby 3 280 12504 12787 11 224 12244 12469 
Källby ..........., - I 	 191 9746 9937 155 8071 8826 
Pietarsaari , 3 725 33 942 39667 41 3574' 36 590 40205 
Bennäs........... - 1190: 16516 17 706  - 1 2211 16 769, 17990 
Kovjoki ii 756 8061 
5969' 
8818 
2 
875 
281 
84571 
50051 
9332 
5288 Jeppo ............. - 375 6344 
I  Voitti ............ - 80 3892 3 972 - 71: 4094 4 165 
Härmä ........... - 76 4506 4582 - I 711 4406 1 4477 
Sjjrrosl soasil  11961731 11216273 124687971 56231 11980271 112061651 12460423 
Suomen Valtionrautatiet 1912. - 
123 
	 Lute V. 
Yhteensil lähteneiden niatkustajain 
heitkilökiometriä.  
-- _________________ 
I look. 	II luck. 	i 	111 luok. 	liteetisä. 
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä. 
- 	 - 	 - 	 A s e in a t. 
I look. 	11 luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
4 122 596 79821 835 331 284 '225 415 228 656 1 107 574 80 274 542 332 588 188 116 970 304 	Siirros 
-- 10880 251 242 262 122 - 10 463 262 399 272 862 Tuuri 
346 72937 453 790 527 073 234 72004 400 849 473 087 Ostola 
3796 41 097 238 617 283 510 4516 321)71 220 277 256 864 Inha 
- 56 148 649 442 705 590 16 56 183 587 824 644 025 Myllymilki 
- 11540 221571 233111 -- 19406 225966 245372 Pihiajavesi 
- 47 891 469 437 517 331 50 i9 466 414 465 453 981 Haapamäki 
- 30911 206 410 237 321 495 31 363 192 191 224 049 Koiho 
50 175041 1161331 1336422 179492 1171816 1 351 308 	Vilppula 
259 4766 167 278 1720)3 - 39671 135 219i 139 186 Lvlv 
- 71 483 538 901 1 610 384 -- 63383 445523 51)8 906 Korkeakoski  
318 69 764 1 269 775: 1 339 857 - 92 713 1 297 294 1 390 007 	Orihvesi 
- 23 758 289 218 312 976 - 31 974 389 400 421 374 Suinula 
200 136 685! 708 658 845 543 --- 146 327 671)420 816 747 Kangasala 
- 12206 180721 192927 - 14943 208 114 223057 Vehmainen 
3615 519854 9229283 2752752 2954 484982 2448620 2936556 Tornio 
- 4 155 155 793 159 948 - 2770 129 436 132 206 Kaakamo 
- 42 108 415 561 457 669 - 45294 39)) 575 135 869 	Laurila 
- 5429 56 998 62427 12774 58 668 71 442: Lautiosaari 
12331 433 322 '2321 272 2 766 925 12521 349 776 2 083 983 2 446 280: Kemi 
-- :161)86 348 829j 384 915 -- 33461 367 221 400 682 Sitoo 
- 5 456 '242 490 247 946 - 4422 221 650 226 072! Kuivaniemi 
- 3085 140 398 143 483 1 100 120 826 121 926 	Olhava 
- 51 560 577 133 628 693 - 54293 557 9391 612 232 	Ii 
17 3461 327 383 344 929 - 20461 322 132 342 593 Haukipudas 
8 323 135 213 143 536 - 3 103 123 560 126 6631 Kello 
- 17 252 153 153 170 405 - 8 489 89303 97 792 Tuira 
 7 484 389' Oulu  92666 2 140 280 5 509 390 7 742 336 85 881 1 963 059 5435 449 
- 15 70') 285 763 301 463 - 12 823 '244218 257 041 Kempele 
28510 761 438 789 948  - 31 401 715 434 746 835 Liminka 
358 31 524 676 617 711 499 - 28979 667 994 696 973 Ruukki 
3 624 27 096 250 009, 280 729 - 16 605 193 382 209 987 Lappi 
- 6 275 251 445 257 72)) - 7491 249 105 956 596 	Vihanti 
- 673 12O254 120927 - 362 107917 108279 Kilpua 
- 109 394 929 543 1 038 937 - 117 676 911 762 1 029 438 	Oulaineri 
- 3 906 69 670 73 576 -- 3 852 57 923 61 775 Kangas 
- 37 112 992 087 1 029 199 - 43 990 997 184 1 041 174 Ylivieska 
- 64 176 723 538 789 714 - 49 291 698 718 748 009 	Sievi 
- 38653 881 441 921)094 - 41 797 850 049 891 846 Kannus 
-- 22298 421 474 443 772 - 26 030 467 826 493 856 Kälviä 
1 306 549 206 2 801 344 3331 856 493 532 829 2 657 121 3 190 443 Kokkola 
865 50 754 483 972 535 591 500 42322 452 502 495 324 Kronoby 
- 11 829 299 944 311 773 - 7 936 255545 263 481 	Killiby 
- 682171 2160497 2842671 91733 635190 2167696 2824619 	Pietarsaari 
- 47 555 413 229 460 784 - 36 760 371 361 408 121 	Beninäs 
5° 140 233 566 431 707 184 149 854 549 607 699 461 	Kovjoki 
-- 67 532 350 580 418 112 304 55 190 '272569 328 063 Jeppo 
16 19)) 310 874 327 064 - 15050 308 718 323 768 	VoItti 
- lo 608 306 945 317 553 - 7 155 302448 309 603 Härmä 
4242850 85 835 799 364 762 6071 454 841 2561 4237 271 	85 914 866 365 058 386 435 210 323 Siirros 
- Suomen Valtionraututiet 191. - 
lille V. 	 i4 
Yhteensä lähteneitä matkustajia. 	 Yhteensä saapuneita matkustajia. 
Asemat. 	 - 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	I luok. 	Il luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
Siirros 
 Kauhava......... I 
Lapua ........... 
Nurmo .......... I 
 Kajaani .......... 
Murtoniäki ...... 
 Sukeva .......... 
Kauppilanniäki 
Soinlahti ........ 
Iisalmi .......... 
Lapinlahti ...... 
Alapitkä ........ 
Siiliujärvi ........ 
Toivala ........... 
Kuopio .......... 
Pitkälahti ....... 
Kurkimäki ...... 
 Salminen ........ 
lisvesi .......... 
Suonne,joki ...... 
Haapakoski ...... 
Pieksämäki ...... 
Kentala .......... 
Haukivuori ...... 
Kalvitsa ......... 
Hiirola .......... 
 Mikkeli .......... 
Otava ........... 
Hietanen ........ 
Mäntyharju ...... 
Voikoski ........ 
Selänpäk ........ 
 Harju ............ 
Mvllvkoski ...... 
limkeroinen ...... 
Tavastila ........ 
Kymi ............ 
 Kotka  ...........
 Nurmes ......... 
Hö1jäkki ........ 
Kylänlahti ...... 
Lioksa........... 
\T uonislahti 
Uirnaharju ....... 
Kaltimno .......... 
Jakokoski ....... 
 Kontiolahti ...... 
Joensuu .......... 
Hamniaslahtj . 
Siirros 
1196173 
285 
393 
73 
1 960 
28 
08 
11 
14 
1 309 
188 
31) 
213 
39 
-1814 
121 
123 
105 
84 
555 
143 
705 
70 
69 
11)' 
14 
353( 
376 
151 
44)) 
48 
)0l 
604 
341 
1 013 
271 
	
4 	1623 
1 6 456 
-' 	720 
-- 52 
114 
- 	1029 
- 68 
- 	119 
-- 509 
45 
- 	 129 
- 2772 
212 
56 436 	1 228 085 
11 	273 
9 648 
13 128 
4075 
12479 
3 n44 
8 789 
7 832 
4 436 
31 579 
16188 
7 412. 
13922 
1) 085 
69417 
9 861! 
8710 
5 059 
9 455 
22 606 
4 425 
14815 
6464 
5 735 
5 809 
5862i 
52261 
17 118 
6 565 
13 266 
3 140. 
13056 
20851 
14462 
21)114 
8 845 
22 390 
45 286 
12841 
7 419 
9 493, 
21 252! 
6544' 
7 622 
10486 
3999' 
7 920 
54934' 
14 097 
11 922 571 
12468 797 
9933 
13521 
4148 
13739 
3 
8 
7 
4 
32 
16376 
7 442 
14135 
9 124 
74 292 
9 982 
8834 
5 165 
9530 
23 161 
4 560 
15522 
6534 
5804 
5 821 
5876 
55 803 
17494 
6717 
13706 
5 189 
13558 
21456 
14 803 
21127 
(3 115 
21017 
51 743 
13561 
7 471 
9 6o9 
22281 
6 612 
7 771 
10995 
4044 
8049 
37 706 
14309 
13 207 092 
56231] 	1198027 112061651  12460423 
-- 253 i 8824' 9077 
-- 	389 13930 14319 
71 3209 3280 
- 	1389 12932 14321 
-' 	 2 4421 4423 
-- 41 10639 10680 
- 	 2 5446 3448 
7 3450 
- 	1 224 :11 731 32 955 
2051 15511! 15716 
- 	24 8419 8443 
245 15839 16084 
-- 
. 	93 8572 8665 
61. 4629 67112 7.1 802. 
115 9150' 9266 
189 11581 11750 
108 371)1 3 809 
41 8397 8438 
- 709 21038 21747 
- 118 6751 6869 
1 744 15633. 16378 
- 
33 
58 
5493 
5870 
5546 
5928 
1 8' 5 731 5 740 
16 5867 5883 
11 3318 520951 55424 
432 16902 17334 
1 138 6 525 6 664 
- 577 2 982 1:1 559 
- 37 6 7)14 I1 81)1 
- 4411 1437 14178 
- 558! 19128 19686 
283 13797, 14080 
- . 	I 022 18010 19032 
268 9 592 9860 
4 1505 20818 22327, 
16 6014 45 773 51 803 
- 840 16144 16984 
26 2614 2640 
79' 9145 92241 
877 23814 24691] 
- 	58 5576 5 634 
- 103 8602 8705 
367 (3558L 9925 
- 	 38 3 556 3 594 
- '32' 6830 6922 
- 	3 255 60 528 63 783 
- 132 9851 9983 
56327 	1 229 420 	11 908 0331 13193780 
36351 
61 
1 
:i 
8 
 I l 
1 
' I 
Suomen Vallmonrautatiet /912. 
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Lule V. 
Yhteensä lähteneide  ii matkustajain Yhteensä saaputieiden matkustajain 
henkilökilometriä.. henkilSkilometri8. 
- __________________ --__________ 
- 	 A s e m a t. 
I luok. 11 	luok. 111 luok. Yhteensä. 1 Iirnk. II luok. III luok. Yhteensä.. 
4242850 85 835 799 364 762 007 454 841 256 4237 271 85 914 866 365 058 386 455 210 523 Siirros 
- 45 683 758 606 804 289 - 44 81 659 216 704 034 Kauhava 
- (8) 426' 845 233 905 659 -- 63 021 831 034 894 055 La.pua 
- 924-4 171 423 180 667 - 6 392 139 064 145 456 Nurino 
- 470 '218 2076 784 2547 002 - 565 880 '2166 987 2 732 867 Kajaani 
- 3848 107 116 110964 498 128 518 129016' Murtornäki 
- 19473: 337 019 356 192 10952 384 817 395 769 Sukeva 
- 419' 189851 190270 - 208 ] 141 971 142 179 Kauppilanmaki 
-- 1 666' 90597 92263 318 83076 83394 	Soinlahti 
- 289 522 '2177 464 '2466986 284 723 2243370 2528093 	Iisalmi 
- 34462 684 752 719 211 - 21 471 656 276 077 747 	Lapinlaliti 
- 3095, 320 4ö8 325563 - 3305 300 867 304 172 	Alapitkä 
- 36 173 522 081 558 254 -- 26 129 596 904 623 033 	Siilinjärvi 
- 8985 190 113 194098 4242 169877 174 119 	Toivala 
28045 1 339 447] 6407 413 7 774 905 28365 1 415 509 6327 780 7 771 654 Kuopio 
- 12 987! '217 854 230 841 383 7 637 190 100 198 120 Pitkälahti 
444 16 981 323 793 341 '218 - 17 423 388 185 405 608 Kurkimäki 
356 31 822 255 886 288 064 -- 29268 212 471 241 739 Salminen 
- 9617 482301 191 918 - 14859 434160 449 019i lisvesi 
- 112 549 1 344 666' 1 457 215 130 875 1 203 733 1 334 608 Suonnejoki 
393 17 315 231 247 '248955 - 16856 251 137 268 293 Haapakoski  
855 155 998 1 453 868 1 611) 721 805 165 597 1 526 654 1 692 556 I'ieksämä.ki 
- 9083 396 314 405 397 -- 7050 341 622 348 672 Kantala 
- 13805 260 866 280 671 1)) 541 268 116 278 657 Haukivuori 
61)9! 1431' 211 788 213 828 349 2151 209 449 21] 949 	Kalvitsa 
'2860 108834 111 700 - 3115 107885 111000 	Hiirula 
2386 770 700 3463280 4230366 3355 767 940 3463886 4285 181 	Mikkeli 
- 73393 096 854 770 247 - 6641)8 668 313 734 721 	Utava. 
300 24064 328 253 352 617 300 15864 312 184 328 348 hietanen 
06949 1(1(16 357 1 073 306 - 77600 1 040 581 1118 181 	Mäntyharju 
242 5 488 229 839 235 569 - 3 944 292 945 290 889 	Voikoski 
273' 36 638 455 317 492 228 - , 30 697 495 589 532 286 	Selänpäft 
201 -41 080 7 47 639 788 920 35 756 690 744 726 500 	Hai'ju 
23287 411 723 4351)10 - 20317 ] 382672 408 189 	Myllykoski 
99617 822 529 922 146 - 94216 701 871 796 4)87 Inkeroineri 
- 19320 24)3 520 222841) I 17 065 195 985 213 050 Tavastila 
932 201 800 1158710 1 3111 442 932' 165 831 1 065 572 1 232 335 Kymi 
243 1 054 769 3 789 198 4844 '210 3 8941 1 018 200 3 848 280 4870374 Kotka 
- 213 091 1 038 405 1 251 496 - 208 963 1139 505 1 3-48 468 Nurmes 
- 3747 198892 202639 7970 82290 90260 	Höljäkkil 
- 18797' 285 714 301 511 , 10320 '299 627 309 947 Kyli4nlahti 
- 194050 1 331 757 1545807 - 	 ' 178542 1339348 151789)) Lieksa 
- 19202 290 979 310 181 - 16469 242 772 259 241 Vuonislahti 
- 13360 275 324 28.8 684  - 6 724 301 118 307 872 	Uitnaharu 
- 66 185 462 758 528 946 37 775' 419 160 476 935 	Kaltinio 
- 3212 127113 13(1325 - 1380] 108240 109620 Jakokoski 
- 12(116 271 922 283 938 - 11 452 246 482 257 934 Kontiolaliti 
- 746092 1575054 4321 146 - 851 640' -4074854 492649-1 Joensuu 
- 34340 572 593 606 933 - 157371 435 3781 451 115 Haniuiaslaliti 
4 278 129 922811 14 400 098 67-4 503 257 9171 4275 154 92454 714 406 869 381 503 599 249 	Siirros 
- S1 uornen 1 7(llI',oflraotatiet 191 i. 
Lule V. 	 126 
Yhteensä lähteneitä matkustajia. 	 Yhteensä saapune.ita matkustajia. 
Asemat. 	 - _____ 
I luok. 	11 luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	I luok. 	11 luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
Siirros 56 436 1 228 085 11 922 571 13 207 092 56327 1 229 4201 Ii 908 033 13 193 780 
Onkarno 
rFohmajärvi 
- 
 - 
34 
2531 
4 156 
8 144 
4 190 
8397 
- 
 - 
50 
202 
6 346 
7 353 
6396 
7 555 
Kaurila - 27 2653 2 680 28 2 629 2 657 
Värtsilä - 523 13901 14 424 - 6901 12 956 13646 
Pälkjärvi 73 2 266 2339 -- 80 3405 3485 
Matkaselkä - 1861 7629 7815 - 2171 6728 6945 
Kaalamo - 277 7 757 8034 - 305 7 857 8162 
Helyla 147 12361 12508 166, 11228 11394 
Sortavala - 4568 62410 66978 - 4 240 69 188 73128 
Kuokkaiiierni.. -- 94 12712 12806 - 381 8931 8969 
Niva ............ - 7t 7 773 7 843 - 1071 6557 6664 
.Jaakkjnrt - 1297 20460, 21757 - 1250 20577 218271 
Ihala............. - (15 8598 8663 - 59 6034 6 0931 
Elisenvaara 
- 
887 19131 20018 -- 1043 20783 218261 
Alho ............. - 199 7 830 8029 - , 	136' 6 662 0 798 
Hiitola 1 1225 17639 18865 3 11301 17156 18289 
Ojajärvi - 89 10971 11 060 - 89' 12401 12490 
inkilä - 127 10578 10705 - 176 10432 10608 
- 740' 19252 19998 --- 895 19365 20260 Sairala ........... 
Koijola.......... - 36 7026, 7062 24 6707 6 7311 
Vuoksenniska 103 1 513 14 777 16 393 881 1 885 16250 18 2231 
Imatra .......... 1 187 9704 40928 51 819 1 262 9584i 39679 50 525 
Enso ............ 25 829 18581 19435 25 837 17824 18686 
Jääski 	........... - 990 18143 19133 4 1 0761 18602 19682 
Antrea 
Hannila 
26 
- 
2 551 
363 
53261 
12528 
55838 
12891 
241 2 683 
328 
57 336 
10726 
600631  
11054 
Kavautsaari 2 1 061 14042 15 705 2 981 13 378 11561 
Karisalmi 1 106, 19287 20393 1 1093 17987 19081 
Tali 	.............. 51 1338 25436 20825 40 1142 23545 26727 
Tarn nusuo - 420 6 328 11 948 --- 483 9 774 10 257 
Mäntyluoto 5701 10916 11486 - 485 9983 10468 
Pori 	............. - 5752 85845' 91597 1 3590 87165 92756 
fiajstila 	......... I - 383 12 485 12868 - 310 10688 10998 
Nakkila - 194 11953 12147 -- 262 11986 12248 
I 	Harjavalta....... - 	 - 108 7 997 8 105 - 128 7 751 7 879 
Peipohja 405 7 101 7506 - 366 7299 7 66 
Kokemäki 313 10927 11 240 - 346 11017 11 363 
Kyttälä - 142 2550 2692 - 133 2439 2572 
Kauvatsi -- 187 6836 7023 - 298 7590 7888 
- 527 7886 8413 - 377 7 396 7 773 Äetsä 	............ 
- 90 7507' 7597 126 7171 7297 I 	Kiikka ........... 
Tyrvää 2 678 19952 20032 718 19169 19887 
Karkku - 1 286 17396 18082 -- 1172 18650 19822 
Siuro - 1 674 28056 29 730 - 1 998 27 982 29980 
Nokia ........... - 2396 43776 46172 -- 20421 44564 46606 
I Suolahti - 1 518 14 157 15 075 - 14276 15 7o3 
Kuusa............ -- 180 6 759 6 939 - 1961 8410 8606 
Laukaa - 1 344 103011 10 645 - 305 9 769 10074 
Siirros 37 833 1 275 6301 12 722 3891 140558521 57 7771 1 276 7661 12 711 9341 14040 497  
- Svomei Vaitionrautotiet 1912. 
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	 Lute V. 
Yhteensä. lähteneiden matkustajain 
henkilökilometrih. 
- 	 -- 	 - 
I 	luok. 	11 luok. 	111 	liiok. 	Yhteensä. 
Yhteensä saapuneiden inatktista.jain 
henkilökilonjetriä. 
--________ 	 ''' 	Asemat. 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
4278 129 92 281 114 406 698 674 503 257 917 4275 154 92454 7l4 406 869 381 503 599 2491  Siirros 
- 3822 134 545 188 367 - 3763 217 750 221 5131 ()nkamo 
- 39058 496 631 535 689 - 38 9O4 451 663 490 5671 Tohmajä.rvi  
6180 131 302 137 482 - 5 726, 129 280. 135 006 	Kaurila 
- 105 377 1 053 1i93 1159074) --- 123 221' 92 706 1105927, Värtsilä 
- 12873 112696 1 125569 14514 136296 15081(t Pälkjärvi 
- 37 767 507 268; 345 035 -- 43 797 491 366 335 163 	Matkaselkä 
- 45 370 385 253 430 623 - 44590, 373 662 418 252 Kaalamo 
35 911 315 168 351 079 -- 37 640 323 272 360 912 Helylä 
- 999 578 4 309 017 3308593 - 967 894, 4478937 5 446 831 	Sortavala 
- 17 083 405 207 422 290 - 4 191 238 207 242 3931  Kuokkaniemi 
- 10161 325628 335789 - 17521 287028 304 549 Niva 
- ,  146 491 993 857 1140 348 -- 126 9151 964 995 1 091 910, jaakkima 
- 5709 324212 329921 - 3499 200196 263695 	Ihala 
- 112 863 1 025 806 1138 669 --- 117 403 1 030 788 1148 191 	Elisenvaara 
30629 413 805 4-44 434 - 27 432 337 820 365 2521 Alho 
406 200232 1 239 120 1 439 758 1 488 175 802 1 301 842 1482 132 	Hiitola 
- 9680 533 983 543 665 
- 
11 388' 487 189 41)8 577' 	()jajärvi 
- 9952 410431 420383 16883 395035 411 918 	inkilä 
- 96992 1 334 165 1 451 157 - 110 570 1 346 160 1 436 730 	Sairala 
- 1321 194962 196483 -- 1018. 174211 173259 	Koljola 
12496 105 691 652 286 770 473 104391 112 933; 707 161 830 583 	Vuoksenniska 
216 978 1 323 276 3162 362 4702616 224 312 1 361 433 3190334 4776 079 Imatra 
5 675 93488 613 559 712 722 3 280 99 228 590 423 692 933 Enso 
- 65049 556 417 621 466 174, 32 969 557 558 620 701 	Jääski 
3331 170 228 1 20905(10 2264126 4500, 196 164: 2196495 2 397 139 Antrea 
14600 372 190 386 790 -- 13 9151 133 491 347 406 Hannila 
304 49 95Ø 437 137 487 391 304 42 550: 391 145 433 999 Kavantsaari 
- 41 609: 109 271 450 880 145 41 134, 362 920 44)4 199 	Karisalmi 
54031 331121 410937; 449452 41161 260691 362956 393 141 	'l'di 
- 14 493 112 997 127 490 - . 8368 131 013 139 381 	rp am11 j5 Iio 
- 37203 335725 372928 - 30479 311294 341773 Mäntvluoto 
- .  1 082 626 4067 080 5 149 706 323 1.035 273 4 1)4)6 727 5042 323 Pori 
- 23 451 231 6861 '255 137 - . 13095 211 359 224 454 Haistila 
- 1447)), 351 701 366 171 7560 291 692 '299 252 	Nakkila 
- 10010. '285 034 295044 - 11 606, 262 641 274 247 Harjavalta 
- 50 326 402 538' 452 884 - - 42 129 331 915 374 044 Peipobja 
- 37 738 383 150 420 888 - 39 727- 448 326 4881)53 Kokemäki 
- 18865 157844 176709 12364 109667 122031 Kyttäl 
- 200721 322 260 342 932 - 29 535. 327 762, 357 297 Kauvatsa 
-- 	, 34360 404471 138831 - 42420 3704461 418866 Aetsä 
- '  10 918' 362 129 373 047 - 11 606 340 533 352 139 Kiikka 
492 68456 1 091)297, 1168245 - ' 67972 - 1006 100 1 074 072 Tyrvää 
-- 136 539 807 7331 944272 I 137 393' 879370 1 016 763 Karkku 
123 560 11334021 1 256 962 - I 142 463. 1 ))93 334 123571)9 	Siuro 
- 103 786 984 653' 1088439 - I 117 012' 101(1 979 1 133 991 	Nokia 
- 208 618 1149825 1 358443 - ' 210 563 1156 036 1 366 399 	Suolahti 
- 18237 243 227 261 464 - , 17 152 299 2141 316 366 Kuusa 
- ,  293631 307 356 336 719 - 1 28612 290 997 319 609 Laukaa 
1523 221 	98 109 0571 443 262 272 345 954 5501 45242851 98 309 311 442864 704' 54569830.'  Siirros 
- itorn.en VaiIionpai.ttaliet 1012. - 
Lii(i 	'. 128 
Aseiiiat. 
Yhteensä läht.eneitä matkustajia. 
- 	---- 
I luok. 	If luok. 	III Junk. 	Yhteensä. 
Yhteensä saapuneita matkustajia. 
______ 
I luok. 	11 luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
Siirros 57833 1 275 630 12 7'2'2 389 14055 85'2 37 777 1 276 766 12711 934 11046197 
Leppävesi - 199 8321 8520 - 222 10165 10387 
Jyväskylä -- 4565 52409 56974 - 4577 47432 52009 
Vesanka - 58 3571 5 629 - 100 7 790 7890 
Kintaus ......... - 205 4858 5063 - 192 5097 5 '289 
Petäjävesi 274 8460 8 734 - '249 9 1 16 9395 
Asunta 24 2426 2450 - 20 1 321 1 311 
Keuruu 2 764 13595 14361 2 645 14026 14673 
Littoinen 2] 2100 25436 27538 3 1899 24214 26116 
Piikkiö 2 788 25 119 25 909 1 678 3045 23724 
Paitnio 3 784 25 967 26 754 - 903 26 00'2 26 905 
Rajala 54 10535 10589 71 9835 9906 
Hahikko 184 5 901 6085 1 208 6 060 6269 
Salo 	............ 25 2391 40 730 43 146 34 2309 37072 39415 
Perniö 1 642 lä 311 13954 7 1 039 18230 19276 
Koski 8' 381 ¶1430 ¶1819 8 251 5 710 5969 
Skogböle - 14 914 928 - 13 849 862 
Skuru 1 1 568 13094 14663 33 1 538 13437 17 008 
Billnks 98 2 396 2494 146 2 180 2326 
Fagervik 3 198 4608! 4811 4 134 4659 4817  
Inga 	. ........... 2 765 8301 9068 5 643 7278 7928 
Täkter - 220 7 004 7 224 139 6502 6641 
Solberg 82 6 252 6334 - 256 5669 3925 
Sjurideå 2 843, 15209 16054 19 977 15264 16260 
Kyrkslä.tt 11 2907 36061 38974 0 2 877 39 735 . 12 038 
Masahv 9 1 992 31 757 35 758 8 4784 35 830 40 622 
Köklaks 2 2 591 37 987 40580 2 2533 38083 40 618 
Esbo ............ 3 9 372 40499 49874 - 9 502 45048 54550 
Grankulla 7 20177 106 500 126 (184 3 19 901 103 110 123 016 
Sockenbacka 12718 333581 348299 11 863 336684 348547 
Savonlinna 4 2 723 17 497 20224 2 2862 18 787 21 651 
Silvola .......... - 59 2 870 2 929 41 '2573 2614 
Kulennoiiien - 175 4 788 4963 163 5240 5403 
Punkaharju -- 1)53 4 101 5 151 - 832 3870 4702 
Punkasalmi - 205 4 842 3047 - 121 3854 3975 
Putikko J4l 4991 5132 - 99 -1939 31)38 
Särkisaiwi - 93 6295 0388 - 160 3966 6 126 
Parikkala 807 8841 9648 697 10016 II) 713 
Syväoro 443 6770 7213 - 294 6348 6642 
Sorjo 10 6531 6541 -- 6 5516 5522 
Rovaniemi - 1997 20543 22540 - 2010 19240 21256 
Muurola 61 3 988 4049 - 72 6888 6960 
Jaatila........... - L 52 4069 4121 --- 45 2457 9502 
Koivu ........... -- 14 4498 4 512 134 7 804 7 938' 
Tervola - 150 7 678 7 828 148 7 040 7 188 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie' - I 
8 648 
2018 
38425 
13114 
47 073 
15132 - 
8473 
2008 
39773 
14034 
48248 
16042 
Raahen rautatie.. -- 1 364 7 298 8 662 1 279 7 677 8956 
Haminan rautatie - 1 971 9795 11 766 - 1 807] 11810 13017 
Jokioisten r:tie. . . -- 1293 10471 11764 - 1 284] 10690 11974 
i Loviisan rautatie  I 1 	'2 i 7 843 9 583 - 1 615] 7 892 9507 
Yhteensäl 57917: 1369607 13815869' 152433931 57917 1369607 13815869] 15243393 
SIIO1FICO I (1/ilon rautotiet 1912. - 
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Lute V. 
Yhteensä 1ãhteneiden inatkustajain 
henkilökilometriä. 
- 
I luok. 	II luok. 	IIi luok. 	Yhteensä. 
Yhteens 	saapuneiden niatkustajain 
henki1öki1ornetriL 
- 	 A s e ni a t. 
I luok. 	iI luok. 	111 luok. 	Yhtenä. 
1523 221 98 169 057 443 262 272 545 954 550 4524 285 98309311 442 864 704 	545 698 300 	Siitros 
- 9404 107 109 176 573 - 8802 197 495 206 '297 	Leppävesi 
- 892 835 3273365 4 166 '200 880 806 3 284 482 4 171 288 Jyväskylä 
- 4 922 119 617, 124 539 - 4 797 157 851 162 648 	Vesanka 
- 14 332 201 000 215 392 15 398 192 230 207 628 Kintaus 
27 146. 454 553 481 (199 2603 1 1 476 209 502 240 Petäjävosi 
2 980 90 737 93 717 1 665, 83 069 84 734 Asunta 
938 103935 725727 830620 828 942941 697019 792141 	Keuruu 
380 42 678 382 715 425 773 39 28 473 324 483 352 995 	Littoinen 
231 27100 512H91 540242 17 247771 458188 482982 	Piikkiö 
344 40 214 866 318 906 876 40083 839 286 879 369 	Painiio 
- 3 142 400 649 403 791 - 2 730 280 762 289 492 Hajala 
- 13 462 223 258 236 721 5 12110 303 984 316 079 Halikko 
3222 227601 2257811 '2488664 5336 223500 2090915 2319751 	Salo 
127 62(151 731 708 794 486 838 105 '294 864 081 970 213 Pernih 
8-49 33 747 498 875 333 471 843 23882 322 036 346 761 	Koski 
- 896 24 672 25 568 - 991 '21 512 22 503 Skogböle 
81) 128 161 713 854 842 095 3226 131 911 758 843 893 98)) 	Skuru 
- 11492 78254 89740 -- 10613' 101867 112480 	Billnäs 
390 13225 154 850 168 465 274 10610 147 897 158 7811 Fagervik 
24)1 57 339 409 134 166 719 3501 48059 371 136 419 545 ingå 
- 12 878 304 17)) 317 048 - I 7 935 281 918 289 853 Täkter 
5 528 255 282 260 810 -- 16410 237 292 253 7021  Solberg 
976 47 990 665 290 714256 988 58007 842 933 701 988 Sjundea 
'23O 128 041 1159 310 1 287 811 3001 123 939 1 207 674 1 331 913 Kyrkslätt 
2066 132 728 785 539 921)333 7121 155 313 893 596 1 049 621 	Masaby 
649 81 029 927 584 1 009 262 649 76 880 937 446 1 014 975 Köklaks 
1 3681 203 177 818 70); 1 023251 --- 207 197 856 563 1063 7150 Esho 
4205 415 367 1 618 359 2037 931 '2197 401 890 1 620340 2024427 	(4ratikulla 
-- 124 645 2958306 3 083041 - 144 431 . 2983057 3 127 508 Soc.kenbaeka 
1 719 632 567 2104004 '2738290 374 592 124 2 262 018 2854516 Savonlinna 
- 4320 9)5 358 100678 1 534 79 174 80708 Silvola 
- 18894 235 956 254 850 14 953 244 589 259 542 Kulennoinen 
- 173 840 345 411 519 251 135 301 325 981 461 282 Punkahar3u 
- 32375 274 11)3 30(3 478 25067 1 229 302 '254 369 Punkasalmi 
- 10599 192677 203276 - 10209 186628 ' 196837 	Putikko 
- 10682 341 206 351 888 -- 9665 345 814 355479 Särkisalnu 
- 90303 475 551 565 854 81 636 487 931 569 567 Parikkala 
-- 39032 315 172 354 204 37 823 319 660 357 483 Syväoro 
- 1 271 190 576 191 847 - 1869 152 664 154 533 Sorjo 
- 526 103 2 541 724 3 067 827 536 196 2659962 3 196 158 Rovaniemi 
- 9071 182 075 191 146 5072 195 54O 200012 Muurola 
- 3655 156779 160434 2014 103497, 105511 	Jaatila 
- 2448 191 593 194 011 10873 312 036' 322 909 Koivu 
- 20 753 343 5801 364 333 . 11 056 311 226 322 282 Tervola 
- 488 788 1 875 1621 2363950 - 499 870 1 970 488 2170358 Porvoon rautatie 
- 371 809 1 556 9131 1 928 722 362 083 1 697 832 2039 915 Rauman rautatie 
- 311 788 952 387 1 264 175 290 691 955 834 1 246 525 	.Raahen rautatie 
- 320 983 1124 323 1445306 -- 289 771 1 215 954 1 505 725  Haminan rautatie  
176 349 1118 995 1295344 - -  176 767 108(5 845 1 1263 612 	Jokioisten r:tie 
307 749 1 035 226 1 342975 - 294 388 1 044 '273. 1 338 641 	Loviisan rautatie 
4541261 104591161 480892096 5898245181 4541261 104591 1611 480692096 589824518  Yhteensä 
- 	 )l0fllCfl. 47a11.ionrautatjef IT) I . - 	 V. 17 
Lute V. 	
-- 
Taulu N:o 2. 
Supistelma vuonna 1912  myytyjen suomalaisten kiertomatkakuponkien lukumaarästä. 
[ look. 	11 luok. 111 luok. Yh- teensä. 
Kiertoniatka- ja kuponkipiletit ovat vuonna 1912 olleet 
vhdistetyt allamainituista määristä kuponkeja  
altiouranluteilbi: 
Kie rto ma tk ak u ponk ej a: 
Helsinki—Kerava 	.................................... - 2 - 2 
Helsinki—Hyvinkää 	.................................. - 1 - I 
Helsiriki—Rlihirmmftki .................................... 7 13 90 
Helsinki—Lappeenranta 	.............................. -- - 
Helsinki—Viipuri 	.................................... 1 29 9 39 
Helsinki---I'ietari 	.................................... 25 52 18 95 
Helsinki —Hanko Fredriksbergin kantti............... - 19 17 36 
Helsinki—Karis 	...................................... - 2 1 1 
Helsinki—Turku 	I'oijalarm 	kautta ...................... 3 11 	i 5 19 
Helsinki—Turku Frcdriksbergin kautta ................ 23 330 97 450 
Helsinki—Tampere 	................................... - 18 3 21 
Helsinki—Nikolainkaupunki 	.......................... - 4 - 4 
Helsinki—Tornio 	.................................... - - 1 1 
Helsinki—Oulu 	...................................... - 3 - 3 
Helsinki--Kajaani 	..................................... - - 2 2 
Helsinki—Kuopio 	..................................... - 1 9 3 
Helsiuki --Joensuu .................................... •--- - 1 1 
27 Helsinki—Imatra 	..................................... 27 -- - 
Helsinki—Pori 	........................................ - 1 1 
Helsinki—Savonlinna 	................................ - 3 - 3 
Hyvinkää--Kerava .................................... - I - 2 
Riihimäki--Hyvinkää 	................................ - 6 1 	I 7 
Riiliimnäki---Hämeenlinni 	............................. - 1 6 7 
I 	Riihimäki--Toijala .................................... - 5 5 10 
Hämneenlinna —Toijala ................................ - 7 1 8 
1 3 4 8 Lahti—Riihimäki 	...................................... 
- 17 H 25 Kouvola—Riihimäki ................................... 
Kouvola--Lahti 	....................................... - 1 -- 
Kouvola—Lappeenranta .............................. - 1 - 
- - 4 -t 
- 2 - 9 
Kouvola--Mikkeli 	..................................... 
Kouvola- 	Inkeroinen 	................................. 
- 9 9 11 Kouvola--Kotka........................................ 
\7 iipuri--Hvvinkää.................................... - 1 2 3 
Viipuri—Riihimäki .................................... - 21 8 29 
Viipuri— Kouvola 	.................................... - 2 1 3 
- 3 -- 3 
- i 2 - 
Viipuri—Terijoki ........................................ 
- - 
6 
2 
7 
2 
38 25 I 
Viipuri—Joensuu 	..................................... 
Viipuri—Sortavala ...................................... 
2 9 - 4 
Viipuri— Imatra 	....................................... 
Viipuri- 	Antrea 	........................................ 
1 4 - Pietari--Riihimäki 	...................................... 
- 1 - Pietari ---Lappeenranta ................................. 
Pietari----Viipuri 	....................................... 28 23 12 63 
Pietari— Terijoki ....................................... - 2 - 9 
4 Pietari— Hanko Hyvinkään—Karisin kautta 	........... . - 2 2 
Pietari—Hanko Fredriksbergin kautta ................. - 1 1 2 
Pietari—Turku Toijalan 	kautta 	....................... . 8 61 16 85 
Pietari—Turku Fredriksbergin kautta 	................ 34 77 - 119 
Siirros 	178 	. 749 	2430 	1187 
'uoinen [altionroutotie/ 1.912. - 
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	 Lute 1'. 
I luok. 11 luok. Ill luok. U  teensa. 
Siirros 178 749 2130 1187 
Pietari—Tornio 	....................................... - 
- 2 
Pietari—Kuopio .......................................... 
Hanko —Hyvinkää 
i - 
..................................... 
Hanko —Turku 	Karis'in kautta ......................... 
- 
 - 
4 
4 1 
Hanko—Kajaani 	....................................... - 1 - 1 
- 1 Hanko --Pori 	........................................... 
3 Karis—Tammissari 	....................................... 
Turku—Hyvinkää Toijalan kautta 	.................... -_ 2 - 2 
1 29 14 44 
- 16 1 17 
- 2 6 
Turku —Riihimäki 	...................................... 
Turku --Karis 	......................................... 
4 60 22 86 
Turku ---Huuippila 	..................................... 
Turku —Toijala 	......................................... 
Turku --Nikolainkaupunki 	............................. - 9 - 
Turku—Oulu 	........................................... - lO 7 17 
I 	Turku—Kajaani 	........................................ 2 - 2 
Turku --Kuopio 	....................................... - 4 4 
Turku—Pori 	............................................ 2 2 4 
ToialaHunippi1a..................................... - 2 1 
1 47 16 07 
-- io - io rpaiI p e1.e_Sei fl äj oki 3 14 
Toi,iala--Tanipere 	...................................... 
Tampere --Riihimäki ................................... 
5 -- 5 Tampere —Haapamäki 	................................... 
.... 
- II 4 io Tanipere—Peipobja 	................................... 
Nikolainkaupunki--Riihimukki 	......................... - 1 -- 
Nikolaiukaupunki. --Toijala ............................ -- - 2 2 
- 3 -- 3 Nikolainkaupunki—Tampere 	............................ 
3 3 6 
Haapamilki—Seinäjoki ................................ -- 3 2 
Nikolainkaupunki—Seinäjoki ............................. 
Haapamnäki--Suolahti .................................. 
- 2 - I 	2 
Kerni—Rovanieuii 	.................................... - 2 - 2 
Oulu—Riihimäki...................................... I - i - i 
Oulu—Tornio 	......................................... 
- 3 2 5 
Oulu —Kemi 	............................................ -- 2 - 2 
Oulu—Lappi ............................................ - 2 - 2 
Oulu—Kokkola 	......................................... 1 - 
Kokkola—Seinäjoki 	.................................... - 4 4 
Kokkola—Lappi 	...................................... -. 2 - 2 
Bennäs—Seinäjoki .................................... - 7 8 IS 
Bennäs—Kokkola...................................... 
- 3 
Betmnäs—Pietarsaari 	.................................. - 6 6 12 
Iisalmi—Kajaani 	..................................... - 4 4 
Kuopio—Kouvola 	.................................... - 1 2 3 
Kuopio—Iisalmi 	...................................... -- 4 2 6 
Elisenvaara --Antrea .................................... 2 --- 2 
Elisenvaara—Punkaharju 	............................ -- 2 - 
Imatra---Vuoksenniska................................. 6 2 -- 8 
Imatra--Antrea 	...................................... 2 4 -- 6 
Pori—Tampere ......................................... 6 -- 6 
Pori--Peipohja 	...................................... -- 2 - 2 
380 1 616 195 	1 041 
K u po nk i pil ett ejil: kuponkien luku eri välimatkoilla  22 3988 4566 H 
4946 10192 Yhteensä 	217 	5029 
Pietarin asemalla iny - dt (kiintet Iniatranpiletil, 
Icuponhien luku: 
Pietari—lumatra Viipurin --Rättijäivon kautta .......... 
Pietari - Imatra Lappeenrannan—Jakosenrannaii---Rätti- 
järven kautta .................................... 
Yhteensä 
32 
60 
528 
282 
- 	561) 
- 	342 
92 810 - 	909 
Suom en Vallionrammtatiet 1912. 
54 
131 
126 
6 
692 
126 
7 
1 
1143 
20 
1163 
6 
37 
7 
3 
73 
56 
7 
a 
2 
'2 
10 
'274 
2 
4 
1 
4 
2 
2 
SS 
6 
2 
593 
1 201 
1 794 
6 
91 - 
H 
3 - 
204 
182 
5] 
16 
966 
4 
2 
'214 
13 - 
3 
1 737 
3321 
1 
363 
364 I 
Liit 	V. 1l2 
I luok. 	11 luok. 111 lUOk. ]teenSa. I 
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Lute VI. 
Y11 Tavaralilkenne -tilasto 
vuodelta 1912. 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden asemien välillä vuonna 1912 
 kuljetetun rahti-  ja pikatavaran tonnimääristä,  käsittävä myös 
sekä lähteneen että saapuneen tavaraliikeilteen lasketut 
tonnikilometrimäärät. 
Muist. Asemalta sen alle kuuluvaan epäitsenäiseen lähetyspaikkaan lähetetyt sekä 
tämmöisestä lähetyspaikasta asoinalle saapuneet tavarat  on tässä yhteonvedossa luettu 
asianoniaiselta asemalta lähetetyiksi  ja sinne saapuneiksi.  
VI. 1 
Lute VI. 2 
'I., o 	fl fl 	i.1 II 	k 	ii 	V 	U 	0 fl 	U }t 	191. 
Helsinki ilelsinki Helsinki 
+ + 4 
17 5414Sörnäs ...........  104 156 O974 Siirros 325 698 175 084 Siirros 	A 352 686 
143 Fredriksberg 536 Muut Tur.-Tanip.- 62 Jaakkiina 192 
4 486 	Ag 	elby 	........... 4 091 15 H:linnan rt:n as Nikolairikaupunki 
98 
583 
6 
76 
Alho 	.............. 
HuitoI ............ 
12i 
356 
36749 	Maii 	............. 40314 1 192 41 Terva3oki 348 7 Oj3arvi .......... 208 3 274 	Dickursby ......... 22 847 41 L1istaro 	.......... 	I 148 71 Sairala 143 549 	Korso............. 
4 278 Kerava 
2 583 
18 797 325 Soinijoki 757 123 Vuoksenrnska . . . 652 .......... 
4 395 	Järvenpää ......... 5 187 30 Sythinniaa Ostola 
250 
325 
92 
'211 
Imatra 	........... 
Enso ............. 
285 
1 305 
2 409 	Jokela 	........... 25 827 82 112 
............ 
80 63 1 384 
9220 	Hyvinkää ........ 19463 69 
Inha 	.............. 
Yl11111 laO 
Antrea 	........... 
Muut Karjalan rt:n  
7 162 	Rnbim3ki ........ 19200 22 Ph1ajaves1 305 272 asemat 358 1142 	Ryttyll 	........... 
322 Lepäkoski 
2 924 
5943 31 Kolho............ 1U 758 Pori 	............. 584 
2 006 	Turenki 	......  11 771 720 427 
Vilppula 	.......... 
Korkeakoski...... i 
1 a83 
71 
a 
33 
Haistila 
Peipohja 
105 
127 
15404 Hämeenlinna 
 164  Hikiä 
8375 
4903 320 Orilivesi........... 1527 50 242 
12710 161 
133 
Kangasala 
Vehnianien 
24 - 43 204 
Aetsä 	.............. 
Kukka 	.............. 
Tyrväil 
142 
122 
.............. 
763 	Oitti 	.............. 
884 Järvelä 
8039 
6737 180 Muut Vaas. rt:n as 336 316 Siuro 	............. 1787 
327 	Lappila ............. 
......:: 
8498 131 
187 
Tornio 	........... 42 
31 
1 520 
310 Santalahti 
269 
404 11 180 
12 
Kemi 	.............. 
114 221 Muut Porin rt:n as 406 
124 	Herrala ............ 
3 °16 L hf 3469 719 
' 	.................. 
Oulu 	.............. 316 565 
Nokia .............. 
2482 
3021 	Vesijärvi 	.......... 
ii 	.T]);i ' 34 Ylivieska 255 2037 Jyväskylä 1032 TT y 	.......... JI 36 134 179 
Suolahti........... 
1intaus 386 ' 	K ausa a ............ 282 (lanilakarleby 239 39 Petäjävesi 249 rrn 542 Pietarsaari 404 Muut J:kylän rt:n .,uu 	ouvoa 6 51 
Kannus 	........... 
215 160 asemat 224 
119 Kaipiainen 772 40 
Kauhava 	.......... 
118 2011 3341 
38 	aavetti 
Lapua.............. 
Muut Oulun rauta-  42 
Turku ............. 
324 
975 Lappeenranta  1  ? 430 tien asemat 460 4 
Paimio 	............ 
Hajala 	........... 313 
701 Kajaani 	.......... 750 403 Salo.. ............ 1 542 
11° Tienhaara 134 11 197 115 Pernio 	........... 1 307 
upUri 	............ voo 519 163 83 Koski ............ 603 
18 	à1IO 	............. 00 66 168 749 Skuru ............ 933 
2Qfh 	p1 '2502 
Sukeva 	........... 
iisalmi 	............ 
688 253 Bilnäs 	.......... 227 
e ari 9 
Lapinlahti.......... 
Kuopio ........... 
Pitkälahti 100 369 Karis 	............ 655 
Muut asemat linj.  129 lisvesi 	............ 564 97 Fagervik 629 
308 	Pietariin 380 321 Suonnejoki 155 265 Ingå 	............. 2852 
1 379 	Flanko 	........... 7 982 
42 
30 Haapakoski 120 257 
201 
T3kter 	........... 2950 
3534 156 Lappvik 569 Pieksämäki 94 Solberg .......... 
1911 	Tainunsaari 1 213 10 Kalvitsa 124 884 Sjundea 	.......... 4411 
227 	Svartå 	............ 625 1 431 Mikkeli ............ '299 2 343 Iyrkslätt 3 813 
	
504 	Gerknäs.......... 
1 438 	Lohja ............ 
1 788 
3062 
182 
28 Hietanen 
4762 
187 
2209  
5 772 
I'fasaby 	.......... 
Köklaks .......... 
1368 
8734 
3 166 103 
Otava ............. 
Mäntyharju 243 2722 Esbo 	.............. 3091 1 412 	Nummeh ......... 
8 691 44 Selänpäii 	......... 350 4 543 Grankulla 659 568 	Otalampi .......... 
765 	Rövkkä ........... 6953 
1 845 
458 Harju ............. 1 955 6 741 Sockenbacka  
Muut Hels.-Turun 
5868 
2370 	Rajamäki 	......... 1 Kvriin tehdas 1 637 
40 	Kyrö 	............ 118 83 Myllvkoski  148 23 rt:n asemat ....  164 
30 	Mellilä 	........... 542 115 Inkeoinen 554 497 Savonlinna 48 
95 	Loimaa 	........... 
23  Ypäjä 
707 
131 
338 
1 583 
Kynu 	............ 
Kotka 
631 
340 
77 Syväoro 
Muut Savonlinnan  
152 
............ 
810 	Humppila ........ 1884 
............ 
Muut 	Savon rt:n 81 rautatien asemat 49 
18 	Matku............ 363 193 asemat ......... 191 147 Rovaniemi 	........  Rovaniemen Muut 
9 
343 	Urjala............. 1 472 146 Nurmes .......... 24 
11 651 	Tampere 	.......... 4 343 
174 
353 
15 
Lieksa 	........... 
Kaltimo 
132 
198 
2 
8989 
rt:n asemut ....  
Porvoon rautatiu . 1 15 136 257 Lempäälä 
155 	Viiala ............ 517 651 
........... 
Joensuu .......... 254 704 Rauman rautatie..  1069 
945 1007 688 88 Raahen rautatie ..  20 391 	Toijala 	............. 
119 	Kuurila .......... 1 810 85 
Värtsilä 	........... 
Matkaselkä 719 279 Haminan rautatie. 168 
536 	iittala............ 3769 41 Helylä 	............ 762 1216 Loviisan rautatie .  4451 
r 	. 22a273 	.htecnsa tonnin 434 u 
48020950 
438 Parola 	 1 369 898 Sortavala I 	753 
______ _______________________ ______ ______________________ 
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Lute VI. 
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;in •as 	 irnäs 	 Frcdriksberg  
8104 Helsinki . 1' A 	17541 348S34 + Siirros 	137793 5364He1sinki  4' A 1 557 Fredriksberg 146 Muut 	Oulun 	rt:u 146 Sörtäs 	 1 537 
1 571 Aggelby 1 742 222 
116 
asemat 	 37 78 Åggelbv 106 
6 20 16 293 Kajaani 459 45 
840 6 855 11 Sukeva 	 808 340 
60 
Malm 	............. 
Diekursby ......... 
Korso............. 466 419 Kuopio 18 1 
Malm 	............ 	8 ii 
Dickursby ......... 1 658 
443 
490 
Kerava 	........... 540 
2 826 
2 
1 
Haapakoski 	 184 
Haukivuori 369 ...... 
13 
Korso ..............179 
Kerava 	.......... 
Järvenpää - Järvenpää 130 
189 8 135 180 Mikkeli 	.......... 	177 8 Jokela 	........... 1 	46 
995 
.......... 
Jokela ............. 
Hyvinkää ......... 20 392 17 Otava ............ 3 703 50 Hyviukät 611 
985 15 667 38 Myllykoski ....... 	483 23 Riihiuiäki 	 472 
188 493 118 Kymi 	............ 151 Ryttylä .......... 453 
51 
Riihimäki ......... 
Ryttvlii ............. 
Lpäkoski 2113 596 Kotka............. 536 - Leppäkoski 	 321 
191 2286 Muut Savon 	rt:n Turenki ........... 447 
1 530 Hämeenlinna 5 760 253 asemat 	 226 59 Hämeenlinna 	 94 
43 Hikik ............. 348 22 Lieksa 	........... 138 4 fiikiä 	............ 251 
125 
Turenki ............ 
Oitti 	............. 578$ 133 Joensuu 30 - 
64 Lappila 	............ 1 866 272 Värtsilä 	 39 - 
141 3 010 223 Sortavala 	........ I 	23 7 
Oitti 	.............. 3818 
Vesijärvi 	 680 
25 445 Alho 	............. 172 6 
Järvelä 	........... 212 
219 
Järvelä 	............ 
Herrala ............ 
2029 
276 
Muut Karjalan rt:n 215 
Lahti .............. 228 
Viipuri 	 1 
1 300 
Vesijärvi 	........... 
860 asemat......... 	354 Muut asemat linj. 
31 202 274 Pori 	............. 89 7 Pietariin 	 318 
65 279 45 Siuro 	............ 323 6 Hanko 	............ 144 
137 
Lahti 	.............. 
Uusikyla............ 
Kouvola........... 17 83 Nokia ............ 160 Tammisaari 	 1 
23 
Kausla ........... 
Kaipisinen 263 Muut 	Porin 	rt:n 16 Svartå 	 124 
129 Lappeenranta ..  492 84 asemat 	 86 - Gerknäs.......... 106 
422 Viipuri 	............. 514 206 Suolahti.......... 824 - Lohja ............ 202 
1 325 Pietari 	............ 521 392 Jvväskyla 	 36 2 Nummela 	 337 
Muut asemat linj. Muut 	Jyväskylän Otalampi 	........ I 	1 225 
129 Pietariin 187 89 rt:n asemat .. 	89 Röykkä 238 
672 1500 2764 Turku ............ 389 Raauäki 	 398 
7 10 142 Salo 	............. 257 - Urjala............. 340 
288 
Hanko 	............ 
Lappvik............. 
Tammisaari 71 12 Perniö 81 Muut 	Tur.-Tanip... 
13 698 lo Koski ............. 1 324 5 H:linnan rt:ri as 	110 
86 472 13 Skogböle 	 329 - 
272 
Svartå 	............. 
1 453 371 Skuru ............ 219 12 Muut Vaas. rt:n as 	116 
279 
Gerknäs ............ 
Lohja .............. 
Nuniniela ........... 433 111 12 Oulun rt:n asemat 7 
100 4427 9 
Karis 	.............. 23 
Fagervik 	 191 - 
171 2721 51 Ingå 	............ I 	304 - 
Orihvesi........... 144 
Mäntvharju 	 597 
348 108 13 Täkter 724 7 
Otava ............. 380 
Muut Savon rt:n as 	53 
56 
Otalampi 	.......... 
Bövkka ........... 
276 23 Solberg 	.......... 158 1 Karjalan rt:n as 6 
369 
Rajamäki .......... 
Humppila 436 182 Sjundeå .......... 1 	238 3 Porin rt:n asemat 	10 
59 st 515 Kyrkslätt 	 346 - J:k.ylän rt:n asemat 38 
1 829 
Loimaa 	............ 
643 341 Msaby 32 - 
13 
Urjala .............. 
Lempäälä 126 498 Köklaks.......... 13356 - Hajala 	............ luo Porniö 110 
13 
Tampere 	............ 
Kuurila 	........... 230 408 Esbo .............. 29 -- 
190 Iittala ............. 1 863 1 306 Graukulla 	 415 6 
151 157 1175 Sockenijacka 803 7 
Koski ...............102 
Muut  rpur. Tarnp Muut Helsingin—  0 
Ingå 	.............. 104 
Ttkt0i 	........... 1 052 
Solbe.rg ............ 949 
8$ H:linnan rt:n as 259 Turun 	mutation 2 SIulideä .......... 1 797 
605 
Parola............ 
Nikolainkaupunki  82 1i9 asemat 30 31 Kyrkslatt 	 lOo 
272 Seinäjoki 85 Ida Savonlinna 126 Masaljy 61 
171 Inhi 178 Muut Savonlinnan  24 
°42 Mylli niaki 	.: 86 22 rt n asemat 	 8 336 Grankulla 	 199 
50 Kbrkeakoskj iis 22 Rovaniemi 2 412 Sockenbacka 	.. 	1 550 
32 Orihvesi 470 962 Porvoon rautatie . 	4 616 
Köklaks............1861 
Muut Hels.-Turun 
o4 aiuut \'aas. rt:n as. 146 
441 Rauman rautatie . 204 131 rt:n asemat 	 296 
126 1101111 1 
57 Raahen rautatie .. 	10 - Punkasalmi I 
i7 
............... 
'iuiu 47 Haminan 	rautatie 44 22 Porvoon rautatie . 	1 462 
101 
.............. 
Kokkola iii Loviisan rautatie 	757 - Rauman rautatie.. i 
48957 
6218689 
Yhteensä tonnia 
Tonnikilouietrjä  
172 421 
13546798 
107 Pietarsaari 42 
1 
_______ 
L o\ustn mautatie . 	o8 
34 883I burros 
- 
137 e93 
3113 
134 414 
Yhteensä toimia  
Tunnu 	ilo iifi 
38524 
2059 611 
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'F onni Ink ii vuonna 1912. 
Aggelb' 	 Malm 
 - A 	
Malm 
'Helsinki .......... 
Sörnäs ........... 
Fredriksberg ..... 
 Malm ............ 
Dickursby ........ 
Korso............ 
 Kerava .......... 
Järvenpää ........ 
Jokela ........... 
Hyvinkää ........ 
Riihimäki ........ 
Turenki .......... 
Hämeenlinna ..... 
Oitti ............. 
Herral't .......... 
Vesijärvi ........ 
 Lahti  ............
 Muut asemat 
linj. Pietariin 
» Riihimäki— 
Hämeenlinna 
Otalampi ......... 
Röykkä .......... 
Muut Hangon rt:n 
asemat ......... 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
 Vaasan rt:n  as. 
 Oulun rt:n asemat 
Mikkeli .......... 
Muut Savon rauta- 
tien asemat . 
Karjalan rt:n as... 
 Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as. 
 Kyrkslätt ........ 
 Muut Hels.-Turun 
	
53 	rt:n asemat 
- Punkasalmi ...... 
 46  Porvoon raut.atie  
1  Rauman rautatie 
- Haminan rautatie. 
3 Loviisan rautatie 
6392 Yhteensä tonnia 
 90 691  Toimikiloinetriii 
Malm 
40 314+Helsinki .......... 
 16 295 S  örnäs ...........
 8441]  redriksberg ..... 
2495 Aggelby..........  
25! Malm ............ 
156 Dickursby ........  
391 Korso............ 
220 Kerava .......... 
581 Järvenpää ........  
68918 	Siirros 
4486 68918+ Sjirros 44830 82488+ Siirro. 	56464 
1571 245 jokela 	............ 188 Savonhnnan rauta- 
78 350 Hyvinkää 250 62 tatien aseniat 	2 
2495 251 Rrihimäki 698 Rovaniemen 	rt:n 
425 72 Ilyttylä 51 22 asemat - 
572 62 Lepäkoski 184 1 668 Porvoon rautatie 	140 
157 176 743 47 Rauman rautatie 2 
249 252 Hämeenlinna 179 9 Raahen rt:n as 	- 
323 69 
Turenki ........... 
167 33 Haminan rautatie 	' 4 
311 63 
Hikiä.............. 
Oitti 	.............. 290 222 Loviisan rautatie 340 
77 128 14i 84 551 	Yhteensä tonnia 	57 557 154 176 Jarvela 	.......... 
134 163 Vesijärvi 481 2834 145 	Tontiikilometriä  2 762 237 
1250 242 50 
403 108 
Lappila 	............ 
Uusikylä 14 
138 178 Kausala 7 
357 20 
Lahti 	............... 
Tienhaara 221 
115 Viipuri 	........... 
363 377 Pietari 	............ 1 502 1)iekiirsb 
Muut asemat linj. 
37 338 Pietariin 136 
183 100 533 
280 194 
Hanko 	............. 
'Pamruisaari 3 22847 Helsinki ........... 3274 
107 Gerknäs........... 2 176 6855 Sörnäs 	........... 840 
252 235 1 658 Fredriksberg 	 340 
102 Nummela al 425 Aggelby 	 30 
98 119 Otalampi 43a 469 Malm .............156 
64 126 392 9 Korso ............ 292 
5 
Lohja .............. 
Muut Hangon rt:n 11 Kerava 	..........' 	269 
139 88 
Röykkä ........... 
asemat 137 34 Järvenpää 111 
114 Humppila 6 26 H winkää 	 245 
130 oa2 Tampere 6 Rnhimaki 123 
23 Muut Turun--Tam- 10 Oitti 	............. 401 
10 pereen--H:linnan Hei'rala 	............128 
69 315 rt:fl asemat 115 2 
112 344 Vaasan rt:n 	as 233 Muut 	asemat 
9 Pietarsaari 213 140 linj. Pietariin 	196 
276 Muut 	Oulun 	rt:n 
Pietari 	............ 208 
» 	Riihimäki- 
1 169 asemat 126 69 Hämeenlinna 	46 
1108 178 Kuopio 9 5 
2 6 26o 10 Otalamnpi 	 104 
8 109 Kotka Muut Hangon rt:n 
5 
486 
Harju ............. 
Muut 	Savon rt:n 
asemat 242 
82 
299 
Hanko 	............ 145 
asemat 	 193 
Tampere 27 16 34r ' 141 Värtsilä 3 Muut Tur. -Tamp.- 
722 753 Muut Karjalan rau-  106 H:linnau rt:u as 	96 
266 tatien asemat 5 - Vehrnainen 	 147 
316 Porin rt:n asemat li2 29 Vaasan rt:n as. 	18 
______ 
201 
Jyväskylän 	rauta- 
tien asemat ..  32 
12 
39 
Oulun rt:n asemat 	23 
Savon rt:ii asemat 76 
86 Turku ............. 101 Karjalan rt:n as 	24 
25 147 28 Porin rt:n as 4 
4 103 4 Jyväskylän rt:n as 	56 
60 116 218 Sockenbacka 	 238 
36749 719 Sjumideut 3 
9 
Muut Hels.-Turun 
6 220 648 Kyrkslätt '224 rt:n asemat 	221 
452 1 580 
Perniö 	............ 
Masaby 3 1 Rovaniemi - 
185 425 
Koski ............. 
21 70 Porvoon rautatie 	351 
25 670 
Skuru ............. 
18 1 Rauman rautatie 137 
469 377 Grankulla 24 - Haminan rautatie 	27 
135 951 
Köklaks............ 
Esbo 	................ 
Sackenbacka 150 20 Loviisan rt:n as. 2 
432 
172 363 
Muut Hels.-Turun 
rt:n asemat 108 33783 
776 778 
X hteensa tonnia 
Tonnikilometriä 507 628 44 839 82488 Siirros 56 464 
4091'l 
1 742 
106 
185 
30 
1 
11 
1 
9 
15 
1 
1 
1 
13 
1 
38 
6 
6 
2 
1 
18 
2 
2 
6 
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t 
549 23 2544'  Siirrus 12 
60 131 Savon rt:n asemat 
Karjalan rautatien 
1 7 asemat 	......... 
391 3 Porin rt:n asemat 
9 Jyväskylän 	rauta- 
101) 1 tien asemat . . 
8 134 Turku ............ 
44 78 Salo .............. 
112 Grankulla ........ 
45 203 Sockenbacka  
Muut Hels.-Turun 
4 110 rt:n asemat . 
15 1 Savonlinna 	...... 
- Porvoon rautatie  
8 - Rauman rautatie  
6 3 Raahen rautatie 
4 Haminan 	rautatie 
1 3 Loviisan rautatie  
24004 Yhteensä 	t()niIimi 13 
7 809 79)) Tiniiiikilometriii  l 
_____________________________ 25 8274'Helsinki .......... 
- 8 135 Sörnäs 	........... 
57 805 .Järvenpää  1 246 redriksberg 	..... 
323 Aggelby 	......... 
188 Malm 	............ 
5 187 
'2826 
Helsinki 	.......... 4395 
'2 904 
663 
'21 286 
Kerava 	.......... 
Hyvinkää ........ 
Riihimäki ........ - 
iBU 
Sörnäs 	............ 490 
Fredriksbcrg I Pietari 	........... 
'249 
172 
Aggelby 	 1 
Malm 	............ 551 45 
Muut 	asemat 
linj. Helsinkiin  
111 Dickursbv ........' 	34 181 s 	Pietariin 
4 278 1 Korso ............ 1 » 	Riihimäki- 
443 509 Kerava ............ 105 42 Hämeenlinna 
13 201 Hyvinkää 	 119 8837 Tammisaari ...... 
11 27 Riihimäki 145 9 Otalampi 	........ 
220 1134 Hämeenlinna 	 48 '253 Rövkkä .......... 
11 '232 Viipuri 	........... 11 4 Ra3arnäki 	........ 
573 177 Pietari 	........... 439 96 Muut Hang. rt:n as. 
509 Muut 	asemat 	j Turun -Tanipereen - 
2904 212 linj. Pietariin 	. 273 64 H:linnan rt.:n as. 
1 342 » 	Riihimäki— 18 Vaasan rt:n as. 
103 16 Hämeenlinna 	20 35 Oulun rt:n asemat 
170 8 Hanko 	........... 185 44 Savon rauta tien as. 
127 1 Gerknäs.......... 156 20 Karjalan rt:n as. 
617 Muut Hangon rt:n 8 Porin rt:n asemat. 
59 asemat 	 64 12 Jyväskylän rt:n as. 
319 1 215 Sockenbacka  Loimaa 	........... 108 
Muut Tur. -Tamp.- Muut Hels.-Turun 
99 72 H:linnan rt:n as 	112 124 rt:n asemat 
408 120 Nikolainkaupunki. ' 13 4 S:linnan rt:n as. 
120 Muut Vaasan 	rt:n 1 Rovaniemi ....... 
45 asemat 	 5 958 Porvoon rautatie 
227 149 Oulun rautatien as 	36 3 Rauman rautatie 
83 
226 
138 
Savon rt:n asemat 24 
Värtsilä ..........•- 
1 
3 
Raaheri rautatie 
rautatie 
14 Muut Karjalan rt:n 4 Loviisan rautatie 
81 - 89 asemat 	.......... 66 ____________________________________  - - 71 a4 
3 572 951 
Yhteensa tonnia 
Tonnikilometriä  12 672 
_________ 
11 122 Siirros 	7431 
7431 
100 
267 
1 
8 
684 
'2409 
189 
8 
245 
168 
17493 
I 413 
115 
44 
102 
97 
'2 
219 
25 
855 
105 
102 
37 
12 
16 
a 
7 
95 
'2 
6 
23 891 
545 211 
'2583 Helsinki .......... I 
466 Sörnäs 	........... 
179 Freclriksberg 	. 
572 Aggelby ..........  
135 Malm 	............ 
292 Dickursby ........ 
573 Kerava 	.......... 
- Riihimäki 	........ 
1 Pietari 	.......... 
Muut 	asemat 
5 linj. Pietariin 
Riihimäki- 
- Hämeenlinna 
- Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
'2 H:lirinan rt:n as. 
- Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
8 asemat 	........ 
3 Karjalan rt:n as. 
1 Jyväskylän rt:n as. 
242 Sockenbacka ..... 
Muut Hels. -Turun 
1 rt.:n asemat 
26 Porvoon rautatie 
5089  Yliteensil tonnia 
 105 586  Tonnikilometriä 
Kerava 
18 7974'Helsinki ......... 
'2 540 Sörnäs 	........... 
245 redriksberg 
157 Aggelhy 	........ 
432 Malm............. 
269 Dickursby ........  
100 Korso ........... 
105 Järvenpää ........ 
168 Jokela............ 
48 Hyvinkää ........ 
139 Riihimäki ........ 
6 Herrala 	.......... 
2 \Tesijäi...i 
13 Pietari 	........... 
Muut 	asemat 
78 liuj. Pietariin 
Riihimäki- 
17 Hämeenlinna 
-- Svartå............ 
7 Gerknäs.......... 
Muut Hangon rt:n 
129 asemat 	........ 
Turun-Tampereen- 
30 H:linnan rt:n as. 
7 Vaasan rt:n as.... 
2 Oulun rautatien as. 
23 284 	Siirros 
672 11122' Siirros 
35 47 Porin rt:n asemat 
22 Jrväskylän rt:n as. 
31 118 lurku ............ 
79 35 Skuru ............  
Muut luis -Turun 
119 60 rt:n asemat 
31 Savonlinnan rauta - 
111 14 tien asemat 
4 Rovaniemen rauta- 
18 26 tien asemat 
239 Porvoon rautatie 
74 21 Rauman rautatie 
3 Raahen rautatie  
349 8 Haminan rautatie  
4 22 Loviisan rautatie  
11 737 Yhteeiisij toimia 2 
_2 993 44 Toiinikilonietria 
,J okela 
Lute VI. 
'V on niin k a vu on n a 	1912. 
Korso 	 Kerava 	 .JiirvenpUi 
- Smnomen Valtionrautatet 1912. - 
Lute VI. 	 6 
Ton 	nil 	tik 	u 	vu 	on 	n 	a 	1912. 
ilvyinkilit 	 Riihiinki 	 Rlihirnki 
19 463 Helsinki ........... 9220 19 200 Helsinki 	........... 7 162 51175 	Siirros 88475 
20 392 Sörnäs 	............ 995 15 667  Sörnäs 	........... 985 10 	Rovaniemi 	....... - 
611 'redriksberg 	.. .. 	50 472 Fredriksberg 	..... 23 25 Porvoon rautatie . 59 
311 698 Malm ............ 251 678 Rauman rautatie.. 80 
250 123 Djckursbv ........ 6 2 Raahen rautatie .. 1 
245 
Aggelby 	...........9 
103 Kerava 	.......... 139 9 Haminan rautatie. 24 
34 
Malni 	............. 350 
Dickurshy ..........26 
145 Järvenpää ........ 27 41 Loviisan rautatie . 11 
1 342 
Korso ............. - 
Kerava 	 48 1443 Jokela 	........... 21 286 al 940 	hteensa tonnia 	88 60 119 Järvenpää ........ 201 652 Hyvinkää ........ 11 297 
17493 374 Ryttylä .......... 10 167 49' 662 	Tonnikilonietriji 	4236 725 
11 297 Riihimäki 	 652 28 I Leppäkoski 	2 742 
54 Ryttylä 14 70 Turenki .......... 364 ___________________________________ 
32 228 Hämeenlinna .... 692 
13 
Jokela 	............ 663 
200 Hikiä ............ :1 o38  1tytt'la 
343 Hämeenlinna 	 173 1 441 Oitti 	............. 3 721 __________________________________________  
t 22 
Leppäkoski 	....... 408 
Turenki ........... 264 
91 Lappila .......... 295 
192 
Vesijärvi 	......... 846 
47 Järvelä 	.......... 2 584 2 9244'Helsinki .......... 	1142 325 
Lahti 	............. 111 
Viipuri 	............43 34 Vesijarvi 	......... 840 493 Sörnäs 	.......... 188 1 120 54 Lahti 	............ a90 Fredriksberg 	.... 
Muut asemat linj 1 Kausala ...........149 10 167  Riihimäki 374 
320 102 K9ria ............ la 153 Leppäkoski 	...... 135 
838 
Pietari 	............ 908 
29i Viipuri 	........... 61 17 Turenki 18 .......... 
460 
Pietariin 	.........197 
Hanko 	............ 409 
- Udolnaja 	........ 1 141 Hämeetilinna ..... 732 
ill 
Lappvik ...........- 
Tammisaari ....... 297 Pietari 	........... 1 698 102 Kouvola .......... 2 
12 Karis ..............7 Muut 	asemat 509 Pietari 	 1 070 
2256 Svarta 	............26 85 hnj. Helsinkiin 	15 Muut 	asemat 
7 128 » 	Pietarim 170 120 linj. Helsinkiin 	163 
13688 
Gerknäs........... 251 
94 Hanko 	........... 180 68 Pietariin 204 
174 
Lohja ..............89 
Numinela ......... 294 243 Tammisaari ........21 38 Hanko 	 402 
59 5 Gerinas.......... 1111 Muut Hangon rt:n 
198 
1696 
Otalarnpi 	......... 363 
Röykkä ........... 68 
Raamäki 	........ 2581 
2070 
171 2 
............ 
asemat 	........... 33 
Turun-Tampereen- 
329 Tampere ........ 226 73 Otalampi 	........ 13 192 H:liiinan rt:n as. 	163 
78 
Muut Tur. -Tamp.- 
H:linnan rt:n  
94 
Lohja ................. 
Nunimel 	.............. 
Rajamaki 	........ 202 
Muut Hangon rt:n 
............ 
Vaasan 	rautatien 
22 
314 Nikolainkaupunki .. 	27 9 asemat.......... 29 
26 
30 
asemat 
Oulun rt:n asemat 	7 
Muut Vaasan rt:n 453 Turku ............ 136 36 Savon rt:n asemat 69 
141 asemat 	......... 27 1 Kyro 	............ 14o 9 Karjalan rt:n as... 	33 
Oulun 	rautatien 89 Tampere .........iGa s Porin rt:n asemat 12 
294 asemat 	........ 64 36 Iittala ............ 426 8 Jyväskylän rt:n as. 	5 
453 Kotka............ 3 24 112 Sockerbacka 	...... 90 
Muut Savon rauta- Muut 	Fur.-Tarnp.- Muut Hels. -Turun 
190 tien asemat .. .. 	41 103 H:linnan rt:n as. 	2e6 20 rt:n asemat 	 41 . 	.. 	. 
Karjalan rautatien 
Parola 	.............. 
Vaasan 	rautatiet) 	I 3 rt:n a 15 
170 asemat 	.......... 72 100 asemat 	.......... 81 
... 
- Rovaniemi ....... 
Porin 	rautatien Oulun 	rautatien 4 Porvoon rautatie 	9 
77 asemat 	.......... 58 67 asemat 	............29 1 
. 
Rauman rautatie 2 
Jyväskylän rauta-  33 Otava ............. 2680 2 
. 
Haminan rautatie. 	4 
96 tien asemat .... 	17 4912 Kotka ............. 222 1 Loviisan rautatie  . I 	15 
1 490 
423 
Turku ............ 211 
Salo ............... 13 97 
Muut Savon rauta- 
tien asemat ..... 177 15 637 	Yliteonsij tonnia 	4960 
409 Socke.nbacka....... 21 
Muut Hels.-Turun 
2 Ruitola 	........... 156 
Muut Karjalan rt:n r  784 	1 onuiikilonietria 	742 723 
136 rt:n asemat 	.. .. 	30 101 asemat 	.......... 40 
18 S:linnan rt:n iis - Porin 	rautatatien 
42 82 Ieppäkoski 
323 
Rovanieiiii 	..........4 
Porvoon rautatie . 	171 Jyvaskylan rauta- 
54 Rauman rautatie . 32 27 tien 	asemat ... . 	33 
44 - Raahen rautatie  132 Sockenbacka 	...... 14 
9 
.. 
Haminan 	rautatie 	2 
asemat ............. 
Muut Hels.-Turun 5943 	Helsinki ........... 322 
205 Loviisan rautatie . 6 137 rt:n asemat ... . 	90 
Savonlinnan rauta- 
	
2 113 	Sörnä 	............ 51 
321 	Fredriksberg 	......- 
98772 Yhteensä toimia 20452 12 tien asemat .... 	1 184 Malm 	 62 
3 957 919 Tonuikilornetriä 1 541 958 51175 5juç» 	I 	88475 8 561 	Siirros 435 
- Suomen Vaitionranta.tiet 191g. - 
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	 Lute VI. 
T iu ni 	u ku 	vu on n a 1912. 
Lc1jko1i 	I 	 Turenki 	 Iläineenlinuia 
8 561$ Siirros 	A 	435 
408 Hyvinkää......... 32 
2 742 Riihimäki 	 28 
145 Ryttylä 	........... 153 
238 I Tureriki ..........11 
22717 Hämeenlinna 	899 
633 Lahti 	............- 
Muut 	asemat 
52 linj. Helsinkiin 	7 
63 s 	Pietariin . 72 
91 Hangon rt:n as. 	57 
105 littali............ 1 
Muut Tur.-Tarnp.- 
168 H:Iinnan rt:n as 	22 
2 Vaasan rt:n as. 5 
Savon 	rautatien 
- asemat 8 
1 Sortavala 	 40 
- Porin rautatien as 	4 
Helsingin—Turun 
48 rt:n asemat 	 3 
46 Porvoon rautatie 	0 
- Loviisan rautatie 8 
	
36023 	Yhteensä tonnia 	1 794 
1 387 484 Tonnikiloinet.riä 113 240 
 Tur enki  
11 771$Helsinki ........ 
2286 Sörnäs ........... 
447 ]'redriksberg ..... 
154 Aggelby ......... 
743' MaIm ............ 
264 Hyvinkää......... 
 364  Riihimäki ........
 18' R.yt.tylä .......... 
11 Leppäkoski ...... 
2766 Hämeenlinna ..... 
 275  Kouvola .........
 773  Pietari ...........
Muut asemat  
83 	linj. Helsinkiin 
102 	s Pietariin 
87 I Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
383 	H:linnan rt:n as. 
13 Vaasan rt:n as. 
20 Oulun rt:n asemat 
 11  Savon rt:n asemat
Karjalan rautatien 
  10  asemat ......... 
 22  Porin rt:n asemat  
I Jyväskylän rauta- 
1 	tien asemat 
220 Esbo ............ 
 121 Sockenbacka ..... 
20 945 	Siirro 
20945$ Sjirros 	446 
Muut Hels.-Turun 
65 rt:n asemat . . 7 
3 Savonlinna - 
103 Porvoon rautatie 3 
3 Rauman rautatie 
- Loviisan rautatie . I 
21119 Yhteensä tonnia 	457 
061 348 Tomiikilometriii 502 44 
iläineenlinna 
8375 Helsinki 	........... 15 494 
5 760' Sörnäs 	........... 1 530 
134 Aggelby............ I 
179 Malm 	............ 252 
48 Järvenpää ........ 164 
173 Hyvinka. ......... 343 
692 Rlihimäki 228 
732 Ryttylä .......... 141 
899 
789 
Leppäkoski 
 Turenki .......... 
22 717 
2 766 
499 19 
105 I 
Oitti 	............... 
52 
95 
Lahti 	.............. 
Viipuri 	............ 268 
6 284 Pietari 	........... 3048 
Muut 	asemat 
207 linj. Helsinkiin 131 
324 s 	Pietariin 312 
128 Hanko 	........... 440 
- Gerknäs........... 320 
Muut Hangon rt:u  
64 asemat 79 
3376 Turku............. 2258 
- Mellilä 	.......... I 132 
219 Humppila ......... 1 017 
116 Urjala............. 109 
597 Tampere 909 
151 Lempäälä ........ i 28 
137 38 
393 
Toijala 	............. 
Kuurila ........... 148 
418 littali............. 363 
559 Parola 	............ 226 
Muut Tur. -Tamp.- 
173 H:linnan rt:n as 154 
94 Nikolainkaupunki  312 
105 Muut Vaas. rt:n as 320 
130 Oulun rt:n asemat 182 
10 Otava ............. 270 
Muut Savon rauta- 
139 tien asemat 274 
16 103 Värtsilä ........... 
Muut Karjalan rt:n 
34 asemat 31 
41 Pori............... 145 
Muut Porin rauta- 
67 tien asemat ... 250 
32262* 	Siirros 	55484 
56 Jyväskylän rt:n as. 	136 
37 	Skuru ............ 217 
211 Sockenbacka 4 
Muut Hels.-Turun 
34 rt:n asemat 	.. 232 
21 Savonlinna 12 
Rovaniemen rauta- 
4 tien asemat .. . 4 
14590 Porvoon rautatie  1145 
14 Rauman rautatie  400 
7 Raahen rautatie 3 
9 Hanunan rautatie 10 
46 Loviisan rautatie 15 
47 291 Yhteensä tonnia 	57 662 
579 490 Tonnikilometriä  5418 828 
1{ikiä 
4 003tHeIsinki .......... A 	164 
348 Sörnäs 	 43 
251 Fredriksberg 	 4 
167 
3038 Riihimäki 	 200 
Malm...............69 
Muut 	asemat 
69 linj. Helsinkiin 	28 
43 t 	Pietariin 144 
Riihimäki- 
Hämeenlinna 32 
1 
102 
Hangon rt:n as. 	7 
rfurui  Tampereen 
22 H:linnan rt:n as 	36 
- Vaasan rt:n asemat 17 
- Oulun rt:n asemat 	5 
Savon 	rautatien 
- asemat 16 
2 Uimaharju 	 - 
1 Porin rt:n asemat 	4 
- Suolahti 	 1 
134 Salo 	.............- 
72 Soekenbacka 	 - 
1 Savonlinna 	 - 
108 Porvoon rautatie 	1 
1 Loviisan rautatie 	 - 
9 193 I Yhteensä tonnia 	841 
539 699 Ton nikiloinetriii 	67 218 
Oitti 
12 71 otllolsinki.......... A 	763 
5788 Sörnäs ...........125 
3818 Fredriksherg 	 - 
22316 	Siirros 888 
2 006 
191 
17C 
17 
1 
16 
5 
7 
44671 32262 	Siirros 	55 
- Suomen Valt'ionrautatiet 191& 
16L1)I)iifl 
8 039+Helsinki .......... 
1 866 Sörnäs 	........... 
141 Malm 	............ 
295 Riil.iiniäki 	........ 
90 Oitti 	............. 
2 226 
192 
Järvelt 	.......... 
Lahti 	............ 
Muut 	asemat 
190 hinj. Helsinkiin 
54 Pietariin 
Riilumä,ki-- 
1 Hämeenlinna 
2 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
2 H:linnan rt:n as. 
- Nikolainkaupunki.  
13098 Siirros 
	
Lute VI. 	 S 
Ton nil nk u vu on n a 1912.  
Oitti 
	
Lappiin 	 Ilerrala 
88 13 098*' 	Siirros 1 628 
1 - 	Pietarsaari 2 
63 529 Kymin tehdas - 
10 Muut Savon rauta- 
1 441 7 I 	tien asemat .. 10 
499 lEnso 	............. - 
90 - 	Porin rt:n asemat  7 
927 Helsingin —Turun  
32 31 	rt:n asemat .. 9 
120 9 	Porvoon rautatie - 
264 - 	Rauman rautatie 1 
2 Loviisan rautatie 2 
13 677 	Vhteensii 	tonnia 1 659 
1 118 180 	Tuuuikiluinetrii 109 308 
10 
65 
17 
26 •Jarvelit 
141 
176 
2 22 
17 
37 
11 
139 
5 380 
432 193 
22 3164' Siirros A 
1 250 Aggelby .......... 
290 Malm 	............ 
401 Dickursbv ........ 
3721 Riihimäki ........ 
19 Hämeenlinna ..... 
435 Lappila ..........  
22 Järvell. 	.......... 
502 Vesijärvi 	......... 
3 370 Lahti 	............ 
428 Pietari 	............ 
Muut 	asemat 
150 liuij. Helsinkiin 
104 ., 	 PietariTn.. 
i 	Riihimäki- 
38 Hämeenlinna 
55 Hangon rt:n as. 
126 r1 ui.1 u 
Muut Tur.-Tamp.- 
2 H:linnan rt:n as. 
- Vaasan rt:n as. 
- Oulun rt:n asemat 
752 Kymin tehdas 
Muut Savon rauta- 
107 tien asemat 
2 Karjalan rt:n as... 
1 Porin rt:n 	asemat 
2 Jyväskylän rt:n as. 
214 Köklaks.......... 
Muut HeIs.-Tnrun  
103 rt;n asemat 
- Savonlinna .......  
50 Porvoon rautatie 
- Rauman rautatie 
- Haminan rautatie. 
8 Loviisan rautatie 
34468 Yhteensä tonnia 
694 451 Tainikihuimetrii 	35 
6 737*Helsinki .......... 
3 010 Sörnäs 	........... 
212 Fredriksberg 
57 Malm 	............ 
2 584 Riihiniäki 	........ 
927 Oitti 	............. 
197 Lappila 	.......... 
894 Vesijärvi 	......... 
1 867 Lahti 	............ 
814 Koria 	............  
2 835 Kouvola 	......... 
213 S:t Petersburg.  
Muut 	asemat 
314 linj. Helsinkiin 
156 '> 	Pietariin 
Riihimäki- 
88 Hämeenlinna 
101 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
119 H:linnan rt:n as. 
85 Vaasan rt:n as. 
173 Oulun rt:n asemat 
1 150 Kymin tehdas . 
165 Myhlykoski 	...... 
Muut Savon rauta- 
79 tien asemat . . 
20 Karjalan rt:n as. 
29 Porin rt:n asemat 
52 Jyväskylän rt:n as. 
elsingin—Turun 
78 rt:n asemat 
4 Savonlinnan rt:n as. 
Rovaniemen rauta- 
im 23 tien asemat 
67 47 Porvoon rautatie 
10 Rauman rautatie  
21 10 Roahen rautatie 47 1 Haminan rautatie 
1 071 Loviisan rautatie 
3E 
20 24122 Yhteensä tonnia 
1 62812 075 506  Tonnikilonietriä 
8 4984'Holsinki.......... A 
445 Sörnäs 	........... 
403 Ågelby 	......... 
128 Dickursbv ........  
170 Kerava ........... 
31 Riihimäki ........ 
11 Hämeenlinna ..... 
247 Vesijärvi 	......... 
988 Lahti 	............ 
1 454 Koria............  
1 543 Kouvola 	.......... 
Muut 	asemat 
238 linj. Helsinkiin 
39 s 	Pietariin 
Hangon rautatien 
2 asemat......... 
Turun-Tampereen- 
- H:linnan rt:n as. 
Vaasan 	rautatien 
-- asemat 	........ 
Oulun 	rautatien 
- asemat 	.........  
179 Harju ............ 
107 Mv1lykoki .......  
Muut Savon rauta- 
58 tien asemat . 
- Tam inisuo........ 
1 Pori 	............. 
- Petäjävesi ........ 
Helsingin—Turun 
1 
25 
rt:n asemat 
Porvoon rautatie 
1 Haminan rautatie  
489 Loviisan rautatie 
15 058  Ylitecusii tonnia 
1 410 365 	Toiiuikilunetriä 	55 
Vesijiirvi 
14 180' 'Helsinki ......... 	3 02 
2 029 Sörnäs ........... 21 
680 Il'rodriksberg ..... 
138 Aggelby.......... 
481 Malni ............ 
127 Kerava .......... 
846 Hyvinkää ........ 
845 Riihimäki ........ 
32 Oitti ............. 
179 Järvelä........... 	894 
27 Herrala .......... 247 
28 222 Lahti ............ 	1 032 
172 Villähti .......... 238 
544 Kouvola.......... 	3 
5 Lappeenranta 	 846 
83 Viipuri ........... 	192 
448 Terijoki .......... 1 
3 285 Pietari ........... 	1124 
52 323 
	
Siirros 	$ 547 
1 
11 
'C 
3271 
128 
91 
435 
197 
149 
1 
7 
1 
27 
104 
53 
j 
4 
2 
31 
- Suomen Valtionrautatiet 1912. - 
523234' 	Siirros A 
Muut 	asemat 
71 linj. Helsinkiin 
98 a 	Pietariin 
a 	Riihimäki- 
47 Hämeen linna  
1 895 Hanko 	........... 
1 Gerknäs..........  
168 Rajainäki 	........ 
Muut Hangon rt:n 
18 asemat 	.........  
1 271 Turku............ 
337 Tampere 	......... 
Muut Tur.-Tamp.- 
17 H:linnan rt:n as. 
9 Nikolainkaupunki.  
Muut Vaasan rt:n 
63 asemat 	......... 
59 Oulun rt:mm asemat  
200 Kymi 	............ 
8245 Kotka............ 
Muut Savon rauta- 
213 tier] asemat 
Karjalan rautatien 
69 asemat 	......... 
87 Porin rt:n asemat  
42 Jyväskylän rt:n as. 
135 lirarikulla ........  
Muut Hels.-Turuii 
252 rt:n asemat 
Savonlinnan rauta- 
10 tier] asemat ....  
3 Rovaniemi 	...... 
229 Porvoon rautatie  
4 Rauman rautatie 
4 Raahen rautatie 
30 Haminan rautatie 
68 Loviisan rautatie . 9 
65 968  Yhteensä tO]flhja 	22 
5899 466 	Tnniiikil )metriii 1 953 
Lahti 
3469 Helsinki 	......... 
860 Sörnäs 	........... 
228 redriksberg 	..... 
357 Aggelby 	........ 
50 Malm 	............ 
111 Hyvinkää ........ 
590 Riihiniäki 	........ 
- Leppäkoski 	...... 
52 Hämeenlinna 
120 (Jitti 	.............  
149 Lappila 	.......... 
373 Järvelä 	.......... 
378 Herrala 	.......... 
1 032 Vesijärvi 	......... 
7769 	Siirros 
Utisiky Iii 
579 Helsinki.......... 
202 Sömnäs 	........... 
14 Malm.............. 
- Riihimäki ........ 
256 Lahti 	............ 
575 Koria............. 
232 . Kouvola 	......... 
1 047 Pietari 	........... 
Munt 	asemat 
163 linj. Helsinkiin 
131 a 	Pietariin 
» 	Riihimäki- 
1 Hämeenlinna 
588 Hanko 	........... 
Muut Hangon rt:n  
6 asemat. ......... 
Turun-Tampereen- 
30 H:linnami rt:n as. 
2 Vaasa!! rt:n asemat 
-- Oulun rt:n asemat 
259 Kotka ............ 
Muut Savon rauta- 
219 tien asemat . 
3 Karjalan rt:n as. 
- Porin 	rt:n asemat 
4307 Siirros 
q 	 Lute VI. 
To ii ni Ink u vu on n a 1912. 
Vesijärvi 	 Lahti 	 Villäht.i 
C 
17 	7 7694' Siirros 11 088 3104' 	Siirros 
189 412 412 	Lahti 	............ 
16 	537 Uusikylä 256 1 264 	Kouvola 	......... 
)0 	383 1 219 1 021 	Pietari 	........... 
103 
Villähti 	............ 
708 Muut 	asemat 
)8 	422 
Kausala ........... 
89 19. 	linj. Helsinkiin  
7 
Koria .............. 
Kaipiainen 406 41 	a 	Pietariin 
16 	51 
Kouvola............. 
Lappeenranta .. . 282 a 	Riihimäki- 
15 	1 309 Viipuri ............. 659 1 	Hämeenlinna 
584 Pietari 	............ 2 752 3 Hangon rt:n as. 
Muut 	asemat Turun_Tampereen - 
8 	230 liuj. Helsinkiin 145 4 	H:lirinan rt:n as. 
18 66 Pietariin . 193 1 	Vaasan rt: n asemat 
Riihimäki— 321 	Harju ............  
30 Hämeenlinna . 12 1 571 Kymin tehdas . 
)8 	481 488 1 102 	Inkeroinen 	...... 
39 Tamnusaari 120 Muut Savon rauta- 
16 	3 
Hanko 	............. 
344 9 	tien asemat 
Muut Hangon rt:n 1 	Karjalan rt:n as. 
19 	44 
4erkn;is........... 
asemat 28 2 	Porin 	rt:n 	asemat 
15 	2.26 729 Helsingin—Turun  
15 
Turku............. 
Humppila 159 - 	rt:n asemat . 
4 	208 Tampere 780 1 	Savonlinna 	....... 
Muut 	Tur.-Tanrp.- - 	Porvoon rautatie  
23 H:linnan rt:n as 119 2 Haminan rautatie 
10 	82 Vaasan rtai asemat  164 16 	Loviisan rautatie 
6 4 Pietarsaari 	 6104  Yhtremisä tonnia Muut Oulu!] rauta- 
28 I tien asemat 	 67 93 757 Tnnnikilon!etriä 1 	- Pitkälahti 	 112 
145 Myilvkoski 	......  
2 	801 1 03( Kotka............. 
Mut!t Savon rauta- 
3 	359 tien asemat . . . 361 
9 	176 Karjalan rt:n as 17€ 
5 tU Porin rt:n asemat  
6 	8 Suolahti.......... 15€ 
3 Muut 	Jyväskylän 
16 rt:n asemat 31 
10 Salo .............. 14€ 
39 Skuru ............. 131 
105 Grankulla - 
552 Sockenbacka 4 
Muut Hels.-Turun 
- 	23 rt:n asemat 36 
12 S:linnan rt:u as 21 
4 Rovaniemi 6 
- 	62 Porvoon rautatie  393 
59 Rauman rautatie 48 
3 916 2 Raaheri rautatie . .  8 
1 300 27 Haminan rautatie. 139 
15314 	Yhteensä 	tonnia 	54263 
2-12 1 940 620 	Tonnikil:metriii 	3 590 323 
:14 
633 rilal t 105 
337€; -____________________ 
192 
1 867 72 Helsinki........... 106 
988 - Riihimäki 	 2 
28222 238 Vesi.järvi 172 
41088 310 Siirros 	I 281k 
103 
100 
C) 
31 
2 
28 
1 
14 
4 
17 
1 036 
131 248 
31 
108 
22 
537 
9 
S 
277 
103 
174 
31 
47 
49 
9 
264 
25 
40 
24 
2 0581 
Suomen Valtionroulaliet 191. - 	 VI. 2 
1 158' Siirros 
3 Luurnäki 	......... 
3 Pulsa 	............  
20 Lappeenranta ....  
1 Simola 	.......... 
- Tienhaara ........  
94 Viipuri 	.......... 
9 Perkjärvi 	........ 
227 Pietani 	............ 
Muut 	asemat 
7 linj. Helsinkiin 
30 Pietariin 
15 Hangon rt:n as. 
6 Turku ............  
Muut Turun -Tam - 
pereeni-H:linnan 
25 rt:n asemat 	.... 
i Vaasan 	rautatien 
5 asemat......... 
4 Oulun rt:n asemat  
17 Kajaani 	.......... 
- Alapitkä 	......... 
9 Kuopio 	.......... 
- lisvesi 	........... 
28 Mikkeli 	.......... 
3 Otava ............  
11 Mäntyharju ......  
44 Voikoski 	......... 
46 Selänpää 	......... 
73 Harju ............  
443 Kymin tehdas.. 
338 Myllykoski 	...... 
11 Tavastila .........  
97 Kymi ............ 
576 Kotka............  
Muut Savon rauta- 
56 tien asemat. .... 
7 Matkaselkä 	...... 
- Kaalamo 	........ 
Helylä 	........... 
1 Sortavala 	........ 
Kuokkaniemi 
- Niva 	............ 
Jaakkima.......... 
- Ihala 	............ 
1 Elisenvaara ...... 
- Alho 	............ 
Muut Karjalan rt:n 
19 asemat 	.........  
2 Porin rt:n asemat 
3 Jyväskylän rt:n as. 
helsingin—Turun 
I rt:n asemat . 
- Sorjo 	............ 
Muut Savonlinnan  
3 rt:n asemat 
2 Rovaniemi 	......  
9 Porvoon rautatie 
- Rauman rautatie  
32 Haminan rautatie. 
8 Loviisan rautatie.  
18912 
683 
469 
426 
1 031 
115 
1 325 
3567' 
1 947 
184' 
126 
118 
200 
135 
80 
55 
1 982 
243 
104 
1 538 
350 
118 
162 
1 594 
1 571 
1 660 
28 
210 
526 
108 
11 925 
200 
1 217 
137 
1127 
146 
1198 
488 
3 143 
808 
1 030 
104 
293 
37 
7 
46 
2 125 
29 
32 
25 
605 
263 
Lute '1. 	 lo 
'F ou n 1111k 11 	vu onni 	19112. 
tu siky lit 	 Koiia 	 Kouvola 
	
4 307' 	Siirros 	P 
Helsingin--Turun  
24 	rt:n asemat 
1 S:linnan rt:n as. 
 Tervola .......... 
 4  Porvoon rautatie  
2 Haminan rautatie. 
 20  Loviisan rautatie 
4358 Yhteensä tonnia 
682 061 	'l'onnikiloniet nä 
Kausala 
'Helsinki .......... A 
Sörnäs ........... 
 Malm ............ 
 Riihimäki ........ 
 Lahti  ............
 Kouvola ......... 
Viipuri ........... 
Pietari ........... 
Muut asemat 
linj. Helsinkiin 
,> Pietariin 
,> Riihimäki— 
Hämeenlinna 
Hangon rt:n as. 
 Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
 Vaasan rt:nn asemat 
Oulun rt;n asemat 
Kymin tehdas.. 
Myllykoski ...... 
Inkeroinen ....... 
 Kotka............ 
 Muut Savon rauta- 
tien asemat 
Karjalan rt:n as. 
Pori ............. 
 Jyväskylä ........ 
1e1singin—Turun 
rt:n asemat 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie 
Yhteeisii tonnia 
 Tonnikilometriä 
Korin 
138*Helsinki .......... A 	133 
15 Riihimäki 	 100 
- 	Järvelä ........... 814 
153 	Sirros 	1047 
153k Siirros 	A 1 047 
- Herrala .......... 1 454 
708 Lahti 	............ 103 
9 Uusikylä 575 
1 299 Kouvola 791 
38 Viipuri 	........... 236 
515 503 Pietari 	............ 
Muut 	asemat 
82 linj. Helsinkiin 194 
40 '> 	Pietariin 110 
s 	Riihimäki- 
8 Hämeenlinna 1 
1 Hangon rt:n as. 76 
Turun-Tampereen- 
5 H:linnan rt:n as 92 
1 Vaasan rt:n asemat 20 
1 Oulun rt:n asemat  31 
8 Sehinpää 503 
42 292 
157 
Harju 	............. 
Kotka............. 630 
Muut Savon rauta- 
64 tien 	asemat 65 
- Matkaselkä 143 
Muut Karjalan rt:n 
10 asemat 90 
4 Porin rt:n asemat  10 
- Jyväskylä 1 
Helsingin—Turun  
9 rt:n asemat 45 
- Pnnkasalmi 10 
1 Porvoon rautatie 11 
- Rauman rautatie 4 
107 Haminan rautatie  306 
16 Loviisan rautatie 1€ 
3278 Yhteensä tonnia 	7 35 
251 137 Tonnikilometriii 	668 861 
36*Helsinki .......... 
17 Sörnäs 	........... 
24 Riihimäki ........  
2 Ryttylä .......... 
- Turenki ..........  
3 Hämeenlinna ..... 
2 Järvelä 	.......... 
- Herrala 	.......... 
3 Vesijärvi 	......... 
89 Lahti 	............ 
- Villähti ........... 
8 Uusikylä 	......... 
73 Kausala .......... 
791 Koria 	............ 
35 Utti.............. 
56 Kaipiainen 	....... 
5 Kaitjärvi 	......... 
14 Taavetti .......... 
1158 	Siirros 
279 
7 
149 
1 219 
904 
251 
1 248 
233 
60 
3 
48 
45 
8 
1 543 
269 
1 904 
2777 
33 
8 
1 
13 
7 
20 
270 
11 666 
986 623 
2 058 
15 
3 
I 
a 
166 
71 
232€ 
290581 
'23 
6 
17 
383 
1 
77 
97 
117 
1 084 
41 
4 
671 
95' Kouvola isäl 
151 
il 
1 006 
137 
62 
102 
275 
7 
2 835 
1 543 
544 
421 
1 264 
231 
904 
1 291 
'Jo'-Ji 
5 
 SOI 
 3447  Yhteensä tonnia 	64 
18942 204 499 Tonnikilometriä  8390 
- Suomen Valtionrantatiet 191g. - 
- 680*Kouvola 	......... 
102 	Pietari ............ 
Muut 	asemat. .... 
- 127 	linj. Helsinlciin 
97 i 	» 	Pietariin 
119 -- 	Hanko 	........... 
23 Turun-Tampereen- 
'2 1 	H:linnan rt:n as. 1 262 	Harju ............ 
56 1 966 Kymin tehdas  
231 329 	Kotka............ 
i Muut Savon rauta - 
1 126 7 	tien asemat Karjalan rautatien 
- Sal - 	asemat 	......... 
98 3 Haminan rautatie 3 	Loviisan rautatie 
34 4577 Yhteensä tonnia 
92 
242 159 Tonnikilonietriji  
1 
1 
61 	
'ranvetti 
11 299'PHelsinki .......... 
2 7 Riihimäki 	........ 
1 5805 Kouvola .......... 
9 231 Kaipiainen 	....... 
7 37 Luumäki 	........ 
6 155 Tienhaara ........ 
353 1 075 Viipuri 	........... 
133 Teiijoki .......... 
104 1 269 Pietari 	........... 
2953 90]1 Siirro» 
71 
21 
1 
69 
13 
41 
29 991 
121 
17 
1 259 
1 787 
11 
	
Lute VI. 
'F on nil un vuonna 1912. 
tltti 	I 	Kaiplainen 	 Taa'etl i 
9634'Kouvola.......... A 
2 Pietari 	........... 
Muut 	asemat 
166 linj. Helsinkiin 
8 s 	Pietariin 
s 	Riihimäki- 
9 Hämeenlinna 
- Hangon rt:n as. 
Turku ............ 
338 SeIä.npäa 	........ 
317 Kymin tehdas. 
382 Mvllykoski 	...... 
2228 Kotka 	........... 
Muut Savon rauta- 
116 tien asemat 
Karjalan rautatien 
1 asemat 	......... 
1 Siuro 	............ 
- Salo.............. 
2 Haminan rautatie.  
4533 Yhteensä tonnia 
220 460 Tonnikilometriii 	63 
Kaipiainen 
35 24O68' Siirros A 	'2 
142 Karjalan rautatieti 
158 asemat 	......... 
18 13 Porin rt:n asemat  
73 18 J väsky1än rt:n as. 
elsingin--Turun 
- 51 rt:n asemat 
20 Savonlinnan rauta- 
4 2 tien asemat 
4 3 Rovaniemi 	....... 
8 53 Porvoon rautatie 
6 Rauman rautatie  
82 72 Haminan rautatie.  
25 Loviisan rautatie. 
24 469 	Ylitnsä tonnia 3 
1 620 415 	Tomukilometri 5 321 
1 
Kaitjärvi  
9011* 	Siirros 	A 
Muut 	asemat 
107 liuj. Helsinkiin 
352 » 	Pietariin 
» 	Riihimäki- 
12 Hämeenlinna 
1 Hanko 	........... 
1 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
29 H:linnan rt:n as. 
Muut Vaasan rt:n 
3 asemat 	......... 
'2 Oulun rt:n asemat 
3649 Harju 	............ 
2 116 Inkeroinen 	...... 
60 Kotka ............  
Muut Savon rauta- 
59 tien asemat 
Karjalan rautatien 
28 asemat 	......... 
1 Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rauta- 
1 tien asemat 
Helsingin_-Turun  
1 rt:u asemat . 
2 Savonlinna 	....... 
11 Porvoon rautatie 
1 Rauman rautatie 
2 Haminan rautatie.  
4 Loviisan rautatie 
	
15 453  Yhteensä tonnia 	2 
1178205  Toniiikilom&'triii 	392 
Luuniäki 
Ryttylä .......... 
683 Kouvola.......... 	3 
11 Kaipiainen ....... 127 
121 Taavetti.......... 	37 
20 Lappeenranta 	 112 
1 223 Viipuri ........... 	706 
1 709 Udelnaja.........  
430 Pietari .......... 	53 
Muut asemat 
62 
	
linj. Helsinkiin 	95 
378 	» Pietariin 
Hanko ........... 
Turun-Tampereen. 
I 
	
H:linnan rt:n as 
Nikolainkaupunki 
 Oulun rt:n asema 
105 Harju ............ 
Muut Savon rauta 
40 
	
tien asemat 
Karjalan rautatier 
3 	asemat ........ 
4788 
	
Siirros 	1 
772 Helsinki......... 
263 Sörnäs .......... 
56 Riihiniäki ........ 
406 Lahti ............ 
862 Kouvola ......... 
 97  Taavetti..........
 127 Luuinäki ........ 
8 Lappeenranta..... 
 293 Hovinmaa ........ 
1 221 Viipuri ........... 
 316  Pietari ...........
Muut asemat 
316 	linj. Helsinkiin 
524 	» Pietariin 
» Riihimäki-- 
8 Hämeenlinna 
 360  Hanko ........... 
Muut Hangon rt:n  
44 	asemat ......... 
Turn n-Tamperoen- 
134 	H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien  
24 	asemat .........  
25 Oulun rt:n asemat 
 308  Harju ............ 
 10649  Kymin tehdas....
2 704 Myllykoski ...... 
 1 226  Inkeroinen ......
 183  Kymi ............ 
3 065 Kotka ............ 
 Muut Savon rauta- 
77 	tien asemat 
24068 	Siirros 
1 
1 
7 
- Suomen Valtionrautatiet 191g. - 
'Kouvola .......... 
 Lappeenranta  . 
 Nurmi  ........... 
Hovinmaa ........ 
 Viipuri  ............
 Terijoki  ..........
Paroala .......... 
[deInaja ......... 
 Pietari  ...........
 Muut asemat  
linj. Helsinkiin 
Pietariin 
s Riihimäki— 
Hämeenlinna 
Hanko ............ 
 Turun-Tampereen - 
H:linnan rt:n as. 
 Vaasan  rt:n as. 
 Ylivieska  ........ 
 Harju  ............
 Muut Savon  rt:ri 
asemat ........ 
 Karjalan rautatien 
asemat ......... 
 Pori  ..............
 Helsingin—Turun  
	
18 	rt:n asemat . . 
- Savonlinna ....... 
2 Haminan rautatie. 
11 089 Yhteensä tonnia 
013 206 	T niin k ilonietriii 
1 031' 
113 
799 
210 
4 133 
330 
406 
750 
2481 
71 
263 
4 
313 
153 
12 
19 
38 
7 
3 
29 
1 
1 033 
84 570 
Vainikkala 
4 681Nurnii ............ 
 1 559  Hovinmau ........
 116  Tienhaara ........
 6 376  Viipuri ...........
 1211  Terijoki .......... 
 656  Udelnaja ........
 1 212  Pietari ...........
Muut asemat  
113 	linj. Helsinkiin 
72 	a Pietariin 
- 	Hanko ........... 
Turun -'I'anipereen- 
H:linnan rt:n as. 
 -  Ylistaro .......... 
 131  Harju ............
Savon rautatien  I 58 aseniat ......... 
 613  Tamnmisuo........  
Muut Karjalan rt:n 
- 	asemat ......... 
Haminan rautatie 
 -  Loviisan rautatie  
15711 
646 147 
31 
1 
7 
1 
41 
Yhteemisii tonnia 	945 
Tonmiikilometriä. 	46 253 
Lute VI. 	 1 
Ton nil uk u vuori n a 1912. 
LuuiniLki 	 Lappeenranta 	 irnoJa 
t + 
47884' Siirris 	A 1 360 3 129'' Siirros A 	1 204 
Pori 	.............. 1 1 126 Kaipiainen 8 
- 2 112 Luumä.ki 20 Suolahti ........... 
Haminan rautatie  1 113 52 
1 Loviisan rautatie - 146 
234 
152 
Pulsa 	................ 
Simola 
Hovinmau 
Nurmi ................ 
113 
53 
24 4789 	hteensa 	tonnia 	1 
571 310 Tonnikilonietriii  100 294 226 Tienhuara 334 10 130 Viipuri ............. 18 939 
278 Terijoki 24 
143 - 
___________________________________  1 521 
7792 
Udelnaja 1 
4923 
Pitisa Muut 	asemat 
_____________________________________  596 
494 
Pietari 	............ 
linj. Helsinkiin 
 s 	Pietariin . 
177 
164 
15 Riihimäki -- 101 
011ila 	.............. 
» 	Riihimäki- 
Hameenimna 97 469 Kouvola 1 366 413 52 Lappeenranta.::: 113 Muut Hangon rt:n 277 Nurmi 1 7 
Hmko 	............ 
41 - 
i lD 
. ,.. 
40) o 
I 	asemat. .......... 
'P 	1 ur u ............ 274 Shuvalovo - - Lomia 212 303 Udelnja 
Pietari 	....::::::: 
- Matku ............. 7Th 1822 31 4 57a i'ampero 18a Muut 	asemat 
58 linj. Helsinkiin 36 Muut Tur. -Tamp.- 
182 » 	Pietariin 	. 39 1 H:linnan rt:n as 192 
Riihimäki— - Tervajoki 124 
2 Hämeenlinna - Seinäjoki 324 
1 13 Muut Vaasan 	rt:n 
supurl 	............ 
Turun-Tampereen-  87 asemat 78 
2 H:linnan rt:n as 22 - 110 
1 Nikolainkaupunki.  
Lapua ............. 
Muut 	Oulun 	rt:n 
2 Oulun rt:n asemat 7 asemat 203 
060 Kymin tehdas . . . 728 Harju 	............. (1 
817 
Hanko 	............. 
Kotka 7 154 Kymin tehdas. .. 9 
Muut Savon rauta- 647 Mvllvkoski - 
69 tien asemat .. 2 82 Kvun ............ 137 
Karjalan rautatien  5 255 Kotka ............ 158 
15 asemat 19 Muut Savon rauta- 
Helsingin—Turun 515 tien asemat .. 170 
71 rt:n asemat - 108 Värtsilä 90 
- Porvoon rautatie  2 - Matkaselkä 995 
I Haminan rautatie - 129 Sortavala 253 
1 Loviisan rautatie - S Tainmisuo 
Muut Karjalan rt:n 
462 
- 
7 152 Yhteensä tonnia 74 416 asemat 684 
7Q 	fl$ 87.) . 	. 1 nnnikilunietria - oG Porin 	rautatien asemat 135 
1 328 Jyväskylä 11 
Muut 3yväskylän 
________________________________________ 2 rt:n asemat . . 
Helsingin—Turun 
12 
Lappeenranta  27 rt:n asemat 32 
72 
Savonlinnan rauta- 
tien asemat .. SC 
- 71 Porvoon rautatie .  163 
1 071) Helsinki ........... 97 5 Rauman rautatie..  25 
492 129 - Raahen rautatie . . 1 
i 
Sornas 	............ 
Ruhimaki 24 246 Haminan rautatie .  62 
846 Vesijarvi ° 1 164 Loviisan rautatie . 49 
282 Lahti 	............ I - 
aO 862 Yhteensä tonnia 
Toimikilornetriii  
32 700 
4706 89€ 
426 Kouvola 20 
3 129 	Siirros 	1 2048704075  
- Suomen Valtionrautatiet 191. 
Hov inmnaa  
11$ Helsinki .......... 
3 Riihimäki ....... 
Kaipiainen ....... 
24 Lappeenranta  
1 Sirnoh 	.......... 
1 Vainikkala ........ 
I Nurmi 	........... 
931 Viipuri 	........... 
2297 Pietari 	........... 
Muut 	asemat 
151 liuj. Helsinkiin 
142 » 	Pietariin 
» 	Riihimäki- 
93 Hämeenlinna 
3 Hanko 	........... 
Turun-Tampereen- 
146 H:Iinnan rt:n as. 
16 Vaasan rt:n asemat 
1 
210 
1 550 
1 343 
1 541 
1 
13 
	
Lute VI.  
Ton nil nk u vu on n a 1912.  
Nurmi 	 Ilovinmaa 	 'ricimlianra  
3927 Siirros 5365 7 790 Siirros 8350 
16 Oulun rt:n as 1 105 - 
16 Kajaani 	.......... 372 156 
i Lieksa 	............ 
Sortavala 4 
101 
131 Myllykoski  
66 
161 
41 
102 Sairala 
229 
8 
49 
Otava ............... 
Kotka.............. 
Muut Savon rauta- 
158 116 
13 
- 
146 
212 tien asemat 23 10 221 
45 Helylä 	............ 725 66 Tammisuo 200 
50 Sortavala 791 
Hiitola 	........... 
Muut Karjalan rt:n 
1 Vuoksenniska  468 676 
Jääski............. 
asemat 55 
43 Enso 	............ 641 15 
Hannila ............ 
Tali ............... 
Porin rt:n asemat 
Muut Karjalan rt:n 12 Jyväskylän rt:n as. - 
85 asemat 64 Helsingin—Turun 
20 Porin rt:n asemat 2 2 rt:n asemat 7 
65 Jyväskylän rt:n as 6 103 Savonlinna -- 
Helsingin—Turun 108 Särkisalimui -- 
7 rt:u asemat 	. . . 1 184 Syväoro 1 
Savonlinnan rauta- Muut Savonlinnan 
31 tien asemat  7 60 rt:n asemat 6 
3 Rovaniemi - 9 Rovaniemi - 
27 Porvoon rautatie 1 21 Porvoon rautatie . - 
34 Rauman rautatie 4 7 Rauman rautatie . - 
7 Raahen rautatie - 9 Haminan rautatie.. 5 
3 Haminan rautatie - 35 Loviisan rautatie . - 
4 Loviisan rautatie  . - 9 640 liteena tonnia 9 232 _______ 
4877 
___________________________  
Y}iteensii 	tonnia 8856 989 541 Tonnikulometrui 790 047 
758 870  Tonnikilometriä 	822 092 
Viipuri 
Tienhimara 
T 1 083*'Helsinki .......... A 	3 79 
134$Helsinki 112 514 42 
221 20 1 Fredriksberg 	.. 21 
17 Riihimäki 1 8 11 
115 
lalm 	.............. 
Kouvola -- 11 Järvenpää 23 
17 Taavetti ........... 155 43 Hyvinkää 32 
334 Lappeeurant'»  226 61 Riihimäki 29 
34 Vainikkala 116 268 Hämeenlinna 9 
108 Nurmi 35 192 \T esijärvi 8 
4417 Viipuri 	............ 3 626 659 
Sörnä 	............. 
130 
1 Säiniö.............. 135 173 
Malm ................ 
25 
267 Pietari 	............ 3 254 236 3 
Muut 	aseuiat 1 325 9 
151 linj. Helsinkiin 189 554 
Lahti 	............... 
Kausala ............. 
Kaipiainen 1 22 
219 » 	Piet.ariiu 23 1 259 1 07 
» 	Riihimäki— 706 Luumäki 1 22 
39 Hämeenlinna 1 457 1 75 
283 388 18 939 
Koria ................ 
Lappeenranta 1013 Hanko 	............ 
Muut Hangon rt:n 567 
Kouvola .............. 
413 
14 asemat 1 590 
Taavetti ............ 
637 
Turun-Tampereen- 2 170 
Pulaa 	............... 
413 
181 H:linnan rt:n as 30 1 541 
Simola ............. 
Vainikkala .......... 
Hovinniaa 93 
26 Vaasan rt:u as. 1 3626 
Nurmi .............. 
441 
17 Oulun rt:ri as 29 3443 
Tienhaara .......... 
Säiniö ............. 14 11 
918 Kymin tehdas .. - 843 3 80 
Muut Savon rauta- 1 391 
Kämärä ............ 
304 
277 tien asemat .. . 4 710 
Galitzini 	.......... 
Perkjärvi 	......... 17 56 
1+Pu1s ............  
53 Lappeenranta 
Simola .......... 
31 Vainikkala ........ 	4 684 
1 343 ilovinmaa ........ 
35 Tienhaara ........ 	10 
	
4 132 Viipuri ............ 	2 17€ 
221 Säiniö ............ 24 
- 	Kärnärä .......... 	427 
169 Terijoki .......... 
190 Udelnaja ........  
129 Pietari ............ 	104 
Muut asemat 
51 	linj. Helsinkiin 	4 
44 Pietariin 1 
42 Hangon itu as. 	C 
- 	Loimaa .......... 	1 027 
Muut Tur.-Tamp.- 
6 	H:Iinnan rt:n as. 
1 	Kemi ............ 
571 Kotka ............ 
 Muut Savon rauta- 
82 	tien asemat . 
- Matkaselkä ......  
7 Jaakkinri ........ 
- 	Tali .............. 	11 
Muut Karjalan rt:n 
83 	asemat ........ 
- Jyväskylä ........ 
 11  S:Iinnan rt:n as. 
- Rauman rautatie. 
 5  Hanminan rautatie
 10  Loviisan rautatie  
7 217  Yhteensä tonnia 	12 07 
326 029  Tonnikilometriä 
 
734 82 
3927 	Siirros 	I 	53651 	7 790 	Siirros 	83501 45375 	Siirros 	8110 
Suomen Valtionrautatie 191t2. - 
Lute VI. 	 14 
'F 	o 	fl 	fl 	i 	1 	u 	k 	ii 	v 	u 	o 	n 	II 	a 	1012. 
iiJ)IL11 	 Viipuri 	 Säiui 
t t 
45 3754 Siirros 	81 191 . 85 85O 	Siirros 139 398 1004'Helsinki . • 18 
2 729 Uusikirkko 415 168 	Uirnaharju 11 7 Riibiiiiki 	. 
1 113 Mustarnäki 	 624 24-4 Kaltimo 1 226 19 Hiimeenhifina -- 
3 713 Raivola 454 120 Kontiolahti  7 218 Nurmi 221 
3873 836 135 Tienlisara  1 
834 
5 503 	Joensuu............ 
234 Hammaslahti 43 14117 Viipuri 	........... 3445 
1 513 Kuokkala 	 60 319 Tohmajärvi  725 81 Kämärt ........... 910 
003 
Terijoki ............ 481 
Kellomäki .......... 237 
6 110 1 034 Valkeasaari -- 
671 
011ila 	...............19 
Valkeasaari 	3991 140 Pälkjärvi 24 490 Udelnaja 	......... 
511 
470 
Pargala 	 2 
Udelnaja 1 
7 074 	Värtsilä............ 
922 Matkaselkä 
 643  Kaalamo 
718 
159 
1 052 Pietari 	............ 
Muut 	asemat 
447 
8826 Pietari 	............ 28899 3 911 233 linj. Helsinkiin . 226 
Muut 	asemat 3 220 612 » 	Pietariin ... 109 
245 Iinj. Helsinkiin 	185 
	
772 	Helylä 	........... 
10 527 	Sortavala 	......... 
200 Kuokkaniemi  45 12 Hanko 	............ 250 
43 Pietariin 2 453 	Niva 	.............. 91M Muut Hangon rt:u 
Riihimäki— 2841 	Jaakkima ......... 4052 19 - 
63 Hämeenlinna ... 	109 601 Turun -Tampereen- 
290 Hanko 	........... 1 509 
630 	Ihala 	............... 
5 655 65 
asemat 	.......... 
H:linnan rt:n as. 16 
32 Tammisaari ....... 128 2055 13 Vaasan rt:n asemat - 
22 25214 19 Oulun rt:n asemat '2 
Muut Hangon rt:n 
1 679 	Elisenvaara 	........ 
5 385 Savon 	rautatien 
14 
469 	Alho 	.............. 
2297 	Hiitola 	........... 
1 068 	Ojajärvi ........... 
8 522 189 5 
195 
1132 	Inkilä ............. 
9697 4 
asemat 	............ 
732 
2 
3 699 	Sairah 	........... 
455 	Koljola 	........... 1 303 - 
Värtsill 	........... 
Alho 	............. 14-4 
35 
Rajamäki. 	.......... 128 
4010 	Vuoksenniska .... 7280 144 Antrea 	........... 1 
578 
asemat 	............37 
2879 	Imatra 	........... 528 Muut Karjalan rt:n 
Turku 	............. 1 387 
Loimaa 	............ 156 
Muut Turun—Tam- 1 995 	Enso 	............ 7 927 285 asemat 	........ 448 
Humppila .......... 386 
Tampere 	.......... 1 '212 
pereen—H:linnan  1 627 	Jääski ............. 4054 34 Pori 	............. 4 
109 rautatien asemat 	268 5 939 	Antrea ........... 63 914 7 Jyväskylän rt:n as 1 
170 
184 
Nikolainkaupunki 307 
Seinäjoki 	......... 102 
630 	Hannila .......... 
779 	Kavantsaari ....... 
8 046 
5 372 16 
elsingin —Turun 
rt:n asemat 	.. ..  4 
Muut 	t aasan rt:n 5201 24 S:linnan rt:n as. .. 58 
117 asemat 	......... 299 
743 	Karisalmi 	.......... 
2790 1 Rovaniemi 	...... - 
56 
678 	Tall................ 
4464 	Tammisuo ......... 16 517 28 Porvoon rautatie . - 
69 
Oulu 	...............147 
K9kkola........... 105 Muut Karjalan rt:n 10 Rauman rautatie.. - 
21 122 	asemat 	.......... 76 2 Raahen rautatie .. - Muut 	Oulun rt:n Pori 	............. 283 7 Haminan rautatie . - 
87 8 Loviisan rautatie . - 
692 
1 
Pietarsaari 	......... 145 
Sukeva 	 141 
. Muut Porin rauta- - 	 .. 	 - 19 Olo hteensa tonnia 	iO42 
711 
asemat 	......... 182 
- ä5 	tien asemat .. .. 	.. 
71 
772493 	Tunikilometriä 	494980 
2 181 
Kajaani .............33 
Jyaskylan 	rauta- 
137 
isairni 	............ 160 
Kuopio 	............ 615 
Salminen 13 158 	tien asemat .. 147 
133 lisvesi 	............ 1 105 Helsingin—Turun  ___________________________________  
426 Suonnejoki 	 145 7(1 	rt:n asemat 308 
57 Haapakoski 115 2 644 Savonlinna 178 1iämärt 
580 Pieksärnaki 6 	Silvola 	........... 140 _________________________ 
1 331 Mikkeli .......... 254 536 Kulennoinen  41 
291 Otava ............ 98 30 Punkaharju 7 
109 Hietanen 	 31 250 Punkasalmi 427 	Nurmi............. - 
321 Mäntyharju 16 
2 Santalahti ............. 
158 Putikko 290 3800 	Viipuri 	........... 843 
118 Seliinpää 	 4 962 Särkisalnii 5 462 910 	Säiniö .............. 81 
293 Harju ............ 239 917 Parikkala 3837 512 Perklärvi 26 
273 Kymin tehdas 	30 2 256 322 	Raiv ola .......... - 
133 Myllykoski 3 
1 738 	Syväoro ........... 
84 	Sorjo 	............. 1 963 260 	Terijoki ........... 2 
148 Inkeroinen 	 364 Rovanioun 1 329 	Kellomäki .......... - 
443 259 Porvoon rautatie 279 148 	Kuokkala ........ 
972 Kotka ............ 415 39 Rauman rautatie 1 
Kymi ............. 368 
Muut Savon rauta-  9 Raahen rautatie 10 
426 	011ila 	.............. 
134 Valkeasaari 1 
279 tien asemat 	 73 539 Haminan rautatie 134 195 Levashovo - 
1 245 Nurmes ........... 92 98 Loviisan rautatie 181 1 405 	Pargala .......... - 
120 Kvlänlahti 1521 Shuvalovo 1 
160 010 Yhteensä tonnia 
Toiinikilometriä  
358 016 
35 088 363 
1 993 Lieksa 	 11 819 2 652 	Udelnaja - 
85 850 Siirros 	13939821122056 13044 	Siirros 	955 
Suomen Valtionravtatiet 191g. 
13044$ Siirros A 	955 
13 528 197 Pietari 	........... 
Muut 	asemat 
15 lin.  Helsinkiin  32 
39 s 	Pietariin 98 
1 5 
Vaasan rt:n asemat 3 
-- Mikkeli 	.......... 
4758 
Turku .............. 
Tammisuo 43 
Muut Karjalan rt:n 
12 asemat 5 - Pori ............... 1 
-- Salo ............... 1 
31 397 	Yhteensä tonnia 	1 341 
2 373 209 	Tonnikilometriä 	52224 
(ht.litzina 
t 
3 0414  Viipuri 	............ 1 394 
248 Perkjärvi 70 
135 Ijusikirkko - 
121 Terijoki ............ 41 
124 - 
465 
Pargala ........... 
- 
680 
Sliuvalovo......... 
Tidelnaja 1 
2 906 Pietari 	............ 684 
Muut 	asemat 
398 linj. Helsinkiin 112 
240 » 	Pietariin 9 - Hangon rt:n as. 16 
Turun-Tampereen- 
- H:linnan rt:n as 16 
3 Vaasan rt:n asemat 2 - Pietarsaari I 
Savon 	rautatien 
23 asemat 11 
558 Tammisuo 93 
Muut Karjalan rt:n 
48 39 - Porin rt:n asemat 3 
asemat........... 
Turun—Helsingin  
15 rt:n asemat 	.. . . 
2 S:linnan rt:n as. - 
1 Haminan rautatie  
-. Loviisan rautatie  1 
9008  Yhteensä tonnia 	2494 
603 049  Tonnikilometriii 147 910 
Perkjtrvi 
1$Riihimäki ........ A 
3 567 Kouvola ........ 
17 569 Viipuri 	 471 
21137, 	Srros 	472 
Fusikirkko 
-- Riihimäki ........ 
- Hämeenlinna ..... 
415 Viipuri 	........... 
- Galitzina 	........ 
115 Perkjiirvi 	........ 
92 Raivola 	.......... 
246 Terijoki 	.......... 
196 Kellomäki 	...... 
321 Knokkala ........ 
131 011ila 	............ 
677 Valkoasaari 	...... 
89 Levashovo 	....... 
2282 	Siirros 
	
1 
	
Lute VI. 
Tunn i 111k ii 	vu on n a 1912.  
Kamärä 	I 	 Perkjitrvi 	 tTiisikirkko 
+ + 
21 1374 Siirros 	A 4 722 2 282k Siirros A 	3991 
26 Kämärä .......... 512 516 Shuvalovo -- 
70 Galitzina .......... 248 1 448 Udelnaja 	............ 13 
524 Uusikirkko  115 5 145 3 541 
312 Mustamnäki  46 
Pietari 	............ 
Muut 	asemat 
1 222 Raivola 	.......... 213 37 Iinj. Helsinkiin 290 
2807 Terijoki .......... 209 102 » 	Pietai'iin 	.. 123 
733 Kellomnäki .......... 4 I  Hangon rt:u as. . . 
107 Kuokkala 15 Turun-Tampereen- 
112 Valkeasaari  15 3 H:linrian rt:n as. 46 
707 Slinvalovo 1 --- Vaasan rt:n asemat 6 
1 691 Udelnaja 2 1 Oulun rt:n asemat 7 
4755 Pietari 	............. 3 115 5 Savon rt:n asemat 26 
Muut 	asemat 8 Tammisuo 176 
196 linj. Helsinkiin 440 Muut Karjalan rt:n 
76 » 	Pietariln 47 22 asemat 154 
» 	Riihimäki— - Porin rt:n asemat 5 
6 Hämeenlinna 20 - Jyväskylän rt:n as 2 
Hangon 	rautatien Helsingin--Turun I 
14 asemat 
Turun-Tampereen- 
31 1 
- 
rt:n asemat 
S:linnan rt:n as 
3 
7 
22 H:linnan rt:n as 122 6 Porvoon rautatie 1 
16 Vaasan rt:n asemat 58 18 Haminan rautatie  1 
Oulun 	rautatien 8 Loviisan rautatie 4 
23 asemat 
Savon 	rautatien 
53 Xhteensa tonnia 8414 - 
156 asemat 160 talO 271 	1 ounikilometria o9a 622 
39 Tarnmisuo 174 __________________________________ 
Muut Karjalan rt:n 
95 asemat 153 Mustamnaki 
- 
26 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as 18 t 
Helsingin—Turun 1+Riiliirnaki ........ 
2 rt.:n asemat 23 1 Hämeenlinna ..... 
Savonlinnan rauta-  624 Viipuri 	........... 
50 tien asemat  21 46 Perkjärvi 	........ 
12 Porvoon rautatie 9 585 Raivola........... 
- Rauman rautatie  1 533 Terijoki .......... 
Raahen rautatie 2 179 Kellomäki ........  
6 Haminan rautatie - 6 314 Kuokkala ........ 
10 Loviisan rautatie 6 317 
434 
713 
Levashovo 	....... 
Pargala .......... 
Sliuvalovo........  
- 	.. 	. 349o2 	'tiiteensa tonnia 10566 
327 263 	Totmikilomnetriä ]  850 583 320 Tidelnaja 	......... 
I 110 
68 
rietari 	........... 
Muut 	asemat 
linj. Helsinkiin  - 
120 » 	Pietariin 
- Hanko 	............ 
Turun-Tampereen- - 
8 H:linnan rt:n as. 
2 - Korkeakoski...... 
1 2 Oulun rt:n asemat 
2 729 43 Savon rt:n asemat 
135 2 Kavantsaari ...... 
524 Muut Karjalan rt:n 
183 35 asemat 	......... 
134 2 Pori .............. 
57 2 Savonlinna 	....... 
29 1 Porvoon rautatie  
2 1 Haminan rautatie 
76 7 Loviisan rautatie - 
113 - 
0 474 
277 557 
X liteensa tonnia 
Tonnikilometriä 3 991 
1 11 
107 
1 
4 
1 699 
200 
31 
1 
1921 
4 
243 
- Suomen Valtionrautatiet 1912. - 
Lute VI. 
I oñnilu ku 	vu o nu a 1912.  
Raivola 	 'I'erijoki 
	 Kellomäki  
28 
448 
133 
278 
330 
121 
169 
3 873 
260 
121 
2807 
246 
533 
- Riihimäki .......  
1 Hiinueenlinna .....  
45-Ii Viipuri 	........... 
- Kärnärk .......... 
213 Perkjärvi 	........ 
183 Uusikirkko .......  
399 Mustarnäki 	...... 
1191 Torioki .......... 
709 Kellomäki ........ 
534 Kuokkala ........ 
150 011ila 	............ 
162 Valkeasaari 	...... 
I 036 Pietari 	........... 
Muut 	asemat 
36 Iinj. Helsinkiin 
134 » 	Pietariin 
- Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
12 H:linnan rt:n as. 
1 Vaasan rt:n asemat 
2 Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
6 asemat 	........ 
1 Hiitola 	.......... 
- Tarnunisuo........ 
Muut Karjalan rt:n 
11 asemat 	......... 
- Porin rt:n asemat 
Helsingin—Turun 
1 	rt:n asemat ..... 
Savonlinnan rauta- 
3 	tien asemat 
1 Porvoon rautatie 
- Rauman rautatie 
- Haminan rautatie . I 
1 Loviisan rautatie 
5252  Yhteensä tonnia 	15 
181 713  Tonnikflornetriii  1 002 
Terijoki 
29*Holsinki..........  
1 Riihimäki ........ 
2 Hämeenlinna ..... 
1 Vesijärvi 	........ 
1 Taavetti..........  
24 Lappeenranta 
- Sinioli 	........... 
-- Vainikkala 	...... 
- Nurmi 
481 Viipuri 	........... 
2 Käniärä .......... 
41 O-alitzina 	........  
209 Perkjärvi 	........  
134 IJusikirkko .......  
107 Mustamäki ....... 
1032+ Sjirros 	A 9533 
488 1191 
387 Kellomäki 274 
347 224 
194 93 
27 Valkeasaari  201 
38 
Raivola 	........... 
Levashovo 4(33 
6 
Knokkah .......... 
149 
173 Shuvalovo . 	4 
79 
Pargala ............. 
Udelnaja 14 
2624 
011ila 	............... 
9191 Pietari 	............ 
Muut 	asemat linj.  
130 Helsinkiin 310 
2 Hangon rt:n as 11 
11 Turku ............. 
Muut Tur.-Tamp.- 
150 
6 H:linnan rt:n as 160 
4 Vaasan rt:n asemat  16 
il Oulun rt:n asemat 8 
Savon 	rautatien 
26 asemat (38 
- Tohnuaärvi 176 
26 Sortavala 218 
832 
- 248 
17 355 
2 
Ihala 	............. 
616 
1 
Alho 	............. 
630 
5 
Hiitola 	........... 
212 
1 
Ojajärvi ........... 
Inkilä ............. 
490 
53 
Sairala 	............ 
Jääski............. 
964 
- 
Antrea............ 
Tammisno 130 
Muut Karjalan rt:n  
78 asemat 481 
4 Porin rt:n asemat 26 
Jyväskylä (3 
Helsingin—Turun 
1 rt:n asemat .. . 5 
702 
Muut Savonlinnan  
24 
Sorjo 	............. 
rt:n asemat 	.. 148 
3 Rovaniemi ....... 
23 Porvoon rautatie 3 
1 Rauman rautatie  2 
4 Haminan rautatie 1 
12 Loviisan rautatie  22 
5840 Yhtijj tonnia 	28357 
350 975  Tonnilcilometriä  2 (333 387  
Kellommiki 
528 Siirr,s 2980 
274 Terijoki .......... 387 
148 011ila 	............ 69 
29 Valkeasaari 187 
154 Levashovo 587 
527 Pietari 	........... 2 347 
Muut 	asemat 
15 lin,j. Helsinkiin 269 
154 Pietariin 251 
- Hangon rt:n as 11 
Turn n -Tarnporeen- 
- H:linnan rt:n as 6 
- Nikolainkaupunki 1 
- 1 
Savon 	rautatien 
8 asemat 90 
- 117 
- 177 
- 
Sievi 	................ 
282 
- 
Ojajärvi ............ 
Inkilä ............... 
1122 
153 
Koljola 	............ 
Antrea 	............ 
Taminisuo 71 
Muut Karjalan rt:n  
41 asemat 	.......... 523 
Poirni 	.............. 2 
- Billnäs 1 
Savonlinnan 	rt:n 
12 asemat 40 
3 Porvoon rautatie - 
— Haminan rautatie 2 
2046 Yhteensä tonnia 9 523 
88762 Tonunkilometriä  689 576 
Kumokkala 
t 
1+Hämeenlinna ..... A 	1 
60 I  Viipuri 	........... 1 513 
- 148 
15 Perkjärvi 107 
29 
Kärnärä ............ 
Uusikirkko 321 
13 Mustamäki 314 
29 534 
224 347 
292 
Raivola 	........... 
Terijoki ........... 
Levashovo 535 
475 Pargala 	............ 80 
1 768 Pietari ............. 3 748 
Muut 	aseniat 
109 linj. Helsinkiin 507 
135 » 	Pietariin 130 
-- Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen- 
2 H:linnan rt:n as 56 
- Vaasan rt:n asemat  
Oulun rt:n asemat 
4 
41 - 
- Savon rt:n as 19 
- Elisenvaari 186 
- 228 
- 
Hiitola 	........... 
Ojajärvi ........... 337 
1 
3713 
322 
1 222 
17 
4H 
7 682 
220 
69 
1(3 
46 
S 
29 
481 
139 
179 
7 
2 
14 
237''Viipuri ........... A 	83 
- 32 
4 
Kämärk ........... 
Perkjärvi 78 
57 Uusikirkko  19 
28 Mustamäki 17 
202 Raivolm 	........... 70 
1 032 	Siirros 
	9 533 
	
5281 	Siirros 	298 
	
3 152 	Siirros 	9 127 
- Suomen Valti.onrautatiet 191. - 
9 127 4 007k 	Siirros 1 951 
231 76 	Uusikirkko 677 
171 48 	Raivoh .......... 169 
492 201 	Tenijoki 27 
1 432 187 Kellomäki 29 
2 503 	011ila 	............ 370 
239 307 Levashovo 2408 
17 173 	Pargala .......... 278 
710 Shuvalovo 4 
25 1 972 Udelnaja 62 
102 2873 	Pietari 	............ 5328 
3 Muut 	asemat 
3 92 	linj. Helsinkiin 
- 	Turku ............. 
378 
145 11 842 8 Nikolainkaupunki. - 
004 904 - 	Kuopio 1 
Jaakkima 1 749 
_______ Ihala 	............. 
.Elisenvaart 
186 
168 
Ailio 	............. 274 
Ojajarvi ........... 
Inkilä ............. 
2 667 
266 
Sairala 	............ 
Koijola 
644 
184 143 ........... 
I Antrea............ 3 182 
Hannila ........... 227 
Muut Karjalan rt:n 
3 	asemat 232 
Syväoro 16 
1481 Sonjo 270 
2 503 13 160  Yhteensä tonnia 	21 878 
445 
1 817 580 425  Tonnikiloinetnia  9297 508 
381 
21 	 Le asliovo 
13 
- *Kämära........... A 195 
0 119 	1 usikirkko 89 
92 Mustamäki  317 
463 	Terijoki 38 
587 Kellomäki 154 507 
8 Kuokkala 292 445 62 
2408 
011ila 	............... 
Valkeasaari  307 
r 4 104 Levashovo 4104 
5227 Pargala 	........... 162 
9 876 Shuvalovo 9 
8482 6507 Udeiiiaja 	......... 
474615 
6 481 Pietari 	............ 
Muut 	asemat 
6 
35 linj. Helsinkiin 
5 Turku ............ 
I Hiitoia 	.......... 
- 
 - 
Ojajärvi 	.......... 
Antrea 	.......... 
- Kavantsaari ......  
671 Muut Karjalan rt:n  
1 034 4 asemat. ......... 
134 - S:linnan rt:n as. 
IL 29889 
423 430 
Yhteciisii 	tonnia 	15 
Tonnikiloiiietriii 	613 1 951 
'Ii 
	
3 152 
	
Siirros 
Inkilk ............ 
I Sairala ........... 
Koijola .......... 
Antrea ........... 
 Muut Karjalan it:n 
7 asemat.......... 
Porin rt:n asemat 
Helsingin—Turun 
- 	rt:n asemat . 
S:linnan rt:n as. 
-- - Porvoon rautatie 
- Loviisan i'antatie  
3 160  Yhteensä tonnia 
 108 535 T  il ii kilometriä 
4)1111 a 
Riihinikki ........ 
- Lappeenranta . 
19 Viipuri 	........... 
1 Kiijiiitik 	.......... 
2 Uusikirkko 	...... 
17 Raivola 	.......... 
93 Ten joki .......... 
69 Kellomäki........ 
370 Valkeasaari 	...... 
62 Levashovo ........  
747 Pietani 	........... 
Muut 	asemat 
129 linj. Helsinkiin 
83 Pietariin 
- Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
2 H:Iinnan rt:n as. 
-- Vaasan rt:n asemat 
Kymi ............ 
- Antrea 	........... 
Muut Karjalan rt:n 
2 asemat.......... 
- Porin rt:n asemat 
Helsingin—Turun 
1 rt:n asemat 
-- S:linnan rt:n as. 
Porvoon rautatie  
1 597  Yhteensä tonnia 
 61 362  Tonnikilometriä 
Valkeasasni  
3 991+ Viipuri ........... 
- 	Siiiniö............ 
1 Icaniarl. ..........  
15 Perkjärvi 
4 007 	Siirros 
17 
	
Lute VI. 
To fl nil tik U 	vii on n a 	1912. 
Knokkala 	 Yalkeassari 	 Pargala 
- Simola 	........... A 406 
2 511 Viipuri 	............. 
1 405 
-- 
1(äniärä ........... 
Galirzina 124 
- Mustanikki 434 
149 Tenijoki 6 
80 Kuokkaia 475 
278 Valkeasaari 173 
162 Levashovo 5227 
455 455 
89 Shuvalovo  49 
362 Udelnaja 485 
2460 
Pargala............. 
3627 Pietari 	............ 
Muut 	asemat 
258 linj. Helsinkiin  211 
- Hanko 1 
Harju ............... 9 
-- ihala 	.............. 118 
Elisenvasra 294 
- Alho 	.............. 184 
- 274 
220 
- 
Ojajärvi ............ 
119 
- 
Koljola 	............. 
105 
1 612 
- 
lnkiiä .............. 
Jb.äski.............. 
Muut Karjalan rt:n 
226 
- 
Antrea 	............ 
Hannila ........... 
383 
- 
asemat. .......... 
Syväoro 40 
- Sorjo 	............. 175 
4 295 Yhteensä tonnia 	17 348 
68 688 Tonnikiloinetriii  1100066 
5IIiLvaloio 
- *Pulsa ............ A 274 
I 1 524 
- O-alitzina 465 
1 Perkjärvi 707 
- Uusikirkko  516 
1 Mustamäki 713 
4 
Kämärä ........... 
173 
4 Vaikeasaari 719 
9 
236 
Terijolci ............ 
Lovashovo 
Udelnaja 
2876 
133 
538 4073 Pietari 	............. 
Muut 	asemat 
149 linj. Helsinkiin 608 
- Parola 10 
- Harju ............... 19 
- Jaakkinia 178 
- 281 
- 
Ihala 	............. 
315 
- 
Hjitola 	........... 
Ojajärvi ........... 480 
- Inkilk .............. 637 
- 4 885 
- 
Sairaia 	............ 
Antrea 	........... 5 201 
943 	Siirros 	24787 
Suomen Valtionrautatiet 191.  - 	 Vt 3 
Lute VI. 	 18 
T o 	fl ii 	I 	1 ii 	k 	ii 	v 	u 	o n 	n 	a 191. 
Mhuvalovo I'ietari I'ielari 
94 Siirros 4 787 12 516 Helsinki 891 143 5O3 Siirros 110 009 
- Hannila 288 51 Sörnäs 1 325 Muut Hangon rt:n 
Muut Karjalan rt:ii 1 502 Malm 377 80 asemat 1 
- asemat 298 208 Dickursby 2 5 495 Turku ............. 7 117 
Solberg 33 617 Kerava 6 144 6 
- Soro 96 439 JärVefl1) 'a. ........... 
..
. : 	I 	: : 	: : 
177 102 
Kyrö 	............... 
i1e11i1ä 	.......... 
Loimaa 
 : . : : : : : : : : 
943 	Vhteeuii 	tonnia 	25 502 
1449 T111iki1O1(tFi1 803006 698 Rii1iixiäki 297 307 Hiimppila 302 
1 070 jUO 23 Matku............ 172 
____________________________________  32 
413 
Ryttylä 	............ 
Leppakoski 
............. 
- 
773 
472 
6 388 I' ^trnporo 	.......... 
51 
9 
1 ll.J.t 1• t 	I 3048 Hämeenlinna 6284 168 
Urjala ............... 
Lemptalä 695 
264 
486 
Oitti 	.............. 
Järveli 	........... 
428 
213 
231 
259 
Toijala 	........... 
Parola 
2027 
50 
1 Riihimäki - 1124 Vesijärvi 	......... 3 285 Muut Tur.-Tamp.- 
Litumäki 1 709 2 752 584 303 H:linnan rt:n as 66 
- 303 216 
Lahti 	............. 
Villähti 	.......... 1 021 1 431 Nikolainkaupunki 443 
1 
Pulsa 	............. 
Lappeenranta  1 524 277 iJusikylil 1 047 806 Seinájoki 34 
Simola 	........... 750 612 Kausala ........... 1 44 Ostola 	........... I 2 113 
- Vainikkala 656 503 Koria 	............ 515 160 Myllvinäki 12 
- Nurmi 190 1 947 227 107 Vilppula..........  
1 470 142 
Kouvola........... 
2 119 Orihvesi.......... 609 
- 
Viipuri 	.............. 
490 98 
IJtti................. 
Kaipiainen 316 149 Kangasala 8 
Kämärä .......... 2 652 4 Kaitjiirvi 102 - Muut Vaasan rt:n 
680 240 Taavetti 1 269 3a 40 
2 
Säiniö.............. 
&alitina 	.......... 
l'erkjärvi 	......... 1 691 
........... 111 
asemat 	............ 
Torino 	........... 1 674 
13 
4 
Uusikirkko 	....... 
Mustamäki 
1 118 
320 
31 
4)23 
Pulsa 
La 	eenranta 
1 82° 
7 92 
222 
1240 
Kemi 	............ 
Oulu 	............ 
54 
1164 
62 Valkeasaari 1 972 - 584 Kokkola 88 
204 Levashovo ........ 6507 3i 2481 122 Tcroioby 	.......... 30 
485 Pargala ........... 362 16 
Simola 	............ 
Varnilkala 	....... 1 212 1 434 l'ietarsaari 	........ 208 
133 Sliuvalovo 236 104 Nurmi 	........... 129 532 Lapua............ 4 
294 
........... 
Pietari ............ 13593 132 Hovinmaa ........ 2 297 Muut 	Oulun rt:n 
iiuut 	asemat 3 2a4 67 531 asemat 	........ 151 
36 liuj. Helsinkiin 378 28 899 
Tienhasra .......... 
8826 1 377 Kajaani 71 
- Kajaani ........... 107 447 
Luumäki 	............... 
iipi1ri 	............ 
S aimo. ............. 1 0a2 941 61 
2 Kuopio 	............ - 197 Kamaa ........... 13528 161 
iisalmi 	............. 
Lapinlahti.......... 5 
Tohmajärvi 	....... 123 684 2 3620 Kuopio 	.......... 1 200 
- Kuokkaniemi .. 1 184 3 ha 4 100 106 Salminen 44 
- 831 3541 5 145 223 lisvesi ............. 48 
- 
Niva 	............. 
.Jaakkima ......... 270 1 1 110 371 Suonnejoki 	...... 46 
- Ihala 	............. 1192 7 682 
Mtaj 	........ 
1 036 6 Haapakoski ...... 136 
2 Elisenvaara 	....... 264 9 191 
Galitzina 	.......... 
2 624 567 Pieksämäki 	...... 341 
Ailio 	............. 116 2347 
Perkiarvi 	......... 
Uusikirkko 	........ 
527 2 Haukivuori 	...... 374 
1 Hiitola 	.......... 638 3 748 
Raivola 	............ 
1 768 - Hiirola 	.......... 546 
- Ojajärvi ........... 2782 1817 
Terijoki ........... 
Kelloniäki.......... 
747 1 983 Mikkeli 	.......... 191 
- Inkila............. i 2514 5 328 
Kuokkala 	.......... 
011ila 	.............. 
Valkeasaari 2 873 174 Otava ............ 2 l66 
- Sairala 	............ 3093 6 719 Levashovo ......... 6481 190 Hietanen 	........ 1 429 
- Koljola 	........... 779 3 027 Pargala 	........... 2460 383 i Mäntvharju 	...... 498 
- Vuoksenniska .... I 105 4073 Shuvalovo 538 8 Voikoski 399 
- Jääski............. 1 000 13593 (Idelnaja 	.......... 294 174 Selänpää 	......... 247i 
1 Antrea 	........... 6600 Muut 	asemat 191 Harju 	............ 16 707 
- Hannili .......... 048 197 hnj. Helsinkiin . 48 Kymin tehdas .... 16 032 
- Kavantsaarj ...... 220 2aOo 12330 109 Myllykoski 	...... 44S3 
Muut Karjalan rt:n 2 156 
Hanko 	............. 
rpamtnlsaarl 	. 131 384 inkeroinen 	....... 7 5901 
1 asemat. .......... 135 110 Svartå............. - 435 Kymi 	............ 2128 
- Särkisalmi......... 1332 121 Gerknäs........... 303 2173 Kotka............ 6101 
-- 816 448 65 Muut Savon rauta- Sorjo 	............. 
Muut Savonlinnan 3o0 
Lohja .............. 
- 306 tien asemat..... 131 
- rt:n asemat 	.... 22 144 
134 
Nuinmela ......... 
Otalampi ......... 
Röykkä .......... 
1 
- 
949 
208 
Nurmes .......... 
Kylänlahti 
9 
1 
244 - 	 . \ hteensa tonnia 60 622 Rajamäki - 971 Lieksa 	.............. 05 
16855 Toiinikilometriii 	6 870 802 143 503 Siirros 110 009 184 646 Siirrus 201)203 
- iiomen, Vallionrauta tiet 1912. - 
19 
	
Lute VI. 
Ton nil nk u 	vu on iii 	1912. 
Pietari 	I 	 Pietari 	 Hanko 
184 646 Siirros 200 203 
164 Uimaharju 10 
106 Kalt.imo ........... 1 124 
2300 186 
168 
Joensuu ............. 
Rammaslahtj 	.. . 1 
198 rrolmajärvi  1 343 
1 062 1 009 
437 Matkaselkä 4025 
190 
Värtsilä ............ 
1 994 
819 
Kaalamo ............ 
Helylä ............ 6319 
2 667 Sortavala 	......... 7 627 
86 Kuokkaniemi 3427 
85 Niva .............. 3945 
560 6 955 
139 
Jaakkima 	.......... 
Ihala............... 4125 
413 12 176 
163 
Elisenvaara........ 
5393 
758 
Alho ................ 
Hiitola............... 8422 
232 Ojajärvi 	........... 19141 
94 Inkilä 	............. 12 601 
163 Sairala .............. 9069 
48 Koijola............... 9930 
482 Vuokseriniska 12635 
468 2 493 
256 3372 
531 
Imatra .............. 
Enso 	.............. 
Jääski 	............. 6 502 
661 Aritrea............ 35 425 
126 Hannila .......... 3 785 
158 Kavantsaarj 4 152 
66 Karisalmj 431 
184 Talj............... 483 
1 787 Tammisno 21 
Muut Karjalan rt:n 
247 asemat 	......... I 84 
23 Mäntyluoto  127 
1 701 Pori ............... 165 
170 Kiikka 	........... 17 
316 3 
104 
Tyrvää ............. 
- 
183 
Karkku 	............ 
Siuro 	............. 4807 
157Nokia 5428 ............. 
Santalahti ......... 294 
Muut 	Porin 	rt:n 
369 asemat 83 
199 Suolahti .......... 4388 
1 306 Jyväskylä ........ 1 546 
232 11 Kjntau 	........... 
Muut 	Jyväskylän 
124 rt:n asemat 86 
115 - 
115 - 
623 Salo 	.............. 620 
269 Pernjö ............ 338 
15 Koski ............ 248 
116 
66 
Skuru 	............ 
Billuks............ 
296 
755 
152 
Pajn)jo 	............ 
Halikko ........... 
Täkter 2 
49 Solberg 	.......... 774 
236 Sjundek 	.......... - 
337 Kyrkslatt - 
222 Köklaks..........  
174 Esho 	............ - 
305 Sockenbacka  2 
208 142* 	Siirros 408 398 
Muut Hels.-Turun  
441 rt:n asemat 2 
1 855 Savonlinna 146 
340 Kulennojuen 6 
187 Punkasalrni 349 
98 Putikko 227 
215 Särkisalnii 7 589 
253 Parikkala 701 
289 Syväoro 7 334 
21 10 175 Sorjo 	............. 
Muut Savonlinnan 
3 rt:n asemat .. 76 
187 Rovaniemi 3 
- Tervola 1 
2 104 Porvoon rautatie 71 
546 Rauman rautatie  3440 
146 Raahen rautatie '24 
1 039 Haminan rautatie  116 
1 872 Loviisan rautatie 678 
217 738  Yhteensä tonnia 	439 336 
684 253 	Toiiiiikilometrjij 121 138 122 
Hanko 
7 9824'Helsinki 	.......... 
1 500 Sörnäs 	........... 
533 1 Malm 	............ 
145 Dickursby ........ 
185 Järvenpäa.........  
180 Riihimäki ........ 
402 Ryttylä 	.......... 
440 Hämeenlinna .....  
303 Vesijärvi 	......... 
488 Lahti 	............ 
50 IJusikylä 	........ 
39 Kaipiainen 	....... 
133 Taavetti..........  
413 Lappeenranta 
388 Tienhaara ........  
1 509 Viipuri 	........... 
250 Sä.iniö 	............ 
12336 Pietari 	........... 
Muut Helsingin— 
H: linn --Pietarin 
670 I 
972 
rt:n asemat . 
Hanko 	........... 
781 Lappvik ..........  
7 701 Tam misaari 	...... 
313 Karis 	............ 
185 Svarta............  
442 (lerknäs .......... 
2421 Lohja ............  
334 Numruela 	........ 
135 Otalainpi 	......... 
119 Röykkä .......... 
146 Rajaniäki 	........ 
41 498* 	Siirros 	30 592 
	
409 Hyvinkää ........ 	838 
3Aura ............ 	104 
1 Kvrö ............ I 
	
132 
- 	Mellila........... 	188 
3 Loimaa .......... 	303 
2 Ypäjä ............ 	246 
7 Urjala............. 	344 
1 188 Tampere ......... 	374 
161 Toijala .......... 17 
Muut Tur.-Tamp.- 
160 	H:Iinnan rt:n as. 	181 
310 Nikolainkaupunki. 	329 
6 Tervajoki ........ 	121 
1 Orismala ......... 	126 
'2 Ylistaro .......... 	117 
38 Seinäjoki ........ 	391 
8 Sydänmaa ........ 	202 
131 Vilppula ........ 29 
165 Korkeakoski...... 	15 
43 Orihvesi.......... 	179 
Muut Vaasan rt:n  
105 	asemat ......... 	307 
13 Tornio ........... 	170. 
315 Oulu ............. 	514 
2 Liminka.......... 	474 
1 Ruukki .......... 	103 
1 Lappi ............ 	137 
18 Oulainen ......... 	219 
159 Kokkola.......... 	486 
5 Kauhava ........ 	138 
5 Lapua............ 	179 
Muut Oulun rauta- 
286 	tien asemat 	664 
912 Kajaani .......... 	837 
691 Iisalmi ........... 	820 
43 Lapinlabti ........ 	131 
10 Siilin,järvi ........ 
1 115 Kuopio .......... 	1 978 
14 Kurki mäki ....... 	502 
153 lisvesi ........... 	609 
236 Suonnejoki ...... 90 
602 Pieksämäki ...... 	126 
1 080 Mikkeli .......... 	134 
209 Mäntyharju ...... 83 
68 Selänpää ......... I 
	
461 
182 Harju ............ 	1 735 
327 Kymin tehdas 	402 
753 Myllykoski ....... 	72 
22 Inkoroinen ....... 	868 
56 Kymi ............ 	1 051 
873 Kotka............ 	164 
Muut Savon rauta- 
274 	tien asemat 
	
149 
173 Nurmes .......... 	162 
381 Lieksa............ 31 
23 Kaltimo.......... 	271 
919 Joensuu ......... 	678 
240 Vä.rtsilä .......... 	247 
69 Matkaselkä ...... 	1 715 
106 Kaalamo ........ 2 
45 Helylä ........... 	1 221 
361 Sortavala ......... 	339 
1 379 
672 
100 
a 
8 
94 
38 
128 
1 895 
481 
588 
360 
1 
1 366 
283 
290 
12 
2 505 
225 
972 
555 
1 270 
248 
5 714 
1 258 
9451 
2081421 	Siirros 	408398 
	
41 498 	Siirros 	 30 5921 54983 	Siirros 	53250 
- Suomen Valtionravtatie 191g. - 
819* 	Siirros 	A 24008 
- Hyvinkää 460 
Muut 	asemat lm- 
11 jallallyviukäälle 51 
Turun-Tampereen- 
7 H:linnan rt:n as 3 
- Vaasan rt:n asemat  4 
1 	Oulun rautatien as. 
Savon 	rautatien 
- 	asemat 2 
- lEnso 	.............. 
lPori............... - 
- 	Karkku 	........... 292 
-- 	Suolahti ........... 2 
Helsingin—Turun 
87 	rt:n asemat 130 
- 	Porvoon rautatie  1 
927 	liteemmsii tonnia 	24 955 
35 938 Tonnikilomnetriii  1 461 014 
6623+ 	Siirroa 	A 29361 
138 	Turku ............ 422 
166 	Salo 	.............. 730 
71 	Perniö 	............ 104 
45 	Koski ............. 191 
280 	Skuru ............. 365 
221 	Fagervik 276 
75 	Ingå............. 390 
128 Täktor 
263 Sockenbacka 
16 
5 
Muut Hels.-Tuvun  
352 rt:n asemat 	 . . . 208 
Savonlinnan rauta- 
S tien asemat 4 
2 Rovaniemi - 
25 Porvoon rautatie  35 
Rauman rautatie 18 
4 	Raahen rautatie . 1 
6 Haminan rautatie 2 
15 	Loviisan rautatie.,  4 
8426 Y]itceiisii tonhiia 	32 132 
715 593 Toimnikilomnetriii  3 675 0621  
lamimiisa ari 
I 2liXHelsiuki .......... 
711 Sörnäs 	........... 
3 Malm 
2 Jokela 	........... 
21 Riihimäki .......  
120 Lahti 	............ 
128 Viipuri 	........... 
131 Pietami 	........... 
Muut 	Helsingin--- 
H:lin n .—Pietarin  
218 rt:n asemat 	..... 
1 270 Hanko 	........... 
442 Lappvik .......... 
331 Tammisaari 	...... 
725 Karis 	............ 
257 Svarti. 	........... 
364 Gerknäs .......... 
774 
77 
Lohj'r 	............ 
Numniela 	........ 
27 Otalampi 	........ 
42 Rövkkil ..........  
29 Rajamäki 	........ 
34 Hyvinkää ........ 
61 Tampere .......... 
Muut 	Tur.-Tanip. - 
40 H:linnari rt:n as. 
- Vehmainen 	...... 
Muut 	\Ta.safl rt:n  
39 asemat 	......... 
47 Oulun rt:n as..... 
83 Savon rt:n asemat 
Karjalan rautatien 
49 asemat ......... 
15 Porin rautatien as. 
10 Jyväskylän rt:n as. 
K avis 
1 911 
194 655+Helsinki .......... 
8837 23 Sörriäs 	.......... 
243 Muut Helsingin- 
39 H:linn. --Pietarin 
32 '23 rt:n asemat 	..... 
2 156 '248 
14 
Hanko 	........... 
Lappvik ..........  
453 Tammisanmi ......  
323 48 Svartå............ 
7 704 147 Gerknäs.......... 
133 Muut 	asemat lm- 
331 34 jaha Hvvinkäälle  
433 Turun-Tampereen- 
203 9 H:linnan rt:n as. 
4 509 71 Vaasan rt:ma asemat 
68 1 Oul uri rt:n asemat 
133 Savon 	rautatien 
19 14 asemat 	......... 
65 1 Sortavala .........  
157 1 Porin rt:n asemat 
111 1 Jyväskylän rt:n as. 
130 30 Turku ............ 
184 Skuru ............ 
101 5 Fagervik 	........ 
511 6 Solberg 	..........  
Muut Hels-Turun 
174 133 rt:n asemat 	.... 
38 1 	Parikkala 	........ 
168 15 	Porvoon rautatie 
- 	Rauman rautatie 
7 I  Loviisan rautatie 
j 2 194 Vhteusä 	tonnia 
Lute VI. 	 2() 
'foit nil u ku 	Vuonna 	1912. 
il anko 
	 I I.appvik 
549834' Siirro 	A 53250 
118 Vuoksenniska .. 314 
81 1 060 
16 Enso 	............. 2353 
614 
Imatra 	............ 
Tammisuo 4 
Muut Karjalan rt:n  
677 asemat 328 
153 Pori ............... 247 
1 Peipohja 111 
9 Kokemäki 146 
11 252 
- 
Aetsä ............. 
Kiikki 	........... 157 
33 'r'vaä 193 
Muut Porin rauta- 
73 tien asemat 332 
177 Suolahti.......... 323 
166 Jyväskylä 52 
Muut 	Jyväskylän I 
53 rt:n asemat 146 
1 095 Turku ............. 576 
2 Paimio 	.......... 
160 Salo .............. 982 
84 Perniö 482 
22 Koski ............. 345 
576 Skuru ............. 758 
661 Billnäs 65 
109 Fagervik 75 
66 Ingå.............. 252 
131 Täkter 5€ 
201 Köklaks 1 
144 Fredriksberg  0 
Muut Hels.-Turun 
223 rt:n asemat 133 
153 Savonlinna 12 
117 Putikko 5 
58 Syväoro 170 
Muut Savonlinnan 
211 rt:n asemat .. 104 
Rovaniemen rauta- 
55 tien asemat 84 
257 Porvoon rautatie  168 
68 Rauman rautatie 440 
15 Raahen rautatie . 61 
56 Haminan rautatie 4 
157 Loviisan rautatie  18€ 
61 986 Yhteensä tuuii 	64850 
18 984 302 Tonnikiloinetrih  19882 413 
La  i  tik 
42f Helsinki 	.......... A 156 
Muut Helsingin - 
H:linn. —Pietarin I 
19 rt:n asemat 	.. ..  I 23 
555 Hanko 	............ 781 
135 Tammisaari 442 
3 Svartå ............ 6 082 
65 (4erknäs ........... 16524 
'Ii 
174 
313 
3 
725 
199 
8 
153 
715 
417 
141 
129 
6 
3 
3 896 
203 696 819 r 	Siirru 	 240081 6623 	Sjirros 	I 	293611144801 	Tonnikilometriä 
- Suomen Valtionraaatiet 1912. 
4535+ 	Siirrus 4015 
65 	Pietari............. 448 
Muut Helsingin- 
H:linn. —Pietarin 
60 	rt:n asemat 145 
9451 	Hanko 	........... i 2421 
68 Tammisaari 774 
13 	Svartå............ 2 939 
68 Gerknäs .......... 3467 
Rajamäki 	........ I 
89 13088 
Muut 	asemat 
Hyvinkää ......... 
14 	linj. Hankoon 29 
104 	> 	Rvvinkäälle 50 
Turun -Tampereen- 
37 	}{:linnan rt:n as 78 
35 	Vaasan rt:u asemat  40 
8 Oulun rt:n asemat 14 
Stvon 	rautatien 
20 
12 	Karjalan rt:n as 106 
8 	Porin 	rt:n asemat 25 
6 	Jyväskylän rt:n as 2 
289 
30 	asemat 	........... 
36 
791 
50 	Turku ............. 
202 Fredriksberg - 
117 	Salo 	............... 
21 	Skuru ............. 
Muut Hels.-Turun 
66 rt:n asemat 124 
2 	S:linnan rt:n as -- 
12 	I'orvoon rautatie 37 
- Rauman rautatie 6 
1 Haminan rautatie 2 
4 	Loviisan rautatie  1 
15 078 Yhteensii tonnia 	33280 
9 
1 3)3  970 	Toitnikilunietriä 2 '264  561 
2 653 
14 
10 
25 
a 
6 
2 
1 
13 
52 
15 
3 
126 
38 
1 220 
200 
1 
21 
	 Lute VI. 
Tonniin k u v non tia  1 9 1 2. 
vartä 
	
Loh.ja 
504 
86 
107 
a 
1 
3 
121 
153 
442 
65 
364 
147 
21 
21 
537 
625+Helsinki .......... 
69 Sörnäs 	........... 
408 Kerava 	........... 
Pietari 	............ 
Muut Helsingin- 
H:linn.—Pietarin 
144 rt:n asemat .....  
5 714 Hanko 	............ 
6 082 Lappvik .......... 
205 Tamniisaari 	......  
199 Karis 	............ 
2 939 Lohja ............  
26 Hyvinkää ........ 
Mwut 	asemat lm- 
33 jallaH1vinkäälle  
Turun -Tam pereen - 
1 H:linnan rt:n as. 
2 Vaasan rt:n asemat 
- Oulun rt:n asemat  
106 Kotka ............  
Savon 	rautatien 
asemat 	......... 
- Pori 	..............  
10 Skuru ............  
117 Sockenbacka  
124 Fredriksberg 
Muut Helsingin- 
293 Turun rt:ti as. 
9 Porvoon rautatie 
- Rauman rautatie 
- Loviisan rautatie 
17735 Yht€nsä toun ii 
1 004 476  i Tnnikiloiiietriii 
(erknits 
1788 Helsinki .......... 
472 Sörnäs 	........... 
2 176 Malm 	............ 
120 Kerava 	.......... 
156 Järvenpää ........ 
1111 Riihimäki ........  
320 Hämeen linna ..... 
236 Vesij3rvi 	......... 
344 Lahti 	............  
303 Pietari 	............ 
Muut Helsingin- 
H:Iinn. —Pietarin 
571 rt:n asemat. ..... 
1 258 Hanko 	........... 
16524 Lappvik .......... 
4 509 Tammisaari 	...... 
224 Karis 	............ 
70 Svartit 	........... 
3407 Lohja ............  
102 Nummela ........ 
35 Otalanipi 	........  
	
33786 	Siirros 
159 Rövkkä .......... 
 95  Rajumäki ........
 21  Hyvinkää ........
 172 Tampere  .......... 
153 Lemp3iAilä ........  
101 Toijala .......... 
Muut Tur. -Tarnp.
-363 I  H:linnan rt.:n as. 
128 Nikolainkaupuuki. 
 159  Seinäjoki ........ 
Muut Vaasan rt:n 
  608  asemat.......... 
 918 Oulu  ............. 
Muut Oulun rt:n 
  392  asemat ......... 
 308  Savon rt:n asemat. 
 41  Karjalan rt:n ts... 
 103  Tyrvää .......... 
137 Siuro ............ 
Muut Porin rauta- 
596 tien asemat .... 
 256  Jyväskylän rt:n as. 
40 Turku ............ 
 786 Salo..............
 144  Perni6............
 3 041  Skuru ............  
197 Billnäs .......... 
 45  Fagervik ........ 
102 JugS ............. 
 123  Täkter ...........
 192 Solberg  .......... 
138 Sjundeå .......... 
 332  Kvrkslätt ........
 207  Masaby ..........
170Esho .............  
198 (4rankulla ........ 
 135  Sookenbacka .....
 106  Fretlriksberg ..... 
Muut Hels.-Turun  
165 	rt:n asemat .. ..  
9 S:linnan rt:u as. 
Rovaniemen rauta- 
11 tien asenIiit . 
 141  Porvoon rautatie 
 244  Ranmi n rautatie
 39  Raahen rautatie 
Haminan rautatie 
 183  Loviisan rautatie 
45494  Yhteensä toimin 
  702 039  Tiuiijkiliinefriii 
Lohja 
3 062*Helsiuki.......... 	i 
1 433 Sörnäs .......... 
9 Malni ............ 
11 Riiliniäki ........ 2 
Niiiiiinela 
3 166+Helsinki.......... I 
433 Sörnäs .......... 
Fredriksberg 
51 Malm ............  
1 Riihimäki ........ 
- 	Pietari ........... 
Muut Helsingin- 
H:lin ii —Pietarin 
 177  rt:n asemat ..... 
 530  Hanko ...........
 133  Tammisaari ......
 21  Gerknäs ..........
 161  Otalampi .........
 294  Hyvinkää ........
Muut asemat 
62 I linj. Hankoon 
25 	1-Ivvinkäälle 
I'urun-Taiiipereeii-
13 	1-I:linnan rt:n as. 
110 
46 
185 
257 
48 
13 
2 256 
76 
11 
16 
79 
8 
2 
3510 
:318 802 
39 
4461 
351 706 
1 
171 
108 
334 
77 
102 
117 
174 
46 
33 
84 
33 786 	Siirros 
	2 631 
	
4535 	Siirros 	4 
	a 464 	Siirros 	3411 
- Suomem Valtionrautatiel 1912. - 
Lute Vi. 
F 4) fl fl liii k ø 	vu o fl na 	1912. 
Ntiininela 	 Otalainpi 	 Rajainäki 
5404k 	Siirros 	0 
2 Vaasan rt:n asemat  
1 Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien  
	
5 	asemat ......... 
Karjalan rautatien 
8 	asemat ......... 
2 Porin rt:n asemat 
- Kintaus .......... 
 102 Turku  ............
 21  Skuru ............ 
'Muut Hels.-Turun 
193 	rt:n asemat . 
- 	Rovaniemi .......  
3 Porvoon rautatie 
- Rauman rautatie 
- Haminan rautatie.  
1 Loviisan rautatie  
5 742  Yliteeiisij tonnia 
 595 550  Tiamnikilometrjä 
(Italamnpi 
He1sinki.......... 0 
Sörnäs .......... 
I'redriks1ierg ..... 
Aggelbv .......... 
 Malm ............ 
Dickursby ........ 
 Jokela ........... 
Riihimäki ........ 
Pietari ............ 
MuutHejs.-1J:Iinn.- 
Pietarin rt:n as. 
 Hanko ............ 
.. 
Gerknäs .......... 
 Nummela ........ 
Otalampi ........ 
Röykkä .......... 
Rajamäki ........ 
Hyvinkää ........ 
Muut asemat 
linj. Hankoon 
Turun -Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
 Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as.. 
 Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as. 
Turku ............ 
 Salo  .............
Soekenbacka ...... 
 Muut Hels.-Turun 
rt:n asemat . . 
3411 34 0069 	Siirro 	A 3263 
36 	85 Porvoon rautatie . 	31 
29 	- Rauman rautatie . 1 
1 Haminan rautatie. 	4 
16 	1 Loviisan rautatie . 6 
1 34093 Yhteensä tonnia 	3305 
2487 603 Tonnikilometrik  286 524 
157 
76 	 Röykkii 
0 
6 OS39Helsinki 	.......... 
2721 Sörnäs 	........... 
258 Fredriksberg 	..... 
280 Åggelliv..........  
392 Malm 	............ 
25 Jokeh 	.......... 
- Pietari 	........... 
Muut Hels.-H:linn. - 
90 Pietarin rt:n 	as. 
34 Hanko 	........... 
- Gerknäs.......... 
3 896 Rajamäki 	........ 
68 Hyvinkää ........ 
Muut 	asemat 
187 linj. Hankoon 
Turun -Tampereen- 
2 H:linnan rt:n as. 
2 Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 
193 Myllykoski 	...... 
Muut Savon rauta- 
tien asemat 
Karjalan rautatien 
I asemat......... 
- Pori 	.............. 
Jyväskylän 	rauta- 
- tien asemat .. 
362 Salo 	............. 
Muut Hels.-Turun 
149 rt:n asemat 
102 Porvoon rautatie 
7 Loviisan rautatie 
15 722  Yhteensä tonnia 	2 
038 166  Tommikilometriä 217 
Rajamilki 
I 845*Helsinki.......... A 237 
108 Sörnäs ............ 34 
398 Fredriksberg - 
 855  Jokela ........... 
202 Riihimäki ........ I 	9 
3 4u8* 	Siirros 
15 Vosijärvi ........ 
 128  Viipuri ............
Pietari ...........  
Mu utllels.-H:linn.
-251 	Pietarin rt:n as. 
9 Hanko ........... 
 157  Tamnrnisaari ......  
3 733 Lohja ............ 
 1 071  Otal ampi ........
 190  Röykkä............ 
1 123 Rajamäki ........  
2 581 Hyvinkää ......... 
Muut asemat 
121 	liuj. Hankoon 
Turumi-Tauipereen
-103  H:linnan rt:n as. 
22 Vaasan rt:n asemat 
 32  Kokkola .........  
Muut Oulun rauta- 
43 	tien asemat 
102 Savon rt:n as..... 
 32  Karjalan rt:n as. 
92 Porin rt:n asemat 
 14  Jyväskylän rt:n as.
250 Salo ............. 
 148  Skuru ............
 304  Grankulla ........
 166  Sockenbacka 
Muut Hels.-Turun 
 123  rt:mi asemat .. 
 21  S:linnan rt:n as.
73 Porvoon rautatie 
 2  Rauman rautatie . 
 2  Haminan rautatie. 
4 Loviisan rautatie. 
33414Helsinki ..........  
389 Sörnäs 	...........  
101 Malm 	............ 
31 Kerava 	.......... 
100 Järvenpää ........ 
136 Riihiniäki ........  
17 Oitti 	............ 
558 Vesijärvi 	......... 
729 Lahti 	............ 
200 Kouvola 	......... 
454 Lappeenranta  
1 387 Viipuri 	........... 
150 Terijoki ..........  
145 Valkeasaari 	......  
7 117 Pietari 	........... 
2816 
168 
22 
399 
71 
146 
29 
1 768 
3 896 
1 123 
1 696 
105 
137 
48 
160 
11 
1 
1 
12 790 
693 058 
2611 
2 764 
126 
1 271 
226 
6 
251 
195 ! 
 11 
5 495 
8 091 
442 
1 221 
181 
431 
101 
211 
13751 
132 
121 
181 
537 
117 
106 
46 
1 768 
363 
73 
25 
1 
62 
2 
2 
110 
463 
700 
159 
3 
535 
s68 
100 
119 
10 
9 
7 
161 
100 
45 
1 071 
178 
37 
12 
11 
6 
51 
I 
54 
171 
120 
11 
151 
16 14320  Yhleensk tonnia 
1 802 605  Tonnikilometrik 
7 
3 
C 
58 	 turku 
25 
il 
34 006 
	
Siirros 	32631 	34108 	Siirros 	281 
	
14 855 	Siirros 	13747 
- Suomen Valtionrautatiet 1912. - 
'23 	 Lute VI. 
T 	o 	fl 	fl 	I 	I 	ii 	k 	u 	v 	u 	o 	n 	n 	a 	1912. 
Turku 	 'furku 	 Lieb 
t , 	+ y + 
14 855k 	Siirros 	13 747 • 109 4414r  Siirros 	A 	141 Hft 4He1s.—H:1innan- 
Muut 	He1snigii-- 72 Suonfiejoki 	. I 11 Pietarin rt:n as. 
Hánieenlinnan— 7 Haapakoski 515 - 	Lappvik 1 Th2 	Pietarin rt:n as 	743 149 Pieksämäki 	 13 2601 Turku 1 619 
576 Hanko 	. 	1 095 266 Mikkeli 	 126 2 Kyrö 138 
422 Tammisaari 	 138 16 Otava ............. 147 Toijala il 
120 	(lerknäs.......... 40 12 Solänpäk 	 276 Muut 	asemat 
289 	Lohja ............ 50 - Kymin tehdas . . . 	323 45 	linjalla H:linnaan 84 
157 Nummela 	 102 379 Toijala- 
54 	Otalampi 	......... 110 
211 	Hyvinkää ........ 1 490 
Kotka..............56 
 Muut Savon rauta-  11 	Tampere 
8 Vaasan 
10 
116 tien asemat 	 412 rt:na semat  4 Muut Hangon rt:n 235 Joensuu.......... 354 Kokkola 2 164 	asemat 	 172 197 Värtsilä 	 278 - 	Savon rt:n asemat 8 27 819 	Turku ............ 27 819 224 Sortavala 76 8 Karjalan rt:n as 3 1 619 	Lieto 	............ 2601 28 Vuoksenniska . . . 	i;äi Peipohja 7 2559 	Aura 	............ 9013 119' linatia 	 69 Helsingin--Turun  1 632 	KyrO 	............ 6 905 
1 540 Mellilä 
1ni.it Karjalan rt:n 20 	rt:n asemat 107 .......... 5 153 439 asemat 	 1;lo - 	Rauman rautatie 1 4 586 	Loimaa .......... 14988 1153 Pori 	.............. J 	557 - 	Loviisan rautatie  1 
1 	 pila 2700 	liten 	toimi i 	2077 
	
566 	Matku............ 2251 
2448 	1. rjali............. 5 500 
192 Tvrvää 	 2$ 59492 	Toiuiikilumetrjjj 	99390 
20 740 	Tampere 	......... 9 240 
545 
1 047 
Suro 	............ 2 540 
Nokia 1 000 ............ 397 	Leinpäälä ........ 2307 438 Santalahti 	 79 ......... 1148 	Viiala............. 11118 Muut Porin rauta - 
turi 
565 	loijala 	........... 899 416 tien asemat .... ' 	255 83 	Kuurila .......... $25 673 
1(3 	Iittala............ 175 2052 
Suolahti ........... 7 314 
Jyväskylä ......... 465 
f 139 Parola 46 \esanka.......... 143 2 253 Hämeenlinna 	.3376 599 Kintaus .......... 75 +Hels.—H:liniian - 2246 	Nikolainkaupunki . ' 	367 
812 	Seinäjoki 	 199 113 Petäjävesi ......... 474 212 Pietarin 	rt:n as. 148 ........ 
103 Sydänmaa ion 104 3 
76 	Ostola 	........... 1 888 101 
Keuruu 	........... 235 
Muut 	Jyväskylän 
6 
Hanko 	.............. 
Muut Hangon rt:n  
asemat 41 257 mba 
152 	Myllymäki 	........ 158 
2558 Littoinen 	 653 9013 
............ 
Turku ............. 2 559 
1129 
2401 
rt:n asemat ........29 
Piikkiö 	...........2011 43 
107 
Lieto 	............. 38 
71 
25 	Pihlajavesi 	........ 261 
60 	Kolbo............. 242 
1130 	Vilppula 	......... 1 106 
363 
Paitnio 	........... 12482 
5 
Kyrö 	.............. 
Mellila........... 91$ 
28 Lyly 	 634 ............. 
427 
Hajala 	............ 6016 
Halikko ........... 267 1 Toijala 1 
227 Korkeakoski 	 220 
7 102 Salo 	............. 3 681 Muut 	asemat ...... 
-130 	Orihvesi 1 019 1 139 Perniö 	............ 732 69 linjalla H:linnaan 154 .......... 
23 Suinula 	 224 
317 Koski ..............777 » 	Toijala- .......... 
176 Kangasala 288 21 62 
Muut Vaasan rt:n 267 
Skuru .............532 
Billnäs.............112 17 
Tampere ' ......... 
Vaasan rt:n asemat 45 
502 	asemat 	.......... 260 
153 
11 
ILriS 	.............30 
Faervik 	........ 221 
19 Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
9 
180 	Kemi ..............42 Mrit Helsingin— 74 asemat 36 
1821 	Oulu Turun rautatien Karjalan• rautatien  184 
139 
asemat 	.......... 93 48 
Porin 	rautatien 
- 
........... 
74 	Ii 	..................976 
.............. 
164 	Oulainen 	...........26 
101 Ylivieska 46 
Savonlinna 	........ 199 
Muut Savonlinnan  7 
asemat. ......... 
asemat 50 496 	Kokkola............104 
939 Pietarsaari 	 598 
61 
194 
rt:n asemat ... 	47 
Rovaniemi 	 40 1 
Jyväskylän rauta- 
tien asemat 67 115 	Benriäs 
102 Kauhava 	 47 lO 
Muut Rovaniemen Helsingin—Turun  
131 	Lapua ............ I 	73 282 
rt:n asemat .... 	1 
Porvoon 
63 rt:n asemat .. 32 
Muut Oulun rauta- 617 
rautatie . 101 
Rauman 	 1 381) rautatie . 
1 
10 
Parikkala ......... 
Porvoon 
- 
617 	tien asemat .... 	245 132 Raahen rautatie -. 	26 - rautatie . Rauman rautatie 1 16 265 	Kajaani .......... 809 88 Haminan rautatie. 27 4 . Haminan rautatie. - 176 	Iisalmi 	............ 110 
511 	Kuopio 	.......... 68 
601 Loviisan rautatie . 	105 3 Loviisan rautatie . - 
138 018 
24351 887 
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä  
18$ 361 
26561111 
- 
9 828 
459263 
. 
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä 
- 
4 21 
272009 
95 	lisvesi 109 
11)9 441 	Sjirros 	141 802 
- SuO?flefl Valtionramitatiet 1912. - 
Lute VI. 
Ton nil tik tt 	v tio tt tia 	1912. 
Kyri 	 Mellilä 	 Loititna 
4 586 
113 
1 349 
3215 
2 954 
118 Helsinki ..........  
145 Riihimäki 	........ 
6 Pietari 	........... 
MuutHels.-H:linn. - 
125 Pietarin 	rt:n as. 
132 Hanko 	........... 
Muut Hangon rt:n  
22 asemat. ......... 
6 905 Turku ............ 
138 Lieto 	............ 
71 Aura 	............  
90 Mellilä 	.......... 
113 Loimaa 	.......... 
1 Toijala 	.......... 
Muut 	asemat 
71 linjalla H:linnaan 
» 	Toijala- 
40 Tampere ........ 
4 Vaasan rt:n asemat  
2 Oulun rt:n asemat 
212 Savon rt:n as..... 
17 Karjalan rt:n ts. 
Porin 	rautatien 
71 asemat 	......... 
Jyväskylän 	rauta- 
3 tien asemat 
Helsingin—Turun  
12 rt:n asemat 
2 Savonlinna 	....... 
2 Porvoon rautatie 
2 Rauman rautatie 
2 Haminan rautatie  
3 Loviisan rautatie 
8 309 Ylittiisä toiinit 
 565 777  Tontiikilometriä  
Mellilli 
542+Helsinki .......... 
- Pietari 	........... 
Muut Hels.-H:linn. - 
398 Pietarin 	rt:n as. 
188 Hanko 	........... 
29 
Muut Hangon rt:n 
asemat 	......... 
5 153 Turku ............ 
8 Lieto 	............ 
918 Aura 	............ 
523 Kyrö 	............ 
1 349 Loimaa .......... 
10 ToimIa 	.......... 
132 Hämeenlinna ..... 
Muut 	asemat 
128 linjalla H:linnaan 
' 	Toijala- 
111 Tampere ........ 
273 Nikolainkaupunki. 
9762 	Siirros 
9 762$ 	Siirros 
Muut Vaasan rt:n 
 21  asemat ......... 
 119  Pietarsaari .......
Muut Oulun rauta- 
17 	tien asemat . 
 168  Savon rt:n aseniat 
 49  Karjalan rt:n as. 
8 Porin rt:n asemat  
6 Jyväskylä ........ 
 104  Piikkiö ..........
Muut TTels.-Turnn 
 229  rt:n asemat..... 
 46  Porvoon rautatie  
1 Rauman rautatie 
 29  Haminan rautatie 
8 Loviisan rautatie 
10567  Yhteensä tonnia 
 968 00 	Tutiiiikilometriii  
Loi ititi a 
7O74Helsinki .......... 0 
276 Söruäs 	........... 
108 Järvenpää ........ 
212 Lappeenranta  
1 027 Nurmi 	............ 
156 Viipuri 	...........  
04 Pietari 	........... 
Muut Hels.-H:linn. - 
212 Pietarin rt:n as. 
303 Hanko 	........... 
Muut Hangon rt:n  
150 asemat 	......... 
14988 Turku ............ 
151 Kyrö 	............ 
130 Mellilä 	........... 
122 YpäjEt 	............ 
139 Hurnppila ........  
505 Tampere 	......... 
61 Toijala 	.......... 
Muut 	asemat 
78 linjalla Turkuun. 
75 » 	H:linuaan 
t. 	Toijala- 
74 Tampere ........ 
217 Vehutainen 	...... 
Muut Vaasan rt:n  
74 asemat 	......... 
41 Oulun rt:n asemat  
337 Kuopio 	.......... 
242 Otava ............ 
Muut Savon rauta- 
257 tien asemat 
Karjalan rautation 
90 asemat 	........  
104 Pori 
20930 Siirros 
20930$ Siirro 
Muut Porin rauta- 
101 tien asetuat . 
22 Jyväskylän rt:n as. 
helsingin --Turun 
60 rt:n 	asemat...... 
Savonlinnan rauta- 
8 tien asemat . 
2 Rovaniemi 	....... 
8 Porvoon rautatie 
18 Rauman rautatie 
23 Haminan rautatie.  
2 Loviisan rautatie  
21 174 Ylitceusä tunnin 
 575 248 	Ton ii ikilumuttriii
Ypäjä 
131 +Helsinki 	.......... 
23 I'ietari 	............ 
MuutHels.-H:linn.- 
92 Pietarin 	rt:n as. 
246 Hanko 	........... 
Rajainäki 	........ 
2875 Turku ............  
3215 Loimaa 	.......... 
59 Humuppila......... 
91 Tampere 	......... 
1 Toijala 	.......... 
Muut 	asemat 
11 linjalla 'rtirkriun 
24 » 	H:linnaan 
15 Vaasan rt:n asemat 
1 Oulun rt:n asemat 
32 Savon rt:n asemat 
17 Porin rt:u asemat  
12 Vesanko ..........  
Helsingin—Turun 
7 rt:ii asemat 
1 Savonlinna 	....... 
20 Rauman rautatie 
N Haritinan rautatie. 
1 Loviisan rautatie  
1 
144 
16 
27 
1 632 
2 
107 
523 
151 
22 
181 
59 
75 
S 
1 
2 
1) 
3 
33 
1 
6 
2 
3052 
229 390 
102 
28 
21 
1 540 
2 
5 
90 
130 
37 
17 
7 
2 009 
9 
2 
1 
2050 
181 602 
2 009 
6 
1 
7 
11 
13 
21 
13 
4 
13395 
744 966 
1 047 
122 
1 075 
15 
9 
15 
9 
11 
20 
20 
19 
13 
34 6 882 	Yliteensiifomiia 	2 603 
• 412 903 	Ton itikiininetriä 	217 099 
3ä 
26 iltimtippila 
1 884Helsinki........... 810 15 
24 
	
436 	Sörnäs 	............ 369 
6 	Malm ............ 114 
51 159 	Lahti 	 15 
13234 24851 	Siirros 	1308 
- Suomen Valtionrautaliet 191g. - 
'25 
	 Lute VI. 
T (I 11111 liike 	V U OLI Il tt 	1912. 
Humppila 	 Matku 	I 	 rjala 
	
4226 Ylitiinsii tonnia 	1 
687 906  Tonnikilometriii 	124 
2485* 	Siirros 	A 
386 Viipuri 	........... 
302 Pietari 	........... 3 
Muut Hels.-H:lirmn.- 
381 Pietarin 	rt:n as. 
116 Hangon rt:ri as. 
7981 Turku............ 10 
2 954 Loimaa........... 
1 075 Ypäjä ............ 
108 Matku 
687 Tampere 	.......... 
107 Toijala 	.......... 
1 017 Hämeenlinna ..... 
Muut 	asemat 
177 linjalla Turkuun 
103 ,> 	H:linnaan 
s 	Toijala- 
16 Tampere ........ 
170 Nikolainkaupunki.  
1 Orismala 	........  
Muut Vaasan rt:n 
177 asemat 	......... 
195 Oulu 	............. 
Muut 	Oulun 	rt:n 
321 asemat 	........ 
108 Kuopio 	.......... 
167 Kotka ............ 
Muut Savon 	rail- 
158 tatien asemat 
3 Värtsilt............ 
Muut Karjalan rt:n 
195 asemat. ......... 
185 Pori .............. 
Muut Poriii rauta- I 
78 tien asemat 
Jyväskylän 	rauta- 
68 tien asemat 
Helsingin—Turun  
166 rt:n asemat 
Savonlinnan rauta- 
46 tien asemat 
27 Rovaniemi 	....... 
118 Porvoon rautatie 
87 Rauman rautatie 
17 Raahen rautatie  
5 Haminan rautatie 
71 Loviisan rautatie 
20258 Yhteensä 	toimia 17 
1679 190 Tonnikilometriii 3568 
M atk ii 
363Helsinki 	 18 
718 Lappeenranta .. 	- 
172 Pietari ........... 23 
Muut Hels.-H:linn. - 
165 	Pietarin rt:n as. 	31  
1 418* 	Siirrus 	A 
Hangon rautatien 
 3$ 	asemat ......... 
2 i51 Turku............ 
62 Humppila ........ 
90 Urj:tia............. 
68 Toijala ......... 
Muut asemat 
30 	liii jail a lurk U Ull 
35 	5 	1I:liiinaaii 
121 	Taumpoi e ....... 
U Vaasan rt:n asemat 
- Oulun rt:n asemat 
 60  Savon rt:n asemat
 1  Karjalan rt:n as. 
7 Porin rt:n asemat 
Helsingin 	'l'iiiiiii 
29 	rt:n asemat . 
9 Punkaharju ...... 
I I'orvoon rautatie 
 - Rauiiian  rautatie
trial a 
1 472Heisinki .......... 
544 Sörnäs ........... 
340 r Fredriksberg 
51 Pietarsaari ....... 
Muut Hels.-H:linn.
-146  Pietarin rt:n as. 
344 Hanko ...........  
Muut Hangon rt:n 
 72  asemat ........
 5 500 Turku ............ 
876 Matku ........... 
1119 rFaflIl)ere ........ 
35 Leilipäälä ........ 
50 'iiaia ............ 
299 Toijala ........... 
109 Hämeenlinna ..... 
 Muut asemat  
98 	linjalla Turkuun 
8$ H:linnaan 
132 Vaasan it: mi asemat 
 101  Oulun rt:n asemat
 47  Savon rt:n asemat
 16  Karjalan rt:n as.. 
155 Santalahti ........  
Muut Porin rauta- 
58 	tien asemat 
Jyväskylän rauta- 
19 	tien asemat . 
Helsingin—Turun 
 66 	rt:n aseniat . . 
72 11 737 5j j rro 5 270 
6 Punkaharju - 
31 5 Rovaniemi ........ - 
566 27 Porvoon rautatie 9 
105 10 Raunmari rautatie 26 
876 1 Raahe im rau atie . - 
14 2 Haminan 	rautatie - 
13 Loviisan rautatie 9 
11 801 	Yliteeiisjj tflhIti 	5314 
1 391 797 	F1 ein i kilunictriji 	758 290 
± 	 Tampere 
0 
31 
21 
11 
1 
1 
17 
I 
7 
472 
IOU 
68 
2 148 
90 
767 
36 
11$ 
53 
116 
182 
42 
165 
52 
12 
a 
110 
3 
17 
4343*I[elsinki ..........  11651 
643 SOruSs 	........... 1 829 
212 Malm 	............ 552 
27 Dickurshv ......... 299 
226 Hyvinkää 329 
165 Riihimäki 89 
838 337 
780 
Vesijärvi 	........... 
208 
185 Lappeenranta  .. 4575 
1 212 578 
9878 
Lahti 	.............. 
6388 
Viipuri 	.............. 
Pietari 	............ 
Muut Hels.-H:linn.- 
683 Pietarin rt:n 	as 457 
374 Hanko 	............ 1 188 
130 r:nnuiisaari 61 
lo (lerknäs ........... 172 
Muut Hangon rt:n 
242 asemat 	.......... 133 
9240 Turku............ 20740 
256 Loimaa 	.......... 505 
314 Hunippila 687 
767 Urjala ............ 1119 
1173 Lenipäälä 	........ 5 768 
654 Viiala 	............ 1 246 
695 Toijala 	........... 855 
91 Parola 	........... 124 
909 Hämeenlinna 597 
Muut 	asemat 
147 luijalla Turkuun 325 
134 » 	H:Iiunaan 114 
768 Nikolainkaupunki 1 482 
40 Tervajoki 232 
6 Orisruala 105 
221 Seinäjoki 525 
96 Ostoiq............. 201 
29$ Julia 	............. 122 
9(1 Mylivniäki 106 
146 Kolho ............ 725 
3518 Vilppula.......... 715 
97 Lyly 	............. 1 873 
443 Korkeakoski 501 
1666 Orihvesi.......... 5358 
559 Suinula 	.......... 5112 
1 241 Kangasala ......... 742 
1418 	Siirros 	 72 11 737 	Siirros 
	5 270 
	
43517 	Siirros 	I 78725 
Siionieu Vall ion ia u lat jet 1012. 	 VI. 4 
73 rt:n asemat .... 21 
Rovaniemen 	rau- 
95 tatien asemat .. 3 
9380 Porvoon rautatie . 538 
13613 Rauman rautatie . 10259 
133 Raahen rautatie ..  16 
91 Haminan rautatie . 21 
115 Loviisan rautatie . 92 
98710  Yhteensä tonrua 	105 456 
16 758 596  Tonnikilomnetrik  17 093 905 
Lute VI. 	 2( 
To nn 1111k U vu on n a 1912. 
Tampere 	 Lempäälit 	 Vilala 
257 14064 Siirros 3107 
13 Karjalan rautatien  
168 12 asemat 1 
16 Siuro 	............ 152 
120 Muut Porin rauta- 
153 21 tien asemat ..  116 
6 J:kylä.n rt:n as. 4 
49 Helsingin—Turun  
397 13 rt:n asemat 14 
1 173 1 Savonlinna - 
59 6 Rovaniemi - 
151 10 Porvoon rautatie -- 
7 Rauman rautatie 61 
68 7 Raahen rautatie - 
21 1 Haminan rautatie 
14 164 	Vliteensii 	tonnia 	3455 
1 864 037 	Tonnikilometriii 	325 693 
319 
127 
'2 
'l'oijala 0 
78725 174F[elsinki .......... 
268 126 Sörnäs 	..........  
428 (iOS Pietari 	........... 
194 MuutHels.-H:linn. - 
51 120 Pietarin 	rt:n 	as. 
266 - Gerknäs.......... 
128 Muut Hangon rt:n  
150 12 asemat 	........ 
2307 Turku ............  
251 5768 Tampere 	......... 
128 251 Toijala 	.......... 
15 28 Hämeenlinna 
64 Muut 	asemat 
43 95 linjalla Turkuun  
143 8 s 	1-1:linuaau 
185 » 	Toijala- 
451 75 Tampere ........  
Vaasan 	rautatien 
240 07 asemat.......... 
'22 3 Oulun 	rt:n 	a ..... 
213 Savon 	rautatien 
94 5 asemat 	........ 
6 Karjalan rautatien 
9 asemat 	......... 
158 623 Mäntylnoto 	...... 
690 '29 Pori 	.............. 
2325 - Nakkila .......... 
684 Muut Porin rauta- 
424 110 tien asemat .... 
543 11 Jyväskylän rt:n as. 
204 }telsingin —Turun 
161 99 rt:n asemat 
191 1 Rovaniemi 	...... 
285 3 Porvoon rautatie  
319 30 Rauman rautatie.. 
1 239 - Raalmen rautatie 
2990 - Loviisan rautatie  
429 
385 10 (349 Yhteensä tonnia 
- 1 053 283 Tonimikilometriä  13a 
372 
351, 
(15 Viinla 
93 
A 
517 'Helsinki ..........  
Muut Hels.-H:linn.- 
227 Pietarin 	rt:n 	as. 
16 Hangon rt:n as. 
11118 Turku ............ 
118 Urjala............  
1246 Tampere .......... 
7 Lempäälä ........ 
318 Toijala 	........... 
Muut 	asemat 
91 linjalla Turkuun  
101 » 	H:linnaan 
154 Vaasan rt:n asemat 
124 Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
27 asemat.......... 
14 064 	Siirrus 
Helsinki .......... 
 Pietari ........... 
Muut Hels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as. 
 Hanko ........... 
Gerknäs.......... 
Muut Hangon rt:n 
asemat ......... 
 Turku  ............
Humppila ........ 
Iirjala............. 
 Tampere  .........
 Lempäälä ........ 
ViiaF% ............ 
Iittala............ 
Hämeenlinna ..... 
Muut asemat 
linjalla Turkuun 
» H:linnaan 
 Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as... 
 Porin rt:n asemat 
J:kylän rt:n as. 
 Helsingin—Turun  
00 9 rt:n asemat 
654 Savonlinnan rauta- 
71 3 tien asemat 
408 1 Rovaniemi 	....... 
21 Porvoon rautatie 
127 9 Rannian rautatie.. 
171 2 Raahen rautatie.. 
128 1 Haminan rautatie  
30 3 i Loviisan rautatie 
31 	5 802 Yhteensä tonnia 
3 10711 298 796 Tonnikilometrma  
43517 ' 	Siirros 
925 Vebmameri ....... 
310 Muut \Taas  rt:n as. 
437 Oulu ............ 
235 Kokkoh...........  
326 Pietarsaari ....... 
44 Kauhava ........ 
44 Lapua............  
Muut Oulun rt:n 
472 asemat ........ 
146 Kajaani .......... 
113 Iisalmi .......... 
391 Kuopio .......... 
177 Mikkeli .......... 
27 Harju ............ 
123 Kymin tehdas  
503 Kotka ............  
Muut Savon rauta-
361 tien asemat. .... 
273 Joensuu .......... 
516 Värtsilä ..........  
206 Sortavala ........ 
114 Enso ............ 
Muut Karjalan rt:n 
349 asemat ......... 
4410 Märityluoto ...... 
 861 Pori  ..............
12 Haistila .......... 
7 Nakkila .......... 
33 Peipohja ......... 
69 Kokemäki........ 
61 Kyttälä .......... 
193 Aetsä ............ 
209 Kiikka ........... 
492 Tyrvää .......... 
539 larkku .......... 
1311 Siuro ............  
13226 Nokia ............ 
1 334 Santalahti ........ 
Muut Porin rauta-
56 tien asemat 
210 Suolahti.......... 
1 349 Jyväskylä ........ 
486 Kintaus .......... 
124 Keuruu .......... 
Muut Jyväskylän 
107 rt:n asemat 
101 Salo ............. 
54 Skuru ............ 
116 Sockenbacka.......  
Muut Helsingin_ 
127 Turun rt:n as... 
114 
 
Savonlinna ...... 
Muut Savonlinnan 
il 
100 
	
114 	945' 
'2027 
148 
3 	175 
17 
19 	- 
16 	ii 
243 	899 
1 17 
3 	53 
3741 	855 
488918 	408 
3 
38 
an 
37 
49 
27 
31 
7 
31 
9 
1 
391 
231 
415 
161 
101 
11 
565 
107 
299 
695 
251 
318 
132 
137 
142 
105 
171 
4 631 
535 518 
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	 Lute VI. 
'F 	o 	il 	11 	j 	I 	ii 	k 	ii 	v 	ii 	o 	n 	u 	a 	191g. 
Kunnia 	 uttal a 	 Nikolainkan punk i 
1810 Helsinki ........... 119 73f4 	Sjirjos 	1 977 705 Siirros 2231 
230 Sörns 	........... 	13 Savonlinnan rauta- 198 Vesijrvi 9 
MiiutHels.-H:linn.- lo 	tien ase?TIat . . . 	2 307 Viipuri 	........... 170 
116 Pietarin rt:n as 	108 6 Rovaniemi 	- 443 I 431 
Hangon 	rautatien 8 Porvoon rautatie 	- Muutllels.-H:Iinn. - 
1 asoiiiat 	......... 	03 (3 	Rauriian rautatie 24 345 
Pietari 	............ 
Pietarin rt:n as 294 
825 2 Haminan rautatie 	- 329 Hanko 	............ 310 
1 
Turku ..............83 
Toijala 	.............30 39 Loviisan rautatie 6 5 128 
148 Hämeenlinna 	 39b Muut Hangon rt:n .. ' 	\ hteensa tonnia 	2 009 Muut 	asemat 125 
Gerknäs ............ 
asemat 35 
9 linjalla Turkuun  960 894 	Tonnikilornetrih 	237 638 367 2 24i 
17 ' 	H:linnaan 	38 7 273 
Toijala— ___________________________________  71 Humppila 170 
81 Tampere 	 100 312 Hämeenlinna 94 
Vaasan 	rautatien Parola Muut 	Tur.-Tamp.- 
2 asemat 101 308 H:linnan rt:n as 233 
Oulun 	rautatien 16299 
Turk•u .............. 
Mellila 	............. 
Nikolainkaupunki  16299 
- asemat 33 171 6941 
Savon 	rautatien 1 369 Helsinki ........... 438 733 3 765 
7 asemat 2 157 151 2113 14317 
1 Hiitola 	..........- 141 Riihimäki 24 2 486 
Toby 	.............. 
Laihia ............. 
Tervajoki 2 063 
Porin 	rautatien 50 
Sörnäs 	............. 
259 697 1 278 
1 aseniat 
Pietari 	............ 
MuutHels.-H:linn.-  1 728 
Korsliolm 	.......... 
Orismala 	............ 
7 686 
- Jyväskylä 	 I 167 Pietarin rt:u 	as 272 5 658 11 534 
Helsingin—Turuii 67 Hangon rt:ii as. 90 2243 13451 
1 rt:n asemat .. 	2 74 Ti 138 2 377 
Ylistaro ............ 
Seinäjoki 	......... 
9047 
- Rauman rautatie. 16 124 
24 
226 
Tampere 
Toijala 
Heinliiint 
91 
7 
559 
1152 
1037 
1 717 
Sydänmaa ......... 
Alavus 	.............. 
7365 
3585 
16 244 3330 	X hteensa tonnia 	1 219 
426 778 	Tonnikilometriii 	143 018 tt 	asemat 3435 
Tuuri 	............... 
Ostola............... 
Mvllvmäki  558 
12 linjalla lurkuun 20 393 
Julia 	............. 
Pihlajavesi 4 a-ti 
79 H:linnaan 52 179 Haapamäki 1 07F 
____________________________________  
34 
a 	Toijala— 
Tampere 11 
142 
273 
Koiho ............. 3 252 
660' 
Uttala 16 Vaasan rt:n asemat 49 40 Korkeakoski 170 
5 Oulun rt:n asemat 5 143 72 
S Savon rt:n asemat 25 1 482 
Vilppula........... 
Tampere 768 A 
2 Karjalan rt:n as 18 
Orihvesi ............ 
Muut 	asemat 
3 769 Helsinki ........... 536 2 102 43 linj. Tampereelle 1 
1 863 Muut l'oriu rauta- 169 Tornio 11 
4t3 
Sörnäs 	............ 190 
1 
Pori ............... 
tien asemat .. . 30 398 24 
I 
Riihimäki .......... 36 
Leppäkoski 	....... 105 Jyväskylän rauta- 15 361 
Muut Hels.-H:linn.- 2 tien 	iseinat. .... I 3 1 074 187 
172 Pietarin rt:n as 	200 Helsingin--Turun  342 Ouiainen .79 
Hangon 	rautatien 39 rt:n asemat 6 340 Ylivieska 55 
66 2 Porvoon rautatie 3 147 11 
175 
asemat ..........56 
rp ir lu1 	 103 1 Rauman rautatie 1 220 Kannus 20 
132 Toijala 3 1 Hamina 	rautatie 1 774 
Kemi 	............... 
411 
363 
. 
6 Loviisan rautatie 7 142 
Ii 	.................. 
Oulu 	............... 
130 
17 
Hämeenlinna ..... 418 
Muut 	asemat 
linjalla Turkuun 	49 
756 
155 
Sievi 	............... 
Pietarsaari 591 
59 
.. 
UiJO 	hteensa 	tonnin 
51) » 	H:linuaaii 56 286 373 	Tonnjkjlonietrjij 	314 940 32 
Kokkola ............ 
Källby 	............ 
100 
a 	Toijala— 264 
Bennäs 	............. 
43 
105 Tampere.......... 60 390 
Kovjok 	............ 
Jeppo ............... 
47 
55 Vaasan rt:n asemat 	2b 447 
VoItti ............... 
Härrnä 	.............. 70 
42 Oulun rt:n asemat 63 Nikolainkaupunki  1 532 Kauhava ........... 1 589 
68 Savon rt:n asemat 	3 2405 Lapua ............. 2012 
Karjalan rautatien  379 Nurmo 	............ 1 355 A 
1 	 1 27 asemat 	 1 Muut 	Oulun 	rt:n 
21 Porin rt:n asemat 	72 583+Helsinki.......... A 	1192 411 asemat 135 
10 J:kylä.n rt:n as. 	 1 82 	Sörnäs 	............ 605 161 Kajaani 7 
Helsingin—Turun  13 	Järvenpää.......... 120 148 Iisalmi 4 
2 rt:n asemat . . . 	2 27 Hyvinkää 	 314 149 Kuopio 	............ 41 
7364 	Siirros 	1 9771 	705 	SiirroS 	22311 59229 	Siirros 	139631 
- Suomen Valtionrautatiet 191. - 
Ltuiluia 
Hels.—H:linnan  
90 	Pietarin 	rt:n 	as. 
55 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen. 
65 	H:linnan rt:n as. 
14317 	Nikolainkaupnnki.  
19 	Korsholrn ........  
193 	Toby 	............ 
115 	Tervajoki 	........ 
54 	Orismala......... 
35 	Ylistaro ..........  
102 	Seinljoki 	........ 
9 	Sydiinmaa ........  
45 	Alavus 	.......... 
Muut 	asemat 
221 	linj. Tampereelle  
164 	()ul un 	rt•:n asemat 
129 	Mikkeli 	.......... 
Muut Savon ranta- 
81 	tien asemat . 
11. 	Karjalan 	rt:n as. 
11 	Porin 	rt:n asemat 
16 	Jvväskyhin rt:n as. 
Hel sim gin —Tu run 
Si 	rt.:n asemat 	. 
'2 	Savonlinna 	....... 
9 	Rovaniemi 	....... 
4 Porvoon rautatie  
1 	Rauman rautatie. 
3 Raahen rautatie  
7 Haminan rautatie 
16 	Loviisan rautatie 
Lute VI. 	 28 
'I' o ii n i I ii k 	V u o ii n a 	1 9 1 2. 
Nikolai tik an pu ui ki 
	
Tob 
	
'fervajok i 
634 He1s.—H:Iinnan- 
10 31 Pietarin rt:n as. 
17 Hangon rt:n as. 
170 Turun -Tampereen- 
9 H:linnan rt.:n as. 
153 3 765 Nikolainkaupunki.  
14 4 Korsholin ........ 
113 13 Laiha............ 
Muut 	asemat 
215 	113 	uni. Tampereelle  
400 	31 	Oulun rt:n asemat  
4 Savon 	rautatieti 
- 	asemat......... 
204 	Karjalan rautatien 
715 1 	asemat 	......... 
149 	232 	Peipohja 	......... 
333 Munt Porin rauta- 
193 	-- 	tien asemat..... 
226 	10 	Keuruu .......... 
6 	Solberg 
4262 	Yhteensii tonnia 
131 	235 912 	Tonnikilornetriä 
59 229' 	Siirrus 	139 
206 	Mikkeli 	.......... 
Muut Savon ranta- 
314 	tien asemat 
Karjalan rautatien 
370 	asemat ......... 
170 	Sinro 	............. 
6 	Santalahti ........ 
Muut Porin rauta- 
358 	tien asemat..... 
1 697 	Suolahti...........8 
189 	Knusa 	.......... 
175 	Laukaa 	........... 
877 	Jyväskvlti......... 
39 	Vesanka .......... 
207 	Kintaus .......... 
536 	Petäjävesi ........ 
40 	Asnnta 	.......... 
861 	Keuruu 	.......... 
Muut J:kvlän rt:n 
32 	asemat........ 
18 	Skurn ............ 
Muut Helsingin-- 
86 	Turun rt:n as. 
Savonlinnan rauta- 
98 	tien asemat .. 	 3 
607 	Rovaniemi 	 175 
Muut Rovaniemen  
13 	rt:n asemat 	 - 
57 	Porvoon rautatie 	27 
69 Rauman rautatie 142 
'282 	Raahen rautatie . 	22 
42 Haminan rautatie 12 
30 	Loviisan rautatie . I 	 29 
66614  Yhteensii tonnia 	151 342 
395 052  Tonnikilonietriii  19 691 603 
Korsholin 
Hels.----JJ:linnnn - - 
2 	Pietarin rt:n as 	I 
- 	Hangon rt:n as I 
Turn n-Tampereen- 
- 	H:linnan rt:n as 	2-1 
6941 	Nikolainkaupunki 171 
2 	Sydänmnaa ....... 	120 
1 	Tuuri 	..............liii 
1 	mba 	............. 321 
Muut 	asemat 
43 	linj. Tampereelle 	78 
15 	Oulun rt:n asemat 20 
- 	Sortavala 	 2 
1 	.lyväskvlän rt:n as 	32 
Itel sin gin —Turun 
4 	rt:n asemat 	 1 
47 	Muut Hels.-H:linn. - 
258 	Pietarin 	rt:n as. 
16 	121 	Hanko 	...........  
733 Muut Hangon rt:n  
4 	74 	asemat 	........ 
193 Turun -Tampereen- 
241 	H:linnan rt:n as. 
111 	2003 	Nikolainkaupumiki 
48 	230 	Laiha........... 
29 	Seinuijoki 	........ 
2 	2 	Svdänmaa ........ 
117 	Myllymäki 	....... 
1 	102 	Vilppula 	........ 
- 131 	Orihvesi ..........  
232 	Tampere 	......... 
5 	Muut 	asemat 
- 6 	linj. N:kaupunkiin 
	
- 	412 	» 	Tampereelle. 
123° 	90 	Ou ln ii rt:n asemat 172 	Mikkeli 	.......... 
90 380 	Muut Savon ranta- 
159 	tien asemat 
- 	15 Karjalan rt:n as... 
51 	Porin rt: ii asemat 
84 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin_Turun 
 '2 	rt:n asemat 	. 
Savonlinnan rauta- 
71 	21 	tien asemat . 
'2 19 	Rovaniemi 	....... 
-- 	Porvoon rautatie  
91 	- 	Rauman rautatie  
2 113 	- 	Haminan rautatie 
28 39 Loviisan rautatie 
13 	5 142 	Yliteensjj tojiiiii  230 
2257 1 149 360 Tonnikilonietriä  
1 918 
114 
171 
Orisunala 
93 
A 
+Hels.--H:linnan--- 
122 Pietarin rt:n as. 
126 Hanko ........... 
7 Muut Hang. rt:n aa. 
 114 Hu  mnppila.........  
Muut Tnr.-Tamp.- 
7 
	36 	H:linnan rt:n as. 
1 278 Nikolainkaupunki. 
2257 Lailna ........... 
42 Tervajoki ........ 
lit) Seinäjoki ......... 
4 Sydän maa ........ 
105 Tampere ........ 
Muut asemat . 
213 	linj. Tampereelle 
93 Oulun rt:n asemat 
4507 	Siirros 
348+Helsinki  
42 	124 Lappeenranta 
7 010  Yhteensii tonnia 	902 15851  Yhteensii tuntija 	7 
50395  Tonnikilometriji 	107 397 
 
770 902  Toniiikilonietrjij 	320 
2 
2011 
6 
1 
15 
6 
3675 
252 508 
1 
39 
1 
3Ø 1 
697 
54 
49 
47 
117 
231 
 ilo' 
1 488 
Suonmen Valtionrciutcitiet 1912. - 
4 507 Siirros 	1 488 7574'HiJsiitki . 
108 Savon rt:n as 1 85 Sörnäs 	........... 
39 Karjalan rt:n as... 324 Lappeenranta .. ..  
18 Porin rt:n asemat 	'2 102 Viipuri 	........... 
12 Jyväskylän rt:n as 1 31 Pietari 	............ 
Helsingin—Turun MuutHels.-H:!inn. - 
6 rt:n asemat 	 44 363 Pietarin rt:n as. 
3 Savonlinirt 	...... I 	- 391 Hanko 	.......... 
13 Rovaniemi - 6 Gerknäs .......... 
1 Rauman rautatie 	2 Muut Hangon rt:n 
1 Raahen rautatie . 	 -- 20 asemat 	........ 
72 Loviisan rautatie -- 199 
205 
rl urku 
Muut 
ll:linnan rt:n as. 
- 4 i80 .. 	. X hteensa tonnia 1 oJS 
148'LHelsiiiki 	........ A 	41 
Muut Hels.-H:linn.- i  
244 	Pietarin rt:n as 	76 
Muut- 	asemat 
17 	iinj. N:kaupunkiin  
418 	» 	Tampereelle 
117 Hanko 	 2 
Muut Hangon rt:n  
	
17 	asemat 	 28 
Turun-Tampereen- 
196 	iI:liitnrtn 	rt:n 	as 	1]5 
7 686 	Nikolainkaupunki 	1 728 
1 918 	Laihia 	..............as 
1089 	Seinäjoki 	......... 1 598 
173 	Ostola 	...........-  
127 	Vilppula 2 
Muut 	asemat 
280 	]inj. N:kaupunkiin 	64 
49 	» 	rFar1peree11e 175 
202 	Kokkola...........2 
181 	Pietarsaari 	is 
1811 Lapua............ $1 
Muut 	Oulun 	rt:n 
2-15 	asemat 	 87 
Savon 	rautatieti 
255 	asemat 	......... I 	3 
Karjalan rautatien I 
30 	asemat 
Porin 	rautatien 
3-4 	aseriiat 	 12 
Jyväskylän 	rauta- 
158 	'tien asemat 6 
llelsnigm— L nrun  I 
113 	Tornio 	........... 
441 Kokkola..........  
28 	Pietarsaari 	...... 
13 	Voitti ............ 
82 	Kauhava 	.........  
172 	Lapua............ 
51 	N urmo 	........... 
Muut Oulun rauta- 
254 	tien asemat. .... 
15 	Pieksämäki 	...... 
Sinut Savon rauta- 
267 	tien asemat.....  
144 	1(ara1an rt:n as. 
62 	Porin 	rt:n asemat 
164 	Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
48 	rtm asemat. .... 
46 	Savonlinuanrt:nas. 
175 	Rovaniemi 	...... 
5 	rJ 
7 Porvoon rautatie 
  19  Rauman rautatie 
4 Raahen rautatie 
 0  Haminan rautatie 
130 	Loviisan rautatie . - 
19 740 	\hteert»ä 	tonnia 	13 
16 	rt:n asemat 	 11 3058471 	Ton nikilonictrjjj 	2307 
12 	Savonlinna......... - 
34 	Rovaniemi 	...... I ______________________________  
Porvoon rautatie. 	1 
- 	Rauman rautatie . . 7 
7 	Raahen rautatie . . I 	- 
1 	Haminan rautatie . 3 
8 	Loviisan rautatie . 	•-- 250 	Helsinki 	.......... 
MuutHeis.-H:liun.- 
21 	Pietarin 	rt:n as. 13 807 Yhteensä tonnia 
1 287 845 Tonnikilontetrik 	295 507 '271 	Siirro» 
271k Siirros 	9 
'202 Hanko 	.......... 
Muut Hangon rt:n 
7 asemat 	......... 
4 Turku ............ 
Muut Tur. -Tamp.- 
4 H:linnan rt:n as. 
13451 Nikolainkaupunki  
126 Korshoim ........  
114 Laihia ............ 
'225 Tervajoki 	........ 
117 OrisTnala 	........ 
1 061 Seinlijoki 	........ 
924 Syciänntaa........ 
Muut 	asemat 
101 linj. N:kaupunkiin  
Asemat lin1alla 
158 Tampereelle.....  
172 Lapua ............ 
Muut Oulun rauta- 
127 tien asemat 
31 Savon rt:n as..... 
- Porin rt:n 	asemat 
18 .Jvväskvlän rt:n as. 
Helsingin- —Turun 
- rautatien asemat 
18 Rovaniemi 	...... 
- Porvoon rautatie 
- Rauman rautatie 
- Haminan rautatie 
17131 	Yhteensii tonnia 	3960 
1 632 74-I 	Ton iiikilometriö 	386 261 
Ålavus 
Hels.—H:linnan ---- 
85 Pietarin 	rt:n as '246 
Hango I 	raii tatien 
64 asemat 47 
Turun-Tai Iiperee.n- 
36 H:linnait rt:n as 68 
90-17 Nikolainkaupunki 2377 
171 45 
67 Seinäjoki 178 
1 413 
Laihia............... 
15 Juha 	.............. 
Muut 	asemat 
151 linj. N:kaupunkiin  104 
203 » 	Tampereelle  200 
44 Kokkola 100 
Muut Oulun rauta- 
163 tien asemat 221 
Savon 	rautatien 
4 asemat 3 
Karjalan rautatien 
2 1 asemat. ........... 
Porin 	rautatien 
4 asemat 23 
I1454 	5jii•j)» 	3628 
184 
80(1 
186 
3$ 
159 
0 
85 
4 
279 
209 
122 
112 
259 
299 
106 
:16 
50 
125 
127 
33 
2 
48 
S 
3 
1 
30 
94 
513 785 	Tonnikilonictriii 	180 251 11 534 	Nikoiaiiikaupunki 392 	Laihia............ 
5 65$ 
102 
201 Terrajoki 29 
47 	Orismala 110 
1 089 1 598 	Ylistaro ........... 
134 	Sydänmaa ......... 
liS] Alavus 
1 061 
67 
____________________________________ 226 	Ostola.............. 
525 Tamtaere 
13 
221 4' 
1 
'2 24 
41 
41 
1 
2i) 
	 Lute VI. 
'I' o ii ii 	i 	I a k 	ii 	v ii o 	ii 	ii 	a 	1 9 1 2. 
Oilsinala 	 eiii'tijoki 
	
SytI ánin a a 
- Suomea Valtionrao atiet 1912. 
11 451* Siirros 3 
Jyväskylän 	rauta- 
7 tien asemat . 
Helsingin—Turun 
1 rt:n asemat 	.... 
5 S:Iinnan rt:n as. 
16 Rovaniemi 	....... 
1 Porvoon rautatie 
74 Rauman rautatie 
6 haminan rautatie 
	
11 564  Yhteensä tonnia 	3 
1 324 789 	I'OflflikilOfl1Ctriii 	550 
141% 
345 
675 
1253 
. Pililajavesi 
293 lUo 
-. 
Hlinl i 22 
Muut Hels.-H:linn. - 
85 12 Pietarin rt:n 	as 20 
102 5 Hangon rt.:n as 13 
162 261 25 Turku ............. 
Muut Tur.-Tauip. - 
90 14 H:linnan rt:n as. 
G 4541 Nikolainkaupunki 393 
1 10 Myflvmäki  168 
1 176 Haapaniäki 39! 
Muut 	asemat 
7 118 linj. N:kaupunkiin 317 
67 Tampereelle 55 
35 52 Oulun rt:ri asemat 70 
116 2 Kuopio I 
1 Porin rt:n asemat  4 
3 193 Jyväskylän rt:n as. 
- - Porvoon rautatie  1 
20 - Rauman rautatie 9, 
21 - Haminan rautatie  1] 
7 523 	5 757  Yhteensä tonnia 	1167' 
785 335 1025151 Tonnikilometriä 	160 07G 
Lute VI. 	 3(j 
Ton nil « kit vuonna 1912. 
hav us 	 Ostola 	 Myliyniäki 
1 
iI 
1 
'I'iiiiii 
Hels.—H:linnaii  
53 Pietarin 	rt:n as 57 
-- Hangon rt:n as. 33 
Turun-Tampereen- 
16 H:linnan rt:n as 12 
7365 Nikolainkaupunki 1 132 
119 Korsholm I 
845 14 
Muut 	asemat 
201 
Juha 	................ 
liuj. N:kaupunkiin 101 
174 » 	Tampereelle 150 
53 Oulun rt:n asemat 37 
Savon rautatien as 2 
2 Poin rt:n aseuiat 4 
7 Jyväskylän rt:n as 9 
- Salo 
1 Porvoon rautatie 
- Rauman rautatie  8 
8836 	Yliteeusij 	tonnia 	1 612 
1064390 	TontiikilometriS 	221 720 
Ostola 
82 
4-i 
42 
74 
76 
8 
1 037 
173 
226 
231 
712 
It; 
96 
2817 
10 608* 	Siirros 2817 
Muut 	asemat 
26 	linj. N:kaupurikiin  181 
45] 	« 	Tampereelle 71 
32 Oulun rt:n asemat  141 
- 
Muut Savon rauta- 
1 	tien asemat . . . 4 
163 	Kotka ............. 
Värtsilä 	.......... 31 
4 	Porin rt:ti asemat 59 
.19 	.Jyväskvlän rt:u as 18 
Itelsingin—Turun 
- 	r:tn asemat .. 27 
- 	Porvoon rautatie 1 
- 	Rauman rautatie 23 
10 928 	Yhteensä tonnia 	3 380 
2893432 	Tonniki1umitriii 	443 891 
luita 
8U*Helsinki .......... 
178Sörnäs .......... 
MuutHels.-H:linn. - 
54 Pietarin 	rt:n as. 
Hangon 	rautatieu 
8 asemat.......... 
66 Turku ............ 
Muut Tur.-Taiup. - 
32 H:linuan rt:u as. 
16244 Nikolainkaupunki 
321 Korshoiin ........ 
15 Alavus 	.......... 
14 Tuuri 	............ 
231 Ostola 	........... 
28 Mvllyniäki 	....... 
122 Tampere 	......... 
Muut. 	asemat 
70 liiij. N:kaupunkiiii  
48 Tampereelle 
297 Pietarsaari 	....... 
Muut Oulun rauta- 
-19 tien asemat. .... 
3 Savon rt:n asemat 
2 Karjalan rt:n as. 
122 Nokia ............ 
i\iuut Porin rauta- 
46 tien asemat 
Jyväskylän 	rauta- 
35 tien asemat 
768 Billnäs 	.......... 
Muut Helsingin- 
2 Turun rt:n as. 
4 Rovaniemi 	....... 
1 Rauman rautatie  
3 Raahen rautatie 
18 845  Vlit,eeuii tonnia 
 147 313 Ton  nikilometriä  
156 Helsinki 69 
86 Sörnäs 	........... 242 
12 160 
Muut HeIs.-H:linn. - 
88 Pietarin rt:n as 116 
70 
Pietari 	.............. 
Hangon rt:n as. 57 
158 152 Turku .............. 
Muut Tur. -Tamp.- 
13 H:linnan rt:n as 22 
558 Nikolainkaupunki  3 435 
5 Tervajoki 117 
712 65 
1 253 28 
168 Pihlajavesi  10 
111 
Ostola 	............. 
Vilppula 11 
106 
Inha 	............... 
Tampere 90 
Muut 	asemat 
61 linj. N:kaupunkiiu  198 
159 Tampereelle 12 
8 Pietarsaari 157 
1 Lapua ............. 123 
Muut Oulun rauta- 
81 tien asemat 109 
8 Savon rt:n asemat 7 
5 - 
5 
Alho 	............. 
Porin rt:rt asemat  43 ] 
455 Jyväskylän rt:n as 136 
Helsingin—Turun  
1 rt:n asemat 24 
4 Rovaniemi 2 
23 Porvoon rautatie 4 ] 
2 Rauman rautatie  . 68 
8 Haminan rautatie - 2, 
4317  Yhteensä tonnia 	5459 
456 369 1  Toim Id iouietröi  1 042 230 
325+Helsinki..........  
2 113 Pietari ........... 
MuutHels.-H:liun. - 
12 	Pietarin rt:n as. 
4 Hangon rt:n as. 
1888 Turku ............ 
i  Muut Tur. -Tamp.- 
- I H:linnan rt:n as. 
3 585 Nikolainkaupunki. 
- 	Ylistaro ..........  
13 Seinäjoki ........ 
 673  Juha .............
 65  Mvllymäki .......
 1 727  Viippula .........
 901 Tampere  ..........
10608 	Sjirros 
112 
171 
1 71 
- Suo?nen T7altionrautatiet 191g. 
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Lute VI. 
'F 	ø 	n 	u 	i 	I 	it 	k 	ii 	v 	u 	o 	ii 	ii 	a 	1012. 
llaapaiiiäki Ylippula iJy 
Hels.—H:linnan-- 1 583 Helsinki . 720 . 1 264 90 
Go Pietarin 	rt:n as. 47 5 082 Pietari . 107 756 Orihvosi . 	 41 
21 Haiigon rt:n as. . (3 Muutlle1s.H:linn.- 1 873 Tampere . 97 
Turun-Tampereen-  234 Pietarin rt:n 	as 294 Asemat 1irja11a  
64 H:linnan rt:n as 46 29 Hanko 131 97 N:kaupunkiin 	86 
1 071 Nikolainkaupunki 179 Muut Hangon rt:n Muut 	asoniat 	lm- 
39 Pihiajavesi 176 5 asemat 73 59 jaha Tampereelle 	3 
118 Koiho............ 110 1100 Turku ............ 1130 2 Oulun rt:n asemat 32 
Muut 	asemat Muut Tur.-Tamp.- 40 Porin rt:n asemat 	3 
50 linj. N:kaupunkiin 214 84 H:htinan rt:n as 76 Jyväskylä 	 1 
46 Tampereelle 71 660 Nikolainkaupunki 273 31 Salo.............. - 
6 Oulun rt:n asemat 34 1 Tervajoki 102 72 Porvoon rautatie 	- 
1 - 2 Ylistaro ............. 127 13 Rauman rautatie 14 
38 
449 
Kotka............. 
Porin rt:n asemat 
Keuruu .......... 
4 
52 
16 
11 
Ostola 	............ 
Mvllyuiäki  
1 72 4207 	Yhteciisa tonina 	367 
Muut Jyväskylän 312 Klho.............. 136 374 327 	Tunn ikilometriä 	42011 30 rautatien as 38 la Orihvesi 124 
- Porvoon rautatie  1 Vehmainen 327 
- Rauman rautatie 20 715 Tampere 	.......... 3518 
- Haminan rautatie 1 
61 
Muut 	asemat 
lmj. NUu1puflk11fl 12u Korkeakoski 1 993 	Yhteensä tonnia 
280 234 	Tomiikilometriii 	110 969 116 Oulu ______________________________________  1 1e4 
Muut Oulun rauta- 71 Helsinki........... 427 14a 
2 
Lapua.............. 
tien asemat . . 159 
1111 
115 Sörnäs 	.............50 
Muut Hels.-ll:linn.- 
Kohlio 
Ka1aanj 	........... 
Kymin tehdas .. . 137 58 Pietarin rt:n 	as 	123 Muut Savon rauta-  is Hanko 	............ 165 61 
4 
tien asemat . . . 
Karjalan rt:n as 
61 
39 6 
Muut Hangon rt.:n  
110 Helsinki.......... A 
MuutHels.-H:linn.- 
31 258 
27 
Pori................ 
Siuro 	............. 
°° 
102 220 
tsemat 	 2 
Turku............227 
Muut Tur.-Tamp.- 
102 Pietarin rt:n as 220 8 86 H:linnan rt:n as 	86 
17 Hangon rt:n as. 1 
Nokia 	............... 
Muut Porin rauta-  170 Nikolainkaupunki 46 
242 Turku............ 60 141 tien asemat 3 46 Kolho............ 397 
Muut Tur. -Tamp.- 64 Jyväskylä 235 38 LvIv 	............ 526 
16 H:linnan rt:n as 11 ut 	Jyväskylän 868 Oiivosi 	 95 
3252 Nikolaitikaupunki  142 19 rt:n asemat .. 68 20 Vehmainen 439 
110 HaapaniLiki  118 Helsingin—Turun soi Tampere..........443 
136 Vilppula ........... 312 7 rt:n asemat .. 22 Muut 	asemat 
397 Korkeakoski 46 2 Savonlinnanrt:nas -- 36 hinj. N:kaupunkiin 	186 
168 Vehinainen 122 3 Rovaniemi - » 	Tampereelle 1 
725 Tampere .......... 146 32 Porvoon rautatie 41 Oulun 	rautatien 
Muut 	asemat 122 Rauman rautatie 1 381 16 asemat 37 
16 linj. N:kaupunkiin 4 Raahen rautatie .. Savon 	rautatien 
26 » 	Tanipereelle 19 - Haminan rautatie 1 28 asemat 16 
Oulun 	rautatie.n 3 Loviisan rautatie 9 Karjalan rautatien 
11 199 Yhteeiiii tonnia 12 839 8 - 
asemat 
Sortavala 
24 
2 
17 
191 
	
asemat 	 - 
Santalahti 19 
5 Porin rt:n asemat  9 4253 832 Tunnikilunietrih 2676025 Muut Porin rauta- 
2 144 11 tien asemat . . 	92 
Muut 	Jyväskylän 13 Jyväskylän rt:n as 3 
80 
Suolahti........... 
rt:n asemat . . 92 LyJv elsingin —Turun Helsingin--Turun . 29 rt:n asemat 	.. 8 
4 rt:n asemat 	.. .. Savonlinnan rauta- 
-. Punkasalnu  1 2 tien asemat .. . 	 - 
1 Rovaniemi ........ I - Hels.—H:linnan— 2 Porvoon rautatie 1 
15 Porvoon rautatie - 56 Pietarin 	rt:n as 23 - Rauman rautatie 	88 
- Rauman rautatie 5 634 28 1 Raahen rautatie - 
2 Loviisan rautatie - 
48 
526 
Turku ............. 
Muut rfurTamnp 
H:linnan rt:n as 
Korkeakoski 
I 
38 
- Haminan rautatie 	1 
a440 	Xhteensa tonnia 1409 
- 
2a69 Xhteeiisa tonnia 34i8 
937 928 	Tonnikilornetriä 142 028 288 866 Toimikilometriä 456 725 1 264 90 
Suomen T7aitiouiaulcmiiet 1912. - 
1 (151  YllitOOhisil tonnia 
	2 85 
57 208 	Tunn i k iluitutriji 	329 56 
Veli niniticit 
27 
- *He1sinki 	.......... 	13 
43 147 Dickursbv - 
150 Muutllels.-H:linn.- 
39 2 	Pietarin rt:n as 	7 
131 511 Tammisaari 	 - 
467 660 	Siirros 	 20 
Lute vi. 	 32 
Ton till tik u 	vu ou tia 	1912. 
Orihvesi 	 UiUU1tL 	 Vehmainen 
4. 
1 527Helsinki ........... 320 
470 Sörnäs 	........... 32 
144 Fredriksberg - 
609 Pietari 	............. 119 
Muutllels.-H:linn. - 
169 Pietarin 	rt:n 	as 39 
179 43 
84 
Hanko 	............ 
Muut Hang. rt:n as 99 
1 019 Turku ............. 430 
Muut Tur.-Tamp.- 
173 H:linnan rt:n as 59 
72 
- 
Nikolainkaupunki 
Tervajoki 
143 
131 
124 Vilppula.......... 15 
41 Lyly 	............. 756 
95 Korkeakoski  SOS 
438 Orihvesi.......... 438 
150 Suinula 	.......... 296 
156 Kangasala  19 
854 Vehmainen 499 
5 358 Tampere 	.......... 1 666 
Muut asemat linj.  
78 N:kaupunkiin 171 
2 Lapua............ 136 
Muut Oulun rauta- 
4 tien asemat 184 
Savon 	rautatien 
18 asemat 3 
Karjalan rautatien  
6 asemat 1 
121 Nokia ............. 2 
2606 Santalahti 15 
Muut Porin rauta- 
62 tien asemat .. 138 
Jyväskylän 	rauta- 
42 tien asemat ..  16 
Helsingin—Turun  
149 rt.:n asemat 17 
17 Porvoon rautatie 2 
6493 Hauman rautatie 587 
- Raahen rautatie . 1 
- Haminan rautatie 2 
- Loviisan rautatie  1 
	
21 263 	YIiteiisiI tonnia 	7 '234 
2 610 927 Tonnikil inetriii  732 810 
ii inul tt 
+Hels.—H:lintiau  
14 	Pietarin rt:n as. 
 -  i Gerknäs.......... 
 224 I  Turku ............
Muut Tur._rpamp._  
5 	H:liunan rt:n as. 
296 Orihvesi ..........  
7 Kangasala........ 
 628  Vehmaiiien ...... 
1174 j 	Siirros 
467 660t Siirros 
559 Muut Hangon rt.:n 
- aseitiat 	......... 
212 1 Loimaa 	........... 
44 Muut Tur.-Tamp.- 
250 H:linnan rt:n as. 
1 122 Kolho............ 
8 327 Viippulu..........  
439 Korkeakoski...... 
- 492 Orihvesi.......... 
103 131 Suinula 	.......... 
1 101 Kangasala........ 
2 268 Tampere 	......... 
93 
65 
Muut 	asemat linj.  
N:kaupunkiin 1 4.0 
- Oulun rt:n asemat 
101 777 -- Savon rt:n asemat 
- Mäntyluoto ...... 
876 Siuro 	............ 
______ 
154 
Muut Porin rauta- 
tien asemat .... 
1 Jyväskylän rt:n as. 
______ 
1 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat 
-- Porvoon rautatie 
- Rauman rautatie . - 
3888 Yhteensä tonnia 	4 
301 680 Tonriikilometriii 	296 
176 
51 
156 
101 
1241 
Tornio 
_______ ________________________ 
42Helsinki .......... 
1H2 1 674 Pietari 	........... Muut FleIs.-H:linn. - 
10 24 Pietarin 	rt:n as. 
211 170 Hanko 	............ Muut .1-langon rt:ri 
asemat 14 
Turun -Tampereen - 
H:linnan rt:n as 97 
Nikolainkaupunki 169 
1\iuut 	Vaasan rt:n 
asemat 101 
Tornio 	........... I 386 
Knaka no 158 
Laurila 	.......... 723 
Lautiosaari 418 
Kemi 	............ 4 775 
Simo 	............. 230 
Oulu 	............. 1 094 
Liminka .......... 128 1 
Seinäjoki 113 
Muut 	asemat 
linj. Seinäjoelle  490 
Savon 	rautatien 
asemat 22 
Karjalan rautatien 
aseuiat 71 
Siirros 9281, 
1 174t 	Siirros 
5 112 Tampere .......... 
 Muut asemat littj.  
15 	N:kaupunkiin  
6 Oulun rt:n asemat 
Savon rautatie fl 
10 	asemat .........  
1 244 Nokia ............ 
128 Saittaluhti ........ 
 Muut Porin rauta- 
1 	tien asemat . .  
1 Jyväskylä ........ 
- Sockenloteka 
- Ran man rautatie .  
7 691 Yliteensii tunna 
233 640 	' lOflhl ikilojuctria 
Kan ga sa I a 
2l'4Helsinki.......... 
 8  Pietari ............
MuutHels.-H:linn. - 
10 	Pietarin rt:n as. 
45 Hangon rt:n as. 
5 Turku ............ 
Muut Tur.-Tamp.- 
24 H: lint ian rt:n as. 
it) Orilivesi.......... 
 62  Velimainen ......
 742 Tampere  .........
Muut asemat lirij  I 
49 	N:kaupunkiin 
8 Oulun rt:n asemat 
- Savon rt:n asemat 
 13  Karjalan rt:n as. 
23 Porin rt:n asemat 
2 Jyväskylän rt:n as. 
 Helsingin—Turun  
7 	rt:n asemat. .... 
Porvoon rautatie 
2 Ruiniaii rautatie 
 1  Loviisan rautatie
204 
42 
217 
179 
168 
20 
854 
628 
62 
925 
129 
56 
2' 
200 
92. 
212i 
30 
1 
131 
111 
101 
20 
11 
12 
386 
94 
29 
7 
520 
43 
280 
1 
4 
71 
35 
9 
3 437 
-- 	 uo1Iieii Valtionrautafet 11)12. 
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Lute VI. 
'F 	o 	fl 	n 	i 	I 	u 	k 	it 	v 	u 	o 	ii 	n 	a 	1912. 
'I'oriiio 	 Laiit iosaa ii 	 Si iu 
3 437 	Siirros 	(3 281 - 	Riihimäki ........ 	I He1s.—H:Iiniian- 
Porin 	rautation 418 	Tornio 	........... 7 13 Pietarin rt:n as 	16 
2 	asemat 39 5 Kaakarno 9 Hangon rt:n as 1 Jvväskvlan 	rauta- Asemat 1injaJla Turun-Tampereen- 
1 	tien asemat . . . 	22 28 	Seinäjoelle 	 34 1 H:linnan rt:n as 	11 
Helsingin—Turun 
 I Rovaniemen rauta- Vaasan 	rautatien 
- 	rautatien as 	 5 34 	tien asemat .. 	16 asemat 4 
5 	S:Iinnan rt:n asS I 
335 Rovaniemi 
'230 
478 
Tornio 	.......... 43 
Kemi 	............ 803 \ hteensa 	tonnia 	a8 
3 	Jaatila 	 169 12560 	Ton nikilonietriji 1 '205 Simo 	............. 1 205 
4o Ii 	................ 013 
Muut Rovaniemen  64 Oulu 	............. 173 
23 	fervola 	...........149 
21 	rt:n asemat . . . 	38 Muut 	asemat 
1 	Porvoon rautatie ii ___________________ 	________________ 22 linj. Tornioon 	21 
1 . Rauman rautatie 	 6 56 » 	Seinäjoelle 77 
5 	Raahen rautatie 292 Kenij Savon 	rautatien 
i  Haminan rautatie 	2 1 asemat 4 
1 	Loviisan rautatie 1 
'2 
Porin 	rautatien 
asemat 	 1 31 Helsinki ........... 187 3836 	hteensa 	tonnia 	10 3fl 
2432778 	fonnil ilotu tu 	1 	10116 1 oin l 120 15, 
Rovaniemen rauta- 
tien 	 14 asemat 54 Pietari 	............ 
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11 514 Kokkola 	......... 11 514 10 tien 	semat 1 090 	Kokkola 	......... 1 u08 
1 048 Kronobv ......... 5493 - Salo 136 Kronoby 935 
411 KalIb aO 7 Rovaniemi - 813 	K ullby 4 51 
1 0(18 Pietarsaari 1 090 1 Porvoon raie" - 12 861 	Pietaisaari 	........ 12861 
287 Bennäs 24 8 Raahen rautatie - 1 058 	Bennäs 	.......... 2 907 
262 Kovjoki .......... 4 1 Loviisan rautatie - 780 	1ov10lc 	.......... 1 5a6 
227 Jeppe ............ 41 576 	Jeppo ............ 6375 
7 431 
244 110 
Yhtenuii 	tonnia 
Toniiikilometriii  
1 995 
203 269 
368 Voitti ............ ii 336 	VoItti 	 - 416 
28268 Siirrus 	64874 23 100 	Siirros 38 795 
- Snomen Vaitionraufatiel 1912. - 
.1 PP° 
1-Iels.--H:linnan- 
55 Pietarin 	rt:n 	as. 
45 Hangon rt:n as. 
Tu run-Tampereen- 
19 H:linnan rt:n as. 
43 Nikolainkaupunki 
Muut 	Vaasan rt:n 
154 asemat 	........  
41 . Kokkola 	......... 
6 375 I Pietarsaari 	...... I 
198 Bennäs 	.......... 
Muut 	asemat 
110 linj. Tori,ioon 
107 » 	Seinajoelle 
Savon 	rautatien 
32 asemat 	........ 
76 
66 
264 
83 
II äriuuit 
227 He1s.—R:linnan - 
576 118 Pietarin 	rt:r, as. 	$9: 
14 77 Hangon rt:n as... 14 
Tutu n -Tanipereeu-  I 
144 34 H:linnan rt:n 	ts. 	58 
132 70 Nikolainkaupunki . 	447 
183 Muut \Taas  rt:ti as. 52 
27 143 Kokkola 	 141 
627 Siir 	I 	soi! 
Lute VI. 	 38 
'I' 	ou 	ni 	111k 	II 	V 	tt 	Ofl 	III 	1912. 
Pietarsaari 	 Resiuäs 	 •JeI)I)o 
23100* 	SurF's 	A 38 791 
321 	Härinä 	........... 571 
431 Kaultava 304 
124 	Lapua............. 194 
12 Nurnio it 
209 	Seinäjoki 	........ 
i Muut asemat 	Iinj. 
75 	Tornioon 61 
184 Kuopio I 
1 	Selänpää 201 
Muut Savon rauta- 
208 	tien asemat 3( 
117 	Karjalan rt:n as. 
159 Porin 	rt:n asemat 31 
198 	Suolahti .......... 
372 Jyväskylä 41 
Muut 	Jyväskylän 
92 rt:n asemat 41 
Helsingin—Turun 
9] rautatien asemat 51 
31 Savonlinnan rt:n as I 
301 Rovaniemi I 
Muut Rovaniemen 
12 rt:n asemat ..... 
24 Porvoon rautatie . 
45 Rauman rautatie il) 
120 Raaheri rautatie 23 
6 Haminan 	rautatie - 
28 Loviisan rautatie 11 
26491  Yhteensä tonnia 	40 522 
3 309 684  Tunn ikiloinatriii 3845 561 
Hen iiiis 
Hels. —H:linnan-- 
22 	Pietarin 	rt:n as. 
75 Hangon rt:n as 34 
iis 3 	Turku ............. 
Muut 	Tur.-Ta.uip.- 
-- 	H:linnan rt:n as 2 
59 Nikolainkaupuiiki  155 
Muut Vaasan rt:n 
20 	asemat 	......... 58 
1 Kälviä 248 
24 Kokkola 287 
4 Kronohv 279 
'2 907 	Pietarsaari 1 058 
14 	Jeppe ............ 19$ 
Muut 	asemat 
$2 	linj. Tornioun  157 
17 Seinäjoelle 89 
I 	Kuopio 	.......... 
17 	Värtsilä 	.......... 
1 	Porin 	rt:n asemat 5 
11, Jyväskylä 1 
Helsingin—Turun 
- 	rt:n asemat 	. . .. 2 
3208t 	Siirru 	A 273 
	
1 Savonlinna -- 
I Rovaniemi 	 -- 
1 Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
2 Ranheri rautatie 
3213  Yhteensä tonnia 	274 
140 54') 	Tonuikilou,etriii 	21263 
 Ko%joki 
*Hels.—H:ljnnan-- A 
35 Pietarin rt:n as 120 
17 Hangon rt:n as. 6 
Turun-Tampereen-  I 
19 H:linnan rt:n as 37 
100 Nikolainkaupunki  342 
19 Muut Vaas.. t:n as 63 
34 Kokkola .......... 262 
1 556 Pietarsaari 780 
Muut 	asemat 
35 	Iinj. Tornioon . 43 
93 	» 	Seinäjoelle 141 
- 	Kymi 	............. 1 
-- 	Porin rt:n asemat 7 
S 	J:kvlän rt:n as. 4 
Helsingin—Turun 
- 	rt:n asemat 2 
I 	Sorjo 	............ -- 
Rovaniemi 	....... I -- 
I 	Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie  3 
1 	Raahen rautatie . 1 
I 920  Yhteensä tonnia 	1 81.3 
105 761 	Toiitnhjlonietriii 	209 971 
7 179* Siirros 	A 1695' 
19 Karjalan rt:n as. . 12 
lo Porin rt:n 	asemat 15 
59 Jyväskylän rt:n as i0 
elsingin—Turun 
'2 rautatiet 3 
10 Savonlinnan rt:n as '2 
Rovaniemen rauta- 
9 tien asemat ..  2 
'28 Porvoon rautatie - 
5 Rauman rautatie 44 
2 Raahen rautatie 3 
I Haminan rautatie 2 
1 Loviisan rautatie - 
7 325  Y1,teensii 	 1 788 
445 427 	Tonnikiloinetriii , 293 929 
VoItti 
*Hels. —H:linnan— A 
16 Pietarin 	rt:n as 78 
85 Hangon rt:n as. . 
'rirun-'rampeteen-  I 
32 	H:linnan rt:n as 38 
47 	Nikolainkaupunki 390 
Muut Vaasan ran- 
14 	tatien asemat 39 
11 Kokkola 368 
416 Pietarsaari  336 
122 	Seinäjoki 131 
Muut 	asemat 
24 	liuj. Tornioon 35 
62 	» 	Seintijoelle 91 
104 	Savon rt:n asemat  2: 
-- 	Pori 	............. 3 1 
14 	J:kvlän rt:u as. 2! 
I  Helsingin--Turun  i 
11 	rt:n asemat 5 
Rauman rautatie  2, 
-- 	Raahen rautatie..  
8 Loviisan rautatie - 
966 Yhteensä tonnia 1 400 
190 552 Tonniki]im,tria 182 7$7 
3208 	Sirros 	I 	2 7381 	7 179 	Siirros 
I,J1)te)I 	 101L 
82 	5829 Ylitoeiisa tonnia 	4899 
1 236 050 
	
Tmiuuikihiuiiutri 	908 381 
1110 
11 
1'2 
4Hels._.H:linn an- 16 35 Pietarin rt:n as. 
- 3 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen - 
1 6 H:linnan rt: n as. 
7 1 355 Nikolainkaupunki 
5 183 Muut Vaas, rt:n as. 
'2 299 Seinäjoki 	........ 
Asemat linjalla  3 391 260 Tornioon .......  
62 Savon rt:n asemat 
6 
12 
Enso 	............ 
Porin rt:n asemat 
________ 32 
7 
J;kvlän rt:n as. 
Piikkiö 	.......... 
40 7 Rovaniemi 	....... 
- 19 Loviisan rautatie 
532 
	
2306 	Yhteenii toimia 
272 998 	Toiinikih inetriii  572 
13 
9 
4 
651 
62 838 
39 
	
Lute Vi.  
'i' on ni tu ku 	vu on ui a 	1912. 
ilärinä 	I 	 Lapas 
	 liuijaani 
1¼ 
6274' Siirros 	801 232 
575 Pietarsaari 321 
Muut 	asemat 330 
246 linj. Tornioon 	62 179 
125 Seinäjoelle 112 20 
83 Savon rt:n asemat 	4 73 
9 Porin rt:n asemat 3 
72 J:kylän rt:n as. 	 4 71 
Helsingin—Turun 2 012 
- rt:n asemat .. . 	3 81 
- Porvoon rautatie 1 41 
- Rauman rautatie 	1 123 
- Raahen rautatie 1 174 
2 Haminan 	rautatie 	 - 136 
6 Loviisan rautatie 	 - 150 
366 
42 
- 1 72u . I hteeusa tonnia 	1 313 
295 030 Tonnikilometriii 	204 982 194 
123 
259 Kanhava 
2lSj1Helsinki .......... 
Muut HeIs.-H:linn.- 
157 Pietarin 	rt:u as. 
138 Hanko 	............ 
Hangon 	rautatien 
- asemat 	........ 
17 Turku ............ 
Muut Tur.-Tamp.- 
96 H:linuian rt:n as. 
1 589 Nikolainkaupunki 
128 Tampere 	......... 
385 Muut Vaas. rt:n as. 
43 Kokkola 	.......... 
304 Pietarsaari 	....... 
195 Lapua............. 
3 Nurmo 	........... 
112 Seinäjoki 	......... 
Muut asemat haj. 
198 Tornioon 	...... 
153 Savon rt:n asemat 
87 Karjalan rt:n as.. 
19 Porin rt:n asemat.  
144 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
7 rt:n asemat 
10 Savonlinna 	....... 
1 Rovaniemi 	....... 
2 Porvoon rautatie 
'2 Rauman rautatie  . 
7 R.aahen rautatie 
Haminan rautatie 
4042 	teeio.ä tonnia 
852 063 	l'onuikilonwtria 
1 l8JHeIsinki .......... 
 110  Lappeenranta 
4 Pietari ........... 
232 	Sirrus 
Sirrui 372 
Muut Hels.-H:linn.-' 
Pietarin 	rt:n as 108 
Hanko 	........... 5 
Muut Hang. rt:a as 54 
Turku ............ 131 
Muut Tur.-Tamp. - 
H:linnan rt:n as 32 
Nikolainkaupunki  2 405 
Ylistaro ........... 184 
Sydänmaa ........ 172 
Mvlivunäki 1 
Viippula 1 
Orihvesi.......... 2 
Tampere .......... 44 
Iiuut Vaas. rt:n as 181 
Kokkola 	......... 171 
Pietarsaari 124 
Kauhava ......... 195 
Seinäjoki 172 
Muut 	asemat 
haj. Tornioon . 1(16 
Seinäjoelle 107 
Savon rt:n asemat i 
Karjalan rt:n as. 4 
Porin rt:n asemat  33 
Jyväskylä 6 
Muut 	J:kvlän rt:n 
asemat -- 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat 	.... I 20 
Savonlinnan rt:nas - 
Rovaniemi - 
Porvoon rautatie . 1 
Rauman rautatie.. 4 
Raahien rautatie . . 1 
Haminan rautatie . - 
Loviisan rautatie . - 
7594'Heisinki .......... 
459 Sörnäs 	........... 
372 Hovinniaa ........ 
33 Viipuri 	........... 
167 Udelnaja 	........ 
71 Pietari 	........... 
Muutllels.-H:linn. - 
253 Pietarin rt:n as. 
837 Hanko 	........... 
Muut Hangon rt:ri  
24 asemat 	........ 
809 Turku ............ 
128 Tampere 	......... 
Muut Tur.-Tanip. - 
24 H:linnan rt:n as. 
7 Nikolainkaupunki.  
1 111 Vilppula ..........  
Muut 	Vaasan rt:n 
- asemat 	......... 
22 Oulun rt:n asemat  
12405 Kajaani ........... 
141 Murtotnäki 	.......  
76 Sukeva 	.......... 
18 Soinlahti ......... 
195 Iisalmi 	.......... 
1 431 Kuopio 	.......... I 
4194 Harju ............  
1 982 Kouvola........... 
534 Myllykoski 	...... 
29 165  Kotka............  
Muut asemat lm- 
145 jaha Kotkaan 
Matkaselkä .......  
668 Sortavala 	........ 
178 Tarnniisuo........ 
Muut Karjalan rt:n 
8 asemat 	......... 
Porin 	rautatien 
'2 asemat 	........ 
92 Jyväskylä ........ 
100 Grankulla ........  
Muut Helsingin— 
'27 Turun rt:n as. 
Savonlinnan 	rt:n 
1 asemat 	........ 
1 Rovaniemi 	....... 
2 Porvoon rautatie 
1 Rauman rautatie 
345 
29 
Haminan rautatie  
Loviisan rautatie ______ ____________________ 15 
312 
51 	59 
167 
140 	46 
5 9 
146 
28 
102 	281 
32 	10 
1 332 89 
44 	49 
176 - 
389 	3 
431 4 
123 	7 
10 41 
11 
1 
1 377 
146i 
54 
161 
2 
19 
138 
12 405 
1 018 
1 732 
2 161 
2386 
1 451 
7 
17 
1 934, 
273 
468 
01 
5 
56 
6 
2 
23 
16 
64 
56 816  Yhit<'enä tonnia 	29 058 
230 608 	I ouiuiikilometria a 819 230 
Murtoniäki 
V 
14'Helsinki........... - 
Turku ............ i 	1 
- Oulu 	 1 
1 	Siirro 	 2 
- Suomen Valt.'ioiu rautatiet  1912. - 
Lute VI. 	 4(3 
Ton 111111k 	ii 	vu 	on n 	a 1912. 
Miirtoiiiki Katippilaninäki lisa uni 
1 Siirris 2 1 772 Siirrus 332 6 446' 	Sjirrus 6 305 
1 018 Kajaani 	.......... 141 Asemat 	linjalla 131 Alapitkä 6 
1 686 Harju 	............. 
Muut asemat 	lm- 
- 83 Kajaaniin 	...... 
Muut 	asemat 
111 113 
442 
Siilinjärvi 	......... 
Kuopio 	.......... 
53 
1 153 
47 jaha Kotkaan .. 220 19 lint. Kotkaan 135 1673 Harju 	............ 2 - Parikkala S 7 
32 
4 
2 
3 
Kotka ............. 
	
Muut 	asemat 
linj 	Kotkaan 
Karjalan rt:n as... 
Porin 	rt:n asemat 
Jyväskvläti rt:n as. 
569 
126 
65 
11 
.. 	. I 84 	1 hteensa tonnin 
611 237 	r1 11n1il )n t ri:i 35663 
2 ,o2 	Yhteeiiä toinia 	366 
726 660 	Tonuikilmetriä 	21 017 
Helsingin—Turun  
Soijilaliti 3 
I 
1 
'2 
rt:n asemat 	. . . 
Savonlinna 
Rovaniemi 
Porvoon rautatie 
64 
- 
- 
12 
Sukeva A 
T 	 I 
$Hels.—H:liiinan— A 
Pietarin rt:n as. 8 
3 
827 
Rauman rautatie 
Haminan rautatie  
6 
39 
197 Helsinki ........... 11 Hangon 	rautatien 3 Loviisan rautatie 1 
808 
141 
25 
Sörnäs 
Viipuri 	........... 
Muut Hels.-H:linn.- 
Pietarin 	rt:ii as. 
11 
I 
12 
38 	asemat. ......... 
Turn ii -Tamperee 
- 	I{:linuan 	rt:n US. 
7 
18 
, 	.. 9 	. 
2 175 078'j')1injlj1uinetrj.jj 
Ii teen sa 	toni in 8 
2823325 
- Hanko 6 116 	Sukeva 	........... 11 
Turun-Tampereen- 
'2 161 	Kijaani 	............ 
606 	Iisalmi 	.......... 205 
H:liiinan rt:n as. 6 407 	Harju 	............. - 
Laniijialiti - 1 732 
Nikolaiiikaupunki . 	1 
Kajaani .......... 76 
Muut 	asemat 
136 	haj. 	Kajaaniin . . 
35 
324 
Murtornäki 
Sukeva 	........... 
19 
324 
10 	s 	Kotkaan 	. 
- 	Kokemäki I t 11 
483 
295 
4079 
1309 
533 
201 
- 
- 
23 
862 
Soinlabti 
Iisalmi 	........... 
Kuopio 	.......... 
Harju 	............. 
Kymin tehdas 
Kotka ............ 
Muut 	asemat 
lin,j. Kotkaan 	.. 
Pori 	............. 
JyväskyPa 
e1singin—Turun 
rt:n asemat . . . . 
Haminan 	rautatie 
116 
764 
50 
- 
- 
4 
103 
1 
1 
1 
-- 
168 
5 
84 
131 
2 
84 
3 
ii 
1 079 
137 
544 
'2189 
278 
92 
49 
6 
- 
- 
4 
2 
- 
Helsinki .......... 
Pietari ............ 
MuutHels.-H:linii. - 
Pietarin 	rt:n as 
Hanko 
Muut Hangon rt:n 
asemat 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as 
Vaasan 	rautatieri 
asemat 
Oulun mutation 
asemat.......... 
Iisalmi. 
 .:::::::: 
Siilinjärvi 
Kuopio 	.......... 
Harju 	............. 
Kymin tehdas . . . 
Muut 	asemat 
linj. Kajaaniin 
Kotkaan . 
Värtsilä ........... 
Porin 	rautatieri 
asemat 
jvväskvfl 
rtrikdlla 
Savonlinna 
Rovauieiii 	...... 
Porvoon rautatie 
Haminan rautatie.  
66 
161 
95 
43 
27 
44 
11 
7 
11 
757 
- 
- 
22 
54 
- 
14 
1 
- 
1 
I 	 -- 
I 
. 	. hteeiisa 	tonnin 
349 738 	'rniiililnietrii 	21 kl4] 
________________________________  
flsalnii 
A 
i 	 I 
163*Helsiuki 	.......... A 
165 	Viipuri 	........... 
61 	Pietari........;.. 
83 	Pietarin 	rt:n as 
820 	Hanko ............. 
Muut Haiigon rt:n 
1 	asemat 
110 	Turku ............ 
15 	Tampere .......... 
Muut Tur.-Tamp.- 
'2 H:linnan rt:n tS 
Nikolainkaupunki 
Muut Vaasan rt:ii 
3 	asemat 
57 Oulun rt:n asemat 
 2386 	Kajaani ........... 
96 Murtoniäki 
764 	Sukeva 	.......... 
522 Kauppilanmäki  
205 	Soinlabti 
989 	Lapinlahti 
519 
711 
941 
275 
691 
28 
176 
113 
38 
148 
15 
70 
195 
25 
183 
172 
606 
1 079 
11 058 	Yhteensä tonnia 	1 507 
3569568 	Tonnikilometriji 	87 638 
______________________________________  
Kanppilanmäki  
V 
4 
- 
172 
1 260 
336 
A 
I 
He1s.—H:linnan— * 
Pietarin rt:n as 
Hanko 
Turun-Tampereen-  
H:linnan rt:n as 
Iisalmi 	........... 
Harju 	.............. 
Kymin tehdas .. . 
20 
6 
4 
522 
- 
-- 5 363 
1190 688 
Yhteensä tonnia 
Toniiikilometriä 
2444 
357 117 1 772 Siirros 	552 6 446 	Siirros 	6 305 
- Suonien Valtionrautaliet 1912. - 
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	 LUte VI. 
'I' t 	till I 	I uk 	II 	v 	tio 	una 191'2. 
Alapitkä Toivala Kuopio 
4' + 4' 
4HeIs.—H:Ijnnan— A 26 4' Siirros 	A 39 22256 Siirros 26454 
6 Pietarin 	rt:n as 55 1 Toby 	............. - Muut 	asemat 
- Hanko 1 978 Kuopio 	.......... 253 130 linj. Kajaaniin .. 6 
TurutiTampeiceit  Asemat linjalla  65 Kotkaan ... 93 
4 H:linnaii rt:n as 8 39 Kajaaniin 50 56 Värtsilä .......... 244 
6 Iisalmi 	.......... 151 Muut asemat linj. Muut Karjalan rt:n 
139 La.pinlahti 494 17 Kotkaan 22 133 asemat 333 
1 134 
3063 
Kuopio 	.......... 
lisvesi 
350 
5 
- Hhitola 
Kokemäki 
6 
fl 
- Aetsii 	............ 
Muut Porin rauta- 
105 
1 507 
- 
28 tien asemat . . . . 1 001 'i htoinit 	totuttu . Harju 243 Kouvola 	- Jyväskylän 	rt:n 
145, 
Muut 	asemat - 32637 Tmitiikilumetriii  33 asemat 53 nO linj. Kajaannn . 3n Helsingin— Turun 
89 Kotkaan .. 13 28 rt:n asemat 	.... 185 
Helviä 3 
25 
14 
Savonlinnan 	rt:n 
asemat 
Rovaniemi 
32 
1 6 211 	Yhteeiisa tonnia 	1115 
918 720  Tontiikilunietriä  71 232 36 Porvoon rautatie . 86 
23 Rauman rautatie . 87 
8 Raahen rautatie .. 2 
688 
18  
Helsinki ........... 
SOrnäs 	........... 
2502 
419 
124 
21 
Haminan 	rautatie 
Loviisan rautatie . 
45 
12 
tth1t1.J*flJ 9 Malm 	............ 178 22980 . Yhteensä tonnia - 27 883 _________________________________________ (115 
1 200 
Viipuri 	........... 
Pietari ............ 
2 
36205127416 Tonnikiloinetriä  8995144 
+H 	linnan— - Muut Hels.-H:hnn. - 
di - Pietarin 	rt:n as 205 9th 1 	(78 
Pietarin 	rt:n as - Hanko 
696 - 1 ilo 123 Hanko 10 ........... 
M 	U.........  uut 	angon r .11 Muut Hangon rt:n 
I asemat 29 74 687 
aseneit 
Turku. 	 :::: : :: 
107 
511 Pitkitlahti Turun-Tampereen. 2 
.... 
Loimaa 33t ___________________________________ 5 
'2 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n 	as. 	. . 
21 
lo 8 
.......... 
Huinppila 108 
(11 lampere 391 16 Oulun rt:n asemat 
Iisalmi Muut 	Fur-Tamp.- 
Helsinki - 	I 9 od 
11 
.......... 
Lapinlaltti 
lid 
137 19 
. H:lirnan rt:n as. 215 112 Lahti 	............ Muut Hels.-H:linn.- 
- 
1 511 Kuopio 	........... 1 221 41 Nikolaitikaupunki . uu 	aasan ian- 
149 67 Pietarit-i 	rt:n 	ts 39, 
2 177 lisvesi 36 tatien asemat 139 Nikolainkiupuriki . 1 1 930 Harju ............ - 68 
. 	. 
Oulu 107 Oulun 	rautatien Muut 	asemat , letat saari -- asemat 22 40 linj. Kajaaniin . Muut Oulun rauta- 217 Kuopio 	---------- . :142 - 170 Kotkaan .. 133 44 tien 	usemit 104 2oo lisveiti 	.......... Karjalan rautatien  - I 4o1 . 	'' . 	." 
	
Kajaani 	........... . 1 431 . Muut 	asemat 4 asemat 17 - oU Sukeva - 29a 31 linj. hajaannn . . 18 - Pori 	............ 2 I lod 
.......... . Iisalmi 442 
- 210 - » 	Kotkaan .. . 79 
- kuru 	............ 9 o7 
........... 
Lapinlahti - o44 5 122 _____________________________- Haminan rautatie . - k1t 	
ututie hO Altpitk i I Hl 7 119 1itecn 	i 	toimi i 5S2 
Haminan rautatie . - lo 1 221 253 
342 
hnlinjarvi 	........ 
Toival 	........... 
Pitkälahti 	......... 
1 oIl 
1 217 
1 594 541 Toiinikilornetriii  56311 
(1 081 	Yliteensii 	tonnia 	1 994 
963 Kurkimäki 454 
939 695 Tojinikilometriii 222 004 169 Salminen 369 
3833 lisvesi 	........... 614 
I 757 
181 
Suonnejoki 
Haapakoski 
141 
452 
Jjtitkjuiiäkj 
Toivala 628 Pieksämäki Si -__________ 
29 574 
247 73 He]s.—H:linnaii-- 
T 2 525 12 104 Pietarin 	rt:ii 	as 205 
ltHelsinki 2 104 
Kantala ............. 
Mikkeli ............. 
Kouvola 9 502 Hanko 	............ 14 
2 Hanko ............. 37 63 
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3421 
103 
120 
 SI) 
 21 
3 
8 
4 
660 
167 
311 
11 
29 
100 
71 
117 
23 
15 
14 
125 
42 
515 
11 
0 
73 
	
4 rauiJta ii rauuiiie . 	- 
313 	4031) Haminan rautatie . '2S1 
131 i5 Loviisan rautatie . 	10 
293 
191 	39 958 \litetiisa toniiia 	104 660 1 
7 98913 909 444  Tuunikilometriil  13 166 409 
Lute VI. 	 46 
'I' on n i 	nk ii 	vu o liii a 	1912. 
- uoni en Valt mom situ hel 1912. - 
Kymin tehdas )Iyllykoski 
+ t 
1 6374He1sinki  1 1484'Helsinki.......... 83 - 	Oitti ................ 2 483 	Söflias 38 
Lappila 	.......... 529 - 	Järvelä 165 - 	Jä.rvelä 	.......... 1 150 107 - 	Vililitti 	.......... 1 57] 
	
- 	Herrala 	............ 
5 	Lahti 	............ 145 
3 	Kausala .......... 1 543 5 	Kausah........... 269 
8 	Tltti .............. 317 Ftti .............. 382 
1 	Kaipiainen 10 649 9 	Kaipiaineti 2 704 
1 	Kaitjärvi 	.......... 1 906 - 	Lappeenranta  647 
Puls................ 960 161 Hovinmaa 131 
9 Lappeenranta 7454 37 	Viipuri 	........... 133 - 	Tienhaara 918 4483 	Pietari 	........... 109 
30 	Viipuri 	........... 273 Muutllels.-H:linn. - 
16032 	Pietari 	............. - - 20 	Pietarin rt:n as 423 
MuutHels.-H:linn.- 72 	Hanko 	........... 753 
133 	Pietarin rt:n as 93 - 	Röykkl 	.......... 193 
402 	Hanko 	............ 327 Muut Hangon rt:n  
2 Rajimäki - 3 	asemat 66 
323 Turku Turun-Tampereen- 
185 Tampere 123 H:Iinuan rt:n as 21 
1 	Toijala -. 13 	Vaasan rt:n as 57 
137 	Vilppula 10 Oulun rt:n asemat  29 
Muut Vaasan rt:n 5 	Kajaani 	........... 534 
15 	asemat Hiirola 	.......... 207 
15 	Oulun rt:n asemat - Voikoski 	.........' 253 - 	Sukeva 	........... 1 399 Selänpält 125 - 	Kauppilanmaki ..  336 210 Kouvola 338 
Lapinlahti 278 151 	Inkeroinen 2570 - 	Pieksämäki 214 898 	Kotka............ 6619 
9 	Otava 	............ 193 Muut asemat. 
7 	i'slänt.vharju 144 62 	linj. Kajaaniin  . . , 
il Kotkaan 
201 
20 15 Voikski 456 » 	... 	1 
2$ 	Selänpää ......... 1168 -- 	Vuoksenniska . . . 2u2 
11 751 	Harju ............. 1140 1uut Karjalan rt:n  
2560 Kymin tehdas 2560 12 	asemat 178 
28 Kouvola Porin 	rautatien 
I 637 4 	asemat 23 
662 	Kotka ............ 20394 - 	Jyvaskvlän rt:n as 3 
i Muut asemat 
23 	linj. Kajaaniin 46 
ItelsnigmnTurtiti 
3 	rtm asemat . . . 7 . 
11 	' 	Kotkaan .. 23 1 	Syväoro ..........  
34' Värtsilä 2 Porvoon rautatie -. 
Matkase.lkä 246 22 Haminan rautatie 3 127 
-- 	Haalaino 259 6 	Loviisan rautatie  138 
6 886 	Yhteensä tonnia 21 000 -- 	. Jaakkinia 	 1 672 - 	Elisenva.ara j39 
Hiitola 	.......... 151 1 441 195 	Tmnikiloni1rii 1 412 385 
Anti'eu 112 
Muut Karjalan rt:n 
56 	asemat 21 
28 Porin 	rt:n asemat - 
Jyväskylän 	rauta- 
5 	tiesi 	asemat ....' - .tnkeroinen 
2 	Sorjo 	............ 1112 ___________________________________  
Muut Savonlinnan  
4 	rt:mi asemat - 
554 Helsinki 115 14 Porvoon rautatie 4 
1102 2 Rauman rautatie  1 	Villabti 	.......... 
1 	Raahon rautatie . . ,  5 	Kausala........... 1 904 
1 455 Haminan rautatie . ' 
2 	Loviisan rautatie 
330 7 I Kaipiainen 
--- 
1 226 
2 116 . 
35 631 	Yhteensä tonma 
-- 
68 769 
364 	Viipuri 	............ 
7 590 Pietari 
148 
384 
8521 	Siirros 6995 5 166 19.1 	Tonmiikiloinotriä 	5583844 
inkeroinemi 
t 
852l 	Siirrus 6995, 
Muut Hels.-H:liu ii.- 
51 	Pietarin 	rt.:n 	as 214 
868 	Hanko 	............. 22 
Muut Hangon rt:n - 	asemat 21 
Tu run -Tampereen- 
711 	H:linnan rt:n as 176 
Vaasan 	rautatieu 
asemat 41 
Oulun 	raut.atien 
11 	asemat 29 - 	Hietanen '226 
I 	Mäntyharju 178, 
199 
151 
- 	Voikoski 	........... 
2570 	Myllykoski 	......... 
1 370 1376 	Inkeroinen 	........ 
438 	Tavastila 	......... 45491 
52 	Kymi .............. 110 
1 948 
Muut 	asemat 
7 459 	Kotka ............. 
69 	linj. Kajaaniin.. 89 
Karjalan rautatien  
2 	asemat 281 
Porin 	rautatien 
8 	asemat 7 
Jyväskylän rauta - 
1 	tien asemat 26 I  Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . 21 
1 	Porvoon rautatie .  
Rauman rautatie. 
 11 	Loviisan rautatie  9 
21 511 Yhteensä 	toni]inl 	- 16 631 
2807 655  Toniiikilometria 928 113 
Tasaslila 
Hels.—Hä.nseen lin- 
nan-Pietarin rt:n  I 
254 asemat.......... 227 - .  Hanko 9 
Turun -Tampereen- 
H:linnamm 	rauta-  I 
0 tien asemat 10 
Vaasan 	rautatien 
asemat 8 
-- Liminka 3 
1 770 ' Harju ............ - 
637 Kymin tehdas - 
526 Kouvola 	........ 11 
4 549 In keroin en 438 
25 Tavastila 25 
616 Kymi 	............ 9. 
3874 Kotka............. 632 
12271 Siirros 1372' 
80 636  Yhteensä tonnia 	130 382.' 
220 274  Tonn ikilometriä  '27758 889 
'245 
163 Nurmes 
28$ 
210 
A 
29 163 24 	Helsinki ........... 1461 
533 949! 
7 Muutllols.-H:linn. - 
349 
9 	Pietari 	............ 
13 	Pietarin 	rt:n as 133 
125 173 
418 
162 	Hanko ............. 
Muut Hangon rt:n  
23 -- 	asemat 16 
30 Turun-Tampereen- 
62 13 	H:linnan rt:n as 811 
216 -- 	Vaasan rt:n asemat  14! 
626 2 Oulun rt:n asemat - 40! 
70 346 223 	Siirros 1 572! 
47 
	
Lute VI. 
T o ii it I I u k u V u o n 	i a 	1 9 1 '2. 
'favastila 	 K mi 	 Kotka 
12 271 Siirros 	A 1 372 
Muut 	asemat 
45 linj. Kajaaniin . 6 
Kaija1an rautatien 
21 asemat 5 
- Kintaus .......... 
- 1 
8 
Esbo 	................ 
Savonlinna -- 
39 Porvoon rautatie -- 
19 Haminan rautatie  8 
7 Loviisan rautatie - 
12 411)  Yhteensä tomua 1 397 
318 994  Tonnjkib)rnetrjä  69 481) 
Kmi 
1' 
6314'Helsinki ........... 338 
151 Sörnä.s 	............ 118 
30 Vesijarvi 200 
6 Kaipiainen 183 
137 Lappeenranta .. 82 
368 Vi]puri 	............ 443 
2128 435 
Muutllols.-H:linn. - 
252 
Pietari 	............ 
i>ietarin rt:n 	as 227 
1 051 Hanko 	........... 56 
Muut Hangon rt:n  
17 asemat 71 
Turun-Tampereen- 
94 H:linnan rt:ii as 112 
88 Vaasan rt:n as. 62 
Oulun 	rautatien 
111 asemat 	.......... 43 
202!  Kuopio 	........... 63 
55 Mikkeli 	.......... 4766 
108 Kouvola 	.......... 97 
110 Inkeroinen 52 
9 616 
235 
rJvffl 	.. 
235 
7181 2509 
Kymi 	.............. 
Muut asemat 
163 
Kotka ............. 
linj. Kajaaniin 288 
131 
105 Helviä 
Lieksa 	.............. 22 
1 
31 Tali ............... 1 542 
Muut Karjalan rt:n 
291 asemat 173 
131 Pori ............... '20 
Muut Porin rauta- 
57 tien asemat ..  19 
Jyvitskyll n 	rauta- 
24 tien asemat . .. 18 
53 103 i 	Skuru ............. 
Helsingin_Turun  
9 rt:n asemat 3 
63 S:linnan rt:n as 7 
3 Rovaniemi 	....... 
14 034 	Siirros 	12 934 
	
37 Porvoon rautatie .  I 	-- 
114 Rauman rautatie . 4 
4 Raahen rautatie .. 	- 
71 Haminan rautatie. 624 
60 Loviisan rautatie . 	3 
14320  Yhteensä tonnia 	13365 
023 631 	Tonnikilometriii  1739 562 
Kotka 
3lOtHelsinki..........  
536 Sörnäs 	........... 
7 Malm 	............ 
3 Hvvinkäa......... 
222 Riihimäki 	........ 
1 155 Vesijärvi 	......... 
1 050 Lahti 	............ 
264 Uusikylä 	........ 
1 084 Kausala .......... 
630 Kori 	............ 
82 Utti.............. 
353 Kaipiainen 	....... 
69 Kaitjärvi 	......... 
145 Taavetti.......... 
Pulsa ............  
158 Lappeenranta .. -. 
21 Nurmi 	........... 
158 Hovinmaa ........ 
415 Viipuri 	...........  
610 Pietari 	........... 
Muut Hels. -H: linn - 
313 Pietarin 	rt:n 	as. 
164 Hanko 	........... 
Svarta 	.......... 
Hangon 	rautatien 
56 asemat 	........ 
56 Turku ........... 
3 Hum.pila ........  
451 Tanlere 	......... 
Muut 
22 H:linnan rt.:n as. 
Ostola 	........ 
Muut Vaasan rt:n  
78 asemat 	......... 
37 Oulun rt:n asemat 
1 934 Kajaani 	.......... 
4 Sukeva 	.......... 
569 Iisalmi 	.......... 
2854 Kuopio 	.......... 
12 Kurkjrnäki 	...... 
87 lisvesi 	........... 
110 Suonnejoki .......  
1 226 Haapakoski ......  
394 Pieksämäki 	...... 
53 Rantala .......... 
24 Kalvitsa..........  
1 583 
396 
109 
453 
4912 
8245 
801 
'259 
2777 
157 
2 '2 28 
3 065 
329 
60 
817 
5 255 
371 
49 
972 
'2173 
349 
873 
106 
14034 	Siirros 	12 9134J 15 783 	Siirros 
157834' 	Siirros 	A 70346 
'2344 	Mikkeli 	........... 18312 
7 022 728 I Otava ............. 
187 Hietanen 55 
779 Mä.ntyharju 924 
125 	Voikoski '2745 
861 	Selänpii I 880 . ........... 
7237 	Harju ............. 2 023 
26 394 Kymin tehdas ... 662. 
11 925 Kouvola 576 
6 619 Mvllvkoski 898 
1 948 Inkeroinen 7459, 
632 rpa\stila 3 874 
2509 7 181. Kymi 	............. 
Muut 	asemat 
82 linj. Kajaaniin 56 
50 Lieksa 317 
Vuonislahti 104 
253 Värtsila........... 
4 lUatkaselkä 184 
255 Sortavala 70 
24 Vuoksenuiska 147 
164 684 Enso 	............. 
Muut Karjalan rt:n 
6$ asemat 727 
Porin 	rautatien 
40 asemat , 192 
1 Suolahti.......... 180 
36u Jyväskylä 17 
Muut 	Jyväskylän 
4 rt:n asemat . . . 37 
Helsingin—Turun  
6 rt:n asemat .. 142 
181 . Svvitoro 7 
I Muut Savonlinnan  
20 rt:n asemat 61 
7 Rovaniemi - 
23 Porvoon rautatie 108 
3 Rauman rautatie 91 
$12 Haminan rautatie  2 250 
208 Loviisan rautatie  895, 
Suomen Vaitionra.'utaijet 1912. 
Llite TI. 	 48 
'F 	o 	fl 	II 	j 	1 	u 	k 	u 	v 	ii 	o 	ii 	ii 	a 	1S[. 
Nurmes 	 K litnialili 	 Vuonislalili 
+ V + + 
3 Siirros 	A 	i 572 294' Siirrus 	A 	892 4He.1s.—H:1iniian- 
25 Savon rt:n asemat  : 	32 2 Vnokseniiisk; 	.... - 14 
4 
Pietarin 	rt:n as. 
Hangon rt:n as. 47 159 Nurmes .......... 159 5 Viipuri 	 12() ........... . 
204 Hö1j1kkä 	 72 Asemat linjalla '2 Turku ............. - 
222 Lieksa 275 17 Nurniekseen.. .. 	22 104 Kotka ............ - 
3 Vuonislahti 	 117 Muut asemat lm- Muut Savon rauta- 
113 Joensuu .......... I 	459 5 jaha Viipuriin .. 	115 2 tien asemat 1 
15 Sortavala 	 130 - Aetsä ............ 1 117 Nurmes ............. 3 
92 Viipuri 	............ 1 215 1 Savonlinna 	- 151 Lieksa 	........... 1 344 
Muut asemat lim- 03 Joensuu .......... 
Aritrea 
502 
1 
	
.. 	. 	- 328 	1 hteeiisa 	tonnia 1100 52 jaHa Viipuriin 	277 - 
As. linj. Antrea— 29 969 	Tounikilorintriä 	306 010 Muu 	asemat 
1 Vuoksenniska 	 3 34 linj. Nurmekseen - 
I'orin rt:n 	aseniat 189 Viipuriin 113 
Lieksa 2 J:kylän rt:n as 	 2 1 Savonlinna - - Yhteensn tonnia 	2098 Helsingin—Turun ________________________________ 
2 rt:n asemat 
6 Savonlinnanrt:uas 	8 132,He1sinki .......... A 	353 124 936 	Toimikilometriä 	182 363 
1 Porvoon rautatie 2 138 	bornas 	...............22 
Rauman rautatie 	2 -- 	Tienhaarq ........ 1O 
LIIIII1IarJIL - Haminan 	rautatie 3 2 505 	Pietari 	............ 971 - Loviisan rautatie 	1 Muut Hels.-H:Iinn.- 
93 	Pietarin 	rt:n 	as. 	69 
31 	Hanko 	............ 381 
___________________________________________ 
1120 	liteensa tonnia 4' 
303 481 	Tuiiiiikilometriii  :1 923 816 Muut Hangon rt:ii 1oPietati ............ A 	164 asemat Muutllels.-H:linn.- 
_____________________________________  lurun-Tampereen- lb 	H:linnan rt:n as 	140 - 2 , 	Pietarin rt:n 	as. 	8 1 	Hangon rt:n as... 18 
5 	vaasan rI:n as 	 37 
Oulun rt:n asemat 	30 
rp urufl Fatji peree fl - 
22 	Kymi ........... 131 - - dli Kotka 	 nO 
2 	H:linnan rt:n as. 	a 
. - 	iko1ainkaupunki . 2' ............ 
Muut Savon rauta-  
it 	U 	............. 	I 
Hels.—H:linnan—  
20 Pietarin 	rt:n as. 	10 I 14 	tien asemat 	 10 
- 	Kymi 	...............lo - ni 	Joensuu ........... 901 - 27o 	Nurmes ........... 222 169 	VIrtsili 	 19 - asan rt n aS 	 17 209  Hol3akkt 	 34 ii 	vupuri 	........... 
1 
Hanko .............i 
Savon rt:n asemat 	1 193 Kylanlahti 130 
72 
34 
Nurmes ........... 204 
Lieksa 	........... 209 
183 	Lfeksa 	............ 183 
1 344 	Vuonislaliti 	 151 
980 
' 106 
Muut 	)somat 
Muut asemat lm- 136 	Joensuu ........... 
8 Hammaslabti 	 181 
18 ' 	lin 	V 	uriin 	214' 
15 Viipuriin 	90 jaha 	. . 2 Bi1lrs - 
'2 Pori - 4 Tohmajarvi 159 
113 	V U tailS 	 , 	12 
1 	Nitkaselka 126 
tvoiiini 	.........- 
144 	1 htecnsa tomma 379 	Yhteensä tonnia 	1 659 
21 810 	Tonnikilomt tut 	i 160 20 	ala 42 300 	1 onni1 ii 	ni tnt 	2)1 16 
2 	Antre 	.............-- 
11 819 	Viipuri 	........... I 99b 
Kylänlahti Muut asemat  Kaltiino 
104 	liuj. Viipuriin 	.. 	143 * 	Antrea- 
2 C 
1 Pietari 	............ 208 
27 	Vuoksenuiska ..  
1 	Porin 	rt:n asemat 	16 198 	Helsinki .......... 15 
MuutHels.-H:hinn.- - 	J:kyhän rt:n as. 	. . 2 lOG 
9 Pietarin 	rt:n 	ts. 	28 ' Helsingiu—.Turuu Muutllels.-H:liuu. - 
15 34 	rt:n asemat 	 14 
1124 	Pietari 	............ 
10 	Pietarin rt:n as 12 
Turun -Tampereen- 12 	S:hinnan rt:n 	is... 	7 271 	Hanko 	............ 23 
1 H:hinnau rt:n as 	8 - 	Porvoon rautatie . 10 Turun-Tampereen 
Hanko 	..............69 
Nikolaiukaupunki 1 - 	Rauman rautatie  . 	1 6 	H:hinuan rt:n as 18 - Kuopio 	 2 1 	Raahen 	autatie . . - 1 	Vaasan rt:n asemat 7 
132 Kvhinlahti 	 132 30 Haminan 	rautatie I 	 1 -- 	Oulun rt:n asemat 9 
130 Lieksa 	 193 - 	Loviisan rautatie . I 2 51 	Savon rt:n asemat 15, 
10 Joensuu .......... ', 	251 823 	Joensuu .......... 874 ii 860 
7 006 572 
.. 	. Yhteensa tonnia 	7 091 
Tonnikilometrih 	2674 976 
_________ 
298 Siirros 	 892 2484 Siirrns 	1 079 
- Suomen lTalt'tonraittatiet 1912, - 
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Lute VI. 
T onni I itku 	vu on n a 	1912. 
Knitimo 	 Joensuu 
2484* Siirros 
- 
1 Antrea 	 . 
1 226 Viipuri 	........... 
Asemat linjalla 
140 Nurmekseen.... 
Muut asemat 	lin 
119 alla Viipuriin 
Pori 	............. 
Salo 	............. 
I Savonlinna ....... 
- Porvoon rautatie 
3 971  Yhteensä tonnia 	1 
1 382 594 	Tonuikiloinetriji 235 
Jakokoski 
tHeIs.–H:linnan 
 Pietarin rt:n  
35 Hanko 	............ 
Turun-Tampereen_ 
- H:linnan rt:n as. 
2415 Joensuu .......... 
Asemat 	linjalla 
2 Nurmekseen.. 
Muut 	asemat lm- 
34 jalla Viipuriin 
2486  Yhteensä tonnia 
84967  Toun ikil niet riS 
	
20695 
Kontiolahti 
tllels.—H:Iinnan- 
12 Pietarin 	rt: n as 66 
40 Hanko 	........... 35 
rpiirun1an11)ereen  
1 H:linnan rt:n as 4 
Vaasan 	rautati en 
2 asemat. ........ 
Oulun 	rautatien 
7 aseniat 2 
Savon 	rautatieri 
-- asemat 4 
1 361 Joensuu........... 758 
7 Viipuri 	........... 120 
Asemat 	linjalla 
7 Nurniekseen. .. 57 
Muut 	iseinat 	liii- 
16 jaha Viipuriin . 7$ 
- Pori 	.............. 1 -- - J:kvlkn rt:n as 2 
Savonlinna 1 
1 453  Yhteensä tonnia 	1128 
74010  Tonnikilometriji 130 669 
254+Helsinki..........  65] 
30 	Sörriks 	........... hk 
186 	Pietari 	........... 2 30( 
Muut Flels.-H:linn. - 
149 	Pietarin rt:n as 401 
678 Hanko 9ff 
Muut Hangon it:n  
19 asemat 14 
354 Turku ............ 231 
22 rrampere 271 
Muut. 	TuiTaiip 
6 H:linnan rt:n as lit 
9 Vaasan rt:n as 112 
42 Oulun rt:n asemat 7$ 
139 Savon rt:n asemat 131 
459 Nurmes .......... 111 
33 Höljäkka 1 
251 liylänlahti lo 
980 Lieksa 	........... 136 
502 Vuonislahti 91 
901 Uimaliarju ........ 
874 Kaltimo.......... 821 
244 Jakokoski ........ 241]] 
758 Kontiolabti 1 361 
1 380 Joensuu.......... 1 38t 
811 Hamniaslaliti 	. . . 386 
43$ Onkaino 85 
292 Tolunajärvi 297 
102 	Väitsilä 	.......... 1 046 
9 	Slatkaselkä 602 
108 Sortavala 1 281] 
13 Antrea 170 
3'irnuii suo 101] 
836 Viipuri 	............ 5503 
Muut 	asemat 
121 linj. 	Viipuriin 	. 271 
Antr ca- 
35 Vuoksenniska . 15 
4 Porin 	rt:n asemat 69 
1 Jvvkskyläii rt:n as 19 
1e1singin_Turun  
5 rt:n asemat 85 
54 Savonlinnan rt:n US 73 
13 Rovaniemi 	.......  
2 Porvoon rautatie 24 
1 Rauman rautatie.  8 
3 Haminan rautatie  3 
10 Loviisan rautatie  36 
	
19 131  Yhteensä tonnia 	21 854 
609 694  Tonnikiloiietriä  5 589 653 
Ile itintasi ahti 
I+Pietari ........... A 	1 
Muut Hels.-H:linn. - 
72 	Pietarin rt:n as. 
73 	Siirros 	I  
Harnrnasla.hti 
73t 
31 
I 
Siirrus 
Hanko 	........... 
Turun-Tampereen - 
I H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. 
Oulu 	............. 
Savon 	iautatjeii 
21 asemat 	........ 
181 Lieksa 	.......... 
389 Joensuu .......... 
2 Imatra 	.......... 
43 Viipuri 	........... 
Muut 	asemat 
49 linj. Nurmekseen 
47 » 	Viipuriin 
- Porin rt:n asemat  
1 Köklaks..........  
16 Savonlinna 	...... 
Porvoon rautatie 
- Rauman rautatie 	. I 
854  Yhteensä tonnia 
 114989  Tonuikilometriji 
Onkarno 
He1s.—H:linnan- 
4$ Pietarin 	rt:n as. 
1 Turku ............ 
85 Joensuu.......... 
855 Värtsill...........  
2 Imatra 	.......... 
Muut 	asemat 
30 linj. Nurmekseen  
54 » 	Viipuriin.. 
1 075  Yhteensä tonnia 
 59 843  Tonnikilometriä 
i'ohinajärvi 
176*J'erijoki .......... I 
123 Udeluaja 	........ 
1 343 Pietari 	........... 
MuutHels.-H:linn. - 
240 Pietarin 	rt:n as. 
21 Hanko 	........... 
Turun-Tampereen- 
6 ll:linnan rt:n as. 
Vaasan 	rautatien 
1 asemat 	........ 
Oulun 	rautatien 
7 asemat 	........ 
1 917 Siirros 
1 
1 
1 
I 
41 
91 
lo 
2 
2 
8 
811 
234 
61 
212 
2 
1 
1 
2 
1 641 
275 776 
571 
22431 
21 
ii om eu Valt ion rautatiet 1912. - 	 VI. 7 
Lute VI. 
Ton nil ilk U 	V no ii 	la 	1912. 
Toliniajärvi 	 Värtsilä 	 Pälkjärii 
1 917 	Siirros 286 
Savon 	rautatien 
57 	asemat 2 
159 Lieksa 1 
297 	Joensuu........... 292 
77 	Sortavala .......... '229 
3 	Autrea 	.......... - 
725 	Viipuri 	............ 319 
Muut 	asemat 
238 	linj. Nurinekseen 43 
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2907 Yhteensä tonnia 1 957 1 228 Yhteensä tonnia 	4365 2 267 	Yhteensä tonnia 	2 064 
471 266 Tonnikilometriä  321 661 212 017 Tonnikilometriä 	444 242 62108 	Tonnikilometriä 	139 366 
- Suomen Valtionrantatiet 191. - 
63 
	
Lute Vi. 
'I' 	Oun 	il 	ii 	ku 	vuonna 	1912. 
Paimlo 	 Hajala 	 Salo 
324Helsinki ........... 42 11 777 	Siirros 	 830 4 869 Siirros 3917 
I  I'ietari 	........... 115 109 Fredriksberg - 13 Hyvinkää 423 
Muut Helsingin--- Muut asemat Muut Hangon rt:n 
Hämeenlinnan—  30 	linj. Turkuun . 	11 27 asemat 150 
38 Pietarin rt:n as 	59 86 F:bergiin 	. 	111 83 Tampere ........... 101 
297 Hanko 	 2 
Muut Hangon rt:n  103 
Muut 	Tur.-Tnmp. - 
H:liniian rt:n as 277 
.. 12002 	X liteensa tonnia 
11 asemat 	......... 19 44] 	Tonnikilornetriji 	86816 111 Vaasan rt:ri as 112 rurun-1aiupei'en- ha Oulun rt:n asemat  77 
86 H:linnan rt:n as. 	81 Savon 	rautatien 
21 Vaasan rt:n asemat 17 161 asemat 7 
1 Oulun rt:n asemat 	3 Karjalan rautatien 
l 1 	0 t-I 	kk Savon 	rautatien 94 aSeiliat 	.......... 53 8 asemat 	......... 9 54 Porin 	rt:n asemat 72 
Karjalan rautatien 50 .1:kylän 	rt:n as. 	 . .  35 
3 asemat 	.........--- 3681 7 102 
Porin 	rautatien -- - 	Pietari ............ 115 2 2 MuutHeis.-H:Iinn.-  185 
Turku .............. 
Littoinen 	........... 
30 
Jyväskylän rauta- i; 	Pietarin 	rt:n as. 22 306 
Piikkiö 	............. 
307 
1 
asemat 	......... ...... 
tien asemat .. .. 	2 30 	Han con rt:n as... 225 2671 
12482 Turku ............ 2 40] Tu rin-Tauipereen  91 514 
229 Littoinen 	......... 1 ----Hämeenlinnan  744 
Pajiilio 	............ 
Hajala 	............ 
699 
320 Piikkiö 	........... 14 8 	rt:n asemat .. ..  36 198 
Halil(ko ............ 
Perniö 	............. 
683 
128 Hajala 	............ 2048 22 	Vaasan rt:n as 2 115 
Koski .............. 
Skuru ............. 1061 
307 Salo 	............. 306 Pietarsaari  I 9 -- Karis 	............ 2 Savon 	rautatien 98 12 
Muut asemat 1 
Fredriksberg 	...... 
Muut asemat 
111 linj 	Ii beignn 	10 
B I 	asemat 	............ 
Pou 1 29a lrnj 	beigun BS 
- Savonlinna 	....... 6 267 	Turku ............ 427 18 S:linnan rt:n as. .. 8 1 Porvoon rautatie . 	1 514 	Stlo.............. 91 11 Rovaniemi 	........ - 
- Ratiman rautatie . 2 Muut asemat 12 Porvoon rautatie . 10 
7 Haminan rautatie . 	 -- 3 	1in - 	Turkuun 	 . .  Go 7 Rauman rautatie . 11 
- Loviisan rautatie . 1 2 1 F:beriin 	. .  
: 
103 5 Raahen rautatie . . -- 
14377 	Yhteensä tonnia 	5 238 
513 931 	Tonnikilometriji 	231 877 871 	Yhteensä 	 914 tj 11 809 	Yhteensä tonnia 	18419 
30 966'J  unnikilornetrjjj 	197 283 1 579 926 	Tonnikilometriji 	1 627 014 
Ha.jala l'criilij 
______________________________________  Salo 
313Helsinki  4 1 307He1sinki ........... 115 f Muut Helsingin— 1 5424Helsinki.......... A 303 281 Sörnäs 12 
Hämeenlinnan-- 257 	Sörnäs 	............ 142 147 25 
62 Pietarin rt:n as.  ] 	85 111 	Kerava 78 338 
Malm .............. 
269 
Hangon 	rautatien - 	Hikiil.............. 134 
Pietari 	............ 
Muut Hels.-H:linn. - 
48 asemat 1 149 	Lahti 	............... lo 304 Pietarin rt:n as 29 
Turun -Tampereen  623 482 84 
—Hämeenlinnan r Muut Helsingin— 104 
Hanko 	.............. 
Taminisaari 71 
19 rt:n asemat .. . 	5 Hämeenlinnan— 38 Gerknäs.......... 144 
- 426 	Pietarin 	rt:n as 223 Muut Hangon rt:n 
- 
Orihvesi........... 2 
Pietarsaari 	 1 
620 	I'ietari 	............. 
160 82 15 
- Kajaani .......... 12 730 	'rarnnusaaii  166 Turun-Tampereen 
- Pori .............. 3 786 —Hämeenlinnan 
- Suolahti 	 1 
982 	Hanko .............. 
117 50 
asemat. ........... 
rt:n asemat .. 43 
6616 rfuI,ku 363 
5 	(äerknäs............ 
2 	()talampi 463 Vaasan 	rautation 
2048 
. 
36 	Lohja .............. 
362 40 asemat 20 
2671 
Paimio 	........... 128 
Salo 225 
6 	Rövkkä ........... 
3 Raamäki 250 5 
- 
Oulun rt:n asemat 2 
11777 Siirros 830 4869 	Siirros 	3917 3178 	Siirros 829 
- Suomen Valt2onrautatwt 1912. - 
Helsinki .......... 0 
 Pietari ........... 
Muut Helsingin-- 
Hitnie eu Ii mmnan- 
Pietarin rt.:n as. 
 Hanko ............ 
Gerknäs.......... 
Muut Hangon rt:n 
asemat ......... 
Turun -Tampereen- 
H:linnan. rt:n as. 
 Inlia ............. 
 Muut Vaasan rt:n 
asemat ......... 
Oulun rt.:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as. 
 Porin rt:n asemat 
J:kvlän rt:n as. 
Turku ............ 
Skuru............ 
Fagervik ........ 
 Muut asemat 
linj. 'Purkuun 
F:bergiin 
 Savonlinnan rauta- 
tien asemat 
 Rovaniemi ....... 
 Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie 
Hamnim man rautatie 
Loviisan rautatie.  
755 
106 172 
576 
	
280 	1 
10 
3041 	47 
41 
116 
82 
50 
98 
45 
1 	25 
12 
112 
13 
1 
13 
19 
8 
1 	6 
17 
9 
2 
11 	1 
10 
170 
661 
197 
129 
34 
768 
4 
3 
2 
13 
267 
2 048 
17h 
157 
237 
Lille Vi. 	 34 
'I' on ii il uk u 	v no una 	1912. 
Perniö 
	
Skogböle 	 Skuiru 
3 178t 
19 
Siirros 	A 
Savon rt:n asemat 
829 
S 
3 Karjalan rt:n as 7 
8 Porin rt;n asemat  15 
3 J:kylith rt:n as 3 
732 r1urku 1 139 
699 Salo 	.............. 744 
157 Perniö ............. 157 
61 161 
58 624 
6 
Koski ............. 
1 
10.4 
Skuru 	............. 
Kai'is 	.............. 
Kyrkslätt - 
110 Frodriksbe.rg - 
Muut asemat 
127 liitj. Turkuun 	. 52 
348 s 	F:bergiin . 7 
141 Porvoon rautatie 7 
1 Rauman rautatie  7 
2 Haminan rautatie 
14 Loviisan rautatie  1 
5 771 	Yhteensä 	tonnia 	3 765 
711 172 	Tunn jkjlumetrjii 	345 091 
koski 
603 Helsinki ........... 83 
1 324 Söruks 	............ 10 
103 Malm 	.............. 4 
248 15 Pietari 	............. 
Mu ut Hels.-H:lin n.- 
212 Pietarin 	rt:n as 17 
545 22 
191 
Hanko 	............. 
'1'ammisuui  45 
Muut Hangon rt:n  
106 37 
Turun -Tampereen- 
19 H:linrian rt:n as 12 
8 Vaasan rt:n asemat 4 
3 
asemat. ........... 
Pietarsaari 1 
56 Savon rt:n asemat  1 
- Vkrtsilit 9 
3 Porin 	rt:n asemat 6 
777 317 
683 198 
161 Perniö 61 
27 
Turku .............. 
406 
389 
Salo 	............... 
287 
30 
Skogböle 	......... 
Skuru ............. 
- 
102 
Karis 	............. 
Fredriksberg - 
Muut asemat 
16 linj. Turkuun 	. 42 
268 F':bergiin 3 
128 Porvoon rautatie 
-- Rauman rautatie . 1 
18 Loviisan rautatie - 
6020 Yhteensä tonnia 	1 671 
633 478 Toiinikilometriä 	88411 
:129'$Sörni%s 	.......... 
Muut Helsingin— 
Hämeenlinnan- 
70 I 	Pietarin rt:n as. I 
53 Hangon rt:n as. 
- Nikolaiukaupunki 
- 	Pietarsaari ........  
7 Salo 	............ 
490 Koski ............ 
 104  Skuru ............
 Muut asemat  
87 	Iinj. F':bergiin  
1 146 Yhteensä tonnia 
 52 [92  Tuiinikilometriä 
kurii 
O33tHelsinki.......... 
 210  Sörnäs ...........
 116  Malm ............
 267  Järvenpää ........
 217  Hämeenlinna .....
 135 Lahti  ............
 296  Pietari ...........
Muut Helsingin- 
Härnee niin n in - 
 281  Pietarin rt:n as.
758 Hanko ........... 
 365  Taminisaari ......
 143  Svartå ...........
 1 220  Gerknits..........
 791  Lohja ............
 149  Nuiumela ........
1 Bajainäki ........ 
Muut Hangon rt:n 
 165  asemat. ......... 
 116  rfauipere 
Muut Tur.-Tamp.-
69 H:linnan rt:n as. 
188 Nikolainkaupunki  
Muut Vaasan rt:n 
 90  asemat ......... 
 170 Oulu  ..............
Muut Oulun rauta- 
165 	tien asemat 
103 Kymi ............ 
Muut Savon rauta- 
204 	tien asemat .... 
Karjalan rautatien 
 112  asemat.......... 
 39  Porin rt:n asemat 
 46  J:kvlän rt:n as. 
532T nrku ............ 
 1061 Salo  .............
 624  Perniö ...........
 287 Koski  ............
 321  Skogböle ........
10 183 	Siirros 
13 10 183'3 	Siirros 	A 6 
186 	Skuru ............ 1 
2 045 	Bilinits 	.......... 
11 715 	Karis 	............ 1 
30 79 	Fagervik 	........ 
2 164 	Ingä. 	.............  
1 Muut asemat 
1 210 	linj. Turkuun 
27 319 F:bergiin 
321 12 	Savonlinna....... 
Rovaniemen 	rt:n 
3 11 	asemat 	........ 
170 	Porvoon rautatie 
- 
Rauman rautatie  
10831 -- 	Raahen rautatie.  
5 	Haminan rantafle - 
10 	Loviisan rautatie 
14 149 	Yhteensä tonnia 7 - 
1 479 290 	Tonnikilometriä  499 € 
74C 
Billnits 
f 
j5 	1 947 Yhteemä tonnia 
6818 681 099 Tonnikilometriä 	490 
- Suomen TTaij.jonrauta tiet 1912. 
Lute VI. 
ii i Ink U 	vu on n a 	1912. 
Fagervik 	I 	 Thktei 	I 	 .jiiiuleä 
A 
Il 
1 
1 195 
140858 
4 134  Yhteensii tonnia 	1 1661 5 958  Yhteensä tonnia 	85(3 
	
277 004  Tonnikilometriä 119 9031 701 375  Tonnikilornetrik 	76 339 
6294'Helsinki .......... A 	97 
191 Sörnäs 	...........  
Muut Helsingin— 
Hämeenlinnan -- 
50 Pietarin 	rt:n as. 	02 
Hanko 	 ............ IOU 
276 I Tamtuisaari 	....... 221 
200 Gerknäs .......... 45 
Muut Hangon rt:ri  
3 asemat 	 11 
Vaasan 	rautatien 
3 asemat 1 
- Pietarsaari 	 1 
1 Kymi 	 ............. . 1 
221 Turku ............. .11 
632 Skuru ............ 79 
175 Billnäs 	 1 
417 Karis 	............ 55 
320 Köklaks i 
16(3 Esbo 	 ............ - 
Muut asCiliat 
1 Unj. Turkuun . 	4 
240 s 	F:bergiin 10 
I Porvoon rautatie 	- 
3(301 	Yhteensii tonnia 	718 
167 50! 	Toiinikjlonietriij 	51138 
Iiigä 
2852tHelsinki .......... A 265 
304 	Sörnäs 	.......... 51 
Muut Helsingin— 
Hämeenlinnan- 
36 	Pietarin 	rt:n as 186 
252 	Hanko 	 ............. 66 
390 Tammisaari 75 
- 	Gerknäs ........... 102 
Muut Hangon rt:ri 
30 	asemat 8 
Turun-Tanipereen- 
- 	H:Iinnan rt:n as 18 
Vaasan 	rautatien 
- 	asemat 3 
Oulun rt:n asemat  2 
Savon 	rautatien 
1 	asemat 2 
- 	Pori .............. 1 
16 
164 
- 	Suolahti ........... . 
2 	Skuru ............. 
104 Fredriksberg 6 
Muut asemat 
84 	linj. Turkuun 164 
58 F:bergiin 29 
5 	Porvoon rautatie 8 
15 	Loviisan rautatie  
2 9504'Helsinki 	.0 
724 	Sörnäs . 
2 	Pietari 	. 
Muut Helsingin— 
Hämeenlinnan- 
21 	Pietarin rt:n as. 
56 Hanko ............ 
16 Taminisaari ...... 
- 	Gerknäs ..........  
Muut Hangon rt:n 
19 	asemat ......... 
Turun-Tampereen- 
7 	H:linnan rt:n as. 
2 J Vaasan rt:n as. 
2 Oulun rt:n asemat 
 19  Savon rt:n asemat 
3 Karlalan rt:n as. 
1 	l'ori .............. 
2 J:kvlän rt:n as. 
1 052 Fredriksherg . 
 Asemat linjalla 
18 	Turkuun ....... 
Muut asemat  
36 	linj. F:hergiin 
2 Savonlinna ....... 
3 Porvoon rautatie 
1 Rauman rautatie  
2 Haminan rautatie  
4 Loviisan rautatie  
4942  Yhteensä tonnia 
347 625 	Tomlikil(,lnetrjjj 
Solberg 
3 534*Helsinki .......... 
158 Sörnäs ........... 
774 Pietari ........... 
Muut Helsingin— 
Hämeenlinnan- 
83 	Pietarin rt:n as. 
- Gerknäs .......... 
Muut Hangon rt:n  
75 	asemat ......... 
Turun-Tanipereen- 
- H:linnan rt:n as. 
 -  Vaasan rt:n asemat
- 	Pietarsaari ........ 
- 	Pori .............. 
141 Karis ............ 
949 Fredriksberg ..... 
Muut asemat 
77 	linj. Turkuun 
167 ' F:bergiin 
- Rauman rautatie 
- Loviisan rautatie 
44114'Helsinki .......... A 884 
238 Sörnäs 	........... 182, 
3 Malm 	............ 719 
-- Pietari 	 ............. 236 
MuutHels.-H:Iin n.- 
17 Pietarin 	rt:n as. 42 
- Gerknäs ........... 1381 
24 Muut Hang. rt:n as 138 
I  Turun -Tampereen- 
2 H:linnan rt:n as lOI 
- Vaasan rt:n asemat 
1 Oulun rt:n asemat 2I 
- Savon rt:n asemat 2 
1 Kara1an rt:n as 2 
- Pori 	.............. 2 
51 Kvrkslätt 2291 
1 797 Fredriksberg  2 
Asemat liulalla 
83 Turkuun 7 
Muut asemat 
76 linj. F:bergiin 	.. 
- Porvoon rautatie  7 
- Rauman rautatie 2 
- Loviisan rautatie .  
6 704  Yhte.ensii tonnia 	2 
343 690 I Tonnikiloruetriä 	270 ¶57 
XrksIätt 
3813 Helsinki ........... 
346 Sörnäs 	........... 
231 
112 Åggelbv 	........  
9 Malm 	............  
33 Pietari 	............ 
Muut Hels.-H:linn.- 
45 Pietarin 	rt:n as 113 
1 Gerknäs.......... 332 
18 Muut Hang. i't:n as 
Turun-Tampereen- 
129 
H:linnan rt:n as 28 
- Vaasan rt:n asemat  3 
2 Oulun rt:n asemat  13 
I Savon rt:n asemat 1 
- Nurmes 1 
- 1 
- 
Pori................. 
Suolahti.......... 12 
- Perniö 104 
229 Sjundeå 51 
141 Nasaby 16 
172 Sockenhacka  85 
105 Fredriksberg  31 
Muut asemat 
74 linj. Turkuun 300 
187 F:bergiin 128 
24 Porvoon rautatie  9 
1 Rauman rautatie  
1 Loviisan rautatie .  
5 281 Yhteensä tonnia 5 2O7 
197 648 Toniiikilometriä 404 952 
192 
9 
11 
1 
11 
 € 
(3 
151 
52 
1 
- Suomen Valtionrantatiet 1912. - 	 VI. 
LilLe VI. 
1' 0 	Ii 	fl 	j 	I 	ii 	k 	u 	v 	ii 	o 	n ii 19I. 
Masab Kliklaks rankn1Ia 
4 v_ 4 4 
1  3684'Helsinki . 	A 209 2 6Ö7'' Siirros 	A 7 999 1 1024' 	Sjjrfl) 	A 32 	Sörnás . 341 154 (raiikufla . 81 Lahti . 
1 780 91 Socke!Ibacka  12U Muut 	Helsingiti- 
35 	
?Ia1ni 
Muut 	Helsingin - i 861 Fredriksberg 	. 4 Hátieen1innaii- 
Htmeen linnan — Muut asemat 91 	Pietarin 	rt:n as 140 
16 	Pietarin rt:n as 223 159 linj. Turkuun 	. .  287 7 	Gerknãs.......... 198 
- 	Gorknäs.......... 207 13 Porvoon rautatie .  •207 - 	Rajamäki 304 
Muut Flangoii rt:n -- Rauman rautatie .  2 Muut Hangon rt:n 
6 	asemat 	......... I 205 - Haminan rautatie .  1 14 	asemat 69: 
I Turun -Tampereen-  S Loviisan rautatie .  1 Turun -Tampereen- 
3 	H:liiinan rt:n as 59 - 	H:linnan rt:n as - 	Vaasan rt:n asemat 
371 
66 
- 	 .. 	. 	- 2a 090 	1 hteensa tonnia 8 i22 vaasan rautatien 
1 	asemat 66 625 638 	T)1injkj1omefrjj 	417 835 - 	Oulun rt:ii asemat 34 
Lapua............ 7 - 	Kajaani 	.......... 100 
Savon 	rautatien Muut Savon rauta- 
5 	asemat........... 1 _____________________________________  17 	tien asemat . .. 13 
- 	Hiitola 	.......... 6 HelvIä 	............ 37 
2 i Porin rt:n asemat 1 Esbo 1 	Porri 	rt:n 	asemat 37 
Jyväskylän rt:n as 18 ______________________________________ -- 	Suolahti 6 
16 	Kyrkslätt......... 141 81 	Köklaks.......... 154 
17 	Köklaks.......... 199 . 	. o30hIs 2 i22 
104 	Esbo 	............ 
Grankulla 
162 
4 25 Soekenbacka 
61 	Fredriksberg...... i 126 Sornas 18 MaIm 4)/) 
118 	Sockenbacka 	.. 396 
Muut asemat 
............ 199 	1 redriksberg 336 
I 
46 	lmj. 	1.urkuun ...  188 - 	Turenki .......... .. - 	Pietari 
220 
1 Muut asemat 241 31 	a 	F:ber°iin . .  86 
........... 
Muut He ls.-H:hnn.- 154 	linj. Turkuun . 
. 
-, 4 2 Porvoon rautatie .  - 3/  - - 	. 	. n9 Pietarin 	rt:n as. 19 	1 
orvoon rautatie .  
Rauman rautatie  . 3 1 	Rauman rautatie . . .. Gerknas.......... I/O Haminan rautatie. 7 - 	Loviisan rautatie  . i 7 Muut Hangon rt:u 
 15 	asemat 	......... I 107 
_______ _________________________  
1 667 	Yhteensii 	tonnia 	5842 1 9-li 	\hnsä 	tonnia i 1) 516 
55268 	Tonnikilornetriii 299 641 
I Turun -Tampereen- 
H:linnan rt:n as 42138 	Toniiiiilonieti'iii 468 088 
4 Vaasan rt:n asemat 37 
3 Oulun rt:n asemat 9 
SoCkenlHiCka ______________________________________  Savon rt:n asemat I 	 4 6 1 	Karjalan rt:n as 
Koklaks 1 	Porin 	rt:n asemat 4 _____________________________________ 
3868 Helsinki ........... 6741 
- 	Kintaus ........... 1 
-- 	Fagervik 	 166 t 
734+Helsinki..........  5772 34 	Koklaks.......... 162 Grankullu 
194 
104 803 Sörnls 	........... 
1 173 
951 l:;336 	Sörnäs 	........... 498 t1Ui1t asemat 130 238 
Malm 	............. 
Dickursbv 218i 21 	Malni 	............ 
11) 	Oitti 
425 
214 36 	linj. 	Purkuun 	.. .. 
- 1a2 7 Korso ............ 2L .............. 
Pietari •222 82 	* 	F:bergiin . 
146 18 Keraa 	.......... 203 -- ............ 
Muut 	Helsiniii— 7 	Porvoon rautatie Haminan rautatie 
8 7 Jokela 215 k 
Hämeen1inrn— i - . Loviisan rautatie 21 
Hvvinkä3 409 
19 	Pietarin rt:n as 109 
. i ijjjud 132 
112 3 554 	Yliteensii tonnia 545 1 	Hanko 	........... 201 90 7 
Ryttyhi........... 
Turenki 121, Muut Hangon rt:n 
52 	asemat 117 
. 	. ... 
91 427 	Tonnikiloinetria  28a 788 4 
.......... 
Hämeenlinna 211 
Turun-Tampereen-  4 
2 
Lahti 	............ 
Pietari 
552 
305 - 	H:Iinnan rt:u as 5 ........... 
Vaasan 	rautatien Muut Helsingin- 
- 	asemat.......... 19 iankuIla Hämeenlinnan  -- 359 1 	Jeppo ............ -- 88 Pietarin 	rt:n as 
Savon 	rautatieri 3 Tammisaari 263 
17 	asemat 4 1 Svartå 117 
1 	Karjalan rt:n as 11 639 	Helsinki ........... 4343 2 Gorknäs 135 
1 I Porin 	rt:n asemat 1 	415 	Sörnäs 	.......... 1 366 1 Otalampi 700 
1 Fagervik 320 24 	Malm ............ 377 - Rajaniäki 166 
199 Masaby 
 194  Esbo 
17 
34 
	
4 	Kerava 	.......... 
- 	Vesijärvi 
112 
133 39 
Muut Hangon rt:n 
asemat 	......... 195 
22607 	Si irro 7 999 	1 102 	Siirroa 533 7 369 	Siirros 13522 
(0 (II UI! 	1/III!)?! I/Il/Ill/Of / 9/. 
kuleiinoineii  
124*' 	Siirro, 
111 	Savonlinna 
1 160' 
110 
81 	Silvola 25 
117 	Elisenvaara 
Muut 	asemat linj. i 
92 	Elisenvaaraan  
1 
92 
-- 	Porvoon rautatie 1 
525 	Yhteensä tonnia 1 389 
73002 	Tonniki1ometrä 313 595 
Punkasalmi  
149 Pietari 	............. i87 
MuutHels.-H:linn.- 
36 Pietarin 	rt:n as 26 
- Hangon rt:n as. 63 
Turun-Tampereen- 
3 H:linnan rt:n as loI 
1 Vaasan rt:n asemat  12 
- Oulun rt:n asemat 6 
Savon 	rautatien 
2 asemat 1 
39 Viipuri 	........... 25)) 
Karjalan raut.atien  
43 asemat.......... 52 
- Pori 	.............. 
I Leppavesi .-.- 
- Salo 1 , 
2 Silvola 167 
8 Putikko .......... 100 
3129 Särkisalmi 14 
3 (113 	Siirrus 	 920 
517 275 	'l'uiiiiikiloimtriä 2 	 Punkaharju 2a 
291 	 ________________________________________  
11$ 
4121 	 ,_ 	rr.ir ---- yrLeis.—.a:imnnau- 
4 Pietarin rt:n as 14 
- Hanko 7 - 
Turu nTa.mnpereen- 
1 H:linnan rt:n as. 
-. Vaasan rt:n asemat 8 
Kuopio 1 
Karjalan rautatien  
8 asemat 	.......... 54 
- Jyväskylä 1 
Bilitiäs 1 
5u4 Savonlinna 521 
2 Kulennoinen . 	 . 	 . 21 
121 Särkisa.lnn  45 
Muut 	aseniut iinj. 
15 Elisenvaaraan . 	 . 116 
655 Yhteensä tonnia 324 
- 21 496 Tonnikilometriä 41 0581 
Sih ola 
*Hels.--H:linnan---- A 
77 	Pietarin rt:n as. 
2 Hanko ............  
Turku ............ 
-- Tervajoki ........ 
 19 Oulu  ............
 140  Viipuri ...........
Muut Karjalan rt:n 
asemat ......... 
- .  Salo .............. 
 182  Savonlinna .......
 167  Punkasalmi ...... 
Sinut asemat linj. 
 132 	Elisenvaaraan 
719  Yhteensä tonnia 
	
82 876  Tonnjkilometrjä 	24 
276 
353 
it ulennoinen 
28 
139 
114 
6*Pietari 	............ A 34€ 
Muut Hels.-H:Iin n.- 
10 	Pietarin 	rt:n as 71 
Hangon 	rantation 
1 	asemat 9 
Turun-Tanipereere- 
27 	H:linuan rt:n as 2€ 
- Nikolainkaupunki I 
25 Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
8 	asemat 1 
41 	Viipuri 	............ 53€ 
Muut Karjalan rt:n  
6 	asemat 81 
3 -- 	Pori 	............... 
-- 	Salo ______ 
121 	Siirros I lOu 
149 
178 
125 
69 
182 
180 
2644 
297 
59 
19 
36 
7 491 
67 
	
Lute VI. 
'F outi il tik ii 	v no una 	1912. 
Moeketibacka 	I 	 Savonlinita 
Muui 	'riir.-Tamp... 
6 H:linnan rt:u as. 
17 Vaasan rt:n asemat 
16 Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
16 I asemat 	......... 
I Karjalan rautatieti 
6 asemat .......... 
14 
- 
Porin rt:n asemat 
Suolahti..........  
3 Jyväskylä ........  
85 Kvrkslätt 	........ 
130 Masahy 	.......... 
120 Köklaks 	......... 
596 Grankulla ........ 
1 560 Fredriksherg ..... 
Muut asemat 
145 lm,). '['urkuun 
3 Savonlinna 	....... 
51 Porvoon rautatie 
1 Rauman rautatie 
I Haminan rautatie 
6 Loviisan rautatie  
10164  Yhteensä toimia 	15 
176 782  Tonnikilometriil 	836 
SS Voit Ii it fl a 
48Helsinki .......... 
5 Sörnäs 	.......... 
...............  
146 Pietari 	........... 
MuutHels.-IT:linn. - 
94 Pietarin 	rt:n as. 
128 Hanko 	............ 
Muut Hangon rt:n 
5 asemat 	......... 
199 Turku ............  
8 Tampere 	..........  
Muut 	Tur. -Tamp.- 
2 H:linnan rt:n as. 
3 Vaasan rt:n asemat 
5 Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
35 asemat.......... 
254 Värtsilä...........  
1 Matkaselkit 	...... 
57 Tamunsuo........ 
178 Viipuri 	........... 
Muut Karjalan rau- 
87 tatien asorimat 
36 Porin 	rt:n asemat 
1 J:kvlä.n rtn asemat 
He'singin —Turun 
16 rt:n asemat. .... 
1 308 
	
Siirros 
7 369*' 	Siirros 	A 13 522 1 308k 	Siirros 	A 	7 491 
110 Kulennoinen 	 111 
45 52 Punkaharju 504 
58 124) 
3 Muut 	asemat linj. 
81 
29 	Tampere 	...........116 	164 	Silvola ............ 182 
Putikko ........... 24€ 
Eliseuvaaraan 	23€ 
67 15 Porvoon rautatie 14 
I Rauman rautatie 	26 
9 2 Haminan rautatie .  I 	 7 
10 1 Loviisan rautatie 6 
1854 	Yhteensä tonnia 	8817 
Suom en I (illonmu u/i, /11 1912. - 
3 613 Siirr>-' 	 9 
I Sorjo 	............ 
60 Elisenvaara ...... 9 
Muut asemat  
127 linj. S:Iinnaan 
91 
6 
a 	E:vaaraan.. 
Loviisa ii rautatie  . 
	
3898 Yhteensii tmliva 	2 1 
204) 10k) 	Touinilciloiìiotra 	2364 
Put ikko 
227*Pietari ............ 
iuut 	Helsingin— 
Hämeenlinnan— 
a7 Pietarin 	rt:n as. 
5 Hanko ............ 
Turn  tt-Tampereen- 
2 H:linnan rt:n as. 
- 	 - Vaasan it:n asemat  
7 Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
4 aseitiat 	......... 
290 Viipuri 	........... 
Muut K arjal;t i r t: n 
74 asemat. .......... 
- Pori 	............. 
Salo .............. 
246 Savonlinna 	....... 
100 Punk;tsalmi 	...... 
18$ Elisenvaara ......  
Muut asemat 
136 linj. S:]innaan 
129 a 	E:vaaraan .. 
- Rauman rautatie 
- Haminan rautatie  
1 463 uliteensii toiifliti 
174 805 Toim n ikilometriii 
	
l54 
-- 12633  Yhteensä tonnia 	3 711 
it 	 I 
2581 441  'i'onaiikilometriii 	666 298 
26 
24 
3 Sorjo 
1).) 
917 
)  1 ) , 	Kouoli 
702 	Terijoki ..........  
270 	Valkeasaaii - 
j 173 	Paronla 	........... 
616 	Uchnaja 
- 
-- 
10 175 	Pietaii 	........... 21 
084 Muut Helsingin— 
Hämeenlinnan— 
o 295 	Pietarin rt:n as 2 
Turku............ I 
50 Oulun 	raut-atien 
1 - 	asemat 
1 112 Kymin tehdas  
1903 	Viipuri 
2 
2 
34 
- 
162 
754 174331 	Siirros 112 
Lute VI. 
'I, 	ø 	it 	ii 	I 	I 	ii 	k 	ii 	v 	ii 	o 	ii 	n 	a 	I ¶4 1 9. 
Puitkasaluti 	 Slirkisalini 	I 	Y  äoro 
1 
1 
Särkisalini 
-- 	Tienlmaara 10$ 
4 332 	Udelnaja - 
7 589 	Pietari 	............ 213 
Muut Helsingin— 
I 	Hämeenlinnan- 
37 	Pietarin rt:n as 17 
91 I Hanko 	............ 23 
9 	49 	Si tre :103 
9044 Siirros 363 
1 
Turun-Tanipereemm-
1{:liiinan rt:n as 31 
- Nikolainkaupunki  1 
Oulun 	rautatien 
22 asemat 2 
5462 Viipuri 	........... 962 
Muut Karjalan rt:n  
57 asemat 154 
Porin 	rautatieji 
-- - asemat 7 
43 Punkalmarju 121 
14 Punkasalnmi  3 129 
537 Parikkala 42 
164 Syväoro .......... 1 259 
1 Sorjo 	............ 245 
Elisenvaara 6 
Muut asemat linj.  
8 Savonlinnaan 	 . . 170 
Porvoon rautatie.. 
I Loviisan rautatie.  1 
253 
152 Helsinki........... 77 
1 Tienhaara 131, 
7 334 Pietari 	........... 289 
Hels.—Hämueenlin- 
nan-Pietarin rt:n  
257 asemat 06 
170 58 
Muut Hangon rt:n 
1 asemat.......... 
Hanko 	............... 
Turun-Tampereen- 
Hämeenlinnan-- 
60 rt:n asemat 30 
Vaasan 	rautatien 
5 asemat 2- 
Oulun 	raittatien 
60 asemat 2 
7 Kotka............ 131 
Muut Savon rauta- 
46 tien asemat 10 
5 Vuoksenniska..... I 106 
2 Tammisno 124 
2 256 Viipuri 	............ 1 738 
Muut Karjalan rt:im 
87 asemat 138 
Porin 	rautatien 
33 asemat 7 
- Salo 
1 239 Särkisalnii 1(14 
684 Parikkala 67 
141 Elisenvaara 17 
9 Sorjo 	............ -- 
Muut 	asemat linj. 
27 Savonlinnaan 129 
17 Porvoon rautatie 321 
944 Rauman rautatie - 
2 Haminan rautatie -- 
15 530 Yhtoensii tOnnia 	6 51 
19 	 I 
117 3 203 484 Toimnikiloinetriii 375 7 
1531 	 Pa rikkala 
701*Pietari ........... 
 Muut Helsingin - 
Hämeenlinnan- 
71 	Pietarin rt:n as. 
 Hangon rautatien 
10 	asemat ......... 
Turun-Tammipereeii 
—1{äniee nIin n a! 
1 I 	rautatieli asemat 
-- Nikolainkaupunki 
 Oulun rautatien  
9 	asemat ......... 
Savon ra utatien 
5 	asemat ......... 
3 837 Viipuri ........... 
Muut Karjalan rt:ri  
79 asemat ......... 
 Pori .............. 
 Suolahti.......... 
-. 	Billnäs ..........  
42 Särkisalmi ........ 
67 Svväoro .......... 
5' Sorjo ............ 
86 Elisenv aara ...... 
 Muut asemat linj. 
53 	Savonlinnaan 
1 Loviisan rautatie  
4960  Yhteensä tonnia 	3 
747 082  Tonnikilomet-riä  291 
SllOffltIL lol(ioor,u,OiIi:t .i9/2. . - 
30 
17 
23 
677 
117 
2 
1 
2 
92 
25 
1 118 
112 611)! 
5 989 
962 
22 
16 
1 668 
70 
26 
239 
958 
323i 
23 
103 ! 
14590 
108 
229. 
62 
71 
959 
2 104 
33( 
30' 
957! 
Ill 
11.12 
207 
118 
 il  
l35 
232 
196 
11 
4 
42029 
17 434  Siirros 112 
Muut Karjalan rt:n  
165 asemat 	......... 22 
- Pori .............. 
176 Punkasalmi 1 
245 Särkisalnij 1 
230 Parikkala 5 
78 Elisenvaara 160 
iMIuut 	aseniat 	linj. I 
35 Savonlinnaan 13 
18 362 Yhteensä tonnia 315 
4 060 35 Tonnikilometriii  92 220 
2909  Yhteensä tonnia 	16494 
585 425 Tonnikilometriää  872 001 
9 Helsinki .......... 
3 Pietari .......... 
Muutfiels.-H:linn.
-13 	Pietarin rt:n as. 
Hangon rautatien 
 76  asemat ......... 
 ffi  
\1uut l'ur.-Tanip.- 
2 	1{:linnan rt:n as. 
175 Nikolaiiikaupunki 
 51 nut V  a.a san it:
4 asemat ......... 
 168 Torn  jo ...........
 1167  Kemi .............
 213 (lulu  ........... 
I Liniinka .......... 
 2  Ruukki ..........
 2  Pietarsaari........
 2  Seimijoki ........ 
Muut Oulun rauta- 
122 	tien asemat 
Savon rautatien 
 17 	asemat ......... 
Karjalan rautatien 
asemat ......... 
Porin rautatien 
4 	asemat. ......... 
Jyväskylän rauta- 
tien asemat 
Helsingin --Tn inri 
- 	it:ti asemat ..... 
281 Muurola ........ 
 65  Jaatila ..........
 54  Koivu ...........
 92  Tervola ..........
 188  Laurila ..........
Porvoon rautatie 
- -  Rauman rautatie 
 S  Flaahen rautatie 
- Haminan rautatie 
I.lovauieiui 
214 
335 
o 193 Koivu 
1 954 
127 
175 Turku ............  301 
I ia 1 Vaasan rt:ri asemat 110! Kemi 	............ 
546 Muut Oulun rauti:i- 11 tien 	asemat .... 
- Pori .............. 
180 Rovaniemi i-i 
25 Tervola 	.......... loi 
94 Laurila 4 
112 Muut Rov:nueinen i lb rt:ii 	iseinitt 	.... 
39 739 Vlitetiisä 	tonnia (111 
27 11 4°'F nnnikilonietrjii  43911 
120 
219 
15(1 
619 	 'l'crvola 
91 
-- 
1 
169 
Helsinki .......... 
 Turku  ............
 Tornio 	...........
S Kemi 	............ 
147 Muut Oulun rauta- 
187 2 tien asemat . 
219 Rovaniemi 	...... 
207 2 Muurola..........  
Asemat linjalla 
58 
194 
0 Laurilaan 	...... 
421 	Yhteensä tonnia 
95277 	Toinijkilonietriji  
1 
l68  Yhteeiisä tonnia 
 8 038  Tonnikilonietriä 
Oulun rautatieii 
43 	asemat ......... 
- 	Voikoski ........  
120 Rovanienii ....... 
 Asemat linjalla  
3 	Laurilaan .......  
THels.-_H:linnaii_- 
3 	Pietarin rt:u as. 
10 Hangon rt:n iis. . . 	I 
- 	Turku ............ 1; 
13 	Siirros 
J eatila 
13 Siirros 
- Vaasan rt:n asemat 
110 149 Tornio 	........... 
1 95 Kemi 	............ 
281 1 Muut Oulnn rauta- 
36 tien aseniat  
9 
-- 
Pori .............. 
 Jyväskylä ........ 
Skuru 	............ 
17 <149 619 Rovaniemi 	....... 
101 Koivu ............ 
Mont asemat 
-  7 linj. Rovanienteen 
 Asemat linjalla  
50 Laurilaan 	...... 
- Raahen rantatie  
1 070 	Yhteetisä 	tonnia 
75 969 Tonnikiloinetriä  
I 24 
33 	Porvoon rautatie  
65 
28712 I 	Siirros 
15136 Helsinki .......... 
 4616  Sörniis ...........
 1 462  Fredriksberg .....
 1108  Åggelhv .........
 745  MaIm ............
 351 Dick  nrsl;v ........
21 Korso ............ 
 349  Kerava ..........
 230  Jii.rvenpiiii ........
 60 I Jokela ..........
 171  Hvvinkäii ........
 59  Riihimäki ........
 32  Turenki ..........
 1145  Hämeenlinna ..... 
1 Hikili............. 
 53  Vesijärvi ........
 393 Lahti  ............
 163  Lappeenranta .....
 279  Viipuri ...........
 71  Pietari ...........
Muut iseniat 
202 i 	linj. Piotaiiin 
a 	Iliihiina.ki- 
18 	thi in ee ni liii fl S 
168 Hanko ........... 
14 (4orknä. .......... 
 25  Röykkä ..........
Muut Hangon rt:n 
 19111 asemat .........
 13  Hunippilit ........
538 Tampere ......... 
Muut Tnr. -Tamp.- 
37 	H:linnan rt.:n as. 
100 Vaasan rt:n asemat 
96 Oulun rt:n asemat 
 582  Otava ............ 
 278  Hietanen ........ 
69 
	
Lute VL 
1' o ii n 1 	I ii k ui 	v a o n ii a 	I 9 1 2. 
orjo 	 Iuiitro1a 	 I'erve1a 
- Suomen Valtionravtat'iet 191. - 
24$Pietari 	........... A 146 
Muut He1singin- 
Hämeenlinuaui- 
57 I 	Pietarin 	rt:n as 248 
66 Hangon rt:n as. 58 
26 	Turku ............ 132 
Muut Tur.-Tamp.- 
4 	H:linnan rt:n as 
22 Nikolainkaupunki 
34 
282 
16 	Tampere........... 133 
Muut Vaasan rt:n 
29 	asemat 19 
292 Tornio 5 
187 	Kemi 	............ 5 
85 	ii 	................ 167 
617 
30 
14 
161 
69 
122 
6 493 
'1 
111 
Lute VI. 
I 	 Ton tul uk U 	V 11011 ii a 	1912. 
Porvooii rautatie 	 Raumaui raul atie 	 Raahen rautatie 
Rauuuiauu rautatie 
I 0694'llelsiuki.......... 
 204  Sörnäs ..........
 137  Dickurshy ........
 80  Riihimäki ........
 3 440  Pietari ...........
MuutHels.-H:linn.- 
260 Pietarin rt:n as. 
449 Hanko ............ 
	
1 	erkl1äs.......... 
Muut Hangon rt:n 
  34  asemat ......... 
 1 380 Turku  ........... 
 243  Lempäälä .......
 400  Hilneenlinl....... 
Muut Tur. -Tamp.- 
246 H:linnau rt.:n as. 
142 Nikolain kaupunki 
 1 381  Vilppula ......... I 
587 Orihvesi.......... 
 155  Kangasala ........
 126  VehmaillelI ......
Muut Vaasan rt:n 
354 	asemat ......... 
1)98 10 688$ 	Siirros 10607 
23 118 	Oulu 	............. 10 
Muut Oulun rauta- 
319 214 tien asemat .. . 86 
537 4 Kymi ............ 114 
Muut Savon rauta- 
231 185 	tien asemat 115 
145 6 	Värtsilä .......... 149 
31 Muut Karjalan rt:n 
S-i 	asemat 67 
57 79 	Mäntyluoto 124 
130 1 350 	Pori .............. 239 
66 	Haistila .......... 161 
87 11 	Nakkila .......... 110 
282 134 Harjavalta 	....... i 823 
141 833 Kokemäki ........ 2402 
128 1 036 Kvttäl 	.......... 623 
170 312 Kauvatsa 2331 
13 588 	Aetsä............. 1 037 
503 	Kiikka 	............ 311 
191 1 399 	Tvrviä........... 1 380 
17 391 	Karkku 	.......... 3939 
1 339 	Sin ro 	............ 1 886 
15 3 196 	Nokia ............ 103 
1 439 	Santalahti 60 
42 10259 	Tampere .......... 13613 
1 212 	Suolahti 62 
10 1 514 	Jyväskylä 9 
35 Muut 	Jväskvlän 
298 	rt:n asemat 21 
Helsingin —Turun  
808 45 	rt:yì asemat 	.. . . 29 
27 	S:linnan rt:n as... 21 
10 	Rovaniemi 	....... 
42 	Porvoon rautatie . 14 
- 9 . Raahen rautatie . . 1 
3 	Haminan rautatie . 3 
26 	Loviisan rautatie . 7 
- 35475 	Yhte.ensii tonnia 13437 
704 6279 661 	Tonuikilometriii  4 51)7 663 
1 
678 
546 Raaluen rautatie 
861 Siirros 1 229 
1749Oulu ............. 864 
354 Liminka 33 
1 365 Ruukki 	.......... 50040 
333 Vihanti 	.......... 7463 
40 Kilpua 	........... 2026 
2112 Oulainen 19444 
- Kangas .......... 451 
433 Ylivieska 413 
9 Sievi 	............ 143 
64 Kokkola.......... 168 
23 Pietarsaari 120 
Muut 	asemat. 
114 i linj. 	rforll i ooll 	 . 31 
94 '> 	Seinäjoelle 60 
Savon 	rautatien 
2 asemat 	......... 14 
Karjalan rautatien  
3 asemat 13 
3 Porin 	rt:n asemat 39 
6 
Jyväskylän 	rauta- 
tien asemat .. 36 
Helsingin—Turun 
2 rt:n aseiiiat  7 
544 Rovaniemi 8 
48Teryola .......... - 
I Porvoon rautatie . 
1 Rauman rautatie . 9 
S Loviisan rautatie . 27 
8 139  Yhteensä tornin 	82664 
719 575  Tonnikilometrih  2 322 172 
Haminan rautatie 
168Helsinki.......... 279 
139 	Lahti 	............ 27 
166 	Uusikylä 2 
415 I Kausala 20 
306 	Koria ............ 107 
222 I Kaipiainen 79 
246 62 	Lappeenranta .. 
134 	Viipuri 	........... 539 
116 	Pietari 	........... 1 039 
Muut Helsingin- 
Hämeenlin nail- 
341 	Pietarin rt:u as. . 1 22 
Hangon 	rautatien 
14 	asemat 68 
Turun -Tampereen - 
50 	H:linnan rt:n as 257 
Vaasan 	rautatien 
32 	asemat 70 
Oulun 	ran tatien 
31 	asemat 	.......... 47 
64 	Kajaani ........... 345 
Sukeva 862 
39 	Iisalmi 	........... 827i 
28 712'I' 	Siirros 	42 
108'Kotka ............  
Muut Savon rauta- 
179 	tien aseuiat . . 
41 Värtsilä .......... 
iMIuut. Karjalan rt:n 
113 	aselliat ......... 
15 Siuro ............ 
 142  Santalahti ........ 
Moult Porin rauta- 
46 tien asemat. .... 
 4  Suolahti .......... 
Muut Jyväskylän 
  53  rt:rl asemat ..... 
 101 Turku  ............
  7  Perniö .......... I 
-  Koski ........... 
 30  Skuru ............ 
 207  Köklaks.........
Nuut Helsingin- 
170 	Turun l't:n as. 
321 Svväoro .......... I 
Muut Savonlinnan 
16 	rt:n asemat . . 
4 Rovaniemi ....... 
14  Rauniall rautatie 
 6  Raahen rautatie  
15 Haminan rautatie 
 144  Loviisan rautatie  
30448 	Yhtensä tOflflia 	44 
1 912 083 Ton  llikilometriä  5 167 
10688 	Siirros 	10607 
	
801 	Siirros 	1 229 
	
2299 	Siirros 	5027 
- Suomen Valtionrautatiet 191. - 
71 
	 Lute VI. 
'I' e 	ii H 	i 	I 	u 	k 	ii 	V 	fl 	I) 	fl Il 	a 1 	9 	1 	2. 
Haminan rautatie Loviisan rautatie Loviisan rautatie  
+ + 1' 
2299 Siirros 	A 5 027 4 4514'Helsinki .......... A 1 216 17 8664 Siirros 8 529 
45 Kuopio 	.......... 124 757 Sörnäs 	........... 133 Muut 	Vaasan rail- - Pitkälahti ........ 5 122 558 Fredriksberg 1 39 ta.tien asemat 	.. 177 
24 lisvesi 	........... 5 664 340 Malni 	............ 222 Oulun 	rautatien 
108 Pieksämäki 	...... I 12 6 Hyvinkää 205 21 asemat 	.......... 184 
395 Mikkeli 4 11 Riihimäki 41 138 Myllvkoski 6 
643 Otava ............ 1 931 139 järvel3 	........... 1 071 895 Kotka............ 208 
544 Mäntyharju 7 31 Herrala 	.......... 489 Muut Savon rauta- 
232 
281 
Selänpäa 
Harju 
3 
4030 
9483 
203 
Vesijä.rvi 	.......... 
Kausala 
68 
276 
114 tien asemat 
Karjalan rautatien 
204 
330 
............ 
Kymin tehdas 1455 263 
........... 
Kouvola 8 85 asemat 147 
605 Kouvola 32 49 Lappeenranta  1164 Porin 	rautatien 
3 127 Mvllvkoski  22 181 Viipuri 	........... 98 26 asemat.......... 97 
S Tavastila 	........ I 19 (178 Pjetari 	........... 1 872 Jyväskylän rauta- 
624 Kymi ............. 71 Muut asemat. 17 tiCli asemat . . . . 25 
2 250 Kotka............ 812 25 Iinj. Helsinkiin 52 Helsingin—Turun 
Muut 	asemat 40 i 	Pietariin 47 45 rt:n asemat 166 
222 linj. Kajaannu.. 40 » 	Riihimäki— Savonlinnan rauta- 
122 Karjalan rt:n as... 303 297 Hämeenlinna  192 9 tien asemat .... 9 
4 Porin rt:n asemat 186 Hanko 	............. 157 35 Porvoon rautatie .  144 
6 Jyväskylän rt:n as. 7 Gerknäs 	........... 183 7 RiMlillilfi 	rautatie . 26 
Etelsingin --Turun Muut Hangon rt:n 27 Raahen rautatie... 5 13 rt:n asemat 	. . . . 19 asemat ......... 13 Hanijnai 	rautatie .  16 
19337 	Yhtnsä tonnia 9943 8 S:linnaiirt:n .::: 105 Turku ............ 601 
10 Porvoon rautatie.. (2 lampeie 	.......... 1151487681 Tonjiikilometriä 	18078591 
3 Rauman rautatie 3 Muut Pur.— amp. 
16 Loviisan rautatie . 13 
41 
1 
—Hämeenlinnan 
rt:n asemat 	.... 
Seinäjoki 
149 
130 11 921 Yhteensii toimia 	24797 
760487 Tonnikilornetriä  4947 155 17 866 Siirros 	 529 
II fiOl ln 	i/f ii fl liii fn / /' 	1 l / 
Lute VI. 
Supistelma.  
A 
V liteensii tonnia 
liilietettyä 
tavaraa vuonna 
1912. 
Y I teensä toi lue 
suapuinutta 
tavaraa vuonui a 
1912. 
Y1iteuisIi 	liijir- 
tetyii tavuu- aii 
tonnikilornetriä 
vuonna I91. 
VI teeiuä saa- 
puneen tuuvuiraui 
tonnikilonietriä  
vuonna 1912. 
225 273 -134 676 26 339 755 48 020 950  
18957 172 421 6 218 689 13546 798 
Fredriksberg 3 113 38524 134 414 2 059 611 
6392 16345 9069 722753 
Malm 	................... 84551 57557 2834 145 2762237 
33783 8548 776 778 307 628 
5089 1 323 105 586 57 805 
24 004 135.10 809 790 881 630 
Ii 737 8263 993 644 684 980 
71554 23891 3572951 545211 
Aggelbv 	................ . 
98772 20452 5957 919 1 541 958 
Helsinki 	................. 
Sörnäs 	.................. 
51 94() 88 63(1 4495 662 4 236 725 
15 637 4 960 735 784 742 723 
36023 1 794 1 387 484 113249 
1)ickursby............... 
Korso ................... . 
Kerava ................. 
Jokela 	 .................. . 
Hyvinkää 	............... 
21 119 4 576 2061 348 502 444 
Järvenpäii ............... . 
Hämeenlinna 47 291 57662 6579 490 5418828 
Riihimäki 	 ............... 
9 193 841 539 699 67218 
Ilyttylä 	................. . 
Leppältoski 	............. 
Hikiä ................... . 
34468 4899 2 69-I 451 331 252 
Turunki 	................. 
13 677 1 659 1118 180 1.o9 308  
Oitti 	.................... 
94 122 5380 21)73 506 432 193 
Lappilu 	................. . 
Järvolä.................. 
Herrala 	................. . 
Vesijiirvi 	................ 
15038 
63 965 
515 
22 369 
1 41(1363 
5 899 466 
55343 
1 953 055 
Lahti 	 ................... 13311 54263 1 940 620 1 590 323 
6 104 1 036 593 737 131 248 Villähti 	................. 
Uusiky1 	................ 4 358 2320 682 4)61 290 581  
11 666 4 754 956 623 671 794 
3278 7 359 251 137 668 861 
3447 64882 201 499 8390350 
4533 464 220 460 63 563 
24469 1 267 11120415 121 933 
4 377 458 242 139 29 991 
15 433 2 796 117$ 203 392 057 
4 789 1 364 571 310 100 294 
Kausala ................... 
Koria 	................... .. 
Lappeenranta 
7 152 
50 862 
743 
32 700 
788 758 
8 704 075 
56235 
4 706 896 
Kouvola ................. .. 
Kaipiainen 	 .............. . 
Fjtti....................... 
Kaitjärvi 	................ .. 
Taavetti ................... 
11 089 1 033 1 013 206 84570 
Lijumäka 	................ .. 
Pulse...................... 
15711 945 646 147 46253 
7217 12072 326(129 734 820 
Simola 	.................... 
4877 8856 758 $70 822 092 
.............. 
Vainikkala 	 .............. .. 
Nurmi 	 .................. ... 
Hovinmea................. 
9640 9 232 98.9 541 793 047 
160 010 358 01(1 21122 036 35088363 
Tienhaara ............... .. 
19 015 7 042 772 493 494 980 
Viipuri 	 .................. 
31 397 1 341 2373 209 52224 
Säiniö 	.................. . 
Kämärä ................. 
9008 2 494 603 049 147 910 Galitziria 	............... . 
Perkärvi 	............... 34952 10566 2327 263 839 583 
1406639 1577 151.) 123 7(7 79 14% Siirros 
Suomen VaUjonrautat-jet 1912. 
73 	 Lute VI. 
Yhteenh tonnia Yhteensa tonnia 	YliteSiksä lithe- 	Yhteensä saa- 
s e m a t. 	iShetettyä 	saapunutta 	tetyn tavaran 	puneen tavaran 
tavaraa vuonna 	tavaraa vuonna 	tonnikilometriä 	tonnikilonietrjä 
1912. 	 1912. 	vuonna 1912. 	vuonna 1912. 
Siirros 
Uusikirkko 	 . 
Must.anljtkj . 
Raivola 	 . 
Terijoki ............... 
KMIIO)1)kki 	........... 
Knokkala .............. 
 011ila  ................. 
Valkeasaari ............ 
Levashovo ..............  
Pargala ................ 
Shuvalovo .............. 
Lldelna.ja ............. 
 Pietari  ................
 Hanko  .................. 
Lap pvik ................ 
Tamniisaarj ............ 
Karis.................. 
 Svarta 
Gerku is................  
Lohja .................. 
Numuiela .............. 
Otalanipi .............. 
Röykkä................. 
Ra,1a näki .............. 
Turku...................  
Lieto .................. 
 Aura.................. 
 Kyrö..................
Lellilii.................  
Loimaa ................ 
Ypäja .................. 
}funippila .............. 
Matku.................. 
 Urjala..................
1 406 1139 1 577 150 125 747 739 
9602 8414 630271 
5474 4159 277557 
5252 15646 181713 
5 840 28 357 350 975 
2046 9523 88 762 
3 160 11842 108 535 
1597 8482 61362 
13169 2! 878 580425 
29 889 15 099 423 430 
4295 17 348 68 68 
943 23 502 14492 
1 244 60622 16855 
217 738 439336 58684253 
(il 986 64859 18 984 302 
997 24 955 35 938 
8426 32 132 715 593 
2194 3896 144801 
17735 3516 1004476 
45494 4461 4702039 
15078 3328(1 1503970 
5 742 3 955 595 550 
34 093 3 365 2 487 603 
15722 2478 1038166 
14320 12790 802 605 
1380(8 188361 24351887 
2700 2077 59492 
9 828 4 251 459 263 
8 309 :1 052 565 777 
10567 21)50 968 005 
143 854 1)71 
595 622 
241 68)) 
1 002 026 
2 633 387 
689 576 
1 004 904 
474 615 
2297 508 
613637 
1 10( 066 
2803000 
6870802 
121 138 122 
19882113 
1 461 014 
3 675 002 
203 096 
318 802 
351 70)) 
2264 561 
53592(1 
280 521 
217 074 
693 058 
26561 11] 
99390 
272 009 
229 390 
181 002 
21 174 13 395 2 575 248 744 966 
6882 2603 412 903 217 099 
20 258 17 879 2 679 190 3 568 0 -28 
4226 1 878 687 906 124 664 
11 801 5 314 1 391 797 738 290 
rfaullpere 
Lempäillä .............. 
 Viiala  ..................
'l'oijala ................ 
T1nurila.................  
98 710 
19649 
14 164 
5 802 
3 33)) 
105 456 
3 741 
3455 
4631 
1 219 
16 758 596 
11)53283 
1 861 037 
1 298 796 
426 778 
17 093 905 
488 OIk 
325 693 
535 518 
143 018  
7 435 2(109 960 894 237 638 
2 606 2302 286 373 314 940 
Iittala ................. .. 
Parola ................. .. 
Nikolainkaupunki 66614 151 342 10395 052 19691 603 
7 010 9(2 50395 107 397 Korsholin 	............... 
Toby 	................... 4262 1232 235912 90380 
Siirros  I 	238298)) J 	9950194 T  - 286 731 684 	386 997 905 
$oomen loltjot,roi,fq/ jet 10/!. 	 VI. 	JI) 
Lute 1 L 
	 74 
s n m a t 
YliteenHa tonnia 
lähetetty)). 
tavaraa vuo  fl fln 
1012. 
Yljteens2 tonnia 
saapunutta 
tavaraa vuonna 
1912. 
Yliteeiish lithe- 
tetyit tavaran 
tonnikilotiletriit 
vuonna 1912. 
Yhteetisa saa - 
puneen tavaran 
tonnikilornetriä 
vuonna 1912. 
Siirros 2 382 980 2 950 194 286 731 684 386 997 905 
Laihia 15 851 7 623 770 902 320 996 
5 142 3 675 1 149 360 252 508 
4780 1538 513785 180251 
(3 807 4093 1 287 845 295 507 
Orismala 	................ 
19746 13 223 3058471 2307 640 
................... 
17 131 3960 1 632 744 386 261  
Tervajoki 	................. 
11 564 3 684 1 324 789 550 089 
Ylistaro................. 
Tuuri 8836 1 612 1 064 390 221 720 
Seinhjoki 	............... 
Sydänmaa ............... 
Alavus 	................. 
10 928 3380 2 893 432 -143 891 
.................... 
Ostola.................... 
18845 7523 3147315 785335 mba.................... 
Myllymliki  4317 5459 456 569 1 042 230 
Pihiajavesi 5757 1167 1 025 151 160076 
Haapami.ki  1 993 999 280 234 110 069  
3440 1 409 937 928 142 028  Kolbo................... . 
Vilppuh................. 11199 12839 4253832 2676025 
4207 367 374 327 42 911 Lyly 	.................... 
Korkeakoski 2 569 i 478 288 866 456 723 
21 263 7 234 2 610 927 732 810 
7 691 1 420 233 640 121 777 
Orihvesi 	............... 
Suinula 	................. 
1 1)51 2 854 57 208 329 567 Kangasala............... . 
Vehmainen 3 888 4 192 301 680 296 459 
Tornio 3836 10379 2432778 1336116 
Kaakarno 223 356 23 554 12 053 
¶482 799 35 888 118 633 
Lautiosaari 485 5$ 12560 4453 
Kemi 17 196 7434 1 	)7)) 102 2061 020  
Laurila 	.................. 
Simo 2281 :1 018 821)85 102 417 
Kuivaniemi 365 618 39 701 44220 
5o4 246 23 006 13323 
.................... 
Olhava 	.................. 
3875 2151 1244111 208367 
Haukipudas 2285 850 6)) 626 52 263 
Kello 11)44 439 28 704 44273 
................... 
Ii 	........................ 
365 990 129 245 48446 
.................... 
35 123 49531 4977 437 8516 473 
Tuira 	.................... 
4 974 2092 81 296 77 214 
Limitika 3-200 4631 797 992 347 374 
Ruukki 61 469 16 397 1 242 344 781 620 
Kempele 	................ 
574 727 146 610 113.192 
Oulu 	................... 
.................. 
10 1377 1 020 221 451 70864 
.................. 
Lappi 	................... 
12821 1 406 723 141 33 398 
Vihanti 	................. 
Oulainen 24749 3 324 1 349 571 813 684 
Kilpua 	.................. 
1 482 603 95 004 75 186 
............... 
Kangas 	.................. 
12095 3412 1 390 807 736 504 Ylivieska 	................ 
Sievi 	................... 21 934 - 2850 1 292 545 363 107  
2801 726 3159274 3326(1)3637 41482928)) Siirrosl  
Suomen Tallionrantatiet 1912. 
Lute I. 
Yhteensa  toi ola Yhteens5 toi luja 	Y11 teensä lithe- 	Yhteensä saa. 
A s e n a t 	 lithetettyh 	saapunutta 	tetyn tavaran 	pufleen tavaraji 
tavaraa vuonna 	tavaraa vuonna 	tonnikilonsetrjä. 	tonnikiloinetrjä 
1912. 	 1912. 	 vuonna 1912. 	vuonna 1912. 
Siirrot 
Kannus ............... 
KiUvi ............... 
 Kokkola ............... 
Kronoby ............. 
Kållby 
Pietarsaari 
Bennäs ............... 
Kovjoki ............... 
Jeppo.................  
Voitti .................. 
Härmä ................ 
Kauhava .............. 
Lapua.................. 
Nurrno ................ 
Kajaani ................ 
Murtowäki ............ 
Sukewt ................ 
Kauppilanmäki ........ 
Soinlahti .............. 
2801 726 3 159 274 332 603 637 414 829 280 
15549 12637 828949 548498 
6986 2214 332673 127277 
30 163 65 721 2 460 461 4 958 581 
7.151 1995 244110 203269 
4854 1 660 114093 149242 
6 491 40 522 3 309 684 3 845 561 
3213 2 747 140 540 212 637 
1920 1813 105761 209971 
7 325 1 788 445 427 293 929 
966 1 406 190 552 182 787 
1 725 1 313 295 030 204 982 
4042 3 391 852 063 495 059 
5829 4899 1236050 908381 
'2306 651 272 998 62 838 
56816 29058 22230658 5819230 
2752 366 726 660 21017 
11 058 1 507 3 569 568 87 638 
1874 798 611237 35665 
3475 339 349 738 21 041 
1) 733 8469 '2175078 
5363 2 444 1190688 
• 	6241 1115 918720 
6 081 1 994 939 695 
• 	1 061 376 32 637 
22980 27883 5127416 
7119 582 1 594 541 
4 734 1 738 745 628 
3 787 834 169 583 
16390 17937 3727657 
2229 6 279 393 720 
4644 2916 998919 
4 175 II 315 653 951 
2 497 1 356 305 495 
1 592 1170 361 614 
2 464 889 300 090 
3 108 327 365 7i2 
35136 18595 4847751 
28 125 5828 5 737 147 
11718 1787 1460604 
8341 4329 953730 
13462 1005 880102 
20 374 2 779 1 060 995 
39958 104660 5909444 
35 631 68 769 5 166 191 
2 823 525 
357 017 
71 232 
222 004 
35 570 
8 995 114 
56 341 
230 079 
193 050 
1 413 289 
1 017 607 
429 895 
'2 033 39-I 
240 660 
102 942 
123 345 
13 111 
3838 081 
808 350 
299 510 
660453 
112459 
276210 
13 166 409 
5 583 844 
iisalmi 	.............. 
Lapin lahti............ 
Alapitkä ............ 
Siilinjärvi ............. 
Toivala .............. 
Kuopio ............... 
Pitkälahti ............. 
Kurkiniäkj .......... 
Salminen ............. 
lisvesi ............... 
Suonnejoki ........... 
 Haapakoski ........... 
Pieksäniäkj ........... 
Kantala ............... 
Haukivuori ........... 
Kalvitsa 	............. 
Hiirola................ 
 Mikkeli ............... 
Otava ................. 
Hietanen ............. 
M3ntvharju ........... 
Voikoski ............. 
Selänpää ............. 
 Harju ................. 
Kymin tehdas ..........  
Siirros 	3 293 664 	3 627 475 	416 938 987 	476 320 407  
- Snornen Valtionrantatiet 1912. 
Lille VI. 	 76 
A s e 	 • 
Yhteens5 tonnia 
 lähetettyä 
tavaraa vuonna 
1912. 
Yhteensä tonnia 
saapunutta 
tavaraa vuonna  
1912. 
Yliteeiist 	lube- 
tetyn tavaran 
 tonnikiloinetriä 
vuonna 1912. 
Y1iteenk saa - 
purteen tavuraui  
tonnikilorne.tria  
vuonna 1912. 
Siirros 3293664 3627 475 416 938 987 176 320 407 
Mylivkoski 6 886 21000 1 441 195 1 412 385 
lnkeroinen 21511 16631 2807685 928113 
12410 1 397 318 994 69 4-89 
14320 13 565 2025 631 1 739 562 
Kotka 80636 130 382 8220274 27 758 889 
Nurmes 1120 4376 303 484 1 923 816 
1111 jiikk 144 538 21 810 65 460 
Kvliinlahti 328 1150 29 969 306 010 
17 860 7 090 7 106 572 2674976 
Vuonislahti 711 2 098 124 936 182 363 
379 1 659 42 300 251 156 
3971 1 457 1 382 594 235 609 
2486 319 84967 20695 
Kotitiolahti 1453 1128 74 010 130 6(19 
Joensuu 19131 21854 2609694 5589653 
Hatumaslahti 854 1 641 114 989 275 776 
1075 571 59843 22 133 
'Pohniajä.rvi 1 734 1 336 1 1)70 370 265 885 
2017 279 82835 451)27 
Värtsilä 15328 28533 5 240 789 5337 156 
Pä1kj.rvi 441 527 93385 98176 
Tavastila 	................ 
Kmi 	..................... 
17 152 4414 5 069 050 609 664 
Kaalaruo 8237 2 165 1122 628 390 331 
.................... 
................... 
24192 8537 4714774 691945 
Lieksa 	................... 
29535 37 848 5 074 755 5413 366 
1.imaharju .................. 
Kaltimo ................... 
Kuokkaniemi 8 124 891 1 762 566 93045 
Jakokoski ................. 
6896 1198 1 706 836 139 125 
,Jaakkirna 23682 5606 4753923 813 857 
................... 
(Sukarno................... 
9097 1 205 2133361 171 430 
K;uirila 	................... 
27 470 4319 .1685090 471 227 
................... 
11 149 3846 1 952 849 174 600 
Matkttselkä................ 
................ . 
38 106 7443 5264771 647 989 
HeMS 	.................. . 
33651 1 715 6 062 671 186 247 
Sortavala 	................. 
Niva 	..................... 
26247 2630 3873394 237 764 
................. 
Iliala 	..................... 
28948 3241 4145768 473288 
Eliseiivaara 	............... 
13930 711 2178261 43872 
Vuokse.nniska 68308 6 221 4595 501 741 153 
Alho 	..................... 
Hiitola 	................... 
ITikilä...................... 
imatra 5541 5307 1 387 044 619 071  
(Jjaärvi 	................... 
Sairala 	................... 
16996 57887 3078556 1397699 
Koijola 	.................... 
Enso 	..................... 
Jääski 12798 2970 1729574 335 21)3 
.................... 
133123 9241 12986047 597104 
..................... 
Hannila 14009 1 378 1138 103 69298 
Antrea 	.................. 
................. 
11 469 1 303 899 486 68026 Kavantsaari ............. 
Karisalmi 	............... 7 868 - 1 091 202 874 33499 
4)77 187 4058 175 539 613 195 540 092 508 Siirros 
1)1(11 T7aiionra.iituI jet 191?2. - 
Lute VL 
- 	s e rn 	i t 
V htaensi tonnia 
Ii%hetettyä 
tavaraa vuonna 
191. 
Yhteen sä ton ui a 
saapunittta 
tavaraa vuonna  
1912. 
V iteensä liii a- 
tetyn tavaran 
 tonnjkjlonietriit 
vuonna 1912. 
V hteeiisii saa-
puneen tavaran 
ton nkiloinetriii 
vuonna 1912. 
Siirros 4077 187 4 058 175 530 613 195 540 092 508 
7 205 1 176 438:108 55451 
03009 17 514 770 061 987 674 
19 455 15300 884 410 1 550 453 
24811 31 934 3(179467 1 391 844) 
3216 1 947 981 736 114 398 
2765 1 -is'i :363 220 103 398  
Harjavalta 2349 1112 172241 63619 
1432 1979 930488 234215 
'Fali ..................... . 
4751 2372 253489 169 876 
Haistila ................. . 
1 217 1 742 54 182 92927 
Tarnmisuo............... 
8 968 1 613 391 381 128 332 
Mäntvluoto 	............. . 
Pori 	..................... 
3 121 3 363 510 494 200 746 
2288 2 158 230 759 233 931 
Nakkila 	................. . 
Peipohja 	............... .. 
3825 5195 307 045 602178 
]okernkkj ............... . 
Kytta1 	................. . 
6459 2859 450 103 337407 
Kauvatsa................ . 
Autsä 	................... . 
26997 7029 3957 851 796 698 
Kiikkt 	................. . 
Tvrväh 	................. . 
8042 -l3 324 3 148 221 1 601 490 
3500 8221 594 913 504 528 
Karkku 	................. . 
Siuro 	................... 
Nokia 	................... .. 
36712 8375 11821 916 1964491 
5antalahti ............... .. 
Suolahti................. 
Kuusa ................... . 715 1 308 10k) 777 190 977 
Laukaa 	................. I 505 1 258 50364 187 940 
6304 832 103884 114035 
9309 39281 2 400 297 5 930 163 
7 306 1 458 370 311) 95 991 
4319 2448 522 254 634 521 
2907 1 957 471 266 321 661 
2028 212 99071 31336 
1228 1365 212017 444242 
Littoiieu 778 3 079 50799 64541 
2 267 2 064 62 108 139 366 
14377 5238 513931 231877 
12 002 952 441 783 86 816 
Leppävesi .................. 
871 914 30966 107 283 
Jyväskylä .................. 
\ esaiika..................... 
Kintaus .................... 
11809 18419 1579926 1627014 
I'etäjhvesi .................. 
Asunta..................... 
Keuruu 	.................... 
5771 3765 711172 348059 
6 020 1 671 633 478 88111 
Piikkiö 	................... 
Paiuiio 	.................. 
1 146 409 52 192 10831 
Rajala 	.................. 
Halikko .................... 
14149 7883 1479290 499631 
Salo ....................... 
1 947 5 188 081 099 490 781 
Periiio 	................... 
Koski 	..................... 
Skoghöle 	.................. 
Skuru .................... 
Billiiiis 	................... 
3 601 718 167 561 51 138 
4 134 1166 277 004 119 903 
Fagervik 	................ 
4949 1195 317 625 140 858 
Ingit 	.................... 
Täkter 	.................. 
5 938 856 701 375 76 339 Solberg 	.................. 
Sjundeå.................. 6 704 2 906 143 690 270 907 
Siirros 4399429 4316 377 570 959 633 563 530 801 
mu en Volimnru 0 to I iel 19112. - 
Lute VI. 	 78 
0 	1 t 
Yhteonsi tonnia 
 ht]iotettya 
tavaraa vuonna 
1912. 
Yhteensä tonnia 
 sanpunutta 
tavaraa vuonna 
1912. 
Yhteensä lähe- 
tetyn tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1912. 
Yhteensa saa- 
puneen tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1912. 
Siirros 4399 429 4316377 570 959 633 565 530 801 
5 281 5 207 197 648 404 282 
1 667 5842 55268 299 (141 
25 090 8 722 625 638 417 835  
3554 5455 91427 285788 Esbo 	.................... 
1.941 9516 42138 468088 
Sockenbacka 10164 15505 176782 836872 
Savonlinna 1 854 8817 517 275 2578 596 
719 327 82876 24658 Silvola 	.................. 
Kulennoinen  525 1 389 73002 313 595 
Punkaharju 653 324 21 496 41 988  
3 898 2 144 200 100 236 461 
1 465 658 174 805 154 784 
Kyrkslätt ................ 
15530 6514 3268 484 375 73 
Masaby 	.................. 
Köklaks................. 
4 960 3 182 747 682 291 751 
Grankulla 	................ 
12635 3711 2581444 666298 
18362 315 4060356 22220 
Rovaniemi 2909 16494 585 425 3 872 001 
168 401 8038 17940 
Punkasalmi ............... 
Putikko .................. 
Särkisalini................ 
Parikkala ................ 
121 252 25277 19 991 
Syväoro .................. 
Sorjo 	................... 
739 611 41406 43011 
Muuroh................... 
1070 1118 78969 112610 
Jaatila 	................... 
Porvoon rautatie  30448 44634 1 912 083 5 167 808 
Koivu..................... 
Rauman rautatie  35475 43457 6 279 661 4 507 665 
Tervola .................. 
Raah eri rautatie 8 139 82 664 712 575 2322 172 
Haminan rautatie 11 921 24 797 760487 4 947 155 
Loviisan rautatie 19 337 9 943 1 487 681 1 807 859 
Yhteensä 4 618 336 4618 356 595 767 656 595 767 656 
- Suomen Val1onrautatie1 191. - 
Llite VII. 
Yli0 Soikkaperäliloll taarati1asto 
 
vuodelta 1912. 
Sisällys: 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta ja rautatielt.ä vuonna 1912 lähe- 
tettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä.  
Lisäys tauluun N:o 1. Supistelina tärkeimmistä epäitsenäisistä lähetyspaikoista  
vuonna 1912 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä. 
 Taulu N:o 2. Supisteirna asemilta vuonna 1912 lähetettyjen tavaralajien tonni- 
kilometrituhansista. 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle ja rautatielle vuonna 1912 saapu- 
neiden pääasialliston tavaralajien painomääristä. 
VII. 1 
JU -_ -  0+' 0' 	tu u, .L 
70 - : 	23 2 751 	35 23 1438 	6 1 
53 1 7 1 30 	4 41 565, 	16 	— 
79 19 - 110 	20 58 206 	7 	1 
24 — - - — 	2 - 49 	- — 
112 -- 5 69 7 16 - 	- 
13 	33 	'2 
9 — I 
-- 	2 	14 
Lute VII. 	 '2 
Taulu N:o 1. 	Supistelma kultakin asemalta vuonna 1912 
I. 	Maa 	vi1jc1ykseeii 	luettavia 	tavara - 
I : ——° 	ii 
Asemilta. I 	 . 
< 
I - 	 sa 	 2 	- 
' H 	 _________ 
helsingin - Hämeenhitinall- 
'270 2225 16 5640 '23 341 599 53 92 215 303 7586 SS: 34 44 
237 17 225 260 11 80 - - 4! 271 6 4738 
47 — .— 7 8 20 2 — = — - 313 
48 
228 
13 
21 
10 
58 
- 
'215 73 
7 
63 
62 
08 
— 
113 
— 
— 
- 
-- 
3 
4O50 
— 
49! 7259 
112 — 12 12 ii 30 96! 950 — 3 889 - 3 
23 — 24 5 6 10 60 454 — — — - 
86 --- 62 7 48 52 157 807 — 29 2 - 1 
1)11 278 6 26 44 70 1 824 5 65 5 — 19; 
98 3 92 5 22 111 356 - 15 1 - 15 
194 6 68 6! 172 76! 173 1407 16 104 4 - 52 
154 18 12 192 62 285 893 5 47 54 930 74; 
77 — 95 1 351 16 340 552 — 42 - - - 
40 1 1 1 3! 29 4 487 — 12 — - — 
80 34 13 28 17 203 52 1 920 53 91 ii — 15 
132 109 21 20 1 175 320 125 67 74 543 203 1 10 
53 — 88 1 17! 34 114 922 3 56 -- 4 
30 4 34 1 10 32 41 451 — 35 1 — 
160 1 77 2 98 121 254 1 484 39 95 7 - 14 
36 10 — 3 8 13 370 - 10 6 5 11 
143 1 5 7 9 41 40 --- 434 '228 — 7 
14$ — 21 2 742 32 85 671! 45 132 5 11 21 
32 10 24 9 - 26 7 1028 — 5 4 -- 3 
0,, A 00 AO O 1IOAI ,1 -, - 
25 I - . ' ° — — 1, - 9 -- - 5 70 5 62 -- 8 21 20 17 - I 
30 -- 19 - 16 74 42 10 - — — — 
44 - 9' 3 13 17 45 — -- 	 I 3 2 
132 1 56 10 118 241 131 1, 0 16 25 1)2 
2446 1499 6 222 26704 2 120. 3323 18 317 	967 1 06. 13236 115147 12)1  
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Helsinki ......... 
Sörnits ............ 
Il'redriksberg...... 
Aggelby .......... 
 Matta  ............
Dickursby ........ 
 Korso  ............ I 
Kerava .......... 
Jarvenpaä......... 
Jokelit ........... 
Hyvinkäã ........ 
Riihiiniiki ........ 
Rvttv............ 
Leppitkoski ...... 
Turenki .......... 
Hämeenlinna ..... 
Hikis. ............ 
Oitti ............. 
Lappila .......... 
Wirvela .......... 
IHerrala .......... 
Vesijärvi ......... 
 Lahti  ............
Villähti .......... 
 Uusikylä.......... 
I  Kausala .......... 
 Koria  ............
 Kouvola.........
LTtti .............. 
 Kaipiainen  .......
Kaitjärvi ........ 
 Taavetti  .......... 
I Luumäki ........ 
 Pulsa  ............
 Lappeenranta  
Siirros 3 
3 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralaj  len painomääristä tonneissa.  
Lute VII. 
I a j a 	a. II. 	P u ii t a v a r o i t a. iIi. Muihin teollisuuksiin ltiettavja tavaralajeja.  
13 1-13 14 15 	16 	17 	14—Il 18 19 20 21 22 23 24 
- - -. 
a + .1__• a 
'a _______ 
al 
Pietarin ra.ntatien aserni1ta.  
'2722 77952 3678 1 640 	735 2210 	8203 2619 	1681 28 731 5 47F '20 066 23629 	4904 
416 6028 3728 299 	1672 2247 	7940 211 	- 2298 39 5341 3944 	1119 
64 414 1298 195 	633 3 	2219 - 	- 14' 41 124 23 	18 
- 104 155 79 	50 103 	387 1 	- -- 8 1 2 	14 
571 12570 117 121 	25 693i 	956 494 	- 1349 34486 17 5534 	22855 
11 1707 31 9 	410 26 	470 31 	- 8 29020 6 219 	1816 
13 572 
1 169 
- 656 	2328 33 	3017 - 1 - - - 	1427 
4 1431 236 	1248 314 	3229 4 	3 6 - - 163 	18798 
99 2441 484 2987 	2908 (18 	6417 34 	- - -- 1 198 
9 629 1001 3 105 	10531 77 	14714 131 	10 10 - 2 26 	55615 
17 2 101 22 706 1 9 '273 	34 101 538 	77 618 866 	18 2 454, 10 0901 176 3476 	372 
5 2577 21710 1571 	21669 2087 	45623 13 	61 158! 4 405 244 	154 
1 1082 30 10148' 	3046 49 	13273 1047 2 9' 2 - 34 54 
- 338 1883 722 	1482 37' 	4124 - - - - 19 	31288 
5 2442 707 2480 	14144 190 	17527 - 15 309 2 35, 	209 
159 2827 '21203 10 	4540 1 011 	30370 9434 	3 419 30 8 431 	85' 
1 538 855 3327 	3444 577, 	8203 -' 	 - 35 341 - 2 9 
5 1 244 1 795 6 102 	8 663 '29 	16 519 1 	- 22 1 6 24 	16471 
2 611 809 2744 	8884 46 	12483 1 	- 538 - - 1 	- 
19 2211 2647 3297 	7837 859 	14640 4 	- 4 - - 91 	6078 
11 417 700 1241 	8635 598 	11183 - 	- 194 - 7 3146 
360 1132 5233 25772 	12383 13409 	56797 6308 	- 145 1 - 191 	 - 
44 1811 523 44 	- 8832 	9399 156 	16 448 13 87 883 	265 
15 1131 - 984 	3899 24 	4907 1 	- 3 - 5 4 	- 
29 1 548 67 426 	691 906 	2 090 1 5 573 - 7 3 	 - 
120 1776 1638 1321 	4014 1457 	8430 682 	- 7 - - 21 	425 
43 718 1373 454 	278 51 	2156 2 	- 8 - - 30 	126 
6 460 160 416 	428 110 	1114 18 	- 269 361 5 138 	276 
- 31 18 1298 	2999 - 	4315 -- 	 - - - 5 1 	130 
- 103 3810 1 377' 	13490 1334 	22011 1 306 	- 242 - 408 58 	202 
- 11 - 4324000 83 	4515 1 	- 9 - -- 9 	- 
1 149 85 2791 	11191 224 	14291 0 	12 1 - 160 26 	115 
- 161 3 742 	3651 - 	4396 3 	2 - - - 1 	186 
- 92 18 2009 	3385 370 	5842 1 	- 1146 - 3 15 	 - 
35 523 1912 3107 	11115 6000 	22134 14061 	141' 12208 16 63, 332 	19, 
4 787 129 872f 104 747 93 067 210 509 53 291 461 614 37 429 	442 51 343 80602, 26 904 40810, 166 176  
-. Suomen ValtionrautaUet 191g. -- 
Lute V.1!. 
A sain ilta 
4 
Taulu N:o 1. 	Supistelma kultakin asemalta vuonna 1912 
III. Muihin teollisuukj,iin luettavia tavara1aeja.  IV. 	Ravinto 
25 26 27 28 29 30 31 32 1S-32 33 34 35 
;. 
. 
. o 
2. .. u 
. -. 
. 
+ 
2. 9 
. . ; 
F I I 
C 3 . .0 e F 
1 729 1 984 1 271 1 969 
	
1 108 	323 	631 	986 
- 17 	 - 23 
- 	 - 	 - 	22 
1020 	44 	2 	10 
1 	5 	 - 	44 
- - 
- 	4 	2 	62 
-- 68 2 	20 
- 	229 	1 	85 
27 	433 	15 	514 
10 	57 	34 	1571 
- 18 	9 	22 
- 	1 7 
1 	11, 	14 	27 
Helsingin--Iliimeenhiiinaii-- 
426 5510 4 905 3 389 	106 775 2 539 1 024 i  072 
132 938 10648 219 	28296 164 4127 5 
60 4 - - 324 - - - 
— -- - 13 61 17 - -- 
56 1247 336 989 68439 889 90 - 
- on., - 
1 	- - 21 
2 	2 1 9 
2 	54 2 956 
- - 28 
Helsinki ......... 
Sörnás ........... 
lredriksberg ..... 
Aggelby .......... 
 Malm ............ 
Dickursbv ........  
I Korso............ 
 Kerava .......... 
JarvenpiiAl ........ 
Jokela ........... 
Hvvinki6 ........ 
Riihiniäki ........ 
Rytty1i .......... 
Leppäkoski ...... 
Turenki .......... 
31478 	 - 
1455 	 - 
19 156 
2336 	 -- 
56145 	 - 
1 
3 
- 	2 
4 	2 
9 
71 1861 
39 	281 
18 	121 
5 3131 
10 	36' 	9 
13 	21 1 	27 
5 	5 -I 
- 10 	1 
Hinieen1inna..... 
Hikia ............ 
Oitti .............. 
Lappila .......... 
Järvelit .......... 
Herrala .......... 
Vesijärvi ......... 
 Lahti  ............
Villähti .......... 
 Uusikylä ......... 
Kausala .......... 
 Koria ............ 
 K  ou vo la ..........
Utti.............. 
 Kaipiainen ....... 
Kaitjärvi ......... 
 Taavetti.......... 
Luumäki ......... 
 Pulsa ............ 
 Lappeenranta 
Siirros 
18 126 179 94 166 16 6i2 11754 
- 80 6 5 35 43 518 	182 7046 13 6 1 
- 1 - 13 26 - - 	4 3 392 - - - 
— 22 24 8 394 13 68 	279 7453 2 2 
18 125 209 92 213 46 178 	25 2774 70 50 98 
- 6 - 1 - - -' 	3 23 - 8 - 
-- 8 10 11 8 - 1 	- 627 1 1 - 
- 8 19 19 22 - 1 	37 ' 1241 8 27 1 
- 16 1 10 2 - - 1 196 1 - 3 
43 46 57 37 80 l7 	81 1428 31 - 9 
- - - 3 3 - 11 1 154 - - - 
- 7 9 1 31 - - 	4 2268 3 7 - 
- - - 1 2 - 14 	- 36 - - 
3 9 487 82 10 8 	15 936 - - - 
— 2 - 7 3 - 1 1 206 - - -- 
- — 1 4 22 - -- 	2 1 194 - -- - 
1 64 118 27 74 27 59 	197 27427 3 22 4 
3977 	3712 	2630 	6218 	2096 	7943 	17299 	7225, 4548061 	3891 	5509 	7323 
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5 	 Lute VII. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
nautintoaineita,  paitsi eisneri 
______________________________ 
inainituita. V. 
______ 1-42 
Poilkeus1uokkia. 
_________ 
30 37 38 39 40 41 33-41 42 
_____________ 
-C g 
a a 
0 aa 0: a a 0 0 a a.... a 
. a a i: 
Pietarin rautatleit asemilta. 
1795 855 132 1760: 1039 4874 	21090 2439 216519 5353 1673 275 1453 225273 
4 - 265 - 5 1559 	6129 198 48597 l57 203 -- - 48957 
- 
- 66 - - 7 	73 6 3036 22 55 -- - 3113 -. - - - - 
- 17 5670 6239 62 91 - - 6392 -- - 
- 2 lo 	991 1236 84 192 249 110 - - 84551 
- - - - - 
- 	1 5 33 667 59 57 - - 33 783 
- - - - - - 	
- 16 5060 19 10 - - 5089 
- - 133 - - 18 	155 48 23757 150 92 5 - 24004 
- 201 - - - 20 	223 131 11578 90 69 - - 11737 
- - - - - - 	 -- 29 71517 21 16 - - 71554 
2 1 40 - 1 20 	119 82 98545 104 123 - - 98772 
7 - 1 - 2 497 	568 122 51 702 127 106 5 - 51 940 
- - - - 
- 10 4 15598 18 21 - - 15637 
- - - - -- 	11 2 36002 11 10 - - 36023 
- 281 - - 2 1 	284 12 20905 176 38 -- - 21119 
55 804 1 5 2 187 	1322 317 46590 551 92 58 - 47291 
- - - - - - 	
- 3 9176 8 9 - - 9193 
- - - - 
- 3 	14 47 34380 28 60 - - 34468 
- - - -- - 
- 2 13601 8 8 - -- 13077 
7 - - 5 3 63 	98 79 24074 21 27 - - 24122 
- -- 
- -r - 5 7 15034 14 10 -H - 15058 4 126 2 -- 120 2 	258 148 65788 82 98 - - 65968 
36 - 53 19 12 152 	490 164 14638 369 293 14 - 15314 
- - - - - 
- 8 5 6074 10 20 - - 6104 
- - - - 
- 4 	6 34 4 305 29 24 - - 4358 
1 - - - 2 26 	65 52 11 564 52 50 - - 11 666 
- - - 
- 1 13 	18 21 3109 124 45 - - 3278 
1 - - - 8 38 	87 108 3197 172 60 18 - 3447 
- - - - - - 	
- 1 4521 8 4 - - 4533 
1 - - - - 2 	13 19 24414 40 15 - - 24469 
- - - 
- 1 - 	1 0 4569 5 3 - - 4577 
- - - 
- 15 - 15 4 15395 35 23 - - 15453 
- - - - 
- 2i 	2 12 4777 8 4 - - 4789 
- -- - - - 8 4 7140 4 8 - - 7152 
5 1 - 5 58 l63 	261 229 50570 120 119 47 - 50862 
1 918 2 269 	693 1 794 1 278 7 674 323441 11 2601 1 089 8901 8 306 3 646 	422 1 4531 1 103 723 
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Lute VII. 	 6 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1912 
I. 	Maaiiviljoiykseen 	luettavia 	tavara - 
4 1 2 3 415 6789 
10PH12  
a a . 2. - •i a 
.. 
F 
3347 2446 1499 6222 
- 
26704 2120 3323l8317 	907 1968 
-- 
- 
13236 1154 47129 
- 	 - 41 8 
- 
34 9 6 
- 
38 	94. 
9 	153 	- - 
5 
- 	6 
17 
109 
5 
- 
9, 
- 
- 
 - 
1 2 
	
18, 	23 	- 
5' 	15 	- - 
1 
-. 
- 	 - 
- 
66 - - 1 2 
lo - 
-- - 120 264 19 25 5013 6' 	245 	- 782 Si 	26 
237 4998 
- 
1629 798 
- 
45050 881 1216 	23651 	161 
3 	250 	- 
567 
- 
7859 25: 	6025 
- 	9 
118 48 
- 
4 13 2199 11 187 	77 	- 
166 	1024 	- 
- 
- 
-- 
- 
155, 	4 
26 8 4 1 
47 2 1 13 3 
170 	117 	- 
6 
- 	2 116 91 1 
- 
54' 16 
140 	522 	- 
36 	111 	- 
3 13 
- 	I 
36 - 
 - 
10 65 29 
73 	183 	- 
1 5 1 	14 
50 - 
 - 
—I - 19 11 4 - 
42 25 39 603 14 6 30 330 	4 
74 
- 
22 29 39' 9 9 	42 	- 
10 	21 	- 
10 9 	- 
25 . 	 - 
- 
7 1 
- 
2 - 
 - 
726 1 	-- 
- 
25 3 
- 
- - 
 - 
28 2 3 	01 	3 
10 	125, 	- 
- 
- 
3 	14 
21 - 17 99 2 	65 	- 2 
19 2 35 1 1 - 	101 
- 
:; -: I : I 
23 187 2 371 4 4 - 38 11 	2 
263 1 891 16 790, 2839 32234 2997 4 709, 	59, 	11881 1 307 55034 13, 	9533 
4875j 9663,20275, 9969112585' 6111, 101461239271 23191 385977020' 258762882  
Ase in il t a. 
Siirros 
 Simola ........... 
Vainikkala ....... 
Nurmi ........... 
Hovinmaa ........ 
Tienhaara ........ 
Viipuri .......... 
Sá.iniö............ 
Käinärä .......... 
 G-alitzina ........
Perkjärvi ........ 
T.jusikirkko ...... 
1\lustamäki ....... 
R;LiVOla .......... 
 Terijoki .......... 
Kellornaki........ 
KuokkaFi ........ 
Ul1i1 ............ 
Valkeasaari ...... 
Levashovo ...... 
Pargah .......... 
Shuvalovo........ 
Lfde]naja ......... 
 Pietari .......... 
Yhteensä 
Hanko ........... 
 Lapp  vik..........
 Tammisaari ...... 
Karis ............ 
Svart1............ 
Gerknäs.......... 
 Lohja ............ 
umrne1a ........ 
Otalampi ........ 
Röykka .......... 
3 626 
	
20 	1441 94-17 
20 
	
28, 	431 1 103 
5 
	
20' 	3 	33 
7 - 37 
18() 	12 
	
10 	6, 	6 
94 	5 
	
26 	3' 	6 
53 	1 
	
16 	6' 	151 
51 	15 
	
40 	14 	25 
37 	2 
	
9 	11, 	25 
Rajamaki ........ 1371 	- 	16 	6, 	11 
Yhteensä, 1 0591 3 686 	192 	236 .10 845,  
Hangon rauta- 
81 28 3' 814 7621 508 5 871 
9 102 -- 1 21 2 - 
43 139 1 025 4 59 369 43 144 
16 87 712 3 32 40 - 11 
42 538 14 - - - 
99 34 443 5 39 - 1 9 
88 64 1717 30 42 2 6 5 
19' 37 1484 3 16, 6' - - 
48 74 1943 22 4 - 7 
20, 79 432 - 51 10 101 12 
88 217 1 9 946 6 1 
83 672 8616 	863 1001 1887 	164 1060 
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596 174' 918 603 2291 400 — 3547 2C 
359 — 180 39 578 — -- — 
38 207 419 163 827 12 — 169 
9 1 101 5811 211 712 31 1 171 — 
81411 1844, 873, 1037 11898 49401 — i 	591 	— 
1 	665 17991 576: 3425 3972 25964 1 
0 	2014 316 1382 2610 3 4311 8191 
5 	1744 306 574 2614 3531 1 
1 	2193 3193 17009 11062 164 31488 1 
2 	714 602 1755 11724, 568 14649 — 
35231 78341 	4207 1 
67 7 18: 
— 135 446 
50 84 7 
37 22 
147 °1 120 791 69 
3 32 
9 14 89 
— 33 
910 17146  
	
— 	117 
67 3087 
0 	968 
8 	670 
— 18168 — 
43 	1 
8 	16 — 
15 0 — 
— 	9 168 
7 	 Lilte VII. 
Iähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomaäristä tonneissa.  
1 a j a 	a. 
14 
II. 	P u 
15 
a t a v a 
16 
r a i t a. 
17 14-17 
Iii. Muihin teollisutiksiin luettavia tavaralaje1a.  
13 	F_ 18 19120 21 22 23 24 
-. 
a a a a . 
a a 2. a • 
. 	 - • 
. 
. 
a 
. 
a: a: 
4 7871 129 872 104 747 93007 210 509 53291 461 014 37 429 442 51 343 80602 26904 40810 106 176  
— 194 56 1611) 6724, 956 9355 - 1358 -- 10 8 - 
—I 59 89 1494 13577 283 15443 - — 170 - - 2 1 
— 171 49 577 3000 84 4310 1918 — -- 70 — 17 1 
1 31 - 13 774, 3 790 2211 — 1 3 — 28 — 
7661 7 154 193 611 429, 31 1 264 311 — 3 2 104 — 
2091 71783 1484 259 3531 177 5451 13381 574 14140 1355 5287 109501 4335 
- 2698 3001 264 3430 707 7402 39 303 -- 1 8081 7298 
2 277 7 7997 17485 93 25582 - - 5497 - - - I 	— 
- 1215 1293 2476 3455 339 7563 - — 108 - —. 181 — 
1 386 590 3415 44961 2 8509 11 3 1454 493 15 32 22439 
799 97 802 5981 28 G90 — - 1076 19 7 69 11 
1 183 153 1 838 1 189 13 3 193 1 - 1 598 - 23 3 1 
18 1325 1623 367 340 684 3014 120 — 48 2' 81 39 5 
178 60 1188 62 29 1339 21 -- 404 1 8 118 96 
1 768 37 559 36 6 638 — - 33 10 — 7 21 
21 119 583 24 353 32 092 4 — 46 884 — 17 2 
185 330 40 49 189 108 1 - 3 8 — 5 - 
6 281 59 2712 3462 14 (1217 719 1 1 550 181 - 8 4515 
2 196 228 594 1 9 2 226 — — 354 64 -- 26389 
8 26 607, 57 1416 145 2225 - 27 1098 699 — 4 24 
—' 43 —' — 548 1 2 550 — — 201 56 — — 14 633 6 41 124 254 388 — 62 — — 2 1 
23041130898 3295 2 1951 1441 1214 6 848 22821  — 3049 763 4412 18193 23461 
81311 3494741 1185931 1221721 2831091 585851 5824591 463991 10861 829051 852101 367501 713051 233661  
tien asemilta. 
1011 	14081 	4461 	30561 	55851 	171 	91041 	31 	 — 	I 	121 	21 
	
2 2121 
11211 307261 320001 267381 399911 66241 1053531 135521 	241 220341 	3851 38381 8 
	
7 174 
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Lute VII. 	 S 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1912 
HI. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeju.  IV. 	Ravinto- ja 
25 26 27 28 29 30 31 32 18-32 33 34 35 
Asernilta. . , a _ - 
U d o 2. a a ' C 
a a 
a .. 9• a 
a 
..a a 
a 7 a 
Siirros 3977 3712 2630 6218 2096 	7943 17299' 	7225! 434806 3891 5509 7323 
Simola 	 ........ - 1 2 12 - 	83 1 	30 	1 505 1 - - 
Vainikkala - - - 3 1 	- - 2 	185 - - 
- 590 48 8 19 	- - 	-- 	2701 - 7 - - 3 - 991 3 	170 515 5 	3930 - - 1 
- 10 -- - 4 	2 532 ' 	14 	982 - - - 
Nurmi.............. 
Eiovinmaa ........... 
1 756 629 701 2 514 919 	5029 2886 	1 426 	53839 3 626 8 544 4086 
Tienhaara .......... 
- 3 4 16 18 	239 -- ' 	- 789 1 5 - Viipuri 	........... Shinih ............. - - - 6 - 	- - 	—'5503 - 7 - - - - 49 17 	1 1 	5 	199 - 1 - K3maril ........... Galitzina 	......... 
Perkjärvi 37 246 17 493 31 	1, 2' 	249, 	25523 41 1 - 
Uusikirkko 11 20 2 71) 36 	- , 3] 2 	1 326 257 -- 2 
Mustainäki - 2 4 31 6, 	21 202 	1 	1893 2 - - - 11 5 9 68 	3: 91 	14! 	496 18 4 1 
28 37 7 93 51 	17 741 	46 	1668 7 - 431 Raivola 	........... . Terijoki ............ 
Kollomäki ........ - 7 1 48 15 	- - 	- 	142 - -- - 
Kuokkala 3 9 4 61 8 	- 4 2 	1 044 5 2 - 
011ila 	............. 2 6 - 29' lO 	17 9 	84 	174 16 6 5 
Valkeasaari - 5 9 170 36 8 - 	169 	6371 34 - 1 
Levashovo - - - 122 46 	- 3 	6 	26 984 - - - 
Pargala 	........... - 1 - 3 9 	- 1 	65 	1934 2 --- - 
Shuvalovo......... ij - - I - 14 	- 21. 	297 - 18 - 
Udelnaja 	.......... 11 - - - 6 1 12 	1: 99 1 39 7] 
Pietari 	.......... 359 4218 223 1 737 106 	1 693, 11 920 	81)3! 	52 164 198 587 1 471 
Yhteensä 6185 9510 3657 12683 35/9 15228 34223 10230' 65255/ 8300 1473013328  
Hangon rauta- 
587 128 2426,' 	875 428 25670 598 4631 	447 
20 - 6 	- 1 122 21 - 	- 
37 2 34 	974 8 2102 218 12( 	147 
67, 13 - 11 3' 292 7 2 
17 5! -- 	 - -- 5082 - i 	-- 
	
1 	1741 	11 	1 	1 	- 18680 	- 	- 	- 
26 	24 	58 	- 16 	- 	8518 	2 1 -- 
- 	195 	72 	- 	5 	12 	356 3 	4 
3 	11 	95, - 	- 12 	263 	- 4 - — (i 	38 	- , 	3 	29 	286 	- 	12 
ajarnäki ........- 	2! 	2 	8 	10 	60 	- 	126 	2 445 	1 	- 	- 
Yhteensä 	80 1319 	504 1 146 	432 2527 1885 	619 638161 	850 	607 595 ! 
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lanko ........... 
appvik .......... 
ammisaari ...... 
.aris ............ 
vartå ........... 
erknäs .......... 
ohja ............ 
ummela ........ 
talampi ........ 
övkkä .......... 
20 1104 
- 	3 
56, 	173 
2 5 
- 	2 
- ' 	1 
2 9 
- 	12 
- 8 
39 40 36 37 38 
: 
:. 
E 
. 
. 
9 
'-3 
E 
- 
2o 
? 
1 —42 
41 33-41 42 
+i a 
c+ 
3. a I I 
9 	 Like VIL 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
nrfirtnainpita. taiti nnprl nininitnita. 	 V. 	 Poikkeusluokkia. 
L918 2269 693 1794 1273 7674 32344 11260 1089806 8306 3646 4221 1453 1103723  
- - - - - 12 13 11 11078 5 6 - - 11089 
- - - - - - - 7 15694 6 11 - - 15711 
- - - - -- - 7 6 7195 16 6 - - 7217 
- - - - - 84 85 1 4837 31 9 - -- 4877 
- - - - - 214 214 7 9621 9 10 - - 9640 
178 231 398 1202 597 1959 22821 589 154483 3523 608 175 1221 160010 
-- - - - - 6 7 18902 96 17 - - 19015 
-- - - - -- - 7 1 31 370 13 14 - - 31 397 
-- 	 - 	 -- 	 - 	 - 	 - 	1 	1 	8979 	11 	18 	 -- 	 - 	9008 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	22 	64 	109 	34591 	240 	100 	21 	 -- 	34952 
- 	 - 1 	- 	 - 	 - 	260 	15 	9308 	171 	123 	- 	 - 9602 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 2 	13 	5284 	102 	88 	- 	 - 	5474 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	9 	32 	33 	4900 	233 	119 	 -- 	 - 5252 
- 	 - 	 - 	220 	1 	25 	684 	109 	3978 	1354 	508 	- 	 - 	5840 
-- 	1; 	1 	 'U 	 -- 	- 	90M1 
- 	 - 	 - 	 - 	3 	10 	19 	2 184 	353 	623 	- 3 160 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 27 	3 997 	306 	294 	- 	 -- 	1 597 
- 	 - 1 	- 	 - 	 - 	36 	20 	12955 	153 	61 	- 	 - 	13169 
- 	 - 	 - 	 - 6 	- 6 	96 	29 508 	46 	335 	- 	 - 	29 889 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	1 	3 	2 	4187 	20 	8 	80 	- 	4295 
- 	 - 	 -- 	 - 	 - 	 - 18 3 911 	24 8' 	- 	 -- 943 
- 	 - 	 --- 	 - 	 -- 1 	48 	9 	1177 	46 	21' 	- 	 -- 	1244 
34 	62 	4$3 	2316; 	3077 	3273 	11701 	863 	202474 	8584 	2697 	1236 	2747 	217738 
4130 25621 15761 55321 4954 132771 68389 13199 1666072 23682 97791 19341 5421 1706888  
tien asemilta.  
571 	153 	10 	123 	1453 	227 	4045 	965 	50117 	827 	74 	21 10966 	61986 
- 	 - 	 - 	 - 5 	26 	22 865 	44 	18 	- 	 --- 927 
64 	94 	600 	15 	33 	318 	1 609 	239 	7861 	456 	106 	- 8426 
- 	 - 23 	- 1 9 	4 -2 	38 	2052 	72 	70 	- 	 -- 	2194 
-- 	 - 	 - 	 - 	 - 	1 2 	19 	17671 	44 	20 	- 	 - 17735 
- 	 - 	 - 	 - 	3 	28 	31 	87 	45427 	22 	45 	- 	45494 
1 	- 1 	8 3 3 	19 	82 	14 944 	46 	88 	- 	 - 	15 078 
1 	- 	 - 1 	1 	28 	39 	3 	5 673 	30 	39 	- 	 - 	5 742 
- 	 - 	 -- 	 - 1 5 	10 	48 	34002 	48 	43 	- 	 - 	34093 
- 	 - 	 -- 	 - 	 - 	 - 12 	12 	15673 	14 	35 	 -- 	 - 	15722 
- 	5981 	ii 	- 	 -- 	137 	737 1 	5I 	137291 	578 	13 	- I 	- I 	14320 
6371 	8451 	6351 	1471 	14951 	7611 	65721 	15501 	2080171 	21811 	5511 	21 109661 	221717 
- Suomen Valtionrautatiet 1912. - 	 VII. 2 
Lute VII. 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna  1912 
I. Maaiivi1eIykseeu 1uttavit tavara- 
a _________ ________________  
a 
1 	2 3 4 6 7 S 9 10 11 12 
0 ._ Asernilta. 
.. 2 . 2. 
.9. F'S-" S S r F 	F 5 2- F 2 . F 
F . - 
Turun—Tampereen— Hämeen- 
Turku............ 
Lieto 
271 
19 
297 
14 
692 615 14577 14o 288 
14 1 
341! 430 3487 56 6326 
............ 
Kvrö 
75 
71 
18 
5 
46 
1 
7i 
1 
- 
6 
9 128 
560 
91 
-- 
92 
2 
9' 
16 
6 
2 - 
3 
81 ............ 
L\iellllk 80 
15 
80 
277 
529! 
6 (3 
(31 
5 146 124 126 36 4 - 
.......... 4 5 344 - 156 75 - 2720 - 
Loimaa .......... 131 630 1 310 37 56 23 599 303 241 18 22 40 
YpEIjä 	........... 49 16 206 11 7 9 63 -- 267 47 1 - 5 
Fiumppila ........ 195 29 25W 9 7 17 146 178 156 29') 12 - 8 
v1atku 	........... 47 26 215 5 - 56 1 397 28 16 36 - 1 
Grjala ............ 140 70 308 41 14 42 391 778 400 414 33 41 15 
Faripere ......... 257 86: 21a 90 2790 130 285 77 1 44, 1251 1 067 17 776 LempäELla 	........ 
Viiala ............ 
63 
100 
10 
9 
31 
43 
5 
4 
36 
79 
32 
5 
67 
27 
2 7661 
487 
16: 
3 
231 
13' 
18 
1 
7 1 
2 - 
li'oijala ........... 110 9 50 -- 33 7 244 1 075 23 1081 14 - 13 Kuurila 	.......... 26 17 25 2 - 22p 42 432 52 2 13: 6 
Iittala 104 35 ............ 
aro1a 	........... 69 6 54 
- 
321 
13 
38 
15 
2071 
70 
254 
103 
7301 
7 
96 
30 
8 
-- 
4 42 
Y/,feeisä1 1807 13671 42681 8691 176631 730' 4505, 74291 2046 1 939 46831 28851 7246 
Vaasan rauta- 
Nikolainkaupunki  237 2037 	267 3006 15 153 271 522 	- 11 637 604 15! 4228 31 5 - -. 4 	- - - - 
31 - 	82 -- 1 il 48 	- 69 - 25 1 
92 118 	(309 239 1 23 71 703 	243 37 35 1 - 102 
Korshoim .......... 
Toijy 	............. 
Laihia ............ 
95 199, 	1 272 60i 38 26: 1 89a 	166 149 354 2 - 251 Tervajoki 	.......... 
100 23 	429 12 8 131 586 	101 126 39 - - 5 Orismala .......... 
Ylistaro ........... 
SenELjoki 	......... 
107 
148 
324 	1 165 
243 	1 938 
47 
109 
32 
41 
100 
 1001 
1 078 	1 
2 237 	4 
101 
514 
66 
237 
- 
1 
- 
27 
- 
22 
51 - 	273 12 36 29 1 7 	- 223 191 -- - il Sydänmaa ......... Alavus 	........... 77 3 	35 10 29 28 401 	- 79 80 - - - 
Tuuri 	............. 40 3 	29 6 12 15 9 	5 12 20 - - 13 
Ostoh ............ 38 - 4 3 5 5 9: 	2 2 4 -- - - 
Inha .............. 
Mvllyrnitki ........ 
68 
74 
	
1 	3 
-. 	- 
- 
24 
- 
433 
5' 
8 
2 	-- 
53 	- 
- 
78 
1 
83 1 
- 
10 
- 
1 
- 
21 Pihiajavesi ........ 29 1 	7 - 21 8 27 	- 1 3 - 27 - 
Haapamäki ........ 32 4, 	il 3 12 1 661 	- 1 7 2 - - 
Siirros 1 2501 29611 6 1141 35311 15 8441 	3731 7 2841 	5221 14031 1 757 1 	6451 	701 4399 
- Suomen Valtionrautatiet 1912. - 
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Lilte VII. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
II. 	P u u t a v a r o i t a. III. Maihin teollisuuksiin luettavia tavarala)e3u. 
1 16 17 14-17 i 19 	20 21 22 	23 	24 
a . 
a-. 
a -a -. 	ua 
2. 2 -. 
a 
'  a r- - 
linnan rautatien asemilta.  
1532 28781 4674 	1523 1371 2297 9861 
- 621 61 	1 603 147 24 1 831 
— 409 3477 	457 4 140 748! 8 82 
- 753 1801 	273 4436 51 702 
101 3929 1 783 	319 1 931 33 4 061] 
20 3299 10114, 	1374 4282 480 1025€ 
72 704 921 	3485 1508 13 0051 
121 1 232 9 486 	2255 172 99 12 011 
- 1 780 573 	87 1 479 21 2 357 
5 2552 1127 	1331 5330 243 8031 
186] 5891 21287 	163 20646 524 4202€ 
2 3014 3 301 	1 789 991 26 6 107 
- 673 10721 	10 832 531 12001 
- 1 576 03] 	66 9 25 161 
1 614 986 	79, 1 591 2 2 65 
71 344 845] 	71 4799] 18 62M1 
15 1 493 126 	59 582 22 789 
	
1899 	20 13546 2284! 8184 20915 
	
6 169] 
2 — 	 — 	—P — 	3 
	
461 
19 	 — 10 	 - 	 -- 	 19 
5 — 	5 — 	 — 	15 
	
347 
5 	 - 2 2468: - 19, 
282 10 50 - ; 	2 061 109 
7 - 6 - 	 - 12 - 
99 - 34 50 	17 3833 29 
2 - 29 — 	 — 14 - 
8 - 7 - 28 25 
19590 13 4524 51 	85 5514 4147 
1 069 -- 16 — 59 72' 
4 — 5 ---' 	10 45 125 
3 157 - 68 369 	8 56 6 
4 - 1 - 	 — 2 - 
— 66 1 	— 15 8 
26] — 36 -' 	 - 18 19 
2035 57665j 71346 i5591 54147 5940] 147024 26178 	43] 18405] 5223 8306 31228 11162 
tien asernilta.  
307 26814 606 37 276] 936 1 S5 132 285 2076 43 6570 3 772 646 
-- 9 23 88 58 6 175 — — - 6753 - ' 3 — 
— 227 905 1 447 1 300 11) 3 671 78 — 15 — — 256 — 
136 2253 3933 244! 203 55 4435 3 — 2 3330 — 20 5100 
104194 269 1 252 4 525 11 - - 1 3 57 2 
141350 62629 489 3 3127 - 2 9 12 177 -- 
129 3043 735 1823 629 15] 3211)2 —H - 3 - 4 20 7397p 
224 5697 10013 11011 1401 319 12894 37! — 45: 2i 2 262 44: 
16 788 5632 123 7721] 153 15329 524]  - 5 55 1! 31 —H 
1 305 3879 2013 3786] 159 9837 597 1 1 5 6] 15 - 
— 124 1792, 2036 3758 85 8271 5! -- 1 - 118 15 41 
-- 34 1 972 9)18 40 446 3 426 7 2Ø9 — - - — 72 1 
- 12 10018 5422 921 187 16548 2 — 6 — — 1873 - 
— 692 — 2003 1-0) 44 2187 3] 1 7 3 294 21 1 
- 95 155 1228] 2831 1133 535)) 5 - 2 - 111 4 - 
1 98 99 349] 1280 64 1 798 — ] - 2 — — 4] 21 
838 45 7411 39 768 24  140 25 094 3 628 920301 8 606] 287 	2 167] 10201 7 121] 6602] 13 253 
S'uosrten Valtiomrantatiet 1912. 

Lute VII. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa).  
nautintoaineita, 
______________ 
paitsi ennen 
38 39 
mainituitu. 
_______ 
V. 
_______ l-42 
Poikkeusluokkia. 
______________ 
36 37 40 41 33-41 42 
.- - 
'2. . ° E 
t 
. 
. • 
linnan rautatien asemilta. 
820 282 29 867 1190 993 18463 538 133216 3217 474 6 
— 157 — - - - 16-2 7 2685 8 7 - — — — — — 1 1 28 9775 17 36 - - - - -- - - 18 8260 25 '24 - - - - -- - - 1 1L 1flÅ '7 19 - 
- - 8 23 56 21080 52 	42 - -- — 10 27 17 6857 18 	7 - 
- 1 768 1 259 67 20 157 51 	50 - - - - - 6 4197 14 	15 - 
— 2 8 24 19 11713 38 	50 - 
52 319 628 2480 1146 96745 1398, 	567 - — — 5 13 25 10434 154 	61 — I 
- 1 2 9 43 14102 23 	39 - — — 4 157 23 5 679 70 	53 - — — — 1 13 3309 6 	15i - 
1 - - 
1465 	488 	242 
il 	ffi 	P71 	I 00.11 	10. 	1(. 
i 	'H 	381 	201 	25181 	43 	45 	 - 	 - I 
	
919 1 514 2 445 226641 20561 368 6721 5 160 1 516 	6 1 1351 
7 43 
2 60 
37648 
tien asemilta. 
960 226 196 187 355 704 16031 1119 65566 961 	81 6 - 66614 - - - - - 29 29 '26 6995 12 1 3 - - 7010 
-- - - - - 
-- 1 4 255 3 	4 - - 4 262 
2 - 6 - 10 3 67 25 15788 49 	14 — - 15851 - - - - 16 2 32 15 5050 12 	10 - - 5142 
- - - - 1 1 10 10 4751 18 	11 - 4780 
1 - - - '22 2 34 21 13776 26 5 - - 13807 
2 1 8 - 17 3 64 11)2 19571 57 	118 - 19741-i - - - - 18 5 24 21 17079 35 	17 - 17131 
1 - 1 - 48 47 106 34 11 537 7 	20 - - 11 564 
- - 16 - 79 1 102 13 8828 7 	1 - 8836 - _! - - 17 - 19 55 10913 5 	10 - - 10928 - - - - 56 41 99 189 18798 45 	2 — - 18845 
42 - - 3 133 31 355 91 4286 17 	14 - 4317 - - - - 36 2 38 10 5748 4 	5 -- - 5757 
- - - - 23 7 34 12 1 987 4 2 1 993 
I - -- 
1 — 1 
1 - - 
636 49 69 
4 - - 
1 - 143 
1 135 13803 
270 
9 82 
8 30 
1056 
2117 
6 88 
2025 
4 22 
1180 
9871 
1064 
1416 
5 80 
3 33 
1008 	227J 	227 	190 	831 	878 170441 17471 2149281 1332 	317 	
- 	-216583  
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Lute VII. 	 14 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1912 
1. Maanviljelykseen luettavia 	tavara- 
1 	2 3 4 5 	6 	7 8 9 	10 	1112 
(p 
Aseniilta. '  I 
5I _ 0 
5: 2. • I 	!. 	: 
	
Siirros 	1 2 
Koiho............ 
Vilppula .......... I 
 Lyly 	............ 
Korkeakoski .......  
2961 6114 3531 15844 373 7284 522 ' 	1 403 1757 645 
4 1 14 12 45 I 	- 3 - 
2 2' 3: 26: 30 9 il 	30 58 
I 1 1 - 22' 2 -- - 26 - 
2' 5 7 	91 131 34 - 14 18 	- 
70 439 
Orihvesi........... 89 	7 
Suinula ........... 22 	12 
Kangasala ......... 16 	1 
Vehmainen 	 3(1 - 
15 - 71 87 85' 136 185 209 	- 
7 3 11 13 351 740, - 2 	3 
21 - 6 22 161 330 46 6 	8 
141 2 102 2 36 - 	- 
- 	11 
6 
5' 	1 
Yhteensä 1 6941 2 990 6161 	1616.5 	575] 7546 17291 1678 2079 	6561 	73 4422 
Oulun rauta- 
Tornio 	........... 72 - 5 	 30] 14 601 	i44 	146] 42 	- 	- 
Kaakamo 	........ 11 - - 1 	5' 8' 29] 	- - 4 - 
Laurila 	.......... 17 - - 11 	a 151 80 	23 - 21 3 	1 	- 
Lautiosaari 	....... 
Kemi 	............. 
7 
49 
- 
-, 
- 
95 
3' 
310627 
1 
8 
55,— 
291 	- 
- 
31 
- 
218 - 
- 	- 
—I 	- 
23 - 	- 4 '21 6 2 	- 5 17 11 
15 - 	- - 6 11 13 	32 26 36 -- 
12 - 	- 2 -- 3 21 	641 1 3 -. 
28 1 	- - 26 62 91 	'25 5 47 - 
18 1 	- -- '2' 3 13 	151 1 '2 - 
29 - .- ._ - 4 	2 - - - 
55 - 	1 - 37 - 9 34 
03 - 	108 53 8625, 49 231 	- 307 750 - 
16 - 4 I - 3 21 	510 11 3 -- 
45 2 	12 10 10 7' 591 	1796 475 14 - 
46 -- 	2 1 18 8 229 	- 103 16 - 
19 - 	 - - 2 1 43 	- 135 2 
24 2 	2 1 50 4 20 	6 30 41 
17 - 	- - 1 1 - 13 3 - 
52 2 	1 - 40' 11 
- 	
- 290 , 63 - 
Simo 
KII1V,tIu1eITu ...... 
Olhava ........... 
 Ii ................ 
I Haukipudas ...... 
Kello ............ 
Tuira ............ 
 Oulu ............ 
 Kempele  .........
 Liminka .......... 
Ruukki .......... 
 Lappi  ............
Vjli,uitj .......... 
Kilpua ........... 
(_)ulaineTl ......... 
H -1 
65 - 
3 - 
1 
888, 
Il 
10 
Ylivieska 
ill 
66 
- 
- 
180 
21 
1l5 
5 
30 
1 
7 
6 
568 
- '2 
312 
2 
257 
- Kangas 	............ 
72 
- 
1 5 4 4 2 65 
- 
- i15 36 - 
.......... 
44 - 5 12 70 9 - -- i0l 119' 
Sievi 	.............. 
Kannus 	............ 
Kälvia.............. 49 3' - 13] 18 21 2 -- 37 89 	- 
Kokkols 117 - 	20 	19 12636 61 170 18 	377 1-, 	- 
Slirros  1 1401 	12 	440 	397] 32 266 	2891 '2'242 27711 2 532 1 940 	16 
- Svomen, Valtionrrawtatiet 1912. - 
-' 	1 
-- 1 
1374 
69 2 
46 31' 370 98 545 
- 1 125 - 126 14 6' 680 1 701 
1 - 418 3 422 
464, 13 178 73 728 
70 	1 138' 240 11 1 439 -- 
- 9 18 - 
— 	75 291 7 373 - 
638 	2 498 332 81 3 552 - 
]11 	155. 1689 38 1993 
22! 	465 
1 	48 
- 	157 
- 59 
21, 11032  
- 	1 
- 	1 
_i 	9 
27 36 3 15 903 2 923 - 
- 82 10 1 8 2 21 - 
22 11033 1419 2462 9 1631 5521 7 
- 553 24 -- 153 2 179 
1 2918 --- -: - 11 Ii - 
384 26957 244 
183 	 -- 	3 
1 
	
120 	283 94 
18 2752 94 
1 
	
408 12418 98  
- 	18 	 - 138 
1 1472 6363 203 
10 	243 	403 1747 
1 	324 5955 274 
1 	166 	1141 	179 
17 14992 	423 143 
132 453961 5995l 8687 
1406 2263 55 24)2 
	
15 	7 	312 	 - 
'203 	486 lo 439 
140 	40 12407 	 - 
359 	548 23 182 
03 	6 	1452 	 - 
85 	841 	9319 
3 38l 	136 21 393 	 - 
2'217 3181 	14097 	 - 
3475 	116 	0530 
366 	205 	2492 	6 
17 l96 	9 861 173 1271 	15 
- 5'uomen T7alfwnrautatz  
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Lute VII. 
lähetettyjen pääasial!isten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
1 a j e j a. iI. 	P 11 	1 t a V a r o I t a. 
14 	15 	16 	17 	14 --Il 
III 	Muihin teollisuuksiin luettaviu tavaralajeja. 
13 	1-13 18 19 20 	21 	22 	23 24 
- 	 I 	 , 
a 	 - :! E. a 	 3. 	a 
.c. 	 3 a sa a3. a a- 	 a: 	a9.. 
- 3 —a 
I a 
838 45 741 39 768 24 140 25 094! 3 628 92 630 606 287 	2 167! 10201 7 121 6 6O2 13 253 
2! 86 3431 98 1293 116 4938 1 3 	 - 213 17 
14 175 201 285 - 435 921 9507! - 	21! 	 - - 96 10 
- 53 - 134] 2201 580 4122 2 - 	 - 1 - 
2 180 141 402 974 40 1 617 1 - 	 - 	 - 159 13 23 
12! 818 9858 630 7932 301 18721 13 - 	1079 	- -- 37 6 
4: 831 3 ' 163 6221 408 6795 1 1 - 
18 461 ii! 77 357 23 168 2 - 	2 	- - 12! - 
1163 147 -- 41! 18 206 - - 5, 1 3167 
891 485141 53560! 27196 44113 5549, 1304181  18I33 	287 3273J 10201 7498 6784 16464  
tieii asemilta. 
—1 	21 	26! 	 -- 	124 	49 
- 3 - - 4 - 
- 	11 	48 - 	18 	2 
- 1 - 	 1 	 - 
184 2 22! 	143 320 
- - - 	16 652 
141 - -- 2 -, 
- - 1 	1 
- - 
- 8 - 
- - 5 	5 1 
10 
- - -• 	8 8 
3020 - 261 	2602 622' 
1 2646 - 1 1572 
6 - -. 	il - 
16 - 1743 	21 3881 
-- - 7 -- 
- 1 	9 -- 
292 
9 
- 82' 	1 
756 	28 
- 
2 - 
- 
- -! 	2 1 
270 1 652 	10 - 
112 - 12 	23 - 
106 625 29' 	8 1 
1 -- - I 	46 
809 45 38]H 	1 14: 127 
5 009 3 393 3945! 4 252 	238 
?t 1912 
1 - 
I 	 -- 
I. 	 - 
I - 
- 
Ouluti rauta- 
384' 	32 
- 6 	1 
226 1142 	837 
21 - - 
 19  - 2 
10 - - 
13 1 2 
2 	1 - 
8 - - 
1 - 	1 
740 1 081 	617 
Ofl 	0 - 
1 
I 
6 
16 
- 1 
10 - - 
1 26! —jo 
30 8 4 
19-2 3287! 222 
1785, 5602 1711 
Lute TIJ. 	 1(3 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna  1912 
III. 	Muihin teolljsuuksjja luettavia tavara1ajea.  IV. 	Ravinto- ja 
25 26 27 28 29 30 31 32 18-32 33 34 35 
Asemilta. I 
2 .a c a 
2. 
a a .2o 
- a . 
.2. 
. . F g: F 
a -. a - ..a a -• a a .2. a -r a 
Siirros 160 1 654 1 377 465 800 1 355 3 572 146 57 766 2 200 5046 6437 
Kolbo ............ - - - 4 1 12 116 13 385 1 - 
Vilppula 	......... -- 21 20 16 17 -- 109, 40 9857 2, 7 2 
- 4 2 1 - - 1 11 - - - Lyly 	............... 
Korkeakoski ...... - 1 65 13 15!  - 170; 57 517 2 - 3 
Orihvesi 	.......... - 29 55 7 78! 21 199 1 524 -- 16 9 
Suinnia 1 - 2 - -- 	I - 1 11 - - 
Kangasala  2 a 9 - 2 - 27 59 - - 
Vehmainen - - - - 4 - 312 - 3489 - 11 - 
Yhteensä 160 1 708! 1 524j 518! 916! 1 369! 4300 484! 736191 2205! 5 081 6 451 
Tornio 	............ 3 36 18 11 6 - 5 7 	30 
Kaakamo 	......... -- - 1 - - -- - 1 
Laurila 	........... - 4 7 6 1 -- - 1 	95 
Lautiosaari -- - 1 1 - - - - 4 
32 34 65 59! 15 66 513 370 	1 84 Kemi 	.............. 
Simo 	............ - 1 7 5 - - 2 L 	683 
Kuivanienii - 6 - 2 - 4 2 	15? 
Olhava 	............. - - - - 1 - 8 6; 1'? 
- 1 7 10 1 - 18 3 	48 
- 1 1 3 5 -. - - 21 
Ii 	................. 
Haukipudas ....... 
- - - -- - - - - 	1C Kello 	............. 
Tuira 1 - 2 85 23 76 - 	201 
Oulu 	............. 335 
- 
360 
- 
3084 
- 
100 
2 
7901 
1 
308 
- 
1589 45 	13194 
3 	422C 
Liniinka........... - - 5 12 3 - 1 4 4 
Kempele 	........... 
- - 8 19 3 2 11 3! 	5714 
- - 6 8 - 1 - 1 	23 
Ruukki 	............ 
Lappi 	............. 
Vilianti 	........... - 1 - 2 
1 
-. - 3 - 
3i 	38(1 Kilpua 	............ - - - 1 - 
Oulainen 	.......... - 6 57 17 11 1 6 13 	907 
- - 1 1 1 - -- -- 
- 18 41 30 19 - 65 1 	1 108 
Kangas ........... 
Sievi 	............ -- 7 15 12! 3 - 3 11, 	195 
Yliviesk -i 	......... 
Kannus .......... - 6 23 40 1 - 41 27 	907 
Kälviä 3 20 20 20 1 1 3 	11€ 
Kokkol-i .......... - 524 511 113 - 407 1754 100 	5975 
Siirros 	370 1 003 3 884 	474 	969 	809 4 100 	604 36220 
- Suomen Valtionra.utatiet 1912. - 
17 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomäaristä tonneissa. 	(.Jatkoa).  
iiautintoaineita,  paitsi ennen inainituita. V. Poikkeusinokkia 
42 
1- 42 
36 37 88 39 40 41 33-4! 
____________________ 
02 
2 
fl -li 
p 35 a a 
Lute VII. 
a 
a 
a a 
1 008 	'227 
- 
	
ii 	- 
10131 	227 
'227 190 831 878 17044 1747 214928 1332 317 	6 - 216583 - 
- 4 1 6 10 5425 2 13; - 	 --- 5440 - 
- 1 5 17 119 11089 50 60 - 	 - 11199 - 
- 10 1 11 3 4200 5 2 - 	 -- 4207 
- - 
- 4 13 196 '2529 271 13 - - 2569 
- 
- 21 25 71 68 21202 45 16 - - 21263 - - 
- 7 7 17 7661 17 13 - - 7691 - 
- 1 1 3 Ui 1 003 22 26 - - 1 051 - 
- 6 4; 22 1 3881 3 4 - 3888 
227 	1901 	874 926 17194 2173! 271918 15031 464 6 	- 273891 
tien asernilta. 
1 3 115 - 3 92 	633 23 1972 121 	42 1 	1700 3836 - - - - 
- 1 8 11 202 21 	- - 	 - 223 - - - 
- 1 '2; 	3 5 964 8 	10 - 	 - 982 - 
469 
- 
14 
- 
18 
- 
62 
- 
15 
- 	 -- 
107 	2890 
- 
626 
485 
17125 
- 	 - 
244 	27 
- 	
- 
- 	 - 
485 
17396 
- - - -- 9 - 	30 14 2259 16 	6 - 	 - '2281 - - - 
- 17 - 38 11 348 14 	3 - 	 - 865 - 
I 
- - 
- 17 - 	27 3 495 9 	- - 	 - 504 
- - - 30 1 	48 30 3853 22 	- - 	 - 3875 - - -- 
- 4 - 7 2 2 261 5 	19 -- 	-- 2 285 
- - - - 
- 45 	53 2 1 021 9 	11 - 	 -- 1 044 - 
370 
- 
- 
4 
9 
48 
- 
83 
-- 
426 
- 11 
667 	4036 
15 
728 
332 
34512 
191 14 
486 	115 
- 	 - 
3 	9 
365 
35125 -- - - 
- 5 496:1 1 	10 - 	 - 4974, - - - 
- 85 - 	178 12 3161 32 7 - 	 - 3200 
'2 1 - - 44 2 	53 76 61429 15 	25 - 	 - 614691 - 
1 
- - 
- 20 - 21 3 572 il 	1 - 	 - 574 
- - - 73 - 	83 14 10672 3 	'2 - 	 -- 10677 - 
1 
- - 
- S - 8 3 12816 1 4 - I 12821 
- - - 159 1 	189 37 24723 121 	14 - 	 - '24749 
- 
1 
- 
'2 
-. 
- 1 -: 	2 2 1480 2 	- - 	 - 1482, 
- 52 80 - 	145 31 12075 13 7 - I 	- 12095 - 
2 
- 3 —j 44 13 65 21 21929 7 	7 - 	 - '21931 
- - - 50 29 	135 65 i552 10 	11 - 	 - 15549 2 
402 
-- 	r 
4— 
- 
93 
56 12 	112 37 0961 lS 	10 - 6986 251 200 	4651 1 581 29 694 40% 66 - 	 - 30163 
1 252 	'28 	193 ; 	290; 	1 393 	1172; 	13 4'26f 357! 271 826J 1 489 	4111 	4 	1 709 275 439 
Snomen Valfioni -autatjet 1912. - 	 VII. 3 

19 	 Lute VII. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
1 a 	e j a. II. 	P u u t a v a r o i t a. III. 	Muihin teollisauksiiti inettavia tavaralajeja.  
13 1-13 14 15 16 17 14-17 18 19 20 21 	22 23 	24 
z 
a a 2.-u 8...2. 1 -1 
- - 
. 
E ra 
132 45390 59495 86875 17196 9861 173427 155 15 5009 3393 3945 4252 7238 
- 378 2 731 2071 1 051 146 5 099 - - 20 - - 8 726 
- 38 2951 1128 334 66 4479 140 - - - 1 8 2 9 4501 222 259 1033 3101 4615 39 - 874 172 2239 3175 685 2 84 28 2257 62 538 2885 - - 3 - 16 20 - 
2 88 - 1 446 00 36 1 542 2 - 2 60 - 33 - 1 356 4091 320 1 050 1 159 6 620 - - - - - 10 - 17 313 377 113 - 6 496 - - - - - 11 104 902 339 - 40 2 381 9 - 8 - - 9 321 120 1 870 1 390 108 09 8 1 575 23 - - - - 54 43 
191 3000 1750 22 40 178 199u 1 6 - - 150 -- 26 949 306 298 658 22 1284 3 - 2 - -- 6 - 
604i 	578731 73680 	94 897 	21 593 	15 123 	205 293 372 	15 5 9241 3 625 	6201 7 736 	9015 
tien asemilta. 
-- 342 25309 5041! 10752 	15 41117 9646 - 12 4640 	5 110 	3 
- 59 - 328 2356 	- 2684 - - - - 	 - 2 	 - 
- 138 2510 2114 54161 	8 10048 - - - 315 	- 2 	526 
- 209 19 1 600 4 1 623 - - - - 	 - 
-- 2 
- 1 829 - 981 - 	9 990 1 - - - 	 - 3 	39 
7 4602 1172 1846 30 	411 3459 8 - 71 6 	1 29 49 774 312 1824 1909 	90 4135 2 - - - 	 - 211 	165 
- 313 - 3986 1861, 	28 5875 - - - - 	 - '2 	 - 1 797 1 3025 1 999 	29 5054 - 1 7 - 	 - 58 52 
- 218 92 630 - 85 807 - - 12 - 	 - 3 	 - 
125 9437 611 53 - 	3006 3670 2579 23 434 10 	3 1778 	232 
- 29 6536 34 387 	84 7041 - 4 10 - 	 - 5 11 
- 305 2 3121 286 	589 3998 '2 - 3 - 6 171 	147 
- 112 54 3368 25' 	123 357u 1' - - 1' 	- 59 3 1 661 5949 3101 5624 14674 1 15 10 5 	383 19 	237 
2 754 92 217 - 	154 463 - - 20 56, 	- 167 	183 
- 187 53 1076 1694 	14 2837 - - - 13 	- 1440 	132 2 464 - 1273 1925 	89 3287 - 4 - 	 - 125 5 
- 130 - 907 45 	96 1 048 1 - 1 205 - 	 - 1 	 - 1 132 191 23 558 	587 1359 1 - - - 	 - 2 	 - 
— 153 - 498 1605 	108 2211 1 - 7 - 	 - - 	 - 
— 33 - 175 2884 1 3060 - - - 3 	- - 	 -- 
8 6966 18822 987 2092 	2941 21842 82 - 113 3 	- 177 	265 1 494 14676 998 6717 	'2937 25328 1762 - - 	21 27 60 
197j 29 1381 76 382J 35 6251 44 1411 170321 173 1801 14 093 	43! 1 908!  5 052 	4191 42731 	2091 
Suomen Valtionrautaijet 191g. 
Lute VII. 	 2() 
Taulu N:o 1. 	Supistelma  kultakin asemalta vuotma  1912 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25 	26 	27 	2829 	30 	31 	32 	18-32 33 	34 35 
a.... 
Aseinilta. 	 +li 	e 
. I 
__________ 
_______ 
Siirros 370 1003 3884 474 969 809 4100 	604 36220 1785 5602 1711 
-- 9 7 2 5 203 - 980 - 5 1 
- 1 3 14 1 -- 2 	'2 174 1 - - 
Pietaraaii 20 82 60 '20 36 47 241 	27 7717 51 2235 1859 
Kronoliy 	.......... 
Küllby 	............ 
- 47 1 8 22 4 - 47 168 - - 1 Bennis 	........... 
Kovoki ........... - 14 3 12 3 2 - 	17 148 43 - - 
Jeppo ............. - 214 5 14 - - - 10 253 - - - 
Voitti 13 3 16 10 - - 	 - 53 - - - 
- 1 4 17 14 - 1 384 - - - Härmä 	............ 
Kauhava 	.......... -- 28 44 33 17 4 121 	49 416 2 8 - 
1 9 13 14 40 - 41 	50 325 1 14 - Lapua................ 
Nurmo - 3 7 1 13 37 1 - 
Yhteenth 	391 1421 	4030 631 1118 1069 4507 820 46875 	1884 7864 	3572 
Savon rauta- 
Kajaani ........... 2 35 	51 12 159 6 50F 14 15196 	28 1 	8 
Murtoniitki 	 - - - - - - - 2 	 -- - 1 Sukeva 1 	- 4 4 - - - 852 -- 
Kauppilanmäki .. 	 - 1 	- 2 - - 4 - 9 	1 10 	5 
Soinlahti 	.........--  3 	1 1 -- - -- 5 53 2 505 	29 
Iisalmi 	 6 58 	38 15 3 29 189 12 566 	38 218 	240 
5 	19 12 6 - lo 3 243 '2 30 	15 
- 1 - - - - 3 	- - 	 - 
4 	4 2 11 1 1 - 141 	- - 	 - 
Lapinlaliti..........- 
Alapitk ............- 
2 	2 - - - - - 19 1 - 	 - 
Siilinjärvi .........-  
Toivala 	...........- 
153 	210 78 97 105 429 87 6 247 	67 787 	310 Kuopio 	............29 
Pitkälahti ........ - -- 1 7 - - 38 - 	 - 
Kurkimäki 	 - 4 	2 2 1 - - 4 342 	3 2 	-- 
Salminen 	........-  2 	- 2 -- 1 - -- 69 - 	 -- 1 liavesi 	...........- iF 	9 4 27 - 3 6 730 	6 - 
32 Suonnejoki 	 - 15 	11 13 172 3 13 5 658 	11 20 
1-laapakoski - 2 	- - 1 - - - 1588 - 	 - 
Pieksämäki 	 - 13 	16 7 21 - 5 2 204 	8 lo 	2 
Kantala ...........-  1 '2 3 2 - '2 1 217 	2 - 	 - 1 Haukivuori 	 - '2 	2 4 1 - - ir 13 1 
Kalvitsa 	.........-  1 	1 - 1 - 1 12 	4 2 	- 
Hiirola 	..........- 
Mikkeli 	.......... 5 
- 	 - 
128 	80 
- 
52 
1 
22 
- 
58 
- 
484 
1 
50 
	
5 	-- 
1 519 	156 
- 	 - 
289 	402 
Otava ............-  15 	15 4, 10 5 12, 4 1 935 	7 15 	17 
Siirros 	42 456 	463, 219 546 2O8 1 652 196 31 6611 337 I SSit 	1 063 
Snon en Valtion ratatiei 1012 
	21 	 Lute VII. 
lähetettyjen pääasiaflisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
nautiiitoaineita, puiti eniun mainituita. 	 V. 	 Poikkeusluokkia. 
_________ ________ ___________________ 	 1 —12 	_________ __________ 
36 	37 	38 	:19 I 40 I 41 	i-41 	4 
0 0 
a 
3 a; • 3: a - - a 
o.-. a = 
a a a 
. 5, a a 
1252 28 193 290 1393 1172 13426 3357 271826 1489 	411 	4 1709 275439 
- - - 44 - 50 17 7424 11 	16 	- - 7-151 
2 - - - 138 1 142 9 4842 5 	7 	- - 4854 
186 7 299 2 903 39 113 7 692 1 681 20 206 235 	50 	- - 26 491 
- - - - 34 -- 35 28 3200 10 	3 	- - 3213 
- - 3 - 13 -- 59 28 1 865 39 	16 	- -- 1 920 
- 
1 
-- 
- 
- 
- 
-- 
2 
7 
46 
15 
31 
22 
80 
41 
14 
7292 
956 
lo 	23 	- 
4 	6 	- 
- 7 325 
966 
- - - - 18 2 20 20 1707 3 	15 - 1725 
- - 3 1 105 - 119 34 4014 18 	10 	-- - 4042 
1 - - - 28 369 413 53 5781 38 	10 - 5829 
2 - - - 2 2 7 13 2290 131 3, 	- - 2306 
1444 	35 	498 3196 1867 1703 220651 52931 3374031 1875 	570 	4 17091 341561 
tien asernilta. 
4 1 - 1 53 1' 97 25 56777 32 7 - - 56816 
- - - - - - - 3 2748 2 2 - - 2752 
- - - - 2 1 4 5 11 1)47 6 5 - - 11 058 
2 - - - 6 - 24 2 1 867 5 2 - - 1 874 
56 - - 6 1 2 1 601 1 3474 1 - - - 3475 
207 10 1 13 210 31 968 77 9 672 59 2 - - 9 733 
5 - - 94 1 147 26 5325 22 16 - - 5363 
- - - 2 11 4 17 18 6226 12 3 - - 6241 
- - - - 8 3 11 7 6010 43 28 -- - 6081I 
- - - - - 1 2 6 1052 3 6 - 1061 
214 395 12 56 783 70 2694 283 22331 469 174 6 -- 22980 
- - - - - - - 8 7116 2 1 - --- 7119 
1 - - - 33 - 39 37 4721 8 5 - - 4734 
- - - - 17 - 17 7 3775 6 6 - - 3787 
1 - - - 238 5 251 22 16338 38 14 - -- 16390 
17 - 1 3 88 4 176 78 2129 79 21 - 2229 
- - - - 11 - 11 9 4632 10 2 - --- I 644 
1 - -- 1 89 3 114 51 1120 38 17 4175 
- - - - 60 2 64 16 2475 18 4 - - 2497 
- - - - (15 - 07 6 1 577 10 5 - - 1 592 
- - - - 67 - 73 6 2455 9 - - -- 2464 
- - - 7 -- 7 2 3107 1 - - 3108 
157 21J 1 55 113 98 1292 130 34749 134 190 63 -- 35136 
1 - - 3 146, 31 220 78 28055 49 21 - - 28125 
666 	427 	15 	140 2 102 	257 6 896J 	9031 241 7781 1 056 	531 	69 	 - 	243 434 
S iioinen Valtionrautaiiet 1912. 
Lute VIL 	 '22 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1912 
1. 	Maanvi11yksee11 	luettavia 	tavara- 
2 3 	4 5 6 '7 8 9 10 11 12 
C 
. 2. 
3 . . 2. 
• - F 
a F a 
580 40 18716 	218 	1058 	1871 3530 1602 306 31, 463 
8 4' 21 	121 	6 	11 16 45 - 100 10 
14 3; 112 	40 	8 	178 199 313 2 - 16 
1 47 	5 	39 1 11 - - 4 
35 - 47 	16 	211 	- 2 6 - - 
10 - 37 	6 	9 	19 - 4 10 - 27 
2 - 25 	- 	- 	- - -- - - 
1 - 13 	4 	3: 	261 - - - - 73 
4 - 13' 	3 	40 	1712 11 6 - - - 
2 - 22 	1 	11 	77 - - - - 1 
7 - 42 	3 	71J 	54 - 3 12 1 21 
14 266 8065, 	391 	52 	- 4 12 237 4 1 280 
678 	313 27 1621 	7291 1 508 	4 183 37681 2002 .567 1361 1895 
5. 
Tj 
A s o ni il t a. 
Siirros  1 P29 	4961 
Hietanen ......... 	42 	 - 
Mntyharju ...... 
Voikoski .......... 
Selitnpiill .......... 	41 
Filaiju ............. 	77 	 - 
Kynnu tehda .... 	66 	 - 
Mylivkoski ....... 	45 	 - 
Inkeroinen ........ 	40 	 - 
Tavastila ......... 	33 
Kmi ............ 	164 
Kotk ............ 	136 2514 
Yhteensä  18661 80101 
1 
5 
2 
1 
2 
1 
(3 
9 
1 
Karjalan ranta- 
- 9 1 172 2 43 168; 173 20 21 - S 
-- -- -- 31 3 - 36 1 2 - - - 
il - 1 il 5 20 11 18 5 - -- - 
— 1 - 154 -- 118 1 22 38 - - - 
2 2 - 20 4 7 67 10 4 - - - 
-- - 24 - 18 17 27 2 - . - 
- - 5 5 15 5 34 2 - - 
- - 2 5 6 36 - - - 
- - - 5 1 4 65 - - 
152 4 3922 20 337 309 874 120 70 - 
9 - 28 24 334 282 49 1 3 - 
5 8 13 19 34 2 1 - -- 
40 2 6 62 338 28 65 3 19 75 
15 - 2 10 82 8 13 1 - 
11 40 23 332 - 67 21 - - 
7 1 4 Ui 144 1 Z 1 - - 
12 5, 335 58 394 62 139 17 - - 4 
- 26 22 31 6 49 7 - 223 4 
2 
- 
- 4 3 348 2 1 - - - 1 
79' A n 9(01 49 1 0041 40 7 42 42 1 145 
8 - I 35 8 105 25 30 1 - --- - 
4 i1 9 9 189 1 28 4 - 2 
15: 21 194 41 327 365 50 (33: 7 5 59 
7 - 73 21 94 83 3(3 151  - - 3 
24 4 188 12 289 1563 69 361 3 116 10 
Nurmes........... 
Höljäkkä .......... 
Kvlänlahti ........ 
Lieksa . . ......... 
Vuonislahti ...... 
Uimaharju........ 
Kaltimo .......... 
Jakokoski ........ 
Kontiolahti ...... 
Joensuu.......... 
Hamniaslabti..... 
 Onkamo.......... 
Tohniajärvi ...... 
 Kaunis .......... 
Värtsilä. .......... 
Pälkjärvi......... 
Matkaselkä....... 
Kaalamo ......... 
Helviä ........... 
Soitavah ........ 
Kuokkaniemi..... 
 Niva............. 
Jaakkiina ........ 
ihala ............ 
Elisenvaara ...... 
1 
14 
76 - 
59 	3( 
81 - 
117 	13 
Siirros 1 153j 	1971 	3951 	251 8513, 	4131 46561 3 1241 1 8671 	4081 	1651 1 1021 	487 
- Suomen Valtionrautatiet 1912. - 
- 	616 66 	15 - 3 84 2 	- 21 
- I 	45 18 	- 34 10 62 - 	 - 6 
1 63 8 	42 104 42 196 - 	 - 1 
- 
5 333 	- 7 '2 5 342 8 678 7 '2 262 
1 	117 323 9 - 37 369 - 	 - 115 
- 	88 - 	40 9 4 53 169 	 -- -- 
- 66 903 	33 - 14 950 2850 	- 9 
-  I 	49 20 1 	826 376 - 1 222 - 1 206 
- 77 1 	1 335 - 6 1 342 1 	- 4 
17! 	0006 107 	679 6294 286 7306 30 	- 777 
1 	731 25 	8 -- 5 38 - 	 - - 
-- 	100 24 	58 20 14 116 1 	805 1 
7 	1 325 509 	- 1 703 94 2 306 7 	- - 
— 	131 - 10 1 740 123 1 873 - 	 -- - 
13 	511 70 	38 1197 46 1351 5871 	- 8 
- 	183 - 	46 176 12 '234 - 	 - 3 
1 	1027 -- 	798 301 175 1274 3245 	- 11405 
1 	405 50 	2962 3749 266 7027 - 	 - 669 
361 748 	130 5805 228 6971 11079 	- 71 
54 	4908 1270 	191 4023 613 6097 9682 	4 1795 
3 	215 -- 	231 7262 355 7848 - 	 - - 
8 	253 - 	881 5481 218I 6580 - 	 - 2 
9 	1143 2014! 	4 135 14686 1 264 22099 8 	- 22 
- 	332 99 	1575 5737 1276 8687 - 	 - - 
11 	2323 947 	9096, 14203 448! 24694 3 	5 2 
- 78 5 
15 370 7 
1 1 73 
- 3 7 
- 33 - 
3 -- 
- 3 -- 
1496 471 132 
- 	10' 	1 
- 2 '2 
- 	11 - 
- 1 - 
18 6909 	035 
22 41 9 
5 -- - 
3 111 834 
36 963 3 259 
-- 1 5 
7 IHH '2 
- 16 220 
3 836 
23 
	 Lute VII, 
lähetettyjen pääasiallisten  tavaralajien painomääristä tonneissa. 
1 a j e j a. II. 	P ii u t a v a r o i t a. III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralaleja..  
13 [-13 14 15 	16 17 14-17 18 19 20 21 22 23 	i 24 
a B. U a a 	 ., a B a . : Sa B a a a 
a a r 
197 29138 70382 35625 44141 	17032 173180 11093 
431 
1908 	5052 419 4973, 	2091 
- 233 - 295 9251 	29 9575 1840 - 7 	- - 8' 	1 
'2 887 718 927 5652 	41 7338 1 - 4 	- - 38 1 
- 108 1249310569 8513150 - - 63 	- 21 12 	1 
- 317 42 786 14677 	53 15558 2547 - - 	409 57 5 	1354 
- 122 5141 1485 8945' 	86 15657 23427 - 180 	1 2 286 	1 
2 29 1435 664 - 35 2134 30885 - 22 	538 1481 346 	1 
1 358 230 541 11 	34 796 5592 - 2 	3 -- 19 	 - 
26 1815 76 1298 1670 	653 3697 13948 - - 	1638 - 114 	99 
- 114 -- 242 4282! 	30 4554 - .- - 	 - - 5 	7703 
3 217 41 665 13661 	5 2077 7436 - 59 	- 3 1003, 	124 
47 12886 793 45 205! 	214 1257 5642 890 9641 	7074 20577 3620 	5851 
278 46224! 84159 45068! 100769! 18277! 2489731105411! 	933!  11886! 1471.3! 22560! 9729} 17245 
tien asemilla  
127 21 479J 12535! 23 138J 72967! 5541! 114 181! 41 626! 	821 18379 389 
	
1003 1 9183! 	5191 
- Suomen Valtionrautatet 191g. - 
III. 	Muihin teollisutLksiin luettavia tavaralajeja.  
26 27 28 29 30 31 32 
'  a !.. 
i 
. 
2. 
L. , 3' I 	1j'i 
a 
r 
:  
i.2. 
- 
a 
A s e milt a. 
25 
 ra 
p 
IV. Ravinto- ja 
33 	34 	35 
8 	g 
18-32 
a a 
Lute VII. 	 24 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1912 
42 
- 
— 
- 
1 
- 
- 
— 
- 
— 
442 
	
456 	463 	219 	540' 
3' 	8 	3 1 
14 	18 	10 	4 
3 	- 3 	- 
4 	- 5 
87 	2 	21 	6 
28 	- 	17 	11 
- 	
- 5 	6 
10 	12 	48 	11 
- 	
- 
31 1 
35 	10 	3108 	10 
129 	55, 	621 	102 1 
208, 
- 
- 
- 
- 
3 
4 
-- 
-- 
- 
1 
4041 
1 652 
2 
6 
20 
30 
26 
10 
- 
6 
1 
3 
736 
190 
1 
13 
3 
2 
24 
101 
20 
'21 
-- 
21 
1 05 
31 661 
1874 
109 
132 
4419 
24067 
33371 
5653 
15888 
7 713 
11794 
50917 
337 
1 
'2 
- 
- 
1 
- 
- 
3 
3 
21 
1 889 	1 003 
- 	 - 
16 	8 
11 	5 
3 	- 
- 	3 
1 	1 
4 	- 
- 1 
- 	 - 
1 	-- 
3690 	911 
4851 7651 5721 3499 	70: 4257 2504 13641 196628 	7261 56211 1992 
Karjalan rauta- 
7 16 4' 	27 - 27' 1 188 	4 0 4 
- - - 1 1 - 4 1 13 2 - - 
—• 2 - 3 	5 - - - 12 	10 11 - 
— 2 9 4 7 3 13 711389 36 2 4 
- - - - 	 - 
- 2 1 193 	2 - - 
- 3 1 2 	 -- - 5 - 190 	2 - 
— 2 1 3 	5 - - 4 2907 	- -- - 
- - 
- 1 	- - - 1 1211 	- - - 
- 
- 1 2 	3 - - - 14 	- -- -- 
5 72 138 26 	- 17 121 205 3490 	72 584 174 
-- 2 1 2 	- - 1 3 20 	1 1 - 
- - - -- 	 - 
- 1 - 812 0 - - 
- 1 1 4 	6 - - - 33 	 -- - - 
- - - - 	 - - - - 1 	- - - 
8 12 35 	19 11 1 3 13530 3 - 26 
- - 
- 1 	1 - - - 5 	- 1 1 
- 7 2 7 	12 3 34 - 14750 	- 22 5 
- 42 2 7 	2 - 2 1 730 5 - - 
- - 5 1 2 - 757 45 16744 	1 - - 
57 58 51 96 	209 68 736 69 17 103 	1681 85 73 
- - 2 - 	 - 1 -- '2 84 	4 21 1 
- 
- 3 3 	- - 2 - 10 	3 il - 
— 0 17 11 	14 3 4 13 295 8l 13' 14 
- 1 4 2 	- - 1 - 9 	2 S 2 
- 9 7 17, 	241 - 10 3 316 5 20 5 
621 	2221 	2731 	2321 	337 	100; 	1 7211 	359 1 	84 oos 	334l 	7561 	309 
- Suomen Valtionraidatiet 191g. -. 
Siirros 
 Hietanen ........ 
Miintyharju ....... 
Voikoski ......... 
Se1anp53.......... 
Harju ............ 
Kymin tehdas 
Mylivkoski....... 
liikeroinen ....... 
Tavasti la ......... 
Kymi ............ 
 Kotka  ............ 
Yhteensä 
Nurmes .......... 
Höljäkk ......... 
Kvl3ulahti ....... 
Lieksa ........... 
Vuonislahti ...... 
IJiinaharju ....... 
Kaltimo .......... 
Jakokoski ........ 
 Kontiolahti ...... 
Joensuu .......... 
Hammaslahti 
Onkanio.......... 
'I'ohrnajirvi ....... 
Kaurih .......... 
Vkrtsilä .......... 
Pálkjärvi ......... 
Matkaselka....... 
Kaalauio ......... 
Helyla .......... 
 Sortavala ........ 
Kuokkaniemi ..... 
 Niva ............. 
Jaakkima ........ 
Ihak ............ 
Elisenvaara ...... 
Siirros 
25 	 Lute VII. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 	(Jatkoa). 
nautiitoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkiu. 
______ 1 —42 
36 37 38 39 40 41 33-41 42 
v 2 
E. C 
fl I r . . 
: .• 
666 427 15 140 2 102! 257 	6 896 903 '241 778 1 06 	531 	69 - 243 434 
-- - 1 - 1 7 	10 13 11705 6 7 	- - 11718 
4 - - 2 40 77 47 8458 50 	33 	- --- 8541 
- - - 15 2 	33 15 13438 20 	4 	- -- 13462 
- - - - l - 4 2s 20 323 25 	26 	- - 20374 
-: - - - 1 '2 	7 52 39905 34 	19 	- - 33 958 
- - - - 4 6 '26 35566 31 	34 	- - 35631 
- - - - - 3 	7 11 6825 34 	27 	- - 6 880 
1 - - 1 i 	7 10 '214-17 32 	32 	- -- 21511 
- - - - - 3' 6 11 12398 6 6 	- -- 12410 
2 - - - 1 13 	19 56 14163 105 	52 	- - 14320 
183 79 8 24 91 881 	5115 632 80 137 404 	95 	- - $1) 636 
8561 	5061 	241 	166 22111 	3851 124871 18311 5061431 18031 	8661 	691 	- 	50888) 
5 - 118 12 155 54 1097 10' 13 - - 1120 
- 
- 13 - 15 3 138 1 5 - - 144 
- - 16 - 37 9 317 5 6 -- - 328 
1 - 164 - 208 548 17821 12 27 - -- 17860 
- - 10 - 12 14 705 - 6 - - 711 
- - 34 - 36 7 374 4 1 - - 379 
- - 13 2 15 9 3 947 10 14 - -- 3 971 
- 
- 2 - 2 1 2485 . 1 - - - 2486 
- - 7 2 9 5 1 447 4 2 - - 1 453 
13 16 762 161 1869 10 18801 2481 82 - -- 19131 
- 
- 18 - 20 14 823 21 10 - - 854 
- 
- 14 - 20 1 1 055 17 3 - - 1 075 
- 
- 7 - 7 24 3695 17 22 - - 3734 
- 
- 3 - 3 6 2014 1 2 - - 2017 
- - 19 6 55 35 15482 14 32 - - 15528 
- - 4 - 6 7 435 3 3 - - 441 
- - 21 1 50 30 17 131 8 13 - - 17 152 
- - 24 2 31 19 8 212 17 8 -- -- 8 237 
- - - 76 77 1 24165 9 18 -- -- 24192 
4 8 10 252 641 397 29146 276 113 - - 29535 
- -- 1 1 9 9 8115 3 (1 - - 8124 
- -. 2 17 23 10 6884 7 5 - -- 6896 
- 2 2 3 42 40 23619 25 38 - - 23682 
- 1 -- 28 41 12 9081 9 7 - -- 9 1)97 
- I 2p 18 53 30 27418 25 27 - -- 27 470 
231 	281 1 2061 	5811 31301 1 3061 224 4071 	7471 	4631 	- 	 - I 225 617 
- Suo,nen Valtionrautatet 1912. - 	 V11• 4 
tien asemi1ti. 
6 - 
 1  -
86 	1 
1 - 
1 - 
38! 	3 
2 - 
1351 	41 
Jääski............ 	3 
Antrea .......... 	7 
liannila .......... 	3 
Kavantsaari ...... 	'2 
Karisalmi ........ 	3 
Tali .............. 	3 
Taiui rnisuo........ 	12 
Yhteensü 
 206 
	
5 	9 	1 
8 	22 - 
- 1 - 
4 	1 - 
- 1 - 
- 	5 - 
746 	55 	6 
968 	591 	69 
Porin rauta-. 
1 -- - 1108 
'261 402 - 692 
40 - 1 5 
58 
62 
- 
 - 
660 
124 
- 
5 
80 - 55 
63 3 247 
- 7 - 
39 10 6 
189 - - 
109 - - - 
84 32 2 1 
25 1 - - 
3 5 6 
- - 40 2 
2 - 19- 
1 0161 	4661 1 1411 2 19 
Lute VII 	 26 
Taulu N:o 1. 	Supistelma kultakin asemalta vuonna 1912 
I. 	Maaiiviljelykseen 	luetta -via 	tavara - 
5 1 2 3 4 5 6 7 8 0 lo 11 12 
Asernilta. 
C 
2. 
. :2. 
0 
2. - - I 	a 
S 
F 
395 25 8513 413 4G56 3124 1867 408 165 1102 4S7 
3 - 28 4 135 271 2 33 23 - 1 
23 - 63 15 620 412 16 116 6 - 14 
15 13 48 1 368 110 22 174 - - 4 
5 - 22 '2 13 - 5 47 - - 2 
2 - 10 99 430 - 74 146 - - 2 
2 1 2 4 53 57 - 6 7 -- - 
4 12 3 4 14 - 12 - -- 2 
7 - 24 10 18 25 -- '2 - - 5 
41 11 77 7 20 153 - - 8 6 - 
Siirros 
A)lio ............ 
Hiitola .......... 
Olajärvi .......... 
Inkihi ............ 
1 153 	19 
54 
80 - 
 49  
- 
 
Sairala ........... 
Koljohi .......... 
Vuoksenniska 
 Imatra ........... 
Enso ............ 
6 
29 4 6 735 - 2 13 8 - 
222 16 86 276 5 17 -- 1 19 
1 1 17 570 -- - - - - 
5 16 16 1155 - 7 - - - 
4 2 10 121 - - - - 11 
- - 110 244 - 1 - - 2 
1 690 -- 14 - - 928 - 1 822 
10741 	598, 6572 7267 19911 971 1150 1117 2371 
62 57 - 443 5741, 1 1 2 7 
231 144 173 36 '2973 131 1721 518 246 
50 72 81 6 - 139 6191 1 4161 
62 - 63 9 10 10 561! 257 89 
38 - 40 - 11 10 298 37 46 
39 111 19 36 6 41 122 422 111 
43 21 153 8 18 18 182 10 172 
24 - 8-1 5 2 3 29 - - 
33 17, 101 1 4 4 38 9 49 
87 17 127 4 21 32 15 - 254 
Mäntvluoto ...... 
 Pori  .............
Haistil9. .......... 
Nakkih .......... 
 Harjavalta........ 
Peipolija ......... 
 Kokemäki ........ 
Kttälä .......... 
Kauvatsa ........ 
Aetsa............. 
32 4 2 1 12 30 6 160 209 Kiikka 	............. 
Tvrvä 	........... 49 5 50 8 207 21 31 35 196 
53 8 5 6 76 21 39 474 83 Karkku 	........... 
Siuro 	............. 
Nokia ............ 
69 
99 
5 
- 
5 
- 
13 35 
52 
23 
13 
59 
36 
364 
128 
61 
- 
Santalahti ........ I 	114j 	161 	201 	71 	341 	131 	81 	- 	- 
Yhteeasä 1 085 	995 	9231 58 9 202 	5101 3 7651 3832, 1523 
Suomen T7altionravtatiet 191 
27 	 Lute VIL 
lahetettyjen paäasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
1 a 	e j a, [I. 	P u U t a v a r o I t a. III. 	Muihin teo11isuukiin luettavia tavara1ajea.  
13 1-13 14 15 16 17 14-17 18 19 20 21 22 23 24 
-. 
a a . B 
.9 a 
a 
.  
a .; 
127 	21479 12535 23138 72967 5541 114181 41626 821 18379 3890 1603 9183 5191 
- 	500 1778 1919 6682 130 10509 1 - 8 - - 25 16 
2 	1 287 21 075 998 12058 2 299 36 430 8 -- 18 - 23 75 18 
4 	761 33478127(1(17 321 32802 - - 7 - - 5 1 
- 96 7 379 676 17 233 770 26 058  -- - -- - 20 6 9 
27 	796 278 8602 18306 697 27883 2 - - - - 13 4 
- 	132 370 1 198 12 129 74 13 771 - - - - - - - 
3 	54 1155 44414 9280 1008 55857 12115 - I - 15 37 - 
5 	96 - 200 262 254 716 2753 - 1 - 23 430 31 
- 	323 92 269 720 5 1086 15301 - 9 - 3 87 58 
- 	812 129 1 068 9748 686 11 631 - 54 -- - 8 205 
- 	672 46028 6505 51461 17998 121992 1 1 9860 - - 98 35 
-- 	590 -- 5328 7858 187 13373 - - - - - 1 - 
- 	1 204 21 3256 3571 - 6848 1 - 3357 - - 12 3 
- 	149 49 4326 2836 22 7233 - 1 424 - - 3 - 
1 	363 1 741 726 4254 29 6 750 - 10 1 - - - - 
388 	5649 676 60 - 70 806 - - 180 4 545 - 205 10598 
557 	34 963J 93 339 107 464 257 032 	30 0911 	47 9261 	71 8081 	833 	2299 	8 43. 	1687 	10 188 	16 169 
tieii asernilta. 
99 	7978 	18 	- 	26 	81 	52 	312 1 	673 	1070 	66 	841 	168 	416 
54 	7351 	1173 	733 	2150 	914 	4970 	109 	38 	347 	139 	2 	2278 	3738 
1 	2380 4 	477 	156 21 	639 1, 	- 7 	124 	- 7 	 - 
- 	1 717 	492 	70 	- 	96 	658 	7 	- 	4 	- 	 - 	4 	235 
6 	039 	121 	639 	649 	67 	1 476 2 	- 	141 	- 2 	30 	 - 
10 	1 013 	3 	234 	- 	2 	239 	6 	- 	 - 	 - 	 - 	1 	 - 
2 	900 	186 	2810 	503 	61 	3560 9 	- 	127 	- 	 - 	20 	 - 
1 	280 	551 	- 	 - 45 	596 	- 	 - 	281 	- 	 - 5 	 - 
- 	278 	3935 	2249 	2142 	42 	8368 4 	- 	234 	- 7 	25 	 - 
1 	665 	224 	550 	20 	796 	1 590 	5 	- 18 	- 	 - 27 	 - 
1 	534 	223 	1 336 	18 	3 	1 580 	1 	- 	13 	- 	 - 	7 	27 
15 1 	697 	1 247 	1 365 1 	25 	2 638 7 	- 37 	- 	 - 44 17 
- 	738 	4187 	533 	328 	52 	5100 	3 	- 	1 	- 	442 	29 	 - 
- 	580 	3348 	1590 	9958 	1052 	15948 	10Q63 7 	3 	- 	123 28 
1 4 	148 13 	311 	121 	8 8 1 29 	7071 	- 	26 - 
41 	300 	35 	26 	904 	119 	1 084 	1164 	- 	7 	2 	 -- 	297 	14 
207 	26361J 157591 	126201 168631 32851 485271 187641 711l 	23201 3351 12981 	3213l 4475 
- Suomen Valtionrautatiet 1912. - 
Lute VII. 	 28 
Taulu N:o 1. 	Supistelma kultakin asemalta vuonna 1912 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. 	Ravinto- ja 
25 26 27 28 293O 3i32 18-32 33 34 	35 
Aseni1ta. ..- -. 
.!' O ., - CD 
'. .-. e C 
a 
ec <. 	ez -o 	C. 
. •3• 	0. 
. .3 .0 E 
Siirros 62 222 273 232 337 106 1 721 359 84 005 334 	756 	309 
- 2 5 4 33 - 6 100 - 5 	- 
- 1 17 '25 35 - - 1 '239 1 	11 	1 
Ojajärvi ........... - - '24 '2 7 -- - 1 47 - 4 	- 
- 1 7 10 - - 1 - 54 1 	- 
- 58 19 15 30 - - 18 159 3 	13 	- 
- - - 1 4 - -- 2 7 1 7 	- 
Alho 	.............. 
Hiitola............ 
Vuoksenniska ....  1 13 3 7 20 2 - 3 12218 - 	120 	- 
Inkilä ............. 
- 19 5 27 23 1 114 15 - 4441 2 	6 
Sairala 	............ 
Koijola 	........... 
lmatre 	............ 
1 6 4 6 23 1 3 2 15504 '2 	3 	1 Enso 	.............. 
- 4 1 11, 11 - 1 9 107 1 	1 	- Jääski............. 
1 13 1 40 38 - 8 26 10 122 7 	4 	4 Antrea 	............ 
.- - - 2 2 - - 3 8 1 7 
- - 1 4 11 - -- - 3 389 - 	 - 	 - 
Hannila ........... 
- - - 4 1 - 2 2 437 - 	 - 	 - 
Kavantsaari ....... . 
Karia1rni 	......... . 
Tali ............... - - - 4 2 2 - 2 21 - 	 -- 	 - 
Tammisuo ......... - 16 - - 8 12 884 4 16452— 35 	41 
Yhteensä 65 373 	361 	394 	588 	1237 	2641 432 	147 5101 353 	972 	356, 
Porin ranta- 
579i 	94 82 309 467 971 966 7014 280 	2834[ 	239 
78 847 	197 13 378 283 390 623 9585 741 	285 	473 
- —I 	6 1 7 - 1 11 165 - 	 - 	 - 
— — 65 5 6 2 1 11 340 - 	 - 	 - 
- 2 	5 8 6 - - - 190 -- 	 - 	 - 
— 3 	16 15 1 - - 14 56 20 	2 	- 
— 5 9 14 16 - - 2 202 - 	13 	- 
— 2 	3 5 5 - - - 301 2 	3 	5 
- - 6 5 - - - -- 281 - 	 - 	 - 
-- 450 	35 6 3 - - 244 788 2 	- 	 - 
— 11 	21 6 23 - -- - 109 1 	- 	 - 
1 15 	28 19 30 4 30 15 247 0 	8 	27 
- 3 	1 10 18 - - - 507 - 4 	- 
2 78 	- 17 7 1 14 13 10354 2 	- 5 
17 42 	14 19 27 8 24 151 7552 1 	- 	'2 
295 19 	- 1 8 161 80 20 2 u74 - 	 - I 	- 
393 	2034 	5OO 	351 	844 	.926 	1517 	2070 	397711 	1055 	3149 	751 
- Suomen Voitionrautatiet 1912. - 
Mäntvluoto ...... 
 Pori ............. 
Haistila .......... 
 Nukkua  ..........
 Harjavalta........
Peipohja ......... 
 Kokemäki  ........
Klyttähi ..........  
Kauvatsa ........ 
.etsä ............ 
Kiikka ........... 
Tvrvait .......... 
 Karkku  ..........
Siuro ............ 
 Nokia ............ 
Santalabti ........ 
Yhteensä 
29 	 Lute VII. 
lähetettyjen pääasiallisteu tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa). 
nautiritoainita,  paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusinokkia. 
_____________ ______ 
41 	I 33----41 
_______ 1-42 
I 36 	37 38 39 40 42 
I - C - 
E. 
P 
3 
0 a 
a 
2. a -• 
F I . . 3 3 
P 	a 
135 4 23 28 1266 581 3436 1306 224407 747 	463 - - 225617 
- - - - - 
- 5 S 11122 11 	16 - -- 11140 
- - - - 
- 8 21 24 38001 52 1 	53 - - 38106 
- - - 
- 1 - 5 14 33629 19. 3 - -. 33651 
- - - - -- 1 2 8 26218 8 	21 - - 26217 
- - - 
- 1 1 18 47 28903 33 	12 - 28948 
- - - - - 8 (3 13 924 4 	2 - -- 13934) 
- - - 
- 2 1 123 30 68262 28 	18 - -- 68308 
- 1 - - 4 154 167 36 5456 37 	48 -- - 5541 
2 - - - 2 1 11 24 16948 19 	29 - - 16996 
- - - - 
- 1 3 8 12761 12 	25 - 12798 
I - - - 2 27 45 97 132928 96 	99 - - 133123 
- - - - - 
- 8 13 13992 7 	10 -- -- 14000 
- -- - - - - 
- 4 11445 15 9 - - 11460 
- - - - - - 
- 2 7821 18 	29 - - 7868 
- - - 
- 1 2 3 1 7138 52 	15 - - 7205 
- - - 
- 76 5 22988 11 	10 - - '23000 
118 	5 	23 28 1279 777 3031 1613! 675943j 1 169 	862 	- 677974 
tien asernilta. 
275 52 - - 17 	573 4270 10 19333 9 27 - - 19455 
180 7 109 33 29 	144 2001 268 24175 516 150 - - 24841 
- - -- - - 	 - - 5 3189 11 16 - - 3216 
- - - - -- 	 -. - 10 2725 28 12 - - 2765 
- - - - il 	- 1 12 2324 6 - - 2349 
- - -- - - 	 - 22 8 1 338 82 12 ' - - 1 432 
1 - - - - 	1 15 16 4693 36 22 - - 4751 
'2 - - - 5' 	1 18 7 1 202 10 5 - -- 1 217 
- - - 1 1 2 11 8 940 20 8 - - 8 968 
- - - - 2 	- 4 12 3059 48 14 - -- 3121 
1 - - - (1' 	2 10 6 2239 44 5 - 2288 
11 - 2 - 12 	14 80 70 3732 56 37 -- - 3825 
2 - - - 13 1 20 33 6398 19 35 - - 6452 
- - - - 2 	1 10 28 26920 27 50 - -- 26997 
1 - - - - 2 (3 35 7933 71 38 - - 8042 
- - - -- - 	9 9 12 3479 - 21 - - 3500 
4731 59 	111 33, 	88: 	749 64681 532J 121 6791 1 082'. 	458 	- 	 -- 123 210 
Suomen Vallion rautatiet 1912 
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31 
	 Lilte VII. 
lähetettyjen pääasiallisteu tavaralajien painomääristä tonneissa.  
Il. 	P u n t a v a r o i t a. 
15 	16 	ii 	14-17 
III. 
18 
Muihin teollisuuksiin Iuett.aviu tavarala1eja. 
19 2.0 21 22 23 24 
-. 
n ç. a a 	 . 	2.o 	a a 
.2. F .i f .. a 
a 
a .. I ca 
tien asemilta 
1 223 12709 3704 	4927 20971 	23437 11813 9 2 - 122 489 
2 460 1 23 	29 29; 82 1 	- 4 - 1 5 - 
6 461 57 869 2 201 	948 1 - - - 8 -- 
- 236 3 1 027 	4622 3SS 	6 040 - 	 -- 1 - - 1 -- 
46 3104 61 - 	 -- 703 	764 2717 	201 422 - 6 392 159 
- 129 412 296 	3347 2491 	6546 - 	 - 1 - 303 10 - 
3 89 241 1125 	1658 26 	3050 191 	64 - - -- 897 - 
1 126 47 126 	448 1 159 	1 780 2771 	- - - 196 4 6 
8 7 131 	1743 124 	2005 - 4 -- - - 
5 161 50 50' 	128 14 	242 7 	—8 —115 21 250 
64 	4997 	18588 	7831 	16904 	7031 	44894 	15(061 	85 	449 	2 	621 	14601 	911 
tien asernulta. 
3 172 312 21 ii 516 .1 1 - - 46 1 - 
5 1 609 18 - 501 57 576 2 - 9 - - 5 5 
8 2368 2575 143 8058 387 11163 - 79 24 - 28 455 
11 386 2687 2320 5389 1079 11475 11 - - - - 12 56 
7 110 36 502 174 5 717 - - 2 - 8 4 
156 2603 3129 178 182 101 3590 11 5 1505 14 3 386 1023 
2511 4185 372 102 367 9 850 - 11 80 - 6 193' 15 
8 2047 633 144 2454 20 3251 1 - 197 1 1 38 58 
- 64 6 419 575 - 1 000 - - 2 - 75 - - 
6 3586 92 864 912 5 1873 1 - 778 33 1231 3865 2253 
1 101 15 10 - 8 33 1 - 12 - - 1434 - 
- 649 1066 131 1271 112 2580 1 - 30 - - 1 21 
1 1329 3 535 2142 2 2682 21 - 7 - - 9 -- 
88 856 - 1740 2216 13 3969 - - 10 - - 4 - 
— 400 - 1036 994 - 2030 - -- 3458 - 1 -- - 
7 3692 114 36 2160 42 2352 5 1 1 8 - 12 428 
- 2903 371 18 1462 - 1851 7 -- 11 - 2 16 321 
1 1094 23 30 184 4 241 - - 3 42 - 67 55 
6 1547 330 11529 175 26 12060 1 - S - 1 123 11121 
3 967 10 201 2226 22 2278 5 - 31 1 - 53 10 
1 	10 
0 21 
ol 336 
	
18 1 	504 	7 	57 	586 	- 	- 	1 	1 	1 	15 	41 
20401 	423 	819 	741 	3356 	17 	- 	35791 	6 il 	100 	M 
137101 	209961 322891 	20341 690291 	801 	181 100781 	1301 13761 63661 13590  
- Suomn Valtionrautatiel 1912. - 
Lute VII. 	 32 
Taulu N!n 1 	Suinicfelrna kiultakin asmalfa vuunnna  1Q12 
A S a in il t a. 
111. 	Muihin teollis,,uksi,, I ,nttuvia tavaralal  aja. 
25 2 27 	28 29 30 31 32 18-32 
! ra  
; 
a . 	.-Z •.. — a 
a a 
IV. Ravinto- ia 
33 	34 	35 
g 
0 
. 
Jyväskylän ranta- 
1 12 11 20 5 -- 194 4' 12682 9 7 7 1 Suolahti............ 
- -- 14 2 4 - 6 - 37 - 13 - Kuosa 	............ 
Laukaa 	........... - 1 2 1 - - 3 7 23 - 7 - 
Leppitvesi ......... - 1 - 3; - - - - 6 - - 
Jyväsky1 19 37 69 411 168 18 192 17 4277 12 44 ; 83 
Vesanka........... - •- -- 2 - 284 2 604 - - - 
Kintaus .......... - - 2 1 - 2 3 1160 - - - 
Petl.jävesi ........ - - 13 4 7 - 363 - 870 2 3 2 
Asunta 	 .......... - - 1 - - - 12 - -- - 
Keuruu ........... 2 10 10 5 1 198; 10 637 3 3 9 
YhteenstI 20 53 119 86! 192 19 1 242 43 20308 26 77 101 
Helsillgin —Turun ranta- 
Littoinen 	......... 
Piikkiö 
- 137 - 1 
21 
- - - 1 188 - 
............. - 
- 
1 
1 
- 
5 18 
5 
18 
- - 1 
10 
30 
643 
- - - 
2 
- - 8 5 2 
- 
- 1 - 85 
- 
1 2 - 
Paimio 	........... 
Baah 	............ 
ilalikko .......... - - 1 1 9 - - - 25 - - 
4 
2 
212 
7 
85 
28 
772 
23 
724 
8 
6 
- 
116 
8 
21 
2 
4887 
383 
17 
157 
34 
6 
28 
 -  
Salo 	............... 
Perniö 	............. 
Koski ............ - 4 7 10 25 334 - 1 677 - - - 
-- - - 1 1 - -- - 79 - - - Skogböle 	......... 
Skuru ............... 136 10 35, 37 - 79 27 8485 3 11 10 
Billnäs 	........... - - 6 309, - - 1 762 -- - 
Fagervik 	......... - -- 5 2 - - 335 1 - - 
- 4 2 3 - - - 54 j - - 
- - - i-i I - - - 28 1 - - 
Inga 	............... 
- -- il - - - 3460 - - 
Täkter 	............ 
Solberg 	........... 
Sjundeâ ........... -- 4 6 15 6 - - 11 497 - 8 - 
Kyrkslätt ......... - - - 213 16 - 6 303 2 2 5 
Slasabv 	........... - - 11 9 - ' 4 195 - - 
Köklaks........... - 3 - 17 5 - - 1 11281) - 1 - 
- 1 - 108 9 - - 3' 221 - 2 - Esbo 	............. 
Grnnkulla 1 4 - 6 6 -- ii 34 74 - - - 
Sockenbacka  1 6 14, 17 491 57 311, 78 4290 - 1, - 
Y1teensä 8 523 1661 1 284 1 248 3971 5231 194 379811 187 67 45 
Suomen Valtionrautaliet 1912 
33 	 Lute 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 	,J atkoa. 
nautintoaineita, paitsi en1n mainituita. V. Poikkeusinokkia. 
1-42 
32 36 	37 	38 	39 	40 	41 	33-41 I 
I 	 I .' 
2 -- 0 I 	 ; - 
0 	 ,- 	 - 
<o 	 0 0:4 0 • 	 -. 	 I 	_- 	- 
e 03: E. a- 
a 
<sa 
, i. - 	 - 
. 
- 
- a 
tieii asemilta. 
1] '225 254 
- - 	
-- 96 '2. 111 
- 	- 
- 	1 33 - 41 
- - 
- 8 - S 
59 	-- - 	14 94 204 51) 
- 	- - 	
- 11 - ii 
- 	 -- - 	
- 5 --- 5 
1 	- - 	- 42 - 50 
- 	- - 	
-- 2 2 
iL 	- - 	- 102; 5 123 
641 	 - 	 -- 	16 	6181 	2/3; 	111.5 
tien asernilta. 
45 	16 641 38 33, 	- - 	36 712, 
14 704 8 3 	- 715; 
24 	1 497 4 4 	- - 	1 305 
4 	6 294 5 5 	-- 	- - 6 304 
03 	8958 264 87 	- 	- 9309 
3 	7293 3 10 	- - 	7306 
7 	4311 3' 3 	-- 	- 4 3191 
51 	2877 '24 6 	- 	 -- 29071 
1 	2028 -- - 	 - ; 2 02S 
38 	1201 21 6 	- 	 -- 12281 
90 	718041 	370 	/59. I 	72 3331 
- -- -- 2 709 66 3 	 , 7751 
- -- 
- 4 2219 25 23, 	- 	 --- 2267 
- - 
- 	'2 39 14215 135 27' 	- 	- 14377 
- - 
-- 4 7 8 11 961 31 10 	- 	 -- 12002 
- - - - 	
- 3 833 7 9 	 - 871 
158 4 10 57 	323 64 11467 281 oiL 11809 
- - 
- I 	- 	163 33 5614 138 19 	-- 	 --- 5771 
- 1 - 1 15 5991 19 10 	 - (1020 
- - - - 	
-- 1 1144 2 -- 	- 	- 1146 
'2 1 11 	44 19 14007 69 73 	- 	- 14149 
- - I 22 1 919 14 14 	- 	- 1 947 
- - 
- 1 
	
- 	1 
1 7 
3 
13 
3508 
4087 
24 
29 
9; 	-- 	-- 
18 	- 	 - 
3601 
4134 
- - - 
- 	1 38 4 892 45 5 	 - 4 942 
- -- - 
--- 35 5925 30 3 	-- 	 -- 5958 
- - 1 2 	11 16 6 568 107 21) 	- 6 704 
- - - 
- 9 3066 157 58 	- 	- 5281 
- - - - 	 - 
- 1 530 55 82 	--- 	- 1 667 
- -- - 
- 	1 10 24898 115 77 	- 	-- 25090 
- - -- 
- 2 4 3472 33 49 	 - 3 554 
-- - - - 	
-- 36 1 722 117; 1021 	-- 	 -- 1 941 
4 - - 5 	10 56 9885 155 124; 	 - 10164 
211 	/ 
	
162 	6 	14j 	8& 	5831 	4231 1417141 1654 	805 	 - 	 144173 
Suomen Valtionrautatiet 191g. - 	 VII. 5 
15 - 
6 - 
Lute Vii. 	 34 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna  1912 
I. MaanviIj1ykseen 1uettaviL 	tavura- 
H I 2 3 HT 8 9 lft11. 12 
Aseinilta. I 
0 — z I 	 I 
a: 3 
. 
.° ._. 
. 0 • a 
.. 0 :; . 
! ___________ ____ ________ ________ 
Savonlinnan rauta- 
Savonlinna l5 6 13 641 163 7 37 12 146 6 61 -- 17 
Silvola 	........... 11 - - 2 - - 96 3 - 5 -- 
Kulennoinon 26 - S - 101 8 12 124 31 3 8 - 31 
Punkaharju 12 5 - — 1 3 3' 1 - - 1 -- 
Punkasainii 35 - I - 28 14 16 58 13 13 - - - 
Putikko .......... 32 - 3 147 12 1 92 8 141 - 1 
Srkisa1mi........ 31 1 1 - 5 8 14 - 100 59 8 1121 4 
Parikkala 	........ 48 7 9 - 51 10 23 69 13 28 1 -- 7 
Syväoro 	......... 66 - 9 - 16 7 42 136 15 22, 9 -- 3 
Sorjo 	............ 30 — i 1 2 4 7 - 1 32— - - 
Yhteensä 3761 19 39 69 517 74 148 6251 331 '1 921 7 73! 371 
Rovaniemen ranta- 
47 - 20 80 7 - -- 9 1191 1 1 1 )1 Rovaniemi......... 
6 3 3 27 - - -- Muurola............ 
Jaatila ........... 10 - 
- I 6 14 171 57• 73 1 14 - - 
Koivu ............ 11 - 2 30 2 16 134 14 3 18 - -- 
rperVo l l 	.. 18 - 2 61 103 52 413 119 21 18 - - 1 
Yhteensä 92J 	- 24 451 1991 95 631 206 .14 169 1 	 - 	11 
Yksityisiltä  
Porvoonr:tieltä..  167 	
- - -•- - - 7794 ---- - Rauman 	a.. 173 — I — —1 - — i - - — I - -I 
Raahen .. (13 - - - I - -- I - - - - 
Haminan 	 .. 120 - —1 - - -- I --- - -- 
Loviisan 	 .. 127 - - —I— - - --- - -- -- 
Yhteens6 1 6501 —1 - 1 - -- - 7794 -- - 
- Suomen. Vaitionrantaliet 1912, - 
3 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
Lute VII. 
I 	a j 	e j 	a. II. 	P n u t a v a r o i t a. III. Muihin teollisuuksijn luettavia tavaralajeja.  
13 	1—i3 14 15 	16 	17 	14-17 18 19 20 21 22 	23' 	24 
a a 
____-- 
tien asemilta.. 
4 
- 
536 
108 
113 
237 231H 
70' 
114 
37 220 3' -- 6 --, - 409 22 
— 295 2 67, 4 
- 
1 
582 
74 — 151 lo — — 2 4 1, 15 6 615 — — 62] — -- — 
— 2 — 
— 143 -- 676 1 176 7 1859 1 816 
— — 
— — 
— 278 696 279 36 1099 — 3 — 22 7 -- 312 5O33 8211 9060 149 15063 — — 7 — 54 18 38 3 221 3851' 8, 760 5 4624 4 - 15: 1 — 14 — 18' 277 522 2303i 2900 550 6275 5846 — — 86 — 30 32 
- 82 30: 3037: 14088 1015 18170 -- — — 
— 59' 28' - 
26' 22671 10490 7846 284511 18001 48587! 76841  — 	44 87 	135 519 971 
tien asemilta,.  
7 
1 
253 
34 
1207' 	520 
-- 56 	62 
276 	2003 
— 	118 
12 	—, 	8 	144 	— 	77 	4 
— 	 — 	 , — 
— 182 -- 	44 	176 2 	222 - 	 — 	 — 	
— 	I 	 — 
- 219 
735 
4 	366 
1, 	-I 	153 
115 	485 
54 	208 
-- 	-- 	 — 	 — 	
— 2 3 --I 	-I 	33 1 	 —, 	—' 	 - 
81 1423J 1212 	9861 	391 4471 	3036! 121 	— 	411 	144 	— 	80 
rautateiltä. 
— 	7794 	-- I 	 — 	— 	--- 	.-- 	-- 	— 	—. — 	 — 
— 	 — 	 - 	 — 	
- 	 — 	 •—. — —: — — — 	— 	--I — 	—! — 	— — i  — — 1 — — 	 — 
ii 	ji 	I 	I 	I I 
— 1 77 .94 ! 	- i 	-1 	—: 	—i 	 —I 	' 	 — 	-' 
— Suomen Valtionrauatjet 1912. - 
Lute v. 	 3( 
Taulu N:o 1. Supistelma  kullakin asemalta vuonna 1912 
A s e in il ta. 
Ill. Muihin teollisuiiksiin Inettavia tavara1ajea. iV. 	Ravinto- ja 
25 26 27 28 29 30 31 32 18-32 33 	34 	35 
3 
;  
E.' 
a7 E.. -. - I 	a- 
2 F . 
F.... a--. aeF. 2 
a '  •:.I F- .-.;'--a a c... 
Savonlinnan rauta- 
Savonlinna 51 39 56 26 6 9 19 43 643 22 35 11 
Silvola 	.......... 
Kulennoinen 
- 
5 
- 
1 
- 
2 
--- 
5 
1 
4 -- 
1 7! 22 28 
24 
83 
- 3! 2 S 
Punkaharju -.. - 5 
2 2 
- 
Si 
1 
- 
S 
1 840 
1 
38 
- 
- 
- 
- Punkasalmi - .- - - 
Putikko 4 3 5 - 
l3 2 61 15 - 
Sjirkisalmi - 3, 1 7 - - 3' 13] 2 - - 
Parikkala 	........ . - 	7 6 7 16 1 2 - 73 1 - 
Syviioro .......... - 8 3, 4' 1 2 2 10 6024 - 7 2 
Sorjo 1 2 1 3! -H - —t 93 - 
Yhteensä 10 	59 72 55 43 /2 52 109 89801 67 59 2l 
Rovaniemen rauta- 
Rovaniemi 	 1 	60, 	120 
Muurola.......... - 	- 
Jaatila 	 2' 
Koivu ............._ 	1 	3 
Tervola ........... 1 2 
Yhteensä 	2 	61 	127 
12 8 31 7 ii 457 ii 1 ) 
1 1 - -- 11 3 3 1 
I - - -- 3 7 1 ..... 
3 - -- -H 12 7 .H -- 
3 9, - 5, 2 55 9 ¶1 11 
20 18 3 12 7 54I 31 14, 16 
Porvoon r:tieltä 
Rauman 
Raahen 	ii 
Haminan 
Loviisan 
Yhteensä 	 --- 	 - 	 - 
Yksityisiltä  
I 	II 
- 	--. 	 _: 
- Suom-en Valtionrautatiet 19V2. - 
	37 	 Lute VII. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa).  
nautintonineita, paitsi ennen inainitnita. 	 V. 	 Poikkousluokkia. 
1 —42 	________ _________  
16 	:7 	 I 	 LI 	:l—.t1 	L 	 I 
g 
l o' 
I 
.- ; -. 
3. 
a a a. 
.. a 
aj -... ,. a 
tien asemilta. 
3 	2' -- 	197 14 284 42 1725 66 63 154 
- -- 3 3 2 719 - - -- 719 
- - - 	30 1 44 14 510 11 4! - 525 
- 	 - - - 	 - 1 2 5 651 2 2 - 655 
- 	 - - 
- 	2 - 40 3 385 9 4 -- 
1 	- - - 	 - 1 17 4 1459 4 2 - 1465 
- 	 - - - 	 - 2 16 15524 4 2 - 1553O 
- - - - 
- 7 8 13 4939 14 7 —I 	- 4960 
- 	 - 1: 	- 8 18 20 12611 13 8 - 	 -- 12635! 
- —H 	1 1! 2 4 18351 2 9 --H 	- 18362! 
4 	2 	-- 1 	23 33! 4201 1231  603771 125 101 - 	 60603 
tien asemilta. 
2 	-- 	3 1 	-- 24 50 40 2U3 32 74' - 	909 
- -, 
- 4 4 1WI 3 2 - 	 --- 168 
-- 	- 	 - -- 	 - - 1 4 416 3 2! -- 	 - 	4211 
- 	 -- 	
-- -- i 7 8 731 7 1' --- 	 -- 739 
3, 	- 	 -- - 	 - 1 33 22 1053 16 1 --- 	1070 
5' 	- 	3 	I 	- ' 	25 	.951 	781 	5 1661 	61 	80 	- 	I 	5307: 
raittateiltä. 
- 22290 30084 364i 	- - 30448 
35277 35277 198 -- -- 35475 
8 090 8 090 49 - -- , 	 - 8 139 
- 11589 11589 311 	-- 211 	-- 11921 
- 18934 18934 403 	 -- : 	 - 19 337 
96 1801 103 9741 1 325 	- 	21 	- 	105 320 
- Suomen VaUjonrautatict 1912. - 
Lute VII. 	 38 
Taulu N:o I. Siipistelma kultakin rautatieltä vuonna 1912 
I. 	Maanvi13e1ykseti luettyia tavara - 
1 2 :345 6 7 9101112 
Rautatieltä. 
I -' 	 .. l z 
S 
H. a 
. 
HeIs.—H:linnan ---- 
Pietarin ........ 4875 9 663 20275 9 9691 12 585 6 111 	1 	146 23927, 2 3l9 	3 859 77021) 2 587!  62882 
Hangon .......... 1 059 3 686 	192 '236 lo h45, 33! 	672 	8 616 863 	1 001 	1 887 1G4 1 060 
Tur.— Tamp—H 1. 	1 807 1 367 	4268 869 17 063 ' 730 	4505 	7429 2046 	1 939 	4 63 2 S8 7 '246 
Vaasan 	........... 1 694 2990 	6161 3547 16 165 575 	7516 	I 729 1678 	'2079 	66 75 4422 
Oulun ............ 1 961 128 	1 694 823 36 206 519 	6 049 	3047 3229 	2 301 	21 470 2 784 
Savon 	............ 1 866 3010 	678 313 27 162 729 	1 508 	4183 3 763 	2002! 	567 136 1 895 
Karjalan 	......... 2060 968 	591 69 10 71l 59h 	6572 	7 '267 1 99l 	971 	1150 1 117 2371 
Porin 	............ I 085 995 	923 533 9202 510! 	:1765 	3832 1 5'21 	1 016 	466 1 141 2 198 
Jyvilskylti ........ 530 10 	40 19 2 865 124 	244 	9)33 27 	224 	19 53 55 
Hels.—Turun ....., 	1167 491 	1 132 ' 127 2179, 50O 	2270 ' 16 576 1 038 	850 	1 33S 5401 1 21ö 
Savonlinnan ...... 376 l9 	3tt 69 517 74' 	148 	625 :131 	177 	92 113 37! 
Rovaniemen 	92 -- 	24 45 199! 95 	631 	2O6 31 	169 	1! - Ii 
Yhteensä 18572 23 327! 36017! /6 669 246 329! 10 948 44 036 7840 /9 102 /6 518 	7 900 14 142 86 177 
Yksityisi1t 	rauta - 1 
teiltä 	.......... 650 H 	-- j 	H 	--1779.4 	 - 	-H - 
Kaikkiaan  192221 23 .127! 36017 16669246329 /0 948 44 036 86 224 19 102 16588 87 900 14 142 86 177 
- Suom en Volt jo oron tat jet 1912. - 
39 	 LilLe VII. 
lähetettyjen paäasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
a 	 . 	a. II. 	1' 	t. U 	VUI 	U 	t 	a. 111. \1ui1ii 	teojljsiuiksjjn 	Iiifta 	ja  tavaralaje1a.  
13 1-13 14 15 16 17 	14 	17 18 19 	20 21 22 	23 	24 
a 7 
- 
!j1' 
'U• 
a 
-. 
a a . - 
a a a ! . 
, 
aa a 7j 'l 
a a - . 
8 131 349 474 118 593 122 172 283 109 58 585 582 459 46 399 1 086 82 905 85210 36 750 71 305. 233 661 
	
1121 30720 32000 26738 39991 6 6941  105 353 13552 	21, 22 034 	385 3838 8297 	7 174 
2035 57 665 71346 15 591 54 147 5 94o 147 024 26 178 	43 18405 5223 8306 31228 11162 
891 48514 53500 27196 44113 5549 130418 18133 	287 3273 10201 749S  6784 16464 
604 57875 73680 94897 21593 15123 205293 	372 	15 5924 3625 62011 7736 	9015 
278 46224 84859 45068 100769 18277 248973 105411 	933 11886 14715 2 -2560 9729 17245 
557 34963 93 339 107 464 257 032 30091 487 926 71 808 	833 32299 8435 1 087 10 188 16 169 
207 26361 15759 12620 16863 3285 18527 18764 	711 2320 	335 1298 3213 1 4475 
(14 1997 13588 7351 16904 7051 44894 15006 	85 	149 	2 	621 14601 	911 
580 33698 13 710 20996 32289 2 034 60029 	89 	18 10078 	130 1 376 6 366 15 590 
26 2267 10490 7846 28451 	1800 43587 	7681 	 . 	44 	87 	135 	5191 	97 
1423 1212 	986 	391 	447 	3036 	19 	- 	41 	144 80 	7 
14302 694 /87 582 /36 488925 895652 1,548062121519 323399 4035 l89658128492 90270156905 331970 
7 794 	 . - 	. 	 . 	 I 	 -- 
/4502 701 98 / 382 136 488 92.5 893 632 154 806 2 121.5 i4 :123.11)9 4083 189 658 128 492 90270 /56905 33! 970 
uoinen Valtion,'autatie/ 1012. - 
Lute VII. 	 40 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin rautatieltä vuonna 1912 
III. Muihin teolhsuuksiiit 	,,ettuvia tavalala3i.Ja. I \ 	It'ivi ito- ju 
2526'272829 3O[3l32 l8-323334.3 
Itautitielta 
- I 
2 
d 
a- 
.9. 
a a.-.. a o -«--. 7E. 
- 
e .- a 
2. 
. 	2. 
a 3 .E ä 
- ä 
a a 
IIels.—H:lin nan - 
Pietarin ........ 6 185 9 510 3 657 12 (iM3i 3 519 15 228 	34 223 	10 230: 659 551 8 30O 14 730 13328 
Hangon........... 80 1319 504 1146 432 2527 1885 619 63816 850 607 595 
Tur.—Tamp.----H:1 567 16507 3471 5 590 1 886 4 095 4 877 1 725 139 263 4 718 6 259 4 614 
160 1708 1524 518 916 1369 43O0 484 73619 22O5 5O8l 6451 
Oulun ............ 391 1 421 4030 631 1 118 1 069 4 5O7 820 46875 1 884: 7864 3572 
Vaasan 	............. 
Savon ............. 485 765 572 3499 703 4 257 2 504 1 364 196 628 726 5691 1 992 
65 373 361 394 588 1 237 264] 432 147 510 353 972 356 Karjalan 	............. 
393 2054 500: 351 844 926 ' 1517 2070 39771 1055 3149 751 
Jyväskylän 20 53 119 86 192 19 1 242, 43 20308 26 77 101 
Porin.............. 
Hels.—Turuni 8 523 166 1284 1948 397 523 194 37981 187 67 45 
Savonlinnan JU 59 72, 55i 45 12 52, 109: 8980 67 59 21 
Rovaniemen 	 2' 	61 	127 	90 	18 	3 	12 	7 	53 
Yhteensä 8366 34 353 15 103 26 25H 11 509 31 139 58 283 /8 097 142783  
Yksityisiltä rauta- 
teilta 	 -- 	 - 
Kaikkiaan 8 366 34353 15 103 26257 II 309 31139 58283 18097 1 427 83 
31 
31 
20402 ' 44500 31842  
— Suomen Valtionrantaliet 1.912. — 
41 	 LilLe VII 
lähetettyjen pääasialllsten tavaralajien painonlääristä tonneissa.  (Jatkoa).  
tautintosineita. paitsi ennen 3nainituita.. V. Poikkeusluokkia 
_______________  l-42 _____________  
42 36 	37 	38 	39 	40 	41 	33-41 
rfJ 
CE. 5t3. I 
ts 
: .  
H 
4 13O 2 562 1 576 5532 4 954 13277 68 389 13 199 1 666 072 23 682 9779 1 934 5421 1 706 888 
637 845 635 117 1 405 761 6572 1550 208017 2 18l 551 2 lo 966 221 717 
1 465 488 242 919 1 514 2445 22664 2 056 368 672 5 160 1 516 6 1135 370489 
1013 27 227 190 874 926 17194 2173 271918 1503! 464 6 - 273891 
1444 35 498! 3196 1 867 1 705 22065 5295 337 403 1875 570 4 1 709 341 561 
856 506 24 166 22ll 385 12487 1831 506143 18O3 866 69 -- 508881 
138! 5 23 28 1279 777 3931 1613 675943 1169 862 - - 677974 
473 59 111 33 88 749) 6 468 552 121 679 1 082 458 - - 123 219 
64 - - 16 618! 213 1115 190 71804 37O 159 - 72333 
21 1 162 6 14! 80 583 423 141 714 1 654 805 - -- 144 173 
4 2 -- 1 233 33 420 123 60377 125 101 - -- 60603 
5 - 3 1 - 25 95785166 61 80 - -- 5307 
10250 4 730 	3  soi! 10 235 	15 I47 21 376 /61 983 29383 4434908 40665 16 211! 2 021 19 231 4513036 
-- -- -- -- - 96180 103974 1325 - 21 -- 105820 ) 
10250! 	4 730! 	3501 10235) 	15 /47 21 376 /61 9831125 5631 45388821 41 990 1621 1 2 O42 19 23i 4618 336 
Suomen T7a11iourautaliet 1.912. - 	 Vii. 6 
Liit.e VII. 	 42 
Lisäys tauluun N:o 1.  Yhteenveto tärkeimmistä epäitsenäisistä liikennepaikoista 
LM:tnnviljelykseen luettvintav,tra_  
2 	3 	4 5 	617 8 9110111 12. 
UiIIetys1)likka. 5 i .< 
= - 
2 
(V 	 .. 
(V 
0 
(V 
!- 
(V 
'a 0 	 r -E (V ( 
i; IS 
Allamaitiitut t.iirkeininiät lastauspaikat  ja vailiteet ovat 
Helsingin satama 202 2 160 24' 5 554 17 741 183' 5 15 125 0074 8 27 338 Hakaniemen h:rata 112 5 8 112 - 33 -- - - 132 6 47171 Harviala 	......... 13 16 - 1) -- 81 3, 253 —i 2 - Sairio 	............ 15 — I -- 2 13 1 25 - 
Moinmila 27 - 30 - II 26 55 - 19 - 
' Pajari 	............ 17 -' - - - - -_1 - 
Lappeenr.sat.ama. 4] - - 1 iu - - - - Vu1iurin satama ..  136 3976 117 130 21 904 322 8' - - 61 2 024 3201 Salakkalahti ...... 52 958 57 3 2521) - 13 - - - 776 103 Ti1una........... 13 - -- 7 -- - - - H 
Gorknsin satamaN  159 -- , - - 31 31 - - - 
- 
- - 9 Ojakkala 	......... 1 2s 8 8. 11 —I 14 '24 725 - 10 - - -, Selki 	............ 20 2l- 3 2 21,254.— 1 -- --- - 'Korpi ............ 16 ---. 2 1 -H 9 11 179' - - -- 72 I  rful.un  satama . . . . 	' 266 100 30 512 10128 13' 55 - 72 300 2515 35 175 
Kärsätnäki I - - - -- -- - - -' - - 
Mellilän vaihde 47 - ' - --- lO - - I - 2G98 Vaskiluoto 124 2035 134 2868 212 -- 	1 - -- - 40 - -- 1529 Vedenoa 7 - - 15 •- 27 -, —, — - 1 Munakka ä9 46 428 14 1 13 873 1 2 - - i 4 
'Koura ............ il - 42 8 112 - -- -- 22 - - Valkeajärvi 5 -! - - -- -- I - - - 1 Kemin satama.. . 13 - Ii 4677 25 - S - - Toppila........... 27 56 49 5721 36 -- - 7 140 -- - f 511 Siikajoki 	........ 9 -- -H -H H 
Vääräjoki ......... 1 - - --' •- -- -- - I - - - -- - - 
Eskola 	........... 9 - -. 4 -- 	I 1 - -- - I - - 
'Riippa 	............ 5 2 - -- - - - - - -- 
.Ykspihlaja 	...... 75 —I •- —.8064 2' - - 3 - - 786 Alhohnen 	........ 70 16 - 56 2512 -- - - - - 325 
Otavan satama  29 -- - 7 21 - 17 14 2 - -- 5 Hillosensaliuj 5 - - -- ---1 3 _, - - - -_ - Vuohijärvi ......... 10 - - - - - -) —I - Värtsjläri tehdas. . 117 -- It) - 9 5 96 - 281 
- 
3 -- 
- 
- 
- 
- Ruskeala .......... 43 - -- - 7 10 -- - - - - - 
Rvtty 	............ 8 - . -- 	1 21 - - - - - - Helvlänsatama*)  29 - -H -' - 31 - -- -- Sortavalan satama 76 134 32 1 21o4 - ,  663 - 
- 
2 20 
- 
6 
- 
- 18 Landenkvlä ...... If; -. -- 8 -H —I-- - -- - - - Tuokslahtj........ 35 -' - - 14 5 75 15 - -- -- - 5 
Kunimunjoki .....'  17 - -- - -- 2 251 --- - 1 -- -- -- 
Akkaliarju ........ 16 -- -- - 2 1 6 -, - - - - 
Haukkavaara 28 - 21 - 24 - 20 35 - - - - 
Pulcinnjernj........ 16 -, 4' 4 8 - 27 - - 2 - - - 
Vuoksensatama 30 - - ' 5 - - -. - - - 
Kuohu 	........... S - il 6' 41 - 18 - -- - - - -- 
*j IIeIylän satama ja tiilitelidas yhteen luottuina. 
- Suomen. Voitjonrautatjet 1912. - 
43 
	 Lute VII. 
vuonna 1912 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
1 a 	e j a. 
13 1-13 14 
II. 	P u ii t a v a r o i t a. III. 
18 
Muihin 
19 
teollisuuksiin luettavia tavarala1eja.  
20 	21 	22 	23 24 15 16 17 14-17 
< 
a a 2 a 
_____ __ 
•. __ __ 
edelläolevista painosummista lähettäneet seuraavat  toiitiimäärät: 
1 302 60012 1 652 224 149: 622 2 047 010 lOS 23718 5163 18024 14 822 3393 
— 5013 350 77 192! 175 794 118 1 974 66 106 2652 1 ((47 
- 291 7 - 9337 
— )i44 — 	- — -- sI 
1 49 8199 — 3214 108 11571 9157 — 89 — - 79 54, 
- 140 1050 2591 499l 4 8035 -- - 	- — — -- 5771 
-. 2 28 155 5473 128 5784 123$ - 	—' - - 4 
12 1028 2255. 8942 32' 12257 1301' 17 	-H -- —1 16 - 
96 31 839 73 12 1 705 38 	II 	2S (157 486 	9456 972 4425 4631 2298 
- 4639 126 36 119! 17 291 — 	838 2 183 78 778 
- 7 110 9 205 6 33u - -- 	187 47 — 26380 
- 71 17888 128 3210 3969 252'0 -- - 	18087 — 147 35 10 
1 801 639 11596 27471 86 1500! - 	- — -- 9 — 
- 283 406, 3112 5890 15 9423 — 	— — — - 
— 274 276 456 5553 325 6610 — — 	— — — 13 
813 19758 342 7 lift 1 024 2 182 972 — 	12246, 1 381 7 599 15107 195 
— — 20 — — — 20 — — 	--- 424 — -- 412(1 
— 2738 1306 260 1142 17 2725 — 	- 2428 — - —' 
23 0841 38) 2a 224 10) 7) - 	6)7 - 0 28 244 — 
1 49 1 680 - — 7 1 0M7 — 	-- — - - - 5 100 
911' 1 479 2 127 992 1145 159 3 723 l - 5 -- --- 3 — 
131 88 2294 743 4441 138 	7010 190 — 	— 55 -- 2' -. 
2 — '291 2432, 541 3204 - — 
— 4116 109 — — 109 1 — 	47 3 36 205 
- 8590 449 2372 9 1618 4418 .- — 	1624, 259 671 306 
18448 94426 17811)01 44(1(53 — 1730 -- 
- -- — 569, -- 3511 -' - 	—, 
1 7 116 2300 356 93 2795 - — 84 504 — I -- 
- 9 1 1332 2121 17 3491 -, 	—' - — — — 
1 8856 365 387 227 32 1011 -- 	682 1 381 593 - 
17' 2920 216 959 1032 2980 4487 - 650 134 2128 992 507 
- 48 1870 103 616 743 3332 45. — 	— -- 1 I -- 
- 3 -- 1 919 209! 4 010 -- -- 	-- — 2, 1 -- 
- 30 208 11598 — 11$o; — -- 	— 238 9 — — 
— 151 8 3' .406 24, 439 -- (4 -- 18, 6890, 635 
17 -- - — -, :1221 —11235 -- -- 1' 8 
— 21 75 64, . 	2 209! 381 2 ;i0 739 -- 	— — — ._ - - ! 3 449 (16' 1 9981 147, 9 600 9097 -- 18 3644 — 45 773 
6 3285 1125 — 36731 194: 4392 6542 — ' 	199 - — 1221 3157 
- 8 851 — 3026: 12S 4005 5954 --- 	— - -.- 23 9 
- 114 — 181 83o 	165 1171; 1352 -- 	1161 — -- 7 1 
- 28 - 2570 6876 521 9907 — — 	— - - —' —. 
- 9 845 4843 9525 16315170 — -. 	— - — 1 -- 
- 81 16686 354 2118 2239 21397 — - 16 — 22 23, 2 
- -15 14 2249 13613 270 16 140 - 	1 -. — — 
-- 51 45968 2350 40061 16619 105 198 - — 	1100 — — 21: 
— 29 133 32 1463 1387 2995 - -, 	- —, 300 3 -- 
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Lisäys tauluun N:o 1. Yhteenveto tärkeimmistä epäitsenäisistä liikennepaikoista 
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavarulajeja.  
27 	28 	29 	:10 	31]32 - 18-32 
a 
a 
_aC: 
C<u ou 
+u.... ' I 	- I 	.-.a 	 th 
; 
_ 
2. !. 
• E: . T • 
LlIh etyspuikka. 
25 	26 
au 
a 
IV. Ravinto- ja 
33 	34 	:35 
e. 
.2. 
a 
Ållamaiiiitiit tirkeimnit 1a.stuispaikat ja vaihteet ovat 
Helsingin satama.  717 1 042 371 996 113 4410 3124 	781 	77458 1722] 	756: 	1 579 
Hakaniemen h:rata  489 2 498 69: 6, 64 719 	l32 7933 12 	7 	3 
Harviala 	........ I — - — — - ._ 5 -- 	 — 	— 
Sairio ............ -- 8 — 4 — — 3 1 9395 — 	— 	- 
Monimila 	........ — 1, 1 1] - - - - 380 - 7: 	- 
—I 1242 - — - 
— I 1424 Ii - — 
86 27 689 426 7 8051 682 
132 2672 415 10 ] 22 
6 26778 - — — 
- 18279 — — - 
1 78 — — - 
— 10 — 2 — 
32 - 7 
423 30 838 1 896 3437 756 
— 4550 — — -- 
- '2428 — 
- 85o i 3441, 5515 
—] 5268 — — — 24 I — 
567 --H 
6 — - — 
20 336 11 SUU 113, — 3578 60: 770I 367] 
— 1741 
588 — 2 — — I —] 8 — 
99 3581 8. ] 2933 20, 
12 4543 7 1610 1747 
— H H -- 
— 240 — -- 
- 7582 — — 14 
— 14468 — -- — 
739 — — 
14112 -- — -- 
10 10104 10 21 9 
1 5287 — — 
- 2536 - -- -- 
- 1 — 
-- 63 — — — 
— 1 — 1 
— 1124 — 
— 379 — — — I 
Pajari ............ 
satama 
— 
— 
— 
2 
- 
— 
— 
2 10 
— 
19 '27 Lappeenr. 
Viipurin satama 221 96 1 2 201 34261 394 
Salakkalahti 258 3 - 133: 376 4 19 1 
Tipuna 	.......... — — - 114, 44 - - 
Gerknäsin satama - - -- — - — - 
Ojakkala 	......... - 2 - 2 64 - - 
Selki 	............ I - - — - iol — - 
Korpi 	............. — - - — 1 - 1 
Turun satama  9 6701 1349 320 115 2314 2077 
Kärsämäki - - — — -- — — 
Mellilän vaihde . — - — — - - 
Vaskiot 	.......... — 75 271] — — 76 872 
Vedenoja 	......... - — — - 168 - - 
Munakka ........... - 3 — 4 — - 8 
Koura............. I — - 5 5 4 - — 
Valkeajärvi........ — — — — — -- 6 
Kemin satama 
Toppila 	........... 
— 
227 
1 
4 
4 
961 
1 
42 
- 
21 
11 
l92 
27 
1287 
Siikajoki ........... - -- — -- — — 1 
Vääräjoki 	........ - - - - - — 
Eskola 	........... - - -- — I — — 
Riippa............ — — — 1 -. - - 
Ykspihlaja 	...... — 43 55 9 - 204 1 514 
Aiholmen 7 19 7 - 3 8 56 
Otavan satama — 1 - 1 4 - 4 
Hillosensainti - -- - - - -- 
Vuohijärvi........ - — - — - - 
Vrtsi1än tehdas - - 1 14 8 10 
Ruskeala - — - - - — - 
Rvttv ............ - - — - 
HeI1an satama  *)  1 - - — - .- 605 
Sortavalan satama 7 - 2 3 131 - 1 
Lahtierikylä — - - - — - - 
Tuoksiahti........ — - - 2 13 - -- 
Kunimunjoki - - - - -- - -- 
Akkaharju ........ - — -- — — - - — — Haukkavaara ...... I - - - -- - 
Pukinniemi 	...... - — - - — -- 
Vuoksen satania.. — 1 - - 2 — 
Kuohu ........... I 	 — 	 — 	 76 
*) Helylän satama ja tiilitehdas yhteen luettuina.  
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vuonna 1912  lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 	(Jatkoa). 
nantintoaineita, paitsi ennen 	nainituit. Poikkeusluokkia.  
1-42 
3(1 	37 	I 39 	40 	41 	33-41 42 
2 - 
- 
,.< . 
. 	 I 
• 	c... 	 . E 
edelläolevista painosummista 1ähettineet  seuraavat tonnimäärät:  
826 199 - 79 241 	567 	5969 550 147 236 144 431 143 	1376 149 330 
- - -- -- 4 	26 22 13788 - i23 - 	- 13911 
- - - -- 	—H 	 -- - 9640 - 2 - 	-- 9642 
- 3 - - 2 	8 	13 3 21027 4 6 - 	- 21037 
-- - - - - 7 4 9366 1 9 - 	- 9376 
- - - - 	 -- - 7 028 - - - 	- 7 028 
- - - 5 	3 	9 9 13711 7 20 - 	- 13738 
384 162 6 55 	56 	9576 '25 70957 - 80 59 	653 71749 
- - 1 - 	-- 	453 1 8056 1 6 - 	- 8063 
-- - - -. - I 	-- 62 27177 14 314 - 	- 27505 
- - - -, 	 - 60 43611 -- 4 - 43615 
-- - - -- 1 	- 	1 22 15963 10 20 - 	-- 15993 
- - -- 2 3 9721 - - - 	-- 9721 
- - •- 	I - 	7 6923 - 1 - 	- 6924 
383 54 2 48 522 	136 	9234 70 82 082 596 40 - 	1 097 83815 
- - - - ••-- 	 --• 	 - - 4570 - - —i 	- 4570 
- - - - -- 	 - 	- -- 7891 - 2 —; 	- 7893 
15 - - 14 33 9019 305 25462 3 8 — 	-- 25473 
- - - - - - 7 004 - 2 -- 	 - 7 006 
1 - - 41 	 8 8 5 2.12 -- 2 - 5244 
- - - - 2 '2 3 8276 - - - 	- 8276 
- -- - 6 	- 	6 - 3 278 -- - — 	- 3 278 
57 - 1 4 	2 	778 '29 5388 -- - 5388 
63 3 3 - 1 	1267 401 18304 - - - 	- 18304 
- - - - 	- - 1 45798 -- - - 	-- 45798 
- - - - - 	- 	 - 3511 - - 	- 3511 
- - -- 1 	—t 	3 3 3396 -- 1 - 	- 3397 
— - - . - 	- 8 1 3503 — - - 	- 3503 
90 4 —I 1 '2 	--t3058 949 17455 6 3 - 	- 17464 
118 -- - 796 - 	•- 	4278 1492 17726 -- 12 - 	- 17738. 
- - •_ 21 	7 	28 7 3472 4 1 - 	-- 3477 
- - -- - 1 	- 1 - 4017 1 - — 	- 4018 
- - - - - -- 12076 1 - — 	 .-. 12077 
1 - - 5 	- 	20 4 8196 - 8 - 	- 8204 
-- - -- - - - 	- - 14485 - - 	-. 14485 
- - -- - - 	- 	 •- - 3146 - - - 	-- 3146 
-- - - - - 	- - 16775 •- 9 --. 16784 
1 -- -- 3 	4 	48 83 17912 33 42 - 	- 17987 
- - - -- 11 1 3 9304 -- - - 	-. 9304 
- - - - 1 	35' 	36 -- 3862 - 6 - 	-. 3868 
- .- - - - 	- 	-- .-- 9995 - - -- 9995 
- - - - 	—I 	- - 15186 - - - 	.-. 15186 
- - - - -- 	- 	_. - 21 541 3 - 	-- 21 544 
— - - 1 1 16194 - - 	- 16194 
- - - - -- 	- 	- - 106373 - 20 --- 	- 106393 
- 	 --- I 	34091 	- 	1 	- I 	•- 	3 410 
- 	)1floi. 11ltjo?'a.ui(lIiOt 1912. - 
Lute Vi!.  
Taulu N:o 2. 	Yhteenveto asemilta vuonna  1912 
I. Maanvil3elykseell 	litettavia 	tavara - 
5. 
0 _________ 
1 	2 	3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 
Aseniilta. C .-. . 
; 
.0 
C 
.. 
0 
r 
• 
.. 
2. 
- 
F 
. 
_______ I . 
Helsingin - ilämeenli 
276 87 	11 494 2969 56, 	22 5 44 70 547 
237 - 32 14 2I 	6 1 17 - 
47 - - 2 - 1 - - - 
48 1 	1 - - 5 - - - 
228 6 ! 	lo 4 	5 1 - 407 
112 - I - 1 	5 10 -- - 101. - 
23 - 	1 1 - - 2 10 -- - - - 
86 14 - 2 2 	5 23 - 1 - - 
161 - 	22 - 1 2 	3 67 -. 3 -- 
98 - 6 - - 1 	6 16 - 1 - - 
194 —i 	5 2 5 4 	12 84 2 6 - - 
154 - 	1 1 3 4 	20 63 1 3 1 9 
77 - 6 - 2 1 	26 30 - 3 - - 
40 - - -- I 	- 40 - 1 - - 
80 3 	1 2 - 18' 	4 409 it) 7 1 - 
Helsinki 
Söi'niis 
If redri kaberg ...... 
Aggelby ........... 
 Malm  ............ 
Dickursby ........ 
norso............ 
 Kerava  ..........
 Järvenpää  ........
I Jokela ............ 
Hyvinkää ...... 
 Riihimäki  ......
Ryttylä ........ 
Leppakoski...... 
Turenki ........ 
1111111-- 
1 1 001 
71 
52 
L 	443 
1 
1 
3 
1 
Hämeenlinna 132 15 1 1 37 33 61 7 13 58 6 
Hikiä 	............. 33 1 5 - - 2 8 22 - 1 - - 
Oitti 	............. 53 7 — 1 2 9 186 5 - - 
Lappila ........... 30 3 - 1 2 2 50 - 3 - - 
Järvelä ............ 160 8i 5 12 27 177 (1 10 - - 
Herrala -- 
143 Vesi järvi ........... 
148 - 
32 
Lahti 	............. 
Villähti 	........... 
Uusikylä ............ 50 - 
Kausah .......... 70 - 
Koria ............ 53 - 
Kouvola ........... 79 - 
Utti................ 24 - 
Kaipiainen ........ 142 - 
1 - - 1 
1 1 - 5 
4 - 22 3 
4 - - 1 
3 1 1 5 
2 - 4 4 
- 
- 2 1 
— - 4 1 
1! 	1 
1' 18 - 1 - 
1 - 88 30 - 
4 133 7 17 - 
1 306 1 -- 
111 301 11 11 3 
1 327 1 - -- 
1 125 4 - - 
3 51 - 2 - 
— 1 - - - 
-- 1 - 
- 	1 
— 1 
1 - 
il l 
n.altlarvl — - — -- 1 - - - - - — 
Taavetti .......... 70 - 3 - 1 2 1 1 - 1 - - - 
Luumäki .......... 30 -- 1 — 1 5 2 1 - - - - 
Pulsa 	.............. 44 - - - 1 1 2 - -- - - - 
Lappeenranta .... 132 - 6 1 8 2 15, - 1 1 2 12 
Siirrosj  33471 	113 	123! 	547J 3091 	1791 	217 2468 	187 	238 1084 	97 1588 
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Pietarin rautatien asemilta.  
2991 5607 139' 53 6 2461 414 556 58 290 
7 150 114: 8 18 77 217 20 - 29 
14 69 l7 2 61 1 26 -- - - 
7 1 1 1 3 - 
101 989 1 1 - 12 14 70 - 8 
—, 
118 1 -- 6 - 7 - - - 
1 15 — 4 52 1 57 — — - 
- 47 80 7 35: 11, 133 -- -- - 
13 112 191 94 103' 21 218 6 — - 
1 31 91 29 494. -1 618 35 - - 
1 122 1545 610 1413 499 4067 86 1 56 
- 191 2 0701 10 1 503 127 3710 1 10 
- 68 2 125 238 3 368 280 — — 
— 41 98 30 87 2 217 — — — 
- 456 47 154 1287 131 1501 — — - 
17 194 2236: 1 510 103 2850 2949 — 3 
- 39 80' Oli 1 273 45 — — 
2 212 146 194 795 1 1136 - - - 
— 61 77, 51, 868 5, 1001 — -- 5 
4 249 1811 158' 814 16 1169 — - 
1 23 23 100 987 ' 47 1 159 -- — 
27 154 524 286 1 258 1 831 3 919 1 499 — 4 
8 199 17 3 — 1 176 1 196 27 2 2 
4 317 — 32 235 4! 271 -- — - 
4 351 4 21: 106 166 297 — - I 
27 367 153 50 239 94 536 46 — — 
11 144 61 7 13 31 84 1 - - 
1, 63 7 3 23 15 30 3 - 
-- 
' 	1 1 65 148 - 214 — — 
- 3 362 163 : 579 123 1 227 211 - 6 
1 637 3 905, 402 
292 1139, 4 
7 7 — 
1 
— 
418 
1 
312 
) 	— 42 32 
- 
- 31 
— 13' 578 
- 395 ! - 
— 1 2814 
24 775 1 
77 37 8 
- 4 6 
- 2 1122 
— 4 17 
- 38 9 
1 2 1331 
— 5 393 
1! — 219 
— 47 - 
13 158 9 
1 - - 
— 5 10 
- 5 1 
- 11 2 
1 -- 2 
85. 10 6 
) i 	35 
7 	12 
I - 
I — 
 I, 	 -
) - 
I_ 	 - 
) - 
) — 
- 30 200 8 238 — - 1 	 - 
3 139J 820 22 986 1 1 — 	 - 
— 40 510 
-- 
1, - - 	 - 
2 194' 
2'74t 
366 20! 582 -- — 194 	- 
345 1 500 7001 2819 3561 40 1 8061 
$ 451 3 037 15 492 5 398 323781 9 353 112 6 1811 	1 4 
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lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista.  
I a j e j 
13 	1-13 14 
a 
Ii. 	P 	ii u t a v a r o i t a. III. 
IM 
Muihin 
19 
teollisuuksijn 
20 21 
luettavia tavara1aeja. 
15 	16 	il 14-17 22 	23 	24 
!!  !U a a' -... 
0 : 
• 	a 
ii. a 
Lute VII. 48 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1912 
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. 	Ravinto- ja 
26 27 28 29' 30 31 	32 18-32 33 34 3 
enii1ta 	 , -' 
2 2. 2. 
aa OC a 
0 a- o 	.2. 
I .9. a 
I 
F..... a 
1 
1. 
-. aa 
...a 
F 
Helsinki 	......... 237, 388' 353 28] 
Sörnäs 	.......... 249 33 114 29( 
Fredriksberg 	-- 1 - 
Aggelbv...........- - - 
Malm 	........... 	70 4 - 
- - Dickursbv .........- 
'Korso............. - - - 
Kerava............ - - - 
Järvenpää 15 - 
Jokelq 44 - II 
Hyvinkää ........' 	3 88 l 31 
Riihimäki .........- 4 2 371 
Ryttyla ..........-  1 1 1 
Leppäkoski 	 - - 
Turenki ...........-  1 1 
Hämeenlinna 	 3 14 23 l 
- -- - Hikiä 	............... 
- - Oitti 	..............- 
Lappila 	............- - - 
Järvelä 	...........-- 12 1 - 
ilelsingiti —Ihimeenliiinan-- 
H5 	703 5ä9 740 13 145 298' 1u5' 1 724, 
9 	31! 1941 48 4843 69 310 1' 
- 24 - - - 
- 
7 	115 
- -
29 
- 
45 
1 
1 539 
4 
229 2l 
- 
-- 
- 	 - 58 - 648 - - - 
- 	 - - 1 32 - - 
6 	- -- 1 596 -- - - 
-- 13 - 200 630 - - - 
— 	 — - 7 2920 - -- - 
5 	1 1 1 1735 1 1 - 
3 	1 1 3 521 - - 
— 1 - 1 295 - - - 
- 	 - - 1 1125 - - - 
- 1 - 31 - - 
25 	2 7 41 3160 5 2 3 
1 	- - 1 6 - - - 
1 	- - - 1336 - -- - 
- 	 - - - 55 - - - 
'2 	2 173 55 643 1 - -- 
5 
'2 
1 24 
Herrala ...........-_ 
Vesijärvi ...........--
Lahti ............ 
Villähti ...........- 
Uusikylä........... - 
Kausala ...........- 
Koria.............. - 
Kouvola ............- 
IJtti............... - 
Kaipiainen - 
Kaitjärvi ........ 
 Taavetti.......... --
ILuunäki .......... 
Pulsa ............- 
Lappeenranta .... 	- 
3 
18 	41 
.1 	1 
2 
7 	1( 
- 
11 	4] 
- 
1 73 2 2 
13 48 3 8 
1 1 - - 
2 '2 - - 
5 2 -- I 
-- - - 1 
- 4, - - 
109 12 2 1 
4 1 3 	7 
	
1734 	- 	- 
364 	4 - 
2 	- 	-- - 
67 
10 	-- 
59 2 
4 	-- 
383 
'2 
172 	- 
9 - 
 198  -
  5680 1 
422161 	613 	44! 1 734 Siirros 	563, 	648 	395 1 155J 	310 1 164 2771 
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49 	 Lute VII. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista. (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia. 
_____________________________ ___________ 1-42 
30 37 38 39 40 I 	41 33-41 42 
Pieta.i'in  rautatien asemilta.  
344 286 13 557 272 106G 4665 528 24389 906 295 101 649 26340 
1 - 29 1 495, 906 48 6 164 33 22 - - 6 219 
- - 9 - - 2 11 - 130 - 4 - - 134 
- - - - - 
- 4 69 84 2 5 - - 91 
- - - - 
- 2 255 23 2820 9 5 - - 2 834 
- - - - - - 
- 773 2 2 - - 777 
- - - - - - - 
- 104 1 1 - 106 
- 
- 13 - - 1 14 6 796 5 9 - - 810 
- 15 - - - 1 16 7 983 4 7 - - 994 
-- - - - - - 
- 2 3571 1 1 - - 3573 
- - 1 - - 1 4 12 5 940 8 10 - - 5 958 
- - - - 
-- 37 38 14 4474 9 12 1 - 4496 
- - - - - - 
- 731 2 3 - -. 736 
- - - - - - - 
- 1386 - 1 - - 1387 
- 29 - - - - 29 1 2018 37 6 - - 2061 
2 176 - -- - 12 200 54 6458 93 13 15 - 6579 
- - - - - - - 
- 539 - 1 - - 540 
- - - - - - 
- 4 2688 1 5 - -- 2694 
- - - -- - - - 
-- 1117 1 - - - 1118 
- - - -- 
- 4 5 6 2072 1 2 - - 2075 
- - - - 
- 1 1 - 1409 1 - - - 1410 
1 17 1 - 20 - 40 24 3 871 14 14 - - 5 899 
1 - 4 2 2 35 51 26 1 836 49 55 1 - 1 941 
- - - - - - 
- 1 591 1 2 - - 594 
- - - 
- 1 1 3 675 3 4 - - 682 
- - - 
- 3 4 5 979 3 5 - - 987 
- - - - 
- 1 1 2 241 5 5 - - 251 
- - - 
- 1 3 6 10 188 7 8 2 - 205 
- - - - - - - 
- 219 1 1 - - 221 
- - - - -- - 
- 2 1615 3 2 - - 1620 
- - - - - - 
-- 1 242 - - - - 242 
- -- - 
- 3 - 3 - 1 170 4 4 - - 1178 
- - - - - - 
- 1 570 - 1 - - 571 
- - - - 
- 3 3 1 788 - 1 - - 789 
- - 
- 1 14 39 58 10 8654 17 23 10 -- 8704 
349 	523] 	701 	560 	313 	1 707 	63151 	890j 	922851 	1 223 	529 	130 	6491 	94816 
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Lute VII. 	 50 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1912 
Asemilta. 1 
3. 
	
I. 	Maanvi1e1ykseen 	luettavia 	tevara - 
2.3 	4 	5 	6 	7 	8 	910 	11 
° 	, 	
I 
: 	 .2.a 5 	 '-.. 	 -. 	9. 	- 
.9 	- 	 a 	. 
. 	< 	 . a 
Siirro.s 3347 113 123 547 3091 179 2171 2468 187 238 10841 97 	1588 
Simola 	............. 41 - 1 -- I 	- '2 3 -- - 
17 - - - -- 1 1 - - - - 	- 
66 - •-- - - - 4 - - - - 	- 
Vairnkkala........... 
Nurmi.............. 
Hovinmaa ......... 109 - - - - -- - - - - I 	- 
Tienhaara.......... 120 19 1 1 308 - 1 33 
111 
1961 1 	2 
1 	346 237 264 111 97 6650 65 100 305 29 802 
118 5 1 - 55 11 1 - -- - 2 	- 
Viipuri 	........... 
Galitzina 
26 
47 
- -- -- 
1 
- - 
28 
10 
101 
- - - -• 	-- 
Säiniö............. 
Kiimirä ............. 
........... . -- - - - - - - - 	-- 
Perkjärvi 	.......... 116 - - - '2 1 25 11 - 3 - 	- 
Uusikirkko 36 1 - 3 2 7 38 - - - 	- 
Mustamäki 50 - - - 1 - 1 7 - 1 - -- 	- 
Raivc.. 	.......... 42 - 1 1 12 1 5 11 - - 1 19 	- 
74 - 1 4 4 1 - 2 - - 1 - Terijolu ........... 
25 - - - - - - I - - - 48 	- Kellomäki ......... 
25 - - - 2 - - 3 - - - - 	- Kuokkala.......... 
21 - - - 1 - - 3 - - - - 011ila............... 
Valkeasaari ....... 19 - - -- I - - 4 - - - -- 	4 
Levashovo 	........ 19 - - - - - - 1 - - - 1 	- 
Pargala ........... . 14 - - - - - 1 - - - 	- 
Shuvalovo 14 - - -- - - - - 1 	- 
23 - 2 - 4 1 -- - - - 1 - 	-- lidelnaja ............ 
Pietari 	........... 263 289 2839 1029 7630 5571 731 16 489 338 16 223 ; - 	3734 
Y/teensä 	4875 6871 	30811 1679 177711 	8071 	11291 	30241 	7051 	688 18311 	1701 	5674 
Hangon rauta- 
Hanko ........... 
 Lappvik  ..........
Tammissari ...... 
Karis............. 
Svartä ............. 
Gerknäs.......... 
 Lohja ............ 
Numniela ........ 
Otalampi .......... 
Röykkä ..........  
Yhteensä I 1 
45 199 	1 13 3349 
26 - -- 
33 3 	4 4 43 
59 -I - 1 
- 3 
80 '21 	i, - 
94 
53 
- 4 
- 	il 
- 
1 
- 
3 
51 2 	g 1 -- 
37 - 1 1 - 
227 420 ; 53 -- 1551 
2 - - -- I - 
74 - 6 17 1 8 
56 - 2 1 - - 
48 - 1 - - - 
42 _I - - 2 
206 10 5 -- - - 
150 - 2 - - - 
181 - '2 - - - 
351 - -1 - 71 - 
1 
1 
	
81 	165 
'2 
1 
1 
37— 11 	il - - I 	121 9 1 - 
591 19061 191 	221 33991 361 561 803J 237 
- Suomen Valtionrautatiel 191t. - 
6 	20 12 191 289 711 - 
B 	- 3 1 17 -- - 
t 	12 6 15 37 1 - 
1 3 9 1 14 - 
0 	40 35 36 611 322 - 
7821 	33 
0 - 
- 
	
'2161J 	215 
1 - 
12 	14, 
38 	 - 
1 - 
261 	6381 
- 2 
13 	179 
1 	69 
583 
1 
1 
1 
51 	 Lute VII. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tohansista.  
1 a j e j 	a. 
13 	1-13 
- 
IL. 	1' U U t a V a r o i t 
14 	15 	16 	17 
a 
a. 
14-17 
I 
III. 
18 
Muihin teollisuuksiin 
19 	20 
. 
. 
a 
luottavia. tavaralajeja. 
21 	22 	23 	24 
a' 	- 
552 10 484 8451 3 137 15 392 5 398 32 378 9353 112 6 181 1 432 2 188 7 117 7 381 - 6 6 86 742 43 877 - - 104 - 2 2 - — 2 2 43 562 8 615 - - 28 - - - - 
- 4 1 12 97 12 122 117 - - - 3 - 
1 1 - - 17 1 18 377 - 1 - - 7 - 
108 667 2 73 50 - 125 47 - - - - 15 - 
19 8906 129 10 357 8 504 162 142 2021 143 489 2002 710 - 75 39 3 269 11 322 5 23 -- - 196 94 - 10 - 193 1 631 4 1 828 -- - 533 - - - 
- 130 17 78 296 28 449 -. - 10 - - 2 - 
- 42 19 135 371 - 525 2 - 123 44 1 5 1346 
- 51 8 44 398 1 451 - - 70 2 - 7 -- - 10 7 58 59 1 125 - - 81 - I - - 
1 52 35 8 10 13 66 9 2 - 4 5 - - 13 2 50 2 - 54 1 - 15 - - 18 
.19 3 7 1 - 11 -- - 1 - - 1 - 
- 5 10 - 14 1 25 - - 1 28 - 2 - 
- 4 2 - - 6 8 - - - - - I - — 9 2 15 90 1 108 '23 - 13 3 - 396 
2 2 4 19 - 93 -- - 3 - - - 375 
- 1 16 1 21 2 40 - 1 12 11 - - - 
1 - - 5 - S - 1 2' -- - - - 8 - '- 1 2 3 - - I - - - 
427 34302 535 420 2 347 1 301 $16 -- 216 194 97 7461 410 
1108 54834! 9318 4377 204O6 5887 39988j 1090? 	260 9440 1859I 2782 16844 10722  
tien asemilta. 
282i 7 
3 	2 
- 	1 
- 	1 
1144 19 171 206 1510 - - 3006 - 
34 118 312 - 464 711 - 19 - 
33 63 288 3 387 - 1 - -- 
308 1039 897 15 2259 - - - - 
62 162 6S 31 - 
7 	5 
10 1, 
3 - 
1 	4 
- 	 - 	1 	65 
46[ 	6O2 2233 	304 
16 
48 	163 	205 	2 	418 	1, 	 - 	 - 
2213 1639 2622 	52l 	69951 1l06 	1 381 
- Suomen Valtionrautatiet 191F2. - 
Lute VII. 
A s a m il t a. 
Siirros 
inola ............ 
iiiilka1a......... 
urin1 ............. 
oviilrnaa ........ 
Lenhaara ........ 
iipuri .......... 
illiö ............ 
iniärä .......... 
slitzina .......... 
?rkjärvi ......... 
usikirkko ........  
1.1 Stan) äk. ........ 
Elivola .......... 
rijoki .......... 
ellomäki ........ 
uokkala......... 
 Lula.............
1keasaari ....... 
vashovo ....... 
trgala .......... 
uvalovo ....... 
delnaja .......... 
ietari ...........  
Yhteensä 
52 
Taulu N:o 2. 	Yhteenveto asemilta vuonna 1912 
III. 	Mnihin teoflisnukiin luettavia tavaralajeja.  [V. 	Ravinto- ja 
25 26 27 28 29 30 31 32 18-32 33 34 35 
- 
1. .J a e w 
L. .!.. 
. 
E. o . ;. . a. . 
a__ r.... :  a -. as. a •a • a 5 o a ...a - - 
563 648 595 1155 310 1164 2771, 1248 42218 613 446 1734 
- - - - 14 --I 4 io - - - 
- - - -- - 28 - - - 
— 63 11 -. 2 - - - 196 - - - 
- - - IOS - 43 112 -- 708 - - - 
- 1 - - - - 99 1 163 - -- - 
197 101 197 491 136 528 272 261 7 852 453 1 050 479 
- - - 1 1 50 - - 370 - - - 
- - - - - - -- - 533 - - - 
- - - 9 1 - - - 22 - - - 
4 23 6 134 2 - - 24 1714 4 - - 
1 2 - 4 1 - - - 87 19 - - 
— - 1 2 - 6 39 - 130 - -- - 
- 1 - 1 2 - 12 1 37 1 - - 
- 4 1 6 3 2 65 1 117 - - 30 
- 2 1 1 - - - - 6 - - - 
- - 1 2 - - - - 34 - - - 
- -- - 1 - 6 - 18 26 1 - - 
— 1 - 6 1 - - 10 453 1 - - 
- - -- 3 1 - - - 382 - - - 
- - -. - - - - 2 26 - - - 
- - - - - - - 5 8 - - - 
- - -- -- - - -- -- 1 - - - 
36 1951 1751 606 32 587 3469 252 16311 102 8 120 
8O1 	2797 	988 	2.590 	492 	24OO 	68391 	18271 	715481 1194 1504 	2363 
337 	13 
1 - 
43 
1 
tnko ........... 
tppvik.......... 
tmmisaari ...... 
 Elris  .............
rartå ............. 
170 11 317 
1 - 2 
2 - 2 
2 1 - 
1 - - 
Hangon rauta- 
	
125 	101 	5039 	67 	62 	105 
- 	 - 6 	4 - - 
89 	1 	175 	72 	5 	6 
1 1 42 1 	 - 	 -- 
- 	 - 	327 	 -- - - 
- - - 47 1 - - - 3082 - - - 
— 1 4 3 5 - 4 - 758 - - - 
— 1 - 18 10 - - 1 34 1 - - 
- 1 - - 10 - - 1 17 -- - - 
- - - - 3 - - 2 21 -- -- - 
- - - - 1 9 - 7 84 - - - 
4j 	385 	141 	2441 	421 	3301 	2191 	'I 	95851 	1451 	67 	11 
- Snomen Valtionrautatiet 1912. - 
Elrknä .......... 
hja ............ 
iimrnela......... 
;alainpi ......... 
ykkä .......... 
tjamäki ......... 
Yhteensä 
53 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista. (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. 
______ 
V. 
1-42 
36 37 38 39 40 41 33-41 42 
2 
a 
o .: 
• 	e 
3. 
a 	 . 
iE. 
a 
3 3 a 
Lute VII. 
Poikkeusluokkia. 
C a a 
a a 
a 
349 	523 	70 	560 	313 1707 6315 	890 	92285 1223 	529 	130 	649 	9481€ 
- - - - - 	2 	2 	1 	1012 - 1 - 	- 1018 
- - - - -- - - - 645 - 	1 - - 	64€ 
- - - - - - 	- 	1 	328 	1 	2 - - 32€ 
- 	- 	- 	- 	- 	29 	29 - 756 2 	1 - 	- 	759 
- - - - 
- 31 31 1 987 1 2 - - 990 
388 37 29 261 112 307 3116 129 20507 322 114 25 154 21122 
- - - - - - - 
- 767 3 2 - - 772 
- - - - - - - 
- 2371 - 2 - - 2373 
- - - - - - -- 
- 601 1 1 -- - 603 
- - 
- 4 15 2300 16 9 2 - 2327 
- - -- 19 1 609 12 9 - - 630 
- - - 
- 1 266 6 6 - - 278 
- - 
- 1 4 160 12 1 10 - - 182 
34 - 3 67 14 265 51 35 - - 351 
- 
- 2 68 F 20 - - 89 
- 
- 4 68 l4 27 - - 109 
- 1 - 39 11 11 - - 61 
- 1 - 571 6 3 - - 580 
3 	 - 3 2 414 1 8 - --• 423 
- —I - —I - - 	 - - 	67 	F - 	i— 	69 
- - - - - -   14 - - - 14 
- 	- 	- 	- 	- 	1 	1 	1 	14 	1 	2 - 	- 	17 
5 	7 	15 	770 1278 1118 3423 	343 	55683 	730 	282 	497 1492 	58684 
I 	742 	567 	114 162S 1706 3198 130131 14091 1807921 2415 1077 	655f 22951 187234 
tien asem ilta. 
202 57 2 31 343 81 950 263 12922 218 10 - 5834 18984 
-- - - - - 
- 4 2 31 4 1 - - 36 
3 19 54 1 8 69 237 42 670 33 13 - 716 
- 
- 1 - - 1 3 6 134 4 7 - - 145 
- - - -- - - 
- 1 998 4 2 - - 1004 
- - - - 
- 1 1 7 4695 2 5 - - 4702 
- 
- 4 - - 4 13 1487 5 12 - - 1504 
- - - -- 
- 1 2 - 589 2 4 - - 595 
- - - - - - 
- 5 2479 3 6 - - 2488 
- -- - - - - 
- 1 1034 1 3 - - 1038 
- 	91 	 - 	 - I - 	7 	981 	61 	6741 	1271 	21 - 	- 	803 
205 	167 	57 	36 	3511 	160 1299j 	3461 	25713I 	4031 	65 	 - 	58341 	32015 
Suomen VaWonrauiatiei 1913. - 
271 	37 226 63 1 775 19 Turku ............. 
Lieto .............. 19 	2 - 1 -. - 
75 	1 10 - - - 
71 	2 90 1 -- - 
80 	7 165 - - - 
Aura ................ 
131 	63 441 3 3 1 
I Kyrö ............... 
Mellilä .............. 
49 	2 51 1 -- il 
195 	2 63 1 1 2 
Loimaa............. 
Ypäja 	.............. 
47 	2 61 - -- 3 3 
Humppila ......... 
Mathi.............. 
Urjala............. 140 	41 40 2 1 3 
Tampere 	......... 257 	2 17 11 122 13 
Lempäälä........... 63 	1 2 - 2 2 
100 	1 2 - 3 - 
110 	- 3 - 1 - 
Viiala 	............. 
26 	1 5 - - 2 
Toijala 	............. 
Kuurila ............ 
Iittala............. 
Parola 	............. 
104 	1 
69 	- 8 
- 
1 
1 
1 
1 
22 
Yhteensä 18071 128 1184 	84 1910 	69 	7 
I 
Turun—Tampereen—Hämeen- 
24 
3 
- 
10 
70, 
- 
139 
1 
250 
-• 
1 
- 
535 
- 
5 
431 
641  
3 
6 
- 
181 
26 
34 
2 
7 
14 
-- 
- 
- 
- 
-- 
419 
- 
-- 
- 
96 - 70 49 - 1 1 
11 - 63 9 - -- - 
27 28 57 53 1 - 1 
12 1 4 6 - - 
45 40 1061 66 1 2 1 
19 4 10 14 41 1 33 
5 58 3 3 - 1 - 
1 16 - 2 - - - 
31 112 6 13 - - - 
4 59 - 7 - 1 - 
6 
21 
17 
80 
1 
23 
4 
- - 
- 
1 
- 
2 
17 434 	491 389 293 427 573 
Lute VII. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna  1912 
I. Maanvi1e1yksee!1 luettavia 	tavara- 
a 
1 2 3 4 5 	6 	7 	8 9 	10 	11 12 
a 
Asenjilta. 
0 a 0 
p a a . -P 	 -' 
. 0• 
- 
2. 
. 
Vaasan rauta- 
Nikolainkaupunki 	237 38 90 2426 11 194 -  I 41 188 107 1 268 
Icorshoim ........ 31 1 -- - - - - - - - - 
Toby ............. 31 - 5 - - 1 9 -- 37 - 4 - - 
Lailii'i............ 1 	92 6 16 6 1 1 261 6 20 14 -- - 5 
Tervajoki......... 95 42 63 5 1 1 657 5 84 174 -- 1 
Orismala .......... 10') 
Ylistaro 	 107 
3 
21 
87 
238 
1 
6 
1 
5 
1 
32 
187 
312 
4 
- 
68 
53 
15 
29 
- - 
-. - .......... 
Seinäjoki .......... 148 67 639 31 13 30 699 - 247 88 - 2 1 
Sydänmaa ........ 51 - 46 2 3 5 1 - 105 73 - - - 
Alavus ............ 77 6 1 1 7 2 - 34 26 - - - 
Tuuii 	............ 40 - 6 - 1 4 - - 5 7 - - 
Ostola ............. 38 - 1 - - 1 -. - 1 1 - - 
Inha 	.............. 68 - - - 1 1 -- -- - - 
Mvllvmäki ........ 74 - - 3 24 2 3 - 29 27 - - - 
Pihinjavesi ........ 29 - 1 - -- 1 - - - 1 - 1 - 
32 - 1 - - 7 - - 2 - 
Siirros  I 1 250j l48 	1 146 146I 2  4761 98 	2 3331 151 687 6451  111 41 275 
- Suom,en Valtionra,uiatit 191g. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista.  
Lute VII. 
I a 	e j a. Il. 	P tt u t a v a r o i t a. III. Muihin teollisuuksiin litettuviti tavaralujeja. 
13 	1-13 14 15 	16 	17 	14-17 18 19 20 21 22 23 	24 
I4  :{'i!  . 
a 2. 0 
.2. 
2.a 
2 2. 
a 
I j. 	I 
linnan rautatieii asemilta.  
360 3499 104 5 9 
-- 17 1 32 3 
- 39 1301 14 123 
175 86 10 185 
1 704 16 102 
3 731 765 1 359 317 
16 154 70 59 108 
28 264 676 105 16 
- 389 58 9 140 
-- 311 135 110 617 
191 306 2576 13 1604 
- 77 474 43 26 
- 25 1478 55 
- 166 5 8 1 
- 79 131 5' 208 
29 60 100 48 615 
4581 71571 68891 	8461 	4206 
52 	640 372 11 	2355 248 422 4923 83 1 
1 	37 - - 	 - - - - 1 
221 	289 3 - 	 - - - 1 - 
78 	359 1 - 	 - - - 1 11 
2 	214 1 - 	 - 40 - 1 
40 	1481 108 3 	5 - - 188 9 
ill 	248 1 -. 	 - - - 1 - 
13 	810 10 - '2 4 - 883 - 
84 	291 - - 	3 - - 1 - 
9 	871 1 - - - 2 1 
83 	4276 6084 2 	777 5 6 1322 428 
1 	544 377 - 2 - - 9 '2 
55 	1588 - - - - 10 5 
11 	15 1075 - 	9 3 - 4 - 
- 344 1 —i 	- - - - 
2 	765 - -- 	1 - - 1' - 
2 95 3, - I  - - 1 1 
926 	12867 8 0371 	61 	3 J551 	3001 	428i 	7 3481 	541 
tien asemilta. 
102 3437 3 -- 11 149 	153 18 	69 196 4 141 673 81 
- 1 - 1 - - I - 	 - - 41 - - - 
-- 56 16 26 18 1 	61 23 	- 1 - - 93 - 
50 386 111 3 5 1 	120 - 	 -- - 77 - 2 137 
3 1 036 - 5 8 13 3 	- - - - 8 - 
1 368 - 65 22 -- 	87 - 	 - - -- - 47 - 
51 747 41 51 311 1 	124 - 	 - - - - 1 401 
70 1887 758 65 50 26 	899 71 	- 7 1 - 113 1 
1 236 523 110 635 12, 	1280 50. 	- 1 1 - 12 -- 
- 77 462 132 437 34' 	1065 73 	- - 1 1 3 - 
- 23 233 254 491 101 	988 1 	- - - 14 1 1 
- 4 294 57 6 46 	403 24-41 	- - - - 12 - 
- 2 1553 804 143 26 	2526 1 	- 1 -- - 552 - 
— 88 - 48 25 14 	87 - 	 - - 82 2 - 
- 4 15 248 486 206 	955 1 	- - - 27 1 - 
- 10 7 50 185 151 	257 - 	 - - - -- 
2781 	83621 40161 1 9191 2 543J 5411 90191 26181 	691 	2061 	125 	2651 	1 520 62 
- Suomen Valtionra-utatiet 191g. 
Lute VII. 5(3 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1912 
IH. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. 	Ravinto- ja 
25 26 1 27 28 30 31 3218-32ij 35 
Asenilita. 	'.. 
a 1 ° 	. _a a W g 
5 a 2. o a 
a0. 
. 
0 
F... s.. a a 
ru- .. aa .-a -o 
a 
Turun --Tampereen— ilämeen - 
11 1824 	878 	761 	2651 	665 	7 
	
381 13934 2071F 	568 	777 
	
- - 1 -- - - '2 - - - 
— 	84 	4 - 	3 25 	121 - 	- - 
- 1 - 	1 6 - 	- 	4 25 - 	- 
- 	u 	 - 	1: - 	 - 	1 	 - - 
- 1 '2 3 7' 3 12 5 346 - 
- - - 
- 21 - - - - 
1 394 3 15 2 - 3 6 1 323 
- .- - -- - - - 
- 4 -- 
- 
- 10 162 16 - 1 - 193 
91 2096 207 59 147 103 82 42 11451 1 
- 
- 1 - 5 - -- 1 397 - 
- - 
- 225 1 - -- - 241 - 
- 
- 2 2 1 - - -- 1 096 - 
- - - - - - 
- I - J I - 
1O.I 	 ii 	 F 	i, 
- 	il 	 2 	5 - 	- 	14J 	1 - 
1031 44011 11081 13541 	4581 	7771 	8441 	4L61 293261 2087, 	579 	88 
Turku ............ 
 Lieto ............. 
 Aura .............. 
Kyru5 ............. 
Mellihl ............  
Loimaa ........... 
Ypkj% ............ 
Humppilu ........ 
Matku............ 
T5rjala ............  
Tampere.......... 
Lernpää.Ii.......... 
 Viiala ............ 
Toijalu ............ 
Kuuril:u ........... 
Iittala ............ 
Parolu ............. 
Yhteensä 
- 
- 9 
1- 
Vaasan rauta- 
6151 4491 27 5 324 204' 19 1 	2834 454 500, 	1759 
- -- - - - - 
- 41 
- 1 	- 
- - - - - - l 	117 - - 	 - 
2 1 1 26 1 '2 - 	249 1 2, 	- 
4 1 1 - - - 1. 	54 -- - 	 - 
- IF 1 1 - - 1 	410 - -- 	 - 
17 33 5 3 -- 4 1 	192 -- 2 	- 
1 3 1 - - 21 1' 	91 - - 
2 4 4 34 - 41 'F 	164 - - 
- 1 - 3 - 15 - 	36 - - 	 - 
12 1 1 - - 5 -' 	2472 - - 	 - 
- - - - 
- 9 - 563 - - I 	- 
1 4 3 3 - 121 1. 	217 4 3 	3 -- - - 
- 3 24 - 56 -- -- 	 - 
1, 3 - -- - -- - 	4 - - 	 - 
6561 	5071 	45 1 	1171 	3281 	4461 	251 	7561J 	4591 	507f 	1762 
- Suomen Valtionrautatie 	191P2. - 
Nikolainkaupunki 
Korsholm ....... 
 Toby ............ 
Laili it ........... 
 Tervajoki ......... 
Orismala .......... 
 Ylistaro .......... 
Seinäjoki ......... 
Sydänmaa ........ 
Alavus ............ 
Tuuri............. 
Ostola ............. 
Inha ............... 
Myllymäki ........ 
Pihiajavesi ........ 
Haapamäki ........ 
Siirros 
57 - Lute VII. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista. 	(Jatkoa). 
itautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia. 
- _____ 1---42 
86 37 88 39 40 41 33-41 42 
. . 
a aa a a- o p:. a u..- '  a 45a a 1 a a a aa tip: a 
.3 . 
linnan rautatien asemilta. 
98 12F 3 355 164 202 4359 131 22563 1034 97 2 	656 24352 
- 3 - - - - 3 - 59 - - - 	 - 59 
- - - - - - - 4 453 1 5 - 459 
- - - - - - - 2 561 1 4 - 	 - 566 
- - - - - -- - 1 964 1 3 - 	 - 968 
-- - - - - 1 4 5 2567 2' 6 - 	 - 2575 
- - - - -- 1 1 3 410 2 1 - - 413 
- -- - - - 157 252 14 2663 8' 8 -- - 2679 
- - - - - - 1 685 1 2 - - 688 
- - - - - 1 3 3 1381 5 6 - - 1392 
47 ]O 3 2 45 70 214 246 16493 173 93 - - 16759 
- - - - - 1 1 2 1021 26 6 - - 1053 
- -- - -- - - - 5 1859 2 3 - - 1864 
- 
- 6 - - - 7 2 1 286 7 6 - 1 299 
- - - - - - - 1 425 1 1 - - 427 
- - - - - - - 3 957 2 2 - - 961 
-- - - - - 1 2 4 276 4, 6 - 286 
145, 	134 12 	357 2091 434 4846 427 546231 12701 249 2 	656 56800 
tien asemilta. 
126 	84 23 	35 66 293 3340 239 10 003 358 29 5 	- 10395 
- 	 - - 	 - - 1 1 3 47 2 1 - - 50 
- 	 - - 	 - - - - -- 234 1 1 - 236 
1 	- 1 	- - -- 5 6 766 3 2 - - 771 
- 	 - - 	 - 1 1 2 2 1114 33 2 - - 1 149 
- 	 - - 	 - - - - 1 510 3 1 -- - 514 
- 	 - - 	 - 1 --- 1 3 125 3 - - - 1288 
- 	 - - 	 - 5 1 8 22 3008 22 28 - 3058 
- 	 - - 3 1 -I 4 1 615 13 5 - 1 633 
- 	 - -- 	 - 6 3 9 5 1320 1 4 - -- 1325 
- 	 - - 	 - 14 - 14 2 1063 1 - - - 1064 
- 	 - - 	 - 3 - 3 8 2 890 1 2 - - 2 893 
- - 	 - 14 7 21 25 3137 9 1 - - 3147 
3 	- - 	 - 31 1 45 11 448 3 6 - - 457 
- 	 - - 	 - 8 - 8 1 1024 1 -1 - - 1025 
- 	 - -- 	 - 6 1 7 1 279 1 - - - 280 
130 	84 24 	3l 1581 3091 34681 3331 287431 4551 82 5 	- 29285 
- Suomen 	I7 alion.rauatiet 1912. - VII. 	8 
Simo 	............ 23 - - 
Kuivaniemi 15 - - 
Olhava 	........... 12 - - 
Ii 	................. 28 - - 
Haukipudas 18 - - 
Kello 	........... 29 - - 
Tuii'a 	............ 55 -- - 
Oulu 	............. 203 - 1 
Kempele 	.......... 16 - - 
Liminka.......... 45 - 
Runkki 	.......... 46 - 1 
Lappi ............. 19 - 
Vihanti 	.......... 24 - 	 - 
Kilpua ............ 17 -- 	 - 
Oulainen .......... 52 - 
Kangas 	.......... 14 - - 
Ylivieska 	........ 66 - 
Sievi .............. 72 - 
Kannus .......... 44 - 	 - 
Kälviä............ 49 - 	 - 
Kokkola .......... 137 -. 
Siirros 1 1401 	- 	51 
1 1 - - 
- 1 - 
- - 4 
- 4 4 
- - 1 3 
8 - - 
377 3 118 - 
- 2 6 
-- 1 251 45 
- - 113 - 
-- 1 22 - 
1 7 - 
1 - - 
- - 1 - 
) 	3 1 328 - 
-. - 35 - 
1 2 - - 
1 - - - 
511 4 29 - 
1793 	22 924 	63 
Valtionrautatiet 191g. - 
1 	3 
I 	7I 
If 	11 
Lomen 
- 9 - - -- 
8 2 - - - 
2 9— - - 
- 
- H 9 - 
1 5 - - - 
180 279 - - 5 
9 3 - - - 
9 - - -- 
107 - - 
18 - - 
9 - - 
167 21 - 
- 1 - 
114 141 - 
46 21 - 
51 62 
15 38 - 
210 53 - 
1533 719 
- 	47 
Lute VII. 	 58 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1912 
I. Maanvillelykseen litettavia tavara 
a 1 	2 3 4 5 6 7 8 9 1O1t 12 
9 z Aseniilta. a - 
. 
1 2 a 
F 
F 
-. 
. 
a 
Siirros 1250 148 1146 116 2476 98 2333 15 687 645 111 4 275 
Kolito............ 43 - - - 2 4 - -- 1 - - - 
Viippula ........... 103 - - - 1 6 - --. 11 16 - - - 
Lyly ............... 24 - - - - 4 - - - 7 - - - 
- 1 - 1 2 1 - 5 4 - - - I  Kozkeakoski........... 
Orihvesi.......... 89 1 - 3 9 5 6 54 41 - - - 
Suinula ............ 22 3 4 -- 1 1 17 - - - - - 
46 - 1 - - 2 - 4 13 1 1 - - Kangasala......... 
Vehmainen 30 - - 1 1 - - - - 
Yhteensä 16941 151 JJ53 /46 482 124 234ö 42 77O 715 112 	4 	275 
Oulun rauta- 
Tornio ............. 72 - - 1 1 2 2 3 122 10 - 	 -- 	 - 
Kaakamo 11 - - - i - - -- - - 	 - 	 - 
Laurila 	.......... 17 - - 1 - 1 6 - -- 5 - 	 - 	 - 
Lautiosaari 	...... 7 - - - - - 4 - - - 	 - 
Kemi 	............ 49 5, 1 888, - 1, - 3 54 - 	 - 	 - 
59 
	 Llite VII. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista. 
1 a j e 	a. Ii. 	P U U t a v a r 0 i t 	I. III. 	Muihin toollisuuksiin luettavia tavara.laje1a.  
13 	1-13 14 15 16 17 	14-17 18 19 	20 21 22 23 	24 
5- 
-I a 
a -. 	1 5- 	aa 
a 
...a 2. 2. 
. 
• 	a 0 
___________ _____ 
I 
a I 
278 	8362 4016 1919 	2343 541 9019 2618 69 206 125 265 1520 625 
- 7 666 15 	137 30 848 - - — - 56 3 - 
2 	36 15 20 	- 73 108 3996 - 4 - - 13 - 
— 11 - 148 	192 19 359 - - - - - - 
— 	14 35 41 	56 6 138 
- -- - 
- 27 1 -- 
1, 	120 1436 104 	431 43 2014 - — 3901 - - 3 - 
— 26 - 4 	193 8 205 -. - - -- - - - 
6 	28 1 1 4 1 7 1 - - - - 2 - 
- 2 26 - 	 - - 26 - - - - - - 262 
287 	86061 61951 22521 35561 7211 12724j 6615, 	691 6001 	1251 3481 15421 887 
tien asemilta.  
	
185 	-- 
1 	32 
-- 
3 	- - 	- 
172 - - - - 
-- I 	9 	334 	342 	5 	3 	684 	- 	- 	25 	- — 191 	512 	462 	16 	25 	1015 1 	 -- 	 - 	 - 
57 - 
 42  -
  3 14 
48 	1 
3881 	(36 
2 	-- 85 6 -- 91 - - 
3 	530 157 7 71 765 -- -- 
6 	41 830 220 11 1 102 - - 
8 	270 116 117 145 648 - — 
4 	25 60 131 2 218 - - 
6 	16 23 6 35 80 5 - 
I 2325' 	36071 	7051 	4031 	70101 	251 	il 
— Suomen Valtionrautatiet  1912. 
1 	142 5 1 5 17 
1 -1 - 2 - 
13 1 - 14 - 1: 
4 - - 9 - 
21 	954, 46, 10 18, 22 9 
-- 	11 	2 	7 	11 	- 	2 
— 12 - 	- - — 	-- 
-1 	4 	- 3 	15 	-- 1 
- 20 	106 	1 066 1 	13 9 	119 
- 	13 3 3 	37 	1 4 
4 4 	- - 12 -- 
- 14 - - 2 - 
10 1038 49 39 - 
-1 20 - - 2 - 
-1 688 - - - - 
41 201 381 254 44 4 
- 130 - 2 1 - 
— 26 4 147 12 
1' 1 
- 2 - 
2 23 16 
- 2 28 
- 1 - 
1 - - 
2 —I 
- 3 - 
1 458 23 
- - 24 
-, 3 - 
16 3 278 
-- 1 - 
- 2 - 
3 1 - 
54 12 - 
- 1 - 
55 1 - 
2 5 — 
1 1• - 
- '21 - 
44 143 51 
1791 7041 	3751 
5 
1 - 
 1 
	
11 
3 
1 
221 5 

30 	1 
27 	1 
92, 
1 - 
	
6 	F 
- 	1. 
431 	3 
61 	 Lilte VII. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. 	(Jatkoa). 
fl auta 	t(,ainCjta, paitsi e 	nen mainita ha. V. Poikkeusluokkia. 
________ 	 ______ ______ 1 —42 _________________  
36 	37 	38 	39 	40 	41 	33--41 42 
.—i 	 - 	9 s 
. 
- 
fl fl 
: 
fl 	 - e.. 	 u .- 
- '. 0 
& fl o 
1 I 
130 84 24 35 158 309 3468 333 28743 455 82 5 - 29285 
- - - - 1 1 1 936 1 1 - - 938 
- - - - 
- 1 2 22 4225 17 12 - -- 4254 
- - - - 1 - 1 - 372 2 - - - 374 
- - - - - - 
- 23 282 4 3 - - 289 
- - - 
- 2 2, 4 9 2605 4 2 - - 2611 -- - - - - - 
- 1 233 1 - - 234 
- -- - - - - 
- 2 52 1 4 - - 57 
- - - - - - - -- 301 - 1 - 302 
1301 	841 	241 	35 1 	1621 	312[ 34761 	391j 	37749 	4841 	1061 	51 	- 	38344 
tien asemilta. 
- 	- 	35 	- 	- 10 	141 9 367 39 
- - - - - 
- 1 5 19 - 
- - - - - - - 
- 34 - 
- - - - - - - 
- 13 - - 
35 - 1 4 1 7. 265 61 1526 41 
- - - 
- 5 - 7 2 72 10 - 
- - - - 6 9 1 33 7 - 
- - - - 1 2 25 -- - 
- - - -- 14 - 20 4 1241 3 - 
- - - - 1 I 
- 4 8 - 26 1 
- - 1 3 121 4 
162 239 1006 78 4730 179 
- - - 1 81 - - 
8 - 101 2 796 1 
6 - 6 6 1239 - 
11 - 11 - 147 - - 
21 - 21 - 221 - - 
1 - 1 - 723 - - 
45 - 46 7 1344 2 
- - - 
- 94 1 - 
14 - 30 9 1587 2 
15 2 20 4 1288 2 
12 2 22 9 827 1 
8 1 15 10 329 1 
71 18 331 104 2406 41 
l 	4021 283 	2 1241 3111 19 3541 	1 
Suomen Valtion,rauatiet 1912. 
2005 	2433 
- 24 
- 	36 
- 13 
- 	1576 
82 
- 	40 
- 25 
- 	124.4 
- 61 
- 	29 
- 129 
2 	9 	4977 
- 81 
- 	798 
1 242 
147 
2-21 
723 
1 350 
- - 	95  	- 1591 
- 	- 	1293 
- 	- 829 
- - 	333 
- 	- 	2460 
3 20141 	21832 
Lute VII. 	 62 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1912 
I. Maanviljelykseen luettavia 	tavara - 
ct 
1 213 4 5 0 7 8 910 11 12 
Asemilta. 
a 
1 
' - 
- 
1' :'i .. 
I . 
Sun -os 	1 [40 
Kronobv ........... 55 
 KIIby ..........19
Pietarsaari ....... 207 
 Benn3.s ..........45
Kovjoki .......... i 	41 
Jeppo ............ 99 
Voitti 	............ 34 
Hirm 	.......... 57 
Kauhava........... 5 
Lapua............ 131 
Nurmo 	........... 48 
- 
- 
- 
- 
1 
-- 
'2 
- 
10 
- 
6 
1 
50 
- 
- 
1 
- 
1 
- 
-- 
'22 
86 
170 
36 
114 
-- 
-- 
8 
-- 
2 
8 
1 
1 
1 
37 
6 
1 793 
-- 
- 
316 
- 
8 
- 
- 
- 
- 
1 
22 
1 
- 
1 
- 
-- 
5 
1 
2 
10 
24 
5 
924 
- 
- 
- 
- 
1 
65 
71 
120 
313 
519 
78 
63 
8 
- 
-- 
- 
- 
- 
- 
- 
-- 
 - 
1 533 
38 
1 
- 
45 
10 
24 
49 
43 
78 
94 
1 
719 
5 
1 
-- 
- 
1 
-- 
1 
'24 
76 
19 
11 
1 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
91 
18 
- 
- 
-- 
- 
- 
--- 
- 
- 
2 
33 
104 
1 
- 
17 
- 
- 
- 
- 
- 
2 
 '2  
- 
Yhteensä 	1961 	201 366 178 2118 71 	2091 691 19161 857 2 62 126 
Savon rauta. 
Kajaani .......... 82 	--- 1 2 -i 	 - 116 38 -- - - 
Murtornäki 	 6 	- - - - - '2 - -- - -- - 
Sukevt 	........... 22 	 -- - - 1 - 	 - 4 -- - - - - 
Kauppilanmäki ... 	14 - - 1 - 1 3 1 
25 
- - - -- 
Soinlaliti .......... I 	 - 1 - 122 - 	 - - -- - - 
Iisalmi 	.......... 72 	13 2 - 167 1 	1 8 548 85 1 - 
Lapirilahti ........ 43 	- '2 - 3 1 	8 2 118 31 2 10 - 
Alapitkä........... I 	17 	- - - - -- 3 8 2 1 - - - 
Sillinjärvi 	........ 41 	1' 1 - - 1 	5 17 77. 2 - -- - 
Toivala 	.......... 15 	- - - - - 	 -- 2 1 1 - - -- 
Kuopio 	.......... 181 	27 14 1 439 3 	4 1 397 131 12 - 20 
Pitkälahti ........ 16 	- - -- -- 1 -- - - - - - 
Kurkirnilki........ 33 	- 1 - - 1 	4 1 49 6 -- - - 
Salminen 	........ 26 	- - - - - 	 -- 1 '23 1 - - -- 
lisvesi ............ i 	62 	- 1 11 2 	- - 157 34 - - 1 
Suonnejoki 	64 	- 1 - 5 1 	3 -- 58 40 - -- 1 
Haapakoski 62 	 -- - - - 1 	3 3 - - - - - 
Pieksämäki 	...... 71 	- - -- 4 '2 	1 - 78 22 - - - 
Kantala .......... 36 	- 
Haukivuori 	 35 ....... 
1 
1 
- - 1 	3 
8 
- 9 
4 
9 
4 
- - - 
- - - - - - - - 
Kalvitsa .......... 32 	- - - 1 -- 	1 1 2 3 - -- - 
Hiirola 	.......... 15 	- 
Mikkeli .......... 106 	- 
-- 
4 
- 
1 
- 
290 
- 
7 	14 
1 
6 
- 
74 
-- 
23 
- 
1 
- 
- 
- 
6 
Otava ............ 64 	- - - 3 2 	1 10 25 22 - - - 
Siirros 	1 1291 	41 	2 	1 0491 	23 70 	1 764 	453 	16 	10 	28 
- Suomen VaUionrautatiet 1912. - 
63 	 Lute VII. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista.  
1 a j a j a. II. P u 	1 t a v a i o i t a. III. Muihin toollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
13 	1-13 14 15 16 17 14-17 23 24 18 19 20 21 22 
- Es - 
. 
Eu- . ; I 5 
a u ______________ I a 
22 5354 2325 3607 705 403 7040 25 1 388 66 179 7()4. 375 
- 69 56 37 20 6 119 -- - - - - 1 10 
- 2 53 20 6 1 80 3 - - - - 1 - 
1 345 20 37 7 284 348 7 -- 16 1 9 877 8 
-- 46 3 31 1 9 44 - - 1 - - 16 - 
- 23 - 33 1 1 35 1 - - 4 - 5 - 
104 150 11 33 41 235 - - - - - 2 - 
1 124 20 7 - 1 28 - - - - - 1 
18 240 20 - 3 - 23 - - - - - 1 1 
31 597 148 12 2 1 163 6 - - - - 6 
73 947 178 2 1 14 195 - - - - - 41 - 
— 171 25 2] 50 1 97 -- - - - -- 1, - 
146F 8022 2998 8818 829 762 8407 42 1 405 71 188 1656 414. 
tien asemilta. 
- 157 12283 2292 1546 4 16125 5423 - 1 60 3 51 - 
- 2 - 52 672 - 724 - - - - - - - 
-- 5 1 110 835 1 591 - 3536 - - - 4 -. - 21 
- 6 i 601 - 602 - - -- - - - - 
— 148 - 155 - - 155 - - - - - -- 2 
1 827 379 59i 1 95 1066 1 - 4 - - 19 1 
1 176 78 216 629 3 926 1 - - - - 5' 8 
- 14 - 343 555 1 899 - - - - - - I - 
- 104 - 214 579 1. 811 - 1 - - - 9 4 
- 4 1 9 -- 15 25 - - - - - - - 
9 1 058 167 15 - 1 501 1 683 681 3 39 - - 476 20 
- 11582 2 4 3 1591 - - - - -t - 1 
- 62 - 318 7 294 619 1 - - - 1 40 7 
- 25 2 79 - 25 106 - - - - 281 -- 
- 206 1377 679 - 1271 3327 - 1 1 2 71 3 13 
- 109 42 2 - 22 66 - - - 1 - 68 5 
- 7 2 52 309 - 363 - - - - - 618 3 
1 108 - 70 333 34 437 1 - - - 41 - 
— 23 - 107 3 13 123 - 130 - - 1 - 
- .17 36 3 157 128 . 	324 - - - - - - - 
— 8 - 85 163 22 270 - - - - -, - 
- 1 - 24 339 - 363 - - - - - - - 
1 427 3080 158 329 488 4055 5 - 4 1 - 36 Ii 
- 63 2851 211 1299 669 5030 565 - -- - 1, 3. 1 
13: 	 ' 35581 22 990 6 513 9 117 4 606 432261 6 678 5 179i 68 76 1 398 97 
Sv omen Valtionra,utaiiet 191. 
Siirros 27 315 1552 43 285 30 405 lic 
Kronoby - - 1 - - 30 - - 
- - - - 1 - - 1 
— 21 5 7 9 1 5 1 
Källby ............... 
Pietarsaari ......... 
Bennäs 12 - - 2 1 - 2 
Kovjoki ........... - 1 1 2 - 1 - 1 
Jeppo .............. - 79 - i - - - 1 
- 3 - 1 - - - -. 
- - 1 1 1 - - - 
Voitti ............. 
- 6 4 2 2 3 7 22 
Härmä 	........... 
Kauhava ........... 
Lapua............. - 1 1 2 3 - 4 € 
Nurmo 	........... - - 1 - - - -- 1 
4 
	
883 	284 	97 
	
8 	141 	474 
16 3 - -. 
83 - - - 
0 - - - 
23 - - - 
RO - - - 
Lute VII. 
As a ni i it a. 
64 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna  1912 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. 	Ravinto- ja 
25 26 27 28 29 30 31 32 18-32 33 34 35 
-1 - 
- 
a.- 
. pr 
o E a a - a .--- . ..., 
aa 2. 0a u ... ...< - . 
.• 
a 
5-.-.. .a 5. 
cc . . .. a a 0 a... -• - 
Yhteensä 	271 	4381 1 5661 	591 	3031 	661 	4211 	145 
	
8941 	4251 	571 
Oulun rauta- 
1 15 27 6 69 3 214 6 5879 9 - - 
- - - - - - - - 25 - - - 
- 1 - - - - - - 3 - 37 2 
1 14 15 2 1 7 13 4 82 3 14 15 
- 1 3 1 - - - 1 20 - 1 - 
- 1 - - 1 - - -- 16 - - - 
- 1 -- - - -- - 1 - - - 
2 33 103 14 37 11 31 30 1 480 8 51 20 
- - - - - - - - 1 - - - 
-- 2 - - - - - - 51 - - - 
- - - - - .- - - 28 - — - 
- 1 1 - 2 - -- - 95 1 - - 
- 3 2 1 63 1 - 2 146 - - 1 
- - - - - - - - 6-21 - - - 
— 2 3 1 2 - - 1 51 1 - - 
- - - - - - - - 131 - - - 
- - - 1 - - - 1 2 - - - 
24 25 10 6 9 23 9 163 8 12 18 
4 2 - - - - - 576 1 - - 
i 	1021 	1811 	36 	1811 	311 	2811 	54 	93711 	31 	1151 	56 
— Suomen. Valtionrautaiet 1912. - 
Kajaani .......... 
Murtomäki ........ 
 Sukeva  ..........
Kauppilanmäki 
Soinlahti .......... 
Iisalmi ............. 
 Lapinlahti........
Alapitkä.......... 
Siihii järvi ........ 
Toivala .......... 
Kuopio .......... 
Pitkälahti ........ 
Kurkimäki ........ 
 Salminen  ........
lisvesi............ 
Suonnejoki ....... 
 Haapakoski  .......
 Pieksämäki  ......
Kantala .......... 
Haukivuori ........ 
Kalvitsa .......... 
Hiirola .......... 
Mikkeh .......... 
 Otava  ............
Siirros 
65 	 Lute VII. 
lähetettyjen  tavaralajien tonnikilometri•tnhansista. 	(Jatkoa). 
autintoaineita, paitsi ennen nainittuta. V. Poikkeusluokkia. 
________ 1 —42 
42 36 	37 	38 	39 	40 	41 	33-41 
UD 
2 
t: ° a a a 	 a 	3 	 a 
• S 
a. 2a- a 
92 2 43 38 402 283 2121 311 19334 354 127 3 2014 21832 
- - - 
-- 7 - 7 3 240 1 3 - - 244 
- - - 
- 23 - 23 1 112 1 1 - - 114 46 - 22 827 5 6 1 529 40 3 229 57 24 - - 3 310 
- - - 
- 6 - 6 6 136 1 1 - - 141 
- 
- 1 - 5 -- 9 5 88 15 3 - - 106 
-- - - 
- 1 1 2 13 437 2 6 - 445 
- - - 
- 14 16 30 2 189 1 1 - - 191 
- - - 
-- 3 1 4 3 293 - 2 - -- 295 
- - - 
-- 16 - 16 7 843 6 3 - - 852 
- - - 
- 4 17 21 10 1231 4 1 - - 1236 
- - - - - - 
- 1 272 1 - - -. 273 
138 2 66 865, 486 324 3771 	402 	264041 	446 172 3 20141 	29039 
tien asemilta. 
- - - 
- 32 1 42 	11 	22214 	15 2 - - 	22231 
- - - - --- - 	
-- 726 1 - - - 727 
- - - 
- 1 - 1 	- 	3 567 	1 2 - - 	3 570 
-- - - 
- 3 - 3 	- 611 	- - -- - 611 
4 - - 1 - - 44 	- 	350 	- - - - 	350 
14 1 - 1 113 2 163 	22 	2160 	15 - - - 	2175 
- - - 
- 52 - 53 4 	1 179 4 8 - - 1 191 
- - 
- 1 3 - 4 	1 918 	.1 - - - 	919 
- - - 
- 2 - 2 2 	935 2 3 - - 940 
- - - - - -- 
-- 	2 32 	- 1 - - 	33 
18 134 1 6 427 10 675 	52 	4948 	122 54 3 - 	5127 
- - - - - - 
- 1 	1594 	- - - - 	1594 
- - - 
- 8 - 8 	3 743 2 1 - - 746 
- - - 
- 6 - 6 1 	166 	2 2 - - 	170 
- - - 
-. 78 -- 79 	6 	3713 	10 5 - - 3728 
- - - 
- 37 2 40 	13 	374 	18 4 - 196 
- - - 
- 4 -- 4 1 996 2 1 - - 	999 
- - - 
- 30 1 32 	10 	638 	10 6— -- 654 
-- - - 
- 20 1 21 3 301 4 - - - 	305 
- - - 
- 15 - 15 	1 	359 	2 1 - - 362 
- - -- 
- 19 - 19 	1 	298 	2 - - - 	300 
- - - 
- 2 - 2 	- 366 	- - - 366 
6 5 - 3 41 7 100 	20 	4765 	22 48 13 - 	4848 
- - - 
- 34 4 39 	13 	5721 	12 4, - - 5737 
42 	140 	1 	12 	927 	28 	1 352J 	1671 	57 6741 	217 	112 	16' 	J 	58079 
- Suomen Valt ionraut at jet 19Th. - 	 VII. 9  
Nurmes .......... 40 
Höljäkkk 10 
Kvllinlahti 16 
Liekst ............ 50 
Vuonislahti ....... I 25 
Uimaharju........ 19 
Kaltimo .......... 29 
Jakokoski 7 
Kontiolahti 16 
Joensuu .......... 103 
Haminaslabti 28 - 
Onkarno........... 16 - 
rpohlnajkrvi 	........ 56 -- 
18 - Kaurila ............. 
VkrtsilEi 	........... 123 - 
Pä1kjrvi 	........... 20 - 
Matkaselkk 76 - 
59 - Kaalaino ............ 
He]ylä ............. 81 - 
Sortavala 	........ 117 6 
Kuokkaniemi 25 - 
Niva .............. 35 - 
,Jaakkima 	......... 62 - 
Ihala .............. 44 - 
Elisenvaara 78 - 
Siirros 1 1531 	6 
- 4 	- 4 7 144 - - 	- 1 - - — - 	- 1 - 13 
- 5 	- 3 - 18 1 
- 1 	1 - 2 4 
- 1 	- 1 F 3 - - 	- 1 10 - - - 	- - - 26 
- - 	- -- - 37 - 
217 	1 38 5 484 3( 
- 1 	2 63 6 26 - — — 1 2 1 1 - 
9 78 1 24 - -- - 	1 17 1 5 - 
— 1 	5 99 - 18 
- - 	2 52 -- 1 
- 10 	6 137 4 74 
- 1 	3 7 - 11 
- 	- 	-I - 
- 	166 	4 369 - 2 	7 
—7 
3 
1 
2 
1 
3 
1 
6 
	
4 - 	12 
- - 	9 
3 154 - 
lo - 
--I 	6 
- 
9 
l73 	28 
- - I I / J u - -- - - 1 51 6 3 - 	- 
1 - 3 8 87 12 12 8 - - 1 3 27 2 i 8 2 
2 -- 3 1 77 1931 35 4 	- 
27 	- 415 	491 	1 239 243 969 831 
- Sitomen Valtionrautatie 	1912. - 
Lute VII. 	 66 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna  1912 
I. 	Maa!v113elYl(Se0U 	luettavia 	tavara - 
j 1 2 3 4 
5 6 i —j-i-_ 
Aseniilta. 
- 2. 
-. 	I 	c .. ._. . 	C 
.i k 2. 
.0 . - 
C 3 - - 
P ' 
Siirros 1 129 41 30 2 1 049 23 
2 
59 70 1 764 
4 
453 
9 
io 10 	28 
8 	- Hietanen ......... 42 - - - - - -- 
1 Mäntyharu 55 - 1 3 5 1 13 51 60 -- - 
Voikoski .......... 30 - - - 1 - 2 - - 1 - -- 	 - 
Selänp5Ai .......... 41 - 3 - 2 - 9 - 1 1 - -- 
Harju ............. 77 - 1 - 2 1 - - - - - 	1 
Kymin tehdas 66 - - - 2 - - - - - - 	- 
Myllykoski 45 - - - - 7 - - - 7 
Inkeroinen 48 - - - 1 - 1 331 3 - - - 	- 
33 - - - - - - 1 - - - - Tavastih ........... 
Kymi ............. 
Kotka............ 
164 
136 
- 
723 
- 
- 
- 
59 
2 
648 
- 
321 
1 
8 
- 
•- 
- 
1 
- 1 
28 
- 	3 
- 	111 
Yhteensä 	18661 764 951 61 	171O 	63 81 	422 1824 	526 45 18: 
Karjalan rauta- 
- 	164 10 	2I 	- - 18 2 - 1 - 
— 1 12 	- 1 - 13 - - - - 
1 	16 - 1 	1 1 3 - -- 1 - 
— 4-3 1 7261 	- 3 - 1 729 3754 - 1 276 - 
— 	9 41 1 	 - 1 43 - - 64 
- 	fl - 	2 	4 1 7 20 - - - 
— 11 
26 — 
35 1 	 - 
il 	20 9 
2 38 1313 - 2 - 
	
- 	37 
'2 	800 
- 21 	 - 
3 	6 	472 
- 
8 
56 
30 
29 
537 
- 
- 
7 
- 
 - 
- 
29 
3 
347 
- 
- 
 - 
26 
1 	53 
A - 
21 	- 
113 
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Lute VII. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista.  
1 a 	e 	a. II 	P u u t a v a r o i t a. Ill. 	Muihin teollisuuksjin luettas-ia tavaia1aejn.  
13 1-13 14 15 16 17 14-17 18 19 20 21 22 23 	24 
f I It llF  ___ ___ 
13 3558 22990 6513 9117 4606 43226 0678 5 	179 68 76 1398 	97 
- 23 - 24 
1061 
779 4 807 622 -- 	 - - - 1 	 - 
— 135 161 510 2 779 - - 	 - - - 4 	 - 
- 4 -- 206 632 8 8-16 - - 	19 - 1 '2 	 - 
— 16 2 39 401 3 445 541 - 	 - 14 3 - 34 
- 5 134 28 107 1 270 5496 - 	46 - - 55 	 - 
- 2 39 1 - 1 41 4999 - I 	- 35 5 65 1 
- 14 8 17 - - 251380 - 	 - - - 3 	 - 
3 339 '2 241 29 8 63 2308 - 	 - 14 - 6 1 
- 1 - 2 52 1 55 - - 	 - - - 1, 	258 
- 7 6 7 12 1 26 772 - 	17 - 1. 320 	2 
1615 	155 	iI 	sI 	58 	219 	668 	2251 1089 	562 1 103 	679 	454 
5719 234971 69681 11644J 4693 46802 233301 	2301 1350 	693 1 189 25341 	847 
tien aseniilta. 
- 	98 	7 - 	- 	1 	8 - 	-. 	- 
—t 	14 1 	2 7 1 11 	1 	28 	- 
21 	271 	120 643 	13 	776 3 	- 	- - I 	25 	- 	3 	24 	30 	57 	- 	- 	- 
133 4 3 	34-4 5 	350 1 653 	- 	- 
- 	56 	- 	15 	10 	9 	34 	- 	- 	1 
1 	236 	- 96 92 	94 	282 1 624 	- 2 903 - 33 165 	6031 68 	838 	- 	- 	221 
- 	100 	253j 	12 	848 	36 1149 3296 	- 2 
4 	573 	184 2 	118 	160 	464 2734 	'2 	439 
1 	40 	- 	56 1571 	92 1719 	- 	- 	- 
1 	62 	- 	118 1457 	62 1 637 	- 	-- 	- 
— 	133 	252 	334 3779 	207 4572 2 	 -- 3 - 43 8 	361 1441 	274 2084 	- 	- 	- 
4 	328 	106 	750 3369 	100 4325 1 	1 	- 
18 	32611 2771 	1 971 147961 1 221 20 7591 14 410 	311 5292 
- Suomen Valtonrautatiet 191. - 
- 	1 
1 3018 
1 
- 	14 
1 	114 
- 	18 
- 	1 
117] 3324  
Lute VII. 	 68 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1912 
III. 	Muihi ui teo]lis ui iksiiui liuettavia tuvara] ajeja. TV. 	Ravinto- [a 
25 26 27 28 29 30 31 32 18-32 33 34 35 
Asemilta. ., . 
E . 
&L. 
_. E. E. w 
.o .9. i[a .a& 
. 
a,;l ID 
a ca <-. acD. -. 
.E a. au a -. 
a r : 
Siirros 	4 	102 181 	36 181 	31 281' 	54 9371 31 	115 56 
Hietanen ...........— 1 2 	-- — 	— — 	— 626 — 	— - 
Miintyharju 	 — 	3 3 	1 - -- 2 13 — 1 — 
Voikoski ...........— 	— — 	— — 	- 1 	— 23 — 	— — 
Sellinpäh. ..........— 	--- — 	— - 	— 3 	- 595 — 	-- — 
Harju ............— 	13 — 	2 1 5' 	2 5 620 — 	— — 
Kymin tehdas ....— 2 — 2' — 	1 — 1 5 111 — 	— - 
Mylikoski ........— 	— -- 1 — 	2 1392 --' 	— — 
Inkeroine.n ........— 1 3. 	1 1 	— 1 	— 2396 -- — — 
Tavastila ...........— 	— — —,' 	 -- — 	— 259 1 	— — 
Kymi .............- 	1 7 2 	8.32 1 	— — 	-- 1 954 — 	— — 
Kotka ............ 50 	24 15, 	14, 26 	541 58 	12fl  5628 47 	325 153[ 
Yhteensä 	,54 	158' 	206 	888 	211 	573 	349 	181 329881 	79 	441 	209 
Karjalan rauta- 
—[ 2 4 1 	7 	— 12 — 55 2 — — 
— — - — — — -- 1 — — 
— — -- — 	1 	— — 2 4 — — 
— 1 1 — 	— 	— 1 3 5091 7 —. — 
— — — — — — — - 68 —I — 
—' — — -, 	— I 	— — — 20 -- — — — — — — 1 	— -- — 1 324 — -- -- 
- - — 	— 	— — — 29 — — — — 
1 
— 
28' 88 
	
—: J — 
5 	— 	4 
— 
15, 
— 
49 
6 
731 
— 
14 
— 
40 
— 
11 
— 1 — — 	— 	— — 1 — — — 
—' — — — 	— 	— - — 29 1 — - 
I — —, 	— 	— — — 5 — — — 
— 1 8, 	1 	1 — 1 4731 1 — 
— -- I - — 	— 	- —' — 1 
— 3 -- - 	— 	— 3 4533 — 1 — 
i6 I — 	— 	— — , — 238 1 — — 
— - 3 -- 1: 	— 56, 16 3450 -- — — 
3 6 9 10 	16 4 60 9 3824 42' 2 3 
— 1 — — 	— 	— — — 2 1 — — 
— — 1 — 	— 	— — -H 1 
-- 1 2 1 F 	— — , 4 32 2i — ' 1 
— — 1 -- 	-- 	--. — •-- 1 - — — 
— 2 2 2 	4 	- — — 19 - — — 
4J 62 113 27 	33 	9 147 82 241951 76 13 16 
-. Suomen Valtionrautatiet  191g. - 
rtirmes .......... 
[öljkkkä......... 
:ylänlahti ....... 
uieksa ............ 
uonislahti ....... 
limaharju........ 
:altiriio .......... 
kokoski ........ 
.ontiolahti ....... 
DOnSUU .......... 
am rnaslahti...... 
nkanio .......... 
ohmajärvi ....... 
aurila ........... 
ärtsilä .......... 
llkj[lrvi .......... 
atkaselkä ....... 
aulanjo .......... 
elyhi ............ 
)rtavala ........ 
uokkanieini ..... 
iva .............. 
,akkima ......... 
 ala .............
[isen vaara ....... 
Siirros 
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Lute VII. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. (Jatkoa).  
uautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusinokkia. 
______ ______ 1-42 ______ ______ 
36 37 38 39 40 41 33---41 42 
s a a 
. . 
. !. a a a a 
• 
42 140' 	1 12 927 28 1352 167 57674 247 142 	16 - 58079 
- — - 
- 1 1 2 1459 1 1 	- - 1161 
- - 	 - 
- 7 1 9 6 942 7 5, 	- - 954 
- - 	 - - 
- 2 1 876 2 2 	- - 880 
-- - 	 — -. - 
- 2 1058 1 2 	- 1061 
- - 	 - - - 
- 6 5901 6 2 	- - 5909 
- - 	 - - - -- - 0 5150 5 5 	- -- 5166 
- - - 
- 1 1 1 1 433 6 2 	— 1 441 
— - 	 -- - - 3 '2801 3 4 	- - '2808 
- - 	 - - - 
- 1 1 317 1 1 	 -- - 319 
- ' - 	 — - 
- 1 1 7 1 995 17 14 	- - 2026 
23 21— '2 7 5 38399 8144 55 21— - 8220 
65 	161 	1 14 	943 	37 19501 297 877561 351 201 	161 	- 88324 
tien asemilta.  
7 - 
4 - 
11 	- 
- - 	37 4' 43 12 292 4 	7 -- - 303 
-- - 4 - 5 - 19 1 2 - 22 
- -- 	3 - 7 1 29 - 	1 -- - 30 
- -. 67 - 74 57 6 991 7 6 - - 7 007 
- - 	1 - 1 1 122 - 	3 - ---- 125 
- - 	8 - 8 1 42 -. 	 -- - - 12 
- - 2 - 2 '2 1 377 3 3 - - 1 383 
- - 	 - - - 
- MS - 	 - - --• 85 
- - 	1 - 1 1 74 - 	 - - - 74 
1 1 	382 14, 470 5 2543 42 	25 - -- 2610 
- - 	'2 - '2 3 112 1 	2 -- - 115 
- - 3 - 4 - 58 2 	- - - 60 
- - 	3 - 3 4 1 062 4 	4 - - 1 070 
-- - 	 - - - 1 83 - 	 - - - 83 
— - 	4 - 6 6 5232 3 6 - - 5241 
- - 	I - 1 1 93 - 	 -- - - 93 
- -- 6 1 8 5 5 066 1 2 - - 5 069 
- -- 	5 - 6 3 1 118 3 	'2 -. -- 1123 
- - 	 - 6 6 3 4708 2 5 - 4715 
- - 	4 31 86 45 4 992 56 	27 - - 5 075 
- — 	- — 1 - 1 762 - 	1 - -. 1 763 
- - 	 - 2 '2 2 1 704 1 2 - -- 1 707 
- - 	 - 
- 3 5 4745 3 	6 - - 4754 
- - 	 -- 2 2 1 2 131 1 1 — — 2 133 
- , - 	
- 2 2 5 4679 3 	3 - - 4685 
1 	1 	533 	62 	7131 	1641 	491221 	137 	108 	 -- 	 - 
- Suomen Valtionraulaliet 191. — 
Kiikka ............ 
Tyrvää ............ 
Karkku ........... 
Siuro ............. 
 Nokia  ............
Santalabti ........  
Yhteensä 
32 - 
 49  -
 53  -
 69  -
 99  -
114 - 
10851 	44 
Lute VII. 	 70 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1912 
1. 	?Iaanvi1je1ykseen 	luettuvia 	tavara- 
-_____ 
I 	2 
__________________ 
3 	4 	5 	6 7 8 
_____ 
9 	10 11 12 
Aseniilta. 
. 2. 
- 0 I 
F - 0 . 	0 
? 
P . 
Siirros ' 	1. 153 6 27 - 415 49 1 239 243 	969 83 11 173 28 
Alho 	............. 54 - - - 30 30] 	- 4 1 - 
Hiitola 	.......... 80 -. 2 - 
3] 
2 2] 174 40' 	2 11 1 - 
OjajILrvi 	.......... 40 - 1 1 - 80 10 	2 14 --- - 
liikilä ............ I - - - 1 - 1 3 - - - 
Sairala 	............. 78 - - - 1 35 116 - 	14 9 - - - 
Koijola ............ 33 - - - - 7 3 	- - - - 
Vuoksenniska ...... 81 - 1 1 - -- L 	- 1 - - -- 
Imatra..............95 - - - 1 1 1 2 	- - - -- - 
Enso .............. 45 - 2 - 1 1 -- 8 	- - - - 
Jääski.............33 
 Antrea ............71 - 
- 
1 
- 
 - 
1 
6 
- 
 - 
1 
7 
42 ' 	- 
11 	2 
- 
1 
1 
- -- 
- 
-- 
Hannila .......... 32 
 Kavantsaari ......29
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
1 
2 
19 	- 
100 	- 
- 
- 
- 
-- 
-. 
- 
- 
-- 
Karisalmi ........' 	34 - - - -- - 2 2 	- - -- - - 
Tali ................32 - - -- - - 13 17' 	- 1 - - - 
Tanimjsuo......... 122 35 4 - 59 2 - - - 117 - 217 
Yhteensä 	20601 42 	.98] 	4 	487 	89 	1676 	528 	990 127 	131 173 	266 
Porin rauta- 
231 
87 
Mäntyluoto ....... 
 Pori  ..............
Haistila .......... 
 Nakkila .......... 
Harjavalta........ 
Peipobj ........... 
 Kokemäki ........ 
Kyttälä ........... 
Kauvatsa ......... 
Aetsä ............ 
12— 9 	144i - - - —1 27 
18 35 	9 	278 27 	287 5 1021 77 16 - 52 
2 14 	1 	 - 40: 	116 69 - 15 - - - 
— 11 	- 	 - 2 	102 30 35 17 - 123 - 
- 9 	- 	 - 1 	52 4 18 17 - 34 - 
9 1 	3 	- 8 	24 41 41 22 - 12 - 
1 12 	1' 	1 2 	34 - 67 17 - 40 - 
- 16 	1 	- 1 	5 - - - - - 12 
1 5 	- 	 - 1 	5 - 18 9 - 2 - 
1 28 	1, 	1 6 	1 - 88 48 - - - 
- - 3 1 11 69,' 	25 - - 
4 - 5 3 1 2 05] 	20 1 - - 
- 1 3 3 2 22 19 	4 - - - 
- i]  1 2 3 9 10 	- - 1 - 
- - 3 1 1 2 - 	 - - 2 
- -- 1 2 - - - - -- 
135] 	27] 	439 	102 	634 	195] 	532 	2711 	17 	2l4p 	9 
- Svomen Valtionrauta.6iet 1912. - 
1 
2 196 -- - 1 -- 1 (i' 15 73 2 104 
3 909 38. 16 67 1 142 13 3 19 15 - 
- 257 -- 7 1 1 9 - - - 2 - 
— 320 13 1 -- 2 16 1 - - - - 
a lo-, -I 1 0 i on .. A - a 	ja, a. ni 	 ii 	 .t 	 u -- - - 
1 	162 -- Il 	 - 	 -- 	11 1 - - 
— 	175 5 52 1 	- 58 1 - 2 - 
- 35 6 ----fl 	 - 	6 - - 7 - 
- 	41 236 641 	31, 	1, 	332 1 - 7 - 
- 	174 18 14' 	 -- 38, 	70 1 - 1 - 
— 	109 6 94 	1 	- 	101 - - 1 - 
1 	102 52 105' 	- 3 	160 1 - 1 - 
- 54 310 23 1 	15 	2 	350 -- - - - 
- . 	27 265 4& 	142 	49 	502 
1 
3396 
3035 
- 1 
1 1 	11 1 	 - 	 -- - - 
1, 	5 Ii 8 	l4 	15 ' 	41 328 - 4 
11 	27141 	955 	453 	279 	183 	1820j 	6784' 	18 	121 	21 
- Suomen VaUjonrautatiet 1912. - 
2 
	
131 	9 
564' 	107 
1 - 
l 	6 3 , - 
1, 	- 
- 
- 
1 	1 
3 - 
 6  -
14 	1 
21 	 - 
74 	 - 
714' 	124 
71 	 Lilte VII.  
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista.  
1 a j a j a. 
14 
TI. 	P a 
15 
a t a V a r a i t a. 
16 	17 	14-17 
III. Muihin teollianuksiin luettavia tavaralajeja. 
13 	1-13 18 	10 20 21 	22 	23 24 
I 	 - 
a 
a 
a 
a a I 
- 
I - 
18 3261 2771 1071 14796 1.221 	20759 14410 31 5292 44 117 3324 500 
- 65 182 218 1460 .9 	1869 -- -- - - 3 - 
- 235 2118 202 2422 233 	4975 3 - 4 - 2 9 1 
- 111 3 459 5461 22 	5045 - - - - 1 - 
- 5 484 81 3247 46. 	3861 - - -- - 1 1 1 
2 177 16 559 3310 44, 	3929 1 - -- - - 2 - 
- 10 14 111 2038 8' 	166 - -- - - - - - 
4 68 742 1361 212 1 	2383 2182 - - - - 10 - 
— 5 14 29 80 	123 875 - - - 2 87 - 
- 12 1 18 72 - 91 2941 - - - - 16 1 
- 45 8 55 1560 40 ' 	1663 --- - 6 - - 2 4 
- 28 1931 330 8067 1067 	11395 --- - 1509 - -- 16 1 
-- 20 - 329 781 61 	1116 - - - - - -- - 
- 1.04 - 72 256 - 32 - - 465 - -- - - 
-- 4 4 62 39 1 	156 - - 40 - - - - 
— 31 18 4, 375 4 	41)1 - 2 -- - - - - 
49 503 14 4 -- 1 19 - --- 13 23 - 32 132 
69 	4620 7632' 5284 	45324 	2989 	61179 20412 	33 	7329 	67 122 	3503 640 
tien asemilta.  
III. 	Muihin toollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
26 27 28 	29 30 31 32 	1S-32 33 34 35 
a: 
li !: . a . 
. 
. 0 
- 
F as 	-. aa. C 
. 	 . 
a. a 
. E .a a 
A a a ui il t a. 
a 
Lute VII. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1912 
27 	33 	9 147 	82 24195 76 43 	16 
10 	- - 	 - 14 - - 
3 	4 	- - 32 - - 
- 1 	- - 	 - 4 - 
1 , 	 -- 	 - - 	 - 4 - 	 - 
1 	3 - 	4 25 - - 	 - 
1 	- - 	 - I - il 
1 	'2 	 -- - 1 '2199 - 1 	- 
4: 	'2 	209 ._ 1 183 
4 - 	 - 2964 --- - 	 - 
1 	1 	- - 	1 16 - 	 - 
1 4 - 1 1535 1 - 	 - 
- 	 - 
- 	1 1 -- - 	 - 
- 	1 - 	 - 466 - 	 - 
- 	 - 
- 1 41 -- -- 
- 	2 -H 	l 	1 35 - ____ -H 	8 
4, 	88 	123, 67 	219 	184 	91' 32921 	 3 	io. 
Siirro 
Alho ............. 
Hiltola ........... 
Ojajarvi........... 
 inkila.............
Sairala ............. 
Kolj ola............ 
Vuokse.nniska...... 
Iniatri ............ 
 Enso .............. 
Jääski............ 
Antret ............ 
Hannila .......... 
Kavantsaari ...... 
Ka.risalrni ........  
Tall .............. 
Tarn rilisuO........  
Yhteensä 
a 
62 	1 
4 
13 
2 
1 
1 	- 
3 	-- 
Porin rauta- 
2 	4 2 7 40 55 19 361 78 167 5 
6 	441 32 105 62 37 275 1 607 195 97 41 
2 - - - 1 6 - - 
10 -.- - -. - - 18 - 
1 - -! -- 8 - -- 
2 1 - - 1 5 12: - - 
1 1 1 - 7 - 1 - 
1 - - .- - - 9 —' - - 
1 - - - - - 14 - - - 
7 	8 - -- - 70 253 - -- - 
1 	4 - 3 - - - 11 - - - 
4 3 3 - 1 5 23 - 
- 1 1 - - - 30 - - - 
I 1 - - 1 3417 . - 
3 	2 1 1 1 '2 42 3110 - - - 
1 	 -- - 27 91 '2 341 - - 
84, 42 121' 130 11 416 94201 2151 195' 47 
-- Suomen Valtionrautatiet 1912. 
Mänt.vluoto 	 - 
Pori ..............5 
Haistila ..........-
Nkki1a ...........- 
Harjavalta......... - 
Peipohja........... - 
Kokemäki ........-
Kyttiila............' - 
Kauvatsa ..........-
Aetsä ............- 
Kiikka ............' 	- 
Tyrvää ............-
.Karkku ...........-
Siuro .............-
Nokia ............ 
Santalahti 
Yhteensä 	89: 
73 	 Lute VII. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusinokkia. 
[-42 ___________ 
42 36 	37 	38 	39 	I 	40 	41 	33-41 
(12 
a C - 
- 
. . . 
. 
a a 
• 
- 
a 
P . ._• C 
11 	 - 1 1 533 62 743 164 49122 187 108 - - 49367 
- - - - -- - 
- 1 1949 2 2 - - 1953 
- 	- - - 
- 1 1 3 5246 lo 9 - - 5265 
- 	- - - - 
- 1 6 0(11 2 - - - 6 063 
- 	- - - - 
- I 3871 -. 2 - - 3873 
-- 	 - - -- - - 
- 8 4 139 4 3 - -- 4 146 
- 	- - - - 
-- 1 - 2178 - - - 2178 
- 	-- - - 
- 1 2 1 4589 4 3 -- - 4 596 
- 	- - 
- 1 55 56 8 1375 3 9 - 1387 
-, 	 - - - - - 
- 2 3069 2 8 - - 3079 
- 	- - - - -- 
- 1 1 725 1 4 -- - 1 730 
- 	- - - 
- '2 3 9 12970 5 11 - - 12 986 
-- - -- - -- 
- 1 137 - 1 - - 1188 
- 	- - - - - - 
- 898 - 1 - - 899 
- - - - - 
-- 201 1 1 - -- 203 
- 1 1 435 3 --- - 438 
- - - 1 770 - 1 - 771 
Il 1 1 584 /22 815 200 99785j 171 1 
-- -- 
100072 
tien asemilta. 
6I 	1 - - 11 268 1 827 54 3 - - 884 
13I 	- 10 1 3 9 229 59 2946 95 31 - - 3072 
-- 	 - -- - - 
- 2 274 3 3 282 
- 	- - - - - 
- 1 355 6 2 - - 363 
- 	- - - - -- 
- 2 167 4 1 - - 1721 
—' 	12 1 191 34 5 - 230 
—1 1 2 243 8 2 - - 253 
- 	1 1 32 1 1 - - 54 
- 1 388 2 1 - 391 
-- 	
•-- 1 498 10 2 - 510 
1 	- 	1 1 223 7 1 - - 231 
1 	- 2 6 293 9 3 - -- 307 
1 1 6 441 1 8 - -- 450 
-- 
- 3 3 949 2 7 - - 3 958 
- - 	- 71 3 199 15 4 - -- I 	3 148 
1 	ii 	3 1 	5911 	 - 	41 	 - 	 - I 
19 	1 	10 	1 
	
7 	21 	5161 	971 	145671 	251 	82 	 -- 	 — 	14900 
- Suomen Valtionrautatiet 1912. 
 - 	 vu. l)  
Suolahti.......... I 
Kuusa............ '24 - 
Laukaa ........... '21 - 
Leppävesi .......... 17 -- 
Jyväskylä ......... 144 - 
Vesanka............ 29 
84 - Kintaus ........... 
46 - Petäjävesi ......... 
14 - Asunta ............. 
Keuruu 	............ 58 
Yhteensä 	5301 
Littoinen ......... 
 Piikkiö ........... 
Paimio ............ 
Hajala ............ 
Halikko .......... 
Salo ............... 
 Perniö ............ 
 Koski  ............
Skogböle ......... 
Skuru ............ 
45 
'27 	4 
49 
20 
19 
186 	Ii 
91 	1 
58 	1 
11 - 
125 	1 
Billnäs ............ 
Fagervik .......... 
Ingä .............. 
Täkter............. 
 Solberg  ...........
Sjundeå .......... 
Kvrkslätt ........ 
Masaby ........... 
Köklaks.......... 
 Esbo .............. 
Grankulla ........ 
Soekenbacka ......  
Yhteensä 
III - - - 
27 - - - 
	
32 - 	4 - 
56 - 2 - 
20 - - - 
35 - 	2 
- 2 - 
3 
1 - - 
5] 	131 	12 
Suorne? 
Lute VII. 74 
Taulu N:o 2. 	Yhteenveto asemilta vuonna 1912 
1. 1aarivi1je1yIeer 	luetta-via 	tavara- 
1 	2 I 45 	6 9 	lO 	iiii 
Asernilta. a . 
a a 
Jyvä.skyliin ranta- 
4 1 1 1 9 1 5(1 141 	 -- 	 -- - 
— 
- 
- 
— 
- 
- 
- 
-- 
- 
1 
- 
- 
4 
1 
-- 
10, 
9 
3 
26 
3 
11 
3 
1 
4 
- 
- 
- 
- 	-- 
- 	- 
- 
— 92 4 2 1 22 37 5 2 	5 
- - - 2 2 1 - 1 - - 
1 - - -- 16 - 1 1 - - - 
- - 1 - -- iol 18 - - - 
- - - 1 - - - - -- 
-- 1 11 9 -- '2 4 - - 
5 1 94 21 43 25 125 83 	5 	2 
Helsingin--Turun 
10 1 - 3 3 22 3 - -- - - 
38 2 1 - '24 31 32 6 - 8 - 
10 - - - 3 9 4 9 - - - 
3 — - - 2— 2— - - - 
43 6 7 6 56 74 45 42 7 - -- 
8 1 1 2 17 47 141 19 - 293 - 
6 1 3 1 30 12 9 - 140 - 
- - - - - (1 - - - - - 
— - 14 3 6 30 10 9 42 30 47 
1 	9 - 4- 
--I 	 2 - 46 - 
- 	2 9 78 - 
- 1 3 43 - 
- - 21 - 
1 	2 8 177 - 
1 	1 10 9 i - 
1 3 28 - 
— 	1 5 34 - 
-- 	 - 1 18 - 
—; 	
1 1 5 — 
11 	1 3 3 — 
401 	36 	184' 	782 	118 
Valtionrautaiet 19 l. 
1 — — 	— 
1 - - 	— 
1 — -- 	— 
1 — - 	-- 
2 — -- 	— 
— --I 17 	- 
- 5, 
i00 50 493 	4 
Lute VII.  
III. 	teollisijuksii n 1uttavia  tavai-slujeju. 
It) 20 21 	22 23 	24 
S - 
z 
•0 
1. 
: 
S 3. 
S 
:  
1. 
7F 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista.  
1tjeja. 	 TI. Puutivaroita. 
13 	1-13 	14 	15 	16 	17 	14-17 
I 
. 	r 
- 	.-.-. 
s,-' 	 . C 
tien asemilta. 
- 
- 
- 
— 
10 
-- 
- 
— 
- 
81 
44 
14 
18 
180 
6 
19 
29 
1 
27 
3638 
-- 
1 
19 
98 
78 
10 
1 
6J 
1104 
1 
23 
I 	30 
— 
3 
49 
19 
30 
9 
201 
1 
47 
— 
131 
64i 
20 
39 
27 
361 
1 
1 
4 
240 
38 
3 
123 
27 
3 
5304 
3 
95 
81 
259 
270 
191 
172 
97 
-IS 
6219 
- 
- 
— 
1 378 
— 
6 
120 
— 
1 
- 
- 
-- 
— 
1 
-- 
16 
— 
- 
- 	1 
- 	 - 
— 	 — 
-- 	 - 
113 	— 
- 
— 	 - 
— 	 - 
- 
— 	 - 
- 
-- 
- 
— 
10 
 --  
31 
— 
33 
17 
-- 
--- 
- 
61 
— 
282 
- 
2 
20 
—! 
- 
- 
4 
-- 
- 
1 
13 
lo 4191 3851 1268 530 801 '1450 7724 17 113 	1 74 362 38' 
ratitatien asemilta. 
— 
- 21 3 — 1 6 — - — 	 - 1 — 
46 1 — 8 1 10 — — - 	 - - — 
1 1-19 76 6 228 12 322 - - 8 	1 - 1 15 
1 38 124 33 196 43 398 — - - 	 - - 1 1 
I 14 9 2 9 1 14 - - — 	 - 1 1 -- 
50 3-19 242 l3p 10 10 '275 4 - 318 	6 — 93 43 
99 516 10 24 - 36 — — 2 	— - 51 — 
1 213 41 4 230 1 276 - — 4 	- - 3 1 
— 6 - 4 41 -' 43 -- - — 	 - 1 — - 
1 194 5 4 27 — 36 — - 34 1 21 1029 97 
— 14 1 - — 1 2 — - -- 	 - --- 557 - 
— 49 57 3 47 2 109 — - 6 	- - - 1 
— 94 — 21 152 - 173 3 - — 	 - - 1 - 
20 70 — 110 154 1 965 - 1 	- - - - 
— 22 — 58 58 - 116 — - 560 	— — - - 
- LiO 0 1 
- 109 13 1 
- 35 1 — 
- 40 11 271 
— 	19 — 1 
	
—I 	24 	- 	7 	- 	1 	8 - 	- 	- 
9 i 	27 	22 3 1 	10 2 	39 	1 	- 39 
l76 	22211 	(114 	549 	1415 	81 	26591 	9 	 — 	972 
- Suomen Valtionrautatiet 191P2. - 
107 	2 
54 - 
 6  -
  2 1 
c') 	- 
1 	2'2 
1 1 
1 	- 	'2 	2 
- - 11 	282 
- - 	2 - 
—' - 	1 	 - 
— — 9 — 
91 	24 1764 	465 
LiRe VII. 76 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1912 
III. Muihin teollisuukoiiu luettavia tavaralalela. IV. 	Ravinto- ja 
25 26 27 28 29 30 31 32 18-32 33 34 35 
Aseinilta. 	 . 
-- - 
2. a °-• 
-- 
- 
a . 
0 
a; a a F ; _- *.-.. 
F. 
< a 0 ; 
fl 
F - 
Suolahti .......... 1 41 3 9 
Kuusa............. - -- 6 - 
Laukaa ............ •- i - -- 
Leppävesi .........- - - - 
Jyväskylä 	 1 12 27 13 
I 	- - 
- - - - 
Vesanka...........-  
.Kintaus ........... - 
- 4 -fl - Petäjävesi .........- 
- - - Asunta ............ - 
Keuruu ...........- - 1 1 - 
Yhteensä 	2 	16: 	42: 	lä 
Jyväskylän rauta- 
	
- 	70 	1 6339 	2 	- 
- 2 - 	9 - - - 
- 	- 	1 2 -- 	- - 
2 	38 	6 	1732 	2 	2 	2 
- 	c). 	- 	 oa -- 	- 	- 
- 1 - 305 - 	- -- 
- 	96 - 	251 - - - 
1 	51 	2 	105 	- 	- 	- 
3 	340 	10 	8836 	4 	2 : 2 
Helsingin—Turun  
ittoin en 
ikkiö 
timio 
ajala 
aukko.. 
ilo ............... 
rniö ............ 
oski ............ 
:ogböle ......... 
:uru ............ 
11nä 	............ 
tgervik .......... 
ga.............. 
ikter ............ 
iberg .......... 
undeä .......... 
vrks lätt ......... 
isahy ........... 
Skiaks.......... 
11)0 .............. 
- 40 - - - - - - 	41 --: 	- - - fl- - - 1 - - - 1 -- - - 
- - - 1 2 --- - - 	28 - 	-. - 
- - 1 - - - - - 3 - 	fl- - 
- _H - - - - - - _: - - 
4i 	8 158 	204 	2 	3 882 _3 
80 
- 1 	-- - 	- 	131 	- -- 	140 - -- 
- —I 	- 	-. 	- - 1 - 
-- 84 	1 3 4 	- 3 3 	1230 - - 
- - 	- - 	101 	--- 	- 
- fl- — I 	- 
- 	658 - 
- - 	- - 7 - -- 
- - 	- - 	1 	- 	- - 	5 1 - 
- - 	- 1 	- 	- 	- - 2 - - 
- - 	- - - - - - 	560 - - 
— 1 	1 1 	- 	- 	- - 	27 - -- 
- - -- 10 1 	- 	- - 13 -- -- 
- - 	- I 	- 	- 	- — i 	6 - - 
- - 	- 1 	- 	- —: 	294 - - - - 	- 14, 	1; 	- 	- - 17 - - 
1 
ankulla ........- 
ekenbacka 	- 
Yhteensä 	- 
- 	—I -- - 3 1 -- - 
— 	4 II i 4 6 6 71 - -- 
117 	17 	192 	316 	137 	12 	ioj 	40491 	82 
- Suomen Valtionrautatiet 1912. - 
77 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista. 	(.J atkoa). 
nautintoaiiieita, paitsi ennen muinituita. V. 
______ ______ 1 —42 
36 37 38 39 40 41 33-41 42 
a 
'o 
2 
- 
— 
a sr a 	 . a -- -. 
: 
a a - a 
a ' -. : 
Lute VII. 
i'oiklnernsluokkiu 
t 
tien asemilta.  
66 1 70 10 11804 7 10 	- - 11 821 
41 1 42 2 100 1 - 101 
15 - 15 2 58 - 1 	- - 59 
2 - 2 1 102 1 Ii 	- - 104 
29 31 68 88 2327 46 27 	- - 2100 
il 	 Il 	I 	Olin-Il 	 I 	1 	 I 	 I 	 flfl - - - - .L - I - OW) - I - 0I0 
- - - - 1 - 1 1 520 1 1 	- -- 522 
—i - -, - 8 - 8 5 465 5, 1 	 --- - 471 
- 	 -- 	 - 	 - - -- - - 99 ---I -- 	 - - 99 
- 	 - 	 - 	 -- 27 - 27 4 208 3 1 	 -- -- 212 
3 	 - 	 - 	 - 	1901 	331 	2341 	1131 	16 0521 	64 	431 	 - 	 - 	16 15.9 
rautatien asemilta. 
- - 	 - -- 	 - 	 -- 1 48 3 	- 	 - 	 - 51 
- - - 	 - - 	 - - 37 4 1 	- 	 - 62 
- - - 	 - - 	 - 	 - 3 502 10 	2 	 -- 514 
- - - 	 - - 	 - 	 - 439 3 	- 	 - 	 - 442 
- - - 	 - - 	 - 	 - -- 30 - 1 	- 	 - 31 
- - 17 	- 2 	22 lo 1538 30 	12 	-. 	 - 1580 
- - -- 	 - - 	 - 80 5 694 15' 	2 	- 	 - 711 
- - 	 - - 	 - 	 - 1 630 2 1 	- 	 - (133 
- 
1 	1 3 1466 s1 	8 1479 
- - - I 	- - 	 - 	 - 4 678 2 	1 	- 	 -- 681 
-- - - 	 -- - 	 - 	 - 163 2 1 	- 	 -- 168 
- - - 	 -- - 	 - 1 1 274 2 	1 	- 	 - 277 
- - 	 - - 	 --- 	 - 7 341 3 1 	- 	 -- 348 
- -- -- 	 - - 	 - 	 - 2 700 1 	- 	 - 	 - 701 
- - - 	 - - 	 - 	 - 1 337 5 	2 	- 	 - 
- - - 	 - - 	 -- 	 - --- 190 5 3 	- 	 -- 198 
- - - 	 - - 	 -- 	 - - 18 3 	4 	- 	 - 55 
-- - - 	 - - 	 - 	 - 1 620 3 	3 	- 	 - 626 
- - - 	 - - 	 - 	 - -- 89 - 2 	- 	 - 91 
- -- _l 	- - 	 - 	 - 1 37 2 	3 	 --- 	 - 42 
-- - 1 	- - 	 - 	1 6 144 24! 9 	- 	 - 177 
181 	—1 	—1 	3 	iosj 	481 	90821 	1241 	57 1 	—I 	 9263 
- Suomen Valtionrautaiet 1912. - 
Savonlinna 85 
Silvola ............. 11 
Kulennoinen  26 - 
Punkaharu 12 - 
Punkasalmi  35 
Putikko ........... 32 
Si.rkisalmi........ 31 
Parikkala ......... 48 - 
Syv.oro .......... 66 - 
Sorjo ............. 30 - 
Yhteensä 	3761 	1 
13 5' 2 5 1 80 1' 2 - 	 - 
- - - - 25 1 - - - 	 - 
— 1 1 2 7 6 1 - - 	 - 
- - - - 
- 1 - - - 	 - 
- 
- 3 5 3 3 2 - - 	 - 
— 4 1 - 4 4. 2 - - 	 - 
— 
- 1 1 - 51 8 - 12 
- -- 2 4 2 6 4 - -- 
- - 1 10 2 3 - 	 - 
1 1. - - 4 - - 	 - 
131 i1 l2 271 44 157 251 21 121  
2 
1 
1 
Lilte VII. 78 
Taulu N:o 2. 	Ybteenveto asemilta vuonna 1912 
1. Masnvi1elykseen luettavia 	tavara - 
1 2 3 4 5 6 7 S 9 H a 
Aseruilta. 
c 
. 
1 I I 
Savonliiiiian rauta- 
Rovaiiiiiernen rauta- 
47 - 2' 6 1 - - 2' 68 - - 
6 — - - 1— - - - - - 
10 - -- - - 1 2 3 - 1 - - - 
11 - - 1 - - 8 1 - 1 - - - 
18 - - - 4 5 30 9 11 1 - - - 
921 	- 	2 	iI 	iol 	71 	411 	131 	131 	711 -- 	 - 	il 
Rovaniemi......... 
Muurola.......... 
Jaatila ............ 
 Koivu ............ 
Tervola .......... 
Yhteensä 
Yksityisilt!i 
Porvoon r:tielth .. 	1 
I Rauman 	.. 1 Raahen 
Haminan 	 . .  1 
Loviisan 	>' 	.. 1 
Yhteen8ä 6 
- Suomen Valtionrautatiet 1912. - 
Llite VII. 
Iähetettyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista.  
1 a 	e j a. 
iS 	1-13 14 
11. 	P U u t a V a r o i t a. 
14-17 
UI. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralaleja. 
15 	lO 17 18 19 	20 21 22 	23 	24 
a i d a a s 
a . 2 	.2. .E.7 .. 	er .2. 
r 
• 
. 0 ..e Ei 
2• a 
tien asemilta. 
1 113 13 	- 	17 	12 42 1 - 1 - - 	115 1 
- 26 27 6 2 	- 35 -- - - - - 	- - 
- 18 2 	- 	 - 2 2 - - - - 	- - 
I - 	17 	 -- 	 - 17 - - - - - 	- - 
- 16 - 15 	122 	- 137 38 - - - --- 1 - 
— 15 59 	15 	67 	9 150 - - 1 - il 	1 - 
- 73 709 	39 	2 398 	26 3 172 - - 1 - 12 3 2 
- 20 516 	- 197 	- 713 1 - 2 - - 	1 - 
1 23 65 	1041 	731 	60 960 1 571 - - 1 3 11 
- 6 1] 	554 	3341 	145 4041 - - - 9 	3 - 
21 	311 	13901 	7521 	68751 	252 	92691 	16131 	- 	 5 1 	1 	221 	1271 	14 
tien asemilta.  
2 	82 	131 	189 	- 	34 	354 	2 	- 	- 	3 	- 	21 	 -- 
1 	- 4 1 	- 5 	- 	- 	- 	- 	- 	 -. 
- 	7 	 -. 	3 	14 	- 	17 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
- 11 	- 20 	 -- 7 27 	- 	- 	 -- 	 - 	 -- 1 	- 
- 	60 	- 	 - 7 	2 	9 	- 	- 	 3 1 	- 	 - 	 - 
2 	161 	131 	2161 	22 	43 	412j 	21 	- I 	31 	3 	- 	221 	- 
rautateiltä. 
- 2201— - -- - -I -I - 	- -! 
- Suomen Valtio nrautatiet 1912. - 
III. 	Muihin taollisuuksiin luettavia tavaralaeja.  
26 27 28 29 30 31 32 18-32 33 
- 
Ca _aa E. - a - 
• a 
-. 
-.. o —E a ; a 
• E •.-.a -. 
25 
As e in lit a. 
a 
IV. Ravinto- ju 
34 	35 
CL 	CL 
C 
C 
Savonlinna ........2 
 Silvola  ............ 
Kulennoinen ......-
Punkaharju .......-
Punkasalmi .........-- 
Putikko ............- 
Särkisalmi........ - 
Parikkala .........-
Syväoro ..........-
Sorjo ............. I 
Yhteensä 	2 
11 28 12 1 	3 
- 1 - 1 	- 
- -- I - 	-- 
- ii i i 
151 321 161 61 	. 
Lute VII. 	 80 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1912 
Savonlinnan rauta- 
1 
- 
17 
21 
193 
21 
	
6 	6 
- 	- 
- 
- 
- 28 32 1 	- - 
- - 1 —I 	- - 
-- 	 -- 40 3 	 -- -. 
2 1 8 - 1 - 
- 1 20 -- - - 
- - il - - 
- - 1589 - - - 
-- 
-- 12 - 	 -- - 
3 	681 1927 loI 	7 -- 
Rovaniemi ......... - 	12 	49 	2 	1 	1 	1 	- 
Muurola ..........- 	- 	- 	- 	- - 	- 
Jaatila ............- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
Koivu ............ - 	- 	- 	- 	-- 	-- 	-- 
Tervola ............- 	- 	- 	-- 1 	- 	- 	- 
Yhteensä I 	 - I 	121 	491 	21 	2 1 	il 	il 
Rovaniemen rauta- 
92 	3 - - 
1 	1 	- 
4 	•1 	- 
91 	 -- 
Yksityisiltä  
1 Porvoon r:tieltä .. 
1  Rauman 
Raahen 
Haminan 
Loviisan 
Yhteensä - 	- 	 - 	 - 	- 	- 
- Suornen Vallionrautattet 1912. - 
TI 
J1 Bil. VII. 
Iran stationerna alsända varuslagen under är 1912. Forts.). 
njutningwede1. utom förut näzundu. V. Undantugskategorier af gods. 
___________________________  1-42 _____ 
36 	37 	38 	39 	40 	41 	33-41 42 
2 ' 	o sI 0 ' . - . ° - d . 
Nyslotts jiirnviig. 
-, 1! 105 2 12] 12 481 15 21' 	- - 517 - 	-- - 1 1 -- 83 - - 	- - 83 - 	- 	- - 16 - 17 1 70 2 1 	- - 73 - 	- 	- - - - - 2 21 - 1 	- - 22 - 	- 	- - 1 - 4 - 197 1 2 	- - 200 
- 	- 	- - - - I --- 174 1 - 	- - 175 
-- 	 - 	- - - - - '2 3 267 1 - 	- --- 3 268 - 	- 	- - - - - 1 745 1 2 	- - 748 - 	- 	- -- - - - 4 2576 3 2 	- - '2581 - - - -, --- - 
-- 4059 - 1 	- - 4060 
-- 	1 	- 1 J23 2 144 	221 11673 	2-IF 30 	- - 11727 
Rovaniemi järnviig. 
- 	- 	- I 4 8 10 316 7 32 	 -- 385 
- 	- 	- - - - - - 6 - 2 	- - 8 - - - - - - - - 24 - 1 	- - 25 - 	- 	- -- - - 1 1 41 - -- 	 - - 41 - - - - -- 	 , 2 2 77 2 - 	--- -- 79 
- 	- 	- 1 - 4 ii 13 6941 9 35 	- - 738 
ärnvägarne. 
-- 	 - 	- --- - - 
-- 1657 1877 35 - 	- - 1912 - 	- 	- - - - - 6231 6231 49 - 	- - 6280 - 	-- 	 - - - - - 705 705 8 - 	- - 713 - 	- 	- - - - - 726 726 29 - 5 - 760 - - - - - - 1 398 I 398 90 I 	- - 1 488 
- -- - - - - — 1 10717 ! 10937! 21I - 5 - 11153 
- Finska ,Statsjärn'vögorne 1912. - 	 VII. Il 
Bil. VII. 	 82 
Tab. N:o 2. Sammandrag af  tonkilometertusenden för de 
i.. I. 	Till 	3oiIbruket 	Iinfar1iga 
-- 	 - - 
1 2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	910 	11 	12 
1'åiL 	arnvag. 
. 
a 
2. i' 	 . 
F 2- 	a- 	 a- 
-. a- 	r 	 a 
, 	i. a 
H:fbrs—T:hus ---- 
S:t P:burgs  4875 687 3081 1679 17771 807 1129 3024 705 688 18311 170 5674 
1 (1)59 1 906 19 22 3399 36 56 803 237 443 112 S 165 Hangö 	........... 
Åbo—T:fors—T:Iius 1 807 128 1 184 84 1 910 69 717 434 491 389 293 427 573 
Vasa 	.............. 1694 151 1153 146 2482 124 2345 42 770 715 112 4 275 
1 961 20 366 178 2118 71 2 091 69 1 916 857 2 62 126 
1 866 764 35 61 1 710 63 Ml 422 1 824 526 45 18 151 
2060 42 38 4 487 89 1 676 528 990 127 131 173 966 
Ifleåborgs ......... 
Savolaks 	.......... 
1 085 44 135 27 439 102 634 195 532 271 17 214 93 
530 - 5 1 94 21 43 25 125 83 5 2 5 
Karelska 	......... 
Björneborgs ....... 
Helsingfors—Åbo 1167 51 131 12 40 36 184 782 118 100 50 493 48 
Jyvlsky1 	.......... 
376 1 4 13 11 12 27 44 157 25 2 12 1 Nyslotts 	......... 
Rovaniemi 92 - 2 1 10 7 41 13 13 71 - - 
Summa 18572 3794 6 153 2228 30 471 1 437 9024 6 381 7878 429.5 19080 1 583 7 .178 
Summa från privat- 
I 
banorna ......... 650———  - —! — 220! - 
Summa summarum 192221 3 794 6 153 2 228 30 471 	1 437 	9024! 6 601 78781 	42951 190801 1 583 7378 
— Fins/a S1a!sjimnvägarne 1912. 
[.] 
	
Bil. VII. 
fran hvarje järnväg afsända varuslagen under år 1912. 
v a r a a 1 a g. II. 	T r 	v a r o r. ill. 	Till ötriga ilidustrier lianförliga varaslag. 
13 1--13 14 15 16 17 14-17 18 19 20 21 22 23 24 
tri i 
tri 
0:-, - 3- , . 
a 00 
__ __ __ I __ __ __ ii; _L __ __ 
1108 54834 9318 4377 20406 5887 39988 10907 260 9440 1859 2782 16844 10722 
'282 7488 2213 1639 2622 521 6995 1106 1 3814 46 602 '2233 304 
458 7157 6889 846 4206 926 12867 8037 6 3155 300 428 7348 541 
287 8606 6195 2252 3556 721 12724 6615 69 600 125 348 1542 887 
146 8022 2998 3818 829 762 8407 42 1 405 71 188 1656 414 
19 5719 23497 6968 11644 4693 46802 23530 230 1350 093 1189 2534 847 
69 4620 7 632 5234 45324 2 989 61179 20412 33 7329 67 122 3 503 640 
ii 2714 955 453 279 133 1820 6781 18 121 21 126 714 124 
10 419 3851 1268 530 801 6450 7724 17 113 1 74 362 38 
176 2221 614 549 1415 81 2659 9 - 972 9 '24 1764 465 
'2 311 13:0 752 6875 252 9269 1613 - 5122127 14 
2570 102 272 65 683 28 372 97 708 17809 209 572 86 7811 635 27307 3 196 5 905 38 649 14 996 
- 220 - - - - - - - - - - - 
2570 1 102492 1 656831 283721 977081 178091 2095721 86781 6351 273071 31[i6 59051 386491 14996 
Fiis1ca Statsfärnvägarne 1912. 
Bil. VII. 	 S4 
Tab. N:o 2. Sammandrag af tonkilometertusenden för de frän 
111. 	Till öfriga industrier hitniorligu varuslag. IV. 	Närings- orb 
25 	26 	27 	28 	29 	30 	31 	32 	18-32 33 34 35 
l• 	 2 
Frånarnväg. 	 - 	 . 
C.- 	 a:.-.. 	.... rn 0 
! 	i' 	fl 
? 	 ;- 
F.--  
H:fors—T:hus-- 
S:t P:burgs 801 2797 988 2590 492 2400 6839 1827 71 518 1194 1504 2363 
4 385 141 244 42 330 219 114 9583 143 67 111 Hangö 	............ 
Abo—T:fors—T:lius 103 4401 1 108 1 354 458 777 844 466 29326 2087 579 889 
9 661 542 So 138 330 535 101 12 552 460 507 1 762 Vasa ................ 
27 438 1 566 59 303 66 421 145 5 802 894 425 571 
Savolaks 54 153 206 88 211j 573 349 181 32988 79 441 209 
U1eborgs .......... 
Karelska 4 88 123 39 67 219 184 91 32 921 77 53 16 
Börneborgs 89 514 84 42 121 130 116 416 9420 215 195 47 
Jvviiskylii 2 16 42 16 78 3 340 10 8836 4 2 2 
Helsingfors—Åbo — 117 17 192 316 137 12 15 4049 82 1 1 
Nyslotts 2 15 32 16 6 3 3 68 1 927 10 7 -- 
Rovaniemi - 12 49 2 2 1 1 - 97 5 — 1 
Summa 1095 9597 48.98 5492 2234 4969 9863 3434 2/9051 52523781 	5972 
Summa från privat- 
banorna ......... — -- — — - - - — - - 	 -- 
Summa sumfnarum 10951 9597] 4898 5492 2234] 4969j 98631 3434 21905/i 5252( 	37811 	5972 
— FnsIa S/aftSin vagurne 1912. 
85 	 Bil. VII. 
hvarje järnväg alsända varuslagen under år 1912. (Forts.). 
njutningsrnedel, utom förut nämnda. V. Undantagskategorier af gods. 
_______________________________________________  1-42 
36 	3T 38 	39 	40 41 33-41 42 
___________  
742 567 114 1625 1706 3198 13013 1409 180792 2415 1077 655 2295 187234 
205 167 57 36 351 160 1 299 346 25 71l 403 65 - 5834 32015 
145 134 12 357 209 434 4846 427 54623 1 270 249 2 656 56800 
130 84 24 35 102 312 3470 391 37 79 484 106 5 - 38344 
138 2 66 865 486 324 3771 402 26404 446 172 3 2014 29039 
65 161 1 14 943 37 1 950 297 87 756 351 201 16 - 88 324 
il - 1 1 534 122 815 200 99735 171 106 - -- 100072 
19 1 10 1 7 21 516 97 14567 251 82 - - 14900 
3 - - 190 33 234 113 16052 64 43 - -. 16159 
-- - 18 - - 3 105 48 9082 124 57 - 9263 
- 1 - 1 123 2 144 22 11 673 24 30 - - 11 727 
- - 
- 1 - 4 11 13 601 9 35 - - 738 
/458 1 117 	303 2936 47/1 4650 30180 3763 364840 60121 2283 681 1079.9 3J613 
- - 	 - - -- - 
- 10717 10937 211 - 5 - 11153 
14581 1117] 3031 29361 47111  4650] 30180! 144821 5757771 6223 2283] 686 107991 395768 
Fins/'a Sta/sjärnvägörne 1912. - 
a 
a a- - a- 
. 	j. 
0 
a 
12 	149 	30 4 387 - 	94 
1 	11 730 38 224 
1 	4 414 4 114 
3 	148 355 57 60 
2 27 - 63 
- 98 - 71 
- 5 1 5 
4 196 -. 124 
- 96 - 118 
1 113 1 54 
1 	277 2314 31 700 
54 556 - 
42 184 - 
	
101 	388 	387 	10 
8 	31 	1 - 
 8 62  - -
3 65 - - 
2 	268 	 -- 
2 67 - - 
3 76 - 
255 	3235 	65 	12 
Bil. VII. 	 86 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
Tab. N:o 3. Sammandrag af vigtbeloppen I ton för de hufvud - 
I. 	Tilljoidbruk€t 	häiii 	Higa 
2 314 	5 	6 7 8 910 11 12 
a- 
a g 
. 
. 
a- g. - 
a- 	7Q 	ao a- 0 
a 
a 	I 	3 1• 
ii 	 I 
Till stationermi  vid Ilelshigiors- 
2397 l86 2 743 2148 505836 876 2008 6956' 1 593 1713 363 
216 394 1242 109 671 919 47 291 177 452 80 
6 - 29 51 81 2 060 10 13 30 186 - 
2 16 158 55 60 443 5 2 130 132 710 
63 488 591 51 84 130 4 1 4255 348 25716 
33 559 255 49 36 35 - 1 260 92 311 
4 - 121 16 21 1 195 49 386 
56 7 632 45 127 7 8 11 567 811 274 
8 592 700 36 114 3 2 7 728 166 1 97 
5 1 340 48 26 5 3 9 196 46 224 
22 24 1 941 75 142 535 17 73 773 103 734 
26 25 1 557 128 184 380 30 102 713 7 562 
8 4 382 3 17 7 3 77 25 84 
2 1 131 2 5 1 1 2 84 1 49 
9 1011 457 6 90 - - 18 348 82 281 
114 112 3842 54 288 33 17 145 1094 229 1050 
9 - 77 7 24 1 - 1 62 18 86 
2 259 7 121 29 1 7 315 6 190 
1 15 184 2 32 26 - 5 69 8 189 
4 11 404 5 13 64 - 15 282 49 428 
- 	7 - 	180 	-- 	2 	65 - 	3 	7 	6 112 
94 	15 	80 1132 	129 	190 	- 	1 	24 	485 	10 	598 
2 	57 	40 1852 	112 	213 	850 	36 	127 	608 	32 282 
2 	- 8 	91 	2 	97 - 	- 1 330 	6 	54 
2 	9 	10 	308 
3 	28 	45 	581 
37 	9 	27 	303 
- 	65 	9 1141 
- 3 	4 	65 
13 	57 	12 	417 
1 	20 	4 	124 
10 	285 	29 	737 
2 	39 	4 277 
1 	36 	2 	211 
187 	1 207 	247 6 777 
Till station.  
Helsingfors ...... 
Sörnäs............. 
re(1rikSberg ...... 
Aggelby.......... 
Malm ............ 
Dickursby ........ 
 Korso ............ 
 Kerava .......... 
Järvenpää ........ 
Jokela............ 
Hyvinkää ........ 
Riihimäki ........ 
Ryttylä .......... 
Leppäkoski ...... 
Turenki .......... 
Tavastehus ...... 
 Hikiä ............ 
Oitti ............... 
Lappila ........... 
Järvelä .......... 
Herrala .......... 
Vesijärvi........... 
 Lahti ............. 
Villähti ............ 
tusikylä........... 
Kausala .......... 
 Koria ............. 
Kouvola.......... 
lJtti .............. 
Kaipiainen ........ 
Kaitjärvi ........ 
 Taavetti .......... 
Luumäki .......... 
 Pulsa ............. 
Villrn anstrand 
241 	1 
86 
36 - 
 05 
95 
84 
7 
4 
187 
1 
Transport 32601 	$941 48241 3 9671 30241 
 
36331127771 42  9451 243 
 
l 80071181131 3979131787  
- Finska Siatsjä  -nviigarne 1912. - 
87 Bil. VII. 
sakliga varuslag, som  under år 1912 anländt till hvarje station. 
v a r u a 1 a g. II. 	T r i 	v a r o r. [Il. Till ofriga iu!tistrier !uLiforliga varuslag. 
13 i--13 14 15 14-17 18 	I 24 it; 17 19 20 21 22 23 
0 
f - 
3 
C,) 0 iiP . 0_ I 
. 
2 
• 
a 3 
Tavastelius—S :t IPetersburgs  järnväg. 
747 69864 19 343 7 861 	120831 14 988 163 223 23 2001 155 8005] 36 766 4503 12 147 73 320 
425 5043 50813 l5741 30578 4814 101 946 1 343 16 4925' 15383 2994 6417 19829 
240 2709 4467 6410 5238 443 163$ - 1352 0096 206 459] 6712 
31 1 748 1 057 516 2 7'23 771 3 (97 1 - 892 3600 319 336] 2 543 
913 32685 2834 1785 2825 1029 8.173 93 4046 374 2090 2058 1022 
454 086 1 396 470 546 267 2 679 3 - 832 63 331 416 734 
'24 817 59 13 6 26 104 1 - 74 45 30 40 
123 1938 1822 3002 276 '251 5354 18 4 670 86 1078 584 1 959 
89 2843 536 32 57 149 774 321 - 486 32 696 1 493 118 
26 930 594 3 590 14899 1 057 20 140 197 - 366 (34 1166 237 49 
102 4547 306 39 4491 163 4099 223 1 1455 206 1 041 3669 735 
205 3038 5554 35522 836 1099 43031 119 1 2790 12200 83 1347 21 752 
6 623 188 11 15 87 601 1429 - 865 37 22 221 203 
3 286 14 118 44 659 835 4 1 101 4 172 109 11 
322541 274 - 17 44 335 11 - 450 2 6 185 236 
172 7 160 559 3302 1 148 327 3336 417 10 6279 943 662 2701 22673 
9 294 126 - 15 45 186 - - 106 - 3 47 20 
24 961 672 16 540 1533 2781 5 1 226 1 172 148 24 
9 540 5.1 478 10 29 371 2 2 159 1 8 41 60 
30 1306 62 9960 102 9 2433 45 5 '247 1 95 157 20 
5 	387 	32 	-- 	- 
	
37 2 725 1 120 	307 9 
150 4361 2330 27652 	3137 
37 	628 	51 	- 	- 
'22 1029 	89 8 9 
54 2328 	36 	- 	- 
25 1165 	404 	128 7 
188 3005 1789 7792 10613 
8 	212 	30 	 -- 
4 	742 	10 	946 	379 
1 	220 	13 	37 	- 
7 1 662 	23 	138 	20 
2 	607 	144 	108 26 
5 	503 	19 2 	7 
169 15585 	30 	30 9] 
13 75 1 -- 
221 I 	i;6 40 2 
416 33 :335 371 1 
105 156 -- -. 
60 166 4 - 
21 37 12 - 
111 650 12 - 
4914 34 108 '2034 
30 -- - 
39 1367 7 - 
— 50 -- - 
29 210 13 - 
69 317 2 - 
1 29 1 - 
199 2(38 209 - 
80 2 3 49 8 
3394 135 203 061 1199 
1592 62 514] 2282 4581 
25 - 23] 16 10 
135 4 341 142 43 
332 7 26 205 242 
11)28 784 1 220 2 437 
6335 20 256 1 205 14033 
34 - - 48 71 
203 9 - 193 120 
13 - - 8 40 
22 - 22 128 66 
49 2 2 43 11 
13 - 4 23 12 
2665 67 2971 1986 831 
4428] 1711)271 07350 118 374] 208 433 34037 458 1941 31 000] 	23o 50 336' 79951] 19 754] 40421] (75 705 
Fins/'a Staisjirnvägarne 1012. - 
Bil. VII. 
Tab. N:o 3. Sammandrag af vigtbeloppen i ton för de hutvudsak - 
Till station. 
IV. Niriugs- och 
18-32 33 	34 	 - 
w 
III. Till ofriga industrier hasiforliga varuslag. 
26 27 28 29 30 31 32 
C 
a - 
. .  
—o 
o 
a .° o a ° . Ba g. - 
- I 	<i a a a -i '  
Till stationerna vid Helsingfors 
Helsingfors 432 2010. 	787 	2 828 1 375 1 781 2 523' 2157 	172 088 SO6 1 0411 428 Sörnils 	............ 516 167 	597i 	950 306 255 1 858 285 	55861 434' 157i 345 
reclriksberg 3 
47 
96 8 	74 
14 	i 	37 
11 
26 
2 
5 
7 
61 
30 	18 056 
43 	7930 
1 
55 
- 
28 
- 
16 Aggelbv........... 
Malm 	............. 127 25 4, 	357 133 992 1 148 253 	13 579 851 257 53 
Diekursby 37 14 	1 	23 27 1 281 30 	2 793 10 46 30 
Korso ............ 5 2 	- 5 8 1 19 2 	232 13 20' 9 
100 Kerav 	............ 63 
25 
39 7 	203 
243 	9 	31 
37 
20 
17 
90 
172 
164 
50 	4987 
38 	3766 
40 
33 
73 
137 '113 Jirvenp1ä 
23 98 5 	11 28 24 72 46 1 	2386 13 52 51 
.......... 
Jokela ............... 
Hyvinkää 73 608 	21 	140 46 190 360 142 	8910 195 358' 282 
157 115 	32 	218 88 278 325 224' 	39 729 99 203 254 Rihirnäki 	......... 
19 104 	30 	12 7 170 93 56 	3268 33 124 54 Ryttylä 	........... 
Leppäkoski 5 2 3 4 2 57 35 	510 12 26 
145 
21 
56 6 18 	22 	20 7 30 81 83 	1 157 34 Turenki ............ 
Tavastehus 217 454 	121 	657 140 2534 1 199 385 	39392 515 802 856 
8 4 2 	2 1 6 23 16 	238 6 39 12 Hikiä 	.............. 
15 7 	3 	7 lO 13 72 54 	758 21 69 43 
5 6 	1 6 3 6 28 6 	334 15 49 29 
Oitti................. 
16 74 	12 	90 8 79 144 44 	1037 43 116 79 
Lappila............. 
1 1 	1 	4 3 9 22 2 	188 6 38 16 
56 80 	56 	87 61 425 385 151 	7262 74 214 260 
383 482 	86 	266 165 329 1 316 272 	12 711 253 347 726 
- 1 ; 	1 7 2 1 17 6 	109 4 39 10 
4 43' 	6 	9 35 16, 64 1'2 	551 19 114 42 
järyelä 	............ 
Villähti ............ 
3 33 	12 	25 12 16 132 34 	1181 36 195 69 
120 13' 	1 	52 69 51 72 22 	4887 18 61 32 
Herrala ............ 
Vesijärvi............. 
Lahti .............. 
121 118 	69 	136 71 119' 395 316 	25245 142 66 142 
Uusikylä............. 
-- 2 2 1 - 13 3 	174 2 8 4 
Kausala ............ 
Koria 	.............. 
Utti............... 
Kaipiainen 6 9 	11 	5 5 12 45 29 	654 21 55 40 
Kouvola ............. 
1 1 	— 	4 1 1, 28 4 	101 1 7 6 Kaitjärvi.............. 
4 19 9 	12 6 15 56 29 	401 15 149 69 Taavetti............ 
Luumitki............. 13 2 	2 	8 7 6 37 7 	191 8 82 27 
Pulsa 	 ............ - 1 1 	2 4 2 20 6 	89 7 1 60 
Vilirnanstrand 228 381 	108 	282 92 2528 597 189 	13134 328, 870 532 
Transport 2739 528S 2019 65751  28191 10006 118861 5061 4438891 3853 5988 4866  
- Finska Statsjärnvägarne 1912. - 
434 676 
172 421 
38 524 
16 345, 
575571 
8 548 
1 H23 
13 540 
8 263 
23891 
20 452 
88 650 
4 960 
1 794 
4 576 
57 662 
841 
4899, 
1 659 
5 38)) 
815 
22369 
54 263 
1 036 
2 320 
1 — 7 25 49 454 4 
17 5 76 363 91 2727 47 	2 
4 2 2 161 15 1 321 27 	1 
2 2 17 95 11 727 12 
123 125 333 2687 453 32127 435 	11 
	
— — 	458 
— 	- 2796 
— 	1364 
— 	- 745 
19 	— 	32700 
89 	- Bil. VII. 
liga varuslag, som under år 1912 anländt till hvarje station. 	Forts.. 
njutningsinedel, utom förut namnda. V. Uidantagskategorier af gods. 
______ 
42 
1-42 _________ ____________ 
36 
____________ 
37 38 
____________ 
39 40 41 	33-41 
0 - - a < :. < 
0 0 
0 4 - 
a I 
Tavastehus —S :t  Petersburgs jirnväg.  
196 1 048 182 760 2840 2367 9 428 1983') 427 433 4737 I 656 850 	- 
28 - ' -- - 70 273 13')7 8111 172268 34 119 - 
20 - 1 - 8 59 89 987 38429 66 '29 -- 
4 5 2 - 4 23 137 1093 16005 252] 88 - 
8 - - 3] 11 77 1260 1098 57095 237 225' —' 	- 
9 ' — 1 1 1 44 142 539 8239 209 100' - 	- 
— 1 — — 27 72 31 1256 42 25 —' 
17 1 10 7 9 89 346 531 13156 209 93 82 	— 
22 1 7 8 4' 78 403 280 8 066 122 75 — 	- 
8 — 15 6 3 53 201 117 23774 75 42 — 	-- 
75 ' 2 62 40 39 236 1 219 407 20 082 285 85 — 	- - 
57 3 170 27 45 218 1 076 282 8$ 056 328 168 98 
13 — 7 3 3 41 278 85 455 82 '23 — 	-- 
5' 1 1 — 14 80 44 1 755 25 14 — 
20 1 1 9 5 65 336 94 4403 63 50 — 	- 
316 317 28 136 147 1 334 3451 1 782 57 121 331 157 53 	— 
3 - 6 — — 18 84 19 821 14 6 — 	— 
10 — 2 5 2 28 18)) 144 4824 37 38 -- 	-- 
7 — 11 2 1 11 125 33 1603 32 24 - 	-- 
26 — 6 19 6 35 330 209 5315 38 27 — 	- 
— 7 2 2 8, 4 52 786 21 8 — 
111) 31, 1 44 23 91 800 9721 22228 62 79 — 	— 
155 78 43 155 189 404 2150 794 53751 298 191 23 
2 — — 1 1 2 59 5] 11)03 14 19 — 	— 
18 — 1 6 4 20 '224 272 2242 63] 15 — 	- 
2 —I 1 
29 — 3 
10 — — 
6 — — 
180 164 32 
20 	1 
S — 
 41 17 
1 — 
 15  —
16 13 11 48 407 688 4661 72 21 — 
3 5 4 21 152 365 7219 112 28 —. 
42 27 122 182 781 1122 61261 454 124 4 
— — — 5, 20 16 452 10 2 -- 
- 6 2 28 167 279 3209 46i 12 — 
04 
:1 
1 457' 1 669] 	662 1433 3690 5 361 2$ 979J 4969511151 74I 8805 370 
	
1168' 	—  1165553 
— Finska Statsjärnvägarne 1912. — 	 VII. 12 
Bil. VII. 	 90 
Tab. N:o 3. Sammandrag af vigtbeloppen i ton för de hutvud- 
I. 	Till 	j 	ur!! 	1! 	I 	it 	ket 	h!! 	liga 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Tillstation. 4, 
: a a 
.' C: 
- 
0 . •1 = .. CI) 
aS 
- 	Transport 3 260 	894 4 824 3967 30241 3 63i 12777 42945 2432 8 007 18 113 3979 84 787]  
Simola............. 42 	44 	71 	14] 	224 	6 	201 	 1 	2 	76 	1 	15 
Vainikkala ......... 27 	23 	67 213 	3] 	190 	- - 	- 	- 	91 	3 	18 
Nurmi .............lO 	67 0! 	480 	th 	150 	- I 	- 	329 	8 	20 
Hoviniiiaa .........hi 	 -- 	12 	4 	1s4 	15 	21 	- 	3 	 -- 	8-I 	 -- 9 
Tien liaara 	 56 2 709 	l24 	52 	694 	4 	324 	 2 	- 	579 	7 	229 
Viborg ............ 231 	481 4 784, 	439 11 508 	992 	882 5214 1 275 2213 7 063 	693 	920 
Siiiniii.............59 1 677 	119 	11 	392 	36 	8 	1 	1 	 -- 	149 	- 	312 
Käijiiirä .......... 27 	1 	104 	5 	383 	10 	6 	- 	- 7 	214 58 
156 52 569 60 	2199 
Galitzina ............ 41 	12 	157 	ii 	(iSO 	IS 	11 	- 4 	9 	575 	- 	(1% 
108 65 1 24 55 1221 5 387] 
83 41 706 29 	1 468 59 78 - 26 28 1047 42 431: 
36 - 313 14 	532 44 39 - 4 8 446 27 184 
77 759 1434 38 	2631 189 233 - 24 37 1 974 9 304 
117 20 1213 71 	1925 324 472 3 29 19 1135 98 241 
59 4 183 7 	409 122 294 48 7 4 129 25 60 
76 8 482 9 	861 130 395 274 6 3 583 32 15 
62 - 186 4 	723 56 111 1 2 1 315 22 29 
46 -136 5 	854 62 319 - 6 817 32 76 
34 - 370 7 	1)30 160 346 - 1 22 304 237 69 
48 62 385 3 	959 73 69 - 7 1 265 6 42 
43 - 180 1 	960 203 140 21 5 1 132 26 10 
51 1630 44 	3295 73 7 74 3 - 4792 19 12 
211 37 9 3 	271 36 260 12 483 504 2$5 13311] 23 
Perkj!Irvi ......... 
Uusikirkko ........ 
iiustamäki ........ 
1:aivo1a ........... 
 Terijoki .......... 
Kellomäki........ 
Kuokkala ......... 
011ila ............. 
ira lkeasaal.i 
Levasehovo.......  
Pargala .......... 
Schuvalovo ........ 
Udelnaja .......... 
S:t Petersburg 
Sunmt 49441 6 891] 18 891] 4810 61 122 6 361] 17 .198  6/ 06.i 4361 10 638] 40449 .1  582] 38353 
Till stationerna Vi(1 
221 3 168: 19 102 81 618 113912107 475 635 88 31 
43 -- 19 297 26 881 26 1 4 71t 14] 44 
128 3 50 112 1 515] 37 182 110 35 35 745 1981 300 
65 1 3 - 475i 16 34 173 2 5 191 16! 105 
48 2 6, 200 2 1 36 7 189] 6] 74 
66 - 12 -- 228 2 16 - - 1 163] 79 126 
93 1 6 161052 5 13 1 2 3 663 121 415 
80 2 	23 28 836 10 103 -- - 2] 429 74! 263 
56 15 	6 13 398 11 157 1 2 1027 25! 129 
54 1 1 435] 6 20 --- - 6 219 —I 189] 
681 	368 	l3s] 1 517 1 	562] 	ID] 	44] 	 -- 	i] 	 -- 	145] 	1! 	106 
Suin ma 	9221 	895 	432 1 706 6 130] 	215] 1 276] 1 486] 12  L.SS] 	533] 4483] 	(l20 1 782 
Ftnsla t/1o!,sjar in game 19/2. - 	 - 
Hangö 
Lappvik .......... 
Ekenils .......... 
Karis ............. 
Svarta............ 
Gerknäs.......... 
 Lohja ............ 
Nummela ......... 
 Otal ampi .......... 
Röykkä...........  
II. T r 8 v a r o r. ITI. 	Till drign industrier liänförliga vanns 
18 	19 	20 	21 	22 	23 15 16 	17 14-17 
i. — 	 '  
3 	 ' 	2. 
3 . 
'  I 
ag 
24 
i-f 
(S 
SQ 
(p 
v a r u s 1 a 
13 1-13 14 
D J 
2 
2 
91 
	
Bil. VII. 
sakliga varuslag, som under är 1912 anländt till hvarje station. 
442811710271 97 3501 118 3741 208 433! 34037 458 194 31 000 	239! 503361 79951 197541 40421 175 795  
- 655 51 1 37 1 7 - '2 32 73 
2 613 92 17 - 8 112 1 - 6 39 7 15 21 
3 1108 49 1753 6481 863 9146 547 - 266 - 9 83 98 
13 345 476 105 3 164 191 3 939 2 967 - 51 584 49 84 170 
1811 6335 139 183 895 236 1453 2 - 155 47 4 272 430 
1038 37502 103 267 51258 34322 24469 213 316 33232 16 3234 4524 217 7615 37127 
5 2741 368 470 1341 59 '2241 9 - 123 68 33 1022 42 
7 793 53 12 49 20 134 1 - 31 '2 5 29 68 
61549 45 6 - -- 51 8 - 73 2 51 135 22 
49 4798 450 59 794 68 1371 55 - 397 13 536 416 56 
22 3977 267 85 96 83 533 32 - 658 24 116 282 683 
10 1 621 534 10 59 80 683 13 - 273 38 18 77 296 
18 7650 572 1854 547 85 3058 132 - 1117 55 131 291 344 
39 5580 1653 1853 7038 411 10953 21-2 1 1160 156 370 575 2694 
11 1312 957 1643 1802 224 4626 15 - 877 201 42 142 799 
11 2809 659 854 3263 286 5062 41 - 362 21 118 162 860 
10 1460 96 2883 1875 39 4893 20 - 286 - 11 84 533 
4 2611 399 588 11838 162 12987 193 - 570 '230 647 123 2379 
17 2563 714 1648 ]665 75 41u'2 15 - 1368 64 1601 236 3340 
14 1886 79 457 3993 20 4549 9 - 4000 499 9 130 5074 
4 1683 100 135 15536 ii 15782 11 - 2936 28 23 92 4023 
8 9957 117 1104 36933 83 38239 14 - 3421 54 1815 129 5717 
631 14816 590 2438 205 198 3596 211 822 124 177 67 31 198 1 443 702 3664 5396 
8161;285602j 209 0771 187 7891 543 332! 65 IO71 /0(17 3031  194 7071 	32 102 9051 88 06P 26' 2651 56 111! 246 051  
Hangö järnväg. 
53 15519 	934 1697 	3442 4725 10798 28816 	1 	938 
57 	655 21312 	106 61 2003 23484 	2, 	- 52 
76 3423 1600 	896 	1875 2274 	6645 	123 	- 	3105 
14 1 035 	410 	92 	276 	119 	897 	13 	- 	349 
5 	528 	24 1473 	607 	65 	2169 	i0 	- 	179 
642 75 91 	1122 34 1 322 9 - 264 
2339 157 8553 	5204 8470 22384 33 1 3908 
1 815 150 24 1 	43 45 '262 12 15 395 
1 905 104 39 20 33 196 2 183 
904 36 1, 	14 17 68 4 - 392 
2916 1041 iiol 	7076 248 7 538 24 - 275 
316811 249061 130821 197401 18 ()351 75 763] 29 048J 	171 10040 
1'iflS/i'(! 	tatsjarnraçInmne /91? 
10 	775 	647 	61 
-- 	291 	79 	35 
143 	267 	1082 13493 
1 	19 	119 	577 
1 5 	103 	126 
86 	35 	183 	1 273 
19 	741 	411 	358 
3 	41 	289 74 
9 	33 	235' 	176 
5 	19 	140 	462 
26 	37 	3411 	1 1O5 
303! 2263! 3629! 17 940  
15 
38 
45 
121 
27 
15] 
Bil. VII. 
Tab. N:o 3. Sammandrag af vigtbeloppen i ton för de hulvudsak - 
Till station. 
Ill. 	Till ofriga industrier hhiiförliga varuslug. 
25 	26 27 28 29 30 31 32 18-32 33 
C 
a a 
- ..I ,.1 a a - 
i 
lIV. Nitrings- uch 
34 	35 
ca 
a 
Transport 
 imo]a ............ 
ainikkala........ 
urini............ 
[ovinmaa ........ 
ienliaara ........ 
iborg ........... 
iniö ............ 
.iiinärä .......... 
alitzina .......... 
erkjärvi ......... 
usikirkko ........ 
[ustaniilki ........ 
aivola .......... 
erijoki .......... 
ellomäki........ 
uokkala ......... 
 1  1jIt..............
atkeasaari ....... 
evasehovo....... 
argala .......... 
huva1ovo........ 
delnaja .......... 
 :t Petersburg 
2739 5288 2019 6575 2819 	10008 11886 5061 443889 3853 5988 4866 
1 6 - 12 3 	4 20 4 165 10 50 14 
1 2 1 4 2 2 12 1 111 4 15 11 
8 13 22 2 2 	481 39 7 1 577 16 88 28 
9 4 - 7 43 	63 192 149 1372 4 7 37 
17 4 - 3 56 	5 67 24 1095 7 14 12 
232 1 892 471 1 555 570 	529 2 142 908 96264 229 33 2245 
22 11 8 16 32 	125 188 23 1 722 37 36 29 
4 1 - 4 2 5 20 3 175 15 45 18 
13 15 6 15 5 	17 90 22 474 39 81 94 
68 375 61 115 28 	62 312 121 2615 130 268 223 
74 43 9 81 19 	75 253 103 2452 74 173 148 
25 12 2 31 20 	23 306 22 1158 34 75 72 
67 60 14 88 34 	72 351 136 2 895 161 280 182 
224 107 13 391 168 	147 1193 208 7 621 115 112 624 
61 17 14 45 16 	39 105 72 2445 l4 18 35 
91 63 6 61 31 	51 195 59 2116 50 08 68 
55 30 3 25 10 	27 109 40 1 233 34 35 42 
45 43 17 30 13 	38 134 16 4498 34 42 50 
83 27 1 50 25 	70 244 28 7152 54 48 53 
45 17 - 29 3 	47 132 4 9 998 25 124 83 
33 15 - 23 13 	51 229 17 7494 16 61 48 
19 35 -- 20 5 	61 319 23 11632 5 355 44 
86 2108 884 4364 1 210 	1 318, 71 456 177 084 5 709 3 2 
Summa 
Summa 
4022 10 188 3553 13486 5 129 13320 186i2 7507j 7902421 10669 8018 9028 
Till stationerna vid  
36 139 1386 115 41 74 429 156. 33624 30 2 61 
15 8 1 6 3 10 39 8. 549 4 20 31 
63 237 32 632 218 140 765 109 20409 331 272 102 
36 14 17 44 17 18' 126 16 1306 23 66 88 
13 10 4 19 5 9 57 6 547 13 50 42 
16 17 -- 17 6 200 85 9 2200 10 60 53 
40 86 16 19 16 1397 230 51 7536 70 250 108 
9 27 8 127 10 20 129 63 1 222 39 199 94 
7 2 6 1' 8 47, 84 801 25 73 38 
7 6 2 11 6 14 50 12 1130 19 89, 51 
9 9 7 48 10 19 76 23 2009 21 64 37 
152J 5401 1 4751 1 074 333 1 909 2 03. 5371 71  3931 5851 1  .1511 765 
- Finslca Slai'oarn'dgarne 101L -- 
langö ............ 
appvik.......... 
kenils .......... 
.aris ............. 
vartå ............. 
erknäs.......... 
oha ............ 
umruela ......... 
talanipi .......... 
.öykka........... 
93 
	 Bil. VII. 
liga varuslag, som under år 1912 anländt till hvarje station. (Forts.').  
nutningsrne,le1, utom förut ntimuda. 
36 	37 	38 	39 	40 	41 	33-41 
I 
4 	 c 
a 	r 	- 
0 	 a - a a 
V. 
-- 
42 
.-' 
0 
0.0 
1-42 
, _ 
Unlantagskategorier af gods. 
- 
1457 1669 662 1433 3690 	5361 	28979 49695 1151784 8895 3706 1 168 	- 1 165553 
6 5 2 1 	15 	103 13 993 22 16 - 1033 
4 - 1 1 	9 	45 lo 894 37 14 - 945 
11 -- - 3 1 	24 	171 14 12 016 42 14 - 	- 12 072 
3 1 -- 1 20 	44 	117 14 8787 59 10 - 8856 
5 - 1 2 - 	4 	45 14 9142 711 19 - 	- 9232 
118 337 24 1 355 1 668 	1:184 	7 :193 1 266 353 741 1645 580 50 	 -- 358 016 
11 1 - 4 1 	32 	131 12 6867 132 43 - 	-- 7042 
7 - - 4 2 	15 	106 5 1215 111 15 1341 
25 - 5 13 6 	37 	302 14 2390 88 16 - 	- 2494 
53 6 58 31 18 	128 	915 134 9853 562 151 - 	- 10366 
41 2 (38, 21 17 	1021 	046 51 7639 591 161 - - 8414 
26 - 19 11 6 	90 	50:1 22 3787 243 127 •- 	 - 4159 
34 2 11 21 12 	113 	838 40 14481 842 323 - 	- 15646 
52 17 92 231 25 	200 	1 468 88 25721 2018 618 - 28 357 
8 - 2 5 3 	27 	112 33 8528 731 264 - 	-- 9523 
20 2 10 17 9! 57 	591 44 10332 1189 321 - 	- 11842 
14 - 6 6 5 	24 	166 17 7771 392 119 - 	- 8482 
2 1 287 1 3 	42 	.462 1 20576 1201) 42 16 	35 21878 
2 20 182 6 13 	101 	479 15 14311 462 212 80 	34 13099 
5 14 1 - 1 	28 	281 6 16720 357 11 10 	250 17348 
6 6 - - 2 	23 	161 11 25131 356 15 - 	- 25302 
5 6 - - 2 	33 	450 7 60285 237 100 - 	-- 60622 
3 •-• 1 - 137 	606 	0461 4 436 414 639 3382 2760 433! 16 120 439 330 
1 938 70841 14.3.1 3 170! 	5043! 	8471 	30 435) .500211 2 189 625) 258781 96571 1 759F 16439) 2243.3.58 
Hangö järnväg.  
13 5l 472! 
1 3' 4! 
50 135 5 
15 - 42 
14 1 24 
11 	1 
52 1 	3 
26 - 1 
8 	2 
13 1 
48' 301! 128 1120 
1 2 31 103 
49 81 134 1139 
8 16 65 :123 
4 1 28 177 
5 2 20: 168 
28, 19 951 719 
13! 11 49 459 - 126 280 
6 3 44 238 
1 217 62278 397 
43 24836 97 
179 :11 815 250 
72 3693 163 
38 3 459 48 
31 
124 
83 
4 388 
:13 102 
3 832 
3 257 
2 393 
35 
113 
75 
26 
64 
113 	2 2069 
21! 	1: 	 -- 
67 - - 
40 - - - 
43 
65 
48 
22 
21 
7, 
4561 	•1 20691 
	
l 	9! 	71 	5' 	4 1 	55 	2111 	831 	127571 	26 
218, 	2171 	62.5 	1721 	4401 	771 4948) 20201 	185 805) 	1294 
- PjflSL StfIts;/urn ogurne. 191-!. - 
64859 
24955' 
32 132 
1896' 
3 316 
4461 
:13 280 
:1 035 
3 303 
2 178 
12 790 
189 627- 
liii. VII. 	 rivi 
Tab. N:o 3. Sammandrag af vigtbeloppen I ton für de liufvud- 
Till station. 
I. 	Tilijoribruket 	I,anl'öiIiga 
l 2 	3 4 	5 	6 7 8 9 	10 11 12 
I 
I 
-i 
C 
• E° 
-. 	0 33 
C a. 
a - 	 • 	- 	a. a 
I _____________  
Till stationerita vid Åbo 
Aho ............... 235 :3161 4511 337 2844' 545] 1691 	3380 214 246 2508 1 843 1039 
Lieto ............. , 3 851 4] 106 128 1 2 39 - 4 '295 22 171 
Aura .............. 57 9 3 1 388 18 62 -- 1 7 172 43 359] 
Kyrö 	 .............. 
Tt(nl1fl 
49 2 
- 
11 
l 
2 
4 
301 
OM 
25 
14 
31 
- 
- 
- 
1 6 
7 
212 
256 
11 
3 
318' 
3601 
Loimaa ........... 84 30 	68 11 650 5 13 
Yp3j 	............ 43 2 	8 4 187 12 13 
Hiimppila ......... 111 4, 	16 49 3522 13 386 
Matku............ 32 - 	6 1 92 1 32 1 
Urlala.............SO 3 	15 6 582 50 150 17 
Tammerfors 	210 877 	1 095 971 7 837 476 2 110 7 628 22 
Lempäälä ........ 1 	81 18 	33 2 336 18 539 3 
Viiala 	............ 72 121 	7 12 203 30 138 4 
Toi jala ............ 94 3 	13 14 4491 41 107 203 
Kunnia .......... 52 1 	6 31 158 25 209 - 
Iittala ............ I 3 	12 4 259 2 214 - 
Parola............. 63 69 	65 14 239, 2 45 3 
Summa 1 4021 15431 18361 1 6291 186261 12791 5 7791 11 2391 	46 
4 	180] 	6 	295 
	
24 1 050 	42 	992 
1 	24 	31 	229 
11 	628 	34 	162 
'253 1 968 	134 1 414 
11 	320 	94 	164 
7 	74 	22 	63 
11 	139 	8 	158 
1 	78 	6 	72 
3 	134 	11 	69 
3 	279 	21 	312 
607] 8632] 2349] 7341 
Till stationerna, vid  
58 413 188 565 897 
- 35 - 24 
3 1 85 6: 237 
- 12 24 1 454, 
- 411 48 492 ' 
- 4 31 3] 176' 
1] 141 31 8 327, 
3 38 107 83 852 
- 231 12 2 102]  
- 14 251 - 200' 
- 5 7 - 41 
1 9 30 1 ii 125 
-- 2, 4' 2 3 
- 20 125: - 42 
- 6 17 - 7 
- 4: 9 13 15 
661 6061 7781 ooil 3994 
169 2 653 	3309, 3354 633 120 	138 511 
26 - 1 - 23 2 	8 - 
39 - - 117 1 	7 4 
51 44 	177 20 478 - 	 - - 
67 11' 	41 - 585 1 	52 - 
44 - 	 - - 137 -- 	8 -- 
60 1 	263 27 431 6 	24 -- 
132 42 	289 60 1 341 25 	73 8C 
67 i 1 	6 1 026 1 	109 
67 - 	23 1 1136 6 	376 - 
50 - 	 - 3] 631 1 	21 1 
58 4 	38 2 669 1 	471 1 
62 3 	8 9 403 1 	72 - 
85 - 	48 4' 2319 4 	391 - 
50 3 	'25 6 402 2 	267 - 
43 1 	7 1: 186 10 	126 i 
1 0761 	2 763] 	4 235] 	3 437] 10 717] 	187] 	2 143] 	603 
Finsica Statsjärnvdgamne 191. - 
Nikolaistad ...... 
Korsholin ........ 
Tobv.............. 
Laiiia............ 
 Tervajoki  .........
Orismala .......... 
 Ylistaro  ..........
 Seinäjoki  ..........
Sydänmaa ........ 
 Alavus  ............
Tuon. ............ 
Ostoh............ 
 loi.................
Mvilvuiitki ........ 
Pihiajavesi ........ 
Haapanoiki ........ 
Transport 
18883 	1 1024 
2 	- 140 
319 	2 456 
7 	1 354 
5. 	1 281 
06 5905 6139 	7233 
21 	234 	59 	115 
63 	25 	188 	154 
.40 	35: 	159 4 
2 	26' 	123 	57 
59 2060 2 795 3210 55 49 0 109 39 
22 734 30 1 074 - 30 1134 6 
107 6206 270 14 18 204 506 75 
7 425 88 485 252 142 967 4 
48 2009 33 2 5 51 91 25 
503 25490 2036 2366 13527 1 401 19333 8942 
33 1775 9 18 6 16 49 31 
13 697 93 177 33, 46 349 ii 
16 1 164 521 136 322 1 124 1103 228 
5 592 88 - 8 11 107 1 
8 724 56 - - 54 11(1 5 
28 1 082 03 51 99 150 1()2 20 
13201 62660! 604421 181711 556381 93341 1435851 286/21 
3 624 	1 279 560 1 1831 56 
15$ 1 14 122 24 
69 1138 	6 527 4471 49 
-- 121' 	1 4 72 39 
- 5341 	284 48 301 439 
11 4578 	437 2110 8931 29 
- 25& 	35 '25 189 279 
1 204 	943 64 130 210 
1 471 	13 37 249 234 
-- 134 	- 2 55, 63 
-- 	163 	356 	 104 
- 	147 	11 	321 	105 
901 10789I 5398 oosöl 22530 	9090 
95 	 Bil. VII. 
sakliga varuslag, som  under är 1912 anländt till hvarje station 
v a 1' n s 1 a g. 
14 
II. T r 	v a r o r. III. 
18 
TiH 
19 
unga industrien hänföiliga varushig. 
13 	1-13 15 16 17 14-17 20 21 22 23 24 
0: 
a 3 
;i 
a '  - .  
I 
Tamrnertors—Tavastehiis jirnväg.  
361 15775 53460 10497 41149 6830 1119 
13 929 193 (13 25 311 3 
51 1119 83 53 4 126 2 
26 946 537 25 94 30 6 
20 933 57 - 41 27 1 
Vasa järnväg. 
3301 13175 52950 14214 23305 2453 92922 2t5' 2' 749, 10141 57051 3055' 10498 
-- 93 6 18 527 4G 597 2 - 33 1 4 34 25 
2 463 30 184 -- 4. 218 2 - 68 - 23' 87 114 
21 1231 191 4424 140 65 4820 15 - 128 1 185 254 25 
19 1297 147 68 244 52 511 33 - 130 - 108 424' 56 
4 363 187 53 4 38 282 24 - 84 87: 231 86 
51 1184 200 295 706 196 1397 17 - 185 1 169 63 
157 3350 162 239 897 303' 1001 111 33 094 8 257 2028 964 
4 1286 44 691 198 34 967 31 - 165 15 251 59 
18 1799 28 10 - 351 73 221 - 158 
- 
 - 7 232 55 
10 720 - 94 - 21 115 7 - 60 - 1 90 18 
27 1383 13 841 - 18 872 15 1 2 93 2 -- 223 230 9 516 13 3925 - 63, 4001 8 244 393 23 441, 1316 186 
35 2988 15 - - 88 103 27 0 108 - 7 235 128 
11 746 4 74 23 22 123 1 - 28 - - 33 31 
10 384 70 1141 50, 37: 280 5 - 40 - 5 36 14 
7081 30 978f 540691 252441 260941 34751 108 $821 33051 	2901 3 416J 10 1771 6 9191 86981 12552  
- Finska iS'tatsja,nvagarne  1912. - 	 - 
Bil. VII. 
Tab. N:o 3. 
96 - 
Sammandrag al vigtbeloppen i ton för de liulvudsak- 
III. 	Till 	ifriga inlustrier lniuförliga varuslag. IV. 	Narings- och 
25 26 27 	28 29 	30 	31 32 18-32 33 34 35 
z 
Till station - 	 - - J 
. Cr 
i K h. 
______ 
__!_ _______ _______ __ _______ 
Till statioiierna. vid Åbo 
154' 1 292 2 053 1 407 539 294 3365 520 19615 261 1 727 131 
5 2, 3 19 9 5 32 8' 660 9, 7L 15 
Åbo 	............... 
Lieto ............... 
5] 99: 
3( 
72 
4 
19 
11 
14 
9 
70 
22 
131 
77 
30' 
9: 
2377 
1 072 
35 
30 
130 
94: 
94 
58 
Aura ................ 
- 
52 Mellilii 	............. 12 13 13 21) 4 21 58, 13 649 40 125 
58 63 27 59 18 64 ; 184 20' 4237 84 290 176 
1, 11 ii 15 56 4 30, 90 51 
54] 1 424' 41 77 65 405 481 103 8985 231' 600 434 
Loimaa ............ 
Ypaja 	............... 
Humppila ......... 
1 6 1 2 2 16 94 3 296 16 84 23 
142 
Matku .............. 
(Jr jala ............. 15 46 91 23 17 273 161 37 2299 88 290 
Tammerfors 94' 7821, 740 934 285 2003 2 989 948 40852 697 758 1 982 
Lemp83lä 
Vjjala 
2 
4 
30 
15 
15 
3 
16 
173 
I5 
17 
42 
213 
112; 
54 
33 
24 
1100 
2068 
43 
39 
77 
28 
89 
42 ............. 
Toijala 	............ 10 47 4 108 17 ; 143 115 42 1 719 
345 
35 
15 
117 
20 
90 
23 Kuuiila .......... F 5 2 5 3 4 32 38 
Iittala .............. 
Parola 	............ 
' 
1 
S 
21 2' 
17 
1% 
5 
7 
142 
16 
43 
$7 
46 
4l 
947 
513 
17 
37 
31 
116 
25 
30 
Summa 	421 10 886 .1 080 2916 1 035 3 748 8001] 1 920 118 171) 1 71, 	4 668 3457 
Till stationerna vid 
Nikolaistad 163 1 021 278 708 482 288 3 301 430 39 806 73 943 F 
795 
1 Korshoim  3 1 - 30 5 8 38 - 184 - 
Tobc ............. 2 10 2 9 2 8 42 6 375 6 29 
5 51 29 17: 7 28 224 16 985 71 209 91 Laihia .............. 
Tervajoki .......... 10 80: 55 28, 19 53 132 12 1140 80 303 104 
2 15 18 5 15 12 41 6 626 17 81 49 
Viistaro ........... 7 42 18 22 2 1 : 37 119 21 ; 796 74' 271 118 
Orismala ............ 
68 249] 117 119 88 172 531 87: 5826 303 770 334 Seinäoki ........... 
Sdiinmaa 13, 02 32 25 6 51) 91 19: 819 129 320 158 
Alavus ............ 5 81 27 50 14 57 165 15 888 128, 309 157 
Tuuri 	............ 1 20 7 
11 
23 3 
6 
13 
23 
49 
73; 
5 
9 
297 
739 
74 
46 
214 
80 
48 
85 Ostola ............ 
luha 	.............. 
1 
7 
44 
7 2 
7 
5-1 8 15 48 7 2759 29 61 21 
Mvllvmäki 3 79 43, 46 22 68 263; 27 1 067 156 434 232 
Pililajavesi 1 8 1 4 1: 8 18' 4 138 19 37 28 
Haapamki 1 9 4 il 0: 5 22 - 156 9 31 22 
Transport 	294 1779 	644' 1 156 	703 	843 3 137 	004 56601) 1 214 4139] 2272 
Finska Sia/sju ro L'ägarne 1912 
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Lute VII. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä touneissa. .J aikoo 
nautiritoain eita, paitsi ennen 
361371 	38139 
inninitnita. 
40 4133-41 
V. 
l-42 
Poikkenelnokkia. 
- 42 
-' 
-i ' a 3 
I 	 i 
Iinnaii rautatieii asemille.  
57 300! 10' 556 2995 688. 672% 2164 186213 51 - 
- 1 2' 7, 110 11 2022 
32] - 1' 17 5 17 :151 41 4154 
24' - 2 11' 7 27 253 3(j 9993 
25 - - 8 3 13 266 31 2004 
57] 3. 10 331 391 77 771 73 13 251] 
20] - , 11 2 12 222 92 2549 
160] 5, 32 67 70 209 1 808 130 17 635 
11 - 3' 3 1 9 150 18 1856 
561 -- 3 31 12 679 109 5 187 
603] 2951 189] 318 1001 917' 6760 11647 104082 
371 1 1 14 10 38 310 323 3557 
13 - 3 5 3 23 156 97 3367 
31! . 	I 31 iG] 14 81 416 108 4510 
13 - - 4, 24 101 38 1183 
9] 2 - 2 26 114 50 1 945 
171  - .  4 5, 1] 27 237 13 2277 
1 17O 6O7 289] .1 1O2 4 171 2 252 19429 14941 .158 786 
890 	481 	52, 	723 	1883611 
33, '22' 	- - 20771 
78 19 1 - -. 4251 
38 21 - 3052 
39] 7 - 2050 
103 421 - - 133951 
43 iiI - -- 2603] 
198 46 - - 17879 
20 '2 1 - - 1878 
90 37 - -- 3311 
994 380 - 103 156 
124 60 - - :1741 
56 32 - - 1455, 
72 49 -. - 4631 
22 14] - - 1219 
44 2(4 	
- - 
34 81] 	- -- 2362 
2 8981 1274] 	52] 	7231 863 733 
tieii asernille. 
38 63 16 390 1 162 3721 3782 1024 150 709 404 164 	65 	 - - 131 342' 
- 1 - - 1 4 6 884 13 5 	- 	-- 902 
- 4. 6] 1 '2 132 18 1206 20 6 	- 	-- 1932 
42 1 7 15. 9 52, 497 43 7376 40 7 	 - 7623 
2 12 28' 6 29 621 49 3618 52 5 	—] 	— 367% 
141 3' 6 1 3 209 21 1 504 31 3. 1 5381 
58] 2 l 21 6] 01 120 (10 4057 31 5' 	- 4fl93] 
129] l6i 82 108 451 104 1 951 238 12966 170 87 	-- ] 	 - 13223] 
741 2 10 381 101 491 790 66 3928 29 3 	- I 	— 3960, 
73 4 14 41 1 9] 6 803 87 3650 22 12 	—I 	- 3684 
31] _. - 18 86: 422 45 1599 8 5 	- 161 
27] 1' 3 17 6 31' 296 67 3357 20 3 	— 	- 3380 
12] — I 4 7 21 15' 151 69 7496 21 6 	— 	 - 7523 
126] — 15 46 12 1 102' 1123 140 5421 231 15 	- 	-- 5459] 13' - — 6 2 15' 120 39 1 159 5 3 1 1671 
81 — I 2 3 1 13] 91 61 972 20 7 	- 999, 
7111 	921 	isiJ 	6801 12751 10481 116121 20291 '2101021 	9091 	3361 	65]— I 211412' 
Suomen Valtionrautatjet i91. - 	 VII. 13 
- — - 129 1 9 
— H - - 2 5 4; 1528 19 5 - ' - 42, 16 — 
— 5 - I  1194 10 40. _. . 	131 1 - 
2 3 18' 1 516' 
088' 
25 481 	- 
27 	11 
4; 	39 
8 
7 3 
1 
3 
4 
18, 
3 
195 5 984 
5 
341 38 	34: 
.--- 
97 	99 157 
- 
46 
17 9701 412,242421 321, 	866 	27511 604 	13131 648 	140 	1 
— Suontert Vallionrautatiet  19L2. — 
Kangas .......... 
 Ylivieska  ........	ii 
'Sievi ............ 
 Kannus  ..........
Klivki ............ 
 'Kokkola  
Siirros 1 
1 
87 
121 
Lute VII. 	 98 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1912 
1. lIa&Llivi1je1y1celI 1uttavia tavara- 
:  
9 	10 	H 
1 	
2 
Astri1Ie. 	' 3. I 
3. 	c ' 
a 	a 	'P a 
-. a 	 a o F I 
a a 
F 
- - 	 I 
Siirros 1 076 2703 4 235: 3 487 10717 187 2 143 	003 66, 606 778 691' 	3994 
Koiho ............. 45 1 10 - 	139 11 26', 	-' 1 3 5 
Vilppula.......... 107 7i 103 ; 7, 	1 0131 9' 467 1 8 113 13 65 
Lylv 	............ 29 II 7 - lo8 1 87! - - 1 3 - 61 Korkeakoski ...... 76 - 441 4 4931 4 168 - 2' I 75 - 
Orihvesi.......... ' 89 14 38 11 	1 012 6 ' 591 •- 1 14 113 ' '271 
'Suinula 	.......... 41 1 19 —' 	109 '2 363 10 -- 1 102 25 04 
Kangasala ......... 76 22 1 121 	378 1 262 — 5, i63 132 81 
Vehmainen 66 346 72 24: 	229 12 175 5 12 88. 39, 19 
Yh/ee,nsIi 1 5981 3 1331 4.550 3 5451 14 /98 22.) 4282 	613 76 61/3 1 440 914, 4 .594 
Oulun rauta- 
Tornio ............, 	110 	- 	318 	16 2)192 	26' 	284; 	8 	34 	287 	24 	18 	171 
Kaakaino 	 10 122 	--- 	— 	* 	- 8' --- 	- 
Laurila.............. 22 	- 	6 	2 	821 	i 	3 	— 281 	1) 6 	81 
• 	— _ o' i, 	s --. 	6' 	- 	 8' 
105 - 	1911 12; 5741 63 157 191 114 961 124 
Simo 	............ 36 -' 	3 8 535 2; 11 — -' 21' — 
Kuivaniemi '21 -- 1 203 1 6 ' 
 ' 
7 
2' Olbava 	.......... 14 - 	 - 1 112 1 2 -- -- 
Ii ................ 43 - 	17 II. 1076 1 11 20 8 
Haukipudas 31 4 397 1 14 — 4 9 8 
Kello 	............ 31 7 il 190 l — 
- 3I 
4 
luiii 
Oulu .............. 
2 
172 
- 	6 
3 	313 
- 
136 
22!) 
4174 
1 
1121 66 
103 
2404. 
— f 
378 4011  
— 
190 
Kempele .......... 2)) 1 	4 I 205 2 — 1' - 
Liminka .......... 55 -- 	19 1 1 152 11 3 -- 13 17 58 
Ruukki ............' 55 •-' 10 -- 348; 31 	-- — 5 11 	21 
;) 9 Lappi 	............ 43 -- 1 — 88 2' 	10 — — — 
Vihanti 	.........., 31 2 9 180 il 	— - — 3 	-- 
Kilpua............. 14 - 3 93.—— - — - 	 -- 
Oulaine.n 	........ 88 3 24 11 755, 9 137 -- —. 19, 9 — 
18 
4 
1 
7 
40 
8 
1 
106 
99 	 Lute VII. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
1 a 	ej a. 11. 	P 	ii 	t 	a 	v a 	1' 	1 	t 	i. 111. 	Muihin teollisuuksiiri Iiiettavia iiiraritlaji3a.  
13 	1-13 14 	15 	16 	17 	14-17 18 	19 	20 	21 	22 	23 	24 
708' 30978 54 O69 	25241 	26094, 	3475 	108 882 1305. 	290: 3 416 10 177 6919 8 (198 	12552 
3 231 163 	400 8. 	52 [ 	(323 1! 	- 42' 3 6 85 	214' 
38 1844 185 7' 	l39 	25, 	356 5 53l 6 768! 209 16 878: 	349 
2 213 33 	 - 2 	41 1 	- 4! 2 7! 15 
10 874 69 4 	313! 	558 	944 29! 	- 67 3 1 122 	499! 
37 2116 153 	1139 	537 	229 	2058 28 	- 324 3 45 282 	542! 
10 706 Dl 	33 	35, 	18 	180 2 	- 98 -- 11 30 	197, 
20 1076 151, 33; 	71! 	255 14 	- 191! 1 44 125 	360' 
4 1025 152! 	50 	2122 	45! 	2369 2 	- 102!  - 63 27 14 
832' 39063 	35069! 26883' 29281 4473 113 708 	9J: 296' 5012! 10396 7 707 10234 14742, 
tien asemille.  
13 3667 	363 265 '2016 37 2681 	35 5 329 -- 3 315 294, 
1 135 	52 -- 6 6 64 	 - - 5 25 - 7 15 
4 156 	i19 38 7 105 269 	- - 242 -- - 33 5 
- 29 3 - - -- 3 	- - 5 - - -- S 
53 1763 	878 423 69 367 1737 	89 - 403 48 24 599 672 
13 625 	20 1 776 4 1 1 801 	1 - 29 - 1 69 90 ' 
- 282 	13 - - 4 17 	- - 6 - 6 36 63! 
119 	10 - 3 13 --- - -- 16 8 
• -  1 134 	18 1 5 3 27 	5 - 54 - 1 198 82 
444 2 45 - - 47 '2 -- '29 - - 49 28 
212 	'2 - - 8 10 	1 - 19 - - 44 28 
- 333 	26 1 224 28 279 1 --- - 16 - - 299. 
104 88(14 	4890 3600 3649! 2725 14864 	549 8 2884 2646 497 2604 1279 
1 2'2 9 	-123 44 845 118 1430 	- - 164 -- 6 71 7 
8 1310 	467 25 243 517 1252 7 1 377 - 36 244 216 
3 446 	25 13 505 37 13 567 	10 1 129 - 8 297 69 
2 155 	32 5 83 116 236 1 - 25 -- 5 56 9 
- '203 	77 - 64 35 176 	1 - 23 2 40 14 
97 	16 1118 14 - 1148 	- - 7 - - 2 45 
11 1084 	33 80 16 34 163 	33 - 113 - - 282 85 
-- ilo 	140 58 - 13 211 	1' - 29 30 1 22 58 
8 1716 	15 369 - 17 401 	29 - 276 330 2 3O0 61 
8 1 392 	47 13 - 51 111 	21 - 39 7 8 233 1 
6 1771 	25 8661 31 53 8770 	20 136 231 16: 180 49 
10 803 	46 438, 23 33 540 8 - 67 30 28 96, 102. 
55 7404 	17 776 18 003! 8 036 4071! 47886 	185 - 595 ! 2, 702 1 014!  1152 
300! 34 513J 25 518!  48 468! 15 335 ! 8 382 	97 703J 999 lSj 5 085' 	3 365! 1 346! 	6 807 	7 739, 
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Lute VII. 	 lUO 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1912 
III. I1LihiI1 teo11isuuksiii 	iuettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravhtt- ja 
252627 28: 29 1 30 I 31132118-32 33 	34 '  - 
Asernille. 	 . , 
- - .a a .-..--. , .2. a a 
a... . 
a 
--.. 	 aa -c 
.. , 
a' 
a!a1 
F 
'a' 
- 
2' 
Siirros 294 1 779' 644 ' 1156 7O5 845 5 1571 664 56601 1 214. 4 139 2 272 
Koiho ............... 5 3 - 2 5 5 24' 17' 412 4' 391 
25 15, 
1681 Viippula............. 21 101 
1 
26 
- 
381 21 82 
1 
334 
7 
118 
8 
8498 
41 3 
78 
1 1O Lyly 
7 41) 10 15 
-- 
21 125 139 63 1 240 20 17 66 Korkeakoski  
Orihvesi ........... 12 531 41 291 19 46 1951 29 1 648 38 157 177 
Suinula 	.......... - 5i 4 3' 5 17 11 385 6 91 131 
Kangasala ........ 7, 43' 8 12 11' 26 87' 34 963 30 SS 761 
I Vebnininen 8 - 41 291  (iI 2761 7 338 11 24 25 
Yhte.en8äl 346' 2033' 828 1260 816 1141. (i2361 .9461 70326 1365 4520 2822 
Ouluii rauta- 
35 118 165' 117 65' 31 372 .1S7 2061 70 290 324 
1 11 2 - - 2 9' 4 71 13 19 7 
I 4' 6 - 1 -- iol 21 304 
1 
80 
- 
160 17 
.- 	' 
46 
- ' 
36, 
- 
57 
-- 
457 
2. 
60', 
16 
2 798 
1 
93 
- 
4 
- 
138 
5 8 5 7 41 1] 283 11 59, 52 
- 8 2 2 9 3 18 4 137 
4 - - 3 - 8 , 39 3 1.8 12 
- 24 9 7 21 14 58 10 483 44 1181 67: 
- 13 6 - 	4 11 3 40 3 188 14 , 34 ' 34 
6 1 35 - 5 13 152 10 13 12 
- - 2 6 - 2 13 2 341 '2 9 
213 537 2971 389 210 393 1 002 350' 19 332 472 583 706 
6 3 1 1 40 -- 13 - 112 9 18, 2 
- 31 15 11 107 15 113 8 1 181 30 169 90 
- 26 11 13 99 13' 117 3 729 16 9 671 
301 
- 15 4 4 14 8 16 10 167 23 20 
3 9 3 13 4 27 5 139 9 75 34 
- - - 3 - 9 1 67 23 3 
1 93 33 56 36 61 172 17 982 123 335 208 
- 2 1 3 9 sI 12 -. 173 4 44 91 
13 83 42 42, 20 551 247 18 1 518 115' 584 258 
- ii sl 14 321 100 12 576 46, 299 123 
-- 55 19 40 12 47 145 17 973 26 463 151, 
- 23 181 11 2 17 (17 9 478 11 152 
241 494 4681 147 147 307 582 184 6003 051 1304 4771 
3801 1 7701 38441 9851 8301 1 1021 3 6671 8891 39 723 1 2181 46941 '29051 
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Tornio ........... 
Kaakamo ....... 
 Laurila ......... 
Lautiosaari ..... 
 Kemi ........... 
Simo ............. 
Kuivaniemi ..... 
Olbava ........... 
 Ii  ...............
 Haukipudas .....  
Kello ........... 
Tuira ........... 
 Oulu  ............
 Kempele ....... 
 Lim  inka.........
I Ruukkj ......... 
 Lappi ........... 
Vih anti ......... 
Kilpua .......... 
 Oulainen ......... 
Kanas .......... 
 Ylivieska .......... 
Sievi ............ 
Kannus .......... 
Kalviä ............. 
 Kokkola......... 
Siirros 
6] 
4 1 
3 
45' 
171 
1l 
4 ' 
 83 
19 
69 
46 
9 
9 
42 
5' 
45' 
42' 
71 
23 1 — 
4 — — 
591 16 - 
Ii 
 S I 
51 
	
91 - 	— 
2 - - 
— 
2 — - 
89  - 
5 - — 
131 — 	- 
21' 	—. 
a — 	-- 
a - 
2 - — 
37 - 	- 
27 — 	- 
14 - 
11 	--- 	— 
6 
50, 	211 
4091 	371 
10379 
356 
7 91) 
58 
7 434 
3 018 
61$ 
2-16 
2 131 
831) 
-159 
1)9)) 
49 531 
2 092 
4 631 
1631)7 
727 
1 020 
1 406 
5 324 
603 
5412 
2 850 
12(137 
2214 
637:11 
197 923' 
1(31 
	 Lute VII.  
saapuneiden päãasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. iJ atkoa. 
tiantintoalneita, paitsi ennen mainituita. V. I'oikkoiisliiokkia. 
_____________ ______ ______ 1 —42 _____________ 
36 	37 	38 39 40 	41 33-41 42 
— -. 	I a — 
H1 II I I • 	a 
711 92 181 680 1'275 1048 11612 2029 210102 9091 33(j 65 - 211412 
6 - 1 3 1 14 69 42 1 377 18 14' - - 1 409 
69: 4 5 36 25 72 487 1524 12709 88 42 - - 12839 
3 - - 2 - 10 29 34 358 9 ---' - - 367 
25 - 3 15 10 30 186 152 3396 64 18 --- - 317$ 
981 - 7 33 14 1 35 579 723 7124 70, 401  —, 7234 
5 - -- 2 55 49 1375 271 18 — — 1420 
29' 1 8 13 3 24 244 207 2745 75 34 - — 2854 - 	131 - - 11 19 3 1 96 142 4170 121 101 - _— 41921 
9501 97' 2051 7851 13491 1264 13357149021 243356 1272 .512 651  — 245205 
tien asenilile.  
189 59 	18 	106' 20 	131, 1227 622 10238 98 
6 -- 4 	2 — I 	61 57 13 340 16 
3 — 	3, 	— — 5' 23 18 770 25 — - H 	2 3 3 54 3 22, 86, 	65, 	63 26 121 638 300 7 236 123 
24' -- - 8 - 14 168 74 2951 
81 - - , 2 - 10 104 46 606 
61 — — 6 — 5 50 17 238 
43 - 1' 14 — 51 338 115 2097 
-- - I 4 - 121 116 36 831 
- -- 1 - 3 ' 50 18 442 
-- — 1 — 4 16 15 984 
170: 47 11 255 6231 217 3086 •  713 49059 3 
331 
- -- 1: so 81 16 2068 — - 16 11 78 417 381) 4549 
:15 - ' 
 3 13 3' 44 180 1408 16330 
9 — 8 10 1 10 117 38 713 
15 - — 1 1 7 112 346 1 006 
2 - -- --- — 3 31 54 1 397 
551 1 8 42: 9 58 839 2177 5245 
-- - 1, 1 41 66 8 598 
92: 1 28 411 12' OSI 1196 509 5340 
62: - 33 3l 141 28 636 71) 2794 
62 1 73 39 19 451 879 162 12535 
16 - 12 17 4' 17 268 39 2128 
103 46, 104 152 1161 2471 2614 1513 65420 2 
976' 241 1 3711 8251 8531 1259' 13 3421 107281 196 009 	14 
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Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna  1912 
I. iaanvi13e]ykseen 1uttavia tavar(- -  
(V __________________ 
1 2 :1 4 5 8 
I 
910 11 12 6 7 
Aenii1le. 
(V 
C 
* I . . 
< :' 
2. 
.. . 
t I . 
Siirros 1 334 17; 976 412 24242 321 866 2751 664 1 313 0-18 140 1 803 
40 - 
16 
3 208 3 
4 
-- 
10 
- 6 10 
10 
123 
11 
1 
7' 
306 
41 
Kronobv 	............ 
KiJiby 	........... 
Pietasaari 	........ 
37 
119 16 
19 
207 
3 
73 
510 
1498 112 213 
-- 
169 
- 
64] 73 i7l l3l l47 
49 2 —' 3t) 5 19 - - 4 53 9 15Ii 
55 4 5 23 417 8 1 - - 9 61 18 120 
Bennäs 	........... 
92 - - 1 301 8 2 - - 5 16 3 199 
Kovjoki ........... 
46 — 1 396 2 - - 1 16 1 3 83' 
Jeppo 	............. 
51 - - - 252, 3 21 - -- 8 2 6 203 
Voitti 	............. 
Härmä 	........... 
Kauhava ........... 69 2 - 800] 5 22 - 1 29 3 10 418 
Lapua............. 80 5 65 0] 879 10 70 - 1 19, 48 25 679] 
Nurnio 	........... 29 1 0' — 129 1 6:— — 4 2 - 33 
Yhteensä 20011 59! J345] 519 30022' 484 	1230 2920 737 1500 I I4I 353 4254] 
Savon rauta- 
Kaaaiii 	........... 114 997 31320 4680 18 46' 2 19 80 260 18 36 
Murtomäki 12 -H 4 181 - 15 23 . 4 - - 2 
Sukeva 	............ 28 1 27, 1 649 4 26. 87 5 33] 3 -- 9 
Kauppilanmäki  13 
' 
- 19 1 393 
100 1 
- 31 
--] 
109 - 
— 
6' 
2 
1 
2 — 
' 	2 
3 Soinlahti 	........ 12 —I 17 - - 
108 613 315 35 1 304 19 5 286' 9 110 648' 15 24 Iisalmi 	........... 
50 — 159 2 1 043 11 2 143 1 19 95 - Lapin1uliti......... 
Alapitkä ........... 23 1 60 1 283 5 25 3 4 50 1 5 
Siilinjärvi 
Toivala 	.......... 
49 
15 
1 
2' 
53 
i2 
- 
-- 
592 ] 
 116 
1 5 
30 
8 
3 
•2 
-- 4 
04) 
2 
7 
--] 
32 
1, 
203 ' Kuopio 	 .......... , 	168 2 180 1177] 940 1 759' 121' 705 812, 107 793 52' 369 
Pitkijlaliti 	........ 16 12 — 14tt 5; 54 — 1 5 53 — 14 
Kurkimäki......... 42 3 1 io 2 077 ; 101 3 12 ' 	136 
Salminen 	......... 44 -, 57 5 247 ._-, 46 10 7 78 --H 19 
lisyesi ............ 61 260 64, 4 2691 2 12 1] 4 5' i43 — 76' 
Suonnejoki 	...... ' 	84 4 88 9 1705 IS 	l64 37 1 ii] isä — 57 
Haapakoski 	 ...... , 	27 73 12 — ' 	277 4' 57', 7 1' 1, 2 1' 81' 
Pieksämäki 129 56 129 :12 3460 31' 446 30 17 41. 331 37 70] 
Kantala .......... 40 — 22 I 042 41 
] 	240 
115 
1 
— 
1 
1 
2 56 
5 
- 
--. 
14' 
8 Haukivuori 	...... ' 	35 — 6 537 
Kalvitsa.......... 28 2] 10 — 402 2 	186 2 — ' 	3, 14 20 
'Hiiiola 	.......... ' 	12 1, 11 — 110 2 	22 -- — 5 
851 04 
3 
204 Mikkeli 	.......... 140 1 337 374 447 2033 47 907 165 95. 133' 
Otava 	 ............ , 	67 62] 	32 9] 1 623 6! 	69 4 9 9 102 3 	133 
iirros 1 3261 5 595 3091' 1 500 25 743 	309 3 25O 1 728 	288 	710' 3 774! 	228 1 318 
- 	4(OflU3it iUltn) is ris ts ta tiet 191. - 
10 1 641 4091 4 941 537 
(3 -- -- 12 21 - 
33 315 - 38 22 
- 9 - - 14 53 
- 21 -- -- 13 17 
4 154 3 19 554 46 
1 78 1 2 100' 11 
- 17 1 6 27 60 
1 186 3, 1 12$ 77 
- 2 2 1 ¶4 19 
9 924 50 253 .1 192 278 
- 28 1 17 17 21 
,)0 1 5' 62 51 
2 - 2 9, 
2 161 ' - 124 ' 347 861 
818 133 60 61 401 172 
4 161 21 231 l 1115 370 
- 17 - 9 39 20 
15 1 - 19 60 
- .- 9 3 
10 - 5 31 
6' 722] 30 143 719' 126 
- 198' 48 22 270 242 
856 4869 5230 	941 $4301 2725 
1(1)3 
	
Lille VII. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
I a  i  a j 	a. ii. P i 	is t a s' a 0 I t a. III. Muihin taolliiutiksiiii 1iettavia tnvur,iIaaa. 
t-13 14 	I 15 	 - 16 - 17 	114-17 18 19 	 - 	20 21122 23 	 - 24 
t E 
- 
E. 	r 
. . 
2. 	,1I i7 5;.a 
9 
3(4) 34513 2 	5] 48468 15335 38 97703 999 15 	5985 3365 1340 6807 7 73i 
5 759 192 258 128 639 (3 - 53 
1441 
- 14 67 
3 
17 
- - 
-1, io 12 1 19 
2969 9 192 5879 4008 44871 23 566 807 - 	814 176 2892 3 078 855, 
7o 284 1 245 13 1$1 12 1') 77 131, 
(i77 36 7 17 60 16 - 	72 1 68 101 138 
37 14 331 14 40 101 39 - 65 40 16 112, 1291 
1 504 2 -- , 	23 37 1l - 	39 2 60 117 14 
3 500 33 - 7 15 57 61 - 	102 ' - - 76 
32 1322 10 6 70 62 148 39 - 	167 - 23 2361 iis' 
341 1801 247 - 148 45 440 31 - 	361 1 71 331 216 
21 184 3, 6 22 14, 45 5 (30 49 8 48, 31, 
447 45011 35 1941 .54 600 20 75.5 1,? 541 1240901 19841 15] 	8 O53 3647 3.5271 11/561 9412 
tien aseinille  
2$ 6323 2 9 496 : 65' 10 122 
1, 230 .44 - - 0 50 
2 547 28 12 - 25 65 
531- 72 
io 
._ 2 
8 
74 
27 - 	 , 214 1 5, 
24 3 409 62 I 577- 303 127' 2069 
11 1 486 104 1471 30- 27. 30$ 
51: 459 14)) 177: --- 	 ' 34 380 
24 797 239 14 - 141 414 
4 174 19 7 - 71 97 
i43 9 361 22763244' 1143] 773 7436 
46 333 42, 641 - s lii 
11 1135 110, 24I 22 .12 198 
3 466 33 - 36 91 
12 3274 2l2 12204 9 196 12621 
19] 2296 24 348 62 1 508 2 166 
11 517 108, 73 329 20, 330 
31] 4731 3201 243 204 1141 1081 
5' 990 20, 6 - 11 37 
2 678 29 120 8 10 167 
31 	1344 	39 	1 	- 	$ 	64 
- ' 	15-i 	-(9 	- 0 	24 79 	¶1 
98 	(4 743 	535 	145 	4611 	6381 	5929 	199 
	
19 2080 	20 9] 	41 	86 	156 	339 
35$ 48 1071 3 032 18 971 16272 	3 997 442721 1 263' 
5,) 
1 
72- 
1(M 
13 
-449 
9 
341 
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Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1912 
Iii Muihin teo11isuuk,iiii luettavja tavava1alea.  I V. 	Ravinto- ja 
2526 if 28 29 30 31 32 {8i32 33 
k 
!  i 3; 2. 
I 
; 
- 
•- z 
______________ I 
I ' I 
Siirros 380 1 77O 844 985' 830 1 1u2 3667 889 39723 1 9181 4694 29 
Kronoby 10 11 5 1 102 92 7 388 7 64 19 
Kåilby 	............ 1 21 8 7 1 16 75 13 417 '25' 276 77 
Pietarsaari 10 119 99 211 73 91 473 83 9717 37 780 8% 
Benns 	.......... 9 66 1 :; 4 22 59 9 593 9 121 57 
Kovjoki .......... 7 271 13 16 14 38' 87 24 625 12 122 71; 
Jeppo ............ 3 208' 3 10 7 34 56 22 744 8 132 40 
Voitti 	............ '2 33 9 $ 8 20' 53 6 402 22 203 7! 
H8rniä............. 3 261 1% 11 10 16 48 5 317 9% 211 
Kauhava........... 10 78 33 25 37 47' 183 39 1 032 98 314 1 -ts 
Lapua............ 24 74 25 244 54 53 136 30 1 671 99 369 14! 
Nurmo 1 11 6 5 1 7 17, 2 251 27 59. 2h 
Yhteensä 	4431 24431 3 9981 1.546 	1 040' 135/ 4 94/1' 1 12.l .558801 1 585 7 34o 3 7.11)  
Savon rauta- 
i Kajaani 	.......... 83 '252 54 128 43 1 648 453 901 10004 39 753' 5% 
Murtornäki 1 1 -: -•- '2 -- 8 - 51 14. 6 
Sukeva 	........ 2 5 2 3 4 4 2i 5' 463 II) 3 31 
Kauppilanmiiki 	. 2 4 1 2 3 18' -- - 109 7 37 1 12 Soinlahti - 4 1 --- 1 13 - 70 1 6 4 
Iisalmi 	.......... 14 262. 69 1-10. 108 103 I71 961 1 815 1071 62 '282 
Lapinlahti 
Alapitkii 
3 
I 
291 
3 
12 
3 
13 
2 
2 
2 
18 
3' 
31 
19 
7 
1 
318 
145 
22 27 
19' 
103 
32 .......... 
Siihnjärvi '2 19 9 12 2 15 38 6 514 
4, 
9 48 3s r[Oiva1a 2 1 --- 1, -- - 14 1 52 1 10 II' 
Kuopio 	.......... 177 697 187 546' 207' 379 530 330 8208 114, 110 537 
'Pitkälahtj 1 1 - 2 - 121 11 102 - 10 4 
'Kurkimki ......... - 18, 6 '23 1 6 25 6 257 7 43 29 
Salminen 1 13 2 ol 3 1 14, 4, 142 12 10 III 
lisvesi ............ 3 52' 27 '26 13 44 200' 31 1 041 27 486 177 
Suonnejoki 4 53. 20i 59 7 36, 148 22. 1 103 36 162 136 
Haapakoski 5 3 - i 7' 3' 6. 1$ 1 1751) 8 32 15 
Pieksii.miki  19 93 '23 79' 14 54 163 63 9497 102 1791 18)) 
Kentala 	.......... 
Haukivuori 
- 17 
3 
4, 
2 
9 
4 
'2 61 
9 
32 
'26 
5 
13 
161 
154 
29 
171 
15 
55 
3.! 
22' - iI 
Kalvitsa .......... - - 9 12 21 38 16 
Hurola 
Mikkeli 
1 - 1 - 41 -- 61 6 11, 2 .......... 
Otava ............ 
1u3 
12 
272 
37 1 
73 
9 
173' 
58' 
122' 
1 
113 
37 
253 
320 
138' 
54 1 
3 192 
1647 
194 
41 
322, 
2641 
502 
142 
Siirros 	4371 1 N441 	5O3 1 284 	53)) 1 493' 2  SSOI 	876 3% 844 	892' 2 744' 2 .863 
S'uonien T(lit()!ra1Ifahie( 19 1i 
15 	 Lute VII. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. .J tkoa 
nautiutouiiieita, paitsi ennen maiiiituita. 
36 	37 	38 	39 	40 	41 	33-41 
V. 
 _______ 1 	12 
PoikkeusluokkuL. 
42 
2 
0 -. 
e 
- 	 7' 
976 	241 	371 	825 	853 	1 259 	13342 lo 728 	196 009 	1 468 	409 	37 	- 	197 923 
8 	- 5 	5 	3 	7 	138 	26 	1 950 	27 	18 	- 	- 	1 995 
25 27 	17 	10 	23 	480 	48 	1 027 	30 	3 	- 	- 1 660 
lO 	84 	8 	1112 	65 	136 	2321 	1715 	40288 	182! 	42 	10 	 -- 	40522 
14 7 	12 	20 	15 	255 	54 	2699 	39 	9 	- 	- 	2747 
16 	52 	6 	13 	17 	37 	351 	59 	1772 	35 	6 	 - 	1813 
15 	- 	10 	20 	7 	30 	262 	120 	1 764 	23 	1 	- 	- 	1 788 
27 5 	17 	.5 	47 	397 	42 	1 382 	18 	6 	 -- 	 - 	1 406 
24 	 2 	13 4 	41 	385 	37 	1 296 	13 4 	- 	- 1 313 
60 4 	17 	34 	9 	69 	753 	82 	3337 	39 	15 - 	3391 
82 	5 	18, 	31 	14 	33 	792 	98 	4862 	30 	7 	- 	- 	4899 
il 	- 2 	6 	2! 	11, 	144 	17 641 5 	5 	- 	- 651 
1274 	386 	478 2 105 / 009 1 708 1 196201 13 026! 257 6271 I 09 	525 	47 	- 	260 108 
tien asenrille. 
	
287 	111 
12 - 
 8  -
-- 
128 	124 
48 - 
 7  -
 37  -
201 	80 
13 - 
 13  -
77. 	-- 
65 	2 
86 	3 
16 - 
 10 
0 - 
144 	85 
70 1 
1 244 	406 
4 	98 	30 	114 	2029 	273 	28951 	75 	32 	 29058 
- 1 - 27 	3 	361 3 	2 	- 	- 	'366 
- 	4 	1 	13 	102 	14 	1491 	13 3 	 -- 	 - 	1507 
-- 2 3 (0) 8 794 4 	 - 798 
- 	1 	1 	I 	19 	.5 	335 	3 1 	- . 	 339 
1 	89 	37 	84 	914 	168' 	8375 	76 	18 	 - 	I 	8469' 
5 	26 	8 	22 	261 	34 	2407 	20 	17 	- 2444 
- 3 	- 2 	67 	16 	1 097 	12 	6 	- 	- 	1 115 
- 	8 1 	13 	151 	62 	1 938 	41 	15 	- 1 991 
I 1 	- 	- 23 	10 356 	16 	4 	- 	- 	376 
8 	247 	327 	363 	1 987 	461 	27 453 	301 	104 	25] 	- 	27 883 
• -- - 3 	18 8 572 9, 	1 - 582 
- 	7 	- 	7 	106 	20 	1 716 	18 	4 	- 	- 	1 738 
- 6 	4 	8 	63 	41 803 	24 7 	- 834 
- 	39 1 	33 	84)) 	91 	17 867 	48 	22 	- 	-- 	17937 
2 	34 	19 	53 	509 	118 	6 192 	69 	18 	- 	- 	6 279 
2 	- 6 	70 	27 	2894 	12 	10 	- 	- 2916 
7 	48] 	26 	86 	726 	231 	9196 	73 	46 	- 9315 
- 71 1 	17 	119 	4(1 	1 347 7 2 	- 	- 	1 356 
- 13 	122 	35 	1 156 	6 	8 	- 	-- 1170 
- 	2, 	---- 	7 	104 	16 	884 	4 	1 	- 	- 	889! 
- - --- 2 	21 4 319 2 	6 	- 	- 327 
7 	137 	137i 	216 	1764 	593 	18223 	/07 	145 	20 18595 
1 	34 	13 	58 	624 	1 269 	5776 	24 	2 	- 	- 	5828 
35 	801 ] 	626] 	1 124 	107351 	35471 	140503! 	1067' 	500 	-15 	- 	112115 
Suomen Valtionrautat-ict 19/2. - 	 VII. 14 
:309 3250 1 7981 	288 	716 3 774 
3 	38 - 	- 3 142 
(i 	111 	- 	- 	11 	288 
6' 	98 	- 2 	10 
15 	57 	--- 	 2 	77 
36 	94 	256 	30 	39' 	101 
65 	43 	18 	1 3 
18 	265 	14 	6 	3 	104 
30 	306 	379 	i5 	3' 	217 
1 	21 	-- 2 	- 	53 
27: 341 	- 	122 	134 	415 
89, 	599 	9421 	2871 	301 	571 
61/I 522, 	.13371 	73/] 12/41 5755 
228 I 315 
71 
—I 225 
	
1 	96 
509 
63 
28 	345 
18 	135 
ii 	12 
9 	141 
127 	96 
4141 .1 03.5 
Lute VII. 
Taulu 
Ii 	)i 
N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna  1912 
I. 1'IaanviIj1ykseei I,i,i1,ti,, 	t,iV,LtL - 
0 
1 	2 	3 	4 3 6 	i 	7 	H 	9 	lO 	Ii 12 
o 
As,riui11e. 	ii E 2.1 	 I 	 - 
I -. 2.1 	 - 
1 2- 2- 	.9. .- - 
Siirros I :196 5 595' 5)91 1 509, 25 741 
Hietanen .........' 48 11 42 3 	:1s4 
Mäntyharu  89 57' 124 13 	1 237 
Voikoski .......... 44 14' 21: 8 	983 
SeIilnpftii 	.......... 05 151 2, 	iI 
105 2, 46 9 	937 
Kymin tehdas . . . 47 . 20 - 	517 
Mvllykoski 81 21 2 	3671 
Harju 	............. 
Inke.roinen 88 - 301 1 	649 30 - 4 197 Tavastila............. 
Kymi.............. 122 11 93 9 	1596 
Kotka ............. 188 2 373 9 	405i 
Yktrensi 	2 2331 .56941 3 88 	1 36,5 .12 496 
Karjalaii rauta- 
Nurmes ........... 71 -- 	107 4 1 884 1 134] 581 1] 34 272' - 	15 Höljl.kkk 	......... 16 - 5 1 1861 1 36 14. 1 
- I 	151 - 1 Kylänlahti 25 II 	44 1 532 1 145 4 - 2 6 7 
Lieksa ............ Ml 4 	118 9 2593 18 686 216 8 40 63 19 	2] 
Vuonislahti 20 16 2 501 2 114' - - - 2 6' 	2' 
Uimaharju........ 26 21 1 978 1 120 ' -- 9 12 - 	 -- 
Kaltimo ............ 19 14 	49 1 738 2 1) ! 1 3 19 I 	2 
Jakokoski 	........ 1 -- 51 153 -- 	I 7 2. - - 13' 14, 
Kontiolahti ....... I 31 1 	27 ---- 645 35 - - 2 24 7 	15' JOenSUU .......... 136 209 	649 63 3 926 115 93 536, 99 71 485 149 1 	316 
68 2 	719 -- 	46 4 114 48 	15 
8 -- 	261 12, 8 	66, - 1 41 - 6 
65 1 	680 1' 15 	33 1 4 29 —' 	82 
9' -- 	112 ' - 21 - 20 2 	:33 
1 50 10, 	4028 1R 17' 	 - 1 57 1931 IIi 	6); 
20 — 33 4,259 4] ---. 1 38 - 8 
51 311 70: 141 	1 210 H :37, 8 — 	10 70 Il 74 54 23 36' 311051 2 3 - — 	25 36 38 
49 1 9 — 	457 6] --- — 6 45 37] 91. 
40 10) 275 110 	6081 123, 91 93 22 	157, 565 1851 484' 
18 7 26 -21 	432 1 5 ' 6 -- 	I 6 15 17 19 
33 — 33' 3, 	375 2 -- — --- 7, 50 7 68 
80 33] 109 31 	1185 5 22 5 2 	17 :157 60 427 
41 35 sil 6 	471 1 11 8 - 9 130] 3 75 
87 — 72] 13 	782 s 2' 9691  - 	17 3681 . 154 
42 772' 2055 -2811 30738 336, 1 570: 	2 0651 1361 	482 2 9651 5152 1 9541 
I  Hiammaslahti ..... 
Onkamo .......... 
 'fob  ni ajärvi .......
 Kauri  I a............
Värtsilä ........... 
Pälkjitrvi.......... 
Matkaselkä....... 
Kaslarn o .......... 
Helylä ............ 
Sortuvala ........ 
Kuokkaxiiemi...... 
 Niva .............. 
'Jaakkima ......... 
Lbala ............. 
Elisenvaara ....... 
Siirros 1 
36 	2)) 
11 
:35 
17 
105 - 
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	 Lute VII. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
1 a 	ej a. 11, 	II' 	a 	ii 	a var 1 	j 	t 	u. III. 
18 
Muihin 	teohli,utkaii,, 	l,,ettavia tfIvur,IhI3e3a.  
19 	20 	21 	22 	23 	24 13 	1-13 14 15 	16 	17 	14-17 
- a , _.f.  - 	 . 
ft .-)' 
.2. 
'a ... 
- 
. 
-- .2 	- 4 
a 	 '5 a 	•. 
	
358 48 107 5 U3L 18 9711 16272 3997 44272 	1 265, 	8501  4809 5230 	941 8 430 	2 723 
3 	702 	68 	- 	9 	30. 	107 	197] 	- 	52 	3 8 	51 34 
26 2 098 	113 	79, 90 	282 	151 	- 	134 	4 	201 	192 	133 
6 	545 	36 	92 	- 	24 	82 	- 	- 	19 	9 	- 	32 67 
13 1104 	95 	462 	235 	32 	824 6 30 	6 	12 	102 	45 
15 	1330 	2061 12776 03009 	323 76374 16869 	2 2345 2321 	74 	912 	2113 
2 1042 	464 5358 28407 	857 35146 1 977 	- 	3478 3926 17151 	684 	1013 
12 	965 	123 2207! 4602 1 027 	7950 2 001 	- 	171 	623 5 110! 	239 	60 
24 	1 703 	20 	129 10342 	163 10654 	10 	- 	437 1249 	114, 	444" 	1 869 
2 	281 	1131 	39 	17 ii 	172 2 	- 	49 	405 	247 	55' 	93 
26 	2924 	1 2491 1 031 	4301 	I 018 	7609 	26 	9' 	234 	2 1 	47 	606 	127 
75 3876 53 752 9739 	8490 10 684 82665 24 995 	22 ' 4 G45 	32 	123 3257 	314641 
7621 64 7.171 Iii 27 	50 8V LIS 807 /8246 266 is4  ..17 363 	885 1  16 4651  13 810 23 858 150241 10 87  
tien asemille. 
32515 	360 	- 	27] 	98 	115 	27 	- 	138, 	3 	5 	274, 	44 
280 	30 4 	- 2 	36 - 23 - 7 6 
3' 	756 	49 	- .104] 	9 	155 	 - 	20 	- 	1 	14] 	22 
9 3785 217 78 7 1 126 428 17 - 580 18 28 807 69 
21 677 926 -' 2' 928 1 6 23 5 13 241 
4 1148 61, —1 8 10 1 —] 211 1 1 56 29 
3 856 1 3' .1 171 122 1 15 $1 7!' 
1 103 36 ._. -- 7 43 I — 12 3 8 7, 
1 761) 47 25 — 14, 86 4 32 1, 97 .12, 
07' 6 778 992 2 947 385, 366] -1 691) 169 131 3420 25 122' 1 261. 2087 
8' 1043 (15 31, — i 06 162 - 44 — 37 32 
1, 370 44 16 - 9 09 --. . 18 1' 14 9 
21 913 5 — 19 32 3 . 39 — — 65, 26 
4' 182 10 - , 8' 18 — - 6 - — 121 2 
13 4563 109 171 8002' 91 $219 296 1489 2880 267 1 761 6175' 1 237 
4, 351 20 — —1 3' 25 -- 6 -' 1' 17 9 
9 1828 34 1564' 23 1621 50 - 87 8 4 114 01 
3; 1220 41 — 411 21) 199 11' — 95. 1 3 129 180 
171 599 681 4000 7271 113 4908 1701 . 441 191 24 3401 201 
102 $ 318 3411 1403 8816 339 10906 18881 - 2121 3990] 169 2397 1 202' 
21 338 119 3 56 16' 114 5] - 8 - 
— 
29 
111 756 115, — 16 2 133 1' — 231 -- 	 . 1 35 57 
20 2573 288' 379 222 33 929 31 — 1 162' 4' 32 262. 81. 
4 821 44 — 12 32 88 1 - '  21 .. 3 26 64 
16 2401 147 110 254 101 612 171 131' 2, 7 130 29 
3131 442291 4987] 9015 90252 1431' 347831 2987 1 508 10 173 4 516 2 195 12171 3 
1)) 18)')) Fq /1 If') 1118.) to fiat 1912  
Lute VII. 	 1U 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna  1912 
111. Muihin tu.ohlisuuksjjn luettavia ta'aralajeju&.  
27 28 29 30 31 3218-32 
Ase,nille. 
. -< e 
. 
; 
u • ... 
.  E 2. • o 
e 
. - 
a . 
I r - 
Siirros 437 1 844 503 1 284 539 1 493 '2 550 876 33 842 
Hietanen .......... 1 5 5 19] 36 55 6 472 
Mäntvharju 3 43 17 23 9 25 132 39 800 
Voikoski .......... 4 3 1 3] 7 4 15 2, 166 
Selänphä .......... 1 13 '2 10 6 6 39 13 299 
Harju 	............ 47' 91 10 45! 9 1 021 122, 230 26 213 
Kymiii tehdas 197 41 1 32 -- 1 792 62] 217 30 571 
Myllykoski  8 ] 13] 2 7 - 52 221 31 8578 
Inkeroinen 31 36' 4 176 5 33 97 51 3756 
Tavutstila......... 8 1 2 :1 2 15 851 
Kymi............. 13 52 11 186 6 ' 49 227 72 1 667 
Kotka ............. 16 338 74 284 187 110, 1 102 182J 38 853 
Yhteensä 766 1 2500 630 2071 771 4623 4637 1 780] 14606S  
Nurmes .......... 19] 57, 14 '27 15 :11 123 
Hö1jkkä......... ' - - 5 I 14 
Kvlänlahti 4: 1 1 4 10 
Lieksa ............ 37] 96' 15 32 13 45 214 
Vuoiiislahti ....... I - — - I — 2 20 
Uirnaharju 4 1 4 -- 2 31 
Kaltimo .......... 1 s] 3, s — 4 51 
Jakokoski — I --- — 6 
Kontiolahti — 3 1 6 2 3 41 
Joensuu .......... 87 358 92 221 iso] 177 310 
- 6] 2 3 2 6 42 
- 
. 1 — 7 
- 3 1 6 - 5 32 
1 
(34 
—] 
62 
— 
20] 
- 
44 
-- 
10 
1 
120 
7, 
220 
31 
1 
41 
-- 
6 
--' 
14 
- 
4] 
1 
14 
16 
54 
4 52 3 9 6! 21 49 
23 13 2 20] 101] 18 803 
175] 384 268' 167 369 ilM 
36! 52 22 42 2i 54 150 
6 2 2 4 4 17 
20] 31] 12 34 20 30] 121 
52 	'2 
1 5 
5 	8 
58 	'207 
1 	31 
	
8 	1511 
25 	407 
4 	42 
10 • 	144 
165 	8655 
16 	212 
5 55 
13] 	193 
1 30 
141 14716 
4] 	55 
22' 	485 
17 	580 
20 	2 8611 
'269 14911 
11 	122 3: 	l7 
82 	1031 
4, 	154 
27] 	611 
I \ . Ru vi nto- ia  
33 	34 
(iD r. 
892 '2744] 2863 
15 04 26 
33 133 111 
3' 31 19 
13 101 25 
'26 54: (19 
14 1 456 
9 8F 271 
35 88 58, 
— 21 9 
44 121 131 
51 — 116 
/ /:i.i 	-I '/97 	.1 494 
Karjalan rauta- 
47 	209 	81 
-- 18] 	3 
'2 	441 	8 
11 	261 	98 
1 	26 	11 
6 	136! 	'28 
8] 71 	25: 
2] 	16 	5 
4! 	69 	20 
78' 	95 	390 
9] 73 	31] 
2 	32 	7' 
12] 	73 	30] 
3 	26 	6 
37 	291 	211' 
3 	35 	16 
21 	138 	82 
11 	46 	49, 
4 	51 	12] 
217 	1 028] 	8'26] 
8 	35] 	u] 
4 	471 211 
333: 	139' 
13' 	46 	19 
53 	268 	91] 
606 3667! '2247]  
Hammas] ahti.. 
Onkaino ...... 
Tohrnajä.rvi 
Kaurila....... 
Värtsilk ...... 
Pälkjiirvi ...... 
Matkaselka... 
Kaalanio ...... 
HelylS......... 
Sortavalt .... 
Kuokka.uieini...... 
 Niva ............. 
Jaakkima.......... 
lhaSa ............. 
Eliseuvaarut ....... 
Slirros 	472] 1 19(3] 	298 	749 	533 	919] 3543 	9541 4  
— Suonien Vaitionreotoiiet  19192. 
31 	10 
31 	1 
31 1 	81 
1' 1 
- 
5 	2 
4 	2 
145 	176 
8 	3 
1 1 
7 	1 
43 , 	7 
1 	I 
101 	1 
116 	81 
36 405 86 4310 
2j 31 121 525 
4 69 78 1140 
82 638 tiS 6 998 
9, 55 115 2088 
19 212 61 1 649 
18 14-4 16 1 427 
4 28 3 311 
8 116 5 liii 
145 1 202 304 21 629 
151 159 14 I 590 
9 55 5 554 
18 152 23 1313 
4 41 3 274 
80 748 197 28443 
8• 
71 8 510 
54 345 100 4379 
40 179 41 2 122 
9 80 43 8499 
2921 2 965 403 37 503 
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Lute VII. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
nautiittoaineita, paitsi ennen mainituita.  V. Poikkeusluokkia. 
______ __________ __________ 	___________ 1-42. 
36 37 38 	39 	40 	41 	33--41 42 
- w 
0 9. l 	2 
- 
C 
. r -. 
o r, . . ;_.-* 
1 244 406 15 801 626: 1 124[ 10735 3547 140 503 1 067 500 45 - 142 115 
11: - - 6 2 24 148 350 1 779 7 1 — — 1 787 
65 - - 32 11 84 -169 631 1280 25 24 - 4329 
10 - 2 2 14 81 107 981 14' 10 — - 1 005 
14 -- 1 7 1 23, 185 265 2737 20 2'2 — — 2779 
23 1' 13 14 16 -I2 258 367 104542 82' 36 — — 104660 
18 -- 1 3 6 14 1547 435 68741 9 19 — — 08769 
8 —' - 6 6 17 1513306 20962 34 4 21000 
191  — 4 10 7 29 250 81 10444 116 30 111 - 10631 
1 21 1' 4 43 31 1378 17 2 — 1397 
40 1 8 17 56 62 480 708 13381 126 40 181 - 13565 
35 115 11 93 237 255 913 3389 129 696 522 162 2 — 130 382 
1 484 523 74 993 97/ / 692 152631 /32/71 505  4241 O1 X50 106' - -  508 419. 
tien asernille.  
47 - 	2 
- I 
58 
	
14 
i) — 	 - 
14 	- 1 
1 	-- 	— 
9 — - 
116 	521 	5 
17 	— 	-- 
3 - - 
11 — — 
2 — 
76 	1 	2 
6 — - 
 34  — —
 22  — — 
3 — — 
291 	104 	10 
0 —, — 
8 1 - 
41 20 5 
S 
31 11 13 
835 181' 53 
45 91 	- -- 	4 376 
9 4 	— 53 
5 5 	— 1150, 
64 28, 	— 7090 
8 2 	 - .- 2098 
8 2 	-- 1 6591 
14 16 — .- I 457 
7 1. — - 319 
131 4 — - 1128 
142 83 - --- 2! 854 
33 18 — — 11141 
11 6 — -- 571 
10 13 — - I326 
3 2 1 — - 9791 
68 221 	- - 28 531' 
5 12 — — 527 
24 11 — 4414. 
35 8 - -- 2165 
24 14 -- - 8537 
219 126 -- -- 37818 
16 1 — 
- 23 	85 	15 	874 
5 	— 	14 	100 	16 	1181 	13 	4 	— 	— 	1198' 
33 9 	68 	918 	81 	5525 	50 	31 	 -- 5006 
4, 	1 	10, 	107 	13 	1186 	10 	9 1205 
22 	11 	68 	558 	46 	4228 	71 	20 	 43l9 
499 	390 1 045 95231  1 8651 139 3691 	907 	463 - 	140 739  
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Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna  1912 
I. MaanvijeIykeen luettuvia 	tavara- 
12 I 4 5 	6' 	7'8 I 9 	ioiii 
C .-. 	z 
Asemille. 	, , 
I ri HIH: 
_iel2. 1 :'r a 1 iaC 
Siirros 	1 242 772 	2 055 281 30 73 MG I 570 	2 065 136 48 2 965 3621 	1 954 
Alho 	............ 38 14 	14 11 265' 3 - 1 - 6' 157 7 	58 
Hiitola 	.......... 106 - 	177 30 1 230 32 11 	- 3 23 463 22 	255 
Ojajkivi .......... 50 14 	83 13 706 12 8 - 20 172 11 	34. 
InkilS ............. 43 821 	102 10 413 21 25 	- 13 123 S 	42 
Sairala ............. 89 79 	127 29 1450 59 - 	 - 1 11 355 35 	195 
Koijola............ 22 7 	52 2 252 15 - - 3 72, - 	24 
Vuoksenniska 	68 55 	215 19 1 200 16 1 84 	- 2 1O 414 199 
Imatra.............. 96 12 	220 27' 993 124 
531 
286 	- 23 16' 351 15 	53 
Enso .............. 71 19 	138 7 509 103 12 5 169 35 	5 
9 	167 24 820 29 45 	- 4 16 677 21 	77 
Antrea............ 105 35; 	147 21 2559 129 9 	159 23 12 777 13 	543, 
,Jääski.............. 70 
- 	31 4 289' 25 28 	- 1 4 239 6 	91' Hannila............ 34 
 Kavantsaari 	 40 - 	37 5 332 10 35 - 4 302 10 	75 
Karisalini ......... 21 8, 	27 2 185 7 - , 	2 1 - 115: 1 	154 
Tali ............... 28' 	7 ' 	18 	8 	252 	9 	34 1 	 I 	1' 	2871 	3 	43 
Tammisuo........ 651 1 658 	127 	188 	220 	1 	30 	I 	3 	2 1 i57 	128 2 108 
	
Ykteensä 21881 2771; 3737 	681 	424i; 	8811 2268 2228 	209 	628 8798 	877' 5906 
Porin ranta- 
Mäntvluoto 
 'Pori  
44 
144 
- 6 
234 
3 
531 
69 
5771 
14 
50 
11 
19 
86 
947 
2 
9 
2 
13 
27 
685 
-- 
152 1312 .............. 
Haistila .......... 
Nakkih .......... 
27 
31 
748, 
- 1 
1 
- 
- 
47 
123 
13 
8 
9' 424 
- 
3' 
3 
100 
49 
- 
- 
8 8 
114 
Harjavalta......... 33 - I - 1 64. 2 7 - 1 60 4, 67 
Peipohja .......... 40 1 - - 94 1 6' - - 66 24 109 
Kokemäki ........ 49 1 4 1 142 14 8 1 1 
I 
102 7 126 
Kyttälä........... 36 - 2 73— ---' -- 1 18 - 18 
auvatsa ......... 35 5. 3 5 129 2 27, 8 — 4 26 1 127 
Aetsä 	............ 55 —I JO - 136 2; 40; - - 4 100 4 81 
Kiikka ............ 43 5 220 —, 81 39 - 5 235 11 52 
Tyi'vä.ii ............ 
1arkku ........... 
75 
76 
1 
14 
55 
48 
3 
11 
398 
454 
8 
1 
384 
435 
-- 
— 
2 
- 
8 
4 
419 
230; 
30 
38 
72 
106 
90 5' 57 7 880 25 723 23 1 7] 314' 1 93 Siuro .............. 
Nokia ............ 103 22 25' 22 500 23 2621 155 13; 15 154 7' 146 
Santalahti 42 170 54 32 320 54 147 134 4] 6 l05 3O 146 
Yhteensä 92.31 9671 503 6i8 .9 420 203 2 170J 1 824 33 82 2 720 309 2 657 
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111 	 Lute VII.  
saapuneiden päaasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
I a j 	e 	a. Il. 	1' 	a a t a v a r 	I t a. [II. M!,iI!in teolli 	okiin luettavia taviralajej!t.  
13 l--13 14 15 16 17 i4-17 18 19 20 21 22 23 24 
a- 	I - -. CD 
— a C-" E. -. 
2.2. 2. l .2. .. I2.' 
- a , I 
- .- -_______ ____ .5 a 1': 
:Ii;i 442-29 4087 9015 20 252' 1 131347852 987 1 508 10473 4516 2 195 12 971 5653, 
2 558 37 287 - iS 2925 1 - 37 1 9 401 47 
33 2279 312 3019 16 2 3349 36 147: 2 3F 2041 88 
1074 95 6 2. 54 157 4 - 27 -- 9 62. 12, 
21 8-ti 58 863 14 69: 1 Oul 6 - 76 1 12 121 158 
36 2377 171 45 - 122 338 20 - 783 6 21, '282 127 
1 428 32 18 7 - 57 1 - 23 - 2 22 48 
20 2234 93, 49 6 9 157 10 - 801, 110 48 5661 549 
'25 2145 127 33 94 152 406 71 - 161 4 40 169 127 
5 1060 1121 42 739 3 1611 8 534 51-546 9 - 743 45 148 
616 123 
81897 152 19 - 38 209 91 921 2 22 ' 118 1 25 
33 4460 563 83 296 136 1 078 301 - 357 14 107 4361 461 
1 719 155 30 8 49 242 1 - 37 1 10 24 117 
1 811 90 1 - 19 110 2, - 60' - 8 26 541 
505 194 74 20: 391 327 11 - 16 1 3 10 651 
2 664 1 
9791 
- 85 - 65 _1 SI  371 
2661 
92 
135 5758 489 8909 421 104191  - 86 - -- 1 
6421 72039 	68511 	67 7771 	248531 107111 	110 318.91 1508' 139841 47031 26801 15970' 77471 
tien asemille. 
4 224 4565' 2248 4376 814, 12003 550 1 26 7 - 1981 1764, 
235 10706 730 2785 1 131 0321 5278 1 027 649 1 028 198 288 1 972 523' 
17 702 
49 -- 303 711 423 2 - 192 1 2 1101 289 1 
l9 317 10 278 36 331 377 4 2 156 -- 15 88 30 1 
13 219 77 2, 44 35 158 2 24 209 18, 62 69' 
131 314 31 9' 695 ii 736 6 3 128 2 4 485 6 
171 424 71 8 248 18 345 15 1 116 - 9 131 59 
2 120 - - 1 1 9 - 35 1 11 93 25 
3 340 93 132 - 8 233 l 	4 98 5 1 80 305 
16' 398 220 10 1393 31 1654 24 2 87 7 114 
14 662 43 4 -268 341 	349 7' 1 149 6 12 115 12 
28 1 1 408 137 6f 	302 7 611 	561 20, 91 23' 12 7 2 308 134 - 57 7 218 153 1031 73 18 1359 36 28 - 
31 2 167 34 80 7 40' 161 24, 4 364 43 85 521 1 047 
12, 1 386 609 1 443 21 07-1 196 23322 4181 23 1 664 15 747 860 204 
41 1206 2961 	164 3 992 251 4703 38i - 165 49 25 251 169 
4461 219521 7001 1 	72521 	338961 22461 	503951 23081 723j 48591 3271 12881 545/ 4723 
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Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1912 
ITT. Muihin teollisiiuksiiii 	1uttavia tavaralajeu. 
25 20 27 28 29 30 31 I 	32 
. I 
r . 
° 
.-• 
.1h 
0 a 
0 an a o .E az. 
a . . 
472, 	1196 	298 749 333 919 3543: 954 	43967 
2' 	10 1 6 7 4 40 :3] 	208 
51 	19 48 23 34 169 391 	928 
2 	12 5 8 3 10 53 8] 	215 
16 	121 	3 10 4 9 46 13 	487 
34 	70 	27 49 30 41 159 51 	1 700 
2 	3 	— 3 1 4 22 4 	135 
42 7 41 18 418 253 27 	2942 
39, 	31) 	7 129 19 70 167 38. 	1 1)80 
19 	24 	5 16 7 34 110 171 	1 916 
10 	20 	9 25 8 16 82 16, 	454 
53 	67 	18 76 36 58 347 76 	2 136 
2: 7 2 3 24 3 	232 
4 	4 	1 6 2 7 36 3 	213 
5' 	2 1 4, 7 : 17 , 4 	139 
11' 	1 39 2 	281 
231 	9 	1 21 106 1 626 . 5 	1 126 
7721 15741 	4021 11871 	8i1 1636 57331 12631 63 159 
2 30 34 17 116 23 16 42 2826 
39: 
- 
1218 
6 
91' 
24 
494 
21 
43 
1 
325 
22 
853 
20 
11411 
2 
10259 
653 
3 9 83 71 7 35 47 6 512 
1 6 4 7: 3 11 33 11 460 
11 7 7 - 14 44 loi 727 
— 18 5 17, 6 1 23 45, 241 469 
— 13 3 16 2 16 51' 14' 289 
1 13 3 3 16' 11 21 $ 573 
— 127 3 41 21 23 51 17 466 
21 16 10 7] 31 15 32 7 31)4 
lii  58 17 411 16' 40] 1221 19 1100 
8 31 9] 181 111 28 82 19, 587 
26, 59 17 1 43] 221 62, 217 32, 2566 
13, 95 3 29 25: 203' 292' 103 4694 
151 181 2 3] 4, 303: 1831 il 1569 
1211 17281 	31 	715] 	6471 1 1741 2 1091 14561 28 144 
A s e ii ill e. 
Siirros 
Alho ............ 
Hiitol'i .......... 
OjajTirvi .......... 
Inkilä ............ 
Sairala ............ 
Koijola........... 
Vuoksenniska..... 
 Imatra  ............
 Enso  ..............
Jäski ............ 
Antrea ............ 
Hannila .......... 
Kavantsaari ...... 
Karisal mi ........ 
rI a1j 
Ta.niniisuo ........  
Yhteensä 
Mänty]uoto ....... 
 Pori  ..............
Haistila .......... 
 Nakkila  ..........
 Harjavalta........
Peipohja........... 
 Kokemäki  ........
 Kyttälä  ..........
 Kauvatsa  ..........
Aetsä ............ 
Kiikka ........... 
rf rv ............ 
 Karkku  ...........
Siuro ............. 
 Nokia  ............
Santalahti ........ 
Yhteensä 
IV. Ruvito- i 
33 ' 	34 	351 
a 
	 o 
606 3 667 ° 247 
	
13 	43 	19 
88 	. 271 	105 
24 	103 	39 
29 	67 	47 
62 	303 	131 
7 	33 	13 
438 	13] 	83 
37 	1 020 	97 
35 	38, 	34 
49 	1051 	58 
162 	546 	209 
11 	58 	17 
9 	44 	21 
1 	19, 	12 
9 	22 	141 
1 	105 	601 
16041 65751 3226i 
Porin rauta - 
4 	2 	11 
124, 	1801 	320 
3 	241 	8 
61 	761 	37 
1 	47] 	22 
14 	61 	36 
14 	76 	61 
31 	144 	40 
8 	35 	34 
21 	37 	58 
30 	82 	461 
101 	152 	169 
37 	93 	69 
46 	182 	]87j 
42 	18 	96' 
22 	201 	171 
5141 2850 1241 
$uom.en Valijonrauta tiet 1912. 
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Lute VII. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
usutintoainEita, paitsi etinen inuinituita.  V. Poikkeusluokkia. 
______ 	 _______ 1 	-32 
42 36 	37 	38 	39 	40 	41 	33-41 
pr 
; a 
: 	 . 	-: a < 
. •. 	 . 
835 181 53 499 	390 1045 9523 1 865 139 369 907 	463' - 	- 140739 
6 -- - 4 1 19 105 13 3809 24, 	13 - - 3 816 
38 27 7 35 	19 79 669 69 7294 102 	49 — 	- 7445 
12 - - 10 	2 36 226 14 1686 18 	11 - 	-- 1715 
16 - 5 11 3 39 217 20 2569 46 	15 - - 263O 
41 - - 32 	22 71 662 47 5124 86 	31 -- 	- 5241 
4 - - 3 2 13 75 6 701 10! 	- - 	- 711 
31 - 1 22 	9 58 773 34 6140 65 	16 - - 6221 
36 14 15 21 	34 75 1369 65 5065 196 	16 - 5307' 
19 - 1 9 	17 32 205 40 57767 101 	19 - 	-- 57887 
23 1 1 14] 	6 54 311 28 2899 55 	11 5 2970 
73 2 26 44 	21 115 1 198 98 8970 185 	86 - 	-- 9241 
6 - - 3, 	1 18 114 16 1323 20 	35 - 	- 1378 
8 - - 5 1 22 110 12 1256 34 	13 —] 	-- 1303 I - 2 	2 8 51 3 1 025 44 	22 - - 1 09i 
5 — — 2! 	1 9 02 5 1 097 72 	7 - 1176 
—] — — 	— 3 16923 17495 10 	9! — 	— 17514 
I I57 225 	109 716! 	531 	1696] 	15839 2358 2635891 1975 	846 	5 	- 266415 
1 2 3 7 38 110 15 201 75 24 — 
1 155 178 705 3759 1554 31556 264 114 — 
— — 2 43 75 1 896 47 4 — 
2 6, 1 15 155 75 1430 13] 5 — 
1 2! 1 14 104 148 1089 16' 7 — 
10 ) 16 1 1 I 	( 10 0 
4 11 4 26 	227 857 2322 32 18 — 
4 10 2 6 	253 1 049 1 712 23 7 — 
— 5 1 5 	98 333 1 577 33 3 — 
5 9, 7 12 	172 637 3327 30 6 — 	- 
2 8 2 12 	196 535 2 136 19 3 — 
5 28 14 61 	574 1446 5089 67 39 — 
4 12 4 17 	265 447 2749 64 46 — 	-- 
6 29 10 51 	567 1 421 6882 94 53 — 	— 
13 14 15 74 	304 3269 32975 306 43 — 	- - 
tien aseniille. 
S 
*49 	86 
4 — 
 12  —
 8  —
14 
31 — 
 16  —
 10  —
 23 
14 — 
41 	3 
28 	i 
54 	2 
30 	2 
15 300 
31 934 
1 947 
I 453 
1112 
1 979 
2372 
1 742 
1 013 
3 303 
2 158 
5 195 
2 859 
7 029 
33324 
L 	— 	2 	4 	7 	127 	601 	8206 	 -I 	8221 
8 	64] 	302 	248 1027 70471 125731 120 liii I 1( 	 — 	127602 
— Suomen Valtionrauta1et 1912. — 	 VII. 15 
Lute VII. 	 114 
Taulu N:o 3. Supistelma  kullekin asemalle vuonna 1912 
I. 	[aa n vi1etyLsoeii Iniettavia tavaru  
1 2 3 4 5 6 7 S 	9 10 11 12 
eni11e 
C 
Ii I 
___________ 
i 
.Jyväskylän rauta- 
Suolahti 9 1 It 9 2 IM 159 25 2 	1 
1 
1''9 17 
Iuusa - 
:t 
571 
tu 1-I- 
-- 
19 
- 
51 
- 
Laukaa ............ tt 
:t. 
3 3 
14 7 :150 
- 
1 61 
- 
- 1 -- Leppavesi .......... 
Jvviiskvlä ......... I :3s I :363 14 :9)6 928 13 	22 169 91 77 
-- - - 	1 - 
31 -- 6 1 337 2 1341 1 -- I U 9 
Vesanka.............. 
.Kintaus ........... 
Petäjävosi ......... SI --- 11 5 735 1 196 -- 	6 
2 
10 - 7 
Asunta 	.......... 25 1 4 9 7u 32 - - 18 26 36 Keuruu 	.......... 77 11 32 s stis I 2s1 -- - 	6 
Yhteeasii .565 24' IS') 67 7 7.3S 1/Si  1 271' 951 15 	4!' 725 ' 1.58 218 
Helsiiigin --- Turui 
Littuinen 
Piikkiö 
27 
30 
-- 
2 
ii 
i 
-- 
1 
29 
86 
4 
11 
51 
71 ' 
- 
- 404 
in 
157 129 ........... 
Pairnio ............ I 59 81 9 312 47 4 - 1 	3 378 88 344: 
Hajala............ 21 1 O 79 8 4— ] 	3 1 1 
131 
185 
12 
61 
87 
114 Halikko 	.......... 30 -- 5 1 78 3 --- 
Salo 	............... 122 18 14 82 
1' 
1392 26 38 54 
36 
3 	81082 
2 744 
184 
3' 
904 
228 Perniö ............. 62 8 8 279 13 27. - 1 1061 6 123, Koski ............ 31 - 3 - 155 3 - 14 - 
Skogböle ........... 
Skuru 
17 
72 
- 
1 
-- 
2 
4 
1 
11 - 
6 
-• 
28 
- 
- 
- 	
- 
1 
34] 
1941 
5 
96 
29 
82 ............ 4O2 
Billnäs 	.......... 44 -- 	' 
1 
- 76 
77 
2 14 - - 	 - 71 ' 
152 
- 
-- 
17 
76 Fagervik 	......... 22 - - - - - - 	 - 
Ingå 	.............. 11 3 7 3 94 4 20 1 - 	 - 213 80 761 
Täkter ............ 37 6 3 108 4 11 11 5 	1 251 55 96 
Solberg ............ 35 - - 55 7 29 1 - 	 - 98 73 51 
S,jundeå .......... 49 1 6 
5 
227 
450 
7 
38 
41 
83 
2' 
1 
- 	4 
- 4 
487' 
740 
102 
218 
685 
1 147 Kyrkslätt 	........ 63 5 10 
Masaby ........... 68 - 1 2 210 60 lOGI 1' - 	2 217 177 2161 
Köklaks.......... 63 - 20 9 19 1 281 25 l 	- 486 144 3293 
Esbo 	............ 66 1 14 272 8 98 - - 2 513 162 1 644 
Grankulla ........ 
Sockenbacka  
81 
10.1 
- 
1 483 
8 
22 
- 
32 
175 
359 
19 
39 
59 
81 
30 
71 
3; 	2 
-- 2 
167 
777 
179 
129, 
1 982 
1 683 
1 141 1 52. 137 i68 .5 289 328 798 947 ') 	iS 7 472 111.111 145.52 
- Suomen T7a1iionroolatiet 1912. - 
11.) 	 Lute VII. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomaäristä tonneissa  
1 a 	e j 	a. 11. 	P u a t a v a r o i t a. UI. 	Muihin teoilisuuksiin luettavia tavrah33u. 
131-13 14 1 	16 17 14-17 18 19 	20 21 22 	23 	24 
— -. 
_a a 	a 
ia 
2.a a 
a. 
2 
a 
: 	 aa a £3. 4 a a 
F 
a 
a F I 
tien asernille. 
44, 3414 14 1474 - 110 1 598 '21 19 	384] 44 21 599 99 
9 674 19 -- 8 63, 120 1 _] 	41 . 1 50 72 
16: 559 92] 02 16: 62 232 1 - 	66 - 6 37 63: 
19 511 25 7 8 46 12 - 6] -- - 26 9 
129 3556 1 950, 2461 14530] 4210 23 181 2569 - 	1047 147 473 1 51 51 oo 
1 205 61 75 17 808 901 - - 	47 - - 28 146 
4 
18 
509 
990 
27 
102 
12 
26 
- 
104, 
19 
31 
58 
263 
2 
2 
- 	65 
- 58 
- 
1 
49 
1 
1001 
82 
559 
38 
- ]1i 9; 3 - 8 20 - - 	10 - - 9 3 
26 13(17 148] 75 1948 52 2223 8 - 	75 2 1 87 18 
266] 118361 2 477 	4 195] 16631] 3899] 287021 2 616] 	19] / 799' 	194 	552, 3434] 	1947 
rautatien asemille 
1 115 118 5 510 2l 654 1 . 42 	1529 (12: I85 
18 881) 242 40' I 18 U 404 1 20 1 	1 1 02 116 
29 1223 37 1819 115 85] 2056 21 1 	510 5 	98 939 263 
12 344 31 12, 14 10 67 4 14i 1) 40 119 
41 456 '22 23' 7 18 70 3 148, 17 36 io] 
93 3898 41251 	1 639] 1 345 177 	7286 221 17 2 233 34 	257 1 255 14$ 
23 1372 91 	-H 85 83 	259 12 5 562 1 	105 341 327 
3 414 15 	411 9 16 	451 5 - 135 - 78 115 144, 
- 83 7 	12 214 - 	233 - - - 2 	- 6 —' 
14 827 272 	441 2253 49 	3008 34 22' 1 620 18 	236 855 218] 
9 189 357 	1263 156 58 	1831 18 1 267 - 	1207 1340 109 
7 313 lo] 	28 — — 38 - 39 1 	- 20 195. 
4 505 97] 	18 — 38 	153 3 — 117 1 	12 37 136 
7 558 53' 	8 7 42 	110 4 — 112 — 	13 51 72 
12 326 132 	38 — 48 	218 - — 100 - 17 29 62 
261595 63 	— 162 14 	239 6 - 272 8 	43 130 70 
43 2744 493 	188 6 135 	822 11 — 403 - 	107 162 242 
20 2987 605 	285 77 145 	1112 6 — 440 93. 	139 137 448 
37 4429 351 	160 1 595 154, 	1 260 8 -- 596 4, 	1 ].29] 191 143 
38, 2 754 292 	38 658 85 	1173 8 — 405 240 ] 	56 96 200 
26 2650 1 485 	521 604 672 	3282 16 2 521 18' 	878 144 902 
138 4 	16 1 715 	618 2 100 1 159 	55921 16 - oio SOS] 	988 220 1 039 
364] 334781 10613' 	7376] 	9055] 	3037] 	302811 401] 49] 9602: 	1063] 	6931] 	5574] 	3148]  
Suomen Valtionrautatiet 1912. 
146 - 3 4 	61 16 	3! 2143 
8 - 12 7; 9 46 3 542 
20 11 25 23 	39 135 	13 1423 
4 - 4 9' 	3 27 3 3913 
3 2 5 3. 	6 19 	2 261 
154 53 241 53 	149 373! 	99 5392 
32 19 20 39 	22 108 	23 1638 
ii 3 5 10 	6 41 6 563 
1 - 1 24 	4 3! 	- 43 
169 13 24 13 	128 108 28 3317 
7 1 5 15 	24 28 	39 3073 
2 6 1 4 18 288 
10 2 3 1 	7 34 	4 372 
3 -- 4 4 	2 111 7 386 
2 1 3 2 	- 10 	2 232 
15 7 29 15 	6 66 	12 690 
12 3 21 14 	11 103 	21 1149 
6 1 14! 19 4 46 	14! 1 3913 
8 1 11 13 	3 96 	20 2314 
6 1 22 19 	48' 64 	17 , 1213 
rankulla ........; 
	
42! 
ckenbacka 	 43 
3 
16 
1 
20 
54! 
20k 
40 
39 
2 	126 
28 	407 
26 	2777 
57 	4200 
Yhteensä 	511 640 	135 718 367 5661 	1985 401 	34091 
-- Suomen Valtio'nrautatiet 191. - 
ittOiI1ell 	........ 
iikkiö 	............ 1] 
aimio 	.......... 
............ :aiala aukko 	..........  
10 
1 
ilo 	............... 
.oski 	............ 
erniö............... 
ogböIe .......... 
uru 	............ 3] 
junks 	..........I 
agervik 
&ter 
)lberg .......... 
undek .......... 	II 
yrksllt.t ........ 	3 
asabv .......... 21 
öklaks .......... 	9] 
sho............... 31 
1 2! 7 
7 62 23 
29 178 54 
9 37 19 
6 44 21 
126 380 453 
30 122 80 
16 59 32! 
3 7 -- 
32 98 70 
5 6 13 
1 20 9 
'2 24 12 
22 
21 75 60 
18 88 37 
7 50 29 
10 102 43 
348! 1604! 1 135! 
Lute VII. 	 11f 
A s e ni ill e. 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1912 
ru. 	Muibji teollisuuksiin luettavia tavara1ajejt. IV. 	Ravinto- ja 
25 26 27 28 29 30 31 32 18-32 33 34 	85 
a 
a 3 
- a 
.! - 
; a 7 
-. 
. 
r 
2. a naE. C 
a . 
2. C 
aa Ca a 
aa sa. -. 
.E a. a 
a 
a ...a 2 1' 
Jyväskylän rauta- 
38 	8 61' 354 50 1 843 61 509! 238 
3 	1 5 24 1 216 5 56 /1 
15 4 4 27 4 238 12 36 30 
1 	1 3 13 1 77 4 31! lO 
207 	77 745 496 132 8813 115 297 527 
3 	3 -- 5 1 233 2 26 3 
2 	6 2 24 -- 1732 10 33 11 
8 	8 11 51 8! 292 42! 169 36 
2! 	1 2 3 - 31 2 20 5 
26' 	10 18 57 9 349 55 124 so! 
30.5; 	iis! 	85l /054! 	206! 13826( 	308 1301.963  
Helsingin—Turu  Ii 
uolahti.......... 
:uusa ............. 
 ankan ........... 
oppävesi ........ 
yväskylä ........ 
esanks.......... 
lintaus .......... 
etäävesi ........ 
sunta .......... 
:euruu .......... 
hteea cä 
27! 	80 	44) 
	
11 6 
2 	4 	5 
-- 4 1 
147 	261 	57 
20 	2 
- 	17! 	7 
- I 	1 
1 	25! 	12 
l97J 	404! 	129 
3 072 
2 004 
5238 
952 
91 1 
18 -119 
3765 
I 071 
4091 
7 883 
5 1881 
718 
1166 
1195 
856, 
2 906 
5 207 
5 842 
 $  722
S 455 
9516' 
is sosl  
106 663  
117 	 Lute VII.  
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomäaristä tonneissa. 	(Jatkoa). 
nu ut.int,ai i, 	ita, pa1si ennn mainituita. V. Poikkeusluokkia. 
________  I - 42 _________  
36 	37 38 39 40 41 	33-41 42 
w 
0 	9. -. 
_2 
a 
- 
i .- 
a a 
j 
tien asenilile.  
98 	2 	31 47' 30 	98 	1086 201 8234 108' 32 1 	1 - 
13 	- 	 -- 31 631 	1 	173 96 1279 25 4 
221 	 - 5 22 	13' 	140 58 1227 28 3 	- 
6 	- 	 - - - 8 	59 110 803 17 12 	- 
90 	215 	33 89 133 	1381 	1 637 1 779 38960 200 115 	- 
— - - 	2, 	37 10 1446 7 5 	- - 
7 	- 	 -- 3 - 7 	71 53 2423 22 3 	- - 
19 	- 	 - 11 1 4 	22 	303 78 1926 21 10 	- - 
2 -- 1 2 2 	34 13 209 2 1 	- , 	 - 
— 	G 17' 10 	291 	348 106 4333 25 7 	-- 
2 	2/7 	421 ITh 	264 	.1311 	8881I 25941 60 8-161 453 	/921 	1' 
rantatien asemille. 
8 375 
1 308 
1 258 
832 
39 281 
I 458 
2448 
1 957, 
2121 
4365. 
61 494 
1 - 	 -- - - 1 12 6 2 930' 139 3 
7 - ' 3 6 108 9 2003 40 211 	- 	 - 
30 - 	 -' 12 3 34 370 31 5105 88 45 	- 	 - 
16 - 4 1' 12 98 913 27 12 	 - 
- 7 3 7 96 12 895 121 7 	- 	 - 
151 26 65 61 138 1 405 127 18108 223 881 	- 
33 - 14 'l 56 339 69 3672 74 19' 	 -- 	 -- 16 - 	4 6 7 25 165 25 1618 45 8', 	- 
-- 8 2 — 1 7. 27 2 388 6 15 	- 	 -- 
29 3 	131 11 7' 441 307 76 7735 85 63 	- 
1 1 2 	21 3 6 38 23 5157 26' 5 	-, 
4 - 	 - 1 - 10 45 16 700 14 1 
3 1 3 1 13 59 29 1 118 29' 19 	-- 
5 - 	3, 2 - 271 80 27 1 161 22 12 	- 	 - 
- o 1 - ol :47 17 830 18 8 	- 
7 - i3 61 il 77 241 36 2801 35 
15 1 13 6 3 63' 255 56 5026 ISl 66 	—i 	 - 
7 1 31 1, 1 421 116 78 5683 1041 55 
12 2 6 5, 1, 881 270 236 8509 135, 78 	- 
8 1 3 11 -- 67 223 40 5305 104. 46 	—' 
6 1 - 6' 421 141 
3521 
59 8909 
152611 
432 ' 175. 	— 	 — 
12 1 2 4 - 178j 214 146 - 	 — 
378 'l 991 1541 102 9521 47841 	1 196j 	103830! 19541 8791  
Suomen Valtionrautaliet  191g. - 
Lute VII. 118 
Taulu N:o 3. Supistelma  kullekin asemalle vuonna 1912 
I. Iinnvi1je)ykseeii lu€ttaviu 1vara- 
1 2 3 6 	78 9 lO 1112 
Aenti11e. I 
a — 0• - 
. . r . .- 
r 
__________ _____ 
. 
__________ 
i 
__________ F' 
Savonlinnan rauta- 
Savonlinna 132 72 270' 22' 1 847 32 241 	10 6, 31 658 60 295 
Silvola ............. 15 -- 5 139 l5 	- 28 32 Kulennoinen 39 34 55 13 59 - 9 	- 1 5 195 15 10 
Punkaharju 27 - 1 - 51 3 42 	- 3 17 13 1 Punkasairni 43 - 38 3 3S - - 	- - 4 81 1 18 
Putikko ........... 38 129 25 1 202 3 21 	- 1! —' 65 1 12 Skrkisalrni........ 
'Parikkala 
41 7 33 8 638 
742' 
1 7 120 167 
........ 56 
54 
7 
21 
12 
27, 
7 
10 969 
4 
1 
25 	-- 
8 	— 
l 
-- 
3 
7 
149 
141 
3 
-- 
75 
95 Syvkoro ........... Sorjo 	............ 19 — 4 4 194 - 7 	- 1 3 -- 2 
Yhteensä 4141 270 470 68 5 762 44 368! 	lO /2' SS' I 457 9. 707 
Rovaniemen rauta- 
Rovaniemi 117 342 	10 7733 	122 885 	198' 	199 361 	16 	311, 	11 Muurola.......... 9 — --, 	— 133, 	3 1 — --' I 	— -, 	2 
Jaat.ila 	............ 14 14 86! 	 —' - 11, — Koivu ............ 17 — 1 	3 277 1 — i 7' 	-- I 	— 	— Tervola 	__________ 28 — 7 	20, 357 	— 	5 5 - 9, 	1 	— 24' 
Yhteenth 	1851 	- 	35/1 	47! 8586 	/26' 	892 	20 	199 	.3811' 	/7' 	30 	42 
Yksityisille 
Porvoon 	r:tielle 1116 3 29 718 1 259! 14 1511 9' 27 22 2761 4381 	1 652 
Rauman 
Raahen 
125 3 3 7, 172, 13,' 18! 1 5 8 503 193 
I 	82 - 33 1 179 12' 27 501 18! 42 84' — 	17 
Haminan 130 2 117 29 , 645 38 335J - 14 891 298 - 	29 
i Loviisan 	» 153 49, 23 -[91, 252 10 567, 1; 10 11 1143 55 	445 
Yhteensä 6561 57 205 1246 25071 87 10.98 61 74 /72 4789! 493t 2336 
- ,Suomen Valtionrautatiet  1911& - 
119 	 LiRe VII. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
1 a 	a 	a. 
131-13 14 
11. 	P 	a t a v a 1 	a I t a. 
	
15 	16 	17 	14-17 
[IT. Muihiii teol]iai:uksiin 1::eUnvia tavara1aeja. 
[S 	'10 20 21 	22 	231 	24, 
a 
a a a 
a. 
'  
. a 	 I 
a l I 
tien aseilhille.  
41 3583 128 66 192! 
- 219 41 171 
1 930 82 6 161 
134 50 - 24 
7 540 101, 752 547 
3 463 2 - 
9 990 105 2086 792 
17 1045 24 1487 
71 1286 461 16 21! 
21 217 9' - - 
901 94091 	5511 	5 013 	1 6171  
42 1 028 168 	- 360' 16 231 1109 721 
1 22 - 	 - 17 - 4 
4! 
9 113 3 	- 701 18 7 33' 10 
96 100 1 	- 6 - - 9 14 
9 1 409 i 	- '25 -- 4 22 10 1 
4 6 1 	- 13 1 - 32 11 
96 3079 1820 	- 70 86 - 1251 561 
8 1527 ii 	- 64 3 11 6& 37 
121 204 :196, 	- I 	180 2S 101 2691 114 
1 10 - 11 - 7 11 
317! 	74981 2401! 	- 	1 0061 	.152 	2671 1 6751 	364 
tien aseniille. 
68 9 975 
F 	141 
31 	120 
3 	293 
7 	435 
821 11)964 
142 
26, 
41!  
- I 
108 
- 
26 
4 
- 
311 
30 
41 
42 
2 
1 
1 
- 
- 
171 
7 
2 
- I 
144. 
- 
14 ! 
--- 
1 
830 
91 
7 
357 
25 
37 
103 
- 
- 
II 
- 
- 
- 
15' 
5 
72 
109 
1 - 
-H 
2 
75 
-- 
2 
1 
1 
8 
32 
57 
51 
3691 361 1081  sol  5631 45' il 2571 1461 17 8861 49/ 
rautateille. 
195 7 278 22936 997 5463351 2481 
46 972 274821 5542k 17511 12331 3600 
12 .475 360611 39003' 632I '2 189, 7788 
731 16(19 19947! 77 - 44J: 2046 
981 3155 1887 119, 8 110 212 
424! 135491108313! 45 738! 	2 937! 4 308! 16129 
619 
704 
1 	1 6071 
104 	529! 
38 
20 
'2245 
50 
2269' 
1 420 
1887 
I 416 
54! I 	188' - 2420 329 31 
134! -- 351 3 26 447 90 
14' ioil - 2208, 9 119 7461 
16/2! 105! 4883! 90! 4860! 5211! 3438, 
- Suomen Valtionrau1atet 19Th. - 
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Taulu N:o 3. 	Supistelma kullekin asemalle vuonna 1912 
111. Miii iii lk 	lliiiuiksjjn luettavia tavaralaeja.  IV. 	Ravinto- ja 
32 	I--32333435  25 	26 	27 1 2M 29 30 	31 
Ai.eiuille. I 
O 
L — 
a. • I 7 ;- _ 
a 
C1 CI 
0 
z 
2. 
oa a 
- - a - 	9 
. - 5ia. ;2. a- 
a 
—. - -i. --  a a F .ii 
Savotilinnati rauta- 
Savonlinna 87 157 78 131 -II) 103 224 9 3074 80 123, 189 Silvola............. 
Kulennoinen  
- I 
2' 
- 
11 
- 
5 
1 
22 
- 
3 
-- 
10 
7 
36 
4 
8 
46 
238 
4 
4! 10' 34 Punkaharju il 4 - 6 - 2 3 2 48 -- .2 2 
Punkasalmi 41 11 5 12 l 4 18 5 128 3 1 19 
Putikko .......... 1 3 5 2! 4 28 2 103 1 14 l 
Sirkisa1mj 
Parikkala 
1 
2j 
10 
23 
4 
2 
7 
18 
2 
4 
7 
15 
48 
47 
6 
15 
2 242 
337 
121 
15 
8 
57 
35 
47 
Syvaoro 21 26 6i 31 ........... 10, 41 186 15 1 533 34 136 57 
Sorjo 	............ - - 1, - 2! 11 5 - 28 71 13[ 8 
Yhteensä 119 245' 101 ?3 70' /87! 602! 1551 7 777 160 1 468! 409 
Rovaniemen ranta- 
Rovaniemi 59 255 103 82 89 94 414 1 209 2720 223 13881 744 
Muurola.......... 
Jaatila 	.............. 
I 	- 
1! 
- 
1 
- 
- 
- 
i 1 
3 
- 
- 
1 
7! 
8! 
2 
1 
175 
49 
3 
1 
141 
! 
7 
9, 
Koivu 4' 3 1 - 2! 2 22 8' 110 11 25 24 
Tervola ........... 6! 4 2 il 3 48 151 240 221 91 381 
Yhteensä 70! 2631 	104! 851 /00' 499! 235! 82941 262! 8251 822 
Yksityisille 
Porvoon r:tielle 
Rauman 	a 
Raahen 	a 
Haminan 	a 
Loviisan 	• 
Yhteensä  1 
151 256! 76! 270! 55 96' 9061 238' 10 734 
121! 239 155 109i 38' 103' 380! 102 5310 
18 104, 59 71 87 551 140 34 3590 
31 128 26 82 29! 37 251 99! 1 734 
I 182 37! 139 47 42 159 891 3807 
126! 909! 353! 1171! 276! 333! 1 836! 562! 25465 
71! 	52 ! 
18' 17 	97 
18 	1 	188 
31 	196 	78 
161 	17 	32 
/541 	283! 	750! 
-- Suomen. Vaihionrautatiet 191g. - 
121 
	 Lute VII. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (.J atkoa).  
uautintoaineita, paitsi ennen niaiiitttita. 
____________________ 
36 	37 	38 	39 	40 
______ 
41 	33-41 
V. 
______ 1 -42 
loikkeusluokkia. 
_______ 
42 
0 - 
.- 0 -. 
a 1 a0 aP2 a a 
a a a 0a a 
; 	. 
tien asemille. 
59 103 6 66 52 112 790 
1' - - - 2 31 
17' - - 9 2 12 88 
- 3 4 - - 8 19 
8 - - 8 1 10, 50 
4 - - 3 0 43 
131 - - 7 2 11 160 
161  - 2 10 4 30 181 
181  - 6 14 6 32 303 
21 —I - 1 21 7 40 
138 	106 	18 	118 	691 	2331 1714 
160 $(i46 126' 	45 - - 8817 
7 325 2 	- - -- 327 
12 1381 8 	- - - 1389 
$ 309 13 2 - - 324 
13 21140 4' 	- - - '2144 
24 639 8 	11 - - 658 
12 6492 12 1 10 - - 6511 
25 :1115 32l 	15 - - 3162 
341 3667 38 6 - - 3711 
9 304 6 	5 - - 315 
6201 	270181 	249 	941 	 - 	 - I 	27361 
tien aseinille. 
	
313 	5 	81 	152 	29 	'277 2439 	827 	10272 	1S4 	38 	- 	 16494 
3 	- 	--H 	 - 	 - 3 	30 	10 36 9 6 	-- 	-- 	401 
5 	- 	- 2 	-- 	1 	27 8 	'245 	5 	2 	-- 	--- 	252 
14 	- 1 	2 	- 9 	86 	30 591 	19 	1 	- 	- 611 1 
21, 	- 	1 	.4 8 	185 	122 	1 091 	21 61 	- 	- 	1 118 
356 	5 	JO' 	160 	291 	298 2767 	997 	18583 	2å8F 	53 	- 	- 	18876' 
rantateille. 
651 20 7 74 101 '2511 996344 44166 285 	1 
531 23 21 106 101 121 557 144 43191 124 	1 
421 26 7 37 49, 78, 446 137 82533 95 
22 41 14 39 46 129' 596 155 24619 128 
21 38 5, 26 24 98 277 318 97711 95 
2031 1481 54i 282 1 321' 6771 28721 1 0981 204 ?80I 7271 	4 
- 	- 	44634 
- 	- 	43457 
- 	- 	$2664 
- 	24797 
- 	.- 	9943 
41 	 -- I 205495 
- Suomen Valtionrautatiet 191. - 	 Vii. 16 
I. Maanviljelykseen luettavia tavata- 
4 - 9 10 	- 11 12 5 6 7 8 
I 
E. 
7 
:  F 
2 3 
2 
l 
C, 
(p 
11 a a t at j e il e 	0 
5- 
CD 
C, 
Liit 	VII. 	 12 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin rautatielle vuonna  1912 
F 
IeIs.—H:linnan— 	
I 
Pietarin ........ 4914 6 891 18 391 4810 (13 122 636117398 
 langon ..........922 	395 	432 1 706 6 130 	215 1 276 
'ur.—Tamp.—ll:l 	1 402 1 543 1 836 1 629 18626 1 279 5779  
raasan .......... 1598 3133 4550 3545 14198 	223 4282 
)ulun ............ 2001 	59 1 345 	519 30 022 	484 1230 
avon ............ 2233 5649 3880 1563 32496 	6111  5223 
arjalan ......... 2 188 2771 3737 	681 42413 	88i 2268  
oriti ............ 923 	967 	503 	6181 9420 	203 2 170 
yväskylän 	563 	24 	180 	67 7 758 	1061 1 279  
Iels.—Turun 	1 141 1 523, 	1871 	168 5289 	328 	793 
avonlinnan 464 	270 	470 	68 5 762! 	44 	368 
ovaniemen 	185 	- 	351, 	47 8586 	1261 892 
Yhteensä 18 566 23 27O 358121  15  423!  243 822 lo 861 42958 
61065 4361 10658 40449 5382 38353 
	
1486 12155 	533 4483 1 620 1782 
11 239 	460 	607 8 652 2 349 7 341 
613 	76 	663 1440, 914 4594 
2920 	737: 1500 11411 	353 4254 
3337 	751 1214 5755 	414 3035 
2 2251 	209 	628 8 798 ! 	877 5906 
1 524 	33 	82 2 720 	309 2657! 
9911 	15 	49 	725 	158 	2l8 
247 	20 	35 7 472 1 950 14 952 
10 	12 	58 1 457 	93 	707 
203 	199 	3891 	17 	30 	42 
86163 19O28 16416 83 111 1 13649 83841 
Yksityisille rauta- 
teille .......... (15(1 	57 	2U5 I 24(1! 2 507 	87 1 098 	6i 	74 	1721 4 7891 	493 2 336 
Kaikkiaan 11) 2221  23 	3601» ä; 	24.G .129 10 94 44 U.51/ 86 224! 19 102 ii; .i88 87 900 14 I42 86 
/77 
.UOOCfl l(iItiO,H7H(ta!iet 1912. - 
123 	 Lute VII. 
saapuneiden pääasiallisten  tavaralajien painomääristä tonneissa.  
1 a j e 	u. Ii. 	P a a t a v a r o i t a. III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaraicueja.  
13 1-13 14 15 16 17 14-17 18 19 20 21 22 23 24 
. 
: - 
.a • 
2 u - — 
! ..9. a .9. 
, 
-•. 
5 
8161 285602 209077 187780' 545332, 	651O710O73O5 1947O7 	323102905 88063 26265 	56111 	246051 
466 	31681 2490 	13O82 	19740 	18035, 	75763 29048,' 	17 10040 303 2263 	3029 	17940 
1320 	62660 60442 	18171 	55638 143585 28612 	90 10789 5398 9655 22530 	9090 
832 	39003 53069 	26883 	29281 	4475 	115708 8913 	296 5012 10300 7107 	lO254 	14742 
447 	45011 35194 	5460O 	20755 	13541 	121090 1984 	15 8053 3647 4527 	11150 	9412 
762 	64737 61273 	50813 135807 	18246 , 	266139 47363 	889 10409 13810 23858 	l5024r 	10877 
642 	72039 6851 	67777 	24855 	10711' 	110194 3l89 	1508 13984 4703 2680 15970 	7747 
446 	21952 7001 	725 	33896 	2246 	503952508 723 4859' 327 1288 	5451 	4723 
266 	11836 2477, 	4195 	16631 	5399 	28702 2616 	19 1799 194 552 	3434 	1947 
564 	33478 10613 	7576 	9055, 	3Ø37: 	30Si 401 	49 9602 1063 6931 	3574 	5148 
90 	9409 551 	5013 	1617 	317 	7498 2401 1006 352 267 	1675 	364 
82 	10964 369' 	36 	108' 	30 	563 45 	1 257 146 17 	886 	491 
14 078 688 432 473 823 443 187 892 715 130 4981 960 223 321 787 	3930 184 775128 4O2 85 410 /51 694 328 532 
424 	13 549 108 313 	45 738 	2 937 	4 308 	161 296 1 612 	105 4 883 	90 	4 860 	5211 3438 
/4 502 70! 984 582 136 488 925 895 652 154 8062 12! 5191  323 399 	4 035189 658128 492 90 270156 905 331 970 
- Eluomeit Valtionrautatiet 1912. - 
Lute  TJJ 	 124 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin rautatielle vuonna 1912 
25 	26 
11I.i uiliin teol isuu lsiiu luettavia tavaralaeju. I V 	Ravinto- ja 
34 	35 27 28 29 30 31 	32 	IS-32 33 
I 
Rautatielle. 
- 
9E . 
• 
_.az 
2.. •3. I 
• a . , . 2. . 
I a 	I 
a 	'a a .-..a I a 
Hels.—H:linnan -- 
Pietarin ........ 4 022 	10 1881 3 553 13 486 5 129 	13320 18612 7 507 790 242 10 6091 8 018 9028 
Hangon ........... 25 	540' 1475 10741 333 	1909 2033 537 71393 385 1151, 765 
Tur.—Tamp. ----H:l 421 	10886 3080 2 9101 1035 	3748 8001 1 920 118 171 1 713 4 6681 3457 
346 	2 033 828 1 '60 816 	1 141 (1236 946 70326 1 365 4520 2 822 Vasaan 	........... 
Oulun ............. 443 	2 443 3998 1 536 1 040 	1 551 4946, 1 129 55880 1 585, 7345 3730 
766, 	2500 630 2071 771 	4623 4637 1780 146068 1135 4897 3494 Savon 	............. 
772 	1574 402 1187 811 	1 636 5733 1 263 63 159 1 604 6575 32261 Karjalan ......... 
Porin 	............ 121 	17-28 315 715' 647i 	1174 2109 1456 28144 514 2850 1241 
Jyv3sky1än 197 	404 129 305 119 	8511 1054 206 13826 3081 1301 9631 
Hels.—Turun .. 511 , 	640 135 7181 
3671 	5661 1 985 4011 34091 348, 1 604 1 135 
Savonlinnan 119 	245 101 233 70 	187 602 155 7 777 160 463 409 
Rovaniemen 701 	263 104 85 95 	100 499 2351 3294 262 825 822 
Yhteensä 8 040 33 444 14 750 25 586 il 233 	30806 56447 ' 17 5351 402371 20 2481 44 217 31 092 1 
Yksityisille rauta- I 
teille 	 ........... 320 	9091 331 671 276 	1 836 5621 25465 154 283' 750 
Kaikkiaan 8 366 34 353 15 103 1 26 257 11 .5O9 31 139 58 283 18 0971 427 8861 20 4021  44 500 31842 
- Suomen Vaitaonruutatet 191. - 
125 	 Lilte VII. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
nantintoaineita, paitci ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia. 
- 
42 
1-42 
36 37 38 39 40 	41 33--4l 
- . 
.!U Ii  ; 1Ji!  II: __ ___ 
1938 2084 1434 3170 	50431 8171 	50455 5i1021 2189625 25878 9657 1759 16439 2243358 
218' 217 625 172 	440 775 	4948 2020 185805 1294 456 3 2069 189627 
1170 607 289 1102 	4171 2252; 	19429 14941 358786 2898 1274 52 723 363733 
950; 97 205 785 	1349 1264 	13357 4902 243356 1272 512 65 - 245205 
1274 386 478 2105 	1009 1708 	19620 13026 257627 1909 525 47' - 260108 
1484 523 74 993 	971 1692 	15263 13217 505424 2039 850 106 - 508419 
1157 225 109 716 	331 1696 	15839 2358 263589 1975 846 5', - 266415 
703 98 64 302 	248 1027 	7047 12573 120111 1102 389 - - 121602 
286 217 42 176 	264 331 	3888 2594 60846 455 192 1 - 61494 
3731 17 99 154 	102 932 	4784 1196 103830 1954 879 - , 	 - 106663 
138 106 18 118 	69 233 	1714 620 27018 249 94 - - 27361 
356j 5 10 160 	29, 298 	2767 997 18585 238 53i - - 18876 
lo 047 4582 3 447 9953 14 826 20 699 159 111 124 465 4334602 41 263 15 727 	2038 19 281 4412861 
'203 1481 54 282 321 	6771 	2872 1098 204280 7271 484 	4 	- '205495 
10 250 	4 730 3 501 10 235 15 l47 21 376 161 988 1 125 5631 45388821 41 990 16 211 	2 042 	192311 4618356 
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RENSEIGNEMENTS  
S U R 
LES CHEMINS DE PER DE L'flTAT DE PINLANDE  
P0 U R 
L'ÅNNE 1912. 
HELSINGFORS 1914. 
U(PRIMERTE DU SENAT  IMPERIAL DE FINLANDE. 
Renseignements sur les chemins de fer 
Tableau I. Longueurs et conditions de tracé et d'établisse- 
1 
a 
0 
Z 
2 	 I 	3 	 4 
Dénorninution et siege 
_____ 
Designation et nature 	 I 
les lignes 	 de ladmi- de la direutto:: 
ile I exploita- nie ra ion 
tior: 
5 
Date de 
1 oi:verture 
de la 
premiere 
section 
6 
Date de 
lexpira-
tion d la 
concession 
7 	 S 
Longneurs 	Longueur Longue:: 
. construites 	exploitee 	moycnne 
fin 	fin 	exploitee 
1912 	1912 	1912 
- 	- 	- 
k 	i 	I 
1 Helsingiors-Tavastehns-- 
S:t Pétersbourg le 1i8ai 527,40  *) 	527,40 	527 
2 Hangö-Hyvinkkk  i 	S octobre -- 15360 	153,co 	154 
3 Åbo --Taninierfors-- Tavaste-  
lSid 
 le 	i juin 
hus 1876 - 211.48 	211,48 	212 
4 Nikolaistad-Tammerfors .. . tiireel 313,2$ 	313,28 H 	313 
5 Torrieä--Seinkjoki 
C le 24 octol p 
ib3 - 491,98 	491,ss I: 	402 
6 Kajalia -Kotka 
leloct be 
528,21 	528,21 	1 	528 
7 Nurmes-lmatra--Vihorg . . 
Ieeii- 
- 530,04 	530,04 	530 
8 Björneborg-Talnuierlors . . -- 158,68 	158,68 	159 
9 - 	 . Suolahti-Haapamaki  
(Il 	-. 0 le 1 novern- 
1597 119,84 	119,84 	120 
10 Åbo-Karis--Fredriksberg. 
lC lii 
195,45 	195,45 	195 
11 Savonlinna 
le 1 fevrier -- 81,76 	81,76, 	82 
12 Rovaniemi 
Ii' 16 octobre 
i!5o - 109,40 	109,40 	109 
3 421.i 2 	:i 421,12 	3421 dictums de for de I'Etat, 
exploités par 1'Etat. 
1 2 21 25 	26 27 28 29 30 31 32 33 34 
Rails 
(co!. 21) 
C 	0 fl ii 1 t i 
l)ésignation et nature R a in p e 
o 
d 	F es 	ignes en ler 
. en acier 
Sections 
. l:ori2ontales I I 15 	/ 6-40 0/ 11-lO °a 
- ____________________________________ kilornCtres kilo:n. °/ kilom. 0/ kiloni. 0/,, 	idiom. 
1 	Helsingfors-Tavastehus- 
I 
S:t Pétersbourg .......... 72,37 1O62,63- l2S,23 23,74 251,67 47,72 139,22 26,4o 1,661 
24,54 189,291- 29,731 19,36 37,i3 24,56 67,17 1 43,7: l8,97I 12,;3o 1 2 	Hangö-Hyvinkkä ......... 
3 	Åbo-Tammerfors--Tavaste- 
hus 	..................... 32,19 262,07 - 45,sil 21,53 1 82,71 39,ii 83,26I 39,a7 - 
4 	Nikolaistad-Tammerfors 7,3i 407,34 - 51,651 16,49 115,33 36,si 64,sal '2O,73 8O,99 25,ssI 
0,47 592,so - 128,201 26,o: 217,09 44,12 l46,69i 29,S2 - - 5 	Torne -Seinäjoki 	.......... 
6,75 625,37 - 86,30 16,371 140,00 26,si 159,88 30.27 135,sI 25.e6 6 	Kajana-Kotka .............. 
7 	Nurnies-Imatra-Viborg . - 637,57 91,31; 17,24 198,47 37,44 111,17 20,si 127,3l 24,02 
8 	Björneborg-Tammerfors 	. 199,sa -  34,1s 21,54 55,77 35,is 42,73 26,93 26,00 16,;8 
- 140,41 -- 19,74 16,47 16,42 13,70 20,as 17,01 20,os löi:; 
10 	Åbo--Kaiis--Fredriksberg - 235,si - 39,14 20,03 44,87 22,96 49,261 25,21 62,021 31,7i 
9 	Suolahti-Haapamäki ....... 
- 96,00l - 21,25 25,60 27,33 33,si 18,si 22,i 14,tu 17..; 11 	Savonlinna ................. 
12 	Rovaniemi 	................. - 122,12 - 27,54 25,17 42,16 38,54 39,70 36,29 - 
143,6s 	4 57O,r,4 - 699.s3 20,461 	1 '229,ss 35,94 942,96 	27,56 494,27 14,45 
De 	ro 	i:i:lie 14,01 	ki1orri'tres 	se trojivirit 	unr 	'Empire le 	ii: 	Ritisir 	mitre 5:, 	P:tersiio,ii2 et 	Valkeasitiri itt. 
3 
de I'Etat de Finlande pour l'année 1912.  
ment des chemins de fer exploités pendant I'année 1912. 
10 	11 	12 	13 	II 15 16 	I 	17 	18 19 	90 21 	22 	23 
Longueur des voics 	Longueur Longueur des voies Rails sur 
principales (col. 7) des voice, Lougueur 3 (001. 7) _______ voles appul 	
a 
(le garage 	totala des 
a une 	is deux I is trois 	de et 	voisi 
- cox vojes 	cox voisi 
de 	arago 
,- 	p 
I 
voie 	voles 	voles F! 	service 2 
. • _ - 	- 	- 
courantes 
eteser- 
(001. 10+ 
-. 
. 9 - 11+ 12) 	J 	(col. 13, 
nI 	è 	t 	r 	e 	s metres Proportion 0/ Proportion 0/0 kilomistres 
327,o 200,20 407.40 	1 135,00 62,04 37,98 -- 56,42 	43,7s 1135,00 - 
153,eo - - 	60,93 	213,83 100,00 -- 7183 	28,i 7 913,83 ! - 
211,48 - 	82,78 	294,26 100,00 - 71,87 	28,13 '294,e -- 
313,28 - 101,37 	 •! 	414,65 100,00 - - 75,ss 	24,45 414,65 -- -- 
491,98 - - 	100,99 	592,97 . 100,00 
- 2.97 	17.03 392,97 -- - 
528,21 : 	103,91 	632,12 ' 100,00 - 83,I;3 	16,37 639,12 - 
530,04 - 107,53 	637,57 100,00 - - 83,13 	10,87 637,57 - - 
158,68 - - 	40,85 	199,53 100,00 79,o 	20,17 199,53 -- - 
119,84 - 	20,57 	140,41 100,00 - 85,35 	14,65 140,41 - - 
195,45 - - 	40,36 	235,81 100,00 - 82,81 	17,19 23-5,81 - - 
81,76 - -- 	14,24 	96,00 100,00 - - 85,17 	14,83 96,00 - - 
109,4o - 12,72 	122,12 __• 100,00 - - 89,58 	10,42 122,12 - - 
3220,991 200,20 	1092,95 	4 711,97 9415 	5. -ss 75,is 	24,91 3714,27 - 
35 36 37 	38 1 39 1 40 1 11 1 4 	1" 46 47 	i48 
techniques rlu 	chenjin (col.7) a 	F 
- 	 - 	______ -- - 
a c 0 
-- 
0 U 	p a n S a s Courbes is rayon . 
Aligneinents --- 'a - • 
21-80 0/ au dessus droits de 	500 de 500 mtres 
ki1om.°/ ki 1 om.I 0/okilom. JU kiloni. °/o kuoro. 0/ ki1om.]0/ par miIle'métres 
2,52 0,48 - - 	-- - 410,58 77,85 106,96 20,28 9,86 1,87 2u 223,00 
- - - - 	- - 100,09 65,16 51,00 33,21 2,si 1,e3 12,s 296,91 
- - - - -- - 138,76 65,61 71,46 33,79 1,26 0,60 10 445, 
0,38 0,12! - - - - 204,28 65,21 106,22 33.90 2,78 0,89 16,s 267,91 
- --- - - 	- - 401,60 81,63 78,151 15,88 12,23 2,49 10 300,00 
6,so 1,23 - - 	-- - 329,56 62,39 157,77 29,87 40,88 7,74 20 230,00 
1,44 0,27 0,29 0,06 	- - F 	323,93 61,11 170,44! 32,16 35,67 6,73 25 300,00 
- - - -- 	- - 96,os 60,53 47,071 29,66 15,56 9,81 12 400,00 
43,22 36,o; - - 	-- - 63,it 52,69 24,85! 20,73 31,85 26,58 20 300,00 
0,16 ! 0,08 - - 	- - 109,97 36,27 56,33 28,82 29,15 14,91 16 300,00 
- - -- - - 52,00 63,60 18,27 22,35 11,49 14,os 12 	!1 300,00 
- - - 89,02, 81,37 16,27, 14,87 4,11 3,76 10 300,00 
54,22 1,58 0,29 0,oi 	- -- 2318,as 67,78 904,79! 26,45 197,35 5,77 25 223,00 
ligne est coristruite et exploitée par 1'Jitat de Finlande 
4 
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Tableau Il. Dépenses d'établissement,  condition de garantie et de 
2 	 - - 49 	 50 	51 	 52 	 53 	54 
Ressources fiziancières') 
Montant lu 	- 
Pésignatlon des chemins 	capital autorisé Subven- 	I -, Actions 	 Obligations Eniprutits 	Total 
I? r a n C S 
I Helsingfors—Tavastehus- 
S:t Pétersbourg ......... 42220 000 
2 Hangö—Ryvinkää ........... 10 560 000 
3 Åbo—Tammerfors—Ta- 
vastehus 	............... 19 559 000 
4 Nikolaistad—Tammerfors  14 772 000 
5 Torne —Seinäjoki ........... 34535000 
6 Kajana—Kotka ............ 31 113 000 
7 Nut'mes—Imatra—Viborg .. I . 43 698 000 
8 Björneborg—Tainmerfors 12 740 000 
9 Suolahti—Haapamaki  8 327 000 
10 Åbo—Karis—Fredriksberg 3 085 000 
11 Savonlinna ................. 11 929 000 
12 Rovaniemi ................. 10912000 
chemins 	de Ler de l'État, 
exploités  par I'Etat. 
')  Il existe en Finlande nu fond pour leg voies de communication, od sont versés les bénéfices des chemins 
d'entretien et d'exploitation ainsi que l'arnortissenient annual des emprunts contractés pour  les dites voles. Cette ob-
) A la fin de 1912 toute la detta publique du Grand Dnché die Fiulande pour la construction des chemins de 
5 
subventions des chemins de fer exploités pendant I'année 1912. 
55 	 55 57 55 	I 59 60 51 62 68 
Moutant total des dépenses Montant des Fonds de Garantie et subvention annue]les  3) 
d'établissernsnt fin 1912 penses pour  agrandissensent 
Montant total I 
de l'aor- 	I I 
reserve ______________________ 
j 
__________________  
Total des sommeel 
_________ _____ 
et. améliorations  I  cousidérables jI tissement fin 
et de re- 
nouvelle- 
a reues depuis 
total par kil. 
putées au capital 
(I'établissernent 
1912 3) menI c I I 
 l'origine jusqu% 
 fin 1912 a titre 	I 
(eQS. 7) I 	de garantie et 
_______- - _ ------ I 	______________  
i de subvention 
Francs 
133 925 000 	253 900 
17649000 	114900 
329910(X) 	156000 
23415000 74700 
42221000 85800 
41614000 78800 
50 662 000 95 600 
15774000 99400 
9507000 79300 
26160000 133800 
11956000 146200 
10929000 99900 
416803000 	121800 
de ler et des canaux, établis an moyen des subventions votées par la diéte; cast sur ca fond qu'on prélève les frais 
servation s'appliquo anssi aux colonnes  60—SS. 
far, nommée sous las N:os 1-11, montait 174640334 francs.  
Tableau Ill. Etat et parcours du matériel roulant  
1 2 64 	65 	66 67 	65 	69 	 ] 70 	71 72 
Voitures k voyagours 
Locomotives -- 
I Essienx P 1 a c e a 
o Dssgnatiou les chemins pa 	kl- t 	t 1 jorn, a 
par ki- 
lom. 
par ki-
lom. ex-. 
total 
ex- 	
total total 
par 	par ex- 
2 ploite I 	ploite voiture 	eSsieu I 	ploite 
(col. 8) (col. 8) 	I (col. 8) 
N 	o 	in 	b 	1' 	a 
1 	Helsingfors—Tavastehus—S:t 
Pétersbourg .............. 
2 	Hangö—Hvvinkää ............ 
3 Abo—Tammerfore--Tavasteh us 
4 	Nikolaistad—Tansrnerfors ...... 
5 	Torneå—Seinäjoki ............ 
6 	Kajaiia—Kotka .................. 501 	0,15 	1 125 	2737 
7 	Nurrnes—Imatra ----Viborg ..... 
8 	Björneborg—Tammerfors ...... 
9 	Suolaliti—Haapamäki .......... 
lo 	Abo—Karis—Fredriksberg ..... 
11 	Savonlinna .................... 
12 	Rovaniemi ..................... 
0,so 37445 	33,28 	13,os 10,95 
1 	 2 	 86 	 87 	88 	89 90 	91 	92 	93 
Parcours interne des voitures,  y  compris Parcours iles wagons, y cornprie ceux effec- tués ser les lignos étrangères ceux des voitures etrangeres 
abs o 1 u 	 in oy e ii ne 
0 ' 
moyenne par kilo-abs 01 0 	intre exploit 	(co]. 9) 
- 	 - 
3 	reat.j 	les cha:iiiiis 
________ 
kilomotres 	ki1ointres par wagon pur essieu 
kiloniltres 	., 	kilon,ètres 
kilometres 	 . 	 kiloinetres 
des voi- des voi- . da wagons 	d essieux 	(co]. 73( 	(co]. 74) d essietix d essleux lures 	 tures 
Nonibre 	 Kiloinitres Nombro 
I 	Helsingfors—'I'nvastchus 
—S:t Pétersbourg 
2 	Haiigö—Hyvinkää ...... 
3 	Åbo—Tammerfors---'I'a- I 
vastehus 	..............  
4 	Nikolaistad--Tanimerlors 
169 309 700 345 580 400 	11 706 	11 729 70 95 900 181 720 000 	20724 53 119 
6 	Kajana—Kotka .......... 
5 	Torneå —Seinäjoki ........ 
7 Nurmos—Imatra—Viborg 
8 	Björneborg—Tamrnerfors  
9 	Suolahti—Haaparnäki... 
10 	Åbo—Karis—Fredriksberg  
11 	Savonlinna .............. 
12 	Rovaniemi ................. - 
sur les lignes en exploitation pendant  l'aflllée 1912. 
75 	76 	77 	78 _J4 ___________. 	 _J 
Paroours des voitures, ycompris cenx Wagons 	marchan discs -- Parcours des trains effectu es sur les lignes étrangéres - - ___________________________________________________ 
Essieux Ca p a cité 
I a- absolu moyenne 
totl 
• 	—..a —''p Q, •O 
total 	 totale I voitures 	essieux kl- kilométri- par voiture 66) lométriques (co!. (coL67) 
Tonnee Nombre Kilonsétres Noinbre KilomStres 
4186484 1633202 1 
I 292435 179773 
I 729727 405967 
572189 493976 
498345 328176 
14 464 	29465 	8,61 	135 186 	9.:;s 	4,ss 	39,52 523248 792 607 70421 500 179 823 700 62597 65701 
777655 765927 
344 338 87 005 
263766 8638 
935 569 156 398 
121 078I 1148 
156668 1154 
9401502 i 4853971J 
94 	 95 	96 	97 98 	99 100 	lOi 	102 	103 104 	105 
Parcours interne les voitures et wagons, y Intensité 
Purcours interne 	les waons, y coiiipris Parcours des wagons conipris ceux des voitures et dittine du 
ceux des wagons etrangers de la poste wagons Atrangers 
: 
ruouvernent 
(les trains a la -- - 	 _____________________________ 	------ 
	
moyenne par kilo- moyenne par kilo- 	di tan -e 
fl bs 010 	 1 riiétre exploitS (col 9) 	 abs 0111 	 metre exploité (co!. 9) 	entiSre 
kilo- 	kilo- 	 I 
metres ile 	métres 	kilomStres 	 kilornStres 	 o kilo- 	kilo- 
ilornétres 	kiloniStres 	inStres de 	métres 	wagons 	d'essieux 	
,le voitures 	kilojnStres de voitures kiloniStres 	31 
d'essieux de wagons 	l'essieux .. et de 	l'essieux 	et de Wa- 	 a 3 3  
i a uns 	d essleux -. 	
a 
- 	 wagons gone 
N o in b r e 
21,7i 	8,s 
5,2 	3,2 
9,4 5,9 
5,o 4,3 
71643 158866 '2,s 
1,8 
2,7 4,1 
4,o 4,0 
5,e 1,5 
6,o 0,2 
13,i 2,2 
4.1 - 
4,0 - 
7.5 3, 
169995300347 368900 49692 101 
	
419850014390 
	
089 700543 479 
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Tableau IV.  Mouvement  des voyageurs et des  marchandises sur les lignes en 
exploitation pendant  l'année 1912. 
ini u j 	u41is116u7 
V o y a g a ii r s 
Norabre des voya- Moyenne des gears transportes 
 1 kilometre  -.. 	a voyageurs 
'  Designation des  
cheinins hd total total 
Classes _______ - _____ 
N 0 in b r e 
I 
kilom. 
I 
Nombre 
I 
0/0 
Chernins de fer1 
de I'État, 	61 1-12 	pipités par 	I 
1'Etat. 
465 30€ 14654 757 -H 108 72116 290516 429 000 181 944 38,21 8,78 	3,43 '25,30 
2 	 118 	119 	120 	121 	122 123 	124 125 126 	127 128 
Charge Inoyenne 0 Mar ch an (lise s 
Noinbre des tonnes 
transportécs a 1 
kilometre 
Désiguation des a - 
chemins 	it 	 Petite 
total total 
dun d'un a 
. I 
(eo1.94)(co1.a __ 	__ ____ 
Nombre Tonnes Oj T o n n e s Kilom. 
Chemins de fer 
1-12 
d'Etat,ex- 	11 657 	41 990 4576 366 '229504 652 963 595 768 000 174 150 128.04 3,50 	1,72 
'Etat. 
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Tableau V. Résultats financiers des chemins de fer en exploitation pendant l'année 1912. 
1 2 129 	130 	131 	1321 	133 	134 	135 	136 	131 	138 	139 	140 	141 
Recettes 	de 	l'exploitation 
I 
Voyageurs March andises 
'0 
L 
Désignation 
II 	III 	IV 
c deschemins total 	 9 
Classes 
Francs 	 -- 	Cntrn Francs 
Chemins de 
fer de I'Etat,  354 3225 768 
 exploités  par 
I'Etat. 
15241169 —166965022034071 6 441 1,s5 3,5k 54712 211 93727 302 458507 
1 2 142 	143 144 	145 	146 
It ace tt es 	de 
147 	1 48 1 	149 	150 	151 
1' a xi' lo 	ta tio n 
152 	153 	I 	11,4 
Dépensesdel'exploitation 
Marchandisos  R se ette 	total e Adniinistration générale z 
I Désignation - 
o des chemins total total total 
00 S S '00 -t.0 	c0c 	00 '00 0 
- - ' - 
S S I I 
Francs Onto,. 
________ 
Francs 	 Centirnes Francs 
- 
0/ 
Cheiriins de 
1-12  ler de rEtat, 
exploités par 
 1'Etat.  
}30 471 8 907 6,55 5,ii 974 118153 479 823 1 U33 375 21.52 	9,s4 2 985 7731 873 7,72 
I 
'U 
Tableau V. 	Résultats financiers des chemins 
2 	 155 	156 157 	I 	198 	159 	160 	161 	162 	163 
Dépenses 	de 	l'exploitation 
Surveillance et entretien 	Trafic et mouvensent 	Traction et ruatériel 
e Désignation des ehezuins 	 parkilom. parkilorn. 	8 parkilom. 
total 	exploite :; 	total 	exploite 	: 	total 	exploite 
(CO!. 9) (co!. 9) (col. 9) 
Francs 0/ 	 Francs 	0/ 	 Francs 	0l 
Cliemins de ler de 1'État, 
exploités par lEtat. 
7 832 109 2289 20.25 134637911 	3936 .34,51 143922611 	4207 37, 
1 	 2 	 175 
A ajouter au proaluil 
del'exploitation col 
C 	 . Benéfices reali- 
I 	 sés sur l'exploita- 
tion de cliemine 
O 	Desigtiation ales chetitins 	etrangers, de mi- 
0. oas d'entreprises o 	 industrielles. le 
I 	 services de nu- 
vigation etc. 
181 177 178 	 171 180 
Repartition du produit net total (co!. 177) 
Dotations des 
buds de reserve, Intéréts et rem- 0 
Travaux 	derenouvellement boursement des 
et siatres foods d amé- 	speciaux, préle- 
avances reçues a c 
8 
Horation 	veessurlexc:deiit  
titre de garantie, 
des dettes tiot- 
l'exploitation tantes et unties 
1-12 	Chernins de fer do I'État, 	 - 
exploités par lEtat. 	I 14 805 889 
de fer en exploitation pendant l'année 1912. 
164 	165 	166 	167 	168 169 170 	171 - 	172 173 	174 
A aouter au produit net 
- - - 
Dépenses de l'exploitation  Excédeut des recettes 
___________ a 
(co! 	147) sur les Rapport dn de l'exploitation (co!. 170) Dépense totale a dépenses(co!._164) produit not ________ 
0 — 	0 I de !'exploita- Subventions, 
- 	parkilomé-lparkilomè - — I 	par tion a la Solde des 	gaanties de 
	
103. 	a par kilom. 	a tre de par-Itre de par- kilometre dépense d'éta- examines 	lEtat, dette 
tota! 	exploité cours des 	cours des 
a 	— . 	— a total exploité biisseinent 
fiottante con- anté- 	tractée pour 
(co! 9» 	+ 	° 	véhicules I 	essieux I I (co! 9) (col. 55) rieurs 	les besoins de I 	 (co!. 100) 	(coL 101). a 
I 
_____ 
. 
* __________ l'exploitation _____________ _____ 
Francs 	 Centimes 
- 
0 0 
___________------ 
Francs 
-_________ 
Francs 
38673934 	11305 	271,29 	15,78 	7,ii 
	72:-;i 114 #105 889 	4 328 
	
3tt 
' 	I I 	 I I 
182 	183 1s4 185 86 187 188 189 	190 
Repartition du 	produit net 	tota! 	(col.177) 
intéréts et dividen- 
a a Versements aux 
, Loyer d affermage de che- ._ - 2. I 	 » des des actions a C 
0 0 2 
» 
a 
,. mins étraugers, pertes sur e a 
caisses du tresor l'exp!oitation ile chernins -. 
a- 
Divers 
Rapport 
a » (en egard aux che- . étrangors, de mines, il en- 
tota! au capital mite dÉtat) treprises industrielles, de 
d'actions services de navigation etc. 
Francs »»/0 C' r a n C S 
12 
Tableau VI. Etat du personnel des chemins de fer en exploitation pendant 
l'année 1912. 
2 193 	194 195 196 	197 	198 199 200 201' 	202 
Personnel 
_____________  
Administration  générale Entretien et surveillance  Trafic et mouvement ' Désiguation des 
0 0 
I 	° — 0 a 0 0 
3 
0 
0 
o 
heniins 
'1 — - i -i — . 0 .0 '• 0 
i, in_ 0rD 0 	— — ' <D C'- — 
a 
I — a 0 — a 0 
Clieinins de 
1-12 do lEtat, Oxpl( 
par I'Etat. 
364 	193 	557 1704000 1421 3063*) 4484 4412000 4895 93*)  5& 1346400ff 
1 2 203 204 	J 	205 206 207 	208 209 	210 	211 	212 
Personnel 
213 	214 
Personnel - 	--- - -____________ _________________-_ 
- - - Total 
3 Traction et matériel Employcs Ouvriers 	la ournée Total Dépeiise annuelle Designation des  ae personnel __________ - 
eliejns 0 a '3i '-3 
'4 Total 
a aa 
____________________________________________________ Francs 
Cheniins de ler - 
1-12 de I'Etat, exploités  2069 1 790*) 3 859 7 449 000 
 por lEtat. 	fl 
5)  Approxirnativerneut.  
8749 2,s; 6034 1,76 14783 4.32 27 029 000 7901 
13 
Tableau VII. Situation au 31 décembre 1912 des caisses de prévoyance (pensions, secours) 
du personnel des chemins de fer. 
1 	 2 	 215 211 217 218 	219 	220 
Recettes d 	l'exerciee 
- - 
z 0 a B o 	0- 	a 
a9. .3o 
Désignation (kl5 
Désignation des chenlins a- a Total g 	a- 0- I 
a- 0_ 	ca- 	a 
a 
a I ________ 
Francs 
La caisse des 
11-2 	Chemins de for de I'Etat, pensions des che- 
exploités par lEtat. 	mins de for de iT- 
tat de Finlande *)  
1 12576679 611562 183374 734713 1529649 
1 	 2 
a 
B a- 
Designation des chernins 
0- 0 
co 
222 	 223 	 224 	 225 
Dépenses de l'exercice 
aB 
ailI: 
0 
a-a 
 I)openses 	 a- 
Pensions 	 Total thverses a a 
_5  ci. a 
a 
F r a to C S 
22(1 227 
g B 
3. . a 0 
a -3 li_c a 
a a 
a 0 
1-12 	Chensins de fer de lEtat, 	269 735 
exploités par 1'Etat. 
Les emp iovc ccc tite orcii sire sont intréreeséc 
19886 289 121 13816906 7 653 1 054 
a la raisio 	les cony - s 	-1 	crphelins le 	lèt1ot ciolitaire 	fi 	Il dais. 
14 
Tableau VIII. Accidents sur les chemins  
2 	 228 	229 	230 231 	232 233 	j 	234 	235 236 	237 239 
Nature des 	accidents 
Déraillernents Collisions Accidents divers T 0 t al 
a 	 a a 	 a a 
0- 
a a Designation 
-I 	 — des chemins 	 a a ca 
•1 	 — ci — a — 	I — a 
Total Tots! Total Total 
a a a a 
I 
a I 0 a 
Ohernins de 
—12  fer de 1'État, 	 - 
exploites par 
lEtat. 
6 6 	48 	69 	117 	48 75 123 
1 2 	 254 	255 	256 	257 	258 	259 	260 	261 	262 	263 	264 	J 	265 
	
Persoiines 	tuées 	ou 	blessées 	dans 	l'exploitation 
z Agents des chemins ile ler 	 Autres personnes 
parleurproprefau. 
Total Nnbre des sans qu'il y ait parleurproprefd7 -__________ ci. te oli imprudence agents de lear faute 	te ou imprudence 	I otal 
0 L)ésignation 	 - 	 -- ____________ 
I 	tuees 
- 
tués 	blessés des cheinins 	 I _______________  
pour !,00O,0( 
ci 
tnés 	blessés 	tués 	l,lessés z 	pour tuéos 	bleisées 	tuées 	blessées 	1,000,000 
kiinni, de train S 	kilom. da 
(roI 	81U_81i ' 	 train(col. a 
Cliemius d 
fer de 1'Etat ---12 
exploités parJ 
I'État. 
28 	0,io 	1,96 	- - 	37 	2 	37 	2,eo 
1 
a- 
0 
0 
'1 
a 
15 
exploités  pendant I'année 1912. 
240 	241 	242 	243 	244 	245 	246 	247 	248 	 I 	I 	253 	252 	253 
Persounes tuées 	ou 	blessées 	dans l'exploitation _______ 
Agents di- 
V 0 y a g a u r $ nuns de fer 
par leur propro fan- Total 
- 
Nombre des voyage urs 
sans quit 
deleurfaute leurfante teouimprudence 
tués pour 1,000,000 	blessés pour 1,000,000 
tus 	blessés tués 	blessés 	thés blessés tués blessés 
- iT 	oHE° 
'V a' 
- 'V 	 'V' 	'V 
0 	'V 
_g;i' 
0) 	0 	 0) 	 ' 
- I 	6D _________________ w ' ], a', _______ 
6 	11 	6 	11 	0,37 	0,01 	0,42 	0,68 	0,02 	(1,77 	3 	12 
H 
266 267 26S 	269 270 271 272 	1273 	274 275 276 	277 278 
Personnes tuées 	ou blessées 	dans I'exploitation _____ 
Autrespersonnes -- Total 	des 	voyageurs, 	agents et 	autres personfles 
T otal sans qu'il y ait de leer faute par leur propre fante ou imprudence T o tal 
blessées tués blessés tnés blessés tués bleasés 
- &0 1 1 &0 1 	0 1 l00 1 	0 l0 
5 kilom. de 2 	kilorn. de 3 IdIom, de S kiloLn. de 2 kilom de kilom. de kilom. de 
'V 
train 	I 
(co!. S0-l-81) 
train 
'V 	('ol. 004-81) 
'  
'V 
train 
(col. 80_1_81)l 
'  
'V 
train 
(coL S0-j-8i) 
5' train 
(col.00_f.81)I 
'  train 
'V 	(col.80-f-81) 
'  
'V 
train 
(co1.80--81)[ 
28 	1,96 
	31 
	
0,21 	12 	0,84 
	
50 
	
3,51 	55 	3,se 	53 	3,72 	67 	4, 	I 
- 33,13 - 33,13 
- ,ss - 48,59 
- 27,52 - 27,52 
- 33,61 - 33,61 
- 	142,85 --- 142,85 
- 	
- 5,59 ') 5,59 
- 
- 23,40 ') 23,40 
- 
- 6,72 2) 6,72 
- 12,46 1) 12,46 
- 
- 9,5 1) 
- 
- 5,42 3) 5,42 
- 
- 81,75 l) 81,75 
- 
- 44,74 1) 44,74 
- 	
- 5,00 ') 5,00 
- 	
- 14,00  2) 14,00 
- 4,08 4,os 
- 	
- 3.88 2) 3,s 
- 	I 	-- 	216,lu 	216,29 
- 	142,85 J 216,29 	359,14 
i€; 
Tableau IX. Chemins de fer privés en exploitation pendant l'année 1912. 
- 	 - 	280 	281 	282 	283 	284 	285 	286 	287 
	288 
- 
Longu.eur dos ohernins de 	ler 
To tal. 
. 
0 Designation des chernins 
. 	 . 3. 3 a 
D. 4 
Total 
ki1omtres 
Chernins de Ler privés, ex-
ploités par des soejétés 
d'actionnaires. 
1 	Borgt-Kerava........... - 
2 	Raumo-Peipohja......... 
3 Fredriksliamn - Inkeroinen 	- 
4 	Braliestad------ -------- 
Soni meJ - 
- 
- 33,33 33,13 
- 
- 48,59 48,59 
- 27,s 27,52 
- 	 -- 33,61 33.ui 
- 142,55 142,ss 
5 Fiskars-Skuru 	........... 5,s 	 - - 	j 	- 5,o 
6 Forssa-Jokkis--.-Humppila 	- 	 -- - 	23,40 23.40 
7 Mänttä-Viippula ..........- 	- -- 	6,72 6,72 
8 Nykarlebv-Kovjoki ......-- 	- - 	12,46 12,46 
9 Äänekoski-Suolahti....... - 	 - - 	9,25 9,25 
10 Karhula-Kymi ...........-- 	I 	- - 	5,42 5,42 
11 Lovisa-Vesijärvi 	 - - 	81,73 81,75 
12 Hyvinkää-Pvhäjärvi 	•- 	 - - 	44,- 44..s 
13 Kausala-Leininselkä ...... 5,00 	- - 	 - 5,00 
14 Riibimäki-Loppi .......... 14,00 	- - 	 - 14,00 
15 Lohja-Lohjanjärvi 	 - 
- 	4,08 4,o 
16 Karjalankoski-Juantelidasj 
(Strömsdal...............- 	-. - 	 3.ss 3,88 
Somme pour les chemins  
de Ler it voie étroite. 
. . . 	24,59 	- 	 - 	191,7o 	216.29 
Somrne généra1e 	24,59 	- 	 331,55 	359.ii 
) Ecartenient te la voie 0,n 	rn. - 	 Ecarternerit O,sO m.  - 	 Ecarternent O,ss in. 
PAINOVJRHITA: 
Lute 1. siv. 69, r. U viii. on 14!, pitää olla 144. 
10 s 	, pitUl olla 1. 
s 19 s 	pitll jälkiniiniisen 1 olla . 
'> 70, sareke '1'apatnrinati laatu', r. 4 viii. on polven, lue: keskikohdan. 
 111, s 53, 	s 	He1singistä päin: Juuia r. 1 alli, on 15 54. lue: 15534. 
A 
